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Petőfi et les dirigeants libéraux de la révolution 
hongroise de 1848 
Par 
G Y . S P I R A 
C'est dans la j o u r n é e décisive d u 13 mars de l ' a n 1848 que Sándor P e t ő f i 
compose son Chant national (Nemze t i dal) avec ses vers mémorab les : 
P lu s éc la tant le sabre que les chaînes 
E t il orne b ien mieux le b r a s ! 
E t pou r t an t nous portons des chaînes. 
Nos vieux sabres , rendez-les n o u s !* 
Mais, lorsque sa plume t r ace ces mots, il n ' a pas la mo ind re idée de ce 
qui s ' e s t joué, le m ê m e jour à Vienne et, rien q u e pour cela, il n e saurai t les 
des t iner à servir d ' a p p e l pour fa i re exploser u n e révolut ion hongroise ; avec 
ce poème , il se p ropose un iquemen t de contr ibuer au succès de c e t t e assemblée 
popu la i re convoquée, p o u r le 19, a u x champs de R á k o s , dont le b u t est de fa i re 
recevoir les Douze points formulés pa r Petőf i e t quelques-uns de ses camara -
des r ad icaux , il y a deux jours ; or , en ce m o m e n t , ils ne dés i ren t présen-
te r ce document q u ' à la Diète de Presbourg — e t encore sous forme de 
s imple pét i t ion — e t ne pensent à la possibilité d ' aucune a u t r e entrepr ise 
ef f icace en dehors de ce sout ien extérieur , m o r a l à la noblesse libérale 
qui , depuis des mois , y mène une lu t te stéri le con t re ses adversa i res con-
se rva t eu r s . 
P a r contre, le lendemain , la nouvelle se p r o p a g e p r o m p t e m e n t à Pes t 
aussi que la révolu t ion de Vienne a t r iomphé et à ce moment P e t ő f i , lui aussi 
p rend conscience qu ' i l ne suffi t p lus de s'en r e m e t t r e a u x l ibéraux de la Diète, 
« a u x héros brai l leurs de la pol i t ique quot id ienne », puisque « ceux-ci ne sont 
pas ces grands comédiens qui, sur la scène universe l le , i n t e rp rè t en t l 'énorme 
d r a m e de la rena issance , mais seu lement les décora teur s , la f i gu ra t ion qui 
p e n d e n t les draper ies , disposent les tables et les chaises sur les p lanches» ; en 
conséquence , après ce qui a eu l ieu, c 'es t lui et son cercle qui d o i v e n t prendre 
* Traduit par J e a n Rousselot. 
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les in i t ia t ives , tie p lus : «dès demain . . . car , après-demain , il sera peut -ê t re 
t a r d ! » 
E n quoi do iven t consister ces in i t ia t ives , P e t ő f i tente encore tou jours 
de le cerner d ' u n e façon e x t r ê m e m e n t modérée : c o m m e « log iquement , le pre-
mier pas de la révolu t ion e t , en même t e m p s , son devoi r principal es t de libérer 
la presse», «dema in , nous devons a r r a c h e r la l iberté de presse», m a i s , pour ce 
qui est des au t r e s t âches , «je m 'en r e m e t s à dieu e t à ceux qui s o n t appelés 
à poursu ivre ce qui a é té commencé» , ca r «moi, je n ' a i quali té que p o u r donner 
la première impuls ion» . E n effet , P e t ő f i qui est le mieux si tué p o u r savoir 
combien «pe t i t e , pe t i t e est notre a r m é e » juge que les forces de celle-ci ne 
suff i sent guère à por te r plus loin le m o u v e m e n t . Si donc ce t te cohor te se 
proposa i t p lus que d 'accompl i r le p r emie r pas, elle ne conna î t ra i t que l'in-
succès, a r r ive ra i t t o u t au plus à re fou le r dans le camp adverse même les 
l ibéraux qui bien que plus modérés que le poè t e et se d i s t i n g u a n t , jus-
que-là non t a n t pa r des actes que p a r des discours — sont éga l emen t les 
pa r t i sans des t r ans fo rma t ions bourgeoises . Si, pa r con t re , sa c o h o r t e se con-
t e n t e de fa i re le p remier pas, elle p e u t compter et u n i q u e m e n t dans ce 
cas — que cela ne res te ra pas sans su i t e , car un seul pas, mais réuss i rassu-
re ra les l ibéraux , loin de les pousser dans le camp adverse, les encouragera à 
ce qu'ils son t seuls ap tes à faire r ien que par leur n o m b r e : à pou r su iv r e «ce 
qui a été commencé ». 
Confo rmémen t à ce r a i sonnemen t , le 14 au soir , Petőf i j u g e mot ivé de 
s ' a t t r i bue r Vinitiative, mais non de t e n t e r de s ' e m p a r e r de la direction. Au 
contra i re , il s ' ancre t o u j o u r s à sa pr ise de position développée, t ro i s jours au-
p a r a v a n t , dans un poème adressé a u x « glorieux g r a n d s seigneurs » e t révélant 
p lus c r û m e n t que j a m a i s sa haine à l ' égard de ceux-ci ; il y d i sa i t , en effet : 
Nobles seigneurs , si vous voulez , 
Ral l iez-vous, 
Voici nos ma ins , tendez-nous 
Les vô t r e s . 
Soyons tous les maillons 
D 'une cha îne , 
Not re pat r ie a besoin de 
Chacun de nous . 
De ce po in t de vue , il ne s 'en dépar t i r a le lendemain non p lus , quand 
la pe t i te t r o u p e de la Jeunesse de Mars , ralliée à son analyse de la s i tuat ion, 
fe ra e f fec t ivement exploser la révo lu t ion à Pest ; il ne se laissera p a s ébranler 
dans sa convic t ion m ê m e alors que , à son appel , une foule de v i n g t mille 
personnes que les rues de Pest n ' o n t j a m a i s encore vues et que les p lus auda-
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cieuses chimères n ' a u r a i e n t laissé espérer le suit . Ainsi, lorsque le r e p r é s e n t a n t 
local p r inc ipa l du m o u v e m e n t l ibéral de la noblesse, le second sous -comte 
(sous-préfet) du comi t a t de Pes t , Pál N y á r y , qui l ' avan t -mid i encore — 
avai t « insu l té et rail lé» les apôtres de la révolut ion leur offre, l ' après -midi , sa 
co l labora t ion , toutefois en exigeant de pouvoi r placer son mot dans l 'o r ien ta-
t ion du cours des événements , Pe tő f i et ses compagnons acquiescent à cette 
d e m a n d e ; puis , sans la moindre p la in te , ils acceptent le soutien que se décla-
ren t p rê t s à leur accorder les di r igeants pour la p l u p a r t conserva teurs de la 
bourgeoisie de Pes t e t qui exigent , en cont repar t ie , que plusieurs de leurs 
r e p r é s e n t a n t s il est vra i , a p p a r t e n a n t à la minori té l ibérale — so ien t délé-
gués dans l 'o rganisme du pouvoir révolu t ionnai re , le Comité du Sa lu t Public 
qui va ê t re formé, et que leur n o m b r e dépasse celui des por te -paro le de la 
Jeunesse de Mars. E t P e t ő f i et son g roupe ne p ro te s t en t également p a s , quand 
on décide que leurs Douze points soient por tés , malgré les c i rconstances bien 
changées, comme une pé t i t ion seulement d e v a n t la D iè t e ; ils ne s o u f f l e n t mot 
de ce t te éven tua l i t é d ' éca r t e r la Diète , ils se con ten ten t de réclamer qu 'e l le se 
t r ans fè re en f in à Pes t , c 'es t-à-dire qu 'e l le se place sous le contrôle imméd ia t 
des masses révolu t ionnai res de la ville. Mais, qua t re j o u r s plus t a r d , la Diète 
r e j e t t e r a ce t t e modes te exigence aussi ; alors, le poète e t ses amis en p r e n d r o n t 
ac te de man iè re p a r f a i t e m e n t disciplinée. 
Ce procédé m a r i a n t la capaci té d ' ag i r au bon sens correspond souvera ine-
m e n t a u x exigences de l 'évolut ion h i s to r ique au m o m e n t donné. E n e f f e t , il est 
d ' un e b r û l a n t e nécessité, en Hongrie , de remplacer les s t ruc tures i n t e r n e s de 
carac tè re f o n d a m e n t a l e m e n t féodal pa r u n régime bourgeois ; or, l 'occas ion s'en 
présente enf in cela sous une forme favorab le qui ne se répétera peu t -ê t r e 
j ama i s p lus . D ' u n au t r e côté, la force di r igeante du c o m b a t qui se poursu i t , 
depuis des décennies, p o u r les t r a n s f o r m a t i o n s bourgeoises, mais qui ne peut 
se v a n t e r que de peu de résul ta ts tangib les , la noblesse libérale n 'es t effect ive-
m e n t pas capable de f a j r e le pas décisif sans une impuls ion extér ieure ; la cause 
en est, en f in de compte , qu'elle ne se r a t t a c h e pas, pa r des liens solides, unique-
m e n t au f u t u r régime capi ta l is te , mais aussi au féodal i sme implan té , si bien 
que ses in t é rê t s sont axeess ivement cont radic to i res ; ma lg ré cela, on n e saurai t 
la dépouil ler de son rôle directeur , pu i sque , dans les condi t ions données de la 
société hongroise, il n ' ex i s te tou t s implemen t pas d ' a u t r e force sociale con-
sidérable qui pour ra i t se por te r à la po in t e du combat p o u r les t r ans fo rma t ions 
bourgeoises et l 'y remplacer . Pe tőf i , en p r e n a n t , d ' u n geste décidé l ' in i t ia t ive , 
sans t e n t e r d ' accapa re r la direction aussi , fa i t ce qu ' i l f a u t : moins se ra i t une 
f a u t e pol i t ique , plus serai t un pas déra isonnable ; r i en ne le p r o u v e mieux 
que le c o m p o r t e m e n t de la noblesse l ibérale qui, c e t t e fois, en t re effect ive-
m e n t en lice et se p o r t e non cont re les fidèles p lus conséquents qu ' e l l e des 
t r a n s f o r m a t i o n s bourgeoises, mais c o n t r e les r ep ré sen tan t s de la réact ion 
féodale. 
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C'est pour ce la que l ' é m i n e n t poète c o n t e m p o r a i n J á n o s V a j d a a pu t a x e r 
le 15 mars de « j o u r n é e de Pe tő f i »; c 'est pour cela que, m é d i t a n t les événements 
d u 15 mars, P e t ő f i peut , à j u s t e t i t re , e x p r i m e r son s e n t i m e n t : 
Le c o m m a n d e m e n t d ' u n t e l jour , 
E t la vie e s t récompensée . . . 
Même c o n t r e la gloire de Napoléon 
J e ne v o u d r a i s échanger la mienne ! 
Il ne fa i t éga l emen t aucun d o u t e que, à p a r t i r de cet te d a t e , la popula r i t é 
d u poè te en H o n g r i e ne saura i t ê t r e comparée q u ' à celle de L a j o s Kossu th — 
à condi t ion qu ' i l rengaine son s a b r e et pour t o u j o u r s , qu'il ne soit plus j a m a i s 
fo rcé de manier d ' a u t r e i n s t r u m e n t que sa p l u m e . 
Mais . . . m a i s la possibil i té de se re t i re r glorieusement de l 'arène poli-
t i q u e quot id ienne n e lui est pas donnée . La v ic to i re du 15 m a r s ne signifie p a s 
le t r iomphe dé f in i t i f des t r ans fo rma t ions bourgeoises . La noblesse l ibérale 
accompl i t , cer tes , u n grand pas en avant dans ce sens, mais elle est incapable 
de se dépêtrer des rê t s de ses i n t é r ê t s cont radic to i res ; c 'est pou rquo i le dange r 
es t effectif : pa r la suite, elle hés i t e ra , f l anche ra , voire même ré t rogradera . Ce 
qu i pèse encore p l u s dans la ba l ance , c'est q u e , le 15 mars 1848, les forces d u 
conservat i sme n ' o n t pas subi d e défaite é c r a s a n t e , elles on t t ou t ju s t e é t é 
forcées à la r e t r a i t e ; il f au t donc compte r q u ' a p r è s le premier i n s t a n t de p a n i q u e 
elles réussiront à réorganiser l eu r s rangs, puis à passer à la con t r e - a t t aque et 
qu 'e l les t en t e ron t , après coup, d e reprendre ce qu'elles ont p e r d u . Ce dange r 
agg rave encore le précédent , celui d ' un f léch issement éventue l de la noblesse 
l ibéra le , car p réc isément p a r su i te du c a r a c t è r e cont rad ic to i re de ses in té -
r ê t s — cette c o u c h e dir igeante de la révolu t ion n 'es t pas seu lement bénéf i -
c ia i re de celle-ci: e n par t ie , elle e s t perdante auss i et il n 'es t pas in imaginable 
q u e si, plus t a r d , elle enregistre une résis tance de la pa r t de ceux qui son t 
les i n d u b i t a b l e m e n t lésés de la révolut ion, elle soit p lu tô t p r ê t e à composer 
avec ceux-ci et à n e pas courir de risques d a n s une affaire qu 'e l le ne p r e n d 
q u e t a n t soit p e u à cœur. 
Ainsi, pour l ' i n s t an t , m ê m e après la v ic to i re du 15 mars , la vie pol i t ique 
ne saura i t se pa s se r de la présence de Petőf i . C 'es t une chose d o n t lu i -même 
a t o t a l emen t conscience. Dans les journées à v e n i r , il res tera donc à l 'œuvre , 
t o u j o u r s dans le m ê m e esprit , q u i le guidait le 15 mars , c 'es t -à-di re en s 'ef for-
ç a n t c o n s t a m m e n t de faire a v a n c e r les l i b é r a u x de la révolu t ion , mais en 
é v i t a n t d 'exercer u n e pression t r o p for te sur e u x , a f in d ' empêcher qu'ils soient 
poussés dans le c a m p adverse. L e poète ne t é m o i g n e aucune vel lé i té de r é f u t e r 
les rumeurs qui se r épanden t , le 16 mars , lorsque la major i té l ibérale du Comité 
d u Sa lu t Public se refuse f e r m e m e n t à ouvrir les portes de la garde na t ionale 
de P e s t qu'on est en t rain de f o r m e r devant les milliers d 'ouvr ie r s et d ' é tud i -
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an ts p r ê t s à p rendre les armes e t q u e le groupe d e Pe tő f i v o u d r a i t y voir; on 
parle alors — sans a u c u n f o n d e m e n t d'ailleurs — que l 'assemblée populaire 
convoquée pour le 19 e t , depuis, dépassée par les événements , d e v e n u e super-
f lue sera malgré t o u t t enue à R á k o s — et dès le j o u r même; de là «les agita-
teurs se por te ront d a n s les pr incipales régions d u pays» , «gare alors aux mes-
sieurs t a n t qu'ils s o n t » , d ' a u t a n t p lus que, d a n s la poche de ces «mission-
naires» qui n ' a t t e n d e n t que de p r e n d r e leur d é p a r t se t rouve u n e copie manu-
scrite de cet e f f royab le poème composé le 11, m a i s encore non impr imé , dans 
lequel on peut lire soi-disant des s t rophes de ce genre : 
H o r s des chaumières tous en a v a n t , 
Millions ! 
F a u x , bêches e t fourches 
Dans vos mains ! 
C 'es t d 'e l le-même que s 'o f f re 
L 'occasion, 
L 'heu re a sonné de la g rande 
Vengeance ! 
Mille ans, les seigneurs ont engraissé 
Sur no t r e dos , 
Que m a i n t e n a n t nos chiens engra issent 
Sur le v ô t r e ! 
Enfourchez les tous , puis 
Au f u m i e r , 
Qu ' i l s servent , là , de repas 
A nos ch iens ! 
Pe tő f i ne f a i t a u c u n geste p o u r réfuter les b r u i t s en l 'a ir . Mais, lorsque 
les l ibé raux du Comité du Salut P u b l i c plient e t , a p r è s bien des te rg iversa t ions , 
accep ten t qu 'une p a r t i e au moins des ouvriers e t é tud ian ts qu i se po r t en t 
vo lonta i res soit incorporée à la G a r d e Nationale, on pose la ques t ion à Pe tő f i : 
quel est son bu t , ap rès tou t , avec son poème ad res sé aux «glor ieux grands 
seigneurs»; lui n ' hé s i t e pas un i n s t a n t à déclarer qu ' i l n 'a p lus aucune visé 
avec ce t t e œuvre, qu ' i l a dé f in i t ivement écarté t o u t e idée de la f a i r e para î t re 
éventue l lement , qu ' i l dé t ru i ra m ê m e , «partout où il p e u t le faire» ses nombreu-
ses copies manuscr i t es qui sont colportées . 
D a n s des cas semblables , P e t ő f i a recours à des procédés iden t iques dans 
les j ou r s à venir , à te l point que, d a n s cette pé r iode , même les p lus modérés 
des l ibéraux ne p e u v e n t lui re fuser leur est ime. « D e v a n t P e t ő f i — écrit, le 
20 m a r s , Lajos K o v á c s qui se t r o u v e à l'aile d ro i t e de la noblesse libérale —, 
nous levons not re c h a p e a u : il est l ' u n e des pe r sonnes les plus incomparab les 
du p a y s . A u t a n t il a usé d 'une force magique dans la création de l 'e f fervescence 
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et a t o u t imprégné de ses poèmes, de ses al locutions, au t an t il vei l le , mainte-
n a n t , sur l 'ordre . . . » 
Cependan t , une fois les deux p remiè res semaines de la r évo lu t ion passées, 
la s i t u a t i o n se modif ie b r u s q u e m e n t . E n effet, à la f i n de mars , les représen-
t a n t s de l ' ancien régime qui, jusque- là , presque sans aucune rés is tance , s 'étaient 
conformés dans l ' impuissance à t o u t e s les exigences se hérissent d ' u n jour à 
l ' a u t r e et mon t r en t les den ts : la Cour de Vienne qui , p r é c é d e m m e n t , avait 
accédé à la codif icat ion de tous les t e x t e s législatifs à contenu révolu t ionnai re 
é laborés pa r la Diè te refuse i n o p i n é m e n t , le 28 m a r s , de fourn i r l 'accord du 
souvera in aux pro je t s de loi sur l ' émanc ipa t ion des serfs et sur le gouverne-
m e n t pa r l emen ta i r e hongrois d e v a n t fonct ionner en toute i n d é p e n d a n c e de 
celui d 'Au t r i che ; elle exige que la D i è t e apporte des amendemen t s à ces textes 
de f açon que l ' émanc ipa t ion des serfs ne se fasse q u ' u n e fois les se igneurs ter-
r iens indemnisés et que la large a u t o n o m i e du gouvernement hongro i s dans les 
a f fa i res de la défense na t ionale et des f inances , visée pa r le t ex te , so i t sensible-
m e n t l imitée. S'il est v ra i que les H a b s b o u r g qui doiv ent , désormais , compter 
non seu lement avec la révolut ion d e Vienne et de Hongrie, ma i s aussi avec 
celle éclatée à Milan et à Venise n e sont pas, p o u r le m o m e n t , en mesure 
d 'é la rg i r ce t te t e n t a t i v e offensive en u n e a t t aque générale visant l ' é t ou f f emen t 
t o t a l de la révolut ion hongroise, il e s t tou t a u t a n t valable que , a u cours de 
ces d e u x semaines, les possibilités de celle-ci ne se son t pas amél iorées , qu'elle 
n ' e s t donc pas dans une s i tuat ion d e répondre , à de telles vel lé i tés , par une 
charge encore plus fougueuse que celle d u 15 mars e t de tenter de dé t ru i r e ces 
pos i t ions des H a b s b o u r g qu'elle n ' a p u écraser a lors non plus. 
Donc , à ce m o m e n t , ni l ' un , n i l ' au t re des adversaires qu i s 'observent 
n ' a a u c u n e chance de l ' empor ter dé f in i t i vemen t su r l 'autre , or , n i l 'un, ni 
l ' a u t r e ne peu t recour i r aux moyens ul t imes. P a r cont re , à l ' a ide de moyens 
pol i t iques , les r é su l t a t s accessibles à l ' un ou à l ' a u t r e ne p e u v e n t être que 
pa r t i e l s : la Cour p e u t , t o u t au p lus , exiger, c o m m e c'est le cas le 28 mars, 
que le cadre des t r ans fo rma t ions bourgeoises de Hongrie soit que lque peu 
r e s t r e i n t ; la révolut ion hongroise p e u t , t ou t au p lus , lu t ter pour q u e la Cour 
a b a n d o n n e de telles exigences. La con f ron ta t i on commencée le 28 p rend fin 
dès le 31 sous le signe de concessions réciproques, il est vrai p lus grandes de 
la p a r t des Ha bsbou rg e t moins i m p o r t a n t e s de celle de la révolut ion hongroise: 
en f in de compte , la Cour acquiesce à la mise en appl icat ion i m m é d i a t e de 
l ' émanc ipa t ion des serfs , ainsi qu ' à l ' inse r t ion au code de la p lupa r t des mesures 
v i san t à assurer l ' au tonomie du g o u v e r n e m e n t hongrois , tandis q u e la Diète 
de P r e s b o u r g accepte quelques modi f i ca t ions au t e x t e original de celles-ci et 
l imi te les a t t r i bu t ions d u g o u v e r n e m e n t hongrois: p a r exemple, p o u r ce qui 
est de l 'u t i l isa t ion des soldats hongro is en dehors des frontières d u pays , c'est 
le souvera in , à l ' aven i r aussi, qui en décidera seul e t le pala t in n e pour ra le 
r emp lace r , en son absence , comme p o u r les au t res affaires . 
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Ainsi, la codif ica t ion en cours peu t , malgré t o u t , réduire les r a p p o r t s 
en t re la Hongrie e t les provinces hérédi ta i res aut r ichiennes presque au n iveau 
de l 'un ion personnel le ; cela a pour cause que, pour le m o m e n t , même la possibi-
lité o f fe r te par Vienne d ' a j o u r n e r l ' émanc ipa t ion des serfs ne suff i t p a s à faire 
hés i ter les Ordres, car ceux-ci sont cer ta ins que t o u t a j o u r n e m e n t d a n s ce 
doma ine amènera i t une insurrect ion p a y s a n n e de force irrésistible; c ' es t pour-
quoi la Diète même reçoit les exigences du 28 mars de la Cour avec u n e résis-
t a n c e passionnée. Mais cet te opposi t ion en soi ne suff i t pas à faire de n o u v e a u 
reculer la Cour. Car, pour que ces milieux f in issent pa r ce faire à une auto-
nomie poussée de la Hongrie , il f audra i t d ' a b o r d réveiller en eux la c ra in te 
sa lu ta i re de voir, s 'ils ne composent pas un mal encore plus g rand: la Hongr ie 
deveni r non a u t o n o m e de cet te façon, mais t o t a l e m e n t dé tachée de l 'Au t r i che . 
Or, la résis tance que lque violente qu'el le soit de la Diète n 'es t pas assez pour 
susci ter de telles cra in tes , puisque même les plus l ibéraux qui y s iègent ne 
pensen t pas à une sécession complè te — rien que par sui te des m o u v e m e n t 
des na t ional i tés q u ' o n ne saura i t contenir sans le concours des H a b s b o u r g ; tou t 
cela, on le sait fo r t bien à Vienne. 
Pour être en mesure de forcer la Cour à une nouvel le re t ra i te , il f a u t , 
à n o u v e a u , faire e n t r e r en lice les révolu t ionnai res de P e s t . E t ceux-ci ne se 
fon t pas a t t end re : d a n s les rues de la ville, les dernières journées de m a r s , les 
réunions les plus véhémen tes se su ivent , t o u j o u r s plus d ' in t e rven t ions récla-
m e n t la sépara t ion to ta le de la Hongrie et de l 'Autr iche , certains v o n t même 
j u s q u ' à suggérer avec insistance l 'aboli t ion de l ' ins t i tu t ion de la r o y a u t é et 
l ' i n t roduc t ion de la républ ique ; na tu re l l emen t , nous re t rouvons Pe tő f i à leur 
t ê t e : il ne se borne m a i n t e n a n t non plus à organiser , ni à prononcer des allocu-
t ions enf lammées , car c 'est à ce momen t qu ' i l compose La mer s'est déchaî-
née . . . ( F ö l t á m a d o t t a tenger . . .) et donne sa forme déf ini t ive à son poème 
Aux rois (A ki rá lyokhoz) , la «première parole publ ique du républ ican isme» 
hongrois . Nous comprenons donc que les fidèles*de la Cour à Pest s u b m e r g e n t 
Vienne de r appor t s désespérants , e x p r i m a n t à l 'unison dans leurs paperasses , 
leur convict ion que « la Hongrie est perdue pour la dynas t ie , si un a r r a n g e m e n t 
f avo rab le ne su rv ien t pas , en quelques jours , s u r t o u t pour ce qui est des minis-
tères des Finances e t de la Guer re» ; a u j o u r d ' h u i , le fa i t est p rouvé que ce 
f u r e n t ces communica t ions qui fourn i ren t les mobiles les plus v igou reux à 
Vienne dans sa rec idade du 31 mars . 
Cependan t , P e t ő f i a beau rendre , pour la seconde fois, un service inesti-
mab le à la cause des t r ans fo rma t ions , la s y m p a t h i e d o n t il bénif iciai t , j u sque-
là, dans les mil ieux l ibéraux se dissipe — malgré cela, ou précisément à cause 
de cela. E t ce n ' e s t q u ' a p p a r e m m e n t que nous en avons la mot iva t ion dans 
ce hasa rd qu'i l est c o u t u m e d ' a v a n c e r en guise d 'expl ica t ion , à savoir le fa i t 
que, ma lencon t r eusemen t , le poème Aux rois ne sort des presses que le 1er 
avril , c 'es t-à-dire le j o u r où, à Pes t , on a connaissance de la reculade de la 
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C o u r ; mais, m ê m e si ces vers ava i en t vu le j o u r avan t l ' issue de la p résen te 
é p r e u v e de force , la Hongrie de 1848 n ' a u r a i t cessé de lui reprocher d ' avo i r 
osé, pa r cinq fo is , j e t e r à la face du monde : 
Quoi que dise l ' insolente f la t te r ie , 
Il n 'y a p lus de roi bien-aimé ! 
Car en H o n g r i e , ce ne son t pas u n i q u e m e n t les centa ines de milliers de 
priviligiés qui t é m o i g n e n t une dévot ion q u a s i m e n t religieuse à la couronne , 
m a i s n ' i m p o r t e que cela soit fondé ou non les millions de ceux qui sont 
exc lus de leurs d r o i t s voyaient aussi leur u n i q u e soutien dans le roi ; combien 
s o n t donc en m e s u r e de saisir que ces paroles , au m o m e n t donné, il fa l la i t 
e f fec t ivement les c lamer pub l iquemen t et j u s t e m e n t pour que , de monarch ie 
abso lue , la H o n g r i e devienne, a u moins, une monarchie cons t i tu t ionne l le? 
Ce n'est d o n c pas la t o u r n u r e malheureuse de la succession chronologique 
des événements q u i fa i t que, à p a r t i r de ce m o m e n t , les l ibéraux de la révolu-
t i o n ne diffèrent guère , pour ce qui est de l ' appréc ia t ion de Pe tő f i , des contre-
révo lu t ionna i re s ; i n d é p e n d a m m e n t du m o m e n t où il a r e n d u publ ique sa pro-
fess ion de foi républ ica ine et de la s i tua t ion alors donnée, le seul f a i t qu ' i l 
ose à n ' impor te q u e l temps p roposer des b u t s plus élevés que les l ibéraux et 
m ê m e si, en p r a t i q u e , ces asp i ra t ions sont , p o u r l 'heure, irréalisables (ainsi, 
l eu r p roc lamat ion n ' a pour r é s u l t a t que d ' a ide r au moins ces é léments modérés 
à se rapprocher d e leurs p ropres buts) i m p l a n t e dans ceux-ci la c ra in te que 
le poè t e n ' e n t r a î n e , avec le t e m p s , la révolu t ion hongroise au-delà des l imites 
q u i leur sont e n c o r e acceptables . 
Mais le gr ief à l 'égard de P e t ő f i n 'es t pas seulement qu ' i l p lane b ien plus 
h a u t que tous ses con tempora ins : du point de vue plus élevé d 'où il considère 
le monde , il vo i t aussi bien p lus loin que tous . Or , cet te v e r t u ne le sépare pas 
seu lement des l i b é r a u x de la révolu t ion , mais aussi de ses compagnons d ' a r m e s 
immédia t s , d ' u n e par t ie de la Jeunesse de Mars , comme cela a p p a r a î t , pour 
la première fois, ce même 1er avr i l . En effet , ce jour- là , sur le modèle du Comité 
d u Salut Publ ic d e la ville de P e s t fondé le 22 mars , se r éun i t celui du comi t a t 
de Pes t pour d i s c u t e r les nouvel les les p lus récentes arr ivées de P resbourg ; 
on apprend et q u e la Cour a a b a n d o n n é la p l u p a r t de ses exigences du 28 mars , 
e t que les Ordres e t , les m e m b r e s du gouvernement libéral en voie de fo rma-
t i o n , dans leur v o l o n t é de ne p a s en venir à la rup tu re , ont fa i t quelques con-
cessions à Vienne dans le cas d 'exigences d ' o r d r e secondaires auxquel les celle-
ci s 'accrochai t . L ' a n n o n c e tie ces compromis es t reçue avec sa t i s fac t ion aussi 
b i e n par les l i b é r a u x présents à l 'Hô te l du C o m i t a t que pa r plusieurs m e m b r e s 
de la Jeunesse d e Mars, même p a r certains d ' e n t r e eux tels cet Ákos Birá-
n y i qui, p o u r ce qui est du sen t iment républ ica in , ne demeuren t guère en 
a r r i è re du poè te . 
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Quand, à ce t t e réunion, l ' u n des r ep ré sen tan t s de la Jeunesse de Mars , 
Dánie l I rányi fus t ige d u r e m e n t la Diète p o u r son oppor tun i sme , le fa i t sans 
p récédent se p r é sen t e que ce n ' e s t pas seu lemen t Pál N y á r y qui se dépêche 
de m e t t r e en d o u t e sa thèse, m a i s aussi un m e m b r e de son p r o p r e camp, József 
I r i ny i . Quelle conséquence cela aura- t - i l? P e t ő f i qui p a r t a g e , na tu re l l emen t , 
les vues de I r á n y i craint , e t n o n sans cause, q u e la discussion n'aille s 'enveni-
m a n t , ce qui mènera i t à une division i r rémédiable de la J eunesse de Mars ; 
si b ien que, ma lg ré le f ranc p a r l e r dont il es t coutumier , il se voi t con t r a in t 
de ravaler son opinion et se con ten te de déc la re r : 
J ' a i v u f rémir , j ' a i v u des visages pâ l i r , je ne voud ra i s pas cont inuer 
à vo i r dans cet é t a t les fils de m a nat ion; c ' e s t pourquoi , m a i n t e n a n t , r e t enu , 
j e laisse reposer m o n sabre, ma i s ne le brise pas ! 
Il est vra i q u e ce qui a lieu à cette séance n ' a , en soi, guère d ' impor t ance 
p o u r ce qui est de l 'avenir i m m é d i a t , car, b ien que les r ep ré sen t an t s des opi-
n ions se h e u r t a n t déclarent a l a r m a n t e , r éc ip roquement , l ' imposi t ion du po in t 
de vue de l ' adversa i re , à ce m o m e n t , ni le t r i o m p h e de l 'un , ni celui de l ' a u t r e 
ne compor te de vér i tab le d a n g e r direct . Les por te-parole de l ' espr i t de conces-
sion ont beau avance r que la Hongr ie susc i tera i t l ' a t t aque a rmée imméd ia t e 
de la contre-révolut ion, si elle se refusait à l âcher le moindre les t : en réal i té , 
la cont re- révolu t ion n'est pas , p o u r le momen t , p rê te à une in te rven t ion a rmée , 
si b ien que les révolu t ionna i res de Pest m a i n t e n a n t leurs exigences excessives 
et la Diète m e t t a n t à profi t u n e telle c i rconstance pour ne p a s fa i re la moindre 
concession, la Cour serait , t empora i r emen t , obligée de se p l ier . Mais les adver-
saires du compromis ont aussi b e a u arguer q u e les concessions fa i tes affaiblis-
sen t f a t a l emen t le pays : en réa l i t é , la conf ron ta t ion armée de la révolut ion et 
de la contre-révolut ion qui, d ' u n e façon ou d ' u n e autre , ne p o u r r o n t m a n q u e r 
de s ' a f f ron te r ne dépendra guère d 'une telle c i rconstance subsidiai re qu 'es t la 
s igna tu re du souvera in ou du p a l a t i n sous les ordres dest inés à f ixer les t âches 
des t roupes hongroises can tonnées au-delà des front ières d u pays . 
Mais si, d a n s le déba t d u Comité du c o m i t a t , le t r i o m p h e de l 'une ou 
de l ' a u t r e pa r t i e reste pas sab lemen t dénué d ' in t é rê t p o u r ce qui est des 
conséquences d i rec tes , on ne s a u r a i t , c ependan t , minimiser l ' impor tance des 
divergences de v u e s qui se r é v è l e n t ce 1" avr i l e t cela parce que , cet te fois-ci, 
ce n ' e s t pas seu lement dans l ' appréc ia t ion des quest ions quot id iennes que se 
man i fe s t en t des différences essentielles en t r e les deux p a r t i e s s ' a f f r o n t a n t 
ouve r t emen t au cours du d é b a t , mais aussi d a n s celle de l ' aven i r plus éloigné, 
des perspect ives mêmes de la révolut ion . Il a p p a r a î t des déc lara t ions de ces 
m e m b r e s de la J eunesse de Mars qui se sont rall iés aux l i bé raux que, s'ils on t 
pr is position p o u r les concessions, cela n 'a pas é té pour avoir , éven tue l l ement , 
a d o p t é la c ra in te des l ibéraux de voir la H o n g r i e provoquer l ' a t t a q u e a rmée 
i m m é d i a t e de la con t re - révolu t ion en res tan t f e rmée à t o u t compromis , mais 
p o u r avoir fai t l eur l 'espérance de l 'aut re p a r t i e , selon laquel le une cer ta ine 
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souplesse p e r m e t t r a i t d ' é ca r t e r , une fois pour toutes , d u pays le d a n g e r des 
en t repr i ses cont re- révolu t ionnai res . P a r contre , il ne v i e n t même pas à l ' idée 
de Pe tő f i de s 'ancrer à de tels espoirs; au contraire , sa convict ion so l idement 
é tabl ie est que «la révolu t ion n 'es t pas encore finie», que t o u t ce qui est arr ivé 
jusque- là «n ' a été que le p remier acte» e t que, pour la Hongr ie , ce n ' e s t que 
m a i n t e n a n t que v i end ron t les heures les plus difficiles. 
Lorsque , après la r éun ion du Ier avri l , Pe tőf i r e n t r e à la ma i son et se 
r e m é m o r e les phrases creuses alignées p a r Nyáry , à l 'Hô te l du C o m i t a t , sur 
la nécessi té de ménager « les gout tes encore non versées d u sang des c i toyens », 
il ne peu t résister de r é p o n d r e à ce démagogue au moins dans le j ou rna l 
qu ' i l t i e n t : «Possible que le sang aura i t dû , alors, couler . Mais vous voulez des 
t r a n s f o r m a t i o n s sans ef fus ion de sang? Dieu nous aide, ma i s il n 'en sera j amais 
r ien. La ter re , pour qu 'el le soit fert i le et fleurisse, a besoin non seu lement de 
pluie, mais aussi, de t e m p s à au t re , de sang ; et, si n o u s ne l ' ab r euvons pas 
à t e m p s , plus t a r d , q u a n d elle sera t rès assoiffée, elle en exigera d e u x fois 
p lus . » Car rien n 'es t p lus éloigné du poè te que de voi r t o u t baigné de sang; 
il res te celui qui, le 15 m a r s , a salué la révolut ion de P e s t de la sor te : «Que tu 
est belle, plus belle que tes sœurs des au t r e s pays , car t u n ' a s pas é té aspergé 
de sang, comme elles, t u as é té lavée pa r de pures larmes de joie; et les oreillers 
de ton berceau n ' o n t pas é té des cadavres froids, r igides, mais des cœûrs brû-
lan t s , pa lp i t an t s . » Cependan t , Pe tő f i n ' e s t rien moins q u ' u n songe-creux égaré, 
pa r hasa rd , dans une r évo lu t i on ; il es t un v ra i r évo lu t ionna i re qui ne se borne 
pas à d is t inguer u n i q u e m e n t ce qui est ré jou issan t : a insi , il sait p a r f a i t e m e n t 
qu ' i l n ' y a pas de concessions part iel les qui pou r r a i en t satisfaire Vienne de 
maniè re durable , celle-ci doi t donc, t ô t ou t a rd , t e n t e r de reprendre les con-
quê tes fondamen ta l e s a r rachées pa r les Hongrois , m ê m e celles contre la codi-
f ica t ion desquelles elle n ' a pas j u g é bon , pour l ' i n s t an t , de lancer la moindre 
p r o t e s t a t i o n . 
Quelque grande que soi t , de la sor te , la dis tance qui , dans l ' appréc ia t ion 
des possibili tés de l ' aven i r , sépare m o m e n t a n é m e n t P e t ő f i non seu lemen t des 
l i b é r a u x de la révolu t ion , mais aussi d ' u n e par t ie de la Jeunesse de Mars , il se 
vo i t c o n t r a i n t de renga iner et de pa t i en t e r encore, cela j u s t e m e n t , p a r c e que, 
à l 'opposé de ceux-ci, il est cer ta in que b i en tô t l ' a t t a q u e générale de la contre-
révo lu t ion aura lieu. U n e tel le prise de conscience ne saura i t le s t imu le r à 
app ro fond i r , mais, bien au cont ra i re , le pousse à comble r , la faille qu i se pré-
sen te en t re lui et les pa r t i s ans moins conséquents de la révolut ion. Car si en 
c e m o m e n t , une f rac t ion de la Jeunesse de Mais se d é t o u r n e aussi de lui , il lui 
res te encore moins de c h a n c e que p r é c é d e m m e n t de fa i re adopter son point 
de v u e : l ' exacerba t ion des divergences de vues n ' a u r a i t pour résu l t a t que de 
j e t e r la pe r t u rba t i on dans le camp des révolu t ionnai res , ne ferait-ce q u e faci-
l i ter la t â che de l ' adversa i re . Si, par con t re , il s ' impose, m a i n t e n a n t , le silence, 
il r i sque il est vra i de voir se ma in ten i r , s ' é t endre même, dans le camp 
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de la révo lu t ion , l ' aveug lement à propos des buts de l ' adversa i re , mais il sauve-
garde, p o u r le moment d e l ' a t t aque de celui-ci, l ' un i té re la t ive des s iens . E t si 
ce m o m e n t ne vient p a s t r o p tô t , il p e u t aussi espérer que les é v é n e m e n t s 
dessi l leront , d ' ici là, les y e u x à plus d ' u n . 
C'est p o u r cela que , à par t i r de ce t ins tan t et p o u r un certain t e m p s , Pe-
tőf i est obligé de faire chômer son s a b r e . Lui qui, se lon ses vœux, sonnera i t 
p lu tô t le tocs in , combien il doit souf f r i r de se re f réner cont inuel lement de la 
sorte ! P o u r t a n t , il ne réuss i t pas à t r o u v e r d ' au t re so lu t ion . Tan tô t il se com-
pare à « u n aigle aux ailes liées», t a n t ô t il écrit: 
Me voici comme le cheval f o u g u e u x 
Qui es t déjà h a r n a c h é 
E t rue , piaffe en a t t e n d a n t 
Son m a î t r e qui b a v a r d e au logis . . . 
A des occasions répé tées , il se f a i t violence; q u a n d il aurai t l 'occasion 
de se man i f e s t e r en pub l i c , comme à la réunion du 5 avril devan t le Musée 
Nat ional , il laisse passer s y s t é m a t i q u e m e n t l 'occasion. 
Ce n ' e s t pas seu lement dans la pé r iode faisant i m m é d i a t e m e n t su i t e au 
1er avril qu ' i l use de ce procédé, mais auss i dans les semaines après la c lôture 
de la Diè te de Presbourg et l ' ins ta l la t ion au pouvoir d u gouvernement libéral 
sous la prés idence du c o m t e Lajos B a t t h y á n y , alors que les illusions que ce 
cabinet n o u r r i t au su j e t de la Cour illusions qui appara i ssen t , j o u r après 
jour , dans les moindres ac t iv i tés gouvernementa les poussent , pe t i t à pe t i t , 
au désespoir complet le poè te qui i den t i f i e plus que quiconque son dest in 
à celui de la révolut ion. Ce désespoir lui f a i t reprendre la p lume pour composer 
le Chant noir et rouge (Fekete-piros da l ) : 
L ' ennemi se prépare; e t nous , que fa i sons-nous? 
Que d e v i e n t le g o u v e r n e m e n t ? 
Au lieu de veiller, d ' u n sommeil p ro fond il dort 
L à - h a u t , su r la tour de g u e t du pays . 
Teignons nos d rapeaux en noir et rouge , 
Car deuil e t sang seront la par t de n o t r e nat ion . . . 
Il ne t e n t e même p a s de faire i m p r i m e r son poème, il le cache i m m é d i a t e -
ment au p lus profond de son tiroir; s'il con t r ed i t la po l i t ique gouvernementa le , 
ce n 'es t que dans ses e x t r a i t s de j o u r n a l qui voient le j o u r le 1" m a i . Là , il 
adopte u n t o n bien plus modéré . «Si le min i s t è re a conf iance dans la n a t i o n 
écrit-il — qu ' i l joue donc son rôle en son n o m et avec t o u t e l ' autor i té requise ; 
s'il n ' a pas confiance en elle, — c'est a ins i qu'il pose la question c o m m e n t 
a-t-il donc osé endosser la t âche de condu i re un pays su r lequel, selon sa propre 
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convict ion, il n e p e u t prendre a p p u i ? Mais q u e le ministère soi t convaincu 
poursuit- i l en m e t t a n t l ' accent sur les phrases suivantes — qu ' i l peut a v o i r 
conf iance en n o u s dans la mesu re ou nous p o u v o n s avoir conf iance en lui, n o u s 
ne l ' abandonne rons jamais ni p a r félonie, ni p a r lâcheté t a n t qu'il p o r t e r a 
d e v a n t nous l ' é t e n d a r d du b o n h e u r et de la gloire de la p a t r i e . . . » 
Grâce à ce c o m p o r t e m e n t , Pe tő f i réussit à évi ter de s ' a l iéner ces m e m b r e s 
de la Jeunesse de Mars qui, p o u r l ' ins tant , cons idèrent Vienne dans l ' o p t i q u e 
des mêmes i l lusions que celles des l ibéraux. Il doi t , na tu re l l emen t , paye r le 
p r ix de ce succès : de l ' au t re cô té , des compagnons d 'armes commencen t m a i n -
t e n a n t à s 'éloigner de lui pa rmi ceux qui sont e x e m p t s des i l lusions de ce gen re 
et qui c ons t a t en t avec t o u j o u r s plus de s tupé fac t ion dans les activités d u 
gouvernement , s u r t o u t pour ce qui est de l ' au tonomie de la Défense, u n e 
carence cont inue l le ; ces é l éments ne sont p a s su f f i s amment pondérés p o u r 
m e t t r e une sourd ine à leurs déc lara t ions , aussi a u contraire: ils professent q u e , 
d a n s les c i rcons tances données , la gauche d o i t se donner c o m m e tâche «le 
ma in t i en en exc i t a t i on cons t an t e des esprits ». P á l Vasvári qui se rallie en t o u t 
à Pe tő f i a b e a u réussir à fa i re inaugurer , le 8 mai , le Club de Mars appe lé 
à rassembler t o u s les r ep ré sen tan t s de la J e u n e s s e de Mars, les méconten ts n e 
se rallient pas à ce t te f o r m a t i o n qui a dé j à les caractér is t iques d 'un p a r t i , 
ma i s fondent l eu r organisme a u t o n o m e sous le n o m de Club de la Démocra t i e 
e t se me t t en t sur- le-champ au t rava i l . 
C'est ainsi q u ' o n t lieu, les 7, 8 et 9 m a i , ces charivaris d o n t l ' in i t ia t ive 
rev ien t au Club de la Démocra t ie et qui v isent à faire relever de leurs fonc t ions 
les contre-révolut ionnaires n a n t i s de hautes a t t r i bu t ions au t e m p s de l ' anc ien 
régime et placés à des postes-clé pa r le gouve rnemen t B a t t h y á n y aussi. P u i s , 
le 10 mai, c ' es t la man i fe s t a t ion contre le généra l de cavaler ie baron I g n a z 
von Lederer p o u r écar ter du h a u t c o m m a n d e m e n t en Hongr ie ce soldat r éac -
t ionnai re j u s q u ' à la moelle, qui ne s 'efforce m ê m e pas de cache r qu'il mépr i se 
t o t a l emen t le gouve rnemen t hongrois et ne considère comme obligatoires q u e 
les ordres a r r i v a n t de Vienne, a lors que la loi a y a n t reçu sa f o r m e déf in i t ive , 
à Presbourg, le 31 mars et r e v ê t u e de la s anc t ion royale le 11 avril s t ipu le 
q u ' e n Hongrie « d a n s toutes les questions de la défense na t i ona l e , Sa M a j e s t é 
n 'exercera désormais le pouvoi r exécutif qu ' exc lus ivement p a r l 'entremise d u 
minis tère hongrois » . E t c 'est , ce 10 mai, le m a s s a c r e organisé p a r m i les m a n i -
f e s t an t s , par les soldats de Lede re r . 
Ce massac re est un é v é n e m e n t non seu lement d é c h i r a n t , mais auss i 
ga lvanisant , d o n t l 'effet a d ' é l a rg i r le cercle des critiques de gauche du gou-
ve rnemen t . Ainsi , le comte Lász ló Teleki qu i se situe à l ' a i le gauche de la 
noblesse l ibérale e t qui, dès la f i n d 'avri l , a v a i t exigé du c a b i n e t , à la nouvel le 
des efforts s épa ra t i s t e s dans c e t t e Croatie d o m i n é e par la H o n g r i e et p o u v a n t 
deveni r , rien q u e pour cela, la Vendée de la H o n g r i e , la « c réa t ion d 'une a r m é e » 
hongroise i n d é p e n d a n t e de celles impériales e t « à organiser . . . pa r le r ec ru t e -
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ment à l 'échelle na t iona le de volonta i res », ce comte Teleki prend conscience, 
le 10 mai , que la Hongr i e n 'es t pas menacée , u n i q u e m e n t et en premier lieu, 
par la Croa t ie : le l endemain , non seu lement il réi tère sa proposi t ion, mais il 
réclame aussi le l imogeage de Lederer et rallie à sa prise de posi t ion bon 
nombre de politiciens l ibé raux . Q u a n t à ces membres de la Jeunesse de Mars 
qui, p r écédemmen t non plus , ne c ra igna ien t pas de c r i t iquer la pol i t ique gou-
ve rnemen ta l e , sans tou te fo i s souscrire à la campagne de charivaris d u Club 
de la Démocra t ie , ils v o n t m a i n t e n a n t plus loin; p a r exemple, la feuille de 
Albert Pá l f i , le Marczius Tizenötödike (Le Quinze Mars) n 'exige rien moins que 
la démission du cabine t B a t t h y á n y et la remise du pouvo i r à ce Pá l N y á r y 
qui, le 15 mars , s 'é ta i t déclaré prê t à coopérer avec la gauche révolu t ionnai re . 
Cependan t , le dern ie r mot au n o m de l 'opposi t ion de gauche du gouver-
nement ne sera pas p rononcé à ce m o m e n t par Pá l f i , mais par Pe tő f i . A la 
vue des événements s ang lan t s du 10 mai , celui-ce ne p e u t manque r de m e t t r e , 
de nouveau , son sabre au clair. E n compagnie de Vasvá r i , il convoque une 
assemblée populaire p o u r le 12 et , là , fa i san t fi de sa r e t enue p récéden te , il 
clame au g o u v e r n e m e n t : 
Moi, à ce min is tè re je confierais non ma pa t r i e , non ma personne , 
mais m ê m e pas inon chien ! 
Mais le poète, s'il ne par tage pas les illusions de B a t t h á n y e t de ses 
ministres à l 'égard de Vienne , ne p a r t a g e pas celles non plus que Pá l f i nour-
ri t à p ropos de Pál N y á r y ; e t , même s'il a lâché la br ide à sa fu reur , il est loin 
d 'avoir p e r d u son bon sens, d 'oubl ier la conf igura t ion réelle des r a p p o r t s de 
forces: m ê m e à cette occasion, il ne r ep rend pas l ' idée de Pá l f i de faire démis-
sionner sur l ' ins tan t le gouve rnemen t , mais d 'accord avec Teleki, il souligne 
seulement , lui aussi l ' impor t ance de la créat ion d ' u n e a rmée hongroise au to-
nome, t o u t en r éc laman t la convocat ion d ' un p a r l e m e n t représenta t i f , cela 
le plus v i te possible pour , ensuite, lui conférer le cont rô le sévère et incessant 
des ac t iv i tés du cabine t . 
B a t t h y á n y et ses collègues qui j u g e n t que le remodelage de la Hongr ie 
n 'es t possible qu 'à l ' a ide de la coopéra t ion bienvei l lante de la Cour et qui 
s ' ancren t de toutes leurs forces à leurs illusions envers Vienne ne p e u v e n t , 
na tu re l l emen t , pa rdonne r à Pe tőf i son compor t emen t . Mais b ien tô t , sous 
l 'effet des mouvemen t s ant ihongrois des nat ional i tés qu i se déve loppent en 
Croatie, puis parmi les Serbes de la Hongr ie méridionale aussi r a p i d e m e n t , 
ils se vo ien t cont ra in ts de venir à résipiscence: que lques jours plus t a r d , la 
fo rmat ion des premiers ba ta i l lons de honvéds commence e t on convoque égale-
ment l ' assemblée; c e p e n d a n t , ils ne son t pas capables d ' a r r i ve r à p rendre con-
science d u fa i t que, en f i n de compte , c 'es t la Cour qui est à l ' a r r ière-plan des 
mouvemen t s des na t iona l i t és , si bien qu ' i ls suivent , cer tes , la voie t racée par 
Petőf i sans , toutefois , pouvo i r lui p a r d o n n e r de s 'ê t re a t t a q u é aux fonda t i ons 
mêmes d u gouvernemen t , ce qu'ils cons idèrent comme un crime capi ta l . Dans 
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son indignat ion première, B a t t h y á n y soulève l ' idée de fa i re proclamer la loi 
mar t ia le con t re « t o u t discours ou tou te presse d ' i r r i t a t ion ». Ses collègues plus 
pondérés du cab ine t réussissent à le dissuader de me t t r e à réa l i sa t ion ce p r o j e t 
qui ferai t que Pe tő f i pour ra i t fac i lement conna î t re , grâce à B a t t h y á n y , la f i n 
qui a été réservée à celui-ci grâce à ceux qu ' i l sout ient , m a i n t e n a n t encore, 
incondi t ionnel lement contre le poè te ; mais les au t res minis t res ne s 'opposen t 
pas à ce que la voix de celui-ci soit é touffée pa r d ' au t re s moyens . 
Après quoi , par une belle soirée de mai , un anonyme b o n h o m m e du comi-
t a t de Somogy, accompagné de «quelques bons pa t r io tes» e t mobilisé par Mór 
Perczel, ce chef de la section de Police d u Ministère de l ' I n t é r i eu r , don t le 
radical isme v e r b a l ne saura i t ê t r e surpassé, f a i t son appar i t ion au Café P i l v a x 
qui est le lieu de réunion le p lus en vogue de la Jeunesse de Mars et y déclare , 
soutenu pa r « l ' approba t ion décidée» de sa sui te que ceux tels Pá l f i e t 
Petőf i qui osent dire le mo ind re mal sur le gouve rnemen t «mér i ten t une 
grave pun i t ion », car ils ne son t que de vulgaires « t ra î t res à la pa t r i e» . E n s u i t e 
ce sont des milliers de nobles e t de bourgeois du pays qui son t mis en b r a n l e : 
i n d é p e n d a m m e n t de leur convic t ion libérale ou conservatr ice , ils fon t pa rven i r 
des adresses d ' u n même acab i t au gouve rnemen t et se déc la ren t prêts à le 
défendre j u s q u ' à la dernière gou t t e de leur sang s'il se décide à régler le 
compte de l ' un ique ennemi de la pa t r ie , la gauche révolu t ionnai re . 
Tou t cela por te ses f ru i t s . Lorsque la m e u t e se met à ses trousses, P e t ő f i 
commence p a r se récrier: «Mon Dieu, si je suis coupable, je mér i t e l ' échafaud 
p lu tô t que des galopins à l ' â m e en haillons pour me ma lmene r de leur l angue 
que, jusqu ' i c i , tels des chiens dociles f ré t i l l an t de la queue, ils on t utilisée p o u r 
lécher les b o t t e s seigneuriales de l ' a rb i t ra i re r égnan t .» Car, «dans les circon-
stances désespérantes , si je c lame que je n ' a i pas confiance d a n s le minis tère , 
cela ne peu t m ' ê t r e i m p u t é c o m m e crime que par ceux qui ignorent ce que 
c 'est l ' amour de la pa t r i e» . Pu i s , le fa i t que « c h a q u e p a t r i o t e passan t d e v a n t 
moi considère de son devoir de me je te r une pierre» lui f a i t comprendre que , 
pour l ' i n s t an t , la grosse m a j o r i t é ne se rend t o u j o u r s pas c o m p t e de la g randeur 
de l 'effectif danger de cont re- révolu t ion qui menace le p a y s , si bien qu 'e l le 
n ' a pu encore s 'apercevoir de l ' insuff isance de la pol i t ique gouvernementa le 
non plus. I l ne reste au poè te que le choix de développer , d a n s un article de 
journa l , pour se jus t i f ier , la thèse que «qu iconque aver t i t la pa t r i e que, là e t 
là, un danger la menace ne sau ra i t ê t re son ennemi»; puis , aussi vi te qu ' i l 
lui est possible, il rengaine u n e seconde fois son sabre. 
P o u r t a n t , il ne se d é t a c h e pas a u t a n t de l ' a rène de la vie pol i t ique que 
la première fois, en avril. L a cause pr incipale en est ce r t a inement un rap-
p rochemen t par t i e l sous l ' e f fe t du 10 mai et des événements après le 10 mai , 
des groupes p récédémmen t de plus en plus dissociés de la Jeunesse de Mars , 
voire même que le cercle des cri t iques de gauche du gouve rnemen t s 'est sen-
siblement élargi , lorsque Teleki et ses compagnons sont passés à l 'opposi t ion . 
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De tels changemen t s p e u v e n t renforcer Petőf i d a n s l ' idée qu'i l a présentée 
avec ins is tance dans son discours du 12 mai, à savoir que le p a r l e m e n t à élire 
r ep ré sen t a t i vemen t sera de composi t ion passab lement gauchiste e t , de la sorte, 
en mesure d 'exercer une saine inf luence sur la f o r m a t i o n à venir de la polit ique 
gouvernementa le . Une telle convic t ion doit na tu r e l l emen t le pousser à se 
lancer , f ougueusemen t , dans la c a m p a g n e électorale dès que le cabinet la 
déclare, enf in , ouver te . 
E t , quand il ne réussi t pas à empor t e r un m a n d a t de d é p u t é , quand il 
s ' avère que ses espérances é ta ien t sans fondemen t , que , dans le législatif, le 
gouve rnemen t n ' a u r a pas à a f f ron t e r une opposi t ion t a n t soit p e u considé-
rable , q u ' a u cont ra i re il y aura une m a j o r i t é écrasan te la nouvelle déception 
ne fa i t que pousser Pe tő f i à é tendre et intensif ier ses act ivi tés. L a nouvelle 
assemblée na t iona le n ' e s t donc m ê m e pas convoquée , mais, le 2 jui l let , en 
compagnie de Pál Vasvár i , il a dé jà fondé le Club Démocra t e , don t la dénomi-
na t ion e m p r u n t é e au précédent Club de la Démocra t i e laisse p révo i r que son 
b u t est de rassembler , enf in , en une seule organisa t ion tous les m e m b r e s de la 
Jeunesse de Mars, ceux qui ont fa i t , en sa compagnie , part ie en m a i du Club 
de Mars, mais c e u x aussi qui ont pris une voie séparée et se son t ralliés au 
Club de la Démocra t i e . Un au t re club de gauche , organisé p a r les frères 
Madarász , avec l ' e n t e n t e de Mihály Táncsics, é m i n c n t politicien, r ep résen tan t 
de la paysanner ie , se cons t i tue sous le nom de Société d 'Éga l i t é . Ce club 
concent re a v a n t t o u t les politiciens nobles r ad icaux , élus à l ' assemblée natio-
nale . Après quelques semaines , lorsqu ' i l devient c o n n u que ce c lub rend pos-
sible une concen t ra t ion encore plus large de la gauche , à l ' exemple de la 
p l u p a r t des jeunes de mars , lui aussi , il d e m a n d e adhésion à ce club, afin 
que plus rien ne sépare les divers groupes de l 'oppos i t ion de gauche du gou-
v e r n e m e n t , que ceux-ci puissent agir dans une u n i t é indéfect ible et que la 
v igueur de leurs man i fes t a t ions cohérentes puisse compenser la suprémat ie 
numér ique de ceux qui se s i tuent à droi te . 
Mais p e n d a n t ce t emps , Pe tő f i sub i t de nouvel les décept ions l 'une après 
l ' au t r e . Il est v ra i que , le 11 jui l le t , dans un en thous ia sme incomparab le et 
à l ' unan imi t é to ta le , l 'assemblée na t iona le donne m a n d a t au gouvernement de 
rec ru te r deux cent mille soldats et que ce rebondissement le berce , quelques 
in s t an t s dans l ' i l lusion que 
De nouveau , le Hongrois est hongrois , 
H é r o ï q u e m e n t , il se por te à l ' a v a n t 
E t le monde, le va s t e monde 
Se p répare à voir des merveil les ! 
Mais ensui te , c 'es t Pe tő f i p l u t ô t qui peut voi r des « merveil les » et non 
d e ré jouissantes : le 22 ju i l le t , à une énorme m a j o r i t é , la Chambre des Députés 
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au to r i se le gouve rnemen t à e n v o y e r les premières recrues en I t a l i e du Nord , 
pour y soutenir les t roupes impéria les , alors que , dans la vallée du Pô, celles-
ci m è n e n t , depuis le d é b u t , une gue r r e à objectifs cont re - révolu t ionnai res contre 
les pa t r i o t e s de L o m b a r d i é et de Vénét ie qui appara i s sen t c o m m e les alliés 
n a t u r e l s de la révo lu t ion hongroise. Para l lè lement , on publie d a n s la presse 
le p r o j e t de loi du minis t re de la Guerre , Lázár Mészáros: il ne fa i t plus de 
dou te que , selon les in tent ions d u gouve rnemen t , les deux cen t mille recrues 
ne se rv i ron t pas à f o r m e r des ba ta i l lons de honvéds , mais à p o r t e r les effectifs 
de p a i x des rég iments hongrois d e l ' a rmée impér ia le au n iveau des effectifs 
de guer re , ainsi q u ' à créer des r é g i m e n t s de ligne nouveaux , ma i s également 
à f o n d r e dans celle-ci. 
U n e part ie i m p o r t a n t e des d é p u t é s l ibéraux t rouve, alors , qu 'on com-
mence à exagérer, ce qui ne doi t p a s être i n d é p e n d a n t du f a i t que , lorsque 
le p r o j e t de loi es t , dans la de rn iè re semaine de juil let , po r t ée devan t la 
C h a m b r e des Dépu té s , les t roupes aut r ichiennes o n t , après q u a t r e mois d 'ef-
for t s pénibles, r e m p o r t é une v ic to i re décisive en Lombard ié ; la commission 
de la Chambre qui p répa re les d é b a t s de la mo t ion prend donc posit ion, au 
cours des pourpar lers prél iminaires , pour d ' i m p o r t a n t e s modi f ica t ions du 
p ro j e t de Lázár Mészáros. Mais, q u o i q u e le g roupe des dépu tés l ibéraux en-
t ra înés t o u t d 'un coup à gauche d a n s leur e f f a r emen t s'élargisse d ' impor t ance , 
il n ' a r r i v e toujours p a s à s 'opposer t o t a l e m e n t aux concept ions gouve rnemen ta -
les; p a r conséquence, lors de la p r épa ra t i on de la motion de la commission 
(puis a u cours du d é b a t de la C h a m b r e ) , la m a j o r i t é décide que les nouveaux 
corps d ' a r m é e à f o r m e r avec les r ec rues doivent ê t r e des bata i l lons de honvéds, 
en m ê m e temps, ce t te ma jo r i t é ne s ' oppose non plus, à l ' ins tan t , au complément 
des r ég imen t s de ligne hongrois e x i s t a n t s de l ' a rmée impériale p a r des recrues. 
Si donc, à la su i t e des élect ions pa r lementa i res , Pe tőf i nour i s sa i t encore 
que lque a t t en te à p r o p o s des ac t iv i t é s fu tures de l 'assemblée na t iona le , si ses 
espérances ont même é té renforcées p a r la décision d u 11 jui l let sur le recrute-
m e n t , ce t t e fois-ci, il peu t se déba r r a s se r dé f in i t ivement de ses éventuelles 
i l lusions. A la vue des députés l i b é r a u x qui se d é t o u r n e n t dans leur major i t é 
t o u j o u r s plus du gouvernemen t , il p e u t , certes, cons ta te r avec sat isfact ion 
que « les yeux s ' ouv ren t , désormais, d e ces heureux rêveurs qui n o n seulement 
ava ien t confiance d a n s le ministère, mais , de plus , sou tena ien t aussi qu'i l est 
seul en mesure de s a u v e r la pa t r i e» . Mais l ' é t endue de la f e r m e n t a t i o n qui se 
man i f e s t e enfin dans les rangs des pol i t ic iens l ibé raux ne saura i t guère le satis-
faire . L a major i té n ' e s t plus immobi le , mais son m o u v e m e n t s ' opère d'assez 
m a u v a i s e grâce, c o m m e si « l ' ennemi ne commença i t qu ' à je te r , sur le Gange, 
le p o n t qui lui p e r m e t t r a sa marche su r nous». E n réal i té , le dange r est proche, 
i m m i n e n t ; si nous ne prenons pas t r è s r ap idemen t , pour l ' écar ter , des mesures 
très f e rmes , nous «serons perdus, m a i s de manière te l lement ignoble comme 
aucune na t ion n 'a encore été p e r d u e » . 
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C'est ainsi que la convic t ion se fai t , à c e t t e époque, t o u j o u r s plus p r o -
fonde en P e t ő f i que si les yeux des « ma lheu reux adora teurs d u ministère » n e 
sont q u ' e n t r a in de s 'ouvr i r , ma i s non encore dessillés et q u e , s'il n 'y a p e r -
sonne d ' a u t r e pour accélérer le m o u v e m e n t , c ' es t lui qui do i t p rendre l ' in i t ia -
t ive malgré l ' éventuel le c a m p a g n e de vengeance , pareille à celle du 12 m a i , 
que cela p e u t susciter contre lui . I l se peut auss i que, au d é b u t d ' aoû t , P e t ő f i 
n ' a i t plus guère à cra indre de la reprise des poursui tes c o n t r e sa pe r sonne ; 
préc isément car , si les yeux ne son t pas encore dessillés, ils s o n t , t o u t de m ê m e , 
en t ra in de s 'ouvr i r , ce qui a p p a r a î t non seu lement des réac t ions de la C h a m b r e 
lors du d é b a t sur le r ec ru t emen t , ma i s aussi de la prise de pos i t ion d 'un n o m b r e 
croissant de l ibé raux : ceux-ci ne sont pas encore prêts à a v o u e r qu 'en m a i 
«Pe tő f i ava i t p a r f a i t e m e n t ra ison », mais ils commencen t , t o u t de même, à re-
connaî t re que, dans ces journées , « P e t ő f i n ' a v a i t pas tou t à f a i t t o r t» . 
Malgré t o u t , le poète ne s au ra i t calculer à l ' avance avec u n e totale ce r t i -
t u d e les échos favorables ou défavorables que sa nouvelle man i fe s t a t ion susci-
t e ra dans l 'opinion publ ique . Mais, comme il a le sent iment q u e le l ancemen t 
de l ' a t t a q u e armée de la cont re- révolut ion c o n t r e la Hongr i e n 'es t , t o u t a u 
plus, que ques t ion de quelques semaines, c e t t e ince r t i tude des réac t ions 
escomptables n ' e s t plus su f f i san te pour le r e t en i r ; d 'ailleurs, il ne se r econna î t 
q u ' u n seul pr incipe d i rec teur : « Q u e je sois, à l ' aven i r aussi, c o m m e jusqu ' i c i , 
le m a r t y r de ma convict ion expr imée courageusement et a v e c in t rans igeance , 
p l u t ô t que de devoir m 'accuser de lâcheté. C 'es t avec m o i - m ê m e que je v e u x 
vivre en pa ix et non avec le m o n d e . » Donc, le 11 août , q u a n d , réel lement, la 
Hongr ie n ' e s t plus qu ' à un mois de la charge de la contre-révolut ion, P e t ő f i 
a f f ron t e de nouveau l 'opinion pub l ique sur les colonnes d u Marczius Tizen-
ötödike e t , à ce t t e occasion, ne se prend pas un iquemen t a u gouve rnemen t , 
mais aussi à l 'assemblée na t iona le , cela avec une véhémence même chez lui 
sans exemple : 
« Depuis mille ans, la n a t i o n hongroise a souvent été à t o u t e ex t r émi t é , 
mais je ne crois pas qu'elle l ' a i t j ama i s é té p lus que m a i n t e n a n t . » 
« Nous nous sommes libérés de la compagn ie de Me t t e rn i ch , nous vo ic i 
avec le minis tère B a t t h y á n y sur le dos. A ce propos , nous p o u v o n s effect ive-
m e n t dire que nous avons changé no t re cheval borgne pour u n aveugle. Celui-
là t e n d a i t à no t r e per te pa r ses act ivi tés, celui-ci la causera pa r son inac t i -
v i té . » 
Q u a n t a u x rep résen tan t s de l 'assemblée na t iona le ! « J u s t e Dieu, u n e 
na t ion réveillée, en thous ias te , pleine d 'espr i t d 'en t repr ise , résolue les dé lègue 
et les voici qui sont à se t r a îne r , à m a r m o n n e r en bavan t , c o m m e des inva l ides 
a u x os rompus» , si bien que « n o u s allons, t o u t d ' u n coup, n o u s apercevoir q u e 
ce n ' e s t pas en t re deux , mais e n t r e qua t re f e u x que nous s o m m e s et que n o u s 
n ' avons pas s u f f i s a m m e n t de p o m p e s d ' incendie même pour é t e indre la f l a m m e 
d ' une a l l ume t t e» . 
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«C'es t donc pour ce la que nous a v o n s souffert p e n d a n t mille ans , que 
nous avons sué des l a rmes e t pleuré du s a n g , que nous a v o n s t raversé à t â tons , 
t r é b u c h a n t la longue n u i t du moyen âge , pour que m a i n t e n a n t , q u a n d enfin 
l 'aurore se lève, nous succombions é re in tés , évanouis au bord d u chemin, 
pour que les premiers r a y o n s de l ' a u b e des peuples t ressent une couronne 
mor tua i re su r le f ront d e la Hongrie ! » 
« Que c 'est t r is te, q u e c'est t r i s te . P o u r t a n t , voi là ce qui adv i end ra , si 
la nat ion n e se réveille p a s le plus tôt poss ib le et n ' a r r a c h e pas à son gouverne-
ment et à ses députés le p o u v o i r qu'il l eu r a remis de b o n n e foi, don t , en par t ie , 
ils n 'on t su user et d o n t , en partie, ils abusen t h o n t e u s e m e n t . » 
Les j o u r s suivants , d a n s ses p o è m e s comme d a n s des let tres adressées 
à ses amis , il ne cesse de répé te r que « j a m a i s nous n ' a v o n s eu d ' a ssemblée et 
de minis tè re plus vils, p l u s oiseux que ceux que nous avons p r é s e n t e m e n t » , 
qu'ainsi «le plus grand e n n e m i se t r o u v e dans nos r a n g s mêmes», que «les 
ennemis les plus invé té rés de notre l i b e r t é et de n o t r e grandeur f u t u r e se 
t rouvent ici-même, à P e s t », que «les t e m p s sont t r i s tes» , parce que « te s pères 
t ' on t abandonnée , oh n a t i o n » , qu 'après t o u t cela r ien ne serait p lus compré-
hensible q u e si «on e x t e r m i n a i t , en p r e m i e r lieu, les min i s t res et l ' a ssemblée» . 
Cela rev ien t à dire q u e Petô'fi qu i , a u p a r a v a n t , même au m é m o r a b l e 
meeting d u 12 mai, n ' a v a i t jamais sou levé l'idée d ' u n e démission forcée du 
gouve rnemen t B a t t h y á n y et qui r é c l a m a i t avec ins i s tance la convoca t ion 
urgente de l 'assemblée n a t i o n a l e , parce q u ' i l croyait encore que le cab ine t aura 
beau s ' anc re r à la concep t ion erronée a d o p t é e en avr i l , les députés s au ron t , 
avec le t e m p s , le pousser sur la bonne voie Pe tő f i ne pense m ê m e plus, 
après que la major i té l ibéra le de l ' a ssemblée na t iona le eut t rompé main tes 
fois ses espoirs , à exiger, d u gouvernement en place, u n e polit ique p lus vigou-
reuse, voi re même qu'il n e parle pas de le remplacer , éven tue l l emen t , pa r un 
autre c ab ine t pa r l ementa i re , mais lance le m o t d 'ordre d u renversement simul-
tané du gouvernement e t d e l 'assemblée; or , cette prise de position n ' e s t au t re 
que l ' appe l à l ' i n s t au ra t ion de la d i c t a t u r e révolu t ionnai re . 
E t , c e t t e fois-ci, l ' a c t i o n du poè te ne reste pas sans suites. Voici , par 
exemple, Á k o s Birányi q u i , au début d ' a v r i l et t ou t à l 'opposé de Pe tő f i , se 
berçait d ' i l lus ions: si la Hongr ie se c o n t e n t e des r é s u l t a t s du 15 m a r s , les 
conquêtes pour ron t , p e u t - ê t r e , être conservées sans gue r r e civile; m a i n t e n a n t , 
à la réun ion plénière de l a Société de l ' É g a l i t é , le 15 a o û t , il se fait d é j à l 'écho 
de l 'opinion d u poète et déc la re que, d a n s la s i tuat ion donnée , à la su i te de la 
victoire en I ta l ie des t r o u p e s impériales, « l 'absolut isme la ten t de Vienne n 'a 
besoin que d ' u n soupçon d e bon vent e t , de nouveau, nous pourrons geindre 
sous le j o u g pendan t t ro i s cen t années» — et à cette séance aucun m e m b r e de 
la Société n e met plus en dou te le b i en - fondé de cet aver t i s sement . D a n s les 
journées su ivantes , la C h a m b r e des D é p u t é s procède a u débat du p r o j e t de 
loi sur le r e c r u t e m e n t e t sa major i té reço i t la motion selon laquelle u n e par t ie 
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seu lement des nouvel les t roupes sera organisée en bata i l lons de honvéds ; 
à l ' u n a n i m i t é , les r a d i c a u x décident d ' en t re r en lice pour faire modi f ie r les 
décisions prises, cela con fo rmémen t à la proposi t ion de Vasvár i , après une 
in i t i a t ive en ce sens de Pe tőf i à la réunion ex t r ao rd ina i r e du 23 a o û t de la 
Société de l 'Egal i té : c ' e s t «l 'opinion publ ique na t iona le» qu'i l f a u t , désormais , 
dresser con t re la m a j o r i t é pa r l emen ta i r e ! 
Cependant , si sur la base des paroles prononcées à ce t t e réun ion 
de la Société d 'Éga l i t é — certains l i bé raux sont encl ins à déduire que les radi -
caux o n t tous adoptés les mots d ' o r d r e de Pe tőf i sur l ' i n s t au ra t ion de la dic ta-
tu re révolu t ionnai re auss i , ils ne f e r a i en t qu ' exagére r gross ièrement : à ce t te 
séance (et même p a s chez Vasvári) , même la pensée ne se mani fes te pas de 
l iquider le régime pa r l emen ta i r e e t , pour te rminer , les pa r t i c ipan t s au d é b a t 
concluent tou t à l ' o p p o s é : c'est en f a i s an t défiler les masses qu' i l f a u t forcer 
l ' assemblée à modif ier la loi et à p lacer sous d r a p e a u x hongrois l ' ensemble de 
deux c e n t mille rec rues . Il est vra i que , sinon en ce m o m e n t , mais p lus t a r d , 
au d é b u t de sep tembre , la convict ion de plus d ' u n , en t re au t res de Vasvár i 
sera i n d u b i t a b l e m e n t q u e repousser l ' a t t a q u e t rès p roche de la cont re- révolu-
tion p o u r r a i t être, en t o u t e ce r t i tude , la tâche d ' u n gouvernement à fo rmer 
con fo rmémen t aux pr inc ipes de la d ic ta tu re révo lu t ionna i re ; p o u r t a n t , les 
r a d i c a u x ne passent p a s à une a t t a q u e dans cet espr i t e t res ten t dans l 'expec-
t a t ive m ê m e le 10 s ep t embre , q u a n d d 'un i n s t a n t à l ' au t re — en fa i t , les 
masses de Pest se m e t t e n t en m o u v e m e n t . Ce jou r - l à , Pe tő f i par le du cœur 
de t o u s les radicaux, q u a n d il p r o c l a m e : 
L e t emps est e n f i n arrivé, q u a n d 
N o u s allons m o n t r e r au monde ent ier , 
Si nous sommes dignes de v iv re , 
O u , p lu tô t , m û r s pour la m o r t ? 
Mais , le 10 s e p t e m b r e , les r a d i c a u x comprennen t tous non seu lemen t que 
le p a y s est arrivé à la l imite du choix , mais aussi que c 'est en va in que des 
masses aussi énormes q u e lors de l ' inoubl iable 15 m a r s les suivent et leur fon t 
conf iance : ce camp n ' e s t tou jours p a s su f f i s ammen t large m ê m e pas ap-
p rox ima t ivemen t p o u r tenter avec quelque chance de succès d ' ins ta l le r une 
d i c t a t u r e révolu t ionnai re . 
De la sorte, ap r è s e t malgré le durc issement de la pol i t ique des r ad i caux 
au d é b u t de sep tembre 1848, l ' assemblée nat ionale conserve des possibil i tés 
ill imitées pour — e n f i n e t e f fec t ivement — corriger elle-même ses er reurs du 
mois d ' a o û t . E t les é lus , ce t te fois-ci, n e m a n q u e n t p a s de saisir ce t t e oppor tu -
n i té : le 11 sep tembre , quand les t r o u p e s cont re- révolut ionnai res s ' a b a t t e n t 
pour de bon sur la H o n g r i e , le gouve rnemen t B a t t h y á n y démissionne, recon-
na i ssan t p a r cela, a p r è s coup, le ca rac t è re erroné de sa ligne pol i t ique, t and i s 
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q u e la Chambre des Députés décrè te , dans l ' une de ses résolut ions prises sous 
l ' e f fe t des é v é n e m e n t s les plus récents , que les recrues seront t o u t e s organisées, 
c o n t r a i r e m e n t à la décision préa lab le , dans des bata i l lons de h o n v é d . Ce qui 
p e r m e t de soupi re r d 'aise m ê m e à ces r a d i c a u x qui , au cours des semaines 
précédentes é t a i e n t obsédés p a r l ' idée que les d i r igeants l i bé raux von t livrer 
le pays , sans défense aucune , à la con t re - révo lu t ion ; car ce qui arr ive dans 
la salle de séance par lementa i re d u 11 s ep t embre leur suggère que la grosse 
m a j o r i t é de la noblesse libérale se refuse à a b a n d o n n e r sans c o m b a t tou tes les 
conquê tes de la révolu t ion , que leurs bévues d ' a u p a r a v a n t n ' é t a i e n t donc pas 
dues à leur ind i f fé rence à la cause de la révolu t ion , mais u n i q u e m e n t à leur 
aveug lemen t à l ' égard de la cont re - révolu t ion et que , au m o m e n t où le danger 
l a t e n t de celle-ci est devenu un fa i t tangible , il n ' y a plus à c r a ind re la répéti-
t i on de pareil les er reurs . 
Ce qui f a i t que , pa r conséquence , l ' idée de la d ic ta tu re révolu t ionnai re 
es t encore p lus p ro fondémen t ensevelie: à p a r t i r du 11 s e p t e m b r e , voyan t 
« le beau et r u t i l a n t cos tume de guerre » que l 'assemblée na t iona le a revêtu ce 
jour - l à , m ê m e P e t ő f i ne par le plus d 'évincer complè temen t d u pouvoir la 
noblesse l ibérale, il se dépense, en t i è r emen t en accord dé jà avec les au t res radi-
c a u x , à fa i re r emp lace r le gouve rnemen t B a t t h y á n y par un cab ine t capable 
de teni r so l idement les rênes, mais t ou jou r s issu d u sein du p a r l e m e n t et com-
posé, à côté des l ibéraux, de m e m b r e s r ad i caux aussi. Or, dans les circonstances 
données , q u a n d les masses en m o u v e m e n t à p a r t i r du 10 s e p t e m b r e suivent 
encore p e n d a n t des semaines P e t ő f i et ses compagnons , q u a n d les l ibéraux 
accep tan t le c o m b a t d ' au to -dé fense se voient enf in cont ra in ts à reconnaî t re la 
jus tesse des aver t i s sements p récéden t s lancés pa r la gauche, aussi bien que la 
nécessité d ' u n e coopérat ion, à l ' aveni r , avec celle-ci, ces asp i ra t ions peuven t 
ê t r e imposées: le 8 octobre, sous le nom de Comité Nat iona l de la Défense 
de la Pa t r i e , le n o u v e a u gouve rnemen t fondé sur l 'al l iance des l ibé raux et des 
r ad i caux peu t e n t r e r en fonc t ions pour réussir ensui te , sinon à assurer la vic-
to i re f inale de la révolut ion, d u moins à changer le pays en t ie r en un camp 
de guerre et à empêcher de ce t t e façon même la cont re- révolu t ion f inissant pa r 
t r i ompher à respec te r plusieurs des conquêtes fondamen ta l e s de la révolut ion. 
A jou tons que , selon les réal i tés , il ne serait d 'a i l leurs pas possible d ' instal ler , 
en Hongr ie de 1848, un gouve rnemen t plus à gauche . 
Ainsi, en a u t o m n e 1848, après t a n t d 'échecs , Pe tő f i peu t encore une fois 
avoir le s e n t i m e n t d ' u n grand succès. Mais celui-ci, j u s t e m e n t , pa rce que, dans 
le pays d 'a lors , on ne saura i t avoir de g o u v e r n e m e n t plus à gauche que le 
Comité N a t i o n a l de la Défense de la Pa t r i e , lui ô te i m m é d i a t e m e n t t o u t e 
possibil i té de n o u v e a u x succès pol i t iques à l ' aven i r . Toutefois , de nouveaux 
échecs ne le m e n a c e n t éga lement pas, lui, le p lus grand révo lu t ionna i re hon-
grois de 1848. Comme s'il é t a i t , lu i -même, conscient que sur le champ de 
bata i l le pol i t ique il n ' a plus à se b a t t r e , il change , dès l ' a v è n e m e n t du Comité 
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de la Défense de la Pa t r i e , le sabre qu ' i l t ient depu i s le 15 m a r s pour celui d e 
l 'officier de l ' a rmée de honvéds . E t ce geste c o n d u i r a l ' homme jusque- là indis-
pensable à la pol i t ique hongroise, mais désormais devenu supe r f lu sur une voie 
qui lui p e r m e t t r a de se sauver de la mor t politique. 
Петёфи и либеральные руководители венгерской революции 1848 года 
ДЬ. ШПИРА 
Резюме 
13-го марта 1848 г., когда Петёфи писал свою «Национальную песнь», он еще не 
собирался вызвать революционный взрыв, а хотел л и ш ь оказать помощь политическим 
деятелям либерального дворянства в их борьбе против консервативного крыла в сослов-
ном государственном собрании в Пожони. И все же узнав о победе революции в Вене, 
Петёфи становится инициатором пештского революционного взрыва 15-го марта. Одна-
ко и тогда он еще не стремился к захвату руководства революционным движением, 
ибо хорошо знал, что стоявшая за ним группа мартовской молодежи недостаточно сильна 
для того, чтобы взять на себя руководящую роль. Подобная попытка, по его мнению, 
не имея шансов на успех, лишь толкнула бы в лагерь контрреволюции даже либераль-
ных сторонников буржуазных преобразований. 
Таким образом Петёфи уже 15-го марта примиряется с тем, что большинство чле-
нов создаваемого в результате победы революции пештского революционного комитета 
представляют либералы. И в последующие недели он стремится лишь к тому, чтобы 
угрожая народными движениями побуждать либералов в государственном собрании к 
возможно более последовательным действиям, остерегаясь в то же время оказать на них 
такое давление, которое могло бы отбросить их во враждебный лагерь. Только в конце 
марта, когда Габсбурги предпринимают попытку существенно урезать самостоятельность 
находившегося в стадии образования парламентарного правительства Венгрии, и в этих 
целях венский двор отказывается утвердить законы, определившие круг функций (ком-
петенции) венгерского правительства, Петёфи незамедлительно выдвигает лозунг о вве-
дении республиканской формы государственного правления, т.е. лозунг полного разрыва 
с Габсбург ами. В этот момент, однако, — и не в последнюю очередь как раз под впечат-
лением этого выступления Петёфи — двор отступает; подобный поворот порождает — 
не только у либералов, но и у части мартовской молодежи — такие иллюзии, что Габсбурги 
теперь уже окончательно признали результаты революции. Сам Петёфи, будучи полностью 
свободным от подобного рода иллюзий и считавшийся с возможностью повторения в буду-
щем только что сорванной контрреволюционной попытки, до поры до времени настраи-
вается на примирительный лад во имя того, чтобы в случае нового выступления контр-
революции лагерь революции мог взять брошенную ему перчатку в состоянии единства, 
а не внутренного разлада. 
Однако перемена в тоне выступлений Петёфи имела своим следствием обстоя-
тельство, что вслед за частью мартовской молодежи, разделявшей иллюзии, от него на-
чали отдаляться и те представители мартовской молодежи, которые, подобно ему самому, 
полностью сознавали масштабы контрреволюционной угрозы, но в противоположность 
Петёфи, не были в состоянии терпеливо и трезво принять к сведению тот факт, что либе-
ральные руководители революции и сами члены правительства Баттяни слепо не заме-
чали контрреволюционных приготовлений Вены. Вследствие этого указанная группа 
молодежи, не желая принять во внимание тактические соображения Петёфи организовала 
целую серию демонстраций против контрреволюционеров, занимавших высокие посты 
с согласия правительства. В ответ на эти выступления барон Игнац фон Ледерер, главно-
командующий войсками в Венгрии, 10-го мая на глазах министров устроил резню 
среди демонстрантов, шествовавших мимо резиденции Ледерера. Наглость контррево-
люционеров, однако, побуждает к действию теперь у ж е и Петёфи: выступая на митинге 
12-го мая он говорит о бессилии правительства и требует создания венгерской 
армии, независимой от императорской армии, а т акже скорейшего созыва нового госу-
дарственного собрания, основанного на принципе народного представительства, с тем, 
чтобы оно могло взять под строгий контроль действия правительства. 
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Однако Баттяни и его сторонники сначала упорно отклоняли требования Петёфи. 
Через некоторое время государственное собрание все же было созвано, но большинство 
его поддерживало политику правительства, направленную на достижение соглашения 
с Веной; так , собрание хотя и одобрило законопроект о призыве двухсот тысяч рекрутов 
в целях обороны страны, но в то же время согласилось с тем, чтобы часть этих новобран-
цев была использована д л я пополнения венгерских линейных полков императорской 
армии, находившихся под командованием контрреволюционных офицеров. Таким образом 
Петёфи пришлось разочороваться в своих надеждах, связанных с деятельностью госу-
дарственного собрания. В связи с этим в газетной статье, опубликованной 11-го августа, 
он выступает одновременно и против правительства и против государственного собрания, 
настаивая на немедленном устранении правительства с одновременным роспуском госу-
дарственного собрания. Т а к и м образом этим неожиданным поворотом Петёфи уже тогда, 
т.е. в августе 1848 г. выступает за введение революционной диктатуры. 
События последующих недель положили начало брожению и в рядах либералов, 
которые в течение долгого времени заблуждались насчет истинных намерений Габсбур-
гов, оставаясь впрочем верными делу революции. Когда ж е в сентябре 1848 г. импера-
торские войска приступили к военным действиям с целью подавления венгерской рево-
люции, а правительство Баттяни признав ошибочность своей прежней политической линии, 
подало в отставку, государственное собрание, исправляя собственные ошибки, провоз-
гласило: из новобранцев, призываемых на военную службу, должны быть сформированы 
независимые от императорской армии полки хонведов. Вслед за тем государственное 
собрание передает правительственную власть Комитету защиты родины, избранному 
частично из либеральных и частично из радикальных политических деятелей. После этого 
Петёфи предчувствуя как бы, что этим актом венгерскую революцию отныне возглавил 
такой правительственный орган, левее, радикальнее которого в тех условиях в силу 
сложившегося тогда соотношения классовых сил не представлялось возможным создать, 
— навсегда покидает политическую сцену, вступив в ряды армии хонведов. 
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Beiträge zum Versuch der Bildung einer Gruppe 
von kirchlichen Geschichtsschreibern im 
Ungarn der 1860er Jahre 
Von 
F . R O T T L E R 
I n der E p o c h e der wissenschaf t l ich- technischen Revolu t ion , in der H u n -
de r t e von Un ive r s i t ä t en und For schungs ins t i t u t e im Dienst der Wissenschaf t s te-
hen und sich eine spezielle Disziplin mit der Ausbi ldung von Fach l eu t en b e f a ß t , 
ist es heu te noch ein Problem, die jungen , angehenden Wissenschaf t le r in die 
Geheimnisse ihres Fachs e inzuführen , ihre Tä t igke i t mi t den bere i t s wi rkenden 
Arbe i t sg ruppen oder mit dem W i r k e n einzelner großer Forscher zu ve rb inden . 
Die Ansä tze einer schnelleren E n t w i c k l u n g der Wissenschaf ten , somi t 
auch der Geschichtswissenschaf t in Ungarn k ö n n e n in die Mi t t e des 19. J a h r -
h u n d e r t s gesetzt werden. Die E n t f a l t u n g der ungarischen bürger l ichen Ge-
sch ich t sschre ibung begann im großen und ganzen in der Per iode der bü rge r -
l ichen E n t w i c k l u n g in Ungarn, als wi r t schaf t l iche und gesellschaft l iche W a n d -
lungen eine große Wirkung auf die poli t ischen Verhäl tnisse der Zeit a u s ü b t e n . 
Diese W a n d l u n g e n bee inf lußten auch die j u n g e n Historiker zu Beginn ih re r 
L a u f b a h n . Eines der Ziele unse re r his tor iographischen For schungen ist , die 
E n t s t e h u n g und Tät igkei t der bedeu t ende ren Rich tungen u n d Gruppen der 
Gesch ich tsschre ibung aufzudecken . In unserer vorliegenden S tud ie verfolgen 
wir das A u f k o m m e n der Gruppe der sog. kirchlichen Geschichtsschreiber1 bzw. 
den Beginn der L a u f b a h n eines j u n g e n geist l ichen His tor ikers . 
Die ka tho l i sche Kirche in U n g a r n h a t t e w ä h r e n d der langwierigen Gegen-
r e fo rma t ion ihre Reihen geordnet und — w e n n auch nicht lückenlos — ihre 
f r ü h e r e n wi r t schaf t l i chen , ku l ture l len und pol i t i schen Posi t ionen wiederer langt . 
D o c h im ausgehenden 18. J a h r h u n d e r t wurde u n t e r dem E i n f l u ß der A u f k l ä -
1
 In der vorliegenden Studie berichten wir über die zeitweilige Zusammenarbeit kirch-
licher Geschichtsschreiber (vornehmlich über eine Gruppe katholischer geistlicher Historiker). 
Die Triebkraft bei der Herausbildung der Gruppe war die gleiche Rechtsstellung der Geistli-
chen (sie waren alle Pfarrer der Esztergomer Diözese) und ihr gemeinsames geschichtliches 
Interesse. Bis Mitte der 1870er Jahre ha t t en sie die Möglichkeit, eine einheitlich ausgerichtete 
Geschichtsanschauung erfolgreich zu vertreten. Ihre Weltanschauung und soziale Stellung 
wichen jedoch so sehr voneinander ab, daß sie nur zu Beginn zusammenarbeiten konnten. 
Über die Anhänger dieser Richtung bzw. Gruppe und über das Wesen ihrer Tätigkeit 
sind noch keine Studien erschienen. Über einige Kriterien dieser Gruppe vgl. F. R O T T L E R : 
Beiträge zur Kritik der Historiographie des frühen Mittelalters. Über die Geschichtsanschauung 
László Erdélyis. Annales Universitatis Budapestinensis, Sect. Hist. Tom. I I I , 15. Budapest 
1961, S. 121-152 . 
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r u n g und der Josephin i schen Ki rchenpol i t ik ihre S te l lung wieder geschwächt . 
I n der ersten H ä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s ließ der in Ungarn he r r schende 
l iberale Geist keinerlei e r fo lgversprechende kirchl iche »Gegenangriffe« zu. 
Die Zeit nach der Niederschlagung des ungar i schen Fre ihe i t skampfes 1848/49 
begüns t ig te j edoch eine konse rva t ive kirchl iche R e s t a u r a t i o n und m a n un te r -
n a h m den Versuch, das »fluchbelastete« E r b e des Joseph in i smus zu l iquidieren. 
Bei diesem Res t au ra t i onsp rozeß spiel ten auch die kirchliche Geschichts-
schre ibung bzw. ihre Ver t r e t e r eine wicht ige Rolle. Sie h a t t e n die his tor ische 
Vergangenhei t der ka thol i schen Kirche zu rech t fe r t igen , die ka tho l i sche 
Gesch ich t sauf fassung zu propagieren und zu diesem Zweck auch auf den ver-
schiedenen Foren der Forschungen u n d des Unter r ich tswesens in U n g a r n 
eine Rolle zu ü b e r n e h m e n . 
Die Ver t re t e r dieser R i c h t u n g müssen wir in e rs te r Linie un te r den geist-
l ichen His to r iographen suchen, u . E . h a b e n wir aber ihnen auch j e n e welt-
l ichen Geschichtsprofessoren, Publ iz is ten , Schr i f ts te l ler usw., die sich der 
ka thol i schen Ki rche verschr ieben h a t t e n , zu ihr enge Beziehungen unterh ie l -
t e n u n d von den Lehr s tüh len , in den Spa l t en der Ze i tungen und Ze i t schr i f t en 
die konse rva t ive kirchl iche Geschich tsauf fassung — fügen wir h i n z u : mi t 
großer Bre i t en twick lung — v e r t r a t e n . T ro tz der gemeinsamen wei t - und 
geschichtsanschaul ichen Grundlagen war diese R i c h t u n g — dies sei schon hier 
b e t o n t — hinsicht l ich der gesel lschaft l ichen Stel lung wie der poli t ischen Auf-
f a s sung ihrer Angehör igen sehr d i f ferenzier t . 
Stel lung u n d Pol i t ik der ka thol i schen Kirche zur Zeit des Dua l i smus ist 
in den Details noch une r fo r sch t . Demzufo lge sehen wir heu te noch n i c h t klar 
alle Beweggründe u n d K o m p o n e n t e n des Aufschwungs der kirchlichen Histo-
r iographie . Wir s ind der Meinung, daß wir in E r m a n g e l u n g einer Z u s a m m e n -
fa s sung mit der Dar legung von Einzelhei ten beginnen müssen , in der H o f f n u n g 
auf eine spätere Synthese . Den Beginn der L a u f b a h n von Vilmos Fr aknái2  
k a n n man als ein solches Moment b e t r a c h t e n . Er w a r bei der G r ü n d u n g der 
- Vilmos Fraknói (1843—1914) wurde von Bálint Hóman der »geistige Vater« der 
kirchlichen Geschichtsschreibung genannt; vgl. B. H Ó M A N : A magyar történetírás új útjai 
(Die neuen Wege der ungarischen Geschichtsschreibung). Budapest 1931, S. 32. Sein Lebens-
lauf wurde noch nicht geschrieben, einige biographische Angaben bringt A. B E H Z E V I C Z Y : 
Fraknói Vilmos ig. és t. tag emlékezete. A MTA elhunyt tagjai fölöt t tar tot t emlékbeszédek 
(In memóriám Vilmos Fraknói, Direktor und ordentliches Mitglied. Gedenkreden auf die 
verstorbenen Mitglieder der Ungarischen Akademie der Wissenschaften [des weiteren UAW]). 
Bd. X X , Nr. 2. Budapest 1927 (im weiteren Emlékbeszédek). Seine Angaben beziehen sich 
vorwiegend auf die Zeit, als Fraknói bereits ein bekannter Wissenschaftler war. Die Angaben 
über seine Jugend sind ungenau und mangelhaft. L. T Ó T H : Fraknói Vilmos. Magyar Könyv-
szemle, Jhg 1924, S. 98—105, Sonderdruck 1925. Eine nekrologartige Schrift mit wenigen 
biographischen Angaben. A . Z E L L I G E B : Egyházi írók Csarnoka. Esztergom Főegyházmegyei 
papság irodalmi munkássága (Die Halle der kirchlichen Schriftsteller. Die literarischen Werke 
der Geistlichen der Esztergomer Diözese). Nagyszombat 1893, S. 135—141. Außer einigen 
biographischen Daten eine fast vollständige Bibliographie (bis einschließlich 1891). Vgl. auch 
J . S Z I N N Y E I : Magyar írók élete és munkái (Leben und Werke ungarischer Schriftsteller). Bd. 
I I I , Budapest 1894, S. 702—712; F. R O T T L E B : Fraknói Vilmos történetírói pályakezdése (Be-
ginn der historiographischen Laufbahn Vilmos Fraknóis). Századok 1969, S. 1048—1076. 
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Ungar ischen His tor ischen Gesel lschaft (Magyar Történelmi Társu la t ) zugegen , 
w a r R e d a k t e u r de r kirchengeschichtl ichen Ze i t schr i f t >>Tj M a g y a r Sion« (Neues 
Ungar isches Zion) , un te r r i ch te t e im erzbischöfl ichen G y m n a s i u m zu N a g y -
s z o m b a t (T rnava , Thyrnau) u n d im Pr ies te rseminar von Esz te rgom (Gran ) . 
In den spä te ren J a h r e n war er e iner der prof i l ie r tes ten Ver t r e t e r der Geschichts-
schre ibung zur Zei t des Dua l i smus , dessen umfangre iches Lebenswerk schon 
zu seiner Zeit viele Widersprüche hervorrief . Seine große W i r k u n g ist aber bis 
z u m heut igen T a g u n b e s t r i t t e n . 
Vilmos F r a k n ó i wurde a m 27. Februa r 1843 in U r m é n y ( K o m i t a t N y i t r a ) 
geboren, wo sein Va te r Dr . Sándor F r a n k i — Arzt auf d e m Gut des G r a f e n 
H u n y a d i war . Die jüdische Fami l i e t r a t 1845 zum kathol ischen Glauben ü b e r . 
Vilmos Franki n a h m erst nach dem Tode seines Vaters, A n f a n g 1874 den u n g a -
r ischen N a m e n F r a k n ó i an. 3 Vi lmos Fraknó i wurde ohne sein Wissen g e t a u f t 
(er war damals zwei J ah re a l t ) , doch schon w ä h r e n d seiner Schulzei t wurde er 
d u r c h die T a t s a c h e bee inf lußt , d a ß er K o n v e r t i t war. Wi r kennen nicht alle 
Gründe fü r seine Berufswahl ; sein E n t s c h l u ß mag von se inem Milieu, se inen 
geistl ichen L e h r e r n oder e inem seiner P a t r e s mi tbes t immt worden sein. I n 
seiner Biographie Pé te r P á z m á n y s schrieb er mi t dem A n k l a n g eines Selbs t -
bekenntn isses : »Der religiöse E n t h u s i a s m u s , de r die Seele de r Convertiten a u s 
Uberzeugung in höherem Maße er fül l t , bewog ihn , in die Re ihe jener zu t r e t e n , 
in denen er die würdigs ten Vorb i lder sah.«4 Neben all dem t r u g auch die E r -
k e n n t n i s zu seiner En t sche idung bei, daß die Pr ies te rseminare zu jener Ze i t 
eine he rvor ragende Möglichkeit zum E r w e r b v o n Wissen u n d zur E n t f a l t u n g 
der Fähigke i ten bo ten . 
Seine G r u n d - und Mit te lschulen absolv ie r te er in N a g y s z o m b a t u n d 
Esz te rgom, hier b a t er um A u f n a h m e u n t e r die Seminar i s ten . E r war n o c h 
keine 16 J a h r e a l t , als sein N a m e n unter d e n e n der Hörer des ers ten Semesters 
der Pes ter theologischen F a k u l t ä t a n g e f ü h r t wurde.5 Se ine theologischen 
S tud ien beende te er 1862, s t u d i e r t e aber n o c h zwei J ah re Phi losophie an de r 
Pe s t e r Un ive r s i t ä t . Nach Absch luß seines U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m s wurde er L e h -
rer a m erzbischöfl ichen G y m n a s i u m in N a g y s z o m b a t , von wo er nach e inem 
J a h r als Lehrer f ü r Kirchengeschichte und Phi losophie an d a s P r i e s t e r seminar 
in Esz te rgom ve r se t z t wurde. 
3
 BERZEVICZY: a. a . 0 . S. 5 : SZINNYEI: а. а. O. S . 702. Über die N a m e n s ä n d e r u n g v g l . 
auch: Dr. Franki Vilmos — Dr. Fraknói Vilmos m. t. akadémiai osztálytitkár. BM 11260—74. 
Századunk névváltoztatásai 1800—1893 (Dr. Vilmos F rank i — Dr. Vilmos Fraknói, Klassen-
sekretär der UAW. BM 11260—74. Namensänderungen in unserem Jahrhunder t 1800— 
1893). Budapest 1895, S. 80. In unserer Studie benutzen wir, ausgenommen in Zitaten u n d 
Fußnoten, nur den Namen Fraknói. 
4 V . F R A K N Ó I : Pázmány Péter. Magyar Történelmi Életrajzok (Ungarische historische 
Lebensläufe). Budapest 1886, S. 18. Pázmány wurde mi t 13 Jahren katholisch getauft und 
t ra t vier Jahre später in den Jesuitenorden ein. 
5
 E . H E R M A N N — E . A R T N E R : A Hittudományi Kar története. (Die Geschichte der Theolo-
gischen Fakul tä t ) 1635—1935. Budapest 1938, S. 409 [im weiteren: Artner] . 
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F ü r den Beginn von Fraknóis L a u f b a h n als P r i e s t e r und Geschichts-
schreiber w a r e n die Pes te r Un ive r s i t ä t s j ah re von ausschlaggebender Bedeu-
t u n g . Als er m i t seinen theologischen S tud i en begann, he r r sch ten an der Theo-
logischen F a k u l t ä t wie an den übrigen F a k u l t ä t e n unsichere pol i t i sche 
u n d wissenschaft l iche Z u s t ä n d e . Die Krise und der s p ä t e r e Sturz der Wi l lkü r -
he r r schaf t des Neoabso lu t i smus , der L a n d t a g von 1861, die Möglichkei t 
f ü r eine Regelung und e inen Ausgleich w i r k t e sich a u c h auf die Unive r s i t ä -
t en aus. 
Die Theologische F a k u l t ä t nahm M i t t e der 50er J a h r e den K a m p f um 
die Wiederer langung ihrer Se lbs tändigkei t , f ü r die völl ige Ane rkennung der 
theologischen Wissenschaf ten und im al lgemeinen fü r die Sicherung des Prie-
s te rnachwuchses auf e rwünsch t em Niveau auf . Als e rs tes Anzeichen einer 
W a n d l u n g f ü h r t e man 1858 an der F a k u l t ä t neue L e h r p l ä n e ein. Der Ü b e r g a n g 
z u m Unte r r i ch t in ungar i scher Sprache begann . I m K o n k o r d a t v o m J a h r e 
1855 wurde u . a. auch die f inanziel le U n t e r s t ü t z u n g der u n t e r kirchlicher Auf-
sicht s tehenden Schulen geregel t . So d r ä n g t e die Theologische F a k u l t ä t inner-
halb der Un ive r s i t ä t auf die A n e r k e n n u n g des ka tho l i schen Charak te r s der 
Univers i t ä t , vor allem u m die größeren f inanziel len Möglichkei ten zu gewähr-
leisten. Doch die anderen F a k u l t ä t e n u n d das Ku l tusmin i s t e r ium wol l t en die 
S t r u k t u r der Unive r s i t ä t n i c h t ändern / ' W i r sind zwar n o c h weit von d e n kir-
chenpol i t i schen K ä m p f e n der zweiten H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s , d o c h die 
L e h r b e a u f t r a g t e n und H ö r e r der Theologischen F a k u l t ä t un te r ihnen Vilmos 
F raknó i k o n n t e n schon »Vorstudien« zu r Theorie u n d Praxis der s p ä t e r e n 
poli t ischen K ä m p f e be t r e iben . 
Der her rschende Geist an der F a k u l t ä t und seine Leh re r gaben F r a k n ó i 
die ersten Anregungen zu seiner spä te ren k i rchenpol i t i schen Eins te l lung und 
Tä t igke i t . W e r aber k o n n t e i h n darin f ö r d e r n , die L a u f b a h n eines His to r ike r s 
zu ergre i fen? Bei der B e a n t w o r t u n g dieser F rage k ö n n e n wir als Or ien t i e rung 
seine eigenen Wor te a n f ü h r e n , denn ü b e r den Beginn seiner L a u f b a h n als 
Geschichtsschreiber b e k a n n t e er in der Gedenkrede an läß l ich des Ablebens von 
Mihály H o r v á t h (1879): »Welche Einf lüsse weckten in seiner Seele die Beru-
f u n g zum Geschichtsschreiber ? Und f a n d sich j emand , de r durch seine Anlei-
t u n g behi l f l ich war , die Hindernisse des Anfangs zu ü b e r w i n d e n ? Wi r wissen 
es n icht . Es ist sehr wahrscheinl ich , daß a u c h ihm, wie den meisten von uns (von 
mir hervorgehoben — F. R). die die heu t igen reichen Hi l f smi t te l der wissen-
schaf t l ichen Ausb i ldung e n t b e h r e n m u ß t e n , ohne Schule und Meister, r ingend 
m i t den unzähl igen Schwier igkei ten der Naturalisten und Autodidakten (von 
mir hervorgehoben — F. R.) nur die eigene Begeis te rung Kra f t ver l ieh , die 
6
 A R T N E R : а. а. O., S . 392 f. G Y . L I N D E R : A magyar egyházpolitika (Die ungarische Kir-
chenpolitik). I . Budapest 1894; I . R É V É S Z : Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából (Kapi-
tel zur Kirchenpolitik in der Bachperiode). Budapest 1957, S. 19 f. 
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eigene Eins ich t den W e g wies.«7 Auf dem H ö h e p u n k t seiner L a u f b a h n — 
1901 — k a m er wieder auf die Schwier igkei ten dieser Anfangs j ah re u n d auf 
das Feh len einer »Schule« zu sprechen. I m Nachruf auf Sándor Szilágyi schrieb 
er: »Als er sich dazu entschloß , sein Leben der E r f o r s c h u n g vergangener J a h r -
h u n d e r t e zu widmen, t r a t er diesen W e g ohne b e s t i m m t e n Reiseplan an . Die-
sen Mangel teilen wir alle mi t ihm, die als Autodidakten das Feld der Geschichts-
schreibung betraten (von mir hervorgehoben F. R.). I n E r m a n g e l u n g der 
Hinweise von Meistern und einer en t sp rechenden Vorbere i tung v e r m o c h t e n 
wir ü b e r den Stand der Wissenschaf t n icht r icht ig or ien t ie r t , zur Beur te i lung 
unserer K r ä f t e nicht f ä h i g zu sein. 
So waren bei de r Wah l unsere r Aufgaben die Chancen des Zufal ls , uns 
in die H ä n d e geratene neue Quellen, gesetzte Pre i s f ragen , Auf t r äge von R e d a k -
teuren u n d festliche Anlässe m a ß g e b e n d . Daraus e n t s t a n d e n uns viele Nach-
teile. O f t ü b e r n a h m e n wir Aufgaben , die unsere K r ä f t e übers t iegen, oder ver-
r i ch te ten Arbei ten, f ü r die der Z e i t a u f w a n d nur zu schade war . Dabei l ä h m t e n 
der meis t u n ü b e r b r ü c k t e Ubergang von der einen E p o c h e zur anderen , die 
Beschä f t igung mit gänzl ich verschiedenen T h e m e n , ich k ö n n t e auch sagen: 
H a s t u n d Über s tü rzung unsere Arbe i t skraf t .« 8 
F r a k n ö i s tudier te sechs J a h r e an der Pes ter Un ive r s i t ä t . Is t also seine 
B e h a u p t u n g nicht übe r t r i eben , er h a b e seine Arbe i t ohne Meister u n d Anlei-
t u n g b e g o n n e n ? Verl ieß er wirklich als Au tod idak t die dama l s berei ts meh r als 
200jähr ige Pester U n i v e r s i t ä t ? 
In seiner a n g e f ü h r t e n Arbeit schr ieb Edgar Ar tne r , das wissenschaft l iche 
Niveau der Theologischen F a k u l t ä t sei befr iedigend gewesen, un te r den Lehr-
b e a u f t r a g t e n habe es mehre re a n e r k a n n t e Gelehrte und Professoren gegeben. 
Dement sp rechend h ä t t e n die S t u d e n t e n jedwede fachl iche und pädagogische 
Hilfe f ü r ihre künf t ige Tä t igke i t e rha l t en . Einige Zeitgenossen jedoch - vor-
nehml ich , die das i n t e rne Leben der Theologischen F a k u l t ä t gut k a n n t e n — 
waren ande re r Meinung. Eine in N a g y s z o m b a t erscheinende kathol ische Zeit-
schr i f t beispielsweise schrieb zu dieser Frage : »Man hör t viele Beschwerden 
gegen die Pester Un ive r s i t ä t . Die niedr ige Zahl der Professoren und Lehrs tüh le 
befr iedigt n iemanden . . . Man bek lag t sich über die Professoren . Es he iß t , viele 
von ihnen s tünden n i ch t auf der H ö h e der Wissenschaf t . . . K a n n denn die 
theologische Wissenschaf t dort gedeihen, wo sich der Professor nach einer 
Tä t igke i t von 10 15 J a h r e n als K a n o n i k u s zur R u h e s e t z t ? W e n n sich einer 
auf d e m Catheder n u r solange a b q u ä l t , bis er K a n o n i k u s wird , dann aber dem 
7
 V. F R A K N Ó I : Horváth Mihály emlékezete (Gedenken an Mihály Horváth). Budapest 
1879, S. 8. Vorgelesen in der Sitzung der Magyar Történelmi Társulat (Ungarische Historische 
Gesellschaft) am 6. März 1870. 
8
 V. F R A K N Ö I : Emlékbeszéd Szilágyi Sándor r. tag felett (Gedenkrede auf das ordentliche 
Mitglied der UAW, Sándor Szilágyi). Emlékbeszédek, Bd. XI , Nr. 4. Budapest 1902, S. 10. 
Vorgelesen in der Generalversammlung der UAW am 26. November 1901. 
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U n t e r r i c h t u n d der Pflege der Wissenschaf t den Rücken k e h r t , von dem k a n n 
d i e geistliche Wissenschaf t begreif l icherweise außer einigen belanglosen Arti-
k e l n kaum e twas anderes e rwar ten .« 9 
Unserer Ans ich t nach spiegel t der I n h a l t des Art ikels — bei aller subjek-
t i v e r Übersp i t zung a n n ä h e r n d die wahre Lage wider . Die Theologische 
F a k u l t ä t gehör te zu jener Zei t keineswegs zu den b e d e u t e n d e n wissenschaft l i -
c h e n Wi rkungss t ä t t en . Sie h a t t e — selbst im Vergleich zur Phi losophischen 
F a k u l t ä t — ke ine übe r r agenden Gelehrten. Einige Professoren j edoch bo ten 
d i e pädagogische Hilfe, auf die sich die begab te s t en S t u d e n t e n als Anle i tung 
b e i m Beginn ih r e r L a u f b a h n s t ü t z e n konn t en . Zur besseren Or ien t ie rung stel-
l e n wir die L e h r e r des j ungen F r a k n ó i vor , die auf die H e r a u s b i l d u n g seiner 
Anschauungen u n d Methoden E i n f l u ß a u s ü b t e n . 
Die Kirchengeschichte w u r d e 1853 — 59 von János Zalka gelesen.1 0 Seine 
kirchengeschicl i t l iche Tä t igke i t w a r in diesen J a h r e n u n b e d e u t e n d , »er zeigte 
k e i n e besondere Neigung f ü r die Geschichte«. Kleinere Ar t ike l — diese befaß-
t e n sich zum Teil mi t Kuns tgesch ich t e — veröf fen t l i ch te er in verschiedenen 
kirchlichen Ze i t schr i f t en . A u c h sein Nachfolger , Ferenc Laubhaimer, ü b t e keine 
l i terar ische T ä t i g k e i t aus. Aus d e m Obigen fo lg t , d aß der j u n g e Vilmos F raknó i 
v o n den Professoren der Ki rchengesch ich te t a t säch l ich keine Anregungen 
e r h a l t e n konn te . 1 1 
Unter den L e h r k r ä f t e n de r Theologischen F a k u l t ä t f a n d e n sich aber auch 
Persönl ichke i ten , die, obgleich n ich t durch ihre wissenschaf t l iche Tät igke i t , 
so durch ihre große pädagogische Auss t rah lung das In teresse j ene r wenigen 
z u lenken und zu fördern v e r m o c h t e n , die den Weg der Wissenschaf t beschrei-
9
 Havi Szemle, Nagyszombat, Jg . 3, Nr. 7, 1869, S. 421 f. Der Artikel ohne Unterschrift 
t r u g den Titel »A pesti M. Kir. Egyetem Hittani Kara és a Központi Papnövelde« (Die Theolo-
gische Fakultät der Ung. königl. Universi tät Budapest und das Zentrale Priesterseminar). 
Der Verfasser war wahrscheinlich P . H A T A L A (1832—1918), Professor fü r Pastoraltheologie. 
D u r c h seine liberale kirchenpolitische Auffassung machte er sich viele Feinde, doch ebensö-
viele Freunde. Die Havi Szemle / Szabad Egyház redigierte er zusammen mit T. P R I L E V S Z K Y . 
N a c h einem kurzen Bestehen ging das Blat t im Januar 1870 ein. Der Artikel wird auch von 
A R T N E R erwähnt (S. 419), doch ohne den Passus, der sich gegen die Faku l tä t richtet. 
10
 Er. J. Zalka ( 1 8 2 0 — 1 9 0 1 ) . 1 8 5 9 Kanonikus in Esztergom, danach als Nachfolger 
v o n J . Simor von 1867 bis zu seinem Tode Bischof von Győr. Über sein Leben und lite-
rarisches Wirken vgl. Z E L L I G E R : а. а. O . S. 5 6 6 — 5 6 9 . Er hielt sich für einen Geschichts-
schreiber, doch in seinen späteren Schriften erreichte er nicht einmal das Minimum des 
damaligen wissenschaftlichen Niveaus. Seine Tätigkeit als Förderer der Wissenschaft war viel 
positiver. 
11
 Bibelkunde wurde von S. Márkfi und J. Samassa gelesen. Jener , ein Benediktiner 
w a r einer der hervorragendsten Professoren an der Fakul tä t . In Anerkennung seiner wissen-
schaftlichen Akt iv i tä t wurde er zum Mitglied der Akademie gewählt. Samassa hat te keine 
wissenschaftlichen Ergebnisse aufzuweisen: 1873—1912 war er Erzbischof von Eger. Fraknói 
u n d Samassa hegten gegeneinander eine Antipathie, jeder ging seinen eigenen Weg, wobei 
sie Zusammenstöße zu vermeiden suchten. V. Fraknói an A. Ipolyi. Pest, 1. Jul i 1873. Orszá-
gos Széchényi Könyv tá r Kézirat tára, Levelestár (Manuskriptenarchiv der Nationalbibliothek 
Széchényi, Briefarchiv; im weiteren. OSZKK Levelestár). Fraknói—Ipolyi. Budapest, 22. 
Ju l i 1875. OSZKK Levelestár; Fraknói—В. Tárkányi, Budapest , 1. Jul i 1885. OSZKK Leveles-
t á r ; Fraknói—Tárkányi o. D. (6. Oktober 1881) OSZKK Levelestár. 
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ten wol l t en . Unter i h n e n üb te János Pollák, Professor fü r Bibel lehre an der 
Theologischen F a k u l t ä t , den g röß ten E i n f l u ß auf F r a k n ó i aus.12 
1861 wurde Po l lák die Le i tung der Redakt ion der »Religio« ü b e r t r a g e n 
und n a c h einer e in jähr igen Tät igke i t formul ier te er sein eigenes u n d das Pro-
g r a m m seines Bla t tes : »Im Lager Zions«, schrieb er, »haben gleichsam als Vor-
h u t die Geschütze des Gegners d e n e n angezeigt, die vielleicht M a c h t genug 
haben werden , diese zers törenden W a f f e n , wenn a u c h n ich t a b z u r ü s t e n , doch 
zumindes t zu en t schär fen . . . , und au f dem Gebiet v o n Religion, Mora l , Recht 
und Gemeinschaf t der K i rche allen R ä n k e n , von w e m u n d woher sie auch aus-
gehen mögen , ohne Zögern entgegenzutre ten .« 1 3 Gegen die auch im kirchl ichen 
Lager s p ü r b a r e und e r s t a rkende l ibera le Auffassung sowie gegen alle Angriffe 
von a u ß e n leitete er die Zei tschr i f t im polemischen Geist . D a r u m veröffent -
l ichte er z .B. den vol len W o r t l a u t e iner polit ischen F lugschr i f t v o n Vilmos 
F r a k n ó i , die zuerst in de r Zei tschr i f t » Idők Tanúja« (Zeuge der Zeit) erschienen 
war.1 4 Diese Veröf fen t l ichung ist e in Beweis d a f ü r , d a ß er auch derar t ige 
Bes t r ebungen seines Schülers u n t e r s t ü t z t e . Er half F r a k n ó i bei dessen wissen-
schaf t l i che r Tät igkei t a u c h auf ande re Weise. Als er v o n János T ö r ö k die Her-
ausgabe der in der B e t r e u u n g de r »Szent I s tván Társula t« (S t . S tephan-
Gesel lschaf t ) herausgegebenen »Egye temes Magyar Encyclopaedia«(Ungar i -
sche Universa l Enzyklopädie ) ü b e r n a h m , forderte er F raknó i auf , e inen Teil 
der k i rchengeschicht l ichen Artikel zu schreiben.15 
Der E inf luß u n d die leitende Rol le János Po l l áks wurden v o n den Zeit-
genossen hoch e ingeschä tz t . Nach E d g a r Artners Me inung wurde Po l l ák von 
den Zeitgenossen Ipolyi voranges te l l t . Obwohl wir das f ü r eine gewisse Über t re i -
b u n g h a l t e n , ha t te de r Geschichtsschre iber der Theologischen F a k u l t ä t darin 
rech t , d a ß Polláks B e d e u t u n g von d e r Nachwelt n i c h t r ichtig b e w e r t e t wurde. 
W ä h r e n d seiner theologischen S tud i en t ra t F r a k n ó i auch m i t P á l Palás-
t h y u n d György Schopper in n ä h e r e n Kontakt.1® A u c h Palásthy w a r kein 
12
 J. Pollák (1824—1884) war Lehrer am Pécser Seminar. Von hier k a m er an die 
Budapester Theologische Fakul tä t , wo er bis 1868 unterrichtete. Sein geistiger Nachlaß ist 
vorwiegend in der von ihm redigierten Zeitschrif t »Religio« zu f inden. Ein großer Teil davon 
waren kirchenpolitische Publikationen, die un t e r dem Titel »Havi Szemle« erschienen. 
13
 »Religio«, 15. J a n u a r 1862. 
14
 »Unser vorzüglich bekannter junger Historiker, Vilmos Franki, veröffentl ichte in 
,Idők T a n ú j a ' (Zeuge der Zeit) einen Artikel über den katholischen Charakter der Universi-
tät . Wegen des öffentlichen Interesses ha l ten wir es für zweckmäßig, den Art ikel auch in 
unserem Bla t t zu bringen.« — »Religio«, 12. März 1862. 
15
 Ab Band V (1866) nahm Fraknói an der Arbeit teil und beendete als Polláks Nach-
folger (1871) die Serie. Uber die Enzyklopädie siehe A. N O T T E R : A Szent István Társulat 
történele (Geschichte der St. Stephan-Gesellschaft). Budapest 1904. 
115
 P. Palásthy (1825—1899) war Lehrer am Priesterseminar in Kassa (Kaschau, Kosice). 
An der Theologischen Faku l t ä t las er von 1855—1871 Sittenlehre. 1871 Domherr in Eszter-
gom und seit 1886 Weihbischof des Erzbischofs von Esztergom. 
Gy. Schopper (1819—1895), seit 1848 Lehrer am Esztergoiner Seminar, lange Zeit 
(1855—1868) unterrichtete er an der Budapester Universität, danach Domherr in Eszter-
gom (1868) wurde (1872) Bischof von Rozsnyó (Rosenau, Roziiava). Seine Biographie vgl. 
ZELLIGER: a. a. 0 . S. 4 6 7 — 6 8 . 
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gelehr ter Geist, seine Tät igkei t w u r d e auch durch die Professoren laufhahn nicht 
in dieser R ich tung bee in f luß t . E r beteiligte sich j e d o c h an den in te rnen kirch-
l ichen und ki rchenpol i t i schen K ä m p f e n , und da r in war er einer d e r Lehrmeis ter 
Vi lmos Fraknóis . Als Herausgeber der »Religio« u n t e r s t ü t z t e P a l á s t h y 1864 
68 den Gedanken des Ausgleichs, allerdings mi t d e m Vorbehal t , d a ß die Hege-
monie der ka tho l i schen Kirche auch weiterhin bes tehen bleibe, sich die v o m 
Aus land ü b e r n o m m e n e n »Neuerungen« nicht gegen die Kirche r i ch ten . György 
Schopper be f aß t e sich intensiv m i t dem ka tho l i schen C h a r a k t e r der Pes te r 
Unive r s i t ä t und er scha l te te sich a k t i v in die Diskuss ionen über d ie Grundlagen 
de r Religion ein. U n t e r dem P s e u d o n y m Tömöri g a b er ein pol i t isches F lugbla t t 
ü b e r den ka tho l i schen Cha rak t e r der Pester U n i v e r s i t ä t heraus . 1 7 In te ressant 
i s t , d a ß es fas t gleichzeit ig mi t Vi lmos Fraknóis poli t ischer F lugsch r i f t gleichen 
Ti te l s und I n h a l t s erschien. Schopper war an d e r Univers i t ä t ein typischer 
Ve r t r e t e r der u l t r a m o n t a n e n R i c h t u n g und sein E i n f l u ß auf d iesem Gebiet war 
in Fraknóis Arbe i t en noch l ange erkennbar . 1 8 
Nach Reend igung der theologischen S t u d i e n hör te F r a k n ó i noch zwei 
J a h r e an der Phi losophischen F a k u l t ä t . Er t r a t m i t einigen n a m h a f t e n Gelehr-
t e n und Professoren in nähere Bez iehung , die ihm geistige A n l e i t u n g boten u n d 
sein wissenschaft l iches In teresse prakt i sch f ö r d e r t e n . 
Den b e d e u t e n d s t e n E i n f l u ß auf Fraknói ü b t e der »Vater de r ungarischen 
Li te ra turgeschichte« , Ferenc Toldy aus.19 Sein Lebenswerk v e r b i n d e n wir im 
al lgemeinen mi t de r ungar i schen Li te ra turgeschichte , doch wissen wir, d a ß 
seine Interessen u n d sein Wirkungsgeb ie t vielsei t iger waren. E r begann sein 
S t u d i u m als Mediz iner , j a , in d e n 1830er J a h r e n las er als P r i v a t d o z e n t de r 
P e s t e r Univers i tä t übe r D i ä t e t i k . Lange J a h r e h i n d u r c h war er Direktor de r 
Unive r s i t ä t sb ib l io thek , daneben lehr te er als P r i v a t d o z e n t an de r Univers i tä t 
Ä s t h e t i k bzw. ungar i sche Sprache und L i t e ra tu r . I m April 1861 wurde er zum 
ordent l ichen Professor fü r ungar i sche Sprache u n d L i t e ra tu r e r n a n n t , doch 
b a t er noch im J a h r e seiner B e r u f u n g um E r l a u b n i s , auch übe r einige Fragen 
de r ungarischen Geschichte zu lesen, wofür er die Genehmigung f ü r das Stu-
d i e n j a h r 1862/63 damals b e g a n n Vilmos F r a k n ó i seine philosophischen 
S tud i en erhiel t . Aus den handschr i f t l i chen E n t w ü r f e n zu se inen Vorlesungen 
g e h t hervor, d a ß To ldys Vor lesungen zwar s t r i t t i ge Teile en th i e l t en , doch i m 
Vergleich zu den Vor t rägen des Piar i s tenprofessors János Reisinger einen 
F o r t s c h r i t t b e d e u t e t e n . Er e rgänz t e z .B . die p r agma t i s che Geschichte mit der 
17
 Mily jelleggel bír tehát voltakép a m. tudomány egyelem ? (Welchen Charakter hat also 
eigentlich die ung. Universität?), e r läuter t von TÖMÖKI. Esztergom 1868. 
1 8
 V . F R A N K L : A pesti magyar királyi egyetem katolikus jelleme (Der katholische Cha-
rak ter der ungarischen königlichen Universi tät Pest). Pest 1868, S. 24. 
18
 F. Toldy ( 1 8 0 5 — 1 8 7 5 ) . Über sein Leben und Wirken s. L. Z Ó L Y O M I : Toldy Ferenc 
életrajza (Ferenc Toldys Lebenslauf). Pozsony (Preßburg, Bratislava) 1 8 8 3 ; A . K U N C Z : Toldy 
Ferenc emlékezete (Gedenken an Ferenc Toldy). 1927. — A magyar irodalom története (Unga-
rische Literaturgeschichte). Bd. 3, Budapest 1965. 
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ungar ischen K u l t u r - bzw. Rech tsgesch ich te . Im S t u d i e n j a h r 1862/63 hie l t 
Toldy v ie rmal in der Woche Vorlesungen übe r Geschichte unter dem T i t e l : 
»Die Geschichte der ungar i schen Na t ion u n t e r den Á r p á d é n , besonders im 
Hinblick auf die jur i s t i schen und ku l tu re l l en Verhältnisse.« Wahrsche in l ich 
mach ten diese Vor t räge auf Fraknói e inen nachhal t igen E indruck , d e r hier 
zum e rs tenmal eine wissenschaft l iche Sys temat i s i e rung v o n Fragen der unga -
rischen Geschichte hör te . 2 0 Toldy und F r a k n ó i k a n n t e n sich damals be re i t s . 
Ein J a h r v o r h e r war F r a k n ó i s p re i sgekrönte Studie ü b e r die K u l t u r v e r h ä l t -
nisse in der Árpádenze i t erschienen. In se inen handschr i f t l i chen Aufze i chnun-
gen b e r u f t sich Toldy auf diese Arbeit v o n F raknó i . I m Vergleich zu se inen an 
der Theologischen F a k u l t ä t erworbenen Kentnissen l e rn t e Fraknói a u c h in 
Fragen der Methodik v o n Toldy, der ü b e r dieses T h e m a Vorlesungen im 
S t u d i e n j a h r 1863/64 hiel t .2 1 
Vilmos F raknó i e ignete sich in d ieser Zeit die Me thoden der Quel len-
sammlung an . Auch hierbei war ihm F e r e n c Toldy ein g u t e r Lehrmeis te r , der 
auch in diesen J a h r e n das L a n d du rchs t r e i f t e und das Mate r ia l der k i rchl ichen , 
p r iva ten und amtl ichen Archive er forschte . I n Toldys handschr i f t l i chen Auf-
zeichnungen lesen wir, d a ß er diese S a m m e l f a h r t e n rege lmäßig u n t e r n a h m . 
Die Ergebnisse faß te er sorgfäl t ig z u s a m m e n und te i l t e seine E r f a h r u n g e n 
sicherlich a u c h mi t seinem späteren Schü le r , mit Vi lmos Fraknói.2 2 U n s e r e r 
Meinung n a c h erhielt F r a k n ó i während seiner Univers i t ä t s j ahre von T o l d y 
die meiste Hi l fe , den entscheidenden A n s t o ß zu seiner F o r s c h e r l a u f b a h n . 
Keiner k o n n t e damals hesser als Toldy e inen jungen Menschen am A n f a n g 
seiner L a u f b a h n in das wissenschaf t l iche L e b e n e in führen . »Die meis ten von 
uns«, schrieb F raknó i , »ha t t en das Glück, seine Ra tsch läge , j a , seine U n t e r -
s tü t zung zu e rha l ten . U n d unvergeßl ich werden jene schönen Augenbl icke 
bleiben, als wir uns mit unse ren ersten Versuchen oder P l ä n e n bescheiden und 
schüchtern an ihn w a n d t e n ; und er unse ren Bericht mi t s t rah lendem Ges ich t 
anhör te , uns mi t einer f r eundscha f t l i chen U m a r m u n g be lohnte . . .« T o l d y s 
Hi l f sbere i t schaf t beglei tete Fraknói , der i h m sehr viel v e r d a n k t e , auch n a c h 
den Unive r s i t ä t s j ah ren . 2 3 
Árpád Horvát lehr te 1862/64 an de r Pes te r Un ive r s i t ä t die h i s tor i schen 
Hi l fswissenschaf ten , inne rha lb dieser D i p l o m a t i k und Hera ld ik . F r a k n ó i und 
20
 MTA Könyvtára , Kézirat tár (Bibliothek der HAW, Manuskriptenarchiv; im weite-
ren MTAKK. M. Irod. Nr. 255. Ebenda Toldys Vorträge über die Urgeschichte. Bezüglich 
der Pester Universi tät vgl. I. S Z E N T P É T E R Y : A Bölcsészettudományi Kar története (Geschichte 
der Philosophischen Fakultät) . Budapest 1935. 
21
 Handschriftliche Aufzeichnungen zum Vortrag A történettudomány Encyclopaediája 
és Melhodológiája (Enzyklopädie und Methodologie der Geschichtswissenschaften): M T A K K 
Történelem, Nr. 29. 
22
 Über Toldys Geschichtsforschungen siehe OSZKK, Fol. Hung. 1617. Gemischte 
Schriften. Unte r diesen besonders seine Reise nach Sárospatak, Miskolc und Esztergom. 
23
 Die Zeilen über Toldy zitiert von V . F R A K N Ó I : Horváth Mihály emlékezete. S . 28. 
In der zweiten Hälf te der 1860er Jahre schrieb Fraknói mehrere Briefe an Toldy ( M T A K K 
M. írod. Levelezés, Nr. 66) und in seinen Briefen an Ipolyi erwähnt er oft Toldy. 
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H o r v á t m o c h t e n einander n i c h t und ihre gegenseit ige A n t i p a t h i e änder te s ich 
auch in den s p ä t e r e n J a h r e n nicht .2 4 Árpád H o r v á t , der den gleichen W e g wie 
sein Vater , I s t v á n Horvá t , beschr i t t en h a t t e k a m als ganz j u n g e r Mann a n d ie 
Pes t e r Un ive r s i t ä t . Bereits i m September 1841 bewarb er sich um die P r o -
fessur und f ie l du rch seine Sprachkenn tn i s se und gründ l ichen Quel lenkennt -
nisse auf. 1848 wurde er ordent l icher P ro fesso r , nach der Niederlage des F re i -
he i t skampfes w u r d e aber seine E r n e n n u n g annul l ier t . E s fo lgten fü r i h n 20 
schwere J a h r e , b is er 1867 end l ich einen R u f als ordent l icher Professor erhiel t . 2 5 
Seine wissenschaf t l iche Tät igkei t war n i c h t von zahlre ichen Pub l ika t i o -
nen gekennzeichnet . Nach Meinung von W ü r d i g u n g e n b o t er in freier R e d e 
viel mehr als in seinen Schr i f t en . Daraus fo lg t e auch, daß m a n ihn als P ro fe s so r 
hochschätz te u n d achte te , »er wußte viel u n d seine Schüler lernten viel v o n 
ihm«, schrieb ü b e r ihn I m r e Szentpétery. 2 6 A u c h Fraknó i prof i t ie r te viel a u s 
Horvá t s Vor lesungen, doch , wie er schrieb, n ich t so sehr in Diplomat ik u n d 
Heraldik als e h e r in Rechtsgeschichte , in H o r v á t s Liebl ingsfach. In den 1860er 
J a h r e n gehör te Árpád H o r v á t m i t Mihály H o r v á t h , Frigyes P e s t h y und K á r o l y 
Szabó zu j e n e n wenigen, die die ausländische wissenschaft l iche L i t e ra tu r m i t 
großer A u f m e r k s a m k e i t ve r fo lg ten und d a r a u f auch das Augenmerk i h r e r 
Schüler l enk ten . 2 7 
Die ger ings ten B i n d u n g e n ha t te F r a k n ó i zum Professor der Phi losophie , 
Cyrill Horváth.28 Horvá th w u r d e bei der E i n f ü h r u n g des Ungar ischen als ve r -
bindliche Un te r r i ch t s sp rache an die U n i v e r s i t ä t berufen. E r w a r Piaris t , l e h r t e 
a m Lyzeum in Szeged u n d w u r d e als j u n g e r Mann Mitglied der A k a d e m i e . 
E s ist kein Zufa l l , daß m a n a n Cyrill H o r v á t h dachte , als der Un te r r i ch t in 
ungarischer Sp rache auf de r Tagesordnung s t and . Berei ts 1841 ha t t e er in 
Briefen an F r igyes Pes thy le idenschaft l ich die Notwendigke i t des G e b r a u c h s 
de r Mut t e r sp rache dargelegt .2 9 
24
 A. Horvát (1820—1894), über sein Leben und Wirken vgl. A. K Á R O L Y I : Horvát A. 
emlékezete (Zu Á. Horváts Gedenken). Emlékbeszédek, XI . 1904. Die 1866 eingereichte Be-
werbung Fraknóis fü r den Posten eines Universitätsprofessors hat te Horvá t als Begutachter 
abgelehnt (s. weiter unten). Fraknói suchte ihm dies in den späteren Jah ren »heimzuzahlen«. 
Vgl. V . F R A K N Ó I : Horvát Árpád röpirata (Árpád Horvá t s Flugblatt). Magyar Könyvszemle, 
1876, S. 276—282. A. Horvát befaß te sich in seinem Aufsatz mit der Ordnung der Universi-
tätsbibliothek. Fraknói griff diesen Plan in seinem Artikel mit bissigem Holm an. Seine 
Abneigung »begleitete« Horváts Laufbahn auch in den 80er Jahren. Fraknói hielt Horvá t s 
literarische Unfruchtbarkei t bzw. seine eigene Schöpferkraft für die Ursache der Gegensätze, 
was einer gewissen Grundlage nicht entbehrte. 
2 5 1 . S Z E N T P É T E R Y : А. А. О . S . 2 9 6 - 2 9 7 . 
26
 E b d . S . 591 , bzw. KÁROLYI: a . a . O . S. 15. 
27
 Dies beweist z.B. die handschriftliche Liste seiner Privatbibliothek, in der die 
bedeutendste kur ren te ausländische Literatur (OSZKK Oct. Hung. 562) sowie das Ver-
zeichnis aller zeitgenössischen europäischen Buch- u n d Dokumentarchive und die verschiede-
nen Bestellformulare (OSZKK Fol. Hung. 1159) eingetragen sind. 
28
 C . Horváth ( 1 8 0 4 — 1 8 8 4 ) . Über sein Leben und Wirken siehe I. P A U L E R : Emlék-
beszéd Horváth Cyrill felett (Gedenkrede auf C. Horvá th ) . Emlékbeszédek, I II . 
29)> . . . Außerdem sehen Sie, daß ich deutsche Briefe ungarisch beantworte. Schon 
dies allein könnte als Abneigung gegen die deutsche Sprache ausgelegt werden. Bei Ihnen 
setze ich jedoch so etwas nicht voraus. Sie wissen a m besten, wie sehr ich auch die deutsche 
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Als Professor f ü r Phi losophie e r s t r e b t e er ein zusammenfassendes , die 
Gegensätze ausgleichendes philosophisches Sys tem. Mit seiner phi losophischen 
Auf fassung s t and er u n t e r den ungar i schen Zeitgenossen Áron Szilády, u n t e r 
den aus ländischen — z u m Teil He rde r a m nächs ten . F r a k n ó i s phi losophische 
Bi ldung w a r in diesen J a h r e n ziemlich lückenha f t . D u r c h die Vor lesungen 
H o r v á t h s k o n n t e er se inen Horizont e rwei te rn , seine Kentn i sse bere ichern , 
ohne d a ß er sich H o r v á t h s Ansichten zu eigen g e m a c h t h ä t t e . 
W ä h r e n d seiner U n i v e r s i t ä t s j a h r e schrieb und veröf fen t l i ch te Vilmos 
Fraknói seine erste wissenschaf t l iche Arbe i t . Die U m s t ä n d e ihres Ersche inens , 
die A u f n a h m e und das we i t e re Schicksal des Buches charakter i s ie ren anschau -
lich die B e d e u t u n g der Geschichtswissenschaf ten in d e n 1860er J a h r e n u n d 
i l lustrieren gleichzeitig die Schwierigkei ten bzw. die une rwar t e t en Er fo lge 
eines j u n g e n Akademikers a m Anfang seiner L a u f b a h n . 
In der ersten G e n e r a l v e r s a m m l u n g der A k a d e m i e nach der Nieder-
schlagung des F re ihe i t skampfes (Dezember 1858) w u r d e ein geschichtswissen-
schaf t l icher W e t t b e w e r b z u m Thema Die K u l t u r der U n g a r n zur Zei t der 
L a n d n a h m e und ihre B e k e h r u n g zum Chr i s t en tum ausgeschr ieben. Die J u r y 
sprach den Preis — 100 Gulden in Gold dem Verfasser der Studie m i t d e m 
K e n n w o r t »Perdius et p e r n o x sat« zu . 3 0 Der Verfasser w a r der S t u d e n t der 
Theologischen F a k u l t ä t Vi lmos Fraknó i . Diese Arbeit u n d die U m s t ä n d e ihrer 
Veröf fen t l ichung waren ausschlaggebend fü r F r a k n ó i s L a u f b a h n als Ge-
schichtsschreiber . Nicht n u r in seiner J u g e n d , sondern auch als n a m h a f t e r 
His tor iker und Wissenschaf tspol i t iker e r inner te er sich o f t an die an regende 
Wi rkung seines erfolgreichen Beginns. 
Bei der Beur te i lung der eingereichten Arbei ten h a t t e Ferenc T o l d y ein 
entscheidendes Wor t . E r w a r damals Genera l sekre tä r de r Akademie u n d las 
an der Unive r s i t ä t ungar i sche L i t e r a t u r u n d Geschichte . Wir wissen n ich t 
genau, ob To ldy zur Zei t de r Eingabe der Pre isarbei t F r a k n ó i kann te . Wie je-
doch aus ihrer Kor re spondenz hervorgeht , s t anden sie spä t e r in engem Kon-
tak t . 3 1 To ldy u n t e r s t ü t z t e F raknó i auch in den späteren J a h r e n und b e t r a c h t e t e 
den j unge n His tor iker als seine En tdeckung . 3 2 
Sprache schätze und wie fleißig ich die Meisterwerke der deutschen Sprache benutze. Wenn 
ich i n einem deutschen Land (sie!) von deutschen Eltern geboren worden wäre, würde ich 
auch deutsch schreiben. Als Ungar und zumal als ungarischer Li tera t will ich nicht gegen 
die nationalen Pflichten verstoßen und deshalb hab ich mir vorgenommen, an einen, der 
des Ungarischen mächtig ist, niemals in einer anderen Sprache als Ungarisch zu schreiben.« 
Horváth an F. Pesthy, Szeged, 2. Dezember 1841. OSZKK lev. 
30
 Bei der Herausgabe des Buches brachte er als Motto das vollständige Zitat von 
Cassiodor, einem Bewahrer von antiken Texten, dem Staatsmann des Theoderich: »Perdius 
et pernox pa t rum memoris revolve, scrutare gentis tuae cunabula , regestas et annalium 
momenta observa: turpe enim est in patria sua peregrinum esse.« 
31
 MTAKK M. írod. Levelezés 4. r. Nr. 66, Nr. 107. 
32
 P. Gyulai hat darüber in einer Kritik ironisch geschrieben: »Toldy hat sich ebenso 
wie Kazinczy leicht begeistert und war geneigt, den Autor und sein Werk zu überschätzen, 
wenn es schien, es fülle eine Lücke in der Literatur.« Vgl. P. G Y U L A I : Fraknói Vilmos Ipolyi 
Arnoldról. Bírálatok (Vilmos Fraknói über Arnold Ipolyi. Kritiken). Budapest 1911, S. 306. 
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Nach B e k a n n t g a b e des Ergebnisses des Pre isausschre ibens b e k u n d e t e 
der Pfar re r v o n Törökszentmiklós , Arnold Stummer ( = Ipo ly i ) 3 3 als einer de r 
ers ten sein In te resse und seine Hi l f sbere i t schaf t f ü r F r a k n ó i . E r e rkund ig t e 
sich im Pes te r Seminar , wo F r a k n ó i damals w o h n t e , nach d e m jungen Pr ies te r 
u n d bot i hm mi t Vermi t t e lung des Bib l io thekars seine Hi l f e an. F r a k n ó i 
b e d a n k t e sich in einem Brief f ü r die angebo tene U n t e r s t ü t z u n g : »Es e r fü l l t e 
mich mit g r ö ß t e r Freude, v o m Bib l io thekar des Seminars zu er fahren , d a ß 
Hochwürden sich fü r meine geringe Person n i ch t nur zu in teress ieren ge ruh ten , 
sondern auch d a s gütige Versprechen gaben , mir bei der U m a r b e i t u n g me ine r 
p rämie r t en A r b e i t Hilfe erweisen zu wollen.«34 Außerdem schr ieb er Ipolyi , d a ß 
er die Arbei t herausgeben m ö c h t e , und da die Kr i t iker in seiner Studie »falsche 
historische D a t e n und Ans ich ten gefunden haben«, er bei de ren K o r r e k t u r gern 
die angebotene Hilfe in A n s p r u c h n e h m e n würde. 3 5 
Eine übe r raschende me thod i sche Gewand the i t beweis t der Teil seines 
Briefes, in d e m er den C h a r a k t e r seiner S tud ie analysier t . »Meine Kri t iker«, 
schreibt er, »haben offensichtl ich den U m s t a n d , daß das Ganze mi t polemischen 
Abschwei fungen durchse tz t i s t , zu den u n g u t e n Eigenhe i ten der Arbei t ge-
zähl t , j edoch . . . wegen K e r é k g y á r t ó s erschienenen W e r k e von ähnl ichem 
I n h a l t konn t e die Behand lung der gestell ten F rage nur in k r i t i scher , also pole-
mischer R i c h t u n g mehr als ein einfaches P l ag ia t sein.«30 I m wei teren legt er 
da r , es sei sein Ziel gewesen, die A u f m e r k s a m k e i t der Wissenschaf t l e r zu 
wecken u n d desha lb habe er die Methode der Polemik, de r Diskussion m i t 
K e r é k g y á r t ó u n d der Kr i t ik an ihm gewähl t . 
Die U m a r b e i t u n g seiner pre i sgekrönten Arbei t war n u r ein Problem u n t e r 
vielen anderen . Da die J u r y beschlossen h a t t e , das Herausgebe r r ech t d e m 
Verfasser zurückzugeben , m u ß t e er die nö t igen mater ie l len Mittel zur Ver-
33
 Über Leben und Wirken von A. Ipolyi (Stummer) besitzen wir einige Teilstudien. 
Seine Biographie ha t A. Pór geschrieben und 1886 (unmittelbar vor Ipolyis Tod) heraus-
gegeben. Doch angesichts der subjektiven Einstellung und der ungenauen Angaben ist dieses 
Werk als Quelle unbrauchbar. Seine Tätigkeit als Geschichtsschreiber bzw. als Organisator 
der Wissenschaft wird von A . V Á R K O N Y I analysiert: Thaly Kálmán és történelírása (Kálmán 
Thaly und seine Geschichtsschreibung). Budapest 1961. Der hier angegebene Zeitpunkt — d. h. 
1860 — war in Ipolyis Leben ein Wendepunkt . Er verließ die Zohorer Pfarre in der Eszter-
gomer Diözese und übernahm die Leitung der ihm von Bartakovics, Erzbischof von Eger 
angebotene Pfarre von Törökszentmiklós. 
34
 Fraknói—Ipolyi. Pest, 27. Oktober 1860. OSZKK Levelestár. Vermutlieh ist das 
der erste Brief Fraknóis an Ipolyi. Ein großer Teil der Ipolyi—Fraknói Korrespondenz wird 
in der OSZKK aufbewahrt . Unter diesen ist jedoch die Korrespondenz von Ipolyi—Fraknói 
auffallend lückenhaf t , so z. B. fehlt Ipolyis Antwort auf den angeführten Brief. 
35
 In dem oben angeführten Brief von Fraknói. Mit einer ähnlichen Bitte wandte er 
sich auch an Toldy. Fraknói—Toldy. Pest, 27. November 1860. MTAKK M. írod. Levelezés, 
Nr. 66. 
30
 Fraknói Ipolyi. Pest, 27. Oktober 1860. OSZKK Levelestár. A. K E R É K G Y Á R T Ó : 
Magyarország művelődésének története, különös tekintettel az Anyaország, úgyszinle Erdély, 
Horváth és Tóthország államelmélete kifejlésére. I. köt. A vezérek kora 887—1000 (Die K u l t u r -
geschichte Ungarns in besonderer Hinsicht auf die Entwicklung der Staatstheorie des Mut ter -
landes, Siebenbürgens, Kroatiens und Slawoniens. Bd. I. Die Zeit der Stammesfürsten 887 — 
1000). Pest 1859. 
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ö f fen t l i chung der Studie selber au fb r ingen . I n einem Brief b a t er auch F ló r i s 
Römer , Subsk r iben ten f ü r sein B u c h zu werben . 3 7 Aus der D r u c k s a c h e k ö n n e n 
wir fo lgern , daß er viele de ra r t ige Sammel l i s ten verschickt h a t . 
Seine Beweggründe , Ziele u n d Methoden formul ier te er in der E i n f ü h -
rung des Buches . Die B e n u t z u n g der Quel len, die Auswahl einander w i d e r -
sp rechenden Belegstellen »nach Belieben«, ohne die ob jek t ive Richt igkei t de r 
A n g a b e n zu beweisen, die T a t s a c h e , daß »wir unsere A u f m e r k s a m k e i t n u r au f 
die Hül le , einzig da rauf r i ch t en , unseren Aufsä tzen eine modische F o r m zu 
ver le ihen, diese mi t ephemeren Blü ten von Eloquenz u n d Dich tung a u s z u -
schmücken . . . , f ü h r t dah in , d a ß unsere Gesch ich ts l i t e ra tu r vielleicht u n z ä h -
lige Arbe i t en aufweisen wird , de ren jede ve rmu t l i ch in j e d e r m a n n s H a n d sein 
wird, u n d a l lesamt den Er fo rde rn i s sen der E p o c h e a n g e p a ß t sein werden, zu 
denen auch die Ober f läch l ichke i t gehört . . . Dann k ö n n e n wir, e r r ö t e n d , 
Cassiodors a u f r ü t t e l n d e W o r t e auf uns bez iehen : turpe est in pa t r i a sua p e r e -
gr inum esse.«38 Mit anderen W o r t e n , F raknö i warf zu Beg inn seiner L a u f b a h n 
die L ö s u n g bedeu tende r me thod i scher F ragen auf und w a g t e im Vorwort se iner 
p re i sgekrön ten Arbei t , die Konsequenzen der Kr i t ik an den bisherigen Arbe i -
ten der e inheimischen His to r iographen zu t r a g e n . 
Zugleich enthie l t auch sein Buch Abschn i t t e , wie er sie in der E i n f ü h r u n g 
seiner S tud ie bei anderen ge rüg t ha t t e . Von solchen Beispielen ist v ie l le icht 
die B e w e r t u n g der Ansiedlung der Ungarn im K a r p a t e n b e c k e n am t y p i s c h -
s ten . »Jahre vergingen, J a h r e vers t r i chen ; — d a s 9. J a h r z e h n t des 9. J a h r h u n -
der t s ging an E u r o p a s H i m m e l berei ts zur Neige, es mi t d e m Glanz se ine r 
s t e rbenden St rahlen umsch l i eßend , als ein ü b e r J a h r h u n d e r t e hinaus w i r k e n -
des Ere ignis von unermeßl icher Tragwei te wie ein gewalt iges Erdbeben , das 
37
 Fraknöi—Römer. Pest, Anfang Mai 1861. OSZKK Levelestár. Der Worlaut des 
Briefes: »Während ich hiermit mich erkühne, Hochwürden (handschriftlich) mit größter Ehr -
furcht zu bit ten, für das von der Generalversammlung der Ung. Akademie der Wiss. im ver-
gangenen Jahr seitens der Klasse Geschichtswissenschaften mit 100 Goldstücken ausgezeich-
nete Werk des Endunterfert igten folgenden Titels: Skizze der Kultur der ungarischen Nat ion 
zur Zeit der ersten Fürsten Subskribenten zu werben; dies tue ich in der Hoffnung, daß meine 
Jugendarbei t bei Hochwürden freundliche Unterstützung findet. Das höchstwahrscheinlich 
über 25 Bogen starke und schön ausgestattete Buch befindet sich bereits im Druck und wird 
Ende Jun i unbedingt erscheinen. Subskriptionspreis: 2 Gulden. Die Zahl der Subskribenten 
bit tet Endunterfer t igter , in einem Brief an die Adresse des Pester Zentralen Priesterseminars 
möglichst bald, doch spätestens bis Ende Mai mitteilen zu wollen. 
Hochwürden (handschriftlich) als dem Werber von Subskribenten Gestatte ich mir, 
ein Freiexemplar zu übersenden. 
Pest, Anfang Mai 1861. 
Ihr untertänigster Diener 
Vilmos Fraknöi 
Pest, Zögling des Zentralen Priesterseminars.« 
Auf der Innenseite: »Subskriptionsliste« mit 14 (!!) Unterschriften, davon 12 mit dem Ver-
merk »bezahlt«. 
38
 V. F R A N K L : A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában 
és a kereszténység behozatalának története (Skizze der Kul tur der ungarischen Nation zur Zeit 
der ersten Fürsten und die Geschichte der Verbreitung des Christentums). Pest 1861, S. 
V I I I - I X . 
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das E r d e n r u n d aus den A n g e l n zu heben d roh t — E u r o p a e r schü t te r te , daß 
aus der von diesem E r d h e b e n verursach ten ein J a h r h u n d e r t wahrenden Umge-
s ta l tung d e m erbebten W e s t e n ein s t a rke r Burgwall e r s t e h e , der ihn vo r einer 
dereinst d r o h e n d e n S i n t f l u t bewahren sollte.«39 Solche u n d ähnliche F o r m u -
lierungen beweisen, daß a u c h Fraknóis W e r k nicht f re i w a r vom pa the t i schen , 
ge füh l sbe ton ten , r oman t i s chen Stil. 
Wir k ö n n e n den Teil se iner Kri t ik n i c h t außer a c h t lassen, der sich gegen 
den Stil de r Geschichtsschreibung, gegen die einseitige He rvo rkeh rung der 
Wicht igkei t de r formellen E lemente r i c h t e t . Vilmos F r a k n ó i e r k a n n t e , daß 
die sich e n t f a l t e n d e wissenschaf t l iche Gesch ich t sschre ibung in der zwei ten 
Hä l f t e der 50er Jahre e inen brei teren Leserkre is gewinnen wollte. Man un te r -
n a h m den Versuch, die A t m o s p h ä r e des regen geis t igen und his tor ischen 
Interesses des Refo rmze i t a l t e r s , des ungar i schen Vormärzes zu neuem L e b e n zu 
erwecken. N a c h Fraknóis Meinung war d ie Befr iedigung des Anspruchs auf 
l i terarische, populäre A r b e i t e n eine Konzess ion auf K o s t e n der Wissenschaf t -
lichkeit in d e r Geschichtsschreibung. E i n d e u t i g erklär te e r , d aß er seinen Auf-
sa tz nur f ü r Fachleu te geschr ieben habe . Seiner Ans ich t nach kann m a n ein 
wissenschaft l iches Thema n u r in wissenschaft l icher F o r m abhandeln , soll es 
die Fachwissenschaf t ler ansp rechen das b r e i t e Lese rpub l ikum aber m u ß m a n 
auf den S t a n d p u n k t und d a s Niveau des Fachwissenschaf t l e r s heben. Seiner 
Auffassung n a c h lag die A u f g a b e nicht in de r Popula r i s i e rung der Ergebnisse 
de r Geschichtswissenschaf t , sondern in d e r Schaffung e iner Geschichtsschrei-
b u n g auf wissenschaf t l i chem Niveau. F r a k n ó i s tand d a m a l s mit dieser Er -
kenntn is n i c h t allein, d e n n mehrere A u t o r e n ha t t en d ie Aufgaben schon in 
diesem Sinne bes t immt , n u r h a t t e er d a m a l s noch ke inen K o n t a k t zu diesen 
Kreisen. 
Er b e f a ß t e sich auch m i t der F rage der h is tor ischen Wahrhe i t . K ö n n e 
m a n nach d e r vollen W a h r h e i t streben, a n die absolut t r e u e Wiedergabe der 
Geschehnisse de r Vergangenhe i t denken? D a er sich j e d o c h mit der his tori-
schen A u t h e n t i z i t ä t , der E r k e n n t n i s , der Quel lenkr i t ik n i c h t gründlich beschäf -
t ig te , konn t e auch seine A n t w o r t nur al lgemeine Formul i e rungen e n t h a l t e n . 
F ü r den Geschichtsschre iber , f ü h r t e er aus , »ist die Vergangenhe i t das Be tä t i -
gungsfeld, se in höchstes G e s e t z die Wahrheits l iebe«.4 0 Theore t i sch ve ru r t e i l t e 
er damals n o c h den Geschichtsschreiber , de r seine e igenen Ansichten in die 
historische A r b e i t »schmuggelt«. 
Den W e r t der im V o r w o r t formul ier ten Prinzipien b e s t i m m t e j edoch , was 
er von diesen u n d wie in s e inen V erken verwirk l ichte . U n t e r s u c h e n wir zuers t , 
welche Quel len er in seiner S tudie über d ie f rühe Á r p á d e n z e i t b e n u t z t e . I m 
ers ten K a p i t e l faßt er s e lbe r seine Kenn tn i s se bezügl ich der h is tor ischen 
3A
 F R A N K L : a . a . 0 . S . 4 5 . 
4 0
 Ebd. S . X I . 
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Quellen z u s a m m e n . Schon seine Def in i t ion der Quellen ist e ingeschränkt , d a er 
un te r h is tor ischen Quellen j ene Denkmäle r der F rühper iode vers teh t , »deren 
Verfasser die Geschichte von zeitgenössischen oder fast zei tgenössischen E re ig -
nissen aus eigener E r f a h r u n g oder au fg rund von Uber l ie ferungen, oder schl ieß-
I ich u n t e r Verwendung n ich t mehr v o r h a n d e n e r , verschol lener D e n k m ä l e r 
beschr ieben haben«.4 1 E in auf fa l lender Mangel seiner Arbe i t is t , daß er g r o ß e 
Quel lenbes tände (Urkunden , Gese tz tex te usw.) aus dieser Def in i t ion , aus de r 
spä te ren ausführ l ichen Aufzäh lung a u s k l a m m e r t e , j a , a u c h in seiner A r b e i t 
n icht ve rwer t e t e . 
Von der epischen Quellen beschäf t ig te ihn vor allem das W e r k des A n o n y -
mus . Neben dem Überbl ick ü b e r die bis d a h i n gegebenen A n o n y m u s l i t e r a t u r 
legte er auch seine eigenen Ans ich ten da r . Den namenlosen Verfasser h ie l t er 
f ü r den K a n z l e r Bêlas I I I . E r b e n u t z t e u n d zi t ier te die T e x t e der ersten Aus -
gabe, doch e rwähn te er auch die damals in ungarischer S p r a c h e erschienene 
A n o n y m u s a u s g a b e von Ká ro ly Szabó.42 E r u n t e r n a h m k e i n e n Versuch zu r 
A u f k l ä r u n g der Person des sich h in ter der Namenlosigkei t ve rbe rgenden Ver-
fassers, f ü h r t e lediglich die V a r i a n t e n an, die seine zeitgenössischen oder ä l t e -
ren Geschichtsschreiber schon e r w ä h n t h a t t e n . 
Iii viel bescheidenerem R a h m e n und U m f a n g beschä f t i g t e er sich u n t e r 
den epischen historischen Au to ren zum zwei ten mit Bischof Ha r tv ik u n d 
seiner Arbe i t »De vi ta Sanct i S tephani Regis Hungáriáé«.4 3 Hie rbe i in teress ier-
ten ihn weniger Inha l t und Quel lenwert des Werkes , sowie d ie Anschauungs -
weise, v i e lmehr Person und Tä t igke i t des A u t o r s sowie E n t s t e h u n g s z e i t des 
Werkes . Die Glaubwürdigkei t der Vita war f ü r Fraknói ü b e r alle Zweifel e rh a -
ben, und er empfahl seinen Lesern nur eine einzige E i n s c h r ä n k u n g , n ä m l i c h 
»es wäre ein Fehler , aus der O r d n u n g der E rzäh lung auf d ie Chronologie zu 
folgern«.44 
Zur zweiten Gruppe der Quellen zäh l t er die aus ländischen Quellen, die 
Werke der byzant in i schen Kaiser und die Anna len der K l ö s t e r der wes teuro -
päischen Mönchsorden. Bemerkenswer t i s t in diesem Fal l , d a ß er sich au f 
Káro ly Szabó be ru f t , nach dessen Meinung m a n , nur auf ungarische Quellen 
gestützt, keine au then t i sche Dars te l lung der f rüheren Zei ten der ungar i schen 
Geschichte geben kann u n d unbed ing t ausländische Quellen benutzen m u ß . 
E r in formier te sich über die e inheimischen und aus ländischen Quel len-
ausgaben und L i t e ra tu r — selbst wenn er diese Werke n i c h t benu tz t e . LTnter 
den aus ländischen Quellen e r w ä h n t e er die Scriptores R e r u m G e r m a n i c a r u m 
41
 Ebd. S. 13. 
4 2
 S C H W A N D T N E R : Scriptores rerum Hungaricum veteres ac. genui, 1 — 3 . Wien 1746 — 
1748; K. S Z A B Ó : Béla király névtelen jegyzője és könyve (Der anonyme Schreiber des Königs 
Béla und sein Werk). Pest 1860. 
43
 Von Fraknói benutzte Ausgabe: J . É R D Y : Szent István király életirata Hartvik szerint 
(Biographie König Stephans des Heiligen nach Hartvik) . Pest 1854. 
4 4
 F R A N K L : а . а . O . S . 2 5 . 
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(Hannover , se i t 1840), die M o n u m e n t a Ge rman iae h is tor ica , Scriptores (Pe r t z , 
Hannover 1826 1844), die Mura to r i -Sammlung und die Ac ta Sanc to rum der 
Bol landis ten. Un te r den ungar i schen Quel lenausgaben zäh l t er die His tó r i a 
Critica von K a t o n a und d e n Codex Dip lomat icus von F e j é r auf, aus der Li te-
r a t u r — von ausländischen Au to ren H e r d e r und Schlözer , von U n g a r n — 
I s t v á n H o r v á t , Ke rékgyá r tó , Ipolyi, T o l d y und Mihály H o r v á t h . 
Seine A r b e i t gliedert e r in zwei Tei le . I m ersten skizzier t er die K u l t u r 
der ungar i schen Nation z u r Zei t der S t a m m e s f ü r s t e n , i m zweiten hande l t e er 
die Christ ianisierung der U n g a r n ab. Die K u l t u r i n t e rp re t i e r t e er z iemlich 
t rocken, d ieser Teil seiner Arbei t kann i m wesent l ichen als Vor läufer der 
späteren Kul tu rgesch ich te b e t r a c h t e t w e r d e n . Die Skizz ierung von Ver fassung 
u n d Gesetzgebung, Heer- u n d Finanzwesen , wei terhin geistiger B i l d u n g , 
Lebensweise u n d B r a u c h t u m enthielt t a t s äch l i ch schon E lemen te der k u l t u r -
geschichtl ichen Synthese. Eingangs polemis ier t er m i t den europäischen 
Geschichtsschreibern des ausgehenden 18. u n d des a n g e h e n d e n 19. J a h r h u n -
der t s in de r F r a g e der as ia t i schen , ha rba r i schen A b s t a m m u n g der U n g a r n . 
Herder e r w ä h n t er n a m e n t l i c h , doch geh t aus mehreren Stellen seiner Arbe i t 
hervor, d a ß er auch a n d e r e deutsche u n d französische Schrif ts tel ler kennt . 4 5 
Herders Propheze iung stellt F r aknó i das Bild des großen ungar i schen 
Zukunf t s re iches gegenüber . »Herder war also ein großer Philosoph, doch ein 
mißglückter P rophe t . . . Unse rem L a n d is t eine große glänzende Z u k u n f t 
beschieden . . . Die r u h m r e i c h e Epoche Ludwigs des Großen und des Sohnes 
des großen H u n y a d i wird wiederers tehen, d a die W o g e n dreier Meere an die 
Küs ten des mächt igen ungar i schen Reiches branden werden.«4 6 Diese Gedan-
ken be leuch ten zum Teil F r a k n ó i s Geschich tsauf fassung . Das A u f t a u c h e n des 
ungarischen Re ichsgedankens kann verschieden i n t e rp re t i e r t werden, gewiß 
aber e n t b e h r t seine F o r m u l i e r u n g n ich t na t ional i s t i sche Züge. Gleichzeit ig 
k o m m t in s e inem Buch w e n n auch noch n ich t in völlig ausgereif ter F o r m — 
seine habsburg f reund l i che Eins te l lung z u m Ausdruck . Unse re r Meinung nach 
ist auch beach tenswer t , d a ß er die S t a m m e s f ü h r e r de r rückschr i t t l icher Auf-
s tände u m die Wende v o m 10. zum 11. J a h r h u n d e r t m i t den »Rebellionen« 
Bocskays u n d Bethlens vergle icht . 
Über d a s im S o m m e r 1861 erschienene Buch schwieg man sich aus — 
Berufsh is tor iker wie Pub l i z i s t en en th ie l ten sich j ede r Meinungsäußerung. 4 7 
Die Stille w u r d e schließlich v o m Verfasser bzw. von d e m zu seinem unmi t t e l -
baren Kreis gehörenden Theologieprofessor János Po l l ák , dem Herausgebe r 
15
 Er be faß t sich mit Herders Prophezeiung, daß das Unga rn tum aus Europa ver-
schwinden werde. Vgl. D . D Ü M M E R T I I : Herder jóslata és forrásai (Herders Prophezeiung und 
hre Quellen). Filológiai Közlöny, Jg . IX, 1963, S. 181-183 . 
4 6
 F R A N K L : a . a . О . S . 8 1 . 
47
 Eine öffentliche Kri t ik ist nicht erschienen. Ä. VÁRKONYI (a. a. 0 . S. 50) erwähnt 
jedoch, daß m a n das Buch sehr kritisierte. K. Szabó an A. Csengery, Kolozsvár, 27. J anua r 
1862. OSZKK Levelestár. 
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der Zei t schr i f t »Religio« gebrochen . In se iner Rezension e n t r ü s t e t er s ich, d a ß 
der j unge A u t o r , der soviel Mühe in sein W e r k gelegt h a t , in E r m a n g e l u n g von 
Kr i t i ken die e twaigen Mängel n icht korr ig ieren , die Lücken nicht füllen k ö n n e . 
Diese G e d a n k e n s t a m m t e n vermut l ich v o n Fraknói , d e n n in der E i n f ü h r u n g 
zu seinem B u c h f inden wir ähnl iche Sä tze , als er der Kommiss ion der A k a d e -
mie wegen Unte r l a s sung einer aus führ l i chen kri t ischen Analyse V o r w ü r f e 
mach te . Den Grund fü r das Ausbleiben e ine r Besprechung und die Z u r ü c k -
ha l tung der Geschichtsschre iber e r läu te r te Pol lák wie f o l g t : »Der junge A u t o r 
dach te n ich t d a r a n , daß se lbs t die A n e r k e n n u n g der Vorzüge seines pre isge-
k rön ten W e r k e s durch den entschiedenen kathol ischen Geis t bee in t r äch t ig t 
werden k ö n n t e . Gebe der H i m m e l , daß all sein Wirken so rühml ich sei wie sein 
Ers t l ingswerk und daß er diesem Geist n i ema l s unt reu werde.«48 
Auch unserer Ansicht nach verschr ieb sich F r a k n ó i schon mi t d ieser 
ers ten bedeu tende ren S tud ie der kathol isch-kirchl ichen Gesch ich t sau f fas sung . 
Seine Zugehör igkei t zu dieser Gruppe s te l l t e er zwei J a h r e spä ter mit s e inem 
Lehrbuch ü b e r die Geschichte Ungarns f ü r die Mit te lschulen abermals u n t e r 
Beweis.48 
Das Oktoberd ip lom begüns t ig te die Möglichkeit des ungarischen U n t e r -
r ichtswesens. Die Zahl der D e u t s c h s t u n d e n wurde gesenk t , die d a d u r c h f re i 
gewordenen S t u n d e n zum Teil für den Gesch ich t sun te r r i ch t ve rwende t . Das 
ermögl ichte im Unte r r i ch t de r Welt- u n d der ungar i schen Geschichte ein 
höheres N i v e a u . Dazu b r a u c h t e man a l lerdings en t sp rechende L e h r b ü c h e r . 
Damals w u r d e n selbst in Schulen gleicher Konfession ke ine einheit l ichen L e h r -
bücher b e n u t z t . Am ve rb re i t e t s t en war d a s Lehrbuch v o n Mihály H o r v á t h , 
nach dem n i c h t nur in kathol ischen S c h u l e n un t e r r i ch t e t wurde.5 0 F ü r die 
ka thol i schen Schulen schr ieben damals auch andere Au to ren Geschich ts -
bücher , so z .B . erschien die Wel tgeschichte von T a m á s Füssy und Kolos 
4S
 Die Tatsache, daß Fraknóis Buch kein Echo fand, ist vielleicht gerade in der fieber-
haften Innenpolitik dieses Jahres zu erklären. S. G Y . S Z A B A D : Forradalom és kiegyezés válasz-
útján (Am Scheideweg von Revolution und Ausgleich). Budapest 1967. 
4
" V . F R A N K L : Magyarország története. Kath. gymnasiumok középosztályai számára 
(Ungarische Geschichte. Für die mittleren Klassen der kath. Gymnasien). Pest 1863, S. 258. 
Außerdem die zweite verbesserte Ausgabe (1864) u n d die dritte unveränderte Ausgabe (1865). 
In der ersten Ausgabe wird Ungarns Geschichte bis 1835, dem Todesjahr Kaiser F r a n z I. 
abgehandelt. 
50
 M. H O R V Á T H : A magyarok története Európába költözésektől mostanig (Die Geschichte 
der Ungarn von ihrem Zuzug nach Europa bis zur Gegenwart). Pest 1841. Die letzte (10.) 
Ausgabe, Budapest 1890. Uber M. Horváth als Lehrbuchautor siehe S. B Í R Ó : Történelemtaní-
tásunk a X I X . szd. első felében. A korabeli tankönyvirodalom tükrében (Unser Geschichts-
unterricht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts . Im Spiegel der zeitgenössischen Lehr-
buchliteratur). Budapest, 1960. In Birós Buch ist die Bewertung der Horváthschen Lehr-
bücher nicht einheitlich. »Die strukturelle Einteilung des Buches und seine didaktische Brauch-
barkeit sind hervorragend«, schreibt Biró, während es einige Zeilen weiter unten heißt , das 
er sich wegen der Zensur an die Vorschriften der I I . Ratio halten mußte und »deshalb die 
Gliederung des Lehrstoffs an die Könige anknüpft«. Auch »die Verwendung der üblichen 
rühmenden At t r ibute bei der Einschätzung der Herrscher aus dem Hause Habsburg« schreibt 
Biró der Zensur zu (S. 181). Uber die Wandlung der Geschichtsauffassung M. Horvá ths vgl. 
auch das zitierte Werk von E. P A M L É N Y I . 
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X aszary, den Lehre rn am Bened ik t i ne r -Gymnas ium in P á p a bzw. in E s z t e r -
gom. Zwei J a h r e später g a b Vaszary die v o n ihm b e a r b e i t e t e unga r i s che 
Geschichte v o n Mihály H o r v á t h heraus.51 B e i d e Verfasser waren viel ä l t e r als 
F raknó i und b e k a n n t e Hi s to r ike r , neben i h n e n galt F raknó i n u r als A n f ä n g e r . 
E i n Vergleich d e r Lehrbücher jedoch fäl l t f ach l i ch und d idak t i sch zu G u n s t e n 
Fraknóis aus . 
F raknóis Lehrbuch b z w . die dar in formul ie r ten Gedanken lös ten in 
p ro t e s t an t i s chen Lehrerkre isen , aber auch u n t e r den His to r iographen e inen 
wahren S t u r m aus . Sie w u ß t e n , das die off iziel le ka thol i sche Unte r r i ch t sve r -
wa l tung mit F r a k n ó i s L e h r b u c h ein Gegengewicht zu den p ro tes tan t i schen L e h r -
büchern s cha f f en wollte. (Auf dieses B e s t r e b e n deute t als Richtl inie a u c h d ie 
in der »Religio« erschienene Rezension des Leh rbuchs des reformier ten P r o f e s -
sors Is tván Bocsor aus P á p a hin.52) Der Ver fa s se r der Rezens ion , Aladár E g r i , 
l ehn te das B u c h in Bausch u n d Bogen ab u n d erklärte den Inha l t als t e n d e n -
ziöse Fä lschung. 5 3 Das einzige Ziel des B u c h e s jedoch fo rmu l i e r t er wie f o l g t : 
»Percute p a s t o r e m et d i spe rgen tu r oves.«54 Den wirkl ichen Angriff j e d o c h 
spiegelte die B e m e r k u n g v o n J á n o s Pollák wide r , der in se iner Notiz des H e r -
ausgebers v o n Egr i die F o r t s e t z u n g der Rezens ion erba t sie erschien in de r 
Ausgabe v o m 26. März — und ihn gleichzeit ig ersuchte, »sich nicht m i t d e m 
Dement i solch vera l te ter Vorwürfe abzugeben« . Das Geschichtsbuch v o n 
I s t v á n Bocsor jedoch ließ d e m Herausgeber der »Religio« keine R u h e . A m 
15. März w u r d e es im Le i t a r t ike l wieder u n t e r den abschreckenden Beispielen 
angeführ t . 5 5 F r a k n ó i erhielt also den A u f t r a g , eine »Gegenschrift« gegen die 
p ro t e s t an t i s chen Lehrbücher zu verfassen u n d das spiegel te die »strei tbare« 
Gesch ich t sauf fassung des Lehrbuches auch wider . 
5 1 T . F Ü S S Y — K . V A S Z A R Y : Világtörténelem. Katholikus Tanodák számára és magán-
használatra. I. Okor (Weltgeschichte. Für katholische Schulen und Privatstudium. I. Alter-
tum). Pest 1863, S. 253; II. Középkor (II. Mittelalter) Esztergom 1863, S. 234; I I I . Újkor 
( I I I . Neuzeit) Pes t 1863, S. 283. Die Diskussion übe r das Lehrbuch s. »Magyar Sion« 1863. 
Das Lehrbuch erreichte viele Auflagen und wurde noch Ende des Jahrhunderts benu tz t . 
Der Benediktiner V. A. Németh ha t das Buch sogar bearbeitet und 1910—1912 wieder heraus-
gegeben. K. V A S Z A R Y : A Magyarok története rövid előadásban al- és közép-tanodák számára. 
Florváth Mihály után (Kurze Geschichte der Ungarn f ü r elementare und Mittelschulen. Nach 
Mihály Horváth). Pest 1866. Erreichte mehrere Auflagen, die letzte erschien 1877. 
5 2 1 . B O C S O R : Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlődésre (Die Geschichte 
Ungarns mit besonderer Hinsicht auf die Rechtsentwicklung). Pápa . Das Buch erschien 
1 8 6 1 — 1 8 6 5 in fün f Heften. Über das Buch und seinen Verfasser ausführlich B Í R Ó : а. а. О . 
S . 2 0 9 f. und V Á R K O N Y I : а. а. О . S . 2 3 — 2 4 . Kritik des Bocsorschen Buches von A . E G R I in 
»Religio«, 8. F e b r u a r und 20. März 1862. 
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 Ebd. 
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 »Religio«, 8. Februar 1862. »Als eine der verheißungsvollsten Frühlingsblüten der 
übertriebenen religiösen Duldung prangt die »Geschichte Ungarns« von István Bocsor, Pro-
fessor am Kollegium in Pápa (Hervorhebung von A. E.), der in seinem Buch den edlen Eifer 
der katholischen Kirche bei der Bekehrung unserer heidnischen Vorfahren zum katholischen 
Glauben mit so niederträchtigen Worten des Hohns beschreibt, daß sie auch dem rüpel-
haftesten Maulhelden einer schmutzigen Kneipe zur Ehre gereichen würden.« 
"»Religio«, 15. März 1862. I m Leitartikel »A katholikus sajtó ügyében« (In Sachen der 
katholischen Presse) mit dem Signo A. K. 
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Auch F r a k n ó i w a n d t e die t radi t ionel le dynas t i sche Per iodis ierung a n , 
insofern er seine Arbei t in fo lgende Teile g l ieder te : Die Zeit de r Árpádenkön ige 
(1000 1301), die H e r r s c h a f t der Könige aus gemischten H ä u s e r n (1301 —1526) 
und die auch derzei t regierenden Könige »aus dem e r l auch ten Haus Ös t e r -
reich«. I m inneren A u f b a u hä l t sich das Buch s t reng an die H e r r s c h a f t der e in-
zelnen Könige . Der Grund h ie r fü r , schrieb er, sei, daß »die Kön ige den g röß t en 
E in f luß auf die Nat ion ausüben , insofern n a m h a f t e r e n Ere ignisse die a u c h 
he rvor ragender Gegenstand der Geschichte s ind , zumeist von ihnen ausgehen : 
somit spiegelt die Geschichte der Könige gleichsam die Geschich te der ganzen 
Nat ion wider.«5B Es ist auch n ich t belanglos zu be t r ach t en , wie mi t t e la l t e r -
zentr isch er sein Buch a u f b a u t e . Zwei Dr i t t e l be faß ten sich m i t der Zeit b is 
1526, w ä h r e n d nu r ein Dr i t t e l der A b h a n d l u n g des 16 19. J a h r h u n d e r t s 
gewidmet w a r . 
L ber die Rolle der ka thol i schen Kirche u n d der Pr ies ter schre ib t er m a ß -
hal tend u n d im Vergleich zu seinem ersten W e r k vermeidet er j ede Po lemik , 
b e m ü h t sich n ich t , die »Taten« der ka thol i schen Kirche, vornehmlich de r 
ungar ischen Kirche , zu verschweigen oder zu beschönigen. Doch ha t der Ver -
fasser keineswegs mit der t radi t ionel len Auf fas sung der ka thol i schen Ge-
sch ich ts l i t e ra tur gebrochen; so h e b t er die f euda le Oberhohei t des Paps tes in 
Verb indung mi t der Ube r sendung der Krone he rvor und sieht den H a u p t g r u n d 
fü r die E r s t a r k u n g Ungarns u n t e r den Árpádén in der »inbrünst igen Religiosi-
t ä t« . 
Ein in te ressan te r Beleg fü r das rege u n d anha l tende E c h o des Lehr -
buches ist aus der Reihe der ab lehnenden Meinungen ein a n o n y m e r Brief gegen 
Fraknóis Mitgl iedschaf t an der Akademie . »Sein f ü r die Schulen geschriebenes 
Werk«, me in t der Briefschreiber , »zeigt so seine falsche Tendenz der Geschichte 
Ungarns , wie sie in unserer L i t e r a t u r go t t lob n ich t ihresgleichen ha t . A b e r 
auch seine sonst igen Artikel sind voller unpa t r io t i scher Ausfä l le , ein Beispiel 
möge genügen: in den Győri F ü z e t e k ( R a a b e r Hef ten) e r w ä h n t er als aner -
k a n n t e T a t s a c h e , I l lésházy und Bocskai seien j e d e n pa t r io t i schen Gefühls b a r 
gewesen. Von de ra r t igem wimmel t es in seinen Arbeiten.«5 7 
In unserer h is tor iographischen L i t e r a t u r wird un te r den ka thol i schen 
Geschich tsbüchern das L e h r b u c h von Vilmos Fraknói hervorgehoben u n d 
abge lehnt , w ä h r e n d die Arbe i ten anderer A u t o r e n z . B . Vaszary , F ü s s y 
usw. n ich t e r w ä h n t werden . In diesem L e h r b u c h publ izier te F raknó i n i c h t 
seine eigenen Forschungen , sondern erfül l te einen Auf t rag , m i t dem er im 
56
 FRANKL: а. а. O. S. 4. Eine solche Lobpreisung der Könige bedeutete auch im Ver-
gleich zu seinen älteren Arbeiten einen Schritt zurück. 
57
 O. D. MTAKK kézirattár — Szilády-Korrespondenz. Die beiden Exemplare mi t 
gleichem Text wurden von Â. Szilädy (??), der damals bereits Mitglied der Akademie war, 
an P. Hunfalvy und C. Horváth gesandt. Vermutliches Datum des Briefes 1865—66, Titel 
des zitierten Artikels: »A bécsi békekötés 1606-bantt (Der Wiener Friedensvertrag 1606). Győri 
Történelmi és Régészeti Füzetek, 1864 — 65. Sonderabdr. 1865. 
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großen und ganzen e inve r s t anden war. D a s Ziel des Buches war die S t ä r k u n g 
der ka thol i schen Geschichtsauffassung. Andererse i ts w u r d e Fraknói mi t der 
Abfassung des Lehrbuchs b e a u f t r a g t , weil seine vorgese tz ten sehr gut w u ß t e n , 
d a ß seine konsequen t konse rva t ive H a l t u n g eine G a r a n t i e fü r die G e s t a l t u n g 
eines solchen »Gegenlehrbuchs« von N i v e a u war. 
Die ve rö f fen t l i ch ten Gegenmeinungen nu tz t en F r a k n ó i , denn sie l enk ten 
die Aufmerksamke i t von f ü h r e n d e n Kre i s en der ka tho l i schen Kirche - von 
K i r c h e n f ü r s t e n , R e d a k t e u r e n usw. au f den j u n g e n Novizen.5 8 E r erhiel t 
von verschiedenen Seiten Auf t räge und Angebote , Ar t ike l , Aufsä tze , Flug-
schrif ten u s w . zu schre iben . 
I m S o m m e r 1864 b e e n d e t e Vilmos F raknó i seine Univers i t ä t s s tud ien . 5 9 
Einige T a g e später m e l d e t e er Ipolyi : »Heute habe ich meinen Cursus der 
Philosophie beende t . I ch h a b e mein zwei tes Rigorosum mi t mehr Glück als 
Erfolg b e s t a n d e n . Am S o n n t a g werde ich p romovie r t . Was mit mi r d a n n 
geschieht, we iß nur der l iebe Gott . A m Montag gehe ich zu unserem Vate r , 
dem F ü r s t p r i m a s , um i h m die Lorheeren zu F ü ß en zu legen.«f'° E r e m p f a n d 
nu r halbe F r e u d e über d e n Abschluß se iner Studien, d e n n gleichzeitig mi t der 
E n t g e g e n n a h m e des Dok to rd ip loms m u ß t e er seine bisher ige Lebensweise auf-
geben. S t a t t der Pester W o h n u n g , des s tändigen A u f e n t h a l t s in der H a u p t -
s t ad t m u ß t e er mit der E r n e n n u n g in die Provinz r echnen , die auch n i ch t lange 
auf sich w a r t e n ließ. Den Sommer konn t e er zwar im A u s l a n d verbr ingen , doch 
bereits f ü r Sep tember e rh ie l t er den R u f nach Nagyszombat als Ober lehrer am 
erzbischöflichen Gymnasium.61 Vilmos F r a k n ó i ha t t e d a s Gefühl , daß mi t dieser 
Berufung seine so hof fnungsvol l begonnene L a u f b a h n als Geschichtsschreiber 
einen B r u c h erlitt .6 2 Seine B e f ü r c h t u n g e n waren be rech t ig t , wie das auch seine 
Briefe von A n f a n g 1865 beweisen. Der j u n g e geistliche Lehrer ha t v o n Nagy-
szombat e t w a s anderes e r w a r t e t . Er beschre ib t seine Vorgesetz ten u n d Kolle-
58
 Ipolyi schrieb aus Eger , daß dort Fraknói viele Anhänger habe, die ihn auch per-
sönlich kennenlernen wollten. »Seine Excellenz (Béla Bartakovics, Erzbischof von Eger) hat 
Sie vor einigen Tagen seinen Zöglingen im Seminar sogar als Vorbild hingestellt . . .« Ipolyi— 
Fraknói. Eger , 8. November 1863. OSZKK Levelestár. 
59
 »Nur einige Tage t r ennen mich vom zweiten Examen«, schrieb er an Ráth. Fraknói— 
Ráth, Károly. Pest, 6. Juni 18. MTAKK Rá th K. lev. Bd. I. 
60
 Gemeint ist Fürs tpr imas János Scitovszky, Erzbischof von Esztergom. 
Fraknói—Ipolyi. Pes t , 15. Juli 1864. OSZKK Levelestár. Fraknói war Seminarist 
der Diözese Esztergom, deshalb mußte er sich beim Erzbischof von Esztergom melden. 
61
 In Nagyszombat kehr te er an eine der Stät ten seiner Schulzeit zurück. Seine Aus-
landsreisen führ ten ihn nach Bayern, ins Rheinland, nach Frankreich und Belgien. Das war 
seine erste Auslandsreise zwecks üa tensammlung. Fraknói—Ipolyi. Pest, 15. Juli 1864. 
OSZKK Levelestár. Ipolyis Glückwünscht zur Promotion und zur Auslandsreise: Ipolyi— 
Fraknói. Eger, 28. Juli 1864. OSZKK Levelestár. 
62
 »In der Tat habe ich Pest nur ungern verlassen; denn hier werde ich meine histori-
schen Forschungen nicht in dem Maße fortsetzen können, wie dort«, schrieb er an K. Ráth, 
»Sonst schadet es nicht, wenn ich mich auch mi t dem praktischen Leben etwas ver t raut 
mache. Und schließlich möge Gottes Wille walten.« Das klingt bezüglich der Zukunf t nicht 
sehr optimistisch. Fraknói Ráth . Nagyszombat, 5. Oktober 1864. MTAKK Rá th К. 
lev. Bd. I. 
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geil als gefühlslose ka l t e P o t e n t a t e n , die ihr geringes Interesse einzig auf die 
Pol i t ik u n d die Bescha f fung von P f r ü n d e n r ichte ten , sich u m die Wissenscha f t 
n ich t k ü m m e r t e n . 8 3 Die S t i m m u n g in seinen Briefen an Ipolyi ä n d e r t e sich 
auch s p ä t e r nicht . I m März schrieb er ü b e r sein Leben in N a g y s z o m b a t : » . . . 
aus G n a d e n des F ü r s t p r i m a s versauere ich hier in N a g y s z o m b a t . I c h un te r -
r ichte His tor ie , Phi losophie und L a t e i n 13 S tunden in der Woche. Diese zwei 
Zeilen umfassen alle Momen te meines Lebens in Nagyszombat .« 8 4 
Die Geschichte gab er j edoch n i ch t auf. E inerse i t s f and er in Nagy-
s z o m b a t die Ges innungsf reunde , m i t denen er über wissenschaf t l iche F ragen 
d i sku t i e ren bzw. über seine eigene Forschungen sprechen konnte . I m G y m n a -
sium un te r r i ch t e t e z. B . An ta l Pór , der während seines Aufen tha l t s in Nagy-
s z o m b a t zweifellos z u m engeren Kreis Fraknóis gehörte . 8 5 Nach Zeugnis seiner 
Kor re spondenz s tand er in besonders g u t e n Beziehungen zu Dániel Szon tágh , 
den er o f t besuchte u n d der von i hm begeis ter t war . »Professor F r a k n ó i ist ein 
e h r e n w e r t e r Mann an der ört l ichen höheren Lehrans ta l t« , schrieb er a n Ká ro ly 
R á t h . »Auch auf mich m a c h t er e inen angenehmen E i n d r u c k . E r ist de r ein-
zige, den ich zu besuchen pflege u n d dessen Gegenbesuche auch mich , al ten 
Mann, a u f m u n t e r n . W e n n doch unse r herzliches Verhä l tn is länger anha l t en 
k ö n n t e . . .«86 Ihre F r e u n d s c h a f t e r s t r eck te sich auch auf die wissenschaf t l iche 
Tä t i gke i t . So bea rbe i t e t e Szontágh auf Fraknóis A n r a t e n seinen Ar t ike l fü r 
die Győr i Tör ténelmi és Régészeti F ü z e t e k (Raaber H e f t e fü r Geschichte und 
Archäologie).8 7 F r aknó i begann , Mater ia l zu seiner Arbe i t über P á z m á n y zu 
sammeln , wozu sein A u f e n t h a l t in N a g y s z o m b a t besonders geeignet war.8 8 
F ü r ihn als Geschichtsschreiber war es von ausschlaggebender Bedeu-
tung , d a ß er in N a g y s z o m b a t mit der D u n á n t ú l i Tör t éne tkedve lők (Transdanu-
bischen F r e u n d e der Geschichte) , persönl ich mit K á r o l y R á t h und mi t der 
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 »Die Wissenschaft ist jetzt doppelt null und nichtig. Heute kann wirklich das Para-
doxon bestehen, daß auch das Nichts schwinden kann. Neben der Besetzung der vakanten 
Bistümer und ähnlichen Dingen gerät der Wer t der Wissenschaft und Kultur ins Hinter-
treffen.« Fraknói—Ipolyi (Nagyszombat — F. R.) 20. J anua r 1865. OSZKK Levelestár. 
64
 Fraknói—Ipolyi. Nagyszombat, 15. März 1865. OSZKK Levelestár. 
05
 A. Pór (1834—1911) war älter als Fraknói und kam nach Abschluß seines Theologie-
studiums 1857 an das erzbischöfliche Obergymnasium in Nagyszombat, wo er bis 1871 unter-
richtete. Über sein Leben und seine literarische Tätigkeit s. ZELLIGER: а. а. O. S. 404—407. 
Über die Beziehungen Fraknói —Pór in Nagyszombat: Fraknói - Ipolyi, Nagyszombat , 15. 
März 1865. O S Z K K Levelestár. 
66
 D. Szontágh—K. Rá th , Nagyszombat, 18. Februar 1865. OSZKK Levelestár. 
67
 In seinem Brief protestierte Szontágh gegen den Abdruck seines Artikels über Erzsé-
bet Czobor in den Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. Seine Begründung: Der Schirmherr 
des Blattes sei der Bischof von Győr (János Simor — F. R.), er aber schreibe für keinen Blatt , 
das vom »Geist der katholischen Religion durchdrungen und geleitet wird«. In dem oben 
zitierten Brief vom 18. Februar 1865 schrieb er bereits: »Ich habe in meinem Artikel über 
Erzsébet Czobor alle Stellen gestrichen, deren blanke Wahrheit dem Gegner ins Auge stechen 
könnte. J a , ich habe sogar Professor Franki über den ganzen Artikel informiert . . . und 
alle schärferen Passagen ausgelassen . . . J e t z t können ihn die Győri Füzetek schon ver-
öffentlichen . . .« Szontágh—Ráth. Nagyszombat, 5. November 1864. OSZKK Levelestár. 
68
 Fraknói—Ipolyi. Nagyszombat, 15. März 1865. OSZKK Levelestár. 
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Győr i Tör ténelmi és Régészeti F ü z e t e k in K o n t a k t k a m . E igen t l i ch war d a s 
die erste Gelegenhei t in seinem Leben , daß er n ich t mehr e insam seine For -
schungen be t r i eb , sondern A u f g a b e n und Anregungen zur Sammlung v o n 
Mater ia l ien , zur W a h l von T h e m e n , nicht zu le t z t die Möglichkeit f ü r ihre 
Pub l ika t ion erhiel t ."9 
Die D u n á n t ú l i Tör t éne tkedve lők lernte er du rch Flöris R ö m e r kennen . 
I h r e Beziehungen ver t i e f t en sich im Laufe der Zei t , und er v e r e h r t e Römer als 
se inen väter l ichen F r e u n d . R ö m e r f ü h r t e F r a k n ö i bei den Győri Tör ténelmi és 
Régészet i F ü z e t e k und dadu rch auch bei R á t h ein. Noch als S t u d e n t schickte 
er Römer den kleineren Be i t r ag über »einen u n b e k a n n t e n A b t von Szent-
m á r t o n (St. Mart in)« ein. Den an R á t h wei tergele i te ten Artikel e rba t F raknö i 
m i t der B e g r ü n d u n g zurück, er h ä t t e beim S t u d i u m einer A r b e i t von Fux -
hof fe r fes tgeste l l t , d a ß die f rag l ichen U r k u n d e n F u x h o f f e r schon veröf fen t l i ch t 
h a t . I m gleichen Brief e r w ä h n t e Fraknöi , R ö m e r h ä t t e ihn e inmal aufgefor-
d e r t , die Geschichte des B i s tums Győr (Raab) zu schreiben. E r (Fraknöi) habe 
schon einen E n t w u r f ausgearbe i te t , den R á t h seines Wissens d e m Bischof von 
Győr , János S imor , gezeigt h ä t t e . E r b i t t e R á t h , auch den verbesser ten E n t -
w u r f dem Bischof zu zeigen.70 Von da an wechse l ten sie ve rhä l tn i smäß ig oft 
alle ander tha lb bis zwei Mona te Briefe. Diese b e f a ß t e n sich mi t den prinzi-
piellen Fragen der Geschichtsforschung u n d der Geschichtsschre ibung. F r a k -
nöi schrieb in diesen Briefen aus führ l i ch über seine his tor iographischen Metho-
den und über seine Geschichtsauffassung. 
Mit F r e u d e begrüß te F r a k n ö i z. B. die H e r a u s g a b e der »Hazai O k mán y -
tá r« (Heimat l iche U r k u n d e n s a m m l u n g ) , j a , er s te l l te diese sogar der Urkunden-
publ ika t ion der Akademie gegenüber . 7 1 E r bo t seine Hilfe an , doch nach Er -
scheinen des e r s ten Bandes schr ieb er nicht die versprochene Rezension, u n d 
be im Sammeln der Urkunden woll te er nur die Abschr i f t de r auf P á z m á n y 
bezügl ichen U r k u n d e n übe rnehmen . 7 2 
Auf die T ä t i g k e i t der »Dunántúl i« wurde er noch 1864 w ä h r e n d seines Auf-
e n t h a l t s in Pes t hingewiesen. Von dem Gedanken des Zusammenschlusses war 
auch Fraknöi sehr ange tan u n d er d rängte R á t h zur F o r t s e t z u n g der Organi-
89
 Uber die Duuántúli Történetkedvelök (Transdanubische Freunde der Geschichte) 
siehe A. V Á R K O N Y I : а. а. O. und M . M A N N : Ráth Károly élete és munkássága (Leben und 
Wirken von Károly Ráth) . »Századok«, 1965. 
70
 Fraknöi— Rá th . Pest, 8. Februar 1863. MTAKK Ráth К. Lev. Bd. I. Fraknöi war 
damals Novize des Pester Priesterseminars. Den Bischof von Györ kannte er noch nicht 
und wußte nicht, daß auch K. R á t h seine Beziehungen zu János Simor vornehmlich über 
Römer unterhielt. Vgl. Ráth —Römer. 11. April 1863. OSZKK Levelestár. 
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 »Mit Freude begrüße ich die 'Hazai Okmánytár ' (Heimatliche Urkundensammlung). 
Mag alle Welt sehen, daß wir der Akademie nicht gestat ten, aus der Wissenschaft ein Monopol 
zu schmieden. Aus tiefstem Herzen wünsche ich dem Neugeborenen ein dauerndes, glück-
liches Dasein und den tüchtigen Pa ten viel F r e u d e . . . « Fraknói—Ráth . Nagyszombat, 4. 
Oktober 1864. MTAKK Ráth К. Lev. Bd. I. 
72
 Fraknöi —Ráth , Károly. Nagyszombat, 15. Mai 1865. MTAKK Rá th K. Lev. Bd. I . 
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sat ion. 7 3 Das In te resse be ruh te o f f e n b a r auf Gegensei t igkei t , denn die »Dunán-
túli« bezogen F r a k n ó i in eines ihrer bedeu t ends t en Vorhaben , die E r a r b e i t u n g 
der K o m i t a t s m o n o g r a p h i e n ein. Auf Káro ly R á t h s Vermi t t l ung e r such te m a n 
ihn, e inen einhei t l ichen E n t w u r f der K o m i t a t s m o n o g r a p h i e n auszuarbe i t en , 
und F raknó i ü b e r n a h m die Aufgabe voller Freude. 7 4 E r ve r fe r t ig t e in sehr 
kurze r Zeit seinen E n t w u r f und schickte ihn R á t h mi t der B i t t e , ihm seine 
persönl iche Meinung übe r die Arbe i t mi tzute i len . Seinem E n t w u r f legte er auch 
ein M e m o r a n d u m mi t der B e m e r k u n g bei, er h a b e es als eine R e d e ve r faß t , 
d a m i t es R á t h bei der Z u s a m m e n k u n f t der »Dunántúl i« verlesen könne. 
Schließlich ba t er R á t h , ihn übe r das Ergebnis der Si tzung zu informie-
ren.7 5 
Die Dunán tú l i Tö r t éne tkedve lők s t anden — obwohl u n t e r ihnen auch 
geist l iche Geschichtsschreiber waren in vieler Hins ich t in Gegensa tz zu den 
sog. kirchlichen Geschichtsschre ibern . Tro tzdem e r s t r eb te F raknó i damals 
1864 eine A n n ä h e r u n g an die G r u p p e . Voller S p a n n u n g e r w a r t e t e er das 
Urte i l übe r seine e ingesandten Aufsätze . 7 0 D a m a l s h a t t e aber u n t e r den 
c1 
»Dunántúl i« eine l e b h a f t e Kor respondenz über die Arbe i t und Person Fraknóis 
begonnen , und die Meinungen w a r e n nicht schmeiche lha f t . F raknó i , der davon 
n ich ts wuß te , be re i t e te sich auf die Os t e r t agung 1865 der Dunán tú l i Tör téne t -
kedve lők vor, zu der er jedoch aus Fami l i eng ründen (sein Vate r w a r am 13. 
April gestorben) n ich t erscheinen konnte . 7 7 Er e rkund ig t e sich noch in einigen 
73
 »Mit großer, unsagbar großer Freude habe ich im 'Pest i Napló' (Pester Tagblatt) 
den Bericht über die neue Sitzung des geschätzten transdanubischen Vereins gelesen . . . 
Die Geschichtswissenschaft wird besonders dem gnädigen Herrn zu Dank verpfl ichtet sein, 
der diese Idee in unserer Heimat ins Leben gerufen hat . . . Ich habe die Notwendigkeit der 
Arbeitsteilung tief empfunden. Die Voraussetzung hierfür ist die Vereinigung . . . Unter-
stützen wir einander, zu unserem Wohle und zu dem der gemeinsamen Sache. Und deshalb 
danken wir Ihnen, der diese Prinzipien als erster zum Ausdruck gebracht.« Fraknói — Ráth. 
Pest, 5. Jun i 1864. MTAKK Ráth К. Lev. Bd. I. 
74
 ». . . Was das erbetene Programm betrifft , fühle ich mich geehrt, daß ich berufen 
wurde, es auszuarbeiten, und ich werde mich glücklich schätzen, wenn es mir gelingen wird. 
Ihre Zufriedenheit zu erringen. Ich werde bestrebt sein, es so schnell und so gut wie möglich 
auszuarbeiten; ebenso jene allgemeinen Standpunkte hervorzuheben, die meiner Ansicht 
nach bei der Abfassung der einzelnen Monographien in Betracht zu ziehen sind, damit die 
Arbeiten nicht nur einheitlich, sondern möglichst auch den heutigen (Hervorhebung von 
V. F.) Anforderungen der Geschichtswissenschaft entsprechen. Nochmals mein Dank für 
den ehrenvollen Auftrag.« Fraknói—Ráth. Nagyszombat, о. D. MTAKK Ráth К . Lev. Bd. I. 
Der Brief dürf te aus der Zeit zwischen 5. und 21. Oktober 1864 datieren (F. R.). 
75
 Fraknói— Ráth . Nagyszombat, 10. November 1864. MTAKK Ráth К . Lev. Bd. I. 
— Wort laut des Memorandums (der Rede) von Fraknói in OSZKK Fol. Hung. 1209. — 
Fraknóis Entwurf ist in Győri Történelmi és Régészeti Füzetek, Bd. IV, 1865, auf der Innen-
seite des Einbands erschienen. 
76
 »Nach Ihrem so langen, unendlich scheinenden Schweigen war es ungemein erfreu-
lich, Ihre werten Zeilen zu lesen. Was meinen Aufsatz betr iff t , so beunruhigt mich sein Schick-
sal weniger als es mich interessiert.« Fraknói — Ráth. Nagyszombat, 12. J anua r . MTAKK 
Ráth К . Lev. Bd. I. Die Analyse des Memorandums vgl. bei F. ROTTLER: а. а. О. »Századok«, 
1969, S. 1062-1064. 
77
 Über die Zusammenkünfte in Csép s. A. V Á R K O N Y I : a. a. 0 . und M . M A N N : a. a. 0 . 
Über die Annahme der Einladung: Fraknói—Ráth . Nagvszombat, о. D. (16. Februar 1865 
— F. Я.) MTAKK R á t h К . Lev. Bd. I. 
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Br ie fen bei R á t h n a c h den K o m i t a t s m o n o g r a p h i e n , da er j edoch von ihm 
ke ine günstigen Bescheide erhielt u n d seine Verse t zung nach E s z t e r g o m auf 
der Tagesordnung s t a n d , rück te er von den D u n á n t ú l i Tö r t éne tkedve lők im-
m e r m e h r ab. Zur selben Zeit abe r gelangte er in das Bollwerk des ungari-
schen Kathol iz i smus , nach Esz t e rgom. 
Nach den G y m n a s i a l p r ü f u n g e n im Sommer 1865 war die e in jähr ige Lehr-
t ä t i g k e i t von Vilmos Fraknó i in N a g y s z o m b a t abge laufen . Am 23. Ju l i 1865 
e rh ie l t er die Pr ies te rweihen . Zugleich verse tz te ihn die H a u p t b e h ö r d e der 
Diözese als Professor f ü r Kirchengeschichte und Philosophie an das Priester-
s e m i n a r in E s z t e r g o m . Sein W u n s c h ging in E r f ü l l u n g , er war den Pes te r 
wissenschaf t l ichen F o r e n näher . Von da an war er häu f ig in Pes t u n d f r i schte 
seine in den S t u d i e n j a h r e n g e k n ü p f t e n wissenschaf t l ichen K o n t a k t e auf. Mit 
d e m Lehrerberuf k o n n t e er sich a u c h in Esz te rgom nich t b e f r e u n d e n . In seiner 
ausgedehn ten Kor re spondenz in de r zweiten H ä l f t e der 60er J a h r e e rwähn te 
er ke in einzigesmal seine Schüler oder seine Lehr t ä t igke i t . W ä h r e n d seiner 
ve rhä l tn i smäß ig l angen L a u f b a h n als Professor in Esz tergom w a r er n icht 
b e s t r e b t , um sich eine Schule zu b i lden . Berei ts E n d e 1865 schrieb er einen 
e r b i t t e r t e n Brief an seine F r e u n d e , in dem er sich über seine Arbe i t als Pro-
fessor und über se inen A u f e n t h a l t in Esz te rgom beschwer te . ' 8 
Die Möglichkeit f ü r eine wissenschaf t l iche Be tä t i gung w a r e n jedoch in 
E s z t e r g o m viel güns t ige r als in N a g y s z o m b a t . Das Archiv des E r z b i s t u m s und 
des Kapi te l s war ein unerschöpf l icher Born mi t wer tvol lem mi t te la l t e r l i chem 
Mate r i a l . Er u n t e r h i e l t f r eundscha f t l i che Beziehungen zu N á n d o r K n a u z , dem 
dama l igen Leiter des erzbischöfl ichen Archivs u n d einem der bes t en Kirchen-
h i s to r ike r seiner Zei t . 7 9 Außerdem h a t t e er Gelegenhei t , seine Schr i f t en in der 
in Esz te rgom red ig ie r ten und herausgegebenen ki rchengeschicht l ichen Zeit-
s c h r i f t »Magyar Sion« zu publ iz ieren . 
78
 »Ich bin in Esztergom an das Katheder des Priesterseminars gefesselt«, schrieb er 
an Rá th . Fraknói—Ráth. Esztergom, 12. Oktober 1865. MTAKK Ráth К . Lev. Bd. I. — 
»Gemächlich arbeite ich an diesem und jenem, fern vom Weltlärm der Haupts tad t« , schrieb 
er an Ipolyi. Fraknói- Ipolyi. Esztergom, 16. Dezember 1865. OSZKK Levelestár. — lin 
Buch über Pázmány bewertete Fraknói den Lehrerberuf wie folgt: »Pázmány hat te nicht 
die Absicht, sein ganzes Leben als Lehrer zu verbringen. E r wollte nicht seine Fähigkeiten 
und seinen Fleiß völlig in den Dienst dieses ehrenuerten und bedeutungsvollen, aber engen 
Arbeitsbereichs stellen.« (Hervorhebung von mir — F. R.) — V. F R A K N Ó I : Pázmány Péter 
és kora (Péter Pázmány und seine Zeit). Bd. I, S. 28, Pest 1868. 
79
 N. Knauz (1831—1898) war eine bedeutende — doch in unserer Geschichtsliteratur 
k a u m gewürdigte — Persönlichkeit der katholischen Historiographie zur Zeit des Dualismus. 
In seiner Jugend schrieb er Gedichte und Novellen, später beschäftigte er sich vornehmlich 
mit Geschichte. 1860 wurde er zum Leiter des erzbischöflichen Archivs von Esztergom er-
nann t . Mit seinem N a m e n ist die Herausgabe und Redaktion der ersten kirchengeschichtlichen 
Zeitschrift in ungarischer Sprache verbunden: »Magyar Sion« (1863—1869). 1858 wurde er 
Mitglied der UAW, spielte aber im wissenschaftlichen Leben keine besondere Rolle. 1871 
wurde er zum Kanonikus in Esztergom ernannt . Über sein Leben und Wirken s. Z E L L I G E R : 
а. а. O. S. 246—250; sowie F. K O L L Á N Y I : Esztergomi kanonokok (Kanoniker von Esztergom). 
Budapes t 1900. 
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Doch selbst die günst igen U m s t ä n d e k o n n t e n Fraknó i von seinem E n d -
ziel n i ch t ab lenken : endgült ig in die H a u p t s t a d t zu übersiedeln und sich aus-
schließlich der wissenschaf t l ichen Tät igke i t zu w idmen . D a r u m bewarb er sich 
u. a. 1866 um die v a k a n t e Stelle an der P e s t e r Univers i t ä t als Geschichts-
professor . Die Beur te i lung der Bewerbungen spiegel te die Religions- und P a r -
t e i k ä m p f e in den J a h r e n vor d e m Ausgleich wider . U n t e r den Bewerbern 
b e f a n d e n sich K á l m á n Thaly , I v á n Nagy, Á r p á d K e r é k g y á r t ó und Vilmos 
F r a k n ó i . 
F raknó i g l a u b t e nicht an den Erfolg seiner Bewerbung . »Ich habe mich 
u m den Lehrs tuh l der ungar i schen Historie beworben«, schrieb er an Ipolyi , 
»der F ü r s t p r i m a s versprach , er werde alles in m e i n e m In teresse u n t e r n e h m e n . 
Doch ich glaube ü b e r h a u p t n ich t , daß ich auch n u r auf den geringsten Er fo lg 
hof fen kann.« 8 0 N a c h der B e k a n n t g a b e des Ergebnisses ve rz ich te te er f ü r eine 
Zei t lang auf die R ü c k k e h r in die H a u p t s t a d t . E r r ichte te sich in Esz te rgom 
ein u n d ve r such te aus eigenen K r ä f t e n bzw. m i t Ipolyis Hilfe seine K o n t a k t e 
mi t den Hi s to r ike rn in der H a u p t s t a d t und in de r Provinz wei te r zu pf legen . 
Am Gelingen dieser Bes t rebungen ha t t e sein Gönner Arnold Ipolyi e inen 
großen Antei l . 
F ü r F raknó i s h is tor iographische und wissenschaf t l iche L a u f b a h n w a r 
die enge F r e u n d s c h a f t mit Ipo ly i von unschä t zba re r B e d e u t u n g . Durch ihn 
f a n d er auch zu den akademischen Kreisen Z u t r i t t . Seine Tä t igke i t r ichte-
t e er auf ein Ziel aus : mögl ichst schnell den höchsten wissenschaf t l ichen 
Gradus , die Mitgl iedschaf t der Akademie zu e rwerben . Die Ges ta l tung der 
Beziehungen zwischen F raknó i u n d Ipolyi h a l t e n wir hinsicht l ich (1er E n t s -
t e h u n g und F e s t i g u n g der wissenschaf t l ichen Vereinigungen f ü r sehr be-
zeichnend. 
Über die Beziehungen Ipoly is und F r a k n ó i s können wir in unserer bis-
herigen his tor iographischen L i t e r a t u r nur wenig f inden . Ih re Z u s a m m e n a r b e i t 
ist a l lbekann t , a b e r wir möchten hier die A u f m e r k s a m k e i t auf die U m s t ä n d e 
der E n t s t e h u n g dieser Beziehung lenken. 
Schauplä tze u n d zeitliche E inschn i t t e in Vilmos Fraknó i s Tä t igke i t sind 
uns b e k a n n t : P e s t , N a g y s z o m b a t , Esz te rgom. Arnold Ipolyi w i rk t e 1860 63 
als P f a r r e r in Törökszen tmik lós , dann v e r b r a c h t e er sechs J a h r e im D o m -
kapi te l von Eger (Er lau) . Seit ih re r B e k a n n t s c h a f t bis H e r b s t 1864 be t ä t i g t e 
sich F raknó i als Ipolyis halboffiziel ler B e a u f t r a g t e r in Pes t . Als Gegendienst 
u n t e r s t ü t z t e Ipo ly i den jungen Novizen am A n f a n g seiner geistlichen u n d 
h is tor iographischen L a u f b a h n . Als Geistlicher h a t t e F raknó i keinen Er fo lg 
u n d konn t e ke inen haben . N a c h d e m Ipolyi persönl ich bei Erzbiscl iof Scitovsz-
k y u m seine E n t l a s s u n g aus der Esz te rgomer Diözese e r such t ha t t e , b r a c h 
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 An erster Stelle wurde A. Kerékgyártó vorgeschlagen und er erhielt auch den Ruf 
als Professor. Fraknói—Ipolyi (Nagyszombat — F. В.), 20. Januar 1865. OSZKK Levelestár. 
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er mi t denen , die F r a k n ó i s geistliche Befö rde rung wi rksam hä t t en b e f ü r w o r t e n 
können . 8 1 F r aknó i w u r d e in seiner geist l ichen Kar r ie re im al lgemeinen nicht 
u n t e r s t ü t z t . Allerdings b e m ü h t e er sich in seiner J u g e n d nicht sehr u m seinen 
Aufs t ieg . I m Gegensatz zu Ipolyi , K n a u z und ande ren fehl te F r a k n ó i jede 
P rax i s als Seelsorger.8 2 
I h m war es wicht iger , daß er zu Beginn seiner His to r iographen-Lauf -
b a h n eine Hilfe e rha l te u n d erhielt sie auch wie wir im Z u s a m m e n h a n g mit 
dem Ersche inen seiner e rs ten Arbe i ten berei ts gezeigt haben d u r c h Ipolyi . 
Als Mi t te der 1860er J a h r e die Organ isa t ion der His to r iker Ungarns in Angriff 
g e n o m m e n wurde - G r ü n d u n g der M a g y a r Tör téne lmi Társu la t u n d der Zeit-
schr i f t »Századok« ( J a h r h u n d e r t e ) — e m p f a h l Ipolyi auch den j u n g e n Fraknó i 
in die Vereinigungen. 
Die Hilfe und U n t e r s t ü t z u n g w a r jedoch n ich t einseitig. Auch F r a k n ó i 
k o n n t e seinem n a m h a f t e n Mentor behi l f l ich sein. Am nütz l ichs ten m a c h t e sich 
F r a k n ó i be im Sammeln von Quellen. Bere i t s in seinen Briefen von 1863 sandte 
er Ipoly i Archivbelege u n d Da ten übe r sonstige Sachdenkmäle r . So schrieb er 
z . B . übe r seinen A u f e n t h a l t in Szent Benedek (St. Bened ik t an der Gran) : 
»Da ich n ichts , was mich unmi t t e lba r interessier t , gesucht oder g e f u n d e n habe, 
habe ich mein A u g e n m e r k auf Dinge ger ichtet , die E h r w ü r d e n u n d Her rn 
Römer Anregungen geben könnten.« 8 3 E r forschte n i ch t nur im Arch iv , son-
dern bes icht ig te auch die kuns th i s to r i schen Denkmäle r und mach te Aufzeich-
nungen übe r die F resken der Kirche v o n Apá t f a lva , die er Ipolyi senden wollte. 
D a m a l s t h a t t e sich F r a k n ó i noch n i c h t f ü r einen b e s t i m m t e n Forschungs-
bereich en tschieden und be faß te sich selbst e ingehender mit Kuns tgesch ich te 
und Archäologie.8 4 Ipo ly i e rkann te b a l d , daß er den historisch b e g a b t e n Frak-
nói auch mi t der E r f o r s c h u n g der no twendigen Da ten zu seiner eigenen Arbeit 
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 A. Pór schreibt im zitierten Werk, Scitovszky habe Ipolyi, als er diesen entließ, 
gefragt, ob Bartakovics (damaliger Bischof von Eger — F. R.) ihm (Ipolyi) einen Posten 
als Kanonikus versprochen habe (PÓR: a. a. О. S. 40). Demgegenüber erwähnt die wider-
spruchsreiche Porsche Biographie, Ipolyi sei als Anwärter auf eine Kanonikerpfründe nach 
Törökszentmiklós gegangen. Die Tatsachen bestätigten die letztere Annahme. Drei Jahre 
nach »dem treulosen Verlassen« der Diözese Esztergom war Ipolyi bereits Kanonikus in Eger. 
Unter seinen geistlichen Förderern war noch Römer bedeutungsvoll, dessen Aufmerksamkeit 
Ipolyi auf Fraknói lenkte. Römer—Ipolyi. Pest , 24. Juni 1863. Esztergomi Prímási Levéltár 
Ipolyi levelezése (Archiv des Esztergomer Fürs tpr imats . Ipolyi-Korrespondenz) R. 261. 
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 Ein einziges Mal schrieb er an Ipolyi einen Brief solchen Inhalts: ». . . Seit dem 1. 
J anua r habe ich eine unsägliche Sehnsucht, Propst von Turócz (Turtz, Turciany) zu werden. 
Natürlich nur Titularpropst. Nachfolger von Forgáeh und Pázmány ! Ist das kein würdiger 
Posten für die Ambitionen eines kirchlichen Geschichtsschreibers?« Fraknói—Ipolyi. Buda-
pest, 5. J anua r 1876. OSZKK Levelestár. — Die Propstei gehörte damals zum Bistum von 
Besztercebánya (Neusohl, Banská Bystrica) und Bischof war Arnold Ipolyi. (Ipolyi konnte 
jedoch seine Bitte nicht erfüllen.) 
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 Im Sommer 1863 weilte er in Garamszentbenedek (St. Benedikt an der Gran, Sv. 
Benedik u Hronom). Fraknói—Ipolyi. Érsekújvár (Neuhäusel, Nővé Zámky). 24. August 
1863. OSZKK Levelestár. 
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 Fraknói—Ipolyi. Pest , 30. Oktober—28. November 1863. Als literarische Erinne-
rung an diese Sammelarbeit blieb nur ein Feuilleton unter dem Titel »Egyházi régiségek« 
(Kirchliche Altertümer), erschienen in Győri Füzetek. 
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b e a u f t r a g e n kann . D e s h a l b f inden wir in den Briefen v o n Ipolyi k o n k r e t e 
B i t t en , hauptsäch l ich bezügl ich dokumenta r i sche r A n g a b e n zu seinen k u n s t -
geschicht l ichen Arbe i ten . Die gesandten »Aufzeichnungen«, schrieb Ipoly i , 
»sind f ü r mich allesamt ä u ß e r s t wertvoll u n d interessant u n d ich e rkühne mich , 
Sie um deren Fo r t s e t zung zu b i t ten . Vor a l lem interess ieren mich j e t z t unsere 
al ten D e n k m ä l e r der Malerei , ferner die Propsteien v o n Apá t fa lva , S á g und 
der Zips«.85 1865 erschien Ipolyis Beschre ibung von A p á t f a l v a . Dies t e i l t e er 
F raknó i als »das beste S t ü c k unserer gemeinsamen Tä t igke i t« mit . I m selben 
Brief b a t er Fraknói , n a c h Möglichkeit n ich t nur Reges t en , sondern ganze 
U r k u n d e n zu schicken.8 6 Als Fraknói n a c h Estergom übers iedel te , k o n n t e er 
Ipolyi m e h r Urkunden u n d Regesten z u r Verfügung s te l len . Besonders viel 
half er i hm bei dessen S t u d i e über die Krönungs ins ignien . 8 7 
Wir wollen n icht Ipolyis Ansehen als Wissenschaf tspol i t iker , seinen 
b e d e u t e n d e n Einf luß au f die en t s t ehenden Verb indungen der His tor iker u n d 
seine A u t o r i t ä t un t e r schä t zen , zweifellos abe r t r a t sein zwanz ig J ah re j ü n g e r e r 
Kollege seine L a u f b a h n m i t einer gründl icheren f ach l i chen Vorbi ldung, mit 
umfassenderen und f u n d i e r t e r e n Kenn tn i s sen in D i p l o m a t i k und L i t e r a t u r an. 
Ipolyi w u ß t e das sehr g u t , doch dies t r ü b t e nicht ihre Z u s a m m e n a r b e i t . F ü r 
Ipolyis v o r n e h m e Ges innung spricht, d a ß er auf F r a k n ó i nicht e i fe rsücht ig 
war , gegen ihn nicht in t r ig ie r te , v ie lmehr ihn e r m u n t e r t e , seinen güns t igen 
S ta r t u n d seine he rvor ragenden Fäh igke i t en zu n u t z e n . Das beweisen auch 
die — zwar e twas b i t t e r e n , se lbstquäler ischen — W o r t e : » . . . V e r g e b e n s , ich 
m u ß mich d a m i t abf inden«, schrieb er a n Fraknói , »daß Sie es in einer glück-
licheren Lage schneller t u n können als ich , mi t dem d a s Schicksal s t ä n d i g so 
ein hämisches Spiel t r e i b t . . . Sooft ich denke, j e t z t h a b e ich die U f e r der 
wissenschaf t l ichen Denkweise erreicht, w e r d e ich in d ie F l u t des Meeres der 
Al l tagsarbei t zurückges toßen . . . De n o n invideo, daß a n d e r e und n a m e n t l i c h 
Euer Wohlgeboren , der es so sehr ve rd ien t , ein glücklicheres Geschick beschie-
den ist , als mir , der in de r wissenschaft l ichen L a u f b a h n um jeden Schr i t t 
k ä m p f e n m u ß t e . Der Unterschied zwischen Ihnen , d e n h a u p t s t ä d t i s c h e n 
Schr i f t s te l le rn und mir , d e m Provinzler , de r stets mi t a n d e r e n H a u p t a r b e i t e n 
beschäf t ig t is t , ist wie zwischen einem, de r sich nach Bel ieben an den gedeck-
ten Tisch se tzen und an i h m verweilen k a n n , dieweil ich immer nur im L a u f e n 
oder S tehen , wie die aus Ä g y p t e n f l ü c h t e n d e n J u d e n v o m L a m m e twas essen 
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 Ipolyi—Fraknói. Törökszentmiklós, 17. Ju l i 1863. — Eger, 18. Februar 1864. OSZKK 
Levelestár. 
8 0
 A . I P O L Y I : A kunok bélháromkúti, máskép apátfalvi apátsága és XIII. századi egy-
házának leírása (Die Abtei der Kumanen von Bélháromkút, anders Apátfalva, und die Be-
schreibung der Kirche aus dem 13. Jahrhunder t ) . Pest 1865. K n y . Ipolyi—Fraknói. Eger, 
26. Juli 1865. OSZKK Levelestár. 
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 Ipolyi — Fraknói. Eger , 14. November bis 9. Dezember 1865 bzw. Fraknói—Ipolyi. 
Esztergom, 4. Dezember 1865. OSZKK Levelestár. A. I P O L Y I : A magyar szent korona és 
koronázási jelvények története és műleírása (Die Geschichte und Beschreibung der ungarischen 
heiligen Krone und der Krönungsinsignien). Budapest 1886. 
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kann.«8 8 Ipo ly is Über las tung m i t Amtsgeschä f t en t a t a u c h F raknó i leid. E r 
sah , wie Ipoly is wissenschaf t l iche Tät igkei t d a r u n t e r l i t t , d a ß dieser die m e i s t e 
Zei t für die Er led igung k i rch l icher Angelegenhei ten v e r w a n d t e . Deshalb is t 
es nicht verwunder l ich , daß F r a k n ó i in e inem seiner Briefe a n Ipolyi schrieb : 
»Gnädiger H e r r , zürnen Sie n i c h t , wenn ich me inem von vie len anderen geteil-
t e n Wunsch Ausd ruck verleihe, w a n n es unse rem Herrn endl ich gefallen we rde , 
e inen der H e r r e n Kanoniker v o n Eger in die himmlische A b t e i abzuberu fen , 
d a m i t E h r w ü r d e n unserer L i t e r a t u r zurückgegeben werden, d e r Sie zu unse rem 
Leidwesen g e r a u b t wurden.«8 8 Diese Gedanken t ragen auch z u m Vers tändn i s 
f ü r die G e s t a l t u n g seines e igenen Lebens bei , denn Fraknó i h a t durch Ipo ly i s 
Schaden viel ge lern t . F raknó i woll te vor a l lem Historiker w e r d e n , und es is t 
k a u m zu bes t r e i t en , daß er , u . a. belehrt d u r c h Ipolyis Beispiel Zeit u n d 
K r ä f t e nicht f ü r den E r w e r b verschiedener kirchlichen P f r ü n d e ve rgeude te . 
E r versicherte seinen F r e u n d e n immer wieder , daß sein Be ru f zum His to r iker 
gegenüber se iner Berufung z u m Priester o f t den Vorrang h a t t e . 
Die Bez iehungen zwischen Ipolyi u n d F raknó i b e s c h r ä n k t e n sich a b e r 
n i ch t auf die Geschichtswissenschaf t . Seit i h r e r ersten persönl ichen Begegnung 
w a r Vilmos F r a k n ó i häufig G a s t in Eger.8 0 Schon damals b i l d e t e sich die spä-
t e r wäh rend des Ep i skopa t s Ipolyis zur Gewohnhei t gewordene P r a x i s 
heraus , daß F r a k n ó i , sooft er in der H a u p t s t a d t zu tun h a t t e , auch die ve r -
schiedensten Anliegen Ipolyis erledigte. In Esz te rgom war es fü r alle selbst -
vers tändl ich , d a ß Vilmos F r a k n ó i in allem, a u c h in persönl ichen Angelegen-
he i ten , Ipolyi zu r Hand ging.8 1 Auch F raknó i e rba t häuf ig Ipo ly i s Hilfe, z. B . 
1865 66 bei de r bereits e r w ä h n t e n B e w e r b u n g um den Leh r s tuh l . O f t er-
such te er Ipo ly i um U n t e r s t ü t z u n g bei der Szent I s t v á n Tá r s ida t , bei de r 
F raknó i Sch r i f t en herausgeben bzw. Vor t r äge hal ten wol l te . Ohne F r a k n ó i s 
Ersuchen b r a c h t e Ipolyi die Möglichkeit der Mitgl iedschaft seines Schützl ings 
be i der A k a d e m i e zur Sprache . Angesichts des großen W i d e r s t a n d s muß te d ie 
Sache jedoch auf einen s p ä t e r e n Ze i tpunk t verschoben werden . 8 2 Die e r s t e 
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 Ipolyi—Fraknói. Eger, 18. Februar 1864. OSZKK Levelestár. 
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 Hinweis auf Ipolyis Beförderung innerhalb des Domkapitels. Fraknói Ipolyi. 
Nagyszombat, 15. März 1865. O S Z K K Levelestár. Ipolyi lebte bis zu seiner Übersiedlung 
in Eger unter finanziellen Nöten. 
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 Fraknói— Ipolyi. Pest, 30. Oktober 1863. — (Nagyszombat) 20. Januar 1865. — 
Esztergom, 29. Ju l i 1868. OSZKK Levelestár bzw. Ipolyi— Fraknói. Eger , 30. August— 
18. September—18. November 1863. OSZKK Levelestár. — In einem Brief bittet er Fraknói . 
sein Kommen »nie an Römer zu b inden, denn dann wird Ihr Vorhaben jahrelang und immer 
in der Schwebe bleiben« (14. August 1866). 
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 Über den Beginn dieser Beziehungen s. auch Römer—Ipolyi. Pest , 24. Dezember 
1862. Bsztergomi Prímási Levéltár, Ipolyi Levelezése F. 254. Fraknói bestellte z. В. die Zei-
t ung für Ipolyi (»Religio«, Függetlenség, Idők Tanúja , Kalauz usw.) oder Bücher. Als man ein-
mal Ipolyi aufforderte , die Predigt am hl. Stephanstag in Wien zu hal ten , bat er Fraknói , 
die im Druck erschienenen Predigten zu sammeln. Ipolyi—Fraknói. Eger, 12. August 1863 — 
12. Februar—5. April—1. Juli 1864. OSZKK Levelestár. 
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 ». . . Ich habe versucht, aus Anlaß der diesjährigen Antrit tsreden in der Akademie 
die Angelegenheit von Euer Hochwohlgeboren zur Sprache zu bringen. Doch ich stieß auf 
großen Widerstand . . .« Ipolyi—Fraknói. Eger, 22. April 1868. OSZKK Levelestár, 
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E m p f e h l u n g an die Akademie t r o t z der nega t iven Antwor t — w a r ein 
b e d e u t e n d e r E in schn i t t auf F raknó i s Lebensweg u n d fü r die G r u p p e der 
kirchl ichen Geschichtsschreiber . Von n u n an ve r fo lg ten die wissenschaf t l i -
chen Kre i se die T ä t i g k e i t des j u n g e n geistlichen Lehrers mi t e rhöh tem 
Interesse . 
Mi t t e der 1860er J a h r e wurde de r Gedanke zu r G r ü n d u n g e iner histori-
schen Landesze i t schr i f t aufgeworfen . 9 3 Frigyes P e s t y suchte auch F r a k n ó i 
auf u n d b a t um seiner Mitarbei t hei de r Gründung des Blat tes .9 4 A u c h bei 
der Organis ierung der Tör ténelmi T á r s u l a t rechnete m a n mit F r a k n ó i , denn 
seine W o h n u n g in Esz t e rgom lag a u c h örtlich der H a u p t s t a d t sehr nahe. 
Trotz der günst igen Vorausse tzungen scha l te te sich F r a k n ó i nicht in die Arbei t 
der »Századok« und der Történelmi T á r s u l a t ein. Sein Fernble iben b r ach t e 
auch sein P a t r o n Arnold Ipolyi zur Sp rache , als er n a c h der Gründungss i t zung 
folgendes schrieb: »Ich woll te Sie d a m a l s sofort in die neue Gesel lschaf t der 
His tor iker e inführen . Doch auch in absen t ia t r a t ich da fü r ein, d a ß Euer 
Wohlgeboren wie K n a u z mi t fas t allen Wäh le r s t immen zum Ausschußmitg l ied 
gewähl t werden . Von diesen hängt n ä m l i c h die ganze Regierung u n d Prospe-
r ierung der Gesellschaft ab . J e t z t w ü n s c h e n wir schon sehr und e r w a r t e n , daß 
Sie wenigs tens zur e r s t en Gründungss i t zung des Ausschusses , die Mikó fü r 
den 2. Ju l i a n b e r a u m t h a t , erscheinen werden. Dies würde sich n i c h t nur 
gehören, sondern wäre auch von Vor te i l . Um so m e h r , als sich bei de r Wahl 
viele gegen solche Mitgl ieder wehr t en , die sich s p ä t e r niemals in d e n Aus-
schußs i tzungen zeigen würden.« Ipoly i mochte diese Begründung f ü r n icht 
s t ichhal t ig genug h a l t e n , denn er e r g ä n z t e sie noch m i t einem kirchenpol i t i -
schen A r g u m e n t : » . . . I c h schreibe es auch Knauz , wi r beschweren u n s s tän-
dig, d a ß wir überal l v o n den Kalv in is ten in den H i n t e r g r u n d gedrängt werden . 
Sind wir denn nicht se lber daran schu ld , indem wir u n s s tändig im Hin t e r -
grund h a l t e n ? Ich e r w a r t e es also, w e n n möglich«, beende te Ipoly i seinen 
Brief, »auch schon wegen des e r sehn ten f reundschaf t l i chen Z u s a m m e n t r e f -
fens. Aus Esz te rgom is t es leicht, bis M i t t a g h e r z u k o m m e n , denn die S i tzung 
f inde t a m N a c h m i t t a g u m 5 Uhr s ta t t .« 9 5 Die vielen schwerwiegenden G r ü n d e 
blieben wirkungslos . W e d e r Fraknói n o c h Knauz erschienen zu der Ausschuß-
si tzung. I m April 1868 b a t Ipolyi F r a k n ó i und K n a u z n u r noch, an de r Gene-
r a lve r sammlung am 13. Mai (»es w ü r d e sich gehören, wenigstens e inmal hier 
zu erscheinen«) te i lzunehmen. 9 6 
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 F. G L A T Z : Kísérlet történelmi folyóirat indítására 1865-ben (Ein Versuch zur Gründung 
einer geschichtlichen Zeitschrift vom Jahre 1865). »Századok«, 1966; A Magyar Történelmi 
Társulat megalakulásának története (Geschichte der Gründung der Ungarischen Historischen 
Gesellschaft). »Századok«. 1967. 
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 Pes ty—Ráth . Pest, 19. Juli 1865. M T A K K Ráth К. lev. Bd. II. Fraknói—Pesty. 
Nagyszombat, 8. Mai 1865. OSZKK Levelestár. 
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Fraknóis Vorbeha l t e lassen sich t ro tz seiner Abneigung gegen P e s t y 
u n d K á l m á n T h a l y n u r zum Teil d u r c h persönl iche Gründe e r k l ä r e n . Am Geist 
de r Gesellschaft k o n n t e er n i c h t s auszusetzen haben , denn in der Person 
Ipo ly i s war auch einer seiner b e s t e n F reunde Mitglied der enge ren Lei tung. 
A u c h die Sa t zungen der Gesel lschaf t ver le tz ten n ich t seine ki rchl iche Denk-
weise. In der M a g y a r Tör téne lmi Társu la t k a m e n die konse rva t iven Ideen — 
in Anpassung an die wei t läuf iger u n d vielseitiger ve rp f l i ch te ten Mitglieder — 
m e h r zur Gel tung als bei den D u n á n t ú l i Tör t éne tkedve lők . 
K n a u z und F r a k n ö i isol ier ten sich aus e i n e m offen n i ch t ausgesproche-
n e n Grunde : sie wol l t en in E s z t e r g o m gemeinsam ein ka thol i sches Histor iker-
z e n t r u m gründen . E ine Landesze i t schr i f t , »Magyar Sion«, w a r gegeben, u n d 
die Mitglieder wol l t en sie u n t e r den Geschichts lehrern der verschiedenen 
Pr i e s t e r semina re u n d Ki rchenschulen bzw. u n t e r den Mi t a rbe i t e rn der Ki r -
chenarch ive w e r b e n . Zwei J a h r e l a n g — von 1866 bis 1868 — wi rk ten K n a u z 
u n d Fraknö i sehr eng z u s a m m e n , und ihre Zei t schr i f t war inhal t l ich reich 
ges t a l t e t . 
Trotz ihrer B e m ü h u n g e n schei ter te ihr geheimer W u n s c h nach zwei 
J a h r e n , denn sie k o n n t e n mi t d e r s tändig e r s t a rkenden und wachsenden Tör -
t éne lmi Társu la t u n d der erfolgreichen Zei tschr i f t »Századok«, die alle Bereiche 
de r Geschichtswissenschaf t e r f a ß t e , n icht Sch r i t t ha l ten . Sie m u ß t e n einsehen, 
d a ß die Kirchengeschichte nur ein begrenztes Geb ie t der un iversa len Geschichte 
i s t , d a ß die k i rch l ichen Hi s to r ike r nicht die ganze ungar i sche Geschichts-
wissenschaf t v e r t r e t e n können . Zu diesen E ins i ch t en kam h inzu , daß m a n 
K n a u z zum K a n o n i k u s in N a g y s z o m b a t e r n a n n t e . Danach b r a c h Fraknöi m i t 
de r Isol ierungspol i t ik , denn er sali ein, daß m a n die In teressen der kirchlichen 
Gesch ich tsschre ibung nicht v o n außen , sonde rn innerhalb der Gemeinschaf t 
al ler Geschichtsschreiber w a h r z u n e h m e n h a t t e . 
Von 1869 a n erschienen l a u f e n d die B a n d e seiner großangelegten Mono-
g raph ie » P á z m á n y Pé ter élete és kora« (Pé t e r Pázmánys L e b e n und Zei t ) . 9 ' 
1871 wurde er z u m Mitglied de r Akademie gewäh l t und k u r z darauf zog er 
als S te l lver t re ter des Sekretärs de r I I . Klasse in die H a u p t s t a d t um. W ä h r e n d 
eines knappen J a h r z e h n t s h a t t e er sein Ziel er re icht , seine Wünsche w a r e n 
in Er fü l lung gegangen . Nun b e d u r f t e es n u r n o c h Fleißes u n d Talents , soll te 
seine Karr iere wei te rh in steil aufs te igen. Seine weitere T ä t i g k e i t rückte t a t -
sächl ich in den B r e n n p u n k t de r kirchlichen Geschichtsschre ibung. Von i h m 
l e rn t en , bei i hm k n ü p f t e n seine fähigen u n d weniger fäh igen Nachfolger an . 
Als wissenschaf t l icher Organ i sa to r muß te er auch Sch lappen h innehmen . 
Arno ld Ipolyi e r f r e u t e sich be i kirchlichen u n d weltl ichen Ka tho l iken u n d 
P r o t e s t a n t e n gleicherweise g roße r Bel ieb the i t . Dasselbe k o n n t e man v o n 
9 7
 V . F R A N K L : Pázmány Péter és kora. Bd. 1 — 3 . Pest 1 8 6 8 — 1 8 7 2 . Über die Monogra-
phie siehe ausführlich F . R O T T L E R : a. a. 0 . »Századok«, 1 9 6 9 , S. 1 0 7 2 — 1 0 7 5 . 
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F r a k n ó i nicht b e h a u p t e n . N i c h t n u r seine Gesch ich t sauf fassung , sondern a u c h 
seine menschliche H a l t u n g v e r w e h r t e n es i h m , die allgemein a n e r k a n n t e f ü h -
r e n d e Persönl ichkei t der G r u p p e der kirchl ichen His tor iker zu werden. Diese 
w a r bis Ipolyis T o d im J a h r e 1886 noch d u r c h lockere B a n d e z u s a m m e n -
gehal ten , d a n a c h verfiel sie a b e r , und jeder geistliche Hi s to r ike r ging se inen 
eigenen Weg, v e r k ü n d e t e seine eigenen Anschauungen . 
Материалы к попытке создать группу историков церкви в Венгрии 
в 1860-х годах 
Ф. РОТТЛЕР 
Резюме 
Во время сформирования буржуазной историографии в Венгрии некоторые влия-
тельные историки сыграли значительную роль в организации разных направлений и 
групп. Создание группы так называемых историков церкви — в состав такой группы 
входили не только историки, но и публицисты, преподаватели истории — было связано 
с усилением римско-католической церкви в Венгрии после 1848—1849 гг. Этому сопут-
ствовало частью и обстоятельство, что историки занимались и церковной политикой. 
В такой среде начал свою деятельность Вильмош Фракнои, один из значительных исто-
риков второй половины 19 века. Он родился в 1843 году, получил начальное и среднее 
образование в церковных школах в гг. Надьсомбат и Эстергом. Здесь он стал семина-
ристом, а потом учился на Будапештском Теологическом факультете. Среди его учителей, 
мастеров были и теологи — Пал Палашти, Дьердь Шоппер —, а также историки — Арпад 
Хорват и Ференц Толди —, у которых он, правда, многому научился, но свою деятель-
ность он начал — по своему собственному признанию — самоучкой, автодидактом. 
Его первый труд вышел в свет в 1864 году под заголовком «Очерк культурного 
состояния венгерской нации в эпоху первых князей». В этой книге встречается лишь 
немного оригинальных мыслей, похвалу заслужила больше всего затея. В церковных 
кругах его работа встретила радостный приём. Он получал новые поручения (в 1863 году 
появился его учебник по истории Венгрии для гимназий католической церкви) и в тече-
ние нескольких лет он стал одним из важнейших историков церкви. 
После окончания университета он преподавал в гг. Надьсомбат и Эстергом. Здесь 
он встретился и познакомился с другими историками, как например с Анталом Пором 
и Нандором Кнаузом. Он искал связи и к не церковным историкам. Т а к он дошёл через 
Кароля Рата до одного из значительных исторических журналов, до «Дьери Тэртэнелми 
еш Регесети Фюзетек» (Исторические и археологические тетради г. Дьера) . Он вступил 
в контакт с первым обществом историков в Венгрии, с обществом «Дунантули Тэртэнет-
кедвелэк» (Любители истории Задунайского края), по просьбе которого он составил еди-
ный план областных монографий. Но сильно консервативное воззрение плана не нашло 
одобрения историков, и план был отвергнут. С этого времени Фракнои обратился не-
двусмысленно к истории церкви, и начал сбор материалов к монографии о Петере Пазмане. 
В начале своей деятельности Фракнои получал многостороннюю помощь от Ар-
нольда Ипольи, являшегося в 1860-х и 1870-х годах одним из руководителей венгерской 
духовной жизни. Связь между ними не ограничивалась только научной жизнью. В ка-
честве поверенного Фракнои устраивал дела своего отечески заботливого друга Ипольи в 
гг. Эстергом и Пешт. В то же время Ипольи расчищал дорогу Фракнои, предложил его 
в Венгерское Историческое Общество, а потом в члены Венгерской Академии Наук . 
Но Фракнои не поддерживал ни Венгерского Исторического Общества, ни его журнала 
«Сазадок» (Столетия), ввиду того, что в 1866—1867 годах они вместе с Нандором Кнаузом 
редактировали в Эстергоме церковноисторический ж у р н а л «Мадьяр Шпон» (Венгерский 
Сион), и они предполагали собрать всех церковных историков вокруг этого журнала . 
Но их план потерпел провал. В 1870 году Фракнои поселился в Пеште и стал заместите-
лем секретаря Второго (исторического) отдела Венгерской Академии Наук. Этим и за-
кончился первый этап его поприща как историка. 
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A Contribution to the History of the Proclamation 
of the Hungarian Republic of Councils in 1919 
By 
T . H A J D U 
The an t eceden t s of March 21st, 1919, t h e events of t h a t great d a y will 
cer ta in ly con t inue to engage t h e a t t en t ion of Hungar ian his tor ians , and per-
haps not only of Hungar i ans because it seems tha t , even tua l ly , in t h e r e t r o -
spect of half a cen tu ry , t h e Hunga r i an C o m m u n e takes i t s deserved p l ace in 
t h e h is tory of Europe . The m a j o r correla t ions are taking s h a p e clearly, b u t as 
concerns ques t ions of detai l we are likely t o happen on m a n y new fac t s , even 
on instances of surprise. I t seems t ha t considerable progress m a y be e x p e c t e d 
mainly in two directions. One is the s u m m i n g up of the resu l t s of our increas -
ing l i t e ra ture on industr ia l a n d local h i s to ry , especially if th i s takes p lace on 
the basis of a recent ly s t a r t e d thorough invest igat ion i n t o the s t r u c t u r e of 
modern H u n g a r i a n society w h e r e b y it is poss ible to clarify t h e most i m p o r t a n t 
ques t ion, i.e. t h e exact role and s i tuat ion of social classes and s t r a t a . T h e 
o ther is the c i rcumstance t h a t the research ban on t h e post-1918 a r c h i v a l 
sources in fore ign archives lias been lifted and this permi ts a gradual p l o t t i n g 
of the complex in te rna t iona l background of the H u n g a r i a n revolut ion a n d 
p u t t i n g an end to disputes a n d guesswork of decades, if d e a d let ters p e r m i t us 
t o do so a t all. 
To presen t the facts be low has been m a d e possible b y my ge t t ing ac-
qua in ted wi th some new archiva l mater ials , f i r s t of all as the r e su l t of my r e sea rch 
work in London and Vienna; b u t reference will be made also to other supp le -
m e n t a r y publ ica t ions as a m a t t e r of course . 
* 
At t h e t i m e of its e s t ab l i shment in 1867, the H a p s b u r g Monarchy was 
cer ta in ly an ingenious cons t ruc t ion ; bu t t h e f ramework — narrow f r o m t h e 
ou tse t s t ayed unchanged fo r half a c e n t u r y and was in str iking c o n t r a s t 
t o the asp i ra t ions of the Slavic and R u m a n i a n nat ions, t h e class-conscious 
workers , to t h e modern intel l igentsia , to t h e r a p i d progress of sciences, t echno l -
ogy and p roduc t ion . Af te r t h e advent of t h e 20th cen tu ry , t h e uni ty of t h e 
Monarchy and of the H u n g a r i a n s ta te w i t h i n i t could be secured only w i t h 
t h e mailed f i s t , and Empero r Franc i s J o s e p h as well as his suppor te rs I s t v á n 
Tisza and his followers were well aware of t h i s : it was the i r convict ion t h a t t h e 
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ramshackle bu i ld ing of t h e Monarchy could n o longer be held together s a v e 
w i th iron c l amps . R . W. Se ton -Wat son s t a t e d correctly in 1911 t ha t t h e on ly 
solution to t h e internal con t rad ic t ions of t h e Monarchy was a r evo lu t ion . 1 
A n d this was all t he more t r u e a f te r the B a l k a n wars of 1912 13 which, q u a s i 
as a last w a r n i n g , re fu ted t h e illusions e n t e r t a i n e d also in progressive circles 
a b o u t the a u t o m a t i c solut ion of the n a t i o n a l i t y problem t h r o u g h democra t i c 
progress, as well as the o t h e r br ight d a y d r e a m s of 19-cen tu ry liberalism a n d 
socialism. B y 1914 the fa i lu re t o introduce r e fo rms in H u n g a r y had inc reased 
social cont radic t ions to t h e po in t of explos ion : there was technical p rogress 
and obsolete w a y s of life, g rowing towns a n d medieval vi l lages , modern h u m a n 
self-consciousness, and a s t a t e machinery preserving f e u d a l dreams. 
Yet desp i t e of all t h i s t he r e was no revo lu t ionary organizat ion b e f o r e 
Wor ld W a r 1 which could h a v e ini t iated t h e inevi table opera t ion; a n d t h e 
var ious na t ions which could h a v e realized t h e i r independence , their bourgeo i s 
na t iona l s t a t e s only to t h e de t r imen t of one another , con t r ibu ted wi th t h e i r 
antagonis t ic energies to k e e p i n g the d e c a y e d system in equil ibrium. T h e y 
became capab le of i n d e p e n d e n t init iatives on ly if the b a l a n c e thus es tab l i shed 
was upset f r o m outside b y some event ; a n d this his tor ic event was W o r l d 
W a r I , i.e. t h e defea t of t h e Central Powers . 
So t h e B u d a p e s t r evo lu t ion on Oc tobe r 31st, 1918, was belated: i t was 
a spontaneous ou tb reak of a long-postponed process, t a k i n g place on t h e r u i n s 
of the d i s in tegra t ing " A u s t r o - H u n g a r i a n M o n a r c h y " . A n d t h a t the r evo lu t i on 
was victor ious n o t a l toge ther easily and bloodlessly was t h e consequence of t h e 
f a c t t h a t t h e Hapsburgs w e r e more courageous in d i s t a n t Budapes t t h a n a t 
the i r residence in Vienna, w h e r e b y certain components of t h e collapsed s t a t e 
machinery con t inued to m o v e about a imless ly like the m e m b e r s of some dis-
sected m o n s t e r . 
The impos ing v ic tory of the revolu t ion , legalized even b y the c rown in 
t h e last m o m e n t , raised v a i n hopes in t h e leaders; t h e y realized only a few 
weeks a f te r t h a t the his tor ic d e b t exceeded t h e inheri ted p rope r ty , t h a t i t was 
t h e y to w h o m f a t e and t h e victorious p o w e r s would p r e s e n t the bill f o r t h e 
sins of the p a s t system. B u t this is the d e s t i n y of revo lu t ions , especial ly of 
bela ted revolu t ions . In t h e case of the H u n g a r i a n bourgeois democrat ic revo-
lut ion of 1918, t h e in ternal social-economic problems — grave in themselves — 
were accompanied by a r a t h e r awkward in te rna t iona l pos i t ion of a c o u n t r y 
becoming i n d e p e n d e n t aga in a f t e r 400 y e a r s and, w h a t is more, w i t h o u t 
a safe way t o preserve t h e na t ion ' s ex is tence . 
H u n g a r i a n his tor ians h a v e often, a n d r ight ly , cr i t icized the H u n g a r i a n 
Nat ional Counci l and its po l i t ica l part ies fo r ced to t ake t h e lead of the revo lu-
t ion for t he i r b a c k - a n d - f o r t h vacil lat ing hes i ta t ion ins i s t ing on legal i ty a n d 
1
 R. W . S E T O N - W A T S O N : Corruption and Reform in Hungary. London, 1911, p. 162. 
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expect ing t h e benison of t h e Hapsburgs on the a n t i - H a p s b u r g rising. B u t for 
t h e sake of s imple t r u t h we m u s t add t h a t , over and a b o v e class b a r r i e r s and 
l iberal-utopis t ic illusions, these part ies ins i s ted on legal i ty t o no small m e a s u r e 
because of t h e fac t t h a t a f t e r the defeat of t h e Tiszaian imperial ism l i t t l e hope 
was lef t fo r t h e real iza t ion of even m i n i m a l Hunga r i an nat ional a ims , while 
these hopes were feeding n o t on the i n t e rna t i ona l s i t u a t i o n , but on t h e s tub-
born op t imi sm of na t iona l publ ic opinion. 
On a dangerous op t imi sm, to be s u r e ; the fact is t h a t Hunga r i an publ ic 
opinion e n d u r e d the war so long j u s t because people fai led to rea l ize t h a t 
no th ing could be won, b u t every th ing m i g h t be lost b y i t . And w h e n Tisza 
himself a d m i t t e d defea t , t h e liana of i l lusions e n t w i n e d the o p p o n e n t s of 
the war and impaired t h e r e b y the l imi t ed m a n o e u v r i n g possibil i t ies of 
the leaders of the H u n g a r i a n Nat iona l Council. In a peculiar w a y , the 
s landers of war p r o p a g a n d a cast at t h e m before now t u r n e d to their " a d v a n -
t a g e " . I t became a general misbelief t h a t dur ing the w a r t h e democra t i c lef t , 
pa r t i cu la r ly Mihály Káro ly i in person, w a s in " a c c o r d " a n d contact w i t h the 
enemy which was to give t h e Károlyi g o v e r n m e n t a f a v o u r a b l e deal as a re-
ward . This illusion cer ta in ly faci l i ta ted t h e v ic tory of t h e bourgeois d e m o c r a t i c 
revolu t ion , b u t accelerated i ts fall at t h e same time s ince the baselessness of 
these expec ta t ions was p roved by f a c t s before long. Consequent ly a l l this 
p layed an unnegligible p a r t in the poli t ical f ield and also as a hardly d e f i n a b l e 
fac to r of mass psychology t h a t de te rmined t h e s i tuat ion leading to t h e b a n k -
r u p t c y of t h e Káro ly i reg ime in March 1919. The winners k n e w and a p p r e c i a t e d 
in their own ways the an t i -wa r activi t ies of the opposi t ion . But t hey h a d no 
connect ion w i t h any H u n g a r i a n political g r o u p which cou ld have i m p o s e d on 
t h e m a n y obligat ion in r e t u r n for m a i n t a i n i n g any k i n d of sound r e l a t i ons . 
The f ac t is t h a t all na t ions of the A u s t r o - H u n g a r i a n Monarchy had f i r m e r 
re la t ions w i t h t h e E n t e n t e t h a n the H u n g a r i a n s . 
If we now t u r n to t h e archival d a t a t o suppor t ou r above s t a t e m e n t , we 
f ind — w h a t is pe rhaps surpr i s ing to some his tor ians — t h a t the ruling r eg imes , 
whose press accused the opposi t ion of h igh t reason more t h a n once, were m u c h 
more busier in ma in ta in ing regular c o n t a c t s and talks w i t h the e n e m y . T h a t 
these barga in ings , following one another as t h e links of a pract ical ly u n b r o k e n 
chain a f t e r t h e f i r s t m o n t h s of the war, n e v e r led to a n y agreement is a n o t h e r 
m a t t e r . A n d w h a t is more , even the e x t r e m e left ist p a r t i e s within the opposi -
t ion — i.e. t h e Social Democra t i c P a r t y a n d t h e Radical P a r t y — were t h e ones 
t h a t h a r d l y got in to any n o t e w o r t h y c o n t a c t with the opponen t s , a n d , need-
less t o say , th is was the case also wi th t h e clearly p r o - G e r m a n oppos i t ion is t 
group of Gyula Andrássy . T rue , the Cathol ic opposit ion cer ta inly h a d in te r -
na t iona l re la t ions and m a d e searches fo r peace , bu t , o w i n g to their n a t u r e , 
these h a d only indirect in f luence on pol i t ics , j u s t as t h e s imilar con t ac t s a n d 
tries of t h e Social Democra t i c P a r t y or t h e f reemasons . 
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Within t h e opposit ionist c a m p the Independence " 1 8 4 8 " Pa r ty w a s 
a c t u a l l y the o n l y one to whose anti-Vienna ideology and t r a d i t i o n s the seek-
ing for a n t i - G e r m a n western re la t ions was n o t alien. The f i r s t such a t t e m p t s 
w e r e made in e a r l y 1915 p r io r t o I taly 's e n t r y into war . T h e unsuccessful 
a t t e m p t s made b y the c l e rgyman János Tö rök in Rome on ins t ruc t ions of t h e 
l e f t wing of the Independence P a r t y , but w i th t h e knowledge of Francis J o s e p h 
a n d his gove rnmen t s , are well k n o w n . W h a t is a less known f a c t is tha t some-
w h a t earlier also t h e rightist m a j o r i t y of the Independence P a r t y made k n o w n 
t h e i r conditions t o the enemy. U p o n ins t ruc t ions by Count Alber t Appony i , 
C o u n t Pál S z á p á r y in J a n u a r y 1915 called on t h e British ambas sado r in R o m e 
a n d held out t o h i m the p rospec t s of procla iming an i n d e p e n d e n t Hungary a n d 
s igning a s epa ra t e peace t r e a t y agains t a g u a r a n t e e for the te r r i to r ia l i n t e g r i t y 
of historical H u n g a r y , especial ly in respect of Transy lvan ia . Apponyi o f f e red 
t o t ravel to I t a l y if talks o n the mer i ts of the case wou ld be s t a r t e d . 
Br i t i sh d ip lomacy discussed t h e offer wi th t he i r allies, b u t it was agreed 
r i g h t away t h a t t a lks on this ba s i s — as Sir E d w a r d Grey s e n t word t h r o u g h 
his Paris envoy t o the French Minister of F o r e i g n Affairs a re " incons i s t en t 
w i t h promises m a d e or hopes he ld out to R o u m a n i a , and if the Minister of 
Fore ign Affairs concurs , I w o u l d cause a r e p l y to be given t h a t the ques t i on 
of Hungar ian independence is a mat te r of i n t e r n a l policy w h i c h H u n g a r i a n s 
m u s t settle b y themselves as t h e y may t h i n k bes t ." 2 
As it is k n o w n , R o u m a n i a h a d not y e t e n t e r e d the w a r b y t ha t t ime . I n 
J u l y 1916, a f t e r the spl i t t ing of the I n d e p e n d e n c e P a r t y a n d a few w e e k s 
be fo re the R o u m a n i a n a t t a c k , Mihály K á r o l y i contacted t h e British m i n i s t e r 
in Berne w i th a suggestion f o r talks, b u t t h i s was j u s t as unsuccessful as 
Apponyi ' s ear l ie r a t t empt . 3 T h e Roumanian mi l i t a ry opera t ions were s t a r t e d 
a f t e r this, and t h e war even t s were not f a v o u r a b l e to t a l k s for a long t i m e 
t o come. Bu t a f t e r the F e b r u a r y revolution in Russia, t h e Entente's r ead iness 
t o sign a s e p a r a t e peace t r e a t y was suddenly resusci ta ted — no t longer t h a n 
f o r about a y e a r unt i l it b e c a m e evident t h a t t h e y would w in t h e war w i t h o u t 
t h e help of R u s s i a . The g r ea t e s t hopes for a g r e e m e n t were p r e sen t in t h e d a y s 
of the October Socialist R e v o l u t i o n ; this u n e x p e c t e d t u r n of events to ld on 
t h e Enten te -pol i t i c ians ' ne rves so badly t h a t t h e y were l ike ly to make sacr i -
f ices for t h e f i r s t and last t i m e if the M o n a r c h y broke w i t h Germany a n d 
m a d e separa te peace . 
The mos t negot ia t ions on t h e highest l eve l were conduc ted with emissar ies 
of King Charles IV; the U S , before e n t e r i n g the war , m a d e an a t t e m p t 
t h r o u g h the Minis ter at V i e n n a (Penfield) a n d with t h e E n t e n t e ' s consen t , 
t o separate A u s t r i a - H u n g a r y f r o m Germany ; in April 1917 there were t a l k 
2
 Public Record Office (London), FO 371 (hereinafter referred to as PRO), vol. 2505. 
Grey's telegram of January 19th, 1915, to F. Bertie. 
3
 Ibid., vol. 2602. 
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wi th Pr ince S ix tus and t h e Count Mensdorf f -Poul ly , in J u n e 1917 S i x t u s 
con tac ted t h e Bri t i sh premier Lloyd George in London w h o tr ied u n s u c -
cessfully — to overcome t h e I ta l ian gove rnmen t ' s s t u b b o r n resistance t o 
such agreement . 4 
In s u m m e r 1917, the G e r m a n general s t a f f over threw chancellor B e t h -
mann-Ho l lweg who showed signs of awaken ing , and wi th t h e i r sabre- ra t t l ing 
p r o m p t e d t h e d ip lomacy of Charles IV to exercise still greater c a u t i o n . 
On the o the r h a n d , Tisza himself was t h r o w n out , and Apponyi ' s p a r t y , 
t empora r i l y even Károlyi ' s p a r t y , were r ega rded as loyal t o t h e gove rnmen t . 
In th is way the re was growing interes t on t h e p a r t of the Allies in the H u n g a -
r ian independencis ts , f i rs t of all in Mihály K á r o l y i of whose s incer i ty and seri-
ous -mindedness t hey were convinced. 
At the end of November 1917 Károlyi s p e n t more t h a n a week in Switzer-
l and and had conversat ions — wi th the knowledge of E m p e r o r Charles w i t h 
t h e American charge d 'a f fa i res , wi th the head of French intel l igence in Switzer-
land Haguen in , and with h igh- rank ing off icers of the Br i t i sh intelligence ser-
vice. Károly i concluded no ag reemen t wha t soeve r , nor did he , of course, com-
mi t "h igh t r e a s o n " as his s landerers alleged; if he made a mis t ake at all, he 
was perhaps too has ty in r e t u r n i n g home on t h e urging of Vienna and was n o t 
wa i t i ng unt i l Sir Horace R u m b o l d , the Br i t i sh minister w a s authorized t o 
e n t e r into serious negot ia t ions wi th him. Quas i as a proof of his goodwill a n d 
a n t i - G e r m a n feelings, he d r o p p e d a r e m a r k to the Br i t i sh "v ice -consu l" 
E d w a r d s a b o u t the p lanned German offensive in Pa les t ine ; as a m a t t e r of 
f a c t , serious consul ta t ions are h a r d l y possible w i t h o u t this so r t of in fo rmat ion , 
and — for example — the counsellor of l ega t ion Skrzynski ( the prospec t ive 
Pol ish Minister of Foreign Affa i rs ) , the personal emissary of t h e Emperor , sa id 
even more when he told t h e diplomats of His Majes ty t h a t Vienna h a d 
r e fused the r eques t of Berlin a n d would no t fo r the t ime be ing give A u s t r o -
H u n g a r i a n t roops for re inforc ing the f ron t in France. 5 
I t would be diff icul t t o tell how t h e f u t u r e of H u n g a r y would h a v e 
developed if Káro ly i ac tual ly t o o k sides w i th t h e Entente as, fo r instance, t h e 
émigré Czechoslovak poli t icians did. One l ead ing member of his par ty , L a j o s 
Holló went to Switzer land in Sep tember 1917 and — wi thou t Károlyi ' s k n o w -
ledge as he said — offered t h e federal izat ion of an i n d e p e n d e n t Hungary a f t e r 
the war and , for the m o m e n t , t o build up a secret ant i -war organizat ion for 
which he reques ted f inancial s u p p o r t and a promise for p rese rv ing H u n g a r y ' s 
4
 Ibid., vol. 3134. (The Hankey Memorandum on the Austrian a t tempts at separate 
peace; versus Österreichisches Staatsarchiv [Vienna], PA. K. 966, NPA K. 262, etc. 
5
 PRO, vol. 2864; Österreichisches Staatsarchiv, PA I, Person. I I , 445 (the Károlyi 
file). — The report of Hugh Wilson, American chargé d'affaires at Berne, on his interview 
with Károlyi was published in the series: "Papers" (of US foreign relations), 1917. The 
World War. Supplement II. Vol. I. See also his memoirs (..Diplomat between Wars") NY-
Toronto. 1941. 
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terr i tor ia l in tegr i ty . 6 T h e E n t e n t e d id n o t enter i n t o negot ia t ions w i th 
Holló w h o died soon a f t e r because t h e y were wil l ing to establish serious 
relat ions on ly wi th Káro ly i and Appony i as the leaders of the two wings of 
the I n d e p e n d e n c e P a r t y . B u t Károlyi n e v e r made u p his mind to t a k e such 
a s tep; a t t h e end of J a n u a r y 1918 he sugges ted t h r o u g h his i n t e r m e d i a t o r 
a newspaper cor respondent n a m e d A d o r j á n to the Br i t i sh Legation in Stock-
holm, t h a t he would t r a v e l there for conversa t ions , b u t t h e Foreign Off ice , 
a l though sti l l watching Káro ly i ' s a n t i - G e r m a n p r o p a g a n d a with a m e a s u r e 
of goodwill, declared f u r t h e r negot ia t ions "undes i rab le and useless". More-
over, Sir E . W . Howard , t h e Minister in Stockholm, himself suggested to 
Lord H a r d i n g e t h a t "M. A d o r i a n should b e told t h a t even unofficial conversa-
tions be ing impossible he h a d be t te r n o t encourage K á r o l y i ' s proposed vis i t . 
I would p o i n t out t h a t a r r iva l here of K á r o l y i mus t b e c o m e known and if 
it came t o t h e ears of t h e R o u m a n i a n Government t h a t we were hav ing 
any conversa t ions with H u n g a r i a n l eaders , they would be very m u c h per-
t u r b e d . ' " 
Meanwhi le F rank E . Anderson, a special agent of Secretary of Sta-
te Lans ing , contacted A p p o n y i who w a s such a p o t e n t a t e t h a t not 
willing to t r a v e l to Swi tze r l and h e managed t o obta in sa fe -conduc t 
for Anderson w i th whom he then had conversa t ions in B u d a p e s t u n s u c c e s s -
ful ly. 8 D u r i n g the negot ia t ions , Appony i kep t i n fo rmed the E m p e r o r and 
Czernin. 
This was pract ical ly t h e end of t h e H u n g a r i a n nego t ia t ions for a s e p a r a t e 
peace, b u t Vienna ' s official a t t emp t s w e r e going on ti l l t h e end of t h e war . 
Skrzynski a n d his agents w e r e in Swi tze r land in p e r m a n e n t contac t w i t h t h e 
enemy power s ; Mensdorf f -Poul ly went t o Geneva — to m e e t General S m u t s — 
almost a t t h e same time as Károlyi , and t h i s coincidence in t ime pa r t i a l ly in ter -
fered wi th Káro ly i ' s p l ans ; Lammasch m e t the Amer i can Herron a t F e b r u -
ary 3, 1918 ( the H u n g a r i a n point of i n t e r e s t in the L a m m a s c h mission was 
t h a t E m p e r o r Charles p roposed the federa l iza t ion of t h e Monarchy based 
on Wilsonian principles as t h e federa t ion of seven s ta tes including Croat ia and 
Slavonia, a n d Transy lvan ia , and asked fo r Wilson's s u p p o r t against one of the 
chief obstacles to this p l a n , i.e. the H u n g a r i a n s ins is t ing on in t eg r i ty ) ; t he 
millionaire Meinl was engaged in conversa t ions ; and f ina l ly , pr ior t o the 
6
 PRO, vol. 2864, pp. 382—383. 
7
 Ibid., vol. 3439. 
8
 Ibid., vol. 3133, Anderson's report of December 19th, 1917. Anderson's report to 
Lansing (dated January 24. 1918) was published in: The Lansing Papers 1914—1920, Vol-
ume II. , Washington 1940. The original reports in the National Archives (Washington), 
State Dept (1910 — 29) No 763.72119.etc. — I t seems that the official biographers of Ap-
ponyi — Kerekesházy, Jenő Horvá th , etc. — were not authorized to reveal the secret ne-
gotiations; t hus Apponyi could safely show off in the posture of the great old m a n while 
his former fr iend, Károlyi, was accused of high treason. 
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debac le , there was Gyu la Andrá s sy , t h e last Minis te r of Fore ign Affairs of t h e 
H a p s b u r g s , who replaced the ine f f ic ien t B u r i á n . 9 
A f t e r the foregoing brief s u m m a r y , I s t i l l could e n u m e r a t e at l eng th 
v a r i o u s fac ts to evidence t h a t K á r o l y i ' s negot ia t ions yielded n o real resul ts 
a t all, t h a t they were not the on ly negot ia t ions , and t ha t t h e y could not b e 
compared with t h e p e r m a n e n t consu l ta t ions of V ienna ; f u r t h e r , t h a t the l a t t e r 
was in formed a b o u t Károlyi ' s a c t i ons since it w a s Károlyi w h o informed t h e 
E m p e r o r , let alone t h e fact t h a t t h e ma jo r i ty of his agents (e.g. Czobor, Nag-
lowska , Vályi) p r e p a r i n g his nego t i a t ions were work ing b o t h f o r Vienna a n d 
o the r s . The only — also provable — result of Ká ro ly i ' s " E n t e n t e re la t ions" is 
t h e f a c t t h a t t h e y were aware of his policy a n d a ims. When a t t h e armist ice 
negot ia t ions a t Belgrade F r a n c h e t d 'Espe rey called upon t h e Hunga r i an 
pol i t ic ians to ral ly r ound Káro ly i as t h e only one whose person is a guaran tee 
to t h e E n t e n t e , he was not vo ic ing his pr iva te opinion. 
B u t nei ther t h e person of Káro ly i , nor his policy could h a v e possibly 
suf f iced for changing the winne r s ' aims, the inevi tab le consequences of t h e 
war , and of the l iberat ion of t h e neighbour peoples . Pub l i c opinion soon 
b l a m e d Károly i fo r no t having b e e n able to p r e v e n t with his "pro-Entente1 ' ' 
pol icy t h e R o u m a n i a n , Czechoslovak and S o u t h e r n Slav s t a t e s f rom t ak ing 
possession of t h e g rea te r par t of H u n g a r y even before the cond i t ions of peace 
were fo rmu la t ed . 
W h y did the E n t e n t e not occupy Budapest ? 
Shor t ly a f t e r t h e October revolut ion of 1918, the idea of H u n g a r y ' s 
occupa t ion by t h e Entente was r a i s ed . In the beg inn ing this idea was a t t rac t ive 
to prac t ica l ly all poli t ical par t ies so there w o u l d have been n o obstacle on 
t h e p a r t of H u n g a r y as i t w a s hoped on t h e one hand t h a t this would 
p r e v e n t . t h e sp read ing of Bolshevism, and, on t h e other h a n d , woidd arres t 
R o u m a n i a n and Czechoslovak conques t . W i t h his Balkan a r m y F r a n c h e t 
d ' E s p e r e y would h a v e marched in t o Budapes t g lad ly . Indeed , a n occupat ion 
a r m y behav ing in a f r iendly w a y a n d not in t e r fe r ing wi th h o m e politics is 
excel lent ly f i t for stabilizing t h e posi t ion of t h e host g o v e r n m e n t . Even a n 
e legan t villa was p repared in B u d a p e s t for G e n e r a l Henrys , t h e prospect ive 
c o m m a n d e r . T h e F r e n c h G o v e r n m e n t accepted t h e General S ta f f s p l an for Buda -
pes t since the a d v a n c e of the B a l k a n " O r i e n t " a r m y in the B u d a p e s t Vienna 
d i rec t ion had been discussed a n y w a y prior to t h e German cap i tu l a t i on ; and 
F r a n c h e t d ' E s p e r e y , who at his memorab le Be lg rade talks w i t h Károlyi h a d 
9
 Ibid., vol. 3133 and 2864, etc. as well as the above files of t he Österreichisches 
Staatsarchiv. The Herron-Papers at the Hoover Institution (Stanford). — According to Her-
ron's recollection, Lammasch was accompanied by the Hungarian M. P. , Giesswein. 
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shown t h a t he fancied himself to be a Napoleon a t l e a s t , did not w a n t to give 
up the idea of this t r i u m p h a l march . 
T h e Bri t i sh G o v e r n m e n t would ac tua l ly have b e e n conf ron ted wi th an 
accomplished fac t ; F r a n c h e t simply ordered General Milne, the c o m m a n d e r 
of his Br i t i sh t roops, t o t a k e pa r t in t h e opera t ion . B u t Milne t h o u g h t it 
necessary to inform His Majes ty ' s G o v e r n m e n t which considered t h e quest ion 
f rom qu i t e a different ang le t han P a r i s : t hey were of t h e opinion t h a t b y the 
occupat ion of Budapes t a n d Vienna t h e y would a s s u m e responsibi l i ty for the 
in ternal order of these countr ies , fo r t h e soothing of na t iona l i ty a n d class 
struggles, and , last b u t n o t least, fo r t h e feeding of Vienna and Budapes t . 
And over and above all th i s — as Chancellor of t h e Exchequer B o n a r Law 
p u t it n o t only the L a b o u r P a r t y , b u t the ent ire pub l i c opinion of Bri tain 
would h a v e opposed an act ion which slowed down t h e demobi l izat ion of the 
a rmy . Milne was f o r b i d d e n to take p a r t in the o p e ra t i o n , while L o r d Derby, 
the Par i s represen ta t ive of the Bri t i sh Government , asked in fo rma t ion from 
Clemenceau. A t the conversa t ion of November 2 0 t h , 1918, Clemenceau said 
t h a t the F rench G o v e r n m e n t had decided the occupa t ion of Vienna a n d Buda-
pest on t h e request of t h e Aust r ian , Hungar ian a n d Czechoslovak govern-
ments , and of the E m p e r o r Charles of H a p s h u r g . In his usual aggressive manner 
of speech Clemenceau sa id " those au thor i t i e s are con f iden t t h a t t h e moral 
effect of the i r presence will ensure o r d e r . The F r e n c h Government is deter-
mined to ca r ry this o u t and . . . m u c h desire t h a t o u r t roops should equally 
pa r t i c ipa t e , b u t even if t h e y do not , F r e n c h troops will be sen t . " 1 0 
I t w a s said a t t h e same t ime t h a t only 2- 3 divis ions are cons idered; it 
was only Curzon who suppo r t ed Clemenceau 's a r g u m e n t s in the Br i t i sh War 
Cabinet , while Balfour sarcast ical ly men t ioned t h a t t h e r e was t roub le enough 
wi th t h e discipline of t h e French a r m y even w i t h o u t such bold ac t ions . War 
Secre tary Milner made a declarat ion of similar sense. T h e decision of t h e cabinet 
was m a d e known to L o r d Derby by t e l eg raph on N o v e m b e r 23rd: 
" T h e W a r Cabinet , a f t e r full and careful cons idera t ion are v e r y i^nwilling 
for mi l i t a ry and other reasons for Br i t i sh troops to b e utilized for t h e occupa-
tion of Vienna and B u d a p e s t . Please inform M. Clemenceau accord ingly ." 1 1  
Clemenceau saw L o r d Derby on November 26t l i , 1918. T h e " T i g e r " 
shi f ted t h e responsibi l i ty of ini t ia t ive u p o n the m i l i t a r y , and f o r m u l a t e d his 
о ЛУП opinion in a s o m e w h a t ambiguous manner : 
(he) " i s of the op in ion t h a t t r oops would receive a n enthus ias t ic welcome 
at Vienna , b u t would n o t be so welcome a t Budapes t as he recognizes t h a t we 
are doing something v e r y disagreeable t o Hunga ry w h e n taking T r a n s y l v a n i a 
10
 P R O , vol. 3139, Lord Derby's report of November 20th, 1918. Ibid., t he minutes 
of the British W a r Cabinet meeting of November 18th, 1918. 
11
 Ibid. vol. 3139, p. 71 and the minutes of the War Cabinet meeting of November 
22nd, 1918. 
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f rom her to give it to R o u m a n i a . " There fore Clemenceau " t h i n k s t h a t sending 
of a compara t i ve ly small h o d y of F r e n c h t roops to B u d a p e s t might p u t them 
in a ve ry unp l ea san t posi t ion. He has the re fo re this m o r n i n g stopped t h e whole 
m o v e m e n t and has asked Foch to reconsider the ques t ion of occupa t ion of 
B u d a p e s t b y F rench t roops" . 1 2 
This was in f ac t t h e def in i t ive r emova l of the idea to occupy B u d a p e s t 
h y Entente t roops , f r o m t h e agenda i.e. t h e victorious powers were n o t willing 
to suppress in such a p reven t ive way t h e ou tbu r s t of na t iona l i ty a n d class 
an tagon i sms in H u n g a r y . The French mission arr ived a t Budapes t on N o v e m -
ber 26 th wi th a small b o d y of a rmed escort and headed b y l ieutenant-colonel 
Vix. The compara t i ve ly low rank of the head of mission who o therwise was 
received hy Károly i a l ready on the nex t d a y , November 27 th — ind ica ted t h a t 
it was no t his d u t y to en te r in to negot ia t ions or solve problems, t h a t h e only 
was an observer , and t h e conveyor of orders f rom Pa r i s and Belgrade . 1 3 
I t would seem t h a t a t the London mee t ing of the premiers of t h e Entente 
on December 3rd , 1918, t h e occupat ion of Vienna a n d Budapes t w a s not 
men t ioned a n y more , a l though they discussed the compla in t of t h e I t a l i an 
gove rnmen t because of the mi l i t a ry conven t ion of N o v e m b e r 13th w h i c h in 
their opinion was unnecessa ry . In t h e l a t t e r quest ion t h e top meet ing appa r -
ent ly decided in f a v o u r of the French high c o m m a n d decree ing t ha t t h e I t a l i an 
c o m m a n d was responsible for car ry ing t h r o u g h the a rmis t ice in the t e r r i t o r y 
west f r o m the F i u m e Zagreb Vienna ra i lway line, and the F r e n c h com-
mand in the t e r r i t o ry east of t h a t line, i.e. in the former t e r r i t o r y of H u n g a r y . 1 4 
Al though the idea of the occupa t ion of B u d a p e s t b y the E n t e n t e was 
raised several t imes la te r on, the nega t ive s t andpo in t of t h e En ten t e a d o p t e d 
at the end of November was consol idat ing r a t h e r t h a n changing. 1 5 All t h e more 
so since in the new in te rna t iona l and in t e rna l s i tua t ion t h a t developed f r o m 
December the H u n g a r i a n Governmen t raised no such c l a im; af ter the ca lming 
down of the peasan t revolu t ion in N o v e m b e r 1918, the i r f e a r of " B o l s h e v i s m " 
aba ted , and a f te r t h e d e t a c h m e n t of T ransy lvan i a , S lovakia and t h e g rea t e r 
12
 Ibid., vol. 3139, p. 79. 
13
 In his interesting study S . V A D Á S Z puts the arrival of Vix — erroneously — at the 28th. 
(Vix és Károlyi. Hadtörténet i Közlemények, vol. 2, 1969.) Vadász discusses the problems 
of the occupation based on his archival research in France, but he had not seen the documents 
concerning the British-French differences in November. 
14
 PRO, vol. 3139. In the knowledge of this fact the dispute arising from the tenden-
tious accusations against Károlyi has become altogether immaterial, i.e. whether it was neces-
sary for Károlyi to go to Belgrade in November 1918 and conclude a contract with Franche t 
d'Esperey in view of the fact tha t there already existed a Paduan (Diaz) armistice 
also valid for Hungary. A progressive-minded publicist — originally an archaeologist — 
Géza Supka refuted the accusations as early as 1923 in his article series The Big 
Drama, but official historiography took no notice of this. For more details, see my article in 
vol. 5, 1967 of Századok: The Foreign Policy of the Bourgeois Democracy in 1918—19. 
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p a r t of South H u n g a r y the E n t e n t e units cou ld have given pro tec t ion on ly 
a g a i n s t border sk i rmishes . Hence occupat ion in these c i rcumstances could h a v e 
b e e n carried o u t o n l y against t h e will of t h e Ká ro ly i g o v e r n m e n t . 
The effor ts of the Károlyi government were aimed a t es tabl ish ing diplo-
m a t i c and pol i t ica l relations w i t h the v ic tor ious powers. I n add i t ion to well-
k n o w n dec lara t ions and publ ic a t t e m p t s , he used var ious channels for his 
t r i e s , e.g. the m e d i a t i o n of n e u t r a l countr ies . T h u s on N o v e m b e r 26th , 1918, 
w h e n Vix a r r ived a t Budapes t , t h e Swedish minis ter in L o n d o n fo rwarded 
a n o t e to the F o r e i g n Office w h i c h Károlyi h a d en t rus ted to t h e Swedish lega-
t i o n in Vienna, avai l ing himself of Sweden 's readiness to med ia te . K á r o l y i 
r eques t ed the v ic to r ious powers t o agree t o establish d ip loma t i c re la t ions 
t h r o u g h special missions unt i l t h e conclusion of peace. N a m e l y a f t e r t h e 
d is in tegra t ion of t h e Aus t ro -Hungar i an M o n a r c h y , H u n g a r y was t h e on ly 
a m o n g the success ion s ta tes which was n o t permi t ted t o ma in ta in a n y 
d ip lomat ic r e l a t i o n s because t h e former l ega t ions represen ted Aust r ia , and 
t h e Enten te miss ions as well as Hoover ' s " re l ie f o rgan iza t ion" , t h e ARA, wh ich 
represen ted t h e U n i t e d States, h a d their res idence in Vienna. Káro ly i ' s r eques t 
w a s not g ran ted , 1 6 so he was ab l e t h rough no faul t of his own — to m a i n -
t a i n official c o n t a c t s with t h e allies only t h r o u g h Vix. 
I t might b e no t unnecessa ry to ment ion here t ha t while some t ime b a c k 
H u n g a r i a n h i s to r i ans spoke of Hungary ' s "co lon ia l " and "semi-co lon ia l " 
s t a t u s within t h e f ramework of t h e Monarchy of 1867, t h e his tor ians of t h e 
ne ighbour ing coun t r i e s emphas i ze t ha t t h e r e were two oppressive, ru l ing 
n a t i o n s in t h e Mona rchy : t h e Aus t r ian a n d t h e Hunga r i an na t i on ; and our 
A u s t r i a n col leagues ask in w h a t respect d id Aust r ia " o p p r e s s " H u n g a r y in 
v i e w of the f a c t t h a t the compromise of 1867 ensured a p rope r share in exercis-
i n g power in economic and o t h e r fields. As a ma t t e r of f a c t , H u n g a r y was 
oppressed not b y Austr ia , b u t b y the H a p s b u r g family and H a p s b u r g b u r e a u -
c r a c y , i r respect ive of the origin of the l a t t e r . B u t the absence of H u n g a r y ' s 
t r u e independence was man i fe s t exactly in 1918, at the d i s in tegra t ion of t h e 
Monarchy , a n d t h i s caused t r e m e n d o u s d i f f icu l t ies to t h e gove rnmen t wh ich 
declared independence but un l ike Aust r ia had ne i ther d ip lomat ic repre-
sen ta t ions (not e v e n in neutra l countries) , n o r an army, nor a na t iona l b a n k of 
i ssue , to m e n t i o n b u t a few i m p o r t a n t precondi t ions of independence . 
No w o n d e r , then, t h a t a na ive and impressible pub l ic opinion, wh ich 
f o r a few weeks expected e v e r y t h i n g f rom Káro ly i soon fell away f r o m h i m ; 
t h e y even b l a m e d him for n o t be ing able t o se t up the p r o p e r ins t i tu t ions a t 
once , together w i t h the dec la ra t ion of I ndependence , Civic Rights , F r e e d o m 
a n d Democracy . This gave r ise to a s i t ua t i on not r a re in the h i s to ry of 
revolut ions - w h e r e political par t ies pe r secu ted and r idiculed for decades , 
16
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reduced to the role of the no t unders tood p r o p h e t , win t h e ac t ive suppor t of 
millions overnight , a re even i m p a t i e n t l y urged t o realize their old p rog ramme — 
only t o be a b a n d o n e d af te r a few mon ths for t h e s ake of new faces , new creeds . 
T h e occupa t ion of B u d a p e s t did not c o m e about ; b u t t h e occupa t ion 
of H u n g a r y ' s d e t a c h e d terr i tor ies b y R o u m a n i a n , Serbian a n d Czech t r o o p s 
proceeded all t h e m o r e rapid ly . T h e H u n g a r i a n government k e p t p ro tes t ing 
aga ins t this , dec la r ing — ra the r one-sidedly — th i s to be a violat ion of t h e 
armist ice agreement , b u t no a t t e n t i o n was p a i d t o the p ro t e s t s . 
Dur ing t h e w a r the off icial p ropaganda dishonest ly exaggera ted t h e 
e x t e n t and n a t u r e of Károlyi ' s above-out l ined " E n t e n t e r e l a t i ons" . But it was 
exac t ly the r ight i s t poli t icians a n d journal is ts t h a t came u n d e r the inf luence 
of the i r own p r o p a g a n d a (p ropaganda main ly a f fec t s those a t t r a c t e d by i t) 
and t h e y t hough t i t b e t t e r for H u n g a r y to be represented b y Károly i a t t h e 
peace-negot ia t ions ; p a r t l y out of such considera t ions , pa r t lv u n d e r the pres-
sure of t h e r evo lu t iona ry public opin ion they caused no diff icult ies t o Károlyi fo r 
a few weeks in a u t u m n 1918. ( In November e v e n such de fec t ing ar is tocra ts 
as t h e Duke L a j o s Windischgrae tz offered h i m the i r help and "d ip loma t i c 
ski l l" . And I s t v á n bárcziházi Bá rczy , who w a s la ter for n e a r l y twen ty - f ive 
years the unde r - sec re t a ry in the P r i m e Minis ter ' s office of H o r t h y ' s changing 
governments and H o r t h y ' s t r u s t e d man, in e a r l y November called on Sir 
Horace Rumbold a n d while he warned him of t h e unreliable Windischgrae tz 
he suggested to m a k e t h e Archduke Joseph H a p s b u r g Hunga r i an King, and t o 
re ta in t h e popular K á r o l y i as t h e P r ime Minis ter . At the same t i m e he asked 
Káro ly i for an off ic ia l le t ter of credence, a n d Lloyd George — whom he 
regarded as his pe r sona l a c q u a i n t a n c e because in 1909 they s t a y e d 4 days in 
Ka r l s ba d a t the s a m e t ime — for an audience.)1 7 
Giving an op in ion on Bá rczy ' s "miss ion" , L . Berns te in -Namier summed 
up t h e s t andpo in t , held by Br i t i sh diplomacy u p to March 21st , 1919, as 
fol lows: 
" I t is not for us e i ther to s t i m u l a t e revolu t ion or to uphold Count Káro ly i 
aga ins t his opponen t s of the R i g h t or of the L e f t . Where our own interests a re 
so d o u b t f u l and t h e s i tuat ion so obscure, non- in te r fe rence seems the only 
proper course to a d o p t . At least, i t saves us f r o m unnecessary c o m m i t m e n t s . " 1 8 
This was ev iden t ly not m a d e known to B á r c z y (nor t h a t the formel 
Br i t i sh consul general in B u d a p e s t , when asked for a personal reference on 
Bárczy , said " a p u s h i n g young m a n of no i m p o r t a n c e " ) ; b u t t h e facts spoke 
17
 PRO, vol. 3134, Bárczy at t h a t t ime flatly denied the rumours about Bolshevism 
in Hungary and declared the Károlyi government to be " t h e only Government capable of 
maintaining order in Hunga ry" , while one month after, a t his return travel , he predicted 
to Lord Acton, counsellor of the Berne legation, that soon reactionary circles would assume 
power in Hungary and found a national kingship. 
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for themse lves , and as soon as the B u d a p e s t conserva t ives realized t h a t the 
vic tor ius Powers a l though aware of K á r o l y i ' s pac i f i sm, could not f o r his sake 
change the i r E a s t E u r o p e a n policy, t r e a t i e s and the i r allied re la t ions , tu rned 
f rom D e c e m b e r all t he m o r e furiously aga in s t him and m a d e him t h e scapegoat 
for the unavo idab le collapse of one- t ime H u n g a r y . 
T h u s t h e popu la r i ty and a u t h o r i t y of the K á r o l y i gove rnmen t , pract i -
cally abso lu te in the days of the r evo lu t ion , began to decrease r ap id ly , d a y by-
d a y . The clash of d iverging interests b r o u g h t to l ight also the not ins igni f icant 
dif ferences wi th in t h e governmen t . T h e f i rs t c ab ine t crisis was in early 
December 1918. I t was ac tua l ly a clash be tween the r ev iv ing counter - revolu t ion 
and the workers and soldiers who fe l t t h e bourgeois l imi ts of t h e revolu t ion 
to be too na r row, a l though the d isputes took place w i t h i n the cab ine t and the 
solut ion, too , was reached there . 
M á r t o n Lovászy and Count T i v a d a r B a t t h y á n y , who r ep re sen t ed the 
na t iona l - l ibera l -gent ry m a j o r i t y in K á r o l y i ' s p a r t y , jo ined forces w i t h the 
Minister of W a r , l ieutenant-colonel A l b e r t Ba r tha , t h e exponent of t h e staff 
of p e r m a n e n t officers, w h i c h formed a highly i m p o r t a n t par t of t h e nascent 
i n d e p e n d e n t Hunga r i an s t a t e mach ine ry . Al though t h e counte r - revo lu t ionary 
forces suppo r t ed t h e m , t he i r actual a i m was the p rese rva t ion of t h e original, 
p re - revo lu t ionary p l a t f o r m of the H u n g a r i a n Nat ional Council; b u t t o this end 
t hey u n d e r t o o k to c r u s h " B o l s h e v i s m " . 
The B a r t h a — B a t t h y á n y L o v á s z y t r i umv i r a t e aspired a f t e r assuming 
power . The i r p lan was t o make K á r o l y i — who was leaning t o w a r d s Jászi 's 
bourgeois radicals - P res iden t of t h e Republ ic , keep ing him t h e r e b y away 
f r o m di rec t ing the gove rnmen t and e v e r y d a y political life. But the t r i u m v i r a t e 
ac ted p rec ip i t a t e ly : the ancien regime h a d not ye t recovered f r o m t h e defeat , 
and suppo r t ed them ha l f -hea r t ed ly ; t h e middle-classes were unorgan ized , 
Káro ly i de t ached himself f rom his r e v o l t i n g followers who could n o t rely on 
the s u p p o r t of the Entente e i ther: p a r t l y because t h e y had no a d e q u a t e rela-
t ions w i t h t h e la t te r , p a r t l y because t h e i r noisy ins is tence on the old f ront iers 
precluded t h e m f rom be ing regarded as a dependab le negot ia t ing p a r t n e r in 
Entente circles. Not even if Ba r tha m a d e effor ts to win over F ranche t d 'Espe rey 
r a t h e r t h a n Wilson w h o m Károlyi t r i ed to persuade . 
B a t t h y á n y ' s son-in-law, Count Mihály E s t e r h á z y , found favourab le 
response in French mi l i t a ry circles w h e n he — a l though travell ing t o Switzer-
land as Káro ly i ' s semi-official emissa ry — repea ted ly suggested t h e occupa-
t ion of B u d a p e s t b y t h e Entente s ay ing t h a t the K á r o l y i gove rnmen t does not 
represen t popular will, t h a t it has " soc ia l i zed" the Hunga r i an a r m y whereby 
the "bourgeo i s ' ' minis ters became " m e r e p u p p e t s " , a n d so "if we receive no 
help, Bolshevism will gain power, especial ly as social ists reject a n d f rus t r a t e 
all s t rong measu res" . E s t e r h á z y wro te candid ly t h a t he regarded on ly one kind 
of help as effect ive: 
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" T h e objec t of th is le t te r is to has t en t h e occupat ion of B u d a p e s t by 
t roops of t h e E n t e n t e , and , if possible, ma in ly b y Engl ish t roops . " 1 9 
The former emissa ry of t h e Káro ly i gove rnmen t , Count Anta l S igray , was 
asser t ing the weakness of his employers in essent ial ly similar ways , l e t alone 
t h e hos t of p e t t y agen t s , pseudo- journa l i s t s and double agents . P a r t of the 
jou rna l i s t s delegated on Károly i ' s money s imply w e n t over to those offer ing 
m o r e — to the Swiss p r o p a g a n d a bu reau of t h e D u k e Windischgrae tz which 
was backed by A n d r á s s y , even b y t h e ex-emperor Charles himself.2 0 
The in t r igues of Windischgrae tz and his group were rendered harmless 
b y the i r own na r row-mindedness : even several years a f t e r , t he H u n g a r i a n 
legi t imists ha rd ly real ized t h a t t h e res to ra t ion of t h e H a p s b u r g d y n a s t y is 
a m a t t e r which a d i p l o m a t of t h e E n t e n t e is n o t supposed to discuss, even t o 
l isten to , because he w a s risking his posi t ion if lie v iola ted this t a b o o (as was 
t h e case wi th the F r e n c h Minister in B u d a p e s t in 1921). In the eyes of t h e 
winners , pe rhaps t h e grea tes t mer i t of the H u n g a r i a n revolut ion was a rela-
t ive ly p r o m p t and rad ica l d e t h r o n e m e n t of t h e H a p s b u r g s . Hence t h e dukes 
and counts in Swi tze r l and were de t r imen ta l t o the i r own cause b y assur ing 
t h e Br i t i sh legation t h a t E m p e r o r Charles did no t regard his abdicat ion as final, 
or b y " a c c u s i n g " t h e H u n g a r i a n gove rnmen t of insis t ing on terr i tor ial i n t eg r i ty 
b u t " seeming ly" . 2 1 
The quest ion of mi l i tary in tervent ion and the founding 
of the Communis t Pa r ty 
Could the W e s t h a v e foreseen the t w e n t y - f i r s t of M a r c h ? If so, w h y did 
t hey no t p reven t i t t h r o u g h t h e occupat ion of B u d a p e s t ? Similar ques t ions 
have o f t en been ra ised in the discussions of con tempora r ies . I t appea r s f r o m 
documen t s t h a t t h e y were aware of the t e n d e n c y of t h e Hunga r i an revolu-
t ion — b u t to get a w a r e of tendencies is one m a t t e r , to foresee events is a n o t h e r . 
In f a c t , no t only H u n g a r y , b u t ent i re Central E u r o p e w e n t t h rough a revolu-
t i ona ry crisis, and t h e course of t h e H u n g a r i a n and Aus t r i an revolu t ion , fo r 
example , shows q u i t e a n u m b e r of similari t ies u p to a cer ta in point .2 2 W h a t 
m a y be a reason f o r t o an ex t en t t h a t t h e score of the Aus t r ian and H u n -
gar ian legi t imists ' j e r e m i a d s is t h e same. 
T h u s it happened t h a t M a t a j a , t he wel l -known Viennese Chris t ian-socia-
19
 Ibid., vol. 3514, Esterházy's letter of January 26th, 1919, to Sir H. Rumbold-
Károlyi 's other semi-official emissary, Captain Csernyák, asked exactly at the same time 
for — American occupation of Budapest. Some weeks earlier Count Sigray asked a t A.C. 
Coolidge for American intervention. (National Archives, State Dept. M. 820/529 roll and 
The Coolidge Mission 184. o l l02) . 
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 Österreichisches Staatsarchiv, NPA Nachlass Bauer. 
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l is t poli t ician, a n d t h e Duke Alois Liechtens te in ea r ly in December sen t t h e follo-
w i n g S.O.S. a p p e a l to London (and similar ones to Rome, and who knows 
w h e r e else): 
" I n view of Baue r ' s u n f o r t u n a t e opera t ions Aus t r ia ' s s i tua t ion hopeless 
a n d a ca t a s t rophe inevi table . I n t e r v e n t i o n of England and America mos t 
u r g e n t l y needed. A t least 4000 t roops should be sent here . " 2 3 
Compared t o t h e fact t h a t Es t e rházy reques ted 25 30 000 E n t e n t e 
t r o o p s , this was a modes t desire indeed. Y e t t h e reasons for refusal were t h e 
s a m e . I t is easy t o say af ter t h e event t h a t E s t e r h á z y ' s fears were jus t i f i ed , 
a n d Liech tens te in ' s no t . And t h e y did not foresee the f u t u r e e i ther : Liechten-
s t e i n had reasons f o r being a f r a id , and also E s t e r h á z y touched up the p ic tu re . 
Y e t t h e unison of t h e Central E u r o p e a n r e a c t i o n a r y choir did no t enhance 
t h e effect , it r a t h e r subdued i t . 
Tha t the H u n g a r i a n C o m m u n i s t P a r t y was unde r r a t ed ab road , was, 
q u i t e na tura l ly , a lso a consequence of the ac t iv i t ies of the press and in forma-
t i o n service of t h e Hungar i an gove rnmen t pa r t i e s which was f igh t ing t h e Com-
m u n i s t Pa r ty of H u n g a r y b y t r y i n g to be l i t t l e it . Still, t h e an t i -Káro ly i 
pol i t ic ians were p e r h a p s the f i r s t to tell t h e wes te rn gove rnmen t s t h e t r u t h , 
a n d would have r ead i ly exploi ted the Bolshevis t menace for b lackmai l ing t h e 
Entente, saying t h a t " leave us T ransy lvan i a and Slovakia for being s t rong 
e n o u g h to resist Bolshev ism" . B u t if this is said wi th such a t h i n t endency , t h e 
t r u t h itself is d i f f i cu l t to believe. So while t h e a t t e m p t s of E s t e r h á z y ' s group 
w e r e followed w i t h a measure of s y m p a t h y no t only by F rench mi l i t a ry circles, 
b u t even by Sir H o r a c e R u m b o l d , democra t ic and Slavophile e lements hav ing 
i n f l u e n c e in t h e Fo re ign Office a t t h e end of t h e w a r (their inf luence did no t las t 
l o n g and af te r t h e conclusion of peace t hey soon surrendered the i r place to the 
gen t l emen of t r a d i t i o n a l d ip lomacy) did n o t believe even w h a t was t rue in 
E s t e r h á z y ' s r e p o r t , for ins tance t h a t the lef t wing with a leaning towards Bol-
shev i sm was v e r y s t rong wi th in t h e Social Democra t i c P a r t y . L. Berns te in -Na-
m i e r , who was p e r h a p s indebted t o the Foreign Office for la ter becoming a noted 
h i s to r i an and n o t an insignif icant d ip lomat , s u m m e d up his opinion as follows: 
"The r e a s o n w h y C(ount) E(s te rházy) & Co. ask for E n t e n t e - t r o o p s is 
t h a t they have n o real following among t h e Magyar people and would like us 
t o car ry out f o r t h e m a coup d 'etat . '"2 4 
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Namier and his fellows ce r ta in ly u n d e r r a t e d t h e obstacles to democra t i c 
deve lopmen t in Cen t r a l Europe ; stil l , t he fac t t h a t these p rominen t inte l lectuals 
were p u t back in t h e i r univers i ty chairs — or even to p r iva te business as N a m i e r 
— a l r eady in t h e f i r s t years of peace led to dep lorab le and one-sided resul t s . 
The i r opinion, even Se ton-Watson ' s , was no t a lways l is tened to , the i r places 
were t a k e n by commonp lace d ip loma t s of the Hoh le r t ype who disposed of t h e 
accusa t ions levelled against H o r t h y b y say ing t h a t these were mere ly Bol-
shevik intr igues. T h u s the Hohlers to whom even an Alber t Appony i was too 
l iberal actual ly s u p p o r t e d not t h e legi t imists , b u t r a the r H o r t h y , u n d i s t u r b -
edly pav ing the w a y t h a t led to Munich . No w o n d e r , t h a t even Haro ld Nicol-
son, who was ce r t a in ly conservat ive enough b u t a t t imes was able t o foresee 
the f u t u r e , could n o t long pu t u p wi th the i r c o m p a n y . 
The fact is t h a t f rom December 1918 t h e Ká ro ly i gove rnmen t no longer 
insis ted on occupa t ion because th i s could no t h a v e affected t h e de l imi ta t ion 
of t h e new f ron t ie r s anyway . On t h e o ther h a n d , Káro ly i had no in t en t ion of 
p u t t i n g his domest ic policy in t h e h a n d s of colonial officers. B y con t r a s t , all 
coun te r - r evo lu t iona ry a t t e m p t s s t a r t e d by r eques t ing Entente t roops for t h e 
occupa t ion of B u d a p e s t . The H u n g a r i a n r ight was encouraged b y t h e v e h e m e n t 
ant i -Bolshevism of t h e Entente missions which were unaware of t h e f ac t t h a t 
t h e occupat ion of B u d a p e s t was prohib i ted b y a top-level decision. This seem-
ing cont rad ic t ion confused t h e m , and was in t h i s respect an i m p o r t a n t com-
p o n e n t in their f a i l u r e on March 21st . 
However , t he i r ent rea t ies were received n o t w i th a l toge ther deaf ears : upon 
encouragement b y Vix and others , F r a n c h e t d ' E s p e r e y a t the end of December 
once more raised t h e idea of occupying Budapes t , 2 5 h u t the reques t was re jec t -
ed b y Clemenceau w h o repeated t h e Brit ish a r g u m e n t s of November . So i t is 
u n d e r s t a n d a b l e t h a t when in t h e cabinet crisis t h a t b roke ou t in ea r ly 
J a n u a r y 1919 M á r t o n Lovászy, t h e na t ional - l ibera l leader of t h e Káro ly i 
P a r t y ' s r ight wing, suggested to f o r m a " p u r e " bourgeois gove rnmen t w i t h o u t 
socialists he tu rned in vain to Vix for mi l i tary s u p p o r t . Pe rhaps t h e super iors 
of Vix were inclined t o grant ing such a r eques t , b u t j u s t a few days before 
Lord D e r b y had i nqu i r ed in the Pa r i s Minis t ry of W a r w h a t k ind of Moroccan 
t roops would be de ta i l ed to Budapes t . 2 6 This was in all p robab i l i ty only t h e 
p lanned re in fo rcement of the guards of the Vix mission and t h e Csepel rad io-
te legraph-s ta t ion u n d e r E n t e n t e cont ro l , b u t Lord Derby m a d e no secret of 
his suspicion t h a t F r a n c h e t d 'Espe rey would h a v e been glad to have a t leas t 
one division in B u d a p e s t . 
I t appears f r o m t h e quoted s t u d y of Vadász t h a t Lord De rby ' s surmise 
was fa i r ly wel l - founded: by the end of December Clemenceau had to p roh ib i t 
2 5
 V A D Á S Z , o p . c i t . 
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F r a n c h e t d ' E s p e r e y categorical ly f r o m consider ing t h e occupat ion of Buda-
p e s t fu r the r , fo r " t h i s would impose u p o n us the t a sk of ma in t a in ing order 
in H u n g a r y " . I n such c i rcumstances it was a t t h e wrong t ime t h a t Lovászy 
t u r n e d to Vix w h o anyway b e c a m e suspicious t h a t pe rhaps t h e men t ion ing 
of Bolshevism was only serving for sabo tag ing t h e fu l f i lmen t of t h e var ious 
E n t e n t e orders a n d demands . He was also in f luenced to th i s effect b y t h e repre-
sen ta t ives of t h e ne ighbour ing countr ies w i th w h o m he ma in ta ined con tac t s , e.g. 
— according to his s t a t e m e n t — b y the Czechoslovak minis ter Milan Hodza. 2 7 
Anyway , he un in ten t iona l ly rendered t h e le f t cer ta in service b y refus ing 
f l a t l y not only Lovászy ' s appea l for ass is tance b u t — in his usua l soldierly 
b e a r i n g — even his soundings (wha t do you t h i n k t h e E n t e n t e wou ld say 
t o a Lovászy gove rnmen t? ) . 2 8 
Having d e t a c h e d himself f r o m H u n g a r i a n home affai rs in th i s w a y , he 
a r r anged t h r o u g h the police for a r res t ing t h e Russ ian R e d Cross mission where-
b y he fu r the r in tensi f ied the crisis as a m a t t e r of course. For the same d a y — 
J a n u a r y 7 th — on which t h e members of t h e Moscow mission were ar res ted , 
t h e W a r Minis ter Count Sándor Fes te t ics had p repa red a surpr ise ac t ion for 
smash ing t h e Communis t P a r t y and t h e Soldiers ' Council. I t a d m i t s of no 
d o u b t t h a t in case of success he would h a v e t u r n e d aga ins t the G o v e r n m e n t , 
b u t the t roops p icked out as " d e p e n d a b l e " p reven ted t h e coup, and Fes te t ics 
h a d to resign a t once. Despi te t h e d e m a n d of t h e Soldiers ' Council t h e Govern-
m e n t was no t wIlling to call Fes te t ics to accoun t , and th is peculiar coincidence 
of da tes ce r t a in ly p layed a role in this f a c t . 
Lovászy t u r n e d for help no t only to Vix; t h r o u g h Colonel Géza Dor-
m á n d y , who was the liaison officer of t h e Entente missions, and a leading 
f i g u r e in the coun te r - r evo lu t iona ry m o v e m e n t s of 1918 19, he r e q u e s t e d the 
Yugos l av g o v e r n m e n t to send a Serbian reg iment to B u d a p e s t fo r assis t ing 
in oust ing t h e Social Democra t s f r o m t h e coali t ion. In exchange for this 
D o r m á n d y held ou t the prospec ts — we do no t know whe the r wi th Lovászy ' s 
knowledge — of a Yugos l av -Hungar i an personal union.2 9 (This was a r a the r 
b i z a r r e idea, even if we t a k e in to account t h a t Lovászy came f r o m t h e Voivo-
d i n e ; bu t h a r d l y a year a f t e r t h e Fr iedr ich gove rnmen t negot ia ted a b o u t a 
R o u m a n i a n - H u n g a r i a n personal union. T rue , this was v e h e m e n t l y opposed 
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b y Lovászy as the Minister of Foreign Af fa i r s . ) Hence wh i l e in the b e g i n n i n g 
t h e occupat ion was in tended pr imari ly for a r res t ing the a d v a n c e of the a r m i e s 
of the so-called succession s t a t e s , the f i g h t agains t the Communi s t P a r t y a n d 
t h e lef t is t Social Democra t s (mainly the Soldiers ' Council headed by P o g á n y ) 
xvas so much in the fore b y t h e first days of t h e new y e a r t h a t the n a t i o n a l i s t 
poli t icians would have been willing to m a k e such a concession only to f u r t h e r 
t h e cause of t h i s f ight . 
Bu t t h e gove rnmen t , as we have seen, had by t h a t t i m e given u p inv i t -
ing Entente t roops , all the m o r e so since i ts re la t ions wi th t h e victorious p o w e r s 
were res t r ic ted to the Vix mission, and t h e r e b y , essent ia l ly , to m a t t e r s of 
repara t ions , t r a n s p o r t and t h e like. This c i rcumstance increasingly h i n d e r e d 
a consolidation in home pol i t ics . Károlyi r eques ted e s t ab l i shment of d i p l o m a t -
ic relations in va in . The a d h e r e n t s of an ac t i ve policy t o w a r d s H u n g a r y , i.e. 
t h e I ta l ian gove rnmen t and t h e French gene ra l staff , as e a r l y as about D e c e m -
ber 7 th suggested t h a t u n t i l t h e conclusion of peace a mi l i t a ry commiss ion 
opera te in Vienna , with sub-commissions elsewhere ( a p p a r e n t l y in B u d a p e s t 
f i r s t of all) fo r ma in ta in ing t h e necessary con tac t s wi th t h e countries of t h e 
fo rmer Monarchy . The Br i t i sh and Amer icans , even t h e F r e n c h g o v e r n m e n t , 
re jec ted this ra t ional proposa l saying t h a t there was n o need of e n t e r i n g 
d ip lomat ic re la t ions with t h e defeated unt i l t h e peace t r e a t y has been s igned . 3 0 
The d i s advan tage of t h i s solution w a s probably e v i d e n t to the chief of 
Br i t i sh Fore ign Office In te l l igence , when he on December 1 8 t h , 1918, sugges ted 
a de facto recogni t ion of t h e Austr ian a n d Hunga r i an revo lu t ionary g o v e r n -
m e n t s ; bu t his proposal was re jected by Fo re ign Secre tary Balfour.3 1 
As it is k n o w n , the resu l t of the g o v e r n m e n t crisis in J a n u a r y 1919 was 
t h e fo rmat ion of the Ber inkey government which , bo th f o r composit ion, a n d 
re form p r o g r a m m e was more radical t h a n i t s predecessor. On the other h a n d , 
i t decided if n o t immed ia t e ly and w i t h o u t disputes t o t a k e police a c t i o n 
agains t the Communis t P a r t y of Hunga ry , t o push it unde rg round . This con-
t rad ic t ion was all the more obvious since t h e left wing of t h e Social D e m o c -
ra t i c P a r t y no longer s u p p o r t e d the B e r i n k e y government actively b e c a u s e 
f r o m J a n u a r y t h e aim of t h e la t te r was t o f o r m a p u r e l y socia ldemocrat ic 
government h e a d e d hy K á r o l y i as Pres ident of the Repub l ic who should h a v e 
represented legal con t inu i ty . 
Hence t h e basis of t h e government w a s narrowed d o w n , its prof i le be-
came more d i s t i n c t : t he l e f t wing of t h e Káro ly i P a r t y a n d the bourgeo i s 
radicals were in alliance w i t h t h e right w ing and centre of t h e Social D e m o -
cra t ic P a r t y , t h e „ p e t t y b o u r g e o i s " socialists jo ined forces w i t h the p rogress ive 
p e t t y bourgeoisie and in te l lec tuals of s imi la r disposit ion. I n the t e r r i t o r i e s 
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governed b y i t , it almost comple te ly lost t h e co-operat ing readiness smal l 
a n d condit ional f rom the o u t s e t of the st i l l fairly large n u m b e r of t h e n o n -
Hunga r i an popu la t i on l iv ing the re ( R o u m a n i a n s , R u t h e n i a n s , Slovaks). T h e 
p l a t f o r m — if n o t regarded as an a l t e rna t ive t o the p ro l e t a r i an d ic ta torsh ip 
was progressive, quasi a p r o t o t y p e of t h e var ious lines of western r e f o r m -
socialism t h a t developed a f t e r World W a r I I . Since, howeve r , in 1919 t h e 
c lash of r evo lu t i on and counter - revolu t ion w a s on the a g e n d a in H u n g a r y , t h i s 
golden mean c a m e to an impas se . 
Both t h e r ight and l e f t opposition t o the Ber inkey government w e r e 
s t r ong enough t o assume p o w e r . The life of t h e regime w a s lengthened n o t so 
m u c h by t h e s u p p o r t f rom t h e forces b a c k i n g it as by t h e political p r o b l e m s 
of i ts opponen t s . Although t h e left — t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y and 
t h e lef t wing of t h e Social D e m o c r a t s ag reed in f u n d a m e n t a l questions, t h e y 
were at issue in others, and the i r division hindered the socialist r e v o l u t i o n . 
Coun te r - revo lu t ionary forces w e r e wait ing f o r the elections and the s ign ing of 
t h e peace t r e a t y ; they hoped t h a t this sad even t would b e lef t to the d e m o -
cra t i c regime, wou ld weaken i t , and relied on t h e influence of the clergy, of t h e 
midd le s t r a t a a f ra id of socia l ism, at t h e elections. A c e r t a i n s tate of equ i -
l ib r ium deve loped from the c i rcumstance t h a t the extreme l e f t and the e x t r e m e 
r i g h t were d i r e c t l y conf ron ted with each o t h e r and not w i t h the g o v e r n m e n t 
regarded as provis ional . T h u s life of the gove rnmen t was lengthened b u t on 
such a p recar ious basis t h a t a n y external commot ion of fore ign affairs could 
h a v e ove r th rown it . I t is t h e r e f o r e tha t t h e role of the V i x note seems t o be 
decisive in i t s fal l . 
Also t h e E n t e n t e observers saw the changes in H u n g a r y beginning a t t h e 
end of J a n u a r y 1919; but t h e y judged t h e m on the basis of superficial p h e n o m -
ena first of a l l , and n a t u r a l l y — f r o m the i r own p o i n t of view. J . G. L . 
Pommero l , t h e British intel l igence C a p t a i n detailed to Budapes t , e cho ing 
informat ion f r o m the coun te r - r evo lu t iona ry camp, s u m m e d up the s i t u a t i o n 
of the Ber inkey government in his repor t of J a n u a r y 31s t , 1919, as fo l lows : 
"The m e m b e r s (of g o v e r n m e n t ) are m o s t l y Jews w i th n o s ta tus . T h e y d a r e 
n o t move a f i n g e r lest the Counci l of W o r k m e n and soldiers should t u r n t h e m 
o u t . " 3 2 A l t h o u g h he did no t t h i n k tha t t h e Communis t s w e r e seriously reso lved 
to follow t h e Russ ian e x a m p l e , par t icu la r ly no t after t h e suppression of t h e 
Spar tacus u p r i s e in Berlin, h e pointed o u t t h e " d a n g e r o u s " elements of t h e 
prevai l ing s i t u a t i o n such as t h e shortage of food and coa l , the weakness of 
police forces a t a t ime w h e n a great p r o p o r t i o n of the popu l a t i on was in pos-
session of a r m s , and when " t h e y cannot t r u s t these men (23 000 m e m b e r s of 
t h e police fo rce ) as Communi s t and Bolshev i s t doctrines l iave spread a m o n g 
t h e m " . He descr ibed the in t roduc t ion of u n e m p l o y m e n t rel ief as one p r inc ipa l 
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cause of t roub les (!) At any r a t e , he wro te , " I have m a d e a r r angemen t s in 
conjunc t ion w i t h t h e Spanish Consul for t h e embarka t ion of t h e Allied s u b -
j ec t s in case of a Revolut ion break ing o u t . " H e remarked t h a t the F r e n c h 
are par t icu lar ly unpopula r because " the i r Colonial troops wh ich occupy p a r t 
of t h e coun t ry h a v e behaved r a t h e r badly . . . " 
Some two weeks before Pommero l Genera l Bridges also repor ted f r o m 
Saloniki, based on in format ion f r o m the super iors of Vix, t h a t "d isorder in 
H u n g a r y , especial ly Budapes t , becoming ser ious and m a y necessi ta te t h e 
wi thd rawa l of t h e inter-allied commiss ion" . 3 3 B u t his news originated f r o m 
t h e days of t h e Spar tacus f i g h t s and the B u d a p e s t gove rnmen t crisis. 
Such r epo r t s , j u s t as t hose of Vix, m a k e it u n d e r s t a n d a b l e why t h e 
s y m p a t h y of w e s t e r n gove rnmen t s — condi t iona l as it was towards t h e 
Hunga r i an People ' s Republic w a s diminishing f u r t h e r . The H u n g a r i a n ar is to-
c ra t s and their followers cer ta in ly cont r ibuted t o th is : t hey n o w found access 
t o t h e ears of Entente officers fa i r ly often, r eached with the i r compla in ts even 
London. 3 4 Count Pál Pá l f fy fo rwarded the l e t t e r which he had had f r o m 
Káro ly i (concealing the fact t h a t th is let ter w a s a reply to his offer ing himself 
for diplomatic services). The in te res t ing fact a b o u t this le t te r d a t e d F e b r u a r y 
2nd is t h a t K á r o l y i requested f r o m the Entente not military, b u t economic 
assis tance aga ins t Bolshevism, if only because he was d o u b t f u l whether in 
a given case t h e p ropaganda of t h e Communis t s or the a r m s of the soldiers 
would prove m o r e efficient.3 5 Moreover, K á r o l y i ' s semi-official envoy, h is 
cousin Count Miklós Bánf fy , also used his miss ion for cr i t ic izing Káro ly i ' s 
h o m e policy. Robe r t son , the Br i t i sh chargé d ' a f f a i r e s in The H a g u e , did n o t 
receive Bánf fy , he only had t a l k s with him t h r o u g h the no to r ious (at leas t 
double) agent Le ipn ik . Rober t son ' s résumé of w h a t he heard is no t bad fo r 
Káro ly i , but he t h o u g h t t h a t 
"Coun t Ká ro ly i is a p p a r e n t l y a weak m a n and is giving w a y more and 
more to Bolshevik elements wh ich he could on ly control if Allies were to send 
a small force to H u n g a r y , or if t h e y were to m a k e a defini te s t a t e m e n t t h r ea t en -
ing in tervent ion in case of o u t b r e a k of Bolshevism." 3 6 
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Abou t F e b r u a r y 8tli , only a few d a y s a f te r the open clash of t h e revolu-
t i ona ry and coun te r - revo lu t ionary c a m p s a t Székesfehérvár , Károlyi saw the 
Br i t i sh in te l l igence-dip lomat O. S. Ph i l l po t t s . Károlyi complained of his r ight-
wing opposi t ion exploi t ing against h im na t iona l gr ievances on the one hand , 
and t h a t , on t h e other h a n d , 
" T h e y declare Allies regard p r e s e n t gove rnmen t as too socialist ic and 
semi-Bolshevik , and Allies would t r ea t m o r e f avou rab ly a n y gove rnmen t com-
posed of m e n of more conserva t ive P a r t i e s . Károlyi p o i n t s out t h a t t h e social-
is t ic e lement is absolu te ly necessary in a n y governmen t which hoped t o main-
t a in itself for a single d a y as their ' s t h e only wi th organized fol lowers and 
therefore able to keep o rder in B u d a p e s t . . . Socialists work against Bolshe-
viks who are not dangerous , provided t h e coal s u p p l y can be m a i n t a i n e d . 
H e urges E n t e n t e should tel l H u n g a r y w h a t they wish her to do a n d should 
also give H u n g a r i a n g o v e r n m e n t o p p o r t u n i t y to exp la in its v iew." 3 7 
The victor ious powers cont inued t o refuse t a l k s on a higher level than 
t h e med ia t ion of the va r ious missions, a l though f r o m m i d - J a n u a r y 1919 the 
heads or intell igence m e n of these missions were r a t h e r f requent a t t h e minis-
ter ia l pa laces of B u d a . Th i s was the case mainly w i t h t h e represen ta t ives of 
t h e Br i t i sh , t he Amer icans and the I t a l i a n s , while t h e French h a v i n g the 
mos t immed ia t e in te res t s in this region of Central E u r o p e — s t u b b o r n l y in-
sisted on mi l i t a ry re la t ions of the Vix t y p e . Bu t e s t ab l i shment of r egu la r or 
semi-off icial d ip lomat ic relat ions was re jec ted also b y the Bri t ish and the 
Amer icans ; t h e y t u r n e d down all so r t s of H u n g a r i a n a t t empt s a n d when 
cap ta in Csernyák — one of Káro ly i ' s envoys and one- t ime (non-socialist) 
cha i rman of t h e r evo lu t i ona ry Soldiers ' Council — w e n t to The H a g u e to see 
t h e Bri t i sh chargé R o b e r t s o n he was t o ld th rough a D u t c h i n t e rmed ia to r 
a l though t h e French min i s t e r Aliizé received Csernyák t ha t the H u n g a r i a n 
gove rnmen t ' s incessant machina t ions t o establish d ip lomat ic r e la t ions were 
highly imprope r as it o u g h t to be aware of this being ou t of the ques t ion before 
t h e conclusion of peace. 3 8 
Nevertheless , t h e members of t h e American a n d British miss ions in 
Vienna were in J a n u a r y and F e b r u a r y increasingly concerned wi th H u n g a r i a n 
in te rna l polit ics and d e m a n d e d s t r o n g measures aga ins t the communi s t s . 
Moreover , colonel Cun inghame , head of the Bri t ish mission in V i e n n a , went 
as fa r as "concern ing h i m s e l f " dur ing a whole night w i t h the Social Democra t i c 
minis ters Garami , B ö h m and Peidl a n d making on behalf of the victor ious 
powers so def in i te s t a t e m e n t s to t h e m t h a t the US lega t ion in London pro tes ted 
in an aide memoire aga ins t such unau tho r i zed course of action. 
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According to t h i s aide memoi r e "Colonel Cuninghame m a d e m a n y en-
quir ies as to w h a t was being done to suppress Bolshevism, and s t a t e d in con-
clusion t h a t he represen ted the Entente Powers a n d the Uni ted S ta tes and in 
the i r n a m e warned t h e three Minis ters t h a t , unless Bolshevism w a s immedia te ly 
s t a m p e d out in H u n g a r y , the Entente would allow t h e R o u m a n i a n s , Czechs and 
Serbians to en te r H u n g a r y and t a k e entire possession thereof in t h e in teres t 
of peace and o r d e r " . I f , however , t h e ministers themselves " w o u l d take ener-
get ic s teps to suppress the Bolsheviki a t once, he would go in pe r son to Presi-
den t Masaryk and get them c o a l " . Al though t h e Foreign Off ice denied t h e 
" H u n g a r i a n s l a n d e r s " ( the US miss ion in Vienna h a d been i n f o r m e d by Baron 
T i b o r P o d m a n i c z k y , Károlyi ' s fol lower and counseil lor in t h e Ministry of 
Fo re ign Affairs) , i t appears f r o m Garami ' s m e m o i r s t ha t th i s meet ing took 
place more or less in this way. A n d the fac t is t h a t a few d a y s la ter B ö h m 
himself suggested toge ther w i th t h e Minister of t h e Inter ior — t o arrest t h e 
c o m m u n i s t leaders . Th i s was done b y the m o r n i n g of F e b r u a r y 21st . Bu t t h e 
US n o t e ment ioned above was d a t e d F e b r u a r y 26th . 3 9 
T h e arrest of t h e leaders of t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y was in t h e 
p a s t t r e a t e d s o m e w h a t one-sidedly in our l i t e r a t u r e . Namely i t seems unne-
cessary to omit t h e f a c t t ha t t h e government l au n ch ed a " t w o - f r o n t " a t t a c k : 
i t p roh ib i ted t h e m o s t dangerous format ion of t h e counter- revolut ion , t h e 
H u n g a r i a n Na t iona l Association of Defence (MOVE) which w a s the " t r a d e 
u n i o n " of the coun te r - r evo lu t iona ry officers a n d was organizing under t h e 
leadersh ip of Gyula Gömbös. (The MOVE w a n t e d t o organize t h e s tr ike of t h e 
a r m y officers aga ins t the War Min i s t ry of B ö h m and the Soldiers ' Council of 
P o g á n y , and these immedia te an teceden t s of t h e dissolution a re a peculiar 
e x a m p l e of how t h e me thods of t h e labour m o v e m e n t were spreading . ) At t h e 
same t i m e several wel l-known s t anda rd -bea re r s of t h e counter - revolut ion were 
a r re s t ed , and also a person u n k n o w n a t t h a t t i m e : i t was József P é h m , a t eacher 
of religion who l a t e r became k n o w n b y the n a m e of Mindszenty . 
B u t the m a i n b low was d i rec ted a t the C o m m u n i s t P a r t y a n y w a y : t he r e 
was on ly one such p a r t y while a t t h e other side t h e r e was no w a n t of experi-
enced leaders, b l o o d t h i r s t y officers and fana t ic t eachers of re l igion. Gömbös 
took to Vienna, b u t t h e counter - revolu t ion i m m e d i a t e l y found a new leader 
in t h e person of Coun t I s tván Be th l en , ano ther f u t u r e pr ime minis te r , who 
ve ry soon establ ished close contac t s w i th Vix and c rea ted the e lec tora l alliance 
of new and old coun te r - r evo lu t iona ry parties. 
T h a t the ac t ion against t h e Communis t P a r t y proved n o t only unsuc-
cessful b u t was p rac t i ca l ly h i t t ing b a c k is ano the r m a t t e r . And fa i lure begets 
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confus ion . Since the a d h e r e n t s of t h e "ma i l ed f i s t " , inspired by Cun inghame , 
fell shor t of the expected resul t , Káro ly i — under t h e pressure of pub l i c senti-
m e n t and wi th t h e energet ic suppor t of the minis ter Kunf i who meanwhi le 
had r e t u r n e d f rom t h e in te rna t iona l socialist conference in Berne — on March 
8 th declared the c o m m u n i s t leaders polit ical pr i soners whereby t h e y were 
allowed to be in con tac t wi th their fol lowers . 
T h e adheren t s of t h e two courses — violence or p ropaganda in the 
f i g h t aga ins t the Communi s t P a r t y l a t e r b lamed one another for t h e failure 
of the Ber inkey g o v e r n m e n t a l though fu r the r e v e n t s proved c lear ly t h a t 
ne i the r m e t h o d could h a v e succeeded aga ins t the new revolu t ionary w a v e and 
in t h e shade of t h e Vix note . 
Fo r example , in his outl ine of t h e his tory of t h e revolut ion, w r i t t e n in 
a u t u m n 1919, Oszkár J á sz i blamed t h e Social Democra t i c minis ters for their 
" h e s i t a t i n g a t t i t u d e " because they " o p p o s e d police ac t ion against t h e Bolshe-
vik inci ters a t a t ime when this coidd have been car r ied out" . 4 0 Káro ly i , on 
t h e o the r hand , b l amed the social democra t s for hav ing mis in fo rmed him 
a b o u t t h e weight and impor tance of t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y . 
The f ac t is t h a t Káro ly i was m u c h more concerned wi th the p r epa ra t i on 
of t h e peace negot ia t ions t han w i t h h o m e pol i t ics ; also his con t r ad i c to ry 
measures t a k e n in t h e m a t t e r of the a r res ta t ions a re be t t e r u n d e r s t o o d if one 
realizes t h a t he concerned himself p r imar i l y wi th t h e foreign pol icy react ion 
to t h e p rocedure aga ins t the communi s t s . Once he h a d consented n o t with-
ou t scruples to t h e a r res ta t ion of Bé la K u n and his group, he t r i ed th rough 
his wes te rn represen ta t ives to present t h i s step as t h e proof of his f i g h t against 
Bolshevism.4 1 He even sent a personal l e t t e r to Gyu la Andrássy — one prin-
cipal source of the in t r igues directed a t h im — asser t ing t h a t "Bo l shev i sm was 
never s t rong in this c o u n t r y . And now t h a t 42 of t he i r leaders are u n d e r arrest , 
it is no t wor th m e n t i o n i n g " and t h a t " a t the elect ions the social is ts will 
p r o b a b l y get the m a j o r i t y vote which has the a d v a n t a g e t h a t t h e y are the 
only who can t ake severe measures aga ins t the Bolsheviks" . 4 2 H e informed 
to t h e same effect his Swiss envoy and also Colonel Cuninghame, b u t t h e la t ter 
had more accura te i n fo rma t ion . I n his s u m m a r y repor t of F e b r u a r y 27th 
Cun inghame allowed Káro ly i ' s good f a i t h bu t b l a m e d his g o v e r n m e n t for 
hav ing long u n d e r r a t e d t h e Communi s t P a r t y and concluded t h a t t h e differ-
ence be tween the Communi s t P a r t y a n d the Social Democra t ic P a r t y was 
smaller t h a n one could h a v e t hough t b y appearances , moreover t h a t , in essence, 
t h e y canno t he regarded as two s e p a r a t e part ies a t all. (At t h a t t i m e Namier 
did no t y e t wan t t o believe this e v i d e n t t r u t h w h i c h seemed a b s u r d to out-
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siders). Cun inghame even pred ic ted t ha t the Communi s t s were conf ident t h a t 
t h e pa t r io t i sm of t h e Social D e m o c r a t s would eventual ly m a k e them s t a n d 
by Moscow and oppose Paris.4 3 W h e n Cun inghame wrote this he hardly could 
have known of t h e decision of t h e Peace Conference passed on t h e day before . 
Vix and t h e proletarian revolut ion 
Some three weeks prior t o March 21st, 1919, the s i tuat ion of the H u n g a -
r ian government b e c a m e intolerable in both h o m e and foreign affairs. T r u e , 
th is became ev iden t only la ter on ; memoir is ts and his tor ians were fond of 
p resen t ing March 21s t as the m o m e n t of an unexpec ted t h u n d e r b o l t . In t h e 
l ight of documents th is surprise was not so b ig t o responsible polit icians and 
to the victorious powers as pub l ic opinion t e n d e d to believe. 
I t could be p roved with q u i t e a number of fu r the r d o c u m e n t s tha t t h e 
possibi l i ty of the v i c t o r y of a social is t revolut ion was known in Par i s , London 
and even Belgrade. Y e t this did no t move t h e victors to p u r s u e any o t h e r 
policy h u t their own , which was clearly ev idenced by the accep tance of t h e 
notor ious "Vix n o t e " in Paris on Februa ry 2 6 t h whereby t h e decisive s t e p 
aga ins t the Communi s t P a r t y — t a k e n by K á r o l y i and his g o v e r n m e n t h a r d l y 
a week before upon d e m a n d of t h e Powers w a s rendered senseless. Al though 
the h a n d i n g over of t h e note was delayed t h e r e is no reason t o believe t h a t 
Káro ly i and his fol lowers should have been i n f o r m e d of this on ly on March 
20th . Also the press published t h e vague r u m o u r s about t h e decision, a n d 
Colonel Yates , t he Amer ican m i l i t a r y a t tache in Bucarest , v i s i t i ng Budapes t 
on March 15th, personal ly " r e a s s u r e d " K á r o l y i — just on t h e Hunga r i an 
Na t iona l Day — a b o u t the v e r i t y of the r u m o u r s . According t o a report of 
Vix on March 16th, Y a t e s had p l a n n e d to sugges t pos tponemen t of the h a n d -
ing over of the no t e , and the occupa t ion by B r i t i s h and A m e r i c a n troops of 
t h e p lanned neu t ra l zone runn ing along the w e s t e r n border of Transy lvan ia 
b u t no t even this would have a l t e r ed the course of events.44 
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E a r l y in March K á r o l y i must h a v e surmised — even if he could n o t t ake 
it as g r a n t e d — t h a t t h e decisions of t h e Peace Conference had n o t h i n g good 
in s tore fo r Hunga ry . I t was prac t ica l ly a cry for h e l p when on M a r c h 16th 
he sent a message to t h e Bri t ish l ega t ion in S tockholm proposing t h e resigna-
tion of t h e government p rovided t h a t t h e Entente was r e a d y to a s sume power;4 5 
it also a p p e a r s f rom o t h e r documents t h a t by t h a t t i m e he had m a d e up his 
mind to ge t rid of t h e responsibi l i ty invo lved in t h e semblance of p o w e r . The 
despera te renuncia t ion of his pacifist be l ie f , his hopes p laced in Wilson, appears 
f rom his speech held a t Sza tmár on M a r c h 2nd, 1919, in which h e declared 
t h a t he n e v e r would acquiesce in H u n g a r y ' s d i smembermen t by a p e r e m p t o r y 
decision. His a t t i t ude ra i sed false h o p e s in extreme nat ional is t circles, more-
over t h e s t a t e m a c h i n e r y , encouraged b y this, t r i ed t o exploit t h e mood of 
na t iona l despa i r ; the genera l staff d r e w u p a plan for t h e occupat ion of Slova-
kia, and c o u n t Imre Csáky , head of pol i t ica l section in t h e Ministry of Foreign 
Affairs (he Avas a big l andowner in S lovak ia and H o r t h y ' s fu tu re Minis te r of 
Foreign Affai rs) tr ied t o prepare a j o i n t Hungar ian-Aus t r i an ac t i on against 
Czechoslovakia.4 0 
Disillusion in Wi l son moved K á r o l y i to seek a d i f ferent o r i en t a t i on . He 
was g r e a t l y impressed b y the r e v o l u t i o n a r y m o v e m e n t s in E u r o p e , b y the 
recent f o r m a t i o n of t h e Thi rd I n t e r n a t i o n a l , by t h e successful ope ra t i ons of 
the Red A r m y and its a d v a n c e t o w a r d t h e Carpa th ians , and last b u t n o t least 
by t h e large-scale s t r ike movements unfo ld ing aga in s t mili tary t e r r o r in the 
de tached terr i tor ies . A p a r t from t h e c i rcumstance t h a t the a r re s t of Béla 
K u n h a d n o t b rought a b o u t the s o f t e n i n g of Entente pol icy towards H u n g a r y 
as p romised by Cun inghame , Károlyi t o o k into a c c o u n t also these f a c t s when 
he eased t h e persecut ion of Communi s t s . According to several wel l -known 
recollect ions Károlyi m a d e reference t o an alleged t e l eg ram by L e n i n which 
was said t o th rea ten w i t h reprisals if t h e persecut ion of Communis t s would 
go on; b u t nobody has ever seen th i s telegram.4 7 T h i s was in all p robab i l i t y 
Tch i t che r in ' s protes t aga ins t the a r r e s t of the m e m b e r s of t h e Russian 
Red Cross mission; it m a y be tha t K á r o l y i de l ibera te ly in terpre ted t h i s note 
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so l iberal ly . In a n y case, it is r e m a r k a b l e in th is connect ion t h a t , accord ing 
to t h e Br i t i sh Minis ter in Switzer land, early in March " t h e B u d a Pes th Govern-
m e n t p resen ted a r eques t to the I n t e r n a t i o n a l Posta l B u r e a u at Be rne t h a t 
the l a t t e r should inv i t e the Moscow Soviet Gove rnmen t to communica t e b y 
r ad iog ram wi th B u d a Pes th . The I n t e r n a t i o n a l Bureau refused the r e q u e s t " . 4 8 
Prac t ica l ly n o t h i n g more was done for es tabl ishing n o r m a l re la t ions wi th 
Soviet Russ ia . This purpose was indi rec t ly served also b y re la t ions m a i n t a i n e d 
wi th va r ious Wes t Ukra in ian regimes and poli t icians, all t h e more so since 
the Eas t -Ga l ic ian a n t i - P e t l j u r a g roups had official negot ia t ions with Moscow 
and w i t h Kiev in F e b r u a r y and March. 4 9 And i t was there fore t h a t K á r o l y i 
p l anned t o send to Moscow his t r u s t e d m a n , Pá l Kéri ,5 0 a l though ear l ier 
exac t ly w i th regard to the Entente policy he ha rd ly reac ted to the Moscow's 
a t t e m p t s a t rapprochement. 
Negot ia t ions w i t h the E n t e n t e , t he Aus t r i ans , I t a l i ans , Yugos lavs and 
o thers in March could lead nowhere any more : while in H u n g a r y a new revo-
lu t ion b r o k e out ear ly in March, t h e "Vix n o t e " — the notor ious b y - p r o d u c t 
of Churchi l l ' s and F o c h ' s large-scale p lans of in te rven t ion — was born in Pa r i s . 
A t t en o 'clock in the morn ing of March 20th , Vix called on K á r o l y i 
a t t h e f o r m e r Roya l Pa lace and del ivered over General de Lobi t ' s no te s igned 
on March 19th which conta ined t h e decision of F e b r u a r y 26 th . The fa i r ly long 
t ime t h a t passed be tween the approva l of the t e x t and t h e p re sen ta t i on of 
the n o t e gave rise t o m a n y a scientif ic deba te and to t h e invent ion of s tor ies 
serving poli t ical ends . Today i t m a y be regarded as clarified t h a t ne i the r Vix 
nor his superiors in Belgrade p layed any role in the word ing of the n o t e or 
in t h e choice of t h e d a t e for its p resen ta t ion . 5 1 Al though t h e French general 
s taff explo i ted Clemenceau 's , L loyd George 's and Wilson 's s imul taneous 
absence f r o m Par is , and on F e b r u a r y 26th enforced t h e approva l of t h e n o t e 
conf i rming R o u m a n i a , it was due par t i a l ly t o i ts dangerousness and t h e in-
volved responsibi l i ty par t ia l ly to i ts being dependen t on a ma jo r scheme 
t h a t t h e y wai ted u n t i l the leaders of the big powers r e t u r n e d . 
A t t h e meet ing of March 17th t h e " B i g F o u r " did no t approve the haza r -
dous p l an of a c rusade against Soviet Russ ia , b u t t h e d r a f t no te slipped t h r o u g h 
when minor m a t t e r s were considered. True , Wilson and Lloyd George h a d mis-
givings b u t even tua l ly consented a f t e r some arguing never theless . F o c h 
and his circle, hav ing rescued th is small pil lar of the big scheme, p r o m p t l y 
a r ranged for its de l ivery . Nor did t h e y forge t abou t p repa r ing Vix for the 
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p a p e r ba t t l e : on March 12th de Lobi t forw arded to Vix F r a n c h e t d ' E s p e r e y ' s 
personal message in which he congra tu la t ed Vix for his de t e rmina t ion displayed 
t o w a r d s the H u n g a r i a n s till then . 5 2 No wonde r , then , t h a t this p e t t y Lieute-
n a n t Colonel p a r a d e d in F r a n c h e t ' s Napoleonic pos ture when he h a n d e d over 
t h e note. 
On March 19th de L o b i t ins t ructed Vix to deliver the note approved 
on the 17th. A t t h e same t ime he informed Genera l Gondrecour t to m a k e prep-
a ra t ions for occupying the n e u t r a l zone.5 3 De Lobit , unl ike the wise men of 
P a r i s , was p r e p a r e d for K á r o l y i ' s refusal of t h e note . This appears f r o m his 
ins t ruc t ion g iven to Gondrecour t , bu t also f r o m Admira l Trowbridge 's repor t 
of March 28th 5 4 according t o which de L o b i t informed him in t h e morn ing 
of the 20th a n d " t h e General was apprehens ive of the resu l t of this communi -
ca t i on on the f a t e of the Mission. I suggested I should send two moni to r s to 
b e a t the d isposal of the Mission, upon which t h e y could, if desirable, e m b a r k . 
H e did not , however , at t h a t t i m e agree, b u t t h e nex t morn ing , 21st March, 
u p o n learning of the cold recep t ion of the u l t i m a t u m b y t h e H u n g a r i a n Govern-
m e n t , he asked me to send t h e monitors w i t h o u t de lay to B u d a p e s t " . On 
M a r c h 22nd t h e Commander Wi l l i ams-Freeman arr ived on a mi l i t a ry motor 
l a u n c h which w a s then fol lowed by two Br i t i sh moni tors . 
The s t o r y of the h a n d i n g over of t h e no te is k n o w n ; 1 only should like 
t o stress as a m a t t e r of f a c t s : whoever r eads any of t h e memoirs describ-
i n g this event 5 5 will cer tainly unde r s t and w h a t a fut i le a t t e m p t i t is t o white-
w a s h the f a t a l role of Vix. T h e r e is another ques t ion: w h e t h e r or no t Vix had 
sa id tha t these were a l ready poli t ical (i.e. n o t provisional) f ront iers . I n a de-
c la ra t ion K á r o l y i asserted th i s s t a t emen t t o have been made , Vix denied i t . 
According to a not ice of Genera l de Lobit — published b y Vadász — th is omi-
n o u s term was u t t e r ed , bu t C a p t a i n Roosevel t in his March 31 repor t other-
wise very cr i t ica l against Vix — had f i r m l y deny this . 
Yet more i m p o r t a n t t h a n any ques t ion of detai l was the f ac t t h a t t h e 
Hunga r i an G o v e r n m e n t , h a v i n g forfeited t h e confidence of the people, could 
in such c i rcumstances not u n d e r t a k e to c a r r y out a d i c t a t e f rom which it 
became ev iden t t h a t no help could be expec t ed f r o m t h e victors who had 
defini tely dec ided not to t a k e i n t o account a t all H u n g a r i a n nat ional in teres ts 
in making t e r r i t o r i a l a r r a n g e m e n t s . In such c i rcumstances Károlyi had every 
reason to tell V ix t h a t the g o v e r n m e n t would resign as i t had no o the r choice. 
I n Hungar ian pub l i c opinion t h e Berinkey gove rnmen t could never have been 
cleared of t h e accusa t ion t h a t it had consented to the Tr i anon f ron t ie rs of its 
5 2
 P A S T O R , o p . c i t . p . 4 9 4 . 
5 3
 V A D Á S Z , o p . c i t . 
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own accord, for K á r o l y i was accused for decades of hav ing willingly demobi-
lized t h e army w h i c h was d is in tegra t ing in a u t u m n 1918, etc.56 
I do not e n t e r here into t h e ve ry in teres t ing debates which recent ly have 
s u r r o u n d e d the h o m e policy backg round and t h e controvers ia l ques t ions of 
M a r c h 21st.5 ' As concerns t h e pe r t inen t l i t e r a tu re I should like to call t h e 
a t t e n t i o n to t h e wr i t ings of Gyu la Illyés in his vo lume Hajszálgyökerek (Root -
b ranches ) , and t h e v e r y deta i led reply b y A n d r á s Siklós which th rows new 
l igh t on a n u m b e r of quest ions. 5 8 
In connect ion wi th the c i rcumstances of Káro ly i ' s res ignat ion Illyés 
accuses the Social Democra t ic minis ters in impass ioned words of hav ing de-
ce ived and b e t r a y e d Károlyi . On t h e other h a n d Siklós poin ts out t h a t the col-
lapse of the bourgeois system h a d p u t an end to Káro ly i ' s polit ical role for 
a whi le , and t h a t t h e r e was no help for i t . F o r m y p a r t I t h i n k t h a t K u n f i 
and B ö h m ac tua l ly commi t t ed cer ta in unfa i rness in f i r s t inducing Káro ly i 
t o pu r s ue an an t i - communi s t pol icy and t h e n reaching ag reement wi th t h e 
impr i soned Communi s t s at secret ta lks . Ye t all th is was d ic t a t ed b y the power 
re la t ions of the l a b o u r m o v e m e n t , by the course of t h e revolu t ion , and not 
b y t h e will of ce r t a in persons. Káro ly i mus t h a v e judged th i s in t h e same way, 
s ince — a l though he had a g rudge against his two fo rmer minis ters — he 
m a i n t a i n e d poli t ical co-operat ion wi th t h e m also la te r . B u t f r o m Garami 
and Peidl he b e c a m e es t ranged, n o t because of the i r a t t i t u d e on March 21st 
b u t as a result of the i r cons is tent ly r ightis t o r ien ta t ion . 
Anyway, t h e la ter embi t t e r ed relat ions be tween Communis t s and Social 
D e m o c r a t s had t h e result t h a t b o t h sides represen ted t h e role of t h e Social 
D e m o c r a t s in t h e revolut ion of March 21st as smaller t h a n it ac tua l ly was. 
A n d because the l e f t i s t Social Democra t i c leaders who joined the Communis t s 
(Land le r , Yarga, P o g á n y , Nyisz to r , etc.) n e v e r wrote the i r memoirs , their 
decisive role in t h e fusion of t h e two workers ' par t ies got lost . At t h e same 
t i m e i t is absolu te ly clear t h a t —• con t ra ry to the assert ions of the counter -
revo lu t ionary l i t e r a t u r e Ká ro ly i was in no w a y concerned in t h e p repara -
t ion of the socialist revolut ion pr ior to March 20th , had no re la t ions whatso-
ever w i th the Communis t s , and had b u t ins ignif icant re la t ions even wi th Social 
D e m o c r a t i c lef t . 
W h a t Káro ly i had in m i n d on March 2 0 t h was t h a t — since t h e bour-
geois system and " W i l s o n i s m " h a d failed — he would remain provis ional 
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p r e s i d e n t of t h e republ ic till t h e elections and appo in t a Social Democra t i c 
g o v e r n m e n t headed b y K u n f i . H e was no t aware of t h e c i r cums tance t h a t 
w i t h i n the Social Democra t ic P a r t y the in i t ia t ive had been seized b y t h e left 
and t h a t Kunf i and his group were forced to accept the p l a t f o r m of t h e l a t t e r . 
In t h e evening of t h e 21st, w h e n t h e leaders of the newly uni ted workers ' 
p a r t y met to f o r m t h e new g o v e r n m e n t , Böhm and K u n f i p r o b a b l y with 
t h e approva l of P o g á n y a t l eas t formal ly suggested t h a t Káro ly i should 
r e m a i n Pres ident of the Republ ic . E v e n if their mot ion was no t accepted , t h e y at 
l eas t compounded w i th their conscience: they had no t let Károly i down. B u t they 
were no t in the m o o d , nor could t h e y f ind t ime for in forming Káro ly i — who 
was wai t ing in t h e pr ime min i s t e r ' s palace abou t the changed s i tua t ion . 
Also the genesis of Ká ro ly i ' s f amous p roc lamat ion in which " h e sur-
r e n d e r e d power to t h e p r o l e t a r i a t " gave rise t o d isputes . Illyés is correc t in 
emphas iz ing c o n t r a r y to the exp lana t ions of the au tho r s of the p roc lama-
t ion t ha t it was published aga ins t Káro ly i ' s will, b u t is mis taken in th ink-
ing t h a t some k ind of an t i -Káro ly i p lot was involved here . A l though agains t 
K á r o l y i ' s in ten t ions , and mis leading him in a cer ta in respect , his t r u s t e d men 
p r i n t e d the p roc lamat ion ac tua l ly for the sake of Káro ly i ' s sa fe ty and the 
p e a c e f u l course of t h e revolut ion . T o reassure Károly i t h e y told h im and 
f r o m memoirs th i s has become common knowledge in th is form t h a t his 
p roc l ama t ion was received wi th en thus i a sm by t h e Worke r s ' Council proclaim-
ing pro le tar ian d ic ta torsh ip . 5 9 I n his article Siklós proves conclusively t ha t 
t h e p roc lamat ion , published in t h e n a m e of Károly i some hours la ter , was not 
p r e s e n t e d in t h e Worke r s ' Council a t all. 
His former cri t ics accused Káro ly i also of hav ing reques ted t h e Social 
D e m o c r a t s on t h e eve of the revo lu t ion to ob ta in the suppo r t of t h e Com-
m u n i s t s . Siklós is correct in emphas iz ing t h a t a t t h e same t ime Káro ly i him-
self was having t a l k s unsuccessful ly as a m a t t e r of f ac t - wi th the r ight -wing 
oppos i t ion in t h e in teres t of na t i ona l sol idar i ty , and presents the fo rgo t ten 
m e m o i r s publ i shed in the press — of Gábor Ugron who was med ia t ing 
b e t w e e n Károlyi and I s tván B e t h l e n . Beth len ' s s t a t e m e n t s were ment ioned 
in t h i s connect ion. Bethlen , as t h e leader of t h e victor ious counter - revolu t ion , 
f e l t uneasy because of his vac i l la t ion and helplessness on March 21st , so he 
g a v e t h e m a t t e r an appearance as if Vix had for his sake reques ted 
p o s t p o n e m e n t for ca r ry ing out t h e u l t i m a t u m , and had a t once sent a " f u l l y " 
s a t i s f a c t o r y t e l eg ram to Par is , b u t th is was be la ted . The r epo r t of Vix was in 
f a c t be la ted , b u t nobody a t t a c h e d impor t ance to it in Par i s , and i ts t ex t , 
pub l i shed la ter , bo re no re semblance a t all to Be th len ' s vers ion. According 
t o F r a n c h e t d ' E s p e r e y ' s repor t of March 22nd , 1919: 
• 
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on the 21s t " a t 19h Colonel Vix has received f r o m represen ta t ives of 
bourgeois p a r t y (a) dec la ra t ion proposing e i t h e r an all iance wi th the E n t e n t e 
aga ins t Russ ian Bolshevists on condition t h a t present l ines of d e m a r c a t i o n 
should be m a i n t a i n e d and in t h a t case t h e Allies should send 15 000 m e n t o 
B u d a p e s t h to al low G o v e r n m e n t to ma in ta in order , or in case of refusal f r o m 
t h e E n t e n t e t h e y would m a k e an alliance w i t h the Bolshevis t s 8 0 . " 
W h y did P a r i s not r e so r t t o military i n t e rven t ion immed ia t e ly a f t e r t h e 
p ro le ta r ian r e v o l u t i o n ? T h e f a c t is t ha t Genera l Mangin , t h e " b u t c h e r of 
V e r d u n " , was summoned t o P a r i s after M a r c h 21st , and a l t h o u g h the essence 
of t h e debates of in teres t t o u s was perhaps n o t pu t on r eco rd , it was dec ided 
only one week a f t e r t ha t no t h e , b u t General S m u t s of a m o r e peaceful r e p u t a -
t ion would be s e n t t o B u d a p e s t as the head of a negot ia t ing delegation a n d 
n o t an a rmy. 
I t is a k n o w n fact a n d recently s t ud i ed archival mater ia ls m a k e i t 
still more ev iden t — t h a t t h e provocat ive m a n n e r of t h e del ivery of t h e V i x 
n o t e , the s n a p p y answer to i t , a n d the ignomin ious d e p a r t u r e of Vix s i lenced 
t h e midwives of t h e note fo r a few days a n d encouraged t h e Paris cr i t ics of 
t h e note , the Amer i can Genera l Bliss f irst of all . 
I should l ike to stress t w o fac t s in a d d i t i o n : the p r o m p t diplomat ic a c t i o n 
of t h e Hunga r i an Republic of Councils, and t h e conduct of bourgeois and ar is -
toc ra t i c pol i t ic ians . 
For one or t w o weeks i t was not at all c lear to people abroad w h a t w a s 
going on in B u d a p e s t . The f u s i o n of the p a r t i e s t ha t t o o k place in p r i s o n , 
pa r t i c ipa t ion of several m in i s t e r s and under -secre ta r ies of the B e r i n k e y 
G o v e r n m e n t in t h e Soviet G o v e r n m e n t , dec la ra t ions in f a v o u r of the R e p u b l i c 
of Councils b y Káro ly i , his fo l lowers and t h e bourgeois press , called into d o u b t 
w h e t h e r it was rea l ly the " B o l s h e v i k s " t h a t led the r evo lu t ion , or t hey w e r e 
on ly pushed to t h e fore by a na t iona l m o v e m e n t . I t was on ly the mission of 
S m u t s t h a t issued a ce r t i f i ca te of veri ty a b o u t the H u n g a r i a n p ro l e t a r i an 
d ic ta to r sh ip . 
I n t e rven t i on always requ i res s o m e b o d y in whose interes t i t is t o 
t a k e place, w h o asks for i t . A n d indeed, t h e r e was no w a n t of app l i can t s 
— only their persona l i ty m a d e in tervent ion difficult r a t h e r than h u r r y i n g 
i t u p . 
On March 2 4 t h Gyula A n d r á s s y called on the Bri t i sh legation a t B e r n e 
wh ich since 1914 had acted as the i n t e r m e d i a t o r be tween London and t h e 
e n e m y Central E u r o p e . He u r g e d a p rompt occupat ion of Budapes t b y t h e 
Entente, and t r y i n g skilfully t o exploi t the s i t u a t i o n asked fo r permi t to t r a v e l 
t o Par i s accompanied by his follower Count P á l Teleki. H e a t the same t i m e 
reassured the Minis te r t h a t all bourgeois p a r t i e s would s u p p o r t the i n t e r v e n -
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t i on , p rov ided t h a t he could promise t h e m t h a t H u n g a r y would get " a c c e p t -
able f ron t i e r s " . 6 1 
W h a t András sy ac tua l ly achieved w a s to bind up in a bunch e v e r y t h i n g 
t h a t t h e v ic tor ious powers d id no t w a n t t o have . By no m e a n s did t h e y w a n t 
t o negot ia te w i th the d e f e a t e d about f r o n t i e r s , let a lone making p romises . 
T h e y did no t w a n t to e s t r ange t h e m o d e r a t e Social D e m o c r a t s and t h e midd l e 
classes b y m a k i n g two no tor ious ly r eac t i ona ry , p r o - H a b s b u r g and p r o - G e r m a n 
coun t s the i r mouth-p iece . A n d , f inal ly, if in 1919 a H u n g a r i a n (or A u s t r i a n , 
or German , etc .) polit ician w a n t e d to a s k for someth ing t h a t the Entente 
sure ly would no t allow, A n d r á s s y could sa fe ly apply f o r an ent ry p e r m i t to 
t h e scene of t h e Peace Conference . And e v e n before the n e g a t i v e answer a r r ived 
t o Berne , Teleki submi t t ed a m e m o r a n d u m of similar con t en t s — a n d wi th 
t h e same resul t . 6 2 
Beth len and his sui te t r i ed their l uck w i t h the head of the French miss ion 
in Vienna on Apri l 5tli, i.e. a f t e r the mission of Smuts . W h a t Paris was miss ing 
was not t h e proposa l of a t h i r d Count, b u t t h a t of the c e n t r e par t ies ; b u t none 
of these showed u p in March a t t h e Br i t i sh , n o t even the opposi t ion of K á r o l y i ' s 
own p a r t y . T h u s the wes t e rn powers h a d good reason t o believe t h a t the 
m o d e r a t e l ibera l -democra t ic bourgeois p a r t i e s either b a c k e d the R e p u b l i c of 
Councils, or a t least a d o p t e d a wa i t -and-see a t t i tude . 
The s i t ua t ion would h a v e been a l t oge the r different if Károly i or B e r i n k e y 
had asked t h e Entente for h e l p ; y e t the oppos i t e happened , moreover K á r o l y i ' s 
wel l -known a g e n t in S tockho lm, A d o r j á n , informed t h e Bri t ish l ega t i on in 
S tockho lm to t h e effect t h a t w h a t was going on in B u d a p e s t was n o t t rue 
Bolshevism. Similar i n f o r m a t i o n was supp l i ed by D r . Ludwig, t h e special 
e n v o y in S tockho lm of t h e Székely N a t i o n a l Council. 
The Yugos lav and Czechoslovak gove rnmen t s dec la red in f avour of the 
i n t e r v e n t i o n a l ready a t t h a t t ime (on M a r c h 24th and Apr i l 1st respect ive ly) , 
and — p e r h a p s somewhat l a t e r — also t h e R o u m a n i a n g o v e r n m e n t ; b u t there 
was ce r ta in ly no in ten t ion in Par is to m a k e the ant i -Bolshevik i n t e rven t i on 
a na t iona l w a r . Needless t o say , qui te a number of Social Democra t i c and 
bourgeois pol i t ic ians tr ied to ge t near t h e Entente missions la ter on, b u t in the 
days fol lowing the p re sen ta t i on of the V i x note only p a r t of the conse rva t ive 
a r i s tocracy was a t their d isposal . 
Béla K u n made the b e s t of the p rospe rous hour: on March 24tli — as it is 
k n o w n he sent his f i r s t n o t e to the P e a c e Conference, using the channe l s 
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of I t a l i a n d ip lomacy which was a t issue wi th Yugoslavia , and in it a ssured 
the b ig powers of his peaceful i n t en t ions . Being aware of t h e f a c t t h a t — in 
add i t ion to the Peace Conference wh ich reserved poli t ical decisions for itself — 
a possible military ac t ion of General de Lobi t , w h o had signed t h e n o t e for-
mal ly , h a d to be t a k e n in to account ( to which t h e General was in cer ta in sense 
au thor ized by t h e exp i ry of the no te ) , he es tabl i shed con tac t s also w i t h de 
Lobi t . 
Th i s was m a d e easier by t h e c i r cums tance t h a t on March 25th de L o b i t 
sent a te legraphic n o t e to Kun accus ing him of t h e violat ion of t h e a rmis t i ce 
ag reemen t of N o v e m b e r 13, and m a k i n g him personal ly responsible for t h e 
sa fe ty of t h e Yix miss ion. He could do this all t h e more safely since A d m i r a l 
T roubr idge repor ted as early as t h e 23rd t h a t K u n had promised Vix he "wi l l 
do all possible to secure their s a fe ty b u t s ta tes t h a t much exc i t emen t p reva i l s 
in t h e t o w n and feel ings very in imical to F r e n c h " . 6 3 
K u n replied t o t h e note a t once : he re jec ted t h e accusat ion of v io l a t ing 
the a rmis t ice , g u a r a n t e e d the sa fe ty and d e p a r t u r e of the mission, and a t t h e 
same t i m e expressed his uncondi t iona l readiness for negot ia t ions . He a c t u a l l y 
a r ranged for the unmoles t ed d e p a r t u r e of Vix, and a t the same t ime sen t t o 
Belgrade O t tó R ó t h , t h e pa r ty s ec re t a ry of T e m e s v á r whose n a m e was well 
known in t h e Sou th . On March 27 th de Lobi t received R ó t h in t h e c o m p a n y 
of t h e F r e n c h min is te r of Belgrade, and R ó t h — while Admira l T roub r idge ' s 
D a n u b e floti l la s tood on the a ler t a t B a j a — reassured t h e m of t h e peace-
ful i n t en t ions of t h e B u d a p e s t Soviet gove rnmen t , and in a l eng thy conversa-
t ion i n f o r m e d the select audience of t h e events in H u n g a r y . (We m a y app rec i a t e 
K u n ' s d ip lomat ic skill , knowing t h a t R ó t h was t h e only to vo te aga ins t t h e 
formal fus ion and c h a n g e of regime a t the m e e t i n g of the Social D e m o c r a t i c 
E x e c u t i v e Commit tee . ) 
W i t h this e xchange of notes a n d nego t ia t ion , not to speak of the Bor-
ghese-negot ia t ions, K u n scored a r e m a r k a b l e d ip lomat ic success a l r eady in 
the f i r s t week of t h e Soviet Repub l i c ; and this h a d a cer ta in p a r t in t h e f a c t 
t h a t ne i t he r de L o b i t , nor the still r a t h e r mar t i a l Yugos lav general s ta f f — 
which on t h e 24th p roposed to t h e allied minis te rs according to t h e Br i t i sh 
minis te r ' s repor t of March 25th " C r o w n Pr ince . . . emphasized necess i ty for 
s t rangl ing H u n g a r i a n Bolshevism now a t its b i r t h . Diff icul t ies la ter wou ld 
be g rave" 6 4 — engaged in any mi l i t a ry a d v e n t u r e ; th is , to be sure, migh t h a v e 
ended in a fai lure, b u t possibly m i g h t have been f a t a l ( they had ava i lab le 
4 — 5 divisions) for t h e Hungar i an R e d A r m y which a t t h a t t ime exis ted only 
purely nominal ly . A n d in the f i r s t half of April t h e Smuts mission ensured 
f u r t h e r t w o weeks of b rea th ing space to the H u n g a r i a n Republ ic of Councils . 
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Данные к истории провозглашения Венгерской Советской Республики 
Т. ХАЙДУ 
Резюме 
Автор на основе архивных материалов лондонского Публик Рекорд Оффис-а и 
венского Штатсархива исследует внешнеполитическое положение Венгрии в период 
буржуазно-демократической революции, с осени 1918 года до провозглашения Советской 
Республики. Автор подробно характеризует взаимоотношения различных венгерских 
политических групп и течений — начиная от Карольи через короля Кароля IV до 
Алберта Аппоньи и Дьюлы Андраши, их переговоры с представителями Антанты в период 
мировой войны, целью которых, с венгерской и австрийской стороны, было возможное 
достижение соглашения о мире. Неудача этих переговоров, военное поражение Монар-
хии, затем её к р а х с двух точек зрения означали тяжелое бремя для пришедшего к 
власти после революции правительства Карольи. 
С одной стороны, несмотря на то, что Антанта знала и признала антивоенное по-
ведение стоявшей под руководством Михаля Карольи оппозиции, однако со своей сто-
роны она не ж е л а л а взамен этого принимать на себя какие-бы то ни были обязанности. 
Наоборот, она в пользу других народов Монархии, — которые все стояли в более тесных 
отношениях с Антантой, и некоторые даже, как чехи и румыны, находились с ней в союзе, 
— и в ущерб Венгрии давала территориальные уступки. 
С другой стороны, — и это являлось более опасным для буржуазно-демократиче-
ской революции, — в Венгрии лишь поздно осознали, что от войны ничего не могут по-
лучить, а все могут потерять. После поражения в общественном сознании нации упорно 
поддерживалась вера в том, что Антанта будет благодарной Карольи и его сторонникам 
за их антивоенные мероприятия. Данная иллюзия облегчила победу революции, однако, 
ускорила и её поражение: когда выяснилось, что победители свои требования предъяв-
л я ю т правительству Карольи, тогда те, которые до сих пор самым решительным образом 
поддерживали его и его правительство, теперь отвернулись от него. 
В основном с точки зрения внешней политики эти обстоятельства определяли 
судьбу буржуазно-демократической революции, и при учёте этих обстоятельств стано-
вится понятным влияние ноты Викса 20-го марта 1919 года. 
Известный под названием ноты Викса документ был составлен державами-побе-
дителями 26-го февраля 1919 года. О содержании данной ноты Карольи и его сторонники 
имели кое-какие представления. Таким образом их положение стало критическим, и их 
попытки, целью которых было бы достижение более выгодных условий мира для Венгрии, 
потерпели крах. По желанию великих держав подполковник Вике передал указанную 
ноту о новых демаркациионных линях Венгрии. В этом Вике не имел никакой сущест-
венной роли, а его личное, антипатичное поведение лишь психологически осложняло и 
без того критическое положение. Правительство буржуазно-демократического строя уже 
не могло взять на себя проведение ноты и вытекающие из этого последствия, и вынуж-
дено было пойти в отставку. 21-го марта Революционный Правительственный Совет взял 
власть в свои руки , провозглашая Венгерскую Советскую Республику. 
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The ear ly ideological-polit ical a n t e c e d e n t s of t h e Nat ional P e a s a n t 
P a r t y ' s h i s tory w e r e mani fes t in the peasan t -minded popu l i s t writers ' m o v e -
m e n t which w a s organized i n t o a camp b y t h e mid-1980s. The social b a c k -
g round of this m o v e m e n t was given in the g r a v e social s i t u a t i o n of the p e a s a n t -
ry , pa r t i cu la r ly of t h e " t h r e e million p a u p e r s " . The i n t e n t i o n of the p o p u l i s t 
wr i te rs was to lead and l i be ra t e the p e a s a n t r y tha t h a d been left w i t h o u t 
pol i t ical r ep re sen ta t ion . Tin" fo remos t h i s to r ica l significance of the p o p u l i s t 
wr i t e r s ' m o v e m e n t was the keep ing before t h e public eye t h e social ques t ions 
of p e a s a n t r y in t h e years of the H o r t h y regime, t ha t is, a t a t ime w h e n 
t h e social d e m o c r a t s under oppor tunis t ic leadership gave u p organiza t iona l 
ac t i v i t y among t h e p e a s a n t r y and the C o m m u n i s t P a r t y ' s ac t iv i ty was res-
t r i c t ed , due to unde rg round exis tence and r e l a t i ve weakness . The p r o g r a m m e 
of t h e m o v e m e n t was focussed on a radica l land reform and the p e a s a n t s ' 
democracy . 
F r o m s u m m e r 1938 on, l e f t i s t deve lopmen t of the m o v e m e n t was he ld u p 
b y t h e a d v a n c e of r eac t iona ry forces in H u n g a r y and in o t h e r countr ies , t h e 
concen t r a t ion of t h e m o v e m e n t in the M a r c h Front was smashed, a n d 
t h e c a m p t h a t seemed to be u n i t e d before, fe l l apar t to d i s sen t ing f r a g m e n t s . 
The leading ideologists of t h e middle-of - the- road policy b e c a m e d o m i n a t i n g 
in t h e m o v e m e n t once more. T h e organiza t ion of the represen ta t ives of t h e l e f t 
wing of the m o v e m e n t l a te r resul ted in t h e creation of t h e Peasant P a r t y . 
I t was József D a r v a s , Ferenc Erde i , Imre K o v á c s , Péter Veres and Pál S z a b ó 
who m a i n t a i n e d the i r earlier v iews with m o r e or less cons is tency . 
T h e week ly Szabad Szó (Free Speech) , which had a t rad i t ion of f o u r 
decades b y t h e n and whose readership w a s recruited f r o m among t h e 
layers of ag r i cu l tu ra l p ro le ta r i ans and poor peasants , a s s u m e d from t h e end 
of 1938 the key- ro le in the f u r t h e r act ivi t ies of the left w i n g . 1 By l a u n c h i n g 
1
 C F : R. V A R G A : A népi írók Szabad Szó című lapjának történetéből (On the His to ry 
of Szabad Szó, a Weekly of the Populis t Writers). (Irodalomtörténeti Közlemények, 1962,-
vol. 4.) 
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Szabad Szó, t h e lef t wing of t h e populist w r i t e r s ' m o v e m e n t created t h e pos-
sibili ty to e x t e n d the ac t ion- range of t h e m o v e m e n t t h r o u g h the m e d i u m of 
th i s weekly as a direct pol i t ica l forum, a n d to t r a n s f o r m this in te l lec tua l -
l i te rary m o v e m e n t decisively in to a social-polit ical c a m p a i g n . 
The elect ions of May 1939, the sudden advance of t h e extreme r i g h t , t h e 
fa i lure and collapse of t h e Smallholders ' P a r t y and of t h e Social D e m o c r a t i c 
P a r t y , even tua l ly ripened t h e necessity of fo rming a n e w peasant p a r t y . T h e 
s t a t u t o r y m e e t i n g of the N a t i o n a l P e a s a n t P a r t y was procla imed to b e held 
a t Makó on 29 J u n e 1939. 
The au thor i t i e s p roh ib i t ed the mee t i ng . Bu t the de lega tes met in i l legal 
c i rcumstances all the same a n d declared t h e fo rmat ion of t h e National P e a s a n t 
P a r t y unan imous ly . The dec la ra t ion of t h e basical ly d e m o c r a t i c p l a t fo rm con-
ta in ing 10 p l a n k s was p u b l i s h e a in Ju ly . 
Organiza t ional work w a s started a t once, bu t c a m e u p against s t r o n g 
counte r -measures of the au tho r i t i e s f rom t h e outset . Circumstances b e c o m i n g 
m o r e and m o r e adverse i m p e d e d the o rgan iza t ion of t h e new par ty . 
On a c c o u n t of the repr i sa l s enacted b y the g o v e r n m e n t , it was p r a c t i -
cal ly impossible t o build u p t h e organizat ions of the p a r t y . Bu t the o rgan iza -
t ional re la t ions between S z a b a d Szó — t h a t is, the r a d i c a l populist w r i t e r s 
gather ing r o u n d i t — and t h e agricultural p ro le ta r ia t w e r e no t d i scont inued; 2 
i t became t r a d i t i o n a l to i n v i t e , usually t w i c e a year, t h e wri ters c o n t r i b u t i n g 
t o the weekly , polit icians, a n d provincial p e a s a n t correspondents , u n d e r t h e 
p r e t e x t of an editorial consu l ta t ion , for a conference some t imes lasting severa l 
d a y s , and t o discuss t he r e t ime ly p rob lems of action. 
In i ts pr inc ipa l f e a t u r e s , Szabad Szó consis tent ly preserved i ts l e f t i s t 
l ine also in t h e period fo l lowing the a u t u m n of 1939. 
The l e f t i s t populist w r i t e r s belonging to the circle of Szabad Szó were 
always in t h e fo re f ron t of t h e independence movemen t led b y the c o m m u n i s t s 
dur ing the w a r , were p r e s e n t a t all n o t e w o r t h y events . 3 
Based on the an t i -Hi t l e r i s t na t iona l u n i t y , the H u n g a r i a n F r o n t w a s 
established w i t h the leadersh ip of the c o m m u n i s t s in s p r i n g 1944. In o r d e r to 
counte rac t t h e smallholder — social-democrat co-operat ion t h a t had b e c o m e 
closer since s u m m e r 1943, t h e Communist P a r t y took a s t rong line f o r sup-
por t ing the recogni t ion of t h e Peasant P a r t y as the p r o t e c t o r of the i n t e r e s t s 
2
 Cf: G Y . K Á L L A I : A magyar függetlenségi mozgalom 1936—1945. (The Hungarian Inde-
pendence Movement, 1936—1945). Kossuth Könyvkiadó, 1965, pp . 105—106. 
D E . M . K O R O M : A kommunista párt harca a munkásosztály vezette antifasiszta paraszt-
egység megteremtéséért a második világháború időszakában (The Fight of the Communist P a r t y 
for Creating Antifascist Peasant Uni ty under the Leadership of t h e Working Class in the 
Period of World War II). Acta Universitatis Szegediensis, Sectio Scientiae Socialismi, 1964, 
Szeged, p. 21, ff . 
3
 I . P I N T É R : A magyar kommunisták a Hitler-ellenes nemzeti egységért (The Hungar i an 
Communists for an Anti-Hitlerist National Unity) . Kossuth Könyvkiadó, 1968, p. 28, ff. 
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of t he poor peasants , and for the admission of the P a r t y to the H u n g a r i a n 
Front . 4 Admission took place in September . The circle of Szabad Szó began 
to engage in politics again under t he name of the Nat ional Peasan t P a r t y . 
Organizational development and policy of the National Peasant Party 
up to the parliamentary elections in 1945 
* 
Admission to t h e Hungar ian F r o n t was an e v e n t of f u n d a m e n t a l and 
historical significance for the fu ture of t he National P e a s a n t Par ty , on t he one 
hand, the P a r t y was given an "admiss ion ticket t o b ig politics" in t h i s way, 
and, on the other h a n d , this shifted t h e balance of power to the advan t age 
of the radical forces wi th in the Hunga r i an Na t iona l Independence Fron t . 
Namely t he Par ty , b y i ts mere existence, deprived t h e Smallholders ' Pa r ty 
of the possibility to pass itself off as t h e only poli t ical representat ive of the 
whole peasan t ry . And , la te r on, the P a r t y gathered round the cause of the 
People's democracy a n d t he worker—peasant alliance t h e masses which a t t ha t 
t ime were no t yet willing to take sides directly with t h e Communist P a r t y . I t 
was therefore tha t the Peasan t Pa r ty , b y vir tue of i t s position and social base, 
emerged as an impor t an t factor to oppose the r ight wing of the smallholders 
and t he social democra t s . 
The leading force of the revolution the H u n g a r i a n Communist P a r t y 
ensured t he unity of ac t ion-programme and the l ead ing role of t h e working 
class on t he basis of t h e action uni ty agreement reached in October 1944, and 
confirmed in J a n u a r y 1945, which ac tua l ly mean t t h a t the way w a s now 
cleared for the HCP (Hungar ian Communis t P a r t y ) to make its political 
influence fel t in those circles of the work ing class, and especially of t h e middle 
s t ra ta , on which it had n o t yet direct, decisive, or at l eas t remarkable, inf luence 
at t h a t t ime. Apar t f r o m the poor peasan t s and smal l peasants belonging to 
the HCP, and the masses of peasants a t t ached to mass organizations u n d e r their 
leadership, the worker—peasant alliance in the villages, or more exact ly , among 
the peasan t populat ion, was embodied, f i r s t of all, b y the alliance a n d close 
co-operation of the H C P with the N P P . These two f a c t o r s combined m a d e it 
possible for the HCP t o align — in towns and villages, directly or indirect ly , 
organizationally and poli t ically — the ma jo r i t y of t h e basic classes concerned 
with social t r ans fo rmat ion . And this became the indispensable, intrinsic precon-
dition of t he consistent implementa t ion of the popular-democrat ic revolu t ion . 
A p a r t from the f a c t t h a t the radica l Peasant P a r t y — relying on the 
poor peasan t s and emerging as an independent poli t ical pa r ty — now played 
a role in t h e struggle for power, f rom t h e tu rn of 1944—45 the H C P had to 
4
 I . P I N T É R : A Magyar Front és az ellenállás (1944. március 19—1945. április 4) (The 
Hungarian Front and the Resistance, March 19, 1944 to April 4, 1945). Kossuth Könyvkiadó, 
1970, pp. 139—147. 
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t a k e in to account in villages t h e presence of a non-Marxis t h u t revo lu t ionary , 
l e f t i s t pa r ty w h i c h could be rel ied on as a t r u e pa r tne r on t h e one hand, and 
w a s , on the o the r , a useful in d e b a t e s , being t h o r o u g h l y famil iar w i t h the si tua-
t i o n in the c o u n t r y , wi th the l iv ing condit ions a n d menta l i ty of t h e peasan t ry . 
T h u s the N P P a c t e d as a pa r tne r f i r s t in the s t rugg le for t r ans f e r r i ng the whole 
of power to t h e work ing classes, and later in p u t t i n g the p e a s a n t r y on t h e 
w a y to socialism. 
In early N o v e m b e r of 1944, t h e events decisive for t h e posi t ion of t h e 
N P P were s h i f t e n e d from the c a p i t a l to the l iberated s o u t h e r n pa r t of t h e 
c o u n t r y . This w a s t h e consequence of the f a c t t h a t Ferenc E r d e i managed 
t o ge t across t h e bat t le- l ine a n d reach Makó f r o m where he w e n t to Szeged 
on November 9. Co-operating wdth the c o m m u n i s t leaders a c t i v e there, he 
t o o k a considerable share in s t a r t i n g a new> democra t i c political life, in organ-
iz ing new s t a t e h o o d . 
Ferenc E r d e i was i m m e d i a t e l y drawn i n t o the p r e p a r a t o r y work of 
a democra t ic d a i l y paper , into t h e creation of t h e Hungar ian Na t iona l Inde-
pe nde nc e F r o n t , i n t o the P r e p a r a t o r y Commi t t ee of the Prov is iona l Nat ional 
Assembly . He t o o k par t in ca l l ing in the m e m b e r s of the Assembly , in t h e 
Provis iona l N a t i o n a l Assembly, w h i c h met a t Debrecen on D e c e m b e r 21, and 
l a t e r was made m e m b e r of the Provis ional N a t i o n a l Government as the repre-
s e n t a t i v e of t h e N P P . 
Wi th t h e in t en t ion to o rgan ize into a nat ion-wide pol i t ica l par ty , in 
N o v e m b e r 1944 t h e N P P j o i n e d the p r e p a r a t o r y organizat ional work for 
c r e a t i n g the H u n g a r i a n Nat iona l Independence F r o n t , and as such took p a r t 
in t h e work of t h e Nat ional A s s e m b l y and of t h e government . T h i s de termined 
t h e line and scope of organiza t ion , and laid a t t h e same t i m e a t r emendous 
t a s k on the y o u n g N P P since i t w a s the only m e m b e r of the coa l i t ion t ha t h a d 
s t a r t e d as an e n t i r e l y new p a r t y t o join in pol i t ica l life. 
The N P P s t a r t e d setting u p local organiza t ions in early December 1944, 
a t t h e same t i m e when it got c o n t a c t with t h e political life in the l iberated 
s o u t h e r n and e a s t e r n parts of t h e count ry . I n t h e beginning, t h e camp of t h e 
N P P was r ec ru i t ed from the r a n k s of rura l proletar ians , a n d semi-proleta-
r i a n peasants . T h i s s t ra tum b e c a m e the p r inc ipa l element in t h e developing 
r u r a l organiza t ions . But also sma l l and, occasionally, be t t e r - t o -do middle 
p e a s a n t s , as well as intellectuals of peasant or work ing class b a c k g r o u n d began 
t o j o i n the p a r t y . 5 
5
 PI Archívum (Institute of P a r t y History Archives, hereinafter P I Archivum). 2 8 4 / 1 2 . 
szervezési utasítás (instruction for organization). Debreceni Szabad Szó, February 25, 1945. 
P. Veres: írók a Parasz tpár tban (Writers in the Peasant Party) , Szegedi Szabad Szó. May 1, 
1 9 4 5 ; Szabad Szó, Apri l 5 , 1 9 4 5 . G Y . I L L Y É S : Kiáltvány " A Dunántúl népéhez. A felszabadult 
béresekhez, napszámosokhoz, summásokhoz, földtelenekhez és kisparasztokhoz.'' (Proclamation 
" T o the People of Transdanubia. To the Liberated F a r m Labourers, Day-Workers, Season 
Workers , the Landless, and Small Peasants . " ) 
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H e n c e the social ba se of the N P P became dua l f r o m the ou t se t . While 
in ru ra l communi t i e s t h e d e t e r m i n a n t e lement of the p a r t y was t h e poor and 
small p e a s a n t r y t h r o u g h o u t , the in te l l ec tua l -pe t ty bourgeois c o m p o n e n t 
became t h e dominan t f a c t o r in the u r b a n organizat ions — in the cap i t a l f i rs t 
of all, a n d chiefly among t h e leaders of local organizat ions in coun t ry t o w n s — 
and fo l lowed the poli t ical line of t h e well-to-do p e a s a n t s in the P a r t y . Thus 
social dissimilari t ies a f fec ted later t h e P a r t y ' s re la t ionship to the o t h e r polit-
ical pa r t i e s , as well as t h e t rends of t h e P a r t y ' s own poli t ical line, a n d , in this 
connect ion , the tendencies and fac t ions wi thin the P a r t y . 
B y ea r ly summer 1945, the o rgan iza t ion of t h e N P P ex tended pract i -
cally to all over the c o u n t r y , a l though t h e degree of its organiza t ional inf luence 
differed f r o m region to region. T h e r e were some t h o u s a n d and a half local 
o rgan iza t ions and a b o u t 170 t h o u s a n d members in t h e N P P at t h a t t ime.6 
This was a considerable success in t h e bui ld ing of a na t ion-wide organiza t iona l 
ne twork a n d const i tu ted a basis for t h e P a r t y for its n a t i o n a l policy. Also the 
political a n d ideological composi t ion of the Pa r ty was mixed : b y a n d large, 
it was a revolu t ionary , lef t is t p a r t y , b u t not in eve ry quest ion, n o t every-
where a n d n o t always cons is tent ly . A n d th i s could not be otherwise in t h e given 
period: t h e masses coming to join t h e P a r t y from q u a r t e r s of va r ious ideo-
logies, we re poor peasan t s in their m a j o r i t y , of middle peasan t s and intellec-
tuals in a smaller p ropor t ion , and could no t he expected to t u r n in to a polit-
ically homogeneous b o d y a t once. I t cer ta in ly took some t ime to deve lop an 
ideological-political un ion of the layers coming f rom t h e populist m o v e m e n t , 
f rom t h e m a i n body — or perhaps f r o m t h e periphery of the socialist move-
ment of f a rm- laboure r s a n d navvies, or j u s t emerging f r o m full pol i t ical exile 
and backwardnes s . To t a c k l e this t a s k , along with t h e na t ion-wide organiza-
t ional w o r k , would have been more t h a n feasible, even w i th increased ef for ts , 
dur ing t h e few months of spring. 
T h e polar izat ion w h i c h soon t o o k place in the N P P was the inev i t ab le 
consequence of the class struggle sha rpen ing in H u n g a r y . The absence of 
a homogeneous social base and common ideological aspec t of the P a r t y became 
ever m o r e obvious. 
Whi l e t h e popular -democra t ic r evo lu t ion was un fo ld ing and class s t ruggle 
in tens i fy ing , three fac t ions emerged — broad ly speaking within t h e N P P ; 
and, as is usual , it was t h e two e x t r e m e poles t h a t opposed each o t h e r most 
marked ly . 
T h e one pole consis ted in the cons is ten t ly lef t is t g roup of t h e Marxis t 
leaders a n d the intel lectuals of p e a s a n t s tock following t h e m ; this g roup was 
represen ted f r o m the beg inn ing by F e r e n c Erdei , Vicepres ident , t hen Sec re ta ry 
6
 P I Archivum, 284/30. Erdei Ferenc jelentése az intéző bizottságnak az N P P országos 
szervezeti helyzetéről (Report of Ferenc Erdei to the executive committee on the national 
organizational situation of the National Peasant Party). 
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General of t h e P a r t y , and b y József Darvas , b u t also Gyula Sipos and F e r e n c 
Szűcs played a n i m p o r t a n t ro le the re up to t h e end of s u m m e r 1946. The l e f t 
w ing of the p a r t y gathered r o u n d these men . 
The o the r pole was r ep resen ted by t h e " a g r a r i a n l i n e " which differed 
f r o m the fo rmer subs tan t i a l ly , desp i te all its revolut ionism and peasan t radical-
i sm. The chief r ep re sen ta t i ves of this pole were I m r e Kovács , Secre tary Gener-
a l ; then Vice P re s iden t of t h e P a r t y , and b y F e r e n c F a r k a s . T h e rightist ele-
m e n t s of the P a r t y followed the i r lead. 
The p e a s a n t centre was represented b y P é t e r Veres, t h e President of 
t h e Pa r ty . 
The lef t w ing of the N P P — and also t h e centre which took sides w i t h 
i t in the m a j o r i t y of cases — fe l t a t tached t o t h e workers ' pa r t i e s , especially 
t o the Communi s t P a r t y , t h e r igh t wing t o t h e Smal lholders P a r t y . 
The ques t ion arising r i g h t a f te r the l ibe ra t ion was h o w these two, or 
m o r e exact ly, t h r e e tendencies could co-opera te wi th in t h e N P P . I t was p re -
cisely the co-existence of d i f f e r en t elements t h a t m a d e the N P P a considerable 
f a c t o r in pol i t ical life, u n d e r t h e conditions of the coal i t ion. Separat ion of 
these cons t i tuen t elements w o u l d have j eopa rd ized the v e r y existence of t h e 
P a r t y . And t h e consis tent i m p l e m e n t a t i o n of t h e popular democra t ic revolu-
t ion , the in t e re s t s of the peop le ' s democracy d e m a n d e d t h a t t h e N P P should 
n o t be burs t b y internal t ens ions , bu t t h a t i t should f u n c t i o n and r ema in , 
w"ith all its masses suppor t ing t h e left wing of t h e popula r democra t ic forces , 
t h a t is t h a t t h i s i m p o r t a n t b u t t r e s s of the w o r k e r - p e a s a n t al l iance should n o t 
collapse. P é t e r Veres, respec ted b y all f ac t ions wi th in the P a r t y , later p l ayed 
a determining role in a ho ld ing together t h e social s t r a t a and ideological 
polit ical t r ends accumula t ing in t h e N P P . 7 
After t h e es tab l i shment of the I n d e p e n d e n c e F r o n t a n d the adop t ion 
of i ts p l a t fo rm, t h e quest ion of land re form was increasingly get t ing in t h e 
cen t re of t h e N P P ' s in te res t . I t was not b y chance t h a t in t h e press r e b o r n 
a f t e r the l ibe ra t ion Ferenc E r d e i was the f i r s t t o publish an art icle of f u n d a -
men ta l i m p o r t a n c e to disclose conclusively t h e t imeliness and necessity of 
a land re fo rm. 8 
The ques t ion was in t h e centre of pub l i c in teres t fo r several m o n t h s 
a f t e r , and t h e p repa ra t ion of t h e land r e fo rm became t h e pr incipal aim in 
t h e jo in t pol i t ical actions of t h e N P P and t h e H C P at t h e t u r n of 1944—45. 
This was p rac t i ca l ly the only p l a n k in the emerging , y o u n g N P P ' s p l a t f o r m 
7
 The lack of homogeneity, and the duality in the N P P camp, the resulting difference8 
manifest also in political orientation, became conspicuous with full overtness for the f i rs t 
t ime at the session of the executive committee on J u n e 5, 1945. (P I Archívum, 284/13, 
minutes.) 
8
 Délmagyarország, November 26, 1944. F. E R D E I : A földreform történelmi szüksége 
(The Historical Necessity of the Land Reform). The same article was published by Debreceni 
Néplap on 8, December 1945. 
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t h a t all m e m b e r s of t h e P a r t y r ega rded as una l t e rab le . The appea l of this 
d e m a n d was so in tense t h a t it induced t h e old reading publ ic of S z a b a d Szó 
t o fo rm N P P local organizat ions in m a n y places east of t h e river Tisza . I t was 
t h e r e su l t of th is appeal t h a t in the s t rugg le for the a p p r o v a l and en fo rcemen t 
of th is fa r - reach ing r e fo rm the H C P could rely on t h e N P P as an unse rv ing 
ally. I t c rea ted the precondi t ions for t h e na tu ra l and close con tac t t h a t was 
realized be tween the leaders of the H C P and the N P P in t h e course of f r a m i n g 
the l and r e fo rm bill. 
As a resu l t of in tense p r e p a r a t o r y work in the N P P and HCP, t h e land 
re form bill was comple ted b y the last d a y s of December 1944.® The f a c t t h a t 
t h e bill was publ ished, no t before J a n u a r y 14, in t h e two most i m p o r t a n t 
dailies of t h a t t ime — in Dé lmagya ro r szág of Szeged and in Néplap of Debre-
cen and t h a t there was a wrangl ing of two months which delayed t h e issue 
of t h e l and re form decree till spring, m a y be explained w i t h the pol i t ical s i tua-
t ion and w i th the ba l ance of forces w i t h i n the coali t ion and the g o v e r n m e n t . 
T h e N P P , and pa r t i cu la r ly t h e H C P , which was t h e leading force and 
pr ime f a c t o r of political life, had to real ize t ha t it was necessary for t h e m to 
co-opera te wi th the Social Democra t i c P a r t y and t h e Smal lholders ' P a r t y to 
the g rea t e s t possible e x t e n t . I t was v i t a l for the success of the land re form 
t h a t t h e t w o other pa r t i e s of the coal i t ion take sides w i th the N P P a n d the 
H C P . B u t t h e proposals of the N P P g a v e rise to s t rong opposi t ion a m o n g the 
agra r ian poli t icians of the Social D e m o c r a t i c P a r t y and the Smal lholders ' 
P a r t y , and to overcome it took some t ime . 1 0 The N P P proposals cal led for 
t h e expropr ia t ion of l and t h a t exceeded 100 Hunga r i an acres in t h e case of 
big l andowners , and l and over 200 acres in the case of wea l thy p e a s a n t s , and 
for t h e conf isca t ion of t h e land of w a r criminals and f o r m e r members of the 
Volksbund , en t rus t ing t h e interested pe r sons with p rac t i ca l en fo rcement which 
was to be completed b y 1 October 1945. 
T h e issue of the l and reform proposa l s served as an o p p o r t u n i t y fo r the 
N P P — j u s t as for t h e H C P — to l a u n c h a wide c a m p a i g n . By m a k i n g public 
their p l ans connected w i th the land r e f o r m , the N P P quas i p u t the ques t ion 
to open deba t e , giving t h e r e b y an i m m e n s e impetus t o the mass m o v e m e n t 
which a t t h e end of 1944 s ta r ted spon taneous ly in severa l places for ca r ry ing 
out a l and re form. 
T h e session of t h e Council of Minis ters on 17 March 1945, a d o p t e d a 
decree l ay ing down t h e principles of t h e N P P and H C P ; this was t h e end of 
the f i r s t phase of the s t ruggle for t h e l and reform, and t h e beginning of prac-
9
 P I Archivum 284/30. „Földreform megvalósítása. A Nemzeti Parasztpárt j avas la ta . " 
("Realization of the Land Reform. Suggestion of the National Peasant Par ty") . Dra f t . 
10
 For differences between parties, see the speech of E. Gerő on February 12, 1945, 
intended for confidential use (PI Archivum 276/10). Further: F. E R D E I : A földreform tör-
ténetéhez. A szabadság hajnalán (Contribution to the History of the Land Reform. The Dawn 
of Freedom). Kossuth. 1965, p. 126. 
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t ica l enforcement . In the p ress and by o t h e r means, t h e par t ies u rged 
immed ia t e ac t ion more and m o r e resolutely a n d mobilized t he i r masses. 
The y o u n g N P P , still in t h e stage of organiza t ion , was among the f i r s t 
in t h e f raming a n d popula r iza t ion the d e m a n d s of the land re form, and also 
in pu t t ing the i r men at the disposal of t h e o rgans of en fo rcemen t af ter t h e 
pass ing of the decree . Pé te r Veres , Pres ident of t h e N P P , was m a d e P res iden t 
of t h e National Council of L a n d Redis t r ibu t ion . Led by Mrs. J o l á n Maj lá t , 30 m e n 
were made ava i lab le by the p a r t y a t once; t h e y were delegated as county a n d 
d is t r ic t commissioners to all p a r t s of the c o u n t r y to assist a n d supervise t h e 
enforcement of t h e land r e f o r m , or to s ta r t t h i s work where necessary.1 1 
From t h e end of 1944 t o May 1945, N P P activit ies were concen t ra ted 
on the co-operat ion in the en fo rcemen t of t h e l and re form. I n this work t h e 
p a r t y acted in fu l l unison. B y and large at t h e same t ime w h e n the enforce-
m e n t of the l a n d reform was comple ted , a per iod in the N P P ' s life came t o 
an end. I t was t h e period d u r i n g which none of t h e fac t ions wi th in the p a r t y 
en te r ta ined a n y d o u b t as to t h e political forces wi th which t h e N P P had t o 
a c t as an ally. I n the p r e p a r a t i o n and en fo rcemen t of the l and reform t h e y 
unanimous ly j o i n e d forces w i t h the HCP as t h e best g u a r a n t e e of ca r ry ing 
t h r o u g h the l and re form, t h e pr incipal goal of t h e N P P . 
Co-operat ion between t h e two par t ies cont inued also a f t e r this ; t h e 
s i tua t ion did n o t change in t h i s respect l a t e r . B u t it changed in t h a t t h e 
leadership of t h e N P P , which till then had advoca ted in* fu l l un i ty a close 
all iance with t h e H C P , was g rea te ly divided exac t ly on th i s issue f rom t h a t 
t i m e on. The r i g h t wing emerg ing within t h e p a r t y began t o challenge th i s 
al l iance most vehemen t ly . I t was the N P P ' s posit ion w i t h i n the coal i t ion 
t h a t became t h e f u n d a m e n t a l cause of a po la r iza t ion which crea ted the wings 
a n d divided t h e leadership. 
The r igh t wing t ak ing shape more and more clearly wi th in the N P P 
leadership w a n t e d to review t h e p a r t y ' s al l iance or ien ta t ion pursued till t h e n 
wh ich rested on the w o r k e r - p e a s a n t alliance a n d , as a logical consequence, 
on a close co-opera t ion wi th t h e HCP. T h e y d e m a n d e d wi th increasing em-
phas is a loosening of the close alliance with t h e communis t s on the one h a n d , 
a n d a bui ld ing-up of a cer ta in bi lateral al l iance offered b y t h e Smal lholders ' 
P a r t y on the o t h e r . All th is Avas connected, in the last analysis , Avith t h e 
quest ion of t h e f u r t h e r deve lopmen t of the people ' s democracy , as a m a t t e r 
of course. 
The crys ta l l iza t ion of t h e right-Aving e n d e a v o u r s was m a d e easier by t h e 
f a c t t h a t at t h a t t ime the N P P was exposed t o impulses f r o m the other tAvo 
pa r t i e s of the coali t ion t h e Smal lholders ' P a r t y and the Social Democra t i c 
11
 A Nemzeti Parasztpárt története (History of the National Peasant Party). Published 
by Nemzeti Parasz tpár t , 1947, p. 10. 
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P a r t y — which s t i m u l a t e d the N P P to de tach i tself f rom t h e HCP.1 2 
I t was amid increas ing in ternal disputes and f r ic t ions in s u m m e r and 
a u t u m n 1945 t h a t t h e N P P f r amed an alliance policy, on whose basis it took 
p a r t in t h e na t ional elect ions of 4 November 1945. Desp i t e vehemen t internal 
d isputes , it was possible t o preserve t h e left ist line of t h e pa r ty t h r o u g h o u t . 
Thus t h e lef t wi thin t h e N P P leadership proved to be s t rong enough to keep 
t h e p a r t y on the lef t wing of the Independence F r o n t . This doubt less played 
a r emarkab l e role in t h e fai lure of t h e r ight to isolate the H C P w i t h i n the 
coal i t ion. And it was these struggles t h a t the f o u n d a t i o n s were laid for a com-
munis t -socia l d e m o c r a t - p e a s a n t p a r t y u n i t y which p l ayed an i m p o r t a n t pa r t 
f rom ear ly 1946 unde r communi s t hegemony. 
In the na t ional elect ions of 4 November 1945, t h e voters cast 4 730 409 
valid votes . 325 284, t h a t is, 6.87 of t h e votes , were for the N P P . 1 3 T h u s the 
N P P took the fou r th place among t h e par t ies of t h e coal i t ion. 264 995 of the 
votes for the N P P were cas t in rural dis tr ic ts , only 60 289 in B u d a p e s t and 
12 munic ipal boroughs and 43 towns of coun ty r a n k , which means t h a t more 
t h a n four - f i f ths of the votes for the N P P were cast in villages. This is another 
evidence t h a t the mass base of the p a r t y consisted decisively in the p e a s a n t r y . 
The fac t t h a t 42 pe rcen t of all votes were cas t fo r the lef t -wing par t ies 
in t h e 1945 election m a y be regarded as a r e m a r k a b l e success even if this 
amoun ted only to a m i n o r i t y compared to the 57 pe rcen t for the Smal lholders ' 
P a r t y on the r ight wing of the coali t ion. These elections were not only t h e end 
of "p rov i s iona l i t y " , b u t t h e y were, a t t he same t i m e , t h e f i rs t o p p o r t u n i t y 
for the polit ical pa r t i e s t o appraise the i r s t rength and influence. H e n c e the 
elections in a u t u m n 1945 proved to be ins t ruc t ive w i t h their pos i t ive and 
negat ive fea tu res al ike. T h e y p r o m p t e d the lef t -wing pa r t i e s to m a k e a thor-
ough se l f -examinat ion , t o shape a more ra t ional self-knowledge. At t h e same 
t ime, t h e y called a t t e n t i o n to the reserves of the r igh t -wing bourgeois forces 
t h a t been unde re s t ima ted till t hen . The real izat ion of all these fac ts b rough t 
to the surface by t h e elect ions came to p lay an i m p o r t a n t role in developing 
the tac t ics of the lef t wing of the people 's democracy , which were successful 
on t h e whole . 
The deepening of differences wi th in the Na t iona l Peasant P a r t y 
( la te 1945 to early 1947) 
Compared wi th t h e composi t ion of the Provis ional Nat ional Assembly , 
t h e pa r t i e s comprising t h e lef t is t forces were in t h e m i n o r i t y in p a r l i a m e n t . 
This f ac t de te rmined the i r posit ion considerably, r e s t r i c t ed their f ie ld and 
12
 PI Archivum 284/13. Minutes of the Presidential Council of the NPP, May 5, 1945. 
Contributions by Imre Kovács, Gyula Illyés, Ferenc Erdei and József Darvas. 
13
 P l Archivum 283/1. Movement statistics of the Social Democratic Par ty . 
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f r e e d o m of ac t ion , and left i ts i m p r i n t on the t r ends of pol i t ical life up to t h e 
s u m m e r of 1947. I t pu t d i f f icu l t ies in the w a y of improv ing t h e coun t ry ' s 
e x t r e m e l y grave economic and social condi t ions , and, in genera l , was n o t 
f a v o u r a b l e to t h e fu r the r ing of t h e r evo lu t ionary ends, even jeopard ized t h e 
ach i evemen t s r e a c h e d till t h e n . 
With in t h e democra t ic l e f t wing the H C P and the N P P became aware 
of t h e new s i t ua t ion not long a f t e r t h e B u d a p e s t municipal e lect ions of 7 Octo-
b e r and f ramed t h e measures t o b e t aken , wh ich were ful ly conf i rmed by t h e 
n a t i o n a l election of November . As before, t h e y considered t he i r pr incipal aim 
t o con t inue the process of democra t i za t i on and to prevent r e a c t i o n a r y forces 
f r o m coming to t h e fore. And t h e y endeavoured to make t h e n e w governmen t 
c a r r y out the p l a t f o r m of the I n d e p e n d e n c e F r o n t published p r io r to the elec-
t ions . 1 4 With in t h i s scope, the N P P regarded as the most i m p o r t a n t to issue 
s u p p l e m e n t a r y decrees to the l a n d reform ac t on the pr inciple t h a t as l i t t le 
of t h e d i s t r ibu ted land should b e t a k e n back as possible.15 
As appears f r o m the foregoing , the t h r e e lef t is t p a r t y ' s j u d g e m e n t of 
t h e political s i t u a t i o n essential ly in the same w a y provided t h e basis on which 
t h e s e part ies f r a m e d their f u n d a m e n t a l t ac t i c s against t h e Smal lholders ' 
P a r t y . The essence of this was t o defend democracy by not p e r m i t t i n g the S P 
m a j o r i t y to p reva i l in the governmen t . 1 6 
The role of t h e N P P as t h e lef t is t ag ra r i an p a r t y s u p p o r t i n g the t w o 
w o r k e r s ' part ies increased f rom t h e point of view of the p rese rva t ion of achieve-
m e n t s obtained a n d of the p r e p a r a t i o n of f u r t h e r progress. A t t h e same t ime , 
t h e p a r t y ' s i m p o r t a n c e within t h e legislative power decreased, j u s t as was t h e 
case wi th the en t i r e left wing of t h e people's democracy . Moreover , t he diver-
g e n t views on how to prevent f u r t h e r weakening of their pos i t ion and on t h e 
w a y s of changing t h e actual s i t u a t i o n , were also sources of sha rpen ing cont ra -
d i c t i ons within t h e NPP. 1 7 
Like in m a n y cases since ea r ly 1945, t h e sharpes t c lash of views took 
p l a c e once again in connection w i t h the p a r t y ' s or ienta t ion and the quest ion 
of t h e pa r ty ' s m a s s suppor t . I m r e Kovács was no t only a f ra id t h a t the p a r t y ' s 
independence m i g h t get lost in consequence of t h e N P P — H C P alliance, b u t was 
m o v e d by asp i ra t ions t ha t were baseless on t h e one hand , and were over t ly 
14
 PI Archivum, MKP KV 8; microfilm. Secretary General's report , ibid. MKP PB 
47; microfilm; ibid. 284/13. NPP IB minutes. 
15
 PI Archivum 284/13. Fragment material. 
16
 PI Archivum MKP KV 83. Microfilm. Rákosi 's report. 
17
 These s ta tements are substant ia ted by the minutes on joint session on 6 December, 
1945, of the N P P Executive Committee and the group of members of par l iament; initiative 
t o convene this session was made necessary by the sharpening conflicts within the par ty 
leadership. In a le t ter to the President of Party, some of the party 's members of parliament 
requested the Execut ive Committee to report on the par ty ' s policy and financial situation, 
and to reduce the overwhelmingly " B u d a p e s t " character of the Executive Committee by 
admission of a number of provincial N P P members of parliament. (P I Archivum 274/5 —• 
1. Minutes.) 
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and i nev i t ab ly d i rec ted against a communis t or worker -hegemony , on the 
o ther . T h e aim he envisaged for t h e N P P was n o t h i n g less t h a n t o make it 
t h e l ead ing p a r t y . I n his view, t h e k e y for realizing th i s long- te rm t a r g e t was 
to sh i f t t h e bulk of t h e N P P ' s social base f rom t h e poor p e a s a n t r y to the 
middle pea san t s t o be won over f r o m the Smal lholders ' P a r t y f o r t h e most 
p a r t . H e also d e m a n d e d t h a t the N P P should head towards w inn ing over the 
p e a s a n t masses f r o m t h e H C P and t h e SDP. 1 8 
T h e leaders of t h e N P P re j ec t ed t h e views of I m r e Kovács , a n d insisted 
as be fore t h a t the social base of t h e p a r t y was t h e work ing p e a s a n t r y , mainly 
the i r poore r or ent i re ly landless s t r a t a , and t h a t , as a consequence, t h e p a r t y 
was in r ad i ca l opposi t ion to t h e Smal lholders ' P a r t y which u n d e r t o o k to 
p ro tec t t h e interests of the bourgeoisie . 
T h e policy of t h e N P P a imed a t the p ro tec t ion of the l and r e fo rm and 
a t t h e f u r t h e r evolu t ion of the peop le ' s democracy m a d e it i m p e r a t i v e t h a t 
the p a r t y should jo in forces as be fo re wi th worke r s ' par t ies , t h e H C P f i rs t 
of all. B u t the n u m b e r of those cr i t icizing the l e f t i s t line of t h e p a r t y , and 
above all t he p ro -communis t policy, h a d grown b y t h e n not only a m o n g the 
middle r a n k s and local leaders. M a n y of the la t te r b l amed the l e f t wing of the 
p a r t y , or t h e policy d i c t a t ed by it , fo r t h e f r u s t r a t i o n of exaggera ted election 
hopes. 1 9 
T h e resul t , and a t the same t i m e the re f lec t ion of the pol i t ica l atmos-
phere w i t h i n the N P P , a t the end of 1945, was t h e Bibó d i spu te evoked by 
I s t v á n Bibó ' s article, T h e Crisis of Hunga r i an Democracy . 2 0 B i b ó set fo r th 
a typ ica l ly pe t ty -bourgeois middle-of- the-road concept ion ; so i t was not by 
chance t h a t this f u n d a m e n t a l theses (in " a f u r t h e r deve loped" fo rm) were 
accep ted wi th s y m p a t h y by the r i g h t wing and cen t re of the N P P . In the 
poli t ical cons t ruc t ion out l ined by Bibó , the pr inc ipa l forces a n d leaders of 
progress were the cen t re part ies . A n d he wanted t o assign such a c en t r e -pa r ty 
role t o t h e N P P and t h e SDP. H e regarded the sharpening polar iza t ion of 
pol i t ical life as un favourab le , even f a t a l , because t h e ma in consequence of this 
process was the weaken ing of t h e c e n t r e par t ies . 2 1 
T h e views coming t o t h e f r o n t in the Bibó d i spu te were charac ter i s t ic 
of t h e ideological aspec t of one p a r t of t h e N P P ' s social base: t h e y originated 
in the middle -of - the- road , popul is t he r i t age . T h e y ac ted against t h e political 
p rac t ice t h e N P P p u r s u e d on t h e p l a t f o r m of t h e w o r k e r - p e a s a n t alliance, 
based on co-operat ion w i t h the w o r k e r s ' part ies and on the accep tance of the 
c o m m u n i s t hegemony. This means t h a t , essentially, t h e Bibó d i spu t e revealed 
18
 Ibid. 
19
 P I Archívum 284/27. (I) 7. Applications, letters, reports to the Execut ive Com-
mittee. 
20
 Valóság, 1945, October—December, pp. 5—43. 
21
 Ibid. p. 34. 
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ideological dif ferences which existed between t h e wor ld of ideas in the camps 
of t h e communis t a n d t h e p e a s a n t p a r t y , hu t w h i c h , for the m o s t pa r t , were 
k e p t under the su r face u p to the end of 1945, because a t t h a t t i m e t h e solution 
of f u n d a m e n t a l democra t i c t a sks was on the a g e n d a and this c rea ted a close 
u n i t y of political in te res t s and requi red co-opera t ion . This in te rdependence 
overshadowed t h e ideological d i f ferences for a whi le , b u t fai led to el iminate 
t h e m . Therefore t h e differences b e c a m e overt w h e n t h e class s t ruggle grew more 
a c u t e in a u t u m n 1945, and var ious difficulties a rose . 
At the end of 1945 the r igh t wing in the N P P forged ah ead also in t h e 
pol i t ica l -organizat ional f ield to a cer ta in ex t en t . T h e most i m p o r t a n t mani-
f e s t a t i on of th is was t h a t the d e m a n d for a co-opera t ion wi th t h e o ther agra-
r i a n p a r t y the Smal lholders ' became s t ronger again . The suppor t e r s of th is 
co-operat ion w a n t e d t o l aunch a scheme of jo in t ac t ion , alleging t h a t the pro-
t ec t i on of peasan t in te res t s could no t be solved otherwise. T h e Hunga r i an 
P e a s a n t Federa t ion , which was re-organizing u n d e r the auspices of the Small-
ho lders ' P a r t y , seemed to be a su i tab le f r a m e w o r k for this . 
Bu t in J a n u a r y 1946 the c o u n t e r a t t a c k of t h e lef t wing of t h e people 's 
democracy entered a new stage.2 2 I n this un fo ld ing lef t -wing offensive, t h e 
p ro tec t ion of t h e r evo lu t ionary achievements , t h e driving b a c k of a t t acks 
aga ins t the land r e fo rm f i r s t of all, t h e codif icat ion of the fo rm of government 
of t h e popular democra t i c d i c t a to r sh ip in the cons t i tu t ion , t h e purg ing of t h e 
s t a t e machinery , t h e d e m a n d for the driving b a c k of the p lu toc racy , were 
issues of vi tal i m p o r t a n c e . The polit ical p recondi t ion of all th i s was to oust 
f r o m the coalition t h e mos t e x t r e m e elements of t h e Smal lholders ' r ight wing 
which held m a j o r i t y in p a r l i a m e n t . 
The quest ion on which the coun te ra t t ack was concen t ra ted (as a m a t t e r 
of necessity) had to be solved soon; otherwise t h e prevai l ing s i tua t ion would 
h a v e thwar t ed f u r t h e r deve lopmen t of the people ' s democracy . Debates of 
t he se quest ions also c rea ted the pol i t ical precondi t ions for a successful counter-
a t t a c k : they made i t possible to mobilize the en t i r e lef t wing of t h e coalition 
for a struggle " f r o m below — f r o m above" , and ra ised in teres t among of t h e 
people ' s masses in t h e se t t l emen t of problems t h a t called for solut ion on govern-
m e n t level. In th is w a y it was possible to coun te rac t the vaci l la t ions in parlia-
m e n t displayed b y t h e Smal lholders ' t h a t stood a t t h e r ight wing of the coali-
t i on . At the same t ime , it was possible to give d i s con ten t , which f r o m the t u r n 
of 1945—46 ran somet imes into a dead-end, a pos i t ive sign and m a k e it serve 
t h e cause of the people ' s democracy . 
22
 For A summary description of the counterattack, see A . S Á G V Á R I : Népfront és koalí-
ció Magyarországon 1936 —1948 (Popular Front and Coalition in Hungary, 1936—1948). 
Kossuth, 1967, p. 140, ff. For the a t tack against, and defence of, the land reform, see: M. M. 
S O M L Y A I : Földreform 1945 (Land Reform 1945). Kossuth, 1965, pp. 89—111, and F. D O N Á T H : 
Demokratikus földreform Magyarországon 1945—1947 (Democratic Land Reform in Hungary, 
1945—1947). Akadémiai Kiadó, pp. 215—258. 
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F r o m f i r s t to las t , t h e N P P was ac t ive in revealing machina t ion a g a i n s t 
the land r e fo rm and in organizing p o p u l a r mass m o v e m e n t to de fend t h e 
agrar ian r e fo rm . I n m o s t cases, also local organiza t ion of the N P P a c t e d 
jo in t ly w i th t h e c o m m u n i s t s in stirring u p mo v em en t , a l t hough they w o r k e d 
somet imes independen t ly . 2 3 
These mass m o v e m e n t s doubtless p l a y e d a role in t h a t the Smal lho lders ' 
P a r t y recalled Béla Kovács as early as F e b r u a r y 23 a n d p u t I s tván D o b i in 
charge of the Minis t ry of Agr icu l ture ; l ikewise in t h a t t h e d e m a n d for c o m p l e t -
ing t h e land r e fo rm became t h e common p l a t f o r m of t h e Lef t -wing Bloc a n d 
t h e n won na t ion-wide accep tance , and , f ina l ly , in t h a t t h e s u p p l e m e n t a r y 
decree of May 1946 m a i n t a i n e d the status quo in the ques t ion of t h e l a n d -
re form which ref lec ted t h e enforcement of t h e in te res t s of the poor p e a -
san t ry . 
The f ac t t h a t the o the r lef t is t pa r t i e s and the t r a d e unions u n d e r t o o k 
resolutely to b e a t off the a t t a c k s against t h e land r e fo rm made it eas ier for 
t h e N P P to jo in the Le f t -wing Bloc, and t o s t a y in it in t h e course of subse-
quen t s t ruggles . 
The leaders of t h e N P P saw it clearly t h a t to drive b a c k the r e a c t i o n a r y 
a t t a c k and f u r t h e r the people ' s democracy w a s only poss ible through a close 
alliance and concer ted ac t ion of the le f t i s t forces. The fo rg ing ahead of t h e 
popu la r -democra t i c forces could only be gua ran t eed b y t h i s alliance, t h a t is, 
by t h e bloc of t h e worke r s ' par t ies and t h e N P P . This rea l iza t ion d e t e r m i n e d 
not only t h e s t a n d p o i n t of t h e lef t wing of t h e p a r t y leadership, b u t also 
p layed a decisive role in t h e re in forcement of the bloc b y inclusion of t h e 
p a r t y ' s r ight wing. I m r e K o v á c s ment ioned repea ted ly t h a t the N P P ' s j o i n i n g 
the bloc was endorsed by h im and his suppor t e r s because t o defend d e m o c r a c y , 
in the given s i tua t ion , was only possible b y joining forces wi th the w o r k e r s ' 
par t ies . Moreover , i t was in this way t h a t t h e N P P could best increase i ts 
poli t ical influence.2 4 
The f o r m a t i o n of t h e bloc pe rmi t t ed a closer co-operat ion of t h e l e f t 
wi th in the coali t ion t h a n before . And, in t h e social sense, th is alliance re l ied 
prac t ica l ly on t h e ent i re work ing class, on the overwhelming m a j o r i t y of 
agrar ian l aboure rs and small peasants , a n d pa r t ly on t h e middle p e a s a n t s , 
intel lectuals and o ther middle-class s t r a t a . This bas ica l ly w o r k e r - p e a s a n t 
alliance on t h e principle of workers ' h e g e m o n y enabled t h e bloc to fo rce t h e 
coalit ion to ca r ry out t h e p r o g r a m m e of t h e Independence F r o n t . In the m e a n -
t ime i t p roved to be a su i tab le means of f r u s t r a t i n g the s t r a t e g y of the r e ac t i o n -
ary forces which was based on the wai t -and-see concept ion and was d i r e c t e d 
23
 See Szabad Szó issues of January 16, J a n u a r y 17, January 20, February 13, 1946> 
and Paraszt Újság issue of J a n u a r y 21, 1946. 
24
 See the contributions a t the session of the full steering committee of the N P P in 
November 1946. (P I Archívum 284/3. Minutes.) 
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t owards the d i s rup t ion of t h e workers ' u n i t y and the a l l iance of workers and 
peasan ts . 
The b loc w a s formed on March 5, and in a few days t h e Execut ive Com-
m i t t e e of t h e Le f t -wing Bloc w a s set up for supervis ing t h e ca r ry ing in to e f fec t 
of resolut ions. F u r t h e r cond i t ions of o rgan iza t ion were c rea ted in th i s w a y , 
a n d this was t h e beginning of the las t ing co-operat ion of t h e leftist pa r t i e s . 
T h u s the f o r m a t i o n of the Bloc was the m o s t s ignif icant s t ep a f te r t h e j o i n t -
ac t ion a g r e e m e n t of the w o r k e r s ' parties — on the road t h a t led to t h e pro-
gressive un ion of all forces t h a t had a s t a k e in the cons is ten t imp lemen ta t i on 
of the r evo lu t ion . 
The f o r m a t i o n of the Bloc and its a p p e a r a n c e on t h e political scene no t 
on ly s t r eng thened the left aga in s t the r i g h t wing in the Smal lholders ' P a r t y 
a n d outside t h e coalition, b u t also consol idated the position of t h e consequen t ly 
democrat ic e l e m e n t s in the N P P and the Social Democrat ic P a r t y . I t r ende red 
t h e left wing of these par t ies m o r e resolute, more eff icient , par t icu lar ly of t h e 
N P P where t h e favourable in f luence of t h e Bloc was fel t m o s t intensely. This 
was due to t h e fac t t ha t t h e N P P held i t s f i rs t congress on March 11 and 
12, the days w h e n the Bloc was being b o r n and the offens ive of t h e lef t 
wing of the peop le ' s d e m o c r a c y cu lmina ted . 
The i n t e r n a l a tmosphere of the c o u n t r y , and of the congress, was d o u b t -
less f avourab le t o the left w i n g in the N P P , and the conference was h igh ly 
i m p o r t a n t f o r t h e par ty ' s deve lopment as i t l iquidated provis ional i ty also 
formal ly , c o n f i r m e d the l e f t i s t policy p u r s u e d till then , a n d author ized t h e 
p a r t y l eadersh ip to carry on t h e policy as before . The r i g h t wing was d r iven 
i n t o an u n f a v o u r a b l e posi t ion a t the congress , and, c o n t r a r y to its e x p e c t a -
t ions , was n o t able to l a u n c h an open a t t a c k . 
In such c i rcumstances , t h e congress unan imous ly conf i rmed the p a r t y ' s 
radical lef t is t pol icy and a l l iance or ien ta t ion . I n essence, t h e resolutions of t h e 
congress compr i sed all d e m a n d s of the B loc declarat ion. T h u s the b a c k b o n e 
of the N P P ' s n e w action p r o g r a m m e mate r ia l i zed the u n i f o r m objec t ives of 
t h e entire l e f t wing of the people ' s d e m o c r a c y . 
In sp r ing and summer 1946, the r e l a t ions and co-opera t ion of t h e work-
e rs ' parties a n d the N P P w e r e favourable on the whole, a n d the th ree le f t i s t 
par t ies u sua l ly displayed a uni form a t t i t u d e towards t h e various r igh t i s t 
claims for p o w e r raised b y t h e Smal lholders ' Pa r ty . The re was, however , an 
impor t an t s p h e r e where d i f fe rences of op in ion came up no t only be tween t h e 
N P P and t h e Smallholders ' , b u t also b e t w e e n the N P P a n d t h e HCP; th i s was 
t h e sphere of t h e protect ion of peasant in te res t s . And th i s s i tuat ion of t h e 
Nat ional F e d e r a t i o n of New Landowners w h i c h was s t a r t e d upon the in i t i a t ive 
of the c o m m u n i s t s , and in w h i c h the N P P did not join in mer i t . 
Augus t 1946 went d o w n in Hunga r i an his tory as t h e r emarkab le m o n t h 
of financial s tabi l iza t ion. O n e m a y be t e m p t e d to believe t h a t this i m p o r t a n t 
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change of economic life b rough t a b o u t a certain s t a t e of rest also in political 
life25. B u t this was no t t h e case. T h e s i tua t ion in h o m e affai rs con t inued to be 
u n s t a b l e and restless. One reason for th is was t h a t t h e r ight wing of t h e coali-
t ion , which till it could , and ac tua l ly d id , rely to a considerable degree on peasan t 
d i s con ten t t h a t followed inevi tab ly f r o m the t igh t economic s i tua t ion , was not 
p u t i n to a d i sadvan tageous s i tua t ion immedia te ly a f t e r the s tabi l iza t ion . On 
t h e con t r a ry , i ts posi t ion was s o m e w h a t s t r eng thened b y the f ac t t h a t sta-
bi l izat ion was accomplished by m e a n s of a wide g a p between agr icu l tura l 
and indus t r ia l prices, which n a t u r a l l y did not mi t iga t e t h e d i scon ten t exist ing 
in p e a s a n t circles nor the opposi t ionis t a t t i t ude feeding on it.26 The r i gh t wing 
which t r i ed to exploi t d i scontent in a demagogic m a n n e r was still ab le to rally 
a large camp . I t was on this g round t h a t t h e issue of crea t ing a b o d y for the 
p ro tec t ion of pea san t in teres ts came to t h e fore r epea t ed ly , and t h a t , in view 
of t h e pr ice gap as an immedia te cause , the d e m a n d fo r a co-opera t ion of the 
ag ra r i an part ies c a m e in to p rominence once more . There fo re t h e r igh t -wing 
pressure increased wi th in the N P P . I t was to he f ea r ed t h a t the p a r t y would 
be pushed off its poli t ical line t h a t had opened f ron t s aga ins t the Smal lholders ' 
P a r t y and the P e a s a n t Union and m a i n t a i n e d close al l iance wi th t h e workers ' 
pa r t i e s . 
Differences of opinion wi thin t h e leading group of t h e N P P b e c a m e more 
and more f r equen t and vehemen t f r o m m i d - s u m m e r . The r ight wing became 
in tense ly act ive. A f t e r several a t t e m p t s of minor i m p o r t a n c e , t h e r i g h t wing 
of t h e p a r t y leadership resigned to an energetic ac t ion a t the end of August 
1946. As a consequence of the cri t ical s i tua t ion , t h e r i gh t wing succeeded in 
secur ing t h e suppor t of a considerable p a r t of the cen t re , and their j o i n t action 
caused a serious loss t o the lef t wing. 2 7 
B y a u t u m n 1946 t h e deve lopmen t process of t h e people ' s democracy had 
reached a stage wi th whose ou t look t h e r ight is t l eade r s of the p a r t y were 
abso lu te ly unable t o iden t i fy themse lves . This appea red clearly f r o m t h e midd-
le-of- the-road concept ion of the p o p u l a r democra t ic evolut ion as conceived 
by I m r e Kovács , which in the last analysis was n o t h i n g else b u t a bourgeois 
democra t i c sys tem; th i s concept ion assumed its f ina l f o r m in s u m m e r 1946.28 
25
 P I Archívum 274/3.,— 132. öe; ibid. 127. öe. 
26
 Cf: T. I. B E K E N D : Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon, 1945—1948 
(Reconstruction and the Fight against Plutocracy in Hungary, 1945—1948). Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1962, p. 191, ff. S . S Z A K Á C S : A népi demokratikus agrár-
fejlődés kezdetei 1945—1948 (The Beginnings of Popular-Democratic Agrarian Evolution, 
1945—1948). A candidate's thesis. Manuscript. 
27
 Ousted from leadership were Ferenc Szűcs, Gyula Sipos and Zsigmond Medve who 
belonged to the second line of the left wing, and several disadvantageous replacements took 
place also in head of depar tment posts of the central par ty appara tus (PI Archivum 284/3. 
Report of Péter Veres; ibid. 284/13. Minutes of Executive Committee). 
28
 Válasz, issue of November 2, 1946, published the article by I. K O V Á C S : A demok-
rácia útja Magyarországon (The Road of Democracy in Hungary) which summed up his 
political conceptions. 
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Imre Kovács s tood aga ins t t h e growing power of the worke r s ' par t ies , 
a g a i n s t the p redominance of t h e i r leadership m o r e and more resolutely. H e 
r e g a r d e d it as his p r i m a r y task t o check their g rowing p reponde rance . He wan t -
ed t o detach the N P P f rom t h e s ide of the w o r k e r s ' par t ies in o rder to reduce 
t h e political i m p o r t a n c e and i n f l u e n c e of the l a t t e r . 
Analyzing t h e crisis of t h e coalit ion g o v e r n m e n t and t h e in te rna t iona l 
s i t u a t i o n , Imre K o v á c s reached t h e following conclusion: " W h a t is full of 
g r e a t possibilities in H u n g a r y is a peasan t p a r t y . " And he bel ieved t h a t in 
a p r e d o m i n a n t l y ag ra r i an Cen t ra l a n d Eas t E u r o p e the p e a s a n t par t ies could 
t a k e over the role of the bourgeois-chr is t ian p a r t i e s t h a t had consolidated in 
W e s t Europe b y t h a t t ime. " I n t h e s e countries — Poland , R o m a n i a , Bulgaria , 
J u g o s l a v i a — i m p o r t a n t , big p e a s a n t part ies will organize sooner or later , and 
wil l become bes ides the c o m m u n i s t s and t h e social democra t s the mos t 
i m p o r t a n t fac tors of pol i t ics ." According to I m r e Kovács , t h e backbone of 
po l i t i ca l life wou ld be represen ted b y the pa r t i e s s t and ing in t h e middle — 
t h e S D P and t h e N P P — aga ins t t h e clerical a n d communis t pa r t i e s s tanding 
a t t h e respective t w o poles. I n t h i s way " t h e core of power would be placed 
in t h e middle a n d evolut ion cou ld t ake a democra t i c course" . 
Expressing himself clearly a n d leaving no d o u b t a b o u t t h e essence of 
h i s polit ical concep t ion , he s u m m e d up his v iews and s t a t ed u n m i s t a k a b l y : 
" W e must no longe r expose t h e Hunga r i an people to the dange r s and con-
sequences of a wave r ing policy. Making the rese rva t ion t h a t socialism is t h e 
t h i n g of the f u t u r e , we are b u i l d i n g democracy . " 2 9 
Imre K o v á c s ' 1946 concep t ion which was directed aga ins t the socialist 
pe r spec t ive a d o p t e d by the I H r d congress of t h e H C P — m a y be regarded 
as one of the m o s t consequent of t h e r ightis t p l a t f o r m s of t h o s e days . 
The left w ing of the N P P emerged f rom t h e crisis of A u g u s t — September 
w e a k e n e d , bu t t h e de te r io ra t ion of its posi t ion was somewha t compensa ted 
b y t h e fact t h a t the compos i t ion of the Pol i t ical C o m m i t t e e had no t 
c h a n g e d , and t h a t decision m a k i n g in essential quest ions s t a y e d in the scope 
of t h i s organ. T h e t rends of p o w e r relations w i t h i n the pol i t ica l commi t t ee 
w e r e de te rmined , in the long r u n , by the condi t ion wi th which wing t h e 
c e n t r e took sides. B u t the a t t i t u d e of the cen t re the m a j o r i t y of the peasan t 
m e m b e r s of p a r l i a m e n t — could n o t be regarded as s ta t ic . T h u s , for ins tance , 
a t t h e session of t h e full s t ee r ing commit tee in ear ly N o v e m b e r the s t ruggle 
w i t h i n the p a r t y , t h e political l ine of the N P P was to be dec ided eventua l ly 
b y P é t e r Veres a n d his provincia l , chiefly p e a s a n t delegate a d h e r e n t s t u rn ing 
t h e sealc in f a v o u r of one pole . P é t e r Veres n o t only r ega rded i t as his d u t y 
t o preserve the p a r t y ' s un i ty a n d existence a t a n y price, b u t also took a reso-
29
 I. K O V Á C S : A demokrácia útja Magyarországon (The Road of Democracy in Hun-
gary) , Válasz, November 2, 1946, p. 106. 
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lu te s t a n d for the necess i ty and ca r ry ing on of t h e N P P ' Le f t -w ing Bloc 
pol icy. 3 0 
As concerns t h e t r ends in pol i t ica l power re la t ions , the an t i - republ ic 
consp i racy disclosed in ear ly 1947 p l a y e d a subs tan t i a l role. Being a w a r e of the 
poli t ical consequences of th is plot, t h e H C P was led in t h e course of t h e cr iminal 
and poli t ical exposure of the plot b y t h e fa r - reaching a im to shake t h e Small-
holders ' P a r t y ' s i n f luence on the masses , on the p e a s a n t masses f i r s t of all, 
to reveal the Sma l lho lde r s 'Pa r ty as t h e foxhole of H o r t h y s t r eac t ion , and 
to b r ing abou t d is in tegra t ion and d i s u n i t y in its r a n k s . All this was in tended 
for rep lac ing the g o v e r n m e n t unde r r igh t i s t smal lholder leadership b y a gov-
e r n m e n t under d e m o c r a t i c leadership which would hold new elect ions for 
changing in favour of t h e leftist forces the power re la t ions t h a t t o o k shape 
a f te r t h e elections of 1945.3 1 
T h e disclosure of t h e conspiracy in early 1947, a n d its f a r - reach ing polit-
ical consequences a f f ec t ed also the life of the N P P . T h e forces of t h e p a r t y ' s 
r ight wing t ha t fel t d r a w n towards t h e right and c e n t r e of the Smal lholders ' 
P a r t y , and the poli t ical conception ak in to , or ident ica l wi th those of t h e la t ter 
were discredi ted a n d wrecked by t h e c i rcumstance t h a t the conspi racy was 
t raceab le also to t h e P e a s a n t Fede ra t i on and the Smal lholders ' P a r t y . T h e r ight 
wing in t h e N P P los t i ts capabi l i ty of action as a resu l t , and consequen t ly 
the le f t wing of the p a r t y gained s t r e n g t h both pol i t ica l ly and organizat ional ly , 
got in possession of t h e field, and was able to consol ida te its posi t ion within 
the p a r t y leadership . 
I t seems t h a t t h e leaders of t h e left wing, rega in ing their f r e e d o m of 
act ion, intensif ied t h e i r ac t iv i ty — a l r e a d y in J a n u a r y in the mass organiza-
t ions which they h a d neglected be fore , yielding t o t h e pressure of t h e r ight 
wing. T h e y ins t ruc ted t h e local organiza t ions of t h e p a r t y to join in t h e activ-
i ty and direction of t h e Nat ional Fede ra t i on of N e w Landowners (UFOSZ) , 
or t o in i t i a te its i n s t i t u t i o n in places where it had n o t yet been es tabl ished. 
In t h e same way t h e y ins t ruc ted these organizat ions t o par t ic ipa te increasing-
ly in t h e work of t h e Nat ional Fede ra t i on of Ground-men a n d Navvies 
( F É K O S Z ) . 3 2 
A decisive t u r n was meanwhile m a t u r i n g in t h e leadership of t h e N P P . 
A lead ing f igure of t h e N P P right wing , Ferenc F a r k a s , induced b y t h e polit-
ical deve lopments of J a n u a r y and F e b r u a r y , took t h e ini t iat ive for t h e recon-
cil iation of the p a r t y ' s two wings.3 3 
R a p p r o c h e m e n t of the greater p a r t of the N P P ' s former r i g h t wing to 
the le f t wing was m a d e possible b y t h e c i rcumstance t h a t , following the dis-
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closure of the consp i racy , they real ized t h a t the p a r t y ' s " o r i g i n a l " line proved 
to b e correct, gave up criticizing t h e policy based on the w o r k e r - p e a s a n t 
a l l iance, and showed willingness t o draw t h e inevi table pol i t ica l , organiza-
t i ona l and personal conclusions. T h i s took place a t the session of t h e political 
c o m m i t t e e on F e b r u a r y 25, 1947. T h e most subs t an t i a l change resu l t ing f r o m 
t h e s e was t h a t t h e execut ive c o m m i t t e e of seven was set up , whose members 
c a m e f rom the l e f t wing and the f o r m e r left cen t re , except for F e r e n c F a r k a s 
( P é t e r Veres, F e r e n c Erdei , József D a r v a s , Fe renc Fa rkas , F e r e n c Gém, László 
N á n á s i and Pá l Szabó were m a d e members) . A n o t h e r essential change was 
t h a t t h e political commit tee e lec ted Ferenc E r d e i secretary general of t h e 
p a r t y . Personal changes took p lace also in the leadersh ip of t h e p a r t y ' s parlia-
m e n t a r y group a n d y o u t h organ iza t ions . 
Af te r s t ruggles wi thin the p a r t y , which las ted almost t w o years , un i ty 
was eventual ly c rea t ed by the f a c t t h a t the s t a n d p o i n t of the l e f t was gaining 
t h e uppe rhand in t h e leadership, and then g radua l ly and fu l ly in t h e ent i re 
p a r t y . Bu t this t u r n of events t o o k place only a f t e r the r i gh t wing of the 
coal i t ion had been discredited pol i t ica l ly , had suf fered a c rush ing defea t , and 
a considerable swing to the lef t s t a r t e d to the advan t age of t h e democra t ic 
l e f t in the c o u n t r y ' s internal power relat ions. T h e sett l ing d o w n in the N P P 
was b u t one, y e t n o t negligible e v e n t in this r a t h e r extensive process . 
Organizat ional s t r eng then ing and policy of the N P P 
( f rom spring 1947 to s u m m e r 1948) 
Af te r F e b r u a r y 1947, the n a t i o n a l leadersh ip of the N P P set to work 
i m m e d i a t e l y to s t r e n g t h e n the p a r t y organizat ion in compliance w i t h the uni-
f o r m political l ine, and to increase its mass inf luence . All t h i s was bad ly 
n e e d e d , because in t h e pas t an in tense polar iza t ion wi thin t h e leadership 
i m p e d e d efficient cent ra l control , t h e contac t of local o rganiza t ions with t h e 
p a r t y centre was loose, and the p a r t y was not developing sa t i s fac tor i ly in t h e 
organizat ional f ie ld . 3 4 
I n order to m a i n t a i n its m a s s inf luence, t h e prevail ing l e f t wing did no t 
connec t the c rea t ion of un i ty w i t h a ma jo r c ampa ign for expuls ion . I t had 
m a d e a promise t o th i s effect d u r i n g t h e ta lks p r epa r ing a r r a n g e m e n t , and th is 
p a r t i a l l y tied t h e h a n d s of the new leaders . B u t w h a t was still m o r e impor t an t 
fo r t h e pa r ty l eadersh ip was t h e i r de t e rmina t ion t h a t the secession of I m r e 
K o v á c s f rom the p a r t y should t a k e place w i t h o u t any t rouble a n d should no t 
i nvo lve even t h e s l ightest c o m m o t i o n . 
The hasis fo r t h e large-scale pa r ty -bu ik l ing and p r o p a g a n d a campaign 
s t a r t e d in spring 1947 was the N P P p l a t fo rm publ i shed in early M a y . I t appears 
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f rom t h e con ten t s of this p l a t f o r m t h a t it was u n m i s t a k a b l y inspired w i th t h e 
wan t to develop the c o u n t r y ' s political, social and economic s t ruc tu re decis ively 
in the popu la r direct ion. I t s demands were a imed at a f i n a l decision of t h e 
quest ion of sup remacy t o t h e advan tage of t h e working classes. Accordingly , 
the t a rge t s belonging to t h e economic sphere were r ad ica l ly an t i -cap i ta l i s t 
and were a imed in the las t analysis , at t h e complete l iqu ida t ion of the cap i -
tal is t posi t ions . 
Owing to the in tens i fy ing problems and the d i s in tegra t ion of the Sma l l -
holders ' P a r t y a t t h a t t ime , publ ic a t t en t i on was increas ingly drawn t o w a r d s 
the N P P whose role and i m p o r t a n c e was on t h e increase, a n d which was m o r e 
and more looked upon as a considerable f a c t o r in the pol i t ical arena of t h e 
f u t u r e . 
The campa ign serving t h e b roaden ing of the N P P ' s mass inf luence a n d 
the s t r e n g t h e n i n g of i ts organizat ional posi t ion scored r emarkab le success 
beyond d o u b t . The N P P succeeded in s t r eng then ing local organizat ions in 
a n u m b e r of count ies e.g. A b a ú j , Heves , Bács , B a r a n y a , Nógrád, Za la 
where t h e y had been weak , and established new organizat ions in villages w h e r e 
no such bodies had existed before.3 5 As a resu l t , local organiza t ions or g r o u p s 
of the N P P were act ive in 2611 villages in a u t u m n 1947, and the n u m b e r of 
p a r t y member s was 266 160.3G The N P P in tens i f ied ac t iv i t ies also in v a r i o u s 
mass organiza t ions a t t h a t t i m e . As a resu l t of methodica l organizing w o r k 
s ta r ted in spr ing 1947, t h e N P P prepared for the na t iona l elections in A u g u s t 
wi th cons iderably greater s t r eng th and b e t t e r organiza t ion t h a n in 1945. 
The N P P suppor t ed t h e idea of ho ld ing elections f r o m the ou t se t . I n 
considerat ion of the resul t s of the work car r ied on a f t e r t h e res tora t ion of 
un i ty in the p a r t y , and assessing the consequences of t h e Smal lholders ' dis-
in tegra t ion as the ga the r ing p a r t y the leaders took the s t reng then ing of t h e 
N P P in t h e elections for g r an t ed . Consequent ly they fu l ly agreed wi th t h e 
H C P in holding elections as soon as possible.3 7 
Unlike in 1945, t h e leaders of the N P P now expected f r o m the c o m i n g 
elections an ac tua l and clear set t l ing of t h e political f r o n t s , whereby t h e y 
hoped to avoid f r o m t h e ou t se t t h a t all forces s tanding r i gh t f rom the N P P 
would ga the r round a s ingle p a r t y , t h a t is, t h e Smal lholders ' P a r t y . I t w a s 
therefore t h a t the N P P m a d e ef for t s to d iss ipa te the forces of the oppos i t ion 
to the grea tes t ex t en t possible. On the o the r h a n d , it s u p p o r t e d all a sp i ra t ions 
and in i t ia t ives t h a t could ensure the b roades t and f i rmes t possible co-opera-
ion of the democra t ic forces . Accord ingly , t h e N P P a d v o c a t e d the cause of 
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a continued j o i n t action of t h e four coali t ion part ies , and suppor t ed the H C P ' s 
ini t ia t ive t o avo id the r e p e t i t i o n of the u n s o u n d r ival ry of 1945 and t o con-
clude the re fo re some form of electoral a l l iance among t h e four par t ies of t h e 
Independence Front . 3 8 Tltis all iance was soon concluded. 
Essen t i a l ly , the o u t c o m e of the e lect ions jus t i f ied t h e N P P ' s e f for t s 
a l though t h e f i na l result fe l l somewhat s h o r t of expec ta t ions . Compared to 
i t s position in 1945, the N P P emerged subs t an t i a l ly s t r o n g e r : 415 465 vo t e s 
were cast fo r t h e N P P in t h e elections, a n d this exceeded t h e poll of 1945 b y 
some 91 t h o u s a n d . The per cen t of votes fo r the N P P grew f rom 6.8 t o 8.3. 
Th i s meant t h a t , compared w i t h the p rev ious result of t h e N P P , the increase 
was 28.3 per c e n t . Based on t h e results in const i tuencies , t h e N P P was en t i t l ed 
t o 29 seats in par l iament , a n d for its pa r t i c ipa t ion in t h e electoral al l iance to 
f u r t h e r 7 s ea t s f rom the n a t i o n a l list, w h i c h made a t o t a l of 36 seats.3 9 A p a r t 
f r o m the H C P , the N P P w a s t h e only a m o n g the four p a r t i e s of the coal i t ion 
as well. T h e m o s t conspicious symptom of this c i r cums tance was t h a t t h e 
former m a j o r i t y par ty , t he Smallholders , lost at least two- th i rd s of its vo t e r s , 
a n d tha t also t h e social d e m o c r a t s su s t a ined loss. On t h e o ther h a n d , t h e 
Communis t P a r t y now t o o k t h e lead of t h e coalition, also as regards t h e 
n u m b e r of i t s members of pa r l i amen t . 
A f u r t h e r charac ter i s t ic of the i n t e r n a l s i tuat ion in a u t u m n 1947 was 
t h a t the Smal lholders ' P a r t y had not y e t recovered f r o m the collapse t h a t 
t ook place b e f o r e and d u r i n g the elect ions and t h a t i ts r anks were still in 
d isarray . T h e r e was ha rd ly a n y pa r ty life in its local organiza t ions . A n d t h e 
S D P got p a r t l y disorganized in the vi l lages , especially f rom mid-win te r , 
t h rough t h e s t ruggle b e t w e e n the r ight a n d left wing a n d its consequences 
which abso rbed its s t r eng th and pa ra lyzed its act ivi t ies . T h e par t ies of t h e 
opposit ion l ived no organiza t iona l life a f t e r the elect ions. And the P fe i f f e r 
P a r t y , the m o s t rightist of these , was l iqu ida ted f o r m a l l y in N o v emb er b y 
resort ing to t h e means of poli t ical power . 
As a consequence of all this , a pecu l i a r s i tuat ion arose in poli t ical l ife: 
except for t h e HCP, t he r e existed only one active p a r t y , the N P P , w h i c h 
struggled n e i t h e r with a pol i t ica l , nor w i t h an organizat ional crisis. Moreover , 
t h e N P P b e g a n to lead a r egu l a r , organizat ional life, and in addi t ion exp lo i ted 
successfully f o r its fu r the r consol idat ion t h e oppor tuni t ies c rea ted by t h e pol i t -
ical s i tua t ion outl ined in t h e foregoing. T h u s the N P P , consol idated organiza-
t ionally and poli t ical ly al ike b y au tumn 1947, had to be t a k e n into considera-
t ion as an i m p o r t a n t pol i t ical fac tor a f t e r t h e elections. On this basis it p l ayed 
a relat ively v e r y active and ini t ia t ive role in political life a t t he t u r n of 1947 — 
1948. 
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Dur ing one or t w o m o n t h s a f t e r the elect ion, the democra t i c par t ies , 
including the N P P , were engaged in activit ies connected m a i n l y wi th t h e 
fo rming of a g o v e r n m e n t . Those m o n t h s represen ted an i m p o r t a n t passage in 
t h a t longer period in which the s t ruggle for power p layed t h e k e y role b o t h 
in H u n g a r i a n home poli t ics and on t h e in te rna t iona l scene. The parl iamentary-
election of 1947 was a n i m p o r t a n t l andmark of t h i s struggle in H u n g a r y . 
F r o m t h a t t ime on t h e democra t ic forces had a f i r m ma jo r i t y also in parl ia-
m e n t , and t h u s c rea ted the pol i t ical precondi t ions of a f u r t h e r deve lopment 
also in legislation. T h e last m o n t h s of 1947 b r o u g h t essential ly, t h e decisive 
and f ina l v ic tory of t h e popular forces . 
In a u t u m n 1947, following t h e dissipation of r eac t ionary forces , the dis-
solut ion of the P fe i f f e r P a r t y , a n d t h e consol idat ion of the democra t i c lef t , 
t h e s t ruggle for power was s t ruck off the agenda . Along w i th th i s , t he N P P 
t u r n e d to quest ions connected w i t h the economic s i tuat ion and interest-
p ro tec t ion of p e a s a n t r y , and to t h e solution of these problems. The N P P 
believed t h a t the t i m e has come w h e n the problem of peasan t in te res t -pro tec-
t ion could he solved, a n admin i s t r a t i ve reform in t roduced and t h e co-opera-
t ive m o v e m e n t e x p a n d e d . 
F r o m 1945 on, t h e cause of t h e co-operat ive m o v e m e n t — par t i cu la r ly 
t h a t of t h e agr icu l tu ra l co-operat ives — was p e r m a n e n t l y on t h e agenda of 
t h e N P P in one fo rm or another . 4 0 F r o m a u t u m n 1947, the N P P was increas-
ingly concerned w i t h co-operat ive issues than be fo re . 
The N P P co-opera t ive d e p a r t m e n t organized meanwhile resolute ly dis-
semina ted the idea t h a t a f t e r the a u t u m n elections t h e co-operat ive m o v e m e n t 
became t h e social-poli t ical and economic clue t o f u r t h e r deve lopment . 4 1 
The N P P s t a r t e d not only theoret ical i n f o r m a t o r y act ivi t ies and prop-
a g a n d a in the in t e res t of co-opera t ives ; f rom a u t u m n 1947 i t repea ted ly 
in s t ruc t ed t h e local organiza t ions t o call upon the i r member s to m a k e a f u r t h e r 
mass in f lux into co-operat ives , i n to agricultural co-operat ives f i r s t of all. And 
in addi t ion the N P P devo ted grea t care to the e d u c a t i o n of e f f ic ient co-opera-
t ive workers . I t is an establ ished f a c t t h a t f rom J a n u a r y 1948 a g rea t n u m b e r 
of var ious courses for t h e t r a in ing of co-operat ive leaders were s t a r t ed in 
whose organizat ion t h e N P P co-opera ted wi th p a r t i c u l a r vigour.4 2 
As ear ly as t h a t , t h e N P P i n t e n d e d to base t h e f u r t h e r expans ion of t h e 
en t i re co-operat ive m o v e m e n t on agr icul tura l co-opera t ives . This was a sound 
concept ion because m a n y of t h e local peasant co-opera t ives h a d been func-
t ioning as general co-opera t ive societies f rom some t i m e back ; and also because 
40
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t h e agr icu l tura l co-operat ives had been organized a l ready in t h e m a j o r i t y of 
H u n g a r i a n villages. I t appears f r o m a c o n t e m p o r a r y repor t t h a t as m a n y 
as 2415 agr icul tura l co-operat ives were active in H u n g a r y in ea r ly October 
1947.43 The to ta l membersh ip of these was abou t 200 thousand wh ich in itself 
r ep resen ted a considerable basis.44 A n d , w h a t was m o s t i m p o r t a n t , t h e member-
ship, and pa r t i cu la r ly t h e overwhe lming m a j o r i t y of the leaders in these 
co-opera t ives were u n d e r the in f luence of the H C P and the N P P . 4 5 
I n early December 1947, t h e leaders of t h e N P P set a b o u t clarifying 
t h e theore t ica l and prac t ica l p rob l ems of the H u n g a r i a n socialist co-operat ive 
m o v e m e n t . And it was realized in t h e N P P at t h e same t ime t h a t t h e expan-
sion and consol idat ion of the co-opera t ives was in t h e interest of peasan t ry 
and t h e whole c o u n t r y not only f r o m the economic point of v i e w , bu t also 
as concerned the social-political consequences . W h a t the N P P h a d in mind 
in pa r t i cu la r was t h a t in t h a t and t h e n e x t stage of deve lopment t h e co-opera-
t ives would p lay a decisive role in replacing t h e capi tal is t sec tor , and in 
p u t t i n g the smal l -commodi ty p r o d u c i n g peasan t fa rms on t h e road to 
social ism. 
In early F e b r u a r y the N P P w a s able to r e p o r t in public on t h e results 
of several m o n t h s ' work . This took p lace a t the co-operat ive conference of the 
N P P held in the F o r u m Club on F e b r u a r y И , 1948.40 
The repor t of F e r e n c Erde i p resen ted there was a l a n d m a r k in the N P P ' s 
co-opera t ive ac t iv i ty . I t marked a n o t h e r tu rn ing-po in t in ag ra r i an develop-
m e n t a f t e r the l ibe ra t ion ; it ind ica ted t h a t the g igant ic task of t h e socialist 
r eorgan iza t ion of agr icu l ture was n o w on the agenda , and also t h a t the N P P 
was t h e f i r s t among t h e political p a r t i e s to reveal in ful l the t imel iness of this 
ques t ion , and to develop, by m a k i n g use of H u n g a r i a n and in t e rna t iona l 
theore t ica l and prac t ica l experience, a co-operat ive conception incorpora ted 
i n t o a comprehens ive sys tem. 
Ferenc Erde i s t a r t e d f rom t h e conclusion t h a t t h e quest ion of power was 
decided to the a d v a n t a g e of the work ing class and t h e p e a s a n t r y allied wi th 
i t , and t h a t t h rough t h e na t iona l iza t ion of i n d u s t r y , t r a n s p o r t a n d f inances , 
and t h r o u g h the s t a r t i n g of the t h r ee -yea r plan, subs t an t i a l p rogress had been 
m a d e towards a socialist economy. All th is t aken toge the r c rea ted t h e condi-
t ions for the socialist deve lopmen t of the co-opera t ive m o v e m e n t . Erdei 
po in ted out t h e necess i ty of the p r eponde rance of p roduc t ion co-operat ive 
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t y p e s , and also t h a t t h e co-opera t ive m o v e m e n t should be concen t ra t ed 011 
t h e villages, t h a t is, on agriculture.4 7 
Erde i w a n t e d t o take the in i t ia l steps in t w o directions. F i r s t , a cent ra l 
con t ro l directing t h e co-operat ive movement m u s t be es tabl i shed; second, 
b y a p lanning-guid ing , organizing-supervising b o d y should be set up at t h e 
head of the centre t o suppor t and promote , t h r o u g h clearly def ined long-term 
plans , t h e organiza t ion of local co-operat ives. " A n d this o u t l o o k " said Erdei , 
" c a n be nothing else b u t the expans ion of t h e general peasant co-operatives 
b y m a k i n g the s t a r t f rom the agr icu l tura l co-opera t ives ." 4 8 This requires as 
a m a t t e r of course he exp la ined t h a t t h e agr icul tural co-operat ives 
should be tu rned i n t o general co-operat ives, t h a t their leadership be con-
so l ida ted , their ope ra t i on increasingly suppor ted a n d supervised, t h a t t h e y 
be m a d e accessible t o the old p e t t y peasant p ropr i e to r s as well, t h a t the i r 
economic founda t ions be re inforced, and, f irst a n d foremost , t he i r operat ions 
a imed a t the increase of p roduc t ion be made successful . Only a f t e r all th is 
has been accomplished can it be a t t e m p t e d to d i rec t the var ious village co-
opera t ives towards t h e agr icul tura l co-operat ives consolidated in this way.4 9 
I n the given s i tua t ion t a k i n g into a c c o u n t the c o u n t r y ' s economic 
c i rcumstances as t h e object ive, a n d t h e pea san t ry ' s f r a m e of mind as the sub-
jec t ive condit ion Erde i r egarded the deve lopmen t of the above-out l ined 
general peasan t co-operat ives as t h e central t a s k , and wanted to p repare on 
this bas is for the n e x t phase in which the p r o d u c i n g type of co-operat ives 
would prevai l . In E r d e i ' s sys tem th i s type of co-opera t ive is represen ted bv 
the p e a s a n t p roduc t ion co-operat ives which merge t h e individual f a r m s of the 
m e m b e r s into j o in t co-operat ive u n i t s . 
I n spring, fo l lowing the co-operat ive conference , the N P P set abou t 
m a k i n g p ropaganda for the cause of the co-opera t ive m o v e m e n t . This was 
re f lec ted not only in t h e p a r t y p ress and in t h e pa r ty -mee t ing proceedings 
publ i shed in large n u m b e r s , bu t also in the numerous local in i t ia t ives connected 
wi th t h e names of severa l p r i m a r y p a r t y organiza t ions of the N P P . All th is 
was a imed at b r ing ing home to t h e peasan t ry t h e idea of the expediency of 
t h e co-operat ive w a y , and at f i n d i n g the local po t en t i a l s t h a t m igh t promote 
th is m o s t of all. A n d i t was aimed a t t h e same t i m e a t consol idat ing economi-
cally and socially t h e existing hase of the co-opera t ive m o v e m e n t . 
I t was ano the r r emarkab le e l emen t of the po l icy of the N P P t h a t abou t 
the end of 1947 it a t t a c h e d increasing impor tance n o t only to t h e co-operat ive 
p rob lem, b u t also t o t h e closer associat ion of p o p u l a r forces. The N P P realized 
t h a t t h e political s t r u c t u r e m u s t be brought in h a r m o n y wi th t h e changes 
in power relat ions. I t was in this connect ion t h a t in t h e N P P t h e d e m a n d for 
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plac ing the co-opera t ion of the coal i t ion par t ies on new f o u n d a t i o n s , t h a t is, 
t h e idea of t h e reorgan iza t ion of t h e Independence F ron t was ra i sed . The 
a c t i v i t y of the N P P leadership to t h i s end became energet ic p a r t i c u l a r l y f rom 
t h e f i r s t days of J a n u a r y 1948, and th i s was due also to the fac t t h a t a leader 
of t h e Smal lholders ' P a r t y raised t h e idea of a closer co-operat ion or even 
fus ion of the two agra r i an par t ies , t h e S P and t h e N P P . 5 0 
I n seeking w a y s and means , t h e N P P was u rged b y the desire t o evolve 
t h e people ' s democracy f rom a t r u e popula r m o v e m e n t , on a spon taneous ly 
ac t ive mass base, and to f ind t h e p r o p e r form for th i s . 
On J a n u a r y 6 t h e N P P leadersh ip took the s t a n d t h a t " t h e deve lopment 
p rospec t s of H u n g a r i a n democracy consis t in the co-operat ion of t h e political 
pa r t i e s in some f o r m of a popu la r f r o n t , t hus t h e N P P makes e f f o r t s in this 
d i rec t ion to t ake in i t i a t ive s teps" . 5 1 
The N P P ' s opinion of the s i t ua t i on was t h a t for progress along the 
p o p u l a r f r o n t line an isolated co-opera t ion of t h e two agrar ian pa r t i e s was 
no t enough ; w h a t was required concerned a closer u n i t y of the p o p u l a r forces, 
and i t was desirable t h a t new re la t ions should be established be tween all 
pa r t i e s of the coal i t ion. Consequent ly fusion, even an isolated co-operat ion 
be tween t h e N P P and the Smal lho lders ' P a r t y , would be beside t h e purpose.5 2 
This m e a n t t h a t in t h e concept ion of the N P P a many-s ided co-opera t ion of 
i n d e p e n d e n t par t ies p laying an a c t u a l p a r t in pol i t ical life would have been 
real ized in a reorganized , democra t i c Independence F ron t d i r ec t ed against 
t h e r eac t iona ry forces or, more exac t l y , in an Independence F r o n t demons t r a t -
ing socialist u n i t y and exercising socialist power. I t was not a decl ine of the 
p a r t y ' s impor t ance t h a t the leaders of the N P P expec ted f rom t h e reorganiza-
t ion of the Independence F r o n t . On t h e con t ra ry , t h e y hoped t h a t t h e N P P ' s 
role would become more i m p o r t a n t in this w a y . 
I n J a n u a r y 1948, and in the f i r s t half of t h e y e a r , a t the s a m e t ime when 
t h e prospects of social, political a n d economic deve lopment were explored 
c lear ly and p u t in the i r t rue aspec t s , t he leaders of the N P P d e v o t e d their 
energies to m a k i n g t h e N P P qual i f ied poli t ically, organiza t ional ly and ideo-
logically for leading t h e peasan t a n d intel lectual masses t h a t g a t h e r e d round 
t h e p a r t y on to t h e w a y of social ism. 
Following t h e resolut ion of t h e In fo rm a t io n Bureau passed a t the end 
of J u n e 1948, this course of d e v e l o p m e n t in the N P P came to a s tands t i l l , i ts 
ac t iv i t ies were k e p t back . The d i s to r t ion t h a t t ook place in t h e in t e rp re t a t ion 
of na t i ona l un i t y — th is was w h a t s t opped the N P P shor t — was a n inevi table 
consequence of t h e c i rcumstance t h a t in connect ion wi th the J u g o s l a v affair 
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i t was exac t ly t h e ques t ions cor re la ted with t h e polit ical model of socialism, 
and the re fo re wi th t h e popu la r - f ron t policy, t h a t we re exposed in t h e sharpes t 
m a n n e r . Thus the denouncemen t of t h e Jugos lav course, the subsequen t pre-
d o m i n a n c e of a d o g m a t i c i n t e rp re t a t i on of p r o l e t a r i a n d ic ta torsh ip , of a sec-
t a r i an political p r ac t i c e , overshadowed the ac t iv i t i es of the H u n g a r i a n W o r k -
ing Peop le ' s P a r t y , as well as the H u n g a r i a n p o p u l a r - f r o n t p rospec t more a n d 
more intensely t h e very p rospec t t h a t found one of its i n i t i a to r and con-
s is tent p ropagand i s t in the N P P eve r since ear ly 1948, which n o t so long ago 
conf i rmed at t h e session of t h e N P P N a t i o n a l Commit tee on J u n e 22, 
1948 t h e concept ion developed in preceding m o n t h s . 
T h e fact t h a t in summer 1948 the d e n o u n c e m e n t of " p e a c e f u l growing 
in" , " m i d d l e - o f - t h e - r o a d " and " t h i r d r o a d " concept ions took place f r o m a 
sec ta r ian-dogmat ic p l a t f o r m in t h e in te rna t iona l communis t and labour move-
m e n t , entai led t h e ex t remely g rave consequence t h a t the popu la r -democra t i c 
coun t r i es soon r e j e c t e d all k inds of expe r imen ta t ion , and t h a t a neglect of 
par t icular i t ies , rea l i t ies following f r o m the road covered till t h e n , and of ac tua l 
na t i ona l fea tures , b e c a m e p r e d o m i n a n t . 
A t the tu rn of 1 9 4 8 - 1 9 4 9 , t h e H W P P g a v e up the cor rec t line devel-
oped a t the t u r n of 1947—1948. T h e view preva i l ing among t h e leaders of 
the H W P P at t h a t t i m e was t h a t t h e existence of bourgeois poli t ical par t ies 
did n o t promote t h e un i ty of t h e working class a n d its allies, b u t it r a t h e r 
s epa ra t ed them. I t w a s therefore t h a t they got resolved by th i s t ime to w e a r 
out t h o s e part ies . 
T h u s the H W P P regarded t h e Patr io t ic P o p u l a r F ron t — which at l as t 
was f o r m e d on F e b r u a r y 1, 1949, all the same — n o longer as t h e field for t h e 
co-opera t ion of p a r t n e r parties a n d organizat ions , b u t as a su i t ab le means of 
the i r wear ing out . A n d the first e lec t ion on the " p o p u l a r f ront b a s i s " scheduled 
for M a y was i n t e n d e d to serve t h e same purpose . 
T h e political pa r t i e s which jo ined the P a t r i o t i c Popular F r o n t — and 
which f r o m a u t u m n 1948 had res t r i c ted the i r act ivi t ies considerably any-
way — soon lost t h e i r organizational-poli t ical s t r e n g t h , and the i r i ndependen t 
ac t iv i t ies withered a w a y . Al though the N P P st i l l existed in t h e legal sense 
some yea r s af ter , a n d the self- l iquidat ion process of most local organiza t ion 
was n o t completed un t i l a u t u m n 1949 (the d e a t h agony of a few s tubbo rn 
local organizat ions in Békés and H a j d ú Counties was p ro t r ac t ed till s u m m e r 
1950), th i s did n o t a l t e r the mer i t s of the case in the least. I t did not a l t e r 
t h e f a c t t h a t the pol i t ica l career of t h e N P P was f in ished, b o t h in essence a n d 
fo rma l ly , with t h e elections of 1949. 
Y e t the lot of t h e N P P d i f f e red from t h a t of the other pol i t ical pa r t i e s 
even a t t h e t ime of i t s dying. D e s p i t e the fac t t h a t the delegates of the p a r t y 
were recalled f r o m k e y positions du r ing and a f t e r the g radua l cessation of 
i n d e p e n d e n t poli t ical activities a n d t h e demol i t ion of the p a r t y mach ine ry , 
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t h o u s a n d s o f t h e p a r t y ' s i n t e l l e c t u a l p r o v i d e d a c e r t a i n s u p p l y o f c a d r e s f o r 
t h e e m e r g i n g n e w s t a t e m a c h i n e r y a n d c u l t u r a l l i f e . T h e N P P s u p p l i e d a l a rge 
n u m b e r of c a d r e s e s p e c i a l l y f o r t h e n e t w o r k of l o c a l c o u n c i l s b e i n g b u i l t u p 
f r o m 1950 , f o r v a r i o u s f i e l d s of t h e c o - o p e r a t i v e m o v e m e n t a n d e c o n o m i c l i fe 
i n g e n e r a l , a n d e v e n f o r t h e a r m y . 
As a c o n s e q u e n c e of t h e w r o n g c h a n g e t h a t b e c a m e p r e d o m i n a n t in t h e 
a l l i a n c e p o l i c y of t h e H W P P , n o t o n l y i t s p a r t n e r p a r t i e s in t h e c o a l i t i o n 
p u r i f i e d i n t h e t r a n s i t i o n p e r i o d of t h e s t r u g g l e f o r p o w e r — w e r e l i q u i d a t e d , 
b u t a s h o r t l i f e w a s d e s t i n e d a l so f o r t h e p a r t y l e s s p o p u l a r f r o n t t h a t h a d b e e n 
p u t i n t h e i r p l a c e . T h e u n f a v o u r a b l e e f f e c t of al l t h i s — a n d of o t h e r c a u s e s — 
v a s f e l t as e a r l y a s t h e f i r s t y e a r s of t h e f i f t i e s . I t w a s t h e H u n g a r i a n Soc ia l i s t 
W o r k e r s ' P a r t y t h a t b e g a n f r o m 1 9 5 7 o n t o d i s c l o s e t h e r o o t s a n d t o 
c o r r e c t t h e m i s t a k e s m a d e i n t h e p a s t i n t h e p o l i c y of a l l i a n c e s . 
Р о л ь Н а ц и о н а л ь н о й К р е с т ь я н с к о й П а р т и и в н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с к о й 
революции 1 9 4 4 — 1948 гг. 
и. т о т 
Резюме 
Идейным предшественником Национальной Крестьянской Партии явилось дви-
жение так наз. народных писателей, которое в середине 1930-х годов оформило свою 
своеобразную, народно-крестьянскую идеологию. Их политика требовала проведения 
радикальной земельной реформы, крестьянской демократии. Летом 1939 года участники 
движения считали уже своевременным создание новой крестьянской партии, однако, в 
результате террора административных властей и запрещения со стороны министра внут-
ренных дел на деле это явилось неосуществляемым. Народные писатели, и в первую 
очередь их левое крыло, Йожеф Дарваш, Ференц Эрдеи, Имре Ковач, Петер Вереш, 
Пал Сабо, под конец, собравшись вокруг ежедневной газеты «Сабад Со», используя её 
страницы, представляли интересы аграрных пролетариев и бедняков деревни. 
Национальная Крестьянская Партия, параллельно с освобождением Венг рии, с 
осени 1944 стала легальной партией при помощи Венгерской Коммунистической Партии, 
и так же с помощью её стала — начиная с сентября 1944 года — членом Венгерского 
фронта, а затем Венгерского Национального фронта Независимости. В результате легаль-
ного существования стало возможным организационное строительство партии, и она — 
опираясь на это, — приступила к разработке, а затем осуществлению проекта земельной 
реформы, так же при помощи ВКП. Таким образом НКП как внутри фронта Независи-
мости, так и внутри временного правительства осуществляла тесное сотрудничество с 
В К П ; представляя интересы крестьянских, беднокрестьянских слоев, сломала монополию 
Независимой Партии Мелких Сельских Хозяев среди крестьян, и играла значительную 
роль в укреплении левого крыла фронта Независимости, — ВКП, СДП, НКГ1. 
После осуществления земельной реформы важнейшей целью НКП было распрост-
ранение своего влияния на тех территориях, где уже и раньше имела свои базисы, среди 
аграрных пролетариев юговосточного района страны, так наз. «Района бури», и среди 
городской интеллигенции крестьянского происхождения. Она старалась свои органи-
зации распространять и в других районах и на другие слои общества, это её стремление, 
однако, — как показали это выборы 1945 года, — не имели полного успеха. Известно, что 
в ходе выборов Н К П получила всего 325,284 (6,87%) голосов. Неожиданно низкое число 
голосов обострило противоречие между правым и левым крылами НКП. Правое крыло, 
во главе которого стоял Имре Ковач, — требовало менее тесного сотрудничества с ВКП, 
и создания более тесных связей с СДП, с целью, чтобы так наз. средние партии, — 
СДП, НКП, — стали наиболее сильными факторами страны, в противовес как правым 
(НПМСХ), так и левым (ВКП) «крайним силам». Левое крыло — во главе которого стоял 
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Ференц Эрдеи — отвергнуло данный вариант, и таким образом решающим направлением 
остаётся внутри Н К П дальнейшее сотрудничество с В К П , решительная поддержка 
народно-демократического развития, дальнейшее сохранение рабоче-крестьянского союза. 
Она и в дальнейшем одобряет национализацию промышленности, шахтов, банковских 
учреждений и торговли, а в области сельского хозяйства на передний план выдвигает 
пропаганду кооперативов. 
Во время выборов 1947 года партия выступало с данной платформой и удалась ей 
увеличить число полученных голосов: она получила 415.465 голосов, то есть 8 ,3% и таким 
образом 36 делегатов её участвовали в работе парламента. 
В дальнейшем вес и значение Н К П — особенно в 1948—1949 годах — резко сокра-
тились в результате имевших место внутри руководства В К П (с июня 1948 г. — ВПТ) 
сектантсих-догматических взглядов, под влиянием которых — искаженно понимая дик-
татуру пролетариата, — бывший союзник постепенно собственной рукой ликвидировался. 
Н К П формально существовала ещё в 1950 году, её деятельность, однако, практически со-
вершенно прекратилась. Сохранились, однако, её кадры, которые — укрепившись в 
ходе боев народно-демократичесской революции — идейно стали сторонниками рабоче-
крестьянского союза, и таким образом и впоследствии играли важную роль на постах 
нового государственного аппарата и культурной жизни. 
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COMMUNICATIONS 
Beiträge zur Geschichte der Ruthenen 
(Karpatoukrainer) um die Jahrhundertwende 
Von 
M . MAYER 
Zur Zeit de r J a h r h u n d e r t w e n d e gehör ten die R u t h e n e n ( K a r p a t o u k r a i -
ner) zu den gesel lschaf t l ich rücks t änd igs t en Na t iona l i t ä t en Unga rns . I h r e 
Gesellschaft b e s t a n d fas t ausschließlich aus B a u e r n . E in ru then i sche r Groß-
grundbes i tzer w a r geradezu u n b e k a n n t . Die Zahl der mi t t l e ren Grundbes i t ze r 
b e t r u g — s a m t Fami l ienangehör igen e twa 70. U m die J a h r h u n d e r t w e n d e 
gab es auch ke ine ru thenischen Indus t r i ekap i t a l i s t en . Infolge der zurück-
gebliebenen kapi ta l i s t i schen Indus t r i een twick lung war der P r o z e n t s a t z der 
ru then i schen Indus t r i ea rbe i t e r u n b e d e u t e n d . 1 
Am E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s bes tand die ru then ische Gesel lschaf t — 
auße r den B a u e r n aus der Intel l igenz, die sich nach dem österreichisch-
ungar ischen Ausgle ich von 1867 immer entschiedener in zwei R i c h t u n g e n auf-
spa l t e t e . Der eine Teil begann sich zu magyar is ie ren , der andere v e r t r a t als 
»nationale« Inte l l igenz die F o r d e r u n g e n der Bewegung der na t iona len Wieder-
gebur t . Doch m u ß bemerk t werden , daß auch der »nationale« Flügel n icht 
e inhei t l ich war , sondern in der F r a g e der zukünf t igen Schr i f t sp rache in ver-
schiedene R i c h t u n g e n zerfiel. 
Zur J a h r h u n d e r t w e n d e v e r f ü g t e also die ru then ische Gesel lschaf t n icht 
übe r jene Klassen, die d a z u m a l bei den re la t iv entwickel te ren os teuropäischen 
Völkern vo rzu f inden waren. Diesbezüglich s t a n d e n sie na tü r l i ch n ich t allein 
d a , denn un te r den ost- und südos teuropä ischen Gesel lschaften f i nden sich so 
m a n c h e ähnl iche Fälle. Die n a m h a f t e n Fach leu t e der ost- u n d südos teuro-
päischen geschichtl ichen En twick lung , der 1956 verschiedene Z. I. Tóth und 
der Mi ta rbe i t e r des In s t i t u t s f ü r Geschichtswissenschaf t der Ungar i schen 
Akademie der Wissenschaf ten , E. Niederhauser, nennen solche Gesel lschaf ten 
1
 Й. Перени: Из истории закарпатских украинцев 1849—1914. B u d a p e s t , 1957. 
S. 159. Ferner: И. Г. Коломиец: Социально-экономические отношения и общественное дви-
жение в Закарпатье во второй половине X I X . в. Томск, 1861 — 1962. I-II. М. MAYER: 
А X I X . századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezelének statisztikai ábrázolása 
(Stat is t ische Dars te l lung der gesellschaftlichen S t ruk tu r der karpa toukra in ischen Agrarbe-
völkerung am Ende des 19. J ah rhunde r t s ) . Történelmi Szemle, 1961, Nr. 3 ; I V A N Z E G U C : 
Die nat ionalpol i t ischen Bestrebungen der Karpa to - ru thenen 1848 — 1914. Wiesbaden , 1965. 
über die Verhältnisse in Ungarn siehe noch: Magyarország története (Die Geschichte Ungarns) . 
Bd . I I , Budapes t , 1964. 
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»unvollendete« Gesel lschaf ten, d. h . solche, die keine feudale Grundbes i tzer -
klasse ha t t en . 2 
Bekann t l i ch w a r das 19. J a h r h u n d e r t in der Geschichte der ost- u n d süd-
os teuropäischen Völker die Periode der Bewegungen der na t iona len Wieder-
gebur t . Diese Bewegung wies auch bei den in ihrer gesel lschaft l ichen En twick -
lung im allgemeinen zurückgebl iebenen , »unvollendeten« Gesel lschaften beson-
dere Züge auf . Einerse i t s en t fa l t e t e sie sich re la t iv s p ä t e r als bei den »vollständi-
gen«, also auch eine f e u d a l e Grundbes i tzerk lasse aufweisenden Gesel lschaften, 
andererse i t s waren ih re Zielsetzungen bedeu t end bescheidener . I m M i t t e l p u n k t 
ihres Interesses s t a n d im al lgemeinen nur die Ver te id igung ihres nack t en 
na t iona l en Bes tandes . Sie k ä m p f t e n u m die E r h a l t u n g ihrer Mut t e r sp rache , 
ihrer eigenen Schr i f t . Große B e a c h t u n g schenkten sie der Folklore, der Samm-
lung ih re r Volkslieder u n d Volksmärchen . Ih re His to r iker forschten of t in 
F o r m na iver T r ä u m e nach den Denkmä le rn ihrer heroischen Vergangen-
hei t . Diese Tendenzen f a n d e n in der ihre Mut t e r sp rache gebrauchenden Kirche 
eine wicht ige S tü t ze . 
Die Bewegung de r ru then i schen na t iona len Wiede rgebur t e n t f a l t e t e sich 
in den 50er J a h r e n des 19. J a h r h u n d e r t s und k o n n t e in den 1860er J a h r e n 
einen entschiedenen Auf schwung verze ichnen. U m diese Zeit domin ie r ten die 
russophi len Merkmale , d . h. die »Erwecker« der Na t ion , die Ver t r e t e r der 
na t iona len Intel l igenz mein ten , ihr Volk sei großrussisch, weshalb sie die 
russische L i t e r a tu r sp rache als ihre ü b e r n e h m e n m ü ß t e n . 
N a c h dem Ausgleich von 1867 verf iel ihre Bewegung , der Assimilat ions-
prozeß ve r s t ä rk t e s ich. 
Die Bewegung de r na t iona len Wiedergebur t wurde um die Mit te der 
1890er J a h r e in Kre i sen der Intel l igenz aufs neue sehr ak t iv . U m diese Zeit 
war die offene russophi le R ich tung infolge der gegebenen außen- u n d innen-
pol i t ischen Verhäl tn isse nu r schwach , während die sogenannte russinophi le 
R i c h t u n g dominier te , zugleich war auch eine uk ranoph i l e R ich tung bemerk-
ba r , die am Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s en tsch ieden e rs ta rk te . 
E i n eigenart iger Zug der sozial-ökonomisch und wir t schaf t l ich rück-
s t ä n d i g e n ru then i schen Gesellschaft bes tand um die J a h r h u n d e r t w e n d e dar in , 
daß sie über keine se lbs tändige poli t ische P a r t e i ve r füg te . Die ru then i sche 
In te l l igenz schloß sich s t a t t dessen den damal igen ungar ischen Pa r t e i en an. 
Die Assimi l ierungsbere i ten , die sich als Magyaren in die ungar ische Gesell-
s c h a f t eingliedern wol l t en , sammel ten sich un te r der F a h n e der seit 1875 regie-
2
 I. T Ó T H Z.: A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867—1900) (Die Nationalitäten-
frage im Zeitalter des Dualismus, 1867—1900). Századok, 1956. E. N I E D E R H A U S E R : Quelques 
questions concernant les mouvements de renaissance nationale en Europe Orientale (première 
moitié du XIXe siecle). Revue de Nord, Lille, T. LI I , Nr. 205. April—Juin 1970. A R A T Ó 
ENDRE, A nemzeti mozgalmak különböző formái az Osztrák-Magyar Monarchiában, Német-
és Oroszországban a X I X . sz. második felében. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. 
Budapest , 1972. ELTE, Kelet-európai történeti tanszék. 
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renilen Libera len Par te i , w ä h r e n d jene, die den Bes tand der r u t h e n i s c h e n 
Na t iona l i t ä t ve r te id ig ten , m e i n t e n , vor allem in der von N á n d o r Grafen Z i c h y 
1895 gegründe ten opposit ionellen Kathol i schen Volkspartei Schu tz zu f i n d e n . 3 
In der vorl iegenden S tud ie möchten wi r zu vier F r a g e n aus u n s e r e n 
neues ten For schungen zur Geschichte der R u t h e n e n u m die J a h r h u n d e r t -
wende einige Be i t r äge publ iz ieren: 1. zu den sozialpoli t ischen K ä m p f e n de r 
ru then i schen na t iona len In te l l igenz; 2. zur Konvers ionsbewegung ; 3. zu d e n 
sozialpolit ischen K ä m p f e n der sich magyar is ie renden In te l l igenz r u t h e n i s c h e r 
H e r k u n f t ; 4. zur A u s w a n d e r u n g von R u t h e n e n in die Vere in ig ten S taa t en v o n 
Amer ika und zur Tä t igke i t der griechisch-katholischen P r i e s t e r in den U S A . 
1. Beiträge zu den sozialpolit ischen K ä m p f e n 
der ru then ischen na t iona len Intelligenz 
Der M i t t e l p u n k t der Bewegung der ru then i schen na t iona l en Wiederge-
b u r t war der 1866 in U n g v á r (Ushorod) gegründe te Sankt -Bas i l ius -Vere in . 
Seine S t a t u t e n wurden vom S t a a t h a l t e r e i r a t in Pest am 15. Dezember 1864 
genehmigt , zur ta t sächl ichen G r ü n d u n g des Vereins k a m es aber e rs t i m 
H e r b s t 1866 (am 1. Oktober bzw. 19. Sep t ember al ten Stils). A n der G r ü n d u n g 
in U n g v á r n a h m e n an die 500 Personen teil . Auf der ersten G e n e r a l v e r s a m m -
lung wurde der Vors t and gewäh l t . Ers ter Vors i tzender w u r d e der durch se ine 
russophi len Ans ich ten b e k a n n t e Poli t iker Adolf Dobránszky . Der Vere in 
selbst v e r t r a t ebenfal ls russophile Ansichten u n d sympath i s ie r t e mit den P r a -
woslawen. Ein charak te r i s t i scher Zug des Sankt-Basi l ius-Vere ins war um d iese 
Zeit , d a ß er seine Tät igkei t n i ch t n u r auf die R u t h e n e n in de r K a r p a t o u k r a i n e 
(im K a r p a t e n v o r l a n d , und K á r p á t a l j a ) e r s t r eck t e , sondern d a ß nach d e n 
S t a t u t e n jede kirchl iche oder welt l iche Person »in der österreichischen G e s a m t -
monarchie«, die die Ziele und Aufgaben des Vere ins akzept ie r te , Mitglied wer -
den konn te . Demzufo lge un te rh ie l t der Verein rege , jedoch ausschließlich rus so -
phile Beziehungen zu den ukra in i schen Geb ie t en jenseits d e r K a r p a t e n . 
Die Tä t igke i t des Vereins w a r kul turel l ausger ichte t , se ine Blütezei t f ie l 
in die J a h r e 1866 — 71. In dieser Zei tspanne erschien das Vere insb la t t »СвКт«, 
das im Zeichen der karpatoruss isch-gal iz ischen Beziehungen d a s von K a t s c h -
kowski j in L e m b e r g 1861 geg ründe te russophile Organ »Слово« als Schwester -
b l a t t b e t r a c h t e t e , j a , am A n f a n g der 1860er J a h r e und auch s p ä t e r e rschienen 
im » C J L O B O « t r o t z des Vorhandense ins der »CBUT«, von Russophi len in de r 
K a r p a t o u k r a i n e v e r f a ß t e A r t i k e l . 
3
 Uber die ungarischen Par te ien zur Zeit der J a h r h u n d e r t w e n d e siehe I . D O L M Á N Y O S : 
A magyar parlamenti ellenzék történetéből, 1901—1904 (Aus der Geschichte der ungar ischen 
par lamentar ischen Opposit ion). Budapes t , 1 9 6 3 ; J . G A L Á N T A I : Egyház és politika 1890—1918 
(Kirche und Politik 1 8 9 0 — 1 9 1 8 ) . Budapes t , 1 9 6 0 ; P . H A N Á K : A dualizmus válságának prob-
lémái а X I X . század végén (Probleme der Krise des Dua l i smus am Ende des 19. J a h r h u n d e r t s ) . 
Történelmi Szemle, 1959. 
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Die Seele des Vereins waren die j u n g e n Theologen Alexander Mitrale, 
I v a n Szilvay, Anatol i j Kra l i ck i j , Jevhen Fenc ik , Vik tor K imák , Cyrill Szabó 
u . a. (Übrigens f anden wir un längs t sehr in te ressan te Arch ivmate r i a l i en , aus 
denen he rvorgeh t , daß die e rwähnten russophi len R u t h e n e n schon zu r Zeit 
der Organis ierung des Vereins in Ungvár u n d Umgebung zu r Durchse tzung der 
ru thenischen na t iona len Forde rungen e ine große Organisa t ions- u n d Agi ta -
t ions tä t igke i t en t fa l te ten . 4 ) 
Zu e r w ä h n e n sind die Pub l ika t ionen des Vereins. 1867 erschien in Pest 
in der Un ive r s i t ä t sd rucke re i das H e f t »Orosz n y e l v t a n magyar nyelven« 
(Russische G r a m m a t i k in ungarischer Sprache) von I v á n Rakovszky . 1868 
publizierte Cyrill Szabó u n t e r dem Titel »Сборник« in russischer S p r a c h e die 
bes ten Werke russischer Schrif ts te l ler . Eben fa l l s 1868 erschien — v o n Vik to r 
K i m á k zusammenges te l l t aus dem d e u t s c h e n Original übersetzt e ine russi-
sche »Weltgeschichte« in dre i Bänden. 1869 gab Iván Rakovszky ein zweitei-
liges russisches Rechenbuch heraus, dem ba ld seine Geographie folgte (1870). 
Es wäre sehr in t e ressan t zu un t e r suchen , welche russische Schr i f t s te l ler 
im »Сборник« a u f g e n o m m e n waren, u n d welches deu t sche W e r k Vik to r 
K i m á k ins Russische übe r se t z t e , doch s t e h e n uns diese Pub l ika t ionen einst-
weilen n ich t zur Ver fügung . 
1871 b r a c h t e in der Geschichte des Sankt-Basi l ius-Vereins einen Wende-
p u n k t . Die russophile R i c h t u n g geriet in d e n H i n t e r g r u n d , in den Vorde rg rund 
rück te die sich magyar i s ie rende und die russinophile , s p ä t e r ukranophi le Rich-
t u n g . Der a l te Vors tand w u r d e von einem neuen abgelös t . Auch der N a m e des 
Bla t tes w u r d e von »CBUT« auf »Новьй C B E T « g e ä n d e r t (Februar 1871 
Dezember 1872). S t a t t des Großruss ischen t r ach te t e die Zeitung den lokalen 
Volksdialekt zu gebrauchen . Schrif t lei ter wurde V ik to r Gebe, der u n g e f ä h r 
zweieinhalb J a h r z e h n t e s p ä t e r , um die M i t t e und die zwei te Hälf te de r 1890er 
J a h r e einer de r geistigen F ü h r e r des in russophilem Geis te neu a u f l e b e n d e n 
Sankt-Basi l ius-Vereins w u r d e . Viktor Gebe wurde als konsequen te r Ver te id iger 
der lokalen Volkssprache u n d der in de r Volkssprache un t e r r i ch t enden kirch-
lichen Schulen b e k a n n t . 
Nach 1871 zerfiel die russophile G a r d e , die sich im Sankt-Basi l ius-Verein 
z u s a m m e n g e f u n d e n h a t t e , andere v e r s t u m m t e n . Der l e t z t e Versuch de r russo-
philen Garde war im S o m m e r 1871 die Herausgabe v o n 5 Folgen des Spot t -
b la t tes »Сова«. Diese A k t i o n war mit d e m Namen V i k t o r Kimáks v e r k n ü p f t , 
den der n e u e griechisch-katholische Bischof von M u n k á c s (Mukatschewo) 
strafweise nach Pécs (Fünfk i r chen ) ve r se t zen wollte, d o c h ging K i m á k lieber 
ebenfalls n a c h Ruß land . 
4
 M . M A Y E R : Adatok a ruszin értelmiség küzdelmeiről az 1865. évi képviselőválasztásokon 
(Uber die K ä m p f e der ruthenischen Intelligenz bei den Par lamentswahlen 1865). Manuskr ip t , 
Drucklegung vorbereitet in der Zeitschrift Századok, Budapest . 
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Von den » jungen russophilen Erweckern« de r 1860er J a h r e w a r e n J e v h e n 
Fenc ik , I v á n Szi lvay und A l e x a n d e r Mitrak a u c h weiterhin in ih re r H e i m a t 
als Pr ies te r t ä t i g u n d blieben bis zu ihrem Tode bei ihren russophi len Ansich-
ten. Das in russisch verlegte B l a t t J evhen Fenc iks , »Листок« (1885 — 1903) 
war s t e t s russophi l . 
Die Neube lebung des Sankt-Basi l ius-Vereins fiel in das J a h r 1895. Der 
Verein wurde d a n n zum Schaup la t z des K a m p f e s verschiedener R ich tungen 
und lös te sich 1902 auf . An seine Stelle t ra t die »Unió K ö n y v n y o m d a Rész-
vénytársaság« (Buchdruckere i A G Union).5 
Der 1895 neube leb te Verein w a r nicht m e h r durch den Russophi l i smus 
der 1860er J a h r e gekennzeichnet . Obschon die russophile Idee in einzelnen 
F ü h r e r n des Vereins auch unter de r Oberf läche wei ter lebte , nach 1918 erwachte 
j a die russophile R i c h t u n g im R a h m e n der Tschechoslowakei zu n e u e m Leben, 
geriet sie zur Zei t der J a h r h u n d e r t w e n d e gänzl ich in den H i n t e r g r u n d . Das 
russisch publ iz ier te russophile O r g a n »Листок« registr ier te z. B . vom Verein 
unabh ä ng ig , g e k r ä n k t die Ereignisse . Eine Rolle spiel te es nu r be i der Wieder-
be l ebung des Vereins . 
U m die J a h r h u n d e r t w e n d e w a r der Verein in erster L in ie durch die 
russ inophi le R i c h t u n g geprägt . N e b e n dieser erschien besonders sei t Ende der 
1890er J a h r e die ukranophi le R i c h t u n g (Ágoston Volosin, H i a d o r Sztr ipszky) . 
Sowohl die russinophile wie die ukranophi le Rich tung w a r e n sich dar in 
einig, d a ß sie die bes tehende sozialpoli t ische u n d staat l iche O r d n u n g aner-
k a n n t e n , doch innerha lb dieser die Ver te id igung u n d W a h r u n g ih re r Nat iona-
l i t ä t f ü r wichtig hie l ten . Auf diesem Gebiete f a n d e n sie in der gr iechisch-katho-
lischen Kirche, de ren L i tu rg iesprache das Slawische war, eine S t ü t z e , vertei-
d ig ten dahe r zum Schutz ihrer N a t i o n a l i t ä t die i n ihrer Mut t e r sp rache un te r -
r i ch t enden gr iechisch-kathol ischen kirchlichen Schulen und die in der Kyri l -
lika gedruck ten Ki rchenbücher . Sie bet r ieben auch die H e r a u s g a b e von 
kyri l l ischer Schu lbüchern und Ze i tungen . Beide R ich tungen widerse tz ten sich 
der Magyar is ierungspol i t ik der Reg ie rung . Sie un te rsch ieden sich in der Frage , 
ob die zukünf t ige Schr i f t sprache die Sprache der jense i t s der K a r p a t e n leben-
den U kra ine r oder ein Dialekt de r lokalen Volkssprache sein sol l te . Demnach 
waren sie Russ inophi le oder Ukranoph i l e . 
Die ersten Mona te des Vereins vers t r ichen hauptsäch l ich m i t den Aus-
e inanderse tzungen zwischen der f r ü h e r e n russophi len , der assimilat ionsberei-
ten u n d der russ inophi len R ich tung . Anfang 1896 siegte die russ inophi le Rich-
tung , die russophile v e r s t u m m t e u n d die Ass imi la t ionsr ichtung sammel t e sich 
in B u d a p e s t ; über ihre Tä t igke i t wi rd in e inem besonderen Abschn i t t die 
Rede sein. 
5
 Näheres hierüber s. M. M A Y E R : A ruszin társadalmi mozgalmakról a századfordulón 
(Uber die ruthenisehen sozialen Bewegungen um die Jahrhundertwende) . Kandidatendis-
sertation, Manuskript. Budapest, 1970, Universitätsbibliothek. 
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Der Sieg der russ inophi len R i c h t u n g kam u . a . darin zum Ausdruck , 
daß A n f a n g 1896 V i k t o r (Géza) K a m i n s z k y Vors i t zender des Vereins wurde 
und es bis zur Auf lösung des Vereins im J a h r e 1902 bl ieb. Danach w a r er bis 
1918 Vors i tzender de r U N I O N Buchdrucke re i AG. 
I m Mai 1897 erschien in Ungvá r das Bla t t des Vereins , die in de r lokalen 
Volkssprache publ iz ie r te »Наука«, de ren erster Schr i f t le i te r Gyula Csucska 
wurde . Als er 1901 in die Vereinigten S taa t en a u s w a n d e r t e , ü b e r n a h m der 
durch seiner konse rva t iven Ansichten bekann te , a b e r den Bes tand der ruthe-
nischen Na t iona l i t ä t k o n s e q u e n t ver te id igende Theologe Dr. Bazil Hadzsega 
die Redig ie rung des B l a t t e s . Dieses B l a t t war mi t de r Geschichte des ruthe-
nischen Volkes am A n f a n g des J a h r h u n d e r t s v e r b u n d e n . 
A u ß e r dieser Z e i t u n g gab der Vere in jährl ich e inen Kalender he raus , der 
religiöse, l i terarische u n d wir t schaf t l iche Bei t räge b rach t e . F ü r die Volks-
schulen wurden ru then i s che Schulbücher ve r faß t . E i n e der wicht igs ten Publi-
ka t ionen war die 1898 in 15 000 E x e m p l a r e n erschienene Lesefibel »Азбука«, 
ein W e r k des Ú j v i d é k e r (Neusatzer) ru then i schen Lehrers Mihály Vrabely , 
dessen N a m e übrigens u m die J a h r h u n d e r t w e n d e d u r c h seine S a m m l u n g ruthe-
nischer Volkslieder b e k a n n t wurde. E r war ein bege is te r te r Pf leger de r ru the-
nischen Volks t rad i t ionen u n d P r o t e k t o r der eine geis t ige L a u f b a h n ans t reben-
den ru then i schen J u g e n d . 
Mit bedeu tende r moral ischer u n d materiel ler U n t e r s t ü t z u n g d u r c h den 
gr iechisch-kathol ischen hohen Klerus n a h m die Buchdruckere i des Vereines 
am 1. J a n u a r 1899 in U n g v á r ihre Tä t igke i t auf . I h r erster D i r e k t o r wurde 
E m m á n u e l Roskovics. A b 24. Dezember 1899 erschien in ungar ischer Sprache 
die »Görögkatl iol ikus Szemle« (Griechisch-kathol ischer Rundschau ) des Ver-
eins, die hauptsächl ich f ü r die Intel l igenz bes t immt w a r und von V i k t o r Kamin-
szky redigier t wurde . D e r Geist des B l a t t e s en t sp rach dem des Vere ins : Treue 
zur bes t ehenden gesel lschaft l ichen, pol i t ischen und wi r t schaf t l i chen Ordnung , 
Schutz der griechisch-katholischen K i r che , Ant i sch ismat i smus , Bes t r eben zur 
H e r a n b i l d u n g einer ru then i schen Inte l l igenz, F r o n t gegen agrarsozialist ische 
und soz ia ldemokra t i sche Bewegungen. Das Bla t t erschien am 30. März 1902 
zum l e t z t enma l als O r g a n des Vereins, von da an w u r d e es von der U N I O N 
Buchdrucke re i AG herausgegeben , doch blieb Vik to r Kaminszky a u c h weiter-
hin Schr i f t le i ter . Das B l a t t bes tand bis 1919. 
E i n besonderer Z u g der Tä t igke i t des Vereins u m die J a h r h u n d e r t w e n d e 
war seine Beziehung zu der von N á n d o r Zichy g e f ü h r t e n Katho l i schen Volks-
par te i . 
Bekann t l i ch h a t t e die 1895 gegründe te Ka tho l i s che Volkspar te i der 
Ar i s tokra t ie und des h o h e n Klerus im Interesse der I n t e g r i t ä t der Völker und 
des Gebietes des Vie lvölkers taa tes U n g a r n ein w i rk sames Na t iona l i t ä t en - und 
soziales P rog ramm, d a s den Anzeichen nach in den einzelnen Na t iona l i t ä t en -
gebieten wie z. B. in d e m von Slowaken bewohnten K a r p a t e n v o r l a n d Anklang 
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f a n d . Der Erfo lg der Kathol i schen Volkspartei in den Na t iona l i t ä t engeb ie t en 
ist ve rs tänd l ich , w e n n wir in B e t r a c h t ziehen, d a ß die Katho l i sche Volkspar te i 
im Gegensatz zur gewal tsamen Magyar is ierungspol i t ik der reg ierenden Libe-
ralen Pa r t e i Du ldsamke i t gegenüber den Na t iona l i t ä t en , A n e r k e n n u n g u n d 
F ö r d e r u n g von Sprachen , Presse , mut t e r sp rach l i chem Volksun te r r i ch t der 
Na t iona l i t ä t en usw. ve rkünde te . D a r u m konn te der 1895 zu n e u e m Leben er-
wach t e Sankt-Basi l ius-Verein die Kathol i sche Volkspar te i als seinen poten-
tiellen Ve rbünde t en be t r ach ten . I m Vors tand des Vereins h a t t e n auch zwei 
Jou rna l i s t en der Volkspar te i , K o n s t a n t i n Nev iczky und J á n o s Jovanov i t s , 
einen Sitz. Ih r E i n f l u ß im Leben des Vereins w a r be t räch t l i ch . 
In t e re s san t is t , daß vor dem Erscheinen des eigenen Vere insb la t tes , d. h . 
bis Dezember 1899, das Presseorgan des Vereins die Zeitung »Kelet« (Osten) 
war , die sich im F e b r u a r 1896 der Kathol i schen Volkspartei anschloß.6 Der 
Schr i f t le i ter des »Kelet«, der n a m h a f t e His to r ike r K. György Zsatkovics 
gehör te zwar offiziell dem V o r s t a n d des Sankt-Basi l ius-Vereins nicht an , 
schrieb aber in seinem Bla t t viel d a r ü b e r und ü b t e auf seine G e s c h ä f t s f ü h r u n g 
einen s t a rken E i n f l u ß aus. 
K . György Zsatkovics e r w a r b sich zur Ze i t der J a h r h u n d e r t w e n d e u m 
die Pf lege und die Fö rde rung der lokalen Volkssprache viel Verd iens te , wurde 
aber in seinen wissenschaf t l ichen u n d publ iz is t ischen Schrif ten als Kenner und 
Verte idiger der ukrainischen Sp rache bekann t . Seine jugendl ichen Anhänger , 
Ágoston Volosin u n d Hiador Sz t r ipszky , die in Zsatkovics ' s »Kelet« ihre ers ten 
Ar t ike l im Geiste de r Volkspar te i ve rö f fen t l i ch ten , wurden im Verein Ver-
t r e t e r der uk ranoph i l en R ich tung . 
Der 1895 zu neuem Leben erwachte Sankt-Basi l ius-Verein genoß die 
wei tgehende U n t e r s t ü t z u n g der Bischöfe und Oberhäup te r de r griechisch-
ka thol i scher K i rche , was ve rs tänd l ich ist, wenn wir die e r w ä h n t e Rolle der 
Volkspar te i des h o b e n Klerus in B e t r a c h t ziehen. 
Der Sankt-Basi l ius-Verein f ü h r t e 1895 —1902 einen s t ä n d i g e n K a m p f 
gegen jene , die er — mit dem Hinweis auf ihre russophile Vergangenhe i t 
der E r w a r t u n g des Zaren, des Landesve r ra t e s bezicht igte . Die E rk l ä rungen 
des Vereins ve ru r t e i l t en s tändig die Prawoslawie u n d be ton ten seine Treue zur 
bes tehenden gesellschaft l ichen O r d n u n g , e rhoben jedoch A n s p r u c h auf die 
W ä h r u n g der ru then i schen N a t i o n a l i t ä t . 
Zu r Zeit der Neube lebung des Vereinslebens war die in U n g v á r 1895 — 
1903 erschienene Ze i tung »Kárpá t i Lapok« ( K a r p a t e n b l ä t t e r ) , de ren Schri f t -
lei ter , der geistliche Journa l i s t A l a d á r Romanecz , die b e d e u t e n d e finanzielle 
und moral ische U n t e r s t ü t z u n g der Regierung genoß , in der Presse der schärf-
ste Gegner des Vereins . Charak ter i s t i sch war z. В . , d aß die in U n g v á r verlegte 
0
 A. Volosin bezeichnet in seinen 1923 in Ungvár unter dem Titel Spominy erschiene-
nen Erinnerungen das Blat t »Kelet« als ein in ungarischer Sprache erschienenes rutheni-
sches Blat t . 
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Zei tung »Ung« jähr l ich 800. , die Nagyszőllőser Z e i t u n g »Ugocsa« 100. , die 
»Máramarosi Lapok« (Marmaroscher B lä t t e r ) 200.— Gulden s t aa t l i che Sub-
vent ion erhiel ten, die e rs t 1896 geg ründe ten » K á r p á t i Lapok« j edoch gleich 
zu A n f a n g mi t 600. Gulden u n t e r s t ü t z t wurden, u n d zwar mit de r Begrün-
d u n g : »Als Gegengewicht zur Presse de r Volkspar te i im Komi ta t Bereg . . .«. 
Ab 1897 e rhöhte der Min is te rpräs iden t die Subven t ion der »Kárpá t i Lapok« 
auf j äh r l i ch 800. G u l d e n , j a , g e w ä h r t e dem Organ im F r ü h j a h r 1896 eine 
weitere einmalige U n t e r s t ü t z u n g von 200. und f ü r d e n Fall, d aß es die bis-
herige R i c h t u n g ver fo lge , dem Schr i f t le i te r Aladár Romanecz vier te l jähr l ich 
eine Z u w e n d u n g von 100. Gulden." Die ungemein scharfen Auseinander-
se tzungen zwischen d e n Zeitungen »Kárpá t i Lapok« , »Kelet« u n d »Görög-
ka tho l ikus Szemle« b i e t e n ein gutes Bild der R i c h t u n g e n der ru then i schen 
Inte l l igenz um die J a h r h u n d e r t w e n d e . 
I nne rha lb des ru then i schen Lage r s wurden die Ause inanderse tzungen 
zu dieser Zeit vor a l lem in den S p a l t e n des »Kelet«, hauptsächl ich u m die 
Sprachenf rage ge füh r t . Ungemein in te ressan t sind j e n e Artikel, die die russo-
philen Bemühungen de r sechziger J a h r e u m die Ü b e r n a h m e des Großrussischen 
als L i t e r a tu r sp rache verur te i l t en . 8 
Zur gleichen Zei t meldeten sich auch jene zu W o r t , die n i ch t nu r die 
Ü b e r n a h m e des Großruss ischen, sonde rn auch die Iden t i f iz ie rung u n d Vereini-
gung m i t der »Schef tsc l ienko-Li tera tur« , d. h. mi t de r ukrainischen Schrif t-
sprache ablehnten. Diese wollten e inen Dialekt de r lokalen Volkssprache zur 
ru then i schen Schr i f t sp rache entwickeln . 9 
Ágoston Volosin u n d Hiádor Sz t r ipszky b e k u n d e n in ihren e r s ten Schrif-
ten ukranophi le Ans ich ten . 1 0 I n t e r e s san t sind im »Kelet« die sprachwissen-
schaf t l ichen und l i t e ra tu rgesch ich t l i chen A u s f ü h r u n g e n K. György Zsatko-
vics's zur Ver te id igung der t r anska rpa t i s chen ukra in i schen Sprache u n d Lite-
r a tu r . Desgleichen die Überse tzungen , die den Leser des »Kelet« mi t den bes ten 
Werken der russischen L i t e ra tu r in ungar ischer S p r a c h e b e k a n n t m a c h e n soll-
ten (z. B . Hiádor Sz t r ipszkys Überse tzungen von Tschechownovel len) . 
A m 3. April 1902 f a n d die letzte Gene ra lve r sammlung des Sankt-Basi l ius-
Vereins s t a t t . Auf dieser wurde seine Auf lösung e r k l ä r t , zugleich die Vorlage 
zur G r ü n d u n g der U N I O Buchdruckere i AG a n g e n o m m e n . Am 30. J u n i 1902 
fand die Gründung de r U N I O Buchdruckere i AG s t a t t . Dies b e d e u t e t e , daß 
die ru then ische na t iona le Intelligenz den Kampf um ihre Ziele nicht aufgegeben 
ha t t e , sondern ihre T ä t i g k e i t wie d ie en twickel te ren Na t iona l i t ä t en Ungarns 
(Slowaken, R u m ä n e n ) — lieber im R a h m e n eines v o n der Regierung schwieri-
' Országos Levéltár (Landesarchiv Budapest , im weiteren OL) Schriften des Minister-
presidiums, im weiteren ME), K-26. 1899. X X X I . 
8
 Kelet (Ungvár), 1. April 1897. 
9
 Ebd. , des weiteren Kelet, 8. April 1897. 
10
 Kelet, 22., 29. April , 6. Mai 1897. 
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ger kontrol l ierbaren wi r t schaf t l i chen U n t e r n e h m e n for t se tzen wol l te . Dieser 
Schr i t t bedeu te te zugleich einen gewissen organisa tor isch-ökonomischen 
Zusammensch luß der K r ä f t e , insofern die Druckerei des Sankt-Basil ius-Ver-
eins u n d die Druckerei »Kelet« (in de r das Bla t t »Kelet« erschien) fus ionier ten . 
E t w a s f r ü h e r , Ende 1901, stellte die Ze i tung »Kelet« d a s Erscheinen ein und 
von da an war die U n g v á r e r »Görögkatholikus Szemle« das einzige ungar isch 
ver legte Organ der ru then i schen In te l l igenz . Am A n f a n g des 20. J a h r h u n d e r t s 
rück te die ukranophi le R ich tung sowohl in Kreisen de r ru thenischen nat iona-
len Intel l igenz wie bei de r »Наука« in den Vorde rg rund . 
Wie berei ts e in le i tend e rwähn t , gab es um die J a h r h u n d e r t w e n d e keine 
se lbs tändige ru then i sche politische P a r t e i , sondern die R u t h e n e n schlössen 
sich den ungar ischen P a r t e i e n an. I n dieser Beziehung waren die Vorbere i tun-
gen zu den Pa r l amen t swah len fü r die Politik de r ru then i schen na t iona len 
Intel l igenz in te ressant , ebenso der Beg inn der von E d e E g á n g e f ü h r t e n Regie-
rungsak t i on zur wi r t schaf t l i chen F ö r d e r u n g des Gebirgsvolkes . 
Wie ebenfalls e r w ä h n t , b e d e u t e t e die von N á n d o r Graf Zichy geführ te 
Katho l i sche Volkspar te i f ü r einen Teil der ru then i schen nat ionalen Intel l igenz 
eine bedeu tende E r m u t i g u n g . Der E i n f l u ß der Ka tho l i s chen Volkspar te i war 
in der K a r p a t o u k r a i n e auch zur Zeit der Vorbere i tungen zu den P a r l a m e n t s -
wahlen 1896 zu b e o b a c h t e n . 
A m 8. Juli 1895 kons t i tu i e r t e sich die Volkspar te i in Ungvár , a m 29. Juli 
in Nagyszőllős und a m 18. Oktober in Munkács u s w . 
I m November 1895 nahm die Budapes ter Zen t r a l e der Volkspar te i 
mi t der Ungvárer Drucke re i »Kelet« über den D r u c k von 10 000 kyril-
lischen ru thenischen W a h l p l a k a t e n Verhand lungen a u f , die dann a u c h erschie-
nen. 1 1 Gleichzeitig b e r i c h t e t e der Obergespan des K o i n i t a t s Bereg de r Regie-
rung, das Bla t t »Kelet« erhal te v o n der Volkspar te i eine Subven t ion von 
etwa 5000 Gulden u n d werde das lokale Organ der Volkspar te i se in . Am 6. 
F e b r u a r 1896 be r i ch te t e »Kelet« t a t säch l i ch , es h a b e sich der Kathol i schen 
Volkspar te i angeschlossen und werde in H inkunf t d a s politische O r g a n der 
Volkspar te i sein. 
Ziehen wir das P r o g r a m m in B e t r a c h t , das die P l a k a t e der Volkspar te i 
und die Ze i tung »Kelet« v e r k ü n d e t e n , is t es ve r s tänd l ich , daß dieses P r o g r a m m 
geeignet war , In te resse u n d S y m p a t h i e der r u then i s chen na t iona len Intelli-
genz, der Geist l ichkeit u n d der wahlberech t ig ten B a u e r n zu erwecken. 
Die ruthenische na t iona le In te l l igenz mochte v o n dem P u n k t des Prog-
r a m m s angesprochen sein, in dem die Volkspartei die Ach tung der na t iona len 
Rech te de r n i ch tungar i schen Völker, ih re r mut t e r sp rach l i chen Presse u n d Ver-
lagswerke, die U n t e r s t ü t z u n g der in de r nat ionalen Sprache un te r r i ch tenden 
ki rchl ichen Schulen, die kathol ische Autonomie usw. forder te . 
11
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Die Geist l ichen ru then i scher und sonst iger Na t iona l i t ä t du r f t en vom 
P r o t e s t der Volkspar te i gegen d ie kurz vorher angenommenen kirchenpoli t i -
s chen Gesetze b e e i n d r u c k t worden sein: die Volkspar te i war gegen die Zivilehe, 
die Zivi lmatr ikel usw. , und die Geistlichen wol l ten sich f ü r ih re f rüheren 
R e c h t e , nicht z u l e t z t fü r die d a m i t ve rbundenen E i n k ü n f t e e inse tzen . 
Bekannt l ich war die B e v ö l k e r u n g der K a r p a t o u k r a i n e u m die J a h r -
h u n d e r t w e n d e f a s t zur Gänze in der L a n d w i r t s c h a f t t ä t ig . Die Wir t scha f t 
d ieser Gegend bo t abe r das Bild des völligen Ru ins . Die A u s w a n d e r u n g nahm zu. 
I n dieser Lage f a n d das P r o g r a m m der Volkspar te i besonders A n h a n g , das von 
de r Regierung die U n t e r b i n d u n g de r Auswande rung sowie die Fö rde rung der 
W i r t s c h a f t in den u n f r u c h t b a r e n Grenzgebieten, den A u s b a u von Heim-
gewerben und I n d u s t r i e b e t r i e b e n usw. fo rde r t e . Zu den F o r d e r u n g e n des 
P r o g r a m m s gehör t e weiterhin, d ie Regierung möge die Bes t r ebungen der 
Kle in landwi r t e u n d der Kle ingewerbe t re ibenden zur G r ü n d u n g von Waren-
u n d Kredi tgese l l schaf ten u n t e r s t ü t z e n , für die gerechtere Aufschlüsselung 
d e r Steuer las ten sorgen, die Gewerbe t r e ibenden gegen die K o n k u r r e n z der 
F a b r i k e n schützen , die armen L a n d a r b e i t e r besser fördern u s w . 
Darüber h i n a u s haben wir bei der gr iechisch-kathol ischen Geistlichkeit 
u n d einem Teil de r ru then i schen Baue rnscha f t se lbs tvers tändl ich mit den 
n a t i o n a l e n Anliegen der R u t h e n e n zu rechnen . 
Die Obergespane der v ier K o m i t a t e der K a r p a t o u k r a i n e (Bereg, Ung , 
M á r a m a r o s , Ugocsa) in formier ten 1895 in ihren Berichten den Ministerpräsi-
d e n t e n darüber , 1 2 d a ß der E i n f l u ß der Volkspar te i zunehme. A n f a n g 1896 er-
s t a r k t e n die lokalen Posi t ionen de r Volkspartei angeblich noch mehr . In der 
gegebenen Lage schien Bischof Gyu la Firczák in einer Schlüsselposi t ion zu 
se in . E r war wohl weit davon e n t f e r n t , die P r o p a g a n d a der Volkspar te i offen 
zu u n t e r s t ü t z e n , doch waren sowohl die Obergespane wie die Reg ie rung davon 
ü b e r z e u g t , daß ohne seine s t i l lschweigende U n t e r s t ü t z u n g die Volkspartei 
k e i n e solche E r fo lge hä t t e erzielen können. 
Um gegen den Einf luß d e r Volkspartei ein Gegengewicht zu schaffen, 
w a r f erstmalig de r Obergespan des Komi ta t s Máramaros den Gedanken auf , 
zwischen der Reg ie rung und d e m Bischof F i r czák selbst u m den Preis von 
gewissen Zuges tändnissen — ein K o m p r o m i ß zus t ande zu b r i n g e n . Ahnliche 
Fo lgerungen zog a u c h der Obe rgespan des K o m i t a t s Bereg. 
Beide wol l ten durch G e w ä h r u n g sozialer Vortei le fü r V e r w a n d t e Gyula 
F i r c z á k s erreichen, d a ß der Bischof gegen den wachsenden E i n f l u ß der Volks-
p a r t e i auf t re te . D e r Obergespan des Komi ta t s Máramaros b e a n t r a g t e , einem 
V e r w a n d t e n des Bischofs, A n t a l Se ján , ein A b g e o r d n e t e n m a n d a t zukommen 
zu lassen. Der Obergespan des K o m i t a t s Be reg schlug den Schwager des 
Bischofs , den Rech t sanwa l t D r . Bé la Hegedűs, z u m Abgeordne ten vor. 
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Allen Anzeichen n a c h f a n d der Gedanke eines Kompromisses beim 
Minis te rpräs identen Gefallen, denn im März 1896, als sich Gyula F i r czák , aus 
R o m k o m m e n d , in Budapes t aufh ie l t , k a m es zwischen i h m und dem Minis ter-
p rä s iden ten Dezső B á n f f y zu einer Aussprache , deren Endergebnis in einer 
handgeschr iebenen , von Gyula Firczák e igenhändig un te rze ichne ten Aufzeich-
n u n g fes tgehal ten wurde . Das B la t t e n t h ä l t 5 F o r d e r u n g e n , von denen bloß 
P u n k t 3 das A b g e o r d n e t e n m a n d a t von Dr . Béla Hegedűs v o n Zendre b e t r i f f t ; 
die übr igen 4 P u n k t e gehen weit über das von den be iden Obergespanen 
empfoh lene K o m p r o m i ß h inaus . Der T e x t der 5 P u n k t e lautet fo lgender-
m a ß e n : 
»1. Die griechisch-kathol ische P fa r r e von Ungvár -Czeholnya s t e h t un te r 
dem P a t r o n a t des Ärars . Die Kirche ist in schlechtem Z u s t a n d , das P f a r r h a u s 
dem Verfall preisgegeben. Das F inanzmin i s t e r ium könn te als Pa t ron der a rmen 
Ki rchengemeinde ausnahmsweise behi l f l icher sein. 
2. Ich ersuche das F inanzmin i s t e r i um, ein über f lüss ig gewordenes ärari-
sches Gebäude (das sog. kleine Gymnas ium) in Ungvá r d e m Mädchenins t i tu t 
zu e inem sehr mäßigen K a u f p r e i s der Diözese zu über lassen . 
3. Rech t sanwa l t Dr . Béla Hegedűs von Zendre ins P a r l a m e n t . 
4 . Dem ru then i schen Volk im Ober land der K o m i t a t e Máramaros , Bereg, 
U n g und Zemplén sollten die Bed ingungen zum Lebensun te rha l t gegeben 
w e r d e n , wodurch die m a s s e n h a f t e Auswande rung n a c h Amerika ein E n d e 
n e h m e n würde . 
5. Un te r meinen k n a p p eine halbe Million zah lenden griechisch-katlio-
l ischen Glaubigen gibt es ke inen einzigen Obergespan, Abgeordne ten , Gerichts-
p r ä s iden t en , königlichen Schul inspektor .« 1 3 
Auf dem Bla t t bzw. be igefügt b e f i n d e t sich das handschr i f t l i che Kon-
zept des Minis te rpräs identen Dezső B á n f f y , in dem er den Finanz minis te r 
e r such t , den Bi t t en in P u n k t 1 und 2 zu entsprechen. S p ä t e r urgiert er auch 
diese Angelegenhei t mi t dem Bemerken , d a ß sich Gyu la Firczák e r k u n d i g t 
h a b e u n d »bei A n d e u t u n g der poli t ischen Motive d ieser Frage nochmals« 
um deren Er ledigung ersuche. 
Das P f a r r h a u s von Ungvár -Czeholnya wurde bis H e r b s t 1907 fert igge-
s te l l t , und ein zeitgenössischer Presseber ich t hielt es f ü r ein wahres Palais . 
Sein ers ter Bewohner wurde der P f a r r e r von Ungvár-Czeholnya , D r . Bazil 
Hadzsega , eine b e k a n n t e Persönl ichkei t der ru then ischen nat ionalen Intell i-
genz. 
I n Er fü l lung von P u n k t 5 gelangten aus den Re ihen der sich assimilie-
r e n d e n liberalen Inte l l igenz ru then ischer A b s t a m m u n g in Budapes t alsbald 
m e h r e r e in höhere wel t l iche Stel lungen, so wurde Dr . E n d r e Rabár im J a h r e 
1901 Abgeordne te r usw. 
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Auch die E n t s e n d u n g v o n D r . Béla H e g e d ű s ins P a r l a m e n t wurde gelöst . 
A u f dem Fi rezákschen B l a t t v o m März 1896 stand m i t der H a n d s c h r i f t 
B á n f f y s : »Hegedűs in den W a h l k r e i s B e r n á t h s !«, was a l lem Anzeichen n a c h 
d e n Wahlkreis Nagykapos i m K o m i t a t U n g bedeu te te , w o die Wähler des 
bisherigen Abgeordne ten Dezső Berná th be re i t s »überdrüssig geworden sind«. 
D e n Vorstel lungen en t sprechend wurde Dr. Béla Hegedűs bei den Wahlen v o n 
1896 im K o m i t a t Ung gewähl t , aber nicht im Wahlkreis N ag y k ap o s , sonde rn 
i m Wahlkreis Nagyberezna . 
Der bedeu tends t e , in s e inen Folgen r e l a t iv w i r k s a m s t e P u n k t 4 des 
Kompromisses F i rczák- B á n f f y bildete unseres E r a c h t e n s den Ausgangs-
p u n k t jener gemäßig ten wi r t schaf t l i chen Ak t ion , die die Regierung v o m 
H a u p t h e r d der Unzu f r i edenhe i t de r ru thenischen Bauern u n d der volkspar te i -
l ichen Bewegung in der K a r p a t o u k r a i n e aus in den le tz ten J a h r e n des vor igen 
J a h r h u n d e r t s z u r wi r t schaf t l i chen Förde rung des ru then i s chen Volkes der 
K a r p a t o u k r a i n e u n t e r n a h m . D ie Aktion hieß »ruthenisch«, spä te r aus na t io -
na l i t ä tenpo l i t i schen Gründen B e r g l a n d a k t i o n ; sie gehörte in die K o m p e t e n z 
des Landwi r t s cha f t smin i s t e r i ums , und ihr e r s te r Leiter w a r prakt isch de r 
W i r t s c h a f t s e x p e r t e Ede E g á n . 
Das K o m p r o m i ß vom M ä r z 1896 blieb na tür l ich gehe im, und erst im 
F e b r u a r 1897 w u r d e mit der A k t i o n öffentl ich begonnen, als im Ministerpräsi-
d i u m eine K o n f e r e n z abgeha l t en wurde. Das J a h r 1896 s t a n d aber schon im 
Zeichen der l oka l en Vorbe re i tungen der Ak t ion . 1896 erschien z. B. in Munkács 
d ie berühmte Broschüre von G é z a Halász: »50 000 beregmegyei orosz lé tkér -
dése« (Die Ex i s t enz f rage von 50 000 Russen im K o m i t a t Bereg) , in der der A u t o r 
ü b e r das u n e r h ö r t e Elend u n d die Unzufr iedenhei t be r i ch t e t e . Ebenfal ls im 
J a h r e 1896 k a m es im K o m i t a t Bereg zur Organis ierung d e r sog. volkswir t -
schaf t l ichen Bewegung , an d e r e n Spitze Mór B a l a j t h y , de r Obers tuhl r ich ter 
d e s Kreises Szo lyva , und der Abgeordne te J á n o s Nedeczey s t a n d e n ; die Ak t ion 
g ing von diesem Kreis aus, u n d die beiden Pol i t iker w u r d e n ihre Führe r . 
Im N o v e m b e r 1896 b e s u c h t e der Landwi r t s cha f t smin i s t e r Ignác D a r á n y i 
se lbs t die K a r p a t o u k r a i n e u n d zwar Munkács . 
Beach tenswer t ist noch, d a ß an den Besprechungen zu r Einle i tung der 
A k t i o n Gyula F i r c z á k den Vor s i t z führ te und Schr i f t führe r ge rade sein Schwa-
ger , Dr. Béla H e g e d ű s war, be ide Mitglieder des engeren Vorbere i tungskomi tees . 
Zur Vorgeschichte der A k t i o n gehört noch , daß zu dieser die Regie-
r u n g offiziell durch ein M e m o r a n d u m aufgeforder t w u r d e , das der Bischof 
v o n Munkács, G y u l a Firczák, u n d die Abgeordne ten der K a r p a t o u k r a i n e ver-
f a ß t ha t ten , 1897, bet i te l t : »Denkschr i f t in Sachen von F ö r d e r u n g und H e b u n g 
d e r geistigen u n d materiel len Verhäl tn isse des in den nordös t l ichen K a r p a t e n 
u n d in der K a r p a t o u k r a i n e l e b e n d e n \ o l k e s ru thenischer Sprache«.1 4 
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Diesen Memorandum von A n f a n g 1897 war berei ts d a m a l s vom Geis t 
Ede Egáns geprägt , der zum f ü h r e n d e n Pol i t iker der ru then i schen A k t i o n 
wurde. Der Teil des Memorandums , der sich ans L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m 
r ichtete , war nämlich ein Auszug aus dem Vor t r ag , den Ede E g á n am 8. März 
1890 in der S i tzung des vo lkswir t schaf t l i chen Kommiss ion der Ungar i schen 
Akademie der Wissenschaf ten gehal ten und im seihen J a h r e in B u d a p e s t u n t e r 
dem Titel »Die volkswir tschaf t l iche B e r u f u n g unserer Ka rpa t en« auch in B u c h -
form veröf fen t l i ch t h a t t e . 
Allen Anzeichen nach zeugt diese I d e n t i t ä t davon, d a ß sich die F ü h -
rungsspi tze de r ru thenischen Akt ion und ihre Eins te l lung schon vor dem offi-
ziellen An lau fen der Akt ion bzw. vor dem U n t e r b r e i t u n g des sog. Memoran-
dums im großen und ganzen herausgebi lde t h a t t e n . 
Übr igens beschäf t ig t sich das ziemlich gemäßig te A n t r ä g e e n t h a l t e n d e 
M e m o r a n d u m e twa in einem Dr i t te l m i t F r a g e n der ka rpa toukra in i schen Vieh-
zucht und L a n d w i r t s c h a f t ; das m a c h t deut l ich , daß die Verfasser das wicht ig-
ste Gebiet de r Hilfeleis tung in der L a n d w i r t s c h a f t und inne rha lb dieser v o r 
allem in der t radi t ionel len Viehzucht sahen . 
Als e r s te r Schr i t t der Akt ion er te i l te der Landwi r t scha f t smin i s t e r I g n á c 
Darányi a m 7. Oktober 1897 E d e E g á n den Auf t r ag , im K o m i t a t Bereg 
die V e r w a l t u n g der v o m Ära r gepach te t en Ländereien in die H a n d zu 
nehmen. 
(Der N a m e Ede E g á n s ist in der Geschichts l i te ra tur w o h l b e k a n n t , ü b e r 
seinen Lebens lauf wissen wir j edoch ve rhä l tn i smäß ig wenig . E r wurde in 
Ungarn , in Csák to rnya (Cakovec, C s a k a t h u r n ) 1851 geboren. Sein Vate r w a r 
schot t ischer A b s t a m m u n g . (Der Dich te r E n d r e Ady nenn t ihn 1900 in se inem 
Gedicht »Egán« einen I ren. ) 
Die Mit te lschule absolvier te er in Szomba the ly (S te inamanger ) , s t ud i e r t e 
dann an den landwir t schaf t l i chen Hochschu len von Hal le u n d Wien Volks-
wi r t schaf t u n d Agrar rech t . Lange Zeit p rak t i z i e r t e er auf den Fami l i engü te rn 
in Böhmen , bereis te d a n n Deu t sch l and , Österre ich , Ober ta l ien und E n g l a n d , 
wurde d a n n n a c h P reußen be ru fen wo er bis zum Tod seines Vaters (1881) 
t ä t ig war . N a c h h e r keh r t e er nach U n g a r n heim, um das Fami l i engu t zu v e r -
wal ten , t r a t d a n n in den Diens t des Landwi r t s cha f t smin i s t e r i ums , wo er in 
den J a h r e n 1883 — 90 Landes inspek to r f ü r Mi lchwir t schaf t w a r . Der im R u f e 
eines vorzügl ichen F a c h m a n n e s s t ehende E g á n veröf fent l ich te seit den 1880er 
J a h r e n zahlre iche Fachwerke in deu t scher und ungar ischer Sprache. 1 0 
Auf die e rwähn te Besp rechung mi t Ignác Darány i fo lg te am 2. N o v e m -
ber eine wei te re und am 5. November begab sich Egán in das K o m i t a t Bereg . 
Am 25. J a n u a r 1898 b e f a ß t e er sich in e inem aus führ l i chen ve r t r au l i chen 
Bericht m i t de r dort igen Wi r t s cha f t s l age u n d seinen Vors te l lungen . 
15
 OL. Landwirtschaftsministerium (im weiteren FM.) Präs. K-178. 9191/1901. 
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In d iesem Bericht1 6 entwickel te E g á n den Plan zur U n t e r s t ü t z u n g einer 
langfr is t igen, sehr l a n g s a m e n und gemäßig ten wi r t schaf t l i chen Evo lu t ion , die 
im Fal le ihrer Verwirk l ichung — v o m Kreis Szolyva im K o m i t a t Bereg 
aus auf d a s ganze K a r p a t e n g e b i e t übergre i fen sollte. E r häl t j edoch d a f ü r , 
d a ß die güns t ige Ä n d e r u n g des Wir t schaf t s l ebens a u c h im Ausgangsgebie t , 
in der ru then i schen Gegend nur sehr l angsam, über mehre re J a h r z e h n t e hin-
aus erfolgen werde. 
Mit d ieser Hi l f sak t ion wollte E g á n ebenso wie die Kathol i sche Volks-
par te i e inersei ts die N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e von vornhere in un te r l aufen , denn , so 
Egán , ein wi r t schaf t l i ch zufr iedenes Volk , das auf seine Rechnung k o m m e , 
wandere n i c h t aus und verb le ibe im R a h m e n des be s t ehenden S taa tes ; anderer -
seits wollte m a n den Baue rnbewegungen , den sozialen Bewegungen ü b e r h a u p t 
z u v o r k o m m e n . Hierüber schre ib t E g á n : » . . . dami t d a s Übel dereins t , wenn 
die Ruhe wieder herges te l l t ist, in den Gebirgsgegenden des Landes ke inen 
neuen A u f t r i e b erhal te u n d künf t ig in dieser Gegend seine Ursachen verl iere, 
darauf soll in erster L in ie die von E u e r Exzellenz (d. h . Landwi r t s cha f t s -
minis ter D a r á n y i ) ins L e b e n gerufene, auf die Verbesserung der volkswir t -
schaf t l ichen Lage des Bauernvo lkes in den K a r p a t e n abzielende Bewegung 
eine hei lsame Wirkung ausüben« . 
Wenn wir den C h a r a k t e r dieser H i l f sak t ion b e t r a c h t e n , kann also zu-
sammenfassend festgestel l t werden, daß diese Akt ion zwar von der Reg ie rung 
organisiert wurde , daß sie sich aber d a z u als zu e inem Gegengewicht gegen 
die P r o p a g a n d a der Vo lkspa r t e i entschlossen ha t t e u n d sich dabei zahlre iche 
Forde rungen , Losungen des P rogramms der Volkspar te i , j a , auch P r o p a g a n -
disten des P r o g r a m m s d e r Volkspar te i z u n u t z e m a c h t e . 
So w a r die Reg ie rungsak t ion in vieler Hins icht d u r c h das P r o g r a m m der 
Volkspar te i u n d der Agra r i e r beeinf lußt . 1 7 I n dieser H ins i ch t ist auch beach-
tenswer t , d a ß Landwi r t scha f t smin i s t e r Ignác D a r á n y i , der seine poli t ische 
L a u f b a h n z w a r als L ibe ra l e r begonnen ha t t e , sich abe r ab 1889 von den 
Ansichten de r Regie rungspar te i a l lmähl ich d i s tanz ie r te und eben in der von 
uns behande l t en Periode, d . h . 1895 1903 mi t dem P r o g r a m m der opposit io-
nellen Katho l i schen Vo lkspa r t e i und der Agrar ier sehr sympa th i s i e r t e der 
oberste Organ isa tor dieser Hi l fsakt ion Avar. E r Avar also berei t , in der von der 
l iberalen Regierung e ingele i te ten Akt ion als deren Minis ter die Vorste l lungen 
der Volkspar te i und der Agrar ie r bis zu einem gewissen Maße durchzuse tzen . 
Den E i n f l u ß des P r o g r a m m s der Volkspar te i und der Agrarier zeigt auch 
die Ta t sache , daß im Z u g e der Akt ion der Organis ierung von Kred i t - und 
Absa tzgenossenschaf t en g r o ß e B e d e u t u n g beigemessen wurde . Ebenfa l l s von 
der W i r k u n g des P r o g r a m m s der Volkspar te i zeugt der U m s t a n d , d a ß E g á n 
1 6
 O L . M E . 1 9 0 2 . X X X I . 
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die Ausgabe u n d Verb re i tung von Büchern in der Mut t e r sp rache u n t e r s t ü t z t e . 
(Dem berei ts e rwähn ten Wissenschaf t ler K . György Zsa tkov ics ve r sp rach er 
z. В. , er werde die H e r a u s g a b e der e thnographischen Monographie ü b e r die 
R u t h e n e n fördern . ) In t e re s san t ist auch, d a ß das Landwi r t s cha f t smin i s t e r i um 
seit 1898 un te r d e m T i t e l »Недъля« fü r die Bevölkerung ein Fachb la t t in r u t h e -
nischer Volkssprache he rausgab . Der Schr i f t le i te r der e r s t en Folgen dieses 
B la t t e s war K á l m á n Demko , Mit te lschul lehrer in B u d a p e s t , der in der Bewe-
gung der Budapes t e r magyar i s ie r ten ru then i schen Inte l l igenz eine f ü h r e n d e 
Rolle spielte. Doch schon n a c h einigen N u m m e r n ü b e r n a h m der ebenfa l l s 
schon e rwähn te Mihály Vrabe ly , Volksschullehrer in Ú j v i d é k (Novi Sad , N e u -
satz) und d a n n in Pes t , ein Vors tandsmi tg l ied des die ru then i sche In te l l igenz 
zusammenfassenden U n g v á r e r Sankt-Basil ius-Vereins d ie Redigierung des 
B la t t e s . 
Es sei auch e rwähn t , d a ß Egán im Zuge dei Akt ion bes t rebt w a r , e ine 
christ l iche Pa r t e i zu organisieren. 
E inen eigenart igen gemeinsamen Zug sowohl der P r o g r a m m e der Volks-
par te i und der Agrar ier , als auch der Ak t ion bildete de r Ant i semi t i smus . 
Als in teressantes M o m e n t der Akt ion k a n n auch die Tatsache a n g e f ü h r t 
werden, daß als ihre lokalen Beau f t r ag t en n i ch t Verwal tungsbeamte , s o n d e r n 
die griechisch-katholischen Pr ies ter f ung i e r t en . Am 18. A u g u s t 1898 w a n d t e 
sich Bischof Gyula Firczák in einem Rundschre iben an d ie Geistlichen se iner 
Diözese mit der Bi t t e , die zur Förderung der materiel len Belange des r u t h e n i -
schen Volks angelaufene Akt ion zu u n t e r s t ü t z e n . 
Ü b er das Schicksal der Akt ion k a n n soviel bemerk t werden, d a ß sie — 
von kleineren Teilergebnissen abgesehen — fehlschlug, da sie weder einen w i r t -
schaf t l ichen Aufschwung erzielen, noch die R u t h e n e n im R a h m e n des e ins t i -
gen U n g a r n e rha l t en konn te . 
E d e E g á n s t and nur kurze Zeit an der Spi tze der A k t i o n , da er im J a h r e 
1901 une rwar t e t s t a rb . Sei ther ist die F r a g e noch immer n icht en t sch ieden . 
с
 7 
ob sein Tod du rch Unfal l , Selbs tmord oder vielleicht Mord verursacht w u r d e . 
Fr igyes Pár izs , der d u r c h seine f re imaurer i schen Ansichten b e k a n n t e 
W i r t s c h a f t s f a c h m a n n , der eine Zeitlang in de r ru then ischen Aktion t ä t i g w a r , 
schrieb in seiner Broschüre »Tájékoz ta tó a r u t h é n ac t iónál való m ű k ö d é s e m 
fe lő l" ( In fo rma t ion über meine Tät igkei t im R a h m e n d e r ru thenischen Ak-
t ion)1 8 un t e r vielem anderen , d a ß seiner Überzeugung n a c h Ede Egán Se lbs t -
mord begangen habe , weil er sich dessen b e w u ß t geworden sei, daß d ie sog. 
ru then i sche A k t i o n nu r d a n n einen Erfo lg h a b e n könne, w e n n sie »nicht n u r 
den R u t h e n e n , sondern auch den Juden« u n d allen h i l f sbedürf t igen Sch ich t en 
der dor t igen Bevö lke rung zugu te käme. 
18
 F. P Á R I S : Tájékoztató a ruthén actiónál való működésem felől (Über meine Tät igkei t 
bei der ruthenischen Aktion). Budapest , 1904. 
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Die Schlußfolgerung v o n Frigyes P á r i z s kann aus (1er damaligen L i t e r a -
t u r durch Hinwe i se gestützt werden , E g á n h a b e die Abs ich t gehabt , sich v o n 
der Aktion zu t r ennen . Der b e r ü h m t e ungar i sche Dichter u n d Polit iker E n d r e 
A d y stellt in e inem 1900 v e r f a ß t e n Gedich t die Frage, ob es wohl w a h r sei, 
w a s sich so he rumspreche , E g á n wolle die Ak t ion nicht m e h r we i te r führen . 1 9 
Von 1901 an w u r d e die Ak t ion lange J a h r e h indu rch von Józse f Kazy g e f ü h r t . 
Schließlich f rag t sich n o c h , wie die P a r l a m e n t s w a h l e n von 1896 in de r 
K a r p a t o u k r a i n e endeten. K u r z z u s a m m e n g e f a ß t kann fes tges te l l t werden, d a ß 
ke in einziger K a n d i d a t der Volkspar te i g e w ä h l t wurde. I m allgemeinen s iegten 
die K a n d i d a t e n der Regierungspar te i . Die eingehende U n t e r s u c h u n g der 
Gründe dieser Erscheinung k a n n nicht Ziel dieser S tudie sein, doch g ib t es 
Anzeichen d a f ü r , daß darin a u c h der K o m p r o m i ß B á n f f y — F i r c z á k v o m März 
1896 mi tgespie l t haben d ü r f t e , nach we lchem die Regierung die F o r d e r u n g e n 
Gyula F i rczáks erfüll te, w ä h r e n d der Bischof von Munkács von einer U n t e r -
s tü t zung der K a n d i d a t e n der Volkspar te i abgesehen haben d ü r f t e . D a m i t m a g 
z u s a m m e n h ä n g e n , daß der m i t dem P r o g r a m m der \ o lkspar te i in M u n k á c s 
kandid ie rende Apotheker F e r e n c Buzáth n a c h schönen Anfangser fo lgen n i c h t 
im Komi ta t Be reg , sondern im Komi ta t Vas gewählt w u r d e . I m lange proble-
mat ischen B e r e g e r Kreis O b e r l a n d , wo n a c h zeitgenössischen P res sebe r i ch ten 
die Bewegung a m größten w a r , wo es bis d a h i n »eine solche Wahl n icht gab«, 
t r a t Ferenc B u z á t h zurück, ebenso Dr. J e n ő Pásztélyi , ein Ver t re ter de r sich 
assimil ierenden ruthenischen Intelligenz in Budapes t , weil Bischof F i r czák 
gegen seine K a n d i d a t u r Avar. 
Schließlich wurde in d iesem Wahlkre is Ödön B a r t h a gewähl t , der Aveder 
de r Volks- n o c h der Regierungspar te i , s o n d e r n der K o s s u t h - P a r t e i angehö r t e . 
Hierher gehör t noch, d a ß die R e g i e r u n g 1895 eine Ausze ichnung F i r -
czáks noch aufgeschoben h a t t e , Franz J o s e p h I . ihm abe r 1897 »in A n e r k e n -
n u n g seiner Verdienste« das R i t t e rk reuz des Leopoldordens verlieh.2 0 
19
 E. ADY: Egán. In: Össses versei (Samtliche Gedichte). Budapes t , 1971, Bd. I I . S. 
509, ferner Adys Prosa über die Karpatoukraine in Jóslások Magyarországról (Prophezeiun-
gen über Ungarn) , Budapest, 1936. 
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 Hier müssen wir — neben der Mitteilung dieser Nachricht — mit der Feststellung 
des unlängst verstorbenen sowjetischen Historikers I. G. Kolomiez polemisieren, der den 
Bischof zu dieser Zeit als »totalen Anhänger der Regierungspartei« bezeichnet. Wir sind 
der Meinung, d a ß der Bischof tatsächlich ein Anhänger der sozialen und politischen Staats-
ordnung in Ungarn war, daß er ferner als liberaler Abgeordneter und Magnatenhausmitglied 
die liberale Politik der Regierung verfolgte, doch k a n n nicht bestr i t ten werden, daß er, eben 
in der von uns behandelten Periode, im Kreise der ruthenischen nationalen Intelligenz ent-
schieden die Tendenzen der oppositionellen Volkspartei unterstützte, solange die innenpoli-
tischen Verhältnisse hierzu Gelegenheit boten. In dieser Beziehung ist z. B. seine Ha l tung 
unbestreitbar typischer als die des griechisch-katholischen Bischofs von Eperjes, János Vályi, 
der in der ruthenischen Frage der Regierung stets bereitwilliger u n d eindeutiger als Gyula 
Firczák zu Diensten war. Dem ruthenischen Bauern tum gegenüber war Bischof Gyula 
Firczáks Politik entschieden konservativ. Solche Ansichten äußerte er wiederholt. Seine 
Angst vor den Bauernbewegungen veranlaßten ihn zur Zeit der Übertri t tsbewegung zu ge-
steigerter Zusammenarbeit mit der Regierung. 
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2. Schismatische Bauernbewegung in (1er Karpatoukraine 
Ein wichtiges Moment der Geschichte des ruthenischen Volkes um die 
J ah rhunde r twende w a r das Schisma, d . h. der U b e r t r i t t aus der griechisch-
kathol ischen in die griechisch-orthodoxe Kirche. Der Ausgangspunkt der 
Bewegung lag im K o m i t a t Máramaros . Den Ü b e r t r i t t beabsicht igten anfangs 
die im südlichen Teil des Komi ta t s lebenden R u m ä n e n , durch de ren Erfolge 
angeeifert dann die R u t h e n e n im Nordwes ten des Komi t a t s , in der Gemeinde 
Iza und Umgebung. Diesen folgten d a n n die Bewohner der Gemeinde Nagy-
lucska (Welikie Lutschke) , im K o m i t a t Bereg. An de r Schismabewegung betei-
ligten sich auch U n g a r n , allerdings ihrem geringen Anteil an de r lokalen 
Bevölkerung entsprechend. 
Die Anhänger der Bewegung rekru t ie r ten sich aus den Dor fbewohnern , 
es waren a rme Bauern , mittellose Tagelöhner , sel tener wohlhabende Bauern. 
Ih r Hauptz ie l war, sich von den d u r c h die griechisch-katholische Ki rche auf-
erlegten schweren L a s t e n zu befreien u n d Grund u n d Boden zu e rwerben . Da 
es sich u m Bauern d e r ruthenischen Gebiete handel te , bildete die Bekundung 
der E r b i t t e r u n g über die ungarischen Behörden u n d die magyar ische herr-
schende Klasse ein i m m e r wiederkehrendes Motiv. 
E in charakter i s t i scher Zug de r Bewegung w a r , daß in d i e sem gesell-
schaft l ich-wir tschaft l ich zurückgebliebenen Gebiet das B a u e r n t u m seinen 
Kampf ohne jeden gesellschaftl ichen Verbündeten (städtische Bourgeoisie, 
Arbeiterklasse) f üh r t e . Demzufolge h a t t e die Bauernbewegung kein dem 
Niveau der Zeit entsprechendes P r o g r a m m , sondern t r a t , gleichsam an die 
Bauernbewegungen des Mittelalters e r inne rnd , in religiöser Form, o f t in naiver 
Zarenerwar tung auf. 
Die am Anfang des J a h r h u n d e r t s aufgekommene schismatische Bewe-
gung spiegelte die S u c h e des in eine Kr ise geratenen Bauern tums n a c h einem 
Ausweg wider . Ilire K l a g e n r ichteten sich in erster Linie gegen die Habsuch t 
der gr iechisch-kathol ischen Geistlichen, gegen die schweren kirchlichen Lasten. 
I m K o m i t a t Máramaros , im Zen t rum der Bewegung waren die Tei lnehmer 
Agrarprole tar ier , a r m e Bauern. 
I m K o m i t a t Bereg , wo nach der seit Jahren andauernden Auswanderung 
nunmehr die Figur des aus Amerika heimkehrenden reichen Bauern erschien, 
verband sich die schismatische Bewegung mit dem f ieberhaf ten S t r eben die-
ser He imkehre r , Boden zu erwerben. Grund und B o d e n wollten sie sich in 
erster Linie von dem riesigen F ide ikomiß der Schönborn beschaffen. In der 
Über t r i t t sbewegung des Komita ts Bereg , in Nagylucska , bildete der Flü-
gel der a rmen Bauern, der völlig Mittellosen nur e inen Teil der Bewegung, 
allerdings den ausdauerndsten , konsequents ten Teil. Die Akt iv i tä t des Flü-
gels der wohlhabenden Bauern re ich te nur bis z u m Ankauf von Grund-
besitz. 
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Ein charakter i s t i scher Zug de r Über t r i t t sbewegung war, d a ß in ihr die 
v o n den konse rva t iven r eak t ionä ren pans lawis t i schen Kreisen in Rußland 
g e f ü h r t e P r o p a g a n d a zur Gel tung k a m . Diese P r o p a g a n d a , die den Leuten 
im Fal le ihres Ü b e r t r i t t s einen g u t e n Zaren, Grundbes i t z , die Ver t r e ibung der 
ungar i schen H e r r e n versprach, ge langte auf zwei Wegen zur Bevölkerung. 
Eines te i l s aus Gal iz ien und der Bukowina (Bucken land) , woh in sie sich als 
Sa isonarbei te r v e r d i n g t e n , andererse i t s clinch die aus Amerika rückkehrenden 
Auswandere r . 
Hier m u ß de r Ü b e r t r i t t des gr iechisch-kathol ischen Pr i e s t e r Elek (Alex) 
T ó t h e rwähnt w e r d e n , weil dieser große Auswi rkungen auf d ie ruthenische 
Baue rnbewegung h a t t e . 
Elek Tó th w a r bis 1890 in de r Eper jeser (Presov, Eper ies ) griechisch-
ka thol i schen Diözesankanzlei auf le i tendem P o s t e n tät ig, w a n d e r t e 1890 in 
die Vereinigten S t a a t e n aus, um d o r t als Seelsorger zu wirken. In fo lge der von 
der dort igen römisch-ka thol i schen Kirche v e r u r s a c h t e n Schwierigkeiten sowie 
der pans lawis t i schen P r o p a g a n d a t r a t er in die gr iechisch-or thodoxe Kirche 
ü b e r und bot d e m or thodoxen Bischof von S a n Francisco seine Dienste an . 
E r f a n d dann K o n t a k t zu panslawist ischen Kre i sen Rußlands , d ie ihn für seine 
schismatische T ä t i g k e i t mehrmals auszeichneten. I n New York schrieb er eine 
z u m Über t r i t t au f fo rde rnde Broschüre un te r d e m Titel »Kde t reba i ska t i 
p r a v d u « (Wo ist die Wahrhe i t zu suchen) . Diese Broschüre w a r in den von der 
schismat ischen Bewegung e r f a ß t e n ru then ischen Dörfern a l lgemein b e k a n n t . 
I h r e Popu la r i t ä t v e r d a n k t e sie hauptsächl ich de r Kri t ik an d e r griechisch-
kathol i schen Geist l ichkei t . 2 1 
U m die J a h r h u n d e r t w e n d e w a r übiigens die Broschüre E l e k Tóths n ich t 
die einzige, die in de r K a r p a t o u k r a i n e eine den konserva t iven , reak t ionären 
russischen panslawis t i schen Kre i s en en t sp rechende P ropaganda bet r ieb . Zahl-
reiche Details de r j ah rzehn te l angen P r o p a g a n d a des Slawischen Wohl tä -
t igke i t skomi tees in Rußland s ind bekann t , u n d man k ö n n t e eine lange 
Re ihe ihrer Ze i tungen und Broschüren au fzäh len , die haup t säch l i ch in Ga-
lizien und in de r Bukowina sowie in den Vereinigten S t a a t e n verbre i te t 
w urde n . 
I n Unga rn w a r in den 90er J a h r e n die russ ische Broschüre von Mihály 
Szárics ve rb re i t e t ; der im K o m i t a t Sáros (Komlósa ) geborene Geistliche h a t t e 
sie 1893 in S a n k t Pe te r sburg u n t e r dem Ti te l »Brüdeil iche G r ü ß e an unsere 
russischen B r ü d e r u n d Schwestern in den K a r p a t e n , die in den K a r p a t e n u n d 
in Amer ika leben«, veröffent l icht . 2 2 
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Von der großrussischen panslawis t i schen P r o p a g a n d a w u ß t e die unga -
rische Regierung schon seit l a n g e m ; sie b e g n ü g t e sich j e d o c h damit , de r 
ar t ige Druckerzeugnisse zu konfiszieren u n d ihnen den Pos tve r t r i eb zu 
entz iehen. 
Von 1903 an , als sich die Ü b e r t r i t t s b e w e g u n g zu verbre i ten begann, l ieß 
es die ungarische Regierung n i c h t bei so e in fachen M a ß n a h m e n gegen diese 
großrussische, panslawis t ische, or thodoxe P r o p a g a n d a b e w e n d e n , sondern 
stel l te diese, indem sie sie aus d e m Ganzen der bäuer l ichen Übe r t r i t t sbewegung 
herausgr i f f , als viel gefährl icher u n d bedeu tender h in , als diese es in Wirklich-
kei t war . Diese T a k t i k en t sp rang polit ischen E rwägungen . D a s s t ra tegische 
Ziel war die In tens iv ie rung der Magyar is ierung. Dieses Anliegen der Regierung 
k a m in der 1903 einsetzenden »vat ikanischen Akt ion« zur Ge l tung ; diese h a t t e 
das Ziel, das am A n f a n g der 1890er Jahre ge s tö r t e Verhäl tn is zwischen der 
Regierung und d e m Va t ikan beweisen , daß die ungar ische Reg ie rung momen-
t a n ein wichtiger F a k t o r des K a m p f e s gegen die östliche Or thodox ie sei. Als 
Gegenleis tung w ü n s c h t e man vom Vat ikan , d a ß er in der gr iechisch-kathol i -
schen Kirche neben der al ts lawischen Liturgie a u c h die ungar i sche Sprache, 
neben den gr iechisch-kathol ischen Ki rchenbüche rn in Kyr i l l ika auch m i t 
la teinischen B u c h s t a b e n gedruckte ungarische zulasse und einwillige, daß die 
Gr iechisch-Kathol iken vom Ju l ian i schen Kalender auf den al lgemein benu tz ten 
Gregorianischen übergehen . 
Zweck dieser Fo rde rung w a r , einerseits d e n Ansprüchen de r griechisch-
kathol i schen Gläubigen ungar ischer Sprache zu en tsprechen , andererse i ts in 
der gr iechisch-kathol ischen Kirche das Gewicht all dessen zu mindern , was 
sie mi t der Or thodox ie gemeinsam h a t t e . 
Außerdem ve r l ang t e die ungar i sche Reg ie rung die Genehmigung einer 
»patriotischen« ki rchenpol i t i schen Akt ion unter den in die Vere in ig ten S taa ten 
ausgewander ten ungar ischen S t aa t sbü rge rn als »Gegengewicht gegen die groß-
russische und o r thodoxe P ropaganda« . 
U m dieses E r s u c h e n an den Va t ikan zu s t ü t z e n , schien es günst ig , sich 
auf die Über t r i t t sbewegung der B a u e r n in Iza u n d Szacsal, ebenso auf den 
gegen die Bauern von Iza mehrere J a h r e h i n d u r c h geführ ten , küns t l i ch auf-
gebausch ten Prozeß zu berufen . Das Wesen der Baue rnbewegung , das soziale 
P rob lem der Baue rn interessier te die Regierung ü b e r h a u p t n i c h t . 
I n Verb indung mi t der ru then i schen Ü b e r t r i t t s b e w e g u n g müssen wir 
auch die S te l lungnahme der ru then i schen Inte l l igenz erwähnen. 
Die sich magyar i s ie rende Intel l igenz in B u d a p e s t , haup t säch l i ch Jur i -
s ten , Arz te , Mit te lschul lehrer , die sog. h a u p t s t ä d t i s c h e n v o r n e h m e n Leute , 
woll ten sich n icht m e h r als R u t h e n e n bekennen, sondern als gr iechisch-katho-
lische Magyaren . A u c h aus der gr iechisch-kathol ischen Religion woll ten sie 
alles ve rbannen , was or thodoxer H e r k u n f t war. So betei l igte sich dieser Flügel 
ak t iv an jener gesel lschaft l ichen Bewegung , deren Ziel die Magyar is ie rung der 
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griechisch-kathol ischen K i r che war. Diese Bewegung w a r zwar be re i t s in den 
1860er J a h r e n a u f g e k o m m e n , e n t f a l t e t e sich aher r i ch t ig erst in d e n 1890er 
J a h r e n . Sie wurde bis 1903 we i t e rge füh r t , als dann d ie Regierung — im Rah-
men der »vat ikanischen Aktion« d ie Verwirk l ichung des ges t eck t en Ziels 
als offizielles Reg ie rungsprogramm auf die Tageso rdnung setzte. D a r a u s folgt 
logisch: w e n n die gr iechisch-kathol ische Kirche mi t ih re r a l ts lawischen Litur-
gie den Vornehmen ru then i sche r A b s t a m m u n g , die in die magyar i sche Herren-
klasse völl ig aufgehen wol l ten , zu f r e m d war, m u ß t e bei ihnen die in bäuer-
lichen Kre i sen um sich greifende O r t h o d o x i e die g r ö ß t e Ant ipa th ie erwecken. 
I h r in B u d a p e s t erscheinendes Organ »Görögkathol ikus Hírlap« (Griechisch-
ka tho l i sche Zeitung) b e f a ß t e sich in mehreren A r t i k e l n mit der pol i t ischen 
Gefahr des Schismas. 
Die B a u e r n b e w e g u n g gegen die gr iechisch-kathol ische Geis t l ichkei t rief 
in der H a l t u n g der gr iechisch-kathol i schen höheren Geist l ichkeit u n d Pries ter 
eine Ä n d e r u n g hervor . W ä h r e n d n ä m l i c h in der zwei ten H ä l f t e de r 1890er 
J a h r e , als die liberale Reg ie rung die Zivilehe und die Zivi lmatr ikel e in führ te , 
die O b e r h ä u p t e r und P r i e s t e r der gr iechisch-kathol i schen Kirche wie die der 
römisch-kathol i schen gegen die Po l i t i k der l iberalen Regierung p ro tes t i e r t en 
(in der K a r p a t o u k r a i n e gewann z. B . die politische P a r t e i der konse rva t iven 
ka tho l i schen höheren Geist l ichkei t , d ie Volkspar te i einen b e d e u t e n d e n Ein-
f luß) , t r a t nach 1903, n a c h d e m sich d ie B a u e r n b e w e g u n g gegen die griechisch-
ka tho l i sche Kirche w a n d t e , eine Ä n d e r u n g ein: die griechisch-katholische 
Ki rche g a b ihre Oppos i t ion auf u n d such te mi t de r Regierung ein Bündnis 
zu schl ießen, da j a die Verb re i tung der Or thodox ie eine S c h w ä c h u n g der 
gr iechisch-kathol ischen Kirche , den Ver lus t ihrer Pos i t ionen mit sich gebracht 
h ä t t e . Infolgedessen b e k ä m p f t e n die ungar i schen B e h ö r d e n in den ru then i schen 
Gebie ten seit 1903 m i t der gr iechisch-kathol ischen Kirche geme insam den 
Re l ig ionsüber t r i t t . Die ungar ischen Behörden u n t e r n a h m e n alles, um die 
LTbertr i t te durch admin i s t r a t i ve Mi t t e l , die ansons ten aufgrund de r bestehen-
den Gese tze möglich gewesen wären , zu verh indern . Zugleich w a r e n die grie-
chisch-kathol ischen K i r c h e n o b e r h ä u p t e r gezwungen, an der sog. »vat ikanischen 
Aktion« der Regierung t e i l zunehmen u n d ihre f r ü h e r e opposit ionelle Polit ik 
auf ein Minimum zu reduzieren (ohne sie völlig aufzugeben) u n d sich der 
Pol i t ik de r Regierung anzupassen . 
E i n e im großen u n d ganzen ähn l i che Tendenz zeigte sich a u c h in den 
Reihen der ru then i schen na t iona len Intel l igenz. 
Die ru thenische na t ionale In te l l igenz h a t t e u m die J a h r h u n d e r t w e n d e 
ein gemäßig tes P r o g r a m m . Ihre Ziele waren n u r E r h a l t u n g des Nat ional-
bewuß t se ins , Schutz de r M u t t e r s p r a c h e und der kyri l l ischen Sch r i f t sowie der 
gr iechisch-kathol ischen Kirche. Sie w a r im al lgemeinen konse rva t iv , t r a t den 
bäue r l i chen , den sozialen Bewegungen entgegen, j a , sie suchte n u n im Interesse 
der U n t e r d r ü c k u n g de r B a u e r n b e w e g u n g die Hi l fe de r Regierung. 
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Der russoplii le Flügel der ru thenisc l ien na t iona len Inte l l igenz, der die 
bäuer l iche L be r t r i t t sbewegung als gesellschaft l iche Basis zur E r l a n g u n g ihrer 
e twaigen russophi len poli t ischen Ziele h a t t e d ienen können , hiel t sich von 
der Bewegung fern , womit sie ihre völlige he cispoli Unfäh igke i t dokumen-
t ie r te . 
I n der Geschichte der A n b a h n u n g von K o n t a k t e n zwischen ru then i scher 
na t iona le r Inte l l igenz und Regie rung zur U n t e r b i n d u n g der bäuer l ichen Über-
t r i t t sbewegung war der im F e b r u a r 1904 in der Ungváre r »Görögkathol ikus 
Szemle« un te r dem Titel »Schisma in unserer Diözese« erschienene Art ikel 
(gezeichnet m i t Sz. E.) von großer B e d e u t u n g . 
In diesem Bei t rag wurde als GegengeAvicht zur rapid ans te igenden kirch-
l ichen Übe r t r i t t sbewegung und zu den u n t e r d e m Volke in großer Zahl ver-
b re i t e t en Broschüren von Elek T ó t h die H e r a u s g a b e von F l u g b l ä t t e r n in der 
Volkssprache geforder t . Der Verfasser e r w ä h n t e mi t g e d ä m p f t e m Vorwurf , 
d a ß die Reg ie rung kein V e r t r a u e n zum Sankt-Basi l ius-Verein h a t t e , als dieser 
in der zweiten H ä l f t e der 1890er J a h r e die volkssprachl iche Presse pflegen 
woll te. I m Ar t ike l wurde u m die mater ie l le U n t e r s t ü t z u n g der Reg ie rung zur 
Verbre i tung von F lugschr i f t en gebeten . 
1903, als die ru then ische konfessionelle Ü b e r t r i t t s b e w e g u n g ihren An-
f a n g n a h m , ü b e r n a h m der uk ranoph i l e Ágoston Volosin die Red ig ie rung der 
»Наука«. U n t e r seiner F ü h r u n g nähe r t e sich einesteils die Sprache des Bla t t es 
i m m e r mehr d e m Ukra in i schen , andernte i l s n a h m e n seine Art ikel en tschieden 
gegen die konfessionelle L T ber t r i t t sbewegung und die russische pans lawis t i sche 
Bewegung Ste l lung. Die H a l t u n g des Bla t t es e r r ang langsam die A n e r k e n n u n g 
der Regierung. 1906 e rk lä r te z. B . der Minis te rpräs ident , die Tendenz des 
B l a t t e s gefalle i h m . (Nicht wenige sowjet ische His to r iker schr ieben, das B la t t 
sei von der Reg ie rung subven t ion ie r t worden . Diesbezüglich w u r d e j edoch bis-
her keinerlei Arch ivmate r i a l ge funden . ) 
Seit dem A u f k o m m e n der U b e r t r i t t s b e w e g u n g wurde ihr C h a r a k t e r ver-
schiedentl ich bewer t e t . 
Die f ü h r e n d e n Persönl ichkei ten der gr iechisch-kathol ischen Kirche , die 
die Hilfe der Reg ie rung e r s t reb ten , be ton t en , die Bewegung h a b e einen pan-
slawist ischen, pol i t ischen Cha rak t e r . 
Ähnliche Ans ich ten v e r t r a t einer der F ü h r e r der P re s sekampagne gegen 
das Schisma, A ladá r Romanecz , der Schr i f t le i ter der »Kárpá t i Lapok«, der 
sich am Anfang des J a h r h u n d e r t s in einer ganzen Reihe von Broschüren mi t 
d e m Schisma, den F ragen des ru thenisc l ien Volkes be faß te . 
Sándor Bonká ló , Univers i t ä t sprofessor ru then i scher A b s t a m m u n g , be-
zeichnete in se inem in den 1940er J a h r e n erschienen Buche »A r u t é n e k (ruszi-
nok)« [Die R u t h e n e n (Russ inen)] die bäuer l iche Liber t r i t t sbewegung ebenfalls 
als polit ische Bewegung , die aus R u ß l a n d moral ische und mater ie l le Unte r -
s t ü t z u n g erhiel t . 
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N a c h dem zwei ten Wel tkr ieg w u r d e in der sowje tukra in i schen Geschichts-
schre ibung (W. I . Ne to t s cha j ew) die Meinung v e r t r e t e n , die Bewegung sei ein 
P ro t e s t gegen die k i rchl ichen Las t en , die Magyar i s ie rung gewesen u n d habe 
der Sehnsuch t des Volkes Ausdruck ver l iehen, sich m i t seinen B r ü d e r n jensei t s 
der K a r p a t e n zu vereinigen. 2 3 
D e r unlängst ve r s to rbene sowjet ische His to r iker I . G. Kolomiez e rk lä r t 
in se inem in Tomsk erschienenen zweibändigen W e r k , die Baue rnbewegung sei 
ein P r o t e s t in rel igiösem Deckman te l gegen die ungar ische U n t e r d r ü c k u n g 
gewesen und habe de r Sehnsucht n a c h brüder l icher Vereinigung mi t dem 
russischen Volke A u s d r u c k verl iehen.2 4 
P r o f . József P e r é n y i be ton te 1957 in seiner in Budapes t russisch erschie-
nenen Arbei t 2 5 in K e n n t n i s zeitgenössischen Arch ivmate r ia l s , daß das zentra le 
P rob l em, das die B e w e g u n g auslöste , in den schweren kirchlichen Las t en u n d 
in der ungelösten B o d e n f r a g e b e s t a n d e n habe . E r verwies auf die Rolle der 
panslawis t i schen P r o p a g a n d a , doch auch auf das Bes t reben der Regierung , 
diese — im Interesse ih re r eigenen Ziele - als b e d e u t e n d e r hinzustel len, als sie 
t a t s äch l i ch war . E r s p r a c h über die ungemein zurückgebl iebenen sozial-wirt-
schaf t l i chen Verhäl tn isse der ru then i schen B a u e r n s c h a f t , un t e r welchen sich 
die A u f m e r k s a m k e i t des Volkes in e r s te r Linie auf die sozialen P rob l eme gerich-
te t h a b e . Der religiöse Deckman te l de r Bewegung er innere fas t an die Bauern-
bewegungen des Mi t te la l te r s . Der Verfasser un t e r s t r i ch , die ungar ische Regie-
r u n g h a b e bis 1913- 14 die Bewegung ta t säch l ich auch nicht als eine poli-
t ische beur te i l t , u n d eben deshalb ve r such t , auf wi r t schaf t l i chem Gebiet , 
du rch Regelung der Bezüge der Geist l ichen eine Lösung zu f i nden . 
I m weiteren sei die Geschichte der ru then i schen konfessionellen Über -
t r i t t sbewegung skizzier t . 
Die Bewegung b e g a n n in der v o n R u m ä n e n b e w o h n t e n Gemeinde Szacsal . 
Als ihr gr iechisch-kathol ischer P r i e s t e r verschied, wünsch ten sie einen grie-
chisch-or thodoxen, weil dem eine geringere kirchl iche Bezahlung seitens der 
Gemeinde gebühre. Der Einfal l ve rb re i t e t e sich rasch in der Gegend der Flüsse 
Iza u n d Visó. Nach langen B e m ü h u n g e n erschien A n f a n g 1901 im Dorfe der 
gr iechisch-or thodoxe Geistliche Gergely Grac iunas iu . Umsons t u n t e r n a h m e n 
die gr iechisch-kathol ischen kirchl ichen Behörden alles, vergebens wurden die 
den Ü b e r t r i t t a n s t r e b e n d e n Leute vo r das Gericht in Máramarossz iget z i t ier t , 
es s p r a c h sie — mange l s einer s t r a f b a r e n T a t — frei , so daß der erste Über-
t r i t t sve r such gelang. D a z u t rug bei , d a ß die Bewegung von der rumän i schen 
n a t i o n a l e n Bourgeoisie S iebenbürgens u n t e r s t ü t z t wurde . 
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Nach d e m Fre i sprach der Leute von Szacsal griff d a s Schisma ba ld auch , 
auf die von R u t h e n e n b e w o h n t e Gemeinde Iza über . Vie r mittellose Tage-
löhner , J o a c h i m Vakaró u n d Genossen, e r b a t e n vom gr iechisch-or thodoxen 
Metropol i ten v o n Kar lovac (Karlowitz) br ief l ich einen gr iechisch-or thodoxen 
Geistlichen f ü r ihr Dorf.2 6 I m Sinne der damal igen gesetzl ichen Ver fügungen 
übe r konfessionelle Ü b e r t r i t t e (Ges. Ar t . L I I I / 1 8 6 8 und XLII I /1895) 2 7 b e s t a n d 
prinzipiell ke in Hindernis gegen Ü b e r t r i t t e , da diese zu den bürger l ichen 
Fre ihe i t s rech ten gehör ten ; aber der Br ief der vier L a n d a r b e i t e r v o n Iza 
bedeu te te f ü r sie nur den A n f a n g von langwier igen S c h i k a n e n . Der griechisch-
kathol i sche Bischof von M u n k á c s e r fuhr v o n ihrem V o r h a b e n und e n t s a n d t e 
Kanze l redner in das Dorf u n d seine U m g e b u n g . Zugleich urgier te er d ie Hi l fe 
des Kul tus - u n d Unte r r i ch t smin i s t e r iums im Interesse d e r Verh inderung der 
Übe r t r i t t sbewegung . 
Der von der Reg ie rung abhängige gr iech isch-or thodoxe Metropol i t von 
Kar lovac zöger te die E r l ed igung des Ansuchens mit B e r u f u n g auf verschiedene 
F o r m a l i t ä t e n u n d auf die E r f ü l l u n g gewisser Bedingungen hinaus. Schließlich 
bewilligte die Bischofssynode im Dezember 1903 den Ü b e r t r i t t , wo rau f der 
gr iechisch-or thodoxe Bischof von Buda (Ofen) den Geis t l ichen für Iza desig-
nier te . Die Zahl der Übert r i t t swil l igen b e t r u g damals schon e twa 1200, u n d die 
Bewegung ve rb re i t e t e sich in den Tälern de r Nagyág u n d Dolha. 
Obzwar der Übe r t r i t t de r Bewohner v o n Iza sche inba r in Ordnung war , 
erhiel ten sie doch keinen Pr ies te r , weil d a s Minis te rpräs id ium das im L a u f e 
von Verhand lungen mit d e m Bis tum e in fach verh inder te . 2 8 Gleichzeitig w u r d e 
ve rbo ten , die Ü b e r t r i t t s b e w e g u n g im K o m i t a t Máramaros in der P resse zu 
behande ln . A n f a n g April 1904 leitete das Ger icht von Márainarossziget gegen 
die Anfüh re r de r Über t r i t t swi l l igen von I z a einen Prozeß ein. 
1904—1906 be faß ten sich drei Ger ichts ins tanzen m i t dieser Angelegen-
hei t , 1904 das Gericht von Máramarossz ige t , 1905 das in Debrezin, 1906 das 
in Budapes t . 2 9 
1904 wurde gegen 19 L e u t e Anklage erhoben. Sie w u r d e n beschu ld ig t , 
gegen P a r a g r a p h 172 des S t ra fgese tzbuches vers toßen zu h a b e n , weil sie gegen 
die griechisch-katholische K i r c h e und ihre Pr ies te r gehe tz t h ä t t e n ; als sie das 
K o m m e n des rassischen Z a r e n v e r k ü n d e t e n , hä t t en sie gegen P a r a g r a p h 173 
des S tGB ve r s toßen , i ndem sie eine pol i t i schen s taa t s fe indl iche A g i t a t i o n 
be t r ieben h ä t t e n . In der V e r h a n d l u n g w u r d e n auch Zeugen verhört , d ie den 
Anzeichen nach von den Behörden gedungen waren. Beweisobjekte g a b es 
26
 OL. ME. K-26. 1910. X X V . 
27
 A magyarországi törvények és rendeletek tára (Sammlung der Gesetze und Verordnun-
gen in Ungarn). Pest , J anuar—Juni 1868, ferner Magyar Törvénytár, 1894—1895 évi törvény-
cikkek (Ungarische Gesetzessammlung. Gesetzesartikel aus den J a h r e n 1894—1895). Buda-
pest, 1897. 
28
 OL. ME. 1910. XXV. 
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hingegen keine. I m ersten P r o z e ß wurde gegen 7 Angeklagte ein Urteil ge fä l l t , 
n u r wegen Vers toßes gegen P a r a g r a p h 172 des StGB. 
Gleichzeit ig mi t dem P r o z e ß schüch te r t en die lokalen Behörden die E i n -
w o h n e r ein, so d a ß es offiziell zu keinem U b e r t r i t t k am. 
Im S o m m e r ve rhande l t e das Gericht in Debrezin im B e r u f u n g s v e r f a h r e n 
die Angelegenhei t . Es ve rwar f ebenfalls die Anwendung v o n P a r a g r a p h 173 
des StGB, ve ru r t e i l t e insgesamt 4 Angeklagte , bzw. setzte i h r e in erster I n s t a n z 
v e r h ä n g t e S t r a f e herab. 
Im Mai 1906 fand die Verhand lung in Budapes t s t a t t . Hier w a r d a s 
Ger icht der Meinung , daß die Über t r i t t swi l l igen auch gegen P a r a g r a p h 173 des 
S t G B ve r s toßen ha t t en , und verwies darauf a u c h im Urtei l . Mi t der B u d a p e s t e r 
Verhand lung u n d dem gefä l l t en Urteil w a r d ie Prozeßserie gegen die B a u e r n 
v o n Iza e instwei len abgeschlossen. Obzwar es in Iza zu ke inem offiziel len 
Ü b e r t r i t t g e k o m m e n war, s chwe l t e die B e w e g u n g weiter. J a , nach den Prozes -
sen wurde e r n e u t ein gr iechisch-or thodoxer Geistlicher v o n Ofen v e r l a n g t . 
Wie be re i t s e rwähnt , n a h m die S y n o d e von K a r l o v a c 1903 das Ü b e r -
t r i t t sgesuch de r Bauern von I z a an. D a n a c h entschlossen s ich auch viele E i n -
wohner der Gemeinde N a g y l u c s k a im K o m i t a t Bcreg z u m Über t r i t t . I h r 
Anfüh re r , G y ö r g y Rubis, s t a n d übrigens m i t den Über t r i t t swi l l igen v o n Iza 
schon seit l ängere r Zeit in Ve rb indung , j a , ü b e r Rückkehre r gelangte er i n den 
Besi tz der Broschüre Elek T ó t h s und s ch i ck t e einige E x e m p l a r e auch n a c h 
I za . Die Über t r i t t swi l l igen v o n Nagylucska melde ten d e m dor t igen griechisch-
kathol i schen P f a r r e r ihre A b s i c h t . W ä h r e n d in Iza lau ter besitzlose l a n d w i r t -
schaf t l iche Tagelöhner an d e r Bewegung te i lnahmen, schlössen sich ih r in 
Nagylucska a u c h aus A m e r i k a zu rückgekehr t e reiche B a u e r n an. 
Anfang des Jahres 1904 begann in Nagylucska der K a m p f der Verwal -
t u n g s b e h ö r d e n gegen den konfessionellen Ü b e r t r i t t . Bei G y ö r g y Rubis w u r d e 
eine H a u s d u r c h s u c h u n g vo rgenommen , d a n n wurde er u n t e r Pol izeiaufsicht 
gestell t . Pos t u n d Gendarmer ie beobach te t en alles a u f m e r k s a m . In Sachen des 
Bodenerwerbs der w o h l h a b e n d e n Bauern ve rhande l t e d a s Minis te rpräs id ium 
mi t den Schönborns . Gegen die Über t r i t t swi l l igen w u r d e ein Prozeß ange-
s t reng t . 1906 gelang es d e n aus Amerika he imgekehr ten Bauern aus d e m 
Schönbornschen Grundbes i tz L a n d zu e r w e r b e n . In diese Zeit fiel a u c h der 
Fre i spruch de r Über t r i t t swi l l igen . Da f l a m m t e die Ü b e r t r i t t s b e w e g u n g der 
mit tel losen B a u e r n von n e u e m auf , während sich der Flügel de r reichen B a u e r n 
m i t dem Bodenerwerb b e g n ü g t e und sich v o n der B e w e g u n g zurückzog. 
Die a r m e n Bauern v o n Nagylucska ver langten 1906 abermals e inen 
gr iechisch-or thodoxen Geis t l ichen, doch e rh ie l t das Minis te rpräs id ium N a c h -
r ich t von ih re r Aktion u n d verh inder te a u f ve r t rau l i chem Wege bei de r grie-
ch i sch-or thodoxen Kirche d ie Gewährung ih re r Bi t te . Die Angelegenheit zog 
sich bis 1910 h in . 1911 b e f a ß t e sich das Min i s te rp räs id ium m i t der Sache von 
neuem, beze ichne te die Ü b e r t r i t t s e r k l ä r u n g e n als unzu läng l ich und e m p f a h l 
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d e m gr iechisch-or thodoxen Pa t r i a r chen v o n Karlovac d ie Abweisung d e r Bi t t -
stel ler .3 0 Die Ü b e r t r i t t s b e w e g u n g schwel te in den ru then i schen D ö r f e r n der 
K o m i t a t e Máramaros u n d Bereg weiter u n d brach a lsba ld wieder an d ie Ober-
f l äche . 
So ende te der ers te Abschn i t t de r Sch i smabewegung in der K a r p a t o -
ukra ine . I h r e n Charak te r k a n n man schwer eindeutig bes t immen . Zweifellos 
hande l t e es sich in ers ter Linie um eine Bewegung sozia len Charak te r s . Der 
W u n s c h der Bauern , ihr R e c h t auf konfessionellen U b e r t r i t t ausüben zu kön-
nen und sich von den ihnen au fgezwungenen schweren kirchlichen L a s t e n zu 
befre ien , war unbed ing t be rech t ig t und for t schr i t t l i ch . A u c h ihr W u n s c h nach 
L a n d e r w e r b spiegelte den bürger l ichen F o r t s c h r i t t wieder . 
Die sozial -wir tschaf t l iche Zurückgebl iebenhei t , d ie politische U n t e r e n t -
wick lung und äußere E inf lüsse , die zur G e l t u n g kamen , h a t t e n zur Fo lge , daß 
ihre Bewegung, im wesent l ichen or ient ier t an bürger l ichen Forde rungen , ähn-
lich wie die ers ten europä ischen Bauernbewegungen bürger l ichen Cha rak te r s , 
in religiöser Hülle a u f t r a t , d a ß sie ihre H o f f n u n g in d e n gütigen Her r sche r , 
den gu ten Zaren setzen. N u n war aber a l lbekann t , d a ß d a s zarist ische Ruß-
land ein Ke rke r der Völker war . 
Aus der Geschichte dieser Bewegung k a n n man fo lge rn , daß das Baue rn -
t u m siegte, wenn es die U n t e r s t ü t z u n g de r fo r t schr i t t l i chen na t iona len Bour-
geoisie h in te r sich h a t t e (wie im Falle de r R u m ä n e n v o n Szacsal), ode r über 
seine Rech te en t sprechend or ient ier t war (wie die aus A m e r i k a he imgekehr ten 
B a u e r n von Nagylucska , die in dem gegen sie anges t r eng ten Prozeß freige-
sprochen wurden) , daß sie j edoch un t e r l agen (wie die B a u e r n von I za ) , wenn 
sie A n a l p h a b e t e n , ihrer R e c h t e nicht k u n d i g waren u n d keine V e r b ü n d e t e n 
h a t t e n , selbst wo es sich u m ans M a r t y r i u m grenzende B e m ü h u n g e n u n d um 
noch so be rech t ig te Beschwerden der u n b e m i t t e l t e n a r m e n Bauern u n d Prole-
t a r i e r hande l t e . 
3. Über die sich magyar is ierende ruthenische Intelligenz 
zur Zei t der J a h r h u n d e r t w e n d e 
Die sich magyar i s ie rende ru then i sche Intel l igenz, die »Haute volée«, 
r ek ru t i e r t e sich im a l lgemeinen aus Ä r z t e n , Mit te lschul lehrern, A d v o k a t e n 
und lebte in Budapes t . Die n a m h a f t e s t e n Ver t re ter dieser R i c h t u n g um 
die J a h r h u n d e r t w e n d e , d e n e n wir in al len wicht igeren Fragen begegnen , 
wa ren : die J u r i s t e n Dr . J e n ő Pász té ly u n d Dr. E n d r e Rabár , d e r Arzt 
Emi l D e m j a n o v i c h (der übr igens der H a u s a r z t des b e r ü h m t e n ungar i schen 
Schr i f t s te l ler Maurus J ó k a i war) , der Maler Ignác Roskovics , der Mit te lschul-
lehrer Ödön Kecskóczy. 
30
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Ein in te ressan te r , e igenar t ige r Zug der ru then ischen Geschichte u m die 
J a h r h u n d e r t w e n d e war, daß i m Mi t t e lpunk t des Interesses sowohl der n a t i o -
n a l e n Intelligenz wie der Ass imi lan ten K i r c h e , Sprache d e r Liturgie, kyr i l -
l i sche Schrift, Ju l ian i scher b z w . Gregorianischer Kalender s t a n d e n . Die n a t i o -
n a l e Intelligenz verteidigte d a s Tradi t ionel le , das Bes t ehende , während d ie 
Ass imi lanten d a s wenn a u c h auf anderen Gebieten u n d m i t anderen Mit -
t e l n — abändern woll ten. I m In t e re s se ihrer E inschmelzung in die magyar i sche 
Herrenklasse b e j a h t e n sie d ie E i n f ü h r u n g d e r ungar ischen Sprache in de r 
gr iechisch-kathol ischen L i tu rg i e , ungarischer l i turgischer B ü c h e r in L a t e i n -
s c h r i f t sowie d ie E i n f ü h r u n g des in der ka thol i schen K i r c h e geb rauch ten 
Gregorianischen Kalenders s t a t t des Ju l i an i schen . 
Im wei teren möchten wdr ü b e r fünf Geb ie t e des gesellschaft l ichen L e b e n s 
e in skizzenhaf tes Bild geben, w o um die J a h r h u n d e r t w e n d e de r sich assimilie-
r e n d e Flügel d e r Intelligenz ru then ischer H e r k u n f t eine l e b h a f t e T ä t i g k e i t 
a u s ü b t e . Diese s i n d : das Landeskomi tee , die gr iechisch-kathol ische K i r c h e n -
gemeinde von B u d a p e s t , der Vere in der magyar i schen gr iechisch-kathol ischen 
Gläubigen, die Z e i t u n g »Görögkathol ikus Hí r lap« sowie verschiedene Organisa-
t i o n e n der B u d a p e s t e r Un ive r s i t ä t s jugend . 
1898 k o n s t i t u e r t e sich in Budapest d a s Landeskomi tee der M a g y a r e n 
gr iechisch-kathol ischen Ri tus , k u r z Landeskomi tee . Sein Ziel war , beim V a t i -
k a n zu erre ichen, daß in de r gr iechisch-kathol ischen K i r c h e das Ungar i sche 
a ls Li turg iesprache e ingeführ t werde . Die Kons t i t u i e rung des Landeskomi tees 
bedeu te t e die provisorische Vere in igung zweier Lager . E ines te i l s nahmen d a r a n 
d ie Vertreter d e r seit den 1860er Jahren sozusagen ohne jedweden E r f o l g 
k ä m p f e n d e n Bewegung von H a j d ú d o r o g , andern te i l s die Ver t re t e r der sich 
assimil ierenden ru thenischen Intel l igenz tei l . Die Bewegung von H a j d ú d o r o g 
w a r eine Bewegung der gr iechisch-kathol ischen Magyaren, a n der h a u p t s ä c h -
l ich die S t a a t s b e a m t e n und k le inen Grundbes i t ze r des L a n d e s jensei ts de r 
T h e i ß t e i lnahmen . Die K o n s t i t u i e r u n g des Landeskomi tees d ü r f t e du rch die 
T a t s a c h e ausgelös t worden se in , daß der V a t i k a n 1896 den n u n m e h r seit h u n -
d e r t Jahren to le r ie r ten G e b r a u c h der ungar i schen Sprache in der griechisch-
kathol ischen K i r c h e verbot . D i e überaus nat ional is t i sche A t m o s p h ä r e des Mil-
l enn iums begüns t i g t e die T ä t i g k e i t des Landeskomi tees , dessen Vors i tzender , 
Magna tenhausmi tg l i ed J enő S z a b ó im In te resse des Erfolges alles u n t e r n a h m . 
Laut zeitgenössischer Schä tzungen w a r e n 60 — 7 0 % de r Mitglieder des 
Komi tees R u t h e n e n . Im V o r s t a n d begegnen wir zahlre ichen Ver t re te rn de r 
s ich assimil ierenden ru then i schen Intelligenz von B u d a p e s t : Jenő Illés, D r . 
J e n ő Pásztély, D r . Endre R a b á r , Ödön Kecskóczy usw. D e m aus 40 Mitgl ie-
d e r n bes tehenden Vorstand gehör ten viele gr iechisch-kathol ische Geist l iche 
a n , deren N a m e n mit den A k t i o n e n zur Magyar is ie rung d e r Ru thenen ve r -
b u n d e n waren : Andor H o d o b a y , Antal Kecskés , Aladár Romanecz , J á n o s 
B á n y a y , Emil Melles (der Schwiegersohn J e n ő Szabós) usw. 
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Dieses K o m p r o m i ß zwischen magyar ischen u n d n ich tmagyar i schen 
Gr iech isch-Kathol iken im Landeskomi tee dauer t e von 1898 bis e twa 1905, 
als die Regierung im R a h m e n der »Vatikanischen Akt ion« selbst in V e r h a n d -
lungen mi t dem V a t i k a n e in t r a t . 
H ö h e p u n k t de r Tä t igke i t des Landeskomi tees b i lde te die Organ isa t ion 
der P i lge r fahr t nach R o m . Sie wurde im November 1898 ve rkünde t , m u ß t e 
aber wegen der ger ingen Zahl von Anmeldungen zuers t auf März, d a n n auf 
H e r b s t 1899 verschoben werden, bis sie schließlich im März 1900 zus t ande -
kam. Das J a h r 1900, das Heilige J a h r der ka thol i schen Wel t war geeignet , 
das Gewicht der P i lge r f ah r t zu e rhöhen . So konn ten auch Bischof J á n o s Vályi 
von E p e r j e s und Bischof Gyula F i rczák von Munkács an ihr te i lnehmen. In t e -
ressan t is t , daß J á n o s Vályi , der den W ü n s c h e n der Reg ie rung gegenüber s te t s 
ein größeres Vers tändn i s b e k u n d e t e , eine große A k t i v i t ä t ausübte , Gyula 
F i r czák sich aber ziemlich reservier t verhie l t . E r wollte zuers t seine Reise ver-
schieben, reiste d a n n mi t B e r u f u n g auf seinen sch lech ten Gesundhei t szu-
s t and gesonder t , f o rde r t e nach der P i lge r fahr t im wesent l ichen en tgegen 
ihrem Ziel die E i n h a l t u n g der al ts lawischen Li turgie mi t dem Hinweis auf 
ihr gesetzmäßiges Bes tehen , u n t e r n a h m Schr i t te , um den ru thenischen Semi-
nar i s t en der gr iechisch-kathol ischen Ki rche das S t u d i u m in Rom zu ermög-
lichen. 
Vor der P i lge r fahr t , im H e r b s t 1899, kons t i t u i e r t en sich in e inzelnen 
Gebie ten des Landes Vorbere i tungskomi tees , an deren Spi tze bekann te R u t h e -
nen s t a n d e n : in S z a t m á r Dr . E n d r e R a b á r , in Nyí regyháza Dr . Jenő P á s z t é l y 
usw. 3 1 
An der P i lge r fahr t im März 1900 n a h m e n 461 P e r s o n e n teil, u n t e r ihnen 
aus der ru then i schen »Hau te volée« Dr . E n d r e R a b á r und Gemahl in , D r . J e n ő 
Pász t é ly und Gemahl in , der Maler Ignác Roskovics, Ö d ö n Kecskóczy. 
Der Vat ikan l ehn te wegen der in der römisch-kathol i schen K i r che 
gebrauchl ichen t o t e n Sprache , des Late in ischen, die A k t i o n des Landeskomi-
tees im wesent l ichen ab , so daß von der P i lger fahr t kein nennenswer te r E r fo lg 
zu e r w a r t e n war. Anfangs wollte der P a p s t die Delegat ion gar nicht e m p f a n -
gen, schließlich d u r f t e eine 12köpfige A b o r d n u n g doch vor i h m erscheinen, aber 
Bischof Vályi konn te seine geplan te Rede n icht ha l ten . E r konn te bloß d a s in 
la te in ischer Sprache im vorhinein v e r f a ß t e M e m o r a n d u m mi t der B i t t e des 
Landeskomi tees über re ichen . Aus den Reihen der B u d a p e s t e r ru then i schen 
wel t l ichen Intel l igenz h a t t e n das M e m o r a n d u m u n t e r z e i c h n e t : Kur i a l r i ch te r 
J ános Pász té ly , Kur ia l r i ch te r J e n ő Illés, Mihály Medvigy, Sena t sp räs iden t an 
der kgl . Tafe l , R e c h t s a n w a l t Dr . J e n ő Pász té ly , der Maler Ignác Roskovics , 
kgl. R a t Vazul Ta lapkov ics , der R ich t e r Dr . E n d r e R a b á r , Dr. V lad imi r 
31
 Emlékkönyv a görög katholikus magyarok római zarándoklatáról (Gedenkbuch über 
die Pilgerfahrt der griechisch-katholischen Ungarn nach Rom). Budapest , 1901. 
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Bacsinszky, S e k r e t ä r der U n g . S t a a t s b a h n e n , Mit te lschul lehrer Ödön Kecs-
k ó c z y . 
Anläßlich de r päps t l ichen Audienz w a r es ein bemerkenswer tes Moment , 
d a ß hinter den be iden Bischöfen an der Sp i t ze der ru then i sche Univers i tä t s -
h ö r e r , János P r o d á n das M e m o r a n d u m t r u g , der bereits d a m a l s durch seinen 
ungewöhnl ichen Assimilat ionseifer auffiel. P r o d á n wurde m i t der Zeit in den 
ru thenische B e l a n g e n ein b e k a n n t e r Po l i t iker . 
Nach der P i lger fahr t w u r d e vom Landeskomi tee 1901 ein dicker B a n d 
u n t e r dem Ti te l »Gedenkbuch ü b e r die römische P i lge r fahr t der ungar ischen 
Ka tho l iken gr iechischen Ri tus« herausgegeben, 3 2 der über die Vorbere i tungen 
u n d Tei lnehmer eingehend be r i ch t e t e ; im A n h a n g w u r d e n die geplante , aber 
n i c h t gehal tene R e d e Vályis, d e r Tex t des d e m Paps t übe r r e i ch t en Memoran-
d u m s , das P r o g r a m m des Landeskomi tees , d a s Namensverze ichnis seines Vor-
s t a n d e s und se iner Mitglieder ve rö f fen t l i ch t . E inen bemerkenswer t en Teil des 
B a n d e s bi ldet d ie vom r u t h e n i s c h e n His to r ike r Antal H o d i n k a v e r f a ß t e ge-
schichtl iche Übe r s i ch t . 
Hier sei b e m e r k t , d a ß d a s Landeskomi tee nach der P i lge r fahr t bean-
t r a g t e , János V á l y i möge der T i t e l eines wirkl ichen geheimen Ra te s verl iehen 
w e r d e n ; bezügl ich Gyula F i r c z á k s t auch te ke in solcher P l a n auf , j a , er w u r d e 
in der zeitgenössischen Presse der Regierungspar te i wegen seines e rwähn ten 
Verhal tens s c h a r f angegrif fen. Auch dar in k a m zum A u s d r u c k , wie un te r -
schiedlich die be iden gr iechisch-kathol ischen Bischöfe gewer t e t wurden . In t e -
res san t und charak te r i s t i sch w a r e n auch die verschiedenen E r k l ä r u n g e n der 
be iden Bischöfe bei der K o n s t i t u i e r u n g des Landeskomi tees . Das Grußte le-
g r a m m Bischof J á n o s Vályis an Jenő Szabó l au te te : »Euer Hochgeboren 
begrüße ich als den Vors i t zenden des Landeskomi tees auf das herzl ichste u n d 
er f lehe zu I h r e r begonnenen Tä t igke i t den Segen Gottes u n d wünsche I h n e n 
d ie besten Erfolge .« Das T e l e g r a m m Bischof Gyula F i r czáks von Munkács 
h a t t e folgenden dodonäischen W o r t l a u t : »Zu Ih rem S t r eben nach G u t e m 
er f lehe ich m i t F reude G o t t e s Segen«. 
Die ru then i s che In te l l igenz , in e rs te r Linie deren russophi ler Flügel , 
n a h m die K o n s t i t u i e r u n g des Landeskomi tees mi t l e b h a f t e m Pro te s t auf . Das 
v o n Jevhen F e n c i k redigierte B l a t t »JltlCTOK« sprach die H o f f n u n g aus, R o m 
werde die a l ts lawische L i tu rg ie in Schutz n e h m e n . Auch der Ungváre r »Kelet« 
polemisierte m i t Jenő Szabó u n d erklär te , in Ungvár zeige sich ein e rns te r 
Widers t and gegen die unga r i s che Li turgie . 
Die U n g v á r e r »Görögkathol ikus Szemle« ber ichte te e m p ö r t , das Landes-
komi tee v e r b r e i t e t rotz des V e r b o t s Roms die ungarische Li turg ie . ( In Nyír-
egyháza w u r d e nämlich 1900 t ro tz des päps t l i chen V e r b o t s der grechisch-
kathol ische Got tesd iens t in ungar i scher S p r a c h e e ingeführ t . ) An anderen Or t en 
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w u r d e un te r B e r u f u n g auf die bürger l ichen Fre ihe i t s rech te d ie al te Li turg ie 
ve r t e id ig t . Ágos ton Volosin e r k l ä r t e in seinen Er inne rungen (in Ungvár 1923 
erschienen) , eine Dreierdelegat ion habe Bischof Gyula F i r c z á k einen v o n 
100 Personen un te rze ichne ten P r o t e s t gegen d e n in Nyí regyháza e ingeführ ten 
ungar i schen Got t e sd iens t übe r r e i ch t . Die theologische F a k u l t ä t von U n g v á r 
p ro te s t i e r t e im N o v e m b e r 1900 in der Presse. 
Der n a m h a f t e Ver t re ter des russophilen F lüge l s der ru then i schen na t io -
nalen Intel l igenz, D r . Jul i j H a d z s e g a , gab 1938 un te r dem P s e u d o n y m J u l i j 
R u s a k einen R ü c k b l i c k heraus,3 3 in dem er den S t u r m , den die K o n s t i t u i e r u n g 
u n d die Tä t igke i t des Landeskomi tees dazuma l hervorgerufen h a t t e , leiden-
schaf t l i ch aufs n e u e beschwor u n d auf die s c h a r f e Polemik in d e r Presse ver -
wies. Sein Rüchle in bildet eine ungemein in te ressante ze i tgeschicht l iche 
Quelle . 
Über die T ä t i g k e i t des Landeskomi tees u n d das Schicksal de r römischen 
P i lge r fah r t sei n u r bemerk t , d a ß sie im wesent l ichen ergebnislos blieben. D e r 
P a p s t b e a n t w o r t e t e das M e m o r a n d u m lange J a h r e nicht. 
J e n ő Szabó d u r f t e sich v o m Landeskomi t ee wegen der Ergebnis losig-
kei t — er s c h ü t z t e aber seinen angegr i f fenen Gesundhe i t szus tand vor — 
zurückgezogen h a b e n ; das K o m i t e e zerfiel s p ä t e r . Die R u t h e n e n sammel ten 
sich im Verein der gr iechisch-kathol ischen U n g a r n , während die Bewegung zu r 
Magyar is ierung der Kirche von d e r Regierung in die Hand g e n o m m e n wurde . 
Der Er fo lg war , d a ß 1912 heim V a t i k a n die Genehmigung eines se lbs tändigen 
ungar i schen gr iechisch-kathol ischen Bistums e r r e i ch t wurde; d ie Sprache de r 
L i tu rg ie wurde j e d o c h s ta t t des Altslawischen n i c h t das Ungar i sche , sondern 
nach dem Vorbild des in der römisch-ka tho l i schen Kirche gebräuchl ichen 
t o t e n Late in ischen d a s Altgrieehische. 
E i n wichtiges Gebiet der T ä t i g k e i t der s ich assimil ierenden ru then i schen 
Inte l l igenz in B u d a p e s t bildete zu Beginn des J a h r h u n d e r t s die G r ü n d u n g de r 
gr iechisch-kathol ischen Ki rchengemeinde ; ihre B e d e u t u n g lag da r in , daß sie 
prinzipiell wie p r a k t i s c h konsequen t fü r die E i n f ü h r u n g des Ungar i schen als 
S p r a c h e der L i tu rg ie e in t ra t und d a m i t den zus t änd igen Kreisen in ihrer dies-
bezügl ichen F o r d e r u n g als R ü c k h a l t diente. 
I m April 1892 kons t i tu ie r te sich in B u d a p e s t das ISköp f ige Vorberei-
t ungskomi t ee zur Organis ierung d e r griechisch-katholischen K i r chengeme inde ; 
ihm gehör ten u n t e r anderem a n : Kur ia l r i ch te r J e n ő Popovics, d e r Rechtsan-
wal t D r . Jenő P á s z t é l y , der Arzt D r . Emil D e m j a n o v i c h , die Bürgerschu l lehre r 
V ik to r Legeza u n d Ö d ö n Kecskóczy und die R i c h t e r Jenő I lyasev ics und D r . 
E n d r e R a b á r . 
Das Organisa t ionskomitee zäh l t e in B u d a p e s t 2757 Gr iech i sch-Katho-
l iken. 
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Zur S c h a f f u n g der K i rchengemeinde kam es im J a n u a r 1895. I m gewähl-
t en Vor s t and r ep räsen t i e r t en Dr. E m i l D e m j a n o v i c h , D r . Jenő P á s z t é l y , Dr. 
Ödön Kecskóczy , im K u r a t o r i u m J á n o s Pászté ly , I g n á c Roskovics , Jenő 
Ilyasevics u n d János Nehrebeczky die ru thenische Inte l l igenz. 
Die K i r chengeme inde ha t te d a m a l s noch keine eigene Kirche , sondern 
hielt ihren Got tesd iens t in der Univers i tä t sk i rche . E r s t 1904 erh ie l ten sie die 
alte ka tho l i sche Kirche a m Szegényház t é r (heute R ó z s á k tere) im 7. Buda-
pester Gemeindebez i rk . A m 8. J a n u a r 1905 wurde d ie Pfar re gescha f fen , die 
am 15. N o v e m b e r 1905 ih re Tät igkei t a u f n a h m . Der e r s t e Pfarrer w u r d e Emil 
Melles, de r Schwiegersohn Jenő Szabós. 
Sogleich nach Kons t i t u i e rung d e r griechisch-katholischen Kirchen-
gemeinde begann die D e b a t t e , welcher Diözese sie angehören solle. 1905 wurde 
sie der römisch-ka tho l i schen Diözese v o n Esztergom (Gran) angeschlossen. 
I m Zeichen der Magyar is ie rung d e r Kirche e r re i ch te die G e m e i n d e , daß 
in ihrer K i r c h e t ro tz des päps t l ichen Verbotes d e r Got tesdienst in unga-
rischer S p r a c h e geha l ten wurde, des we i t e ren genehmig te der P a p s t im Som-
mer 1909, s t a t t des Ju l i an i schen den Gregor ianischen Kalender zu geb rauchen . 
Zur E r h a l t u n g de r gr iechisch-kathol ischen Ki rchengemeinde le i s te te der 
1902 geg ründe te »Verein Ungarischer Griechisch-Kathol iken« einen bedeu ten-
den mater ie l l en Be i t r ag . 
I m Dezember 1902 kons t i tu ie r te sich unter d e m Vorsitz des Magna ten -
hausmi tg l ieds Jenő S z a b ó der Verein Ungar ischer Gr i ech i sch -Ka tho l iken . Der 
Verein er l ieß bald nach seiner K o n s t i t u i e r u n g einen A u f r u f , in we lchem detail-
liert seine Ziele dargelegt wurden, f e r n e r die Gründe , die ihn zur Z u s a m m e n -
fassung de r griechisch-katholischen Inte l l igenz v e r a n l a ß t e n . Leider s t e h t uns 
dieser A u f r u f einstweilen nicht zur V e r f ü g u n g , doch w u r d e aus A n l a ß des ein-
jähr igen Bes tehens ein Rückbl ick v e r f a ß t , in we lchem es heißt , d a s Ziel sei 
gewesen, die B u d a p e s t e r griechisch-katholische Ki rchengemeinde u n d die 
Gläubigen der Munkácse r und der gr iechisch-ka thol i schen Diözese zusammen-
zufassen. Obzwar wir sowohl unter d e n gründenden wie den o rden t l i chen Mit-
gliedern t a t säch l ich die Ver t re te r der s ich assimil ierenden wie der ru then i schen 
na t iona len Intel l igenz, wei te r den magyar i schen Gr iech i sch-Katho l iken begeg-
nen, ist es ein eigener Zug , daß der G e d a n k e der S c h a f f u n g des Vere ines von 
Dr. E n d r e R a b á r s t a m m t e , der d a n n im Verein a u c h eine f ü h r e n d e Rolle 
spielte. D r . Endre R a b á r ver t ra t m i t Überzeugung die Ansicht, d a s rutheni-
sche Volk sei so gering an der Zahl , so arm und o h n e Inte l lektuel le , daß es 
keinen A n s p r u c h auf se lbs tändigen na t iona l en B e s t a n d erheben k ö n n e . 
D e m Vors tand des Vereins gehör t e auch der A r z t Dr . Emil D e m j a n o v i c h 
aus den Kre isen der s ich assimil ierenden ru then i schen Intelligenz a n . In der 
Reihe der 123 f ö r d e r n d e n Mitgl iedern sind Obergespansekre tä r D r . Oreszt 
Szabó, S á n d o r Bonkáló , der spätere His to r ike r , und d e r Geistliche E m i l Kubek 
die b e k a n n t e s t e n V e r t r e t e r dieser R i c h t u n g . 
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Aus der Reihe jener , die in den 1890er J a h r e n f ü h r e n d e Persönl ichkei ten 
in d e m die ru then i sche na t iona le Intel l igenz zusammenfassenden Ungvá re r 
Sankt-Basi l ius-Vere in waren, k a m e n Mihály Jaczkovics , E m m á n u e l Roskovics 
u n d Gyula Sz tankan inec (Sz tankay) in den Vors tand des neuen Vereins . 
Anfangs d ü r f t e n der Verein ungar ischer Gr iechisch-Kathol iken u n d das 
Landeskomi tee der gr iechisch-kathol ischen U n g a r n in der Öf fen t l i chke i t ver-
wechse l t worden sein, weshalb Dr . Emi l D e m j á n o v i c h in der Presse dar legte , 
im Untersch ied z u m Landeskomi tee seien die ungar ischen Griechisch-Kathol i -
ken von H a j d ú d o r o g im Verein n ich t v e r t r e t e n , der Verein verfolge rein ku l tu -
relle Ziele, näml i ch : aus den R u t h e n e n eine gr iechisch-kathol ische In te l l igenz 
zu erziehen.3 4 
Am ers ten J a h r e s t a g der G r ü n d u n g be t rug die Zahl der Mitglieder 271. 
I m Dezember 1903 begann der Verein — gemeinsam mi t dem damals 
noch bes tehenden Landeskomi tee — mi t der Herausgabe seines B la t t e s , dem 
»Görögkathol ikus Hirlap«. Zu gleicher Zeit s tel l te die von der Reg ie rung sub-
ven t ion ie r t e U n g v á r e r »Kárpá t i Lapok« ihr Ersche inen ein. Dies w u r d e den 
Lesern in einer E r k l ä r u n g mi tge te i l t und dabe i be ton t , die K r ä f t e m ü ß t e n nun 
in B u d a p e s t , be im »Görögkathol ikus Hirlap« vere in t werden . Die Regierung 
h a t t e in den vergangenen J a h r e n die »Kárpá t i Lapok« m i t großer A u f m e r k -
s a m k e i t verfolgt u n d hä t t e ihrer E ins te l lung wohl n icht zuges t immt , w e n n sie 
n i ch t gehoff t h ä t t e , daß das neue B u d a p e s t e r B la t t seine Rolle ü b e r n e h m e n 
werde . D a f ü r sp r i ch t auch die T a t s a c h e , d a ß der oben e r w ä h n t e J á n o s P r o d á n , 
der f r ü h e r s t a t t Aladár Romanecz provisorischer Schr i f t le i ter der »Kárpá t i 
Lapok« war , ve ran twor t l i che r R e d a k t e u r des »Görögkathol ikus Hir lap« wurde . 
C h e f r e d a k t e u r des Bla t t es wurde der Gymnas ia l lehrer Dr . K á l m á n 
D e m k o , dessen Br iefe aus dem J a h r e 1906 die wir ers t vor ku rzem entdeck-
t e n — sehr wer tvol le Hinweise u n d Bekenntn isse sowohl über den Verein wie 
ü b e r das »Görögkathol ikus Hir lap« e n t d e c k t e n . Mit t iefer E r b i t t e r u n g stel l t er 
fes t , er sei vergebens ein auf r ich t ige r Anhänge r des Zusammenschlusses der 
ganzen ru then i schen Intel l igenz gewesen, seine B e m ü h u n g e n seien »an den 
gehe imen separa t i s t i schen Bes t r ebungen von J e n ő Szabó und seinen Leuten« 
geschei ter t , d a ß er 1903 im Zeichen der »Einheit« noch als Schr i f t le i te r aus-
ersehen war , 1906 aber schon ein ungemein scharfer K a m p f zwischen J enő 
Szabó und ihm g e f ü h r t wurde ; im März 1906 habe Szabó selbst mi t der Redi-
g ierung eines wei te ren Blat tes , de r »Magyar Világ« (Ungarische Wel t ) begon-
nen (weitere R e d a k t e u r e waren E m i l D e m j a n o v i c h u n d Be r t a l an Csudáky) ; 
unseres E r a c h t e n s wurde der Ti te l des B la t t e s als Hinweis auf das einstige 
russ ische B la t t de r Russophi len, Свът (Welt) gewähl t . 
W e n n wir die 1904 erschienenen N u m m e r n des »Görögkathol ikus Hirlap« 
d u r c h b l ä t t e r n , begegnen wir im Vorde rg rund s t a t t den im P r o g r a m m ange-
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f ü h r t e n allgemeinen kul ture l len F ragen über raschenderweise a l ten P rob lemen 
wie E i n f ü h r u n g der ungar ischen Sprache in die Li turgie , Herausgabe grie-
chisch-kathol ischer l i turgischer Bücher in ungar ischer Sprache , die ru then i -
sche bäuerl iche U b e r t r i t t s b e w e g u n g . Jenő Szabó u n d die Verfasser der Art ikel 
b e t o n e n , man müsse sich n icht s t r eng an die päps t l i che Vero rdnung von 1896 
übe r die Be ibeha l tung der a l ts lawischen Li turg ie ha l ten , eine Reihe wei terer 
Verfasser be faß t s ich mi t den Prob lemen der Uber se t zung der l i turgischen 
B ü c h e r ins Ungar i sche , so Emil Melles, I s t v á n Szémán usw. 
Die Verfasser der Artikel ü b e r das Schisma (Dr. K á l m á n Demkó, J á n o s 
P r o d á n ) erklären, Schuld an der Verb re i tung der Or thodoxie t rügen die sla-
wische Li turg iesprache und die l i turgischen Bücher in kyril l ischer Schr i f t . 
Wie berei ts e r w ä h n t , war das Ziel der den Verein ins Leben r u f e n d e n 
L e u t e die Vere in igung der be iden ru then ischen Gruppen (sie d ü r f t e n d a v o n 
die S t ä rkung der B u d a p e s t e r sich assimil ierenden R ich tungen e rhof f t haben ) ; 
h ierzu bot unausgesprochen die schismat ische Baue rnbewegung den Vor-
w a n d . Nach den anfängl ichen Übergangserfo lgen wurden die Gegensätze 1904 
i m m e r offensicht l icher . 1905 k a m es zwischen den beiden R ich tungen , der 
»Görögkathol ikus Szemle« und dem »Görögkathol ikus Hirlap« zu einer ungemein 
scha r f en Zei tungspolemik . Die in scharfem Ton gehal tenen und von persön-
l ichen Beleidigungen s t ro tzenden Polemiken e n t a r t e t e n schließlich d e r m a ß e n , 
d a ß 1905 János P r o d á n seinen P o s t e n beim B l a t t aufgeben m u ß t e und Nikolá j 
K u t k a (später Miklós K u t k a f a l v y ) die Redig ie rung ü b e r n a h m . E r und J á n o s 
P r o d á n waren 1919 ebenfalls Organisa toren der »Ungar isch-ru thenischen 
pol i t i schen Par te i« . 
Wenn wir schon Nikolá j K u t k a e rwähnen , müssen wir uns auch mi t der 
Bewegung der gr iechisch-kathol ischen Hochschu l jugend am Anfang des J a h r -
h u n d e r t s befassen; die B u d a p e s t e r sich assimil ierende Intel l igenz t r a c h t e t e 
m i t ihr in enge V e r b i n d u n g zu k o m m e n und sie u n t e r ihren E i n f l u ß zu br ingen . 
Da ten beweisen , daß sich die B u d a p e s t e r gr iechisch-kathol ischen Uni-
ve r s i t ä t shö re r seit J a n u a r 1900 monat l i ch zu einem gemeinsamen Abendessen 
e i n f a n d e n , an d e n e n auch Dr . Emi l D e m j a n o v i c h , Dr . E n d r e R a b á r , I gnác 
Roskovics , J e n ő Pász t é ly usw. t e i l nahmen . Die Anregung zu diesen Zusam-
m e n k ü n f t e n s t a m m t e von J á n o s P r o d á n . L a u t Rechenscha f t sbe r i ch t von J u n i 
1902 zähl te die Tischgesel lschaf t damals 34 Mitglieder.3 5 
Als Dr . E n d r e R a b á r 1902 seine erste Rede im Abgeordne tenhaus hiel t , 
s u c h t e ihn eine D e p u t a t i o n »der römisch-ka thol i schen Univers i tä t s - und Hoch-
schul jugend griechischen Ritus« auf und beg rüß t e ihn in einem M e m o r a n d u m , 
dessen vol ls tändiger Tex t in den Ungváre r »Kárpá t i Lapok« v e rö f f en t l i ch t 
wurde . 3 " 
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1900 bi lde te die in Budapes t s tud ie rende J u g e n d aus der K a r p a t o -
ukra ine den sog. »Verein des K o m i t a t s Ung«. Vors i tzender war J ános P r o d á n , 
Sekre tär de r spätere ru then i sche Po l i t ike r Gyula B r a s c s a j k o . Die Vere in igung 
verfolgte d a s Ziel, an j e d e r edlen, pa t r io t i schen , doch unpol i t i schen Bewegung 
ak t iv t e i l zunehmen . (Hier sei noch e r w ä h n t , daß J á n o s P r o d á n in den ers ten 
1900er J a h r e n auch im Hi l fsvere in der B u d a p e s t e r Phi losophiehörer a k t i v t ä t i g 
war . ) 
1904 gründe ten die Budapes t e r gr iechisch-kathol ischen (hauptsäch l ich 
ru then i schen) Univers i t ä t shöre r s t a t t de r gemeinsamen Abendessen den »Pál-
Vasvári-Verein«, dessen Ziel der um die ungar ische S t aa t s idee geführ te K a m p f 
war . »Unsere Tät igkei t w i rd sich besonders auf das nordös t l iche ru then i sche 
Oberunga rn ers trecken — schrieben sie —. Wir werden sie lehren, sich stolz 
und se lbs tbewuß t als Magya ren zu b e k e n n e n . Um hier u n s e r Ziel zu er re ichen, 
müssen wir die ganze gr iechisch-kathol ische Jugend in unse re Arme schl ießen, 
in erster Linie die ki rchl ichen Führe r des Volkes fü r u n s e r e Sache gewinnen.« 
Bei der G r ü n d u n g s v e r s a m m l u n g war die ä l tere Genera t ion durch Dr . K á l m á n 
Demko v e r t r e t e n . Zum Vors i tzenden w u r d e Nikoláj K u t k a gewähl t . 
Der Vasvári-Verein w u r d e im R a h m e n des Ungar i schen Landesve rbandes 
gebildet , dessen nat ional is t i sche, magyar i s ie rende Abs i ch t schon seinerzei t 
n icht zwe i fe lha f t war . Schon in den S t a t u t e n wurde fes tgelegt , das Ziel sei, 
»gegen j ede Bes t rebung a n z u k ä m p f e n , d e r e n Ziel die Ä n d e r u n g des magya r i -
schen na t iona l en Charak te r s und der E i n h e i t des S taa tes ist.«37 Die auf Assimi-
la t ion ge r ich te ten Ziele des Ungar i schen Land esv e rb an d es und des Vasvár i -
Vereins s ind unbes t r e i t ba r . 
4. Auswande rung von Ruthenen 
in die Vereinigten S t aa t en von A m e r i k a 
Auf G r u n d zeitgenössischer D a t e n n a h m die A u s w a n d e r u n g von U n g a r n 
in die Vere in ig ten S taa ten n a c h den e r s ten Versuchen u m die Mitte des vor igen 
J a h r h u n d e r t s am Ende der 1880er J a h r e einen Aufschwung , der 1891 92 sei-
nen H ö h e p u n k t erreichte. 1893 — 98 war d a n n das A u s m a ß der A u s w a n d e r u n g 
untersch ied l ich . Die Auswande rung f ie l zuers t auf d a s Niveau der 1880er 
J a h r e zu rück , u m von 1898 bis 1907 (den geringen R ü c k g a n g von 1904 n ich t 
gerechnet) eine fast unvors te l lba re H ö h e zu erreichen. 1908 zeigt die Aus-
w a n d e r u n g s k u r v e einen stei len Abfall, u n d bis zum A u s b r u c h des Wel tkr ieges 
wird das f r ü h e r e Ausmaß auch nicht m e h r erreicht , j a , 1911 ist ein neuer l icher 
Rückfa l l in großem A u s m a ß fes t s te l lbar . 3 8 
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Die D a t e n über die A u s w a n d e r u n g beweisen, daß die Auswanderer im 
allgemeinen aus den u n v e r m ö g e n d e n , phys ische Arbei t ve r r i ch t enden Schich-
t e n der Gesel lschaf t s t a m m t e n , j a , dem A g r a r c h a r a k t e r des damal igen U n g a r n 
en t sprechend , aus den ä r m s t e n landwir t schaf t l i chen Bevö lke rung . 
Auch ist bewiesen, d a ß de r Anteil der n i c h t m a g y a r i s c h e n Auswandere r 
regelmäßig h ö h e r war als ihr Ante i l innerhalb der Bevölkerung , d. h. bei d e n 
N a t i o n a l i t ä t e n w a r die A u s w a n d e r u n g im al lgemeinen s t ä r k e r als bei d e r 
Bevölkerung m i t ungar ischer Mut te r sp rache . W e n n wir die Zahl der aus 
U n g a r n auswande rnden R u t h e n e n b e t r a c h t e n , ist sie verschwindend k le in , 
d a j a die Zahl de r R u t h e n e n n u r etwa 400 000 be t rug . W e n n wir uns a b e r 
d a s Verhäl tnis zwischen G e s a m t z a h l und Auswandere rn ansehen , stellt s ich 
he raus , daß die R u t h e n e n u m die J a h r h u n d e r t w e n d e aus den Reihen der Völ-
ke r in Unga rn n a c h den S lowaken und D e u t s c h e n bei der Auswande rung d ie 
höchs ten Ante i lz i f fern au fwe i sen , während der Anteil de r Magyaren u n d 
R u m ä n e n h i n t e r ihrem Ante i l an der Gesamtzah l der Bevö lke rung z u i ü c k -
b le ib t . 
Im Kre ise der ausgewande r t en R u t h e n e n spielten an fangs die gr ie-
chisch-kathol i schen Geis t l ichen aus der A l t h e i m a t eine bedeu tende Rol le . 
1888 (laut a n d e r e r Da ten 1889) w a r Sándor D z u b a y der ers te , de r nach A m e r i k a 
ging und dor t au f dem Gebie te der Organis ierung griechisch-katholischer K i r -
chengemeinden eine große A r b e i t leistete.3 9 Bis E n d e der 1890er J ah re wande r -
t e n relativ wenige Geistliche aus . Die erste größere Gruppe t r a f 1901 in d e n 
Vereinigten S t a a t e n ein. 
Die L a g e der ers ten gr iechisch-kathol ischen P r i e s t e r war ziemlich 
schwierig, weil die römisch-kathol ische Ki rche in Amerika die Geistlichen m i t 
f r e m d e n R i t u s , die ve rhe i r a t e t waren und Fami l i e h a t t e n , ziemlich ab lehnend 
empf ing . Die Regelung ih re r Lage, die A n e r k e n n u n g ihre r Daseinsberecht i -
gung bi ldeten f ü r sie ein s t änd iges Problem. Nich t zuletzt is t es dem amer ika -
nischen römisch-ka tho l i schen höheren Kle rus — haup t säch l i ch irischer» A b -
s t a m m u n g zuzuschre iben, d a ß sich weder die griechisch-katholischen P r i e -
s te r , noch die Gläubigen aus kirchl ichem Ges ich t spunk t in das amer ikanische 
L e b e n h ine in f inden konn ten u n d in ihren Re ihen f rüher oder spä te r die O r t h o -
doxie ihr H a u p t erhob, die — im Gegensatz zur gr iechisch-katholischen als 
ane rkann te Konfess ion ga l t . 4 0 
Eine sehr in teressante Ges ta l t der amer ikan ischen Geschichte der R u t h e -
n e n ist der gr iechisch-kathol i sche Geistliche E lek (Alex) T ó t h , der zur O r t h o -
doxie ü b e r t r a t u n d alsbald e ine führende Ges ta l t der o r t h o d o x e n , panslawis t i -
39
 G. K E N D E : Magyarok Amerikában (Ungarn in Amerika). Bd. I I . Budapest, 1927. 
sowie C . L A U R I S I N : Az amerikai magyar görögkatolikus egyház története (Geschichte der unga-
rischen griechisch-katholischen Kirche in Amerika). Az Amerikai Magyar INépszava jubi-
leumi díszalbuma. 1909 (USA). 
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sehen Agi ta t ion in den Vereinigten S t a a t e n wurde. E lek Tó th ist im L a u f e der 
Zeit ein allgemein bekann te s führendes Mitglied der or thodoxen K i r c h e von 
Amerika geworden, noch 1940 stand seine Kirchengemeinde an der Sp i t ze der 
or thodoxen Kirche von Amer ika . Sein G r a b in South Canaan ist ein b e k a n n t e r 
or thodoxer Wal l fahr t sor t . 4 1 
Wie erwähnt , b i ldete für die ausgewander ten griechisch-katholischen 
Priester und Gläubigen die Ungeregel thei t ihrer kirchl ichen Zugehörigkei t ein 
s tändiges Problem. Ihre Beschwerden s t ießen in der H e i m a t J a h r e h indurch 
auf t aube Ohren, his in den ersten 1900er Jahren die ungarische Regierung 
plötzlich sich dessen b e w u ß t wurde, d a ß sie rasch h a n d e l n müsse. Dies ha t t e 
folgend G r ü n d e : 1. das Er s t a rken der nationalen I d e e im Kreise d e r Aus-
gewander ten ; 2. die Kr i t ik der Ausgewander ten an den gesellschaftlichen 
wir t schaf t l ichen und polit ischen Verhäl tn issen in U n g a r n ; 3. die moral ische 
und materiel le Un te r s tü t zung der s lowakischen und ru thenischen Bewegungen 
aus den Vereinigten S t a a t e n und 4. n i c h t zuletzt das Aufkommen d e r durch 
russische panslawist ische Kreise ve rb re i t e t en Uber t r i t t sbewegung d a n k der 
R ü c k w a n d e r e r . 
Wie berei ts e rwähnt , begann die Regierung am A n f a n g des J a h r h u n d e r t s 
mit der sog. »vatikanischen Aktion«; de ren organischer Teil ihre T ä t i g k e i t in 
den Vereinigten Staa ten war . Die Reg ie rung en tsandte »patriotische« Geist-
liche, b r ach t e bedeutende materielle Opfe r und bed ien te sich verschiedener 
Manöver , u m unter den Ausgewander ten die »patriotische« Ges innung auf-
rech tzuerha l ten . Die füh rende Persönl ichkei t der Regierungsakt ionen w a r der 
berücht ig te Andor Hodobay , der 1902 als apostolischer Visitator h inausging, 
einige J a h r e später aber nach vielen erfolglosen Versuchen ergebnislos heim-
kehr te . 
Un te r den in Amer ika vers t reut lebenden Ausgewanderten so rg ten ver-
schiedene Vereine für die ers ten pr imi t iven Fäden des Zusammenha l t ens , die 
in den meis ten Fällen auf kirchlicher Grundlage zus tandekamen u n d haupt -
sächlich du rch Versicherungstät igkei t u n d Krankenun te r s tü t zung gekenn-
zeichnet waren . 
I m F e b r u a r 1892 k a m es in B r a d d o c k zur G r ü n d u n g des griechisch-
kathol ischen Ruthenen , Slowaken u n d Ukrainer aus Galizien zusammen-
fassenden Verbandes. Die Organisat ion nahm den Namen »Соединение 
греко-католических братств« (Verband Griechisch-katholischer Vereine) an, 
der 1906 in »Соединение греко-католических русских братств« (Verband 
griechisch-katholischer russischer Vereine) geändert wurde. E t w a 250 
griechisch-katholische Versicherungs u n d Unters tützungsvereine b i lde ten 
diesen V e r b a n d ; von den Mitgliedern dieser Vereine w a r e n 66% Slowaken, 
3 3 % R u t h e n e n und 1 % Ukrainer aus Galizien. Ihre Amtssprache w a r bis 
41
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1908 das Slowakische und das Russischer erst v o n da an w u r d e n auch Englisch 
D e u t s c h und Ungar i sch als Amtssprache a n e r k a n n t . 
Das A m t s b l a t t des Ve rbandes war das im März 1892 zu 34% in russi-
scher , zu 66% slowakischer S p r a c h e erscheinende Wochenbla t t »Американский 
Русский Вестник« (Amerikanischer russischer Anzeiger). 
1902, bei d e r Ankunf t H o d o b a y s u m f a ß t e der Verband 274 griechisch-
kathol ische Vereine mit etwa 10 700 Mitgliedern.42 Er b e w a h r t e — trotz aller 
inneren Kämpfe — im allgemeinen die slowakischen und ru thenischen na t io -
n a l e n Tradi t ionen und Bes t rebungen, f ö r d e r t e zugleich den Zusammen-
sch luß von Slowaken und R u t h e n e n , der 1918 seinen H ö h e p u n k t erreichte, als 
s ich die Ka rpa touk ra ine der Tschechoslowakei anschloß. D ie Vorgeschichte 
dieser En t sche idung ist eng m i t den gemeinsamen Bewegungen der n a c h 
Amer ika ausgewander ten R u t h e n e n und S lowaken ve rbunden . 
42
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Влияние вспыхнувшего в 1929 г. мирового кризиса перепроизводства 
в Венгрии сказалось в первую очередь в сельском хозяйстве. Кризис углубил 
переживавшиеся венгерским сельским хозяйством внутренние трудности, 
добавив к ним новые. Он затронул все слои сельского населения, включая 
значительную часть среднего, а также имущего крестьянства, но особенно 
тяжело — деревенскую бедноту. Быстро ухудшавшееся экономическое поло-
жение и обострение социальных противоречий привели в движение не 
только деревенскую бедноту, но и имущие слои крестьянства. Столкновение 
интересов господствующих классов — крупных капиталистов и крупных 
помещиков — с одной стороны, и крестьянства с другой, положило начало 
изменению поведения части имущего крестьянства; появились попытки 
ослабления «союза», заключенного с господствующими классами после по-
давления Венгерской советской республики, наметились стремления освобо-
диться из под политического влияния господствующих классов и сближения 
с низшими слоями крестьянства. В то же время, однако, отношение к со-
циалистическому рабочему движению продолжало оставаться враждебным. 
Главной целью имущего крестьянства было восставносление утерянного 
в начале 20 гг. политического влияния, с тем, чтобы таким путем обеспечить 
защиту своих материальных интересов. В результате политического движе-
ния, начавшегося по инициативе трудового крестьянства и охватившего 
народные массы и распространившегося на многие провинции, в первую 
очередь на области, расположенные за Тисой и на юге Задунайской области, 
12 октября 1930 г. была образована Независимая партия мелких сельских 
хозяев. Ее программа, так называемая «бекешская программа», содержала 
мелкобуржуазно-реформистские цели, направленные к демократизации про-
низанного элементами фашизма, консервативного режима Хорти, к отте-
снению крупного капитала, а также к улучшению экономико-политических 
позиций мелкотоварного крестьянского хозяйства. Программа не содер-
ж а л а требования земельной реформы.
1 
1
 I. V I D A : A Független Kisgazda Párt 1930. évi békési programja (Бекешская про-
грамма 1930 г. Независимой партии мелких хозяев.) Журнал Történelmi Szemle (Исто-
рическое Обозрение) 1967. № 1. стр. 75—100. 
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Демократическое крестьянское движение, в котором ведущую роль 
играли средние слои крестьянства и некоторые оппозиционно настроенные 
группы богатого крестьянства, вследствие террора господствующих клас-
сов, материальных трудностей, а т а к ж е из-за собственных политических 
ошибок (замалчивание земельного вопроса, выступления против рабочего 
класса), вскоре потеряло свой первоначальный размах. Руководство Партией 
мелких хозяев перешло в руки элементов, представлявших помещиков и 
средние слои господствующих классов, оттесненные на задний план дере-
венские руководители — первоначальные инициаторы движения, все меньше 
были в состоянии осуществить свою волю. Партийное руководство посте-
пенно оторвалось от крестьянских масс. После смерти (в 1932 г.) Гастона 
Гала — среднего помещика, человека субъективно честного, но придержи-
вавшегося старомодных взглядов аграриев, руководителем партии стал 
Тибор Экхардт, бывший расистский политик (сторонник политики «защиты 
расы») в то время еще симпатизировавший с фашистскими стремлениями. 
Он сыграл большую р о л ь в том, что Независимая партия мелких сельских 
хозяев (НПМСХ) в первой половине 30 гг. перешла на правые позиции, 
оказав молчаливую поддержку премьер-министру Дюлы Гёмбёша в его 
стремлениях ввести в Венгрии фашистский режим немецкого типа. После 
выборов 1935 г. — в силу ряда внешне- и внутриполитических причин, 
главным образом, в результате общественного недовольства, вызванного 
ростом германской угрозы и самой программой Гёмбёша, направленной к 
полной фашизации страны, и не в последнюю очередь из-за злоупотреблений 
на выборах, положивших конец надеждам Партии мелких хозяев на изби-
рательный успех — партия вынуждена была изменить свою политику: в 
области внешней политики, порвав с прежней линией безоговорочной под-
держки пронемецкой ориентации, она начала искать связи с западными дер-
жавами; во внутренней политике партия постепенно стала выступать про-
тив сил, стремившихся к полной фашизации страны — против Партии На-
ционального Единства Гёмбёша, а затем и против националсоциалистиче-
ского-нилашистского движения; партия начала уделять большее внимание 
нерешенным общественно-политическим проблемам, и прежде всего пробле-
мам, волновавшим аграрную бедноту и мелкое крестьянство. (В 1937 г. для 
привлечения и организации аграрного пролетариата была создана Секция 
сельских рабочих, а в 1938 г. для того, чтобы нейтрализовать аграрную 
демагогию нилашистов, была опубликована широкая по форме, хотя и 
умеренная по содержанию программа земельных реформ.)2 Несмотря на то, 
что во второй половине 30 гг. партия играла большую роль в политической 
жизни страны и стала руководящей силой левой буржузной оппозиции, тем 
2
 С М : Е . B A J C S Y - Z S I L I N S Z K Y : Egyetlen út: a magyar paraszt (Единственный путь: 
венгерский крестьянин). Будапешт (Бп.) 1938. стр. 126—130. 
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не менее вследствии нерешительности и непоследовательности Тибора 
Экхардта и высшего руководства партии, а т а к ж е из-за неудачных политиче-
ских акций руководства, она не смогла расширить свою массовую базу; 
она стала все больше терять влияние среди крестьянства. На выборах 1939 г., 
когда обстановка благоприятствовала господствующим классам и крайне 
правым, партия потерпела жестокое поражение; от нее отвернулась зна-
чительная часть ее сторонников. После возникновения мировой войны, 
НПМСХ не видя возможности продолжения прежней умеренно-демократи-
ческой политики, и не желая создавать дополнительные трудности и ослож-
нения для политики господствующих классов, ограничила всю свою поли-
тическую деятельность безопасными стенами парламента, сохранив, однако, 
при этом политическую независимость и организационную самостоятель-
ность. 
Руководящая верхушка партии мелких хозяев, во главе которой после 
отъезда в США (в 1941 г.) Тибора Экхардта стал реформатский священник 
вице-председатель Золтан Тилди, осенью 1942 — весной 1943 гг. под влия-
нием сложившейся тогда военной обстановки, и в первую очередь разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом, нарушив многолетнее молча-
ние, вновь активизировалась. Изменив предвоенную тактику борьбы «на два 
фронта», — которая была направлена с одной стороны против правых- и 
крайне правых сил, стремившихся к полной фашизации страны и к ее под-
чинению немцам, а с другой стороны, против коммунистического и социал-
демократического рабочего движения, —- партийное руководство повернув 
влево, взяла к у р с на сплочение антинемецких демократических сил, кре-
стьянства и рабочего класса, а также прогрессивных элементов мелкой 
буржуазии, интеллигенции, и отдельных групп буржуазии в интересах 
создания демократической Венгрии и выхода из войны. Первым значитель-
ным результатом новой политической линии явился союз с социал-демокра-
тической партией, заключенный в июле 1943 г. З а два десятилетия сущест-
вования режима контрреволюции, это был первый случай политического 
сотрудничества между классовыми организациями рабочего класса и иму-
щего крестьянства. Тем самым была пробита брешь в политической линии 
венгерских господствующих классов, стремившихся отделить и противо-
поставить друг другу два трудящихся класса. Мы с полным правом можем 
рассматривать этот исторический акт как первый серьезный признак распада 
консервативного политического режима хортистской эпохи.
3 
В силу своего оппуртунизма, осторожности и связанности с опреде-
ленными общественно-политическими кругами Партия сельских хозяев не 
смогла руководить ходом событий; она несомненно переживала сдвиг влево, 
3
 I . P I N T É R : Magyar kommunisták a Hitler-ellenes nemzeti egységért (Венгерские ком-
мунисты за национальное единство в борьбе против Гитлера). Бп. 1968. стр. 241—267. 
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но без того, чтобы стать на путь радикализации. Союз с СДПВ не оказался 
достаточно эффективным, ибо он ограничивался довольно нерегулярными 
контактами партийных руководителей, а также некоторыми совместными 
выступлениями обеих партий в парламенте. Они не были в состоянии ока-
зать на господствующие классы давление «снизу» и принудить их к выходу 
из антисоветской войны. Партия мелких сельских хозяев осудила бессмы-
сленное кровопролитие, войну и политику подчинения страны немцам, но 
не осмелилась обратиться к массам. Неудивительно, что правительство 
Каллаи могло позволить себе оставить без всякого внимания известный анти-
военный меморандум Партии мелких хозяев, просто положив его под сукно. 
После оккупации Венгрии немцами в марте 1944 г., партия вынуждена 
была перейти на нелегальное положение. Тогда ж е произошёл новый по-
ворот в политике партии. Сыграв активную роль в антигитлеровском дви-
жении сопротивления, она вместе с коммунистами и социал-демократами 
приняла участие в создании Венгерского фронта. Золтан Тилди и его сто-
ронники, представлявшие буржуазное крыло движения сопротивления, 
добивались превращения коалиции НПМСХ СДПВ в политическое ядро 
движения. Отвергая левые, радикальные устремления, они попрежнему 
искали выход на путях законности, конституционности и парламентаризма. 
После путча Салаши (15 октября 1944 г.), однако, они поняли, что наступило 
время действовать. Руководители партии стали активно участвовать в под-
готовке антинемецкого национального восстания; Венгерский комитет на-
ционального восстания, однако, из-за политических, тактических и конспи-
рационных ошибок, и не в последнюю очередь, из-за нилашистского террора 
не мог выполнить поставленных перед ним задач.
4 
I 
Превращение Независимой партии мелких хозяев в массовую партию 
«сборного типа» (Октябрь 1944 ноябрь 1945) 
В критические дни осени 1944 г. партия мелких хозяев проявила не-
сомнненую способность к политическому самообновлению и тактической гиб-
кости. То обстоятельство, что она была способна сотрудничать как с социал-
демократами так и с коммунистами позволило ей присутствовать при рождении 
нового демократического строя в качестве члена Фронта независимости, обра-
зованного в освобожденных советскими войсками областях Восточной Венг-
4
 I . P I N T É R : A magyar Front és az eltenállás (1944. március 19—1945. április 4.) 
(Венгерский фронт и сопротивление. (19 марта 1944 — 4 апреля 1945 гг.)). Бп . 1970. 
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рии, и придти к власти вместе с другими участниками фронта.
5
 Руководители 
партии верно поняли, что восстановление лежащей в развалинах страны, 
создание новой демократической Венгрии может быть осуществлено лишь 
на основе возможно более широкого национального сплочения. Поэтому 
они приняли политику национального единства и сплочения демократи-
ческих сил, и присоединились к разработанной коммунистами антифашист-
кой демократической программе Фронта независимости, настаивавшей на 
осуществление серьезных общественных реформ.
6
 Руководители партии 
поддерживали внешнюю и внутреннюю политику Временного национального 
правительства, одобряли разрыв с фашистской Германией и заключение 
перемирия. Они согласились с необходимостью участия в военных действиях 
по освобождению страны и приняли участие в создании национальных во-
оруженных сил. Несмотря на то, что в партии имелось серьезное расхожде-
ние в мнениях относительно сущности и темпов аграрных преобразований, 
она в конце концов все ж е приняла проект радикальной земельной реформы 
Национальной крестьянской партии и Венгерской коммунистической партии 
и содействовало осуществлению этой реформы.
7 
Лидеры Партии мелких хозяев хотя и включились в работу по реше-
нию стоявших тогда перед народом задач, но были недовольны тем поло-
жением, которое занимала НПМСХ в государстве. Они надеялись, что после 
окончания войны, какая бы в стране ни сложилась политическая ситуация, 
правительство будет сформировано Венгерским фронтом, которое будет 
опираться на блок НПМСХ—СДП. 
На самом деле, однако, ни Партия мелких хозяев, ни Социал-демо-
кратическая партия не были подготовлены к экономической и политической 
реконструкции разрушенной войной страны. К моменту освобождения 
страны по настоящему одна лишь Коммунистическая партия обладала го-
товым к действию руководством, имевшим эффективную, основанную на 
точном анализе ситуации программу. Именно поэтому доля участия 
партии мелких хозяев в новой демократической администрации оказа-
лась сравнительно ограниченной, и Коммунистическая партия сумела 
захватить в свои руки инциативу почти во всех сферах общественной дея-
тельности. 
5
 Венгерский Национальный Фронт Независимости не был простым продолжением 
Венгерского Фронта, а представлял собой по существу новый союз демократических 
сил, отличавшийся от своего предшественника классовым составом. Наряду с Партией 
мелких хозяев в нем участвовали Венгерская коммунистическая партия, Социал-демо-
кратическая партия, Национальная крестьянская партия, а до июня 1945 г. т а к ж е и 
Буржуазная демократическая партия. 
6
 Газ. Kis Újság (Киш Уйшаг), 31 марта 1945 г. 
7
 F. D O N Á T H : Egy elkésett program. (A Független Kisgazda Párt földreform-tervezete). 
(Запоздалая программа.) (Проект земельной реформы Независимой партии мелких 
хозяев) Журнал Agrártörténeti Szemle (Обозрение по аграрной истории), 1962. № 2., стр. 
2 7 9 - 2 9 1 . 
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Этим и объясняется, что во Временном правительстве партия мелких 
сельских хозяев имела всего два министерских поста, а во Временном на-
циональном собрании — л и ш ь 55 мандатов из 230.® В Национальных коми-
тетах и в других народных организациях, а т а к ж е в местных органах власти, 
созданных на паритетных началах на освобожденных территориях осенью 
1944 — весной 1945 гг. за некоторыми исключениями она не распологала 
большинством. Участие различных партий в политических органах и в 
администрации объективно отражало сложившееся в эти месяцы соотно-
шение политических сил. 
Однако, руководство партией с самого начала стремилось к тому, 
чтобы изменить сложившееся в так называемый дебреценский период (де-
кабрь 1944 — апрель 1945) соотношение сил, и добиться, — если не исклю-
чительного, то хотя бы более эффективного, чем раньше политического влия-
ния. Единственно возможным путем перераспределения ролей в системе 
политической и административной власти казалось проведение новых парла-
ментских выборов и победа партии мелких хозяев на этих выборах. Поэтому 
главной тактической целью ее руководителей в это время было скорейшее 
проведение выборов народных представителей, и достижению этой цели 
была подчинена вся деятельность партии.
9 
Но для того, чтобы успешно участвовать на выборах, необходимо было 
прежде всего организовать массы и создать партийные организации. 
В строительстве организации НПСМХ можно различать три этапа . 
Н а освобожденных от немецкого господства территориях, з а Т и с о й , в между-
речьи Дунай—Тиса, и на юге Задунайской области, создание организации 
началось у ж е в конце 1944 и в начале 1945 гг.; вскоре оно приняло значи-
тельный размах, что позволило партии в сравнительно короткие сроки за-
воевать большое влияние среди населения. На юге Задунайской области в 
организационном строительстве опередила своих партнеров по коалиции, 
включая и Коммунистическую партию. Быстрое укрепление позиций дви-
жения мелких хозяев в указанных областях было связано с тем, что оно 
имело здесь серьезные традиции еще с довоенных времен; кроме того здесь 
проживало большая часть местных кадров НПМСХ, которые сразу же после 
завершения военных действий по собственной инициативе взяли на себя 
руководство организационной работой. В Будапеште организационная ра-
бота началась 18-го января, т. е. немедленно вслед за освобождением Пешта, 
8
 Felszabadulás. 1944. szeptember 26—1945. április 4. (Освобождение. 26 сентября 
1944 — 4 апреля 1945 гг.) Документы. Бп., 1955. стр. 201 -206 . — НПМСХ в прави-
тельстве представляли преподователь гимназии Янош Дьёндьёши и Иштван Вашари, 
бывщий бургомистр Дебрецена; первый занял пост министра иностранных дел, а второй 
— министра финансов. 
9
 «Первую задачу венгерской политики я видел в проведении организации выбо-
ров» — подчеркивал Золтан Тилди в январе 1946 г. Протокол парламентской фракции 
Независимой партии мелких хозяев. Копия. (Собственность автора.) 
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и к середине февраля 1945 г. у ж е во всех районах города действовали мест-
ные партийные центры. После полного освобождения страны начался новый 
подъем в организационном развитии партии мелких сельских хозяев. К тому 
времени уже были восстановлены и реорганизованы руководящие органы 
партии, которые в отличие от практики предыдущих лет централизовав всю 
организационную пропагандистскую и агитационную деятельность партии, 
вели ее на основе единых принципов. В апреле-мае 1945 г. ускорилось со-
здание местных партийных организаций на западе Задунайской области, на 
Киш-Алфёлде (комитат Дёр и восточная часть комитата Шопрон), а также 
в северных и центральных комитатах. Опираясь на помощь своих сторон-
ников, работавших в старой администрации и оставшихся на своих местах 
(не покинувших страну) и после изгнания немцев, и пользуясь поддержкой 
церковкой и сельской интеллигенции, НПМСХ сумела в этих районах 
опередить рабочие партии, а в комитатах, расположенных вдоль западных 
границ •— обеспечить себе на протяжении нескольких месяцев почти моно-
польное положение. 
Организационное строительство партии мелких хозяев, как и других 
партий, в сущности завершилось у ж е к началу лета (июнь-июль) 1945 г. 
К этому времени она уже имела местные организации почти в каждом насе-
ленном пункте страны (80—85% от общего их числа), общая численность 
членов партии достигала приблизительно 600—800 тыс. Особенно большим 
влиянием партия пользовалась в Задунайской области, в междуречьи Тисы 
и Д у н а я и за Тисой.
10 
Параллельно с созданием организационных рамок партии мелких 
сельских хозяев происходило оформление и преобразование ее социальной 
базы. Наряду с крестьянскими слоями по разным причинам и мотивам к 
партии устремилась довольно значительная часть буржуазии и мелкой бур-
жуазии , государственного бюрократического аппарата и интеллигенции. 
Летом 1945 г. вслед за полным освобождением страны наступил новый 
этап народно-демократических преобразований. С военным поражением 
нацистской Германии закончилась война в Европе, завершилась борьба 
против фашизма. Одновременно с этим закончилось осуществление целого 
ряда демократических задач, и прежде всего уничтожение пережитков 
феодализма и системы крупнопомещичьего землевладения. В общем и целом 
10
 Legyőzhetetlen erő. A magyar kommunista mozgalom szervezeti fejlődésének 50 éve 
(Неодолимая сила. 50 лет организационного развития венгерского коммунистического 
движения . Бп., 1968.; I . F E H É R : Politikai küzdelmek Dél-Dunántúlon. 1945—1946. (Поли-
тическая борьба в южной части Задунайской области. 1945—1946.) Кандидатская 
диссертация. Рукопись; Borsod-Abaúj-Zemplén megye története és legújabbkori adattára 
(Новейшая история комитата Боршод— Абауй— Земплен.) Сборник материалов. Издание 
Исполнительного Комитета комитата Боршод—Абауй—Земплен. Мишкольц, 1970; А. 
L E N G Y E L — I . S Á R Y — J . T I R N I T Z : Az élet megindulása a felszabadulás után Győr-Sopron megyében 
(Начало восстановления в комитате Дёр—Шопрон.) Издание Исполнительного Комитета 
комитата Дёр—Шопрон. Дёр, 1970.) 
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было закончено создание нового аппарата государственной власти, в основ-
ном была реорганизована местная администрация, начала укрепляться 
центральная правительственная власть. Почти повсюду возникли органы 
местного самоуправления и народной власти, основанные на принципах 
демократии. Политическая структура страны приобрела почти законченные 
формы. Партии Венгерского фронта независимости прочно держали в своих 
р у к а х политическую власть в стране. Стало признанным фактом, что только 
четыре партии являются членами коалиции. Правящая коалиция не имела 
в стране сколько-нибудь значительной серьезной оппозиции; мелкие поли-
тические партии и группы, поскольку их деятельность не была разрешена, 
распались. 
Характерной чертой партийно-политической системы народной демо-
кратии было то, что партийно-политическая структура не вполне соответ-
ствовала социальному расслоению населения. Консервативно-либеральная 
крупная буржуазия , крупнопомещичьи элементы, различные группы «сред-
них слоев» бывших господствующих классов, а т а к ж е уцелевшие представи-
тели все еще функционировавшей государственной бюрократии, как и часть 
мелкой буржуазии не имея собственных политических организаций, пыта-
лись найти пристанище у партий правящей коалиции, и в первую очередь 
конечно, — у НПМСХ. Вследствие этого сложилось такое положение, что в 
то время как социальный состав левых партий с классовой точки зрения был 
однородным, ибо включал в себя в основном промышленный и аграрный 
пролетариат, большую часть получивших землю крестьян, бедное и мелкое 
крестьянство, а т а к ж е отдельные группы интеллигенции и мелкой буржуазии, 
партия мелких хозяев вербовала себе сторонников из самых различных слоев 
общества начиная от крестьян, впервые ставших владельцами небольших 
наделов, кончая крупнокапиталистическими элементами. Это означало, с 
одной стороны, что в масштабах всей страны состав политических партий 
не совсем точно отражал интересы классов, которых они представляли, а с 
другой стороны то, что общественно-политические противоречия разделяли 
скорее не коалицию и стоявшие вне ее рядов политические силы, а входив-
шие в демократический блок партии, и даже группировки внутри самой 
партии мелких хозяев, представлявшей различные слои общества. Другой 
характерной чертой партийно-политической системы на этом этапе было 
наличие некоторых диспропорций во внутренней структуре Фронта неза-
висимости. Левые силы (по числу партий в коалиции) превосходили партию 
мелких сельских хозяев, что обеспечивало им решающее преимущество при 
вынесении экономических и политических решений, в то ж е время партия 
мелких сельских хозяев опережала их по численности своих членов и по 
влиянию в массах, причем превосходство ее в этом отношении продолжало 
быстро расти. Таким образом возникло противоречие, оказавшее влияние 
на весь процесс народно-демократических преобразований: политическое 
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влияние и роль левых партий в государственной власти внешне превосхо-
дили их массовую базу, в то ж е время политическое влияние и доля участия 
партии мелких хозяев в государственном управлении формально не соответ-
ствовали расширению ее влияния в массах. Подобное развитие соотноше-
ния политических сил неизбежно должно было привести к политическим 
столкновениям. 
В мае-июне 1945 г. партия мелких хозяев постепенно придя в себя, 
развернув широкую и энергичную агитационную кампанию, сумел при-
влечь к себе внимание на всех уровнях политической жизни страны. М е ж д у 
членами правительственной коалиции возникла напряженность, началась — 
сперва едва заметное — политическое обособление отдельных партий коалиции. 
Возникли разногласия в определении и осуществлении задач, ставших на 
повестку дня после разгрома германского фашизма и ликвидации системы 
крупнопомещичьего землевладения; разногласия касались также сущности 
и характера борьбы с остатками старого режима . Все это у ж е в начале и ю л я 
1945 г. привело к кризису Фронта независимости, который, однако, удалось 
преодолеть сравнительно быстро благодаря усилиям Коммунистической 
партии. Временное правительство было преобразовано, из кабинета были 
удалены более консервативно настроенные политики, а их места з а н я л и 
лица, близко стоявшие к демократическим кругам.
11 
В августе-сентябре 1945 г. в центре венгерской политической ж и з н и 
находилась подготовка к парламентским выборам. Проведение их стало 
необходимым в равной мере как по внешне-политическим, так и по внутри-
политическим причинам. Решение Ялтинской конференции держав анти-
гитлеровской коалиции предписывало проведение демократических выборов 
в странах, являвшихся ранее союзниками нацистской Германии, т. е. и в 
Венгрии. По предложению Союзной контрольной комиссии парламентские 
выборы в Венгрии были назначены на осень 1945 г.12 Венгерское правитель-
ство было серьезно заинтересовано в соблюдении ялтинского соглашения: 
оно должно было доказать державам —победительницам и соседним странам, 
что в Венгрии призошли значительные изменения, что демократия здесь 
имеет прочную почву, и может рассчитывать на серьезную поддержку масс. 
В то ж е время и сама внутренняя обстановка делала необходимым 
скорейшее проведение выборов. Ухудшавшееся экономическое положение 
11
 21 июля 1945 г. министром снабжения вместо хортистского генерала ж а н д а р -
мерии Габора Фараго стал левый социал-демократ Шандор Ронаи, министром юстиции 
вместо Агоштона Валентини стал примыкавший к левому крылу СДП Иштван Рис, ми-
нистром финансов — вместо Иштвана Вашари представитель Партии мелких хозяев — 
Имре Олтвани. Газ. Szabad Nép (Свободный Народ), 22 июля 1945 г. 
12
 Председатель СКК маршал Ворошилов 16 августа 1945 г. сообщил венгерскому 
правительству о решении СКК провести парламентские выборы в Венгрии осенью 1945 г. 
См.: Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1945. Volume IV. Europe . 
U.S. gov. Printing Office. (В дальнейшем: Foreign Relation IV.) Вашингтон, 1968. Стр. 
8 5 1 - 8 5 9 . 
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страны, усилившаяся инфляция, все это требовала устранения из государ-
ственной ж и з н и неустойчивости, упрочения народно-демократического строя, 
и консолидации политической жизни вообще. Необходимо было т а к ж е по-
кончить с внутренней политической напряженностью, которая была связана 
с тем, что в результате проведенных в июле перестановок в кабинете и в 
органах власти произошло дальнейший сдвиг влево, в то время как в соотно-
шении классовых сил вследствие активизации представителей бывших гос-
подствующих классов, государственной бюрократии, отдельных групп сред-
них слоев, а также значительной части среднего и богатого крестьянства, 
произошли изменения иного характера. Выборы же открывали возможности 
для нового перераспределения ролей в политической и правительственной 
власти, и именно потому они приобрели чрезвычайно важное политическое 
значение. Демократические выборы проводились в два этапа; генеральному 
сражению предшествовали выборы органов городского самоуправления в 
Будапеште, рассматривавшиеся в известной степени в качестве предвари-
тельной репетиции и приобретения опыта. Ко всеобщему удивлению на этих 
выборах, состоявшихся 7-го октября 1945 г. абсолютное большинство завое-
вала Партия мелких хозяев, шансы которой до этого не высоко котирова-
лись. Она получила 295 187 голосов из 587 629 поданных голосов, т. е. 
50,54%. Избирательный блок двух рабочих партии — Единый блок трудя-
щихся получил 249 711 (42,77%) голосов.13 После этого левые силы 
попытались сдержать наступление НПМСХ, выдвинув предложение о пред-
варительной реорганизации правительства независимо от результатов пред-
стоящих выборов и о создании избирательного блока всех коалицион-
ных партий. Однако ввиду протеста западных держав
1 4
 и сопротивления 
правого к р ы л а партии мелких сельских хозяев левым не удалось добиться 
принятия этого предложения. Поддержка правых буржуазных кругов , и 
в первую очередь реакционных руководителей церкви принесли Партии 
мелких хозяев на парламентских выборах 4-го ноября внушительную по-
беду: за нее было подано абсолютное большинство голосов: 2 697 503 из 
4 730 409 признанных действительными бюллетеней, т. е. 57,03% всех голо-
сов. Выступавшая самостоятельно СДП получила 833 314 голоса (17,41%), 
КПВ — 802 122 (16,95%). З а Национальную крестьянскую партию было 
подано 325 284 (6,87%) голосов, остальные голоса распределились между 
более мелкими партиями: Буржуазно-демократическая партия собрала 
76 424 голоса (1,62%), Венгерская радикальная партия, провозглашавшая 
1 3
 К . L E N G Y E L : Összefoglaló statisztikai jelentés a vezető pártok helyzetének alakulásáról 
Nagy-Budapest területén az 1945. évi községi és országos választásokon. Kézirat gyanánt (Обоб-
щающий статистический обзор о динамике участия ведущих партий на муниципальных 
и всеобщих парламентских выборах 1945 г. на территории Большого Будапешта.) 
На правах рукописи, стр. 19. 
14
 Foreign Relation. IV. Стр. 890-898 . 
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буржуазно-радикальные идеи — 5 762 (0,12%). В соответствии с этими 
результатами из 409 парламентских мандатов 245 получила НПМСХ, 70 — 
КПВ, 69 — СДП, 23 — Н К П , и 2 мандата — БДП. 1 5 
Победа на выборах Партии мелких сельских хозяев создала новую 
ситуацию в общественной и политической жизни страны. Итоги выборов 
показали, что завершился процесс превращения НПМСХ в массовую пар-
тию «сборного типа»; партия превратилась в политическую организацию, 
представлявшую общественные классы и слои с самыми различными, и д а ж е 
противоречивыми интересами. Социальная структура НПМСХ напоминала 
структуру правительственных партий старого режима, но на самом деле 
эта была массовая партия иного типа. В то время как основу традиционных 
правительственных партий старого режима составлял союз крупного капи-
тала с крупнопоместным землевладением, к которому время от времени при-
соединялись отдельные слои средних слоев господствующих классов, массо-
вую базу НПМСХ продалжали составлять широкие демократические слои 
крестьянства. Д о освобождения страны, особенно во второй половине 30 гг., 
Партия мелких сельских хозяев представляла собой «единую » политическую 
организацию различных слоев крестьянства; в отдельных провинциях, в 
зависимости от местных социальных и политических условий, своих членов 
она вербовала из сельскохозяйственных рабочих, бедных крестьян, или ж е 
из богатых крестьян. Основую массу, однако, составляло среднее крестьян-
ство, которое и задавало тон в партии. (Владельцы капиталистических кре-
стьянских хозяйств размером свыше 50 хольдов, как правило, с некоторыми 
отклонениями в отдельных местах, всегда поддерживали правящую партию.) 
Народно-демократические преобразования, начавшиеся после освобождения 
страны и земельная реформа не коснулись традиционного слоя мелких 
хозяев, и поэтому социальная база партии в провинции не претерпела каких-
либо изменений. Численный рост партии происходил, с одной стороны, за 
счет получивщих в результате реформы землю неимущих и бедных крестьян, 
видевших в партии защитницу своей собственности, а с другой стороны, за 
счет тех правых групп богатого крестьянства, которые стали ориентироваться 
в сторону крестьянской демократии. К этому мелкобуржуазному я д р у 
НПМСХ присоединились, вернее пытались в него проникнуть, остатки 
бывшых господствующих классов. Однако Партия мелких хозяев и до войны 
не была чисто крестьянской партией, хотя в целом и представляла его, но и 
тогда в известной мере она носила на себя черты партии «сборного типа». 
Будучи партией оппозиции, она время от времени принимала в свои ряды 
некоторые оппозиционные, но не влиятельные и не игравшие решающей роли 
группы крупных помещиков, а также подобного ж е типа группы — главным 
15
 Az MSZMP KB Pártlörténeti Intézetének Archívuma. (Архив Института истории 
партии при ЦК ВСРП. — В дальнейшем: АИИП.) Ф. 283. Статистика Фараго. 
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образом ориентировавшиеся на Запад крупной буржуазии. В ходе войны 
усилились связи партии с капиталистическими кругами. Были налажены 
контакты д а ж е с Союзом венгерских промышленников - ведущей органи-
зацией крупного капитала. В то же время до войны партия никогда не имела 
влияния в кругах государственного аппарата , интеллигенции, городской, и 
в первую очередь столичной мелкой буржуазии. 
Изменения в массовой базе Н П М С Х после освобождения привели к 
тому, что она привлекала к себе либерального толка прозападные группы, 
ставшие рупором остатков бывшей финансовой буржуазии. Вместе с тем 
она завоевала симпатии и поддержку средних слоев, и в первую очередь, 
бюрократического государственного аппарата и буржуазной интеллигенции, 
серьезно усилив таким образом свое влияние в кругах мелкой городской 
буржуазии. 
После освобождения страны Н П М С Х стала одной из самых значитель-
ных партий правящей коалиции, но то была уже иная партия, не похожая 
на правительственные партии старого типа. Это впрочем подтверждается и 
отношением друг к другу политических течений внутри самой партии. С вы-
борами завершился процесс складывания течений внутри партии. Н а левом 
крыле расоположилась возглавлявшаяся Дюлой Ортутаи и Имре Олтвани 
группа буржуазной интеллигенции а т а к ж е группа сельскохозяйственных 
рабочих во главе с Иштваном Доби. По своим политическим взглядам обе 
эти группировки стояли весьма близко к Коммунистической партии; народ-
ная демократия, которая бы сильно ограничила власть крупного капитала 
— таков был их политический идеал. Они могли рассчитывать в первую 
очередь на поддержку прогрессивной интеллигенции и некоторых слоев 
бедного и мелкого крестьянства. Основу правого крыла Партии мелких 
хозяев составляли представители крупной буржуазии, бюрократического 
аппарата, часть буржуазной интеллигенции, а т а к ж е капиталистическое 
богатое крестьянство. И х общественно-политическим идеалом был более 
либеральный, чемхортистский, режим, похожий на буржуазную демократию 
западного типа; политической идеологией их являлся буржуазный либера-
лизм, вернее его консервативный вариант , приспособленный к венгерским 
условиям. Центр представляла крестьянская группировка, возглавлявшаяся 
триумвиратом Ференц Надь—Бела Ковач—Бела Варга , которая представ-
ляла прежде всего интересы желавшего капиталистического развития сред-
него и богатого крестьянства, но она поддерживала также требования и 
других крестьянских слоев. В результате выборов усилился крестьянский 
(имущих крестьян) центр партии; более чем половину ее депутатов в парла-
менте составляли крестьяне. Сторонники Ференца Надя пользовались в 
провинции наибольшей популярностью. 
Чем ж е объясняется этот значительный успех партии мелких сельских 
хозяев на выборах? Прежде всего тем, что в борьбе против рабочего класса 
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буржуазия с верным классовым чутьем стремилась не к распылению, а к 
объединению сил. Большую роль в этом сыграла заведомо ложная оценка 
политической обстановки, результатом которой явились опасения и нервоз-
ность некоторых кругов по поводу возможности немедленного захвата 
власти рабочим классом. Партия мелких сельских хозяев таким образом 
стала сборным пунктом, местом интеграции всех буржуазных элементов, 
ибо другой значительной буржуазного типа партии в Венгрии в это время не 
было. Соглашение о перемирии запретило старые правительственные и 
крайне-правые партии, парламентская демократия в Венгрии была ограни-
ченной, из-за отсутствия при старом режиме партий, которые могли бы 
сменить правящую, венгерские господствующие классы не имели другой 
политической организации, которая могла бы считаться в одно и то же время 
и либеральной и оппозиционной. В избирательном успехе НПМСХ сыграло 
свою роль и то обстоятельство, что ведущие демократические партии после 
освобождения не допустили образования новых политических организаций. 
Партия мелких сельских хозяев была способна играть роль «сборной партии» 
и потому, что при режиме контрреволюции, особенно во второй половине 
30 гг., она выполняла две функции. С одной стороной она компенсировала 
— хотя и в незначительной степени — отсутствие «либеральной» политической 
организации, защищая интересы стремившегося к независимости прозападного 
крыла финансового капитала, с другой стороны, она в целом продолжала 
оставаться демократической партией крестьянства, выражавшей интересы 
имущих крестьян, — хотя и в осторожной и умеренной форме — и д а ж е , 
причем неоднократно, поддерживала требования сельской бедноты. Своей 
победой на выборах НПМСХ была объязана главным образом крестьянским 
массам, которые считали ее своей собственной политической организацией и 
демократической партией, которая не только обещала ликвидировать старый 
антинародный режим хортистов, но и готова защищать их собственность в 
случае дальнейших революционных преобразований. 
Другая причина избирательного успеха НПМСХ состояла в том, что 
руководители поняли: они могут обеспечить собственное соуществование и 
конкурировать с партиями рабочего класса лишь в том случае, если сумеют 
сплотить вокруг себя, - в известной мере независимо от политических убеж-
дений — все слои собственников. И это их стремление нашло понимание и 
сочувствие в кругах собственников. Руководство партии разработало изби-
рательную тактику и методы агитации, которые лучше соответствовали тог-
дашним венгерским условиям, а также уровню политической зрелости — 
точнее: незрелости — масс. Партия умело осуществила эти тактические 
установки. Во время предвыборной кампании она, с одной стороны ставила 
вопросы самого общего характера, — такие к а к капитализм или социализм, 
демократия или диктатура, — с другой же стороны, гораздо большее внимание 
она уделяла повседневным проблемам: общественное снабжение, проблема 
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очередей и т. п. В противоположность партии рабочего класса, прежде 
всего ВКП на первый план выдвинули важные политические вопросы борьбы 
против реакции, восстановления, борьбы против инфляции), т. е. такие 
вопросы, значение которых в силу ряда исторических причин не было тогда 
в достаточной мере понятно массам. 
Немаловажную роль в победе мелких сельских хозяев сыграла т а к ж е 
поддержка церкви. 
В результате парламентских выборов и формирования вслед за тем 
в ноябре 1945 г. кабинета 3 . Тилди16 произошло новое перераспределение 
ролей в структуре власти. В сфере законодательной власти левые партии 
лишились того преимущества, которое они имели во Временном националь-
ном собрании, в парламенте партией большинства стала НПМСХ. Этот по-
ворот однако не коснулся в той же мере исполнительной власти. Несмотря 
на то, что в правительстве возросло влияние Партии мелких хозяев, ей 
удалось получить половину министерских портфелей, международная об-
становка и тяжелое внутреннее положение страны делали необходимым 
сохранение коалиции. Разнородность социального состава руководства 
партии в свою очередь т а к ж е заставляла его лидеров к сохранению коали-
ционного правительства. Противоречие, существовавшее ранее между левым 
большинством высших органов власти с одной стороны и сдвигом вправо в 
соотношении классовых сил с другой, осенью 1945 г. хотя и сгладилось, но 
противоречие отнюдь не исчезло. 
Таким образом сложилось к осени 1945 г. в Венгрии такое соотношение 
классовых сил, и такая политическая структура власти, которая сущест-
венно отличалась от соотношения классовых сил и структуры политической 
власти в соседних странах Юго-Восточной Европы. Здесь правые силы в 
массе своей сосредоточивались внутри коалиции, в то время, как в соседних 
странах они оставались вне коалиции национальных сил. В Румынии На-
циональная крестьянская партия Маниу, как и Национальная либеральная 
партия Братиану к тому времени у ж е не являлись членами Румынского 
Фронта независимости, и представляли собой оппозицию в отношении к 
правительству П. Гроза. В Болгарии Аграрная партия хотя и продолжала 
входить в Отечественный фронт, правое крыло партии во главе с Н. Петко-
вым и его сторонниками выйдя из партии перешли в оппозицию. В Югославии 
в Народный фронт входили только левые силы, в Польше Миколайчик и 
Витош вышли из Крестьянской партии, которая играла большую роль в 
правительстве, но находилась под коммунистическим руководством, и 
собрались образовать собственную самостоятельную партию. Из правитель-
ства, однако, Миколайчик не ушел. Т а к и м образом в то время как в Венгрии 
1в
 Правительство Тилди было приведено к присяге 15 ноября 1945 г. Партия мелких 
хозяев получила половину из 18 министерских портфелей, в руках коммунистов помимо 
министерства внутренних дел, остались важнейшие экономические министерства. 
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в национальной коалиции были представлены как левое, так и правое крыло 
народной демократии, и политическая дифференциация происходила внутри 
самой коалиции, в соседних странах (народные) фронты независимости охва-
тывали лишь левые силы, поскольку правые, не представлявшие серьезную 
силу, покинули ряды коалиций частично по собственной инициативе, или же 
были вынуждены сделать это. Ни в одной из соседних стран не была создана 
такая мощная, сборного типа партия, какой являлась Независимая партия 
мелких хозяев, и это была одной из своеобразных черт венгерских условий. 
Крестьянские партии существовали в соседних странах, но в политической 
жизни своих стран они не играли далеко такую роль, какую здесь играла 
НПМСХ; к тому же с внутренней дифференциацией, выделение правого и 
левого крыла в этих партиях процесс зашел дальше, чем здесь, в НПМСХ. 
Все это означало, что в Венгрии процесс поляризации политических сил, 
разрыв между силами, представлявшими противоположные классовые инте-
ресы, происходил не в тех масштабах, как у наших соседей. Все эти процессы 
у нас развивались в рамках самой коалиции. Однако дальнейшая дифферен-
цияция классовых сил и у нас не заставила себя долго ждать. 
II 
Провал попыток Партии мелких сельских хозяев захватить власть 
(Ноябрь 1945 — д е к а б р ь 1946 г.) 
В последующие вслед за выборами месяцы на почве все более ухудшав-
шегося экономического положения социальные и политические противоречия 
еще более обострились. Активизировалась деятельность остатков венгер-
ских господствующих классов; бюрократия поддерживала любую акцию, 
направленную к ликвидации завоеваний народной демократии, стараясь 
при этом вытеснить из государственного аппарата всех новых людей, и в 
первую очередь коммунистов. Пострадавшие от земельной реформы бо-
гатые и имущие крестьяне, обладавшие ранее участками земли свыше 200 холь-
дов, а также часть помещиков, оставшихся в стране, сочли момент благо-
приятным для того, чтобы развернуть наступление с целью возвращения 
конфискованной у них собственности. В кругах мелкой буржуазии и бур-
жуазной интеллигенции царили смута и политическая беспомощность. Уси-
лилось недовольство народных масс: в Будапеште и на некоторых промы-
шленных предприятиях провинции имели место забастовки, во время кото-
рых выдвигались главным образом экономические требования.
1 7
 Ощущав-
шаяся в деревне напряженность была вызвана спорами вокруг земельного 
1 7
 M . H A B U D A : A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban. (Вен-
герские профсоюзы в народно-демократической революции). Бп., 1971, стр. 127—141. 
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вопроса и з а т я ж к о й закрепления земельных участков за их новыми вла-
дельцами. 
Политическое положение характеризовалось прежде всего тем, что 
Партия мелких хозяев имея в активе избирательную победу, стремясь пере-
хватить политическую инициативу у левых, перешла в наступиление во всех 
сферах общественно-политической жизни. Активизировала свою деятель-
ность прежде всего правое буржуазное крыло партии. Войдя в связь друг с 
другом различные группировки правых разработали проекты программ, 
с тем, чтобы подготовить объединение всех правых сил, включая и тех, 
которые находились вне Фронта независимости. Приостановить процесс 
дальнейших демократических преобразований, изменить внутреннюю струк-
т у р у правительственной коалиции, ликвидировать народные органы, дея-
тельность которых выходила за рамки буржуазной демократии (националь-
ные и фабрично-заводские комитеты, комитеты по осуществлению раздела 
земли), усилить англосаксонскую ориентацию внешней политики страны1 8  
— такова была цель правых. Они развернули борьбу — правда безуспешно 
против обобществления угольных шахт и провозглащения республики. 
Больше всего они добивались «пропорционального» перераспределения по-
стов в полиции и государственном аппарате между партиями, и так, где 
было только возможно например, в Задунайской области — пытались 
самовольно проводить в ж и з н ь эту свою программу. Из-за сопротивления 
правых групп в течение многих недель не удавалось партиям коалиции 
согласовать текст законопроекта о защите республики. 
Крестьянский центр Партии мелких сельских хозяев, поддерживавший 
лозунги правых о пропорциональном распределении функций в государ-
ственном аппарате, о захвате контроля над демократической полицией и об 
оттеснении на задний план рабочих организаций, основное свое внимание 
уделял на осуществлении аграрных требований партии; им было выдвинуто 
предложение об учреждении представительного сельскохозяйственного ор-
гана, который бы служил интересам слоя собственников в деревне. По 
указанию Белы Ковача был подготовлен проект закона об изменении закона 
о земельной реформе, который предусматривал возвращение прежним вла-
дельцам помещичьих и к у л а ц к и х земель размером до 100 хольдов, которые 
в нарушение закона о реформе были захвачены бедняками осенью 1945 г.; 
законопроект кроме того, должен был предупредить возможность дальней-
шего раздела земли.
19 
18
 См. об этом номера рупора правого к р ы л а — газеты Kis Újság за ноябрь-
декабрь 1945 и январь 1946 гг., а также: D R . J . N É M E T H Y : A Kisgazdapárt útja (Путь 
Партии мелких хозяев.) Рукопись. Том. 1—2. Государственная библиотека им. Сечени. 
Отдел коллекций. 
19
 Газ. Kis Újság, (27 я н в а р я 1946 г. См. т а к ж е : S . S Z A K Á C S : Földosztás és agrár-
fejlődés a magyar népidemokráciában (Раздел земли и аграрное развитие в венгерской 
народной демократии.) Бп., 1964, стр. 51—57. 
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Партии мелких хозяев, однако, несмотря на победу на выборах, не 
удалось захватить политическую инициативу, с одной стороны потому, что 
у нее не было ни законченной и ясной программы, ни решительного и твер-
дого руководства — а в узкой руководящей верхушке, наоборот, после про-
возглашения Республики даже обострились личные взаимоотношения, на-
пример борьба между Золтаном Тильди и Ференцем Надь за пост прези-
дента республики,
20
 с другой стороны потому, что именно в это время под 
руководством Коммунистической партии началось наступление левых сил. 
Сложившаяся социально-политическая ситуация, а т а к ж е усиление 
недовольства народных масс побудили Коммунистическую партию пере-
смотреть свою тактику, ибо первоначальный план, ее расчет на то, что путем 
проведения в жизнь демократической программы правительства Тилди 
удастся вызвать раскол в лагере правых, не увенчался успехом. Во второй 
половине января 1946 г. партия приступила к подготовке и осуществлению 
широкого наступления левых сил. Его политическая задача заключалась, 
с одной стороны, в том, чтобы задержать дальнейшее продвижение вперед 
правых сил, подорвать сложившийся внутри Партии мелких хозяев анти-
коммунистический блок, отделить опиравшееся на мелкое и среднее кре-
стьянство крестьянский центр партии от ее правого крыла, представляв-
шего интересы крупной и средней буржуазии, бюрократии и богатого капи-
талистического крестьянства, а с другой стороны, — ограничить влияние 
НПМСХ на массы, вывести мелкую буржуазию, и в первую очередь мелкое 
и среднее крестьянство из-под идеологического и политического влияния 
крупной буржуазии, и нейтрализовать его. В экономической области ком-
мунисты добивались стабилизации хозяйственного положения страны, пре-
кращения инфляции, защиты земельной реформы, также очищения госу-
дарственного аппарата от реакционных элементов и его демократизации. 
ВКП разработала специальную экономическую программу, которая наряду 
с конкретными мерами по оздоровлению экономической жизни, преду-
сматривала также целый ряд мер, имевших целью уже ликвидацию капита-
листической собственности; так, в ней предлагалось осуществить в соответ-
ствии с программой Фронта независимости, принятой осенью 1944 г. нацио-
нализацию минеральных и сырьевых ресурсов, электростанций, передать 
в управление государства крупные промышленные предприятии — Ганц, 
МАВАГ, Римамурань —, введение государственного контроля над ведущими 
финансовыми учреждениями.
2 1
 Руководство СДП также поддержало эту про-
20
 1 октября 1946 г. Венгрия была провозглашена республикой. Президентом рес-
публики стал Золтан Тилди, главой кабинета — Ференц Надь. Он же стал фактическим 
руководителем НПМСХ вместо 3. Тилди. 
21A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai 1944—1948 
(Резолюции Венгерской коммунистической партии и Социал-демократической партии. 
1944-1948. ) — В дальнейшем: Резолюции ВКП и СДП. Бп. , 1967, стр. 1 7 6 - 1 7 7 , 2 0 4 - 2 1 1 . 
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грамму. С целью осуществления экономических и политических целей ком-
мунистов в феврале-марте 1946 г., под руководством ВКП и других левых 
партий по всей стране, особенно в областях, расположенных за Тисой и 
между Дунаем и Тисой, произошли мощные народные выступления. В горо-
дах и деревнях состоялись сотни митингов, собраний, манифестаций, на 
которых их участники выражали свою преданность народной демократии 
и протестовали против политических махинаций, направленных к пере-
смотру результатов земельной реформы; во многих местах из администрации 
удалялись старые реакционные чиновники.
22 
Одновременно с этими народными движениями ВКП организовала 
наступление и в сфере государственной политики. Руководители партии пере-
дали премьер-министру Ференцу Надь текст экономической программы пар-
тии, с тем, чтобы правительство как можно скорее обсудило и осуществило 
ее. 5-го марта ВКП, СДП, НКП, а т а к ж е профсоюзы образовали левый блок, 
который спустя два дня в центре Будапешта на многолюдном митинге, 
устроенном на Площади Героев, во всеуслышание заявил, что настаивает 
на немедленном принятии требований рабочих партий. Партия мелких сель-
ских хозяев, в которой ослабление ее позиций как партии большинства и 
упадок ее авторитета, а еще больше выступления народных масс, вызвали 
серьезные внутренние потрясения, после длительной внутренней борьбы, 
в результате личного вмешательства президента республики Золтана Тилди, 
и под давлением левого крыла партии 12 марта наконец присоединилась 
к требованиям левых сил. Партия дала свое согласие на проведение в жизнь 
программы национализации, предложенной Фронтом независимости, а также 
на передачу в государственное управление крупных предприятий тяжелой 
промышленности, и на введение государственного контроля над банками. 
Она заверила своих партнеров по коалиции в своей поддержке требований 
левых относительно завершения земельной реформы и чистки государствен-
ного аппарата . Партийное руководство исключило из НПМСХ группу бур-
жуазных политиков во главе с Дежё Шуйоком и Иштваном Вашари, которые 
стали рупорами правых буржуазных элементов и затрудняли своими дей-
ствиями сотрудничество коалиционных партий.
23
 Н а р я д у с этим были про-
ведены т а к ж е некоторые другие мероприятия: из редакции центрального 
органа партии, газеты «Киш Уйшаг» удалили правого консервативного дея-
теля Д ю л у Дежёфи, было смещено правое руководство фракции НПМСХ 
22
 J . M O L N Á R : A munkás- és parasztlömegek harca a Kommunista Párt vezetésével a 
reakció ellen (1945. október—1946. március). Tanulmányok a magyar népi demokrácia tör-
ténetéből (Борьба рабочих и крестьянских масс под руководством Коммунистической пар-
тии против реакции. Октябрь 1945 — март 1946 гг. — «Из истории венгерской народной 
демократии».) Бп., 1955, стр. 291 — 373. 
23
 Ответ на пожелания Левого Блока . 12 марта 1946 г. З а подписью Ференца Надя. 
А И И П . , ф. 2 8 5 , 2 / 9 ; Газ. Kis Újság, 1 3 марта 1 9 4 5 г.; V . N A G Y : Októbertől októberig. Em-
lékiratok— önéletrajz (От октября до октября. Воспоминания- автобиография.) Нью-Йорк, 
1 9 6 2 , стр. 2 9 8 - 2 9 9 . 
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столичного муниципалитета, сняв свои прежние поправки руководство 
партии дало свое согласие на утверждение законопроекта о защите демо-
кратии.
24 
Наступление сил, боровшихся за проведение радикальных обществен-
ных преобразований при широкой поддержке трудящихся масс, приведшее 
к благоприятному для левых разрешению мартовского кризиса, увенча-
лось крупным успехом. Прежде всего удалось отстоять фундаментальные 
завоевания народно-демократической революции, ликвидировать феодаль-
ного происхождения систему крупнопомещичьего землевладения, и сохра-
нить народные органы, представлявшие непосредственную форму осущест-
вления демократии; официальное признание получили заводские комитеты, 
являшие собой конституционное учреждение по осуществлению рабочего 
контроля над капиталом. Соглашение от 12 марта 1946 г. способствовало 
дальнейшему развитию народной демократии и ограничению экономического 
и политического влияния крупного капитала в Венгрии, дало возможность 
приступить к чистке государственного аппарата и созданию нового, соответ-
ствовавшего характеру власти государственного механизма. А закон о за-
щите республики от 1946 г. (ст. VII.) обеспечил законные гарантии укрепле-
ния новой народной власти. 
Левым партиям удалось остановить дальнейшее продвижение вперед 
и активизацию остатков венгерских господствующих классов, бюрократии 
и имущих слоев крестьянства; они сумели также пресечь рост проявляю-
щихся в средних слоях, хотя и не слишком сильные, правые тенденции. 
Очищение при помощи так называемых народных приговоров местных орга-
нов власти и государственного аппарата от консервативно настроенных 
элементов, значительно ослабило общественные позиции т а к ж е и низших 
категорий государственной бюрократии. Правое крыло НПМСХ потерпело 
временное поражение; его дальнейшее продвижение вперед замедлилось; 
ведущие группировки, задавшие тон в правом крыле партии не имели ни 
времени, ни возможности сплотиться в единой организации и установить 
связи со всеми правыми силами как внутри, так и вне коалиции. 
Вместе с тем ВКП, в сущности, пока еще не удалось достичь одной из 
главных своих целей подрыва массовой базы Партии мелких сельских 
хозяев и отделения от консервативного крыла партии крестьянско-демо-
кратического крыла. Хотя популярность НПМСХ и несколько уменьши-
лась — в первую очередь среди слоев принадлежавших к бывшим средним 
классам, а местами (за Тисой, главным образом) в самой начальной форме 
началось некоторое брожение - все же от нее не удалось оторвать сколько-
нибудь значительные массы. Причина заключалась прежде всего в том, что 
в последующие после выборов месяцы углубление внутренных противоре-
51
 Kis Újság,, 13, 27 марта 1946 г., газ. Szabadság (Свобода), 21, 27 марта 1946 г. 
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чий венгерского общества, поляризация противоположных интересов раз-
личных классов, равно к а к отражавшая эти процессы дифференциация по-
литических течений происходили чрезвычайно медленно. Этому способст-
вовал ряд обстоятельств, и в первую очередь тяжелое экономическое поло-
жение и послевоенная разруха , а т а к ж е то, что возрождение буржуазии 
(восстановление ее классовых позиций) произошло лишь в незначитель-
ной мере, а экономическая мощь крупного капитала была ограничена 
определенными рамками. К тому ж е в деревне еще недостаточно были 
остры социально-политические противоречия, вследствие чего левым силам 
не удалось повернуть против богатого крестьянства бедноту и большую 
часть получивших землю крестьян, ослабить узы, связывавшие средние слои 
крестьянства с кулаками. Начатое богатым крестьянством наступление с 
целью возвращения отнятых земель не приобрело более значительных мас-
штабов, и новые земельные собственники в массе своей не испытывали серьез-
ных опасений за судьбу своих участков, хотя и продолжала существовать 
известная неясность в отношении юридического оформления их прав на 
владение полученных наделов. 
Само соотношение классовых сил в то время было таким, что противо-
положность интересов различных групп внутри Партии мелких хозяев 
только лишь начинала проявляться. Находившиеся на платформе б у р ж у а з -
ной демократии руководители Партии мелких хозяев, понимавшие, что 
угроза новому политическому строю исходит со стороны остатков нилаши-
стов и других фашистских групп, справедливо считали, что сплочение демо-
кратических партий позволит в течение нескольких минут подавить любые 
попытки реставрации хортистского или фашитского режима. Возглавлявшие 
партию крестьянские деятели стремились привлечь к себе буржуазные слои, 
включая представителей крупного капитала и обеспечить их участие в вос-
становлении страны. Они не понимали, что тем самым волей-не-волей они 
сами становятся прислужниками крупной буржуазии, точно т а к ж е они 
явно недооценили наличия крупно-капиталистической опасности внутри 
НПМСХ. И в отношении тактических целей и задач не было существенного 
различия между крестьянской и буржуазной политической линиями внутри 
партии. Не было серьезных политических разногласий между правой бур-
жуазной оппозицией во главе с Шуйоком и Вашари с одной стороны, и между 
триумвиратом Ференц Надь -Бела Ковач—Бела Варга, с другой; и разрыв 
между ними произошел лишь под давлением левого крыла партии и по тре-
бованию рабочих партий. В течение февраля-марта 1946 г. произошел не-
который поворот в соотношении классовых сил: сдвиг вправо приостановился, 
и политическая обстановка в целом обнаруживала скорее тенденцию к по-
левению. Временно усилилось и укрепилось сотрудничество рабочих партий 
с Национальной крестьянской партией, объединявшей сельскую бедноту. 
Венгерская коммунистическая партия вернула былую популярность, рас-
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ширив свое влияние не только среди масс пролетариата, бедного и мелкого 
крестьянства, но и в кругах городской мелкой буржуазии и интеллигенции. 
Однако классовый характер и структура политической власти не измени-
лись; более того, сложилось д а ж е своего рода кажущееся равновесие. 
В том, что весной 1946 г. социалистические рабочие партии и высту-
павшая вместе с ними Национальная крестьянская партия одержали лишь 
временную победу, и в том, что позднее результаты мартовского успеха реа-
лизовались с трудом, наряду с вышеупомянутыми сыграли свою роль т а к ж е 
и некоторые другие факторы. 
Поздней осенью 1945 г. и ранней весной 1946 г. наступило известное ос-
лабление международной напряженности. В апреле в Париже началось сове-
щание министров иностранных дел, целью которого была подготовка текстов 
мирных договоров с нацистской Германией и бывшими ее союзниками для 
предстоявшей мирной конференции. Заключение мирных договоров, которые 
должны были ознаменовать завершение второй мировой войны, имело исклю-
чительно важное значение не только для побежденных стран, но в сущности 
для всех государств Европы; от этого зависело, будет ли на континенте мир-
ная, спокойная обстановка, или наоборот, возникнут новые очаги напряжен-
ности. До тех пор, пока великеи державы не приняли окончательного решения 
(в отношении судьбы стран, проигравших войну), в международной обста-
новке явственно ощущались признаки неустойчивости и неуверенности. 
Парижская конференция министров иностранных дел оказала боль-
шое влияние и на политическую жизнь Венгрии; с одной стороны, она при-
глушила политические противоречия в стране, а с другой стороны, она по-
родила полное внутренней напряженности ожидание. Ликвидация мартов-
ского кризиса 1946 г. и введение ограничений на деятельность крупного 
капитала не оказали непосредственного воздействия на устранение хозяйст-
венных трудностей. Несмотря на принятые меры, инфляция в марте-апреле 
вновь усилилась. Полное расстройство финансовых дел, однако, затронула 
не только рабочих, и получивших землю неимущих крестьян, но и слои 
мелкотоварных производителей, которым до этого обесценение денег прино-
сило известную выгоду.
25
 Ухудшавшееся экономическое положение ставило 
под угрозу успехи, завоеванные левыми силами в феврале-марте 1946 г.; 
углубилась политическая поляризация, усилились противоречия между от-
дельными общественными классами и прослойками; возросла напряженность 
и в деревне, но без того, чтобы противопоставить друг другу богатое кре-
стьянство и деревенскую бедноту в целом. 
Наиболее важным моментом складывавшейся новой политической об-
становки был переход в контрнаступление центристского и правого крыла 
2 5
Т. I. B E R E N D : Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon. 1945—1948 
(Восстановление и борьба против крупного капитала в Венгрии. 1945- 1948.) Бп. , 
1962, стр. 7 9 - 8 0 . 
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Партии мелких сельских хозяев с целью ликвидации последствий мартов-
ского поражения партии. Это всеобщее, можно сказать, контрнаступление 
охватило почти все сферы общественной жизни. В политике Партии мелких 
сельских хозяев до некоторой степени нашли свое отражение и обобщенное 
выражение возникшие под воздействием международной обстановки и ин-
фляции новые политические процессы; выступление НПМСХ отличалось 
от весеннего наступления левых сил не только по массовым масштабам, широ-
те и характеру политических целей, но прежде всего тем, что оно произощлс в 
первую очередь на высшем уровне политического руководства; это означало, что 
вслед за движениями народных масс наступилэтап политических переговоров. 
Целью контрнаступления правого крыла и центра Партии мелких 
хозяев было не расторжение мартовских соглашений (от 12 марта), а новое 
перераспределение ролей в правительстве, оттеснение ВКП и ослабление её 
позиций, воспрепятствование дальнейшему упрочению народно-демократи-
ческого строя. Оно далее проявлялось в попытках изменить дружественную 
к СССР внешенполитическую ориентацию правительства, в усилении оппо-
зиции НПМСХ по отношению к правительству, в возобновлении старых домо-
гательств партии на руководство государством, а т а к ж е в попытках задер-
жать осуществление программы национализации. В области идеологии акти-
визация крестьянско-буржуазного к р ы л а Фронта независимости ознамено-
валась началом агитации в пользу «крестьянского единства». Усилилась так-
же деятельность Крестьянского совета, поставивший своей задачей практи-
ческое осуществление единства крестьянства. Требования НПМСХ были 
изложены в ее меморандуме от 21 мая 1946 г., в котором в первую очередь 
речь шла о предоставлении партии ряда постов в аппарате государства — в 
частности полиции - , и о скорейшем назначении общинных мунициальных 
выборов.
26
 Демарш Партии мелких хозяев вновь подвинул вплотную к про-
пасти корабль коалиции, в которой и без того напряженность возросла до 
такой степени, что трения возникли и внутри самого Левого блока . Для 
устранения разногласий между партиями начались политические переговоры, 
которые 4 5 июня завершились заключением частичного соглашения; но оно 
не было утверждено ввиду поездки руководителей правительственной 
коалиции на Запад. 
Особенно активизировалась деятельность правого консервативно-бур-
жуазного крыла партии. Граф Дюла Дежёфи и его сторонники 18 июня на-
правили партийному руководству специальный меморандум, в котором 
требовали изменения демократической политики партии и более эффектив-
ной защиты интересов буржуазии. Золтан Пфейффер, Иштван Б . Сабо, 
Тивздар Патай начали переговоры с бывшими депутатами правого крыла 
26
 АИИП, Ф. 274, 7—151. Письмо Независимой партии мелких хозяев Венгерской 
коммунистической партии. 21. V. 1946 г. Документ был подписан Белой Ковачом, Фе-
ренцем Надь и Белой Варга . 
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СДП (К. Пейер и др.), а также с исключенными из НПМСХ правыми депу-
татами парламента, которые под названием Партии свободы создали новую 
политическую организацию, — об образовании особой самостоятельной 
буржуазной партии. Раздоры проникли и в ряды крестьянского центра 
НПМСХ: Бела Варга приступил к организации католической партии.2 8 
А левое интеллигентское крыло партии в меморандуме от 14 июня высту-
пила за продолжение коалиционной политики и за проведение в партии 
чистки.
29
 Партийное руководство попыталось несколько умерить, нейтрали-
зовать агитацию возглавлявшегося Пфенффером и Дежёффи правого буржуаз -
ного крыла, но не решилось на более серьезные меры; в то же время по 
существу оно отклонило и требования интеллигентской группы. 
Возобновившиеся после возвращения из заграничной поездки р у к о -
водителей коалиционных партий межпартийные переговоры закончились 
16 июля 1946 г. компромиссом. Коммунистическая партия, считавшая своей 
важнейшей задачей прекращение инфляции и стабилизацию экономического 
положения, во имя создания спокойной политической обстановки, без кото-
рой невозможно было выполнить эти задачи, решила занять более гибкую 
позицию и согласилась пойти на уступки. С другой стороны и сама НПМСХ, 
имея в виду предстоявшие мирные переговоры в Париже, ж е л а л а урегули-
ровать спорные вопросы, полагая, что создание в стране спокойной полити-
ческой обстановки будет содействовать усилению позиций венгерской деле-
гации на мирной конференции и осуществлению венгерских требований при 
заключении мирного договора. В результате достигнутого 16 июля компро-
мисса было, в частности, решено, что коммунальные выборы будут прове-
дены в течение осени, и что НПМСХ будут предоставлены новые посты в 
государственной администрации и в полиции. Со своей стороны Ференц Н а д ь 
и его сторонники объязались начать борьбу против правых консервативных 
группировок внутри самой партии и продолжать чистку партийных рядов.
3 0 
Межпартийное соглашение, хотя и было основано на взаимных уступ-
ках, тем не менее означало для руководящей верхушки партии потерю пре-
стижа, и потому его утверждение в парламентской фракции натолкнулось 
на серьезные затруднения; характерно, что на этой почве произошли столкно-
вения даже между Ференцем Надь и Белой Ковачом. Генеральный секретарь 
партии сельских хозяев подал в отставку, з аявив о своем намерении вообще 
уйти с политической сцены, и лишь после долгих уговоров удалось убедить 
27
 АИИП, Ф. 285,2/9. Докладная записка председателей городских районов Буда-
пешта Центральному руководству Союза сельскохозяйственных рабочих Независимой 
партии мелких хозяев 18 июня 1946 г. 
28
 АИИП. Ф. 251/1 — 75. Исполнительный Комитет Левого Блока . Протокол засе-
дания от 2—4 июня 1946 г. 
29
 АИИП. Ф. 285.2/9. 
311
 Коммюнике о переговорах между партиями Венгерского Национального Фронта 
Независимости. (16 июля 1946 г.) — Резолюции В К П и СДП. стр. 629—631. 
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его воздержаться от этого.
31
 Партийное руководство, однако, призвало к от-
ветственности не правую группировку, сеявшую смуту внутри партии, а 
группу интеллигенции, находившуюся в хороших отношениях с коммуни-
стами; против членов этой группы оно возбудило дисциплинарное расследо-
вание, исключив одновременно из политического комитета НПМСХ Дюлу 
Ортутаи.
32 
Соглашение между коалиционными партиями (от 16 июля 1946 г.) 
могло с л у ж и т ь лишь кратковременному урегулированию политического 
кризиса, ибо по существу оно противоречило объективной тенденции общест-
венно-политического развития . Оно скорее всего было выражением того 
факта, что ни консервативно-лиребальная буржуазия, ни рабочий класс в 
это время не были достаточно сильны д л я того, чтобы расправиться друг с 
другом, а решающей схватке не благоприятствовали ни соотношения сил 
внутри страны, ни международная обстановка. Вследствие такого 
разновесия политическая борьба в Венгрии приобрела временно характер 
«позиционной войны». 
Накануне подписания венгерского мирного договора и со стабилиза-
цией экономического положения в августе-сентябре 1946 г. для всех деяте-
лей политической жизни стал очевидным факт, что венгерская народная 
демократия подошла к поворотному пункту своего развития. Партия мелких 
хозяев, ожидавшая от заключения мирного договора крупных перемен, ре-
шила изменить свой политический к у р с и основываясь на опыте политиче-
ской борьбы прошедшего лета, убедившей ее в том, что рабочие партии не 
расположены продолжать до бесконечности сотрудничество с другими пар-
тиями коалиции и отнюдь не намерены сдавать свои позиции, и д а ж е явно 
собираются подорвать позиции НПМСХ в парламенте, как партии боль-
шинства, стремилась придать народной демократии буржуазно-крестьянский 
характер, объявив войну не только хортистской реставрации, но и 
пролетарскому социализму. 
Однако этот новый политический к у р с не устранил разногласий между 
различными течениями внутри партии: в то время к а к президент республики 
3 . Тилди и левое крыло партии во имя достижения общих целей делали 
упор на смягчение внутриполотической напряженности и на сотрудни-
чество с рабочими партиями, поскольку не желали выступить против ком-
мунистов,
33
 Бела Ковач и поддерживавшее его крестьянское и консерва-
31
 Ú j Magyar Központi Levéltár (Новый Центральный Венгерский Архив (далее: 
НЦВА). Материалы премьер-министра Ференца Надя. Полуофициальная переписка.) 
1946— 47. Х/2 . Письмо Белы Ковача Ференцу Надю. 18. июля 1946 г. 
32
 Газ. Kis újság,, 4 августа 1946 г. 
33
 Относительно тактических соображений, Золтана Тилди см. Z. T I L D Y : Irány 
és teendők (Направление и задачи.) — ж у р н а л Új Látóhatár (Новый Горизонт), 1962. 
№ 1, стр. 76—85. (Эта статья была написана Тилди в сентябре 1946 г., однако опублико-
вана она была лишь после смерти автора его бывшими политическими единомышлен-
никами.) 
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тивно-буржуазное крыло добивались политической консолидации на основе 
принятия требований о расширении позиции партии в системе политической 
и государственной власти, оттеснения на задний план ВКП (предусматривая 
в перспективе т а к ж е и разрыв с коалицией), и желали развернуть новое 
политическое наступление, Бела Ковач и большинство его сторонников 
считали, что стабилизация откроет путь к урегулированию спорных вопро-
сов. Они верили, что парламентское большинство НПМСХ, ее позиции в 
государственном аппарате, влияние партии в массах, делают возможным 
успешное выступление против левых.
34
 Хотя руководство партии на засе-
дании, состоявшемся 7 сентября, после доклада Ференца Надь приняло 
политическую концепцию Золтана Тилди,
35
 в практической политике партии, 
однако, уже в течение месяца (с августа) проявлялись совершенно иные 
тенденции и стремления. 
У ж е спустя несколько месяцев после подписания межпартийного 
соглашения от 16 июля, НПМСХ практически аннулировала его. Премьер-
министр Ференц Н а д ь и председатель партии у ж е в парламентских речах, 
произнесенных им 25 июля, а затем и 30 июля объявил об изменинии полити-
ческого курса партии; выступая с речью в Б и ч к е 13 августа он подробно 
изложил программу консолидации народной демократии на основе мелко-
буржуазных принципов.
36
 Добиваясь в первую очередь скорейшего про-
ведения коммунальных выборов, руководящая верхушка Партии мелких 
сельских хозяев сразу же начала готовиться к выборам: был подготовлен 
проект нового закона об избирательном праве, по всей стране проводились 
митинги и собрания, одним словом НПМСХ фактически у ж е начала пред-
выборную кампанию. Она публично выступила с целым рядом законопроек-
тов, направленных на ограничение полномочий полиции и других органов 
народной власти; одновременно руководство партии взяло на себя обяза-
тельство нормализовать положение распущенных реакционных католиче-
ских организаций и объединений. При этом основное свое внимание оно про-
должало уделять затянувшемуся на многие месяцы делу и создания пред-
ставительного учреждения по защите интересов сельского хозяйства, ко-
торое мыслилось к а к некое подобие профессионального союза крестьянства. 
Порвав с прежней практикой, НПМСХ представила Национальному собра-
нию соответствующий законопроект от собственного имени без предвари-
тельного одобрения со стороны партнеров по коалиции.
37
 СДП и Н К П с 
некоторыми оговорками поддержали идею создания сельскохозяйственного 
^ -
3 4
 См. J . K Ő V Á G Ó : Kovács Béla emlékezete (Памяти Белы Ковача.) — Газ. Nemzetőr 
(Национальный Гвардеец),15 сентября 1962 г. 
35
 Газ. Kis Újság, 10 сентября 1946 г. 
36
 Nagy Ferenc bicskei beszéde (Речь Ференца Н а д я в Бичке.) Издание Неза-
висимой партии мелких хозяев. Бп., Б . г. (1946), стр. 1—26. 
37
 Газ. Pártértesítő (Партийные Известия), 2 сентября 1946. (Газета издавалась 
НПМСХ.) 
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представительства. В К П резко выступила как против способа представления 
законопроекта, так и в особенности против самого его содержания. Руководи-
тели ВКП ясно видели, что подобный орган, если бы он был создан, усилил 
бы претензии кулачества на роль гегемона, привязал бы массы бедных кре-
стьян и новых хозяев к колеснице руководителей НПМСХ, а в конце концов 
привел бы к тому, что в борьбе за власть был бы нарушен, подорван союз 
рабочего класса и бедного крестьянства. Эту правильную в основе позицию 
ослабляло то обстоятельство, что В К П категорически воспротивилась со-
зданию какого-либо крестьянского представительства вообще, тогда как все 
почти слои крестьянства в то время именно от такого органа ожидали улуч-
шения своего тяжелого положения, устранения трудностей, связанных с 
послевоенной разрухой (в реализации своих излишков, аграрных ножниц, 
последствий стихийных бедствий и т. д.) В результате Коммунистическая 
партия в политическом отношении проиграла вследствие разочорования даже 
беднейших слоев деревни столько же , сколько она выиграла тем, что поме-
шала осуществлению плана создания представительства.
38 
В наступлении Партии мелких сельских хозяев бросалась в глаза 
одна новая черта: если раньше ее руководство в массовых движениях рас-
сматривало опасность, как политическое оружие, то после стабилизации оно 
само стало прибегать к этому оружию для того, чтобы добиться принятия 
своих требований. 7—8—9 сентября 1946 г. Ференц Надь и его сторонники 
организовали в Будапеште Всевенгерские крестьянские дни с участием 
150—200 тысяч крестьян почти всех сел и деревень страны, преследуя при 
этом цель продемонстрировать силу и массовое влияние НПМСХ.
3 9 
Венгерская коммунистическая партия разработала политическую кон-
цепцию, которая коренным образом отличалась от концепции крестьянско-
буржуазного крыла Фронта независимости. Состоявшийся в сентябрье 
1946 г. III съезд партии объявил целью коммунистического движения 
строительство социализма в Венгрии, провозгласив непосредственной задачей 
укрепление народной демократии. Хотя формально обе формулировки отли-
чались друг от друга, вместе с тем резолюция о народной демократии уже 
содержала в себе многие элементы, которые указывали на перерастание ее 
в диктатуру пролетариата. В области экономики, правда, подчеркивалась 
необходимость сохранения капиталистического хозяйства и системы частной 
собственности, но программа ВКП предусматривала введение т а к и х огра-
ничений и контроля над крупным капиталом, осуществление которых прак-
тически было равнозначно экспроприации капитала и полной ликвидации 
капиталистических отношений. Конгресс не только подтвердил прежний 
политический курс партии, но и сделал шаг вперед: в повестку дня , хотя и в 
38
 О дальнейшей судьбе Сельскохозяйственного представительства см. F . Z. N A G Y : 
Ahogy én láttam . . . (Как мне казалось. . .) Бп., 1965. стр. 238—239. 
39
 Газ. Kis Újság, 8, 9, 10 сентября 1946 г. 
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косвенной форме, был поставлен вопрос о завоевании политической власти.
40 
Столкновение противоположных классовых интересов осенью 1946 г. 
вызвало новый политический кризис. Партия мелких сельских хозяев после 
III съезда ВКП изменила свою тактику, открыто разорвав межпартийное 
соглашение от 16 июня, отвергло предложение о проведении выборов, и 
стремилась сохранить статус-кво. Однако, продолжая участвовать во Фронте 
независимости и постоянно подчеркивая свою готовность к сотрудничеству 
с партиями коалиции, руководство НПМСХ с новой силой и энергией во-
зобновило попытки, направленные на осуществление своих планов, полити-
чески связанных с заключением мирного договора и с подготовкой к ожидав-
шимся политическим конфликтам. Приступив к укреплению организа-
ционных связей партии с массовыми организациями, совместно с правым 
крылом Национальной крестьянской партии НПМСХ предприняла шаги с 
целью образования единой крестьянской партии,
41
 и развернув широкую 
пропаганду в защиту буржуазной демократии, она тем самым начала прак-
тически осуществлять план изменения соотношения сил виутри коалиции. 
Руководство НПМСХ без согласования с другими партиями коалиции про-
вело частичную реорганизацию правительства, путем назначения на посты 
министров, принадлежавших партии, новых людей. Потеряв контроль над 
демократической полицией, оно решило компенсировать себя за счет армии, 
несмотря на то, что во главе министерства обороны стоял член этой партии. 
Однако эта попытка потерпела крах, ибо к осени 1946 г. руководящие посты 
в армии у ж е находились в руках коммунистов.
42
 По инициативе В К П левые 
партии предприняли попытку разработать общую программу коалицион-
ного правительства. НПМСХ приняло это предложение, однако, из за не-
решенности политических вопросов, межпартийные переговоры у ж е к сере-
дине ноября зашли в тупик. Под впечатлением внешнеполитических событий 
— главным образом под влиянием внушительных побед левых сил 1946 г., 
после заключения мирного договора В К П новыми крупными политическими 
акциями может полностью захватить инициативу в свои руки, — лидеры 
НПМСХ в декабре 1946 г. решили пойти на уступки по многим частным во-
просам. Этим они в известной мере сами пошли навстречу своим политиче-
ским противникам. НПМСХ объявила о своей готовности начать политиче-
скую борьбу против Партии свободы, вокруг которой сплотились консер-
вативные и прозападные элементы; она дала согласие на введение государ-
ственного контроля над банками и на издание правительственного декрета 
40
 A népi demokrácia útja. Az MKP I I I . kongresszusának jegyzőkönyve (Путь на-
родной демократии. Протоколы III съезда ВКП.) Бп., 1946 г. 
41
 См. подробнее об этом I. T Ó T H : A Nemzeti Parasztpárt története 1944—1948 (Ис-
тория Национальной крестьянской партии. 1944—1948) Бп. , 1972, стр. 177—197. 
42
 Положение армии в октябре 1946 г. Доклад Комиссии по Обороне НПМСХ. 
Копия. Процесс о заговоре Дьёрдя Доната и его единомышленников в Народном суде 
Будапешта. Материалы суда. 
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о передаче государству управления четырьмя крупнейшими предприятиями 
тяжелой промышленности. Д л я урегулирования наиболее неотложных эко-
номических вопросов НПМСХ разработала специальную программу, со-
стоявшую из 10 пунктов. После длительных дебатов руководящие деятели 
правого крыла партии Золтан Пфейффер и Иштван Б. Сабо были освобождены 
с занимаемых ими постов в правительстве (первый - с поста статс-секретаря 
министерства юстиции, второй - с поста государственного министра). 
Эти уступки Партии мелких хозяев, однако, не привели к существенным 
изменениям в политической обстановке, ибо основной вопрос — наличие кон-
сервативных сил на политической сцене и в самой НПМСХ остался нере-
шенным.
43 
III 
Распад Партии мелких сельских хозяев 
(Январь 1947 — сентябрь 1947 г.) 
Причины политического кризиса осени 1946 г. следует искать в обо-
стрении общественных противоречий. Несмотря на то, что по сравнению с 
весной 1946 г. в позиции основных классов не произошло существенного 
поворота, тем не менее известные перемены наблюдались к а к в рядах консер-
вативной—либеральной буржуазии, так и рабочего класса ; перемены эти 
коснулись д а ж е «третьей силы», мелкой буржуазии, и в первую очередь, 
крестьянства. Наибольшее значение имело изменение в поведении имущего 
крестьянства. Богатое капиталистическое крестьянство полностью перешло 
в оппозицию в отношении к новому демократическому строю; большая часть 
мелкого переднего крестьянства новых хозяев, включая верхний слой пере-
ж и в а л а кризис; имущее крестьянство не хотело реставрации старого строя, 
обеспечивавшего неограниченное экономическое и политическое господство 
крупных помещиков, в то ж е время в силу исторических традиций и собст-
веннических инстинктов оно не решалось идти вперед, к социализму, вместе 
с тем крах его надежд на укрепление своих экономических и общественно-
политических позиций усиливал все более недовольство имущих крестьян 
и существующими условиями. Признаки недовольства начали обнаруживать 
т а к ж е и аграрный пролетариат (численно уменьшившийся после земельной 
реформы) и получившие землю бедные крестьяне («новые хозяева»), хотя в 
целом они я в л я л и с ь опорой народной власти. Их недовольство было вызвано 
хозяйственными причинами, перебоями в снабжении.
44 
« Г а з . Kis Újság, 5, 18, 20 декабря 1946 г. 
44
 Об изменении общественно-политического положения различных слоев кре-
стьянства СМ.: S . S Z A K Á C S : A népi demokratikus agrárfejlődés kezdetei Magyarországon. 
1945—1948 (Начала народно-демократического аграрного развития в Венгрии. 1945— 
1948). Бп., 1971, стр. 2 3 - 4 1 , 1 4 7 - 1 5 8 , 158-187 . 
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Несмотря на то, что политический кризис осени 1946 г. еще не достиг 
своей кульминации, и в сложившейся ситуации можно было избегнуть круп-
ных потрясений, все ж е наряду с кризисом крестьянской демократии, внутри-
политическое положение характеризовалось такими моментами, которые 
могли бы стать причиной серьезных опасностей для рабочего класса и В К П . 
В социал-демократической партии в качестве самостоятельной политической 
силы открыто выступила правая группировка во главе с К . Пейером, отвер-
гавшая сотрудничество с коммунистами.
45
 Из-за активизации Имре Ковача и 
его окружения , на краю раскола находилась Национальная крестьянская 
партия. В НПМСХ выдвинулась вперед и стала задавать тон консервативно-
буржуазное крыло. Представители крестьянского демократического центра, 
недовольные оттесенением на задний план своей партии, с растущим разоча-
рованием следили за развитием политических событий. Левые силы рас-
пологали достаточными силами и средствами для того, чтобы опрокинуть 
сложившееся равновесие и покончить с топтанием на месте народной демо-
кратии и продвинуть дальше вперед развитие народно-демократической 
системы. Они могли мобилизовать рабочий класс и бедное крестьянство в 
защиту демократии и в интересах дальнейших общественных преобразо-
ваний. Несмотря на наличие разногласий, единство левых сил было доста-
точно прочным. Венгерская коммунистическая партия была хорошо инфор-
мирована о намерениях правых и центристских лидеров партии мелких 
хозяев и знала , что оно готовится начать новое политическое наступление 
после подписания мирного договора. Чтобы опередить противника, Ком-
партия составила собственный план действий; он предусматривал разверты-
вание политической борьбы с целью урегулирования экономических вопро-
сов, и повышения жизненного уровня трудящихся масс, и лишь после этого, 
если в результате улучшится политическое положение и усилится влияние 
партии, поставить непосредственно на повестку дня вопрос о власти, о том, 
кому она д о л ж н а принадлежать. Однако накануне начала организованного 
наступления левых произошло неожиданное событие, которое заставило 
ВКП изменить свою тактику. 
Военная контрразведка (военнополитический отдел Министерства обо-
роны) напала на след нелегальной организации, в которой оказались заме-
шаны бывшие участники антигитлеровского движения сопротивления кон-
сервативно настроенные хортистские офицеры и политики. Большинство из 
них являлось членами тайной расистской организации »Венгерская общ-
ность», которая была создана еще в начале 20 гг. Группа, во главе которой 
стояли хортистский дипломат Домокош Сентивани, принимавший участие 
в переговорах о перемирии осенью 1944 г. в Москве в качестве члена вен-
45
 I. SÁNTA: A munkásegység fejlődése a felszabadulás után. 20 év. Tanulmányok a szo-
cialista Magyarország történetéből (Эволюция единства рабочего класса после освобожде-
ния. — 20 лет. Из истории социалистической Венгрии.) Бп., 1964. 
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герской делегации и бывший вице-председатель бывшей правящей Партии 
венгерской жизни Дьёрдь Донат,
46
 установила связи с правым крылом 
Партии мелких сельских хозяев. Разоблачение нелегального движения 
имело важное значение, поскольку стало очевидным наличие организацион-
ных и политических контактов партии с консервативными хористскими 
кругами, хотя само руководство партии и не участвовало в нелегальной 
организации, а Ф. Надь и Б . Ковач даже не знали об этом. Усилия В К П в 
этой обстановке были направлены не только на ликвидацию попытки хор-
тистского заговора, но и на то, чтобы раскрыть связи НПМСХ с крайне 
правыми, вызвать раскол между реакционными и демократическими силами 
в партии, и ослабить влияние ее среди крестьян. Более того, ВКП поставила 
перед собой цель, в случае благоприятного изменения политической обста-
новки в соответствии с ожиданиями левых, добиться формирования нового 
кабинета, провести новые выборы, и обеспечить изменение соотношения сил 
в пользу левых сил.
47 
Преувеличение значения заговора,
48
 — хотя он и завершился отставкой 
генерального секретаря Партии мелких хозяев и необоснованным, к а к 
вследствие вяснилось, его арестом,
49
 —• не привело, да и не могло привести к 
желаемой цели - к окончательному вытеснению из власти правого крыла. 
Первая стадия политической борьбы вокруг ликвидации попытки за-
говора завершилась 11 марта 1947 г. подписанием нового межпартийного 
соглашения. Под политическим давлением левых, центр НПМСХ дал свое 
согласие на разработку и осуществление трёхлетнего плана реконструкции 
народного хозяйства; далее он согласился с необходимостью начать урегули-
рование отношений между церковью и государством, и обвязался удалить 
из своих рядов реакционные антидемократические элементы. На уступки 
пошли и левые партии: они признали справедливость претензий мелких 
4G
 Помимо упомянутых сюда входили: инженер Балинт Арань, директор Янош 
Хедер, бывший членом тайной секретной организации хортистского режима — пресло-
вутой «Экс», инженер Карой Кишш, майор генерального штаба Иштван Сентмиклоши, 
депутат Партии мелких хозяев Калман Шалата. — О нелегальной организации и истории 
Венгерской Общности см.: A. K i s : A Magyar Közösségtől a Földalatti fővezérségig (От 
Венгерской Общности до Подпольного главного руководства.) Бп., 1969, стр. 190. 
47
 Резолюции ВКП и СДП, стр. 470. 
48
 Эту ошибку впоследствии признала и сама ВКП. См.: Резолюции ВКП и СДП, 
стр. 471 
49
 Газ. Kis Újság, 22 февраля 1947 г. — 19 февраля 1947 г. Бела Ковач ушел с 
поста генерального секретаря НПМСХ, а преемником его стал статс-секретарь совета 
министров Иштван Балог. — (По указанию председателя СКК, в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными ему согласно договору о перемирии, 25 февраля Бела Ковач 
был арестован советскими военными властями по обвинению в организации антидемо-
кратических групп. Позднее, после пересмотра дела, он был полностью реабилитирован. 
Своим политическим поведением во время контрреволюции 1956 г. он доказал, что стоит 
на стороне социалистической Венгрии. Он принимал участие в организации сельско-
хозяйственных кооперативов до тех пор, пока ему позволяло состояние его здоровья. 
В 1958 г. Б е л а Ковач был избран депутатом венгерского парламента. Умер он в 1959 г. 
Смотри: Á. S Á G V Á R I : Népfront és koalíció Magyarországon. 1936—1948. Народный фронт 
и коалиция в Венгрии 1936—1948.) Бп., 1967, стр. 192. 
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сельских хозяев на расширение их участия в политическом и государствен-
ном руководстве, дав обещание выполнить эти требования НПМСХ. Однако 
до конкретных мероприятий дело не дошло.
50
 Этот компромисс, являвшийся 
фактически временным перемирием, на некоторое время восстановил поли-
тические предпосылки коалиционного правления. 
В результате наступления левых сил и ВКП значительная часть пра-
вых и крайнеправых группировок была ликвидирована и левые партии 
временно снова сблизились друг с другом; длительные распри внутри НКП 
закончились в пользу ее левого крыла , в СДП укрепилось положение руко-
водимой А. Сакашичем группы, которая стояла на платформе единого фронта 
рабочих. Партия мелких хозяев понесла значительный урон; начался естес-
твенный процесс распада этой гетерогенной по своему составу партии. Фак-
тически перестала существовать реакционная крайне правая группа, значи-
тельно ослабло — в результате выхода из партии Золтана Пфейффера и 
части его сторонников, а также исключением ряда других — право-бур-
жуазное крыло партии;5 1 крестьянский центр переживал кризис; серьезное 
моральное поражение потерпело руководство партии в целом. Премьер-ми-
нистр Ференц Надь неоднократно пытался подать в отставку, однако Поли-
тический комитет НПМСХ не желав упустить из своих рук решающей важ-
ности политический пост, каждый раз отколнял его просьбу.
52
 Признаки бро-
жения наблюдались т а к ж е и в массовых организациях партии; увеличилось 
число разочаровавшихся, и многие покидали ряды партии. В комитате Шоп-
рон начался развал комитатской организации. Вопреки всему этому борьба 
против заговора не принесла тех результатов, на которые рассчитывала ВКП: 
важнейший политический вопрос, вопрос о том, кому, какому классу долж-
на принадлежать власть, и с кем будет должна идти основная масса крестьян, 
так и не был еще решен. В апреле-мае 1947 г. — главным образом под влия-
нием международных событий (провозглашение доктрины Трумэна, частич-
ная неудача московского совещания Совета министров иностранных дел, от-
срочка подписания мирного договора с Австрией и т. д.) — в практической 
политике Венгерской коммунистической партии произошли значительные 
изменения: одновременно с сохранением (формально) провозглашенного 
III съездом курса, партия приступила к осуществлению политики полного и 
окончательного искоренения в стране капиталистических производственных 
отношений и к непосредственной подготовке захвата политической власти 
пролетариатом. Первым делом партия развернула борьбу за утверждение 
50
 АИИП, Ф. 285,1/5. Протокол заседания Политического комитета НПМСХ от 
12 марта 1947 г. 
51
 В связи с исключениями из партии и добровольным уходом из нее число депу-
татов НПМСХ в парламенте по сравнению с декабрем 1946 г. уменьшилось на 32 чело-
века. 
52
 АИИП., Ф. 285,1/5. Протокол заседания Политического комитета НПМСХ от 
12 марта 1947 г. 
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парламентом закона о трехлетнем плане и за национализацию ведущих 
банков. Все эти мероприятия, по замыслу коммунистов, должны были спо-
собствовать не только нормализации и улучшению экономического положе-
ния, но и пояснению классовых фронтов, дифференциации противоборство-
вавших политических сил, непосредственному столкновению труда и капи-
тала , богатого крестьянства и деревенской бедноты, а в конечном счете и 
распаду Партии мелких хозяев. 
Переход к социалистическому плановому хозяйству и обобществление 
ведущих финансовых учреждений и в самом деле послужили причиной 
острой политической борьбы, переросшей в тяжелейший с 1945 г. полити-
ческий кризис народно-демократического строя в Венгрии. Национальная 
крестьянская партия, ранее всегда постоянно сотрудничавшая с ВКП, на 
этот раз уклонилась занять определенную позицию. Социал-демократичес-
к а я партия, одобрявшая введение трехлетки, по вопросу о национализа-
ции банков или установления над ними рабочего контроля, вступила в 
острую дискуссию с ВКП. Партия мелких сельских хозяев, которая не имела 
собственной экономической программы, не одобряла введения планового 
хозяйства, но в целом — если не считать группировок, тесно связанных с 
крупным капиталом воздержалась от борьбы против утверждения плана, 
принимала участие в переговорах по этому вопросу, и публично даже вы-
ступала за его одобрение. Против национализации банков, однако, возра-
ж а л и почти все группы и течения внутри партии, потому партийное руковод-
ство старалось отсрочить решение этого вопроса. Такое поведение происте-
к а л о не только из того, что будучи в основе своей буржуазной партией, 
НПМСХ по принципиальным соображениям не одобряла уничтожения 
бастионов частной собственности, но из того расчета, что в случае благо-
приятного для партии поворота в политической обстановке ей самой придется 
заниматься вопросами экономической консолидации, достижение которой 
казалось ее руководителям невозможной без привлечения значительной 
иностранной финансовой помощи.
53 
К 23 - 2 4 мая 1947 г. в результате усилий ВКП существенно улучши-
лись политические предпосылки, которые были необходимы для осущест-
вления обобществления банков. Национальная крестьянская партия заявила 
наконец о своей поддержке плана национализации. Руковоство СДП после 
крайне ожесточенных споров 23 мая приняло решение присоединиться к 
идее национализации; оно д а ж е выступило за обобществление всех финансово-
кредитных учреждений, а не только одних ведущих, что выходило далеко 
за рамки предложений ВКП. Из партий, входивших во Фронт независимости, 
л и ш ь одна НПМСХ не изменила своей позиции. 
5 3
 G Y . R Á N K I : Magyarország gazdasága az első 3 éves terv időszakában (1947—49) 
(Экономика Венгрия в период трёхлетнего плана. 1947—1949.) Бп. , 1963, стр. 
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В это время были преданы гласности новые документы, связанные с 
казавшимся завершенным делом о хортистском заговоре. Они содержали 
компромитирующие данные т а к ж е и о премьер-министре Ференце Надь . 
ВКП, вместо того, чтобы использовать этот случай для политической моби-
лизации масс, вновь решила пойти по более легкому пути. Опубликовав 
документы, она вынудила руководителя Партии мелких сельских хозяев, 
проводившего свой отпуск в Швейцарии, подать в оставку с поста премьера. 
Письмо Ференца Надя об оставке было направлено в Венгрию 30 мая 1947 г.54 
Вслед за этим было сформировано новое правительство, важнейшей 
задачей которого было проведение через парламент проектов законов о 
трехлетнем плане и национализации крупнейших банков.
55
 Его возглавил 
член НПМСХ Лайош Диннеш, который в предыдущих кабинетах занимал 
пост военного министра. 
Отставка Ференца Надья, пользовавшегося влиянием в крестьянских 
кругах, а также бегство вслед за этим на З а п а д вице-председателя партии 
Белы Варга и его сторонников, привели к изменению соотношения сил в 
руководстве НПМСХ. Во главе партии встали новые руководители, при-
надлежавшие ранее к интеллигентскому и бедно-крестьянскому к р ы л у : 
новым председателем стал сельскохозяйственный рабочий Иштван Доби.
5 8 
Виутри партии произошла существенная перегруппировка сил: полностью 
распалась консервативно-буржуазная правая группировка, полностью пере-
шёл в оппозицию крестьянский центр, усилилась лишь группа , объединяв-
шая прогрессивных представителей интеллигенции и бедных крестьян, и 
то лишь главным образом вследствие преимуществ положения, которое она 
заняла после описанных выше событий. В партии образовалась новая правая 
группировка, состоявшая из 50—60 членов, возглавляемая Иштваном Б . 
Сабо и опиравшаяся в первую очередь на имущие слои крестьянства и на 
буржуазную интеллигенцию. Эта группировка проводила старую линию 
партии, направленную на подчинение народной демократии интересам кре-
стьянства и мелкой буржуазии, и стремилась свалить новое левое руковод-
ство партии.
57
 Узкое руководство НПМСХ (Политический комитет), состояв-
шее из прогрессивных деятелей, несмотря на поддержку партнеров по коа-
лиции и президента республики Золтана Тилди, находилось в чрезвычайно 
трудном положении; парламентская фракция и большая часть крестьянства 
в провинции отказывались признать его в качестве законного руководства. 
Таким образом в высших руководящих органах партии практически произо-
шел раскол, хотя организационное единство и сохранилось. Именно по этой 
54
 Газ. Szabad Nép, 30 мая, 1 июня, газ. Népszava (Народный Голос), 30 мая, 1 
июня 1947 г. F. N A G Y : The Struggle Behind the Iron Curtain (Борьба за железным за-
навесом) Нью-Йорк, 1948. стр. 392—396. 
55
 Газ. Népszava, 1 ИЮНЯ 1947 г. 
36
 Гаг. Kis Újság, 3 июня 1947 г. 
57
 Газ. Népszava, 28 нюня, газ. Szabad Szó (Свободное Слово), 1 августа 1974 г. 
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последней причине, в политической линии ее не произошло коренного по-
ворота. 
События весны 1947 г., в особенности конца мая, оказали значительное 
влияние на дальнейшее развитие политической ситуации. Изменилось со-
отношение сил в партийно-политической структуре и в парламенте; Партия 
мелких сельских хозяев лишилась парламентского большинства, а левые 
партии — хотя и не в одинаковой мере — укрепили свои позиции. Эти из-
менения коснулись, однако, главным образом «верхов» правительственной 
коалиции, в поведении масс они не нашли должного отражения. Общие 
настроения в стране несомненно изменились, обострились политические 
противоречия, углубилась поляризация. Из-за постоянных политических 
скандалов деятельность парламента наталкивалась на растущие трудности. 
Все это сделало неизбежным проведение досрочных выборов в парламент. 
Потребовав назначения новых выборов, демократические партии обрати-
лись за поддержкой к народным массам. 
Левые партии были согласны в том, что для дальнейшего развития 
народной демократии и проведения в ж и з н ь трехлетнего плана необходимо 
создать конституционную основу и соответствующие политические условия. 
Надо было не только упрочить политические успехи и результаты, достиг-
нутые рабочим классом и его союзниками, ной еще больше расширить массо-
вое влияние прогрессивных сил, нанести новые удары по остаткам венгер-
ских господствующих классов и подорвать окончательно их политические 
позиции; резко ограничить их идейно-политическое влияние на массы. Среди 
левых партий не было разногласий и в том, что все это делает необходимым 
ломку традиционных р а м о к партийно-политической борьбы, и прежде всего 
решительное изменение общественно-политического положения Партии 
мелких сельских хозяев. 
Назначение выборов вызвало огромные дискуссии в Партии мелких 
сельских хозяев. Партийное руководство разделяло мнение о необходимости 
проведения выборов, но осуществить свою волю ему удалось лишь ценой зна-
чительных уступок в пользу правой группировки Б . Сабо.
58 
Партия свободы и внепартийные оппозиционные группировки пред-
приняли попытку сорвать выборы, но поскольку попытка их не увенчалась 
успехом, они решили начать новую игру. Несмотря на то, что они ясно 
видели, с какой быстротой сокращаются возможности для политических 
маневров буржуазных кругов, ориентирующихся на Запад, тем не менее 
представители этих групп не оставили попыток сделать невозможное — 
воспользоваться усиливавшимися среди буржуазных и средне-крестьян-
ских-кулаческих кругов право-политическими настроениями и завоевать 
парламентское большинство, помешать этим дальнейшему сдвигу влево. 
58
 Газ. Szabad Szó, 28 июня, газ. Ellenzék (Оппозиция), 30 августа 1947 г. 
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Рабочие партии, сломив сопротивление Партии мелких сельских 
хозяев, добились пересмотра избирательного закона, принятого в 1945 г. 
Внесенные в избирательный закон поправки значительно ограничили по-
литические права консервативных, антикоммунистических социальных 
слоев, и в первую очередь средних слоев бывших господствующих классов, 
а также богатого крестьянства, городской мелкой буржуазии, обеспечив 
одновременно серьезные преимущества в свою пользу, (имеется ввиду, на-
пример, «система премий»).38 
Партии Фронта независимости, образовавшие избирательный блок, 
выработали общую программу, стараясь свести до минимума противоречия 
между собой. От совместного выдвижения кандидатов они, однако, отказа-
лись.
60
 В то ж е время в интересах разделения сил Партии мелких хозяев и 
правых, они поддержали участие в выборах вновь образованных буржуаз-
ных оппозиционных партий. 
Пользуясь возможностями, предоставлявшимися избирательным за-
коном, правые образовали несколько новых буржуазных партий, которые 
сумели приобрести серьезное влияния среди масс. При содействии деятелей 
старого буржуазного крыла НПМСХ, Золтан Пфейффер и его сторонники со-
здали Партию венгерской независимости, которая представляла в первую 
очередь интересы крупной буржуазии, и опиралась в основном на реакцион-
ные антикоммунистические элементы, среди которых было немало убежден-
ных сторонников старого режима. Программа её была туманной и эклектич-
ной; главным лозунгом партии было обещание претворения в жизнь «граж-
данской идеи и гражданского образа жизни», которые связывались с 
идеей «социализма, основанного на принципах эвангелии» и проведением 
некоторых социальных реформ.
61
 В качестве самостоятельной политичес-
кой силы на сцену выступил политический католицизм, представлен-
ный в лице Демократической народной партии. Её программа основы-
валась на принципах и идеях христианского социализма, сформулированных 
в папских энцикликах; гвоздем программы этой партии было обещание 
защищать мелкобуржуазную демократию.
62
 Партия рассчитывала на под-
д е р ж к у исповедующей католицизм части городской и сельской мелкой 
буржуазии, имущего крестьянства и интеллигенции. Независимая венгер-
59
 Az 1945. évi november hó 29-ére összehívott nemzetgyűlés nyomtatványai. Irományok 
(Материалы Национального собрания, созыва 29 ноября 1945 г.) Бп . , б. г. т. I I I . , 
стр. 306— 320. Законопроект о выборах в государственное собрание. Согласно проекту, 
в случае завоевания партиями Избирательного блока 60% всех поданных голосов, они 
получали 80% всех мандатов, в случае же завоевания 70% голосов, они получали все 
мандаты, подлежавшие распределению по всевенгерскому списку. 
6U
 A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjainak közös választási nyilatkozata. 1947 
júl. 30. (Совместное предвыборное заявление партий Венгерского национального Фронта 
независимости. 30 июля 1947 г.) Резолюции ВКП и СДП, стр. 637—639. 
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 Газ. Ellenzék 30 августа 1947 г. 
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екая демократическая партия , возглавлявшаяся бывшим генеральным секре-
тарем НПМСХ и бывшим статс-секретарем Совета министров Иштваном 
Балогом, представляла интересы средних слоёв; программа её содержала 
обещание почти для к а ж д о й социальной группы, но истинная цель партии 
заключалась в стремлении помешать дальнейшему росту и укреплению ле-
вых демократических сил, в желании приостановить и задержать процесс 
полевения.
63
 Во время предвыборной борьбы неоднократно возникал вопрос 
0 создании избирательного блока правых оппозиционных партий, этому од-
нако помешало наличие между ними существенных разногласий. Участие 
НПМСХ в избирательной кампании привело к поляризации сил внутри 
партии, так что уже не могло быть речи ни о едином руководстве, ни о единой 
тактике или пропаганде. Само руководство партии, находившееся в руках 
левых, проявляло нерешительность и колебания; с одной стороны оно пыта-
лось повторить избирательную тактику 1945 г., надеясь еще раз сплотить 
имущие слои населения на буржуазно-демократической платформе,
64
 с дру-
гой стороны, оно провозгласило и поддержало демократическую избиратель-
ную программу Фронта независимости, предусматривавшую осуществление 
трехлетнего плана. Эта двойственность привела к быстрой утрате доверия 
к партии со стороны деревенских масс. Вопреки своему обещанию партийное 
руководство было вынуждено энергично вмешаться в дело составления 
списков кандидатов, с тем, чтобы предотварить включения в список лиц, 
которые могли бы стать помехой на пути сотрудничества коалиционных 
партий. Т а к , например, в список кандидатов не был включен Иштван Б. 
Сабо, лидер «защитников конституции», который по этой причине в августе 
покинул ряды партии. В результате всего этого местные организации, одна 
за другой, бросая партийное знамя,
65
 переходили к оппозиционным партиям 
буржуазии. 
Парламентские выборы, состоявшиеся 3 августа 1947 г. сыграли вы-
дающуюся роль в борьбе за политическую власть. Одним из важнейших 
результатов выборов явилось завершение процесса распада Партии мелких 
сельских хозяев. Д р у г и м важным их результатом было складывание нового 
соотношения сил в общественно-политической жизни страны. 
Выборы завершились блестящим успехом партий, входивших в демо-
кратический избирательный блок, получивший 3 042 919 голосов, то есть 
60,9% всех поданных голосов. Правые буржуазные оппозиционные партии 
63
 12 pont. A Független Magyar Demokrata Párt programja (12 пунктов. Программа 
Венгерской независимой демократической партии. Газ. Szegedi Hírlap (Сегедская Газета), 
1 августа 1947 г., газ. Magyar Nemzet (Венгерская Нация), 20 июля, 5, 7, 12 августа 
1947 г. 
64
 A Független Kisgazda Párt választási körlevele. 1947. aug. 22. (Предвыборный цир-
куляр Независимой партии мелких сельских хозяев. 22 августа 1947 г. Подписан 
Иштваном Доби, Ференцем Импломом и Аладаром Понграц.) АИИП., Ф. 285,4. 
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 Газ. Kis Újság, 15 августа 1947 г. 
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собрали 1 820 956 голосов (36,2%), т. е. несколько больше, чем ожидалось 
по предварительным оценкам. 
Результаты выборов привели к основательной перестройке структуры 
коалиции: если раньше Левому блоку в коалиции противостояла НПМСХ, 
причем силы обеих сторон были примерно равны друг другу, то теперь с 
этим состоянием равновесия было раз и навсегда покончено; победившие 
левые партии стали решающими факторами политической ж и з н и страны. 
НПМСХ потерпела катастрофическое поражение, имевшее далекоидущие по-
следствия. Та самая партия, которая еще в 1945 г. собрала более 2,6 млн. 
голосов (57,03%), теперь сумела завоевать всего 769 763 голоса (15,4%), по-
теряв голоса почти двух миллионов своих прежних избирателей (1 927 740) — 
71,6%.) Левый блок, хотя в последние недели избирательной кампании не-
сколько и сбавил темп, тем не менее, по сравнению с 1945 г. приобрел 322 436 
новых сторонников, добившись увеличения числа поданных за него голосов 
с 42,2% до 45,5% (2 273 156). Соотношение сил изменилось и внутри самого 
левого блока. Сильнейшей партией рабочего класса стала Венгерская ком-
мунистическая партия, за которую было подано 1 113 050 (23 ,3%) голосов, 
т. е. на 310 828 больше, чем в 1945 г.; сдала свои позиции СДП, получившая 
744 642 (14,9%), т. е. на 78 тыс. меньше, чем в 1945 г.; Национально-кре-
стьянская партия, которая в силу своей малочисленности и слабости не 
могла рассчитывать на крупный успех, — она получила 415 465 (8,3% 
голосов) — все ж е сумела увеличить число своих сторонников на 90 181 
человек (по сравнению с 1945 г.). 
В усилении позиций ВКП и Н К П нашло свое проявление основная 
тенденция перегруппировки политических сил: в системе венгерской народ-
ной демократии произошел поворот в пользу левых, радикальных и револю-
ционных течений. 
Социальная база лагеря буржуазной оппозиции не была единой и 
однородной. Руководящей партией правых сил стала Демократическая 
народная партия И. Баранковича, в которой видели гарантию осуществле-
ния своих чаяний и ожиданий 820 453 избирателей (16,4%). Независимая 
партия Золтана Пфейффера, представлявшая консервативные к р у г и венгер-
ской буржуазии, собрала 670 547 (13,4%) голосов. Венгерская независимая 
демократическая партия, объединявшая сторонников Иштвана Балога с 
их 260 420 голосами (5,2%) заняла шестое место среди партий, принимавших 
участие в выборах.
66 
Общие факторы и причины сокрушительного поражения на выборах 
НПМСХ не нуждаются, как мы полагаем, в пространных объяснениях, ибо 
об этом достаточно ясно сказано выше. К этому можно лишь добавить, что 
причины упадка движения имущего крестьянства и политического краха 
6
" АИИП., 2 7 4 - 9/40. 
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его партии в числе прочих кроются также в том, что она пыталась играть 
самостоятельную роль и взять на себя представительство интересов бур-
жуазии. Союз с буржуазией с необходимостью д о л ж е н был вести к противо-
поставлению партии прогрессивным силам. К тому ж е сама НПМСХ ока-
залась бессильной разорвать этот реакционный союз. Среди непосредст-
венных причин поражения партии можно указать на конкуренцию правых 
партий, утерю поддержки церкви, и особенно на отсутствие в партии влия-
тельных групп интеллигенции. Кроме Лайоша Динньеша и Иштвана Доби 
партия едва имела признанных и популярных лидеров. Свою р о л ь сыграла 
также нерешительная, колеблющаяся политика руководства, противоречи-
вость пропаганды и агитации Н П М С Х ; будучи не в силах отказаться от 
применения избирательной тактики 1945 г., она вновь и вновь пыталась 
выступать в роли защитницы интересов буржуазии . Внутрение склоки, 
борьба за власть в верхушке окончательно подорвали шансы на успех. 
Поражение партии мелких хозяев на выборах было неизбежным, но при 
более или менее разумной тактике она могла бы несколько смягчить постиг-
ший её удар, з адержать процесс собственного упадка и распада. Однако, 
она не была в состоянии удержать з а собой правые силы, и не могла в то ж е 
время вернуть себе доверие левых сил — новых сельских хозяев, бедного 
крестьянства и аграрного пролетариата. НПМСХ сумела удержать за собой 
главным образом слои мелких и средних крестьян, которые попрежнему 
видели в ней хранительницу традиций крестьянской демократии, пред-
ставительницу интересов трудящихся деревни. Эти слои продолжали ве-
рить, что могут влиять на ход событий, и что их хозяйственные интересы и 
политические права будут уважаться . 
Оценивая успех левых в целом, надо сказать, что прирост голосов более 
чем на 4 % в их пользу не кажется значительным достижением, ибо им так 
и не удалось добиться важнейшей цели — прорвать фронт противника и 
завоевать абсолютное большинство. Прирост голосов левых окажется ещё 
более незначительным, если мы примем во внимание многочисленные случаи 
исключения из партий; в противном случае распределение голосов между 
отдельными левыми партиями было несколько иным. Тем не менее было бы 
неверно недооценивать достигнутый результат — приобретение новых голо-
сов 320 тыс. избирателей. Политическая жизнь Венгрии после освобождения 
характеризовалась глубокой дифференциацией; обе стороны, и лагерь левых, 
и лагерь правых располагали сравнительно устойчивой и прочной социаль-
ной базой. Партии рабочего класса и бедного крестьянства представляли 
большую силу, и пользовались значительным влиянием в массах. Но рас-
пространить свое влияние на средние слои они могли лишь с большим 
трудом и чрезвычайно медленно, ибо этому мешали исторические традиции, 
предрассудки и политические настроения указанных слоев. К а к показывают 
результаты вопросов общественного мнения, почти во всех к р у г а х общества 
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наиболее популярными и признанными — правда не в одинаковой мере — 
были руководители коммунистов, лишь после них (по степени популярно-
сти) шли лидеры СДП и НПМСХ, и все же, общественное мнение в городах 
склонялось в пользу более умеренной программы социал-демократов, а в 
провинции оно поддерживало аграрную линию мелких хозяев.
67
 Следова-
тельно идеальным считалась такая политическая программа, которая упор 
делала на общедемократические задачи, осуществление которой должно 
было быть поручено более энергичным коммунистическим деятелям, играв-
шим ведущую роль в решении общенациональных задач. При всем том, хотя 
ускорившаяся поляризация в средних слоях и казалась менее благоприятным 
для левых — не секрет, что переход, сближение их с рабочим классом шло 
более медленно и пассивно, чем поворот вправо, поправение — тем не менее 
именно эта первая тенденция указывала путь вперед, к будущему. Об этом, 
впрочем, свидетельствует и положение крестьянской демократии. Несом-
ненно, что масса имущего крестьянства совершила поворот «вправо», но тот 
факт, что увеличение голосов, поданных за ВКП произошло в первую очередь 
за счет голосов крестьян, и точно таким ж е способом расширила свои позиции 
и НКП, указывает на то, что в кругах демократического крестьянства усили-
лись симпатии к левым силам, укрепились левые тенденции в их рядах . 
Тщательного изучения требуют также причины неожиданно крупного 
успеха на выборах консервативных оппозиционных партий. Подавляющее 
большинство буржуазных элементов, включая не только бюрократию, остат-
ки классов капиталистов и помещиков, но и различные группы мелкой бур-
жуазии и интеллигенции, не чувствовали общности с народно-демократи-
ческой системой, и д а ж е постепенно переходили в оппозицию. Общественно-
политические преобразования происходили без их участия и вопреки им, 
они не принимали участия также в восстановлении страны, в этой работе 
участвовали лишь те группы, которые желали или ж е были вынуждены к 
тому. Точно также, за исключением отдельных групп, в целом указанные 
слои не поддерживали трехлетнего плана и национализации. Начавшийся 
в их рядах процесс дифференциации лишь немногих толкнул в сторону ра-
бочего класса, возможно несколько большим было число тех, кто занял 
позицию благожелательного нейтралитета, но большинство не желало при-
мириться с ведущей ролью рабочего класса и бедного крестьянства в 
общественной жизни, и с растущей враждебностью взирало за усилением 
дружественной Советскому Союзу внешнеполитической ориентации страны. 
Не нуждается в особых разъяснениях пассивное сопротивление части круп-
ной буржуазии и средних слоев: лишенные экономической и политической 
власти и с трудом сохранившие свое массовое влияние социальные группы 
67
 (Служба изучения общественного мнения Венг ерского телеграфного агенства. 
Доклад от 15 августа 1947 г.) 
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неизбежно должны были выступить против сторонников и представителей 
общественного прогресса. 
Значительная часть буржуазии все ещё не верило в прочность народно-
демократического строя, в его способность укрепить свои позиции, продол-
ж а я надеяться в восстановление традиционного классового режима, старого 
буржуазного образа жизни, на возрождение системы буржуазных морально-
политических категорий и ценностей.
68 
Именно этому «ожиданию чуда» и пассивному сопротивлению правых 
группировок обвязаны были в первую очередь своим избирательным успехом 
партии Пфейффера, Баранковича и другие буржуазные фракции. Вместе с тем 
надо отметить также, что кое-где им удалось привлечь на свою сторону 
менее сознательные слои неимущего и бедного крестьянства, и отчасти даже 
рабочего класса . Тому причиной было экономическое положение. Улучшение 
жизненного уровня шло намного медленнее, чем того ожидали трудящиеся 
массы; бедствия и лишения послевоенного времени нельзя было ликвидиро-
вать в один день. В некоторых районах страны, в частности, за Тисой, име-
лось значительное число безработных. Еще не были изжиты различного рода 
предрассудки, антикоммунистические и антисоветские настроения. Правая 
оппозиция быстро нашла тон, способ, при помощи которого можно было вос-
становить против истинных своих классовых интересов несознательную 
часть трудящихся , ж а ж д а в ш у ю лучшей жизни. 
Наряду с политическим положением, недовольство народных масс 
было той внутренней движущей силой, которая заставила рабочие партии 
ускорить ликвидацию остатков капитализма. 
Несмотря на уверенную победу демократических партий, входивших 
во Фронт независимости на выборах, этот успех не привел автоматически к 
стабилизации и расширению позиций в системе власти правительственной 
коалиции и левых сил; напротив, между коалицией и консервативной бур-
жуазной оппозицией, и одновременно внутри обоих лагерей, обострились 
еще больше социальные и политические противоречия, которые пере-
росли в кризис, продолжавшийся в течение целого месяца. В этой об-
становке д л я коалиции вовсе не было безразлично, на чью сторону станет 
НПМСХ. 
Поражение на выборах партии мелких сельских хозяев вызвало в ее 
рядах огромное недовольство, с новой силой разгорелась вражда между 
различными фракциями. Острие нападок правого крыла было направлено в 
первую очередь против группы интеллигентов (во главе с Д . Ортутаи), со-
трудничавшей с ВКП, пытаясь сделать ее козлом отпущеиия за поражение. 
На всевенгерской совещании руководства НПМСХ, состояшемся 11 сентября 
1947 г. при помощи рабочих партий, а т а к ж е значительными уступками в 
пользу правых, удалось взять верх группе Доби Дьёндёши, которая трезво 
оценивая обстановку, не ж е л а л а прекратить сотрудничество с левыми сила-
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ми. Совещание, хотя и ценой серьезных устулок правым, высказалось за про-
должение участия партии в правительственной коалиции.
69 
После урегулирования разногласий внутри Фронта независимости, в 
результате длительных переговоров между входившими в него партиями, 
было сформировано новое, второе правительство Динньеша и принята прог-
рамма, в центре которой стояло осуществление трехлетнего плана и нацио-
нализации банков.
70
 Тем самым вопрос о власти был решен окончательно и 
бесповоротно. 
IV 
Поворот налево в политике Партии мелких сельских хозяев 
(Октябрь 1947 — о к т я б р ь 1948 г.) 
Осенью 1947 и весной 1948 гг. раскол мира на два лагеря стал свершив-
шимся фактом. Между Советским Союзом и западными державами обостри-
лись противоречия, углубились разногласия по нерешенным вопросам меж-
дународной политики. В марте 1948 г. был образован брюссельский «оборо-
нительный» союз, а затем и также так называемый Европейский совет; нача-
лась подготовка к созданию Североатлантического пакта.
71 
Новые явления мировой политики, эпохального значения общественно-
политические преобразования в соседних с Венгрией странах народной 
демократии, и не в последнюю очередь, решения созданного в конце сентября 
1947 г. нового управляющего центра международного рабочего движения 
Информационного бюро, оказали глубокое влияние на политику Венгер-
ской коммунистической партии. Партия отказалась от концепции длительного 
существования преходного периода и ускорила подготовку к осуществлению 
поворота к социализму. Административными, в сущности, методами была 
покончена с Партией независимости Пфейффера и поставлен на повестку дня 
вопрос о реорганизации Фронта независимости; по инициативе коммунистов 
было реорганизовано молодёжное и женское движение, пересмотрена роль 
профсоюзов;72 начались переговоры, имевшие целью объединение двух 
рабочих партий. После национализации крупных банков, в марте 1948 г. 
были обобществлены предприятия, насчитывавшие более ста рабочих, и 
тем самым в промышленности общественная собственность стала господ-
ствующей формой собственности.
73 
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После поражения на выборах, партия мелких хозяев была не в состоя-
нии прийти в себя, вся партия находилась в состоянии распада и разложе-
ния. Несмотря на то, что партия продолжала держать в своих руках такие 
важные посты, как пост президента республики, или премьер-министра, 
тем не менее быстро уменьшались ее политический вес и общественная роль. 
Происходившие в венгерском обществе глубокие преобразования поста-
вили перед выбором и руководство НПМСХ: необходимо было разобрать-
ся в сложившейся ситуации и определить вытекавшие отсюда задачи пар-
тии. 
Порвав компромисс, заключенный с правым крылом после выборов, 
партийное руководство во главе с Иштваном Доби и Яношом Дьёндёши, по 
инициативе интеллигентской группы весной 1948 г. разработало новую 
политическую концепцию, существенно отличавшуюся от прежней. Партия 
мелких сельских хозяев отказалась от продолжения своей прежней двой-
ственной внешнеполитической ориентации и одобрила линию на поддер-
ж а н и е дружественных отношений с Советским Союзом и с народами сосед-
них стран. Партия отвергла буржуазно-демократическую платформу, кото-
рой она придерживалась еще во время выборов, и приняла программу, пре-
дусматривавшую перерастание народной демократии в социализм. Отказав-
шись от тактики «обид» и от претензий на расширение своей власти, она дала 
согласие на реорганизацию Фронта независимости; поддержала политику 
национализации, и сама выступила в роли инициатора в вопросе органи-
зации сельских кооперативов.
74
 Особенно много сделала партия мелких 
хозяев в деле ликвидации культурной монополии бывших господствующих 
классов и идеологического влияния церкви.
75
 На пленарном всевенгер-
ском совещании высших органов НПМСХ, состоявшемся в апреле 1948 г., 
руководство партией окончательно перешло в руки левого крыла, в которое 
входили прогрессивная группа интеллигентов и бедных крестьян. После 
создания политического единства партии новые руководители приступили 
к решению организационных вопросов; была, в частности, осуществлена 
широкая чистка, в ходе которой из партии была удалена большая часть 
реакционных элементов кулачества и буржуазной интеллигенции.
76
 Со-
стоявшаяся осенью 1948 г. в Балатонкенеше партийная конференция офи-
циально приняла программу социализма.
77 
" См.: Газ. Kis Újság, 9 марта 1948 г. Az első balatonkenesei értekezlet határozata 
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Несмотря на полевение Партии мелких сельских хозяев и демократи-
зацию её внутренней структуры, она не стала серьезным фактором полити-
ческой жизни, ибо в конце 1948 и в начале 1949 гг. в ходе строительства 
нового социалистического общества и в политике Венгерской партии трудя-
щихся — наряду со значительными достижениями — имели место также иска-
жения, которые в области экономики, в особенности ж е политики не счита-
лись с теми своеобразными формами и политической практикой, которые 
сложились в ходе народно-демократических преобразований. С победой 
диктатуры пролетариата, с переходом к однопартийной системе, НПМСХ, 
подобно родственным ей партиям, постепенно потеряло свое былое значение. 
Между тем, эта политическая организация нашла бы свое место в народном 
фронте, который бы включал в себя не одну, а несколько партий, в таком 
случае она могла бы выполнить свою миссию и способствовала бы интеграции 
в новом общественном строе мелкого, среднего крестьянства и значительной 
части мелкой буржуазии. 
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VIE SCIENTIFIQUE INTER NA T ION ALE 
L'ac t iv i t é des comités mixtes d 'h is tor iens t r ava i l l an t sous la 
direct ion de l 'Académie des Sciences de Hongrie 
Par 
E . A R A T Ó 
Depuis plus d ' une décennie les comi tés mixtes se s o n t avérés une f o r m e 
efficace de la coopérat ion bi latérale avec les his toriens des pays social is tes . 
Les premiers f u r e n t le comi té hungaro- tc l iécoslovaque e t le comité h u n g a r o -
polonais ( ju in 1960), suivis d u comité hungaro-a l l emand ( j u i n 1961). Le comi t é 
hungaro-yougos lave n ' a t rava i l l é que p e n d a n t deux a n s (1964 — 1965). Le 
comité hungaro-sov ié t ique a une act ivi té effect ive depu i s j anv ie r 1969 e t en 
jui l le t 1970 d é m a r r a le comi té mixte hunga ro - rouma in . 
La f o r m e d ' ac t iv i t é , p ropre à tous les comités des re la t ions b i la té ra les , 
est la session annuelle t e n u e en a l t e rnance dans no t re p a y s et dans le pays 
pa r t ena i re . Ces rencontres o n t deux t h è m e s : des consul ta t ions por tan t su r des 
su je t s d ' u n in t é rê t réc iproque et p r épa ré s a p r è s mûres réflexions, et des déli-
béra t ions sur les quest ions o rgan isa t ionne l les de cette coopéra t ion à mul t ip les 
face t tes . L 'h i s to i re des t ro is comi té s a y a n t u n passé p lus long montre q u e dans 
les premiers t e m p s les ques t ions organisat ionnel les e u r e n t la par t de l ion des 
dé l ibéra t ions , t and i s que , au bou t de que lques années, les questions scienti-
f iques p r i r en t la place cen t ra le . Cela ne v e u t nul lement d i re que les i m p o r t a n t e s 
quest ions organisa t ionnel les fussen t remises au second p l a n , seulement qu 'e l les 
f u r e n t expédiées , en t re les d e u x sessions, pa r cor respondance entre les secré-
ta i res et p rés iden ts . Les expér iences f u r e n t ensuite ut i l isées par les comi tés 
formés plus t a r d . 
Les d e u x sections des comi t é s m i x t e s ont en général 4—5 m e m b r e s 
chacune à l ' except ion d u c o m i t é hungaro-sovié t ique a y a n t 14—17 m e m b r e s . 
C'est que, en dehors des h i s to r iens , ce comi té comprend en outre des e thno -
logues et archéologues. Ce carac tère complexe n'est p a s pour rien d a n s l ' im-
por tance que prend l ' a c t i v i t é de ce comi té . L ' a u g m e n t a t i o n du n o m b r e des 
membres à neuf est en c o u r s pour le comi té mixte hungaro- tchécos lovaque . 
Out re la t r a n s f o r m a t i o n du p a y s en f édé ra t ion , cette a u g m e n t a t i o n s ' exp l ique 
aussi pa r les relat ions de p l u s en plus é t ro i tes . Il va sans dire que t o u s les 
membres ne pa r t i c ipen t p a s à chacune des sessions annue l les , seids son t pré-
sents ceux que concerne le t h è m e à l 'o rdre d u jour . Aux p répa ra t i f s pa r con t r e , 
ainsi q u ' a u x dél ibéra t ions e n Hongrie d ' a u t r e s chercheurs peuvent éga l emen t 
avoir une pa r t i c ipa t ion o rgan i sée , ce qui p e u t élargir l ' a c t i v i t é du comité . A la 
pa r t i e sc ient i f ique des sessions pa r t i c ipen t également les spécialistes connus 
d u thème d é b a t t u , ce qui es t f o r t utile et d u po in t de vue d u niveau des d é b a t s 
et du po in t de v u e des c o n t a c t s personnels . 
La coopéra t ion organisée s 'étend sur l 'ensemble d e l ' h i s to r iographie . Les 
comités m i x t e s n ' o n t p o u r t a n t pas de d ro i t s fixes, ni d ' a p p a r e i l a d m i n i s t r a t i f , 
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ils ne peuven t donc que p r é s e n t e r des propos i t ions aux d i f f é r en t s ins t i tu t s e t 
au tor i tés , ils o n t l ' in i t ia t ive des relations e t ils les en reg i s t r en t . Vu que les 
d i f fé ren ts i n s t i t u t s ont en t r e e u x des r a p p o r t s directs e t p e u v e n t avoir des 
con tac t s i n d é p e n d a m m e n t d e l 'ac t iv i té des comités mix t e s , la coordina t ion 
dresse d e v a n t les comités des t â c h e s i m p o r t a n t e s . Dans ce d o m a i n e il y a encore 
f o r t à faire. 
1. Dès le d é b u t de l eu r act ivi té les comi tés mixtes o n t porté g r a n d e 
a t t en t i on à assure r toutes les conditions f avo r i s an t la r echerche h i s to r ique . 
Cela se r a p p o r t e aussi bien à l ' a c h a t (et à l ' échange) des l ivres , où l 'on c o n n a î t 
par fo is des d i f f icu l tés , qu 'à l ' amél iora t ion d e s conditions des recherches d a n s 
les archives, e t au prêt des documen t s , à la prépara t ion d e microfi lms e t d e 
xéroxes . 
2. L ' a u t r e act ivi té p e r m a n e n t e de g r a n d e impor tance est l ' i n fo rma t ion . 
L a méthode en est mult iple selon le t ravai l des différents comi tés . Les p l a n s 
de t ravai l , annue l s et p lu r iannue ls , des in s t i t u t ions h i s to r iques sont échangés 
p a r voie admin i s t r a t ive , m a i s en outre l ' i n fo rmat ion conc rè t e a p lus ieurs 
aspects . Les t r a v a u x et é tudes his tor iques, a y a n t t r a i t à l ' h i s to i re du pa r t ena i r e , 
son t s y s t é m a t i q u e m e n t r é s u m é s e t envoyés a u par tenai re . U n e in fo rma t ion 
p e r m a n e n t e e s t donnée sur les conférences e t différentes man i fes t a t ions p r é -
vues , les r a p p o r t s oraux son t discutés et les documen ta t i ons sont échangées 
su r certains p rob lèmes d 'h i s to i r e et d 'o rgan i sa t ion (réformes univers i ta i res e t 
académiques , s i tua t ion de la recherche d a n s l 'histoire du m o u v e m e n t ouvr ie r 
e t dans l 'h i s to i re universelle, comptes r e n d u s des problèmes touchan t p a r t i -
cul ièrement l 'h i s tor iographie , des débats , des tâches qui se dressent d e v a n t 
la recherche, e t des résul ta ts p r inc ipaux e tc . ) . 
3. Chaque comité t i en t p o u r une de ses préoccupat ions impor tan tes d e 
fa i re connaî t re l 'h i s tor iographie du pa r t ena i r e . Les fo rmes de t ravai l d é j à 
décr i tes le f a v o r i s e n t éga lement . Grâce à l ' in i t i a t ive des comi tés mixtes d e 
nombreuses in fo rmat ions on t p a r u chez n o u s sur l 'h is tor iographie des p a y s 
socialistes et r éc ip roquement . Les comptes r e n d u s apa ra i s san t dans un n o m b r e 
croissant en r e l èven t éga lement . Plusieurs proposi t ions é t a i e n t avancées p o u r 
t r a d u i r e r éc ip roquemen t des t r a v a u x h is tor iques d ' i m p o r t a n c e , mais peu 
d ' e n t r e elles f u r e n t réalisées. Les périodiques o n t par cont re publ ié en t r a d u c -
t i o n plus d ' u n e é tude . Les v i s i t es dans les d i f férents i n s t i t u t s historiques et 
a u x universi tés , organisées lors des sessions, o n t bien servi , ma lgré les cad re s 
res t re in ts , à m i e u x connaî t re l 'h i s tor iographie des autres . 
4. P a r m i les mesures entrepr ises d a n s différents doma ines p lus ieurs 
comités mix tes (polonais, t chécos lovaque , a l l emand) ont c e n t r é leur a t t e n t i o n 
sur les re la t ions en t re les d i rec t ions des a rch ives , les sociétés d 'his toire e t les 
universi tés . Les comités j o u e n t u n rôle s y s t é m a t i q u e d a n s l ' invi ta t ion réci-
p roque des h is tor iens et d a n s l 'organisa t ion de leurs conférences . Cer ta ins 
comités , (polonais , al lemand) o n t engagé l ' e x a m e n réciproque e t la discussion des 
chapi t res des manue l s scolaires se r a p p o r t a n t à l 'histoire de nos pays et de n o s 
peuples . Nous no tons avec p la is i r que le v œ u d 'accompl i r a u plus tôt poss ib le 
ce t ravai l i m p o r t a n t f u t e x p r i m é par la quas i to ta l i t é des comi té s au m o m e n t 
m ê m e où les t â c h e s concrètes f u r e n t fixées. Sous cet aspect il f a u t m e n t i o n n e r 
la p ra t ique généra lement admise que cer ta ins t r a v a u x t o u c h a n t le p a r t e n a i r e 
son t soumis à u n échange d 'op in ions de la p a r t des spécial is tes . 
Il s 'est a v é r é utile que les membres des comités r ep ré sen t en t p lus ieurs 
é tab l i ssements d 'h is toire ou des disciplines apparen tées . E n dehors de E l n s t i -
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t u t d ' H i s t o i r e de l 'Académie des Sciences, ce sont s u r t o u t les univers i tés et les 
archives, ainsi que la d i rec t ion des a rch ives du Minis tère de la Cul tu re qui se 
font r ep résen te r dans les comités. E n ce qui concerne les disciplines appa ren -
tées, o u t r e le comité hungaro-sov ié t ique , le comité hunga ro - rouma in a des 
membres archéologues e t , sur in i t i a t ive tchécos lovaque , u n archéologue par t i -
cipera a u x t r a v a u x d u comi té hungaro- tchécos lovaque . 
5. A l 'échelon le p lus élevé de la coopérat ion il s ' ag i t de relier e n t r e elles 
les ac t iv i t és scient i f iques de nos p a y s . Bien que les sessions annuelles servent 
ce h u t , n o u s n ' avons f a i t que les p r e m i e r s pas dans ce domaine . Les comités 
mixtes o n t f a i t nombreuses proposi t ions de publier des t r a v a u x fa i t s en com-
mun , ma i s ces beaux p r o j e t s ne se s o n t réalisés que pa r t i e l l emen t : les p a y s ont 
publié u n e par t ie des conférences f a i t e s aux sessions scient if iques organisées 
en c o m m u n . D 'au t res r é su l t a t s dans ce domaine son t les su ivan ts : coordina-
tion des ac t iv i tés a v a n t les congrès i n t e r n a t i o n a u x , pa r t i c ipa t ion à des confé-
rences organisées r éc ip roquement , in i t i a t ives pour é t ab l i r des con tac t s person-
nels en t r e les historiens fa i san t des recherches dans des domaines iden t iques . 
6. U n e place par t i cu l iè re rev ien t a u t ravai l le p lus i m p o r t a n t , a u x ses-
sions sc ient i f iques organisées en c o m m u n . Nombreux t h è m e s de g r a n d e por tée 
y f u r e n t discutés à f o n d . Les mat iè res de certaines sessions f u r e n t publiées 
dans leur ensemble, en u n tome , mais la g rande par t i e des déba t s n ' a p a r u que 
dans des périodiques e t non in ex tense . Les mat ières de la session d u comité 
hungaro-polonais sur la Renaissance e t la Réforme o n t p a r u in ex tenso , dans 
un t o m e indépendan t . (La renaissance et la réformation en Pologne et en Hon-
grie. 1450—1650. Dir. G y . Székely e t E . Fiigedi. B u d a p e s t 1963.) Les ma té -
r iaux de la dernière session (1971) d u comi té mixte hungaro- tchécos lovaque 
sont sous presse et p a r a î t r o n t dans la série « Ér t ekezések » (Actes). (Trai ts 
carac tér i s t iques de la na t iona l i t é féodale e t de l ' idéologie «nat ionale» chez les 
Hongrois e t les Slovaques.)* 
Les t hèmes t é m o i g n e n t de l ' é la rg issement des horizons, pa ra l l è l emen t 
à l ' examen compara t i f des relat ions e t de l 'évolut ion parallèle, la r echerche 
étai t cen t rée , outre l ' h i s to i re des d e u x peuples en ques t ion, sur l ' E u r o p e 
centrale e t orientale. 
D a n s plusieurs comi té s s 'é tai t posée la quest ion de l 'eff icaci té des ses-
sions, en général bien réussies , de leur r a y o n n e m e n t d a n s les milieux des histo-
riens. C 'es t que dans la p l u p a r t des cas il s 'agi t de r éun ions de t rava i l r es t re in -
tes, avec la par t ic ipa t ion des spécialistes des quest ions à l 'ordre du j o u r don t 
le n o m b r e n e dépasse p a s en général 20 — 25. Le g rand n o m b r e des p a r t i c i p a n t s 
peut , cer tes , défavoriser les débats conc re t s , approfond i s . De no t re avis , ces 
réunions de t ravai l se s o n t just i f iées , c ' e s t la forme qu ' i l f audra i t m a i n t e n i r 
dans l ' aven i r , bien que l ' a u g m e n t a t i o n d u nombre des pa r t i c ipan t s soi t égale-
ment m o t i v é e . 
E n dehors des r e l a t ions bi la téra les , la question de la coopérat ion mul t i -
latérale s ' e s t également posée sur tout en ce qui concerne l 'organisa t ion d e ses-
sions sc ient i f iques . E n 1967 le comité m i x t e hungaro-polonais a f a i t u n e telle 
t en t a t i ve dés i r an t organiser des déba t s a v e c la pa r t i c ipa t ion des comités polono-
al lemand e t polono-tchécoslovaque. Ce p ro j e t ne s ' es t p o u r t a n t pas réal isé . 
* Voir le compte-rendu de la session dans les № 8
 3_4 de l 'année XVIII des Acta His-
torica. 
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Ce qui p récède mont re b ien que l ' ac t iv i té des comités m i x t e s a renforcé 
les relat ions b i la té ra les organisat ionnel les , e t q u ' u n échange in tense d ' expé-
r ience et d 'op in ions avai t eu l ieu. Le t ravai l des comités a r e n d u la coopérat ion 
s y s t é ma t ique encore que, malgré les prescr ip t ions du plan, les sessions n ' a i en t 
p a s été tenues t o u s les ans. P e n d a n t douze ans le comité hungaro- tchéco-
s lovaque eut neuf sessions, le comi té hungaro-polonais dix, e t le comité hun -
garo-a l lemand h u i t sessions p e n d a n t onze ans . Le comité hungaro-sov ié t ique 
t r a v a i l l a n t depuis 1969 et le comi t é hunga ro - rouma in ex i s tan t depuis 1970 se 
r e n c o n t r e n t régul iè rement t o u s les ans. 
Dans la su i te nous pa r le rons des carac té r i s t iques des d i f f é r en t s comités, 
a v a n t tou t de leur act ivi té t o u c h a n t conc rè t emen t notre discipl ine. 
1. Le comité mixte hungaro-tchécoslovaque a donné de bonnes impulsions 
a u x relations e n t r e les direct ions des archives e t les universi tés . D a n s le premier 
d o m a i n e une coopéra t ion féconde s 'est établie q u a n t à la théor ie , à la t e rmino-
logie des archives et à la f o r m a t i o n des archivis tes . Le t rava i l des groupes d e 
chercheurs est éga lement spécial et il est é t r o i t e m e n t lié aux archives . Malgré 
les difficultés qu i surgissent de t e m p s à a u t r e , les groupes de recherche o n t 
e f fec tué d ' i m p o r t a n t s échanges d e microfi lms. Cet te forme s ' es t bien jus t i f iée , 
elle assure la pr i se de photos des ma té r i aux d ' a rch ives don t on a réciproque-
m e n t besoin. Les demandes hongroises se r a p p o r t e n t en p a r t i e aux besoins 
des historiens hongrois e f f e c t u a n t des recherches en Tchécoslovaquie et en 
p a r t i e aux microf i lms fa i ts régul iè rement p o u r de séries p ro je tées . Quant à la 
coopérat ion e n t r e les univers i tés il convient de parler de la publ icat ion des 
d o c u m e n t s h i s tor iques des univers i tés et des h a u t e s écoles de Hongrie. Des 
spécialistes s lovaques pa r t i c ipen t aussi à c e t t e entreprise hongroise. Cet te 
coopérat ion, lancée par le comi té , a une g rande i m p o r t a n c e aussi p a r -
ce que nous avons proje té la publ icat ion des documents d ' u n e série d 'éco-
les supérieures qui fonc t ionna ien t jadis sur le terr i toire de la Slovaquie ac-
tue l le . 
Aux sessions du comi té mix te hungaro - t chécos lovaque nombre de 
ques t ions de n o t r e discipline f u r e n t mises à l ' o rd r e du jour . E n 1963, le comi té 
a adopté la f o r m e des réunions de t ravai l qui s 'est avérée p lus efficace aussi 
p a r c e qu'elle p e r m i t mieux les d é b a t s sur les ques t ions de f o n d . U n autre a v a n -
t a g e en étai t q u ' a u x conférences la section inv i tée avai t joué le rôle principal , 
t a n d i s que p o u r les réunions de travail les d e u x sections p répara ien t des 
r appo r t s . 
Le p r o g r a m m e des r éun ions embrassa i t beaucoup de t h è m e s , les impor-
t a n t s t o u r n a n t s dans l 'histoire des Hongrois , Tchèques et S lovaques , les po in t s 
de contact , les paral lél ismes, sans négliger l 'h is toire économique et sociale 
( s t ruc tu re de la société médiéva le en Hongr ie , la propr ié té dans les villes 
minières de la région du G a r a m [ H r o n ] en 1960; le réveil na t i ona l des Slo-
vaques , la r évo lu t ion industr ie l le en Bohême e t dans les d é p a r t e m e n t s peuplés 
p a r des S lovaques en 1961; la Hongrie e t la P e t i t e - E n t e n t e en 1962; 
l ' Insur rec t ion Nat iona le S lovaque en 1944 en 1964; le déve loppement de la 
démocra t ie popu la i re en Tchécoslovaquie et en Hongr ie en 1965). Le Comité 
a t r a i t é les p rob lèmes théo r iques et méthodologiques de la recherche et d e 
l ' ense ignement d e l 'histoire universel le et , en connexion avec cela, les con-
cept ions marx i s t e s sur l ' E u r o p e orientale a insi que la m é t h o d e compara t ive 
(1963). Dans le domaine de l 'h i s to i re des re la t ions le comité é t u d i a la collabo-
r a t i o n des forces progressistes hongroises, t c h è q u e s et s lovaques entre les d e u x 
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guerres (1967), ainsi que l ' Insur rec t ion Nat iona le S lovaque et ses r a p p o r t s avec 
la Hongr ie (1964). 
Une p lace par t icul ière revient à la dernière session (1971) qui e u t lieu 
après une in t e r rup t ion d e presque q u a t r e ans. Le t h è m e de cet te r e n c o n t r e 
t e n u e à Bra t i s l ava é ta i t la carac té r i s t ique de la na t iona l i t é e t idéologie féoda le 
hongroise e t s lovaque. Les conférences e t les déhats on t m o n t r é qu 'une discus-
sion concrè te e t object ive é t a i t possible auss i sur des s u j e t s dans lesquels les 
positions hongroise et s l ovaque d i f fèrent q u a n t aux dé ta i l s . Le grand n o m b r e 
des his tor iens pa r t i c ipan t à la réunion é t a i t une p reuve de l ' in térê t que les 
problèmes à l 'ordre du j o u r avaient susci té . Les r appor t s on t élucidé b ien des 
quest ions d ' impor t ance e t mis en relief n o m b r e u x faits h is tor iques qui p o u i r o n t 
inf luencer la recherche à ven i r . 
Cet te session, sous ses aspects t a n t scientif ique qu 'o rgan i sa t ionne l , s 'es t 
f a i t r e m a r q u e r par r a p p o r t a u x précédentes , par son a m b i a n c e cordiale. Pen-
sant à nos polémiques précédentes , n o u s a t t r ibuons u n e impor tance t o u t e 
par t icul ière a u x paroles chaleureuses e t sincères prononcées pa r le p rés iden t 
de la sect ion tchécos lovaque M. J . T i b e n s k y : 
« P e n d a n t mille ans l 'his toire ava i t mis en c o m m u n nos peuples, Slova-
q u e s et Hongro is . De l ' a u t r e côté, j u s t e m e n t cette h is to i re millénaire, e t sur-
t o u t son in te rp ré ta t ion t radi t ionnel le des d e u x côtés, i m p l i q u a n t la mise en 
relief exclus ive des phénomènes négat ifs , a consti tué d a n s un certain sens un 
obstacle d u r a p p r o c h e m e n t de nos n a t i o n s socialistes. Aussi le t r ava i l des 
historiens hongrois , t chèques e t s lovaques, l ' i n t e rp ré ta t ion object ive de l 'his-
toire hongroise et s lovaque , devront-i ls j o u e r un rôle d e premier ordre d a n s 
l ' é l iminat ion de ces obstacles et dans le r en fo rcemen t des l iens de bon vois inage 
en t re les d e u x nat ions. Ce passé commun de mille ans impl ique t a n t de choses 
communes ! No t r e tâche se ra g r andemen t facilitée pa r l ' appl ica t ion à n o t r e 
histoire c o m m u n e de l ' idéologie marxis te des classes, e t , de point de vue poli-
t ique , pa r la c o m m u n a u t é des E t a t s social is te .» 
2. Le Comité mixte liungaro-polonais a une histoire p lus équilibrée e t plus 
cont inue. Cela s 'expl ique a v a n t tout p a r l 'absence d a n s l 'histoire des d e u x 
peuples de conf l i t s aigus qu i pourra ient j e t e r leur ombre sur la col laborat ion 
d ' a u j o u r d ' h u i , mais de p lus , la Hongrie e t la Pologne é t a i e n t liées d ' u n e ami t i é 
t radi t ionnel le , e t la coopéra t ion après la Libéra t ion en t re les deux pays socia-
listes ne connaissai t pas de heur t s . 
A la p remière session, en ju in 1960, les problèmes his tor iques in té ressan t 
les h is tor iographies des d e u x peuples f u r e n t passés en r e v u e avec minu t i e (les 
relat ions, l ' évolu t ion paral lè le , et l 'horizon plus large: la Monarchie Aus t ro -
Hongroise e t l 'histoire des d e u x peuples). Ce plan en perspec t ive s 'est avé ré 
bien choisi pu i sque depuis p lus d 'une décenn ie ce p r o g r a m m e se réalise sans 
d iscont inuer . Dès le débu t le comité a e x p r i m é le v œ u d 'é la rg i r le c h a m p de 
recherches e t d 'ob ten i r la par t ic ipa t ion a u x différentes consul ta t ions d ' h i s to -
riens t chèques , al lemands e t autr ichiens, e t au cours de t o u t e son act ivi té a f a i t 
des effor ts p o u r y pa rven i r . 
La p remiè re session a d 'ai l leurs i nd iqué la voie aussi pour la coopéra t ion 
organisa t ionnel le : le protocole adopté p e u t ê t re considéré comme le s t a t u t d u 
comité . C'est ce comité qui e u t le plus d ' e s p r i t de sui te , e t de succès, d a n s la 
coopérat ion e n t r e les sessions et il enregis t re et apprécie avec souci et s y s t è m e 
les relat ions mul t ip les en t r e historiens. II convient de soul igner tou t pa r t i cu -
l ièrement que le comité m i x t e s'est spéc ia lement in téressé au t rava i l de la 
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commission de révision des manue l s scolaires engagé en 1970 sur ini t iat ive e t 
sous la d i rec t ion de l ' I n s t i t u t Hongrois de Pédagogie, e t qu ' i l a envoyé ses 
délégués d a n s cet te commiss ion. I nd i r ec t emen t , le Comité a part icipé a u x 
t r a v a u x p r é p a r a t i f s de l ' expos i t ion « Mille ans de relations h is tor iques hunga ro -
polonaises ». 
Un a u t r e fa i t r e m a r q u a b l e est l ' échange régulier de la bibl iographie 
in téressant les deux côtés. Cependan t ces m a t é r i a u x p réc ieux ne dev iennen t 
pas un t résor publ ic , é t a n t déposés dans les archives sans ê t r e publiés. 
L 'en t repr i se sc ient i f ique la plus considérable f u t engagée au d é b u t de 
l 'act ivi té d u comi té , en oc tob re 1961, lorsque la conférence su r la Renaissance 
en Hongrie e t en Pologne f u t organisée avec la par t ic ipa t ion de chercheurs é t r a n -
gers. La conférence t r a i t a l ' époque de la Renaissance e t d e la Réforme en 
Hongrie et en Pologne, ma i s le thème f u t élargi et e m b r a s s a les problèmes 
d ' au t r e s p a y s aussi o f f r a n t u n caractère théor ique . 
Le s u j e t f u t t ra i té , de man iè re complexe, en qua t re g roupes de ques t ions 
a l lant des changemen t s s u r v e n u s dans la ba se économique j u s q u ' a u x é l émen t s 
de la super s t ruc tu re . Les p remie r s rappor t s e t co-rappor ts conce rnan t l ' ana lyse 
des condit ions socio-économiques ont fa i t ressor t i r que les recherches polonaises 
et hongroises pénè t r en t j u s q u ' a u fond de la question et ce sous des a spec t s 
variés. Il n ' e s t pas un pu r h a s a r d que les d é b a t s les plus v i fs fussent engagés 
sur ce t h è m e . On regre t te ra toutefois que les pa r t i c ipan t s n ' a i en t pas c e n t r é 
leurs in te rven t ions , d 'a i l leurs f o r t riches en nouveau té s in téressantes , sur l ' a n a -
lyse des forces e t m o u v e m e n t s sociaux qui cons t i tuè ren t le véhicule ou le corol-
laire de la R é f o r m e . 
Le second groupe de ques t ions e m b r a s s a d i rec tement les problèmes de 
la Renaissance e t de la R é f o r m e . Parmi les conférences, r iches en résul ta ts de 
grande por t ée , nous relevons celles p o r t a n t su r le rôle q u ' a v a i t joué l ' idéologie 
de l 'époque d a n s la p r é p a r a t i o n des idées progressistes et d e la pensée r a t i o -
naliste . Des liens r emarquab le s f u r e n t révélés pa r l 'analyse poussée des f o n d e -
men t s et des t endances de la Réforme en Al lemagne, Au t r i che , Croatie. I l e s t 
p o u r t a n t r eg re t t ab l e que l 'on a i t i n s u f f i s a m m e n t analysé les conditions spéci-
f iques des na t iona l i t és dans les E t a t s m é d i é v a u x hongrois e t polono- i i tuanien . 
Dans le t roisième g roupe de quest ions les conférenciers on t réussi à d o n -
ner un t a b l e a u de l ' évolut ion é ta t ique spéc i f ique à l ' E u r o p e orientale d a n s la 
basse époque d u féodal isme, à cerner la ba se sociale de la centra l isa t ion é t r a n -
gère et des forces qui la sou t ena i en t , ainsi que celle de la démocra t i e nobi l ia i re 
e t des t e n d a n c e s anarch isan tes , et ce dans leur contexte de poli t ique é t r angè re 
et ecclésiast ique, et à m o n t r e r en même t e m p s le fond du t a b l e a u , les m o u v e -
men t s p a y s a n s écrasés, les l u t t e s sociales d a n s les villes e t aussi la lu t te c o n t r e 
les envahisseurs turcs . 
E n f i n , en ce qui concerne les ar ts p las t iques , on a p rocédé à l ' a n a l y s e 
des relat ions d a n s ce d o m a i n e en t re la Po logne et la Hongr i e et les pays voi -
sins. 
La m ê m e année, le c o m i t é a passé en r e v u e les r é su l t a t s obtenus p e n d a n t 
ces quinze ans pa r l ' h i s to r iographie hongroise et polonaise. On a appor té u n 
soin t ou t par t icu l ie r à l 'h i s tor iographie des relat ions h is tor iques h u n g a r o -
polonaises, de l 'évolut ion d e la t echnique , d e la f o r m a t i o n d e l ' E t a t po lona i s 
médiéval , de certaines ques t ions de la pé r iode précoce d u féodal isme. 
La sect ion hongroise a pa r t i c ipé a u x fes t iv i tés à l 'occas ion du 600e a n n i -
versaire de l 'Univers i té J age l lón de Cracovie , le comité en t i e r a été p r é s e n t 
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à la session jubi laire (1964) et sur son ini t ia t ive, e t grâce à son ac t iv i t é , de 
nombreuses publ ica t ions scient if ique p a r u r e n t en H o n g r i e [E . Kovács : A krak-
kói egyetem és a magyar művelődés (L 'Univers i t é de Cracovie et la civilisation 
hongroise). Budapes t 1964; deux t o m e s d 'Annales de l 'Univers i té de B u d a p e s t 
sous le t i t r e Studia Univers i t a t i Cracoviensi ded ica t a , 1964.] 
D e u x sessions, dédiées à des p rob lèmes i m p o r t a n t s de l 'his toire u rba ine 
médiévale , ont t r a i t é la question d a n s un con tex te plus large. L a session 
de 1966 passa en revue le déve loppement aux X I I I — X V I e siècles des villes 
polonaises, hongroises e t prussiennes, o f f r a n t ainsi u n e large con t r ibu t ion à 
l 'é lucidat ion des t r a i t s communs . E n 1971, le t h ème cen t ra l de la session é t a i t : 
commerce e t voies commerciales en E u r o p e cent ra le-or ienta le a u x X V I — 
X V I I I e siècles. La p l u p a r t des conférences se r a p p o r t a i t , certes , à l 'h is toire 
hongroise ou polonaise, mais le large con tex te es t -européen n ' a pas m a n q u é 
non p lus . 
Il se ra i t erroné de penser que le comité s 'es t peu occupé de l 'his toire 
moderne e t c o n t e m p o r a i n e . La consu l ta t ion (1969) sur les t r ans fo rma t ions 
sociales e t sur l ' évo lu t ion de la conscience na t ionale au X I X e siècle eu t un 
grand succès. Il en v a de même de la session don t le t h è m e étai t l ' ana lyse des 
m o u v e m e n t s paysans e t ouvriers en Hongr ie et en Pologne, ainsi que leurs 
re la t ions , a u x X I X e e t X X e siècle, j u s q u ' e n 1919 (en 1962). 
La rencont re de 1967 f u t consacrée à l ' ann iversa i re de la Révo lu t ion 
d 'Oc tobre . Les conférences prononcées o n t révélé de n o u v e a u x fai ts e t o n t mis 
en relief les paral lé l ismes e t re la t ions qui s 'observen t dans l ' évolu t ion des 
sociétés polonaise et hongroise en 1917 e t dans les années suivantes . 
D e u x sessions f u r e n t enfin consacrées à l ' époque succédant à la Libéra-
tion. A l ' u n e d'elles on a procédé à l ' ana lyse des ques t ions de la révo lu t ion 
démorca t ique-popula i re e t des problèmes qu'elles posen t à la recherche (1965), 
à l ' au t r e , à l 'occasion d u 25e anniversa i re de la L ibé ra t i on (1970), on a con-
f ron té l ' évolu t ion polonaise et hongroise t ou t en d o n n a n t une appréc ia t ion 
à l 'h is tor iographie d ' a p r è s la Libéra t ion . 
Comme on voi t , les sessions sc ient i f iques du comi té hungaro-polonais 
ont fa i t d u bon t rava i l en explorant les relat ions v r a i m e n t progressistes, en 
révélant , à l 'a ide des m é t h o d e s marx i s tes des é tudes compara t ives , les proces-
sus et les parallél ismes d a n s l ' évolu t ion en Hongrie e t en Pologne. 
3. Le Comité hungaro-allemand a mis quelques années à t r o u v e r les 
formes les plus appropr iées à son ac t iv i t é . Au cours des premiers six ans les 
questions organisa t ionnel les occupèrent le premier p l a n . A cet te pér iode le 
comité ne d i scu ta i t p a s les thèmes sc ient i f iques f ixés de la manière décr i te , 
mais dans la par t ie de la session, d é n o m m é e colloque, il procédai t p l u t ô t à des 
in fo rmat ions réciproques ce qui, é v i d e m m e n t p e r m i t d ' aborder p lus ieurs 
quest ions de principe. Ainsi , dans des fo rmes moins f ixes , on a posé les pro-
blèmes de la I r e I n t e rna t i ona l e et des p remiè re et deux i ème guerres mondia les 
(1963). 
Les colloques s u i v a n t s é ta ient d é j à des sessions scient if iques d o n t la 
méthode de t rava i l r essembla i t à celle des comités hungaro- tchécos lovaque et 
hungaro-polonais . Les t h è m e s discutés re leva ien t des époques moderne e t con-
tempora ine e t embrassa ien t les relat ions germano-hongroises , les d i f fé ren tes pé-
riodes de l 'h is toi re a l l emande , ses é léments t a n t progressis tes qu ' impér ia l is tes . 
La p résen ta t ion réc iproque des récentes syn thèses sur l 'h is to i re du 
m o u v e m e n t ouvrier (1967) a abouti à u n échange d ' expér ience préc ieux com-
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p r e n a n t des ana lyses de fond. E n 1968 les pr incipales t endances de l 'historio-
g raph ie bourgeoise en Allemagne de l 'Ouest f u r e n t mises à l ' o rd re du jou r . 
Le motif n ' e n consis ta i t pas seulement dans les tâches polit ico-idéologiques 
qu i p réoccupen t les historiens de la RDA, mais aussi l ' idée q u ' a u x colloques 
sc ient i f iques le comi té ne doi t pas se l imiter à explorer les r a p p o r t s dus a u 
pas sé his tor ique commun , il do i t également f a i r e des efforts p o u r développer 
l ' idéologie m a r x i s t e et pour p rocéder à des polémiques c o m m u n e s avec les 
idéologies bourgeoises . Le p r o g r a m m e de ce colloque f u t t rès r i che : en dehors 
d ' u n e revue généra le , les conférenciers f i rent des analyses cr i t iques de l 'histoire 
économique p r a t i q u é e en Al lemagne de l 'Oues t , des publ ica t ions des œ u v r e s 
de Marx et Enge l s , des chap i t r e s concernant l 'histoire de Hongr i e dans les 
manue l s scolaires oues t -a l lemands . Au cours de la discussion on a relevé la 
nécessi té d ' u n e ana lyse de t o u s les côtés, on a insisté sur le carac tère publ i -
c is t ique du c o u r a n t néo-nazi, e t on a cons ta té qu ' i l é ta i t nécessaire d 'occuper 
u n e position n u a n c é e envers les historiens oues t -a l lemands « marx i san t s ». 
Les d é b a t s sur le compromis entre l 'Au t r i che et la Hongr ie et sur les 
ques t ions de l ' u n i t é al lemande e u r e n t lieu à p ropos du centenai re de ces événe-
m e n t s . La r éun ion de ces d e u x événements d a n s les déba t s é t a i t un choix 
h e u r e u x du p o i n t de vue du con t ex t e h is tor ique aussi bien que d u point de vue 
de la coopérat ion des deux p a y s dans l 'h is tor iographie . 
A la de rn iè re session (1971) de vifs d é b a t s eu ren t lieu à p ropos des proje ts 
de l ' impér ia l i sme al lemand v i s a n t le r é a m é n a g e m e n t de l ' E u r o p e , à par t i r des 
p ro j e t s d ' a v a n t la première guer re mondiale conce rnan t l ' E u r o p e centrale alle-
m a n d e , j u s q u ' a u x conceptions d u Troisième Reich. A cet te occasion, sur la 
hase d 'un r a p p o r t préparé pa r les historiens a l lemands, le comi té a ana lysé 
la manière d o n t les p rogrammes scolaires des é tabl i ssements pr imaires e t 
secondaires es t -a l l emands t r a i t e n t l 'histoire de Hongrie . Après la discussion de 
ce problème i m p o r t a n t celui-ci ne f igure plus à l 'ordre du j o u r , nous es t imons 
néanmoins que la réciprocité impose dans ce domaine de nouvel les t âches : 
d u côté hongrois on devrai t é tud ie r les manue l s scolaires a l l emands et du côté 
a l lemands les m a n u e l s hongrois p o u r ensuite d i scu ter les r é su l t a t s à une séance 
en commun. 
A cet te dern iè re session u n changemen t de fond f u t décidé en ce qui 
concerne la f o r m e des dél ibérat ions . Dans l ' aven i r on s 'occupera a u x colloques 
en premier lieu d u contexte h i s to r ique in te rna t iona l . Aux séances du comité 
p a r contre, où dès le d é b u t des r appor t s f u r e n t fa i ts conce rnan t l ' échange 
d 'expér ience sc ient i f ique (dans ce cadre f u t f a i t pa r exemple en 1970 l ' examen 
des manuels scolaires), on d i scu te ra désormais d ' impor t an t e s ques t ions métho-
dologiques. 
En 1965 surg i t l ' idée de publ ie r des é t u d e s faites en c o m m u n , ainsi que 
des séries de communica t ions hungaro-a l l emandes (de 3 4 cahiers d ' impr i -
merie chacune) p o r t a n t sur des thèmes h i s to r iques t o u c h a n t les deux pays . 
D a n s ce cadre f u t publié l ' ouv rage de K. O b e r m a n n : Die ungar i sche Revolu-
t ion von 1848 49 und die demokra t i s che Bewegung in Deu t sch land (Buda-
pes t 1971). 
4. Dans l ' o rd re chronologique, nous devons passer en r e v u e les deux ans 
de coopérat ion des historiens hongrois et yougoslaves. C'est en t o u t e conscience 
que nous a v o n s omis le m o t de «comité mix t e» vu que, à la différence des 
aut res , ce t te ent repr ise hungaro-yougos lave n ' ava i t pas de membres per-
manen t s . 
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E n ju in 1964 un accord f u t conclu e n t r e l 'Académie des Sciences d e 
Hongr ie et le Conseil Fédéral p o u r la Coordinat ion des Recherches Scient i -
f iques de la Répub l ique F é d é r a t i v e Socialiste Yougoslave su r l 'é laborat ion e n 
c o m m u n de t h è m e s his tor iques . C'est ce q u i explique la format ion d ' u n e 
commission ad hoc chargée de «coordonner la coopérat ion e n t r e h is tor iens». 
La consul ta t ion qui eut lieu en 1964 a fixé, à l ' i n s t a r des a u t r e s comités m i x t e s , 
une i m p o r t a n t e série de t h è m e s communs , d u moyen-âge à la l ibé ra t ion . 
On y a en out re examiné le t r a v a i l organisa t ionnel à fa i re , confo rmément à 
celui d o n t nous avons parlé d a n s l ' i n t roduc t ion . 
Une n o u v e a u t é considérable dans la coopérat ion hungaro -yougos lave 
f u t d ' avo i r p ro j e t é l ' é labora t ion des thèmes p r é v u s su r tou t d a n s le d o m a i n e 
des re la t ions his tor iques (en n o m b r e de six), en même temps , i n d é p e n d a m m e n t 
des sessions annuel les . Les pa r t i c ipan t s et les responsables des thèmes o n t 
éga lement été désignés. Le p r o j e t , aussi excel lente que so i t la concept ion 
q u a n t a u x t hèmes à inves t iguer en commun , n ' a pas pris d û m e n t en con-
s idéra t ion les réal i tés . La déf in i t ion concrète des thèmes c o m m u n s fu t mise à 
l ' o rd re d u jour de la session de 1965 aussi. U n e entente f u t survenue éga le-
men t q u a n t à l ' examen en c o m m u n des m a n u e l s scolaires des deux p a y s . 
Le thème scient i f ique de ce t t e rencont re embrassai t que lques ques t ions 
des re la t ions hongrois-slaves sud en 1848 49. Il y ava i t des divergences 
en t re les historiens croates e t hongrois en ce qu i concerne les relations c roa t e -
hongroises au p r in t emps et à l ' é t é 1848, a insi que le rôle d e Jellacic a v a n t 
s e p t e m b r e 1848. Les premiers se référaient à la conception a u fond iden t ique 
avec le m o u v e m e n t nat ional c roa t e avant s e p t e m b r e 1848, les derniers sou-
l ignaient le ca rac tè re différencié de ce m o u v e m e n t , la présence de la gauche , 
les liens de Jel lacic avec la cour , antérieurs à l ' au tomne 1848, et le fait q u ' i l 
ava i t indu i t en e r reur , é t a n t pa r t i s an incondi t ionnel de la cour impér ia le , 
la gauche an t i -Aut r iche et an t i -Hongr ie qui é t a i t , p roviso i rement , son al l ié . 
Le r appo r t serbe qui r é suma i t les p rob lèmes du m o u v e m e n t serbe e t 
des act ions paysannes de 1848 n ' a touché les r ap p o r t s serbo-hongrois de l ' épo -
que que sous forme de quest ions à résoudre. O u t r e le problème des na t ional i tés 
c 'est s u r t o u t un accent plus g r a n d mis sur les questions sociales qui a m a r q u é 
ce r a p p o r t . 
I l serait désirable d 'é largi r et de coordonner les r e la t ions établies a v e c 
les historiens de ce pays socialiste voisin d a n s le cadre des comités mix t e s , 
f o rme qui s 'est jus t i f iée , et ce malgré les d i f f icu l tés que causen t les dif férences 
dans les s t ruc tu res . Il serait éga lement nécessaire d 'organiser u n Comité Mixte 
des Historiens Hongrois et Bulgares. 
5. Le Comité Mixte Hungaro-Soviétique des Historiens f u t organisé con-
f o r m é m e n t aux p lans de t rava i l p o u r 1968—69 des deux Académies . Ce comi t é 
t rava i l l e sur la hase d ' u n s t a t u t b ien réfléchi. Son travail es t marqué par u n e 
g rande complexi té , pa r la pa r t i c ipa t ion réc ip roque aux conférences organisées 
des d e u x côtés, pa r une coord ina t ion concrè te , par les recherches sy s t éma-
t iques dans cer ta ins thèmes f ixés en commun. Les dél ibérat ions organisat ion-
nelles d u comité m i x t e sont en général reliées à une session scientif ique o rga -
nisée pa r le comité ou i n d é p e n d a m m e n t du lui . Cette fo rme- là diffère éga le -
m e n t de la p ra t ique des aut res comités , mais la coordinat ion des dates a p e r m i s 
de p r end re une p a r t act ive au t r ava i l des consul ta t ions . 
Q u a n t au con tenu du t r a v a i l je citerai a v a n t tout les t h è m e s dans 1 é la -
bo ra t ion desquels les années écoulées ont v u u n certain p rogrès . La sec t ion 
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hongroise d u comité i n t e r n a t i o n a l d u t h è m e « Lénine e t les lois généra les 
régissant la Révolution d ' O c t o b r e » s 'es t consti tuée en 1970 en sous-comité 
d u comité hungaro - sov ié t ique . Ce dernier a favorisé la coopéra t ion d 'h i s to r i ens 
soviétiques e t hongrois d a n s le thème théor ique -mé thodo log ique « Appl ica t ion 
des mé thodes m a t h é m a t i q u e s dans la r eche rche h i s to r ique ». 
La par t ic ipa t ion a u x conférences r i ches et var iées a appor té ses résul-
t a t s . En 1969 et en 1970 celles-ci s ' occupa ien t en g r a n d e par t ie des ann ive r -
saires. Sous ce t aspect n o u s citons les sessions tenues à Moscou, à B u d a p e s t , 
à Miskolc e t por t an t sur l a fondat ion d u Pa r t i H o n g r o i s des Communis tes , 
sur l ' i n s t au ra t ion de la R é p u b l i q u e Hongro i se des Consei ls et sur les opéra-
tions de l ' A r m é e Rouge hongro ise . 
Les a u t r e s anniversa i res i m p o r t a n t s é ta ien t é g a l e m e n t marqués p a r des 
consul ta t ions f ruc tueuses . Des conférences scientif iques euren t lieu à Buda -
pest , Moscou, Kiev, Ou l i anovsk et K h a r k o v à l 'occasion d u centenai re de la 
naissance de Lénine, du 25 e anniversaire d e la victoire soviét ique sur l 'Alle-
magne fasc i s te et de la l i bé ra t ion de la Hongr ie . Il ne f a u t pas oubl ie r deux 
impor t an te s consul ta t ions : Discussions su r les questions théor iques e t mé tho-
dologiques d e l 'histoire d e la civilisation (Budapest 1969) et Ca rac tè re du 
pouvoir po l i t ique en H o n g r i e dans les années 1920—1930 (Moscou 1970). 
Il conv ien t de r e n d r e compte de t rois r encon t r e s des e t h n o g r a p h e s 
hongrois e t soviét iques: e n 1969, à Moscou un s y m p o s i u m méthodologique 
concernant les rapports e n t r e l 'histoire e t l ' e thnograph ie et la m ê m e année 
à Budapes t u n e conférence in te rna t iona le e thnog raph ique don t le t h è m e étai t 
le processus de la t r ansmiss ion orale t radi t ionnel le e t en 1970 une session 
à Budapes t d u comité m i x t e qui se j o i g n i t au s y m p s i u m hungaro-soviét ique 
consacré a u x questions de l ' e thn ie . (Voir les maté r iaux d e ces conférences en 
A népi k u l t ú r a népi t á r s a d a l o m . M T A Néprajzi K u t a t ó Csopor t j ának 
Évkönyve V VI. [C id tu re populaire — société popu la i r e . A n n u a i r e du 
Groupe de Recherches E t h n o g r a p h i q u e s d e l 'Académie d e s Sciences de Hongr ie 
V - V L ] B u d a p e s t , 1971.) 
Les archéologues p a r t i c i p a n t aux t r a v a u x du c o m i t é mixte co l laboren t 
f r u c t u e u s e m e n t avec les archéologues sovié t iques , a v a n t t o n t dans le d o m a i n e 
des recherches f inno-ougr iennes et de l a préhistoire hongroise où il res te 
encore t a n t d e lacunes à comble r . Un recuei l d 'é tudes archéologiques soviéto-
hongroises a paru en 1969 e t depuis 1970, avec la pa r t i c ipa t ion a c t i v e du 
comité m i x t e , un manue l archéologique f inno-ougrien est en p r é p a r a t i o n . 
Le volume Einige Fragen zur Archäologie der Altungarn (S tudia Archaeologica 
Budapes t ) comprend é g a l e m e n t des é t u d e s d 'his tor iens hongrois et sovié t iques . 
La de rn iè re session scientif ique f u t organisée p a r le comité m i x t e à 
Moscou (1971) sur le t h è m e des conquêtes des Turcs -Ot tomans et de la lu t t e 
contre elles en Europe c e n t r a l e et o r i en ta le ( X V — X V I I e siècles). Les d é b a t s , 
vifs, f r ancs e t de haut n i v e a u , étaient î e m a r q u a h l e s p o u r avoir t ra i té le t h ème 
dans un l a rge contexte his tor ior ique e t géographique. Les quest ions posées 
au cours d e s débats t o u c h è r e n t d i f f é ren t s aspects i m p o r t a n t s des r a p p o r t s 
de pouvoir à l 'époque, d e la base socio-économique e t de la supe r s t ruc tu r e 
culturelle, e t ce pour u n e région a l l an t de l 'Europe Occidentale à la mer 
Caspienne e t à la Perse, e t de la Scand inav ie à l 'A f r i que d u Nord. 
Ce l a rge horizon e x c l u t que le c e n t r e des d é b a t s f û t la ques t ion de la 
possibilité en Hongrie de l u t t e r contre les Turcs, et les phénomènes concomi-
t an t s . On a d é b a t t u la cjuestion f o n d a m e n t a l e des r a p p o r t s entre l ' évo lu t ion 
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économique et l 'h is toi re po l i t ique dans l ' E u r o p e du féodal isme tardif et p lus 
par t i cu l iè rement en Europe or ien ta le . L ' appréc ia t ion de la centra l isa t ion des 
Habsbourg« f u t également posée ainsi que la quest ion de savoi r s'il ex i s t a i t , 
p o u r la Hongrie e t les aut res peuples de l ' E u r o p e centra le e t sud-or ientale , 
u n e troisième vo ie en dehors d e l ' a l te rna t ive d e la conquê te t u r q u e ou de la 
soumission a u x Habsbourgs . 
L 'échange de vue f u t f r u c t u e u x sur des détails i m p o r t a n t s c o m m e 
l ' in ter inf luence e n t r e la s t r u c t u r e de l 'empire o t t o m a n et les s t ruc tu res locales 
des pays soumis, le niveau de l 'évolution ag ra i r e dans les régions occupées 
p a r les Tuics, e t l 'on a d é b a t t u l 'époque à p a r t i r de laquelle il est possible 
de par le r du décl in de la pu issance turque . A u cours des d é b a t s les centra l isa-
t ions des H a b s b o u r g s et des souvera ins russes f u r e n t conf ron tées , en ou t re il 
s 'agissai t , entre au t re s , de la mesu re de l 'a ide matériel le et mil i ta i re accordée 
pa r les Habsbourgs contre les T u r c s et du v o l u m e des impôts dans les E t a t s 
des Habsbourgs . 
Pour la p l u p a r t de ces ques t ions les p a r t i c i p a n t s de la consul ta t ion son t 
a r r ivés à des conclusions i d e n t i q u e s ou fo r t proches en subs tance . Cer ta ins 
problèmes , s u r t o u t des déta i ls , sont p o u r t a n t restés ouver t s (les his tor iens 
soviét iques d a t e n t en général de plus t a rd le déclin de l ' empi re o t t o m a n . 
Il y avai t des d i f férences éga lement dans les j u g e m e n t s por tés sur la puissance 
de l ' E t a t polonais à l 'époque d u féodalisme t a rd i f . ) A cet te consul ta t ion des 
discussions eu ren t lieu non seu lement ent re les délégations, mais aussi a u 
sein des d i f fé rentes délégat ions. 
6. Le comité mixte hungaro-roumain engagea les p répa ra t i f s de son orga-
nisa t ion au p r i n t e m p s 1970 et a u début de ju i l l e t de la m ê m e année le p re -
mier entret ien e u t lieu où les prés idents et les secrétaires a d o p t è r e n t le p l a n 
de t r ava i l p lu r i annue l . 
E n dehors des éléments d é j à connus d a n s d ' au t r e s comités , assurant les 
cô tés organisat ionnels , l ' i n fo rma t ion sys témat ique et la coopéra t ion , d ' a u t r e s 
é l émen t s ont éga l emen t été concer tés par lesquels on a fa i t des pas en a v a n t . 
Ainsi , le comité e s t ime qu 'une d e ses impor t an t e s préoccupat ions est d ' é la rg i r 
l ' é change de l ivres et de pér iodiques entre les bibl iothèques des Académies 
e t des Universi tés des deux p a y s , de favoriser r éc ip roquemen t les recherches 
d a n s les b ib l io thèques et les archives , d ' é change r les microf i lms des l ivres 
r a re s et des m a t é r i a u x des a rch ives et d ' examine r la possibil i té de créer, su r 
le modèle hungaro- tchécos lovaque , des groupes de recherche. Une proposi-
t i o n de grande po r t ée fu t f a i t e v isant l ' échange d ' é t ud i an t s e t d ' a sp i r an t s 
a f i n de former r éc ip roquement des spécialistes connaissant b ien l 'histoire, la 
l angue et la civil isat ion de l ' a u t r e pays. Un p o i n t impor tan t es t la réal isa t ion 
de l 'échange d 'a rchéologues e n t r e les Académies . 
Récemment (février 1972) u n e entente su rv in t dans la publ icat ion en 
c o m m u n de sources his tor iques, no t ammen t de la cor respondance en l angue 
hongroise de voïévodes roumains . Ces lettres se ra ien t publiées en langue ori-
g ina le et en t r a d u c t i o n roumaine . D'ici la fin d e 1972 on dépoui l lera les m a t é -
r i a u x des deux côtés et on dés ignera les spécial is tes qui d i r igeront la publ i -
c a t i o n . 
Conformément au p r o g r a m m e prévu des sessions scient i f iques , la pre-
miè re rencontre e u t lieu au débu t de juin 1971 à Budapes t , où l 'on a procédé 
â une revue de l 'évolut ion des recherches h i s tor iques en Hongr ie et en R o n -
m a n i e . Le rappor t e t les co- rappor t s hongrois on t t racé l 'évolut ion d 'un q u a r t 
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île siècle dans no t re his tor iographie et les nouveaux r é su l t a t s des recherches . 
Les conférenciers é ta ient unan imes à soul igner que la l u t t e contre le n a t i o n a -
lisme é ta i t en é t roi te liaison avec l ' é largissement de l 'horizon in t e rna t iona l , 
ce qui est à son tour la condi t ion non seulement de n o t r e coopéra t ion mais 
aussi de no t re par t ic ipa t ion commune à la l u t t e contre l 'idéologie bourgeoise . 
Dans le r a p p o r t pr incipal l ' idée cen t ra le é ta i t de mont re r c o m m e n t , 
dans des discussion non exemptes d ' e r r eu r s , la concept ion a fini p a r pré-
va lo i r que no t re histoire na t ionale é ta i t u n encha înemen t de lu t tes de classes 
e t que le con tex te h is tor ique i n t e rna t i ona l devait j o u e r un rôle de g rande 
i m p o r t a n c e . Le conférencier a démon t r é comment , d a n s les d i f fé ren tes pé-
r iodes , ce t te idée a pu s ' imposer et quels é ta ient les t r a v a u x et les n o u v e a u x 
acquis qui on t , p e n d a n t ce t emps , enrichi l 'h is tor iographie hongroise. I l n 'a 
pas passé sous silence les erreurs , les impasses , les confus ions p rovoquées par 
le dogma t i sme et le révisionnisme. 
Cet te conférence f u t suivie de t ro i s co-rappor ts . Le premier a résumé 
les nouvelles recherches archéologiques en Hongrie qui pouvaient in téresser 
les confrères roumains . T o u c h a n t les p r inc ipaux prob lèmes de l ' é p o q u e ro-
ma ine , le conférencier a souligné que la romanisa t ion des conquéran t s e t des 
aborigènes n ' a v a i t pas t ouché les couches sociales infér ieures de ces derniers 
et que ce processus concernai t u n i q u e m e n t les villes sans toucher les villages. 
Q u a n t a u x problèmes de l ' époque de la grande migra t ion des peup le s il a 
cons t a t é que les fouilles de Keszthe ly et ailleurs ne p e r m e t t e n t pas de dé-
m o n t r e r la con t inu i té . 
L ' a u t r e co- rappor t t r a i t a les p r i n c i p a u x résul ta ts ob tenus dans l 'h is toire 
du pa r t i ainsi que les f ac teu r s qui ava ien t assuré les progrès . Il a, e n t r e au t res , 
mis en relief le rôle des déba t s , le besoin d ' ê t r e nuancé , de connaî t re l 'h is toire 
du m o u v e m e n t ouvrier in te rna t iona l . U n e place privilégiée revient à la con-
cept ion qui insis te sur la double face d u m o u v e m e n t ouvrier en Hongr i e : 
il est inséparable d ' une p a r t de l 'h is toi re na t ionale et de l ' au t r e il est incorporé 
à l 'h is toi re d u m o u v e m e n t ouvrier i n t e rna t iona l . Une proposi t ion, i m p o r t a n t e 
d u po in t de vue de la coopéra t ion, p o r t a sur des ouvrages à écrire en c o m m u n 
sur des personnal i tés d u m o u v e m e n t ouvr ier dont l ' ac t iv i t é é ta i t déployée 
t a n t en R o u m a n i e qu ' en Hongr ie . 
Pa rmi les quest ions t o u c h a n t l ' en t re -guer res e t à propos desquel les les 
concept ions sont les plus d ivergentes , le t rois ième co- rappor t a t r a i t é les graves 
effe ts du na t iona l i sme économique, le ca rac t è re nécessaire de la dés in tégra t ion 
de la Monarchie , et la quest ion des na t iona l i t é s qui, m ê m e dans le sens bour-
geois, n ' é t a i t pas réglée. Au pas qui a v a i t posé de n o u v e a u x p rob lèmes , la 
pol i t ique extér ieure hongroise a r é p o n d u p a r le révis ionnisme, mais la Pet i te-
E n t e n t e ne peu t pas non plus être qua l i f iée d 'al l iance extérieure qu i f û t dé-
moc ra t i que sans équivoque . 
Les confrères roumains ont e x p r i m é leur sa t i s fac t ion du r a p p o r t e t des 
co- rappor t s en soul ignant qu ' i ls ont n o n seulement d o n n é des i n fo rma t ions , 
mais ont en ou t r e con t r ibué à élargir la coopérat ion. 
Le r a p p o r t roumain s 'est é t endu sur les n o u v e a u x t r a v a u x h is tor iques 
p a r u s au cours de la dernière décennie. Les questions sincères et f r anches posées 
après le r a p p o r t ont p rovoqué un vif échange d 'op in ions . Une in fo rma t ion 
précieuse f u t donnée a u x historiens hongro i s : à l ' I n s t i t u t Iorga de Recherches 
His tor iques de Rucares t un nouveau dép a r t em en t es t créé a f in d ' é tud ie r 
l 'h is to i re de ce t te ques t ion . La ques t ion s 'est posée d e créer, dans le cadre 
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de l 'Académie des Sciences Sociales, un nouvel i n s t i t u t où il est p r é v u d 'en-
gager 25 chercheurs d o n t la t âche sera d ' é tud ie r la ques t ion des na t iona l i t é s à 
l 'a ide de méthodes complexes . 
L ' e n t e n t e f u t f a i t e de publ ier r éc ip roquement les ma té r i aux de la ses-
sion de 1971. 
La dernière session scient i f ique (février 1972) é ta i t t rès f r u c t u e u s e . Son 
t h è m e é t a i t l ' évolu t ion agraire en E u r o p e centrale-orientale au cours des 
X V I I I — X I X e siècles. Un r appo r t r e m a r q u a b l e f u t présenté par S t . P a s c u 
I s t v á n I m r e h József Kovács : La pol i t ique agraire en Europe centra le-
or ienta le à l ' époque de t rans i t ion d u féodal isme au capi ta l isme. Il f u t m a r q u é 
pa r u n e concept ion compara t ive , r évé lan t le con tex te in t e rna t iona l . Les 
r a p p o r t e u r s ont a b a n d o n n é le schéma s impl i f ica teur de nat ion oppresseure-
na t ion oppr imée e t ont replacé l ' évolu t ion na t iona le à sa vé r i t ab le place 
dé t e rminée par les condi t ions de la société donnée . 
Les au t res r a p p o r t s roumains con tena ien t l ' ana lyse du problème agraire 
en R o u m a n i e (Le sys t ème agraire en Yalachie et en Moldavie à l ' époque 
phana r io t e ) , mais t o u j o u r s en é t roi te liaison avec le p roblème agraire en Europe 
or ien ta le (Les re la t ions entre la r é fo rme agraire adop tée dans les p r inc ipau tés 
rouma ines réunies et l 'évolut ion agrai re en Europe centrale et sud-orientale) . 
L ' idée directr ice des r appor t s r o u m a i n s é ta i t l ' un i té de la l ibérat ion sociale 
et na t i ona l e et il a é té dit que la première é ta i t l ' é lément f o n d a m e n t a l . Les 
ques t ions posées au cours des d é b a t s por ta ien t également sur les d i f fé ren tes 
f o r m e s des m o u v e m e n t s paysans et des lu t tes de classe et sur leur con tex te 
e s t - eu ropéen . Les r a p p o r t s hongrois sur les condit ions hongroises e t est-
eu ropéennes (Le sys t ème de servage à la dernière période du féodal isme 
hongrois , les t r a i t s par t icul iers de la l ibérat ion des serfs en Europe orientale) 
on t é té appréciés à l ' unan imi t é . 
Des deux côtés il a été cons ta té que les consul ta t ions ava ien t p rouvé 
que la réal i té h is tor ique et ses lois ne peuven t ê tre analysées qu ' in tégrées 
dans u n large con t ex t e européen. On a également cons ta té avec jus t e s se que 
les t r a v a u x de syn thèse m o n t r a n t les lois communes des processus h i s tor iques 
sont p r o p r e s à r app roche r les pos i t ions . 
* 
Après avoir passé en revue l ' ac t iv i t é des comités mixtes nous devons 
cons ta te r avec sa t i s fac t ion que les t h è m e s f ixés à l ' o rdre du jour des sessions 
scient i f iques s 'é largissent et que, l imités d ' abord à l ' examen de cer ta ines 
quest ions re levant de l 'histoire du pays en quest ion, a u x relat ions bi la téra les 
et à la con f ron t a t i on des paral lél ismes dans les deux pays , ils t é m o i g n e n t 
désormais d ' u n i n t é r ê t qui s 'ouvre à des problèmes plus larges, universels , 
mais en premier lieu est-européens. Nous ne r isquons pas de nous t r o m p e r 
en a f f i r m a n t que les comités mix tes on t cont r ibué à ce que l 'h i s tor iographie 
marx i s t e hongroise s ' a f f ranchisse des conceptions t radi t ionnel les hunga ro -
cent r iques . 
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Tofik M. Islamow : Политическая борьба в Венгрии накануне первой мировой 
войны. 1906—1914 
(Politische Kämpfe in Ungarn am Vorabend des ersten Weltkrieges, 1906—14.) 
Moskau, 1972. »Nauka« pp. 390 
Auf den ersten Blick unterscheidet sich 
das Buch von ähnlichen ungarischen poli-
tisch-geschichtlichen Bearbeitungen dieser 
Epoche nur darin, daß es in russischer 
Sprache geschrieben und in Moskau heraus-
gegeben wurde. Islamow ist in den Kämpfen, 
die im Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg 
in Ungarn ausgefochten wurden, derart zu 
Hause, daß er faktisch den Forschern des 
dualistischen Ungarn zugerechnet werden 
kann. Seine mit systematischen Archiv-
forschungen erworbene Materialkenntnis, sei-
ne vorzügliche Orientiertheit in der Fach-
literatur stellen ihn auch unter ihnen in die 
vorderste Linie. 
Eines der größten Ergebnisse seiner jetzi-
gen Arbeit bildet die bescheiden in die Ein-
leitung eingegliederte Historiographie, die 
die wichtigste sowjetische, österreichische, 
westdeutsche, englische, amerikanische u n d 
— natürl ich — ungarische Literatur analy-
siert und kritisiert. Während er hauptsäch-
lich die beachtenswerten Ergebnisse, die die 
ungarische Geschichtsliteratur in den letzten 
zehn J a h r e n erzielte, hoch einschätzt, be-
zweifelt er in einigen Punkten, daß die 
neueren Konzeptionen entsprechend begrün-
det wären. So hält er jene Behauptung der 
neueren ungarischen Fachli teratur, daß im 
gegenseitigen Abhängigkeitssystem der Mo-
narchie die Lage des ungarischen Par tners 
schließlich nicht unvortei lhaft gewesen sei, 
für nicht überzeugend genug. Er betont das 
Übergewicht des österreichischen Par tners 
und stellt fest — wenn er es auch nicht 
konkret darlegt —, daß »einzelne berechtigte 
ungarische nationale Gravamina« weiterbe-
13* Acta  
standen. (Genauer gesagt: bei der Analyse 
der österreichisch-ungarischen wirtschaftli-
chen Ausgleichsverhandlungen des Jahres 
1907 werden die wirtschaftliche Überlegen-
heit des österreichischen Partners und die 
Schwäche, die einseitige Entwicklung der 
ungarischen Gebiete betont.) Ebenso werden 
auch die nationalen Bewegungen der nicht-
ungarischen Völker stärker betont und damit 
darauf hingewiesen, daß sie dem Magyaren-
tum gegenüber nicht nur in kultureller und 
politischer, sondern auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht in nachteiliger Lage waren. Die 
überholte These von der »doppelten Unter-
drückung« verwirft aber auch er. 
Islamow analysiert besonders eingehend 
die auf die Geschichte der damaligen Arbei-
terbewegung bezügliche Literatur. Neben sei-
nem Einverständnis im wesentlichen bezie-
hen sich seine kritischen Bemerkungen auch 
hier hauptsächlich auf die nationale und 
Nationalitätenfrage. Wiederholt legt er dar, 
die Ungarländische Sozialdemokratische Par-
tei müsse wegen des Prinzips der nationalen 
Selbstbestimmung zur Rechenschaft gezogen 
werden, denn nur so könne ein Maßstab zur 
Beurteilung ihrer komplizierten, widersprüch-
lichen nationalen und Nationalitätenpolitik 
geschaffen werden. 
Beachtenswerte Gesichtspunkte wirft Isla-
mow auch zur Beurteilung der westlichen 
bürgerlichen Fachliteratur auf. Wir können 
z. B. mit der Kritik am S tandpunkt H. 
Hantschs und R. Kanns einverstanden sein: 
daß er nämlich die Idealisierung der Groß-
österreich-Konzeption Franz Ferdinands ver-
wirft oder die Hinstellung der Monarchie 
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»als Vorläufer einer übernationalen Vereini-
gung« ablehnt. Der Verfasser schließt dann 
die lange (fast drei Druckbogen starke) Ein-
leitung mit der Feststellung, daß mehrere 
Fragen von hervorragender Bedeutung noch 
nicht als abgeschlossen betrachtet werden 
können, und daß die große Menge und unge-
meine Kompliziertheit der geschichtlichen 
Probleme darauf schließen läßt, eine Lösung 
lasse sich erst durch langwierige und gedul-
dige Forschungsarbeit erreichen. Diese histo-
riographische Einleitung ist eine schöne 
Leistung des Verfassers: einstweilen steht sie 
auch in der ungarischen Fachliteratur einzig 
da . Doch »während des Essens kommt der 
Appetit«, wir h ä t t e n gerne etwas auch über 
die beide letzte Jahrzehnte des Dualismus 
umfassende tschechoslowakische, rumäni-
sche, jugoslawische und polnische Geschiehts-
l i teratur gelesen. So erst wäre das ansonsten 
umfassende Bild der Fachli teratur voll-
ständig. 
In den folgenden ersten zwei Kapiteln 
f a ß t der Autor die wirtschafts- und gesell-
schaftsgeschichtlichen Ergebnisse der unga-
rischen Fachli teratur zusammen, diese stel-
lenweise — im Sinne seiner erwähnten Auf-
fassung — berichtigend und modifizierend. 
Die Lage Ungarns, seine Abhängigkeit von 
der österreichischen Hälfte der Monarchie 
werden im IV. Kapitel behandelt, das den 
Titel »Die Liquidierung des österreichisch-
ungarischen Konflikts« trägt und sämtliche 
wesentlichen österreichischen und ungari-
schen Belange der österreichisch-ungarischen 
wirtschaftlichen Ausgleichsverhandlungen des 
Jahres 1907 u m f a ß t . Der im Laufe der Ver-
handlungen erzielte österreichische Erfolg, 
die totale Kapitulat ion der »nationalen Koa-
lition« werden vor allem mit dem österreichi-
schen wirtschaftlichen Ubergewicht erklärt. 
Islamow stellt fest , daß das ganze Wirt-
schaftsleben Ungarns , seine Ausfuhr, die 
Kreditversorgung seiner Industrie und Land-
wirtschaft größtenteils von österreichischen 
Par tner abhängig waren; die an die Macht 
gelangte Koalition war daher genötigt, ihr 
Programm der wirtschaftlichen Absonderung 
aufzugeben und sich den realen Bedingungen 
anzupassen. Neben formellen »Errungen-
schaften« waren die Andrássyschen »Ver-
fassungsgarantien« berufen, die politische 
Stabili tät des neuerlichen Ausgleichs zu 
sichern. Diese änderten jedoch nichts am 
Wesen der Unterordnung. Die Folge war, 
daß sich der demokratische Flügel der Unab-
hängigkeitspartei unter der Führung Gyula 
Jus ths alsbald dieser Politik entgegenstellte. 
So konnte die Schwenkung Kálmán Tiszas 
vom Jahre 1875 nicht wiederholt werden, 
die Koalition zerfiel und wieder konnten die 
getreuen Anhänger des Ausgleichs von 1867 
die Macht ergreifen, wobei sie sich auch auf 
das stabile Fundament des vom Gegner 
abgeschlossenen wirtschaftlichen Ausgleichs 
s tützten. Es war zwar nicht Aufgabe des 
Verfassers, doch wäre ihm hei seiner Erörte-
rungen der Ausgleichsverhandlungen und die 
Ent fa l tung und Deutung der bezüglichen Ver-
fügungen des Ausgleichsgesetzes vom Jahre 
1867 behilflich gewesen. 
Das dritte, fünf te und sechste Kapitel 
befassen sich überwiegend mit der Geschichte 
der sozialistischen Arbeiterbewegung in Un-
garn in den Jahren 1906—1914. Diese Periode 
wurde in solchem Umfange und so tief-
schürfend von der ungarischen Literatur zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung noch nicht 
bearbeitet —, Islamow hat also auch hier 
in vielen Beziehungen bahnbrechende Arbeit 
geleistet. Natürlich konnte er sich auf die 
erschienenen grundlegenden Dokumentpubli-
kationen stützen, doch hat er, darüber weit 
hinausgehend, auch Archiv-, Presse- und 
Buchmaterial in seine Untersuchungen ein-
bezogen. In diesem Themenkreis bietet er 
hauptsächlich mit der Analyse der Debatte 
über die Partei taktik und der wichtigen zeit-
genössischen theoretischen Äußerungen der 
sozialdemokratischen Partei sowohl in sei-
nem Material wie in seinen Feststellungen 
Neues. Gut gelungen sind im allgemeinen 
seine kurzen Charakteristiken und Porträts 
der Führer der Bewegung; besonders lebens-
nah ist, was er über Ervin Szabó, Zsigmond 
Kunf i schreibt, während die Charakterisie-
rung Garamis oberflächlicher und verein-
facht ist. Hier sei bemerkt, daß man im 
Buche von einem ausländischen Verfasser 
beispiellos gelungene Porträts von Andrássy, 
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Tisza, Apponyi, Jus th , Károlyi und Jászi 
f indet . 
Im Zusammenhang mit der sozialisti-
schen Bewegung sei auch auf einige Unge-
nauigkeiten hingewiesen. So ist es eine über-
triebene Ansicht, die Sozialdemokraten hät-
ten durch den mit Kris tóffy geschlossenen 
Pak t »die politischen Ziele der Arbeiter-
bewegung . . . den gerechten Forderungen 
des ungarischen Volkes« entgegengestellt und 
damit dem Hofe »eine unschätzbare Unter-
stützung geboten« (S. 127); auch darf man 
nicht hinnehmen, daß die Führer der Ungar-
ländischen Sozialdemokratischen Partei als 
»Royalisten« dahingestellt werden, bloß weil 
sie damit gerechnet ha t t en , die Einführung 
einer breiten Wahlrechtsreform stehe im 
Interesse des Hofes (S. 224—225); unrichtig 
ist es, die Bewertung von 1848 als Revolu-
tion des niederen Adels und der Stände 
Garami zuzuschreiben, wo doch diese Kon-
zeption von Ervin Szabó ausgearbeitet wurde, 
Garami und die Mehrheit der Partei haben 
diese fehlerhafte Bewertung bloß akzeptiert 
(S. 237—238) usw. 
Gut zusammengefaßt und in die politi-
schen Machtverhältnisse Europas eingebettet 
beschreibt der Verfasser die Annexionskrise. 
Hier wird klar, was auf den ersten Blick 
nicht ins Auge fällt, daß das Buch Islamowe 
nicht das russisch erschienene Werk eines 
ungarischen Verfassers über den Dualismus 
ist, sondern etwas anderes, das mehr bietet. 
Mehr, insofern seine Betrachtungsweise reich-
haltiger ist: er verliert die international-
politische Lage und Rolle der Monarchie nie 
aus den Augen und verbindet damit die sich 
mit der fortschreitenden kapitalistischen Ent -
wicklung immer mehr verschärfenden sozialen 
und nationalen Probleme Österreich-Ungarns. 
Er führ t klar vor Augen, daß durch letztere 
die Gegensätze innerhalb der herrschenden 
Klassen unüberbrückbar wurden, was notge-
drungen zu einer Schwächung der Groß-
machtstellung und dann zum Zerfall der 
Monarchie führte. Interessant sind aus die-
sem Gesichtspunkte die Ausführungen des 
Verfassers über die Nationalitätenpolitik 
Is tván Tiszas. Er be tont hier, Tisza habe 
zwar die mächtige Spannkraf t der nationalen 
Bewegungen erkannt , doch seien seine zur 
Lösung angewendeten Mittel und die ganze 
ungarische Großmachtskonzeption zur Er-
reichung des gesteckten Ziels von vorn-
herein ungeeignet gewesen. 
Etwas anderes, etwas mehr bietet das 
Buch als die Arbeiten ungarischer Verfasser 
auch insofern, als er die politischen Lage-
berichte und Analysen des damaligen russi-
schen Botschafters in Wien und des Buda-
pester Konsuls reichlich zitiert. Unseres 
Erachtens hä t t e Islamow diese Berichte auch 
kritischer benutzen können, selbst wenn er 
aus einigen Zusammenfassungen des Konsuls 
Ljwow einige sehr zutreffende, f rappante 
Lagebeurteilungen zitiert. 
Gut wird von Islamow die im Jahre 1910 
erfolgte Wende in der ungarischen Politik 
zusammengefaßt: die Gründung der sich mit 
einem Teil des Großgrundbesitzes verbinden-
den, das imperialistische Finanzkapital re-
präsentierenden Nationalen Arbeitspartei, 
ihre Machtergreifung und die ihr gegenüber 
erfolgte Herausbildung des demokratischen 
Blocks. Gut werden zugleich auch die ver-
borgenen Probleme und Gegensätze der 
Justh-Par te i und der Sozialdemokraten ver-
deutlicht: sowohl der Nationalismus des lin-
ken Flügels der zerfallenen Koalition (dieser 
hat nämlich eine Annäherung an die Parteien 
der Nationali täten verhindert) wie auch die 
antidemokratischen Züge des im Sommer 
1912 zustandegekommenen breiteren Wahl-
rechtsbündnisses (dies hat im Frühjahr 1913 
bei der Absage des verkündeten allgemeinen 
Streiks eine wichtige Rolle gespielt). 
Einen wichtigen Teil des Buches bildet 
die Darstellung der Wirtschaftskrise von 1913 
und hoch bedeutend ist alles, was es über die 
gesellschaftlichen Folgen der Krise enthält . 
Klar werden dadurch die gesellschaftlichen 
Motive des raschen Aufstiegs von Tisza; die 
Schwächung der Hauptkraf t der Demokra-
tie, der Arbeiterklasse, die ins Wanken ge-
ratene wirtschaftliche Lage der mittleren und 
kleinen Bourgeoisie. All dies verflocht sich 
mit der zerstörenden Wirkung der sozial-
demokratischen Taktik, die von einer Wie-
derholung des revolutionären. Ausbruchs vom 
23 Mai 1912 zurückschrak; die Arbeiter-
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klasse, die demokratischen Kräf te gelangen, 
nach einer verlorenen Schlacht, demoralisiert 
an der Schwelle des Krieges. 
Den Band ergänzt eine imposante Liste 
der benutzten Quellen und Literatur. Das im 
Anhang angeführte annotierte Namenver-
zeichnis werden alle gewiß mit Nutzen 
durchblät tern, die das in 1200 Exemplaren 
aufgelegte ausgezeichnete Buch zur Hand 
nehmen. 
F. Mucsi 
Peter Graf Kielmannsegg : Deutschland und der erste Weltkrieg 
Ein aufrichtiges Werk über den ersten Weltkrieg 
Frankfurt a. M. 1968, Athenaion V. 747 S. 
Die historiographischen Werke über die 
Geschichte des ersten Weltkrieges beginnen 
im letzten Jahrzehnt in der politischen und 
historischen Fachli teratur der Bundesrepu-
blik Deutschland eine interessante Rolle zu 
spielen. Sie werden immer mehr zum Kata ly-
sator in der Beurteilung der deutschen histo-
rischen Entwicklung, an dem sich auch die 
Aufrichtigkeit und der Tiefgang der Lehren 
und möglichen Folgerungen aus der Vergan-
genheit ermessen lassen. Hier ist zu betonen, 
daß sich hierzu nicht die Analyse der Ge-
schichte des zweiten Weltkrieges als am ge-
eignetsten erwiesen ha t , denn das Verdikt 
über Hitler und seine Sturmabteilungen kann 
selbst in den Ausführungen der ex t rem 
rechts orientierten deutschen Politiker k a u m 
fehlen. Das Fiasko der Methoden und End-
ergebnisse des Nazifaschismus ist viel zu 
offensichtlich, als daß ihre Verurteilung an 
sich geeignet wäre, Zeugnis abzulegen fü r 
eine besonders fortschrittliche Auffassung. 
Die Niederlage im ersten Weltkrieg wurde 
durch die Katastrophe im zweiten geradezu 
schmerzlos, so daß die Analyse dessen mit 
den Mitteln der wissenschaftlichen Methode 
erleichtert wird; das aber ist ein erstrangiges 
Interesse nicht nur der deutschen Geschichts-
schreibung, sondern auch der deutschen Öffen-
tlichkeit. 
Die Spaltung der deutschen Entwicklung 
ha t auch in der historiographischen Bearbei-
tung des ersten Weltkrieges zu deren Doppel-
heit geführt . Das vom Kollektiv der Histori-
ker in der DDR erstellte großangelegte 
historische Werk (Deutschland im ersten 
Weltkrieg, Bd. I—II I , Berlin 1968—70) ist 
die erste wissenschaftliche Arbeit , welche die-
sen fast apokalyptischen Prozeß mit morali-
scher Erhabenheit , mit einer solchen Urteils-
kraf t des Marxismus-Leninismus betrach-
ten konnte, in welcher neben der Empörung 
ob des Untergangs von Millionen das Auf-
zeigen der Prozesse innerhalb der herrschen-
den Klassen, ihrer inneren Gegensätze und 
ihres Fiaskos wohl mit größerer Bedeutung 
zum Tragen kommt als die Darstellung der 
schädlichen und höchst gefährlichen Ge-
schäftigkeit der von der Geschichte zum Tode 
verurteilten Marionetten. Kein Zweifel, für 
die Völker, die den Weg der sozialistischen 
Entwicklung eingeschlagen haben, geht es 
tatsächlich auch darum: die inneren Gegen-
sätze der herrschenden Klassen in Deutsch-
land zur Zeit des ersten Weltkrieges waren 
ebenso wie ihre Niederlagen in beiden 
Weltkriegen von gesetzmäßiger Zwangs-
läufigkeit. So ist denn das dreibän-
dige Werk eine Offenbarung der siegreichen 
marxistisch-leninistischen Auffassung, die 
nicht nur die Pflicht hat , die letzten Lehren 
zu ziehen und zu analysieren, sondern auch 
das Recht, über die Verbrechen einer ver-
gangenen Periode mit wissenschaftlicher 
Fundierung das Urteil zu sprechen. 
Andere Quellen der Betrachtung kamen in 
jenen wichtigen zusammenfassenden Arbei-
ten zum Tragen, die über die Geschichte des 
ersten Weltkrieges in der Bundesrepublik 
Deutschland erstellt wurden. Diese entstan-
den nämlich aufgrund einer Anschauungs-
weise, die die tragischen Abläufe der Ver-
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gangenheit noch als Teil der inneren Ent -
wicklung betrachtet , deren katastrophen-
schwangere Kräf te sie durch die Präzisions-
geräte nuancierter Unterscheidungen auf-
decken will. Zweifellos ergeben sich bei sol-
chen Operationen vielerlei Möglichkeiten, die 
Verantwortlichen und die Verantwortungen 
zu verschleiern. Das bewußte Vorgehen des 
Historiographen offenbart sich vor allem 
darin, inwiefern er überhaupt bereit ist, das 
Konto dieser Verantwortlichen in der Ver-
gangenheit zu belasten. In dieser Hinsicht 
lassen sich selbst unter den mit größter 
wissenschaftlicher Erudition erstellten Arbei-
ten höchst beträchtliche Unterschiede fest-
stellen. So stellt z. B. G. RITTER in seinem 
vierbändigen Werk (Staatskunst und Kriegs-
handwerk, Oldenbourg Verlag 1954—68) — in 
dem Band über den ersten Weltkrieg — die 
führenden Politiker der einstigen Kriegs-
kabinette mit wesentlich größerer Nachsicht 
und zumindest mit einer auf mehrere aktuelle 
politische Belange bedachten Entschuldigung 
dar, als das historisch und wissenschaftlich 
begründet sein könnte. Die einstigen militä-
rischen Führer, vor allem die sog. I I I . Oberste 
Heeresleitung Ludendorffscher und Hinden-
burgscher Prägung läßt G. R I T T E R — weil 
wie Hitler unre t tbar — allerdings fallen. Aber 
schon Reichskanzler Bethmann-Hollweg wird 
von ihm geradezu idealisiert und im Banne 
der Adenauerschen Geisteshaltung überaus 
positiv dargestellt. So konnte nicht über-
raschen, daß es unter den westdeutschen 
Historikern zu einer heftigen Diskussion kam, 
als F . F I S C H E R S aufsehenerregendes Werk 
Griff nach der Weltmacht erschienen war, in 
dem er Kanzler Bethmann überspitzt gera-
dezu mit Ludendorff gleichgestellt verur-
teilte; in diesen Auseinandersetzungen waren 
vielfach nicht mehr wissenschaftliche, son-
dern aktuelle politische Belange ausschlagge-
bend: die Beurteilung der Eroberungspolitik 
der jeweiligen bürgerlichen Regierungen in 
Deutschland und ihrer Verantwortung für die 
Niederlagen in den Weltkriegen. In dieser 
Diskussion — sie warf das brennendste Prob-
lem der neuzeitlichen Geschichte Deutsch-
lands auf, nämlich das Verhältnis der bürger-
lichen und militärischen RichLungen sowie 
Bestrebungen zum deutschen Imperialismus 
zur Zeit des ersten Weltkrieges — wurde 
diese Problematik nicht nur von G. R I T T E R , 
sondern zum Teil auch von F . F I S C H E R ein-
seitig dargestellt. Von diesem insofern, als er 
zwischen dem zweifellosen Imperialismus des 
Kabinet ts Bethmann, das nach der Schlappe 
an der Marne vorsichtiger wurde, und dem 
des aggressive Interessen der alldeutschen 
Schwerindustrie ver tretenden Generalstabs 
keine Unterscheidung zog. Zur selben Zeit 
versuchte G. RITTER den konservativen 
Imperialismus Bethmanns mit seinen eigen-
artigen inneren Widersprüchen als den Ideal-
typ der Stimmung gewisser Kreise der west-
deutschen Öffentlichkeit nach dem zweiten 
Weltkrieg hinzustellen. Was Wunder, wenn 
beide Versuche die einstigen wirklichen Ver-
hältnisse der deutschen Geschichte über-
spitzten oder geradezu entstellten. Der t a t -
sächlich tragische Inhalt dieser Wirklichkeit 
für das deutsche Volk bestand aber darin, 
daß sich der von der deutschen Großindustrie 
entfesselte und vom deutschen Generalstab 
genutzte Imperialismus auf seiner unaufhal t -
bar eingeschlagenen Bahn tatsächlich nicht 
mehr an einer beliebigen Stelle aufhal ten 
ließ. Dazu konnte besonders Bethmann-
Hollweg nicht geeignet sein, der an dem 
Anlaufen der ganzen deutschen Kriegs-
maschinerie verantwortlich beteiligt war. Zur 
selben Zeit war er zweifellos einer der ersten 
führenden Politiker in Deutschland, die er-
kannten, daß dieses Rasen ins Dunkel unver-
meidlich war. Das allerdings reicht nicht aus 
für den Glorienschein, ist aber im gegebenen 
deutschen Feld der Militärs und Politiker 
keine so schlechte Placierung im Hinblick 
auf das Urteil der nicht allzu verwöhnten 
Nachwelt. 
Diese Arbeiten darf man als direkte 
Voraussetzungen der Veröffentlichung von 
Peter Graf K I E L M A N N S E G G S großem Werk 
Deutschland und der erste Weltkrieg betrach-
ten, das an Bedeutung dadurch gewinnt, daß 
es in der Form nicht als wissenschaftliche 
Analyse, sondern als eine sozusagen populär-
wissenschaftliche Arbeit herausgegeben wur-
de, das heißt, seine Ausführungen konnten 
breitere Kreise erreichen, als es ansonsten 
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möglich gewesen wäre. Dami t erhöht sich 
selbstredend die Verantwortung des Autors 
bei der Verwendung der von ihm erstellten 
Forschungsergebnisse, aber auch im Hinblick 
auf das Einstehen für die eigene tiefschür-
fende Gedankenarbeit, für die Ergebnisse der 
eigenen Forschungen und Analysen. So jung 
der Autor auch sein mag (er ist 1937 geboren), 
so wenig auffallend seine Feststellungen auch 
verlautet sind, erweisen sie sich doch als 
Fakten, fü r die man einzustehen hat , denn 
sie stellen die Historiographie zur deutschen 
Geschichte in der Zeit des ers ten Weltkriegs 
auch auf neue Grundlagen. 
Eines der wichtigsten Merkmale von 
K I E L M A N N S E G G S Arbeit ist, d a ß er sie nicht 
von außen, sondern von »innen« erstellt hat, 
nämlich als Arbeit eines Historikers, der die 
historische Tragödie seiner Na t ion von innen 
her verstehen und darstellen will. Auf dieser 
Basis aber müssen Erkenntnisse wie z. В., 
daß eben das Deutschland, das als Militär-
macht auf einer, bestimmten R u h m Anspruch 
erhob, zuallererst gerade auf d e m Gebiet der 
Heeresführung beträchtliche Schwächen zeig-
te, ziemlich ernüchternd gewesen sein. Der 
Autor bereitet seine Leser mi t konkreten 
Feststelluxigen auf die voraussichtlich er-
nüchternden Entwicklungen vor , wenn er 
beispielshalber feststellt: ». . . der Abbruch 
der Marneschlacht (erscheint) n icht als Folge 
zufälligen Versagens . . . Daß mi t einem Sieg 
in der Marneschlacht die Widerstandskraft 
des Feindes endgültig zusammengebrochen, 
der Krieg gegen Frankreich gewonnen gewe-
sen wäre, ist zumindest zweifelhaft . Umge-
kehrt freilich bedeutete der Ausgang, daß 
der deutsche Kriegsplan, Frankreich in ei-
nem Anlauf niederzuwerfen . . . gescheitert 
war . . .« (S. 48.) Und das konn te geschehen, 
weil ». . . f ü r die Deutschen durch die Zer-
störung der Bahnlinien im Feindesland, vor 
allem der Brücken und Tunnels an eine Ver-
schiebung von Kräften k a u m zu denken 
war: ein Handicap, dessen Schwere die 
deutsche Führung nicht in Rechnung ge-
stellt hatte.« (S. 48.) 
Und überhaupt : »Die deutsche Oberste 
Führung ha t ihre schwere Aufgabe nicht in 
der gleichen Weise zu lösen vermocht, wie 
die Truppe« (S. 46). Die Bedingungen der 
einheitlichen Führung waren nicht gegeben. 
Das war die Lage in der ersten Kriegswoche, 
und sie sollte sich in den folgenden Monaten 
noch gravierender verschlechtern, was da-
durch nur unterstr ichen wird, daß Deutsch-
land im F rüh jah r 1915, als seine Gegner 
ihre Kräfte eben erst zu entfalten begannen, 
bereits zu den größten Anstrengungen ge-
zwungen war, d. h. daß Deutschland den 
Krieg schon 1915—16 militärisch nicht mehr 
gewinnen konnte (S. 306), um so weniger, als 
es von einer völligen Mißkenntnis der Tat-
sachen zeugte, von einem gleichen Er-
schöpfungstempo der beiden kriegführenden 
Parteien zu sprechen (S. 229). Dieser Trend 
aber blieb bis zuletzt vorherrschend, um so 
mehr, als der Gegner nicht zum Ausbluten 
gezwungen werden konnte, ohne daß das 
eigene Heer selbst nicht verblutete. Das war 
einfach die Er fahrung der großen Schlachten 
des Krieges, so unter anderem jener im We-
sten. So kam Falkenhayn alsbald zu der 
Erkenntnis, daß Deutschland in einem Zwei-
frontenkrieg keine Aussichten habe, weshalb 
er auch für einen Ausgleichsfrieden mit Ruß-
land eintrat (S. 72). Falkenhayn allerdings 
fiel es immer schon schwer, an einen ent-
scheidenden Sieg der Zentralmäclite zu glau-
ben. Das muß auch einer der Gründe gewesen 
sein, daß er als Chef des Generalstabes als-
bald abgelöst wurde. Der zweite wesentliche 
Grund bestand jedoch darin, daß Falken-
hayn im Unterschied zu den führenden Mili-
tärs der späteren I I I . Obersten Heeresleitung, 
zu Ludendorff und Oberst Bauer, keine 
direkten Kontak te zu den höchsten Kreisen 
der deutschen Schwerindustrie hat te (S. 
187). 
Die Staa tsmacht in Deutschland aber 
ha t t e — wie K I E L M A N N S E G G feststellt — 
auch während des Krieges keine entschiedene 
strategische Leitung. »Es war eine charak-
teristische Schwäche der deutschen Politik 
und Kriegsführung, daß sie nie eine ganz 
sichere Antwort auf die Frage, wo denn der 
Hauptgegner Deutschlands zu suchen sei, 
wußte.« (S. 227 — 28). Diese Unsicherheit wur-
de auch in den strategischen Auseinanderset-
zungen zwischen Falkenhayn und Luden-
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dorff deutlich. Übrigens offenbarte sich dieses 
Moment auch anderwärtig: Der Mangel an 
kritischer Rationalität war ein wichtiges 
Element nicht nur in den Auseinander-
setzungen um das höchste Kriegsziel, sondern 
auch in der politischen und Kriegsführung 
überhaupt . »In diesem Mangel wurzelte die 
überspannte Vorstellung von den Existenz-
bedingungen deutscher Weltmachtstellung, 
ja der Weltmachtbegriff im gewissem Sinn 
überhaupt eben so wie die Selbstüberforde-
rung, die aus solcher Zielsetzung folgte. Das 
verkrampf te Verhältniß der deutschen mili-
tärischen Führung zur Politik ist nicht zuletzt 
aus dem Druck dieser dauernden Selbstüber-
forderung zu erklären. Sich aus den Fesseln 
der Selbstüberschätzung und Selbstüber-
forderung zu befreien ist der deutschen 
Politik und Kriegsführung letzten Endes 
nicht gelungen.« (S. 434.) 
Weiterhin war es eine Äußerung dieses 
Elements, daß die Ententemächte ihren Krieg 
immer mehr mit ideologischen Losungen 
weiterführten, was nach dem Kriegseintritt 
der Vereinigten Staaten (und nach dem Aus-
bruch der Revolution in Rußland) in erhöh-
tem Maße zum Tragen kam, wogegen 
»Deutschland dieser ideologischen Kriegs-
führung nichts entgegenzusetzen ha t te , es 
erkannte nicht einmal ihre Bedeutung und 
verfehlte so selbst die wenigen Chancen, die 
sich ihm boten.« (S. 435.) 
Das Ziel eines deutschen Sieges ließ sich 
idealistisch nicht hochhalten. Die Lage 
Deutschlands an der ideologischen Front war 
hoffnungslos schwächer (S. 547), militärisch 
aber kaum stärker: der Krieg war im Som-
mer 1917 am toten Punk t angelangt. Die 
Schlacht in Flandern war im Zeichen des 
toten Punktes für den Angreifer nur mehr 
beschränkt sinnvoll: »Sie sollte die Deutschen 
fesseln, d. h. ihnen die Initiative vorenthal-
ten und ihnen die Flandernküste streitig 
machen. Aber die Ratlosigkeit der Alliierten 
war bei aller Bedrängnis durch die U-Boote 
doch ein Warten auf die Vereinigten Staa ten . 
Pétain ha t seine Aufgabe ja ganz bewußt 
konzipiert: durchhalten bis die Amerikaner 
kommen. Anders hei den Deutschen: worauf 
warteten sie? Worauf konnten sie ihre Hoff-
nung gründen? Die Antwort jedenfalls für 
den Sommer und Herbst 1917 lautet: auf 
nichts.« (S. 517—18.) 
Dem kann man höchstens hinzufügen, daß 
die Aussichten des Zusammenbruchs von 
Rußland bei Ludendorff und seinem Kreise 
jedoch erns thaf te Hoffnungen auslösten. 
Ohne auf eine ausführliche Besprechung 
der Problematik in K I E L M A N N S E G G S Arbeit 
einzugehen, jedoch eingedenk des Anspruchs, 
dieses Werk seiner Bedeutung entsprechend 
zu charakterisieren, haben wir noch drei 
Fragen hervorzuheben: die Frage Kanzler 
Bethmann-Hollweg, das Problem des Frie-
dens von Brest-Litowsk und die Folgen der 
Durchhaltepolitik Ludendorffs im Hinblick 
auf die weitere Entwicklung in Deutschland. 
Laut K I E L M A N N S E G G war die Politik Beth-
inanns hauptsächlich dadurch gekennzeich-
net, daß er bereit war, auf die Möglichkeit 
eines Sieges zu verzichten; die Befreundung 
mit dem Gedanken an einen Verhandlungs-
frieden begriff laut K I E L M A N N S E G G 1916 
auch die Möglichkeit der Beendigung des 
Krieges aufgrund eines Kompromißfriedens 
mit ein. Obschon das Moment der Sicherheit 
auch für Bethmann-Hollweg von großer Be-
deutung war, hat te es sich seiner nicht in dem 
Maße bemächtigt wie der Obersten Heeres-
leitung. Was den Sommer und den Herbst 
1916 anbelangt , lasse sich sagen, daß der 
Verhandlungsfrieden für den Reichskanzler zu 
einem wichtigeren Ziel als alles andere wurde, 
zu einer Zielsetzung, die über die Wahrung 
des territorialen Status quo hinauswies. Offen 
bleibt allerdings in dieser Darlegung, ob denn 
Bethmann-Hollweg wahrgenommen hatte, 
daß er dami t über seine Politik von Juli 1914 
selbst den Stab brach. Zweifellos ging sein 
Handeln auf die vernünft ige Erwägung 
zurück, daß die Existenz als Nation zweiten 
Ranges nicht die einzige Alternative zum 
Sieg sei. 
Der Sturz Bethmann-Hollwegs war nicht 
zuletzt dem zuzuschreiben, nicht erkannt zu 
haben, daß sich die Politik in diesem Krieg 
nicht im traditionellen Stil fortsetzen ließ. 
Niemals un te rnahm er den konsequenten 
Versuch, sich im In- und Ausland Strömun-
gen anzuschließen, von denen er eine Unter-
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Stützung seiner Ansätze zu Verhandlungen 
hät te erwarten können. In seinen Bemühun-
gen um den Frieden bewegte er sich später 
— ähnlich wie Kühlmann — innerhalb der 
Kategorien der klassischen Diplomatie. So 
spiegelte denn seine Friedensdiplomatie eben-
so die konservativen Formen des deutschen 
Kaiserreiches wider wie das Kriegsprogramm 
seiner innenpolitischen Gegner (S. 436—37). 
Zweifellos war der Prozeß der Demokratisie-
rung auch in Deutschland ziemlich, jeden-
falls so weit vorgeschritten, daß man die 
politischen Stimmungen und Strömungen 
des Landes nicht außer acht lassen konnte . 
In einem nichtparlamentarischen System 
wurden aber diese t rotzdem aus jeder Ver-
an twor tung ausgeklammert, weil sie nicht 
mit der Wirklichkeit konfrontier t wurden, 
mit der sie in einer parlamentarischen Ord-
nung ebenfalls hät ten rechnen müssen, weil 
sie ja an deren Umgestaltung selbst beteiligt 
gewesen wären. Während Bethmann-Hollweg 
im Reichstag den heftigsten Angriffen aus-
gesetzt war, konnte er sich auf keine anderen 
Krä f t e stützen, wenn er nicht mit dem 
autor i tären Prinzip der »Überparteilichkeit« 
brechen wollte. Jedoch, um diesen Schritt in 
Erwägung zu ziehen, hä t t e die Reichsregie-
rung jeweils in entsprechender Form und in 
entsprechendem Ausmaß die Öffentlichkeit, 
den Reichstag, die Parteien, die Verbündeten 
und die Bürokratie mit der Wirklichkeit 
konfrontieren müssen, d. h. den optimisti-
schen Nebel zu lüften gehabt, den der Mangel 
an exakter Information verursacht ha t t e . 
Tatsächlich, das Dilemma, daß man vor der 
Öffentlichkeit von der Schwäche der Mittel-
mächte nicht sprechen konnte, ohne zugleich 
dem Siegeswillen des Gegners weiteren Auf-
trieb zu geben, und von der Kraf t der Mittel-
mächte nicht reden durf te , ohne zugleich 
die Bereitschaft des eigenen Landes zum 
Kompromiß zu verringern, das ließ sich 
nicht leicht »manipulieren«. »Aber es ist 
k a u m zu bezweifeln, daß der Versuch, kon-
sequente Politik mit dem Ziel eines Ver-
handlungsfriedens durchzusetzen, das kon-
stitutionelle System Deutschlands gesprengt 
hä t te , ein System freilich., wie mau sogleich 
hinzufügen muß, daß es ohnehin in Auf-
lösung begriffen war, wenn auch unter der 
Einwirkung sehr entgegengesetzter Kräfte.« 
(S. 440 -41 ) . 
Es muß für die verantwortlichen deutschen 
Politiker des Jahres 1918 tatsächlich be-
schwerlich gewesen sein, sich zu einer reali-
stischen Lagebeurteilung durchzuringen. 
»Bethmann-Hollweg hat die Lage der Mittel-
mächte skeptischer und das heißt richtiger 
beurteilt als viele andere. Er glaubte nicht 
an den Sieg, aber seine Politik spiegelt auch 
nicht die Einsicht wider, daß, wer an der 
Möglichkeit des Sieges zweifelte, sich über die 
Bedingungen eines Vergleichsfriedens rück-
sichtslos Rechenschaft abzulegen hat te , um 
sein Handeln mi t ganzem Einsatz darauf 
auszurichten. So t rug auch Bethmann-Holl-
weg — bei aller Würdigung der unendlichen 
Schwierigkeiten seiner Stellung — dazu bei, 
daß Deutschland keinen politischen Ausweg 
aus dem Konfl ikt fand, den militärisch zu 
bestehen es n icht stark genug war.« (S. 
440—41.) 
Eine andere charakteristische Darstellung 
in KIELMANNSEGGS Arbeit f inden wir — wir 
wollen sie hier nur ganz kurz andeuten — 
im Zusammenhang mit dem »siegreichen« 
deutschen Friedensschluß in Brest-Litowsk. 
Der Autor äußert sich hier wie folgt: »Es 
liegt nahe Brest-Litowsk, den Frieden, den 
Deutschland als Sieger schloß, mi t Versailles 
zu vergleichen, den Deutschland als Besieg-
ter hinnehmen mußte. Das ,Vae victis' galt 
hier wie dort, der Sieger ver fuhr in Brest-
Litowsk nicht weniger hart als in Versailles. 
Deutschland h a t auf seinen Forderungen 
nicht nur unnachgiebig verharr t , sondern sie 
während der Verhandlungen noch gesteigert 
und ihre Annahme ultimativ erzwungen, so 
wie die Alliierten im Juni 1919 die deutsche 
Unterschrift durch ein hartes Ultimatum 
erzwangen, ohne weitere Modifikationen des 
Vertrages zuzugestehen. Als die deutsche 
Öffentlichkeit mit tiefer leidenschaftlicher 
Empörung auf diese Vergewaltigung rea-
gierte, vergaß man zu fragen, ob 1918 in 
Brest-Litowsk nicht ähnlich verfahren wor-
den sei. Materiell wurde Rußland durch den 
Frieden in Brest-Litowsk schweier getroffen 
als Deutschland durch den Frieden von 
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Versailles, Es verlor ein Viertel seines Staats-
gebietes, neben den wertvollsten landwirt-
schaftlichen Böden etwa 75% seiner Schwer-
industrie.« (S. 605.) 
Des weiteren wollen wir nur noch einige 
Feststellungen K I E L M A N N S E G G S über das 
Ende des Krieges anführen, die aber viel 
gewichtiger sind, als wollten wir seine Aus-
führungen zusammenfassend rezensieren. Er 
sagt nämlich: »Es ist erschreckend zu sehen, 
in welch elementarer Unkenntnis der Situa-
tion Regierung, Reichstag, fas t alle Ver-
antwortlichen dahintrieben, bis ihnen — zu 
spät — die Augen gewaltsam geöffnet wur-
den; noch aus den Septemberwochen (d. h. 
im J . 1918. — I. G.) kann man die erstaun-
lichsten Äußerungen über die Möglichkeiten 
der For t führung des Krieges f inden. Die 
Tradition ängstlicher Selbstbescheidung, das 
blinde Vertrauen auf die Autor i tä t der OHL 
leisteten noch immer ihren Beitrag zur Ent-
mündigung der Politik.« (S. 662.) 
Und einige Seiten weiter bietet er von 
den letzten Kriegstagen folgendes Bild: 
»Daß die Stimmung sehr schlecht sei, gab 
Ludendorff , gaben auch Gallwitz u n d Mudra 
zu. Aber sie waren fest davon überzeugt, 
durch patriotische Appelle den Geist von 
1914 wieder erwecken zu können, eine Vor-
stellung von erstaunlicher Naivi tä t . Nichts 
sprach dafür , daß hungernde, erschöpfte, 
ent täuschte Soldaten, die sich nach dem 
Frieden sehnten, durch patriotische Aufrufe 
noch zu beeindrucken waren . . . Wir brau-
chen uns auf eine ausführliche Erörterung 
aber gar nicht einzulassen, weil hinter der 
Frage, ob Widerstand über den November 
hinaus möglich gewesen sei, sogleich die 
zweite entscheidendere Frage au f t auch t , wel-
chen Sinn denn eine solche Verlängerung des 
Krieges haben könnte . . . Wozu aber sollte 
es dienen, das Kriegsende hinauszuziehen ? . . . 
Eine Festung, die sich ergibt, bevor das 
letzte hervorgegeben ist, steht unter dem 
Fluch der Unehre.« — so weit die von 
WlELMANNSEGG zitierten Ludendorffschen 
morte , die einige Tage nach dessen Ent-
lassung verlauteten, alsdann folgen die nur 
allzusehr zutreffenden, von einer richtigen 
gegensätzlichen Meinung gekennzeichneten 
Worte des Reichsministers Payer über eine 
Aussprache mit Ludendorff , der da meinte, 
über das Schicksal eines Volkes könne man 
nicht nach dem Ehrenkodex eines Standes 
entscheiden. Ein Staa tsmann könne nur mit 
dem Blick auf die künftigen Existenzbedin-
gungen seines Volkes seine Entscheidungen 
t reffen. . . . Aufgrund dieser Erwägungen 
aber — so K I E E M A N S E G G — sei auch ein 
Urteil über die »Dolchstoßlegende« gefallen, 
über die Behauptung, die Revolution habe, 
indem sie der unbesiegten Armee in den 
Rücken gefallen sei, die Fortsetzung des 
Kampfes unmöglich gemacht. Diese Behaup-
tung sei eine böse u n d katastrophale Unge-
meinheit, lautet die Meinung des Autors. 
Der Krieg war f ü r Deutschland im Herbst 
1918 verloren . . . Jedoch, die »Dolchstoß-
legende« habe, wenn man so will, auch eine 
intelligentere, aber ebenso unhaltbare Vari-
ante . Sie sei in Spuren in Ludendorffs Äuße-
rungen ebenso nachweisbar. Dieser habe 
nämlich am 1. Oktober , in der Ansprache 
an die Offiziere des Generalstabes, die Be-
merkung gemacht: ». . . die sollten n u n die 
Suppe auslöffeln u n d den Frieden schließen, 
die sie eingebrockt hatten«. Die Niederlage 
wurde somit — noch lange vor den ersten 
revolutionären U n r u h e n — auch von Luden-
dorff nicht geleugnet, nur daß er die Ver-
antwortung für die Tatsache, daß Deutsch-
land nach den Kriegsjahren an der Schwelle 
zur Niederlage s tand , auf andere abzuwälzen 
versuchte. Ähnliches war auch in den all-
deutschen und konservativen Stellungnah-
men zu lesen. Wie KIELMANSEGG betont, 
erübrige sich die Diskussion mit solchen 
Thesen, denn »Der Versuch, jede Mitverant-
wortung am Ausgang zu leugnen, war ein 
beschämender und würdeloser Akt , beson-
ders wenn er — wie hier Ludendorff und 
nach dem Krieg in vielen anderen Fällen — 
Von Männern gemacht wurde, die im Zentrum 
der Macht gestanden hat ten; und der Ver-
such, die Verantwortung jenen ,anderen , den 
Sozialdemokraten, Gewerkschaften, der .Lin-
ken" überhaupt zuzuschreiben, war eine 
— vielleicht gutgläubige, vielleicht böswil-
lige — Verdrehung der Wirklichkeit Unsere 
Darstellung hat gezeigt, daß sie die Führer 
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auf dem Weg, der mit dem Zusammen-
b r u c h endete, nicht waren.« (S. 677—68.) 
Wir wollen hier die Besprechung von 
I V I E L M A N N S E G G S Werk abbrechen, das wir 
f ü r bedeutungsvoll halten, weil es einmal 
m e h r beweist, daß die annexionistische 
Gruppe des Generalstabs in Repräsentierung 
der Kreise der deutschen Schwerindustrie 
Deutschland zur Zeit des ersten Weltkriegs 
an die Schwelle des völligen Zerfalls geführt 
h a t t e . Das soll aber nicht besagen, es gebe in 
K I E L M A N N S E G G S Arbeit keine Gedanken-
gänge und Feststellungen, die n icht Wider-
spruch auslösen könnten . So etwa die Dar-
legungen, die die Lage der deutschen Arbei-
terklasse — trotz ihrer Opfer an den Fron-
ten — weniger schwerwiegend darstel len, als 
sie in Wirklichkeit waren. Zweifellos hatte 
sich die deutsche Arbeiterklasse im Ergebnis 
ihrer kriegsfeindlichen revolutionären Kämpfe 
während des Krieges beträchtlich erweiterte 
Rechte erworben und sich zur führenden 
K r a f t der deutschen Gesellschaft durchge-
rungen. Dazu aber h a t t e die den Krieg ab-
schließende Revolution weit mehr als die 
Taktik der rechten Sozialdemokraten und der 
Gewerkschaften während des Krieges beige-
tragen. In der Beurteilung dieses Problems 
bleibt die Arbeit K I E L M A N N S E G G S ein von 
der bürgerlichen Auffassung nachhaltig de-
terminiertes und beschränktes Werk. Ohne 
die Revolutionen hä t t e die sozialdemokra-
tische Politik der Kriegsjahre der deutschen 
Arbeiterklasse bei aller »Sympathie« Beth-
manns nicht zur Posi t ion innerhalb der 
Schanzen der deutschen Nation verholfen. 
Es war die deutsche Niederlage, die die 
Gruppe Bethmann »demokratisch« anmuten 
ließ im Verhältnis zu den deutschen Imperia-
listen Ludendorffscher Prägung, denen diese 
erste Niederlage nicht genügte, um auf eine 
Neuauflage ihres katastrophalen Anschlags 
auf das deutsche Volk zu verzichten. 
I. Gonda 
Ю. А. ПИСАРЕВ : Сербия и Черногория в первой мировой войне 
Москва, издательство «Наука», 1968, 376 стр. 
Впервые на русском языке выходит 
работа, которая посвящена одному из 
важнейших периодов истории Сербии и 
Черногории — периоду первой мировой 
войны. Вряд ли можно переоценить 
огромное значение описываемых в книге 
событий, последствия которых ощущаются 
и поныне. Особую ценность рецензируе-
мой работе придает последовательное при-
менение авторомарксистской методологии, 
стремление автора к критической оценке 
и осмыслению с позиций полетарского 
интернационализма всего того, что было 
написано буржуазными историками Югос-
лавии, Австрии и Венгрии в пронизанной 
шовинизмом и национализмом обстановке 
20—30 гг. нашего века. Подобная попытка 
тем более обоснована, что идейно-полити-
ческос влияние националистической исто-
риографии не до конца еще преодолено. 
Серьезного внимания и высокой оценки 
заслуживает тщательность, продуманность 
и точность методов и приемов исследова-
ния. Исследуя разнообразные архивные 
источники и богатую литературу, автор 
вводит в мастерскую профессионала-исто-
рика, посвящая его в тайны познания 
истины в часто противоречивых пока-
заниях архивных документов, мемуарной 
литературы и современной прессы. Д о -
статочно сказать, что в книге использованы 
документальные материалы 24 архивов 
Югославии, СССР, В Н Р и Австрии, а 
т а к ж е чрезвычайно богатая и разнообраз-
ная специальная литература, печать, и 
даже произведения художественной ли-
тературы на сербо-хорватском, русском, 
английском, немецком, французском язы-
ках, в которых прямо или косвенно затра-
гиваются события истории югославянских 
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народов в период первой мировой войны. 
Имеющаяся в книге обширная библиогра-
фия делает ее незаменимым пособием для 
всех специалистов, занимающихся исто-
рией Австро -Венгрии и Б а л к а н в период 
первой мировой войны. 
В Советском Союзе, как указывает ав-
тор в своей книге, изучение истории юго-
славянских народов имеет значительные 
традиции. Последние несомненно способ-
ствовали успешному завершению работы 
над двухтомным обобщающим коллектив-
ным трудом «История Югославии» (в 1963г.), 
одним из авторов которогоявляется Ю. А. 
Писарев. Рецензируемая монография 
представляет собой синтез всего того, что 
было создано марксистской историографией 
СССР и Югославии за последние десяти-
летия о предпосылках образования юго-
славянского государства. 
В 14 главах книги рассмотрены важ-
нейшие политические и военные события, 
которые решающим образом воздейство-
вали на судьбу народов двух югославян-
ских государств. Должное место в ней 
нашли также экспансионистские планы им-
периалистических кругов А в с т р о - В е н -
грии в отношении Сербии, дипломатиче-
ские акции Баллхаузплатца после убий-
ства престолонаследника, а т а к ж е их вну-
триполитические и внешнеполитические 
последствия. 
В период июльского кризиса, как ука-
зывает автор, Франция, Англия и Россия 
еще не успели завершить осуществление 
своих планов по подготовке к войне, и 
потому не были заинтересованы в быстром 
развязывании войны. Вследствие этого 
стремились побудить сербское правитель-
ство к максимальным уступкам. Германия 
же наоборот, 455 714 ж е л а я как .можно 
скорее использовать свое временное пре-
восходство в сухопутных вооруженных 
силах, толкала Вену на выдвижение перед 
Белградом заранее невыполнимых усло-
вий. 
Опираясь на достоверные свидетельства 
источников и опровергая утверждения 
X. Юберсбергера1 и других подобных ему 
историков, автор доказывает, что прави-
тельство Сербии никоим образом не было 
причастно к покушению, и что организация 
сербских националистов «Народна обрана», 
на которую воглагалась ответственность 
за покушение в австрийской ноте, было рас-
пущено им еще до Сараевского убийства. 
Требования об удалении из армии и госу-
дарственного аппарата лиц, враждебно 
настроенных к Австрии и о том, чтобы 
сербское правительство разрешило вести 
расследование на территории королевст-
ва австрийским чиновникам, уже само по 
себе было провокационным актом, оско-
рбляющим достоинство и честь суверен-
него государства. 
С большим интересом читаются стра-
ницы книги, раскрывающие деятельность 
тайных организаций «Объединение или 
смерть» и «Черная рука», которые были 
созданы в 1911 г. в армии с целью объеди-
нения сербов, живущих как в Сербии, так 
и вне ее пределов. Читатель получает до-
стоверную и дифференцированную кар-
тину не только о деятельности этих орга-
низаций, но и об их составе и целях, о про-
тиворечиях, которые существовали во вре-
мя войны между ними с одной стороны, и 
династией и правительством, с другой. 
Одним из руководителей тайной органи-
зации был полковник Драгутин Дмитрие-
вич, ставший известным в международной 
прессе под кличкой «Апис». Полковник 
возглавлял разведывательный отдел ге-
нерального штаба сербской армии, а поз-
ж е был назначен заместителем началь-
ника штаба 3-й армии. Он поддерживал 
связи с офицерами, находившимися в оппо-
зиции к двору и правительству. В нюне 
1917 г. Апис вместе с группой своих едино-
мышленников был казнен в Салониках. 
Этим сербская верхушка хотела нанести 
удар также и по революционному движе-
нию, которое наблюдалось также и в армии. 
В то же вре.мя этот шаг являлся частью 
начатой державами Антанты акции, целью 
которой было заключение сепаратного мира 
1
 Uebersberger, Hans. Österreich zwischen Rußland und Serbien. Bühlau Verlag, Kii'n —Graz, 1958 Австрия 
между Россией и Сербией. Изд-во «Бёлау», Кёлн—Грац, 1958. 
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с Австро -Венгрией . В 1953 г. дело было 
вновь пересмотрено, и Апис вместе с дру-
гими членами его группы был р е а б и л и т -
ирован Верховным судом Сербской Народ-
ной республики, о чем умалчивает доступ-
ная широкому кругу читателей австро-
немецкая литература. 
В книге подробно описаны обстоятель-
ства вступления в войну Черногории, по-
дробности военных действий и поражения 
австро-венгерских войск в Сербии в 1914 г., 
а также вызванные войной экономические 
трудности обеих славянских монархий. 
Сербия и Черногория в равной мере 
вынуждены были ввозить военное снаря-
жение и продовольствие через территорию 
Румынии, Болгарии, Греции, и через едва 
приспособленные для приема такого ко-
личества грузов (плохо оснащенные) порты 
Монтенегро. Автор показывает, что Англия 
и Франция воздерживались от оказания 
широкой помощи, поскольку опасались 
усиления в Сербии русского влияния. С 
другой стороны во имя привлечения на 
сторону Антанты итальянского империа-
лизма они были готовы уступить Италии 
значительные территории, населенные юго-
славянами. 
На основе неизвестных до сих пор до-
кументов советских архивов автор по-
дробно рассматривает вопрос о русской по-
мощи, и о ее перспективах, причины нере-
гулярного поступления поставок оружия 
и продовольствия из России, трудности и 
препятствия, возникавшие при транспор-
тировке грузов через территорию тогда 
еще нейтральной Румынии. 
Подробно и дифференцированно анали-
зированы в книге внутренные социальные 
проблемы. Автор показывает, что в отно-
шении военных целей крупная сербская 
буржуазия располагала максимальной и 
минимальной программой, в которой важ-
ную роль играло стремление обеспечить 
рынки и выход к морю. Минимальная прог-
рамма предусматривала присоединение к 
Сербии Боснии, Герцеговины, Срема, Сла-
вонии и Воеводины, а максимальная — 
обьединение всех югославянских терри-
торий вокруг Сербии. 
30 апреля 1915 г. с целью нейтрализации 
экспансионистских устремлений итальян-
ского империализма группа хорватских, 
далматинских, словенских и боснийских 
эмигрантов образовала в Лондоне Югос-
лавский комитет, ставший заграничным 
политическим центром югославян, прожи-
вавших на территории А в с т р о - В е н г р и и . 
Председателем комитета стал Анте 
Трумбич; важную роль в нем играл Фра-
ньо Супило, считавшийся представителем 
левого крыла. Большинство членов коми-
тета не было сторонником великосербских 
идей. 
В работе Ю. Писарева на основе указа-
ний В. И. Ленина четко определен характер 
войны, которую вела Сербия. Война, пи-
шет автор, была продолжением буржуаз-
ного национально-освободительного дви-
ж е н и я . Сербия вела против центральных 
д е р ж а в оборонительную войну, в ходе 
которой на первый план выдвинулась за-
дача объединения югославян. Великосерб-
ская буржуазия, однако, с самого начала 
стремилась к гегемонии, добивалась сохра-
нения монархического строя. Свои цели 
она пыталась достичь в союзе с Антантой. 
Война со стороны Сербии, подчеркивает 
автор, носила двойственный характер. С 
одной стороны Сербия, как и Черногория 
защищая ла свою национальную независи-
мость и вела справедливую борьбу за осво-
бождение югославянских народов и в ин-
тересах их обьединения, с другой стороны, 
оба эти государства были орудием империа-
листической политики Антанты, а в рамках 
этого союза — как это показали также ход 
военных действий и отсутствие своевремен-
ной помощи — Сербия играла подчинен-
ную роль. 
Историю военных действий Сербии и 
Черногории против центральных д е р ж а в 
Ю. Писарев, принимая во внимание прежде 
всего ход войны, делит на четыре периода. 
Первый период войны продолжался с 
28 июля 1914 г. по 5 октября 1915 г. Серб-
ские и черногорские войска в этот период 
успешно отражали одно за другим насту-
пления армий Австро Венгрии и Гер-
мании. 
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Основные силы центральных держав 
были брошены на Восточный фронт, про-
тив царских войск, и потому между весной 
и осенью 1915 г. на сербском театре военных 
действий царило относительное затишье. 
Значительный урон понесли однако войска, 
население, а т акже австро-венгерские воен-
нопленные от эпидемий. Мало было врачей, 
отсутствовали медикаменты. 
Второй период охватывает всего три-
четыре месяца, с 5 октября 1915 г. по фев-
раль 1916 г. В это время центральные дер-
жавы добились большого превосходства в 
силах на балканском театре военных дей-
ствий. К тому ж е в войну против Сербии 
вступила также и Болгария. 
Болгарские войска перерезали пути 
снабжения, связывавшие Сербию с Гре-
цией, сербская армия ведя тяжелые обо-
ронительные бои вынуждена была отсту-
пить на остров Корфу через Монтенегро и 
оккупированную тем временем итальянца-
ми Албанию. Сюда же переместилась рези-
денция сербского правительства. Черно-
гория капитулировала, и обе страны ока-
зались под оккупацией. Автор подробно 
описывает лишения и невзгоды, выпавшие 
на долю отступавших войск и граждан-
ского населения. 
Третий, самый длительный период вой-
ны охватывает время с весны 1916 г. по 
сентябрь 1918 г. В этот период сербская 
армия была реорганизована и брошена на 
салоникский фронт. На оккупированных 
территориях началась партизанская война. 
Крестьянские отряды, постоянно действо-
вавшие отряды четников, бежавшие из 
австро-венгерской армии солдаты-югосла-
вяне (получившие в тогдашней литературе 
названия «зеленых кадров») своими внезап-
ными набегами держали оккупантов в со-
стоянии постоянной тревоги и напряжен-
ности. 
Поворот в ходе войны, усиливший тен-
денции к заключению империалистичес-
кого мира, оказал огромное влияние на 
положение и политику сербского прави-
тельства и Югославского совета, на их 
взаимоотношения с ведущими странами 
Антанты. 
Антанта в это время еще продолжала 
питать надежду на заключение сепарат-
ного мира с Австро-Венгрией , с тем, чтобы 
добиться изменения соотношения сил в 
свою пользу, быстро поставить на колени 
кайзеровскую Германию. Подобное стрем-
ление, однако, перечеркивало югославян-
ские планы, рассчитанные на раздробление 
дуалистической монархии. 
После победы социалистической рево-
люции в России, правящие круги Англии, 
Франции и США рассматривали одно время 
А в с т р о - В е н г р и ю в качестве барьера про-
тив распространения большевизма. От этой 
своей позиции они отказались лишь тогда, 
когда потерпели провал попытки оторвать 
от Германии ее главного союзника — Мо-
нархию. Лишь после этого западные дер-
ж а в ы стали постепенно видеть в эмигрант-
ских организациях югославян и чехосло-
ваков серьезных партнеров. 
Автор прослеживает начало и процесс 
усиления антивоенного движения в рядах 
войск, находившихся на салоникском фрон-
те, где длительное время шла позиционная 
война. Здесь, как и на Восточном фронте 
дело дошло до братания русских и серб-
ских солдат с солдатами армий Болгарии и 
Австро—Венгрри. Демократические круги 
эмиграции все решительнее стали высту-
пать за то, чтобы новое государство юго-
славян, к созданию которого они стреми-
лись, было не монархией, а республикой. 
Опубликованный летом 1917 г. на Корфу 
манифест, отражавший компромисс между 
демократическими и консервативными си-
лами, официально провозгласил необходи-
мость образования югославянского госу-
дарства. 
Четвертый, заключительный период вой-
ны начался с прорыва фронта центральных 
держав в сентябре 1918 г., когда союзные 
войска и в их числе сербские перешли в 
наступление на Салоникском фронте. Бол-
гария вынуждена была сложить оружие. 
За полутора месяцев были освобождены 
Сербия и Черногория, а 1 ноября регуляр-
ные части сербской армии вступили в Бел-
град. После распада Монархии открылся 
путь к объединению югославянских земель. 
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1 декабря было провозглошено Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев. Эти 
события Ю. Писарев описывает во всей их 
сложности и многогранности. Он подробно 
касается борьбы за гегемонию м е ж д у серб-
ским правительством и Югославским коми-
тетом, а т а к ж е итало-югославянских про-
тиворечий и и х роли при создании югос-
лавянского государства. 
Особое вннмание автор уделяет деталь-
ному анализу состояния сербского рабо-
чего движения , борьбе между его интер-
националистическим и социал-реформист-
ским крылом, знакомит читателя с левыми 
социал-демократами, которые принимали 
активное участие в борьбе против импе-
риалистической войны, а позднее стали 
основателями Коммунистической партии 
Югославии. К ним принадлежал, в част-
ности, Ф. Филиппович, И. Милкич и 
ДР-
Автор подчеркивает, что осенью 1918 г. 
в А в с т р о - В е н г р и и произошла буржуаз -
н а я революция, в то время как ни в Сер-
бии, ни в Черногории не было революции. 
Вследствие этого власть в новом государ-
стве перешла в руки буржуазии , а социаль-
ное освобождение т р у д я щ и х с я стало таким 
образом делом будущего. 
Опираясь на широкий круг источников 
Ю. А. Писарев уверенно разбирается в 
сложнейших переплетениях национальных 
и социальных конфликтов, которыми была 
пронизана жизнь а грарного по своему ха-
р а к т е р у общества югославян . Книга Ю. Пи-
сарева представляет собой ценное пособие 
д л я всех тех, кого интересует история на-
ционального вопроса на Балканах , поли-
тика великих д е р ж а в во время первой ми-
ровой, а также военная история импери-
алистической войны. 
А. Йожа 
Egbert К. Jahn : Die De 
in den Jahren 
München und Wien, 1971, 
Die im geschichtlichen Seminar der Mar-
burger Phil ipps Universität ers te l l te Bear-
bei tung beleuchte t vielseitig die Verhäl tnisse 
des Deutsch tums der Slowakei in den Jahren 
1918—29. Der Verfasser wollte vor allem die 
Lebensverhäl tnisse der deutschen Minder-
hei t in der H a u p t s t a d t der Slowakei Bra-
t i s lava (Preßburg) sowie im H a u e r l a n d und 
in der Zips erschließen. W ä h r e n d jedoch 
beim Zus tandekommen zahlreicher Monogra-
phien mit ähn l ichem Gegenstand die Er-
kenntnis nicht schwerfäll t , daß der Autor die 
osteuropäische Kulturmission des Deutsch-
t u m s mit poli t ischem Ziel zu unters t re ichen 
versucht, kann v o n der Arbeit J a h n s gesagt 
werden, daß in dieser keine ak tue l len politi-
schen Tendenzen zu finden sind. Der Ver-
fasser war n ich t bestrebt, von den Volks-
gruppen des Vielvölkerstaates eine hervorzu-
heben und deren Verdienste etwa auf Kosten 
der übrigen hervorzuheben. Beim Lesen des 
Buches ha t t en wir stellenweise gerade den 
itschen in der Sloivakei 
1918—1929 
R. Oldenbourg, pp. 186 
entgegengesetzten E i n d r u c k : J ahn behandel t 
die kulturelle Rolle des Deutschtums eher 
sehr bescheiden. Besonders wenn er von 
P r e ß b u r g spricht, wo in den zwanziger J a h -
ren das deutsche E l e m e n t noch dominier te 
u n d zu gleicher Zeit mehrere deutsche Tage-
b l ä t t e r (Grenzbote, Preßburger Zei tung. 
Preßburger Tagblat t ) erschienen, die auch 
von vielen Ungarn gelesen wurden. 
Der Verfasser beschränk te seine Forschung 
auf die zwanziger J a h r e , als das Nebenein-
ander leben der Na t iona l i t ä ten der Slowakei 
noch als idyllisch bezeichnet werden kann . 
Der Nationalismus k o n n t e über die j ah r -
hunder tea l ten lokalen Tradi t ionen, das pa t r i -
archalische Bewußtsein des Zusammenlebens 
verschiedener Nat ionen damals noch nicht 
die Oberhand gewinnen u n d die Nat ional i tä-
t e n k ä m p f e — wenn sie sich in Keimen auch 
schon zeigten — n a h m e n keine t ragischen 
A u s m a ß e an. 
Der Verfasser ve r such te , jenes V a k u u m , 
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das durch die zwangsläufige Außerachtlas-
sung von Archivinaterial in der Slowakei 
entstand, durch gründliche Benutzung zeit-
genössischen Presse- und Buchmaterials und 
durch Sammlung von Erinnerungen noch 
lebender Zeitgenossen auszufüllen. Dies konn-
te freilich nur teilweise gelingen. Das gebo-
tene Bild verweist auch so in viele Richtun-
gen und ist besonders dank der eingehenden 
Analyse des statistischen Materials wertvoll. 
Das Interesse des Verfassers richtet sich in 
großem Maße auf die demographische Bewe-
gung des Deutschtums, deren Gründe der 
Band aufzeigt. 
Bis zu ihrer Aussiedlung i. J . 1945 bilde-
ten die Deutschen in der Slowakei haupt-
sächlich drei Sprachinseln: in Preßburg und 
Umgebung, in den Bergstädten des Hauer-
landes und in der Zips. In allen drei Fällen 
handelt es sich um mittelalterlichen Siedlun-
gen. Charakteristisch ist ferner die große 
geographische Ent fe rnung dieser Gebiete 
voneinander, wodurch die politische und 
gesellschaftliche Organisation des Deutsch-
tums erschwert war. Sehr stark war hingegen 
der Lokalpatriotismus, der Zusammenhalt 
durch die lokalen Traditionen. Infolge der 
ungarisch-deutschen Symbiose mehrerer Jahr-
hunderte und des vielenorts angelaufenen 
Assimilationsprozesses konnte die deutsche 
Bevölkerung dieser Gebiete 1918 die Tatsache 
der Entstehung des neuen Staates nur 
schwer zur Kenntnis nehmen, sich gefühls-
mäßig in den neuen Staatsrahmen einfügen 
und mit dem Vordringen des tschechischen 
und slowakischen Elements in allen Zweigen 
des öffentlichen Lebens abfinden. Das Buch 
Jahns überzeugt uns mit solider Dokumenta-
tion, daß dieser gefühlsmäßige Widerstand 
dennoch nicht zur Quelle ernsterer Konfl ikte 
wurde. Schon deshalb nicht, weil das Deutsch-
tum auch unter den neuen Umständen seine 
kulturellen Rechte währte , 90% der deutschen 
Kinder den Unterr icht in ihrer Mutter-
sprache genießen konnten und die Slowaki-
sierung in den Reihen der Deutschen keine 
ernsten Ausfälle verursachte. Die deutsche 
Minderheit war damals auch nicht jene 
aggressive Kraf t , die sie später, nach der 
Machtübernahm • Hitlers und dann zur Zeit 
der tschechoslowakischen Krise werdejr-sollte. 
Das Buch Jahns orientiert uns über den 
Prozeß der politischen Sondierungen u n d 
zieht die Folgerung, daß die deutschen bür -
gerlichen Politiker zu Beginn der zwanziger 
J ah re — auf alte ungarische Beziehungen 
bauend — im wesentlichen ein Bündnis mi t 
den sich herausbildenden ungarischen Oppo-
sitionsparteien (Christlichsoziale Partei, Un-
garische Nationalpartei) suchten. Eine der 
Triebfedern war dabei zweifellos der U m -
stand, daß die Etablierung des neuen S taa tes 
sowohl der deutschen, wie der ungarischen 
Minderheit ähnliche Sorgen bereitete (was im 
Buche mit mehreren Beispielen belegt wird), 
doch gab es darüber hinaus natürlich auch 
andere Beweggründe, die schon von der 
Interessengemeinschaft der Leiter dieser 
Par te ien unter grundbesitzerlicher-bürgerli-
cher Führung zeugen. Zwischen den Grund-
besitzern Andor Nitsch und József Szentivány 
schuf auch ihr Klasseninteresse eine Verbin-
dung. 
Das Bestreben, die Zahl der Nationali tä-
ten künstlich herabzusetzen, beschäftigte 
von Anfang an die nationalistischen Führe r 
der Tschechoslowakischen Republik, J a h n 
überschätz t jedoch die sich daraus ergebende 
Gefahr nicht. Unseres Erachtens war das 
Deutsch tum vom Verlust seiner Nat ional i tä t 
weniger bedroht als das Ungartum in der 
Slowakei. Die Gründe dieses Umstandes kön-
nen wir hier nicht detailliert erörtern, doch 
können wir Statistiken der ersten zehn J a h r e 
anführen , die einschlägige Beweise liefern. 
1921 wies die Volkszählung in der Slowakei 
eine deutsche Minderheit von 4,73% aus , 
während die Ungarn 21,54% der Gesamt-
bevölkerung ausmachten. Bis 1930 bewahr te 
das Deutschtum im wesentlichen seine Posi-
tion, die Zahl der Ungarn ging aber auf 
17,58% zurück. Der Vorstoß des Slowaken-
tums betraf jedoch auch die Deutschen, in 
den Gerichtsbezirken sank ihr Anteil auch 
in S täd ten wie Käsmark, Göllnitz, Preßburg , 
Deutschendorf, Priwitz. Was aber die Bi ldung 
der Wahlkreise zu den Parlamentswahlen 
bet r i f f t , so kam hier das alte, gutbewährte 
ungarische Rezept zur Anwendung: den 
Bezirken und Wahlkreisen mit deutscher 
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oder ungarischer Mehrheit wurden slowaki-
sche Gemeinden angeschlossen, und so gelang 
es an zahlreichen Orten, die deutsche oder 
ungarische Minderheit auf weniger als 20% 
herabzudrücken, was mit dem Verlust eines 
Teils der Sprachenrechte einherging. 
Bei der Abhandlung der deutschen Par-
teiverhältnisse ist das Fehlen von Archivma-
terial spürbar. Von den deutschen Parteien 
befaßt sich das Buch mit der 1920 gegründe-
ten Zipser Deutschen Partei, die augenfällig 
beweist, wie eng in den zwanziger Jahren 
die ungarische und die deutsche Politik in 
der Slowakei miteinander verflochten waren. 
Nicht zufällig begegnete man in der deutschen 
Partei der Zips zahlreichen ungarischen Na-
men wie Andor Hefty, Schriftleiter der 
Karpathen-Post , und auch in S tab der Partei 
waren so manche Ungarn zu f inden. Es fragt 
sich freilich, wo bei diesen Männern des 
öffentlichen Lebens die eine Nationalität 
endete und die andere begann. Die Zipser 
Partei hat te eine größere Zukunf t als die 
Deutsch-Ungarische Sozialdemokratische Par-
tei in Preßburg, wo sich die Wege der beiden 
Nationalitäten trennten: die ungarischen 
Sozialisten schlössen sich nach dem Fiasko 
bei den Wahlen vom Jahre 1923 der Tsche-
choslowakischen Sozialdemokratischen Partei 
an, während die Deutschen bei der Bruder-
partei in Böhmen Unters tützung suchten. 
Bedeutendere Erfolge konnten sie auch spä-
ter nicht aufweisen. Die beiden sozialisti-
schen Abgeordneten des Deutschtums in der 
Slowakei: Wit t ich und Mayer fochten im 
Prager Par lament tatsächlich nicht nur im 
Namen des Deutschtums, sondern sie ver-
traten auch die Interessen der ungarischen 
Bevölkerung. Wit t ich sprach auch für die 
ungarischen Bauern, kritisierte die nationa-
listischen Züge der Bodenreform, trat aber 
auch dem Autonomieplan der Slowakischen 
Volkspartei entgegen und verlangte für jede 
Nationalität kulturelle Autonomie im Geiste 
des Austromarxismus. 
Das Deutschtum in der Slowakei konnte 
in den ersten zehn Jahren des Bestehens der 
CSR eigentlich zu keiner selbständigen poli-
tischen Kra f t werden. Bei den drei Parla-
mentswahlen (1920, 1925, 1929) entfiel ein 
Teil der deutschen Stimmen — wie viele, 
ist nicht feststellbar — auf die ungarische 
Oppositionsparteien. Ein anderer Teil — die 
Zahl ist auch hier nicht zu ermitteln — trug 
zu den Erfolgen der Tschechoslowakischen 
Kommunistischen Partei bei. J a h n erklärt 
dies mit der hohen Zahl der deutschen Arbei-
t e r , zieht aber nicht in Betracht, daß in der 
unmittelbaren Umgebung von Preßburg in 
den zwanziger J a h r e n die arbeitslos geworde-
nen ungarischen Häusler der von der Boden-
re form betroffenen einstigen ungarischen 
Großgrundbesitze die Bevölkerung beträcht-
lich auffüllten u n d auch neue Siedlungen 
(Auliesl, Zabos, Dornkappel) mit größten-
teils ungarischem Ethnikum schufen. Zu den 
Erfolgen der Kommunistischen Par te i haben 
diese sich urbanisierenden ungarischen Bau-
ernmassen in großem Maße beigetragen. 
Es ist bedauerlich, daß der Verfasser die 
Frage des Nationalismus eher auf allgemeiner 
prinzipieller Ebene behandelt u n d nicht 
untersucht , wie das Problem des Nationalis-
m u s in der Slowakei aussah. Schon das 
Pressenmaterial liefert viele Daten darüber, 
d a ß die Verslowakisierung Preßburgs eher 
ers t in den dreißiger Jahren erfolgte, freilich 
auch damals nicht mi t vollem Erfolg, zeigte 
doch das öffentliche Leben auch weiterhin 
ein buntes Bild, der tschechische u n d slowa-
kische Charakter der Amter und Behörden 
wurde jedoch dominierend. Es wäre auf-
schlußreich zu verfolgen, wie sich diese Ver-
lagerungen auf dem Gebiete der Nationali tä-
t en in der Leitung der Stadt P reßburg aus-
wirkten. In der Leitung der Stadt herrschte 
in den zwanziger Jahren in vollem Maße die 
Dreisprachigkeit, worin sich die nationale 
Zusammensetzung der Haupts tad t wider-
spiegelte. Im Herbs t 1923 legte nach den 
Genieinderats wählen Rudolf J a r a b e k , der 
christlichsoziale Stadtverordnete tschechi-
scher Abstammung, den Eid noch in deutscher 
Sprache ab; der slowakische Zupan Metod 
Bella sprach auch Ungarisch: der 79jährige 
Alterspräsident Dani Molec (christlichsozial), 
der erste Vizebürgermeister hielt seine Rede 
auf slowakisch, deutsch und ungarisch. Häu-
f ig kamen bei den Gemeinderatswahlen Fu-
sionen von Parteien zustande, wobei sich die 
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Führer verschiedener Nationalitäten verban-
den. Nach der Fusion der Kommunistischen 
und der Sozialdemokratischen Partei gelang-
ten der Kommunist Eugen Singer (Deutseher) 
und István Major (Ungar) und der Sozial-
demokrat deutscher Nationalität August 
Maszár in den Gemeinderat. Übrigens hat 
man das Gefühl, als befaßte sich J a h n in 
seinem Buche mit der Deutsch-Ungarischen 
Sozialdemokratischen Partei zu kurz, die ja 
an den Gemeinderatswahlen v. J . 1925 in 
Preßburg immerhin noch teilnahm und 1352 
Stimmen erhielt (ungefähr die Hälf te jener, 
die die unter der Führung von dr. Samuel 
Frühwirth stehende Deutsche Nationalpartei 
auf sich vereinigen konnte). An der Wahler-
versammlung der deutsch-ungarischen sozial-
demokratischen Frakt ion nahm als geladener 
Referent auch Zsigmond Kunfi teil, der da-
mals in Wien die Arbeiter-Zeitung redigierte. 
Schade, daß der Verfasser nicht auf die 
Darstellung des kulturellen Lebens des 
Deutschtums in der Slowakei eingeht. Es 
hät te sich dabei eine Menge von Beweisen 
für die ungarisch-deutsche Zusammenarbeit 
gefunden. Dies bezieht sich besonders auf das 
geistige Leben in Preßburg, wo die alte 
Bürgerschaft teilweise deutscher Abstam-
mung und die ungarische Gesellschaft — in 
unmittelbarer Nähe Wiens und unter dessen 
Wirkung — ein auf europäischem Niveau 
stehendes Musikleben geschaffen hat ten , wo 
in den zwanziger Jahren die Traditionen von 
Beethoven, Hummel, Liszt, Bartók noch 
lebendig und zahlreiche gesellschaftliche 
Vereine tät ig waren, die im Zeichen for t -
schrittlicher Ideen die Zusammenarbeit un te r 
den Nationen verkündeten und verwirklich-
ten. Dazu kam noch eine Reihe von Wohl-
tätigkeits- und Philanthropenvereinen, in 
deren Rahmen die ungarische und die deutsche 
Gesellschaft bei Zurückdrängung politischer 
Gesichtspunkte auf sozialem Gebiet, im In-
teresse der Volkswohlfahrt zusammenwirk-
ten. Und schließlich finden wir noch beach-
tenswerte Spuren des vereinzelten, aber auch 
so bedeutende Werke aufweisenden wissen-
schaftlichen Lebens. Die Geschichte des 
Geisteslebens des Preßburger Deutschtums 
läßt sich ohne die ungarischen Beziehungen 
schwer schreiben. Doch all dies könnte schon 
der Gegenstand einer weiteren Monographie 
sein. 
J a h n s Buch verdient durch die Fülle 
seiner Daten, seine wissenschaftliche Prä-
zision, seine unvoreingenommene Anschau-
ung unsere Anerkennung. Nach dem zweiten 
Weltkrieg ist das Deutschtum aus der Slo-
wakei im wesentlichen verschwunden und 
damit endete eine lange Tradition, deren 
geschichtliche Rolle nicht bezweifelt werden 
kann. J a h n hat zu dieser Tradition einen 
we-tvollen Beitrag geleistet. 
E. Kovács 
Edouard Calic : Ég a Reichstag ! 
(Le Reichstag brûle!) 
Budapest, 1971. Kossuth Kiadó, pp. 391 
Depuis quelque temps, nous sommes té-
moins de certains efforts visant à légaliser 
l 'arrêt prononcé dans le procès de Leipzig. 
C'est ce qui justifie la décision du journaliste 
français de gauche, d'origine yougoslave, 
Edouard Calic* de revenir à l 'incendie du 
Reichstag du 27 février 1933. En effet , on 
voit cet effort quand, en 1967, révisant à la 
demande de sa famille le procès de l 'incen-
diaire van der Lübbe, celui-ci fu t encore une 
fois condamné, mais à huit ans de réclusions, 
au lieu de l 'arrêt de mort. La même tendance 
se manifeste dans le film tourné et présenté 
(en 1967) par la Télévision de République 
* L'auteur est le directeur du «Comité Européen pour les Recherches des Causes et des Conséquences de la Deuxi-
ème Guerre Mondiale s. 
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Fédérale Allemande sur le procès de Leipzig 
et c'est cette idée qu'ont adoptée en grandes 
lignes certains historiens allemands (Tobias 
et partiellement Mommsen). 
L'opinion se répand selon laquelle le 
jeune anarchiste hollandais, obsédé de son 
idée démente, pouvait seul, sans aucun 
secours, incendier le Reichstag. Selon les 
tenants de cette opinion les efforts déployés 
au cours du procès pour trouver des complices 
avaient pour but de noircir les partis com-
munistes et le Comintern. Cette construction 
ayant été démontrée comme irréelle, il était 
superflu et dépourvu de sens de rechercher 
les complices. En d'autres mots cela signifie 
que la supposition de la gauche, et toutes 
les preuves relatives à une provocation nazi 
de grande envergure qui consti tuait le fond 
de cette action, étaient dépourvues de tout 
fondement réel tout comme celles qui prou-
vaient que l 'exécution même était l 'œuvre, 
entièrement ou partiellement, de quelqu'unité 
de l 'appareil nazi. Placé dans ce cadre, le 
crime a comme origine l 'état psychique spé-
cial d'une personnalité toute particulière, 
Marinus van der Lübbe. 
L 'auteur s'oppose à ces opinions dans 
l 'œuvre, volumineuse, supposant un tra-
vail approfondi de recherches, consacrée à 
cette question. Une des qualités de son 
ouvrage est d'avoir utilisé quelques témoi-
gnages personnels, quelques communica-
tions, reçues de personnalités encore en vie 
et ayant des informations relatives à cette 
affaire. On trouvera un grand intérêt dans 
les souvenirs du communiste bulgare B. 
Popov, un des principaux prévenus du pro-
cès, mais l 'on trouvera de nouveaux aspects 
du problème dans les déclarations de Jan 
van der Lübbe, frère de l'incendiaire, d'un 
de ses bons amis Albada, de Hanfstängl, ami 
à l'époque d 'Hit ler et de Goebbels, d'O. von 
Heydebreck frère d'un ancien officier SA et 
d'autres. 
Ainsi ce livre jette de la lumière sur 
plusieurs questions restées jusque là dans 
l ' incertitude. Ajoutons toutefois qu'à défaut 
surtout des documents nazis, il laisse forcé-
ment sans solution bien des détails. Son 
mérite est, d 'aut re part , de corriger partout 
où il en a la possibilité les défauts des hy-
pothèses de la gauche de l 'époque et les 
interprétations erronées dues partiellement 
à ces défauts et admises par les historiens 
aussi. 
Avant tout il écarte la version qui part 
du rôle supposé de la SA. De l 'avis de l'au-
teur , la SA n 'avai t joué qu'un rôle secon-
daire dans cette opération assez complexe 
où l 'agent principal de l'exécution étai t , selon 
lui, la SS. Cette idée paraît for t probable, 
il est donc intéressant de voir que pour 
l 'étayer il n'a pas rassemblé de matér iaux 
qui puissent fournir des preuves. Les détails 
de l'acitivité de la SS restent ainsi dans 
l 'ombre. Cela est d'ailleurs en connexion 
avec la plus importante déficience de l'ou-
vrage, à savoir que l 'auteur ne t en te même 
pas de reconstituer l'exécution du crime 
même, ou d 'avancer une construction plus 
ou moins acceptable à partir des éléments 
connus et prouvés. 
Les matériaux qu'il traite rendent par 
contre absolument clair et acceptable que 
l'indencie du Reichstag était une provocation 
décidée bien à l 'avance et merveilleusement 
organisée et dont le but était de permettre 
aux fascistes de placer les milieux dirigeants, 
capitalistes, propriétaires et militaires, et 
tous les éléments conservateurs de la société 
allemande, devant l 'alternative « fascisme ou 
bolchevisme ». L 'auteur émet l 'opinion, justi-
fiée, que sans cette construction ils auraient 
manqué l 'organisation du plein-pouvoir et 
n 'auraient pas gagné des personnalités telles 
que le Président de la République Hinden-
burg, le vice-chancelier Papen et autres. 
L'incendie visait en outre la destruction du 
Parlement, en t an t que symbole et aussi 
comme édifice. Il était pour tant préparé 
d 'une manière qui puisse offrir la possibilité 
de lancer une campagne contre la gauche et 
avan t tout contre le Parti Communiste 
Allemand. Au début , l'action devai t être, 
dans l'idée des auteurs, liée au commence-
ment des persécutions contre les Juifs . Tout 
cela avait un aspect international, notam-
ment Hitler et plus d'un membre de son 
entourage comptaient sur les sympathies 
qu'ils pourraient gagner à l 'é tranger, parti-
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culièrement en Angleterre, par une dénoncia-
tion spectaculaire du danger communiste. 
Il est important et remarquable dans le 
livre que la situation internationale dans son 
ensemble est mise en rapport avec la manière 
de diriger l 'action et le procès. L 'au teur 
montre que, se rendant compte de l 'effet 
défavorable qu 'aurai t à l 'étranger l ' implica-
tion des Juifs dans cette affaire, Hitler 
renonce à ce projet et pour le moment met 
en veilleuse la propagande antisémite. Selon 
l 'auteur , la rupture de l'Allemagne avec la 
Ligue des Nations crée un tel isolement 
autour du Troisième Reich que Hitler sent 
la nécessité de créer un semblant de légalité 
du régime et que cet effort a également joué 
dans la clôture du procès et dans l 'acquit te-
ment de tous les prévenus à l 'exception de 
van der Lübbe. 
Il nous semble pouvoir accepter les argu-
ments de Calic en ce qui concerne la création 
à l 'avance de toute la grandiose construction 
provocative et aussi en ce que l ' implication 
des communistes bulgares et sur tout de 
Dimitrov dans l 'affaire n'était pas due au 
hasard, au contraire, c 'était une t en ta t ive 
bien décidée à l 'avance de créer des rappor t s 
concernant Moscou et le Komintern. 
La personnalité de Van der Lübbe est 
également présentée sous une autre lumière. 
A l 'encontre des idées admises tout au début , 
l 'auteur démontre que Lübbe n'était point 
homosexuel, qu'il n 'avai t pas d'amis dans les 
SA, ou c'était à son insu. Assez doué mais peu 
cultivé, aimant la vie mouvementée et im-
patient , il avait des penchants anarchistes. 
Il paraît que c'est jus tement cette prédilec-
tion des actions directes qui le rendait propre 
à être entraîné par des gens se disant com-
munistes, ou du moins de gauche, qui sont 
entrés dans les sectes gauchistes dissidées du 
parti communiste, et à être mêlé à des actions 
désespérées. 
Lübbe faisait partie du groupe du nommé 
Albada qui à son tour avait des relations 
avec une telle organisation allemande la 
Allgemeine Arbeiter-Union. Ce groupe invi-
tai t Lübbe, plus exactement le groupe 
d'Albada l 'envoyait à Berlin afin d 'arranger 
les affaires d'une publication. Les membres 
de l 'AAU, entrés en contac t avec L ü b b e , 
ont vi te fait de découvrir que les nouveaux 
«amis» dont parlait L ü b b e étaient des pro-
vocateurs. Le jeune homme accusait les 
membres du groupe de lâcheté, faisait com-
prendre qu'il préparait une action impor-
tante contre les nazis é t a n t convaincu qu ' i l 
était possible de faire éclater la révolution en 
Allemagne si quelqu'un en donne le signal. 
Au cours du procès Lübbe n'a j a m a i s 
nommé ces amis que personne ne cherchait . 
Seul de ce milieu, Otto Grothe fut convoqué 
comme témoin, mais son rôle préétabli é t a i t 
limité à la déposition. L 'au teur continue à 
expliquer le comportement de Lübbe pen-
dant le procès par une intoxication continue. 
Selon les observation fa i tes en prison p a r 
Popov, le poison lui é ta i t administré dans 
le pain. 
Comme nous venons de le dire, la question 
reste ouver te de savoir comment l ' incen-
diaire a exécuté son acte . Une seule chose 
devient incontestable: que Lübbe ne pou-
vait pas le faire tout seul. Ou bien il avait des 
complices, ou bien l ' incendie était préparé 
dans les moindres détails. Dans ce dernier 
cas, le plus probable, il suffisai t d'avoir u n e 
ou deux personnes avec lui. A ce propos 
l 'auteur souligne for tement que par suite 
d'un accident antérieur il é ta i t presqu'aveugle 
(sa vue é ta i t de 25 %). Il est donc inimagi-
nable qu ' i l ait pu se re t rouver , et sous u n 
temps record, dans le labyr in the du Reichstag. 
Vu la brièveté du temps dont il disposait, 
les endroits où l'incendie f u t mis supposent 
également l'action concertée de plusieurs 
personnes. 
Que nous adoptions l 'une ou l'autre ver-
sion, il n ' y a pas de doute que Lübbe était diri-
gé, que la matière incendiaire lui fut fournie 
et, selon tou te probabilité, dans l'acte même 
il avait des aides. 
Quelque génial que fû t le plan de l 'a t ten-
ta t et la préparation du procès, celui-ci se 
soldait par un échec. Le livre nous montre 
quel rôle incombait dans cet échec à l'opinion 
internationale et à l 'évolution de la situation 
de l 'Allemagne, à différentes erreurs commises 
par les organes policiers allemands, au com-
portement courageux et judicieux des com-
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munistes impliqués dans l 'affa i re et surtout 
de Dimitrov, ainsi qu'au fa i t qu 'à cette 
époque l 'Allemagne n'était pas encore entière-
ment fascisée. 
Nous voyons de ce bref résumé que cet 
ouvrage devra susciter un grand intérêt, 
qu'il traite avec grande assurance son sujet. 
La manière dont il expose les faits reste 
toujours intéressante, mais, é t a n t tout d'a-
bord un écrit polémique, sa composition est 
assez lâche, et les répétitions inutiles y sont 
fréquentes. Au cours de l'exposé il omet 
parfois d'élucider certains rapports dans leur 
chronologie historique. Il s'ensuit que, tout 
en attachant le lecteur, il lui impose un 
t ravai l dur si celui-ci veut établir ces rap-
por ts . Cela est assez regrettable dans un 
ouvrage destiné au grand publie. 
M. Ormos 
Irredenta niemiecka w Europie srodkoivej 
i poludinoivo-ivschodniej przed II. wojnq, swiatovq 
Praca zbioroua pod redakcjq Henryka Batowskiego 
(L'irrédentisme allemand en Europe Centrale et Sud-orientale avant la 2e guerre mondiale) 
Katouice—Krakau. 1971, Slqski lnstytul Naukowy, pp. 281 
Les auteurs de ce recueil se sont proposé 
d'examiner le rôle joué entre les deux guerres 
par la population (minorité) allemande dans 
la vie des pays de l 'Europe Centrale et Sud-
orientale. Ce rôle, pensant évidemment au 
comportement politique, é ta i t bien plus im-
portant que l'on ne penserai t en voyant 
uniquement les statistiques relatives à l'im-
portance numérique de cette minorité. Dans 
les pays en question (Tchécoslovaquie, Po-
logne, Hongrie, Yougoslavie, Roumanie) la 
minorité allemande ne dépassai t pas 5 % 
de la population totale, et dans quelques 
pays ne l 'atteignait même pas. Si cette 
minorité pas trop nombreuse pouvait toute-
fois jouer un rôle de premier plan dans la vie 
interne de ces pays et si ce rôle avait même 
des répercussions internationales, c'était dû 
en grande partie à ses organisations écono-
miques et politiques stables et fort dévelop-
pées, et au soutien, matériel et moral, de 
l'Allemagne qu'elle utilisait for t bien pour ses 
propres buts (comme le rédacteur de ce 
recueil, Henryk Batowski, professeur à l'Uni-
versité de Cracovie le souligne dans sa pré-
face). Le soutien reçu de l 'Allemagne devint 
un facteur de grande importance surtout 
après la prise du pouvoir pa r Hitler. 
Cet enseignement-là du recueil n'est pas 
bien nouveau. Les auteurs des études ont 
pris comme point de départ le fa i t que dans 
les pays énumérés, auxquels il convient 
d 'ajouter l 'Autriche germanophone, la mino-
ri té allemande constituait pa r tou t la cin-
quième colonne. Forte de son organisation 
e t de l'appui de l'Allemagne nazie, elle con-
tribuait act ivement à miner les fondements 
des pays en question. Pourtant , ce recueil 
révèle aussi de nouveaux aspects de cette 
activité, et ce parce que les au teurs ne se 
contentent pas en général de décrire cette 
activité à part i r de la prise du pouvoir par 
Hitler, mais remonten t aux années suivant 
les paix de Versailles et décèlent les aspira-
tions révisionnistes dès le régime libéral de 
Weimar, aspirations qui nourriront les mou-
vements nationalistes allemands en Europe 
Centrale et Sud-orientale. 
Les historiens bien connus des différents 
pays passent en revue les mouvements des 
minorités al lemandes ayant sur tou t en vue 
les mouvements politiques et les partis. 
Malheureusement, cette manière d 'aborder la 
question efface quelque peu les côtés sociaux 
et économiques, sans parler de l 'absence de 
présentation de la vie culturelle. Cela ex-
plique que dans ce livre le lecteur retrouve 
bien des renseignements déjà connus grâce 
au dépouillement de différentes archives 
diplomatiques. Cependant, les auteurs des 
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meilleures études cherchèrent à élargir ce 
domaine. Lubomir Lipták illustre de don-
nées jusque là inconnues le processus de 
fascisation de la minorité allemande en Slo-
vaquie. C'est le cas également pour l 'étude de 
Andrzej Szefer qui étudie le rôle politique 
joué par la minorité allemande en Pologne. 
Mercin Kasper analyse les prises de position 
anti-polonais et anti-tchèque des Allemands 
de Lausitz entre 1933 et 1938 et utilise à 
cette f in les matériaux de la Kulturarchiv 
sorbe (de Lausitz). Tito Georgescu a large-
ment utilisé les archives roumaines (dont les 
Archives des Forces Armées et de l 'E t a t -
major). Il entre dans les détails des lut tes 
politiques internes en Roumanie et éclaircit 
avant tout le rôle joué par la Garde de Бег. 
L'étude la plus large du recueil est celle de 
Lóránt Tilkovszky qui t ra i te la situation et 
les tendances politiques des Allemands de 
Hongrie. Outre les matér iaux déjà publiés 
des Archives du Ministère Hongrois des 
Affaires Etrangères, l ' au teur utilisa aussi 
d 'autres dossiers des Archives Nationales de 
Budapest. Sa méthode diffère, elle aussi, 
dans plusieurs points de celle des autres 
études du livre, dans le sens qu'en examinant 
les mouvements de la minorité allemande qui 
menaçaient la sécurité de l ' E t a t , il ne manque 
pas de juger les gouvernements hongrois de 
l'époque pour ne pas avoir t enu compte des 
griefs justifiés de cette minorité, par exemple 
dans la question des écoles. Pa r là, les gou-
vernements hongrois ont facilité, en lui 
fournissant des prétextes, l ' intervention de 
Hitler dans les affaires intérieures de la 
Hongrie, en t a n t que protecteur de la mino-
rité allemande. 
Pour résumer les enseignements de ce 
livre on dirait qu'afin de présenter l'histoire 
sous toutes ses multiples facet tes , les histo-
riens devront chercher, bien mieux que dans 
le passé, à faire plus qu'énumérer toutes les 
manifestations de l'activité subversive de la 
minorité allemande. Ils devront procéder à 
une analyse poussée de la si tuation économi-
que et sociale pour donner un tableau de la 
situation jur idique et effective de la minorité 
allemande, de ses possibilités, et ce sans 
passer sous silence leurs griefs s'il y en avait. 
La politique de nationalité menée par les 
gouvernements bourgeois de l 'époque n'était 
certainement pas impéccable et tous les torts 
n'étaient pas uniquement d'un côté. Une telle 
approche sera loin de justifier le rôle négatif 
joué en effet par les minorités allemandes 
dans la vie des pays en question. 
E. Kovács 
Domokos Kosáry : Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba 
és irodalmába. I. köt. Általános rész I—II 
(Introduction into the Sources and Literature of the History of Hungary. Vol. I. 1. General 
Part I—II.) 
Budapest, 1970, Tankönyvkiadó, pp. 890 
The first volume of Domokos Kosáry's 
book, Introduction into the Sources and 
Literature of Hungarian History, a work of 
uncommon title and contents, was published 
under the auspices of the Institute for 
Historiography of the Hungar ian Academy 
of Sciences in 1951, six years af ter the libera-
tion. The title indicated a want ing historical 
bibliography, which not only contained a 
mere enumeration of titles of books, periodi-
cals and articles in a certain system, bu t also 
gave their evaluation, i.e. was a real biblio-
graphie raisonnée. True, it did no t present a 
complete material — nor was it t he author 's 
intention to do so — but, as was pointed 
out by a former reviewer (László Makkai,in 
Századok, vol. 85 [1951], pp. 559—561), it 
nevertheless contained all indispensable ma-
terial, and most of the material which is 
considered impor tan t . Planned originally for 
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two volumes, Kosáry's enterprise was to 
offer assistance for studying Hungarian 
history up to 1825; the cited first volume 
covered the period up to 1711 in 480 pages; 
the second volume (638 pages) was published 
in 1954, and then a thi rd volume (399 pages) 
was published in 1958, containing addenda 
and an index. The importance of this work is 
best documented by the fact that it soon 
became generally known by experts as " t h e 
Kosá ry" ; considering tha t only very sign-
if icant standard works are usually referred to 
by mentioning the author ' s name (preceded 
by the definite article), this fact speaks for 
itself. The book went out of print before lonsr, 
because it had become the indispensable 
reference book for bo th Hungarian and 
foreign experts of the history of Hungary . 
So it was only na tura l that a new edition 
became a matter of necessity, and it is 
perhaps not by chance tha t editorship was 
under taken by Tankönyvkiadó (Publishing 
House for Manuals and School-Books) because 
this book is indispensable also for university 
education. The simplest solution would have 
been if Kosáry would have taken the old 
edition as the basis, and worked into it 
wha t was newly published after 1955 which, 
to be sure, meant a considerable number of 
new works as a result of thriving Marxist 
historiography. This would not have been a 
particularly difficult task, since the volumes 
of studies published by the National Com-
mit tee of Hungarian Historians for inter-
national historiographie congresses contained 
the annotated bibliography of the most 
important newly published special l i terature, 
and to work this into a new volume would 
have permitted a fur ther edition within a 
short time. Yet the author — and he deserves 
credit for this — chose a much more difficult 
solution which, however, was more useful 
for all historians and researchers of kindred 
interest: he took pains to compile the bibli-
ography not only of printed hut also of manu-
script sources, if we may use the t e rm in 
this context. Also the title has been changed: 
the author presents an introduction not to 
Hungarian history, bu t to the his tory of 
Hungary by which he indicates that not only 
Hungarians did live in the territory of 
Hungary during the feudal era. Also the time 
limit is extended: the author wants to pro-
ceed, instead of 1825, as far as 1848, the time 
of the bourgeois revolution. 
The new edition, whose f irst volume is 
available to us, is planned to consist of five 
volumes. Division into volumes will be as 
follows: Volume I, General Pa r t ; librairies 
and bibliographies, archives and source 
publications: national, regional, county, mu-
nicipal, village and family archives. Volume 
II, the enumeration of archives and source 
publications is continued with Church and 
foreign archives; this is followed by general 
literature and by the beginning of the 
chronological sections. This par t of Volume 
II, and then Volumes I I I to V will contain 
in chronological order the sources and 
literature of the history of Hungary in the 
feudal era. 
Compared to the previous edition, the 
published f i rs t volume not only contains 
more in respect of material and inclusion of 
the manuscr ipt source material , but, going 
beyond the genre of bibliographie raisonnée, 
it approaches that of historiographie introduc-
tions. As a matter of fac t , it has always 
been Kosáry 's aim to supply the users of his 
works with an introduction to their particular 
subject, t h a t is, to make them acquainted 
with the most important historical sources 
and l i terature in Hungary. Also the first 
edition has served this purpose, but the title 
greatly resembles that of a different, though 
kindred l i terary form. W h a t we have in 
mind here are methodological reference books 
such as Einführung in das Studium der Ge-
schichte by Wilhelm Bauer (Tübingen, 1928), 
or works of the same title published by 
Walther Eckermann and Hubert Mohr in the 
German Democratic Republic (Berlin, 1966). 
Also these works contain more or less 
abundant bibliographic material, but they 
are intended primarily for giving an introduc-
tion to the methods of historiographie work, 
and this is not the same as with Kosáry's 
original goal. The new edition, however, has 
expanded the section dealing with libraries 
and archives by inclusion of altogether new 
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material, and thus took a step towards the 
form of methodological introductions, where-
by the possibility of misunderstanding the 
original title has been practically eliminated. 
Here we refer, in particular, to the chapters 
on archives, which not only supply informa-
tion on archive fonds, but also present a 
basis for the development of research 
methods. The author 's detailed discussion on 
archival history, even archival theory, may 
perhaps he categorized as belonging to this 
l i terary form. 
Inclusion of the archival or, in general, 
of the manuscript material (the author has 
worked up the manuscript material of the 
National Széchényi Library) was made neces-
sary by the aim " to t ry to present the 
printed material somehow in its relation to 
unpublished material" . As a consequence "it 
was necessary to make a fairly detailed 
appraisal of the source base of our history 
in the feudal era, and to lay down the results 
of this appraisal in a coherent review" (p. 12). 
We should like to note that this "novel 
exper iment" was completely successful. It 
must be emphasized that the author supplies 
information — theoretically — also on 
destroyed archival material. "We are of the 
opinion that information is a fact even if it 
tells about lost material" writes Kosáry (p. 
13). This large-scale inclusion of archival 
material in the bibliography had the inevi-
table consequence that the author was con-
fronted with tasks of research into archival 
theory, and, exercising his obvious right, 
took a critical stand towards them. This is 
his right and duty even if his views do not 
agree with the "official" archivist stand-
point, with which he is polemizing. Let us 
make but one or two remarks in this connec-
tion. I t is perhaps only the consequence of 
a not fully clear formulation tha t on page 38 
the reader may find that the author is for 
the principle of "per t inence" in the course 
of archival arrangement, while on page 142 
he may seem to be an adherent of the 
principle of "proveniance". On the other 
hand, we feel that Kosáry's definition of the 
archive is — in present circumstances and 
reduced to historical archives — more correct 
t h a n the one now used frequently though 
not universally. According to Kosáry , the 
"archives perform the mission of a scientific 
inst i tute as the custodians, explorers and, 
in par t , analysers of historical source material 
and are in this capaci ty part of the organiza-
tion and apparatus of historical science" (p. 
133). His criticism of the present organiza-
tional pattern of the Hungarian National 
Archives will certainly give rise to debates 
(pp. 149—150). He illustrated some short-
comings of this s t ructure with data . I t must 
be admitted, however, that it was exactly 
in the framework of this system t h a t the 
material of the Nat ional Archives became at 
last —• even if not in a fully logical order — 
bet ter arranged through the use of s tudyaids . 
What is it, then, the researcher can find 
in this first volume? To give an outlined 
description of the contents, it is an enumera-
tion of general bibliographies, data relating 
to libraries in the present territory of Hun-
gary and in its ter r i tory prior to 1918, the 
Hungaricae of libraries abroad, a list of 
encylopaedias, maps, dictionaries and their 
study-aids. The chapter "Archives and source 
references" contains material of general 
archival theory and archival history, methods 
for the exploration of the material of the 
feudal age, the history and description of the 
fonds of the Hungar ian National Archives, 
a description of the archives of the Ins t i tu te 
of Military History, and a description of the 
historical source publications in Hungary . 
In this latter section the author employs 
the method of science history, tha t is, pre-
sents not only a bibliography, but also the 
history of source-publishing. (Obviously, the 
source publications enumerated here will 
f igure again in the chapters proceeding in 
the chronological order of history in the 
subsequent volumes.) After this comes a 
description of the regional archives of Hun-
gary, and then a description of archives which 
were independent in the feudal era and are 
now incorporated in central and regional 
archives, or are in the custody of archives 
abroad. This section is not completed, the 
Church archives, for instance, will be in-
cluded in the second volume. 
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This section of t h e volume — it is the 
largest , extending over 630 pages — is per-
h a p s the most impor t an t and indispensable 
for any researcher who is interested in the 
h is tory of some p a r t of pre-1918 Hungary . 
We find here a description of the archives 
of all counties, towns , market-towns, and 
mos t important villages of that t ime, of still 
e x t a n t family archives, then, in th i s con-
nection, other wr i t ten source material relat-
ing to the history of the pertinent recording 
b o d y (county, town, or family), a bibliography 
of the source references compiled f r o m the 
archival material, and, finally, t he most 
impor tan t special l i terature on the history 
of t he given county, town, or family. Apart 
f r om all this, the au thor has summed up at 
the head of the chap te r on towns and market-
t owns not only t h e general features of the 
historical development of the pert inent 
archives, but has developed quasi t h e ideal 
t y p e of the s t ructure of the feudal document 
material , which is certainly no small achieve-
men t as concerns office history. A certain 
problem is presented by the fact t h a t in the 
case of counties t he author took as t h e basis 
no t the conditions of 1848, that is, the last 
phase of the feudal era, but of 1918, while 
he gives a description of the t owns and 
market-towns of t h e feudal era when dis-
cussing towns. B u t this was jus t i f ied by 
practical purposes. I t is only to be regretted 
t h a t Croatia is no t included here; w h a t we 
f ind wanting part icular ly is source references 
relat ing to the medieval history of present-
d a y Slavonia — for example, the archives of 
t he town of Varasd — and we feel that 
these ought to h a v e been presented here. 
I t is open to quest ion, of course, whether 
t he necessarily selected bibliography relating 
to given counties, towns or families contains 
t he most impor t an t works in every case, 
al though my r a n d o m samplings revealed no 
shortcomings. Should some work of major 
importance be missing nevertheless, this 
does, in my opinion, detract no th ing from 
t h e indisputable meri ts of this highly ser-
viceable volume. T h e author deserves special 
credit for making an effort to t ake into 
account also works relating to territories 
disannexed from Hungary in 1918, and 
published since then. 
Ye t it is the duty of the reviewer — 
despite all his appreciation — to point out 
instances where he does not agree fully, or 
where he possibly finds some error. I t must 
be no ted , as a matter of course, that it would 
be very difficult to check all data of the 
entire volume. It may be assumed tha t a 
few misprints slipped into the text, but this 
is inevitable. We have mentioned t h a t 
Kosáry has drawn at tent ion also to destroyed 
archival material. Thus he is fully justif ied 
in giving a description of the literature oil 
the one-time medieval royal archives. I am 
not sure, however, if it would not have been 
useful to give in this connection a brief 
summary of the organization of central 
administration before 1541. With such a 
summary to hand, the few extant account 
books of medieval fiscal archives would 
certainly not have been included solely in 
the chronological section; or the f ragments 
of t he archives of King János Szapolyai 
would not have been described, if by mere 
chance, along with the municipal archives of 
Kassa (p. 478). 
There is one thing I should like to em-
phasize in connection with the chapters on 
bibliography. Among the entries of heraldry 
and sphragistics, Kosáry fails to quote the 
s tudy of L. B. Kumorovitz: A magyar 
szfragisztika múltja (The Past of Hungar ian 
Sphragistics. Szentpétery Emlékkönyv, 1938, 
pp. 251 — 315), which is not only a s tandard 
historiographie elaboration, but is, in essence, 
also a complete bibliography of the Hun-
garian seals issued. Speaking of sphragistics, 
I t h ink that reference ought to have been 
made to the topical bibliography of A. 
Németh [Makleai and Mezey : Árpád-kori és 
Anjou-kori levelek (Let ters of the Árpádian 
and Anjou Age), pp. 415—421] which not 
only gives a bibliography of our most im-
p o r t a n t extant seals of the Árpádian and 
Anjou age, but also presents the archival 
reference of numerous unpublished seals. 
In t he heraldic relation we found no quota-
tion f rom the volumes on Hungary (Der 
Adel von Ungarn) which were published, 
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under the editorship of G. Csergheö, in Nurem-
berg in 1893 and subsequent years as part 
of J. Siebmacher's Grosses und Allgemeines 
Wappenbuch. 
For making some da ta more accurate, 
we might mention tha t the source publica-
tion "A nagykállói Kállay család levéltára" 
(The Archives of the Kállay of Nagykálló 
Family), quoted on page 685, does not give 
the full text , it is only an abstract publication. 
As far as I know, a third edition of P. 
Kubinyi's Genealógia, quoted on page 685 
was published in 1831; and Ferenc Kubinyi 
was only the co-author of the two-volumed 
genealogy quoted on the same page, while 
the other author was Miklós Kubinyi. 
I found a misprint: an article of Pálvölgyi 
quoted on page 56 was published not in the 
BpM, but in the TBpM Yearbook. 
This is not to say tha t there are possibly 
no other misprints in this volume, b u t — 
considering the overabundance of t he ma-
terial — their number must be so immeasur-
ably small that t hey are scarcely worth 
mentioning. We should like to emphasize 
here tha t Kosáry has compiled b o t h the 
f irst and this second edition altogether 
unaided, without the help of co-workers. 
By way of conclusion: the further volumes 
should be published as soon as possible, and 
an edition in foreign language is highly 
desirable in view of the work's impor tance 
not only for the his tory of Hungary and the 
other countries of the Carpathian Basin, but 
also for studies of universal history. 
A. Kubinyi 
Imre Wellmann : A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt 
tulajdon vallomásainak tükrében 
(Deslins paysans il y a deux cent uns, au comital Pest, décrits par eux-mêmes) 
Budapest, 1967, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, pp. 375 
Dans l'histoire agraire de la Hongrie 
allant jusqu 'au milieu du XVIII ' siècle, nous 
nous contentons de mettre au jour les don-
nées locales, et même pour l 'examen de 
questions plus larges de la production ou de 
l'évolution sociale, force nous est de nous 
contenter de la comparaison des données 
locales, car le tableau d'ensemble ne peut 
sortir que d 'une confrontation minutieuse 
des détails divergeant selon les endroits et 
les dates. 
Nous nous heurtons à une difficulté spé-
ciale et permanente en voulant choisir parmi 
les sources pour montrer les conditions éco-
nomiques, sociales et de production de la 
paysannerie, puisque les sources dont nous 
disposons émanent presque exclusivement de 
l'appareil d ' E t a t ou de la classe possédante 
et offrent par conséquent un tableau peu 
authentique de la vie des paysans. II en est 
de même encore aux XVI—XVII I e siècles 
où seuls les documents faits par l 'appareil 
d ' E t a t , ou survivants dans les archives des 
grands domaines appar tenant surtout à des 
aristocrates, fournissent quelques connais-
sances relatives aux conditions et à l ' é ta t 
de la paysannerie. Ce n'est que bien t a rd , 
du moins par rapport à la paysannerie occi-
dentale, que les paysans eux-mêmes commen-
cent, vers le milieu et la fin du X I X e siècle, 
à produire des sources écrites. Avant cet te 
époque nous t rouvons, certes, quelques 
lettres de doléance sur la situation et les 
conditions dans lesquelles vivent les paysans , 
mais elles n'étaient pas écrites par des 
paysans, elles étaient confiées à quelque 
clerc. Cela ne veut évidemment pas dire que 
la valeur historique de ces écrits doive être 
mise en question dans tous les cas. Le fait 
est que, jusqu'au milieu du XVIII e siècle 
toutes les sources ont un caractère local, se 
rappor ten t à un village, tout au plus à 
quelques villages, et parfois aux conditions 
régnant dans tel ou tel domaine seigneurial. 
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Les documents é tabl is par les employés des 
domaines ne t i ennen t évidemment compte 
que des intérêts du domaine et ne s 'occupent 
q u e de ceux des aspects de la paysannerie 
qu i étaient impor tan t s pour eux. I l y a, 
certes , des documents qui comprennent une 
g rande variété de données (par exemple les 
l ivres terriers des XYII—XVIII e siècles en 
révèlent beaucoup, comme la dimension des 
lo ts , le cheptel, les impôts payés etc.) , mais 
n ' e n restent pas moins unilatéraux, négli-
gean t les points de vue de ceux don t ils 
par len t , c'est-à-dire des paysans-mêmes. 
Nous possédons toutefois une source 
d a t a n t du milieu du XVIIIe siècle qui, 
comme les autres, étai t fait en conformité 
avec les points de v u e de l 'Etat et , en gros, 
de la même manière (à l'aide de l 'appareil 
bureaucratique d u comitat nobiliaire), mais 
qu i contient, ou t re les données disponibles 
ailleurs aussi, d ' un groupe de documents qui 
ref lè tent malgré t o u t les vues qu 'avaient 
les paysans sur leur condition, et qui , fait 
capital , nous sont fournis du pays ent ier , en 
gros de la même époque. Ce groupe contient 
les réponses que les communes ava ien t don-
nées aux neuf quest ions relatives à la pro-
duct ion et à la s i tuat ion sociale des serfs, 
questions posées a u cours de la réglementa-
t ion des redevances serviles ordonnée par la 
reine Marie-Thérèse. C'est que la cour des 
Habsbourgs, lorsqu'elle décida, af in d'assurer 
la capacité fiscale des serfs, d 'un i f ie r dans 
le pays entier les rapports entre le serf et le 
seigneur, et de m e t t r e des limites à l 'exploita-
t ion seigneuriale (en premier lieu a u x corvées 
si graves, su r tou t en Transdanubie) elle 
ava i t pensé aussi à confronter la position 
des propriétaires à celles de leurs serfs. Aussi 
était-il prescrit a u cours de cet te enquête 
(on dirait au jourd 'hu i , de caractère sociolo-
gique) que les réponses devaient être attestées 
p a r le serment d u maire du village, qu'elles 
devaient être écri tes non pas en la t in , mais 
dans la langue en usage, qu'elles devaient 
ê t re lues devant l'ensemble des villageois et 
enfin, compte t e n u des corrections éventu-
elles, elles devaient être mises en forme dé-
finitive. Il n'y a p a s de doute que des métho-
des, plus ou moins raffinées, de la par t des 
propriétaires pouvaient avoir leur effet, qui 
était pour tant réduit par le fait que, cette 
fois-ci, les intérêts de l 'E ta t étaient en 
opposition accusée avec ceux des proprié-
taires. L'influence des propriétaires pouvai t 
exercer son effet tou t au plus dans la dis-
simulation par les serfs d'une partie des 
terres qu'ils utilisaient. 
Il est par conséquent frappant de voir 
que les historiens hongrois de l'économie, à 
par t quelques exceptions, ne se soient pas 
adressés jusqu'à nos jours à ces documents 
p o u r t a n t si précieux. C'est pour suppléer à 
cette déficience de quelques décennies que 
Imre Wellmann s'est appliqué à dépouiller 
les réponses provenant d 'une entité adminis-
t ra t ive , à savoir de 96 communes situées 
dans les collines en tourant la capitale, dans 
l 'ancien comitat Pest-Pilis-Solt, région sa-
blonneuse entre le Danube et la Tisza. Dans 
cet ouvrage les sources sont publiées d 'une 
manière exemplaire et , dans le premier quar t 
du livre, les commentaires ouvrent des hori-
zons qui dépassent le sujet . Dans son travail , 
Iinre Wellmann s 'arrête sur tous les pro-
blèmes que posent les documents, cherche 
les réponses correspondantes, sans pour tan t 
en rester là. A propos des matériaux en pré-
sence, il élabore tou te la problématique de 
l 'économie du comitat , de la vie paysanne, 
et en général de la production agricole et de 
la société agraire au XVII I e siècle. L 'au teur 
é ta i t prédestiné à ce travail bien mûri par 
tout son œuvre centré, au cours de presque 
qua t r e décennies, sur la recherche de ces 
quest ions et, fait non négligeable, de cette 
région. Les expériences méthodiques et les 
connaissances concrètes acquises pendant ces 
qua t re décennies font de l ' introduction une 
synthèse fondamentale de l'histoire agraire 
de la Hongrie du X V I I I e siècle. 
Dans l ' introduction l 'auteur commence 
par faire connaître les neuf questions posées 
au cours de la réglementation des rede-
vances (elles embrassent le rapport juridique 
entre le serf et le propriétaire, les redevances 
en na ture et en argent , la dimension et la 
qual i té des terres appar tenant à la tenure, 
le nombre des jours de corvée, les facteurs 
favorables ou défavorables à la vie normale 
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du village, l'existence ou l'absence de la 
liberté de déplacement). Dans la suite il pro-
cède à l 'analyse de la valeur documentaire 
des réponses. Celles-ci révèlent au chercheur 
la vie paysanne dans sa quasi-intégrité. 
Il continue par décrire la contrée et l 'habi ta t , 
en met tant un accent tout particulier sur la 
présentation des conditions naturelles (les 
réponses y fournissent un bon fondement), 
sur la mise en relief des unités géographiques 
plus petites. La description de l 'exploitation 
agricole est basée sur les fondements fournis 
par le chapitre précédent, elle souligne les 
différences entre les petites unités géogra-
phiques à l ' intérieur du comitat. Il continue 
par l 'élucidation du rapport entre le pro-
priétaire et le serf. Il part de l 'épanouisse-
ment et de la désagrégation de la commu-
nauté rurale au XVIII e siècle, montre les 
différences entre les villages soumis aux 
grands propriétaires et ceux gérés par la 
communauté , et arrive à la formation des 
réserves seigneuriales dont il analyse les 
conséquences qui se manifestent dans les 
variations du poids des corvées, dans le 
poids absolu et relatif des redevances en 
nature et en argent. Il consacre un examen 
très fouillé à la stratification sociale de la 
paysannerie des 96 villages. Pour élucider 
l 'évolution des différences sociales il soumet 
à une analyse minutieuse l 'influence, exercée 
ensemble et séparément, du sol, de la traction 
animale, du cheptel et du voiturage. 
Cette simple énumération des problèmes, 
abordés de plusieurs côtés et dégagés avec 
soin, ne pourrait pas refléter toute la com-
plexité du thème, ni la solution, extrême-
ment instructive du point de vue de la 
méthode, que l 'auteur a choisi et qui lui 
a permis de montrer , dans des dimensions 
relativement réduites, toutes les questions 
substantielles d 'une période historique en-
tière et de toute une classe sociale, et ce non 
seulement stat iquement, mais dans leur 
mouvement et dans leurs changements. Pour 
donner une idée de la complexité du sujet 
il suffira de dire que ces 96 villages sont 
situés sur un territoire absolument dépeuplé 
au début du XVII I e siècle, après la libéra-
tion de l 'occupation turque, où la population 
se complétait au cours du XVIII e siècle de 
trois sources (des rares paysans survivants, 
des serfs transportés ici des territoires non 
occupés par les Turcs et de paysans é t ran-
gers, surtout sud-allemands) et devait re-
commencer tout par tan t de presque rien. 
Pendant quelques décennies la population 
agraire de cette région a fai t un assez grand 
chemin (grâce, d'une par t , à l 'augmentation 
de la population, et de l 'autre à la force 
d 'at t ract ion des villes importantes des envi-
rons, en premier lieu de Pest). L'auteur, de 
son côté, ne se contente pas de ce que la 
plupart de ceux qui n 'aspirent pas, jusque 
dans les moindres choses, toujours au maxi-
mum, se seraient contentés: il ne présente 
pas un tableau statique, mais, en partant des 
réponses enregistrées en 1768, il trace la voie 
parcourue par ces 96 villages depuis le début 
du XVII I e siècle. Avec maîtrise, Imre Well-
rnann dégage l'évolution à partir de ces ré-
ponses frustes. Il est grandement secondé 
dans ce résultat par le fa i t que depuis des 
décennies il s'occupe de l 'histoire agraire de 
cette région au XVIII e siècle. Son analyse 
nous présente un tableau des rapports entre 
le peuplement et le système d'exploitation; 
de l ' importance de l 'élevage; de l 'évolution 
allant de l'occupation libre des terres, pas-
sant par les déplacements selon la mise en 
jachère, jusqu 'aux systèmes d'assolement nés 
sous l 'influence de la communauté primitive 
des terres avec redistribution, systèmes qui 
tiennent compte des intérêts communs des 
villages. L 'auteur trace un tableau for plas-
tique de toute la problématique, liée à la 
densité de la population, au système de 
l 'exploitation et de l'élevage, qui entoure la 
naissance, au XVIII e siècle, du système des 
hameaux, de cette formule tan t discutée et 
si complexe. Il nous montre également quels 
menus éléments, quels pas prudents ont con-
duit à la constitution des réserves seigneu-
riales dans cette région, où ni leur étendu, 
ou plus exactement leur grandeur par rap-
port aux terres utilisées par les serfs, ni les 
corvées généralement exigées n'ont pas 
atteint le niveau qu'avaient déjà atteint les 
régions plus évoluées, en premier lieu les 
territoires occidentaux et nord-occidentaux 
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non occupés par les Turcs. (C'est avant tout 
l 'état misérable des serfs dans ces régions qui 
incita la cour à procéder à une réglementa-
tion générale.) Pour montrer les f ines nuances 
que Wellmann applique dans son analyse, 
nous ne citerons qu'un exemple: dans une 
démonstration étayée de force détails il 
prouve que dans les domaines où, selon les 
livres terriers et les témoignages des serfs-
mêmes, les corvées n'étaient pas fixées en 
nombre de jours , mais é ta ient accomplies 
«selon les besoins», elles é ta ien t bien plus 
légères que dans les domaines où le nombre 
des jours de corvée était s t r ic tement fixé. 
Si l 'auteur s 'é ta i t tenu aux idées générale-
ment admises par les chercheurs hongrois en 
histoire agraire, relatives sur tou t aux XVI— 
XVII e siècles, il serait arrivé à une constata-
tion contraire, évidemment erronée. Nous 
pourrions citer en grand nombre les examples 
analogues, mais c 'est superflu. Ce que nous 
devons une fois de plus souligner, c'est que 
l ' introduction offre aux chercheurs de l'évo-
lution agraire dans la Hongrie du XVIII e 
siècle un travail fondamental et de valeur 
durable. La publication des sources est 
exemplaire, les réponses des villages groupés 
selon des unités géographiques sont précé-
dées par différentes données antérieures, rela-
t ives à ces villages, les textes sont complétés 
de notes. Les commentaires, ainsi que l'in-
dex à la fin du volume sont en eux-mêmes 
un sérieux travai l scientifique. Un résumé 
en allemand (vingt-trois pages) est ajouté 
au volume, il présente un tableau fidèle de 
cet ouvrage et permet aux chercheurs igno-
ran t le hongrois de prendre connaissance des 
principaux résultats . 
P. Gunst 
Lajos Für: A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján 1870 1914 
(The Csákvár Estate on the Road of Capitalist Management 1870—1914) 
Budapest, 1969, Mezőgazdasági Múzeum, pp. 366 
The wri ters of Hungar ian economic 
history have been conducting for many 
decades profound study in t he history of 
management of large estates, or of the method 
of management followed by the big landowner 
aristocratic families. This was one merit of 
economic-historical research work going on 
in Hungary before World W a r I I : but to 
avoid making a virtue of necessity, we admit 
that it was the only possible way to be 
followed by economic historians if they want-
ed to fur ther the results of earlier research. 
In England, or Holland, or other West 
European countries where the peasants were 
either leading in agricultural production, or 
were at least keeping up with the big land-
owners, and where, from the end of the 13th 
century onwards, the big landowners made 
no efforts to maintain the system of self-
management and involved, therefore, peas-
ants and burghers, on the lease basis, in 
the cultivation of their es ta tes , masses of 
written records have survived on peasant 
farms, as a mat te r of course. But in Hungary 
where the big landowners, from the middle 
of the 15th century , were increasingly de-
veloping their manorial establishments culti-
vated by the labour services and implements of 
the serfs, the historical sources are made up 
almost solely of the records of these self-
managed units. We can find among the 
documents of these large estates data relating 
to the production methods and social con-
ditions of the serfs, because in Hungary 
literacy among the peasantry, or, to be 
more explicit, the habit of writing records on 
the events of farming, began at the v<4*y 
best toward the end of the 18th century and 
was exceptional even at the turn of the 19th 
and 20th century. Quite unlike, say, England 
where accounts, farming journals, kept in 
many cases regularly for several decades, can 
be found in masses beginning from the 17th 
century. 
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So when in the 1920s Hungarian economic 
history reached the level at which it was 
possible to make an a t tempt at defining the 
nature of Hungarian agrarian development 
in its European context, researchers availed 
themselves of the source material referring 
to large estates on which large-scale manorial 
management was practised. Since the land-
lord of immense territories disposed of many 
thousand families of serfs, it was possible to 
study the development of agricultural pro-
duction and of the agrarian society together. 
The research projects initiated between 
the two World Wars by Sándor Domanovsz-
ky, and connected also with the names of his 
pupils, were concentrated, first of all, on 
the exploration of the history of large estates 
in the 15—17th centuries. In the course of 
this work, the methods of management of 
the decades preceding the abolition of serf-
dom were seldom examined, and the con-
comitant, manifold and complex process in 
which land held in villeinage came as be 
separated f rom manorial land proper was 
still less analysed. This task was shouldered 
after World War II by the young generation 
of historians inspired with the Marxist 
historical approach and engaged in research 
work tha t was amplified and transformed in 
the late 1940s with the requirements of 
dialectic and historical materialism. True, 
only one major work of this kind was pro-
duced so far, a monograph on the Esterházy 
estate of Tata-Gesztes.1 This work concen-
trates on the mid-19th-century inanageinentof 
this enormous domain, by and large between 
1830 and 1870: thus it gives a picture of the 
last decades of the feudal system, but the 
actual backbone of this monograph is the 
new situation after the abolition of serfdom, 
and the process in which the manorial farms 
based on unpaid villein services shifted to 
capitalist production based on wage-work. 
But it was not only the production system 
of these large-scale farms tha t changed 
during those decades. Since the monograph 
studies not only the feudal era, b u t also 
— and mainly — the fundamental question 
of the transition period, in part icular the 
separation of manorial lands f rom villein 
fa rms, the registration of manorial lands, 
and transmission of ownership of l and held 
by the serfs to certain strata of peasant ry , 
also the possibility was given for the author 
to concern himself with the problems of the 
serfs, because valuable documentary mate-
rials relating to the peasants had accumulated 
in the archives of the estate. 
I t was after such antecedents, t h a t the 
author of the work reviewed here m a d e an 
analysis of the his tory of a Hungarian large 
estate , the Csákvár domain of the counts 
Eszterházy. This is not to say tha t such a 
subject was not discussed earlier,2 bu t it 
admits of no doubt tha t the management in 
the capitalist era of such a complex of 
m a m m o t h estates has not yet been explored 
fully. And even if the author has no t done 
this at present — the first volume under 
review is closed with 1914 — he has indicated 
t h a t he plans to analyse the decades between 
1914 and 1945 in a separate volume to 
follow. 
I t goes without saying that the poin ts of 
emphasis in this work are elsewhere in many 
a respect than in similar earlier analyses of 
the feudal era. Suffice it to mention tha t 
since production on peasant farms and large 
estates was definitely severed, owing to the 
abolition of serfdom and through the separa-
tion of villein and manorial land by legal 
actions — and the source material result ing 
f rom such co-existence ceased to accumulate 
thereby — the author necessarily concentrat-
ed on the big agricultural unit and on the 
productive activity thereof. But this reduc-
tion of the subject is amply compensated 
by the interesting details which the author 
discloses on the development h is tory of 
large-estate administration. 
1
 Gy. Szabad : A tatai és gesztesi Eszterházy uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra (The Transi-
tion of the Eszteiházy Domains of Tata and Gesztes from the Socage System to Capitalisttie Farming). Budapest, 1957, 
Akadémiai Kiadó, 592 p. 
2
 Prominent among the minor works is L. Hanzót A délalföldi Károlyi uradalom gazdálkodása a XIX. század derekán 
(Management of the Károlyi Estate of the Southern Great Plain in the Middle of the 19th Century). Szántó Kovács 
Museum Yearbook, 1960, pp. 1 - 1 0 0 . 
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The exploration of the history of the 
Tata-Gesztes es ta te is quasi the preliminary 
history of the act ivi t ies pursued a t Csákvár 
in the capitalist era, because t h e latter 
es ta te — amount ing to some 37 000 hecta-
res — was separa ted from the former big-
ger body about 1870. It is at th i s point 
t h a t the author t akes up the t h r ead of his 
discourse, and examines the development 
of the Csákvár es ta te from tha t t ime on. 
Consequently, t he transition period proper, 
t h a t is the most impor tan t first two decades, 
is missing from th i s enormous subjec t field 
(to wit, how the manors — cult ivated with 
s t a tu te labour for the most par t prior to 
t he abolition of serfdom — tu rned into 
modern capitalist large agricultural concerns); 
b u t how very m u c h the conditions of feudal-
ism pervaded management and how long a 
t ime it took to change these conditions 
appear , among o the r things, f rom the fact 
t h a t the separat ion of villein f a r m s from 
manorial land, t h e measures for replacing 
lost statute l abour , procurement of the 
estate 's own implements , and the process of 
building up the es ta te ' s capitalist farming 
methods, was n o t completed even before 
1870. Moreover, t h e final surrender of certain 
feudal rights (because these became burden-
some to the large estate) did not t a k e place 
before the turn of the century. Sett lement 
of the vine t i the, of the problem of manorial 
cotters, the p rob lem of manorial compensa-
t ion — to mention the most impor tan t ques-
t ions only — kep t the managing s taf f of the 
es ta te working for years even a f t e r 1870. 
All this shows t h a t the capitalist forms of 
management, the capitalist social conditions, 
which were par t ia l ly present a l ready in the 
last decades of feudalism, became clearly 
effective only 4— 5 decades after the abolition 
of serfdom. 
The landlords, t h e counts Eszterházy, re-
tained only par t — hardly more t h a n half — 
of this immense es ta te in their own manage-
ment , and if f a rming proper is considered, 
th is amounted t o only 10 percent of land 
utilized in this w a y . 18,800 — 18,600 hectores 
of the estate in the area of t h e Vértes 
Mountains were forests which were managed 
al together separatedly; and of the agri-
cul tural land proper, which amounted to 
about 17,600 hectores only some 1760 hecto-
res were kept in own management at Csák-
vár. Consequently, the author's task was 
manifold, and part ly determined by the 
available sources. He had to examine the 
prof i ts the landlords drew from the ent i re 
complex, hut had to show in detail also 
the t rends in the production of the terri-
tory in own management . The author also 
discusses the utilization problems of the fo-
res t ry which was in own management bu t 
was administred separatedly from the agri-
cul tura l units proper. 
The changes in the proportion of prof i t s 
according to the various production branches 
of th i s mammoth estate feature, quasi in a 
nutshel l , the development tha t took place in 
tha t age. Despite the fac t that the size of 
the terr i tory taken into own management 
remained more or less unchanged, the prof i t s 
resul t ing from agricultural production proper 
— which in the 1850s amounted to only 
5—8 percent of the to ta l income — rose to 
more t h a n 20 percent of all incomes prior 
to World War I, which otherwise had doubled 
meanwhile. And if we examine the com-
position of incomes by different periods, we 
obta in the main indices of the development 
of t he estate complex. In the first period, 
dur ing the decades immediately after the 
aboli t ion of serfdom, the dismortgaging 
bonds and the compensation sums collected 
f rom the peasants directly played an im-
p o r t a n t role; this was the case in the next 
period (up to the end of the 1870s) wi th 
mass timbering (forestry) and part ly with 
the ren t sums. Following this, the rents 
p layed a prominent role, and when these 
came to stagnate af ter the turn of t he 
century , the profit of agricultural production 
played the decisive role in the incomes of 
the landowners. 
The backbone of the monograph is in 
fact t he presentation of the development of 
the factor mentioned last , that is of the 
es ta te in own management . The au thor ' s 
work throws light upon how a large esta te 
— on which the rota t ion system had jus t 
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been abandoned and highly extensive farm-
ing was pract ised (grain production of low 
standards and most extensive sheep-farming) 
— turned during the years s tudied here into 
a modern, capitalist large concern engaged 
primarily in animal-breeding (animal-breed-
ing of a highly advanced form, mainly 
dairy-farming and pig-breeding) and sub-
ordinating, th rough fodder-growing, also the 
tillage of arable land to the requirements 
of animal breeding. The decisive change took 
place in the 1890s when changes of similar 
trends were felt all over the country as a 
consequence of the corn crisis. The author 
studies the various problems of production 
in great detail, his investigations range from 
the description of the quality of land to the 
transport conditions (railway construction), 
to the problems of farm s t ructure and farm 
administration. We learn how, a t what rate, 
the stock of implements was changing, how 
the machine pool was enlarged. We get 
insight into the changes of the sowing-plans, 
the concomitant changes in the system of 
production, the thousands of innovations (e.g. 
the introduction of artificial fertilizers, etc.), 
as a result of which the methods, the structure 
and the technique of production were trans-
formed in the course of a few decades. We get 
a detailed analysis of the development of 
animal-breeding, of the phases animal-
breeding was going through f rom the pre-
ponderance of extensive sheep-farming to the 
dominance of dairy-farming. The author 
depicts in vived colours also the work 
organization of the estate, and presents, 
with a mul t i tude of available da ta , the prog-
ress the es ta te has made from production 
hased on s t a tu te labour to production carried 
out mainly wi th day-labour (for cash first 
of all). The author carefully tinges the 
picture drawn, and presents the interaction 
of past and present in a realistic manner. 
On the basis of all this, a number of 
characteristic features of the development 
of Hungarian capitalist agriculture take 
shape before our eyes. Needless to say, it is 
very difficult to deduce generalization 
from the example of a single estate (the 
author makes this mistake every now and 
then) . This is part icularly so if we keep in 
mind that this was an estate which was 
utilized on the ren t basis for the most part 
during the entire era of this s tudy ; hut 
certain conclusions can be drawn neverthe-
less. What is striking, first of all, is the owners' 
change of a t t i tude. While the f irst owner 
lived in the atmosphere of feudalism and 
strived to obtain against very small or no 
investments — highest possible incomes, the 
descendants had to face the problem of 
inevitable investments. By the 1910s, the 
value of investments had grown f rom 10 
percent to 35 percent of the incomes, while 
a t the same time the owner used not 50 but 
only 20—25 percent of the total income to 
his own use. This change of at t i tude reflects 
the difference of standards which dis-
tinguished the method of management a t the 
end of the era f rom tha t in the 1850s. 
The author explores in detail also the 
development of production in the forestries 
which represented more than half of the 
es ta te complex. We get acquainted wi th the 
f i rs t decades when extravagant exploitations 
of forest was practised by unrestricted 
timbering, and then the modern, moderate 
ways of timbering connected with afforest-
at ion as a result of the Forestry Act of 1879. 
The author also presents the development of 
fish-breeding, as well as other, mainly 
industrial, enterprises of the estate (flour-
mills, brickworks). 
The author devotes a special chapter and 
considerable space to the farming lease 
system introduced by the counts Esterházy. 
He gives detailed analysis of the various 
types of lease and places them in four 
categories: dwarf plot lease; land of a few 
hectares leased by peasants, tha t is, practi-
cally small-holdings (these two were the main 
types of peasant holdings); and two types 
of large holdings, t h a t is, lease ranging 
f r o m several hundred to several thousand 
hectares of estate, and the regalia leases where 
t h e renting of certain regalia (inns, flour-
mills, butcher's shops) was combined with 
t h e leases of larger landed estates (sometimes 
of 100 or more hectares). This lat ter type of 
lease was discontinued at the turn of the 
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century, and, af ter the sale of these regalia, 
was incorporated in the system of large or 
small holdings. The author describes also the 
social structure of the tenants and concluded 
tha t the estate usually preferred large-
holders, although sometimes certain large 
holdings were leased as smaller plots for 
political reasons (to get voters), or social 
reasons (to fix poor villagers to their place). 
But the overwhelming portion of leased land 
was in the hands of large-holders at the end 
of the period studied. The author also in-
dicates that lands more distant f rom the 
centre of the estate were leased f i rs t of all, 
while the land round Csákvár was kept in 
own management. 
In this connection we might mention 
t h a t —- in our opinion — the author 's 
approach to the question of lease does not 
pay due consideration to the economic angle, 
t ha t he yields to the influence of the con-
temporary agrarian standpoint harbouring 
ant ipathy to tenants . He does not pay 
attention to the fact that the difficulties 
involved in leasing out in the 1880s were 
connected primarily with the European 
symptoms of the corn crisis. On the other 
hand, he is correct in emphasizing the cor-
relation of the duration of lease with the 
changes of the production system and the 
increase of investments. The te rm of lease 
grew from 3 to 12 years as a consequence. 
Such an enormous enterprise as the ex-
ploration of the management of the Csákvár 
estate is inconceivable without encountering 
some pitfalls, as a matter of course. It will 
certainly do no harm if we enumerate these, 
part ly to indicate thereby the many ramifica-
tions of the problem, partly to make available 
these reflections to the author when he 
writes the second part of his work. 
One of our objections is that the author, 
when looking for comparative da ta , does not 
pay regard to the circumstance t h a t con-
clusions of national validity cannot be drawn 
from a single estate, however big it may be: 
and, what holds vice versa, it does not pay 
to confront the national picture with one big 
estate. It may be mentioned as well that 
when the author compares the estate of 
Csákvár with other large farm units he does 
not (and to a certain ex ten t cannot, to be 
sure) pay regard to their dissimilar physical 
conditions, market s i tuat ion, or circum-
stances of management, etc. But what is 
more important , it seems tha t the author got 
exhausted at the end of his treatise, and, as 
a result , contented himself with the por t rayal 
of the financial balance of the estate rest ing 
solely on the data processed by the con-
temporary financial administration of t he 
estate. The fact is, however, that even if we 
do no t find incomes examinations in t he 
modern sense among these accounts, these 
could have been performed — if only ad 
hoc — on the basis of available, and apparent -
ly most detailed, management files. 
I t must be also mentioned that a f u r t h e r 
step could have been taken . It is of no use 
to know the changes in the nominal incomes 
of the estate if we do not take into account 
the changes in the value of money. Based 
on available invoices, a t least one type of 
price gap of the concern could have been 
defined, and this could have presented the 
proport ion changes between the prices of 
certain industrial articles which were of 
pr imary importance for production and t h e 
agricultural produce pu t on the market. This 
would have been all the more important since 
even if we do have some idea of the price 
t rends on the national scale, highly character-
istic balances of such concerns have not been 
drawn so far. And such an investigation in to 
price structures could have thrown l ight 
upon a number of correlations which the 
author treats tangential ly in this volume. 
The regional markets for the estate and the i r 
changes are particularly neglected by the 
author , although this question could h a v e 
been outlined at least in a few time-sections 
on the basis of available account and bills. 
By way of conclusion, we may state t h a t 
this valuable work could influence the whole 
of Hungarian economic history much more 
effectively if the au thor had not stopped a t 
1914. If he had avoided splitting into two 
— with regard to the periods established in 
general history — his work (and the develop-
ment of this estate's history), he could have 
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depicted the immediate consequences of the 
collapse of the Monarchy on agricultural 
production, and the influence of the agrarian 
price gap raised by industrial protective 
tariffs — on the conditions of large farms. 
The s tudy of the entire capitalist era ought 
to have broken exactly with this a t t i tude 
which emphasizes era limits of general history 
in economic-historical, including local-histor-
ical investigations, in consequence of which 
homogeneous processes are studied torn apa r t , 
continuous processes are examined isolated 
f rom one another. 
Yet I must not close this review with 
this critical observation. I must emphasize 
that this s tudy by Lajos Für is, even in 
this form, a picture flashing m a n y colours of 
the agricultural development of t ha t era and 
contributes efficiently to the Hungarian 
literature of Marxist economic history. My 
remarks have not been intended to detract 
anything of the value of this work, and I 
am confident tha t research will regard it as 
a model for a long time. 
P. Gunst 
Béla Kirschner : Lenin a demokratikus és a szocialista forradalomról 
(1893-1917) 
(В. И. Ленин о демократической и социалистической революциях) 
( 1 8 9 3 - 1 9 1 7 гг.) 
Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó, pp. 276. 
В последнее десятилетие все чаще по-
являются издания, содержащие тематиче-
ский выбор произведений классиков марк-
сизма-ленинизма. Подобного рода издания 
призваны, с одной стороны, пробудить ин-
терес к важным теоретико-идеологическим 
проблемам нашей эпохи, а с другой сторо-
ны, облегчить изучение и разработку тру-
дов классиков, посвященных этим пробле-
мам. Ускоренный ритм нашей жизни не 
позволяет даже специалистам неустанно 
следить за богатой литературой в области 
общественных наук и одновременно ком-
плексным методом исследовать труды, тео-
ретические воззрения классиков марксизма-
ленинизма. Органической частью этого 
чрезвычайно рационального начинания и 
вместе с тем его необходимым дополнением 
являются монографии и синтетические ис-
следования, в тематическом плане разра-
батывающие труды классиков марксизма-
ленинизма. Особенно большое количество 
подобных монографий появилось за после-
днее время в Советском Союзе, где научный 
коммунизм как дисциплина переживает 
свой подлинный расцвет. Книга Бела Кирш-
нера, в которой он прослеживает взгляды и 
выступления Ленина по вопросам буржуаз-
но-демократической и социалистической ре-
волюции в период от начала его политиче-
ской деятельности до победы Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
заслуживает в связи сэтим самого присталь-
ного внимания. 
В предисловии к своей монографии ав-
тор и сам отмечает, хотя и по другому по-
воду, насколько облегчают подобные ра-
боты процесс исследования д л я всех, ин-
тересующихся данной темой, и каким цен-
ным дополнением являются они к темати-
ческим изданиям произведений классиков. 
«В ходе разработки темы, — пишет ав-
тор, — все отчетливее обнаруживалось, 
что для выяснения позиции Ленина недо-
статочно исследовать одно или даже не-
сколько его произведений. Значительная 
часть статей и выступлений Ленина носила 
полемический характер, и естественно, что 
именно полемическая направленность опре-
деляла тот круг вопросов, на которые необ-
ходимо было дать ответ. Именно поэтому 
комплексное исследование отдельных проб-
лем возможно лишь на основании целого 
ряда произведений, а это в свою очередь 
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ведет к тому, что одна какая-либо мысль 
вырисовывается в полном объеме только 
в связи с различными другими вопросами, 
хотя в каждом отдельном случае Ленин и 
не развивал полностью этой взаимосвязи.» 
(стр. 9.). 
Попытка автора проследить развитие 
и формирование отдельных более ранних 
мыслей Ленина и исследовать их во взаи-
мосвязи с другими проблемами, как нам 
представляется, увенчалась успехом. В 
процессе чтения книги мы действительно 
убеждаемся в том, что необходимо тщатель-
но исследовать труды Ленина, его теорети-
ческую и публицистическую деятельность 
для того, чтобы узнать и понять формиро-
вание взглядов Ленина на сложный и из-
меняющийся в зависимости от эпохи и 
местных условий процесс социальной рево-
люции, которому сопутствует постоянная 
модификация теории. 
В историко-теоретической монографии 
Б. Киршнера (разделенной внутри на семь 
глав) события русской жизни рассматри-
ваются в хронологической последователь-
ности, и на их фоне прослеживается про-
цесс формирования на протяжении более 
двух десятилетий ленинской теории рево-
люции. Этим определяется характер и нап-
равление исследования. Развитие леннн-
ской теории революции автор книги про-
слеживает не абстрактно, а все время имея 
в виду политические условия России того 
времени и постоянно подчеркивая, что 
Ленин, особенно ж е в период до первой 
русской революции, разрабатывал теорию 
революции не вообще, а исходя из конкрет-
ных возможностей русской революции, но 
у ж е тогда он вывел общие закономерности 
революции. При таком подходе к иссле-
дуемой теме автору монографии удалось 
избежать односторонности в анализе теоре-
тической деятельности Ленина. Ленин вы-
ступает одновременно и как теоретик, и 
как вождь революционных масс, с одина-
ковой непримиримостью отвергавший вся-
кие попытки ревизии марксизма, равно как 
и стремления навязать живому движению 
теоретические взгляды, которые основы-
вались на предшествующем конкретном 
опыте il не учитывали изменившейся си-
туации. 
Обобщая ранний период теоретической 
деятельности Ленина, автор монографии 
пишет, что у ж е в ходе дискуссий с народни-
ками Ленин пришел к выводу о том, что 
социалистической революции в России 
должен предшествовать такой период борь-
бы, который даже в случае успешного ее 
исхода обеспечит лишь предварительные 
условия для дальнейшей борьбы пролета-
риата, и что свержение абсолютизма явля-
ется лишь следующей ступенью для соци-
алдемократов, предпосылкой завоева-
ния власти рабочего класса. В ходе этой 
полемики, к а к ее конечный итог, была 
сформулирована ленинская теория перма-
нентной революции, — пишет автор книги, 
— которая содержала новое, по сравнению 
со взглядами Маркса и Энгельса положе-
ние на русское развитие, постольку, «по-
скольку ведущую роль в политической ре-
волюции Ленин отводил не буржуази, а 
рабочему классу». (16 стр.) Это утвержде-
ние заслуживает тем большего внимания, 
что Ленин, по мнению Б. Киршнера, до 
1905 года не пришел к определению демо-
кратической диктатуры рабочего класса и 
крестьянства, хотя уже и в этих более ран-
них статьях содержатся те элементы, из 
которых выросла впоследствии концепция 
демократической диктатуры рабочего клас-
са и крестьянства. 
Формой демократической диктатуры ра-
бочего класса и крестьянства как власти 
переходного периода, согласно более ран-
ним взглядам Ленина, должна была бы 
быть буржуазно-демократическая респуб-
лика, и только впоследствии, анализируя 
роль и место советов, возникших в процес-
се революции, Ленин заменил форму-по-
нятие демократической республики фор-
мой советов, на которой он и остановился, 
несмотря на противоречивую роль советов 
в 1917 году. Анализируя ленинское опреде-
ление демократической диктатуры рабочего 
класса и крестьянства, а т а к ж е дискуссии 
по вопросу об участии во временном рево-
люционном правительстве, автор моногра-
фии приходит к выводу, что рабоче-кре-
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стьянскую демократическую диктатуру 
Ленин считал «такой специфической фор-
мой власти, которая носит характер бур-
жуазной революции, но вместе с тем я в л я -
ется условием свержения класса б у р ж у а -
зии». (55 стр.) И именно это, точнее револю-
ционно-буржуазный характер демократи-
ческой диктатуры рабочего класса и кре-
стьянства явился главным предметом по-
лемики между большевиками и меньшеви-
ками. Мартынов, например, наиболее осно-
вательно развивавший позицию меньшеви-
ков, ссылался на Энгельса, говоря, что 
создание демократической рабоче-крестьян-
ской диктатуры и участие рабочего класса 
во временном правительстве означало бы, 
что »вождь крайней партии . . . отстаивает 
интересы чужого класса и вынужден отде-
ливаться от своего класса фразами, обе-
щаниями и уверениями в том, что интере-
сы другого класса являются его собствен-
ными«. (53 стр.) В этой полемике Ленин 
указывал прежде всего на то, — пишет 
автор монографии, — что по мысли Энгель-
са, на которую ссылался Мартынов, «может 
оказаться роковым непонимание вождями 
подлинной исторической задачи, непонима-
ние непролетарского характера преобразо-
вания. В связи с этим, когда речь идет о 
том, что в буржуазно-демократической 
революции необходимо создать демократи-
ческую рабоче-крестьянскую диктатуру, 
имеется в виду не вымышленное социали-
стическое содержание преобразования и 
отнюдь не то, что обещают власть одному 
классу, а обеспечивают власть другого, не 
происходит переход от пути одного класса 
на путь другого класса ; наоборот, речь 
идет о правильном определении классовой 
цели и о том, что защиту интересов проле-
тариата возлагают на самого пролетариата, 
а не на буржуазную демократию.» (53 стр.) 
Ленин, следовательно, полностью от-
давал себе отчет в том, что демократическая 
рабоче-крестьянская диктатура не унич-
тожает экономической основы капитализма, 
но в политическом смысле она д о л ж н а 
быть врагом антибуржуазной, должна быть 
организацией войны, а не примирения в том 
смысле, что призвана подавить все возни-
кающие попытки реставрации и расчи-
стить поле для последующей борьбы за 
социализм. Делая обобщения, Ленин т а к ж е 
учитывал высказывания Маркса и Энгельса 
но в полемике с Мартыновым и его сторон-
никами считал необходимым подчеркнуть, 
что анализ ситуации в России можно успеш-
но провести не с помощью цитат из трудов 
Маркса и Энгельса, а на основании иссле-
дования реальных общественных сил. 
Исследователь указывает на то, что 
Ленин и после февральской революции 1917 
года придерживался , по существу, тех ж е 
самых теоретических взглядов относитель-
но перманентной революции и демократи-
ческой рабоче-крестьянской диктатуры. Но 
и тогда он предостерегал от увлечения чи-
стой теорией, от механического перенесе-
ния теоретических положений на с л о ж н ы е 
практические задачи революции. «Было бы 
величайней ошибкой, — цитирует автор мо-
нографии слова Ленина из письма, относя-
щегося к швейцарскому периоду, — если 
бы мы стали укладывать сложные, насущные 
и быстро развивающиеся практические за-
дачи революции в прокрустово л о ж е узко-
понятной «теории», вместо того, чтобы 
видеть в теории прежде всего и больше 
всего руководство к действию«. (185 стр.) 
В основе всех выступлений Ленина была 
мысль о том, что Россия переживает 
переходный момент, коренным образом от-
личающийся от того положения, которое 
Ленин предвидел в период первой русской 
революции. Он неустанно подчеркивал, что 
быть марксистом означает понять особен-
ность этого переходного момента и вырабо-
тать программу таких мероприятий, кото-
рые сами по себе еще не представляют дик-
татуры пролетариата, но такую револю-
ционную власть, которая была определена 
теоретически на основании опыта первой 
русской революции. Но тут ж е Л е н и н до-
бавлял , что это теоретическое положение 
необходимо разъяснить и разработать более 
конкретно на основании практических вы-
водов данного периода русской революции. 
И Ленин у ж е и в своих письмах из Швей-
царии, но особенно после возвращения в 
Россию, точно наметил программу необ-
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ходимых мероприятий, разъяснил и кон-
кретно разработал названное выше теоре-
тическое положение, подчеркнув, что вслед-
ствие особенностей переходного момента в 
России необходимо было создавать демо-
кратическую диктатуру не рабочего класса 
и крестьянства в целом, а революционно-
демократическую диктатуру пролетариата 
и беднейшего крестьянства. 
Особым достоинством монографии Бела 
Киршнера является комплексный метод 
исследования, при котором развитие ленин-
ской теории революции рассматривается в 
неразрывной связи с различными револю-
ционными движениями и многообразием 
детерминирующих эти движения общест-
венных факторов. Анализируя эти вопросы, 
автор книги раскрывает и оценивает взгля-
ды Ленина в постоянном соотношении с 
общественной ситуацией в России в раз-
личное время, а тем самым избегает всякого 
схематизма. Исследователь с большой исто-
рической достоверностью показывает тео-
ретическую гениальность Ленина, примени-
мость его теории д л я анализа самых слож-
ных общественных проблем и в наши дни. 
Вместе с тем автор монографии обращает 
внимание на то, что Ленин наряду с теоре-
тическим решением проблем никогда не 
упускал из виду исследования практиче-
ских условий движения и предостерегал 
партию от того, чтобы она из каких-либо 
теоретических соображений связала бы 
себя в таких вопросах, осуществление ко-
торых или же формы их реализации зави-
сели бы от непредвиденного складывания 
политических условий. Это отнюдь не 
означало, что Ленин призывал революцион-
ную партию к ограничениям в формули-
ровке программных требований. С самого 
начала он был того мнения, что д а ж е с по-
зиции возможных союзников рабочего клас-
са нельзя ограничивать требований узкими 
рамками предоставленных возможностей 
данной ситуации и данного момента. Ссы-
л а я с ь на полемический спор между Р. Люк-
сембург и Каутским в 1896 году, Ленин 
принимал сторону Каутского, который счи-
тал , что программа наряду с практикой 
«должна служить и целям пропаганды, оп-
ределять направление, которому необходи-
мо следовать. Программа должна выражать 
собой то, что пролетариат требует от об-
щества и государства, а не то, чего он ждет 
от них.» (21 стр.) По мнению Ленина, со-
циал-демократы должны принять на себя 
и такую задачу, которая будет способство-
вать тому, чтобы политическая позиция 
союзников, а в связи с этим и деятельность, 
развивались в сторону более революцион-
ных, чем их собственные, целей и пред-
ставлений. Именно поэтому и в связи с 
крестьянским вопросом Ленин требовал 
выдвижения таких требований, которые 
находятся в соответствии с общественным 
развитием, без учета их реальной осуще-
ствимости в условиях данного момента. 
Б . Киршнер последовательно рассмат-
ривает развитие взглядов Ленина по кре-
стьянскому вопросу и ярко изображает не-
поколебимость политической и теоретиче-
ской позиции Ленина при оценке возмож-
ностей и необходимости рабоче-крестьян-
ского союза и вытекающего отсюда рево-
люционного решения аграрного вопроса. 
Ленин никогда не замалчивал ретроград-
ных стремлений в стихийных крестьянских 
движениях и страстно оспаривал наивно-
утопмстические воззрения народников. Но 
наряду с этим Ленин глубоко осуждал и 
взгляды меньшевиков, абсолютизировавших 
реакционные черты крестьянских движе-
ний и отрицавших возможность союза ра-
бочего класса и крестьянства. Победу бур-
жуазно-демократической революции в Рос-
сии Ленин ставил в зависимость от осуще-
ствления двух главных условий: руководя-
щей роли рабочего класса в этой революции 
и решения рабочим классом аграрного во-
проса, что в свою очередь позволило бы 
вовлечь крестьянство в революцию. Как 
пишет автор монографии, Ленин считал, 
что «как без полной победы демократиче-
ской революции невозможна ликвидация 
помещичьих владений, точно также лик-
видация помещичьих владений является 
условием победы демократической рево-
люции.» (стр. 91). Следовательно, поддерж-
ку крестьянского движения Ленин считал 
возможной и необходимой только в той 
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мере, в какой она способствовала бы по-
беде демократической революции, иными 
словами, в тон мере, в какой эта поддержка 
являлась предпосылкой классовой борьбы 
пролетариата. 
Самым главным в решении аграрного 
вопроса Ленин считал ликвидацию круп-
ных помещичьих владений. Дальнейшую 
судьбу этих земельных владений (нацио-
нализация, раздел и т. п.) Ленин связывал 
с требованиями конкретного движения и 
волей крестьянства. Известно, что теорети-
чески до сентября 1917 года Ленин высту-
пал за национализацию земельных владе-
ний и против раздела земель, хотя и по-
стоянно подчеркивал, что в данной си-
туации главной задачей является револю-
ционное свержение старого режима, а не 
создание проектов относительно всеобщего 
раздела земли или национализации. По-
стоянно имея в виду изменяющиеся усло-
вия и общее состояние движения, Ленин 
изменял свой взгляд относительно практи-
ческого решения вопроса и предостерегал 
и партию от того, чтобы она заняла окон-
чательную позицию в этом вопросе. Ссы-
лаясь на работу Ленина 1907 года, Б. 
Киршнер приводит следующие его слова: 
«От поддержки раздела социал-демократия 
не может зарекаться. В иной историчес-
кий момент, на другой степенп аграрной 
эволюции раздел может оказаться неизбе-
жным.» (97 стр.) В 1917 году сложилась 
иная, по сравнению с первой русской ре-
волюцией, историческая ситуация. Пос-
кольку февральская революция не реши-
ла аграрного вопроса, аграрную револю-
цию приходилось рассматривать не в рам-
ках буржуазно-демократической револю-
ции, а в рамках социалистических пре-
образований. И хотя Ленин еще в мае 
1917 года советовал, как пишет автор 
монографии, из крупных помещичьих 
владений создать обобществленные круп-
ные хозяйства, тем не менее он призывал к 
осторожности при решении вопроса, под-
черкивая, что нельзя навязывать крестьян-
ству общественной собственности, прово-
дить мероприятие сверху, так как люди 
веками привыкали к единоличному хозяй-
ству, и этой традиции нельзя прекратить 
сразу без подготовки. Необходимы денеж-
ные средства и время для перехода к но-
вым жизненным принципам. Эти мероприя-
тия д о л ж н ы осуществляться постепенно и 
с учетом обстоятельств. Нужно не только 
учить массы, но и самим учиться у них , 
искать наиболее эффективные на практике 
способы подобного перехода. 
«Тем не менее ленинский декрет о земле, 
направленный на непосредственное реше-
ние аграрного вопроса в период победы 
революции, основывался не на этих взгля-
дах Ленина. В его основу был положен 
проект 242 крестьянских депутатов мест-
ных советов, который был составлен редак-
цией эсеровского издания «Известия Все-
российского Совета Крестьянских Д е п у -
татов» и опубликован 19 августа (1 сен-
тября) 1917 года. Этот документ содержал 
требование о ликвидации частной собствен-
ности на землю, о безвозмездном присвое-
нии уравнительное землепользование и 
раздел земельных угодий по трудовой 
или потребительной норме. И здесь, к а к 
и в других случаях, реальное движение 
масс Ленин считал более важным. . .», 
— пишет Б. Киршнер. (202 стр.) 
Оригинальным образом прослеживает и 
оценивает исследователь развитие ленин-
ской концепции по национальному вопро-
су. Эта чрезвычайно сложная обществен-
ная проблема, разумеется, не может быть 
освещена во всех своих аспектах в р а м к а х 
монографии, для которой не составляет 
главную тему. Именно поэтому автор книги 
рассматривает только те основополагаю-
щие вопросы, которые непосредственно свя-
заны с ленинской теорией революции. 
В период первой русской революции 
Ленин относительно мало занимался на-
циональным вопросом. После поражения 
революции, однако, этот необычайно в а ж -
ный с точки зрения революции вопрос все 
настойчивее привлекает внимание Ленина. 
Исследования обогащаются новыми эле-
ментами, расширяются в тематическом 
плане, а в 1913—1914 гг. приводят к много-
гранно разработанному теоретическому об-
общению. Общественные проблемы, в том 
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числе и национальный вопрос, Ленин ис-
следовал в неразрывной связи с револю-
ционными целями рабочего класса. Проле-
тариат, полагал Ленин, должен вести борь-
бу в рамках данного государства, а со-
циал-демократия — сплотить весь рабочий 
класс без того, чтобы пристрастно высту-
пать за один какой-либо путь националь-
ного развития. Все возможные пути надо 
использовать в стремлении к конечной 
классовой цели, условием достнження ко-
торой является борьба против свякого рода 
национализма, требование равноправия на-
родов, признание права на национальное 
самоопределение. Известно, что право на-
ций на самоопределение Ленин понимал 
как право нации на отделение. Ленин со-
ветовал рабочим не пускать на порог своих 
социал-демократических партий тех со-
циалистов, угнетающих нацнй, которые не 
проповедывают свободы отделения всех 
угнетенных наций« (161 стр.) Право на 
свободное отделение всех угнетенных на-
ций Ленин постоянно связывал с интере-
сами революционного прогресса, подчерки-
вая при этом, что право на отделение не 
тождественно с требованием образования 
малых государств. 
Самым главным в концепции Ленина 
было положение о демократическом сбли-
жении наций и их слиянии, необходимым 
условием которого было прекращение всех 
видов национального угнетения, признание 
и обеспечение права на самоопределение и 
отделение наций. Стремясь облегчить про-
цесс сближения и объединения народов 
после революции, к а к одну из возможных 
форм этого сближения Ленин разработал 
принцип федерационного объединения. И 
здесь автор исследования обращает наше 
внимание на практичность Ленина. Не-
смотря на то, что Ленин возражал против 
того, чтобы марксисты в теории связали 
себя принципом федерации и децентра-
лизации, но на практике, направляя уси-
л и я на облегчение процесса сближения 
народов, Ленин не только вообще считал 
допустимой федерацию, но и осуществил 
ее в начальной стадии объединения наро-
дов России. 
Развитие ленинской теории революции 
и связанной с ней разработки широкого 
круга общественных проблем представлено 
в монографин Б. Киршнера, разумеется мно-
гограннее, в более конкретной и историче-
ской обусловленности. Жаль только, что 
ведущая нить историко-теоретического ис-
следования прерывается к концу книги. 
Рассмотрение периода после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции све-
дено до области конкретного применения 
ленинской концепции революции, в резуль-
тате чего сглаживается историко-теорети-
ческий характер заключительных глав 
монографии. Тем не менее монография 
Б . Киршнера является важным начинанием 
и можно не сомневаться в том, что она за-
служит признание специалистов, в пер-
вую очередь преподавателей высших учеб-
ных заведений. 
А. Жилак 
Bethlen István titkos iratai 
(The Secret Documents of István Bethlen) 
The documents uere edited, the introduction and the annotation written by M. Szinai and L. Szűcs 
Budapest, 1972. Országos Levéltár— Kossuth Kiadó, pp. 492 and 12 photos 
The stabilization of the Hungarian 
counter-revolutionary system, the develop-
ment of the frame-work of its administration 
is connected with the act ivi ty of Count 
István Bethlen and his government . Bethlen 
was, however, a key-figure of the system not 
only between 1921—1931, but in the years 
both preceding and following this period, too. 
Still up to now neither a comprehensive 
monograph on the Bethlen government , nor 
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a political biography of Bethlen has been 
written and the Bethlen documents have not 
been published independently, in the form of 
source collections. 
This fact alone adds to the value of the 
source-publication, all the more as the book 
contains a lengthy and substantial intro-
ductory study. 
M. Szinai and L. Sziics have demonstrated 
with a former publication (The Secret Docu-
ments of Miklós Horthy) tha t they are able 
to achieve not only a scientific success bu t 
to make a best-seller from a source-publica-
tion. To score a new success on the same 
standard is naturally not an easy task. 
While in the case of the Hor thy documents 
the mere fact of the publication was enough, 
now the addition of the introductory s tudy 
enriches the book in content. 
The Bethlen volume covers not the whole 
of Bethlen's career, but the most important 
ten years. The decade between 1921 — 31, 
when Bethlen was the Prime Minister of 
Hungary, is fundamental also for the evalua-
tion of the whole regime. The more than 200 
documents published in the volume were 
selected from the so-called semi-official cor-
respondence of the Prime Minister by the 
editors in adherence to the principle of 
showing a single, as regards its type of docu-
ment , integrated archival division and thus 
shedding light to the activity of Bethlen and 
his government. 
The record kept in the archives themselves 
have already determined the character of 
the volume in two respects: the semi-official 
documents, through their multifoldness, 
made the volume thematically varied, how-
ever it follows as a mat ter of course tha t they 
comprise more than once only the marginal 
connections of some events or set of prob-
lems and the basic documents are frequently 
to be found in document groups, as for 
instance those of the 1922 elections or the 
counterfeiting of French currency. This 
character of the papers does not at the same 
t ime prevent the editors from a new, so far 
insufficiently appreciated approach to the 
whole period and from shedding new light on 
the a t t i tude and role of Bethlen as in the case 
of the payment of pension to Gömbös or the 
removal of the Eskiit t records f rom the files. 
Within the ten years' t ime-span a great 
many questions are dealt with in this volume. 
The editors distinguished seven larger sub-
ject groups, nevertheless the letters, records 
and reports published often force the given 
frames of the compilation open as regards 
either their t ime limit or content . Papers 
touching almost all the problematic ques-
tions of the Bethlen era, f rom the king's 
second coup 'é ta t in 1921 to the loan trans-
action in 1931 are published in the volume, 
necessarily in such proportion as demanded 
by that of the given fond. 
Probably most general lesson of this 
volume is t h a t Bethlen, or as his contem-
poraries called him, the "mas te r " , was really 
the master of the whole act ivi ty of the 
Administration. He had to cope with the 
problems of the negotiations with the finan-
cial oligarchy and the class of big landowners 
as well as of the safeguarding of the interests 
of the ruling classes; he was in the back-
ground of the exploitation of the Gömbös-
group for the governement's political purposes 
and later of i ts putt ing aside, as well as of 
the measures taken against the Left. More-
over he was in complete control of Hungary's 
foreign policy. 
Though this volume is dealing primarily 
with domestic policy, it comprises neverthe-
less noteworthy details concerning foreign 
policy as well. Documents of this kind are 
the letters which give an unequivocal evi-
dence that Bethlen was sufficiently informed 
of the German connections and combinations 
of the extreme Right. Of similar interest are 
Bethlen's manifestations in connection with 
the Rothermere action, all the more as the 
Rothermere case in general and the stand-
point of Bethlen excited less interest in the 
Hungarian than in the foreign special 
literature. 
The papers on the various loan trans-
actions are worth of attention in two respects: 
both in domestic and international relations 
and so are the exchange of letters of Bethlen 
with leading Hungarian and foreign per-
sonalities. 
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From the rich subject-matter of the vol-
ume the f i rs t Hungarian source-publication 
relating to the national-socialists organizing 
and the documents which shed light to the 
special role of the Right in connection wi th 
the franc-case are remarkable. The portrayal 
of Bethlen is refined by his records wri t ten 
during the Eskiitt-case and the f ranc-
scandal. His turn of mind reflected by his 
declarations are easier to be judged by the 
expert reader than by the layman. 
The interpretation and elaboration of t he 
volume's varied and ramify ing material is 
facilitated by the editors in many ways. 
A distinct finding-list is given, the character 
of the papers is clearly exposed, every single 
paper is completed by carefully made and 
abundant annotation and tables on the per-
sonal changes of the succeeding Bethlen 
governments are given by the editors. 
S tudying the documents themselves and 
taking the editor's arrangement into con-
sideration one is inclined to think tha t in 
choosing the title of the volume the publisher 
and the editors were lead much rather b y 
the preliminaries of the volume, the success 
of "The Secret Documents of Miklós Hor thy" , 
than by the character a n d content of t he 
present book. Consequently the ha rmony 
between the title and content of the volume 
became unduly unbalanced; the value of the 
book would not have been diminished by a 
more realistic title. 
The introductory s t u d y which t rea t s 
essentially the documents offers more in-
formation than necessary to understanding of 
the papers : it sums up the character of 
Bethlen and the system of government t h a t 
had developed during this tenure of office 
and it is a significant contribution th rough 
its pretensions to the scientific dispute t end-
ing to explore more profoundly and thor -
oughly t he character of the counter-revolu-
t ionary system. 
The s tudy outlines the internal and inter-
national power relations in the period of t he 
rising of the counter-revolutionary forces to 
power and several manifestations of the clash 
of interests and the power-struggle. Though 
the "Legi t imis t" movement was a centra l 
point in the struggle around the orientation 
and the content of the consolidation, the 
writer of this review claims t h a t the restaura-
tion of the Hapsburg-dynasty was excluded 
as a realistic solution by basically inter-
national and not internal factors. 
Our knowledge of the connections of 
Bethlen and the extreme Right are enriched 
by several new conclusions of the study, e.g. 
the division within the ranks of the extreme 
Right of the par t played by it in the franc-
forgery scandal. The introduction and the 
papers reveal how certain factors of the 
political life endeavoured to enforce their 
personal and group interests in tha t period. 
The picture of the system of government as 
build up by Bethlen is given by the editors 
in combination with the sober analysis of the 
domestic si tuation. 
If the international factors are over-
shadowed to a certain ex ten t , it is due to 
the nature of the volume's material . 
The s tudy explains in an interesting way 
how it was possible for Bethlen to carry out 
the same task and to secure the same func-
tion which, for instance in I ta ly , demanded 
the organization of a fascist mass party. The 
editors, summing up the character of the 
counter-revolutionary system as well as in 
connexion with the aforesaid, underline tha t 
Bethlen and the process of the whole con-
solidation took over and refrained to the 
situation which followed the defeated revolu-
tion the worst, most conservative and 
reactionary elements from the dual mon-
archy's system of government. I t became thus 
possible to push the extreme Right with its 
methods into the background without sup-
pressing them definitively. 
The s tudy attributes, very properly, 
great importance to the agreement of the 
government and the Social Democratic Par ty 
from the point of view of the consolidation, 
though it had , in the opinion of this reviewer, 
not hindered the co-operation of the Social 
Democrat leaders and the Liberal opposition 
groups in the capital and the Parliament to 
such extent as the editors claim it. The 
introductory study lays much stress on the 
Smallholders' Party, and the social-political 
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role of the smallholders, and exposes why 
these factors were ousted f rom the political 
life by Bethlen. The editors emphasize that 
the consolidation of the system demanded 
manipulations wi th the franchise and the 
Parliament and the restrictions of political 
rights. 
On the whole the volume significantly 
enriches the historical literature of the 
Horthy-era and will in all certainly give 
inspiration to the investigation of fu r ther 
Bethlen documents, to further publications 
in this field and to new research work into 
the history of Bethlen government. 
Zs. L. Nagy 
János Rácz : Az üzemi bizottságok a magyar népi demokratikus átalakulásban 
(1944-1948) 
Роль фабрично-заводских комитетов (фабзавкомов) в народно-демократическом 
преобразовании Венгрии (1944—1948 гг.) 
Budapest , 1971. Akadémiai Kiadó, pp. 159 
В начале пятидестятых годов историки, 
занимающиеся обработкой эпохи народной 
демократии, уделяли особое внимание роли 
фабрично-заводских комитетов (фабзавко-
мов), созданных на рубеже 1944—1945 
годов и действовавших до 1948 года. На-
чиная с этого времени вышел в свет целый 
р я д студий, статей, сборников историчес-
ких источников. Внимание к этому вопросу 
и впоследствии не уменьшилось, об этом 
свидетельствует и монография, недавно 
опубликованная на 14 листах. Стремясь к 
охватывающей обработке своей темы, автор 
книги начинает свой труд с обзора проб-
лематики рабочего контроля и предисто-
рии фабричных и заводских рабочих орга-
нов. Он излагает работы В. И. Ленина, по-
священные созданным после буржуазно-
демократической революции 1917 года 
фабзавкомам а также общепринятым и 
специальным чертам рабочего контроля 
над капиталистическим производством. Да-
ж е из схематического обзора выясняется, 
к а к чрезвычайно большое значение уделял 
В. И. Ленин деятельности рабочего класса, 
непосредственно контролирующей капита-
листическое производство, поднимая при 
этом революционную практику рабочего 
класса на принципиальный уровень. После 
победы Октябрьской революции среди 
самых первых декретов оказывается декрет 
о введении рабочего контроля, подчинив-
ший капиталистическое фабрично-завод-
ское руководство фабрично-заводским ра-
бочим организациям. Такой декрет на 
долгие годы определил место и роль фаб-
рично-заводских рабочих организаций в Со-
ветской России. Революционный опыт рос-
сийского пролетариата, накопленный в 
течение этих пор, долгие годы благотворно 
сказывался на развитии международного 
рабочего движения. 
Рабочий контроль над капиталисти-
ческим производством, как одно из эффек-
тивных, и при определённых условиях даже 
необходимых средств борьбы рабочего 
класса за власть, является и в последо-
вавшие годы многократно выработанной 
темой международного коммунистического 
движения, как это можно отметить и по 
чрезвычайно богатой международной лите-
ратуре . И первый, второй, четвёртый и 
дальнейшие съезды, пленумы Коммунисти-
ческого Интернационала, а также съезды 
Профсоюзного Интернационала уделяли 
этой проблеме особое внимание, к а к это 
проявляется в принятых решениях. Седь-
мой съезд Коминтерна — органически 
примыкая к своей прежней деятельности — 
совсем не слуайно считал рабочий кон-
троль одной из задач рабоче-крестьянского 
революционного правительства, но совсем 
понятно и то, что по этому случаю в 
подробностях проблема ещё не была об-
суждена. 
Не считая своей задачей комплексное 
рассмотрение деятельности Коминтерна в 
этой области, автор исходит из работы 
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Седьмого съезда. Его короткий обзор однако 
не может раскрыть исторические связи 
вопроса, его органическую связь с движе-
нием, стало быть и его заключения явля-
ются лишь частично приемлемыми. 
Книга рассматривает историю фабзав-
комского движения в Венгрии в сочетании 
со всеобщим национальным развитием. За-
слуга автора в том, что он щедро использует 
заполняющую целую библиотеку литерату-
ру вопроса. Можно сказать, из его библио-
графии не отсутствует ни одного, достой-
ного упоминания труда. В равной мере опи-
рается автор на специальную литературу, 
опубликованную до сих пор по этой теме, 
а т акже на частичные очерки и сборники 
документов, раскрывшие многие стороны 
деятельности фабзавкомов. Все они оказали 
автору большую помощь в том, чтоОы из-
ображать деятельность фабзавкомов, их 
ежедневную борьбу подробнее, конкрет-
нее, опираясь на большое число факти-
ческих материалов. 
В своей структуре книга следует прин-
ципам периодов развития народнодемокра-
тической революции, общепринятым в 
исторической литературе. Три главы книги 
совпадают с тремя периодами эпохи, хро-
нологически последовавшими друг за дру-
гом. Внутри этого находятся подразделения, 
тематически рассматривающие отдельные 
проблемы. 
Первая глава под заголовком «Борьба 
фабзавкомов за запуск производства» рас-
сматривает события с осени 1944 до осени 
1945 гг. Глава подробно занимается ис-
торическими обстояельствами, социаль-
ными и политическими мотива,ми становле-
ния фабзавкомов. Из многочисленных фак-
торов автор подробнее останавливается на 
органической связи фабзавкомов движения 
сопротивления, возглавленного подполь-
ной коммунистической партией, с последу-
ющими фабзавкомами. Этим он пытается 
доказать, что коммунисты всегда сознавали 
важность рабочего контроля, хотя бы это 
не содержался в программных документах. 
В книге автор посвящает особое подразде-
ление распоряжениям Временного Прави-
тельства о фабзавкомах, урегулировав-
шим их деятельность в области контроля 
капиталистического производства. Здесь мы 
можем ознакомиться и с откликом, вызван-
ным этими распоряжениями среди рабочих 
и капиталистов. 
В соответствии с её историческим зна-
чением, автор уделяет большое внимание 
работе, проделанной фабзавкомами или под 
их руководством рабочими и служащими, 
в интересах восстановления, реконструк-
ции разрушенных фашистами фабрик и за-
водов, мастерских, железных дорог, испор-
ченных ими машин, с целью скорейшего 
запуска производства. В полном согласии с 
трудами, опубликованными раньше на 
эту тему, книга политически высоко оцени-
вает успехи, достигнутые фабзавкомами 
в области быстрого восстановления произ-
водства и хозяйственной жизни. Автор 
указывает, что на рубеже 1944—1945 гг., 
когда шла ещё война Советской Армии 
против немецкого и венгерского фашизма, 
самоотверженная работа и производитель-
ный труд фабзавкомов значительно со-
действовали антифашистской борьбе, и 
тем самым — хотя л и ш ь посредственно —, 
но вся страна могла способствовать по-
бедному завершению войны. 
Участие в экономической строительной 
работе явилась важной областью деятель-
ности фабзавкомов и в дальнейших пе-
риодах развития, имевшее и непосредст-
венное политическое значение. Особенно 
верно это главным образом в 1945—1946 
хозяйственном году, когда высоко вздувши-
еся волны инфляции наводнили всю стра-
ну, а стремительно растущие экономи-
ческие трудности сделали в первую оче-
редь положение трудящихся безнадёжным. 
Правда, введённые в августе 1946 года 
«хорошие деньги» принесли коренное улуч-
шение ситуации, но окончательно отменить 
заботы ещё не могли. Поэтому является 
вполне обоснованным, что автор во второй 
главе книги, озаглавленной «Борьба за 
смягчение нищеты, вызванной инфляцией, 
борьба против сил реакции», а т а к ж е в 
подразделениях, разбросанных на других 
местах, уделяет большое внимание кро-
потливой, ежедневной экономической, со-
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циально-политической работе фабзавко-
мов, их борьбе за решение повседневных 
материальных, продовольственных и дру-
гих проблем трудящихся. Приняв на себя 
такие сложные и непопулярные задачи, 
фабзавкомы оказывали хорошую услугу 
делу прогресса. Одновременно они сокра-
тили воздействие антидемократической ра-
боты реак ции на массы, препятствовали 
осуществлению цели, на базе увеличения 
экономических трудностей восстановить 
трудящиеся массы против молодой рабочей 
власти, и тем самым остановить развитие 
революции в социалистическом направле-
нии. Значит, проводимая ими «мелкая» ра-
бота действовала непосредственно на поли-
тическую жизнь, имела благоприятное 
влияние на революционное развитие. Ис-
пользуя опубликованные раньше материа-
лы и дополняя их местами новыми, автор 
убедительно документирует, что успешная 
работа фабзавкомов в экономической об-
ласти послужила укреплению и умножению 
позиций рабочего класса. Такая их борьба 
посредственно содействовала и постепен-
ному полевению правительства. Начиная с 
середины 1947 года, с начала трёхлетнего 
плана, фабзавкомы оказались — вместе с 
тогда созданными другими учреждениями 
— самоотверженными организаторами и 
исполнителями центральных постановле-
ний, они были прочными опорами строя-
щейся рабочей власти. 
Но деятельность фабзавкомов в про-
изводственной, экономической и социально-
политической областях могла развернуться 
лишь в результате коренного перелома во 
власти. Во всех областях социальной ж и з н и 
демократического государства единственное 
условие существования и деятельности 
представляющих всеобщие интересы ра-
бочего класса фабзавкомов состояло в том, 
что рабочий класс стал участником, вла-
дельцем фактической политической власти. 
При системе рабоче-крестьянской демокра-
тической диктатуры фабзавкомы являлись 
составными частьями, органами массовой 
базы этой власти, не только мобилизовав-
шими десятки и сотни тысяч рабочих на 
выполнение общегосударственных и мест-
ных задач, на восстановление разрушенных 
фабрик и заводов, на запуск производства 
и на повышение производительности труда, 
не только успешно настаивавшими на про-
ведении мероприятий центральных органов 
власти, но и самым непосредственным об-
разом представлявшими социальные стрем-
ления рабочих и заводских коллективов, 
выражавшими их классовые интересы. Тем 
самым они стали эффективными средствами 
непосредственной рабочей демократии, так-
же как и диктатуры рабочих. В период 
развития демократической революции, в 
борьбе за рабочую власть одно их существо-
вание, а ещё больше их многосторонняя дея-
тельность подчёркивают значение фабзавко-
мов в первую очередь как органов власти. 
В тяжёлые годы необозримых политических 
осложнений, кажущихся иногда и эконо-
мически невыносимыми, успех революци-
онной борьбы зависел фактически от пове-
дения, мнения и борьбы масс, в первую 
очередь рабочего класса. В этом ничего не 
меняет, что необходимые тактические ма-
нёвры внутри коалиции, бесконечные дис-
куссии межпартийных переговоров, одно-
стороннее подчёркивание и преувеличение 
роли руководителей партии, главным обра-
зом в последующие годы, временно заслоня-
ли собой такой факт. 
Книга Яноша Раца неоднократно зани-
мается политическими отношениями дея-
тельности фабзавкомов. Отдельное подраз-
деление посвящено например роли фабзав-
комов в создании рабочего единства, их 
ведомственным дискуссиям. Выставляя мно-
гочисленные, и раньше известные доку-
менты, и опираясь на общие труды, автор 
показывает, как реагировали фабзавкомы 
на всевенгерские политические акции, как 
они проводили высвше профсоюзные или 
рабоче-партийные мобилизации. Но это 
только одна, хотя и бесспорно весьма важ-
ная сторона политической деятельности 
фабзавкомов. До сих пор мы почти ничего 
не знаем о злободневном, имеющем револю-
ционное значение опыте, приобретённом 
фабзавкомами в осуществлении рабочей 
демократии. Мало, очень мало останавли-
вается автор на всеобщей и принципиально 
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намного более широкой проблеме, как при-
нимали участие эти отличающиеся от тра-
диционных форм организации рабочего 
класса в установлении рабоче-крестьян-
ской власти, как они п р о н и к л и в систему 
этой власти, и наконец: к а к у ю непосред-
ственную роль они сыграли в её упрочении, 
в её превращении в государственную власть 
рабочих. Книга недостаточно ясно раскры-
вает организационную ж и з н ь фабзавкомов, 
механизм их работы, периоды, станции их 
развития, формы и нити их связей с кол-
лективами заводов, с заводскими партор-
ганизациями, способы, формы и содержание 
осуществления рабочего демократизма и 
т. д. Фабзавкомы представляли собой пер-
вичные средства всенародного развёрты-
вания и развития инициативы и самодея-
тельности рабочих, но об этом т а к ж е мало 
пишется в книге. Помимо недостатка изло-
ж е н и я этих важных проблем надо ещё 
упомянуть о том, что в книге встречаются и 
некоторые упрощения. М о ж н о сослаться 
между прочим на рассуждения относитель-
но отмирания фабзавкомов, из которых не-
достаточно подчёркнуто выявляется , какие 
действительные причины способствовали 
этому. Оценивая позицию и значение фаб-
завкомов под углом зрения победы социа-
листической революции и строительства 
социализма, нельзя считать единогласно 
правильным мнение автора, по которому мы 
вполне согласны с проведённой осенью 1948 
года реорганизацией, с практической лик-
видацией фабзавкомов. При системе дикта-
туры пролетариата такие специальные 
организапна венгерского рабочего класса 
могли бы наилучшим образом выполнять 
функции осуществления рабочей демокра-
тии. Их упразднение оказалось непре-
менно ошибочным шагом, последствия ко-
торого ещё увеличились концепцией, по 
которой к р у г обязанностей профсоюзных 
органов, поставленных на место фабзавко-
мов, исчерпывался пропагандой производ-
ственных планов , мобилизацией рабочих на 
разные кампании. 
Книга Я н о ш а Раца я в л я е т с я первой 
монографической разработкой истории фаб-
завкомов. Она представляет собой ценный 
в к л а д в раскрытие богатого, общественно-
важного исторического опыта, револю-
ционных т р а д и ц и й фабзавкомов, и в зна-
чительной мере содействует не только их 
конкретному использованию, но и продол-
женно исследований в этой области. 
Э. Штрассенрейтер 
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Tibor W i t t m a n 
1 9 2 3 - 1 9 7 2 
Mort à la fleur de l'âge, Tibor Wi t tman nous laissa une œuvre qui, quoique douloureuse 
ment inachevée, lui assure une place spéciale et exceptionelle parmi les historiens hongroi-
de sa génération. Phénomène assez rare dans notre pays, il se consacra ent ièrement à l 'histoirs 
universelle sans devenir par cela un «déraciné», ni un compilateur de seconde main, double 
tentation pour un historien attiré par les perspectives pratiquement infinies de l'espace e te 
du temps historiques. Interrogateur passionné du passé de son peuple il en surprit le secret 
dans l ' interdépendance internationale des forces historiques, dont l ' investigation l 'amena à 
franchir les frontières de la Hongrie et par la suite de celles de l 'Europe. Comme les anciens 
voyageurs hongrois évoqués par lui avec t an t de sympathie,1 il ne pouvait regarder le monde 
qu'en la comparaison de ses expériences vieilles et nouvelles. Les impressions du voyageur 
curieux se réunissaient peu à peu dans le cerveau discipliné de l'historien qui arriva enfin à la 
compréhension de l 'unité fondamentale de l'histoire, dont l'histoire nat ionale est une par t ie 
intégrée et intégrante . 
Les conditions d 'une telle conception historique lui étaient fournies par le marxisme 
qu'il r encont ra et assimila au début de sa carrière d'historien. Né le 15 janvier 1923 dans 
une petite ville de la Grande Plaine Hongroise, à Jászberény, il finit ses é tudes universitaires 
à Budapest comme membre du fameux Collège Eötvös, pépinière d'excellents savan t s 
pendant plusieures générations, mais dominé entre les deux guerres mondiales par les idées 
de la «Geistesgeschichte» allemande. La catastrophe de la Hongrie ancienne entraîna l 'ef-
fondrement de ses superstructures et les jeunes historiens qui, justement, venaient de qui t te r 
l 'université devaient chercher une nouvelle orientation intellectuelle. Tibor Wittman, comme 
la p lupar t de ses collègues, crut la t rouver dans la méthode sociologique et se jeta à corps 
perdu dans l 'é tude de l'histoire sociale des années antérieures à la révolution de 1848,2 période 
d 'une profonde transformation sociale comparable à celle d'après 1945. 
Cette période de tâ tonnement f ini t de bonne heure par la réception du marxisme qui 
resta sa boussole scientifique pendant toute sa vie. En même temps il choisit pour son ter -
rain de recherches l 'époque du féodalisme tardif en Hongrie et particulièrement le X V I I e 
siècle, dont il rédigea la première synthèse marxiste et réévalua la figure centrale, le pr ince 
transylvain Gabriel Bethlen.3 
1
 Egy Európa-járó magvar megfigyelései a XVII. század elején. Szepsi Csombor Márton (Le» observation» d ' u n 
voyageur hongrois en Europe au commencement du XVII e siècle. M. Szepsi Csombor). Élet és Tudomány 1955. p. 675 — 
678. — Az Europica Varietas [Le titre du livre de M. Szepsi Csombor]. Irodalomtörténeti Közlemények 1956. p. 28 — 34. — 
Observaciones de un viajero hungaro sobre la Venezuela de los Ultimos ahos de los Monagas. En «Memóriás de un viaje por Ame-
rica». Caracas 1967. p. 13 — 27. — En torno a los misioneros de Hungria en América espanola (siglo XVIII). Jahrbuch f ü r 
Geschichte von Staat , Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas. Köln 1968. p. 150 -157. 
2
 Ses premières tentatives d'historien: A centralisták és a magyar középosztály megteremtésének gondolata (Les centra-
listes et l'idée de la création d'une classe moyenne hongroise). Budapest 1946. 70 p. — A szociológia a jövő tanteriében (La 
sociologie dans les programmes d'instruction de l'avenir). Embernevelés 1947. p. 449 -451. — A „kisnemesi" Kossuth (Kossuth 
le «petit noble»). Valóság 1948. p. 53 — 55. 
3
 Chapitre I I I . (1606-1648) de „Magyarország története" (Histoire de la Hongrie) 1/2. Budapest 1958. p. 103 148 
- Bethlen Gábor (Gabriel Bethlen). Budapest 1952. 154 p. 
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Sa carrière d'historien se lia dès les débu t s à l'activité pédagogique. En t re 1946 et 
1957 il enseigna en différentes écoles normales (Jászberény, Pécs, Budapest) puis — comme 
chargé de cours — aux universités de Debrecen et de Szeged. En 1959 il fu t nommé professeur 
de l'histoire médiévale universelle à l'université de Szeged. La double charge de la recherche 
et de l 'enseignement ne cessait d'éprouver sa san té fragile, mais il ne la ménagea pas pour 
qu'il puisse correspondre aux hautes exigences postulées par lui-même comme savant et 
comme professeur. Son œuvre historique et l 'act ivi té de l ' insti tut formé auprès de sa chaire 
universitaire sont les témoins qui en parlent. La longue liste de ses publications et des t ravaux 
inspirés et achevés sous sa direction fait l ' impression d'une na tu re robuste, en réalité elle 
est la preuve d 'un effort à peu près incroyable d ' u n corps débile. 
E t voilà, cet homme, qui suivant ses inst incts d'autoconservation devrait être un casa-
nier et se contenter d'un coin modeste de l'histoire nationale, se mi t en route vers des horizons 
lointains. Ce n 'es t pas seulement la piété, mais p lu tô t une curiosité intellectuelle légitime qui 
nous dicte de suivre sa route pour détecter, comment et pourquoi un historien hongrois de nos 
jours arriva d 'ê t re l'historien de la Flandre et de l'Amérique Lat ine . 
A vrai dire, l'exigence d'élargir l 'horizon historique, de franchir les frontières du 
«globus hungaricus» ne m a n q u a i t jamais d ' ê t re présente dans l 'atmosphère de l'histori-
graphie marxiste hongroise, mais les difficultés de l'accès aux informations directes, aux 
sources inédites retinrent la p lupa r t des historiens qu'ils tentassent de la réaliser. Us se con-
tentèrent en général de reconstruire les cadres internationaux des phénomènes historiques 
hongrois comme conditions externes de l'histoire nationale sans entrer dans l 'analyse de leur 
genèse et dynamique particulières. Il y aurait besoin de courage, bien plus, d'une certaine audace 
pour se charger des difficultés e t des risques d 'une recherche sur u n terrain mal connu se limi-
tan t aux excursions occasionnelles dans les archives étrangères, en concurrence inégale avec 
les spécialistes «aborigènes». Les historiens soviétiques ne manquaient pas d'enrichir l'histoire 
allemande, anglaise, française e tc . de résultats nouveaux et originaux, mais ils exploitèrent 
pour la p lupar t les documents conservés dans les archives de leur pays. Des sources pareilles 
manquent en Hongrie. Ce f u t toutefois l 'exemple des historiens soviétiques qui encouragea 
quelques-uns de leurs collègues hongrois d 'entreprendre des recherches d'histoire universelle, 
parce qu'ils découvrirent eux aussi la possibilité d'adapter la méthode marxiste d'analyse 
historique aux sources interprétées jusque-là selon d'autres points de vue. Ils étaient peu 
nombreux, Tibor Wittman f u t un des premiers parmi eux. 
Au commencement il ne marcha pas à t r op grand pas. Il voulu t d'abord se familiariser 
avec le milieu le plus proche de la Hongrie du X V I I 6 siècle. Comme s'il suivait l 'élargissement 
de l'horizon politique et des actions diplomatiques de son héros préféré, le prince Gabriel 
Bethlen, il t e n t a d'éclaircir la situation politique de l'Europe Centro-orientale, puis l'enche-
vêtrement des intérêts et des forces dans la guerre de trente ans pour arriver enfin au conflit 
anglo-hollandais-espagnol, le centre névralgique de la politique européenne de l'époque.4 
De là conduisit la voie double qu' i l suivra j u squ ' aux dernières conséquences: l 'une aux Pays-
Bas, patrie de la première révolut ion bourgeoise, l 'autre en Espagne, foyer de la résistance 
féodale et source de l'or produisant la révolution des prix.5 
1
 Bethlen Gábor és az 1628 — 29. évi erdélyi —orosz szövetségterv keletkezése (Gabriel Bethlen et la genèse du projet d'al-
liance entre la Transylvanie et la Russie). Dans le volume Magyar — orosz történelmi kapcsolatok (Rapports historiques hun-
garo-russes). Budapest 1956. p. 35 — 51. A harmincéves háború előzményeinek és jellegének kérdéséhez (Aux problèmes des 
antécédents et du caractère de la guerre de trente ans). Századok 1957. p. 603 — 624. — Az osztrák Habsburg-hatalom válsá-
gos éveinek történetéhez (Les années de crise de la puissance des Habsbourg autrichiens). Acta Universitatis Szegediensis Histo-
rica 1959. p. 1 — 47. — Quelques problèmes des luttes d'indépendance de Transylvanie contre les Habsbourg et leur idéologie. Ibidem 
1962. p. 9 18. — L'idéologie de centralisation de la principauté de Transylvanie et ses rapports européens. Studia Historica 53. 
Budapest 1963. p. 431 -437. 
5
 A németalföldi forradalom tanulmányozásának belgiumi és szovjetunióbeli tapasztalatai (Les expériences de l'investi-
gation de la révolution des Pays-Bas en Belgique et dans l 'Union Soviétique). Századok 1958. p. 914 — 919. — Spanyolország 
a XVI— XVII. században (L'Espagne aux XVI e —XVIIe siècles). Dans le volume: Fejezetek a késői középkorból (Chapitres 
de l'histoire du moyen âge tardif). Budapest 1958. p. 109— 122. Revolueia cen i ieio vïianie na Vengriu. Srednie Veka (Mo-
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Captivé par le spectacle du combat gigantesque du passé et de l'avenir de l 'Europe, 
Tibor Wi t tman essaya de comprendre l 'un des problèmes les plus discutés de la révolution 
néerlandaise: pourquoi la Flandre, malgré son économie exceptionnellement évoluée, devait 
retomber sous la domination féodale espagnole? Les sources et les monographies publiées, 
quoique nombreuses, n'en proposèrent pas une solution satisfaisante. Ayant recours aux 
sources inédites et réévaluant celles déjà connues, par une analyse minutieuse de la société 
des grandes villes f lamandes Tibor Wit tman arr iva à la conclusion que la cause principale 
de la chute de la révolution f lamande doit être recherchée dans la transformation des rela-
tions des classes sous la pression de la crise de l'ancien mode de production de l'industrie 
textile.0 Sa monographie sur les «gueux» de Flandre fut un des premiers apports originaux 
à l 'un des problèmes cruciaux de l'histoire universelle de la pa r t de la jeune historiographie 
marxiste hongroise. C'est à lui que le public hongrois est redevable de l'exposé moderne de la 
révolution néerlandaise et de ses conséquences historiques.' 
Il va sans dire que le problème hollandais provoqua sa contrepart , le problème espa-
gnol, particulièrement celui de la décadence de l'Espagne. Quelques essais d'orientation 
servirent d'aiguille par laquelle l 'attention de l 'historien glissa sur des rails nouveaux. 8 Il faut 
remarquer que pendant cette période de t ransi t ion commencent ses publications en langue 
espagnole, témoins d'un intérêt toujours croissant pour le monde de langue espagnole. II ne 
s'agit plus d 'une communication par livres, le nouvel intérêt se nourri t d'un contact personnel. 
Deux voyages, l 'un à Vietnam, l 'autre à Cuba lui firent connaître les deux pôles de la coloni-
sation européenne, et l 'historien hongrois commença d'examiner le passé de l 'Europe dans 
une perspective d'outre-mer, dans le contexte du marché mondial formé jus tement à l'époque 
qu'il étudiait . La rencontre avec le Vietnam, quoique impressionant, s'avéra être un épisode,9 
mais celle avec l'Amérique Latine, reprise en deux voyages en Bolivie, fut décisive. Elle détermi-
na les recherches futures et la spécialisation définit ive de Tibor Wi t tman . Son nom passera à 
la postérité comme celui du premier historien hongrois de l 'Amérique Latine qui f i t don au 
public hongrois d'une synthèse volumineuse de l'histoire de ce continent jusque-là mal connu 
dans ce coin de l 'Europe Centro-orientale.10 
Pendant le peu de temps qui lui restait il déploya une act ivi té fébrile pour approfondir 
ses connaissances non seulement en assimilant tout ce qu'on avait écrit sur l 'histoire de 
l 'époque coloniale de l 'Amérique Latine, mais en faisant des sondages dans les immenses maté-
cou) 1961.p. 166 189. — A holland «gazdasági csoda » és a holland nemzettéválás néhány kérdése (Quelques problèmes du era i-
raele économique » hollandais et de la formation de la nation hollandaise). MTA II . Osztályának Közleményei 1961. p. 186-
201. A németalföldi forradalom rövid története (Histoire abrégée de la rés olution aux Pays-Bas). Acta Universitatis Szege-
diensis Historica 1961. p. 1 - 99. — Un chroniqueur hongrois contemporain de la révolution des Pays-Bas du XVIe siècle. Revue 
du Nord 1963. p. 177-185. 
8
 A flamand posztóipar lökés lehetőségei a manufaktúra korszak küszöbén (Les chances capitalistes de l'industrie dra-
piere de Flandre au seuil de l'époque des manufactures). Századok 1961. p. 263 280. Quelques problèmes relatifs à la dicta-
ture révolutionnaire des grandes villes de Flandre 1577 1578. Studia Historica 40. Budapest 1960. 138 p. — A ..koldusok" uralma 
Flandriában 1577 1 585 (Le règne des «gueux» en Flandre 1577 - 1585). Szeged 1960. 582 p. — Les Gueux dans les {.bonnes 
villes de Flandre ». 2577 — 1584. Budapest 1968. 422 p. Belgium, a spanyol és osztrák Habsburgok ütköző állama a XVII — XVIII. 
században (La Belgique, Etat tampon des Hahsbourgs espagnols et autrichiens aux X V I I e et XVIIIe siècles). Acta Univer-
sitatis Szegediensis Historica 1966. p. 25 — 36. 
7
 Németalföld aranykora (L'âge d'or des Pays-Bas). Budapest 1965. 346 p. 
8
 Espaha en la sMonarquia Espanola» de Campanella. Acta Universitatis Szegediensis Historica 1964. p. 1 - 1 8 . — 
Sobre el presunto carácter «turco» del absolutismo espanol del Siglo de Oro. Anuario del Insti tuto de Investigaciones Históricas 
1967. Rosario. p. 309—320. Apuntes sobre los métodos de investigaciôn de la decadenciu castellana (siglos XVI — XVII). 
Nouvelles Etudes Historiques, Budapest 1965. p. 243- 259. - Vitorlától Suarezig (De Vitoria à Suárez). Filológiai Közlönv 
1966. p. 1 16. II. Fülöp (Philippe II). Budapest 1967. 217 p. 
8
 A vietnami feudalizmus néhány kérdése (Quelques problèmes du féodalisme à Vietnam). Századok 1963. p. 416 424. 
- A első jezsuita hittérítők feljegyzései Vietnamról (Les observations des premiers missionnaires jésuites sur Vietnam). Acta 
Universitatis Szegediensis Historica 1963. p. 29—43. A Vietnami Demokratikus Köztársaság történetírásának eredményei-
ről és feladatairól (Les résultats et les tâches de l'historiographie de la République Démocratique de Vietnam). Századok 1964. 
p. 22Ô—226. — A történeti kutatás a Vietnami Demokratikus Köztársaságban 1953 -1963 (La recherche historique dans la Ré-
publique Démocratique de Vietnam). Századok 1966. p. 936—938. 
18
 Latin-Amerika története (Histoire de l'Amérique Latine). Budapest 1971. 503 p. 
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r iaux inédits des archives. Une longue série des publications11 nous informe de ses recherches 
et f a i t imaginer ses p ro je t s restés malheureusement irréalisés. Ce que nous en pouvons dégager 
avec certitude c'est la tendance de lier l'histoire de l 'Amérique Latine à celle de l 'Europe, 
de considérer les phénomènes locaux comme parts de l 'histoire universelle. Il n 'y a pas lieu 
dans une nécrologie d 'analyser les détai ls de ses recherches concernant l 'Amérique Latine, 
ce sera la tâche des spécialistes. Néanmoins l 'appréciation de ses mérites lui f u t déjà accordée 
par les plus compétents: l'université de Potosi l'a élu «doctor honoris causa», beaucoup 
d'associations savantes le mirent au r ang de membre honoraire et il fit p a r t de la direction 
du Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre America Latina. Le comité de rédac-
t ion de notre revue le compta parmi ses membres. 
Son portrait d 'historien serait toutefois incomplet si nous avions oublié l'un des t ra i t s 
les plus caractéristiques de sa pensée. Il resta jusqu'à sa mort le même voyageur hongrois 
qui par t i t un jour à fa i re son Grand Tour pour rentrer de temps en t emps afin de trouver 
et f ixer la place historique de sa patrie dans l'histoire du monde. Les plus intéressantes de ses 
publications dernières donnent à penser au contours d 'une nouvelle conception de la struc-
tu re du marché mondial dont le modèle cesse d'être le triangle tradit ionnel. En insérant 
pa rmi ses facteurs fondamentaux l 'économie de l 'Europe Centro-orientale, il prend une forme 
carrée.1 2 Il y a douze ans que l'historiographie hongroise a t t i ra l 'attention sur le fait que dans 
la période précoloniale le premier marché extérieur du jeune capitalisme ouest-européen 
ne f u t que l 'Europe agraire centro-orientale. La conception de Tibor W i t t m a n remonte à 
ce t t e idée et en anticipe le développement. Sa mort survenue le 31 juillet 1972 nous priva 
de l'accomplissement de son œuvre. Les questions posées par lui et restées ouvertes repré-
sen ten t son testament don t l'exécution sera la tâche de ses amis, ses collègues et ses disciples 
qui lui conserveront tou jours un souvenir reconnaissant. h, Makkni 
11
 Reflexiones sobre la derrota del loboco en las Antillas fsiglos XVII y XV1IIJ. Acta Universitatis Szegediensis 
Historica 1965. p. 1—25. — A kubai gazdaság válaszúton 1700-1762 (Le carrefour de l'économie de Cuba 1700 1762). Századok 
1965. p. 782 804. A monokultúrák történi léhez a Karib térségben és Venezuelában, XVI XVIII. sz. (A l'histoire des mono-
cultures dans l'air Caribéen et à Venezuela, XVI —XVII I e siècles). Acta Universitatis Szegediensis Historica 1966. p. 3—24. 
— La riqueza empobrece. Problèmes de crisis del Alto-Perú colonial en la cGuia» de P. V. Canrta y Dominguez. Ibidem 1967. 
p. I - 25. A latin-amerikai agrártörténet néhány mai irányzata (Quelques tendances d'aujourd'hui de l'histoire agraire de 
l 'Amérique Latine). Agrártörténeti Szemle 1967. p. 571 575. Reflexiones sobre las ideas económicas de José Maria Dalenee. 
«Universidad», Potosi 1967. p. 1 — 23. El periodo proteccionista del pensamienlo econômica de Bolivia. José. Maria Dalenee. 
Ibero-americana Pragensia 1967. p. 109 121. El tabaco en la economia de las Antillas en los siglos XVII y XVIII. Teória 
y Praxis , Revista Venezolána de Ciencias Sociales 1968/2. p. 83 92, 1968/3. p. 45 — 60. — Algunos problémás de Bolivia colonial. 
Potosi 1969. 34 p. A bolíviai agrárszerkerel és az 1953-as földreform (La structure agraire de la Bolivie et la réforme agraire 
de 1953). Agrártörténeti Szemle 1968. p. 561 — 578. Bolívia. Egy dél-amerikai államalakulás gazdasági-társadalmi háttere 
(Bolivie — l'arrière-plan économique et social de la genèse d'un Etat sud-américain). Századok 1968. p. 879 — 914. — A spa-
nyol gyarmatok függetlenségi háborújának jellege az újabb történeti irodalomban (Le caractère de la guerre d'indépendance des 
colonies espagnoles dans la nouvelle littérature historique). Világtörténet 16. Budapest 1968. p. 74 82. A gyarmati Latin-
Amerika története kutatásának néhány kérdése (Quelques problèmes de recherche de l'histoire de l 'Amérique Latine coloniale). 
Acta Universitatis Szegediensis Historica 1968. p. 15 -28 . — Las Cajas Reaies de Potosi a fines de la época colonial. Ibidem 
1969. p. 1 — 34. — Datos economicos de La Paz en visperas de la guerra de independencia. Ibidem 1969. p. 35 — 41. — Andean 
Nations in the Making. E tudes Historiques, Budapest 1970. p. 157 — 182. — El papel de la Intendencia de Potosi en la crisis 
del Banco de San Carlos 1795 — 1810. Acta Universitatis Szegedien sis Historica 1971. p. 45 — 60. A bolíviai függetlenségi 
háború néhány vonásáról (Quelques traits de la guerre d'indépendence de Bolivie). Századok 1971. p. 1256 — 1257. — Ultimas 
dias de la azoguera potosina. Acta Universitatis Szegediensis Historica 1972 (sous presse). — Trabajos y planes del Instituto de 
América Latina de Szeged en Hungria. Ibero-Americana Pragensia 1968. p. 247 — 248. 
12
 Los metales preciosos de América y la estructura agraria de Hungria a los fines del siglo XVI. Acta Universitatis 
Szegediensis Historica 1967. p. 27 —35. — El aporte comun de América Latina y Europa Central a la genesis del capitalismo. 
Estudos Históricos, Marilia 1969. p. 79 92. Triángulo о cuadrángulo económico? Acerca del desenvolvimiento del mercado 
mundial visto desde Europa Central. Anuario, Inst i tuto de Antropologia e História. Caracas 1970 — 71. p. 457 — 472. 
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Le pa t r io t i sme les sciences h is tor iques et leur 
enseignement 
C'est pour la cinquième fois que, en octobre 1971, la ville d 'Eger a reçu la conférence 
nationale sur le patriotisme socialiste, convoquée sous l'égide du Conseil Municipal, de l 'Union 
des Ecrivains Hongrois et des ministères des Affaires culturelles et de la Défense. A cette 
occasion, les thèmes étudiés ont été réunis sous le t i tre «Patriotisme — Sciences historiques — 
Leur enseignement». 
La réunion qui a duré deux jours a été ouverte par Dr J. Varga, président d u Comité 
Exécutif du Conseil Municipal d 'Eger. 
Le compte rendu destiné à lancer le déba t a été présenté par B. Köpeczi, membre 
correspondant et secrétaire général de l 'Académie des Sciences de Hongrie, qui a parlé des 
problèmes de la nation, de l 'indépendance, du progrès et de l 'internationalisme, ainsi que de 
leurs interférences, de tous ces problèmes à la racine même des confrontations ultérieures et 
dont les réponses à élaborer peuvent utilement aider la bonne intelligence. 
Pour ce qui est de la nation, B. Köpeczi a rappelé, comme point de départ , la prise 
de position de E. Molnár qui a — selon son interprétat ion — considéré la notion de na t ion et de 
patrie à ti tre égal comme produits de l 'évolution bourgeoise, mot ivan t le «patriotisme» des 
serfs sous le féodalisme par l ' influence de l'idéologie de la classe dirigeante — tout au moins dans 
ces périodes où nous pouvons parler d'un tel sentiment. Pour ce qui est de la na t ion , le 
conférencier a fait sienne la prise de position de E . Molnár; mais à propos de la pa t r i e et du 
patriotisme, il a jugé l'opinion de celui-ci comme sujette à caution. Se référant à la concep-
tionde Lénine sur les deux cultures, Köpeczi a adopté l'idée qui s 'est dégagée, pour l'essentiel, 
au cours des débats antérieurs et, selon laquelle, les serfs disposaient effectivement d ' une cons-
cience patriotique, et il a insisté sur l'élément de continuité dans l'idéologie représentant les 
intérêts des opprimés. Il a désigné comme les maillons de cette chaîne les prédicateurs protes-
tants , les Jacobins hongrois, les démocrates plébéiens de l 'époque des Réformes e t de la 
guerre de libération au X I X e siècle: la conception de la nation chez ceux-ci mène directement 
à Endre Ady et au patriotisme démocratique d 'abord , socialiste ensuite de la classe ouvrière. 
Examinant les corrélations de la lutte des classes et de la lu t t e pour la liberté au temps 
du féodalisme, B. Köpeczi a formulé une réponse sans équivoque et positive quant au caractère 
progressiste, conforme aux exigences de l 'évolution historique de la revendication — face 
au Turc et aux Habsbourg — d 'un statut d ' E t a t autonome, donc des combats de libération 
conduits par la noblesse hongroise. Selon lui, u n É ta t autonome hongrois aurait créé, pour 
ce qui est des luttes sociales et nationales aussi, une situation plus claire dans cet te partie 
de l 'Europe, où la puissance étrangère en présence influença, dans une mesure non des moin-
dres, les rapports entre nobles et serfs, Hongrois et minorités. 
B. Köpeczi a, ensuite, consacré d ' impor tants passages de sa conférence à la notion 
du progrès, aux connexités entre indépendance nationale et progrès. Selon lui, ces deux 
questions ne sauraient être dissociées dès l 'époque du dualisme, t and i s qu'au temps de la Ré-
publique Hongroise des Conseils, de la lutte antifasciste et de l 'édification de la nouvelle 
société c'est pertinemment que nous mettons l 'accent sur le r appor t indéfectible en t re indé-
pendance et progrès, bien que cela ne veuille pas dire que la question du progrès ne doit être 
examinée qu'uniquement sous l 'angle de l ' indépendance. 
L'appréciation historique des rapports ent re les Hongrois e t les autres peuples, sur-
tout ceux limitrophes représente une série de problèmes en étroite connexion avec ceux con-
cernant la nation, l ' indépendance et le progrès. Le conférencier a attiré l 'a t tent ion sur la 
nécessité de remédier aux erreurs d'approche et d'analyse fondées sur l'optique du nationa-
lisme erroné; à ce propos, il a cité cette constatat ion qui revient dans l 'historiographie de 
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nos voisins selon laquelle c'est le peuple hongrois — et non sa classe dirigeante — qui aura i t 
mis obstacle à la formation d 'E ta t s nat ionaux et qui aurai t opprimé les minorités. Il serait 
a-historique, é t ranger à l 'historiographie marxiste de développer, à ce sujet et présente-
men t , une sorte de sentiment de culpabili té collectif. 
Passant au rappor t du patr iot isme socialiste et de l 'internationalisme, B. Köpeczi a 
déclaré considérer celui-ci comme élément constitutif de celui-là, un élément qui lui ouvre 
sa véritable perspective. 
Pour terminer , le conférencier a parlé, en relat ion avec les thèmes qu'il a développés, 
de quelques problèmes de l 'enseignement de l'histoire. Il a donné une formulat ion de la tâche , 
de la mission des sciences historiques, désignant leur double objectif ne se contredisant nulle-
m e n t dans l 'explorat ion objective des réalités et dans la nécessité d 'assumer une fonction 
idéologique. Ce qu ' e s t demandé aux sciences historiques, c'est une prise de position crit ique, 
t o u t en façonnant la conscience collective apte à s 'enthousiasmer pour les grands buts. 
A la suite d u compte rendu de B. Köpeczi, le déba t a été ouvert pa r H. Vass, directeur 
de l ' Insti tut de l 'His toire du Parti près le Comité Central du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois 
et président de la conférence. C'est D. Csatári, candidat , vice-chef de section du même ins t i tu t 
qui a demandé le premier la parole pour asseoir son intervention sur deux idées exigeant, 
à son avis, d 'être p lus amplement prospectées: l'une a t r a i t à la venue à l 'avant-plan, au X X e 
siècle, de la question des nations et des nationalités, à ses causes objectives et à sa juste appré-
ciat ion: l'autre est la portée de la prise de position, des expériences, des conceptions du mouve-
men t communiste hongrois à propos de la nation, de la question nationale et des nationalités. 
P o u r ce qui est du premier problème, il a attiré l ' a t t en t ion sur le fait que le développement 
de la nation socialiste et l ' intégration du système mondial socialiste se manifestent comme 
les deux côtés d ' u n même processus, c 'est de là que découlent les contradictions, les complica-
t ions. La conséquence de la libération sociale des na t ions est-européennes a été qu'elles sont 
devenues des un i t é s non seulement culturelles et linguistiques, mais aussi économiques et 
politiques autonomes, ce sont les transformations socialistes qui ont parfai t la formation 
de la nation, puisqu'elles ont intégré, pour la première fois, les masses populaires au corps de 
celle-ci. 
Examinant la prise de position du mouvement communiste hongrois et de la classe 
ouvrière en général, D. Csatári a t a x é de «légende» l 'opinion selon laquelle la classe ouvrière 
internationaliste, imbue d'un esprit militant témoignerait de l'insensibilité et de l ' incom-
préhension devant la question nat ionale et des nationali tés. Mettant à l 'avant-plan la cessa-
t ion de l'oppression sociale, les communistes hongrois se sont, de tout temps , préoccupés des 
problèmes des minori tés et c'est leur optique internationaliste qui leur a permis de me t t r e 
au jour quelques t ra i t s spécifiques des problèmes des nationalités dans l'Europe de l 'Es t . 
J. Nagy, candida t , professeur d'école supérieure a parlé, plus généralement, du rôle, 
des succès et des lacunes de l 'enseignement de l 'histoire dans les écoles primaires et, plus 
spécialement, du rôle, des vertus e t des défauts des manuels élémentaires d'histoire dans 
l 'éducation selon l 'espri t du pat r io t isme socialiste. 
G. Eperjessy, candidat, professeur d'école supérieure a fourni, sur la base des manuels 
d'histoire qui y son t utilisés, des informations sur l ' idée que les pays européens environnants 
ou plus éloignés se fon t de notre passé, de notre place dans le monde. 
L. Benczédi, candidat, collaborateur en chef de l 'Institut des Sciences Historiques 
s 'est penché sur l 'appréciation de la question nationale au XXE siècle. Il a déclaré ne pas voir 
de contradiction en t re l'accent mis sur l ' internationalisme et l'exigence bien fondée du ren-
forcement du patr iot isme, du sent iment national, car , dans l'histoire du mouvement ouvrier 
international, s u r t o u t depuis le V I I e Congrès du Komintern , ces deux questions se sont tenues 
et continuent à se tenir . Il a souligné que la question nationale est de por tée stratégique dans 
le système d'idées d u socialisme scientifique. Selon lui, le passage à l ' avant -p lan de la question 
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nationale, l 'apparit ion de son importance stratégique doivent être considérés comme le début 
du tournant démocratique nat ional dont la raison d'être historique s 'est imposée ju squ ' à la 
fin des années 1940 — en Hongrie, jusqu'à 1948—1949; à ce moment, un tournant s tratégique 
aurait été nécessaire aussi bien dans l'idéologie que dans la conception de l'histoire. Mais ce 
changement en direction du démocratisme internationaliste a subi u n retard et ne s 'est fait 
qu'après le X X e congrès du PC de l 'URSS et, en Hongrie, qu 'après la fondation du Par t i 
Socialiste Ouvrier Hongrois, t and is que dans la conception de l 'histoire, c'est le débat au tour 
des thèses de Er ik Molnár qui en a donné le signal. L'intervention a insisté sur l 'impossibilité 
d'absolutiser ni l 'étape démocratique nationale, ni celle démocratique internationaliste, car, 
au cours des deux, les deux éléments étaient e t sont présents, les différences ne provenant 
que de leur proportion. 
L. Benczédi a ensuite parlé de la double fonction des sciences historiques, ce qui rend 
inévitable une formulation précise de leur rapport , d 'une part, avec l 'enseignement de l 'histoire 
et, de l 'autre, avec la vulgarisation des connaissances. La tâche du secteur scientifique est 
la mise au jour , l'exploration des matières, l 'établissement des corrélations, des lois et, en 
tan t que discipline idéologique, il doit prendre en considération, dans ses tableaux d'ensemble, 
ses synthèses, les exigences idéologiques, politiques et sociales. L. Benczédi a opposé une 
réfutation à ces opinions qui accusent les historiens de procéder à une « déhéroïsation». 
C'est ensuite I. Szántó, candidat , professeur d'université qui a pris la parole pour dédier 
à la conférence sa monographie «La défense du château d'Eger en 1552». Puis, se référant 
à ses propres recherches, il a consta té qu'on ne doit pas compter uniquement avec le patrio-
tisme de la classe dirigeante, mais aussi avec celui du peuple, dont la teneur est fournie par 
l 'amour de la famille, du lieu d 'habitat ion, du « pays » plus étroi tement compris. 
T. Erényi, candidat, chef de section de l ' Ins t i tu t de l 'Histoire du Parti s'est penché 
sur deux grands ensembles de problèmes. Il a d ' abord examiné l 'origine de la question natio-
nale en se référant aux classiques et en rendant sensible le poids qu'elle a eu dans leurs œuvres, 
l'éclairage dont elle y a bénéficié. Mais son sujet proprement dit a été la prise de position du 
mouvement ouvrier social-démocrate de Hongrie à propos de la question nationale. Lors 
de l 'examen du premier ensemble de problèmes, il a rappelé que Marx et Engels ont considéré 
la lutte des classes comme la force motrice de l 'histoire et l 'intérêt de classe comme l ' intérêt 
principal; mais ils n'ont jamais exclu l'existence, la possibilité de la prépondérance d 'aut res 
luttes et d 'au t res intérêts d ' inspiration voire même progressiste. Il a jugé notable de souligner 
la notion d ' intérêt national, car — comme il l 'a dit — sans celui-ci il n'existerait pas de 
question nationale; il faut donc met t re l'accent sur les causes objectives de la question nationale 
et rejeter cette conception qui revient si souvent de ramener le phénomène à des facteurs exclu-
sivement subjectifs. Il faut également savoir que la science ne saurai t trouver de terrain 
moins apte à l 'approche dogmatique que précisément la problématique de la question nationale. 
Passant à la présentation et à l 'appréciation des opinions de la social-démocratie 
hongroise, Erényi a démontré que, dès ses débuts , ce mouvement qui s'était organisé à 
l'époque de la I r e Internationale s'est heurté au nationalisme d'origine nobiliaire et bourgeoise; 
et ce fut son grand mérite historique de s'y être opposé. Un autre de ses traits positifs dans 
la même période est d'avoir établi l'ordre correct — d'abord la classe, ensuite la nat ion — 
entre l ' intérêt du progrès universel et le point de vue national, ainsi que de l 'avoir adopté 
dans sa politique, toutefois de manière de temps à autre inconséquente. Au sujet de la poli-
tique sociale-démocrate dans l 'entre-deux-guerres, T. Erényi a déclaré que — malgré des 
hésitations — elle a conservé sa position de dépar t internationaliste et a joué, au sein des 
partis à activités légales, le rôle le plus progressif. 
Gy. Ránki, docteur ès sciences historiques, vice-directeur de l ' Insti tut des Sciences 
Historiques a communiqué ses impressions premières et remarques sur le compte r endu de 
B. Köpeczi. La première de ses remarques critiques a eu trait au passage relatif à E . Molnár, 
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plus exactement à la prise de position de celui-ci dans la question de la nation et de la pa t r ie . 
Gy. Ránki a mis en doute la conception du conférencier qui, dans l 'œuvre molnárienne, 
dissocie la problématique de la nat ion, d'une part , et de la patrie, du patriotisme, de l ' au t re , 
en acceptant la première et en r e j e t an t la seconde. Selon Ránki, E. Molnár n'a pas procédé 
à une identification intégrale de la nation et de la patrie, il a fait allusion à la catégorie 
de patrie dépassant la nation, la nat ion bourgeoise et aussi au fai t que, dans la période 
discutée, les serfs se sont considérés partie de la patr ie commune. Il a rappelé que E. Molnár 
n 'a jamais interprété de manière absolue la conception léninienne sur les deux cultures. Il a 
toujours souligné que — fondamentalement — c'est l'idéologie de la classe dirigeante qu i 
conditionne celle d 'une époque, mais — pour ce qui est de l'idéologie nationale — d 'au t res 
formes de la conscience collective ont également existé antérieurement à celle-ci ou, dans 
un certain sens, parallèlement à elle. Gy. Ránki juge éminente cette conception de Molnár 
selon laquelle les idéologies établies — donc l'idéologie de la classe dirigeante aussi — 
peuvent être généralement mises à profi t par les classes opprimées, qui peuvent, en quelque 
sorte, les retourner pour en forger une arme de leur propre combat. A ce propos, György 
Ránki a regretté que le compte r endu ne se soit pas suffisamment penché sur le problème 
de la fausse conscience. 
Sur un point , l ' intervention a rejoint la quest ion de l 'actualité au XX e siècle de la 
question nationale: ce n'est pas une prise de position d'historien, à propos du rapport de 
l 'ancienne Hongrie et de ses minorités nationales, que de vouloir soit développer une sorte 
de sentiment de culpabilité collectif, soit tenter de disculper le rôle spoliateur. Pour ce qui 
est de l'histoire de la Hongrie en 1944, Gy. Ránki indique la tâche des historiens dans l 'analyse 
des causes internes et externes, objectives et subjectives, politiques et sociales qui ont fai t que 
le pays a joué le rôle dit du dernier satellite; c'est de cette manière qu' i l est possible de con-
tribuer à l'éclaircissement de la conscience nationale. 
Comme suite à tout ce développement d'idées, Gy. Ránki a consacré la fin de son 
intervention au rôle des sciences historiques dans la vie idéologique. II a mis l'accent sur ce t te 
opinion qu'il fait sienne, selon laquelle les sciences historiques ont, en t a n t que discipline idéo-
logique, la tâche de sonder les phénomènes idéologiques mêmes. Elles ne sont pas seulement 
une sociologie, mais encore une politique du passé, ce qui signifie — et l ' intervention a insisté 
là-dessus — qu'elles ne sauraient remplacer la politique du présent. T o u t en reconnaissant 
la fonction des sciences historiques, Gy. Ránki a rappelé qu'il faut compter avec leurs moyens 
indirects, le fai t qu'elles ne peuvent fournir que des motivations indirectes et qu'elles ne 
peuvent résoudre, dans les conditions du présent, les problèmes nouveaux qui se posent . 
C'est l ' intervention de Gy. Székely, candidat, professeur d 'universi té qui a ouvert la 
seconde journée de la conférence. II a présenté un co-rapport sur la notion de nation du 
féodalisme (XVI e et XVII e siècle), sur la conscience de nation et de pat r ie chez les nobles, 
les serfs et les couches citadines, sur les rapports de ces classes, ainsi que sur les corrélations 
internationales de ces problèmes. Selon lui, à la fin du moyen âge, on ne peut effectivement 
compter avec une notion de nat ion au sens bourgeois, englobant différentes classes; mais , 
dès le XVI e siècle, il existait une notion de nation plus largement interprétable que celle 
nobiliaire, ce qui a été nettement formulé, lors des différentes manifestat ions de la lut te des 
classes, dans les revendications; parallèlement, ce phénomène peut être expliqué par la fausse 
conscience aussi. E n guise d'exemple, il a avancé la grande jacquerie de 1514, quand la lu t t e 
des serfs avait aussi pour but l ' incorporation à la nat ion. 
A aucun moment , on ne saurai t faire abstraction, lors de l 'étude de la notion de na t ion , 
du processus du développement en nation, du caractère multinational de la Hongrie ancienne. 
Dans les recherches sur l'époque du féodalisme, nous devons considérer ce fait comme tou-
jours donné; en conséquence, il ne peu t être évité d 'é tudier la tournure prise par le développe-
ment national, la conscience nationale des minorités ayan t alors vécu sur le territoire de la 
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Hongrie. Puis Gy. Székely s'est é tendu au débat en cours sur l 'appréciation des combats de 
libération aux XVI I e et XVIII e siècles. Ce n'est pas donner dans le nationalisme que de sup-
poser le rôle, la possibilité, la raison d 'ê t re d 'un tel E t a t multinational et de chercher le contenu 
progressiste de la lut te pour l ' indépendance. Il faut souligner l'unité du combat social et de 
libération, leur é ta t quasiment inséparable. 
Dans la première partie de son intervention, l 'écrivain Gy. Fekete a fait en tendre 
qu'il a le sentiment de lacunes à propos des recherches touchant au domaine de la conscience 
historique. En guise d'exemple, il a dirigé l 'attention sur la nécessité d 'évaluer à leur va leur 
effective et de critiquer les tendances et courants sectaires, dogmatiques et doctrinaires qui 
ont joué un rôle de premier plan au sein du mouvement ouvrier hongrois. II a taxé ces phéno-
mènes d'aliénés, d 'étrangers aux réalités sociales hongroises, leurs racines devant être détec-
tées non dans le mouvement ouvrier, mais, de tou te apparence, dans des idées issues de 
l'intellectualisme bourgeois et qui ont fourni le fil directeur idéologique au sectarisme instinctif 
présent dans notre mouvement ouvrier. 
Puis Gy. Fekete s'est étendu à l ' interprétation du nationalisme. Il a jugé la présenta-
tion de la notion comme insuffisamment nuancée, négat ive sans aucune distinction. Dévelop-
pant son idée, il a déclaré que l 'utilisation du terme n 'é tabl i t pas de différence entre le na t iona-
lisme d'autodéfense, de sauvegarde des intérêts et le nationalisme chauvin; conformément 
à ce dernier, le terme prend un sens péjoratif dans l 'opinion publique, ce qui a pour conséquence 
l'oubli total du nationalisme d'autodéfense du peuple opprimé. 
Poursuivant dans le même sens, il a parlé de l 'a t tachement à la patrie, de la formula-
tion de ce sentiment et du sentiment de lacunes qu'il a à son propos. Il s 'est opposé au cou-
rant — selon lui — le plus dynamique de notre vie intellectuelle: le néorationalisme qui 
renvoie au domaine de l'irrationnel l 'a t tachement à la patrie, tout comme le sentiment na t ional 
et le patriotisme. Il a souligné que, dans l'activité humaine et sociale, l 'instinctif, l 'affectif , 
les éléments passionnels peuvent aussi avoir un rôle progressif décisif. Selon lui, un tel fac-
teur à contenu progressiste est l 'a t tachement instinctif de l'individu à la société qui lui a 
donné vie et qui l 'a élevé, dont il est le produit; or, cet attachement instinctif peut être dé-
montré dès les sociétés primitives. Cet engagement est resté une réalité indépendante des 
formations sociales, il n'y a que ses formes de manifestat ion qui ont changé. Gy. Feke te 
considère le sentiment national comme la manifestation la plus moderne, la plus positive de 
ce rapport engagé à l'époque des É t a t s nationaux. 
L'intervention a ensuite porté sur le rôle, la fonction des sciences historiques. Elle a 
dirigé l 'attention sur le fait que les notions développées dans le système d'inerties et ex t ra -
polées danä le système de coordonnées des sciences historiques ne sont pas valables, ou le 
sont d'une autre manière dans ces mêmes systèmes de l'opinion publique. C'est pourquoi 
les historiens doivent être critiqués: ils devraient discuter de la possibilité d'application de 
leur discipline et non de certaines de ses questions. 
Passant au débat sur le déhéroïsation, sur le désillusionnisme, il a déclaré qu'il con-
sidère les deux phénomènes comme utiles, voire même comme indiqués aux sciences histo-
riques, puisque leur application empêche l 'apparition de tabous. 
Madame Dr A. Nagy, professeur d'école secondaire à Eger a complété le rapport de 
B. Köpeczi d'idées sur la travail prat ique. Elle a abordé les tâches, les carences et les résul ta ts 
de l'enseignement du patriotisme, de l ' internationalisme et de la juste conception de l 'histoire, 
elle a parlé des a t tentes qui se manifestent à l'égard des professeurs d'histoire et des manuels . 
A. Mód, docteur ès sciences historiques, professeur d'université a salué la conférence 
au nom du Conseil National du Front Populaire Patr iot ique. Il a déclaré être ent ièrement 
d'accord avec le compte rendu de B. Köpeczi, en insistant sur le ton modéré, objectif et con-
ciliant de celui-ci. 
Passant aux questions soulevées par le débat , il a souligné comme un trait posi t i f , 
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dans l ' intervention de L. Benczédi, l'adoption de l'appréciation fournie par le V I I e Congrès 
du Komintern déclarant la question nationale d' importance stratégique. Cependant, il doit 
exprimer ses regrets pour ce qu' i l est contraint de taxer d ' incerti tude, dans l 'opinion de Ben-
czédi, au sujet des conceptions de E. Molnár, lorsqu' i l a jugé celles-ci comme un pas en direc-
tion du démocratisme internationaliste; de manière fondamentalement erronée, E . Molnár 
a toujours t ra i t é la question nationale comme une question de tactique, ses conceptions 
n 'ont donc pas pu représenter un tournant au profi t de l ' internationalisme démocratique. 
Polémisant avec Gy. Rânki et B. Köpeczi, il a développé qu'il re je t te aussi bien l'opinion 
molnárienne sur la patrie que celle sur la nat ion, car il découle de la qualification tactique 
de la question nationale que Molnár a dissocié, voire même opposé l 'une à l 'autre la lu t te des 
classes et celle pour la liberté, alors qu'on peut parler de l'étroit enlacement des deux depuis 
la guerre de libération de Rákóczi jusqu'au comba t contre le fascisme. 
Par lant de la fonction des sciences historiques, des responsabilités des historiens, 
A. Mód s'est inscrit contre la prise de position de Gy. Rânki, car celui-ci — selon lui — s'est 
dérobé, au nom des historiens, aux tâches politiques directes à endosser. Il a formulé la tâche 
présente comme suit: parallèlement à la ligne positive de l 'héritage historique, c'est-à-dire 
aux luttes nationales empreintes de l'esprit de la lut te des classes (car, selon lui, une ligne 
négative a exercée son influence à l'encontre de la positive !), il f au t rendre conscientes la por-
tée, la mission historiques de la nation hongroise socialiste; dans la pratique cela semble 
se manifester, dès maintenant, bien plus que dans la conscience. 
L'écrivain I. Dobozy, secrétaire général de l'Union des Ecrivains Hongrois a pris 
position dans le débat des historiens et des écrivains en développant qu'il considère comme 
décisive la contribution, dans le passé et dans le présent , des sciences historiques et des lettres, 
en général de la science et de l ' a r t , par leurs ins t ruments et résultats spécifiques au modelage 
de la conscience socialiste et nationale. Il a souligné que les deux domaines ne sauraient pro-
duire de réelles valeurs, s'ils ne sauvegardaient point leur souveraineté, leurs lois propres. 
Dans le rappor t idéologie — sciences historiques, cela ne signifie pas une tendance à l 'auto-
nomie, mais l 'élaboration, l 'application, à l'idéologie aussi, de la conception scientifique dans 
l 'intérêt de l'éclaircissement de la vérité historique. 
Parlant du patriotisme de nos jours et de son enseignement, I. Dobozy a émis l'opi-
nion que ni l 'éducation publique, ni, encore moins, les moyens de communication de masse 
ne mettent à prof i t les possibilités, n'exploitent les moyens de l'efficience intellectuelle et 
affective. 
J. Kende, collaborateur scientifique de l ' Ins t i tu t de l 'Histoire du Parti s 'est rallié 
aux thèses de T. Erényi pour parler de la t radi t ion progressiste de la question nationale, 
de la politique nationale et minoritaire de la République Hongroise des Conseils. Il a mis 
en avant l ' internationalisme particulièrement conséquent de cette tentative de donner une 
solution à ces problèmes, t en ta t ive qui s'est avérée bien plus démocratique que tou tes les 
précédentes. 
Il a également attiré l ' a t ten t ion sur un point de vue essentiel, à savoir que cet te tenta-
tive ne s'était pas arrêtée aux frontières de la Hongrie et que son b u t n'était pas le maintien 
de la Hongrie historique sous une forme plus aisément présentable et acceptable. II faut 
insister là-dessus, car une telle interprétation a existé et sa tradition survit aujourd'hui encore. 
J . Kende a souligné que c'est au temps de la République Hongroise des Conseils que l ' inter-
nationalisme s 'est trouvé en harmonie avec les intérêts nationaux hongrois; cependant , dans 
la conscience collective de l 'époque, cette concordance objectivement établie n'était pas sans 
quelque équivoque et n'était d 'aucune façon aussi idyllique que les journalistes, en premier 
lieu, mais aussi parfois les historiens le disent. 
Madame A. R. Várkonyi, docteur ès sciences historiques, chef de section de l ' Ins t i tu t 
des Sciences Historiques a parlé des antécédents historiographiques des débats au tour de 
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la question nationale, puis elle a abordé trois problèmes en désirant démontrer que les aspira-
tions présentes des sciences historiques e t la conscience historique moderne sont inséparables 
et en étroite interférence. La première de ces questions a été l'histoire hongroise du XVII e 
siècle, compte tenu sur tout des combats pour la liberté. Avançant comme exemple Miklós 
Zrínyi, Madame Várkonyi a déclaré qu ' i l faut analyser et faire nôtre l 'œuvre intégral de 
celui-ci en corrélation avec son temps. 
A propos de la guerre de l ibération de François I I Rákóczi, elle a informé la confé-
rence qu 'une publication est sous presse, présentant cet te époque sous forme de journaux 
intimes et de mémoires; ces matière., révèlent des contradictions internes que l'historiogra-
phie de l'époque n 'ava i t même pas osé mentionner, parce qu'elle ne savait pas les intégrer 
à sa vision. D'ailleurs, à propos de Rákóczi et de son action, il est nécessaire de définir plus 
exactement , d'éelaircir les notions utilisées. 
Madame Várkonyi a terminé en donnant son opinion sur le débat relatif à la fonction 
des sciences historiques. Elle a exprimé sa ferme conviction que l'avenir de notre conscience 
sociale dépend aussi, dans une très grande mesure, des effor ts des sciences historiques pour 
met t re au jour les réalités. 
P. Hanák, candida t , chef de section de l ' Insti tut des Sciences Historiques a engagé 
une polémique avec Gy. Fekete et A. Mód. A l'encontre de la déclaration du premier qui 
voudrai t que la tâche des sciences historiques soit la déhéroïsation et le désillusionnisme, 
il a avancé qu'il n'en est rien, pas plus d'ailleurs que de la création du culte du héros. La mis-
sion des historiens est de révéler la réalité historique à l 'aide des faits et d 'une analyse marxiste 
des corrélations. Il a, ensuite, mis en doute le renvoi dos à dos du dogmatisme, du doctri-
narisme et de l 'irrationalisme suggéré pa r Gy. Fekete. Il f au t savoir que le dogmatisme 
abstra i t de la période stalinienne et la conception héritée de l'optique historique nationaliste 
se sont rencontrés et se sont calqués l 'un sur l 'autre. Le dogmatisme abstrait a créé des mythes 
irrationnels, un culte du héros à propos des personnalités de premier plan, il a dissocié 
l 'histoire en héros et en traîtres. Cette conception a englobé les héros forgés par le nationa-
lisme traditionnel — ceux-ci représentant partie la lu t te sociale, partie celle nationale et 
partie les deux ensemble; c'est à ces héros qu'on a opposé les traîtres. L' idée de P. Hanák 
est que, sur la base d ' une conception réaliste de l'histoire, nous devons précisément rompre 
radicalement avec ces traditions. Pour ce qui est de l 'irrationalisme, un tel v œ u signifie que, 
pa r t an t de sa prise de position rationnelle, cette conception de l'histoire se propose de saisir, 
de t ra i ter ces éléments, ces tendances irrationnels aussi. 
P. Hanák a taxé d'«historisation» le procédé de A. Mód qui rat tache les héros repré-
sentant les tournants progressistes de l 'histoire hongroise à un с courant principal», afin de 
rendre sensible leur connexité, leur suite. Un tel linéarisme n 'a jamais existé en histoire, il 
s 'agit là du mélange de traditions plébéiennes et révolutionnaires, d'une pa r t , bourgeoises 
et nationales, de l 'autre. Prises séparément, ces traditions peuvent être effectivement appré-
ciées de manière positive, elles font par t ie de l'héritage de notre conscience nationale; mais 
les sciences historiques marxistes n 'ont que faire de leur jonction. 
Le colonel E. Liptai, candidat, commandant de l ' Ins t i tu t et du Musée d'Histoire 
Militaire a parlé du rôle des sciences historiques dans la format ion à la défense nationale. Son 
opinion est qu'il faut définir et limiter avec exactitude les tâches de la science, celles de la 
vulgarisation des connaissances et celles de l'enseignement, dans l 'éducation patriotique. 
Selon lui, les sciences historiques se doivent d'examiner les lois objectives de l'évolution 
de la société, de présenter l'ensemble des processus historiques; l'historien marxis te ne saurait 
se heur ter à des faits désagréables, contrar iants . 
F. Szabó, secrétaire général de la Fédération des Pionniers Hongrois a développé 
que le patriotisme, les sciences historiques et l'enseignement de l'histoire sont trois domaines 
entièrement imbriqués, l 'analyse de leurs rapports est donc particulièrement d'actualité. 
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В. Lengyel, écrivain a parlé des similitudes méthodologiques du travail de l'écrivain 
et de l 'historiographe, puis il a présenté son opinion à propos du débat sur la conscience 
nationale. Sa conviction est qu ' au XVIe siècle déjà il devait exister une conscience nationale 
primitive qui a fait effet de force de cohésion. 
M. Lackó, candidat, vice-chef de section de l 'Institut des Sciences Historiques a relié 
son intervention à celle de Gy. Fekete et a polémiqué, en premier lieu, contre sa manière de 
voir. Rappelant les expressions revenant si souvent dans les paroles de Fekete — inertie, 
la société qui donne vie et élève, contraintes, instinctivité, etc. —, il a déclaré qu'elles ren-
voient à une conception qui n 'est nullement la correction d 'un rationalisme abst ra i t et rétréci, 
même si celui qui les prononce se propose de procéder à une telle correction. M. Lackó a ferme-
ment rejeté une telle conception, puis il s'est étendu à la fonction et aux causes de l'extension 
de la tendance nationale, nationaliste revigorée de nos jours et a examiné les rappor ts inter-
nat ionaux et internes de cette problématique. Au sujet des fac teurs internationaux, il a avancé 
qu'il fallait, en analysant le nouvel essor des idées nationalistes, compter avec certaines 
questions restées sans solution des minorités. D'un autre côté, le processus d' intégration en 
Europe orientale suscite également le renouveau de la pensée nationale qui, à l 'intérieur de 
ce processus, assume un certain rôle positif, correctif, conservateur en ce sens qu'i l prend la 
défense — ou désire prendre la défense — des différentes nat ions socialistes, af in que l'in-
tégration se fasse effectivement sur la base de l'union de la communauté de nations auto-
nomes, de nations socialistes. Dans l ' intervention de Gy. Fekete , la pensée nationale est 
indubitablement de tendance conservatrice, elle l'est également, en majeure partie, pour 
ce qui est de ses rapports internes extrêmement complexes et problématiques. Les trans-
formations sociales qui se sont déroulées à la suite de la libération ont désagrégé la structure 
de la société hongroise, une restratification importante a commencé au sein de laquelle un 
rôle décisif est revenu à l 'éclatement de la société rurale, à la transformation du mode de 
vie paysan. Dans le processus de ce changement social positif, nous relevons nombre de phé-
nomènes de désintégration et l'idée nationale — sous ce rappor t non plus, on ne saurait nier 
un certain rôle positif par elle assumé — se manifeste en revendiquant de servir de principe 
ordonnateur. De la sorte, elle s'avère, dans un certain sens, concomitante à la période de transi-
tion, mais reste conservatrice dans sa fonction, puisqu'elle exerce son effet à l 'encontre de 
la conscience communautaire socialiste qui ne se dégage que lentement, difficilement, connaît 
des régressions. Le danger principal consiste — et c'est là que M. Lackó t rouve l'essen-
tiel du problème — dans le fai t que, toute menace extérieure faisant défaut, la pensée nationale 
ne saurait être le principe ordonnateur d 'une société moderne; mais lorsqu'elle t ient un rôle 
notable dans la conscience de la société, il est malaisé de t racer la limite au-delà de laquelle 
elle assume précisément une catalyse qui ne peut être, d 'aucune manière, considérée comme 
progressiste, qui exerce indiscutablement une force retractive. 
Dans son intervention, L. Márkus, candidat, collaborateur en chef de l ' Insitut des 
Sciences Historiques s'est consacré à l 'appréciation du débat sur E. Molnár. Selon lui, face 
à la question sociale, la question nationale doit tenir un rôle subordonné, puisque le renverse-
ment d 'un tel ordre amènerait , à long terme, des conséquences négatives. 
Puis il a réagi à ce passage de l ' intervention de Gy. Fekete , où celui-ci a taxé d'étran-
gers aux réalités sociales hongroises et d'origine bourgeoise, intellectuelle les courants dogma-
tiques, doctrinaires. S'opposant à cette conception, il a développé que ces idées ne se sont pas 
révélées étrangères au fait social de Hongrie, parce que d'origine étrangère, mais parce que 
nos conditions sociales n 'é taient pas mûres pour les recevoir — à la suite de causes histo-
riques effectives. Leur explication ne se trouve donc pas dans des facteurs irrationnels. 
D'ail- leurs, ceux-ci doivent être également approchés à part ir d'une position initiale 
rationnelle. 
K. Szokolay, candidate, collaboratrice en chef de l ' Ins t i tu t de l 'Histoire du Parti a 
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mis en évidence que les sciences historiques doivent t ransmett re , sous une forme adéqua te , 
les faits et les corrélations explorés à l 'enseignement et à la vulgarisation des connaissances. 
L'écrivain Z. Molnár a déclaré que l'une des catégories les plus importantes de la 
période de transition que nous vivons est la nation socialiste, une notion qual i ta t ivement 
neuve; en ce sens, on peut parler de discontinuité par rappor t à la notion antérieure de na t ion , 
de patrie, mais, parallèlement, il faut assurer une continuité, dans une certaine mesure avec 
celle-ci. Il a souligné qu'il est indispensable d'assurer un équilibre entre les questions sociales 
et le problème national. 
I. Olta, major général à la retraite a att iré l 'a t tent ion sur le «danger» issu des recherches 
d'histoire de l'idéologie, qui consiste à ne compter avec l'existence de certains phénomènes 
— et précisément sur la base de ces recherches — qu'uniquement à partir du moment où l ' o n 
retrouve la notion qui s'applique à eux; or, dans le temps, l 'apparition du phénomène et de la 
notion ne concorde pas dans tous les cas. Il a avancé en guise d'exemple la notion de patr iot isme 
populaire qui, selon lui, a été largement précédée par l'existence effective du phénomène. 
Parlant de la centralisation, il a indiqué comme la question décisive de savoir si elle est 
de caractère national ou non, c'est-à-dire si elle exerce son effet au profit de la formation d ' E t a t s 
nat ionaux. Sur cette base et du point de vue hongrois, il ne peut y avoir aucun équivoque 
à juger les aspirations des Habsbourg à la centralisation comme éminemment négatives. 
Le débat ayant été clos, B. Köpeczi est revenu, dans sa réponse, sur quelques-unes 
des plus importantes questions soulevées au cours des interventions: notion de nation, notion 
de patrie, leur interprétat ion; problème de la fatalité historique; la conception de la na t ion 
chez les sociaux-démocrates; sentiment de culpabilité collectif ou absolution; idéologie e t 
fausse conscience; fonction des sciences historiques; etc. Il a particulièrement mis en évidence 
l 'atmosphère libre, démocratique de la conférence; l 'enseignement à tirer de celle-ci est que 
les questions présentées par le rapport n 'ont toujours pas trouvé leur solution convaincante. 
Dans son discours de clôture limité par le temps mis à sa disposition, H. Vass s 'est 
astreint à indiquer succinctement les questions au sujet desquelles il se propose de prendre 
position dans une intervention écrite. Par lant des rappor ts entre l 'exploration de la réal i té 
et l'idéologie, il y a rat taché le problème de la corrélation entre les sciences historiques et la 
politique. Sa conviction est qu'entre ces domaines il y a, à chaque fois, un rapport direct . 
En ce qui concerne le «courant principal» de l'histoire de Hongrie, il s 'é tendra plus en détai l 
aux révolutions avortées. Une autre question à développer est encore le problème de la con-
tinuité entre patriotisme démocratique et socialiste. 
Fournissant une appréciation de la conférence, H. Vass a désigné comme tâche 
principale l'éclaircissement de la contribution des sciences historiques à la grande œuvre 
sociale, le développement du patriotisme socialiste, ainsi que la mise à prof i t de leurs résul-
tats dans l 'enseignement, la vulgarisation. A cela, la conférence n'a pas donné de réponse 
intégrale — elle n 'étai t d'ailleurs pas en mesure de le faire —, mais elle a procédé à une bonne 
formulation des questions majeures. D'accord en cela avec B. Köpeczi, H. Vass considère comme 
le résultat le plus notable de la conférence d'avoir aplani la voie de la compréhension des 
opinions diverses qui s 'affrontent . 
J. Fejes 
Conférence in te rna t iona le sur l 'h is toi re des entrepr ises 
industr iel les 
Du sept au dix juin 1972 la section d'histoire industrielle de la Société Hongroise 
d'Histoire a organisé à Budapest et à Mosonmagyaróvár une conférence internationale avec 
la collaboration de l 'Académie des Sciences de Hongrie, de l ' Insti tut d 'Histoire du Pa r t i 
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près le Comité Central du Part i Hongrois Socialiste Ouvrier, du Conseil National des Syndicats, 
du Front Patr iot ique Populaire, du Conseil de la Ville de Budapest et du Conseil de la Ville 
de Mosonmagyaróvár. Avant ce t te date, le 27 mai 1972, fut inaugurée à Mosonmagyaróvár, 
dans le cadre des Journées du Szigetköz, la première exposition nationale d 'Histoire des 
Entreprises Industrielles dont on pourra dire sans risquer de se t romper qu'elle é tai t une ini-
tiative remarquable sur le plan international. 
Aux débats scientifiques de la conférence on t pris part des spécialistes venus de Hongrie, 
de l'Union Soviétique, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Pologne, 
de la Bépublique Démocratique Allemande, de l 'Autriche et de la Bépublique Fédérale Alle-
mande. Les délégués étrangers é ta ient présents en nombre de 26, les délégués hongrois de 130. 
Cette conférence constitua en substance la suite de la conférence analogue des pays socia-
listes européens tenue en 1966 à Prague mais elle se déroulait sur un plan européen plus 
large. A la conférence de Prague les rapports portaient essentiellement sur les principes 
fondamentaux de cette discipline dans les conditions des pays socialistes, tandis qu 'à la confé-
rence en quest ion — dont l 'organisation reflète l 'augmentat ion de l 'autori té et des bases maté-
rielles de cette discipline en Hongrie — on a procédé à la synthèse des acquis des derniers cinq 
ans et on a passé en revue les problèmes méthodologiques, organisationnels et ceux de l'édition 
des œuvres, et on a examiné les questions re levant de l'élargissement des thèmes dans les 
conditions socialistes. 
H. Vass, directeur de l ' In s t i tu t d'Histoire du Parti analysa dans son discours d'ouver-
ture de l 'exposition les raisons de l'essor en Hongrie de l'histoire des entreprises industrielles. 
II en a trouvé l'explication dans les besoins manifestés de la part de la société, dans les besoins 
scientifiques, dans les anniversaires jubilaires, e t dans la coïncidence heureuse de ces phéno-
mènes. Il a souligné en même temps qu'un des facteurs considérables de la mobilisation des 
ressources internes des entreprises est le renforcement de la force morale de la collectivité 
des travailleurs et que ce bu t peu t être en grande partie atteint si les travailleurs connaissent 
et estiment les traditions et les succès de leur usine. 
L'exposition, ouverte jusqu ' au 10 juin et ayant reçu un grand nombre de visiteurs, 
comprenait des documents matériels et écrits relatifs au passé et au développement socia-
liste de quaran te usines relevant de grandes entreprises de onze branches d'industrie. Le con-
tenu et la présentation de l 'exposition furent dignes du hau t niveau international de la 
conférence. 
Les consultations à Budapes t se déroulèrent les 7 et 8 juin dans la salle de congrès de l'Aca-
démie des Sciences de Hongrie, bien pourvue de tou t appareil nécessaire pour l ' interprétation 
synchronique. La section ava i t demandé à l 'avance aux délégués étrangers d 'envoyer leurs 
rapports et co-rapports qui f u r en t mis à la disposition des part icipants hongrois en traduc-
tion hongroise, dans des cahiers séparés. Les délégations étrangères à leur tour reçurent, en 
nombre suff isant , la plupart des rapports t r adu i t s en russe, allemand ou tchèque. La con-
férence fu t ouverte par Gy. Ember, président de la Société, directeur général des Archives 
Nationales Hongroises. Il a passé en revue l 'évolution de la nouvelle discipline qu 'est l'histoire 
des entreprises industrielles, en soulignant qu'elle demandait des méthodes spécifiques, dont 
l 'élaboration est encore en grande partie à faire, et des connaissances spéciales for t étendues. 
A. Mitrofanova, maître de recherches à l ' Ins t i tu t d'Histoire de l'Académie des Sciences 
de l 'UBSS est intervenue dans le premier point de l'ordre du jour «Situation en 1967—1971 de 
l 'historiographie des entreprises industrielles». E n rendant compte du travail fai t en Union 
Soviétique elle a dit qu'à par t i r des années 1930 jusqu 'à nos jours quelque cinq cents ouvrages 
ont paru dans ce domaine. Elle a souligné que le XXIV e congrès du Parti Communiste Sovié-
tique a a t t r ibué dans ses t r a v a u x une très g rande importance au rôle des collectivités créa-
trices des ouvriers joué dans l'édification de la société socialiste évoluée, ainsi qu 'à la question 
de la création et du développement de l ' industrie socialiste. Les historiens des entreprises 
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industrielles trai tent d 'une manière complexe tous ces problèmes, aussi le poids de cet te 
discipline a-t-il considérablement accru au cours des derniers cinq ans. E n dehors de décrire 
l 'activité créatrice des collectivités ouvrières, de faire connaître le développement, l ' implan-
tat ion de l'industrie et l'histoire des différentes branches industrielles, cet te discipline joue 
un rôle considérable dans le travail idéologique en fo rman t les consciences. Grâce à ce fai t , 
plus d 'une monographie fu t publiée dans un tirage de vingt-cinq milles. 
A. Faltys, chef de département à l ' Inst i tut de Marxisme-Léninisme du Parti Commu-
niste Tchécoslovaque, a rendu compte du travail effectué dans le comité tchécoslovaque pour 
l 'histoire des entreprises industrielles et souligna la signification, en tant que guide méthodo-
logique, de la périodique publiée par ce comité. 
Parmi les autres rapports et interventions R. Kolodzejcsik, professeur à la Haute École 
des Sciences Sociales du Part i Ouvrier Unifié Polonais exposa la situation de notre discipline 
en Pologne, H. Radant, maître de recherches à l ' Ins t i tu t d'Histoire Économique de Berlin 
parla des 850 publications parues dans ce domaine en RDA, V. A. Vassiliev, maître de re-
cherches à l'Académie des Sciences de Bulgarie fit connaître les premiers pas faits en Bulgarie, 
K. van Eyll, directeur des Archives Économiques de Cologne analysa les ouvrages, en nombre 
de 1075, parus entre 1967 et 1971 en R F A K. Vadkerty, chercheur à l ' Ins t i tu t d 'Histoire 
Slovaque a donné des informations sur les nouvelles œuvres parues en Slovaquie. 
K. Jenei, chef de département en retraite des Archives Nationales, président de la 
section d'histoire des entreprises industrielles à la Société, a passé en revue l'histoire de cet te 
discipline en Hongrie, a parlé des résul tats dus à la création en 1967 de la section. Celle-ci 
se propose comme tâche principale de faire les travaux d'organisation, de favoriser et d 'aider 
les initiatives venues des usines, d 'empêcher l 'amateurisme, de soutenir les spécialistes débu-
tants et d'assurer les possibilités d 'édition. Dans toute une série de questions méthodiques 
la section a pris position qu'elle faisait largement connaître, ce dont le résul ta t se remarque 
dans l'élévation du niveau des t ravaux récemment publiés. 
Du point de vue matériel, la section s 'appuyait en premier lieu sur les entreprises-
membres protecteurs de la section sans pour autant se refuser à accepter des commandes 
concernant l'histoire de telle ou telle usine. En 1971 la section avait 36 membres protecteurs 
dans les usines. Les monographies que la section a fait élaborer montent à onze, dont sept 
ont paru. Six numéros des cahiers d'histoire des entreprises industrielles out paru jusqu 'à 
présent. 
L'après-midi du premier jour f u t consacré à une visite de la ville où participaient les 
délégués étrangers, et le soir une réception fu t offerte à tous les participants à l'hôtel Volga 
où Gy. Ránki vice-directeur de l ' Inst i tut d'Histoire de l 'Académie des Sciences de Hongrie 
salua les participants de la conférence. 
La séance du lendemain fut ouverte par K. Benda, maître de recherches à l ' Ins t i tu t 
d 'Histoire de l 'Académie des Sciences, vice-président de la Société Hongroise d'Histoire. 
Dans son introduction il releva les liens entre l'histoire locale et l'histoire des entreprises 
industrielles et leurs problèmes méthodologiques communs. Le programme scientifique com-
prenait les questions méthodologiques de cette discipline. I. P. Ostapenko, maître de recher-
ches à l ' Inst i tut d 'Histoire de l 'Académie des Sciences de l'Union Soviétique analysa les 
rapports entre les problèmes généraux et de détail que pose l'historiographie des entreprises 
industrielles. 
K. Vas, rédacteur en chef au dépar tement de propagande du Conseil Central du Mouve-
ment Syndical Révolutionnaire Tchèque a parlé de la conception complexe de cette disci-
pline, de la nécessité de recherches interdisciplinaires, embrassant plusieurs domaines de la 
science. 
M. Korniluk, directeur de l ' Ins t i tu t d'Histoire près le Conseil Central des Syndicats 
Polonais a indiqué le rôle que devaient jouer les fédérations syndicales dans l 'organisation 
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du mouvement des chroniqueurs d'usine, mouvement à grand effet éducateur et agitatif. 
H. Czihuk, chercheur à l ' Ins t i tu t d'histoire Economique de Berlin a fait son co-rapport sous 
le t i tre « Formes organisationnelles de l 'historiographie des entreprises industrielles en Ré-
publique Démocratique Allemande». P. Sipos, chercheur à l ' Ins t i tu t d'Histoire du Parti 
analysa les problèmes de l'historiographie des entreprises industrielles et des recherches dans 
le domaine du mouvement ouvrier. G. Ottruba, professeur à l 'université de Linz a rendu compte 
des résultats et des problèmes méthodologiques de cette discipline en Autriche. Z. Sárközi, 
chef suppléant de section aux Archives Nationales Hongroises a fai t connaître les documents 
archivistiques servant de sources aux recherches de cette discipline. 
Le 9 juin, dans la salle d'honneur de l 'Université Agraire de Mosonmagyaróvár, la 
consultation fu t ouverte par A. Zsilák vice-directeur de l ' Ins t i tu t d'Histoire du Parti . Le 
thème des délibérations était l 'histoire, au cours du quart de siècle écoulé, des nouvelles instal-
lations industrielles. Des rapports furent faits par B. Bzserszinszkij, professeur à la Haute 
École des Sciences Sociales près le Comité Central du Parti Ouvrier Unifié Polonais sur l'histoire 
à écrire des nouvelles entreprises industrielles de Varsovie, par H. Radandl sur les caracté-
ristiques principales des nouvelles entreprises industrielles, par Z. Simoncic, chercheur à 
l 'Université de Zagreb, sur le développement de l 'industrie en Croatie et sur l 'historiographie 
des entreprises industrielles. 
J. Szekeres, chef de département aux Archives de la ville de Budapest a t rai té l'in-
dustrie hongroise des autobus qui a pris son essor après la libération, E. Lakatos, directeur 
des Archives du Comitat Pest et F. Oltvai, directeur des Archives du Comitat Csongrád ont 
touché les questions de la composition de chroniques et d'histoires des coopératives agricoles. 
S. Czakô, collaboratrice du département de Propagande et de Culture du Comité du 
Part i Socialiste Ouvrier Hongrois aux Usines Métallurgiques de Csepel a tracé un tableau 
des t ravaux d'historiographie effectués aux usines et a exposé les projets concernant l'avenir. 
Après-midi les part icipants à la conférence ont visité la ville et des usines et le soir 
ils ont regardé le programme d'ensembles populaires de Szigetköz intitulé «Pays natal». 
Les délibérations du dernier jour furent ouvertes par K. Jenei. Au programme figurait 
le thème «L'influence des entreprises industrielles sur le développement de leurs environs». 
I. V. Voskressenski, chef de département de l ' Ins t i tu t d'Histoire de l'Académie des Sciences 
de l 'Union Soviétique a fait le rapport d ' introduction sous le t i t re «L'influence des entreprises 
et des usines sur le développement socio-économique socialiste des unités régionales». C. Kaua, 
directeur de l ' Ins t i tu t Silésien de l'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie passa en revue 
les problèmes liés à ce point et les résultats internationaux des recherches, F . Pera, direc-
teur des mines de Kisgyón (Hongrie) analysa les effets sociaux de l'exploitation des mines, 
V. Puskás, ingénieur agraire en retraite, esquissa le rôle positif qu'avaient joué les usines de 
Mosonmagyaróvár dans le développement urbain . 
Après avoir dressé le bilan des délibérations et après les discours d 'adieux, les parti-
cipants à la conférence ont visité l'exposition d'histoire des entreprises industrielles où ils 
furent salués par J. Adorján, secrétaire du Comité Exécutif de la ville. Au dîner offert aux 
délégués par le Conseil de la ville S. Kovalszky, président du Conseil de la ville a remercié 
les participants et les organisateurs de la conférence de leur travail, ensuite les chefs des 
délégations dirent leurs remerciements aux organisateurs hongrois. 
Au cours des quatre jours de la conférences vingt-quatre rapports et dix-neuf inter-
ventions ont été entendus. Les mass-media, télévision, radio, quotidiens ont consacré de 
larges places au déroulement de la conférence en présentant plusieurs fois d 'amples informa-
tions au public qui s'y intéressait. Le nombre des comptes-rendus et articles parus dans la 
presse a largement dépassé les deux douzaines. 
Pour dresser le bilan de la conférence il convient de noter avant tout qu'elle constitua 
une digne suite à l 'initiative tchécoslovaque prise en 1966, a permis de confronter la situation 
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et les résultats obtenus dans les autres pays européens dans ce domaine. Elle a élucidé le 
concept de l'histoire des entreprises industrielles ainsi que son contenu et quelques-uns de 
ses problèmes théoriques et pratiques. Dans les rapports et les débats, le caractère complexe 
en a été dûment souligné, ainsi que sa double appartenance à l'histoire économique et à 
l'histoire locale. Avec justesse, on a mis en relief l ' importance des recherches interdiscipli-
naires, ainsi que le rôle de cette discipline dans la formation des consciences et dans la trans-
mission large des acquis scientifiques et de la connaissance des événements et processus 
économiques. La conférence a eu une autre initiative, elle a soulevé la question de la coopéra-
tion internationale dans ce domaine. 
Parmi les décisions de la conférence il faut citer en premier lieu la proposition d'orga-
niser tous les trois—quatre ans des conférences internationales. Les historiens des entreprises 
industrielles de l 'Union Soviétique furent invités à préparer la prochaine conférence. Afin 
de maintenir les relations internationales continues on a adopté l'idée de préparer et de publier 
un recueil commun d 'études. Comme premier volume para î t ront les matériaux de la con-
férence présente dont la section hongroise s'est chargée. On a avancé le proje t d'organiser 
réciproquement des voyages d'étude pour les spécialistes de notre discipline et de fonder une 
revue internationale. Une proposition fu t faite de fonder une société internationale des histo-
riens des entreprises industrielles, cette société pourrait fonctionner comme section de la 
société internationale des historiens de l'économie. 
Le soutien matériel des organisateurs et la générosité des entreprises de patronage 
ont eu une part décisive dans l'organisation de la conférence et dans le succès de son déroule-
ment. Les organisateurs pouvaient ainsi disposer de tous les moyens permet tant de rendre 
mémorable leur séjour en Hongrie aux part icipants étrangers, les participants hongrois de 
leur côté acquirent des expériences internationales de grande portée et reçurent de riches 
informations ce qui donnera certainement un grand essor à leur travail dans le domaine 
de l'histoire des entreprises industrielles, discipline spéciale toute neuve dans notre pays. 
J. Szekeres 
17* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 19, 1973 
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kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Р. O. B. 149. Bankszámla: 218-10990) vagy külföldi 
képviseleteinél és bizományosainál. 
Les Ada Historica paraissent en français, russe, anglais et allemand et publient des 
travaux du domaine des sciences historiques. 
Les Ada Historica sont pnbliés sons forme de fascicules qui forment on volume 
à 400—500 pages par an. 
Le prix de l'abonnement est de $ 24,00 par volume. 
On peut s'abonner à l'Entreprise du commerce extérieur de livres et journaux «Kul- 
túra» (1389 Budapest 62, РОВ. 149) ou à l'étranger chez tous les représentants on dépo-
sitaires. 
Textbezüge zwischen den ungarischen 
Chroniken und der Sankt-Ladislaus-Legende 
Von 
J . G E E I C S 
Mit R e c h t weckt die Sankt -Ladis laus-Legende , dieses besondere Werk 
der ungar i schen L i t e ra tu r der Arpadenze i t , das besondere Interesse de r dem 
Mit te la l te r gewidmeten Geschichte- u n d L i t e r a tu r fo r s chung , ist sie d o c h ein 
wichtiges Zeugnis der a n t i k e n Beziehungen der l i terar ischen und ju r i s t i schen 
Bi ldung im U n g a r n des 13. J a h r h u n d e r t s u n d bietet zugleich auch Abschn i t t e , 
die sich als d i r ek t e his tor ische Quellen v e r w e r t e n lassen. I h r e wahre B e d e u t u n g 
erg ib t sich a b e r eher noch da raus , daß sie re la t iv umfangre i che Tex t t e i l e auf-
weis t , die in de r im 14. J a h r h u n d e r t zusammenges te l l t en Chronik t ex tg le ich 
über l ie fer t s ind . Diese mi t de r Chronik gemeinsamen A b s c h n i t t e ver le ihen der 
Lad i s l aus -Legende eine besondere B e d e u t u n g , weil d a d u r c h f ü r die Geschichts-
schre ibung u n d Li te ra tu rgesch ich te die zei t l iche D a t i e r u n g und E i n s c h ä t z u n g 
der ihrer E n t s t e h u n g n a c h s t r i t t igen u n d p rob lemat i schen Teile der Chronik 
ve r such t we rden kann . D a r u m hat die Ladis laus-Legende vor a l lem eine 
que l lenkr i t i sche B e d e u t u n g u n d spielte in den bisher igen For schungen als 
Ausgangsbas is der Analyse der Chroniken v o n unterschiedl ichem A s p e k t auch 
eine große Rol le . Um die Beziehung der Legende zu den Chroniken zu k lä ren , 
die erfolgreiche Verwendung der Legende durch Hi s to r ike r und L i t e r a t u r -
wissenschaf t le r in den verschiedensten B e l a n g e n und im Hinb l ick auf die zuver-
lässige S y n t h e s e zu ermögl ichen, beda r f es einer m ü h s a m e n philologischen 
U n t e r s u c h u n g , eines insgesamt noch n i c h t erstellten t ex tk r i t i s chen Vergleichs. 
Die so or ient ier te Ana lyse kann in e r s t e r Linie bezwecken , die F r a g e zu 
k lä ren , inwiefern man die Legende als se ihs tändige A r b e i t b e t r a c h t e n k a n n , 
inwiefern sie sich auf f r ü h e r e epische Quel len , haup t säch l i ch auf die Chronik 
s t ü t z t e , oder u m g e k e h r t , ob sich der Chron i s t der Legende als Quelle bed i en t e . 
An diesem P u n k t e rg ib t sich im Z u s a m m e n h a n g m i t dieser F r a g e auch 
d a d u r c h eine Imp l ika t ion , d a ß die L e g e n d e ebenfalls n i c h t in einer einzigen 
einhei t l ichen Redak t ion , sondern in zwei H a n d s c h r i f t e n g r u p p e n , n ä m l i c h in 
denen der größeren und der kleineren L e g e n d e über l iefer t ist, deren S t a m m -
t e x t wohl ident i sch , j edoch an vielen, u n d zwar quel lenkri t isch gerade bedeu-
t e n d e n Stel len abweichend i s t ; j a , die d r e i Var ianten , in denen die kleinere 
Legende ( legenda minor) über l iefer t is t , d e r Wiegendruck A sowie die K o d e x e 
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В u n d С zeigen in te ressan te t ex tk r i t i sche Unte rsch iede . Die Beziehung d ieser 
Handsch r i f t en zue inander sowie jene der g röße ren und der kleineren L e g e n d e 
w u r d e n durch E . Bar ton iek gek l ä r t , als sie d e n Legenden t ex t zur H e r a u s g a b e 
vorbere i te te u n d ihn mi t e inem kritischen A p p a r a t versah. 1 I h r e r Fes t s te l lung 
n a c h haben die größere und die kleinere L e g e n d e einen gemeinsamen G r u n d -
t e x t , sie sind auf eine heu te n i c h t mehr v o r h a n d e n e ursprüngl iche F a s s u n g , 
auf die sogenann te Urfassung zu rückzu füh ren , die sich im ident ischen S t a m m -
t e x t der kleinen u n d der g roßen Legende niedergeschlagen h a t . E. B a r t o n i e k 
wies auch da rauf h in , daß der ä l t e re G r u n d t e x t eher durch die größere L e g e n d e 
( legenda maior) b e w a h r t w u r d e , jedoch keineswegs du rchgehend , und h o b 
hervor , daß die kleinere L e g e n d e zahlreiche Stellen au fwe i s t , die dem v e r -
schollenen G r u n d t e x t der L e g e n d e n näher s t e h e n als die L e g e n d a maior. 
Ein wicht iges Ergebnis v o n E . Ba r ton i eks Analyse b e s t e h t dar in , d a ß 
sich die uns über l ie fer ten zwei Fassungen de r Legende, u n d innerhalb d ieser 
H a n d s c h r i f t e n g r u p p e n die e inzelnen Var i an ten aufgrund der Textkr i t ik v o n -
e inander n icht her le i ten lassen. Rich tungsweisend fü r die wei te re F o r s c h u n g 
ist auch ihre Fes t s te l lung , daß die kompliz ier ten text l ichen Bezüge und Ubere in -
s t immungen zwischen den verschiedenen L e g e n d e n v a r i a n t e n u n d der Chron ik 
durchwegs mi t fo lgendem U m s t a n d zu e rk lä ren sind: diese Ü b e r e i n s t i m m u n -
gen waren ursprüngl ich alle zwischen der Chron ik und der Ur legende gegeben , 
u n d es ist schon als Folge de r text l ichen E n t w i c k l u n g u n d Verzweigung d e r 
Legende zu b e t r a c h t e n , wenn die einzelnen L e g e n d e n v a r i a n t e n nicht im glei-
chen Maße u n d n i c h t an dense lben Stellen, sonde rn v o n e i n a n d e r verschieden 
mi t dem Text de r Chronik v e r w a n d t sind. I m L a u f e ihrer U n t e r s u c h u n g e n h a t 
E . Bar ton iek m i t ein fü r a l lemal gültigen A r g u m e n t e n auch erwiesen, d a ß d ie 
gemeinsamen Abschn i t t e der Legende und der Chronik aus dieser in jene ü b e r -
g ingen, d. h. d a ß die Chronik der Urfassung de r Legende als Quelle ged i en t 
h a t t e . 2 
Immerh in l ä ß t sich neben der hier von m i r gegebenen E inschä tzung v o n 
E . Bar tonieks Forschungsergebnissen zu R e c h t die F r a g e stellen: W a r u m 
greife ich auf die E r ö r t e r u n g des meines E r a c h t e n s von B a r t o n i e k hinlängl ich 
geklä r ten P rob l ems , auf die Un te r suchung de r text l ichen Bezüge zwischen 
Chronik und L e g e n d e z u r ü c k ? 
Als E r k l ä r u n g sei nur d a r a u f hingewiesen, daß L. Csóka OSB in se inem 
umfangre ichen B a n d (erschienen 1967)3 die t ex t l i chen Bezüge de r beiden Quel len 
eben gegensätzlich wer te te u n d die Legende als Quelle der Chronik hins te l len 
woll te . Aus dieser als quel lenkr i t i sch gesetzten Me inungsäuße rung ergaben s ich 
1
 Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. 
Edendo operi praefui t E. S Z E N T P É T E R Y (Kürzel: S R H ) . Budapest , 1938. Bd. I I , S . 509 ff. 
2
 Ebd. S. 509—11. 
3
 A latinnyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon а XI—XIV. században 
(Die Entstehung der lateinischen historischen Literatur in Ungarn im 11.—14. Jahrhunder t ) . 
Budapest , o. J . 
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dann re la t iv we i tgehende Schlußfolgerungen über das Vorhandense in u n d die 
Auf fas sung einer angebl ich um 1210 aufgesetz ten sog. Na t iona lchron ik sowie 
über die E n t s t e h u n g s z e i t der den T a t e n des Kön igs Ladislaus gewidmeten 
Abschn i t t e der Chronik . Letzt l ich w u r d e auch v e r s u c h t , die S t re i chung von 
Bar ton ieks Fes t s te l lungen ideengeschichtl ich zu ve rwer t en . Somit e rgab sich 
mi t L. Csókás S t e l l ungnahme hinsicht l ich der E i n s c h ä t z u n g der Ladis laus-
Legende in der F a c h l i t e r a t u r eine W e n d e , die f ü r die Chronologie unserer 
a rpadenzei t l ichen Quel len und f ü r die ihnen zuschre ibbare Glaubwürd igke i t 
keineswegs belanglose Folgen h a b e n könn te . Die E ins ich t in die B e d e u t u n g 
dieses s t r i t t igen P rob l ems , das Anliegen, mi t meinen Un te r suchungen zur Klä-
rung der tex t l ichen Bezüge zwischen Chronik u n d Legende be izu t r agen , h a t 
mich zur Abfassung dieser Studie bewogen. 
I m Vorgriff auf die Ergebnisse meiner n a c h s t e h e n d dargelegten Unter -
suchungen kann ich zusammenfas send n u r sagen, d a ß ich die Meinung E . Bar-
tonieks in jeder H ins i ch t f ü r b e g r ü n d e t hal te , d . h . auch meines E r a c h t e n s 
h a t sich der Au to r der Legende der Tex te der Chronik bed ien t u n d nicht 
u m g e k e h r t . 
I 
E ine auf Lad is laus (1077—1095) bezügliche Stelle der Bi lderchronik 
e rwähn t die Gesta. Zu r B e s t i m m u n g des gegenseit igen Verhäl tnisses der zwei 
u n t e r s u c h t e n Quellen is t es wichtig, auf was f ü r eine Quelle — ob auf eine 
Legende oder sonstiges — sich dieser Hinweis bez ieh t . Die Bi lderchronik n e n n t 
näml ich n a c h dem Sch luß der Ladis laus-Geschichte n a c h einhelliger Meinung 
der F a c h l i t e r a t u r ih re Quelle: »Si q u e m autem scire delecta t , q u o t e t q u a n t a 
bona gent i sue b e a t u s Ladis laus feci t , de gestis e iusdem plenam p o t e r i t habere 
not i t iam« 4 (d. h . : Soll te es einem zur F reude gereichen zu wissen, wievielerlei 
und wie Großes an W o h l t a t e n der selige Ladis laus f ü r sein Volk ge tan ha t , 
k a n n sich aus seinen Ges ta da rübe r vo l lkommen un te r r i ch ten ) . Die Beur te i lung 
des Verhäl tnisses von Chronik u n d Legende wird du rch die I n t e r p r e t i e r u n g 
der hier e rwähn ten Gesta wei tgehend bee inf luß t . W ä r e n diese näml ich als 
Legende zu b e t r a c h t e n , so wäre a u f g r u n d der Aussage des Chronis ten größten-
teils auch entschieden, ob sich die Chronik t a t s äch l i ch der Legende bediente , 
denn in diesem Fal le h ä t t e der Chronis t selbst die Legende als seine Quelle 
beze ichnet . 
Csóka hielt bei der In t e rp re t i e rung der wicht igen Stelle »de gestis eius-
dem« als aus ,seinen G e s t a ' auch die Auslegung , übe r seine T a t e n ' f ü r möglich 
und zog demen t sp rechend auch die folgende Übe r se t zung des Sa tzes in Erwä-
gung: , kann sich ü b e r seine Ta ten vol lkommen un t e r r i ch t en ' . Schließlich aber 
k l a m m e r t e er diese Möglichkeit aus u n d entschied sich wie folgt : »Es ist rich-
4
 SRH, Bd. I, S. 420. 
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t i ge r , wenn wir die W e n d u n g ,de gestis e iu sdem ' t ro tz der P räpos i t ion de, 
die die Unver s t änd l i chke i t v e r u r s a c h t , auf die Lebensbeschre ibung , auf die 
Legende des hl. Lad i s l aus beziehen.« E r will seine Auffassung d u r c h die E in-
bez iehung einer a n d e r e n Stelle de r ausführ l icheren Chronik u n d eines Passus 
der aus der Mi t te des 14. J a h r h u n d e r t s s t a m m e n d e n Agramer Chron ik s tü tzen . 
So besag t e twa die Chronik über Herzog E m m e r i c h ( f l031) : »Quot e t quan t i s 
v i r t u t i b u s f lo ruer i t , e t quam fe rvens in Dei se rv i t io . . . fuer i t , scr ibere super-
sed imus . Quisquis en im hoc scire voluer i t , ex legenda e i u s d e m . . . p lenam 
sanc t i s s ime conversa t ionis eius n o t i t i a m habere pouti t .«5 
U n d die A g r a m e r Chronik ü b e r Ladis laus : »Multis ope r ibus meri tori is 
pe rac t i s migravi t ad D o m i n u m . . . Qui au tem v u l t scire eius mer i to r i a opera, 
pe r l ega t ea, quae s u n t descripta in sua legenda.«® 
L a u t Csókás I n t e r p r e t i e r u n g d a c h t e der A u t o r der Bi lderchronik an die 
l egendenha f t e Lebensbeschre ibung des hl. Ladis laus , denn »nur diese beschrieb 
die vielen u n d großen W o h l t a t e n des hl. Ladis laus . . ., die er b is zu seinem 
T o d e , j a , durch seine W u n d e r auch ü b e r diese h i n a u s zum Wohle seines Volkes 
w i r k t e . . . Auch die Agramer Chron ik verwies . . . j ene , die des hl . Ladis laus 
,verdientsvol le ( la t . meri torius) T a t e n ' kennen wollen, auf die Lek tü re der 
L e g e n d e des hl . Ladislaus.«7 
Somit ident i f iz ie r t Csóka, g e s t ü t z t auf das Zeugnis von anderen Chronik-
s te l len , die sich auf Legenden als ih re Quellen bez iehen , sowie a u f g r u n d dessen, 
d a ß die Gesta t a t s äch l i ch auch m i t u n t e r die B e d e u t u n g ,Legende , Heiligen-
l e b e n ' haben k ö n n e n , die in der Bi lderchronik e r w ä h n t e n Gesta m i t der Ladis-
laus-Legende . Sein Vorgehen aber l ä ß t sich n ich t als u n a n f e c h t b a r bezeichnen, 
weil er ein wichtiges Moment auße r ach t läß t . E r zog nämlich be i der Ident i -
f i z i e rung von Ges ta und Legende n i c h t die k a r d i n a l e Frage in B e t r a c h t , ob 
d e n n die von ihm aufgezeigten T e x t e die Gesta u n d die Legende v o m gleichen 
S t a n d p u n k t und im gleichen Sinne als Quelle e r w ä h n t e n . Meines E rach t ens 
ist näml i ch die Iden t i f i z ie rung von Legende und Ges ta dadurch b e d i n g t , oh die 
A g r a m e r Chronik die W e n d u n g meritoria opera im selben Sinne geb rauch t wie 
die Bi lderchronik die W e n d u n g bona genti sue, u n d ob diese solcherweise 
wechselseit ig erse tz t werden k ö n n e n . Lassen sich diese Momen te , zu deren 
Beweis Legende u n d Gesta zit iert w u r d e n , n ich t ident if iz ieren, k a n n auch die 
I d e n t i f i k a t i o n von Legende und G e s t a n icht akzep t i e r t werden. 
Ich k a n n der Auslegung Csókás nicht be ip f l i ch ten , vor al lem da rum 
n i c h t , weil l au t der Agramer Chron ik Ladis laus »nach vielen ,mer i tor i schen ' 
vo l l b r ach t en W e r k e n einging zum Her rn« (auf la te in isch siehe oben) , d. h. die 
A g r a m e r Chronik zäh l te die von Lad i s l aus l au t de r Legende n a c h seinem Tode 
vo l lb rach ten W u n d e r nicht zu seinen ,mer i tor i schen ' Werken. A u ß e r d e m hör t 
5
 Ebd. S. 312. 
0
 Ebd. S. 209. 
' CSÓKA, а. а. О. , S. 670—71. 
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sich die W e n d u n g meritoria opera in der Agramer Chronik als K u n s t w o r t a n , 
sie b e d e u t e t n ich t e infach verdienstvoll (wie es Csóka erklär t ) , sondern besag t 
verdienstliche T a t e n , gottgefäll ige Wohltaten, d. h . deren Urheber , an der zitier-
t e n Stelle der A g r a m e r Chronik ist Ladis laus , V e r m a c h t sich d u r c h diese voll-
b r a c h t e n Ta ten u m sein persönliches Seelenheil ve rd ien t . Dagegen ist die E i n -
s te l lung von Lad is laus ' Ta ten in der Bi lderchronik als bona genti sue am Volk 
(gens) or ient ier t u n d dami t eine his tor is ierende, geschichtsbezogene E inschä t -
zung. Die meritoria opera in der Agramer Chronik und die bona genti sue de r 
Bi lderchronik b e d e u t e n die E i n s c h ä t z u n g von Lad is laus ' T a t e n aus zwei ver -
schiedenen Aspek t en : einmal die v o n einem ausschließlich mora l theologischen 
S t a n d p u n k t , zum anderen aber die u n t e r einem diesseitiger o r ien t ie r ten h is to-
r i scheren B l i ckpunk t . Wie meritoria opera mi t bona genti sue n i c h t ident i sch 
u n d wie die be iden nicht wechselseit ig e r se tzbar , n icht mi t e inande r aus-
t a u s c h b a r sind, ebensowenig sind die Gesta, auf die die Bi lderchronik bei de r 
W e n d u n g bona genti sue verweis t , m i t der Legende identisch, s ind durch diese 
n ich t ersetzbar , denn die Legende e n t h ä l t den aussch laggebenden Beweis d a f ü r , 
d a ß die Ta ten im Hinbl ick auf Ladislaus mer i tor isch , d. h. verd iens t l ich w a r e n : 
näml i ch den A k t der Hei l igsprechung. 
Auffa l lend ist , d aß selbst die Agramer Chron ik im Z u s a m m e n h a n g m i t 
Lad is laus sich auf eine Chronik bez i eh t , sobald sie n icht theologis ier t , sondern 
his tor ische Ereignisse des Diessei ts e rwähnt , d . h . h is tor is ier t ; so bei de r 
E r w ä h n u n g seines K a m p f e s mi t Salomon (1063—1074) u n d der U m s t ä n d e , 
wie Ladis laus den Thron bes t ieg : »ut habe t coronica H u n g a r o r u m « . 8 
D e m n a c h bezog sich die A g r a m e r Chronik ba ld auf e ine Chronik, b a l d 
auf eine Legende, je n a c h d e m , ob sie His tor isches oder Hag iograph i sches 
be r i ch t e t e . E b e n d a r u m s tü tzen die Lehren , die sich a u f g r u n d einer U n t e r -
s u c h u n g der A g r a m e r Chronik a n b i e t e n , gleich doppel t die Fes t s te l lung , d a ß 
die Bi lderchronik auf keine Legende , sondern — wenn es sich ü b e r h a u p t u m 
ein Schr i f twerk h a n d e l t e — mi t de r W e n d u n g Gesta als Quelle ihres Ber ich tes 
übe r die Ta ten des Königs Lad i s l aus auf eine A r t Chronik h inwies . 
Dieses Ergebn i s wird des wei te ren e r h ä r t e t durch die U n t e r s u c h u n g des 
Vor t r ags , den wir über den hl . Ladis laus in der Margare ten-Legende (en t -
s t a n d e n in den 1270er J a h r e n ) v o r f i n d e n . Da he iß t es: Lad is laus ». . .gloriosa 
regni guberna t ione et defensa t ione adversus invasores m a x i m e insul tus p a g a -
n o r u m p a r t i u m or ienta l ium (coruscavi t ) u t s c r i p tum con t ine t U n g a r o r u m . 
A m m i n i s t r a n s f requent i ss ime c a u s a m clericis iusticiis regalibus et in ora t ion ibus 
ac ceter is sanct is oper ibus v a c a n s e t i am quiete corporis re legata noctes d u c e b a t 
insomnes . Cuius sanc t i t a t i u s q u e hodie cura t ionis bénéficia c rebra p e r h i b e n t 
tes t imonia .« 9 
8
 SRH, Bd. I, S. 208. 
9
 A . F . G O M B O S : Catalogue fontium históriáé Hungaricae . . . Budapest , 1938. Bd. I I I , 
S. 2012—13. 
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A u c h das Margare ten leben qual i f iz ier t Lad i s l aus ' Ta t en u n t e r zwei 
Aspek t en : als »ruhmreiche Verwa l tung und Ver te id igung des Reiches« und 
als »heilige Taten«. Quel le des Margare ten lebens bezügl ich der als »gloriosa 
regni gubernat io« beu r t e i l t en T a t e n w a r , wie es in der Lebensbeschre ibung 
ausdrück l ich heißt , ein scriptum Ungarorum, d. h . die Chronik, bezügl ich der 
»sancta opera« aber l ä ß t sich leicht fes ts te l len, daß sich das Margare tenleben 
hier auf die Ladis laus -Legende s t ü t z t e , denn nur diese w u ß te von den Nacht -
wachen u n d nächt l ichen Gebeten des Königs zu ber ich ten , 1 0 n i ch t aber die 
Chronik. 
Wol len wir n u n die Qua l i f ika t ionsaspek te des Margare ten lebens bei der 
Beur te i lung von Lad i s l aus ' Ta t en zur E n t s c h e i d u n g der Frage heranz iehen , 
u n t e r welchem Ges ich t spunk t die Bi lderchronik die H a n d l u n g e n des Ladis laus 
e inschä tz te , als sie diese m i t der W e n d u n g bona genti in E r i n n e r u n g brach te , 
во ist die A n t w o r t zumindes t f ü r mich klar . Ich h a l t e näml ich die W e n d u n g 
»ruhmreiche Verwal tung u n d Ver te id igung des Reiches« f ü r eine vo l lkommene 
P a r a p h r a s e der besag ten »Wohl ta ten . . . f ü r sein Volk«. Ebenso wie die Agra-
mer Chronik un te r sche ide t also das Margare ten leben in der Ladis lausgeschichte 
nach zwei Aspekten , u n d ebenso b e n u t z t es zwei Quel len . Es qual i f iz ier t näm-
lich im His tor ischen n a c h dem S t a n d p u n k t des »regnum«, des Reiches , des 
Landes , im Theologischen (oder Hagiographischen) u n t e r dem Aspek t der 
»sancta opera«. Da rum k a n n ich die in der Bi lderchronik zitierte Gesta, insofern 
dieser Hinweis eine schr i f t l iche Quelle me in t , nur m i t der als Scriptum Unga-
rorum z i t ie r ten Arbei t ident i f iz ieren , n i ch t aber m i t der Ladis laus-Legende. 
U n d ich sehe darin den Hinweis auf ein Werk , dessen Vor t r ag über Ladis laus 
in den ausführ l icheren Chroniken in ansehnl ichem U m f a n g über l iefer t wurde-
Die »Gesta« auf die Lad is laus -Legende zu beziehen, is t jedenfal ls unmögl ich 
I I 
Als nächs tes s ind die gemeinsamen T e x t a b s c h n i t t e von Chronik und 
Legende zu un te r suchen . 
U n t e r den umfangre i chen gemeinsamen T e x t a b s c h n i t t e n von Legende 
u n d Chronik ist zwischen dem Vor t r ag der Chronik ü b e r die Klage u m den 
hl. S t e p h a n (•(T038) u n d im Vor t rag der Legende über die Trauer u m Ladis taus 
ein Z u s a m m e n h a n g gegeben, der sich m i t hinlängl icher Gewißheit auswer ten 
l ä ß t . Dieser Z u s a m m e n h a n g wurde v o n Bar toniek e r k a n n t , u n d au fg rund 
dessen s te l l te sie fest , d a ß die Chronik das pr imäre W e r k , die Legende aber 
das s e k u n d ä r e ist , des wei te ren präz is ier te sie demen t sp rechend das gegen-
seitige Verhä l tn i s der L e g e n d e n v a r i a n t e n . 
10
 SRH, Bd. II , S. 519. 
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Bar ton ieks B e o b a c h t u n g b e r u h t vor allem da rau f , d a ß der V o r t r a g der 
Chron ik über die Klage u m den t o t e n König in der Beschre ibung der T raue rn -
den u n d ihrer K le idung (»prae t r i s t i t i a et merőre scalidis i n d u t i per t r i e n n i u m 
c h o r e a m non duxerunt«) 1 1 den W o r t e n der Legenda maior n ä h e r s t e h t (»lugubres 
i n d u m e n t i s squal idi con t inue t r i u m a n n o r u m spat io correas non duxerunt«) 1 2 
als d e m T e x t gleich welcher V a r i a n t e der Legenda minor : 
(»cont inuo t r i a m a n n o r u m spa t io 
С: in ves t ibus squal idis 
В : in ves t ibus lugubr ibus squal idi 
A : in ves t ibus squal id i 
correas non duxerunt«) , 1 3 bei der Beschre ibung der Zeit der Klage v e r s t u m m t e n 
M u s i k i n s t r u m e n t e aber s t eh t die Chronik (»omne genus mus icorum del ini t iva 
du lc i sona siluerunt«)1 4 dem V o r t r a g der kleineren Legende (»omne genus musi-
c o r u m et del ini t iva dulcisona u l t r a t e m p u s luc tus si luerunt«)1 5 viel n ä h e r , als 
d e m de r größeren Legende (»omnisque musici generis i n s t r u m e n t a in t ra t e m p u s 
luc tus siluerunt«).1 6 
D a r a u s zog Bar ton iek die einzig mögliche Folgerung , daß die Quelle der 
gemeinsamen Vorlage der heu te b e k a n n t e n kleineren u n d größeren Ladis laus-
L e g e n d e eben die in der Bi lderchronik über l iefer te Fa s sung war und d a ß der 
von der gemeinsamen Vorlage der Ladis laus-Legenden ü b e r n o m m e n e Tex t 
der Chron ik von den heu te b e k a n n t e n Spielar ten der Legende unterschiedl ich 
va r i i e r t , geänder t wurde. 1 7 
N u r um den Pre is von schwerwiegenden method ischen u n d philologischen 
I r r t ü m e r n ließe sich von Bar ton ieks Fes ts te l lungen abgehen und b e h a u p t e n , 
der V o r t r a g der Legende über die T raue r u m Ladis laus h a b e der Chronik bei 
de r Beschre ibung der Klage u m S t e p h a n als Vorlage u n d Quelle gedient . 
E i n solcher I r r t u m wäre es, auf die Ursprüng l ichke i t der T e x t e da raus 
zu fo lge rn , welcher bzw. wessen Vortragsweise der h is tor ischen W a h r h e i t 
n ä h e r s t e h e n k ö n n t e , u n d das P r o b l e m so zu fassen: »Die Frage is t , ob der 
V o r t r a g der Lebensbeschre ibung des hl. Ladis laus oder aber der der Nat ional -
c h r o n i k der f rühe re u n d ursprüngl iche Tex t is t . Das he iß t , ob die U n g a r n drei 
J a h r e l ang um den hl. Ladis laus oder u m den hl. S t e p h a n t rauer ten .« 1 8 Diese 
Frages te l lung empf i eh l t sich schon d a r u m bei der U n t e r s u c h u n g der Ursprüng-
l ichkei t des Textes n i ch t als A n s a t z p u n k t , weil wohl schon Pe te r s H e r r s c h a f t 
(1038 — 1041 u n d 1044—1046) die dre i jähr ige T raue r u m S t e p h a n k a u m 
b e g ü n s t i g t haben d ü r f t e , mehr aber noch, weil es gewiß i s t , d a ß König Ko loman 
11
 SRH, Bd. I , S. 322. 
12
 SRH, Bd. I I , S. 522. 
13
 Ebd. Anmerkung.* 
14
 SRH, Bd. I, S. 322. 
15
 SRH, Bd. I I , S. 522. 
16
 Ebd. 
17
 Ebd. S. 5 0 9 - 1 1 . 
18
 CSÓKA, а. а. О. , S. 5 2 9 - 3 0 . 
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(1095—1116) im Mai 1097 m i t g roßem P r u n k seine Hochze i t beging,1 9 d. h. es 
l i eße sich auch i m Falle von Lad is laus ' Ableben schwerl ich von einer drei-
j ä h r i g e n L a n d e s t r a u e r sprechen . 
Der von Bar ton iek fes tges te l l te tex t l iche Z u s a m m e n h a n g l äß t sich nu r 
u m den Preis eines I r r t u m s ande r s auslegen, so e twa , w e n n wir eine n icht 
exis t ierende L e g e n d e n v a r i a n t e schüfen , die sowohl die in der kleineren Legende 
feh lenden W o r t e der größeren ( indument i s squalidi) als auch die Lek t ionen der 
in der größeren Legende f eh lenden Var ian te der kleineren (omne genus musi-
c o r u m et de l in i t iva dulcisona) en th ie l te u n d wir diesen fiktiven T e x t mit der 
Chronik vergleichen wollten. E i n e solche L e g e n d e n v a r i a n t e aber k a n n nu r der 
zufäl l ige I r r t u m m i t Verschmelzung der T e x t e der kleineren und der größeren 
Legenden schaf fen , indem die A n m e r k u n g * * * auf S. 522 in B d . I I des Werkes 
S. R . H . übersehen wird. D a wi rd nämlich mi tge te i l t , d a ß die Ver t r e t e r des 
T e x t e s der L e g e n d a minor s t a t t der typischen W e n d u n g der größeren Legende 
— indumentis squalidi — a n d e r e Lesungen br ingen. 2 0 
Dank B a r t o n i e k ist also der gewichtige U m s t a n d f ü r gek lä r t zu b e t r a c h t e n , 
d a ß die Mit te i lung der Chronik übe r die Klage u m den heiligen S t e p h a n von 
de r Ladis laus-Legende tex t l ich ve rwer t e t u n d ihr Vor t r ag ü b e r die T raue r u m 
Lad i s l aus dement sp rechend g e f a ß t wurde . 
* 
Nachs t ehend soll der ähn l i ch gefaß te Abschn i t t von Legende u n d Chronik 
ana lys i e r t werden , der bislang n o c h nicht so eingehend e rö r t e r t wurde , wie der 
z u v o r e rwähnte . Gegens tand me ine r U n t e r s u c h u n g ist der Vergleich der beiden 
T e x t f a s s u n g e n , die die herrscher l ichen Tugenden von Lad is laus verewigen, des 
we i t e r en die Präz i s ie rung ihrer Quellen u n d d e m e n t s p r e c h e n d die Erhe l lung 
i h r e r Beziehung zue inander . Die E r ö r t e r u n g der Abschn i t t e ü b e r die Tugenden 
des Königs f ü h r e n auf die S p u r v o n eigenar t igen Z u s a m m e n h ä n g e n . Die Ana-
ly se der Texte l ä ß t sich um zwei typ i sche F r a g e n g rupp ie ren : W a s wird e inmal 
in de r Legende, z u m anderen in de r Chronik als die H a u p t t u g e n d des Ladis laus 
h e r v o r g e h o b e n ? Des wei teren: I n welchem K o n t e x t u n d Z u s a m m e n h a n g 
b e f i n d e t sich die in beiden Quel len dem Kön ig gleicherweise zugeschriebene 
»misericordiae l en i tas«? 
1 9
 G Y . P A U L E R : A magyar nemzet története az Arpádházi királyok alatt (Die Geschichte 
der ungarischen Nat ion unter den Königen aus dem Arpadenhaus). Budapest , 1899'. Bd. I , 
S. 202; des weiteren: CSÓKA, а. а. О., S. 163. Hauptquelle für die Geschichte von Kolomans 
Hochzeit ist das Werk História Sicula von G A U F R E D U S M A L A T E R R A , vgl. G O M B O S , а. а. О., 
Bd . I I , S. 976—77. 
20
 Dieser I r r tum unterlief C S Ó K A (А . А. О . , S . 5 3 2 , Zeile 3 5 bis S . 5 3 3 , Zeile 5 ) , als er den 
folgenden, de facto nicht existierenden Legendentext mitteil te: ». . . indumentis squalidi, continuo 
t r ium annorum spatio correas non duxerun t et omne genus musicorum et delinitiva dulcisona 
u l t r a tempus luctus siluerunt.« 
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A 
Die u n t e r diesem Aspekt charak te r i s t i schen u n d mi te inander gut we r t -
bar z u s a m m e n h ä n g e n d e n T e x t a b s c h n i t t e der be iden Quellen sind die fo lgenden: 
Chronik 
»Omnes enim n o v e r a n t ipsum esse ve s t i t um consummat ione v i r t u t u m , f i de 
ca tho l icum, p ie ta te p r e c i p u u m , l a rg i t a t e consp icuum . . .21 Semper enim t i m o -
rem domini pre oculis h a b u i t in o m n i b u s iudiciis suis et m a x i m e in causis 
cr iminal ibus , ubi u l t io seu pena sanguinis i r roga tu r . Divina qu idem inspira-
t ione i l lus t ra tus sc ieba t , quod rex non tarn r ega t , q u a m rega tu r . U n d e in 
omnibus iudiciis suis m i t i g a t a legum sever i ta te , s emper u t e b a t u r misericordie 
leni ta te . . .22 A cunct is en im regnicolis m u t a t o p ropr io nomine pius rex voca-
batur.«2 3 
Legende 
». . . r egum digni ta te s e r v a t a , quid s u u m est, un i cu ique t r ihuens , dilexit d e u m 
propte r se, mundi con tempt ih i l i a p r o p t e r deum. E r a t ergo . . . l iberális in ex t r a -
neos, mun i f i cus in suh iec tos , misericors in aff l ic tos , val idissimus oppressorum 
l iberator . E r a t i t aque . . . iustus in iudicio, serenus in corripiendo, in exami-
nandis a u t e m iudiciis n o n tarn iudicare q u a m iudicar i t imu i t , s ibique magis 
terribile iudicium i m m i n e r e c redeba t , q u a m hiis, qui ab eo i ud i caban tu r . U n d e 
rigorem ius t i t iae l e n i t a t e t empe rans misericordie, t a l e m se erga subdi tos exhi-
beba t , u t ah eis po t ius a m a r e t u r , q u a m t i m e r e t u r . . . quasi m u t a t o n o m i n e 
ab omni gen te sua p ius r ex v o c a b a t u r . Cum i t aque ipse pius rex esset a r m a t u s 
humi l i t a t e , potens p i e t a t e , prec ipuus t a rnen e ra t largitate.«2 4 
Die beiden Quellen zählen viele gu te E igenscha f t en von Ladis laus auf , 
seine H a l t u n g als K ö n i g sei — so die Legende — »mehr, als sich in W o r t e n 
ausdrücken lasse«.25 Nich t sdes toweniger geben Legende wie Chronik auch 
Ladis laus ' cha rak te r i s t i schs te Tugend an (wenngleich er deren viele h a t t e ) , 
nur n e n n e n sie, und d a s ist in te ressan t , keineswegs dieselbe. 
Die E igena r t des Vor t r ags der Chronik be s t eh t dar in , daß sie u n t e r den 
aufgezäh l t en virtutes v o n Ladis laus die pietas in den Mi t t e lpunk t r ü c k t . Sie 
sieht ih ren Helden von dieser Tugend de rmaßen d u r c h d r u n g e n , d a ß sie auch 
seinen N a m e n mit der W e n d u n g pius rex ersetz t . 
Dagegen meidet die Chronik bei der Aufzäh lung der he rvorgehobenen 
Tugenden von Ladis laus die E r w ä h n u n g dessen, d a ß er iustus war , u n d ebenso-
wenig spr ich t sie im Z u s a m m e n h a n g mi t seiner Ger ich t sbarke i t von iustitia. 
21
 SRH, Bd. I, S. 404. 
22
 Ebd . S. 405. 
23
 Ebd . S. 406. In der Handschriftengruppe der Ofner Chronik nicht enthal ten. 
24
 S R H , Bd. II, S. 518—19. 
25
 Ebd . S. 518: »plus est, quam verbis queat explicari.« 
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Zu dieser sonde rba ren Dars te l lung m a g den Chronis ten seine Geschichtsauf-
fassung bewogen haben . Der Schreiber e r w ä h n t das Verhäl tn is von Ladis laus 
zur iustitia n u r nebenbei , an der Stelle, wo er davon spr icht , d a ß sich Ladis laus 
m i t dem bes ieg ten und des Th rons b e r a u b t e n Salomon aussöhnte u n d ihm ein 
königliches A u s k o m m e n s icher te . Das aber t a t Ladis laus l au t des Chronis ten 
»victus . . . p i e t a t e et m a x i m e ius t i t ia compel len te , quia ius l e g i t t i m u m Ladiz-
laus non h a b e b a t cont ra e u m , sed omn ia ex fac to feci t , non de iure«.26 
Aus dieser Dars te l lung geht he rvo r , daß der Schreiber dieses Abschn i t t s 
der Chronik die E n t t h r o n u n g Salomons f ü r ungesetzl ich hiel t , d a ß sich Ladis-
laus ' H e r r s c h a f t gerade im Hinbl ick auf die iustitia seiner Meinung nach 
b e a n s t a n d e n l ieß. Bei dieser Grunde ins te l lung wäre es ihm geradezu unmögl ich 
gewesen, die iustitia u n t e r die he rvorgehobenen Tugenden seines Helden ein-
zurücken . T r o t z d e m f a n d er Mit te l u n d Wege , u m Ladis laus a u c h in dessen 
Eigenschaft als König zu verher r l i chen , u n d zwar so ungewöhnl ich , daß von 
den Tugenden gerade die im Z u s a m m e n h a n g mi t christ l ichen Her r sche rn übr i -
gens bis z u m Ü b e r d r u ß , bis zum Gemeinp la tz b e t o n t e Gerecht igkei t feh l t . 
Zu diesem sonderba ren K ö n i g s p o r t r ä t u n d zur Z u r ü c k d r ä n g u n g der iustitia 
wurde der Chronis t nachweisbar auch du rch die von ihm b e n u t z t e n L e k t ü r e n 
e rmut ig t . I n diesen näml ich f a n d er e twas , was ihm die gleichsam n u r neben-
sächliche E r w ä h n u n g der iustitia u n t e r den Tugenden des hl. Ladis laus weit-
gehend er le ichter te . 
Von diesen Lek tü ren sind wegen ihrer W i r k u n g zwei besonders zu erwäh-
n e n : die Q u a e s t . veter is et nov i T e s t a m e n t i 15. v o m Pseudo-Augus t inus u n d 
eine Stelle de r E tymolog iae des I s idorus . 
Die einschlägige Stelle der Qu. 15 l a u t e t : »Nimia ius t i t ia incur r i t pecca-
t u m , t e m p e r a t a vero ius t i t ia fac i t per fec tos . Non enim sine mal i t i a est, qui 
m u l t u m est ius tus , quia peccan t ibus ad singula si respondeas , n o n deeri t , ub i 
pecces. D e n i q u e Dei t e m p e r a t a ius t i t ia est . . . Lex . . . a nobis mitiganda est, 
u t possit p rodesse sub se agen t ibus . Hic ergo ius tus non est m u l t u m , qui Dei 
imi ta to r est.«27 Der le tz te Sa tz des Abschn i t t s e n t h ä l t geradezu einen biblischen 
Hinweis : »Noli esse m u l t u m iustus« (Ecclesiastes 7, 17). Die t ex t l i ch nachweis-
ba re Spur de r Verwendung des Pseudo-Augus t inus ist in der Chronik die Stelle 
»mitigata legum severitate«. Noch wicht iger aber ist j ener E i n f l u ß des Pseudo-
Augus t inus , d a ß der Chronist im Falle von Ladis laus iustitia eben n u r e rwähn t , 
ohne sie als charak te r i s t i sche Tugend des Königs he rvorzuheben . Die mit dem 
Ansehen der Bibel ges tü tz t e M a h n u n g von Qu. 15 (,es rechte t n ich t al lzusehr, 
wer Got t nachfo lg t ' ) , ebenda die B e m e r k u n g von der übe r t r i ebenen iustitia, 
die schließlich zur Sünde f ü h r t , bo t en dem Chronis ten Anlaß, die iustitia t en -
26
 SRH, Bd. I, S. 407. 
27
 CSEL 50. Ed. S O U T E R . 1908. S . 41 ff. Zitiert von: E . E W I G : Zum christlichen Königs-
gedanken im Frühmittelalter. In: Das Königtum. Vorträge und Forschungen. Lindau-Konstanz, 
1956. Bd. I I I , S . 61, Anm. 243. 
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denziös zu in te rpre t ie ren u n d als E igenscha f t auszulegen, deren Ü b e r m a ß im 
Fal le des He lden eben n i c h t wünschenswer t , j a , schädl ich wäre. I n d e m der 
Chronist die iustitia aus de r Reihe der f ü r Ladislaus charak te r i s t i schen u n d 
von ihm in tens iv ausgeüb ten Tugenden ausk l ammer t , erweis t es sich, d a ß er 
die Grundsä t ze des Pseudo-Augus t inus bezügl ich der nimia iustitia b u c h s t a b e n -
getreu befolgte und seiner eigenen Konzep t ion en t sp rechend anwand te . Diese 
Eins te l lung ermögl ichte es i h m , Lad is laus ' Her r scha f t auf dem T h r o n des 
ve r t r i ebenen Salomon, eine e rk l ä r t e rmaßen gröbliche Ver le tzung der iustitia, 
n ich t als schweren moral ischen Fehler des heiligen Königs e inzuschätzen. 
Der Chronist umging geschickt die f ü r ihn prekäre F r a g e , die E r ö r t e r u n g 
von Ladis laus ' iustitia, u n d w u r d e hierzu du rch seine Quelle n u r noch e r m u t i g t . 
E r überging aber n icht n u r die vom Pseudo-Augus t i nus verur te i l te nimia 
iustitia, sondern schwieg sich auch übe r die in seiner Quelle nachdrück l i ch 
hervorgehobene temperata iustitia aus . N u n ließ sich aber bei de r Auf-
zählung der Tugenden des Königs die Beschre ibung j e n e r Ha l tung n i ch t aus-
k l a m m e r n , die der Pseudo-Augus t inus temperata iustitia genann t h a t t e . U b e r 
diese Verhal tensweise von Ladis laus be r i ch te t denn auch der Chronist , j edoch 
n i ch t als von der gefähr l ichen iustitia, sondern diese T u g e n d als pietas u n d 
misericordiae lenitas beze ichnend . So v e r s u c h t er durch die übe rbe ton te He rvo r -
hebung der beiden anderen Tugenden die A u s k l a m m e r u n g der im P o r t r ä t eines 
chris t l ichen Königs uner läß l ichen iustitia w e t t z u m a c h e n . Die B e t o n u n g der 
pietas auf Kos t en der in den H i n t e r g r u n d gespielten iustitia wurde d u r c h die 
e rwähn te Stelle der anderen Quelle, der Etymologiae (9, 3, 5) wei tgehend geför-
d e r t ; diese wi rk te sich auch tex t l ich , fassungsmäßig auf diesen Abschn i t t der 
Chronik aus : »Regiae v i r t u t e s precipue d u a e , iusti t ia et p ie tas ; plus a u t e m in 
regibus l a u d a t u r pietas, n a m iust i t ia per se severa est.«28 F ü r den t ex t l i chen 
E i n f l u ß von E t y m . 9 ,3 , 5 in der Chronik spr icht auch »pieta te precipuus« als 
A t t r i b u t von Ladis laus , d a r ü b e r hinaus aber war diese Stel le bei der Dars te l lung 
des Königs eine der H a u p t q u e l l e n der Motivierung. D e r Chronist k r ö n t e die 
Beweis führung darüber , d a ß Ladis laus pius gewesen, in der E i n s c h ä t z u n g 
geradezu du rch die B e h a u p t u n g , daß er i hm misericordiae lenitas, also aus-
drückl ich eine priesterl iche Tugend zuschr ieb (siehe d a r ü b e r weiter u n t e n ) . 
Von diesem Bild un te r sche ide t sich die A u f z ä h l u n g von Lad i s l aus ' 
Tugenden in der Legende sehr wesentl ich. Woh l lesen wir so wie in der Chronik 
auch hier die B e h a u p t u n g , m a n habe Lad is laus »pius rex« genannt . E s wird 
aber auch deut l ich , daß die Legende n ich t in der H a l t u n g des pius rex die 
charak te r i s t i schs te E igenscha f t des Königs sah. Vielmehr hob sie auf fa l l end , 
u n d zwar in doppe l tem Sinne , seine Gerecht igkei t h e r v o r . Als näml ich die 
Legende von seiner Gottesliebe spr icht , e r w ä h n t sie auch , »er gab j e d e m , was 
i hm gebührte«. Dieser schon im 11. J a h r h u n d e r t gängige Gemeinpla tz des 
28
 Z i t i e r t v o n EWIG, e b d . S. 33, A n m . 105. 
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mit te la l te r l ichen Late in ist Tei l der einen gemeingül t igen Bes t immung der 
Gerecht igkei t . 2 9 I ndem die Gerecht igkei t m i t der Liebe zu G o t t in Beziehung 
gebrach t wi rd , s tel l t sie sich als eine der chris t l ichen Ka rd ina l t ugenden da r . 3 0 
Der Legendenschre iber gab sich aber d a m i t noch nicht zufr ieden, sondern 
e rk lä r te seinen Helden zu e inem Mann »iustus in iudicio« u n d schrieb ihm im 
Prozeß die Mäßigung des rigor iustitiae zu.3 1 Dami t gibt die Legende of fen-
sichtlich ein anderes Bild, e ine andere R a n g o r d n u n g von Lad i s l aus ' Tugenden 
als die Chronik . 
Nun hob aber die L e g e n d e im Unte r sch ied zu der höchs t en Tugend von 
Ladis laus in der Chronik, zur pietas, die iustitia nicht bloß als K a rd in a l t u g en d 
u n d auch als r ichterl iche Gerecht igkei t h e r v o r , sondern gab auch noch der 
largitas des Königs , seiner E igenscha f t als munificus den Vor r ang . In quellen-
kri t ischer Sicht können wir eben diesem U m s t a n d B e d e u t u n g beimessen, inso-
fern sich der Legendenschre iber an dieser Stelle mi t der E ins t e l lung der Chronik 
offen ause inanderse tz t : »Wenngleich der f r o m m e König m i t D e m u t gewappne t 
w a r und groß an Barmherz igke i t , so war er doch he rvor ragend durch Fre i -
gebigkeit« (»Cum i t aque ipse p ius rex esset a r m a t u s humi l i t a t e , potens p i e t a t e , 
preeipuus e r a t ta rnen largi ta te«) . U n b e s t r e i t b a r wird also h ie r der Vor t rag der 
Chronik wider legt , laut dessen Ladis laus »hervorragend an Barmherz igke i t , 
mi ld t ä t ig in seiner Freigebigkeit« gewesen (»pietate p r e e i p u u m , largi ta te mun i -
f icum«). Das ist ein schwerlich zu bezweifelnder Beweis f ü r das P r i m a t der 
Chronik, was du rch die Bez iehung zu der als Quelle der Chronik nachgewiesenen 
E t y m . des I s idorus (9,3,5) zur Gewißheit w i rd . 
Isidorus 
Regiae v i r t u t e s preeipuae . . . ius t i t ia et p i e t a s 
Chronik 
p ie ta t e p r e e i p u u m largi ta te m u n i f i c u m 
Legende 
p o t e n s p i e t a t e , preeipuus t a r n e n era t l a rg i t a t e 
29
 Als letzte Quelle der Best immung sind teils der Rhetor ad Herennium (III , 2, 10) 
— »Iustitia est aequitas ius suum uni cuique tribuens pro dignitate cuiusque« —, teils die 
Digeste (I, 10) anzuführen: »Ulpianus libro primo regularum: Iustitia est constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuendi.« Vgl. zum ganzen Problem H. F I C H T E N A U : Arenga. 
MIÖG. 1957. Ergäuzungsbd. XVI I I , S. 53 ff. 
30
 Das selbstverständlich ist nicht die Spezialität der Ladislaus-Legende, denn schon 
I S O D O R U S (Diff. I I , 158) setzt iustitia mit »dilectio dei et proximi« gleich. Vgl. PL 83, col. 95. 
31
 SRH, Bd. I I , S. 518: »Rigorem iustitiae lenitate temperans misericordie«. 
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In A n b e t r a c h t des Verhäl tnisses der Tex te von Legende u n d Chronik 
k o m m t a u c h der H e r k u n f t der rechtshis tor isch charakter i s t i schen gemeinsamen 
W e n d u n g misericordiae lenitas die B e d e u t u n g einer grundsä tz l ichen Frage zu. 
U m sie zu b e a n t w o r t e n , seien die Quel len jener Sätze wei te rh in u n t e r s u c h t , 
die in den beiden Fassungen den K o n t e x t der misericordiae lenitas abgeben . 
Hier k a n n die rechtshis tor ische Ana lyse die A u f f i n d u n g des u r sprüng l ichen 
K o n t e x t e s fö rdern . 
Der S a t z in der Legende, nach welchem Ladis laus »befürchte te , bei der 
P r ü f u n g der Gerichtssachen, er w e r d e viel weniger ur tei len als v ie lmehr 
abgeur te i l t werden, u n d g laubte , seiner har re ein fürchter l icheres Urte i l als 
jener , ü b e r die er Ur te i l spreche« (»non tarn iudicare quam iudicari t i m u i t 
sibique magis terribile iudicium imminere c redeba t , quam his qui ab eo iudi-
cabantur«), en thä l t im Vergleich zur Chronik ein beacht l iches Mehr an t e x t -
und ku l tu rh i s to r i schen Belangen, insofern er näml ich einen umfangre i chen 
Abschn i t t des römischen Rechts b i rg t . Das Zi ta t s t a m m t aus dem Cod. I u s t . 
I I I , 1, 14. Diese lex m a h n t die R i c h t e r : »non magis alios iudicant, quam ipsi 
iudicantur, cum ipsis magis, quam partibus terribile iudicium est.« Die Legende 
w a n d t e diese lex wor twör t l i ch auf Lad is laus an, was an sich schon ein unwider -
legbarer Beweis f ü r die Kenntn i s se des Legendenschreibers im Bereich des 
römischen Rech t s is t . Mit dieser lex b eg ründe t e er , wa rum Ladis laus miseri-
cordiae lenitas üb te . Ganz anders v e r f ä h r t die Chronik : Hier wird s t a t t eines 
Zi ta ts aus dem römischen Recht eine ungleich m a r k a n t e r e mi t te la l te r l iche 
A r g u m e n t i e r u n g gebo ten : »Ladislaus w u ß t e , daß der König weniger regier t , 
als v i e lmehr regiert wird« (»non tarn rega t , q u a m regatur«). Dieser Fassung 
des ein J a h r t a u s e n d a l ten mi t te la l te r l ichen Gemeinpla tzes in der Chronik s teh t 
von den sehr vielen möglichen Vor lagen und u n t e r den mir b e k a n n t e n ein 
Abschn i t t aus dem W e r k des Berner (Veroneser) Ratherius (10. J a h r h u n d e r t , 
Praeloquiorum libri VI ) am nächs ten , 3 2 wenngleich es keineswegs sicher is t , 
daß der Chronis t das W e r k des R a t h e r i u s b e n u t z t e . 
Des wei teren h a t der Tex t der Chronik (»immerdar . . . in allen seinen 
Urtei len h a t t e er die Go t t e s fu rch t vor Augen«/»semper . . . t i m o r e m domini pre 
occulis h a b u i t in omnibus iudiciis«) eine Stelle aus dem zweiten Kap i t e l (»dei 
t imorem semper pre occulis habens . . . ius ta pe rpensans iudicia«) des Werkes 
De rectoribus Christianis von Sedulius Scottus zur Quelle.33 Das Kennzeich-
32
 »Quicumque proprium corpus subegerit nec eius passionibus turbari animam suam 
sector sui congrua vivacitate permiserit, is bene regia potestate se cohibens rex dicitur quod 
re regere nove r i t . . . Alius autem tanto lautius quanto succinctius inquit: ,Tu si aniriio regeris 
lex es, si corpore, servus . . Hinc etiam est, u t usu locutionis communi ea, que antiqua et 
cecta est, regia dicitur via, et regia vocatur porta , qua intratur in aulam . . .« (IV, 32; PL 136 f, 
rol. 283). 
33
 P L 103. col. 296. 
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nends te f ü r das Ver fahren des Chronisten aber sehe ich dar in , daß er im 
Z u s a m m e n h a n g mi t Lad i s l aus ' go t tes fürcht igen Rich te r sp rüchen seine H a l t u n g 
be im Blu tger ich t he rvorhob (»maxime in causis cr iminal ibus , ubi u l t io seu pena 
sanguinis i r rogatur«) u n d diese H a l t u n g in der Chronik als E r k l ä r u n g f ü r die 
misericordiae lenitas d iente . U n d dami t sind wir an der Wurzel des Prob lems . 
Rechtgeschicht l ich ist n ä m l i c h am in te ressan tes ten , daß der Chronist j ene 
causae criminales h e r v o r h e b t , in denen Blu tur te i le gefäl l t wurden , die causae 
criminales m i t den Blu tu r te i l en gleichsetzt u n d Ladis laus in diesen Sachen als 
Tugend die misericordiae lenitas, also eine ausdrückl ich von Pr ies te rn gefor-
der te H a l t u n g zueignet . Der Wesenskern der Sache, die ursprüngl iche Zusam-
mengehör igkei t von causae criminales u n d misericordiae lenitas, sei durch die 
nachs t ehende rechtsgeschicht l iche S ich tung erhell t . 
Das Wesen der mi t te la l te r l ichen causa criminalis wurde von H. Brunner 
dargelegt , als er darauf hinwies , daß der Begriff von cr imen, von causa crimi-
nalis durch die Ar t der S t r a f e b e s t i m m t sei. Diese Ausdrücke seien u n t e r römi-
schem E i n f l u ß in die f r änk i sche Rech t ssprache e ingedrungen, ohne aber im 
römischen Sinne genommen zu werden. I m Untersch ied zum spä t römischen 
Sprachgebrauch habe m a n näml ich u n t e r causae criminales n u r die causae 
maiores v e r s t a n d e n u n d diesen die causae minores oder leviores als minder 
s t r a f b a r e Misse ta ten gegenübergestel l t . 3 4 Diese Unte r sche idung der Ver-
brechen n a c h den Ar ten der B e s t r a f u n g f ü h r t e schon in f ränkischer Zeit dazu , 
d a ß der Begriff causae criminales mi t den durch Blu tur te i le geahnde ten Ver-
brechen tei lweise gleichgesetzt wurden . E in be red te r Beweis d a f ü r ist das 845 
v o n Lothar I . dem Klos te r Novalese gewähr te Pr ivi leg. D e m n a c h erhäl t der 
A b t über die famil ia ecclesiastica »omnem dis t r ic t ionem et iudic ium provi-
d e n d u m exceptis Ulis culpis criminalibus, de quibus sacerdotibus et monachis non 
est licitum iudicaree.K Dieses Verbo t , worauf sich Kaiser L o t h a r bezog, war 
eine wichtige In s t i t u t i on des mi t te la l ter l ichen Ki rchenrech t s . Die to ledanische 
Synode von 633 h a t t e beschlossen, daß Pr ies te r die Ü b e r t r a g u n g der Gerichts-
ba rke i t durch den Her r sche r n u r a n n e h m e n d u r f t e n , wenn sie vo rhe r durch 
Schwur ausbedungen h a t t e n , keine Blu t - bzw. Todesur te i le zu fä l len. Die tole-
danische S y n o d e von 675 ging noch wei ter , insofern sie bei A n d r o h u n g des 
Verlustes aller Ä m t e r u n d einer lebenslängl ichen H a f t den Pr ies te rn die Teil-
n a h m e an e inem iudicium sanguinis un t e r sag te . Diese Synodalbeschlüsse blie-
ben keine p a r t i k u l ä r e n Verb ind l ichke i ten f ü r Hispan ien , sondern bee in f luß ten 
in den fo lgenden J a h r h u n d e r t e n maßgebl ich die En twick lung des Kirchen-
rech ts . Beide wurden näml ich in eine Reihe von kirchl ichen Sammlungen des 
11 —12. J a h r h u n d e r t s a u f g e n o m m e n , so z. B. in das Dec re tum des B u r c k h a r d 
von Worms ( e n t s t a n d e n 1008—12; 1. 2 c. 149 und 1. 1 c. 201), in das des Y v o 
34
 Deutsche Rechtsgeschichte. Leipzig, 1892. Bd. II , S. 538 — 39. 
35
 Ebd. S. 300, Anm. 65. 
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v o n Chartres (vers torben zwischen 1115—17; p. 6, c.222 u n d p. 5, c.315) u n d 
im ganzen U m f a n g in das Werk des G r a t i a n u s (c.29 u n d с.ЗО С . X X I I I 
qu . 8). 
Die deu t sche Rechtsen twick lung im 10—11. J a h r h u n d e r t behielt den in 
f r änk i sche r Zei t a u f g e k o m m e n e n Begriff de r mi t dem B l u t u r t e i l teils iden t i -
f iz ier ten causa criminalis be i , ohschon zu dieser Zeit d ie Vorhe r r scha f t der 
Sühneger ich t sba rke i t (Komposi t ionsger ich tsbarke i t ) m i t ihren Geldbußen das 
Blu tger ich t auf Fäl le der h a n d h a f t e n T a t e inschränkte . I n den Sank t ionen der 
im angehenden 12. J a h r h u n d e r t au fgekommen en Landf r i edensgese t zgebung 
aber läß t sich eine beacht l i che Verbre i tung u n d In tens iv ie rung der m i t Hals -
ur te i len v e r b u n d e n e n Kr imina l jus t i z fes t s te l l en . Diese En twick lung e r re ich te 
ihren H ö h e p u n k t in der R e c h t s s c h ö p f u n g des Friedrich Barbarossa . 3 6 D a m i t 
w u r d e die hohe Ger ich tsbarke i t ihrem Wesenskern n a c h zur Blutsger ichts-
ba rke i t , und se i ther wurde n u r noch diese als hohe angesehen . In dieser Hin -
sicht l äß t sich im Reich eine besondere E n t w i c k l u n g d o r t beobach ten , w o die 
hohe Ger ich t sbarke i t einem geistlichen H e r r n oblag. Diese konnten wegen der 
Verbo te des Ki rchenrech t s Blutur te i le w e d e r selbst f ä l l en , noch vol l s t recken 
noch den B l u t b a n n an ihre Grafen und a d v o c a t i (Vögte) wei tergeben. Diese 
m u ß t e n also, nachdem i h n e n der geist l iche Landesherr die Ger ich t sbarke i t 
übe r t r agen h a t t e , den B l u t b a n n vom Her r s che r (König) erwirken. Solcher-
weise blieb die Ger ich t sbarke i t der K lös t e r u n d der Klos tervogte ien bis zum 
J a h r e 1298 m i t dem Reich aufs engste v e r b u n d e n , bis d a n n der P a p s t diese 
k i rchenrech t l i che E i n s c h r ä n k u n g in der Ger ich tsbarke i t de r geistlichen Terr i -
tor ia lherren aufhob . 3 7 Die Bischöfe aber f a n d e n schon ziemlich f r ü h Mi t te l 
u n d Wege, u m das e r w ä h n t e Verbot zu u m g e h e n , wie dies aus dem V o r w u r f 
Gerhohs von Reichersperg (1132 — 69), ers icht l ich ist.38 
Der Begr i f f des crimen u n d das Ve rbo t f ü r Priester , s ich an Blu tge r i ch ten 
zu betei l igen, w a r auch im U n g a r n des 12. J a h r h u n d e r t s b e k a n n t . Die S y n o d e , 
die zur Zeit Ko lomans t a g t e , ver fügte näml i ch , daß j e d e r Archid iakon im 
Besitz des Breviárium Canonum sein müsse , worunter m a n jedes zei tgenössi-
sche H a n d b u c h (so z. B. a u c h das des Y v o ) vers tand (die auch das V e r b o t der 
pr iester l ichen Blu tge r i ch t sba rke i t en th ie l t en) . Lau t einer anderen V e r f ü g u n g 
dieser Synode k o n n t e ein geweihter P r i e s t e r aus seinem A m t nur »super cer t is 
cr iminibus, o rd ine canonico« en t fe rn t w e r d e n . Ein wicht iger , indirekter Beweis 
f ü r die Verhä l tn i sse der Kr imina lge r i ch t sba rke i t im U n g a r n des 12. J a h r -
h u n d e r t s ist die Verordnung von Paps t L u c i u s I I I . (1181 — 85), daß im Gegensatz 
3 6
 H . M I T T E I S : Der Staat des hohen Mittelalters. Weimar, 1 9 6 2 ' . S . 1 6 2 — 6 4 u. 2 4 2 — 4 3 . 
H. C O N R A D : Deutsche Rechtsgeschichte. Karlsruhe, 1 9 6 2 . 2 Bd. I , S . 3 4 8 — 4 9 , 4 3 8 . 
37
 Ebd. S. 376. 
38
 ». . .quamvis legali, tarnen seculari p raesumant interesse iudicio sanguinis. Sed in 
fine quando iudicialis sententia da tu r , ad hoc se per momentum unius horae subtrahunt , u t sie 
videantur canonum scita servare, quae prohibent episcopos iudicio sanguinis interesse.« 
Zitiert von: G. W A I T Z : Deutsche Verfassungsgeschichte. Kiel, 1878. Bd. VIII , S. 21, Anm. 1. 
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zu der Praxis in Ungarn in Kr imina l sachen v o n Geistl ichen (»in rebus c r imi -
nalibus«) keine welt l ichen, sonde rn kirchliche Gerichte b e f i n d e n sollen.39 
Das ist in kurzem Überb l i ck der rechtsgeschicht l iche H in t e rg rund j e n e r 
misericordiae lenitas, die K ö n i g Ladislaus l a u t der Chronik in Kr imina l sachen 
b e k u n d e t e . Diese misericordiae lenitas aber w a r in der mi t te la l ter l ichen Ger ich t s -
b a r k e i t eine geradezu ve rb ind l i ch e rwünsch te Ha l tung der Pr ies ter . Mit d e m 
K o n t e x t in der Chronik wird diese W e n d u n g in ihre se lbs tvers tändl ichen h i s to -
r ischen und ju r i sd ik t ionä ren Z u s a m m e n h ä n g e e ingebet te t , a u s denen sie d u r c h 
die Legende m i t St re ichung de r charak te r i s t i schen W e n d u n g »cause criminales« 
herausgegr i f fen u n d mit dem Z i t a t aus dem römischen R e c h t in einen ge l eh r t en 
K o n t e x t e ingefüg t wurde. So b in ich also a m Schluß d ieser Gedankenfo lge 
wiederhol t der Ans ich t , daß wir in E rwägung de r rechts- u n d ku l tu rh i s to r i schen 
Z u s a m m e n h ä n g e den Vor t rag der Chronik als ursprüngl ich u n d älter zu b e t r a c h -
t e n haben . 
С 
Mit der Fes ts te l lung des Ums tandes , d a ß die Legende die u rsprüngl iche 
Fas sung u n d Eins te l lung der Chronik ä n d e r t e , indem sie die Freigebigkei t v o n 
Ladis laus in den Mi t t e lpunk t r ü c k t e , wird a u c h die K l ä r u n g der Ursprüngl ich-
ke i t jener gemeinsamen A b s c h n i t t e von L e g e n d e und Chron ik geförder t , d ie 
die E tymolog ie des Namens Ladis laus (ung. László) e n t h a l t e n . 
Chronik 
E r a t enim m a g n u s , s ecundum nomen s u u m m a x i m u m . N a m si e thymologie 
Hominis eius a l ludamus , Lad iz laus quasi l aus divinitus d a t a populo d i c i t u r . 
Laos enim popu lus i n t e r p r e t a t u r , dosis a u t e m dans vei da t io s ive da tum. P r i m a 
enim sillaba nomin i s eius laus est per paragogen . 4 0 
Legenda minor 
E r a t enim m a g n u s et mun i f i cus secundum n o m e n suum gloriosum. N a m si 
e thymologie nomin i s eius a l l udamus , Ladis laus quasi laus d iv in i tus data popu l i s 
d ic i tur . Laos e n i m populus i n t e r p r e t a t u r , dosis autem d a n s vei d a t u m s ive 
da t io . P r ima ve ro sillaba nomin i s eius laus es t per paragogen . 4 1 
39
 Die zwei zitierten Kanones der Graner Synode s. bei L. Z Á V O D S Z K Y : A Szent István, 
Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (Die Quellen der Gesetze 
und Synodenbeschlüsse aus der Zeit von St. Stephan, St . Ladislaus und Koloman). Budapes t , 
1904. S. 200 u. 205. Die Verordnung von Papst Lucius (X, 2, 1, 8) zitiert u. interpretiert von 
G Y . B O N I S : Die Entwicklung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Ungarn vor 1526. ZRG Kan . 
Abt . Bd. L X X X (1963), S. 1 8 6 - 8 7 . 
40
 SRH, Bd. I , S. 404. 
41
 SRH, Bd. I I , S. 516, Anm.*, S. 519 Anm.*, S. 520 A n m . " * Dieser Text en tha l ten 
in allen Varianten der Legenda minor, auch im Wiegendruck A. ( Incunab. 463 in Országos 
Széchényi Könyvtár [— Nationalbibliothek Széchényi] Budapest.) 
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Legenda maior 
Cap. II 
N a m si e thymologie nominis eius a l ludamus , Ladislaus q u a s i laus d i v i n i t u s 
d a t a populis d i c i tu r . Laos en im populus i n t e r p r e t a t u r , dosis au t em dans ve i 
d a t u m sive da t io . P r i m a vero si l laba nominis eius laus est pe r paragogen. I p s e 
qu idem laus e r a t d a t a populis . . .42 
Cap. V 
E r a t enim m a g n u s et mun i f i cus secundum n o m e n suum gloriosum.4 3 
In t e r e s san t an den drei T e x t v a r i a n t e n i s t , daß hier die Legenda m i n o r 
gleich an zwei S te l len der Chron ik nähe r s t eh t als die L e g e n d a maior: 1. Die 
größere Legende b r ing t den mi t »erat en im magnus« a n h e b e n d e n Satz v o n 
seiner Stelle in d e r Chronik u n d in der k le ineren Legende sowie von der E i n -
f ü h r u n g der E t y m o l o g i e des N a m e n s Lad is laus mehrere Se i ten und K a p i t e l 
en t f e rn t , 2. der in der Chronik u n d in der k le ineren Legende umfangsg le iche 
und gleich e n d e n d e e tymologis ierende A b s c h n i t t wird in de r Legenda m a i o r 
wei tergespul t , u n d zwar mi t der Wiederho lung des um die Mi t t e dieses Abschn i t -
tes lesbaren Satzes (»ipse q u i d e m laus da t a e r a t populis«). 
Se lbs tvers tändl ich ließe sich nicht b e h a u p t e n , die F a s s u n g der k le ineren 
Legende en t sp räche durchaus j e n e r der Chron ik . Vielmehr is t hier h e r v o r z u -
heben , daß die be iden Legendenfassungen im Unterschied zur Chronik im 
Hinbl ick auf die t ex t l i che H e r k u n f t wichtige gemeinsame Besonderhe i ten a u f -
weisen: 1. Beide Legendenfas sungen wollen den an einer Stelle ziemlich schwer -
fäll igen Vor t r ag der Chronik auf gleiche Weise flüssiger ges ta l t en , indem sie 
s t a t t des enim de r Chronik das vero se tzen; 2 . verglichen m i t dem Satz de r 
Chronik, der zur Namense tymolog ie über le i t e t , en tha l t en die Legenden als 
charakter i s t i sches P lus das A t t r i b u t mildtätig, freigebig (munificus), und d iese 
beiden Verschiedenhei ten , vor allem aber das A t t r i b u t munificus, sind in de r 
Beur te i lung der H e r k u n f t aussch laggebend: b e i m Vergleich m i t der Stelle des 
I s idoras h a t sich als cha rak te r i s t i sche A b ä n d e r u n g erwiesen, d a ß der Legenden -
schreiber die Freigebigkeit in den Vordergrund r ü c k t e , d. h. w e n n dieses A t t r i b u t 
in den Legenden , m i t der Chronik vergl ichen, als Plus a u f t a u c h t , so ist d a s 
ein sicheres Zeichen da fü r , d a ß die Legenden die ursprüngl ichere T e x t f a s s u n g 
der Chronik auch an dieser Stel le abände r t en . 
* 
Nachs t ehend sollen n ich t n u r t ex tk r i t i s ch aufschlußre iche Be rüh rungs -
p u n k t e zwischen Legende u n d Chronik nachgewiesen werden, vielmehr m ö c h t e 
ich au fg rund der Eigenhei ten der Legendenfassung auf ein weiteres wich t iges 
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Plus hinweisen, das sich in A n b e t r a c h t der klassischen B i l d u n g über die K e n n t -
nisse des römischen Rechts h inaus beim Legendenschre ibe r im Vergleich mi t 
d e m Chronis ten nachweisen l ä ß t . 
In d iesem Z u s a m m e n h a n g kann ich a u f die Dars t e l lung von König Béla I . 
(Adalbert I . , 1060 — 63) in de r Chronik u n d in der L e g e n d a maior zu rück -
greifen. 
Legenda maior 
Cap. I 
»per cuius (sc. Belae) i n d u s t r i a m ingenii ann i s , quibus r e g n a v i t , . . . P a n n ó n i a 
i t a . . . f loru i t , u t post t e m p ó r a beat i S t e p h a n i regis legibus, l iber ta te , opu len t i a 
n u n q u a m t a m egregie en i tu i t . I n cuius q u o q u e t empore Ungaria magis ditior, 
quam antea cepit libertatis caput plenis copie cornibus extollere super ethera 
cunctasque fere regiones evincere divitiis, honore et gloria. <d4 
Chronik 
Cap. XCIV 
Hungar i a q u a m p l u r i m u m locup le ta ta s u p e r omnes c i rcumadiacentes regiones 
c a p u t ex tu l i t , v incens eas divi t i is et gloria. T u n c . . . p a u p e r e s l o c u p l e t a b a n t u r 
e t divites gloriabantur .« 4 5 
An dieser Stelle e n t h ä l t die Ladis laus-Legende im Vergleich zur Chron ik 
ein t ex tk r i t i s ch und ku l turh is tor i sch en tsche idendes , zweifaches klass isches 
P l u s . Von d iesen beiden Mehrstel len w u r d e die Reminiszenz an Horaz schon 
f r ü h e r fes tges te l l t : die Stelle »plenis copie cornibus« geht auf die Zeile 59 — 60 
des Carmen Saeculare zurück (»appare tque b e a t a pleno copia cornu«). I n diesem 
Sa tz der L e g e n d e ist aber a u c h eine a n d e r e klassische Spur n ach w e i sb a r : 
im Passus »Ungar ia magis d i t io r quam a n t e a cepit l i be r t a t i s caput . . . ex to l -
lere« sehe ich den Einf luß des Ciceronischen Satzes bantiqua libertás, q u a e . . . 
extollere iam caput . . . debeba t« (Pro Cn. P l anc io 33). 
Die Vor l age fü r die v ie l e infacheren W o r t e der Chron ik läßt sich a m 
nächs t l i egenden im Liber P s a l m o r u m f i n d e n , so z. B. im P s 82, Vers 3 — 4 : 
»extulerunt caput super populum tuum.« 
Der S a t z in der Chronik en thä l t n i ch t s aus den klass ischen Tex ten , d . h . 
wi r können se ine Beziehung z u m Legenden t ex t nicht so e inschätzen, als h ä t t e 
de r Chronist die antiken Reminiszenzen de r Legende ve rdorben oder aus-
gemerzt . I m p u r i t á n é n Satz de r Chronik, b e r u h e n d auf d e m Psa l te rpassus , f eh l t 
e infach jede S p u r des an t i ken Plus . Vie lmehr müssen wir feststel len, d a ß die 
re la t iv e in fachen Worte des Chronisten v o m Legendenschreiber d u r c h E n t -
44
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lehnungen von Horaz u n d Cicero v e r b r ä m t wurden , w o d u r c h er zugleich einen 
schlagenden Beweis da fü r b o t , wie sehr er in der an t iken L i t e ra tu r beschla-
gen war . 
I I I 
Nach der einhelligen Meinung unserer Fach l i t e r a tu r e n t s t a n d die Legende 
des hl. Ladis laus an der W e n d e vom 12. zum 13. J a h r h u n d e r t . 4 6 Wir h a b e n 
allen Anlaß, uns dieser Meinung anzuschl ießen. Die L e g e n d a minor verweis t 
nämlich ausdrückl ich d a r a u f , daß ihr U r h e b e r (oder R e d a k t e u r ) die Heil ig-
sprechung des Ladislaus im J a h r e 1192 als Zeitgenosse e r l eb te : »Nostris q u o q u e 
t empor ibus deus mult is mirabi l ibus s a n c t u m confessorem suum Lad i s l aum 
glorif icavit . N a m anno domin i millesimo centes imo nonages imo secundo sanc-
t u m corpus eius canon iza tum est. T u n c i t a q u e ex causis superior ibus lege 
n a t u r e m u t a t a p revar ica t ionem ordine regressibili sequi coepi t habitus.«4 7 L a u t 
E . Bar ton ieks Fes ts te l lung k a n n die L e g e n d a minor vor de r maior e n t s t a n d e n 
sein. Mag n u n der Hinweis auf die Hei l igsprechung — »nostris t empor ibus« — 
ein se lbs tändiger E inschub oder aber viel leicht aus der Ur legende ü b e r n o m m e n 
sein, jedenfa l l s beg ründe t diese Stelle, die Abfassung der Legende in die Zeit 
der W e n d e v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t zu setzen. 
Diese Z e i t b e s t i m m u n g legt h ins icht l ich der E n t s t e h u n g der m i t der 
Legende z u s a m m e n h ä n g e n d e n Stellen der Chronik wei tere wichtige Fo lge run-
gen nahe . I c h habe mehre re ve rwand te Abschn i t t e von Chronik und Legende 
in ihrem gegenseitigen Bezug un t e r such t , die nach dem Wesen ihres V e rh ä l t -
nisses eine sichere Beur te i lung der Übergabe u n d der Ü b e r n a h m e von T e x t e n 
ermögl ichten . Meine Analyse h a t in allen Fäl len der ana lys ie r ten t ex t l i chen 
Bezüge zu dem Ergebnis ge füh r t , d aß die v e r w a n d t e n Abschn i t t e aus der 
Chronik in die Legende ü b e r n o m m e n w u r d e n und n ich t u m g e k e h r t . H ie rbe i 
m u ß auch deut l ich geworden sein, daß alle Argumente , die sich f ü r den en t -
gegengesetzten S t a n d p u n k t , d. h. fü r die übergebende F u n k t i o n der L e g e n d e 
u n d fü r die Ü b e r n a h m e d u r c h die Chronik aussprachen , s a m t und sonders auf 
Mißvers tändnissen , auf sachl ichen und t ex tk r i t i s chen I r r t ü m e r n be ruhen . Die 
Ergebnisse der Analyse dieser un te r such ten text l ichen Bezüge sind h in läng-
lich ges tü tz t , u m sie zu vera l lgemeinern u n d diese E ins i ch ten auch auf die 
E inschä t zung jener t ex t l i chen Z u s a m m e n h ä n g e auszudehnen , die an sich ü b e r 
ihren U r s p r u n g keine d i r ek t en Aufschlüsse b ie ten . D a r u m sind die zwischen 
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 Z. B . die einleitende Studie von B A R T O N I E K S. SRH, Bd. I I , S. 511, des weiteren 
J . H O R V Á T H : Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái (Stilprobleme unserer lateini-
schen Literatur der Arpadenzeit). Budapest, 1954. S. 188. Davon ausgehend, daß die Legende 
König Andreas I. erwähnt (vgl. S R H , Bd. II, S. 515), meint Csóka mit Recht, auch die Herr-
schaft von Andreas II . sei dem Legendenschreiber bekannt gewesen, und datiert die En t -
stehung der Legende aus dem ersten Jahrzehnt der Herrschaft von Andreas II . (1205—35), 
а. а. O. S. 259. 
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der Chronik u n d der Legende fes ts te l lbaren v e r w a n d t e n Abschni t t e meines 
E r a c h t e n s durchwegs mit der Ü b e r n a h m e dieser Abschn i t t e aus der Chron ik 
durch die L e g e n d e zu e rk lä ren . Alle gegensätzl ichen Versuche s toßen auf 
unvermeid l iche t ex tk r i t i sche Hindernisse . 
Eben d a r u m ist zumindes t im Hinb l ick auf die t ex t l i chen Bezüge der 
Ladis laus -Legende die A n n a h m e falsch, es sei im zweiten J a h r z e h n t des 13. 
J a h r h u n d e r t s m i t Verwendung der Legende eine Chronik zusammenges te l l t 
worden. 4 8 Insbesondere aber s ind solche Fes ts te l lungen wie »die mit den Visio-
nen und Gesichten z u s a m m e n h ä n g e n d e n legendären Geschichten wurden . . . 
nach der 1192 erfolgten Hei l igsprechung u m die Gestal t des Königs Lad is laus 
gewoben« (dies in Hinbl ick auf die Chronik)4 9 und »der Vor t rag ü b e r die 
H e r r s c h a f t von Salomon, Gizzo [I. 1074—1077] und Ladis laus wurde im 
wesent l ichen von einem Schreiber . . . a m Anfang des 13. J a h r h u n d e r t s 
erstellt«50 u n b e g r ü n d e t und k ö n n e n l i te ra turgeschicht l ich wie ideengeschicht-
lich auf den Holzweg f ü h r e n . 
Un te r den mi t der Ladis laus -Legende tex t l ich n ich t zu sam men h än g en -
den , jedoch auf Ladis laus ' T a t e n bezügl ichen Details der Chronik liegt m i t 
Hinbl ick auf die Methodik in dem Abschn i t t übe r das Gesicht vor der Sch lach t 
bei Mogyoród (1074) und dessen E r k l ä r u n g eine wichtige Erzäh lung vor . 5 1  
Csóka hä l t diesen Abschni t t m i t doppel ter Begründung f ü r eine Dars te l lung 
aus dem 13. J a h r h u n d e r t : sowohl , weil sie Ladis laus eine wunde r same Rolle 
zuschre ib t , als auch da rum, weil er in ihr einen s taa t s rech t l i chen Niederschlag 
der Fehden u m die Wende v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t such t . Hier seien 
diese beiden Aspek te des n ä h e r e n u n t e r s u c h t . 
A 
Im al lgemeinen geht der Verehrung des Heiligen das A u f k o m m e n des 
Glaubens an W u n d e r voraus u n d die der hei l igzusprechenden Person schon 
f r ü h e r zugeeigneten Zeichen u n d W u n d e r waren ein wicht iges E l e m e n t de r 
bei der Hei l igsprechung erforder l ichen »fama sanct i ta t is«. E b e n darum m u ß t e n 
alle, die sich f ü r die Hei l igsprechung e inse tz ten , schon bei der A u f n a h m e des 
Ver fahrens im Besi tz von der K u n d e übe r ungewöhnl iche T a t e n sein, die sie 
f ü r geeignet h ie l ten , um mi t ihnen die Hei l igkei t der so zu ehrenden Pe r son 
4 8
 CSÓKA, а. а. О., S. 527—62. 
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 Kap. 120: ». . .clara die vidit beatus Ladizlaus visionem de celo et ait ad Geysam 
ducem fratrem suum: .Vidisti aliquid?' Qui respondit: ,Nihil.' Tunc Beatus Ladizlaus sub-
iunxit : ,Dum staremus hie in consilio, ecce angelus Domini descendit de celo portans coronam 
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zu s t ü t zen . Die Aussichten auf die Hei l igsprechung waren u m so größer , j e 
m e h r Ber ichte ü b e r ungewöhnl iche Taten p roduz ie r t w u r d e n . Des we i t e ren 
war es dann eine Aufgabe des Ver fah rens der Hei l igsprechung, solche I n f o r m a -
t ionen vom S t a n d p u n k t der K i r c h e als g laubwürd ig zu beur t e i l en , zu s ich ten 
u n d auszuwählen . Die T a t s a c h e der Hei l igsprechung v e r b r e i t e t e se lbs tver-
s tänd l ich in noch weiteren Kre i sen und n u n m e h r offiziell d ie Verehrung de r 
kanonis ie r ten Pe r son und k o n n t e somit die K u n d e der ihr zugeeigneten Zeichen 
u n d W u n d e r noch ve rmehren , j e d o c h die Hei l igsprechung w a r nicht der A n s a t z -
p u n k t zur Ve reh rung der be t r e f f enden Person als Heiligen u n d zu ihrem R u f 
der W u n d e r t ä t i g k e i t . Vielmehr w a r die Hei l igsprechung übl icherweise bloß die 
offizielle A n e r k e n n u n g des in e inem gewissen R a h m e n be re i t s v o r h a n d e n e n 
K u l t e s . In dieser Hins ich t b i e t e t auch die k le inere Legende eine b e s t i m m t e 
Or ien t i e rung , insofern sie u n t e r den Ber ichten übe r die Ze ichen und W u n d e r 
des heiligen Lad i s l aus vor u n d nach seiner Hei l igsprechung un te r sche ide t . 
E b e n d a r u m k a n n m a n die übe r Ladis laus in de r Chronik nach lesbaren w u n d e r -
s amen Begebenhei ten einfach u n t e r dem Hinwei s , daß sie »wundersam« w a r e n , 
n ich t a priori als in ihrem U r s p r u n g n a c h der Kanon i s i e rung e n t s t a n d e n 
beze ichnen. 
Des wei teren waren die Gewinnung de r gött l ichen Of fenba rung , de r 
Inbes i t z der F ä h i g k e i t zur P ropheze iung , die Ausübung v o n Gesichten o d e r 
von christ l ichen Tugenden in heroischem Maße sowie die K u n d e von all dem i m 
Mi t t e l a l t e r keineswegs der Vorzug jener Pe r sonen , die als Heilige v e r e h r t 
w u r d e n . Solche U m s t ä n d e k o n n t e n gegebenenfal ls , aber keineswegs zwangs-
l ä u f i g , auch zum A u f k o m m e n der »fama sanet i ta t is« f ü h r e n . Ein b e r e d t e r 
Beweis d a f ü r ist in der H a r t v i k s c h e n Lebensbesehre ibung des Königs S t e p h a n 
die Geschichte der Einsiedlerin K a r i t a s . L a u t H a r t v i k spielte sie bei der Hei l ig-
s p r e c h u n g von K ö n i g S tephan eine wichtige Rolle , insofern sie mi t B e r u f u n g 
auf die »ihr durch den Himmel gegebene Of fenba rung« (»revelat ione sibi ce l i tus 
facta«) dem heil igen Ladis laus als Bedingung der E m p o r h e b u n g des L e i b e s 
von S t e p h a n die Frei lassung Salomons n a n n t e . 5 2 Ebenso k a n n aus H a r t v i k s 
W e r k das T raumges i ch t der M u t t e r S tephans angeführ t werden . 5 3 T r o t z d e m 
schrieb H a r t v i k der Einsiedler in Kar i t a s keine Heiligkeit zu , sondern hielt n u r 
die übe r sie bzw. übe r ihr Ansehen 1083 angebl ich b e k u n d e t e Meinung f e s t : 
»cuius v i te percelebris t unc t e m p o r i s opinio ferebatur«;5 4 ebensowenig wol l t e 
er S t e p h a n s M u t t e r hei l igsprechen lassen. 
I m Falle der Könige u n d der Angehörigen des königl ichen Geschlechts 
h a t m a n sich ganz besonders d a v o r zu hüten , die Tradi t ion der ihnen zugeschrie-
benen w u n d e r s a m e n , menschl iche Krä f t e übers te igenden T a t e n ohne wei te res 
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als Zeugnisse ihres heiligen Rufes vor den Zeitgenossen oder vor der Nachwe l t 
zu be t rach ten . 5 5 
Was n u n Ladislaus anbe lang t , so f i n d e t sich im W e r k des A n o n y m u s 
Gallus fü r die in den e r s ten J a h r z e h n t e n des 12. J a h r h u n d e r t s au fgekommene , 
einschlägige Meinung ein wichtiges D o k u m e n t . Demen t sp rechend h a b e Ladis-
laus nach Ver t r e ibung Sa lomons den T h r o n mit Hilfe seines polnischen Oheims 
Boleslaw bes te igen k ö n n e n . Ladislaus sei ein König »eminens corpore« und 
»affluens p ie ta te« gewesen, u n d der A u t o r weiß zu be r i ch ten , »dicunt t a lem 
n u m q u a m regem Unga r i am habuisse, n e q u e t e r ram i a m pos t eum f r u c t u o s a m 
sic fuisse«.56 
Es ist eine wichtige F r a g e , ob dieser Beleg als ein Zeugnis fü r die unga-
rische Meinung über Lad i s l aus b e t r a c h t e t werden k a n n . Gewiß wird Ladis laus 
als ein Her r sche r »eminens corpore« u n d »affluens p ie ta te« auch in der ungar i -
schen T r a d i t i o n nachdrück l ich hervorgehoben , und die ihm zugeschriebene 
F r u c h t b a r k e i t des Bodens is t vor allem die des ungar i schen Landes . So darf 
m a n auch die Quelle des auf ihn bezogenen Glaubens haup t säch l i ch u n t e r den 
Bestellern oder Herren des ungar ischen L a n d e s suchen. D a r u m dü r f t e die von 
A n o n y m u s Gallus belegte K u n d e nicht n u r polnische, sonde rn auch ungar i sche 
Trad i t ionen b e w a h r t h a b e n . Die B e s t i m m u n g der Eingl iederung und des Cha-
rak te r s dieser K u n d e u n t e r den auf Lad i s l aus bezügl ichen Trad i t ionen kann 
durch den Vergleich mi t ähnl ichen nicht auf ihn bezogenen Daten wei tgehend 
geförder t w e r d e n . In einer ganz al lgemeinen Form e n t h ä l t so etwas ein Tex t 
l i turgischer A r t , das b e r ü h m t e Weihegebet Prospice, Omnipotens verschiedener 
Krönungsord ines , über l iefer t als Königssegen schon in d e n f ränkischen Sakra-
men ta ren des 8. und 9. J a h r h u n d e r t s : » t r ibuas ei de ro r e coeli et de pingue-
dine terrae h a b u n d a n t i a m f r u m e n t i et vini e t olei et o m n i u m f rugum opu len t i am, 
ex largi ta te divini muneris longa per t e m p ó r a , u t illo r e g n a n t e sit s a n i t a s cor-
poris in p a t r i a , pax inv io la ta sit in regno . . .« 
Eine solche sächsische Tradi t ion des 12. J a h r h u n d e r t s ist ü b e r König 
L o t h a r im Vor t r ag der Anna les Pa the rb runnenses über l i e fe r t : »Cuius regis 
t e m p ó r a iocunda fuere. N a m bona aeris t emper ie , o m n i g e n a terrae fe r t i l i t a t e , 
c u n c t a r u m r e r u m copia n o n solum per r e g n u m , set et p a e n e per t o t u m m u n d u m 
exuberabat .« 5 7 Lau t eines Br iefes von A l k u i n , dem G e t r e u e n Karls des Großen , 
»regis bon i t a s to t ius est gen t i s prosper i tás , victoria exerc i tus , aeris t emper i e s , 
t e r rae h a b u n d a n t i a , f i l i o rum benedict io , sani tas plebis«.58 Die ki rchl ichen 
Autoren des 7 — 8. J a h r h u n d e r t s gehen sehr ausführ l ich auf die segnungs-
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 Vgl. die grundlegende Arbeit von M . B L O C H : Les Rois thaumaturges.Publications 
de la faculté des lettres de l 'Université de Strasbourg. Fasc. 19. 
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reichen und die verderbl ichen Folgen der Her r scha f t eines rex bonus bzw. re : 
iniqu is ein.59 
Alle diese Quellen zeigen deut l ich, d a ß man die König Ladis laus zuge-
schr iebenen Fäh igke i ten zur Sicherung guter E r t r ä g e ebensowenig als ein 
Merkmal der Heiligkeit b e t r a c h t e t e wie beispielsweise im Falle König Lothars . 
Wohl sah m a n dar in eine ungewöhnl iche , außerordent l iche Gabe, j e d o c h diese 
n ich t als Folge der Heiligkeit, sondern als die der E igenschaf t als gu t en Königs, 
der bonitas regis. Die Vorste l lung des gu te E r t r äge gewähr le is tenden, guten 
Königs war aus den vorchris t l ichen magischen Glaubensvors te l lungen in die 
Gedankenwe l t sowohl der kirchlichen Au to ren als auch der chris t l ichen Laien 
übergegangen und wi rk te d a n n , berei ts mi t chris t l ichen E lemen ten angerei-
cher t , weiter . In der vorchr is t l ichen Zeit wurde v o m Herrscher , v o m König 
gleichsam e rwar t e t , den W o h l s t a n d u n d das Glück des Volkes zu mehren , 
so auch bei den Burgundén . Diese se tz ten , wie der u m die Wende v o m 4. zum 
5. J a h r h u n d e r t ve r s to rbene A m m i a n u s Marcellinus an einer Stelle e rwähn t 
(28, 5, 14), im Falle von Mißglück im Kriege oder Mißern te den Kön ig ab.60 
U n d nach einem Ber icht er tei l te der F ranzosenkön ig Ph i l ipp Augus t 1214 vor 
der Schlacht bei Bouvines seinen Kriegern auf ihre B i t t e hin den Segen.603  
O f t wurde den keineswegs hei l iggesprochenen Her rschern die Gabe der Heilung 
zugeeignet , u n d n u r die Meinungen übe r den Ur sp rung dieser Fäh igke i t gingen 
ause inander . Diese E igenscha f t wurde von den Königen Frankre ichs im 11. 
u n d 12. J a h r h u n d e r t , aber auch spä t e r durch Zeitgenossen als persönliche 
E r f a h r u n g ve rme lde t , so z. B. durch Guiber t von N o g e n t ' 1 über Ph i l ipp I . 
59
 So z. B . sagt P S E U D O - C Y P R I A N U S in De XII abusivis saeculi über den König: »Pax 
populorum est, tu tamen patriae . . . munimentum gentis, cura languorum gaudium hominum, 
temperies aëris, serenitas maris, terrae fecunditas, solacium pauperum, hereditas filiorum et 
sibimetipsi spes fu turae beatitudinis.« Hrg. von S. H E L L M A N N in: Texte und Untersuchungen 
zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Leipzig, 1910. 3. Reihe, Bd. IV, S. 53; danach zitiert 
von E W I G , а. а. O., S. 38, Anm. 131. Laut P S E U D O - C Y P R I A N U S ru f t der rex iniquus vielerlei 
adversitas hervor, z .B . : »servitia populorum prepediuntur . . . hostium incursus provincias 
undique vastant . . . regis iniustitia non solum presentis imperii faciem fuscat, sed e t iam filios 
suos et nepotes, ne post se regni hereditatem teneant.« Zitiert von EWIG, а. а. О., S. 38, Anm. 
134. Wegen des rex iniquus kommt es auch zu verschiedenen Naturkatast rophen: »terrarum 
quoque fructus diminuuntur . . . multi et varii dolores prosperitatem regni inficiunt, carorum 
et liberorum mortes tristitiam conferunt . . . bestiae armentorum et pecorum greges dilacerant, 
tempestates aeris et hiemisperia turbata terrarum fecunditatem et maris ministeria prohibent 
et aliquando fulminum ictus segetes et arborum flores et pampinos exurunt.« Zitiert von E W I G , 
a. a. O., S. 38. 
6 0
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 ». . .petierunt milites a rege benedictionem, qui manu elevata oravit eis a Domino 
benedictionem.« Aus der Chronik des G U I L E L M U S B R I T O , zitiert von H . K Ä M P F : Pierre Dubois 
und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalbewußtseins um 1300. Beitr. z. Kultur-
gesch. d. MAs u. d. Ren. Leipzig—Berlin, 1933. Bd. 54, S. 32. 
61
 »Quid, quod dominum nostrum Ludovicum (VI) regem consuetudinario u t i videmus 
prodigio? Hos plane, qui scrophas circa iugulum aut uspiam in corpore pat iuntur , ad tactum 
eius, superadito crucis signo, vidi catervatim me cohaereute et et iam prohibente concurrere. 
Quos tarnen ille ingenita liberalitate serena ad se manu obuncans humillime consignabat. 
Cuius gloriam iniraculi, cum Philippus pater eius alacriter exerceret, nescio quibus inciden-
tibus culpis amisit.« PL, 156, col. 616, zitiert von BLOCH, a. a. O., S. 220, des weiteren von 
P. E . S C H R A M M in Z R G , Kan. Abt., Bd. XXV ( 1 9 3 6 ) , S . 3 1 7 , Anm. 1 . Über Ludwig IX. den 
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( 1 0 6 0 — 1108) u n d L u d w i g V I . ( 1 1 0 8 - 3 7 ) . E r b e z e i c h n e t e d i e H e i l u n g v o n 
S k r o f u l o s e d u r c h d e n K ö n i g g e r a d e w e g s a ls » ü b l i c h e s Z e i c h e n u n d W u n d e r « 
( » c o n s u e t u d e n a r i u m p r o d i g i u m « ) , u n d d e n R ü c k f a l l s c h r i e b e r » ich w e i ß n i c h t , 
w e l c h e n b e g a n g e n e n S ü n d e n « ( » n e s c i o , q u i b u s i n c i d e n t i b u s cu lp i s« ) z u . P e t e r 
v o n B l o i s , de r K l e r i k e r a m H o f e d e s e n g l i s c h e n K ö n i g s H e i n r i c h I I . ( 1 1 5 4 — 8 9 ) , 
w a r d e r A n s i c h t , e s sei e in Z e u g n i s f ü r d ie A u s w i r k u n g e n d e r S a l b u n g , w e n n 
d e r K ö n i g d u r c h H a n d a u f l e g e n S k r o f u l o s e u n d d i e E n t z ü n d u n g d e r W e i c h e n 
h e i l e n k ö n n e , w o v o n s i ch a u c h j e d e r ü b e r z e u g e n k ö n n e , d e n n d u r c h d a s S a k r a -
m e n t d e r S a l b u n g w e r d e d e r K ö n i g e in G e s a l b t e r d e s H e r r n . 6 2 
I m H i n b l i c k a u f d ie E i n s c h ä t z u n g d e r V e r e h r u n g a l s H e i l i g e r s i n d d i e 
v e r s c h i e d e n e n E r k l ä r u n g e n f ü r d i e w i e d e r h o l t e H e i l u n g v o n S k r o f u l o s e d u r c h 
d e n e n g l i s c h e n K ö n i g E d u a r d d e n B e k e n n e r i n t e r e s s a n t . S e i n e K a n o n i s a t i o n s -
b u l l e w u r d e 1 1 6 1 a u s g e f e r t i g t , d i e T r a n s l a t i o n e r f o l g t e 1 1 6 3 . S c h o n i m a n g e -
h e n d e n 12. J a h r h u n d e r t w a r e n s e i n e W u n d e r b e k a n n t . U m 1 1 2 5 t a d e l t e 
W i l h e l m v o n M a l m e s b u r y d ie U n w i s s e n h e i t a l l e r , d i e d i e h e i l e n d e K r a f t E d u a r d s 
b e i S k r o f u l o s e f ä l l e n n i c h t s e i n e r p e r s ö n l i c h e n H e i l i g k e i t , s o n d e r n d e r i m H e r r -
s c h e r g e s c h l e c h t e r b l i c h e n G a b e , d e m K ö n i g s h e i l z u s c h r i e b e n . 6 3 D i e s e r H i n w e i s 
i s t e i n a u f s c h l u ß r e i c h e s B e i s p i e l d a f ü r , w i e d e r z w e i f e l l o s v o r h a n d e n e G l a u b e 
a n W u n d e r , d e r d i e a l s w u n d e r s a m b e z e i c h n e t e n E r s c h e i n u n g e n e b e n n i c h t 
i m k i r c h l i c h e n S i n n e i n t e r p r e t i e r t e , z u m B e w e i s f ü r d i e H e i l i g k e i t w u r d e . 
Heiligen wurde von seinem etwa zeitgenössischen Biographen G O T T F R I E D V O N B E A U L I E U als 
besonderes Merkmal aufgezeichnet, daß er anders als die übrigen französischen Könige durch 
das Zeichen des Kreuzes heilte: »In tangendis infirmitatibus, quae vulgo scrophae vocantur , 
super quibus curandis Franciae regibus Dominus contulit gratiam singularem, pius rex modum 
hunc praeter reges caeteros voluit observare: Cum alii reges praedecessores sui tangendo sol-
lummodo locum morbi, verbi ad hoc appropriata et consueta proferrent, quae quidem verba 
sancta sunt atque catholica, nec facere consuevissent aliquod signum crucis, ipse super con-
suetudinem aliorum hoc addit, quod — dicendo verba super locum morbi — sanctae crucis 
s ignaturam imprimebat, u t sequens curatio virtuti crucis attr ibueretur potius, quam regiae 
maiestati.« Zitiert von K Ä M P F , a. a. O . , S . 37. Eine Predigt des G U I L L A U M E D E S A U Q U E V I L L E 
vom Ende des 13. Jahrhunder t s besagt: »quilibet heres Francié ex quo inunctus et coronatus 
habe t specialem grat iam et virtutem a deo, quod tactu manus sue curat infirmos. Propter 
quod habentes inf i rmita tem regiam veniunt ad regem de multis locis et terris diversis.« Zitiert 
von KÄMPF, a. a. O., S. 34. Sehr interessante Daten berichten über die Heilungen von Philipp 
IV. dem Schönen (1285—1314). Es blieben nämlich die Aufzeichnungen des königlichen Finanz-
beamten R A I N A L D D E R O Y E über jene Spenden erhalten, die die Heilungsuchenden (unter 
ihnen auch Mönche) vor ihrer Heimkehr erhielten, wobei auch die Heimat der Geheilten 
vermerk t wurde. Vgl. BLOCH, a. a. O., S. 105 ff., und KÄMPF, a. a. O., S. 37. Als König Philipp 
im Sterben lag, weihte er seinen Sohn — so Ivo VON S T . D E N I S — wie folgt in das Geheimnis 
der wundersamen Heilungen ein: »primogenitum iterum ad se vocatum secretius, presente 
scilicet confessore ins t ruxi t de modo tangendi infirmos, dicens ei sancta et devota verba, 
quae in tangendo infirmos dicere fuerat assuetus. Similiter docuif eum, quod cum magna reve-
rent ia sanctitate et pur i t a te deberet illum contactum inf irmorum et mundis a peccato manibus 
exercere.« Vgl. K Ä M P F , a. a. 0 . , S. 38. T H O L O M E U S V O N L U C C A (f 1326/27) zeichnete ähnliche 
Überlieferungen nicht nur über die französischen Könige, sondern auch über Karl von Anjou 
und den englischen König auf: » . . . ex speciali divina influentia super eos ex ampliori partici-
pat ione entis singularis habeant v i r tu tem, super populum egretudine laborantem, u t sunt 
reges Francié, dominus noster rex Carolus, et de rege Anglie fertur.« Vgl. KÄMPF, a. a. O., S. 34. 
6 2
 B L O C H , a. a. O . , S . 4 1 , des weiteren: P . E. S C H R A M M : Die Geschichte des englischen 
Königtums im Lichte der Krönung. Weimar, 1937. S. 126. 
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In diesem Z u s a m m e n h a n g gesehen, l ä ß t sich von der durch A n o n y m u s Gallus 
ve rmi t t e l t en K u n d e ü b e r Sank t Lad i s l aus sagen, d a ß Ladis laus schon 60—70 
J a h r e vor seiner Kanon i s i e rung n i c h t n u r im R u f e eines außerordent l i chen 
Herrschers s t and , sonde rn ihm auch übermenschl iche magische Fäh igke i t en 
zugeschrieben wurden . Das ist ein wichtiges u n d f r ü h e s Zeugnis ü b e r die 
Ladis laus-Verehrung in der Zeit von Koloman u n d S tephan I I . (1116—31) 
u n d über l ie fer t ein E l e m e n t dieser Vors te l lungen, das noch nicht z u m Beweis 
der Heil igkei t des Lad i s l aus umgewer t e t wurde , obschon m a n es als ein wunder -
sames M o m e n t bezeichnen kann . D e m n a c h wurden Lad is laus schon zeit Kolo-
mans u n d S tephans I I . übermensch l iche Fäh igke i t en zugeschrieben. Die 
schrif t l iche Fes t legung der an Ladis laus anschl ießenden wunde rba ren , »legen-
dären« Begebenhei ten der Chronik, wie z. B. die Vision der K r o n e vor der 
Schlacht bei Mogyoród u n d auch deren Bedeu tung , l ä ß t sich also u n t e r dem 
Hinweis auf ihren bloß »legendären« I n h a l t nur u n b e g r ü n d e t in die Zei t nach 
der Kanon i sa t ion setzen. 
В 
Sehen wir nun , ob dieses Kapi te l der Chronik ideengeschichtl ich oder ver-
fassungshis tor isch ein typ i sches Merkmal aufweist , au fg rund dessen es sich 
mi t Sicherhei t ins erste oder zweite J a h r z e h n des 13. J a h r h u n d e r t s setzen 
ließe. In dieser Hinsicht schre ib t Csóka dem Satz der Erzäh lung »regnum . . . 
et corona t ib i t r a d e t u r a domino« gleich im doppel ten Sinne ze i tbes t immende 
Wer t igkei t zu. Seiner Meinung nach f a n d die der K r o n e zugeschriebene Rolle 
im öffent l ichen Bewußtse in als verfassungsrecht l icher Niederschlag der F e h d e n 
zwischen Kön ig E m m e r i c h (1196—1204) u n d seinem j ü n g e r e n Bruder Andreas 
Verbre i tung , u n d er beze ichne t einen Abschn i t t der Ha r tv ik schen L e g e n d e als 
Vorausse tzung dieser Auf fa s sung und die Legende als Quelle der Chronik . 
Csókás A r g u m e n t i e r u n g s teht u n d fä l l t recht eigentl ich mit de r Beur-
te i lung des der H a r t v i k s c h e n Legende zugeeigneten Quel lencharak te rs , und 
das wiede rum f ü h r t zwangs läuf ig zu der Frage, inwiefern die von i hm als 
A n s a t z p u n k t der Bewe i s füh rung gewähl te Erzäh lung H a r t v i k s in ih re r Auf-
fassung ursprüngl ich sei u n d wie sie sich zu ihren nachweisbaren Vorausse t -
zungen ve rha l t e . 
In der Stelle »regnum . . . et corona« des Kap i t e l s der Chronik sucht 
Csóka den E i n f l u ß von H a r t v i k , weil dieser , wie er m e i n t , »die T a t s a c h e n der 
K r ö n u n g u n d des K ö n i g t u m s , der H e r r s c h a f t über das L a n d , in eine wesent l iche 
Wechselbeziehung b r a c h t e : ,cui . . . co rona debetur et r e g n u m ' . Das r e g n u m , 
der Besitz v o n K ö n i g t u m , von königlicher Macht , war also durch die corona, 
die Ta t sache , den Ak t der K r ö n u n g b e d i n g t . Sankt S t e p h a n wurde d u r c h die 
Krönung König von U n g a r n : erst d a n n n a n n t e ihn H a r t v i k геж.«64 »Staats-
6 4
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recht l ich schuf H a r t v i k an dem P u n k t e twas Neues und Bedeu tendes , wo er 
diese Auf fassung in die Zeit des h l . S tephans zu rückb lende te u n d sie so vor-
t r u g , daß d e m n a c h Unga rn erst se i ther , r e g n u m ' und auch S a n k t S tephan ers t 
se i the r , rex ' s ind, da er mit der v o m P a p s t ver l iehenen Krone gek rön t wurde.«65 
L a u t Csóka f i n d e t man eine t y p i s c h f rühere gegensätzliche Auf fassung u n d 
W e n d u n g als die H a r t v i k s »in de r kleineren Legende des hl . S t e p h a n , in der 
n i c h t nur der n o c h ungekrön te Großfü r s t S t e p h a n , sondern a u c h sein V a t e r 
Geysa (Gizzo) konsequen t als , r e x ' au f t r e t en ( S R H I I , З9413 2 2 ; 39520 23), u n d 
a u c h der Verfasser der größeren Legende b e h a u p t e t e , daß der hl. S tephans 
, regal i nu t r i t u s e d u c a t u ' war (3815).«66 
Hier s t eck t die Ka rd ina l f r age darin, ob die von H a r t v i k in seinem W e r k 
vorge t ragene Auf fa s sung von der zum König weihenden W i r k u n g der K r ö n u n g 
t a t säch l i ch seine eigene Trouvai l le war , wie sich diese Meinung zur Eins te l lung 
u n d Terminologie der f rüheren Quellen v e r h ä l t und worin im Vergleich zu 
diesen H a r t v i k s wirkliche N e u e r u n g bes teh t . Die Bilanz, die Csóka gezogen 
h a t , ist n icht e x a k t genug. Die Gegenübers te l lung mit der k le ineren S tephans-
Legende — sie s t a m m t nach al lgemeiner Auf fas sung ebenfal ls aus der Zei t 
K o l o m a n s — a u f g r u n d von Ba r ton i eks E ins i ch t en ist r ichtig. D a r a u s ist a u c h 
zu ersehen, d a ß die Ansichten ü b e r die B e d e u t u n g der K r ö n u n g zeit der He r r -
s c h a f t Ko lomans ebenfalls n i c h t einhellig w a r e n . 
U n a n n e h m b a r aber ist in diesem Z u s a m m e n h a n g das Ergebn i s des Ver-
gleichs mi t der u m 1080 aufgese tz ten und von H a r t v i k als Quelle b e n u t z t e n 
sogenann ten größeren S tephans-Biographie . Csóka ha t näml ich mehrere wich-
t ige Stellen der größeren S tephans -Legende n i ch t in B e t r a c h t gezogen, aus 
d e n e n sich mi t Gewißhei t fes ts te l len läßt , was f ü r eine Auf fas sung der um 1080, 
a lso f rühe r als H a r t v i k tä t ige A u t o r über den Z u s a m m e n h a n g von K r ö n u n g , 
rex und regnum (im Sinne von Kön ig tum) v e r t r a t . 
Über die N a t u r der H e r r s c h a f t des Großfü r s t en Geysa (f997) e n t h ä l t 
d i e Legenda ma io r folgende sehr an H a r t v i k gemahnende Äuße rungen : 
»Era t . . . p r inceps quar tus ab illo, qui ingressionis H u n g a r o r u m in P a n n o n i a m 
d u x pr imus fu i t , nomine Geisa.«67 U n d dann n e n n t er Geysa dux und princeps,68 
niemals rex, sein L a n d aber principatusf9 
Bei der E in schä t zung der Ursprüng l i chke i t Har tv iks ist aber die Beach-
t u n g der fo lgenden Stelle in de r Legenda ma io r noch in t e res san te r : »Quinto 
pos t patr is o b i t u m anno . . . benedict ionis apostol ice l i t teris al lat is presul ibus 
c u m clero, comi t ibus cum popu lo laudes congruas acc laman t ibus dilectus deo 
65
 Ebd. S. 195. 
66
 Ebd. S. 194. Vgl. zu diesem Problem: E. B A R T O N I E K : Corona és regnum (Corona und 
regnum). Századok 1934. Des weiteren: J . K A R P A T : Corona Regni Hungáriáé im Zeitalter der 
Arpaden. In: Corona Regni. Hrg. M. H E L L M A N N . Weimar, 1961. S. 259—60. 
« SRH, Bd. I I , S. 3 7 8 - 7 9 . 
68
 Ebd. S. 380. 
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S t e p h a n u s rex ape l la tu r et unct ione crismali p e r u n c t u s , d iademate regalis 
d igni ta t i s feliciter co rona tu r . . . Ad consor t ium vero regni . . . Gillam n o m i n e 
sibi in ma t r imon io sociavi t , q u a m unc t ione crismali p e r u n c t a m ges t amine 
coronae sociam esse notif icavit .«7 0 Als h ä t t e der Schre iber diese S ä t z e aus 
einem Krönungso rdo ü b e r n o m m e n ! 
Alle diese Fas sungen der größeren Legende e n t s p r a c h e n so sehr H a r t v i k s 
Ans ich ten über die K r ö n u n g u n d die zum König weihende Wirkung der Krönung, 
d a ß er sie in seine Arbe i t ü b e r n a h m und seine eigene Trouvai l le , die aus führ l i che 
Beschre ibung von Ast r iks F a h r t nach R o m , in die z i t ier ten Details der L e g e n d a 
maior e inbet te te . 7 1 
Es f r ag t sich n u n , ob sich in der größeren S tephans-Legende Tex t s t e l l en 
f i nden , die bezeugen, daß ihr Au to r den Her rscher doch n ich t a u f g r u n d der 
K r ö n u n g als König b e t r a c h t e t h ä t t e . E ine solche U n t e r s u c h u n g kann s ich vor 
allem auf jene W e n d u n g e n der Legenda maior g ründen , die eine k lare Fes t -
s te l lung von H a r t v i k s Quel lenbehandlung ermöglichen. W i r wollen n u n diese 
Stellen au fg rund von Bar ton ieks Hinweisen sichten. 
a) Großfü r s t Geysa bo t »Christianis regnum (bei H a r t v i k : ducatum) s u u m 
in t r a re volentibus«7 2 Sicherhei t und Gas t f r eundscha f t . 
b ) S tephan wuchs uregali (bei H a r t v i k : diligenti) n u t r i t u s educatu« auf.7 3 
c) Nachdem S t e p h a n erwachsen war , setzte ihn sein Vater als seinen 
Nachfolger ein: »post se regnaturum populo prefecit (bei H a r t v i k : ebenso)«.71 
d) Nach Geysas Tod schuf S tephan mi t den N a c h b a r n einen fes ten Frie-
den »regno denique Pannon ico bea t i iuvenis n u t u a t t e n d e n t e (bei H a r t v i k 
übergangen)«.75 
e) U n d wei ter : »Et q u o n i a m P a n n ó n i a bea t i pont i f ic is Martini n a t i v i t a t e 
g lor ia tur , cuius e t i am pa t roc inan t ibus meri t i s rex (bei H a r t v i k : vir) Chr i s to 
fidelis . . . de hos t ibus v ic to r iam r e p o r t a v e r a t . . . i ux t a f u n d u m sanc t i pre-
sulis . . . sub t i tu lo ipsius monas te r ium cons t ruens , possessionibus et r ed i t i bus 
cunc t i sque sufficienti is ditavit .«7 6 
Sehen wir vore rs t den u n t e r e z i t ier ten Satz , der hier am gewicht igs ten 
erscheint . Wohl war S t e p h a n noch nicht König , als er K o p p á n y besiegte, n a c h 
dem Zeugnis des S t i f tungsbr ie fes der E rzab t e i Mar t insberg ( P a n n o n h a l m a ) war 
er j edoch berei ts gek rön t , als er die Rech te des Klosters endgül t ig fes t l eg te . 
Davon hande l t der H a u p t s a t z des obigen Z i t a t s , und der A u t o r bezeichnet bei 
der Beschre ibung der einschlägigen H a n d l u n g und der Aufzäh lung der P r iv i -
legien des Klosters S t e p h a n mi t Rech t als König . E r is t das gemeinsame 
70
 Ebd. S. 384. 
71
 Ebd. S. 4 1 4 - 1 5 . 
71
 Ebd. S. 379; bei Har tvik ebd. S. 404. 
73
 Ebd. S. 381; bei Hartvik ebd. S. 407. 
74
 Ebd. 
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 Ebd. S. 381. 
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S u b j e k t des ü b e r die von ihm be re i t s als K ö n i g w a h r g e n o m m e n e n G n a d e n a k t e 
be r i ch tenden H a u p t s a t z e s u n d des vom Sieg ü b e r K o p p á n — den er noch als 
Großfürst e r focht — ber ich tenden Nebensa tzes . Da rum läß t sich dem Legenden-
schre iber r e c h t e n s kaum »übelnehmen«, d a ß er zwischen den zwei W ü r d e n , 
d ie sein Held be i den zu unterschiedl icher Zei t erfolgten H a n d l u n g e n des H a u p t -
u n d des Nebensa tzes inneha t t e , an dieser Stel le keinen Unte r sch ied m a c h t e , 
u n d die Sache l ä ß t sich nicht dah ingehend in te rpre t i e ren , d a ß lau t des Legen-
densclireibers S t e p h a n schon v o r der K r ö n u n g König gewesen sei. 
Was S t e p h a n s »regalis« E rz i ehung a n b e l a n g t , so k ö n n e n wir das mi t der 
B e d e u t u n g »dem König angemessen , königl ich im Sinne von herrscherl ich, 
herrschaf t l ich« in te rpre t i e ren , u n d dies u m so mehr , als d e m T e x t nach Geysa 
d u r c h ein heiliges Gesicht w u ß t e , daß sein S o h n König sei werde.7 7 Der Au to r 
d e r Legende b e t o n t hier, daß sein Held a u c h k r a f t seiner Erz iehung auf das 
K ö n i g t u m en t sp rechend v o r b e r e i t e t war. 
Den r i ch t igen Sinn der u n t e r а, с u n d d ange führ t en Belege können wir 
v o n с ausgehend a m besten erschl ießen. D e m n a c h wurde S t e p h a n von seinem 
V a t e r an die S p i t z e des Volkes gestellt , auf d a ß er nach i h m »regiere«. Diese 
Stel le wurde v o n Har tv ik ohne Änderung ü b e r n o m m e n , d . h . in der W e n d u n g 
e n t d e c k t e auch er keinen B e d e u t u n g s i n h a l t , der auf die Herrschaft als König 
verwiesen h ä t t e , er hielt sie a lso für h in längl ich neu t ra l . Das Verb regnare 
t a u c h t mit e iner Bedeutung, die seiner hiesigen ve rwand t is t , auch in einem 
Abschn i t t des T i h a n y e r S t i f tungsbr ie f s von 1055 auf: »regnante p re fa to vic to-
riosissimo p r inc ipe [Andrea] a n n o regni sui V i l l i et cum eo nobilissimo duce 
B[ela].«7 8 Der W o r t g e b r a u c h des St i f tungsbr iefes beweist , d a ß nach der in 
U n g a r n im 11. J a h r h u n d e r t geläuf igen Auf f a s sung nicht n u r der König , son-
d e r n auch der d u x »régnât«, d . h . man k a n n an dieser Stel le dem Au to r der 
Legenda maior gewiß nicht unters te l len , er habe den Unte r sch ied zwischen 
rex und dux übe r sehen oder d u r c h e i n a n d e r g e b r a c h t . In d e m Sinne jedoch, daß 
n i c h t nur der K ö n i g , sondern auch der dux régnât, du r f t e der Legendenau to r 
m i t gutem R e c h t vom regnum des Großfürsten Geysa u n d vor der K r ö n u n g 
S t e p h a n s zum König auch v o m regnum Pannonicum sp rechen , wenngleich 
n i c h t im Sinne v o n Kön ig tum. Somit ha t de r Großen L e g e n d e nach n ich t nu r 
d e r König, s o n d e r n auch der F ü r s t regnum, d . h. der A u t o r b e n u t z t e regnum 
n i c h t nur im S i n n e von »Königtum«, »königliche Macht«, sondern au fg rund der 
ange füh r t en Beispiele auch ü b e r h a u p t , im allgemeinen S inne , vom rex abs t ra -
h i e r t , d. h. a u c h in der B e d e u t u n g von »Königreich, Reich« (ung. ország) als 
Bezeichnung v o n Gebiet u n d Bevölkerung . 
Um die U n t e r s u c h u n g d e r Begriffe rex, regnum und corona in der größeren 
S t e p h a n s - L e g e n d e abzuschl ießen, läßt sich sagen, daß l au t des Autors S t e p h a n 
" Ebd. S. 379. 
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 E. J A K U B O V I C H — D. P A I S : Ó-magyar olvasókönyv (Altungarisches Lesebuch). Pécs, 
1925. S. 25. 
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durch Salbung und Krönung König wird. Vorher ist er selbst und sein V a t e r 
durchgehend dux bzw. princeps u n d S t ephans F r a u Gisela gelangt »unct ione 
crismali p e r u n c t a , ges tamine corone« in das »consortium regni«. Das S u b s t a n t i v 
regnum wi rd in der Legende nicht n u r im Sinne von Königtum v e r w e n d e t , 
jedoch das regnum im Sinne von Königtum s t eh t auch in der Großen Legende 
zur K r ö n u n g und zur Sa lbung in enger Beziehung. Wir dü r fen also n ich t übe r -
sehen, d a ß die Legenda maior regnum in verschiedenen Bedeutungen benutzt, 
die einzelnen Bedeutungen jedoch zu unterscheiden weiß. 
Demzufo lge l äß t sich die Auf fassung der größeren S tephans -Legende v o n 
jener des kleineren S tephans lebens sehr gut un te rsche iden . Die kleinere Ste-
phansb iograph ie besagt näml ich nachdrück l i ch über Geysa : »rex quidem, sed 
primum gentilis,«79 Auf fa l lend ist auch der scharfe Gegensatz zwischen H a r t v i k 
und der L e g e n d a minor , aber H a r t v i k s Or ig inal i tä t u n d Abweichung von der 
Einste l lung der größeren Legende erweist sich eben im Hinbl ick auf das Ver-
hältnis von rex, regnum u n d corona als sehr bescheiden: dar in näml ich , d a ß er 
regnum n u r im Z u s a m m e n h a n g mit dem König b e n u t z t , im Untersch ied zur 
Legenda ma io r seine Bedeutungen nicht un te r sche ide t , die Verwendung dieses 
Wortes e inengt . Mit A u s n a h m e der Ve rwendung des Wor te s regnum in einer 
vom König abs t r ah ie r t en Bedeu tung m a c h t sich aber H a r t v i k die Auf f a s sung 
der Großen Legende völlig zu eigen. 
I m Unte r sch ied zu Csókás E i n s c h ä t z u n g ist somit H a r t v i k s N e u e r u n g 
nicht in der Ausa rbe i tung des Verhäl tnisses von rex, regnum im Sinne von 
Kön ig tum u n d corona zu suchen, denn das liegt schon in der Legenda ma io r 
vor, sondern ganz anderswo. Was den Stoff der Dars te l lung anbe lang t , zeigt 
sich H a r t v i k s Neuerung in der E i n f ü g u n g der römischen Sendung von A b t 
Astrik und des Traumges ich t s von P a p s t Silvester I I . , formell ein vo l lkommen 
»gregorianisches« M o m e n t ; noch mehr aber ist es H a r t v i k s Trouvai l le , wie er 
jene E r m ä c h t i g u n g zu fassen weiß, die der P a p s t S t e p h a n in Sachen der Ki r -
chenorganisa t ion »utroque iure«80 er tei l t h a b e n soll. Diese angebliche E r m ä c h -
t igung aber »ist in ih rem Wesenskern . . . ein v e r k a p p t e r und hinter l i s t iger 
Angriff gegen die kirchl ichen Re fo rmbes t r ebungen Gregors VII .«8 1 Die auf 
Anweisung von König Ko loman aufgese tz te Ha r tv ik sche Legende h a t die 
Dars te l lung dieser angebl ichen E r m ä c h t i g u n g sozusagen zum Herzs tück , denn 
bei aller e h r fü r c h t i gen u n d be ton ten A n e r k e n n u n g der päpst l ichen H e r k u n f t 
der Krone sollen die E r m ä c h t i g u n g e n u n d Rech t e des Ungarnkönigs bezügl ich 
der Kirchen w a h r g e n o m m e n werden. Diese Absicht und die den I n t e n t i o n e n 
der römischen Kur ie du rchaus zuwider laufenden Tendenzen wurden von 
79
 SRH, Bd. II , S. 394. 
80
 Ebd. S. 414: »Dispositioni eiusdem (Stephani), prout divina ipsum gratia instruit 
ecclesias simul cum populis utroque iure ordinandas reliquimus.« 
8 1
 Z . T Ó T H : A Hartvik legenda kritikájához (Zur Kritik der Hartvikschen Legende). 
Budapest, 1942. S. 90. 
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Innozenz I I I . , einem großen Rech tsge lehr ten , klar e r k a n n t , als er am Anfang 
des 13. J a h r h u n d e r t s die Verwendung der H a r tv ik sch en S tephansb iograph ie 
als lectio in de r Diözese Kalocsa wohl zuließ, jedoch mi t S t re ichung des 
Abschni t t s , demzufolge S t e p h a n über die Kirchen »utroque iure« be f inden 
könne.8 2 
In der Beschre ibung der Chronik feh l t aber gerade dieses typ ische H a r t -
viksche E l e m e n t des laut Csóka ze i tcharakter i s t i schen Gesichts des hl. Ladis-
laus . 
Eben d a r u m en tbeh r t es jeglicher Wahrsche in l ichke i t , im Vor t r ag der 
Chronik sei d a s Motiv »regnum et corona« auf die Ha r tv ik sche Legende zurück-
zuführen . S icher ist näml ich , daß es sich hier um eine im Sinne des Gemein-
platzes a l lgemeine Verb indung der be iden Begriffe hande l t , die nachweisl ich 
schon der L e g e n d a maior b e k a n n t , in der ungar länd ischen L i t e r a t u r nicht du rch 
Har tv ik e i n g e f ü h r t , auch n i ch t Ha r tv ik s Besonderhe i t u n d spä tes tens e twa 
seit 1080 (von der akzep t i e r t en En t s t ehungsze i t der Legenda maior an) ein 
kont inuier l ich angeführ tes E lemen t der Ideologie in Unga rn war . Die Ver-
wendung des Motivs »regnum et corona« e n t b e h r t somit j eden zei tbes t im-
menden W e r t e s , aufgrund seiner Verwendung l äß t sich weder die H a r t v i k s c h e 
Legende n o c h die s taa ts recht l iche Auf fa s sung , die sich im Zuge der F e h d e n 
zwischen E m m e r i c h v n ( l Andreas angebl ich herauskris ta l l is ier te , u n t e r die 
Quellen dieses Abschni t t s der Chronik e in fügen , und ebensowenig k a n n m a n 
hierauf chronologische Folgerungen a u f b a u e n . D a r u m geht die — übr igens 
auch t e x t k r i t i s c h u n h a l t b a r e — Theorie einer U m a r b e i t u n g der Geschichte 
von Ladis laus , Geysa und Salomon am A n f a n g des 13. J a h r h u n d e r t s auch ihrer 
»ideengeschichtlichen« Grund lage ver lust ig . 
In der Sache sind alle Gedankengänge , die b e s t i m m t e Quellenstellen 
mi t B e z u g n a h m e auf das Vorkommen des Wor te s astur (austur, d. h. Fa lke , 
Habicht ) als aus dem 13. J a h r h u n d e r t s t a m m e n d oder im 13. J a h r h u n d e r t 
bearbei te t h ins te l len wollen, ebenso ver feh l t . 8 3 A n s a t z p u n k t solcher Gedanken-
gänge ist die A n n a h m e , das neula te in ische W o r t astur k o m m e erst im 13. 
J a h r h u n d e r t in I tal ien auf . Das aber ist ein I r r t u m , lesen wir doch in der Vi ta 
Mathildis des Presby te r s Donizo (geschrieben u m 1114) folgende Zeile: 
»Astures pulchros regi simul op tu l i t ultro.«8 4 
D e m n a c h läßt sich das W o r t schon im angehenden 12. J a h r h u n d e r t 
dokumen t i e r en , so daß sein Auf t auchen in unseren Tex t en keinerlei chronolo-
gische E rk l ä rungsve r suche mi t dem Hinweis auf das 13. J a h r h u n d e r t e r fo rder t . 
* 
82
 Ebd. S. 10, Anm. 8. 
83
 Solche Textabschnitte sind: der Traum der Emese bei A N O N Y M U S Kap. 3 und in 
den ausführlicheren Chroniken Kap. 26, vgl. SRH, Bd. I,' S. 38 und 284; des weiteren der 
Kampf zwischen Ladislaus und Salomon, ebd. S. 409; die Geschichte von Koloman und Alinos, 
ebd. S. 428. H O R V Á T H warnte schon 1954, das Wort astuq einer solchen Beweisführung zugrun-
dezulegen, vgl. H O R V Á T H , а. а. О . , S. 323, Anm. 24. 
84
 Rerum Italicarum Scriptores. Ed. L. SlMEONi. Bologna. Bd. V, Teil 2, S. 40. 
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Die Geschichte von Geysa , Ladislaus u n d Salomon bi ldet auch d e m 
U m f a n g nach einen ansehnl ichen Text te i l unsere r Chronik. Eine a n n ä h e r n d 
e x a k t e Fes ts te l lung ihrer En t s t ehungsze i t ist im Hinbl ick auf die Quel len-
kr i t ik , die L i t e ra tu rgesch ich te u n d un te r vielen anderen Aspek ten eine H a u p t -
au fgabe und eine K a r d i n a l f r a g e der Forschung . Die Lösung bietet sich u n s 
in der ta t sächl ich u m die W e n d e vom 12. zum 13. J a h r h u n d e r t e n t s t a n d e n e n 
Ladis laus-Legende — zumindes t was den terminus ante quem anbe langt — m i t 
u n a n f e c h t b a r e r Gewißhei t an . Das Verhäl tnis des Legenden tex tes zur Chronik 
ist näml ich eine en tschiedene F rage . Gewiß h a t sich die Legende der Chronik 
als Quelle bedient . E s ist mehr f ach erwiesen, d a ß sich das Verhä l tn is der T e x t e 
anders gar nicht b e w e r t e n l äß t . Es ist ein t ex tk r i t i s che r F a k t , daß alle Deta i l s 
der Chronik, die B e r ü h r u n g e n mi t der Legende aufweisen, zur Zeit der A u f -
se t zung der Legende berei ts v o r h a n d e n waren. Dieser U m s t a n d setzt also den 
möglichen Diskussionen über die En t s t ehungsze i t der e r w ä h n t e n Abschn i t t e 
der Chronik klare Grenzen . Es ist durchaus mögl ich, daß sich in den Abschn i t -
t e n der Chronik ü b e r Geysa, Ladis laus und Salomon zeitlich verschiedene 
Schichten , R e d a k t i o n e n aus verschiedener Zeit un te r sche iden lassen. In de r 
Abs ich t , diese e r w ä h n t e n Schichten zu sondern, k a n n m a n den heute b e k a n n t e n 
T e x t der Chronik j e d o c h nur im Bewußtse in dessen v o r n e h m e n , daß die u n s 
über l ie fer ten Tex te dem Auto r der Ladis laus-Legende schon fas t insgesamt 
zur Ver fügung s t a n d e n , weshalb wir mit einer wesent l ichen Erwe i t e rung de r 
e r w ä h n t e n Abschn i t t e der Chronik nach der Kanon i s i e rung von König Ladis -
laus n icht mehr r echnen können . 
С вязь между текстами венгерских летописей и „Легенды о святом Ласло" 
Й. ГЕРИЧ 
Резюме 
Жизни и деятельности венгерского короля Ласло 1 (1077—1095), причисленного к 
лику святых, в исторической литературе Венгрии средних веков с одной стороны, посвя-
щены обширные разделы летописей, дошедших до нас в редакции XIV в., с другой стороны, 
«Легенда о св. Ласло», широко известная еще в X I I I веке. В текстах упомянутых выше 
частей летописей и «Легенды» во многих местах обнаруживается близкое сходство. Таким 
образом, нет сомнения, что автор одного из текстов пользовался другим текстом в ка-
честве источника. 
Автор статьи подвергает тщательному анализу сходные тексты летописей и «Леген-
ды». По сравнению с летописью, в тексте «Легенды» имеются цитаты из римского права, 
ссылки на высказывания Цицерона и Горация, которые говорят о том, что автор «Легенды» 
использовал один из ранних, не дошедших до нас вариантов летописного сказания, сох-
ранившегося в редакции X I V в., украшая свой текст цитатами из классиков. Ссылки на 
античных авторов вместе с тем являются важными доказательствами литературной 
эрудиции автора «Легенды». 
Анализированные тексты позволяют также сделать определенный вывод относи-
тельно срока их возникновения. Дело в том, что в легенде упоминается акт причисления 
короля Ласло к лику святых в 1192 г. как событие, происшедшее Nostris temporibus 
(в наше время), таким образом, канонизация вероятно произошла в период деятельности 
автора легенды. Мы поэтому с правом можем отнести возникновение легенды к первому 
или второму десятилетию X I I I века, что же касается соответствующих частей летописи, 
использованных в легенде, они должны быть датированы более ранним сроком. 
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Mouvements des prix hongrois et 
l'évolution européenne (XVF-XVIIF s.) 
Par 
V . ZlMÁNYI 
L'évolu t ion des p r ix en Hongr ie est for t peu éclaircie, aussi est-il bien 
ha rd i d 'essayer de la s i tuer dans l 'évolut ion européenne v u que les recherches 
dans ce domaine sont devenues , au cours du demi-siècle écoulé, une discipline 
p re sque au tonome et que les publ ica t ions des données ainsi que les t r a v a u x y 
re la t i fs , exécutées pa r des collectifs organisés et f inancés par t ie l lement à 
l 'échelle in te rna t iona le , f o r m e n t u n e b ib l io thèque assez i m p o r t a n t e . A l ' in té-
r ieur de ce t te immense l i t t é ra tu re , des écoles n e t t e m e n t dist inctes se sont 
cons t i tuées , ou du moins des groupes d 'his tor iens sont a p p a r u s a y a n t des 
mé thodes et des i n t e rp ré t a t i ons proches . L ' i n t e r p r é t a t i o n des di f férents phé-
nomènes a p rovoqué de vives discussions qui se pou r su iven t dans t o u t e une 
série de quest ions f o n d a m e n t a l e s . Ce sont les problèmes méthodologiques à 
propos desquels les chercheurs réussi rent à t rouve r des posi t ions communes . 
On a pu t o m b e r d ' acco rd sur les groupes de sources documenta i res jugés 
propres à servir a u x recherches re la t ives à l 'his toire des p r ix et la discussion 
est close q u a n t à la f o r m e de leur publ ica t ion . Il y a des pays riches en sources 
écrites où l 'on dispose de publ ica t ions con t enan t une q u a n t i t é ex t raord ina i re 
de données don t les premières se r a p p o r t e n t aux X I I I e - X I V e siècles et les 
dernières p r e s q u ' à nos jours . Il est év ident que pa rmi ces t r a v a u x ( su r tou t 
pa rmi les plus anciens) il y en a un bon nombre qui ne r é p o n d e n t pas en t o u t 
a u x exigences de nos jours . Mais, p a r la force des choses, m ê m e les ouvrages les 
plus modernes e m b r a s s e n t des réali tés historiques e x t r ê m e m e n t dif férentes dans 
le t e m p s et d a n s l ' espace et expr imées à l 'aide d 'un i tés de mesure et de monna ie 
d ' u n e divers i té inouïe. P a r conséquent , même ces ouvrages- là ne fac i l i tent pas 
la t â che de ceux qui se p roposen t de procéder à des compara i sons in ternat ionales . 
T o u t cela p o u r t a n t n ' a pas empêché la pa ru t ion de t o u t e une série d ' é tudes 
qui cherchen t à d o n n e r la synthèse de l 'évolut ion des p r ix de quelque région 
i m p o r t a n t e , de p lus ieurs pays , ou même d 'une g rande par t i e de l 'Eu rope , 
et de t r ace r en gros la ligne de l ' évolut ion. Les au teu r s t e n d a n t à la syn thèse 
t r o u v a i e n t grosso m o d o une p la te - fo rme c o m m u n e pour la descr ipt ion des 
phénomènes , mais p o u r expl iquer ces phénomènes , p o u r révéler les causes 
(selon cer ta ins , la cause) de l ' évolu t ion des m o u v e m e n t s des pr ix , les opinions 
sont d ' u n e divergence e x t r ê m e et sç conf ron ten t dans des discussions animées . 
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E n t r e t e m p s on s 'étai t posé e t reposé la quest ion de savoir à quoi l 'h is toire 
des p r ix devai t serv i r , et les r éponses var ia ien t . Dès les premiers ouvrages posi-
t i v i s t e s , on en a t t e n d a i t b e a u c o u p et à l ' époque classique de la pa ru t i on des 
t r a v a u x sur l 'h i s to i re des p r ix , e n t r e 1930 et 1950 on al lai t j u s q u ' à espérer 
a v o i r capté un des plus i m p o r t a n t s moteurs de l 'évolut ion. P a r t o u t en Europe , 
des collectifs de t r ava i l , péné t r é s d ' u n en thous iasme opt imis te , t rava i l l a ien t 
p o u r écrire des his toires monograph iques des p r ix pour cer ta ines villes ou p o u r 
c e r t a i n s pays . A mesure tou te fo i s que le n o m b r e de ces ouvrages a u g m e n t a i t , 
on se rendai t de p lus en plus c o m p t e que les phénomènes de l 'h is toire écono-
m i q u e sont bien t r o p complexes pour pouvoi r ê t re expl iqués fondamen ta l e -
m e n t pa r l 'h is toire des prix. Ce t t e découver te a p rovoqué p a r m i les chercheurs 
u n cer ta in découragement et e s souf f l ement . E n f i n , vers le milieu des années 
1960 e t dans la su i te , les syn thèses parues on t , pour ainsi dire, t i ré les enseigne-
m e n t s des que lques décennies de recherches et on t , c 'est du moins m o n impres-
s ion , désigné à l 'h is toire des p r i x la place qui lui conv ien t : elle est un des 
i m p o r t a n t s i n s t r u m e n t s s e r v a n t à t racer l ' évolu t ion socio-économique dans 
l ' h i s to i re (il est impossible de se représen te r une synthèse m o d e r n e de l 'h is toire 
économique qui n 'u t i l i se pas les acquis de l 'h is toi re des p r ix , mais elle ne peu t 
ê t r e cor rec tement appl iquée q u ' a v e c l 'u t i l i sa t ion complexe d ' a u t r e s indices 
i m p o r t a n t s de l 'h is toire économique (évolut ion démograph ique , les change-
m e n t s du vo lume de la p roduc t ion ainsi que de la p roduc t iv i t é , déve loppement 
d u commerce in té r i eur et ex t é r i eu r etc.). E n ce qui concerne la quest ion de 
s a vo i r lequel de ces facteurs i m p o r t a n t s deva i t changer p o u r deveni r la cause 
q u i eut comme ef fe t les au t r e s changemen t s , les r écen te s synthèses év i ten t 
d ' u n e manière d ip lomat ique d ' y répondre , au contra i re de la p r a t i q u e des 
décennies p récéden tes , où p lus ieurs chercheurs es t imaient que c ' é ta i t l ' impor-
t a t i o n des m é t a u x précieux d ' A m é r i q u e , ou l 'évolut ion démograph ique , qui 
d é t e r m i n a i t essent iel lement l ' évo lu t ion des p r ix (et p a r là t o u t e l ' évolu t ion 
économique) . 
E n somme, la voie pa r l aque l le ava ient passé les recherches de l 'h is toire 
des pr ix pour deveni r une discipl ine a u t o n o m e é ta i t j a l onnée de résu l ta t s 
impres s ionnan t s , d 'er reurs colossales, de t r a v a u x d e m a n d a n t de longues e t 
minu t ieuses p répa ra t ions , d ' u n e cer ta ine décept ion scept ique et enf in d ' u n e 
e s t i m e ra isonnable due à un des p lus i m p o r t a n t s i n s t rumen t s de mesure . Pen-
d a n t ce t emps , l 'h i s tor iographie hongroise n ' é t a i t touchée , m ê m e de loin, pa r 
ces tendances . 
Précisons tou te fo i s : au d é b u t du siècle, Ferenc K o v á t s , excel lent histo-
r i en posit iviste de l 'économie a «inspiré» et aidé Gyula Mandel lo à écrire son 
l iv re sur les salaires au moyen âge . 1 P a r sa m é t h o d e ce l ivre est au plus h a u t 
1
 G Y . M A N D E L L O : Adalékok a középkori munkabérek történetéhez (Contribution à l'histoirè 
des salaires au moyen âge). Budapest , 1903. 
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n iveau de l ' époque . La poursu i te de ces t r a v a u x s 'est fait p o u r t a n t l ong temps 
a t t e n d r e . Tand i s q u ' à par t i r des années 1930, chez les Polonais aussi , t ou t e u n e 
école s ' é ta i t f o r m é e pour l ' é tude de l 'his toire des pr ix , sans par le r des recherches 
dans les pays occ iden taux et ef fec tuées dans des organisat ions in te rna t iona les , 
che2 nous ce t te quest ion é ta i t négligée j u s q u ' à l 'ouvrage de T ibor W i t t m a n , 
p a r u en 19572 où l ' au t eu r cherche à élucider la question des r a p p o r t s e n t r e 
l ' évolu t ion hongroise et européenne . Ne d i sposan t d ' aucune série cont inue d e 
p r i x hongrois , e t ne p o u v a n t en t r ep rendre u n tel t ravai l de longue ha le ine , 
cet ouvrage d igne d ' a t t en t ion p e u t ê t re considéré comme un exposé qui pose 
les problèmes. 
C'est dans ces condit ions que l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques d e 
l 'Académie des Sciences de Hongr i e a p ro j e t é de faire fa i re u n ouvrage su r 
l 'h is to i re des p r ix et a chargé l ' a u t e u r du p résen t article et Dezső D á n y i , d i r ec teur 
de la b ib l io thèque de l 'Office Cen t ra l de S ta t i s t ique , de p répa re r une his to i re 
des p r ix en Hongr i e aux XVF-XVII® siècles dest inée à élucider les incidences 
en Hongr ie de la «révolution des pr ix» si souven t ment ionnée et si v i v e m e n t 
discutée . Dans u n e telle é tude on se heu r t e à u n e diff icul té t o u t e par t icu l iè re , 
c 'es t que la m a j e u r e par t ie des villes de la Hongr i e actuelle se t r o u v a i e n t sous 
occupa t ion t u r q u e aux X V I e - X V I I e siècles et ainsi ne disposent p a s des sources 
nécessaires. P o u r é tudier les p rob lèmes de ce genre de la Hongr i e h i s to r ique 
il est certes indispensable de' fouil ler les archives de la S lovaquie actuelle, ce 
n o n o b s t a n t , il ne semblai t pas o p p o r t u n , rien que pour des ra isons t echn iques , 
de choisir à c e t t e f in une des villes de l ' anc ienne Hongrie d u Nord , bien q u e 
t o u t e une série de ces villes conserve dans ses archives des d o c u m e n t s qu i se 
p r ê t e n t mervei l leusement à ce t r ava i l . De plus , un tel t ravai l a u r a i t é té s u p e r f l u , 
pu i sque l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Slovaque avai t éga lement engagé 
des t r a v a u x similaires et ce 5 à 6 ans a v a n t le commencemen t des recherches 
hongroises . Le chercheur s lovaque S tefan Kaz imi r a dépouillé et con t inue à 
dépouil ler les l ivres de comptabi l i t és d a t a n t des XVF-XVII® siècles des villes 
de Szepesség, ainsi que de N a g y s z o m b a t et Besz te rcebánya . P a r conséquen t 
(et p rocédan t p a r él imination) il n ' e s t res té pour le t r ava i l que la ville de 
Sopron , dans sa qua l i té de ville i m p o r t a n t e d o n t les comptabi l i tés munic ipa les 
son t conservées à pa r t i r du moyen âge j u s q u ' a u x t emps modernes , et où l ' on 
p e u t complé ter les recherches à l ' a ide des comptes d ' au t res corps u rba ins e t 
ecclésiast iques. L e t rava i l sur Sopron p ré sen ta i t en outre l ' a v a n t a g e d ' avo i r 
un accès facile a u x documents m é d i é v a u x de la ville — grâce à la pub l ica t ion 
b ien connue f a i t e pa r J enő Ház i . 3 Nous avons recueilli les données re la t ives 
2
 T. W I T T M A N : AZ «árforradalom» és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai (1566— 
1618) (La «révolution des prix» et les débuts des relations internationales du marché [1566 — 
1618]). Budapest, 1957. 
3
 J . H Á Z I : Sopron szabad királyi város története, II. sorozat 1390—1530 (Histoire de la 
ville de Sopron, série I I 1390—1530). (5 tomes, Sopron, 1930—1938). 
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à l 'his toire des pr ix que ce t te publ ica t ion comprend e t ainsi not re t r a v a i l pré-
sen te des rense ignements concernan t m ê m e le XV e siècle, encore que la lon-
gueur des séries var ie selon des marchandises et que les séries soient déf ic ientes . 
E n out re , nous avons j u g é oppor tun de clore les séries des pr ix non pas à la 
f in du X V I I e , mais au mil ieu du X V I I I e siècle, ces l imites chronologiques 
s ' a v é r a n t bien plus convenables , comme nous allons le voir . Toutes ces consi-
déra t ions on t n o t a b l e m e n t élargi nos b u t s i n i t i aux é t endan t à près de 
t ro is siècles la pér iode p o u r laquelle nous devions rassembler les m a t é r i a u x . 
Ainsi, la c h a r p e n t e de no t re t r ava i l é ta i t en gros f a i t e , mais ac tue l l ement 
nous ne pouvions encore nous a t t a q u e r a u x précisions s ta t i s t iques , d o n t pa r 
exemple au conver t i s sement des séries de p r ix en m é t a l précieux, à l 'é tabl isse-
m e n t de di f férentes m o y e n n e s mobiles et de d i f férents indices, aux calculs des 
écar ts etc. ainsi qu ' à la représen ta t ion de t ou t e s les séries essentielles. Af in de 
fourn i r aux historiens de l 'économie une monograph ie de l 'évolut ion des p r ix 
bien rédigée, et qui puisse p ré t endre à ê t re déf in i t ive , il est besoin encore de 
procéder à des t r a v a u x considérables. L a présente é t u d e sert à r é s u m e r et 
esquisser les conclusions que l 'on peu t t i re r d 'ores et d é j à en p a r t a n t des recher-
ches effectuées . Il est é v i d e n t , après t o u t ce qui a é té d i t , qu ' i l n 'es t pas encore 
possible de donner une syn thèse déf in i t ive , la monograph ie qui p o u r r a i t en 
servir de base , n ' é t a n t p a s encore achevée. Néanmoins , les données u l té r ieures 
ne changeron t pas subs tan t i e l l emen t les cons t a t a t ions que l 'on peu t fa i re dès 
m a i n t e n a n t , elles ne f e r o n t que les complé te r et que les enrichir. 
Ma t âche , fo r t diff ici le, de p résen te r un r é sumé solide fondé sur des 
recherches à moit ié achevées , a été cons idé rab lement facili tée pa r le geste 
amical inappréciable de m o n collègue s lovaque S t e f an Kazimir qui a mis, il 
y a quelques années , à m a disposition u n bon n o m b r e de ses séries où il 
dépouille les pr ix a u x X V I e - X V I I e siècles dans les villes de Szepesség. 
Complété des pr ix de N a g y s z o m b a t et de Besz t e rcebánya , son ouvrage ne 
p a r a î t r a que dans un p roche avenir . Cela m ' a permis de conf ron te r les p r ix de 
Sopron, m o n t r a n t un paral lé l isme assez i m p o r t a n t avec les prix de Vienne , 
à ceux d 'une région plus éloignée, à savoir la Szepesség. U n aut re g rand avan-
t age de cet ouvrage est de contenir , grâce à l ' a b o n d a n c e des sources, des séries 
.de pr ix de d r ap par exemple que l 'on ne t r o u v e dans les comptabi l i tés de Sopron 
que spo rad iquemen t . 
A y a n t rassemblé te l ou tel groupe des pr ix de Sopron , sous une f o r m e 
esquissée, j ' e n ai é tabl i les d iagrammes pour ma p r o p r e or ientat ion mais en 
t â c h a n t de les con f ron t e r a u x d i ag rammes d ' au t r e s pays . Il en est ressor t i 
— comme c 'é ta i t d 'a i l leurs à a t t end re — que sur la ba se des pr ix de Sopron 
e t de Szepesség on p e u t a f f i rmer que les p r ix en Hongr i e ont les mêmes ten-
dances que ceux des au t r e s pays européens , en grandes lignes, et dans les cadres 
des t r ends séculaires. Dès lors le r ésu l t a t s 'of f re à con f i rmer les lois dé jà bien 
connues pa r les spécialistes et pas san t p o u r des l ieux communs . C'est p o u r 
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ainsi (lire la vér i f ica t ion des phénomènes connus des m o u v e m e n t s des p r ix , 
pour savoir s'ils s ' é ta ien t déroulés en Hongr ie aussi de la man iè r e habi tue l le . 
Un p h é n o m è n e en t ou t cas m ' a donné à penser . Mes é t u d e s socio-écono-
miques précédentes , aussi bien mes propres recherches q u e celles d ' a u t r e s 
chercheurs , on t su r t ou t dirigé m o n regard sur les énormes différences que l 'on 
p o u v a i t observer , en t re autres au cours des X V I e - X V I I e siècles, dans les diffé-
r en t s pays européens du poin t de vue de déve loppement économique et des 
s t ruc tu res sociales. E t voilà que je me t r o u v a i confrontée à u n p h é n o m è n e 
t o u t au t r e : dans ce t te Eu rope à deux visages (occident indus t r ie l et or ien t 
agricole) qui, r egardée de près, p résen ta i t p l u t ô t plusieurs visages , on v o y a i t 
défer ler , à un t e m p s é t o n n a m m e n t ident ique , des phénomènes d o n t l ' iden t i té est 
f r a p p a n t e . Les his toriens des d i f fé ren t s pays cherchaient à exp l iquer ces phéno-
mènes a v a n t t o u t pa r les carac té r i s t iques les plus m a r q u a n t e s de leur p a y s . 
L 'h is tor ien de l 'E spagne H. H a m i l t o n se t e n a i t à une longue t r ad i t ion p o u r 
expl iquer l ' a u g m e n t a t i o n ver t ig ineuse des p r ix au milieu du X V I e siècle p a r 
l ' a f f luence des m é t a u x précieux d 'Amér ique , et par la d iminu t ion de ce t t e 
impor t a t i on , au milieu du X V I I e siècle, la f in de cet te hausse des pr ix . E n e f fe t , 
les deux phénomènes coïncident , ce qu ' i l lus t ren t avec éloquence les d i ag rammes . 
E n Allemagne p a r contre , les références à l ' a rgen t américain ne fourn i ssen t que 
des a rgumen t s p a r t rop indirects , là , ce sont la croissance et la décroissance 
démograph iques qui coïncident avec la hausse des prix et son a r rê t , aussi 
a - t -on évoqué la responsabi l i té de la guerre de Trente ans p o u r ce dernier . 
L ' i l lus t re école polonaise t r o u v a i t une expl ica t ion appa ren t e des hausses des 
p r ix dans l 'essor des expor t a t ions du blé polonais , dont le déclin, au mil ieu 
du X V I I e siècle, y avai t mis f i n , en y a j o u t a n t que les réserves domania les 
expor ta t r i ces o n t ruiné la paysanne r i e . P a r t o u t , on a recours à l ' a r g u m e n t 
des guerres dévas ta t r ices du X V I I e siècle. Ce t te question n ' e s t pas sans nous 
fa i re réf léchir . Le XVI e siècle c o n n u t , dans t o u t e l 'Europe , des guerres non 
moins dévas ta t r i ces , mais à c e t t e époque elles ne fa isaient que s t imuler la 
p roduc t ion , que créer de bonnes con jonc tu res e tc . et, par conséquen t , que hausse r 
les pr ix . Au X V I I e siècle t o u t cela, loin d ' ê t r e à l 'origine de con jonc tu re s favo-
rables n ' a fa i t que détruire les forces p roduc t r ices et d ' a r r ê t e r l ' a u g m e n t a t i o n 
des pr ix . 
Seuls a u x Pays -Bas e t , avec que lque r e t a rd , en Angle te r re , les p r ix 
m o n t r e n t un compor t emen t n e t t e m e n t d i f fé ren t de ceux du res te de l ' E u r o p e . 
Q u a n t aux h is tor iens des p r ix dans ces p a y s , ils semblent se sent i r moins 
compé ten t s dans l 'histoire des p a y s situés vers l 'es t , aussi mont ren t - i l s que lque 
p r u d e n c e dans les conclusions générales. Les différentes expl icat ions r e t enues 
au cours des dernières décennies on t suggéré des doutes s u r t o u t aux his tor iens 
f rança i s , pour qui chacune de celles-ci est p l u t ô t insuff i sante en el le-même. C'est 
p a r m i eux que l 'on rencontre le plus de scepticisme, selon eux , nous avons 
a f fa i re à des phénomènes complexes , où les causes et les e f fe t s sont plus ou 
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moins inextr icables , où , p a r conséquent , il est peu r e c o m m a n d é de s ' a t t a q u e r 
à des explicat ions, il est préférable de se con ten te r d ' u n e description exac te 
plus que même de nos jou r s , même pour la vie économique moderne , les éco-
nomis tes ne sont pas à m ê m e de venir à b o u t des ques t ions compliquées de 
l ' évolu t ion des pr ix . 
Dans la pe t i t e Hongr ie , divisée en t rois par t ies , qui étai t bien loin de 
recevoir en masse l ' a rgen t d 'Amér ique , don t les villes, loin de m o n t r e r une 
fo r t e évolut ion démograph ique , é ta ien t dé t ru i tes en g r a n d nombre , qui n ' en-
v o y a i t po in t des f l o t t e s de blés pour l ' E u r o p e occidenta le , dans ce t te Hongr ie 
les p r ix subissaient régu l iè rement les mêmes hausses e t les mêmes s t agna t ions 
que dans le reste de l ' E u r o p e . Des guerres , il y en a v a i t en abondance t a n t au 
X V I e q u ' a u X V I I e siècle, donc en lu i -même, ce fa i t n ' exp l ique rien. Les diffé-
ren tes économies européennes se compor t a i en t c o m m e les membres d ' u n e 
chorale qui connaissent bien leurs voix et ne s 'y t r o m p e n t j amais . Seul, le 
d i rec teur de la chorale nous reste inconnu ! — Fau t - i l avouer que je ne peux 
p rê t e r crédit non seu lemen t aux explicat ions exclusives, mais au dou te comple t 
non plus. C'est qu ' i l n ' ex i s t e pas de chorale don t les m e m b r e s , pet i ts et g rands , 
sopranos , altos, t énors et basses, c h a n t e n t ensemble le même air sans que 
que lque chose les unisse, que ce soit la personne du di rec teur du c h œ u r , ou 
que — comme se c h a n t e n t les airs popula i res et les madr igaux , ou c o m m e 
fonc t ionnen t les orches t res de chambre — les membres de l 'ensemble resp i ren t 
pour ainsi dire ensemble , se d ic tent le r y t h m e et le p remie r chanteur ou musicien 
n e précède que d ' u n e n u a n c e les au t res qu ' i l dirige. Cet te manière suppose 
p o u r t a n t une collectivité bien unie. 
R e v e n a n t a u x prob lèmes de l 'h is toire économique je voudrais préciser 
q u ' à mon avis les p h é n o m è n e s de l ' évolut ion des p r ix en Hongrie ne se p r ê t e n t 
pas en eux-mêmes à des expl icat ions, de plus , ils sont impossibles à interpréter. 
II me semble a b s o l u m e n t superf lu d ' a j o u t e r aux nombreuses i n t e rp ré t a t ions 
mises dé jà en ques t ion , une au t re , spécia lement hongroise : l ' expor ta t ion des 
bovins et son déclin, les guerres t u rques , la pol i t ique économique des Habs -
bourg . Les spécialistes i n t e rna t i onaux , dé jà las et scept iques , pour ra ien t immé-
d i a t emen t opposer, et de plein droi t , les c o n t r e - a r g u m e n t s : pourquoi ce phé-
n o m è n e s 'é ta i t déroulé de la même façon là où il n ' y ava i t pas de Turcs et 
d ' où les bovins n ' é t a i e n t pas expor t é s? II y a pire encore , — il se t r o u v e r a i t 
de n o m b r e u x spécialistes qui, sans r é f u t e r cet te expl icat ion «hongroise», 
l ' a j ou t e r a i t à l ' énuméra t i on t a x a t í v e des causes de la révolut ion des p r ix , avec 
que lque incer t i tude b ien en tendu , sous -en tendan t q u e l 'on ne p e u t j a m a i s 
savo i r , é t a n t peu versés dans les problèmes de l ' E u r o p e de l 'Es t . . . 
Après t o u t ce q u e j e viens d 'exposer , j ' espère s incèrement que pe rsonne 
ne s ' a t t e n d à ce que j ' a p p o r t e la solut ion à ces ques t ions restées irrésolues 
à l 'échelle in te rna t iona le . I l me semble tou te fo is , q u ' a y a n t réussi à é tab l i r les 
pr incipales t endances de l 'évolut ion des p r ix hongrois — sinon en esquisse — 
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il n ' e s t pas sans i n t é r ê t , il est m ê m e nécessaire de les examiner pa r r a p p o r t 
à l ' évolut ion in te rna t iona le . Dans la sui te je t e n t e r a i de procéder à cet e x a m e n . 
Les meilleures synthèses des d i ag rammes des pr ix , bien connus dans la 
l i t t é r a tu r e in t e rna t iona le et ma in tes fois publiés , se t r o u v e n t , peu t -ê t re , dans 
la nouvel le édit ion de l ' i m p o r t a n t e monograph ie de W . Abel.4 A ce propos , 
j e m e pe rmets d ' a t t i r e r l ' a t t en t ion au d i a g r a m m e des pr ix aut r ichiens , p r ix 
qui nous in téressent de plus près.5 Q u a n t à la ville de Sopron, les données , d o n t 
nous disposons p o u r le XV e siècle, sont ma lheu reusemen t for t déf icientes , aussi 
présentera i - je les d i a g r a m m e s r ep ré sen t an t les p r i x de blé de Sopron q u a n d 
j e t r a i t e r a i de l ' évo lu t ion ul tér ieure . 
Diagramme I. Blé (Autriche) 
(Les prix exprimés en gramme d'argent sont fort inférieurs à ceux exprimés en monnaie de 
compte [kreutzer]) 
Malgré t o u t e la divergence des manières de représenter les m o u v e m e n t s 
des p r ix , les d i f f é ren t s d iagrammes m o n t r e n t sans équivoque q u ' a u cours des 
siècles c 'est vers le milieu du XV e siècle que les courbes a t t e ignen t le po in t 
le plus bas , c 'es t -à-di re , qu ' à ce t t e époque les p r ix de blé é ta ien t , p a r t o u t en 
E u r o p e , les plus b a s . Nous savons qu ' en E u r o p e le blé é ta i t t ou jou r s , p re sque 
j u s q u ' à nos t e m p s , l ' a l iment le plus i m p o r t a n t . Au cours des siècles passés 
c 'es t la cul ture d u blé qui, à un ter r i to i re donné , pouva i t assurer la n o u r r i t u r e 
la plus riche en calories. Les changemen t s séculaires du t r end des p r ix du blé 
cons t i t uen t donc u n aspect e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t des analyses économico-
his tor iques . C e p e n d a n t , l 'évolut ion d ' u n pr ix unique, aussi i m p o r t a n t soit-il, 
4
 W. A B E L : Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Hamburg, Berlin, 1966. 
5
 A. F. P R I B R A M : Materialen zur Geschichte der Preise und Löhne in Österreich. Wien, 
1938. 
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e t même du p r i x le plus i m p o r t a n t , ne p e u t pas donner à elle seule une infor-
ma t ion su f f i s an te . Les pr ix des d i f férents p rodu i t s se t r o u v e n t t o u j o u r s en 
quelque r a p p o r t en t re eux, on pour ra i t dire qu' i ls f o r m e n t une s t r u c t u r e déter-
minée des p r ix . Ce ne sont pas seulement les prix des produits importants ou 
moins importants qui changent au cours des décennies et des siècles, mais aussi 
le rapport entre les différents prix, autrement dit, c'est la structure des prix elle-
même qui change. 
Nous c i tons une fois de plus les d i ag rammes de Wilhelm Abel . Il p rend 
c o m m e point de d é p a r t (100) la s t ruc tu re des p r ix (sans p o u r t a n t donne r ce t t e 
dénomina t ion à ses groupes de données) du t rois ième tiers du X I V e siècle 
(1351 —1375) e t représente les changemen t s dans des moyennes de 50 ans, 
en Angleterre , en France , à Francfor t - sur - le -Main et à Cracovie. L a s t r uc tu r e 
p r o p r e au mil ieu du X I V e siècle se modif ie et aux q u a t r e endroi ts les ciseaux 
s ' ouvren t dans le même sens, bien que dans des mesures différentes . 6 P a r t o u t , 
sans except ion, le pr ix de blé t o m b e cons idé rab lement ; les pr ix d u tex t i le et 
d u fer se m e u v e n t à un n iveau quelque peu plus élevé (donc les ar t icles indus-
tr iels) , et en g r a n d e par t ie au-dessus de ceux-ci (pa r tou t cons idérab lement 
au-dessus des p r i x du blé) se t r o u v e n t les salaires. P a r t o u t , la p lus g rande 
hausse incombe a u x m a t é r i a u x de cons t ruc t ion . Un détail f r a p p a n t de ces 
d iag rammes est que c'est vers le milieu du XV e siècle (1426—1475) que la d is tance 
est la plus g r ande en t re les courbes r e p r é s e n t a n t les di f férents n i v e a u x des p r ix , 
t a n d i s qu ' au cours du demi-siècle su ivan t (1476 —1525) elles se r a p p r o c h e n t 
de nouveaux sans p o u r t a n t s ' a t t e ind re . Ces d i ag rammes for t expressifs sont 
peu t - ê t r e su f f i san t s pour i l lustrer l ' évolut ion concernan t laquelle les spécialistes 
sont unan imes à reconnaî t re des t endances ident iques à l ' époque en ques t ion . 
Mais essayons de voir de plus près ce que cela veu t dire. E x a m i n o n s a v a n t 
t o u t la décon jonc tu re du blé, pr incipal p r o d u i t agricole, accompagnée à son 
t o u r de la hausse des salaires et des pr ix des articles industr iels . D u po in t de 
v u e social, cela signifie une a u g m e n t a t i o n i m p o r t a n t e des salaires réels, en effe t 
les salariés p o u v a i e n t acheter de leur salaire bien plus de blé, ils v iva i en t donc 
m i e u x q u ' a v a n t . P o u r les a r t i sans aussi, le XV e siècle é ta i t un âge d ' o r , leurs 
p rodu i t s é ta ien t écoulés à des p r ix bien plus élevés que plus t ô t . I l est à no te r 
tou te fo i s que l ' a u g m e n t a t i o n des salaires réels s ' é ta i t engagée dé j à p lus t ô t , 
n o t a m m e n t a v a n t la grande pes te du XIV e siècle et l ' immense m a n q u e de main-
d ' œ u v r e après l ' ép idémie n ' a fa i t que renforcer la t e n d a n c e dé jà commencée . 
W . Abel avance c o m m e explicat ion la v igoureuse u rban isa t ion qui p r ena i t un 
g r a n d essor a u x X I I I e et X I V e siècles, ainsi que le déve loppement de l ' indus t r i e 
u r b a i n e et l ' a v a n c e m e n t de la division du t r ava i l qui lui est concomi tan te . Un 
processus ana logue ne se répé te ra q u ' a u X I X e siècle, lors de la «seconde indus-
t r ia l isa t ion», à u n e échelle é v i d e m m e n t bien plus large.7 
6
 Y . A B E L , o p . c i t . p . 5 8 . 
7
 ibid. p. 41. 
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La formule est donc la su ivan te : le blé est t rès b o n marché , la popu la t ion 
agraire (y compris la paysanner i e et la noblesse) en souff re ; en m ê m e t e m p s 
les salaires sont élevés, ce qui favorise les salariés t a n t urba ins que villageois 
(à l 'Occident ils cons t i t uen t un pourcen tage non négligeable de la popula t ion) , 
les pr ix des articles indus t r ie ls sont également élevés, ce qui améliore le sort 
des a r t i sans urbains qui (avec les salariés) r ep résen ta i en t un pouvoir d ' a c h a t 
considérable pour les denrées plus chères (en p remie r lieu pour la v iande) . 
Il va sans dire que je ne v e u x pas esquisser un schéma s ta t ique , mon in ten t ion 
est de souligner qu'il s ' ag i t d 'un processus qui suit c e t t e t endance . A u t r e m e n t 
di t , les p r ix des art icles industr ie ls et les salaires m o n t e n t plus vi te que le pr ix 
du blé. 
L ' a p p a u v r i s s e m e n t à cet te époque de la noblesse est un phénomène bien 
connu. Les art isans u r b a i n s vivent bien, comme le décr i t , d 'une manière homo-
gène, t o u t e la l i t t é r a tu re spécialisée. Non seulement leur pourcen tage dans 
la popu la t ion urba ine é t a i t e x t r ê m e m e n t élevé (à Francfor t - sur - le -Main par 
exemple, à la f in du X I V e siècle, c ' é ta i t près de 50 — 60%) 8 , mais leur aisance 
leur p e r m i t de consommer beaucoup de denrées a l imenta i res r e l a t ivemen t 
chères. Sur la consommat ion de v i ande à cet te é p o q u e nous disposons par 
exemple de données selon lesquelles elle dépassai t l ' imagina t ion et les capaci tés 
physiologiques de l ' h o m m e du X X e siècle. E n Al lemagne la consommat ion 
annuel le de v iande pa r t ê t e d ' h a b i t a n t est évaluée à plus de cent kilos. (Cela 
correspond à la consommat ion de nos jou r s aux E t a t s - U n i s . Dans l 'Angle ter re 
d ' a u j o u r d ' h u i elle est de 80 kg par a n , en Hongrie de 50 — 58 kg.) E n 1397, 
à Berl in, a y a n t environ 8000 h a b i t a n t s , on c o m p t a i t 3 livres de v i ande par 
t ê t e et pa r jour . Il p a r a î t que p e n d a n t une longue pér iode la consommat ion 
res ta aussi élevée, ce qui ressort d ' une rég lementa t ion berlinoise d a t a n t de 1515, 
p resc r ivan t que les a p p r e n t i s boulangers ont droit j ou rne l l emen t à 4 l ivres de 
v iande , poisson les j ou r s de jeûne , 8 q u a r t s de bière e t à du pain en abondance . 9 
II est incontes table que le pouvoir d ' a c h a t cons idérab lement élevé assurai t 
la g rande demande en v i a n d e qui servai t de base a u x expor ta t ions de bovins 
de la Hongr ie . Au X V ' siècle cet te d e m a n d e i m p o r t a n t e é ta i t déjà à son som-
met , mais elle r emon te à la seconde moit ié du X I V e siècle. 
Le bon niveau de vie des salariés ressort aussi des calculs re la t i fs à la 
q u a n t i t é de blé q u ' u n m a n œ u v r e non qual i f ié pouva i t s ' ache te r pour son salaire 
journal ie r . A la f in d u X V e siècle, à Louvain (24 000 hab i t an t s ) un maître 
maçon pouva i t acheter 48,8 kg de seigle pour le salaire d 'un jour (1458 — 59). 
La détér iora t ion de la s i tua t ion est i l lustrée pa r le f a i t que trois q u a r t s de 
8
 ibid. p. 62. 
» ibid. p. 73. 
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siècle plus t a r d , en 1524 — 25, ce m ê m e salaire ne suff isai t que p o u r l ' acha t de 
12,25 kg.1 0 
Voilà des données re la t ives à l 'Al lemagne: au milieu du XVe siècle, le 
pouvoi r d ' a c h a t , expr imé en blé, du salaire d ' u n jour étai t le s u i v a n t : 1 1 
non qualifié Maçon Charpent ie r 
29,7 37,6 25,3 kg de seigle 
20,5 27,5 27,5 kg de seigle 
— 28,7 26,0 kg de seigle 
30,0 — — kg de seigle 
— 
25.0 20,0 kg de seigle 
Alsace 
Koblenzer Talkessel 
Saxe 
Prusse orient. 
Holstein 
É t a n t donné cet te s t r u c t u r e des pr ix , les bourgeois des villes ga ran-
t i ssa ient pour l ' indus t r ie occidenta le de bons consommateu r s , e t les salariés, 
t a n t u rba ins que campagnards , é t a i en t éga lement de bons ache teurs . Cepen-
d a n t , la paysanne r i e des mêmes p a y s , c o n s t i t u a n t de t ou t e f a çon la ma jo r i t é 
p r é p o n d é r a n t e de la popula t ion , é t a i t incapable , p e n d a n t la dépress ion agraire, 
d ' a che t e r une q u a n t i t é s u f f i s a m m e n t grande d 'ar t ic les indust r ie ls . E n t o u t cas , 
les marchés in tér ieurs à eux seuls ne pouva i en t pas sat isfaire à la capaci té de 
p roduc t ion de l ' indus t r ie occidenta le qui connu t un grand essor et passa à la 
p roduc t ion en masse . 
Dans ce t t e s i tuat ion, p o u r l ' a r t i s ana t f lor issant c ' é t a i t une quest ion 
cruciale que d 'é largir son m a r c h é en dehors des consommateu r s du pays , 
a u t r e m e n t t o u t e l 'évolut ion indust r ie l le au ra i t été étouffée. C'est la raison de 
l ' a f f luence des articles industr ie ls occ iden taux vers l 'Es t qu i commence à 
ce t t e époque. Comme Zs. P . P a c h l ' a démon t r é , l ' indust r ie occ identa le a g randi 
su r la base de ce marché es t -européen, et ce b ien avan t les colonisations.1 2 
Connaissant les r appor t s des p r i x il semble que ce marché es t -européen consti-
t u a i t un po in t v i ta l pour l ' i ndus t r i e occidentale qui, à d é f a u t de ce marché , 
a u r a i t évolué b ien plus l en t emen t , avec des rechutes et des reculs bien p lus 
f r é q u e n t s , a v a n t d ' about i r au cap i ta l i sme moderne . 
É v i d e m m e n t , la quest ion se pose, et elle est just i f iée , de savoir commen t 
l ' E u r o p e de l ' E s t s 'é ta i t avérée u n marché aussi bon pour l ' écoulement des 
art icles indust r ie ls venus de l 'Occ iden t . La s t r u c t u r e des p r ix é t a i t f avorab le 
là aussi aux art icles industr iels et défavorab les a u x produi t s agricoles, en f i n 
de compte elle deva i t peser sur la couche la plus large des consommateu r s , sur 
la paysanner ie . Cependant , pour ne citer que l ' exemple de la Hongr ie , le XV e 
1 0
 M . M O R I N E A U : Prix, salaires, niveau de vie à Louvain. Annales, économies, sociétés, 
civilisations 1 9 6 4 , pp. 8 0 2 — 8 0 4 . Compte rendu du livre de R . V A N U Y T E N : Stadsfinanciän 
en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuiv. 
1 1
 W . A B E L : o p . c i t . p . 6 1 . 
12
 Zs. P . P A C H : A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV—XVII. századi áthelyeződésének 
kérdéséhez (Sur la question du déplacement aux X V E - X V I I E siècles des routes commerciales 
internationales). In Századok, 1968, p. 888. 
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siècle n ' y a pas appor t é une telle dé tér iora t ion q u ' à l 'Occident , malgré leur 
s i tua t ion incon tes t ab lement aggravée par r appo r t au X I V e siècle. Dans no t re 
pays il n ' y avai t pas de su rpopu la t ion , un fai t don t par le la colonisat ion aussi, 
à savoir l ' immigra t ion en Hongrie de paysans occ identaux . E n ou t re , l 'é levage 
des bov ins , article d ' expo r t a t i on de plus en plus recherché, et la v i t i cu l tu re 
dont le p rodu i t , le v in , avai t éga lement des pr ix a v a n t a g e u x , enrichissaient 
à ce t t e époque a v a n t t o u t la paysanner i e . L 'or hongrois , don t la vie écono-
mique occidentale ava i t abso lumen t besoin, exerçai t une a t t i r ance bien t r o p 
grande p o u r que les p rodu i t s indust r ie ls occ identaux pussen t res te r absents des 
marchés hongrois et es t -européens . É v i d e m m e n t , l ' a r t i s ana t , se déve loppan t 
d ' un e man iè re p rome t t euse sous la con jonc tu re industr iel le , en a p â t i dès ses 
débu t s en Hongrie, les limites lui imposées é t a n t t r o p étroi tes . 
L a noblesse es t -européenne se t r o u v a i t éga lement en face d ' u n e époque 
dure au X V e siècle. El le s ' appauvr i s sa i t , la pe t i t e noblesse se d é b a t t a i t dans 
de g raves condit ions, qui é t a i en t p o u r t a n t moins dures q u ' à l 'Occident , 
où une g rande par t i e en é ta i t c o n t r a i n t e à a b a n d o n n e r son fief ances t ra l , 
s ' engager comme mercenaire , m a g i s t r a t , éven tue l lement a r t i san u r b a i n , ou se 
faire cheval ie r -br igand, pa r t i c ipan t des colonisations précoces, — en t o u t cas 
ils é t a i en t perdus pour leur classe. E n Hongrie , ce t te large couche des pet i ts -
nobles réduis i t son t r a i n de vie, p o u r un t e m p s man i fes t a de l ' in té rê t aux 
carrières intellectuelles (c'est à ce t t e époque que les fils de pe t i t s nobles v o n t 
en masse a u x universi tés)1 3 mais réussi t à survivre à ces t e m p s durs en t a n t 
que classe sociale pour s ' épanoui r , m ieux que j ama i s , dans les condi t ions plus 
favorab les de la pér iode su ivante . L'Europe de l'Est ne pouvait pas se débarrasser 
de la petite noblesse qui , dans la pér iode ul tér ieure de l ' évolut ion sociale repré-
sen ta i t p o u r elle un poids mor t immense . La dépression agraire du XV e siècle 
n ' y é t a i t pas assez g rave pour y pa rven i r . . . Il est inut i le , me semble-t-i l , 
de soul igner l ' immense por tée de ce phénomène à graves conséquences . 
Ce rapport en t r e les pr ix indus t r ie ls et agraires, f avorab le a u x articles 
indust r ie ls et défavorable aux p rodu i t s agricoles, en premier lieu au blé, é ta i t 
un f a i t f o n d a m e n t a l des XIY e -XV e siècles pour l ' E u r o p e ent ière . I l y avai t 
certes des différences dans les p ropor t ions , ce t te t e n d a n c e pr incipale é t a n t 
f o r t e m e n t influencée selon les p a y s , et même selon les villes, pa r les var ié tés 
de l ' évolu t ion locale, mais nulle p a r t , elle n ' é t a i t inversée. Cet te inversion 
su rv in t dans les premières décennies du XVI e siècle (avec des écar ts selon les 
d i f fé ren t s pays) , et de la dépression séculaire, les p r ix de blé passèren t à une 
a u g m e n t a t i o n d ' abord lente, ensui te , à pa r t i r du milieu du siècle, e x t r ê m e m e n t 
rap ide . Ce sont su r t ou t les pr ix de blé , jusque- là en bas de l 'échelle de la s t ruc-
tu re des pr ix , qui on t p a r t o u t connu l ' augmen ta t i on la plus imposan te , ils 
13
 L. M A K K A I : Pest megye története 1848-ig (Histoire du comitat de Pest jusqu'en 1848). 
Budapest , 1958. (Tirage à par t du livre Pes t megye műemlékei — Monuments d 'ar t du comitat 
de Pest.) p. 93. 
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é ta ien t suivis p a r les pr ix des au t res denrées a l imenta i res . L ' a u g m e n t a t i o n des 
p r ix industr iels é ta i t bien moindre , t and i s que les salaires é ta ien t p a r t o u t 
dis tancés pa r les pr ix , s u r t o u t pa r ceux du blé. Le t a u x des augmenta t ions , 
le r appor t en t re les d i f férents p r ix var ia ient , eux aussi, selon les pays , la ten-
dance f o n d a m e n t a l e r e s t an t iden t ique de n o u v e a u pour t o u t e l 'Eu rope . 
Nous voyons donc une s i tua t ion abso lument neuve , su rvenue dans la 
seconde moit ié du X V I e siècle, sur le p lan in te rna t iona l . Le p r ix et la valeur 
d u blé é ta ient accrus dans le sens absolu e t , ce qui est bien plus i m p o r t a n t , 
p a r r appor t a u x aut res art icles e t par r appo r t a u x salaires. Vers le milieu du 
X V I e siècle la p ropor t ion en t r e les pr ix agricoles et industr ie ls s ' é ta i t inversée 
en comparaison avec les d e u x siècles précédents . 
Il n ' en é t a i t pas ainsi seu lement pour le r a p p o r t en t re les p r ix du blé, et , 
en général les p r ix agricoles et les pr ix industr ie ls , les ciseaux des pr ix du blé 
e t des salaires s ' é t a ien t éga lement ouver ts vers le milieu du X V I e siècle dans 
le sens contra i re . 
Qu'est-ce que cela s ign i f i a i t ? Qu 'à pa r t i r du milieu du XVI e siècle la 
popula t ion agraire (en p remier lieu les nobles, mais aussi cer ta ines couches 
de la paysanner ie ) connu t l ' amél iora t ion de sa s i tua t ion , pouva i t acheter , 
b i en plus q u ' a v a n t , du d rap , des chaussures etc. , pour la même q u a n t i t é de blé 
p rodu i t e dans ses terres , ou reçue comme ren te foncière, et ce sans élever le 
n iveau de la p roduc t ion , u n i q u e m e n t grâce à la modi f ica t ion de la s t ruc tu re 
des prix. É v i d e m m e n t cela s ignif ia i t en ou t re que les a r t i sans e t les salariés 
voya i en t leur s i tua t ion détér iorée , qu'i ls deva ien t p rodu i re b ien plus de drap 
ou d 'au t res art icles, ou t rava i l l e r un n o m b r e d 'heures bien plus grand pour 
ache te r la m ê m e q u a n t i t é de blé , et en général d ' a l imen t , q u ' a v a n t . 
Certains his tor iens soul ignent v igoureusement que le processus engagé 
vers le milieu du X V I e siècle e t dit «révolution des pr ix» é ta i t décis ivement 
de caractère agraire.1 4 Nous rev iendrons encore aux expl icat ions qu' i ls avancen t . 
D ' a u c u n s von t m ê m e j u s q u ' à dire que, t e n a n t compte u n i q u e m e n t des articles 
industr ie ls , on ne pour ra i t m ê m e pas par ler de «révolut ion des pr ix», t a n t les 
p r i x industriels é ta ien t devancés par les pr ix agricoles a u g m e n t a n t ver t igineu-
s e m e n t . Au cours du X V I e siècle, à l ' except ion des P a y s - B a s et de l 'Angleterre , 
d o n t l ' agr icul ture se déve loppa i t aussi, les au t res agr icul tures qui ne s ' inten-
s i f ia ient pas, é ta ien t de moins en moins ap tes à nour r i r la popula t ion de plus 
en plus grande . Les pr ix des denrées a l imentai res connaissa ient une hausse 
a u XVI e siècle et leur hausse a b o u t i t à la révolut ion connue des pr ix . L ' E u r o p e 
occidentale ne p o u v a i t plus se passer d ' impor t a t i ons agricoles et deva i t verser 
la contre-valeur des p rodu i t s agrai res impor tés en masse en p rodu i t s industriels.1 5 
14
 A. Y. J U D G E S : Scopi e metodi délia storia dei prezzi. I prezzi in Europa dal XIII 
secolo à oggi. Saggo di storia dei prezzi raccolti e presentati da Ruggiero Romano. Torino, 
1967. p. 534. 
1 5
 L . M A K K A I : Otázka charakteru feudalizmu na Slovensku v 16—18. stor. Manuscrit 
fa i t pour la publication de la conférence à Smolenice de l 'Académie des Sciences de Slovaquie. 
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E n Hongr ie aussi, nous sommes à m ê m e d 'observer l ' écar t en t re l ' aug-
men ta t ion des pr ix industr ie ls et celle des p r ix agricoles en f aveu r de ces der-
niers. Cela ressor t aussi d u tab leau ci-dessous, composé sur la base des séries 
de prix de Szepesség, é tabl ies par S te fan Kaz imi r , af in d ' ana lyse r les r a p p o r t s 
H prix d'un boeuf 
S prix de 10 pintes de seigle 
И prix de 10 pintes de f roment 
Diagramme I I . Structures des prix en Szepesség 
Jusqu ' au milieu du XVI e siècle le prix d 'un bœuf suffisai t pour acheter du drap morave pour 
à peu près 1 1/3 de costume d 'homme. A la f in du siècle et au cours du X V I I e le prix d ' u n bœuf 
équivalait au prix de drap morave pour 2 1/2 — 3 1/3 de costumes d 'homme. Les rappor t s ent re 
la valeur du seigle et du d rap changeaient encore davantage en faveur du seigle 
des pr ix e n t r e les p r inc ipaux articles hongrois : seigle, bovins , vin d ' u n e p a r t 
et de l ' a u t r e du drap m o r a v e impor té en grandes q u a n t i t é s pour de larges 
couches de consommateu r s . E n t r e 1520 1530, dix aunes de d rap m o r a v e 
coûta ient envi ron 60 g r a m m e s d ' a rgen t , au milieu du X V I I e siècle ce p r ix 
at teigni t env i ron 95 g r a m m e s d ' a rgen t e t à la f in du siècle il se stabil isa à 70 
grammes. ( E n effet , un te l mouvemen t des pr ix au cours d ' u n siècle et demi ne 
peut pas ê t r e qualif ié en lui -même de «révolut ionnaire».) Le banneau de seigle, 
va lant en t r e 1620-30 envi ron 24 g r a m m e s d ' a rgen t , en vala i t en 1580-90 
105 g rammes , et plus de 150 grammes vers 1630-40. C'est dé jà une a u g m e n t a -
tion de p lus de 4 0 0 % et m ê m e de 600%, con t r e les m a x i m u m s d ' a u g m e n t a t i o n 
ъ 
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d u drap m o r a v e ne dépas san t pas 5 0 % , et m ê m e ne r ep ré sen t an t vers la f i n 
du XVII e siècle qu ' une a u g m e n t a t i o n de 1 5 % par r a p p o r t au pr ix du d é b u t 
d u XVI e siècle. L e pr ix du v in de Toka j s 'é lève aussi de 250 — 370%, celui des 
bovins de près de 300% p a r r a p p o r t au d é b u t du XVI e siècle. P o u r le m o m e n t 
nous ne disposons des p r ix de grains de Sopron qu 'en monna ie de c o m p t e 
(non en a rgen t ) , mais d ' ap rès ces calculs-là, les p r ix ont a u g m e n t é de 4 à 5 0 0 % 
Cette i m p o r t a n t e hausse des prix des grains é ta i t va lab le pour tous les 
pays européens, son t a u x é t a n t différent selon les pays ou les régions. Il p a r a î t 
que la hausse la plus sensible surv în t en F r a n c e et en Pologne.1 6 
Le ca rac t è r e agraire p r é p o n d é r a n t dans la «révolution des prix» ressor t 
b ien des t a b l e u x de W . Abel qui r ep résen ten t , dans six pays européens, l ' évo-
lut ion des indices des p r ix de grains, des ar t icles industr ie ls total isés e t des 
salaires.17 I l n e res te pas de d o u t e que ce son t les pr ix de grains qui ont m o n t é 
le plus h a u t , la hausse des p r i x industriels res te bien infér ieure et les salaires 
encore d a v a n t a g e . La décon jonc tu re pour les salariés et pour les ar t isans est 
démontrée c la i rement . (En e x a m i n a n t b ien le phénomène j u s q u ' à la f in d u 
X V I e siècle, on voi t une seule exception, la Belgique, où l ' augmen ta t i on des 
salaires res te au n iveau des p r ix des gra ins et dépasse la hausse des p r ix in-
dustriels.) 
Les p r ix des m a t é r i a u x de cons t ruc t ion p résen ten t u n in térê t p a r t i -
culier. Aux X I V e - X V e siècles ils a t te ignent la plus i m p o r t a n t e hausse à l ' in té-
r ieur des ar t ic les industr iels (époque de cons t ruc t ion des g randes ca thédra les !), 
a u x X V I e - X V I I e par con t re , pa rmi tous les p r ix industr ie ls ils a u g m e n t e n t 
le moins. Les p r i x é t rangers t o u t aussi bien que ceux de la Hongr ie o f f ren t le 
m ê m e t émoignage . E n p o u s s a n t plus loin l ' ana lyse des p r ix des m a t é r i a u x de 
cons t ruc t ion on découvre que la hausse p o u r les pierres luxueuses res te en 
arrière derr ière la br ique , de consommat ion couran te . 
E n e x p o s a n t la ques t ion de la manière c o m m e nous l ' avons fa i t , on a r r ive 
i nvo lon t a i r emen t à la conclusion qu 'à pa r t i r d u premier t iers du XVI e siècle, 
ma i s sur tou t à pa r t i r du mil ieu, le t rend pr inc ipa l des deux siècles p récéden ts 
s ' inverse, l ' évo lu t ion favor ise les agraires e t défavorise les industr iels et les 
salariés. De p o i n t de vue social cela signifie que la nouvel le ère a v a n t a g e a i t 
la noblesse, t o u t en laissant cer taines possibi l i tés encore a u x paysans aussi . 
Ceux qui v iva i en t de l ' indus t r i e é ta ient , pa r contre , obligés de faire de g rands 
ef for t s et si leur prospéri té ne d i sparu t pas, ce n ' e s t pas grâce à l 'évolut ion des 
p r i x , mais à la production en masse. Le p rob lème ne se p résen ta i t plus du côté 
des possibilités d ' écou lement , le pouvoir d ' a c h a t de la paysanner ie , malgré 
t o u t le plus g r a n d c o n s o m m a t e u r des art icles indust r ie ls , a y a n t augmen té et 
en Occident e t en Eu rope de l ' E s t par sui te de la hausse des p r ix céréaliers. 
L a grande croissance démograph ique de la m ê m e époque élargissai t éga lement 
1 6
 W . A B E L : o p . c i t . p . 1 1 4 . 
" i b i d . p. 116. 
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le marché . Le problème qui se posai t m a i n t e n a n t était le s u i v a n t : l'industrie 
occidentale se trouvait être contrainte de satisfaire à Vimmense demande de mar-
chandises (selon la formule de Zs. P . Pach — a u commerce de nouveau t y p e 
devenu commerce de masse) à des prix désavantageux, n o n pas que ces p r i x 
aient baissé (ils ont au cont ra i re augmenté) ma i s parce que les denrées agricoles 
m a r q u a i e n t une hausse encore plus grande, ce qui a placé les p r ; x indus t r i e l s 
dans une s i tua t ion moins avan tageuse à l ' i n t é r i eu r de la s t r u c t u r e générale des 
pr ix . E t malgré tou tes les circonstances défavorab les , l ' i ndus t r i e occ identa le 
ar r iva i t à sa t isfa i re à l ' -mmense besoin popu la i r e qui n ' ava i t p a s son p r é c é d e n t . 
Cela aura i t p o u r t a n t été impossible avec les vieilles m é t h o d e s ar t isanales , de 
nouvelle mé thodes s ' imposa ient qui d e m a n d a i e n t l 'emploi de paysans p a u v r e s 
t r ava i l l an t chez eux comme ouvriers de c h a m b r e . P a r m i les historiens, la 
quest ion se posa i t d ' abord , sur le plan in t e rna t iona l , comme celle de l ' é l éva t ion 
rapide de la p roduc t iv i t é p a r sui te du progrès technique, ce qui aurait é t é la 
cause du décalage ent re l ' a u g m e n t a t i o n des p r i x industriels e t des prix agricoles. 
Poussan t plus loin l ' examen de cet te expl ica t ion , si séduisan te à première v u e , 
on découvre que l ' époque en ques t ion n ' a v a i t p a s produit de nouveau tés t e c h n i -
ques assez i m p o r t a n t e s pour jus t i f ie r le r e t a r d dans l ' a u g m e n t a t i o n des p r i x 
industr iels . R é c e m m e n t on a cessé de m e t t r e en avant c e t t e explication p o u r 
cons ta te r p lu tô t que la ques t ion est bien plus complexe et q u ' a u c u n e expl ica t ion 
ne peu t ê t re acceptée comme ent iè rement sa t i s fa isante . P a r t a n t de ce q u e j ' a i 
essayé d 'exposer jusqu ' ic i , j e me permets d ' avance r l ' expl ica t ion s u i v a n t e : 
Il dev in t possible de sat isfa i re à l ' i m m e n s e demande massive d ' a r t i c l e s 
industr iels , ma lgré les pr ix d é s a v a n t a g e u x , grâce à Vabandon des anciennes 
méthodes artisanales. Sous ce r a p p o r t , l ' évolu t ion des prix a ida l ' industr ie , fo rcée 
de chercher de nouvelles voies. C'est que les salaires, c o m m e nous v e n o n s de 
le voir , r e s tè ren t loin derr ière l ' a u g m e n t a t i o n des pr ix al imentaires . Ainsi 
l ' indust r ie de n o u v e a u t y p e é t a i t à m ê m e d 'employer , d 'organiser et d e se 
soumet t r e les villageois appauvr i s p e n d a n t la décon jonc tu re précédente , t r è s 
n o m b r e u x dé jà en Eu rope occidentale , et ce à des pr ix dérisoires. De c e t t e 
façon elle é ta i t quand m ê m e capable de p rodu i re en m asse les articles b o n 
marché et d 'en indonder non seulement les villages de son propre pays m a i s 
aussi, comme a v a n t , l 'Eu rope de l 'Es t . E n E u r o p e orientale , p a r a d o x a l e m e n t , 
m ê m e les pe t i t s paysans indépendan t s a v a i e n t de la chance , même le p l u s 
pauv re possédan t un lopin de te r re qui le s auva i t d 'ê t re l ivré corps e t â m e , 
et les salaires n ' a y a n t pas baissé aussi fo r t q u ' e n Occident . E n somme, là les 
villageois dépourvus n ' é t a i e n t pas livrés à l ' indust r ie u r b a i n e . É v i d e m m e n t , 
à ce t te époque la concurrence é t rangère a d é j à affaibli l ' i ndus t r i e u r b a i n e de 
l 'Eu rope de l ' E s t au po in t qu 'el le étai t a s t r e in t e à r enonce r aux in i t i a t ives 
précédentes , é t a n t incapable de faire t r ava i l l e r les villageois pour son c o m p t e , 
ce qui é ta i t la prémisse de la product ion b o n marché. L ' i ndus t r i e occ iden ta le 
mena i t , elle aussi , une lu t t e à vie ou à m o r t , mais dans ce t t e lu t te elle s ' e s t 
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soumis et a exp lo i té les couches pauvres d e la paysanner ie — elle n ' a v a i t pas 
de choix d a n s les moyens à employer. A longue durée, c ' es t elle qui r e s t e r a 
victorieuse d a n s cette lu t t e . L a grande d e n s i t é de la popu la t ion , le dur t r a v a i l 
des petits p a y s a n s l abouran t à grands e f fo r t s même les p i res terres, les sa la i res 
ex t r êmemen t b a s à cause de la grande f o u l e des paysans pauvres d é p o u r v u s 
du moindre l op in de terre e t se p rê tan t au t r a v a i l à l ' i ndus t r i e rurale — voilà 
le pr ix que l ' E u r o p e occidenta le avait p a y é pour pa rven i r à une plus g r a n d e 
product iv i té . L ' e x a m e n compara t i f des r e l a t ions des p r ix mon t r e d ' u n e f açon 
saisissante q u e dans les socié tés occidentales la product ion de masse m o d e r n e 
doit sa na i s sance à plusieurs générations de masses popula i res échouées en 
marge de la socié té (car il s 'agissai t de g r a n d e s masses p a r rappor t à l 'Es l de 
l 'Europe) , à l eu r travail i n h u m a i n , à l ' u s u r e de leur corps et de leur â m e , 
à leur sous-a l imenta t ion, vieil l issement et m o r t précoces. A l 'Es t on n e con-
naissai t pas d e te ls extrêmes de la misère où les éléments paupérisés, e r r a n t s , 
des villages défer la ien t sur la place pr incipale des grandes villes pour y m o u r i r 
de faim spec tacu la i rement . L e s lois de la v i e économique n e connaissent p a s 
de grâce: sa t i s f a i r e à une é n o r m e demande mais à des p r i x bas , ce n ' e s t pos-
sible — si ce n ' e s t par d ' i m p o r t a n t e s n o u v e a u t é s techniques , ce qui ne p o u v a i t 
p a s être le cas à l 'époque, b i en antérieure à la révolution industr iel le — q u ' a u 
dé t r iment de certaines couches sociales, q u ' a u moyen de leur exp lo i t a t ion 
cruelle. A défaut d'importantes innovations techniques, seules Г amélioration de 
Г organisation du travail et Г augmentation de son intensité peuvent augmenter la 
production. C'est ce qui s'est passé en Occident. 
Qu'il m e soi t permis de présenter le d i a g r a m m e compara t i f des p r ix réels 
à Sopron et en Alsace qui conf i rmera que ce qui précède n ' e s t pas u n e p u r e 
spéculat ion t h é o r i q u e , mais q u e les analyses d u niveau de v ie about issent a u x 
mêmes conclusions. Il est à n o t e r qu'il est a d m i s parmi les his tor iens d ' e x a m i n e r 
le salaire de l ' a ide-maçon, ouvr i e r non qua l i f ié , dont le sa la i re est assez abon -
d a m m e n t i n d i q u é dans les comptabi l i t és des const ruct ions . Nous d isposons 
également de données de ce gen re , ce qui n o u s permi t de procéder à la c o m p a -
ra ison. J ' y a j o u t e encore q u ' à la campagne le salaire j ou rna l i e r des f a u c h e u r s 
res te à peine infér ieur à celui de l ' a ide-maçon et , en gros, les deux m o n t r e n t 
la même évo lu t ion , aussi le d i ag ramme p e u t servir de p o i n t de repère p o u r 
connaî t re le sa la i re réel des ouvriers c a m p a g n a r d s non qualif iés .1 8 
De ce t te comparaison se dégage un t a b l e a u presque idyll ique du n i v e a u 
de vie des sa lar iés hongrois e x t r a o r d i n a i r e m e n t avantagés p a r rappor t à c eux 
de l 'Occident . ( J ' a i fai t les m ê m e calculs p a r t a n t des prix de Szepesség et m ê m e 
de Vienne, p a r t o u t le niveau d e vie est plus h a u t qu'en Alsace . Il ne s 'agi t donc 
p a s d 'un p h é n o m è n e for tu i t spécial à Sopron . ) 
18
 R. G R A N D A M Y : La grande régression. Hypothèse sur l'évolution des prix réels de 1375 
à 1875. École Pra t ique des Hautes Études, VI e Section, Prix de vente et prix de revient . 
13e et 14e série. 
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Diagramme I I I . Pr ix réels à Strasbourg e t à Sopron 
A Strasbourg et à Sopron, un aide -maçon devait travail ler, pour gagner la valeur de 100 kg de f roment , à peu près le même temps au 
commencement du 16e siècle, (60—70 heures environ) mais au milieu e t à la f in du siècle, ce temps s'est élevé à 150 — 200, même à 300 
heures à Strasbourg, tandis qu ' à Sopron l ' augmenta t ion resta beaucoup plus modeste 
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E n Hongr ie (et p r o b a b l e m e n t dans les autres p a y s de l 'Es t ) les salaires 
r e l a t ivemen t hau ts , le n i v e a u de vie p lus élevé des salar iés ont à leur origine 
le fa i t que l ' indust r ie n ' y é t a i t pas ar r ivée au niveau de déve loppement où la 
ville ait p u fa i re t ravai l ler les pet i ts p a y s a n s au cadre de l ' indus t r ie ru ra le et 
pa r là se les soumet t re en les exp lo i t an t . Cependant , p o u r cet a v a n t a g e t e m -
poraire (précisons: qui s ' é t a i t ma in t enu p e n d a n t t o u t e une époque) ces pays 
devaient p a y e r un pr ix cruel du point de vue de leur évolut ion f u t u r e : pour 
de longs siècles l ' indust r ie es t -européenne est restée en arrière pa r r a p p o r t à 
l 'Occident , avec de moins en moins d 'espoir de r a t t r a p e r son r e t a rd . L ' i ndus t r i e 
occidentale , en b u t t e à de g randes dif f icul tés , s'en est t i rée en p rocédan t à une 
concen t ra t ion (manufac tu re ) et à l ' a u g m e n t a t i o n de la p roduc t iv i t é (réorgani-
sat ion du t r ava i l , sys tème des ouvriers en chambre) . Chez nous par cont re on 
voi t une déconcent ra t ion croissante de l ' indus t r ie ex i s t an te , dont l ' impor t ance 
é ta i t de t o u t e façon rédui te . Au lieu de se dissoudre, les corpora t ions démodées ne 
cessent p a s leur expansion e t à cet te é p o q u e pénè t r en t les bourgades et m ê m e 
les villages. L ' indus t r ie hongroise cherche à se défendre cont re la déconjonc-
t u r e in te rna t iona le et con t r e la vigoureuse concurrence in te rna t iona le non pas 
pa r une réorganisat ion de g rande envergure , mais, b loquée à un n iveau bas , 
c r amponnée aux privilèges corporat i fs d a t a n t de l ' époque du «commerce de 
v ieux t y p e » , elle se d é b a t sans perspec t ive de déve loppement . Le r é su l t a t 
d ' u n tel c o m p o r t e m e n t n e pouva i t ê t re dou t eux . . . 
Le n iveau de vie r e l a t i vemen t élevé des salariés hongrois , le fa i t posit if 
de l ' absence d 'une couche e x t r ê m e m e n t paupérisée, t a n t à la c ampagne que 
dans les villes, du moins dans les d imensions occidentales , en somme ce t te 
s i tua t ion re la t ivement idyl l ique en t ra îna i t le dépér i ssement de l ' indust r ie et pa r 
conséquent la ruine de la bourgeoisie et en ou t re le r en fo rcemen t ex t raord ina i re 
de la noblesse, en t a n t q u e classe sociale. Les g randes masses de la pe t i t e 
noblesse es t -européenne réuss i rent à se t i r e r t a n t bien que mal de la pér iode 
200 -
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Diagramme I I I /A. Prix réels à Vienne (prix de vingt kg de f roment exprimé dans le salaire 
horaire d'un aide-maçon) 
1. En Autriche, un aide-maçon devait travailler, pour gagner la valeur de 100 kg de f roment : 
au XV* siècle, 52 heures en moyenne, au XVI e — un peu plus de 100 heures, au X V I I e 120 
heures, au X V I I I e près de 130 heures. Les salaires réels étaient donc inférieurs en Autriche 
à ceux de Sopron, mais plus élevés qu'en Alsace 
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précéden te , désavan tageuse pour elles, et , p r o f i t a n t de la c o n j o n c t u r e agricole, 
r en forcè ren t plus que j amais leur puissance, t o u t comme les g r a n d s proprié-
ta ires . C 'é ta i t d ' a u t a n t plus aisé à fa i re que la bourgeoisie, qu i aurai t p u 
con t reba lancer leur pouvoi r , faisait d é f a u t , ou p resque , en Hongr ie . C'est ainsi 
que se f o r m a le sys tème du deuxième servage où, au lieu de l ' indus t r ie , c 'es t 
la noblesse qui é ta i t l ' exploi teur , ce qui était b ien pire , cette exp lo i ta t ion sans 
accumula t ion é t an t dépourvue de t o u t e perspect ive . 
De la compara ison de l ' évolu t ion des salaires européens on peut t i r e r 
la conclusion, s u r p r e n a n t e à première vue mais peu t - ê t r e compréhensib le après 
les analyses ci-dessus, qu 'en Hongr ie , et dans d ' a u t r e s pays es t -européens , les 
salaires sont plus élevés que dans le res te de l ' E u r o p e , et en o u t r e , que la t e n -
dance pr incipale de la for te baisse des salaires réels a un a u t r e cont repoin t 
aussi, n o t a m m e n t a u x Pays-Bas . 
T a n d i s qu 'en Hongr ie le déve loppement indus t r ie l n ' a pas encore a t t e i n t 
le n iveau où surv ien t la baisse considérable des salaires, a u x Pays-Bas ce 
n iveau é ta i t déjà assez h a u t pour p e r m e t t r e , ou p lus exac tement p o u r en t ra îne r , 
la hausse des salaires réels. A n a l y s a n t le livre de V a n der Wee (The Growth of 
t h e A n t w e r p m a r k e t and the E u r o p e a n E c o n o m y , vol. 3, L o u v a i n ) P . J e a n n i n 
souligne qu ' ap rès une brève s t a g n a t i o n , au X V I e siècle les sa la i res réels m a r -
q u e n t une augmen ta t i on aux P a y s - B a s , ce qui est u n phénomène isolé. L ' u n i q u e 
expl icat ion qu'i l avance est que l ' a u g m e n t a t i o n du «revenu n a t i o n a l » dépassai t 
celle de la popula t ion . 1 9 Cependan t , la révolut ion agricole, d o n t l ' in tensi té es t 
connue au X V I I e siècle, avai t , dès ses débuts au X V I e siècle, assez d 'effe t a u x 
P a y s - B a s pour rédui re le coût de la product ion des denrées a l imenta i res et donc 
pour augmen te r les salaires réels.20 E n effet, le même p h é n o m è n e se r épè t e 
en Angle ter re dans la seconde moi t ié du X V I I e siècle.21 A b i en réfléchir su r 
ces problèmes , une au t r e expl ica t ion semble s 'of f r i r , n o t a m m e n t que d a n s 
les d e u x pays d ' E u r o p e les plus évolués, d ' a b o r d aux P a y s - B a s et quelques 
décennies plus t a r d en Angleterre, l ' a u g m e n t a t i o n des salaires réels et du n iveau 
de vie n ' é t a i t pas en général p rovoquée par l ' é léva t ion considérable du r evenu 
na t iona l pa r t ê te d ' h a b i t a n t , mais p a r l ' amél iora t ion de la p roduc t iv i t é agricole, 
pa r sui te de quoi les pr ix des denrées a l imentaires baissaient d a n s la s t r uc tu r e 
des p r ix . 
J ' a i tâché d ' exposer ce qui précède sous l 'angle des r a p p o r t s de forces 
en t re les dif férentes classes sociales, j ' a i essayé n o t a m m e n t d ' ana lyse r l ' e f f e t 
f avo rab le ou défavorab le sur les d i f férentes classes p a r la hausse ou par la baisse 
des p r ix agraires, et de procéder a u x mêmes analyses quan t a u x p r i x industr ie ls . 
Or, on peu t poser la question d ' u n e manière p lus large auss i . Il est connu 
1 9
 P . J E A N N I N : Sur une histoire de marché anversois dans son cadre européen. Annales, 
Économies, Sociétés, Civilisations 1965, p. 1241. 
20
 M. L. Makkai a eu l'amabilité d 'at t i rer mon at tent ion sur ce phénomène. 
2 1
 C H . H I L L : The Century of Revolution 1603—1714. London, 1966. p. 317—318. 
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qu'entre l'Ouest et l'Est de l'Europe s'était constituée une grande division du 
travail internationale et que, au XVIe siècle, elle a déjà nettement marqué le 
profil, plus industrialisé de l'Occident, et agraire pour l'Europe de l'Est. La 
question est de savoir comment cette dualité à l'échelle européenne réagit à 
l'effet favorable au développement agricole de la révolution des prix survenue 
au XVIe siècle. Celle-ci apporta une conjoncture agraire non seulement à la 
noblesse et à la paysannerie, mais aussi à toute l'Europe orientale agraire qui, 
à ce moment, avait en effet des chances d'accélérer son développement.22 
Le diagramme précédent montre clairement ces grandes possibilités. On y voit 
bien qu'il était considérablement plus avantageux de produire du blé et du 
vin, d'élever des bovins que de fabriquer par exemple du drap. A l'époque en 
question le temps et la phase donnés de la «révolution des prix» agirent en fa-
veur de l'Est européen. Néanmoins, cette évolution portait en soi les germes 
de l'étouffement. C'est que, en Europe occidentale, la dure situation de l'in-
dustrie amenait à l'intensification de la division sociale du travail et cela 
signifiait, à longue échéance, gagner la bataille. En Europe orientale par 
contre, on a encore moins fait qu'avant pour développer l'industrie, les pro-
duits agricoles, d'un prix relativement plus élevé, permettant d'acheter, sans 
effort particulier, plus d'articles industriels qu'avant. Dans les pays est-euro-
péens cela poussait à la régression de la division du travail à l'intérieur de la 
société, participant à la division du travail plutôt sur le plan international. 
L'évolution dans ce sens aboutit à une hypertrophie de la noblesse avec 
toutes ses conséquences désolantes. 
La réponse est fort différente selon les pays et selon les classes sociales 
à la question de savoir si la division internationale du travail, poussée à ce 
point-là, était ou non utile pour les différentes collectivités. En Europe de l'Est 
elle était profitable à brève échéance, mais préjudiciable à longue échéance; 
pour la bourgeoisie est-européenne elle était fatale, tandis que pour la noblesse 
elle apportait de grands profits pendant un siècle ou plus. La réponse est donc 
d'une extrême complexité. Sous l'angle par contre de l'évolution de l'Europe 
dans son ensemble, cette division était de toute façon avantageuse. Les sociétés 
qui restèrent entièrement, ou presque, en marge de cette division du travail, 
en étaient seulement défavorisées. Je ne citerai que l'exemple de la Russie. 
Les historiens soviétiques s'occupent peu de recherches relatives à l'évo-
lution des prix, nous disposons pourtant de deux ou trois ouvrages fondamen-
taux à partir desquels il est possible de reconstituer en grandes lignes le mouve-
ment des prix des plus importants articles.23 L'analyse des prix valables dans 
plusieurs villes montre sur le plan régional que, à l'instar de ce qui se passait 
22
 Zs. P . P A C H : Diminishing share of East-Central-Europe in the 17th Century Interna-
tional Trade. Acta Historica Acad. Scient. Hung. XVI. 3—4. 1970. pp. 289—306. 
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en Pologne, les prix des grains montaient considérablement dans les villes et 
régions proches d'un port maritime ou de la Volga, tandis qu'ils restèrent à un 
niveau bien plus bas dans les régions éloignées du commerce international. 
Le contraire vaut pour les articles industriels importés: lés territoires acces-
sibles au commerce international connurent des prix industriels relativement 
moins hauts, ce qui est naturel, v u la facilité du transport vers ces régions, 
tandis que les prix montèrent considérablement tant que les mêmes articles 
arrivèrent dans les territoires éloignés. Si, comme dans ce qui précède, nous 
analysons ici aussi les structures des prix (ce que les confrères russes n'ont pas 
fait), la conclusion s'impose que dans les régions intégrées au commerce inter-
national, le blé, plus cher, permettait d'acheter plus d'articles industriels qu'il 
n'était possible dans les régions restées en dehors du commerce international. 
En vain le blé est resté bon marché, il fallait en donner davantage pour les 
articles industriels occidentaux que dans les régions et villes russes intégrées 
au commerce international. Dans son étude citée V. N. Jakovcevskij se plaint 
que les articles importés de l'Occident étaient bien meilleur marché que ceux 
du pays. (Une fois de plus une preuve de l'effet fatal qu'exerce le commerce 
avec des pays ayant une industrie beaucoup plus développée sur l'industrie 
du pays en question.) Dans les régions éloignées, les produits de l'industrie 
étaient si chers qu'avec leur blé à bon marché, les paysans étaient incapables 
de les acheter et étaient astreints à les produire eux-mêmes à la maison, par 
filage, tissage, industrie familiale. Cette autarcie paysanne exerçait un effet 
de freinage si fort sur la naissance et l'essor de l'industrie nationale russe que 
son retard par rapport à l'industrie occidentale était désormais impossible à 
rattraper. Le travail intense, le surmenage que connurent les paysans occi-
dentaux travaillant pour l'industrie rurale étaient inconnus dans les régions 
orientales où, par contre, les paysans étant contraints à confectionner tout , 
jusqu'à leurs chaussures, faisaient des travaux extrêmement variés. Us tra-
vaillaient beaucoup mais pas assez efficacement. Le travail domestique varié 
dû au sous-développement n'a pas créé en Europe de l'Est un bien-être idyl-
lique — et je me réfère ici à une étude de László Makkai, où sont comparées les 
conditions de vie de la paysannerie française et hongroise24 — il n'a qu'assuré 
un niveau de vie modeste mais relativement stable. En Europe orientale aussi 
les paysans souffraient et travaillaient, mais vu la mauvaise organisation sociale 
du travail, cela les avançait peu et n'ouvrait pas d'issue. Seul le travail intense 
fondé sur le développement de la division du travail peut apporter du progrès. 
Le bien-être idyllique dû au retard dans le développement — et qui, de toute 
façon, ne peut être qu'un bien-être de niveau inférieur — sera payé trop cher 
par la société entière, car ce sont toute l'économie et toute la société du pays 
en question qui restent en arrière dans la hiérarchie internationale. 
24
 L'étude se t rouve en manuscrit . 
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Dans la suite, je tâche d'esquisser brièvement le mouvement des prix en 
Hongrie au XVIIe siècle. Comme nous venons de voir, la conjoncture agraire 
marquant la seconde moitié du XVIe siècle à l'échelle internationale, s'était 
manifestée non seulement dans le commerce extérieur des pays exportateurs 
de blé, mais aussi aux marchés intérieurs, par conséquent aussi dans la Hongrie 
de l'époque dont les exportations de blé étaient insignifiantes. Par mille canaux 
de la vie économique, par la capillarité du marché, la tension se transmettait 
dans toute l'Europe par suite de l'augmentation de la demande des produits 
agricoles. Cela est démontré aussi par le fait qu'en Hongrie, qui n'exportait 
guère de blé, les prix de ce dernier passaient par les mêmes étapes que dans 
les pays, grands exportateurs de grains, et que dans les pays occidentaux, 
acheteurs de ces produits. L'économie internationale était déjà bien plus cohé-
rente que nous ne l'avons pensé pendant longtemps. Tel un immense réseau, 
tous ses fils se tendent lors d'une conjoncture internationale (la tension diffé-
rant selon les différentes lignes de force), lors de la déconjoncture, ils se relâ-
chent inélastiquement. La conjoncture agraire du XVI e siècle ayant bien 
atteint la Hongrie il n'est rien d'étonnant à voir que la dépression du XVIIe 
siècle ne l'a pas évitée non plus. 
Nous savons bien qu'au XVIIe siècle la hausse des prix du XVI e siècle 
connut un arrêt sur le plan international. Vers 1610-20 il y a une rupture, 
à partir de cette date nous voyons une stagnation avec quelques variations 
insignifiantes et ce n'est que vers la fin du siècle que les prix de blé connaissent 
quelque augmentation. Dans les différents pays les dimensions des changements 
varient, mais la tendance générale est sans équivoque sur le plan international. 
C'est par la même évolution que passent les prix à Vienne, en Hongrie (à Sopron 
et dans la Szepesség). Calculée en gramme d'argent l'évolution des prix montre 
non seulement une stagnation pendant certaines décennies du XVII e siècle, 
mais aussi une baisse marquée. 
Examinons maintenant le mouvement des prix des principaux produits 
hongrois, du blé, du vin et des bovins. Le diagramme ci-dessous comprend les 
prix des bovins à Vienne et dans la Szepesség (aujourd'hui en Slovaquie). 
(De Sopron nous ne disposons malheureusement que de données fragmentaires.) 
A partir des années 1520-30 on y voit un immense écart entre les prix viennois 
•et hongrois (Szepesség). Les années vingt et trente du XVIIe siècle apportent 
une baisse dans les prix viennois des bovins qui descendent le plus bas dans 
les années 1650. Dans la Szepesség par contre ils montent pour atteindre le 
plus haut niveau à la même époque, c'est-à-dire dans les années 1650-60. 
Donc, les prix des bovins en Hongrie et à Vienne (connaissant les données rela-
tives à d'autres villes nous sommes en droit de généraliser et de dire: en Occi-
dent) forment au milieu du XVIIe siècle un ciseau qui se ferme. Nous savons 
bien qu'à cette époque, non seulement à Vienne mais dans toute une série de 
villes allemandes, sur tout le marché des bovins venant de Hongrie, les prix 
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de ceux-ci baissaient considérablement. C'était la fin des bénéfices acquis 
au cours du XVI e siècle et qui avaient assuré aux commerçants hongrois d'im-
portantes accumulations. Je veux en tout cas souligner que la causeprimaire n'en 
était pas la politique économique des Habsbourg, elle n'a que détérioré encore 
la situation fort désavantageuse en elle-même. Cette grande déconjoncture du 
milieu du XVII e siècle ne permit un commerce efficace qu'aux «marchands de 
bœufs aristocrates», aux Zrínyi et Batthyány, forts de leur immunité fiscale 
nobiliaire et pouvant déjouer la douane. 
forint 
1 5 0 0 1550 1600 1650 1 7 0 0 1750 
année 
Diagramme IV. P r i x des bovins 
Quelle était la cause de cette grande baisse du prix des bovins dans les 
villes autrichiennes et allemandes? Il me semble la trouver dans l'appauvris-
sement de la bourgeoisie allemande, dans la diminution de son pouvoir d'achat. 
La richesse qui diminue s'accompagne de changements dans l'alimentation, 
la consommation de viande, aliment cher passant pour du luxe, se réduit et 
les besoins en calorie sont satisfaits par des denrées moins chères. D'ailleurs, 
au Danemark, l'exportation des bovins connut la même crise, à partir des 
années 1640 elle baissait considérablement, et ce sans raison intérieure, uni-
quement à cause de la réduction de la demande. Je répète donc, que cette 
réduction découle de l'appauvrissement de la bourgeoisie allemande, ce qui est 
corroboré par d'autres analyses aussi, portant sur le niveau de vie. Des études 
comparatives ont été faites sur l'alimentation de la paysannerie et de la bour-
geoisie au XV e , au XVIe et au XVII e siècle. La viande disparaissait de leur 
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menu, eile devenait exceptionnelle, un mets de fête, la prépondérance appar-
tenait aux légumes, à la soupe, aux pâtes. Le mode de se nourrir changeait, 
la viande coûteuse cédait la place aux mets plus simples. E n Hongrie, l 'expor-
tation des bovins et les commerçants en étaient les victimes. 
Vers la f in du XVIIe siècle, dans les années 80-90, les prix des bovins 
marquent de nouveau une certaine hausse, le ciseau s'ouvre entre les prix 
hongrois et les prix occidentaux, aussi le commerce aurait-il pu apporter des 
bénéfices importants. Les effets de cette conjoncture étaient pourtant contre-
carrés par les guerres. D'un autre côté, les commerçants hongrois étaient ruinés 
pendant les décennies précédentes au point de disparaître pratiquement du 
marché sans pouvoir profiter des nouvelles possibilités. A leur place apparurent 
les commerçants allemands et , vers la fin du siècle, en nombre croissant, des 
commerçants balkaniques. 
Il n'est pas sans intérêt d'examiner l'évolution du prix d'un autre impor-
tant produit hongrois: le vin. Le diagramme suivant montre les variations 
des prix, à Sopron, d'un banneau de blé et d'un muid de v in , à partir du X V e 
siècle jusqu'à la f in du XVII e . Nous \oyons qu'au milieu du X V e siècle un ban-
neau de blé coûtait plus cher qu'un muid de v in , mais ce rapport change aux 
environs des années 1480, le ciseau des prix s'inverse et le v in devient plus 
cher que le blé. II est intéressant de voir qu'au début du X V I e siècle le prix 
du vin commence à monter, et bien plus considérablement, quelques décennies 
plus tôt que celui du blé. Le v in a toujours gardé ce niveau supérieur au blé, 
son prix monta sans interruption pendant tout leXVII e siècle, même au moment 
de la dépression. Le ciseau des prix entre les deux produits s'ouvrait de plus 
en faveur du vin. De point de vue économique et social ce fait avait comme 
conséquence importante d'assurer un mode de vie plus libre à la paysannerie, 
de permettre à la bourgeoisie, dans les régions qui s'y prêtaient, de récupérer 
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ses pertes dues à la détérioration de l'industrie par la viticulture et par le com-
merce du vin. C'est grâce à cette possibilité qu'au cours du XVII e siècle elle 
ne connut quand même pas le déclin qu'aurait justifié l'industrie hongroise 
ruinée. De plus, les villes s'occupant de viticulture et de commerce du vin 
(Sopron, les bourgs de Hegyalja) connurent même une certaine prospérité dans 
ce siècle de dépression. Une fois de plus, nous trouvons l'explication dans l'évo-
lution de la structure des prix, plus précisément dans l'évolution très favorable 
Diagramme VI . Sopron, Prix des grains 
des prix du vin. En fait, la bourgeoisie de ces villes devait sa prospérité non 
pas au travail bourgeois, notamment à l'industrie, mais à une occupation 
agricole qui favorisait la conjoncture du vin. 
Quant à notre pain quotidien, les grains, le diagramme suffit en lui-même: 
les prix des grains en Hongrie s'adaptent aux lois de l'évolution européenne. 
Nous savons pourtant que dans notre commerce extérieur le blé n'a joué au-
eun rôle, la Hongrie n'en ayant pas du tout exporté pratiquement avant la 
seconde moitié du XVIII e siècle. A propos des prix des grains il convient de 
s'arrêter sur certaines questions de l'évolution polonaise, le blé y étant le premier 
et le plus important produit exporté. Nos confrères polonais nous ont de loin 
dépassés dans les recherches concernant l'histoire des prix. Dès l'entre-deux-
guerres toute une école s'en occupait et depuis, nombre d'importants ouvrages 
ont paru sur ce sujet où les prix du blé et d'autres sont analysés de ville en ville. 
Pour la Pologne aussi, il a été démontré que les prix du blé commencent le 
plus tôt à monter et atteignent les plus hauts niveaux dans les régions où les 
possibilités d'écoulement sont les plus favorables, c'est-à-dire dans la proximité 
des ports maritimes et des fleuves importants. Dans les régions plus éloignées 
ils restent à un niveau plus bas. Au cours du XVIe siècle, jusqu'au milieu du 
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X V I I e le p r i x du blé po lona i s suit en gros les t endances européennes, ma i s il 
s 'élevait d a n s une mesure dépassant de loin l ' a u g m e n t a t i o n dans les au t res 
pays. Au b o u t d 'un c e r t a i n temps cela devai t condu i r e à une i m p o r t a n t e 
réduct ion d e la différence des prix e n t r e le blé polonais e t le blé occ iden ta l , 
ce qui r édu i s i t à son t o u r le bénéfice. L e b lé polonais s u b i t en gros le m ê m e 
sor t que les bovins hongro i s . La r évo lu t ion agricole a y a n t lieu a u x Pays -
Bas et en Angleterre e u t c o m m e ré su l t a t u n e cul ture céréalière plus p roduc-
t ive , donc meilleur m a r c h é , de sorte q u ' a u lieu d ' i m p o r t e r du blé c o m m e 
a v a n t , ces p a y s pouva i en t même en expor te r . T o u t e la vie économique 
polonaise é t a n t basée su r l ' expor ta t ion céréalière, il é t a i t inévi table de la 
main ten i r m ê m e à ces p r i x dé savan t ageux . Cela, à son t o u r , n ' é ta i t possible 
que grâce à u n e exp lo i t a t ion poussée des serfs. A m o n avis, la s i t ua t ion est 
l ' inverse de celle que l 'on avance en guise d ' expl ica t ion : ce n 'est pas l 'exploi-
t a t ion forcée des serfs qu i abou t i t à la r u i n e de l ' e x p o r t a t i o n des blés , mais 
la s t ruc tu re des prix d e v e n u e défavorable . Si l 'on voula i t expor te r malgré ce t te 
s i tua t ion , ce n e pouvai t ê t r e qu ' au d é t r i m e n t de la p a y s a n n e r i e et c ' es t ce qui 
l ' a su r tou t ru inée . D 'a i l leurs , le niveau an t é r i eu r des expor t a t ions é t a i t impos-
sible à m a i n t e n i r même à ce prix.25 M ê m e le volume de l ' expor ta t ion d u blé 
polonais se réduis i t c a t a s t r o p h i q u e m e n t , e t les prix y descendirent le p lus bas 
dans t o u t e l 'Europe , d a n s la seconde m o i t i é du X V I I e siècle.26 A n o t r e avis, 
dans ce cas aussi , c'est le c h a n g e m e n t de la demande qui a détérioré les r a p p o r t s 
des prix. D a n s les exp lo i t a t ions in tensives des P a y s - B a s e t de l 'Angle te r re la 
p roduc t ion d u blé étai t p l u s efficace et a insi le blé polonais , à culture ex tens ive , 
a perdu sa compét i t iv i té , il cessa d ' ê t r e aussi nécessaire qu ' avan t , e t si l 'on 
en avai t beso in , ce n ' é t a i t p l u s au même prix q u ' a u p a r a v a n t . 
P o u r i l lustrer le d e g r é de r e s t r u c t u r a t i o n de l ' économie et de la société 
anglaises n o u s ne citerons q u ' u n e seule d o n n é e : dès les premières décennies du 
X V I I I e siècle, un tiers s e u l e m e n t de la popu la t ion p rodu i s i t du blé, e t cela a 
su f f i pour pourvo i r aux beso ins de la popu la t ion et en ou t re pour e x p o r t e r . 
(A cette époque- là 5 % seu l emen t de la popula t ion hongro ise acheta i t d u blé 
a u marché e t ce n 'est que d e nos jours q u ' u n tiers de la popula t ion est occupé 
dans l ' agr icul ture . ) Ces f a i t s donnen t à m e s u r e r l 'écart e n t r e le niveau de déve-
loppement des sociétés es t -européennes e t des sociétés occidentales évoluées , 
fo r t accru p a r rappor t à l ' époque p r é c é d a n t la révo lu t ion des prix. A pa r t i r 
du milieu d u XVII e siècle les prix i n t e r n a t i o n a u x évo lua ien t d ' u n e façon 
désavan t ageuse pour l ' E u r o p e de l 'Es t . L a con jonc tu re de près de t ro is q u a r t s 
de siècle qu i favorisai t l ' E u r o p e de l ' E s t a pris f in au mi l ieu du X V I I e siècle. 
Le commerce es t -oues t , si vif j u sque - l à , connut u n déclin dans la seconde 
moitié du X V I I e siècle e t c ' e s t à ce m o m e n t - l à que l ' E u r o p e occidentale con-
25
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cen t ra plus d ' a t t e n t i o n sur ses colonies.27 L ' E u r o p e de l ' E s t , restée en m a r g e 
de la con jonc tu re in te rna t iona le et s ' a p p a u v r i s s a n t peu à peu , a pe rdu de son 
impor t ance pour l 'Occident en t a n t que consommateu r des p rodu i t s indus t r ie ls 
et c o m m e fournisseur de denrées a l imenta i res . 
Quelle é ta i t la s ignif icat ion de cet te nouvel le s i tua t ion pour l ' E u r o p e de 
l ' E s t , ou pour rédui re le champ des recherches, pour la Hongr ie , pour ses diffé-
ren tes classes et couches sociales ? Le d i a g r a m m e de la s t r u c t u r e des p r i x de 
Szepesség mon t r e que les v i t icu l teurs p o u v a i e n t obtenir des bénéfices dépas-
san t t o u t prof i t an té r ieur (la m ê m e chose ressor t des d i ag rammes de Sopron) , 
ils é t a i en t donc à m ê m e de res ter larges dans les achats de p rodu i t s indus t r ie ls . 
Le p r ix du d r ap m o r a v e baissai t même un peu vers la f in du X V I I e siècle. 
L 'é levage et le commerce des bes t i aux a p p o r t a i e n t de n o u v e a u du p ro f i t , mais , 
c o m m e nous venons de le voir , aux au t res que les commerçan t s hongrois . 
La cu l tu re du blé assura i t un peu moins de bénéf ice , et de t o u t e façon les gra ins 
n ' é t a i e n t pas expor tés . Ce d i a g r a m m e m o n t r e également q u ' à la f in du X V I I e 
siècle, en Hongr ie , le n iveau de vie n'a pas baissé sensiblement dans sa structure 
par r a p p o r t au X V I e siècle. L ' a p p a u v r i s s e m e n t réel, d o n t nous pa r l en t les 
sources, est en e f fe t dû aux guerres et a u x immenses impô t s qu 'ex igea i t la 
guerre de l ibérat ion cont re les Turcs . Le d i a g r a m m e où se c o m p a r e n t les salaires 
réels à Sopron et en Alsace (p. 321) pe rme t de t i rer les mêmes conclusions: 
dans la Hongrie du X V I I e siècle, les salaires réels baissaient dans une ce r ta ine 
mesure mais qui n ' é t a i t pas considérable , en Alsace par con t re (et dans bien 
des régions de l 'Eu rope ) cet te baisse é ta i t c a t a s t roph ique ainsi que la dété-
r iora t ion du n iveau de vie. E n somme, nous pouvons dire que la Hongr ie é ta i t 
p e r d a n t e dans ce t t e évolut ion dans la mesure où elle res ta i t en t i è remen t en 
marge de l ' indust r ia l i sa t ion, mais dans le domaine de l ' a l imenta t ion elle ne 
s ' éca r t a guère de son niveau d u X V I e siècle. E n tou t cas, ses per tes é t a i en t 
moindres que celles de l 'Al lemagne et de la Pologne. 
P o u r résumer ce qui précède: les résu l ta t s , modestes pour le m o m e n t , 
des analyses compara t ives des s t ruc tu res des pr ix é t ayen t la concept ion selon 
laquelle les avan t ages offerts à la Hongrie pa r la con jonc tu re agraire du X V I e 
siècle é ta ien t pe rdus pa r elle au cours du X V I I e siècle, parce qu'el le é ta i t res tée 
en marge du processus about i s san t à une organisa t ion plus in tens ive du t r a v a i l , 
c e p e n d a n t , le n iveau de vie, à l ' encont re de bien des pays occ iden taux , ne s 'bst 
pas détér ioré sens ib lement . Au cours du X V I I e siècle, elle a pu préserver sa 
popu la t ion , son n iveau de vie, et même, sinon par t ie l lement , sa s t ruc tu re éco-
nomique et sociale et son organisat ion du t r ava i l , et ce j u s q u ' a u X V I I I e siècle 
q u a n d de nouvelles possibilités avan tageuses s 'o f f ra ien t pour le développe-
men t . Toutefois , la p réserva t ion de la s t r uc tu r e socio-économique à un n iveau 
inchangé pour l 'essentiel , et ce à une époque où les économies et les sociétés 
27
 Zs. P . P A C H : Diminishing share of East-Central-Europe in the 17th Century Inter-
national Trade. Acta Historica Acad. Scient. Hung. XVI. 3—4. 1570. pp. 289—306. 
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d e s p a y s o c c i d e n t a u x é v o l u é s s u b i r e n t u n e r e s t r u c t u r a t i o n s u b s t a n t i e l l e p o u r 
s e m o d e r n i s e r , s i g n i f i a i t u n r a i d i s s e m e n t d e s s t r u c t u r e s v i e i l l i e s ce q u i f i t p e r d r e 
à l a H o n g r i e l a p l a c e q u ' e l l e a v a i t o c c u p é e a v a n t d a n s l a h i é r a r c h i e i n t e r n a -
t i o n a l e . L ' a b s e n c e d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d a n s n o t r e p a y s e s t à l ' o r i g i n e d ' u n 
r e t a r d i m p o s s i b l e à r a t t r a p e r . L e s n o u v e l l e s p o s s i b i l i t é s q u i s ' o u v r a i e n t d e v a n t 
l e p a y s a u m i l i e u d u X V I I I e s i èc l e , le t r o u v a i e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i n c o m -
p a r a b l e m e n t p l u s d é s a v a n t a g e u s e s , d a n s u n r e t a r d b i e n p l u s s e n s i b l e q u e ce 
n ' é t a i t le cas a u d é b u t d e l ' é p o q u e d e l a r é v o l u t i o n d e s p r i x . 
Д в и ж е н и е ц е н в Венгрии и о б щ е е в р о п е й с к о е р а з в и т и е X V I - X V I I вв 
В. ЗИМАНЬИ 
Резюме 
На основании данных подготавливаемой работы по ценам в г. Шопрон, а также 
рукописи по истории цен в Спишском комитате, любезно предоставленной словацким ис-
следователем Штефаном Казимиром, автор пришла к выводу, что движения цен в Венгрии, 
к а к правило, совпадали с движениями цен, наблюдаемыми во многих других странах 
Европы в данный период. (Темпы изменений трендов цен «longue duréé» по всей Европе 
обнаруживают большую анаголию. Т а к ж е следует рассматривать как общее явление то, 
что в период «революции цен» в X V I веке цены на хлеб повысились наиболее сильно, в 
меньшей степении цены на скот и на продукты животноводства и в еще меньшей степени — 
цены на промышленные изделия.) Однако ни одна из причин, которыми, как правило, 
объясняют явление движения цен, не может быть применена к Венгрии: ни ввоз серебра из 
Америки (который непосредственно не затрагивал Венгрию), ни экспорт хлеба, — основ-
ной фактор, которым польские историки объясняют движение цен, — (ибо он в Венгрии до 
второй половины X V I I I века не достиг более значительных масштаба), ни демографи-
ческое развитие (дело в том, что в период большого демографического подъема в XVI веке 
Венгрия в связи с турецкой оккупацией понесла тяжелые потери в людях) все это не 
может объяснить, почему цены в Венгрии вели себя аналогично тому, как в других стра-
нах Европы. Согласно мнению автора, явления истории цен в Венгрии сами по себе, на 
основе внутреннего развития страны не могут быть объяснены и не поддаются истолко-
ванию. 
Рассматривая Европу — экспортирующую промышленные товары Западную Евро-
пу и экспортирующую сельскохозяйственную продукцию Восточную Европу — к а к допол-
няющие друг друга единицы, автор полагает, что в период конъюнктуры цен в XVI веке 
сельское хозяйство Восточной Европы могло сбывать на Западе Европы свою продукцию 
с выгодой, благодаря тому, что в новой структуре цен их стоимость повысилась, в то 
время как промышленность запада Европы была вынуждена удовлетворять возросший 
спрос на промышленные товары по невыгодным низким ценам. Поскольку в данный период 
важные технические изобретения еще не революционизировали промышленное про-
изводство, промышленность Западной Европы в условиях невыгодных цен могла повы-
шать производство только уходом от старых кустарных методов, применением системы 
работы на дому, улучшением организации труда, повышением его интенсивности. Рас-
сматривая дело поверхностно, можно предполагать, что «революция цен» XVI века явля-
лась выгодной для Восточной Европы. Однако это развитие было чревато опасностью 
стагнации развития для Восточной Европы. В то время как невыгодные условия цен 
заставляли промышленность Западной Европы интенсифицировать общественное раз-
деление труда, благодаря чему общества запада Европы на длительный период обеспе-
чили себе выгодное положение, то в Восточной Европе в связи с существующими выгод-
ными ценами на сельскохозяйственную продукцию делались для развития промышлен-
ности еще меньшие усилия, чем в предыдущем XV столетии. 
С прекращением роста цен на сельскохозяйственную продукцию в X V I I веке 
прекратилась и выгодная для Восточной Европы конъюнктура. Венгрию наиболее чув-
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ствительно поразило сильное падение цен на крупный рогатый скот на р ы н к а х сбыта в 
Австрии и Германии. Благодаря этому к середине X V I I века сильно сокращалась при-
быль, полученная из сбыта этого наиболее важного экспортного товара страны. Цена на 
другой в а ж н ы й экспортный товар — вино — оставалась сравнительно выгодной; благо-
даря чему бюргерство городов, занимавшееся виноделием и торговлей вином, не обеднела в 
такой степени, к ак это вытекало бы из состояния промышленности в стране , что же каса-
лось крестьян, занимавшихся виноделием, это занятие обеспечило им несколько больше 
свободы. 
Выгодных условий развития, вытекавших из сельскохозяйственной конъюнктуры, 
Венгрия в X V I I веке частично лишилась , но в то ж е время она лишилась и возможностей 
промышленного развития в связи с тем, что процесс более интенсивной организации труда 
не распространялся на Венгрию. Хозяйственная и общественная с т р у к т у р а страны к 
началу X V I I I века по существу оставались неизменными, в то время к а к экономика стран 
Западной Европы к этому времени успела полностью реорганизоваться и модернизиро-
ваться. Т а к и м образом, возникшие к середине X V I I I столетия новые выгодные условия 
Венгрия могла использовать в несравненно менее выгодных обстоятельствах, и в значи-
тельно более отсталом положении, чем могла бы в X V I веке, в период развертывания 
«революции цен». 
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Der Anschluss und die „Alternative" der 
Donaukonföderation in der Aussenpolitik 
Otto Bauers in den Jahren 1918—1919 
Von 
L . K E R E K E S 
Die am 12. N o v e m b e r 1918 p rok lamie r t e E r s t e Österreichische R e p u b l i k 
wurde u n t e r einzigart igen geschichtl ichen U m s t ä n d e n ins Leben ge ru fen . I m 
Augenbl ick ihrer E n t s t e h u n g gab sie der Wel t b e k a n n t , d a ß sie die Gelegenhei t 
zu einer se lbs tändigen Staa t l ichkei t n ich t n ü t z e n , sondern sich an das D e u t s c h e 
Reich anschl ießen wolle. In Wien begann also eine dem allgemeinen Auf lösungs-
prozeß der Monarchie entgegengesetz te En twick lung . W ä h r e n d die ande ren 
Völker des dual is t ischen Reichs im T a u m e l der Begeis terung ü b e r die 
wiedergewonnene oder zum ers tenmal e rworbene s taa t l iche Se lbs tändigke i t , 
mi t dem Gefühl selbstsicheren Na t iona lbewußtse ins in die Z u k u n f t b l i ck t en , 
b e t r a c h t e t e Öster re ich , das Symbol , der »Stützpfeiler« der 56 Millionen Ein-
wohne r zäh lenden Monarchie , die durch die historische W e n d u n g e r l ang t e 
se lbs tändige na t iona le Exis tenz als überf lüss ig und übe rho l t . 
Am 12. N o v e m b e r 1918 e rk lä r t e S t aa t skanz le r K a r l Renner auf der 
kons t i tu i e renden S i tzung der provisorischen Na t iona lve r sammlung Ös te r re ichs 
u n t e r e ins t immiger und begeis ter ter Z u s t i m m u n g der Abgeordne ten , d a ß 
Österre ich sich mi t dem Deutschen Reich als ein Körper füh le . E r schlug desha lb 
vor , die provisor ische Verfassung der soeben p rok lamie r t en österreichischen 
Repub l ik sollte die Ansch lußabs ich t Österre ichs an Deu t sch land zum A u s d r u c k 
b r ingen . Das geschah auch. Abschn i t t 1 des 5. Staatsgesetzes , das die Regie-
rungs- u n d S t a a t s f o r m Österreichs regelt , e rk l ä r t : »Deutschösterreich is t eine 
demokra t i s che Repub l ik . Alle öf fent l ichen Gewal ten werden vom Volke ein-
gesetzt .« Der zweite Abschn i t t des Gesetzes legt fes t : »Deutschösterre ich ist 
ein Bes tand te i l der Deutschen Repub l ik . Besondere Gesetze regeln die Teil-
n a h m e Deutschös te r re ichs an der Gese tzgebung und Verwal tung der Deu t schen 
Repub l ik sowie die Ausdehnung des Gel tungsbereiches von Gesetzen u n d Ein-
r i ch tungen der Deu t schen Repub l ik auf Deutschösterre ich.« 1 
A m 15. N o v e m b e r r ich te te die österreichische Regierung ein Te l eg ramm 
an den amer ikan ischen P räs iden ten Wilson u n d ersuchte ihn, en t sp rechend 
1
 K A R L R . S T A D L E R : Hypothek auf die Zukunft. Entstehung der österreichischen Republik. 
1918—1921. Europa-Verlag, Wien 1968, S. 86. 
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seinen Pr inz ip ien über das Se lb s tbe s t immungs rech t der Völker , Deu tschös te r -
re ichs Anschlußabs ich ten bei d e n S iegermächten zu u n t e r s t ü t z e n . »Wir ho f fen , 
H e r r Präs iden t , d a ß Sie, den v o n Ihnen so o f t ausgesprochenen G r u n d s ä t z e n 
en tsprechend , diese Bes t rebungen des d e u t s c h e n Volkes in Österreich u n t e r -
s t ü t z e n werden. D a s Recht de r Polen, der I t a l i ene r , der Südslawen, dis b i sher 
d e m österreichischen S taa t angehör t h a b e n , sich mi t ihren N a t i o n a l s t a a t e n 
außerha lb Ös te r re ichs zu vere in igen, h a b e n Sie, Her r P r ä s i d e n t , v e r f o c h t e n ; 
w i r sind ü b e r z e u g t , daß Sie dasse lbe Rech t a u c h dem deu t schen Volk in Öster-
re ich zuerkennen werden.«2 
Die deutsch-ös te r re ich ische Ansohlußidee , das sogenann te Ansch luß-
p r o g r a m m w u r d e seit seiner feierlichen V e r k ü n d i g u n g a m 12. N o v e m b e r zu 
e inem immer w iede rkeh renden Prob lem in der europäischen, insbesondere der 
mi t t e l eu ropä i schen Polit ik. I n der Geschichte des pol i t ischen Denkens des 
modernen E u r o p a t r i f f t man se l ten eine I d e e , in der sich h in te r dem gleichen 
Begr i f f so v o n e i n a n d e r abweichende Klasseninteressen u n d na t iona le Über -
legungen v e r b a r g e n , wie in de r Ansch lußforderung . A u ß e r d e m d r ü c k t e die 
Anschlußparo le in den verschiedenen P h a s e n der europäischen E n t w i c k l u n g 
a u c h im Zusammen leben der Völker sehr un tersch ied l iche Bes t r ebungen u n d 
Machtziele aus . I n folgendem versuchen wir , ges tü tz t auf den Nach laß von 
O t t o Bauer, die E n t s t e h u n g der Parole »Anschluß«, die da ran g e k n ü p f t e n 
poli t ischen H o f f n u n g e n und O t t o Bauers S c h r i t t e fü r die D u r c h f ü h r u n g der 
deutsch-ös ter re ichischen Vere in igung aufzuze igen . 
Der die h is tor i sche Ex i s t enzbe rech t igung eines unabhäng igen österreichi-
schen Staates ve rne inende Ansch lußgedanke w a r die e igenart ige A n t w o r t des 
A u s t r o m a r x i s m u s u n d vor a l lem Ot to Baue r s auf die F rage nach der Lösung 
des nat ionalen P r o b l e m s zu e inem Ze i t pu n k t , als das von den Soz ia ldemokra ten 
i m J a h r e 1899 v e r k ü n d e t e P r o g r a m m von de r »kulturellen na t iona len Au to -
nomie« durch d e n Zerfall der Öster re ichisch-Ungar ischen Monarchie u n d die 
schnel le K o n s t i t u i e r u n g der Nach fo lges t aa t en endgül t ig illusorisch geworden 
w a r . Otto B a u e r , der als Kr iegsge fangener in R u ß l a n d die sozialist ische 
Revolu t ion e r leb t ha t t e , e r k a n n t e schon E n d e 1917 (als er n a c h Wien zurück-
k e h r t e ) , daß d a s sozia ldemokrat ische N a t i o n a l i t ä t e n p r o g r a m m mi t seiner 
D o k t r i n über »die Vorteile der großen Wir t schaf t se inhe i t« u n d »die d e m o k r a -
t i sche , auf der kul ture l len N a t i o n a l a u t o n o m i e basierende Födera t ion« l ängs t 
v o n der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g überhol t worden war . 3 E n d e 1917 schrieb 
!
 Ebenda, S. 87. 
3
 Wie aus e inem Brief Otto Bauers an Kautsky vom 25.9.1913 hervorgeht, war Bauer 
bereits 1913 in Hinblick auf die Zukunf t und den For tbes tand der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie außergewöhnlich pessimistisch. Wir zitieren zwei Ausschnitte aus dem Brief: 
»Der vollständige Zusammenbruch der innern u n d äußern Politik macht die Leute nur 
mutlos , die Arbeiter denken, daß in Österreich ohnedies nichts zu machen ist, alle Anstrengun-
gen vergebens sind, u n d fallen so in eine politische Indifferenz zurück, die die Entwicklung 
der Partei hemmt . . л 
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er in einem Ar t ike l : »Die deu t sche Sozia ldemokra t ie in Österre ich sucht die 
L ö s u n g des österreichischen P rob lems n u r noch in R e f o r m e n an diesem S taa t 
u n d innerha lb dieses S t aa t e s . . . Sie g laub t die N a t i o n e n mi t der A u t o n o m i e 
in Kreisen abf inden zu können , es soll also n icht j ede N a t i o n selbst entscheiden, 
welche Angelegenhei ten sie se lbs tändig , welche sie mi t anderen Na t ionen 
gemeinsam ve rwa l t en will . . . Aber Tschechen u n d Polen, Süds lawen und 
U k r a i n e r n genügt eine solche A u t o n o m i e nicht.«4 D e r Gedanke des to ta len 
Se lbs tbes t immungs rech t s der Völker t a u c h t e in O t t o Bauers Schr i f ten hier 
zum ers tenmal auf . Ausführ l i cher legte er diesen Gedanken auf einer Konfe renz 
der soz ia ldemokra t i schen Linken der Monarchie im J a n u a r 1918 in Wiener 
N e u s t a d t dar , an der außer den österreichischen l inken Sozia ldemokra ten um 
O t t o Bauer auch die Ver t re t e r der polnischen, s lowenischen und tschechischen 
Sozial is ten t e i lnahmen . Die Konfe renz b e t r a c h t e t e — u n t e r dem E i n f l u ß von 
O t t o Baue r — die Auf lösung der Monarchie als bere i t s beschlossene Ta t sache 
und versuch te , den S t a n d p u n k t der Sozia ldemokra t ie zu diesem bevors t ehenden 
Ereignis fes tzulegen. Die Konfe renz beschloß: 1. J e d e Nat ion regelt ihr Ver-
hä l tn i s zu den anderen Na t ionen Österreichs du rch ihre kons t i tu ie rende 
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g , 2. die Sozia ldemokra t ie wird d a f ü r e in t re ten , daß die 
wi r t schaf t l i chen Angelegenhei ten u n t e r der gemeinsamen Lei tung der Nat ionen 
verb le iben , 3. das Se lbs tbes t immungs rech t der Völker , auch das der Sudeten-
d e u t s c h e n , m u ß al lgemein a n e r k a n n t werden. Professor Turok h a t die Kon-
ferenz vom J a n u a r 1918 in einem seiner un längs t geha l tenen Vor t räge als 
u n m i t t e l b a r e Auswi rkung der großen sozialistischen Oktobe r revo lu t ion gewer-
t e t : »Diese Konfe renz beschloß eine P l a t t f o r m , die zweifelsohne in Z u s a m m e n -
h a n g mi t den Paro len und F o r d e r u n g e n der Oktober revo lu t ion zu br ingen ist , 
näml ich die P l a t t f o r m der L inken , die das Se lbs tbes t immungs rech t der Nat io-
nen ver langte . Die L inken , also O t t o Bauer , e rk lä r ten , d a ß die s taa t l iche Gemein-
samke i t nur d a n n a u f r e c h t e r h a l t e n werden k a n n , wenn die Na t ionen es selbst 
verlangen.«5 Bauer ge langte — im Gegensatz zu R e n n e r — schon damals zur 
A n e r k e n n u n g des na t iona len Se lbs tbes t immungs rech t s , hielt aber wegen der 
Nach Bemerkungen über die wirtschaftliche Krise und die reformistische Erziehung 
der österreichischen Arbeiterschaft folgt der Satz: 
»Am verständlichsten wäre heute vielleicht eine Propaganda, die die Hoffnung der 
Arbeiter auf den Zerfall Österreichs lenken würde. Aber das ist noch nicht möglich, als ein 
zu plötzlicher Bruch mit der Vergangenheit der Partei und als eine Vertröstung auf eine nicht 
nur ferne, sondern doch immer noch, wenigstens nach der Meinung der Menge, ungewisse 
Zukunft.« 
Nachlaß Kaulsky. D. II . 498. I I . SG. (Prof. Hans Mommsen hat dem Verfasser der 
vorliegenden Studie die obigen Zitate freundlicherweise aus seinen eigenen Forschungen über-
lassen.) 
4
 O T T O B A U E R ( K A R L M A N N ) : Voraussetzungen der Internationale. Der Kampf. Jahr-
gang 11. Angeführt bei O T T O L E I C H T E R : Otto Bauer. Tragödie oder Triumph. Europa-Verlag, 
Wien 1970, S. 96. 
5
 W L A D I M I R M . T U R O K : Die russische Oktoberrevolution und ihre Rückwirkungen auf 
den Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Im Band: »Die Auflösung des 
Habsburgerreiches.« Wien 1970, S. 227. 
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G e f a h r des deu t schen Imper i a l i smus einen demokra t i schen S t a a t e n b u n d an 
Stel le der Monarchie noch i m m e r f ü r wünschenswer t . »Solange wir dem deut -
schen Imper ia l i smus gegenübers t ehen , ist die V e r w a n d l u n g Österreichs in 
e inen N a t i o n a l i t ä t e n b u n d e s s t a a t die einzige u n t e r den d e n k b a r e n Lösungen 
des österreichischen Prob lems , die n ich t nu r den In te ressen der Völker Öster-
re ichs , sondern auch den In t e re s sen der ganzen europäischen Demokra t i e 
e n t s p r i c h t . W e n n aber in D e u t s c h l a n d die D e m o k r a t i e siegt, k ö n n t e das Selbst-
b e s t i m m u n g s r e c h t aller Völker Öster re ichs in anderen vo l lkommeneren F o r m e n 
verwi rk l i ch t werden.«6 Obwohl er h ier den Ansch lußgedanken noch n ich t aus-
s p r a c h , ist aus e inem Art ikel doch die Uberzeugung abzulesen, d a ß er die 
U m g e s t a l t u n g der Monarchie in e inem Bund gle ichberecht ig ter S t a a t e n fü r 
e ine wünschenswer te , doch n i ch t in jeder Beziehung v o l l k o m m e n e Lösung 
a n s a h . Ohne Zweifel hielt er den d u r c h einen Sieg der deu t schen D e m o k r a t i e 
e r h o f f t e n Anschluß f ü r die bessere Lösung . Seine Auf fassung un te r sch ied sich 
also schon im F r ü h j a h r 1918 wesent l ich von der Kar l Benne r s , der in der 
Arbe i t e r Zei tung v o n 2. März 1918 noch immer den einzigen gangba ren Weg 
zur Lösung im B a h m e n der Monarch ie sah. »Wenn Österre ich bes tehen will, 
m u ß es sich von d e m na t iona len H a d e r bef re ien . U n d das k a n n es nu r , wenn 
es den Nat ionen in seinem Rahmen das gibt , worauf keine en twicke l te , keine 
s e lb s tbewuß te N a t i o n verz ich ten will : ihren S t a a t ! J e d e r N a t i o n ihren S t a a t 
m i t eigener Begierung u n d eigenem P a r l a m e n t ; alle Na t ionen ve re in t im Beiche 
zu gemeinsamer Verwa l tung des gemeinsamen Wi r t s cha f skö rpe r s — nur auf 
dieser Grundlage ist eine Ver fassung möglich, der die Na t ionen freiwillig zust im-
m e n u n d die das Beich von dem N a t i o n a l i t ä t e n h a d e r befreit .«7 
Der s türmische Verlauf des Auflösungsprozesses der Monarch ie m a c h t e 
O t t o Bauer schon A n f a n g Ok tobe r 1918 — vor dem Ersche inen des kaiserl ichen 
A u f r u f s über die na t iona le Se lbs tve rwa l tung — klar , daß die an die Be fo rm 
der Monarchie g e k n ü p f t e n H o f f n u n g e n gegenstandslos geworden waren . In 
seiner am 13. O k t o b e r begonnen Art ikelser ie t r a t er berei ts e indeut ig f ü r den 
A n s c h l u ß als einzig mögliche F o r m der Durchse t zung des Se lbs tbes t immungs-
r ech t s der Völker ein. Anfang O k t o b e r aber s t a n d er mi t dieser Ansicht noch 
ziemlich allein. E r gab selbst zu : ». . .die Masse der Arbe i t e r scha f t . . . s t and 
d e m Ansch lußgedanken damals n o c h kühl gegenüber . . .«,8 aber er f a n d auch 
in den füh renden Kre i sen der P a r t e i keinen al lgemeinen Beifall . Als O t t o Bauer 
a m 11. Oktober der Pa r t e i l e i t ung seinen Anschluß Vorschlag un t e rb re i t e t e , 
w u r d e er als v e r f r ü h t , den Ereignissen vorgre i fend abgewiesen.9 Angenommen 
6
 OTTO B A U E R ( K A R L M A N N ) : Das Selbstbestimmungsrecht der österreichischen Nationen. 
Der Kampf . Jahrgang 11. Nr. 4. (April 1918). 
7
 S T A D L E R , a . a . O . , S . 2 3 . 
8
 OTTO B A U E R ( K A R L M A N N ) : Deutschland und wir. Der Kampf . J a h r g a n g 1 1 . 
9
 H E R B E R T S T E I N E R : Otto Bauer und die »Anschlußfrage« 1918—19. »Auflösung des 
Habsburgerreiches«. S. 471. 
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dagegen w u r d e der Vorschlag von K a r l Seitz, der sich noch i m m e r auf der 
Linie des N a t i o n a l i t ä t e n - P a r t e i p r o g r a m m s von B r ü n n bewegte. 
E n d e Oktober aber h a t t e sich eine völlig neue Si tuat ion e rgeben . Die 
K e t t e n r e a k t i o n der Loslösung der Na t iona l i t ä t en h a t t e selbst die Mehrhe i t in 
der Pa r t e i l e i tung von der L n h a l t b a r k e i t des S t a a t s r a h m e n s der Monarchie 
übe rzeug t . Die Ereignisse schienen O t t o Bauer zu rech t fe r t igen . Von ent-
scheidender B e d e u t u n g waren wei te rh in der Sturz der Hohenzo l le rn -Dynas t i e 
am 9. O k t o b e r und die Anz iehungsk ra f t der un ter der Hegemonie der deu tschen 
Sozia ldemokra t ie e n t s t a n d e n e n R e p u b l i k , was dem Ansch lußgedanken in der 
P a r t e i f ü h r u n g von einer S tunde zur ande ren eine b r e i t e Basis schuf . Daraus 
e rk lä r te sich, daß der Ansch lußgedanke , als der österreichischen Sozialdemo-
kra t i e die Macht in den Schoß fiel, vo rübe rgehend die einzige A l t e r n a t i v e zur 
Lösung des österreichischen n a t i o n a l e n Problems zu sein sch ien . Diese 
T a t s a c h e k a m geradezu symbolisch d a r i n zum Ausd ruck , daß O t t o Bauer in 
der u n t e r dem Lbe rgewich t und dem poli t ischen E i n f l u ß der Soz ia ldemokra ten 
gebi ldeten Koal i t ionsregierung R e n n e r mi t der Le i tung der ä u ß e r e n An-
gelegenhei ten b e a u f t r a g t wurde . 
Die Idee der deutsch-ös ter re ichischen Vereinigung ha t t e in Ös te r re ich nie 
eine b re i t e gesellschaft l iche Basis g e h a b t . Georg Schönerers Al ldeu tscher Ver-
b a n d w a r — abgesehen von einzelnen Randgeb ie t en der Monarchie — nie zu 
einer Massenbewegung geworden. Schönerers G r u p p e war in d e m aus 524 
Abgeo rdne t en bes tehenden Wiener P a r l a m e n t des J a h r e s 1897 n u r d u r c h fünf 
Pe r sonen ve r t r e t en , 1 0 u n d auch im P a r l a m e n t des J a h r e s 1907, zusammen-
ge t re ten auf Grund des allgemeinen Wah l rech t s , bl ieb die V e r t r e t u n g der radi-
kalen g roßdeu t schen Bes t rebungen u n b e d e u t e n d . Die ös terre ichische Gesell-
scha f t e m p f a n d am E n d e des Wel tk r i egs — aus n i c h t näher da rzu legenden 
Gründen — keine sonderl iche S y m p a t h i e fü r Deu t sch land , ja das Weltkr iegs-
»bündnis« erweckte selbst in jener Genera t ion A n t i p a t h i e gegen die Aggressi-
v i t ä t des deutschen Imper ia l i smus , die längst die Er inne rungen a n Königgrä tz 
v e r w u n d e n h a t t e . W o m i t läßt sich also erklären, d a ß die Führe r der österreichi-
schen poli t ischen Pa r t e i en (und auch die Massen) n p c h dem S tu rz de r Doppel-
monarch ie den Weg zur Lösung der na t ionalen Prob leme in de r deutsch-
österreichischen Vereinigung erb l ick ten ? 
Der Ansch lußgedanke läß t sich auf äußers t komplexe G r ü n d e zurück-
f ü h r e n , in denen progressive und r e t rog rade E l e m e n t e auf e igenar t ige Weise 
ve rmisch t s ind. Auch ihre B e d e u t u n g u n d ihr Gewicht änder ten s ich j e nach-
dem, u n t e r welchen in te rna t iona len Bedingungen welche polit ische K r ä f t e den 
1 0
 К И Н Т S C H U S C H N I G G : Im Kampf gegen Hitler. Die Überwindung der Anschlußidee. 
Wien 1 9 6 9 , S . 4 2 - 4 3 . 
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Gedanken des Anschlusses auf ihre F a h n e schr ieben. 1 1 Wir wollen uns in e rs te r 
Linie mi t den Ans i ch t en Ot to B a u e r s und der österreichischen Soz ia ldemokra t ie 
beschäf t igen . Von d e n Gründen f ü r die scheinbare E inhe i t in der Ansch lußf rage 
im H e r b s t 1918 soll hier nur ku rz gesagt werden , d a ß die Sozia ldemokra t ie in 
Österre ich , als dieses Problem z u m ers tenmal a u f t a u c h t e — d u r c h den zuneh-
m e n d e n revo lu t ionären Geist in- u n d außerha lb des Landes — das Gebiet de r 
pol i t ischen En t sche idungen de ra r t beher rsch te , d a ß die bürger l ichen Pa r t e i en 
selbst in dieser wich t igen na t iona len Frage - z u m i n d e s t vor läuf ig — im Hin te r -
g r u n d bleiben m u ß t e n . 
O t to Bauer b e t r a c h t e t e die deutsch-ös ter re ichische Vereinigung als revo-
lu t ionäres P r o g r a m m der gesamtdeu t schen D e m o k r a t i e . Sich auf Marx u n d 
Engels berufend, b e t o n t e er in se inen Art ikeln u n d Beden, n a c h dem S tu rz 
des Zar ismus und de r Hohenzol le rn-Dynas t ie h a b e die Auf lösung der Doppel-
monarch ie zwangs läuf ig erfolgen müssen , denn es sei nicht m e h r no twendig 
gewesen, daß sie die Völker Os teu ropas vor der Bedrohung d u r c h die beiden 
r eak t ionä ren Mäch te s tü t z t e , oder gegen deren G r o ß m a c h t b e s t r e b u n g e n zumin-
dest ein Gegenwicht bi ldete. N a c h dem Er löschen der beiden r eak t ionä ren 
Mäch te würden sich die Völker der Monarchie in se lbs tändigen Na t iona l s t aa t en 
vereinigen, und die her rschenden N a t i o n e n des Doppelreiches , die Ungarn u n d 
Deu t schen würden au f die na t iona len Bes t r ebungen der bürger l ichen Bevolu-
t ion von 1848 zurückgre i fen : die U n g a r n schaf fen ein unabhäng iges Unga rn 
u n d die deutsche N a t i o n a l i t ä t der Monarchie , g roß- u n d k le indeutsche Lösun-
gen verwerfend , v e r e i n t sich mit den Deutschen der übrigen L ä n d e r zu einer 
demokra t i schen B e p u b l i k . Sie k e h r t also zu dem P r o g r a m m zu rück , das Marx 
und Engels als das n a t i o n a l e Ziel de r 1848er d e u t s c h e n Bevolut ion aufgestel l t 
h a b e n . Dami t sei de r historische P r o z e ß der d e u t s c h e n nat ionalen Vereinigung 
abgeschlossen, dessen Verwirk l ichung durch das Mißlingen der 1848er Bevolu-
t ion u n d durch die i m Interesse de r Her r scha f t ü b e r die Millionen der ost-
europäischen N a t i o n a l i t ä t e n gewähl te »kleindeutsche« Lösung so lange hinaus-
gezögert worden sei. D a diese L ö s u n g — setzte O t t o Bauer seinen Gedanken-
gang fo r t — nur n a c h dem Sturz de r Habsburge r u n d der Holienzollern u n d 
durch den Ausruf de r demokra t i s chen Bepubl iken ü b e r h a u p t möglich geworden 
sei, w ü r d e n die In t e r e s sen der europäischen Progress ion und die Fo rde rung 
nach der demokra t i s chen deutschen Einhe i t zusammenfa l len . 1 2 
11
 Bei der Beurteilung der Anschlußbewegung muß man einen Unterschied zwischen 
1918—1919 und 1921 u n d den späteren Bestrebungen machen. In den Jahren 1918—1919 
stand die österreichische und die deutsche Sozialdemokratie an der Spitze; im Jahre 1921 
hät te sich das österreichische Bürgertum u n d Kleinbürgertum gerne auf diesem Weg vor dem 
Einfluß des »roten Wiens« gerettet; in den dreißiger Jahren wollte sich wiederum das öster-
reichische Großkapital dem deutschen Imperialismus anschließen, der seine wirtschaftliche 
und politische Expansionskraf t zurückgewonnen hatte. 
O T T O B A U E R : Die österreichische Revolution. Wien 1923, S. I i i—112. 
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Nach der Loslösung der Na t iona l i t ä t en — lau te t das weitere A r g u m e n t — 
wäre das auf das deutschsprachige Gebiet z u s a m m e n g e s c h r u m p f t e Öster re ich 
wi r t schaf t l i ch n ich t lebensfähig, vorwiegend ein Agrar land , das auf sich selbst 
angewiesen, un fäh ig sein würde , den Sozialismus zu verwirkl ichen. Die soziale 
S t r u k t u r eines solchen Österreich würde der österreichischen Arbe i t e r scha f t 
von vornhere in ungüns t ige Vorausse tzungen f ü r ihren K a m p f u m den Sozialis-
mus b ie ten . »Als ein Teil der deu tschen sozialistischen Republik«, e rk lä r t e 
Max Adler , »ist der Lo r tbe s t and einer b loß bürger l ichen Republ ik bei uns 
unmögl ich . I n d e m wir unseren Anschluß an das deutsche Volk vollziehen, 
werden wir durch seine soziale K r a f t mi t e inem Male auf eine En twick lungs -
s tu fe h inaufger issen , die wir allein erst be t r äch t l i ch spä t e r zu erreichen ver-
möchten.« 1 3 
Die Konzep t ion der E r h a l t u n g eines »Restösterreichs« stellte O t t o Baue r 
als Manöver des f ranzösischen Imper ia l i smus hin , um dadu rch einersei ts die 
Verwirkl ichung der demokra t i schen deu t schen Einhe i t zu beh indern , ander -
seits u m die Deu t schen Österreichs u n t e r dem Vorwand einer Donaukonföde -
ra t ion den os teuropäischen V e r b ü n d e t e n Lrankre ichs , der Tschechoslowakei 
u n d Jugos lawien u n t e r z u o r d n e n . Lr iedr ich Auster l i tz , Che f redak teu r der 
Arbe i te r Ze i tung schrieb, daß der Anschluß n ich t den A b b r u c h der w i r t s cha f t -
l ichen Beziehungen bedeu ten würde , desha lb sei die Al te rna t ive Donau -
konföde ra t ion oder Anschluß u n z u t r e f f e n d , denn in Wirkl ichkei t k ö n n t e 
Öster re ich nu r der Anschluß vor einer U n t e r o r d n u n g u n t e r f r e m d e S t a a t e n 
schützen. 1 4 
Das waren die wicht igs ten A r g u m e n t e , deren verschiedenste Var i an t en 
wir spä t e r in O t t o Bauers d ip lomat i scher u n d sonstiger Kor r e spondenz über 
den Anschluß u n d die Donaukon föde ra t i on f i n d e n . Einige beze ichnende wollen 
wir he rvorheben . 
Am 20. N o v e m b e r 1918 r ich te te er einen Brief an A r t h u r H e n d e r s o n , 
in dem er die sozialistischen Lühre r der E n t e n t e m ä c h t e b a t , sich f ü r die Linde-
r u n g der schwierigen wir t schaf t l ichen Lage Deutschöster re ichs zu ve rwenden . 
E ine wi r t schaf t l i che U n t e r s t ü t z u n g Österreichs würde die Machts te l lung der 
Wiener Sozia ldemokra t ie konsolidieren u n d den E i n f l u ß der konse rva t iv -
r eak t ionä ren Kreise verr ingern . E r m a c h t e Henderson da rauf a u f m e r k s a m , daß 
in den Kreisen der E n t e n t e , vor allem in Lrankre ich , gewisse Vors te l lungen 
übe r eine Wiederbe lebung der H a b s b u r g e r - D y n a s t i e vo rhanden seien, u n d daß 
diese die augenblickl ich in den H i n t e r g r u n d gedrängten österreichischen ka tho -
l i sch-konserva t iven K r ä f t e e rmut ig t en . Als eines der schwerwiegendsten außen-
pol i t ischen P rob leme Deutschöster re ichs bezeichnete er die Gefahr der Abt ren-
n u n g der 3,5 Millionen Sude tendeu t schen u n d be ton te , d a ß die S iegermächte 
1 3
 M A X A D L E R : Der Krieg ist aus, der Kampf beginnt. Der Kampf. 1 9 1 8 , Jg. 1 1 , N R . 1 2 , 
S . 7 8 1 . 
1 4
 F R I E D R I C H A U S T E R L I T Z : Wohin gehen uiir. Der Kampf. 1 9 1 9 , Jg. 1 2 , Nr. 1 , S . 8 — 1 1 . 
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d a d u r c h selbst e inen B r a n d h e r d des I r r e d e n t i s m u s schaffen würden , der eine 
s t änd ige B e d r o h u n g des europäischen Fr iedens dars tel len würde . E r e r such te 
Henderson , die sozialistischen Pa r t e i en in den E n t e n t e l ä n d e r n f ü r den Ansch luß 
zu gewinnen. »Deutschösterre ich war«, schrieb er, »immer ein Bes tand te i l des 
Deu t schen Reiches , und die Ve rb indung w u r d e nu r du rch den Zwist der 
Dynas t i en H a b s b u r g und Hohenzol lern zerrissen. Da heu te die beiden Herrscher -
h ä u s e r ihrer M a c h t be r aub t s ind , so ist der eigentl iche Grund der T r e n n u n g 
weggefal len. A u c h ist die F u r c h t der E n t e n t e , daß durch den Ansch luß die 
M a c h t Deu t sch l ands zu sehr ge s t ä rk t würde , u n b e g r ü n d e t . Abgesehen davon , 
d a ß das imperia l is t ische Deu t sch l and heu te t o t ist und nie wieder au fe r s t ehen 
w i r d , würde a u c h die Vereinigung der be iden L ä n d e r n ich t das P r e u ß e n t u m , 
sonde rn den demokra t i s chen E i n f l u ß Süddeu t sch lands stärken.«1 5 
In seinem Brief (9. J a n u a r 1919) an M a r x ' Enke l Jean Longuet, den 
F ü h r e r des kr iegsgegnerischen Flügels der f ranzösischen Sozialisten, b e m ü h t e 
er sich ebenfal ls , die prinzipiellen Beweggründe der Anschlußpol i t ik du rch 
t r i f t i ge A r g u m e n t e zu erklären. Der sozia ldemokrat ische S t a n d p u n k t in dieser 
F r a g e , f ü h r t e er aus , sei schon durch die h is tor ischen Trad i t ionen der Bewe-
g u n g gegeben: n a c h dem Zerfal l Österreichs u n d nach der Loslösung seiner 
Na t iona l i t ä t en müsse man zum f rühe ren P r o g r a m m zurückgrei fen — zu dem 
sich die Soz ia ldemokra ten seit M a r x und Engels s te ts b e k a n n t h ä t t e n — näml ich 
f ü r eine, das g e s a m t e D e u t s c h t u m vereinigende deutsche demokra t i sche R e p u -
b l ik zu k ä m p f e n . Die der deu tschen E inhe i t gegenüberges te l l ten Donaukonföde -
ra t ionsp läne d i e n t e n in der heu t igen Lage ausgesprochen imperia l is t ischen 
Zielen. Wie n ä m l i c h f rühe r der deutsche Imper i a l i smus die Se lbs tändigkei t 
Öster re ichs f ü r no twend ig e r ach t e t habe , d a m i t 10 Millionen Deutsch-Ös te r -
re icher über m e h r als 40 Millionen Slawen u n d Ungarn herrschen k o n n t e n , 
so wolle gegenwär t ig der f ranzös ische Imper ia l i smus durch die Donaukonföde -
r a t i o n eine s lawische Koali t ion gegen die deu t sche Republ ik schaffen u n d den 
B e i t r i t t der D e u t s c h e n Österreichs u n d des Sude tengeb ie t s zu dieser Koal i t ion 
e rzwingen . Die österreichische Arbei terk lasse t r e t e aber im gleichen Verhä l tn i s 
m i t dem L i n k s t r e n d der deu t schen E n t w i c k l u n g f ü r den Anschluß ein, u n d 
h o f f e dabei auf die Hilfe der sozialistischen Brude rpa r t e i en der E n t e n t e -
l ände r . 1 6 
Welches E c h o fanden diese Briefe und wie dach ten ü b e r h a u p t die Sozia-
l i s t en der E n t e n t e über den A n s c h l u ß g e d a n k e n ? 
Die sozial ist ischen P a r t e i f ü h r e r der E n t e n t e t r a fen sich nach der Beendi-
g u n g des Wel tk r i egs zum e r s t enmal im F e b r u a r 1919 in B e r n , u m ihren gemein-
s a m e n S t a n d p u n k t zu den bevor s t ehenden Fr i edensve r t r ägen fes tzu legen . 
B a r o n H a u p t , de r österreichische Gesandte in Bern , f ü h r t e mi t den zur Kon-
15
 Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Neues Politisches Archiv, Kar ton 261 (Otto 
Bauer Nachlaß). S. 89—90. (Im weiteren: H H StA. NPA. K. 261.) 
16
 HHStA. NPA. K. 261. S. 9 1 - 9 3 . 
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fe renz e in t re f fenden Persönl ichkei ten e ingehende U n t e r h a l t u n g e n ü b e r die 
Meinungen der Sozial isten der E n t e n t e zur deutsch-österre ichischen Vereini-
gung. Uber seine E ind rücke , die er dah ingehend z u s a m m e n f a ß t e , d a ß die 
englischen und f ranzös ischen Sozialisten der Anschlußidee eher wohlwol lend 
als abweisend gegenübe r s tünden , in formier te er O t to Baue r in e inem aus-
führ l i chen Ber ich t . Ramsay Mac Donald, der spä te re englische Minis terpräsi -
d e n t bezeichnete die deutsch-österreichische Vereinigung als eine na tü r l i che 
Folge des Se lbs tbes t immungsrech t s der Völker und erk lär te , im In te res se des 
europäischen F r i edens und der S tabi l i tä t müsse sie unbed ing t akzep t i e r t 
werden . Der W i d e r s t a n d der offiziellen f ranzös ischen Pol i t ik sei n a c h seiner 
Meinung nicht unüberwind l i ch u n d von Amer ikas u n d Eng lands Seite müsse 
alles ge tan werden , dami t der legitime u n d demokra t i sche Anschlußwil le 
Deutschös te r re ichs akzept ie r t werde . Ethel Snoivden, die F r a u des spä t e ren 
br i t i schen F inanzmin i s te r s , ä u ß e r t e sich in ähn l ichem Sinne; sie sp rach sogar 
von der No twend igke i t einer E inscha l tung der I I . I n t e rna t iona l e , soll te m a n 
Österre ich mi t Gewal t zu einer anderen L ö s u n g zwingen. Der b e k a n n t e engli-
sche Publ iz is t Normann Angell e rklär te , die en tsche idende Mehrhei t de r engli-
schen öffent l ichen Meinung s tehe auf der Sei te des Anschlusses. Albert Thomas, 
der F ü h r e r des r e ch t en Flügels der f ranzös ischen Sozialisten und spä te re r 
Le i te r des I n t e rna t i ona l en Arbe i t samtes , d r ü c k t e zwar sein B ed au e rn über 
die Ansch lußabs ich ten Deutschöster re ichs aus , mein te aber , selbst in diesem 
Fal l dür fe n ich ts ge t an werden , was einer Ver le tzung des Se lbs tbes t immungs-
rech t s der Völker gle ichkäme. »Österreich soll jedenfal ls n ich t w u n d e r n e h m e n , 
w e n n m a n es bei den Fr iedensver t rägen m i t Deu t sch land in denselben Topf 
wirf t .« Pierre Renaudel, eine weitere Führe rpe r sön l i chke i t der f ranzös ischen 
Sozial isten m a c h t e zwar aus seiner A n t i p a t h i e gegen Deu t sch land ke in Hehl , 
ä u ß e r t e sich aber ebenfalls m i t Vers tändnis übe r den deutsch-ös ter re ichischen 
Vere in igungsplan . Jean Longuet verur te i l te m i t scharfen Wor ten die i talieni-
schen u n d tschechischen Ansprüche auf v o n Deu t schen bewohnte Gebiete , 
bezeichnete dies als Ä u ß e r u n g eines zynischen Imper ia l i smus und e r k l ä r t e es 
f ü r die P f l i ch t de r In t e rna t i ona l e , das sich im Anschluß zum Ausd ruck kom-
m e n d e Pr inz ip der na t iona len Se lbs tbes t immung zu un te r s tü tzen . 1 7 
Die a n g e f ü h r t e n Äußerungen zeigen, d a ß O t to Bauers Anschlußpol i t ik 
A n f a n g 1919 auf die U n t e r s t ü t z u n g der e inf lußre ichen sozialistischen und 
soz ia ldemokra t i schen Kreise in den E n t e n t e l ä n d e r n rechnen k o n n t e . 
Die einzelnen poli t ischen Kreise Deu t sch lands , des an der Vere in igung 
u n m i t t e l b a r interess ier ten P a r t n e r s , k n ü p f t e n unterschiedl iche Vors te l lungen 
an den Anschluß, aber sie waren sich alle da r in einig, d a ß bei der Real is ierung 
des P lans — mi t Rücks ich t auf die bevors t ehenden F r i edensve rhand lungen — 
n u r vorsichtig u n d s tufenweise vorgegangen werden dür fe . Die Ans ich t der 
1 7
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\ 
deu t schen imperial is t ischen Kre i se fo rmul ie r te Kanzler Bülow im J a h r e 1916 
f o l g e n d e r m a ß e n : »Selbst wenn wir diesen Kr ieg verlieren sollten, we rden wir 
d a s Spiel doch gewinnen , wenn wir Österreich annekt ieren.« 1 8 
Nach der t o t a l e n mil i tär ischen Nieder lage wurde aber klar , d a ß F r a n k -
re i ch die Annex ion Österreichs n i ch t dulden w ü r d e . Die f ranzösische Reg ie rung 
w a r der Meinung, d a ß ». . .wenn die Folge des Krieges der Ansch luß Öster re ichs 
w ä r e , Deu t sch land nicht der Besiegte, sondern der Sieger wäre«.1 9 D u r c h die 
vo rübe rgehende E r s c h ü t t e r u n g ihrer Macht s t r ichen die deu tschen imperia l is t i -
s c h e n Kreise die o f fene F o r d e r u n g nach der Annexion Österreichs gezwunge-
n e r m a ß e n von de r Tagesordnung , das deu t sche Großkap i t a l aber b e m ü h t e 
s ich im H i n t e r g r u n d , die österreichischen Ansch lußbes t r ebungen mi t allen mög-
l ichen Mitteln zu s tä rken . Aus p r iva ten deu t schen Quellen flössen reichlich 
Subven t ionen ü b e r die österreichische Grenze, u m die A n s c h l u ß s t i m m u n g zu 
f ö r d e r n . So w u r d e z. B. in I n n s b r u c k mi t deu t schen Geldmi t te ln die Tages-
z e i t u n g »Alpenland« gegründet , die zu e inem bedeu tenden Sprach rohr der 
A n s c h l u ß p r o p a g a n d a in Tirol wurde . 2 0 Die deu t sche Schwerindust r ie , — z. B. 
S t i n n e s in der S t e i e r m a r k — n ü t z t e die schwierige Wir t schaf t s l age Öster re ichs 
aus u n d erwarb b e d e u t e n d e n A k t i e n - E i n f l u ß . Von diesem Z e i t p u n k t an w u r d e 
die Alpine Montangesel l schaf t zum wichtigen Z e n t r u m der A n s c h l u ß p r o p a g a n d a . 
I m Vordergrund r ü h r t e n sich auf der deu t schen wie auch auf der österreichi-
schen Seite die Soz ia ldemokra t en , wobei auch v e r m e r k t werden m u ß , d a ß die 
I n i t i a t i v e fas t vo l l s tänd ig den Österre ichern über lassen wurde , um d a m i t der 
f ranzös ischen G e g e n p r o p a g a n d a das w i rksams te A r g u m e n t zu n e h m e n , d a ß 
n ä m l i c h der Ansch lußp lan eine Wiederbe lebung der deu tschen G r o ß m a c h t -
bes t r ebungen sei.21 Der österreichische Genera lkonsul in München schrieb übe r 
die Ansicht der bayer i schen Soz ia ldemokra ten : »Die bayer ische sozia ldemokra-
t i s c h e Par te i ist ebenfa l l s fü r den Anschluß Deutsch-Öste r re ichs an Deu t sch -
l a n d , doch ha t de r Minister des I n n e r n Auer den dr ingends ten W u n s c h aus-
gesprochen, daß d a r ü b e r möglichst wenig gesprochen wird, da dies nur schaden 
w ü r d e . Denn die Aufro l lung dieser Frage b r i n g t die Gefahr , d a ß die E n t e n t e 
i h r e n Wunsch n a c h Angl iederung des l inken Rheinufers an F rank re i ch zum 
A u s d r u c k br ingt , b z w . daß Amer ika und die E n t e n t e dah ingehenden W ü n s c h e n 
F rank re i chs n ich t den Widers tand wird en tgegenbr ingen k ö n n e n , den m a n von 
der Pol i t ik Wilsons u n d etwa a u c h Lloyd Georges e rwar ten dar f . Am bes ten 
w ä r e es, diese F r a g e erst dann nachdrück l i chs t zu e rör te rn , wenn die Grenzen 
Deu t sch l ands im F r i edensve r t r ag k la r fes tgeste l l t sind.«22 I n seiner B o t s c h a f t 
1 8
 S C H U S C H N I G G : Im Kampf gegen Hitler. S . 4 3 . 
1 9
 L U D O M O R I T Z H A R T M A N N : Großdeutsch oder Kleindeutsch. Wien 1 9 2 1 . S . 2 5 . 
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an den bayer ischen Innenmin i s t e r be ton te O t t o Bauer , daß es naiv wäre , 
a n z u n e h m e n , der Ansch luß würde , w e n n man ihn wirkl ich wolle, der Aufmerk-
samkei t F rankre ichs en tgehen , wenn man nicht von ihm redet*. Die Realisie-
r u n g des Anschlusses sei nu r vor der Un te rze i chnung der F r i edensver t r äge 
d e n k b a r , denn es sei k a u m a n z u n e h m e n , daß F rank re i ch i rgendeiner Verände-
r u n g auf der L a n d k a r t e E u r o p a s zus t immen w ü r d e , die erst k u r z zuvor auf 
dem Fr iedenskongreß gezeichnet worden sei. »Bringen wir j e t z t m i t einstim-
miger S te l lungnahme unseren Wil len zum Ausdruck«, schrieb Bauer , »so 
k ö n n t e die E n t e n t e seine D u r c h f ü h r u n g kaum hindern.« 2 3 Unte r diesen Voraus-
se tzungen begann B a u e r als Lei ter der österreichischen Außenpol i t ik im Spät -
herbs t 1918 mi t der d ip lomat i schen Vorbere i tung des Anschlusses. 
Auf den f ü r die deutsch-österre ichischen En twick lungen en tsche idenden 
Pos t en des Berliner Gesand ten berief Ot to Bauer L u d o Moritz Ha r tmann , 2 4 
dessen großdeutsche E m p f i n d u n g e n und u n b e z ä h m b a r e r T a t e n d r a n g aller-
dings nu r mi t einer sehr geringen Fäh igke i t zur rea len Beur te i lung der objek-
t iven gesellschaft l ichen lind in te rna t iona len Gegebenhei ten g e p a a r t waren. 
Auf deutscher Seite b e f a ß t e sich der deutsche Außenmin i s t e r B a r o n Brockdorf f -
R a n t z a u in tens iv mi t der Vorbere i tung des Anschlusses . Er war zwar bes t reb t , 
den Vereinigungsplan in deutsch-österre ichischer Re la t ion in E v i d e n z zu hal-
t e n , h ü t e t e sich aber — im Gegensatz zu H a r t m a n n — wegen der Interessen 
Deu t sch l ands im W e s t e n , vor jeg l ichem fait accompl i . 
E n d e Dezember 1918 waren bere i ts Anzeichen zu bemerken , d a ß F rank -
reich versuchen würde , den Ansch luß zu verhindern . 2 5 Am 3. J a n u a r 1919 
r i ch te te O t t o Bauer einen Brief an L u d o H a r t m a n n , in dem er im Hinblick 
auf den f ranzösischen W i d e r s t a n d u n d die ve rmu t l i chen Gegenakt ionen seinen 
S t a n d p u n k t über die in der österreichischen Außenpo l i t ik zu befolgenden 
Grundsä t ze festlegte.2 6 Die Ansch lußf rage , schrieb er , sei in Österre ich zum 
Gegens tand s tü rmischer Diskussionen geworden. D a r a n könne m a n erkennen, 
d a ß der Großtei l der Bürger l ichen anschlußfe indl ich gesinnt sei. Die französi-
sche Dip lomat ie a rbe i te an der Verh inderung des Anschlusses oder wenn ihr 
das n ich t gelinge, b e n ü t z e sie ihn zum Vorwand , Deu t sch l and im Westen 
schwere Fr i edensbed ingungen aufzuzwingen . Desha lb könne man den Anschluß 
du rchaus n ich t als er ledigte Angelegenhei t b e t r a c h t e n , sondern müsse auch 
mi t anderen Möglichkeiten rechnen , z. B. mit dem P l a n der Donaukonföde ra -
23
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t ion. »Vielmehr hal te ich es fü r das Einzigr icht ige , d a ß wir e rk lä ren : Wir sind 
jederze i t berei t , über e ine D o n a u - F ö d e r a t i o n zu ve rhande ln ; wir würden die 
Verhandlungerf loyal f ü h r e n . Nur f ü r den Fall, d a ß sie ergebnislos bleiben, 
beha l t en wir den A n s c h l u ß vor, der d a n n unvermeid l ich ist. Diese Stellung-
n a h m e h a t folgende Vor te i le : 1) Sie e n t w a f f n e t die Fe inde des Anschlusses in 
Ös te r re ich selbst. 2) Sie s t immt F r a n k r e i c h güns t iger fü r uns , v e r a n l a ß t die 
F r anzosen zu B e m ü h u n g e n , uns d u r c h Zugeständnisse , durch D r u c k auf Tsche-
chen, Süds lawen u. s. w . zu gewinnen , was gerade im Augenbl ick aus wirt-
schaf t l i chen Gründen unbed ing t n o t w e n d i g ist. 3) Sie erschwert es F rankre i ch , 
den A n s c h l u ß zum V o r w a n d von Annex ion en am l inken Bhe inufe r zu nehmen 
und e r le ich te r t unsere Stel lung bei Ve rhand lungen ü b e r Deu tsch-Süd t i ro l u n d 
Deu t schböhmen .« 
Die Donaukonföde ra t ion hiel t er f ü r u n d u r c h f ü h r b a r und v e r b a n d auch 
keinerlei Hof fnungen m i t den V e r h a n d l u n g e n , er e rwar te t e ge rade die ent -
gegengese tz te W i r k u n g . »Meine P o l i t i k ist daher , den Gedanken der Donau-
F ö d e r a t i o n nicht a l imine abzu lehnen , sondern ihn d u r c h Verhand lungen selbst 
ad a b s u r d u m zu f ü h r e n u n d dadu rch d ie dann einzig noch mögliche Al te rna t ive , 
näml i ch den Anschluß u n t e r ger ingeren Opfern als dies auf ande re Weise mög-
lich w ä r e , zu erlangen.« Auf diese Weise bliebe allerdings lange Zeit unen t -
sch ieden , f ü h r t e er we i t e r aus, ob es z u m Anschluß k ä m e oder n i c h t , aber die 
Zeit a r b e i t e für den Anschluß. E s k ö n n e auch geschehen, d a ß der l a t en te 
G e g e n s a t z zwischen Tschechen u n d Slowaken den augenbl ickl ichen Fr ieden 
über d e n Haufen wer fe . Das B e h a r r e n auf dem sofor t igen Ansch luß k ö n n t e den 
endgü l t igen Verlust Südt i ro ls u n d des Sude ten landes zur Folge h a b e n u n d 
die schwarzgelbe B e a k t i o n s tä rken . »Ich b i t t e dahe r auch Sie«, schr ieb er, »sich 
hei I h r e r Tät igkei t in Berlin, die i m Allgemeinen meinen I n t e n t i o n e n voll-
k o m m e n entspr icht , e twas mehr Z u r ü c k h a l t u n g aufzuer legen. D e m Grafen 
B a n t z a u b i t t e ich diese E r w ä g u n g e n in großen Zügen mitzute i len u n d ihm zu 
sagen, d a ß ich se lbs tvers tändl ich a n dem Ziel des Anschlusses u n v e r r ü c k b a r 
f e s t h a l t e und die d e u t s c h e Beg ie rung sich durch die t ak t i sche No twend igke i t , 
die a n d e r e Al te rna t ive immerhin n o c h als offen erscheinen zu lassen, n ich t 
be i r ren lassen soll.« Schließlich t e i l t e er H a r t m a n n noch m i t , d a ß aus den 
a n g e f ü h r t e n Gründen die Ausschre ibung der f ü r den 16. F e b r u a r geplanten 
gesamtdeu t schen W a h l e n auf deutsch-ös te r re ich ischem Gebiet n i c h t vorgenom-
men w e r d e n könne.27 O t t o Bauers Brief zeigt, d a ß er, im Gegensa tz zu seiner 
op t imis t i schen Beur te i lung der S i t ua t i on im N o v e m b e r , die inneren u n d 
ä u ß e r e n Schwierigkei ten des Anschlusses zu e rkennen begann, w e n n sich auch 
seine Ans ich t über d a s Endziel n i c h t geänder t h a t t e . 
I n seinem Antwor tb r i e f v o m 7. Januar 2 8 d r ü c k t e Ludo H a r t m a n n seine 
27
 Der Plan, auch Österreich solle an den großdeutschen Wahlen teilnehmen, war schon 
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E n t t ä u s c h u n g übe r die Versch iebung der ge samtdeu t schen Wah len aus u n d 
äuße r t e seinen Zweifel an der Richt igkei t der Al te rna t ive von Anschlußpol i t ik 
oder Donaukonföde ra t i on . »Ich glaube nicht ,« schrieb er, »daß dadu rch die 
Fe inde des Anschlusses in Österre ich selbst e n t w a f f n e t werden können . W e n n 
Sie ü b e r h a u p t u n t e r h a n d e l n , gilt dies als ein E inve r s t ändn i s der Möglichkeit 
u n d zugleich — ob Sie n u n wollen oder n i ch t — als ein E inges t ändn i s : d a ß 
der Anschluß an Deu t sch l and nicht d u r c h f ü h r b a r ist.« Seiner Ansicht n a c h 
war sehr wohl zu über legen, ob die Schicksalsfrage des S t aa t e s , die F o r d e r u n g 
n a c h dem Ansch luß wegen augenbl ickl icher wi r t schaf t l i cher Vorteile in den 
H i n t e r g r u n d gedräng t werden dürfe . »Ich würde es als die r icht ige Pol i t ik 
be t rachten« , me in t e er, »wenn m a n , wie ich i m m e r geschrieben habe , möglichst 
viele fa i ts accomplis s cha f f t u n d wenn wir in dieser Bez iehung endlich e twas 
von den Tschechen und Po len u n d I ta l i enern u n d Süds lawen lernen würden.« 
E ine Poli t ik, die die Real is ierung des Anschlusses auf lange Sicht p l an t , n a n n t e 
er angesichts der bevo r s t ehenden F r i edensve rhand lungen gefähr l ich, da seiner 
Meinung nach die Zeit n ich t f ü r diese Konzep t ion a rbe i t e . Die Konklus ion 
seiner A u s f ü h r u n g e n f a ß t e er fo lgendermaßen z u s a m m e n : »Wenn Sie es aber 
f ü r prakt i sch ha l t en , den K u r s unserer bisher igen Pol i t ik zu verschieben, so 
will ich dem na tü r l i ch mi t meiner Person n ich t im Wege s t e h n ; und wenn Sie 
g lauben , was du rchaus möglich is t : d aß meine Person , die ich n ich t ohne 
Absicht sehr s t a r k f ü r die Anschlußsache eingesetzt habe , ein Hindern i s f ü r 
I h r e Poli t ik is t ; u n d wenn wirkl ich, wie mir be r ich te t wird , in der Schweiz von 
der E n t e n t e aus gegen mich persönlich gehetz t wird u n d dies I h n e n Schwierig-
ke i ten bere i ten könn te , so b in ich na tür l i ch gern bere i t , e inem andern P l a t z 
zu machen.« 
Ot to B a u e r a n t w o r t e t e a m 13. J a n u a r auf H a r t m a n n s Brief.2 9 E r f ü h r t e 
k la r aus, daß er die Donaukonföde ra t i on u n d den Ansch luß n icht f ü r w a h r e 
Al te rna t iven ha l t e . W ä h r e n d die Regierung aus t ak t i s chen Über legungen die 
Möglichkeit der D o n a u k o n f ö d e r a t i o n o f fenzuha l ten gezwungen sei, wolle sie 
die Par te ien u n d die Presse dazu br ingen, d a ß sie den Ansch luß fo rdernd , die 
Föde ra t ionsp läne vorbeha l t los ab lehn ten . »Die Regierung ist e infach gezwun-
gen, sich auf Ve rhand lungen ü b e r eine D o n a u - F ö d e r a t i o n einzulassen, w e n n 
solche Verhand lungen von der E n t e n t e gewünsch t werden . E in anderes Ver-
ha l t en wäre ers tens innerpol i t isch nicht möglich u n d würde zweitens alle 
B e m ü h u n g e n , D e u t s c h b ö h m e n u n d Südt i ro l zu r e t t en , ganz aussichtslos 
machen.« Über die ve rmut l i che in te rna t iona le E n t w i c k l u n g schrieb er: »Zu-
näch s t wird Deutschös te r re ich selbständig den Fr ieden schließen und dabe i 
möglichst viel von den b e d r o h t e n Gebieten zu r e t t en suchen . Dabei wird die 
Anschlußf rage vore rs t wahrscheinl ich offen bleiben, u n d es wird wahrscheinl ich 
auch D e u t s c h b ö h m e n zuers t k a u m zu r e t t en sein.« Dagegen sei es n icht aus-
29
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geschlossen, formul ie r te er eine der f u n d a m e n t a l e n A n n a h m e n seiner außen-
pol i t i schen Konzep t ion , die sich spä t e r als Illusion erwies, d a ß es gelingen 
werde , mi t den I t a l i enern zu einer Ver s t änd igung zu gelangen u n d d a d u r c h 
Deutsch-Süd t i ro l f ü r Österre ich zu r e t t e n . Der provisorische Zus t and werde 
aber auf die Dauer u n h a l t b a r sein. Die Verhand lungen übe r die Donaukonföde -
ra t ion werden parallel zur Ver t i e fung in konkre t e Einzelhei ten immer mehr auf 
einen t o t e n P u n k t gelangen. Ü b e r E u r o p a werden die Wogen sozialer Bewe-
gungen b r a n d e n , die die Mach tve rhä l tn i s se wesentl ich umges t a l t en . ( In der 
Tschechoslowakei sei eine Zusp i t zung der tschechisch-slowakischen Gegensätze 
zu e r w a r t e n , die f ü r die S u d e t e n d e u t s c h e n den Ansch luß an Deu t sch l and in 
Auss icht stellen oder wenigs tens die E r h a l t u n g der vol l s tändigen Au tonomie 
ermögl ichen würden. ) D u r c h dies alles könne Österreich den Anschluß ohne 
einen hohen Preis erre ichen, was augenblickl ich unvermeid l ich wäre . »Ich 
ha l te es daher f ü r das einzig Bich t ige , den Willen zum Ansch luß h ü b e n wie 
d r ü b e n möglichst zu s t ä rken , offiziell aber di latorisch vorzugehen u n d den 
güns t igen Augenbl ick abzuwar ten .« In seinem Brief ve r such te er H a r t m a n n 
von seiner Abdankungsabs i ch t abzu reden , indem er a u s f ü h r t e : »Meine I n s t r u k -
t ion h a t t e ü b e r h a u p t n u r den Zweck, durch Sie der deu t schen Beichsregierung 
klar zu machen , wenn ich V e r h a n d l u n g e n über die D o n a u - F ö d e r a t i o n immer 
als mögl ich hinstelle u n d eventuel l auch auf solche Verhand lungen einginge, 
falls sie uns von der E n t e n t e aufer leg t würden , d a m i t du rchaus n ich t den 
G e d a n k e n des Anschlusses aufgeben will, sondern n u r die f ü r ihn er forder-
l ichen ob jek t iven Vorausse tzungen sowohl in der Psychologie unserer Bevöl-
k e r u n g hier als auch in der E ins ich t der E n t e n t e l ä n d e r zu schaffen suche.« 
A m 25. J a n u a r 1919 gab O t t o Bauer den österreichischen Gesand t en 
im H a a g und in Bern , Dr . Medinger u n d Baron H a u p t (mit den E n t e n t e -
l ände rn waren die d ip lomat i schen Beziehungen noch n ich t wieder au fgenommen 
worden) beach tenswer t e prinzipielle I n f o r m a t i o n e n übe r die innere Lage Öster-
reichs, die P läne der D o n a u k o n f ö d e r a t i o n , das österreichisch i talienische Ver-
hä l tn i s und über die in der Anschlußpol i t ik zu befolgende Bicht l inie . 3 0 Zur 
inneren Lage in Österre ich stell te er fes t , wobei er die Gesand ten nachdrückl ich 
e r such te , dies in den E n t e n t e l ä n d e r n zu be tonen , d a ß die ve r fassungsmäßig 
gewähl te Begierung Österreichs dem immer mehr u m sich grei fenden Bolsche-
wis ierungsprozeß n u r d a n n erfolgreich W i d e r s t a n d zu leisten vermöge , wenn 
die E n t e n t e m ä c h t e u n d Amer ika f ü r die Befr iedigung des Bedarfs an Lebens-
mi t t e ln u n d industr ie l len Bohs to f f en in Österreich sorgen würden , wodurch 
die bedrohl ich s teigende Arbei ts losigkei t e i ngedämmt werden könn te . Deshalb 
m ü ß t e n dr ingends t die wi r t schaf t l i chen und f inanziel len Beziehungen zu den 
N a c h b a r l ä n d e r n geregelt werden , die Ver te i lung der S taa t s schu lden u n d die 
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Bedingungen f ü r den Übergang zu einer eigenen W ä h r u n g . »Das sei das E r s t e , 
was Deutschös te r re ich von den alliierten Mäch ten ver langen m ü ß t e . . . Es ist 
v ie lmehr nachdrückl ich he rvorzuheben , daß Deutschös ter re ich bisher von allen 
bolschewist ischen Tendenzen ve r schon t geblieben ist, daß die bolschewikischen 
Tendenzen hier t r o t z weit g rößerer wir tschaf t l icher Notlage bei weitem schwä-
cher sind, als in Deu tsch land , U n g a r n , Polen u n d Böhmen u n d daß alle Hof f -
n u n g bes teh t , auch weiterhin R u h e und O r d n u n g au f rech tzue rha l t en , wenn n u r 
eine wir t schaf t l iche K a t a s t r o p h e ve rhü te t werden kann.« E r wies die Gesand-
t en an , eine energische P r o p a g a n d a fü r die E r h a l t u n g des Sudetengebie tes , 
Südt i ro ls und der bedrohten Grenzgebiete in K ä r n t e n u n d S te ie rmark zu 
be t re iben . Besonders sei he rvorzuheben , d a ß die Au tonomie oder eine b loß 
f o r m a l zugesicherte Gleichberecht igung inne rha lb des t schechos lowakischen 
S t a a t e s die Sude tendeu t schen niemals zufr iedenstel len werde . Deshalb m u ß 
auf Grund des Wilsonschen na t iona len Se lbs tbes t immungsrech t s eine u n t e r 
neu t r a l e r Kont ro l le d u r c h g e f ü h r t e Vo lksabs t immung geforder t werden. 
In der F r a g e des Anschlusses und der D o n a u k o n f ö d e r a t i o n legte er fol-
gende Richtl inie f e s t : Deutschöster re ichs industr ie l le Basis reiche n icht aus, 
seinen I m p o r t b e d a r f (in erster Linie an Get re ide und Kohle) mit Indus t r i e -
erzeugnissen zu bezahlen . Es b l ieben also nu r zwei Möglichkeiten übrig: D o n a u -
konfödera t ion oder Anschluß. D e r Donaukonfödera t ion s t ü n d e n aber unge-
heuere Hindernisse im Weg. Die I ta l iener , Po len und Süds lawen wollten von 
ihr n ich ts wissen; d a ß die Tschechen sich mi t ihren beiden his tor ischen Gegnern , 
den Österreichern u n d Ungarn zu föderieren wünsch ten , e n t b e h r e jeder realen 
Grundlage . Eine derar t ige Födera t ion wäre aber auch fü r Öster re ich u n a n n e h m -
b a r , denn , sollten die Tschechen mi t dieser Kombina t ion e invers t anden sein, 
so würden sie es n u r t un , d a m i t die Födera t ion fü r sie ein Bollwerk gegen 
Deu t sch land bi lde. Österreich abe r , als ein deutschsprachiges Land , k ö n n e 
n i ch t zugemute t werden , sich an einer an t ideu tschen K o m b i n a t i o n zu beteili-
gen. E ine aus vo l lkommen souve ränen S taa ten zusammengese tz t e Var ian te der 
Donauföde ra t ion k ö n n t e ohne Bundesreg ie rung , ohne B u n d e s p a r l a m e n t nie-
mals eine wir t schaf t l ich lebensfähige Einhei t bi lden, denn j edes Wi r t s cha f t s -
gesetz m ü ß t e von einem D u t z e n d Regierungen angenommen und ve re inba r t 
we rden . Jegl iche Schmäle rung ih re r Souve rän i t ä t würden abe r die über ihre 
j u n g e Unabhäng igke i t e i fersücht ig wachenden Na t iona l s t aa t en entschieden 
abweisen. Es bleibe deshalb f ü r Österreich kein anderer Ausweg, so fo lger te 
Baue r , als der Ansch luß an Deu t sch l and . »Bei allen diesen Ause inanderse tzun-
gen ist jedoch i m m e r he rvorzuheben , daß wir, wenn die E n t e n t e das w ü n s c h t , 
zu Verhand lungen übe r eine D o n a u f ö d e r a t i o n berei t sind u n d solche V e r h a n d -
lungen loyal f ü h r e n würden . W a s wir ver langen , sei n ichts anderes , als das 
R e c h t f ü r unsere K o n s t i t u a n t e , selbst über die F rage des Anschlusses zu en t -
scheiden.« Die Besorgnisse F rank re i chs , ein Gebie tzuwachs Deu t sch l ands würde 
seine Sicherheit ge fährden , sei eine überhol te Denkweise der Machtpol i t ik , 
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die in einer Zeit der Z u s a m m e n a r b e i t der Na t ionen im Völke rbund ih ren Sinn 
ver lo ren habe . 
Bezüglich des Verhäl tnisses Österreich —Ital ien wies Baue r die Gesand ten 
nachdrück l i ch an , Bez iehungen zu i tal ienischen D i p l o m a t e n auszubauen , da er 
aus Bern berei ts I n f o r m a t i o n e n über innere Gegensätze bei den E n t e n t e -
m ä c h t e n erhal ten h a t t e . Man müsse, schrieb er, die I t a l i ene r auf G r u n d dieser 
Gegensätze von den Vortei len einer ös terre ichisch—ital ienischen A n n ä h e r u n g 
überzeugen , denn d a d u r c h w ü r d e n die I ta l i ener gegenüber Deu t sch land , aber 
auch gegenüber F r ank re i ch u n d Jugos lawien freie H a n d beha l t en . Die Voraus-
se t zung da fü r aber sei der Verz icht I ta l iens auf Südt i rol , wofü r die österreichi-
sche Regierung zu b e d e u t e n d e n Opfern bere i t sei. So w ä r e sie z. B. be re i t , auf 
verschiedene In teressen auf dem Ba lkan (Os tbahnen , Zucker fabr iken , B a n k e n 
usw.) zuguns ten I ta l iens zu verz ich ten . So k ö n n t e I t a l i en das E rbe der Monar-
chie auf dem Ba lkan ü b e r n e h m e n , was F rank re i ch als Schu tzhe r r Jugos lawiens 
ebenfa l l s ans t rebe . Auch eine gewisse Koopera t ion be i der Fes t l egung der 
Grenzen in K ä r n t e n wäre d e n k b a r , denn das gemeinsame Interesse ver lange , 
d a ß zwischen beide L ä n d e r keine jugoslawischen Ter r i to r ien geschoben werden . 
Bei der Beur te i lung dieser A r g u m e n t e O t to Baue r s m u ß m a n beach ten , 
d a ß er sie den f ü h r e n d e n Kreisen der E n t e n t e zugedach t ha t t e , d u r c h Ver-
m i t t l u n g österreichischer D i p l o m a t e n a l ten Schlags, die den sozia ldemokrat i -
schen poli t ischen Konzep t ionen im Z u s a m m e n h a n g mi t den Anschlußabs ich ten 
fe indl ich gegenüber s t anden . Aus ihren Vorbeha l t en m a c h t e n sie auch kein 
Heh l . Baron H a u p t , der österreichische Gesand te in Be rn , n a n n t e in seinem 
Ber i ch t vom 6. F e b r u a r 19193 1 — sich auf die Auf fa s sung der englischen und 
amer ikan i schen d ip lomat i schen Kreise b e r u f e n d — den Beschluß der deu t schen 
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g , wonach sie Österre ich schon als Mitgl iedsstaat der 
deu t schen Republ ik b e t r a c h t e t e und einer en t sp rechenden En t sche idung des 
österreichischen P a r l a m e n t s mi t F reuden entgegensah , f ü r ver f rüht . 3 2 Amer ika 
u n d Eng land , schrieb der Gesand te , werde wegen der erregten öffent l ichen 
Meinung in F rank re i ch erst d a n n berei t sein, den Ansch luß zu akzept ie ren , 
w e n n sich alle ande ren Wege zur Lösung des österreichischen Problems berei ts 
j e d e n Zweifel ausschl ießend als u n g a n g b a r erwiesen h a b e n . Bis j e t z t aber sei 
zwischen Österreich und den Nachfo lges t aa t en nicht e inma l der Versuch einer 
Vorbe re i tung der D o n a u k o n f ö d e r a t i o n u n t e r n o m m e n worden . Die Po l i t ik der 
österreichischen Regierung , jederze i t zu solchen Verhand lungen berei t zu sein, 
a u c h wenn sie diese von vornhere in fü r aussichtslos u n d desha lb fü r überf lüss ige 
Ze i tve rgeudung ha l te , sei eine ausgesprochen ungeschick te Pol i t ik , weil sie 
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der Tschechoslowakei u n d Jugos lawien die Möglichkeit bie te , das Odium des 
Mißerfolgs auf Österre ich abzuwälzen . Sie k ö n n t e n näml ich b e h a u p t e n , die 
österreichische Regierung ve rha l t e sich gegenüber jeder den Ansch luß aus-
schl ießenden Lösung skept isch, j a sogar abweisend. Der Gesandte schlug B a u e r 
vor , das österreichische P a r l a m e n t solle noch vor seiner E n t s c h e i d u n g ü b e r 
den Anschluß e r n s t h a f t e Verhand lungen mi t den Regierungen der Nachfolge-
s t a a t e n a n b a h n e n , vielleicht u n t e r dem Vorsi tz der Ver t re t e r der E n t e n t e . 
»Es ist leicht vorauszusehen , d a ß bei dem imperial is t ischen T a u m e l , in welchem 
die Tschechen u n d Südslawen sich gegenwär t ig be f inden , die F o r d e r u n g , welche 
sie sowohl in territorialer H ins ich t , als h ins icht l ich der Stellung, die sie in einer 
D o n a u k o n f ö d e r a t i o n e innehmen wollen, e rheben , derar t ig übe r t r i ebene sein 
werden , daß sich da raus die Unmögl ichke i t der Bi ldung dieser K o n f ö d e r a t i o n 
ergeben wird.« E r s t nach solchen Vorausse tzungen k ö n n t e m a n real auf die 
U n t e r s t ü t z u n g E n g l a n d s u n d Amer ikas f ü r den sich als einzige Lösung bie ten-
den Anschluß rechnen . 
Die Besorgnisse der Gesand ten waren wohl beg ründe t . A m 11. F e b r u a r 
erschien in der Agence Centrale eine E r k l ä r u n g von Masaryk , dem P r ä s i d e n t e n 
der Tschechoslowakei , zum P lan der D o n a u k o n f ö d e r a t i o n : »Voraussetzung einer 
D o n a u k o n f ö d e r a t i o n ist die gerechte L iqu id ie rung des al ten Österreichs. Bei 
dieser L iqu id ie rung wird es sich zeigen, wieviel V e r t r a u e n m a n dem gu ten 
Willen der einzelnen G r u p p e n en tgegenbr ingen k a n n . Eine gerechte Lösung 
aller F ragen , die die Liquid ie rung des al ten Österreichs in sich schl ießt , w ü r d e 
eine konkre t e Basis f ü r Ve rhand lungen über Bi ldung einer solchen Konföde ra -
t ion abgeben.« Die Presseagen tu r e rk lä r t e in ih rem K o m m e n t a r , die deu t schen 
B e h a u p t u n g e n , die slawischen Völker der f r ü h e r e n Monarchie wol l ten von der 
Scha f fung einer Donaukonföde ra t i on n ich ts wissen, e n t b e h r t e n j ede r Grund-
lage. 
Am 13. F e b r u a r a n t w o r t e t e O t t o Baue r auf den Bericht des österreichi-
schen Gesand ten in Bern 3 3 und wies ihn an, er solle im Ver laufe der Ve rhand-
lungen mi t den Ver t r e t e rn der E n t e n t e d a m i t a rgument i e ren , die Regierung 
Deutschös ter re ichs h a b e — durch Mi t t e l smänner — schon wiederhol t Schr i t t e 
zu einer wi r t schaf t l i chen A n n ä h e r u n g in P r a g u n t e r n o m m e n . Solche Annähe -
rungsversuche seien aber j edesmal schroff abge lehnt worden. 3 4 Zule tz t auch 
im Z u s a m m e n h a n g mi t der Scha f fung einer se lbs tändigen W ä h r u n g . Öster -
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reich h a b e die E n t e n t e m ä c h t e bei j e d e r Gelegenheit da rauf a u f m e r k s a m 
gemacht , d a ß die einseit ige W ä h r u n g s u m s t e l l u n g der Tschechoslowaken und 
Jugos lawen auch Öster re ich zwingen könne , zur M a r k w ä h r u n g überzugehen . 
Inzwischen h ä t t e n die Tschechoslowakei u n d Jugos lawien ihre se lbs tändige 
W ä h r u n g e ingeführ t u n d dadu rch , schr ieb Bauer , einer D o n au k o n fö d e ra t i o n 
die Basis entzogen. E i n e Konfe renz w ä r e also in der gegenwärt igen Lage, selbst 
un ter dem Vorsitz der E n t e n t e , zwecklos, denn sie k ö n n t e die Nachfo lges t aa t en 
nicht m e h r zwingen, die ge t rof fenen M a ß n a h m e n rückgängig zu m a c h e n , sie 
wäre sogar mi t der G e f a h r v e r b u n d e n , die no twend igen wi r t schaf t l i chen 
G e g e n m a ß n a h m e n h inauszuzögern . Sie s t anden näml ich zum Z e i t p u n k t der 
Absendung des Te l eg ramms schon u n m i t t e l b a r bevor . 
Am 27. Feb rua r 1919 f u h r O t to B a u e r nach Berl in und un te rze ichne te 
am 2. März mi t dem deu t schen Außenmin i s t e r B r o c k d o r f f - R a n t z a u ein Pro-
tokoll , in dem sie ihren S t a n d p u n k t ü b e r die wi r t schaf t l i chen und ve rwa l tungs -
technischen Vorausse tzungen des Anschlusses fes t legten. 3 3 Auf ausdrückl ichen 
Wunsch des deutschen Außenmin i s t e r s sollte die Vere inba rung gehe imgeha l ten 
werden, doch kamen einzelne Teile der E n t e n t e nach kurzer Zeit zur K e n n t n i s . 
Es lohnt sich, den k o m p r i m i e r t e n I n h a l t des Pro tokol l s kennenzule rnen , denn 
er gibt ein Bild, wie sich beide Außenmin i s t e r den Ablauf der Vere in igung 
vors te l l ten . 
Ar t ike l I en thä l t die »staatsrecht l ich-pol i t ischen Vere inbarungen«. E r 
legt fes t , d a ß beide Regierungen bes t r eb t sein werden , e rhöhte K r a f t a n s t r e n -
gungen f ü r die Vereinigung zu u n t e r n e h m e n , die be ide Lände r in F o r m eines 
S t a a t s v e r t r a g s gu the ißen werden ; an der Ausa rbe i tung der Gesetze f ü r die 
recht l ichen Vorausse tzungen der Vereinigung werden auch berei ts Ve r t r e t e r 
des deutsch-ös ter re ichischen P a r l a m e n t s mi tw i rken ; Deutschös ter re ich wird 
als se lbs tändiger Mitg l iedss taa t in das Reich e in t re ten , sich das R ech t vor-
beha l t end , mi t dem Päps t l i chen S tuh l , u n d — f ü r die Dauer der wi r t schaf t l i -
chen und polit ischen Übergangsze i t — mi t den Nachfo lges taa ten der f rühe ren 
Öster re ichisch-Ungar ischen Monarchie se lbs tändige d ip lomat ische Beziehungen 
zu pf legen ; die Gesetze zur Regelung des Verhäl tnisses zwischen S t a a t u n d 
Kirche u n d zwischen Schule und Kirche wird Deutschös ter re ich selbst er lassen; 
Österreich s t i m m t im Pr inz ip einem Reichsheer u n d einer Re ichsbahn zu, 
möchte j e d o c h die L a g e des österreichischen E i senbahnpersona l s u n d des 
Off iz ie rkorps des österreichischen Heereskon t ingen t s durch gesonder te Gesetze 
regeln; eine ähnliche Sonderregelung ve r l ang ten die österreichische Pos t und 
Te leg raphenve rwa l tung u n d die Rechts lage der Zol lbehörden; zu regeln wäre 
schließlich das zah lenmäßige Verhä l tn is der österreichischen B e a m t e n in der 
Verwa l tung und der Off iz iere im eventuel len Kolonia ld iens t . 
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Art ikel I I f a ß t e die abzuschl ießenden »handelspoli t ischen Vere inba run-
gen« z u s a m m e n : der Anschluß Deutschös ter re ichs wird auf Grund der be-
s t e h e n d e n deu t schen Zollgesetze vollzogen, doch müssen die eventuel l no t -
wendigen Zol l ta r i fänderungen d u r c h besondere Vere inbarungen geregelt wer-
d e n ; zum Schutze gewisser österreichischer — hauptsäch l ich industr ie l ler— 
F e r t i g f a b r i k a t e müssen vorübergehend Zwischenzölle e rhoben werden ; Öster-
reich bleibt f ü r die Dauer der Übergangsze i t das Rech t vo rbeha l t en , mi t den 
Nachfo lges t aa t en der Monarchie se lbs tändige Hande l sve r t r äge abzuschl ießen; 
Deutschös te r re ich wird nach seinem E i n t r i t t in das Deutsche Reich in bezug 
auf die Versorgung mi t Nah rungsmi t t e l n u n d Rohs to f f en ebenso behande l t wie 
die übr igen Gl ieds taa ten des Reiches . 
Art ikel I I I regel te die »Verkehrsfragen«: beide Regierungen sind sich dar-
ü b e r einig, daß die Strecke der oberen D o n a u Regensburg-Wien zu einem 
Großsch i f f ah r t sweg ausgebaut u n d durch K a n ä l e mi t dem Rhe in v e r b u n d e n 
w i r d ; sollte der D o n a u - O d e r - K a n a l gebau t werden , so wird auch eine Ver-
b i n d u n g mit W i e n hergestel l t ; die beiden Regierungen t r e f f en einheit l iche 
M a ß n a h m e n zur Regelung der Sch i f fahr t sverhä l tn i s se auf Rhe in u n d E lbe ; 
sie werden b e s t r e b t sein, das Z u s a m m e n w i r k e n der Binnenschi f fahr tsgese l l -
s c h a f t e n zu in tens iv ieren; Fachkommiss ionen werden die zur Vere inhei t l ichung 
des Tar i f s und der technischen E in r i ch tungen der E i senhahnen no twend igen 
M a ß n a h m e n p r ü f e n . 
I m Artikel IV wurden die »Währungsf ragen« b e h a n d e l t : im Augenbl ick 
des Zusammenschlusses wird die volle Währungsgeme inscha f t herges te l l t ; u m 
bis zum t ibe rgang zur M a r k w ä h r u n g die österreichische Krone zu s tü t zen , wird 
das Reich Deutschös ter re ich einen Kred i t gewähren , dessen H ö h e und Bedin-
gungen in einer besonderen V e r e i n b a r u n g b e s t i m m t werden . 
Art ikel V b e h a n d e l t e die »Staatsf inanzie l len Fragen«. Hier wurde die Not -
wendigkei t der gemeinsamen Rege lung von S teuern , S taa t smonopo len , S taa t s -
schulden und Kr iegsen t schäd igungen festgelegt . I n der F rage der Kr iegsent -
schäd igungen schlägt der Artikel vor , daß beide Teile die Las ten gesonder t t r agen . 
Art ikel VI des Protokol ls regelte die »Stellung der S t a d t Wien«: die 
P a r t e i e n sind sich da rübe r einig, d a ß der S t a d t Wien die Rolle einer zwei ten 
R e i c h s h a u p t s t a d t zue rkann t werde . So h ä t t e z. B . der Re ichspräs iden t einen 
b e s t i m m t e n Teil des J ah re s seinen Sitz in Wien zu n e h m e n ; der deu t sche 
Re ichs tag h ä t t e a l l jähr l ich eine T a g u n g in Wien abzuha l t en ; eine Reihe von 
obe r s t en Re ichsämte rn , öffent l ich-recht l ichen E in r i ch tungen , In te ressenver -
t r e t u n g e n , K u l t u r i n s t i t u t e n wäre nach Wien zu verlegen. 
Schließlich legt das Pro toko l l fes t , d aß f ü r den Z u sam men sch lu ß Fach -
kommiss ionen ins Leben gerufen werden, die ihre Tä t igke i t unverzügl ich auf -
n e h m e n . 
Die deutsch-österreichische geheime Vere inbarung k a m auf Grund gegen-
seitiger Zuges tändnisse der ve rhande lnden Pa r t e i en zus tande . Zur Be ruh igung 
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des österreichischen Indus t r i ekap i t a l s , das ungüns t ige wir t schaf t l iche Folgen 
d u r c h den Anschluß b e f ü r c h t e t e , b e s t a n d O t t o Baue r auf den Schu tz öster-
reichischer I n d u s t r i e p r o d u k t e du rch Zwischenzölle; das Bes t reben , Öster re ich 
die t radi t ionel len Märk t e im Osten wei terhin zu s ichern, v e r a n l a ß t e ihn , 
Öster re ichs Re ch t auf Hande l sve r t r äge mi t den Nachfo lges taa ten au f r ech t -
zue rha l t en . U m den ka tho l i sch-konse rva t iven Schichten die Angst vor e inem 
Übergewich t der P r o t e s t a n t e n zu n e h m e n , s icherte er Österre ich f re ie H a n d 
in de r gesetzlichen Regelung des Verhäl tn isses zwischen S t a a t u n d Ki rche und 
in der A u f r e c h t e r h a l t u n g der d ip lomat i schen Beziehungen zum V a t i k a n . 
E s gelang ihm dagegen n ich t , die W ä h r u n g s u n i o n zu erreichen, die er schon 
vo r dem s taa t s rech t l i chen Z u s a m m e n s c h l u ß h ä t t e d u r c h f ü h r e n wollen. Bei 
den Verhand lungen a rgumen t i e r t e er, die Vereinhei t l ichung der Zah lungsmi t t e l 
w ä r e der wi rksams te Schlag gegen den Donaukonföde ra t i onsp l an . E i n Z u r ü c k 
gäbe es dann n ich t mehr . »Ich habe ein Bedür fn i s , die E n t e n t e vor vol lzogene 
T a t s a c h e n zu stel len. W e n n ich heu te mich s taa t s rech t l i ch mi t D e u t s c h l a n d 
vereinigen würde , wäre die E n t e n t e beleidigt u n d Deutschös te r re ich ihrer 
R a c h e ausgesetz t . Deswegen k a n n sie in s taa t s rech t l i cher F rage n i ch t vo r 
vollzogene Ta t s achen gestellt werden . Ganz anders ist die W ä h r u n g s f r a g e . Da 
k a n n die E n t e n t e n ich ts machen , weil sie zugegeben h a t , d aß die a n d e r e n 
Gl ieds taa ten dasselbe t u n . Währungspo l i t i sche Maßregeln mi t pol i t i schen 
S t r a f e n b e a n t w o r t e n , ist schwer. Es wäre wi r t schaf t l i che Ta t sache geschaf fen , 
de ren polit ische Konsequenz der Ansch luß wäre.« Das deutsche Großkap i t a l 
abe r war f ü r poli t ische Akt ionen , deren Ausgang n ich t abzuschä tzen wa ren , 
n i ch t zu dem Opfe r bere i t , Österre ich mi t deu tschen Mit teln über die W i r t -
schaf t skr i se zu hel fen . Havens t e in , P r ä s i d e n t der Re ichsbank , stel l te in den 
Verhand lungen ka tegor i sch fest , er könne sich eine W ä h r u n g s g e m e i n s c h a f t 
n u r auf Grund einer vol ls tändigen wi r t schaf t l i chen Gemeinschaf t vors te l len . 
O t t o Bauers G e g e n a r g u m e n t a t i o n : »Der Gedanke , d a ß Deutsch land Opfe r f ü r 
uns b r ing t , s t a m m t aus der a l ten Zeit . W e n n Sie sich auf den S t a n d p u n k t 
s tel len, daß wir ein Teil Deu t sch lands sind, so sind Opfe r f ü r uns auch solche, 
die Sie sich selber br ingen«, h a t t e keinen Erfolg . Die Ansicht der deu t schen 
großkapi ta l i s t i sch-konserva t iven Kreise d rü ck t e der deutsche Gesand te in 
W i e n , Baron Wedel , aus, als er schr ieb: »Wir müssen na tür l i ch ansch luß t r eu 
b le iben , weil wir die große na t iona le B e d e u t u n g u n d die Verb indung m i t dem 
Or ien t im Auge beha l t en müssen , aber wir dür fen uns keinen I l lusionen hin-
geben . I m Falle des Anschlusses, was mi r sehr zweife lhaf t erscheint , b e k o m m e n 
wir ein b a n k r o t t e s , ausgesogenes L a n d mi t chaot ischen Zuständen.« 3 6 Es ist 
ve rs tänd l ich , daß das deutsche Großkap i t a l , nach größtmögl ichs ter Sicherhei t 
s t r ebend , zuerst die in te rna t iona len Garan t i en der s taa t s recht l ichen u n d voll-
3« OTTO L E I C H T E R : a . a . O . , S . 1 1 7 . 
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k o m m e n e n wir t schaf t l ichen Vereinigung schaffen wol l te und erst d a n a c h berei t 
gewesen wäre , über die Währungsgeme inscha f t zu v e r h a n d e l n . 
N a c h dem Absch luß der Verhand lungen un te rzog Ludo H a r t m a n n Ot to 
Bauers Verhandlungs l in ie einer schar fen Krit ik.3 7 Die Forde rung n a c h der 
Währungse inhe i t , schr ieb er, schei ter te an »Ressor tbefürchtungen« der deut -
schen F inanz fach leu te . E s wäre r icht iger gewesen, die vo l lkommene s taa t s -
recht l iche Einhei t zu p rok lamie ren , in deren R a h m e n sich die W ä h r u n g s -
probleme au tomat i sch gelöst hä t t en . Die Furch t v o r V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n 
der E n t e n t e — nach H a r t m a n n s Meinung s tä rker auf Seiten Öster re ichs als 
auf seiten der Deu t schen — hä t t e zu dem a b w a r t e n d e n S t a n d p u n k t ge füh r t , 
die Dek la ra t ion der pol i t ischen Vereinigung auf e inen günst igeren Z e i t p u n k t 
zu verschieben. Doch k ö n n e das W a r t e n , meinte H a r t m a n n , den In te ressen 
des Anschlusses mehr schaden als die Schaf fung eines schnellen f a i t accompli , 
denn es lasse F rankre i ch Zeit fü r eine Reihe von Gegenak t ionen . 
In seiner An twor t an Gesandten H a r t m a n n v o m 21. März 191938 s tel l te 
Ot to B a u e r fest , d aß in seiner Anschlußpol i t ik keiner lei Ände rung e in t re ten 
werde. Die Forde rung n a c h dem Ansch luß , dessen Grund lagen das Akt ions-
p r o g r a m m der Par te i u n d der Beschluß der Koal i t ionspar te ien b i lde ten , werde 
auch wei te rh in die Achse der Regierungspol i t ik b le iben . Die Regie rung sei 
jedoch gezwungen, ihre Abhängigke i t von den E n t e n t e m ä c h t e n in R e c h n u n g 
zu stel len. Ohne deren Lebensmi t te l l ie ferungen wäre Deutschös te r re ich nach 
wenigen Tagen zum H u n g e r n ve ru r t e i l t . Deshalb k ö n n e er die E n t e n t e n ich t 
vor vo l lende te Ta t s achen stellen. E r könne nichts anderes t u n , als auf der 
F o r d e r u n g nach dem Se lbs tbes t immungs rech t zu b e h a r r e n , in der H o f f n u n g , d a ß 
Eng land u n d Amerika n i c h t den G r u n d s ä t z e n zuwiderhande ln werden , die sie 
selbst p rok lamier t h ä t t e n . 
Währenddessen w u r d e in den österreichischen u n d in den deu t schen 
Außenminis ter ien tägl ich über die Vorbere i tung der recht l ichen, ve rwa l tungs -
technischen und wi r t schaf t l i chen Vorausse tzungen des Anschlusses v e r h a n d e l t . 
In der Sitzung des österreichischen P a r l a m e n t s a m 12. März wurden 
zwar die Berliner Vere inba rungen mi t n u r wenigen Gegens t immen gebilligt 
und Österre ichs Ansch lußabs ich t aufs neue b e k r ä f t i g t , dennoch m e h r t e n sich 
in der deutschen wie in der österreichischen Öffen t l ichke i t die Vorbeha l t e 
gegen die Vereinigung. Sowohl bei d e m Bürgerl ichen wie bei den Arbe i t e rn . 
Über den S t immungswechse l der österreichischen Arbe i t e r scha f t s te l l te O t t o 
Bauer selbst fes t : »Im A n f a n g war es die Bourgeoisie, die e ingeschüchter t war 
und n ich t zu einem Deu t sch l and L iebknech t s k o m m e n wollte, j e t z t aber sind 
viele Arbe i t e r der Ans ich t , , Wir wollen u n s nicht m i t Deu t sch land v o n Noske 
vereinen' .« Indem Ot to B a u e r sich mi t dieser Ansicht ause inanderse tz t , spr icht 
37
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er den G r u n d s a t z aus, der uns den Schlüssel zu dem t ragischen I r r t u m seiner 
Außenpol i t ik in die H a n d g ib t : »Die S taa t sangehör igke i t ist eine Sache f ü r 
J a h r z e h n t e u n d J a h r h u n d e r t e , die k a n n nicht von einer pol i t i schen Augen-
bl ickss i tua t ion abhängig g e m a c h t werden.«3 9 Diese Fes t s te l lung , die O t t o 
Baue r auf seiner ganzen spä te ren L a u f b a h n beglei te te , s t and in d iamet ra lem 
Gegensa tz zu seiner Auf fassung im Oktober 1918, als er die Vorausse tzung f ü r 
den Ansch luß gerade im Sieg der deutschen Progression e rb l ick te . Von ihm 
s t a m m t e die Paro le , die die fo r t schr i t t l i chs te Schicht der Arbe i t e r schaf t f ü r 
den Ansch luß begeis ter t h a t t e : »Anschluß an Deu t sch land ist Anschluß an 
den Sozial ismus !« Obwohl der W a n d e l der inneren Krä f t eve rhä l tn i s se der 
deu tschen D e m o k r a t i e im F r ü h j a h r 1919, nach der E r m o r d u n g Kar l Lieb-
knech t s und Bosa L u x e m b u r g s , diese Parole illusorisch m a c h t e , ve rmochte 
O t t o Baue r n i ch t , aus der neuen Lage die Lehre f ü r seine Anschlußpol i t ik zu 
ziehen. Haup t säch l i ch aus drei G r ü n d e n : er g laub te u n v e r ä n d e r t daran , d a ß 
die deu t sche Sozia ldemokra t ie i m s t a n d e sein würde , Deu t sch lands En twick lung 
in die B i c h t u n g einer konsequen t en D e m o k r a t i e zu lenken u n d den E i n f l u ß 
des Monopolkapi ta l s und des Mil i tar ismus zu rückzudrängen ; er empfand eine 
le idenschaf t l iche Abneigung gegen die mi t te leuropäischen P l ä n e der konser-
va t iv -gegenrevo lu t ionären f ranzös ischen und auf der Kolonia lher rschaf t auf-
gebau ten englischen Pol i t ik ; schließlich b e f ü r c h t e t e er, daß m i t der Aufgabe 
des Ansch lußgedankens in der österreichischen Innenpol i t ik die monarchis t isch-
konse rva t i ven K r ä f t e aufs neue an die Ober f läche gelangen u n d dann mi t 
ihren D o n a u k o n f ö d e r a t i o n s p l ä n e n die Habsburge r -Dynas t i e oder zumindes t 
ihren kapi ta l i s t i schen E i n f l u ß in Mi t te leuropa wiederzuer r ich ten versuchen 
würden . 4 0 Auch aus der E n t f e r n u n g eines ha lben J a h r h u n d e r t s können wir 
n ich t b e h a u p t e n , daß Ot to Bauers B e f ü r c h t u n g e n u n b e g r ü n d e t gewesen wären ; 
im F r ü h j a h r 1919 jedenfal ls w a r e n die F r o n t e n so abges teckt , d a ß die Sozial-
demokra t i e auf der Seite des Anschlusses s t and u n d die konservat ive-chr is t l ich-
soziale B i c h t u n g sich dagegen s t e m m t e . Nich t von der Bas is irgendeines 
»österreichischen Nat iona lbewußtse ins« — wie es die bürger l iche Geschichts-
schre ibung zur nach t räg l ichen his tor ischen Bech t fe r t igung so gerne hinstellt —, 
sondern auf G r u n d wohlerwogener Klassen- u n d Wir t schaf t s in te ressen . Die 
christ l ichsoziale Presse, mi t der Beichspost an der Spitze, w a r n t e das du rch 
den Vors toß der Progression e ingeschüchte r te österreichische B ü r g e r t u m vor 
einem Deu t sch l and voller r evo lu t ionäre r Gefahren . Die Sprach rohre der aus der 
Schweiz nach Wien e ins t römenden monarchis t i sch eingestell te Emig ran t en -
p r o p a g a n d a bezeichneten den Ansch luß — frei l ich in ve rhü l l t e r Fo rm — als 
einen Schr i t t , der die e rhof f te B e s t a u r a t i o n der Habsburge r endgü l t ig verei teln 
könn te . Dazu k a m e n noch die kapi ta l i s t i schen Wir t schaf t s in te ressen : der 
39 O T T O B A U E R : Die österreichische Revolution. S . 6 . 
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Ansch luß h ä t t e zur sofort igen Besch lagnahme des in den Nachfo lges t aa t en 
angelegten Bank- u n d Indus t r i ekap i t a l s ge füh r t , auße rdem h ä t t e der deu tsch-
österreichische Z us ammensch luß ungüns t igere Fr iedensbed ingungen , wi r t schaf t -
liche Sank t ionen usw. nach sich gezogen. Die Folge davon war , daß die 
Anschlußfe ind l ichke i t der bürger l ichen Kreise in dem Maße z u n a h m , immer 
of fener h e r v o r t r a t , in dem das innenpol i t ische Gewicht der österreichischen 
Sozia ldemokra t ie abzunehmen begann und i m m e r o f fenkundiger wurde , d a ß 
n u r eine Ant i -Anschlußpol i t ik auf die U n t e r s t ü t z u n g der S iegermächte rechnen 
k o n n t e . 
Die in te rna t iona len Vorausse tzungen des Anschlusses waren näml ich 
v o m November 1918 bis zum Beginn der Ve rhand lungen der österreichischen 
Fr iedensde lega t ion in Sa in t -Germain , also bis zum Mai 1919 n ich t e indeut ig 
gek lä r t . Bei den S iegermächten zeigten sich näml ich deut l iche Meinungs-
versch iedenhei ten da rübe r , ob das Pr inzip des na t iona len Se lbs tbes t immungs -
r ech t s auch fü r den deutsch-österre ichischen Z u s a m m e n s c h l u ß gelte. W ä h r e n d 
die englischen u n d amer ikan ischen Delegat ionen — haup t säch l i ch aus wir t -
schaf t l ichen Über legungen — eher zur A n n a h m e des Anschlusses geneigt 
w a r e n , war F r a n k r e i c h auf das en tsch iedens te dagegen. Schon am 27. März 
1919 erk lär te Clemenceau über Öster re ich: »Wir ver langen von euch nur , d a ß 
ihr u n a b h ä n g i g b le ib t , mach t mi t euerer Unabhäng igke i t was ihr wol l t ; aber 
ihr d ü r f t keinem deutschen Block be i t re ten oder an einem deutschen Revanche-
kr ieg te i lnehmen.« 4 1 Die f ranzösische P r o p a g a n d a versuch te z ie lbewußt in 
W i e n den E i n d r u c k zu erwecken, daß Österre ich, falls es auf den A n s c h l u ß 
verz ich te , auf den ungeschmäle r t en Besitz Südt i rols , S ü d k ä r n t e n s u n d der 
U n t e r s t e i e r m a r k , f e rne r des Sude ten lands u n d auße rdem auch auf w i r t s cha f t -
lich günst igere F r i edensbed ingungen hoffen könne.4 2 
Auf der Par i se r Konfe renz t r u g das anschlußfe indl iche In teresse I ta l iens , 
der Tschechoslowakei und Jugos lawiens wesent l ich dazu bei, d a ß der f ranzö-
sische S t a n d p u n k t die Obe rhand gewinnen konn te . F ü r die k ü n f t i g e n Bezie-
h u n g e n zwischen I ta l ien und Österre ich g laub te O t t o Bauer e r n s t h a f t , d a ß die 
I t a l i ene r bereit sein würden , auf die Annexion Südt i rols mi t einer b e d e u t e n d e n 
deu t schen Minderhei t zu verz ich ten , denn mi t dem Sturz der Monarchie h a t t e 
sich auch die s t ra tegische B e d e u t u n g der Brenner -Grenze ve rände r t . 4 3 I t a l i en 
b e s t a n d jedoch unbed ing t auf der E r fü l lung der im J a h r e 1915 von seinen Ver-
b ü n d e t e n gemach ten Versprechungen . Da I ta l ien dabei n u r auf die Un te r -
4 1
 S T A D L E R : а . а . O . , S . 8 8 . 
42 OTTO B A U E R : Die österreichische Revolution. S. 162. 
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 Der geheime Londoner Pak t vom Jahre 1915 stellte unter anderem die Brenner-
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nisse an Jugoslawien anbot, den italienischen Forderungen stat t . 
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Stü tzung F rankre i chs rechnen k o n n t e , m u ß t e es — t r o t z der schar fen Gegen-
sä tze zwischen ihm u n d F r a n k r e i c h bei der Fes t legung der jugoslawischen 
Grenzen und in Mi t te leuropa — an Frankre ichs Seite gegen E n g l a n d und 
A m e r i k a fü r das Ansch lußve rbo t e in t re ten . Auße rdem wäre es gegen I ta l iens 
In te res se gewesen, wenn ihm, u m Südt i ro l unges tö r t in seinem Besi tz ha l ten 
zu können , im Norden s t a t t des schwachen , ausgel iefer ten Österreich ein ein-
hei t l iches Deutsches Reich gegenübers tehen würde . 
Die Tschechoslowakei u n d Jugos lawien u n t e r s t ü t z t e n F rankre i chs 
Ans t r engungen gegen den Ansch luß eindeut ig u n d vorbehal t los . Als die 
F r iedenskonfe renz auf Lloyd Georges A n t r a g u m die Meinung der Regierungen 
dieser Länder zur B e n e n n u n g »Deutsch-Österreich« ersuchte , waren es »die 
Jugos l awen wie auch die Tschechos lowaken, (die) diese Bezeichnung auf das 
schä r f s t e ab l ehn t en ; die ers teren, weil es so k lang, als ob es auße rha lb des 
H e r z o g t u m s Öster re ich noch ein anderes Österreich gäbe; die le tz te ren fü rch-
t e t e n , daß jede B e t o n u n g der Gemeinsamke i t zwischen Österre ich u n d Deutsch-
land es schwierig m a c h e n würde , mi t dem deu tschen E l e m e n t in ih rem L a n d e 
auszukommen.« 4 4 
Auf der Pa r i se r Fr iedenskonfe renz zeigte sich zwischen Wilson und 
Clemenceau in der Beur te i lung des Anschlusses ein ziemlich großer Meinungs-
un te r sch ied . Wilson e rk lä r t e : »Was Österre ich b e t r i f f t , so habe ich Bedenken , 
das Se lbs tbes t immungsrech t der Völker e inzuschränken . Dabei denke ich gar 
n i c h t an die Deu t schen , sondern an die Österre icher . Wir können eine Annexion 
ve rb i e t en , aber wir können einem L a n d n ich t das Rech t verweigern, sich mi t 
e inem anderen zu vere inen, wenn es dies wünsch t . . . Ich bin geneigt , den 
Öster re ichern gegenüber eine f reundl iche H a l t u n g einzunehmen.« 4 5 N a c h ver-
b i t t e r t e n , langwierigen D e b a t t e n k a m schließlich eine K o m p r o m i ß l ö s u n g 
z u s t a n d e , die formel l zwar den Ans ich ten Wilsons über die A c h t u n g des 
n a t i o n a l e n Se lbs tbes t immungs rech t s Genüge t a t , zugleich aber — auch 
Clemenceaus W ü n s c h e n en t sp rechend — die Möglichkeit des Anschlusses 
p r a k t i s c h ausschloß. Der gemeinsame Vorschlag übe r den Abschn i t t 80 des 
deu t schen Fr iedensver t rags l au t e t näml i ch : »Deutschland e rkenn t Österreichs 
U n a b h ä n g i g k e i t u n d deren U n v e r ä n d e r b a r k e i t an , abgesehen von dem Fall , 
w e n n der Vö lke rbunds ra t ihrer A b ä n d e r u n g zus t immt .« Auf diese Weise wurden 
die gegensätzl ichen Ansichten g länzend ü b e r b r ü c k t : ein eindeut iges Verbo t des 
Anschlusses wurde n icht e rk lä r t , zugleich aber das En t sche idungs rech t dem 
e ins t immigen Beschluß einer K ö r p e r s c h a f t übe r t r agen , in der F r ank re i ch über 
en t sche idenden E i n f l u ß ve r füg te . U n t e r B e r u f u n g auf die Rede , die der Präsi-
d e n t der Gebie tskommiss ion der Fr iedenskonferenz , Ta rd i eu , am 25. Ju l i 1920 
im französischen P a r l a m e n t geha l ten h a t t e , b e h a u p t e t Ju l ius B r a u n t h a l , Cle-
44
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menceau h a b e E n g l a n d s E inve r s t ändn i s auch zu dieser F o r m des Vorschlags 
nu r d a d u r c h erhal ten k ö n n e n , daß in f ranzösischem Besi tz bef indl iche persische 
Ölquellen Eng land z u m Geschenk g e m a c h t wurden. 4 6 
Der deutschen Fr iedensde lega t ion wurde der vor läuf ige T e x t des Frie-
densve r t r ags , der be re i t s das Ansch lußverbo t en th ie l t , am 2. Mai 1919 aus-
gehänd ig t . Und j e t z t begann h in te r den Kulissen das Tauz iehen der Sieger-
m ä c h t e ü b e r Österreichs Z u k u n f t . Das am 18. Mai aus Sa in t -Germain auf-
gegebene Telegramm S taa t skanz le r Renners , des Lei ters der österreichischen 
Fr iedensdelegat ion , l a u t e t e : »Anschluß an Deu t sch l and wird u n s ve rbo ten . 
Gegen D o n a u k o n f ö d e r a t i o n , zu der Tschechen bere i t sind, k ä m p f e n I ta l iener 
hef t ig an . Man w ü n s c h t von mir P l a n fü r den Fa l l , das weder Anschluß 
noch D o n a u k o n f ö d e r a t i o n zus tande k o m m t . I ta l ien ist zu engerem wir t schaf t -
lichen Verhä l tn i s mi t u n s berei t . I c h an twor te te , dieses sei mi t Annexion Süd-
tirols n i ch t vere inbar u n d ermögliche unsere Ex i s t enz nicht.«47 
N a c h dieser E n t w i c k l u n g der Krä f t eve rhä l tn i s se auf der Fr iedens-
konfe renz gingen die anschlußfe indl ichen K r ä f t e z u m Fron ta l angr i f f gegen 
O t t o B a u e r s Außenpol i t ik über. A m 24. Mai schickte Bauer fo lgende I n f o r m a i 
t ion an H a r t m a n n : »Die Reichspost und andere anschlußfe indl iche B lä t t e r 
haben ges te rn großen L ä r m geschlagen, weil deutschöster re ichische B e a m t e in 
Berlin ve rhande ln . Die Fo r t s e t zung der Ansch lußve rhand lungen im gegen-
wär t igen Augenblick sei eine P r o v o k a t i o n der E n t e n t e und Schädigung der 
Auss ich ten unserer F r iedensverhand lungen .« Als eigene Meinung f ü g t e er 
noch h i n z u , daß auch er selbst die E n t s e n d u n g einer österreichischen Delega-
t ion zur Si tzung der We imare r Kommiss ion zur Vorbe re i tung der Verfassung 
f ü r nu t z lo s hal te , ». . .da der sofor t ige Anschluß une r re i chbar ist und die 
ganzen Ans t r engungen darauf konzen t r i e r t werden müssen, uns n ich t in eine 
D o n a u - F ö d e r a t i o n hineinzwingen zu lassen und möglichst freie E n t s c h e i d u n g 
in einem späteren Z e i t p u n k t offen zu halten«.48 
Die Ausrufung der ungar i schen Rä te repub l ik , ihre b e d e u t e n d e n mili täri-
schen Er fo lge bl ieben auch hei de r Beur te i lung der Lage Österre ichs n ich t 
ohne W i r k u n g . In den t o n a n g e b e n d e n En ten tek re i sen wurde die Überzeugung 
immer s tä rker , daß m a n einer L inksversch iebung in Österre ich vorbeugen 
und die ursprüngl ichen Vors te l lungen sowohl wi r t schaf t l i ch wie auch hin-
sicht l ich der Fr iedensbedingungen l indern müsse. Der Ver t re t e r der militäri-
schen E n t e n t e k o m m i s s i o n in Wien , Cuninghame, sag te am 27. Mai zu Ot to 
Bauer , d a ß »der Sieg der Ungarn ü b e r die Tschechen bei Miskolcz eine sehr 
empf ind l i che Schlappe f ü r die E n t e n t e sei und sie zu mil i tär ischen Gegenmaß-
regeln zwingen werde . Die E n t e n t e h a b e die Akt ion in der H o f f n u n g verzöger t , 
d aß die Rä te reg ie rung von selbst zusammenbrechen werde. Geschehe das 
4 6
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n ich t , so müsse die E n t e n t e gewal t sam eingreifen, da sie mit der Rä te reg ie rung 
n i ch t F r i edensve rhand lungen f ü h r e n wolle. Doch werde die A k t i o n nicht über 
unser Gebiet erfolgen. E r hä l t es aber f ü r möglich, daß die E n t e n t e uns ein 
M a n d a t zur Bese tzung W e s t u n g a r n s gibt«.49 Cuninghames Mit te i lung l iefert 
u n d eine äuße r s t b e a c h t e n s w e r t e Angabe f ü r den geschicht l ichen Ursprung 
des Burgen landprob lems , u n d ganz besonders beach tenswer t wird diese Angabe 
d u r c h die T a t s a c h e , daß , obwohl im ersten, der österreichischen Delegation 
a m 2. J u n i i ibergebenen T e x t e n t w u r f zum Fr i edensve r t r ag noch kein W o r t 
von der Übergabe des Burgen lands fiel, in den fo lgenden Wochen ein auffal lend 
rascher U m s c h w u n g e in t r a t . I m zweiten, am 20. J u n i übe r re ich ten Tex tvor -
schlag wird W e s t u n g a r n bere i t s Osterre ich zugesprochen. O t t o Bauer stell t 
zu diesem u n e r w a r t e t e n Geschenk fes t : »Sie (die E n t e n t e ) woll te unsere Stel-
lung gegen den Bolschewismus befes t igen, indem sie uns f ü r die großen Ver-
lus te in Nord u n d Süd im Osten eine E n t s c h ä d i g u n g auf K o s t e n des bolsche-
wist ischen U n g a r n in Auss icht stellte.«50 Aber n ich t n u r in dieser R ich tung . 
Der neue Tex tvorsch lag s t i m m t e — im Gegensatz z u m ersten — der Fo rde rung 
n a c h einer V o l k s a b s t i m m u n g in den u m s t r i t t e n e n Gebieten S ü d k ä r n t e n s zu 
u n d stellte Österre ich auch b e d e u t e n d e wi r t schaf t l i che und f inanziel le Erleich-
t e rungen in Auss icht . Diese Zuges tändnisse d i en t en zweifellos dem Zweck, 
in Österreich die f r anzosenf reund l i chen u n d anschlußfe indl ichen polit ischen 
R ich tungen zu s t ä rken . 
I m J u n i - J u l i 1919 e rgab s ich in Ot to B a u e r s K o n z e p t i o n zur Durch-
f ü h r u n g des Anschlusses eine wesent l iche Ände rung . E r p l an t e vor dem s taa ts -
recht l ichen Z u s a m m e n s c h l u ß eine Vo lksabs t immung , deren E rgebn i s er v o m 
Vö lke rbund sankt ion ie ren lassen woll te , g rundsä tz l ich aber b e k a n n t e er sich 
zu der Überzeugung , d a ß der Ansch luß f ü r Österre ich der al leinmögliche Weg 
sei. Ludo H a r t m a n n be r i ch te t e i hm über eine Besprechung a m 5. Ju l i 1919 
m i t dem deu t schen Kanz le r G u s t a v Bauer , Außenmin i s t e r H e r m a n n Müller, 
I n n e n m i n i s t e r Dr . E d u a r d D a v i d , dem Re ichs tagspräs iden ten F e h r e n b a c h , 
d e m preußischen Minister Schiffer u n d F inanzmin i s t e r Ma t th i a s Erzberger . 
Alle Betei l igten waren sich dar in einig, daß m a n die K r ä f t e auf die Volks-
a b s t i m m u n g konzent r ie ren müsse . Gleichzeitig soll ten die Verhand lungen der 
Kommiss ionen zur Scha f fung der Vorausse tzungen f ü r die f inanziel le und wirt-
schaf t l iche Vereinigung fo r tgese tz t werden . Erzberger mach te die Bemerkung , 
»daß es hierbei dem Deu t schen Reiche auf ein p a a r H u n d e r t Millionen nicht 
a n k o m m e n könne«. Die D u r c h f ü h r u n g des Planes müsse beschleunig t werden, 
bevo r die E n t e n t e wi r t schaf t l i ch gefest igt sei, bzw. bevor Österre ich nicht in 
eine andere V e r b i n d u n g h ine ingedräng t werde.5 1 
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In seiner A n t w o r t an H a r t m a n n umr iß O t t o Bauer a m 8. Ju l i 1919 d a s 
P r o g r a m m seiner — j e t z t schon langfr is t igen — Anschlußpol i t ik : »Bis z u m 
Fr iedensschluß in St . -Germain ist übe r den Ansch luß offiziell womöglich g a r 
n icht zu reden. I ch werde sehr glücklich sein, w e n n mich die E n t e n t e n i c h t 
zum Reden zwingt , denn das k ö n n t e heute n u r schaden. W i e sich die Sache 
nach Fr iedenssch luß gestal ten wi rd , häng t na tü r l i ch von der pol i t ischen 
S i tua t ion u n d von den wir t schaf t l ichen Bed ingungen ab, doch hoffe ich, d a ß 
wir sehr bald n a c h Fr iedensschluß die Verhand lungen wiede r a u f n e h m e n 
können.« Sollte der Anschluß fo rmel l zunächs t nicht möglich sein, schr ieb 
Bauer , so m ü ß t e m a n einen Übergangszus t and in der Weise schaf fen , daß d a s 
Deu t sche Reich u n d Deutschös te r re ich einen »Deutschen B u n d « gründen, d e r 
so viel an Gemeinschaf t hers te l l t , als eben die in te rna t iona le Lage e r l aub te . 
Man k ö n n t e die von der E n t e n t e noch gedulde ten Beziehungen d e r a r t ve r t i e fen , 
daß die volle s taa ts recht l iche E i n h e i t in wenigen Jahren real is ier t w e r d e n 
k ö n n t e . Dies w ü r d e jedoch vorausse tzen , d a ß Deutsch land f ü r Österreichs 
Lebensmi t te l - u n d R o h s t o f f b e d a r f sowie f ü r die zur S c h a f f u n g einer f e s t e n 
W ä h r u n g no twend igen Kred i te sorge.52 
L u d o H a r t m a n n u n d die deu t schen Regierungskreise (vor allem Erzbe rge r 
u n d Feh renbach ) wol l ten in gründl icher V e r k e n n u n g der in te rna t iona len L a g e 
u n d der innenpol i t i schen Gegebenhei ten ein viel schnelleres T e m p o d ik t ie ren 
als es O t t o Bauer vo r sah . Bei der W a h l der Vorbere i tungskommiss ion fü r d ie 
Vereinigung legte F e h r e n b a c h da r , der Z e i t p u n k t f ü r die baldige D u r c h f ü h r u n g 
des Anschlusses sei gekommen. Der Fr iedensver t rag stelle kein absolu tes 
Hinde rn i s dar , da die österreichischen Par t e i en auf der F o r d e r u n g nach d e m 
Ansch luß b e h a r r t e n . Gesandte r H a r t m a n n b e s t ä r k t e diesen I r rg lauben . E r 
e rk lä r te , die Basis der Pol i t ik Deutschös te r re ichs sei u n v e r ä n d e r t der Anschluß-
gedanke , und wenn es auch in den k o m m e n d e n Wochen wegen der Fr iedens-
v e r h a n d l u n g e n n ich t r a t s a m sei, d a r ü b e r zu sp rechen , so w e r d e in etwa sechs 
W o c h e n der günst ige psychologische Moment f ü r den B e g i n n der A k t i o n 
g e k o m m e n sein. Die drei wicht igs ten Pa r t e i en Österreichs seien sich in d e r 
F o r d e r u n g nach dem Anschluß vo l lkommen einig, sie seien sich der w i r t scha f t -
lichen Lebensunfäh igke i t Deutschös ter re ichs b e w u ß t und w ü ß t e n genau, d a ß 
eine D o n a u k o n f ö d e r a t i o n auch in Z u k u n f t ke ine Lösung b r ingen könne. N a c h 
Ans ich t des Gesand ten könn t e gleich nach der Ln te rze ic l inung des Fr iedens-
ve r t r ages die Vo lksabs t immung d u r c h g e f ü h r t we rden , an de ren Ausgang k e i n 
Zweifel bes tehe , denn 9 0 % der Bevölkerung sei schon je tz t f ü r den Anschluß. 5 3 
I n seinem Brief vom 15. J u l i bezeichnete O t t o Bauer die opt imis t i sche 
Beur te i lung der Lage durch den Gesandten H a r t m a n n als Se lb s tve rb l endung 
u n d I r r e f ü h r u n g der deutschen Pol i t iker . Wer die österreichischen Verhäl tn isse 
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richtig k e n n e , stellte B a u e r fest , könne niemals b e h a u p t e n , daß die drei Par -
teien des deutsch-ös ter re ichischen P a r l a m e n t s in der Ansch lußf rage einig oder 
ga r 90% de r Bevölkerung f ü r den A n s c h l u ß wären. I m ver t rau l ichen Kreis sei 
eine de ra r t i ge Schönfärbere i der wirkl ichen Lage höchs t unzweckmäßig . Auch 
die A n n a h m e , daß in sechs Wochen d ie Aktion beg innen könne, h ie l t er f ü r 
ganz ve r f eh l t . »Wir w e r d e n in sechs W o c h e n wahrscheinl ich mit de r E n t e n t e 
über Lebensmi t te l - u n d R o h s t o f f k r e d i t e u n t e r h a n d e l n müssen, gleichzeitig 
ve rmut l i ch die en t sche idenden Verhand lungen über d a s Vermögen des alten 
Staa tes zu f ü h r e n haben . I c h bezweifle sehr , ob dies de r geeignete Z e i t p u n k t 
f ü r die , A k t i o n ' sein wi rd . I c h glaube, d a ß eine en t sche idende Akt ion ers t dann 
möglich sein wird, wenn die En t en t e gesprengt , ih re Armeen demobi l is ier t , 
der wir t schaf t l iche V e r k e h r vo l lkommen wiederhergestel l t sein wird . . . Das 
wird viel l änge r dauern als sechs Wochen .« In e inem einzigen Fa l l könn t e 
vielleicht de r Anschluß f r ü h e r vollzogen werden, schr ieb er, wenn näml i ch in 
Deu t sch land und in den E n t e n t e l ä n d e r n eine revo lu t ionäre E n t w i c k l u n g ein-
setze. Aber d a f ü r gebe es vor läuf ig ke ine e rmut igenden Zeichen, u n d da rübe r 
sollte m a n auch nicht m i t Erzberger ve rhande ln . E s komme j e t z t ein Zeit-
abschn i t t , in dem sich n a c h und nach Österre ichs ökonomische Lebensunfäh ig -
keit herauss te l len werde, d a s könne die E n t e n t e m ä c h t e zwingen, die L a s t e n der 
wi r t schaf t l i chen Wiede rau f r i ch tung Öster re ichs auf Deutsch land abzuwälzen . 
Der ganze Vorgang werde aber eine wesent l ich längere Zeit beansp ruchen als 
sechs W o c h e n . »Auch au f die Form des Plebiszits m ö c h t e ich mich n i c h t fest-
legen. Die Christ l ich-Sozialen machen s t ä n d i g gegen d e n Anschluß S t i m m u n g . 
Die Bourgeoisie setzt i h r e ganze H o f f n u n g auf die E n t e n t e , vor a l lem auf 
F rankre i ch , u n d auch inne rha lb der Arbe i t e r scha f t i s t die Begeis terung fü r 
den Ansch luß unleugbar schwächer geworden , da die kommunis t i sche Agi ta t ion 
gegen den ,Anschluß an N o s k e ' nicht o h n e Wirkung is t . Wenn also n i c h t etwa 
eine revolu t ionäre E n t w i c k l u n g die ganze Sachlage plötz l ich ve rände r t , werden 
wir noch viel Geduld b r a u c h e n . Ich h a l t e es nicht f ü r zweckmäßig, d a ß wir 
uns selbst u n d unsere deutschen F r e u n d e da rüber t äuschen u n d uns und 
ihnen n u r E n t t ä u s c h u n g e n vorbereiten.«5 4 
Die En twick lung de r allgemeinen Lage in E u r o p a im Juli 1919 m a c h t e 
die Anschlußauss ichten i m m e r hoffnungsloser . Die Mit te i lung des i ta l ienischen 
Gesand ten in Wien, Borghese , Anfang J u l i 1919, w o n a c h Italien n i c h t geneigt 
sei, mit Ös ter re ich über Südt i ro l d i rekt zu ve rhande ln , zerstörte O t t o Bauers 
H o f f n u n g e n , durch A u s n ü t z u n g innere r Gegensätze der S iegermächte die 
Gebiete Süd t i ro l s mit d e u t s c h e r Mehrheit f ü r Österreich r e t t en zu k ö n n e n . Auch 
der Sturz d e r Ungar ischen Rä te repub l ik schien vor de r T ü r zu s tehen , was die 
Gefahr e iner u n b e s c h r ä n k t e n Hegemonie der E n t e n t e im Donauta l bedeu t e t e . 
Der Repub l ik Österreich d roh te die t o t a l e politische Isolierung. E s gab nur 
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zwei Möglichkei ten: en twede r durch die j ede r realen Vorausse tzung e n t b e h r e n -
den in t rans igen ten Anschlußpol i t ik F rankre i chs Rache he raufzubeschwören 
oder durch die in te rna t iona le Zwangslage u n t e r Aufgabe der Anschlußparo le , 
im Zeichen der »Erfüllungspoli t ik« die A n n ä h e r u n g an Frankre ich zu suchen . 
An der Unmögl ichkei t des ersten Weges , seinen in te rna t iona len Ge fah ren 
bes tanden E n d e Jul i 1919 auch fü r O t t o Bauer keine Zweifel. Mehr aber als 
die in te rna t iona len Aspek te fielen fü r ihn die innenpol i t i schen In teressen der 
Sozia ldemokrat ie ins Gewich t . Das F e s t h a l t e n an der Anschlußpol i t ik k o n n t e 
in der gegebenen S i tua t ion die Gefahr he rau fbeschwören , daß die bürger l ich-
konserva t iven K r ä f t e , die die Pr io r i t ä t der »nationalen Interessen« b e t o n t e n , 
mit F rankre i chs U n t e r s t ü t z u n g die Macht an sich rissen u n d dadurch die Mög-
lichkeit der E n t w i c k l u n g einer bürger l i ch-demokra t i schen Republ ik f ü r l ange 
Zeit vere i te l ten . Die In te ressen der österreichischen Progression v e r l a n g t e n 
eindeutig die im N o v e m b e r 1918 erworbene Machste l lung selbst um den Pre is 
prinzipienloser U n t e r h a n d l u n g e n und Kompromisse mi t den die F r i edens -
bedingungen d ik t ie renden Siegern zu ha l t en oder —• bildlich ausgedrück t — 
daß s t a t t des fü r den Wel tkr ieg ve ran twor t l i chen Hauses H a b s b u r g K a r l 
Renner vor den R i c h t e r s t u h l der Wel tgeschichte t r a t . 
Es spr ich t f ü r O t t o Bauers poli t ischen Schar fb l ick , d a ß er sich, als er die 
Ziellosigkeit der eno rmen geistigen u n d poli t ischen Ans t rengungen f ü r den 
Anschluß e rkann te , den gebietenden Forde rungen der neuen Si tua t ion u n t e r -
ordnen ve rmoch te . Am 13. Jul i 1919 r i ch te t e er einen Brief an den in Pa r i s 
ve rhande lnden Kar l R e n n e r und setz te dar in die unvermeid l iche Notwend ig -
keit seiner A b d a n k u n g ause inander . O t t o Leichter bezeichnet diesen Brief 
nicht n u r als wichtiges historisches D o k u m e n t , sondern auch als e r schü t t e rndes 
Beispiel menschl ich-moral ischer Größe.55 Auf die ziellos gewordene i ta l ienische 
Or ien ta t ion hinweisend, stel l t Ot to Baue r in seinem Brief fes t , daß ein t o t a l e r 
außenpol i t i scher Richtungswechsel du rchge füh r t werden müsse. »Annäherung 
an F rank re i ch setzt aber meine Demission voraus . I ch bin den F ranzosen als 
exponier ter Großdeu t sche r und als vermein t l icher Bolschewik v e r d ä c h t i g , 
überdies auf die i ta l ienische Orient ierung festgelegt . . . Ich persönlich h a b e 
die Sache reiflich erwogen und bin übe rzeug t , daß meine Demission unse re 
Stellung der E n t e n t e , vo r allem Frankre i ch , aber auch Eng land gegenüber 
er leichtern, Miß t rauen gegen uns beseit igen und d a d u r c h der Sache n ü t z e n 
würde.« N a c h der Ü b e r n a h m e des zwei ten , n u n m e h r wesentl ich güns t igeren 
Textes des F r i edensve r t r ags am 20. Ju l i 1919 t raf sich Kar l Renner in Fe ld-
kirch in Voralberg mi t O t to Bauer , u n d sie beschlossen in vollem E i n v e r -
nehmen die Ansch luß fo rde rung im In teresse der f ranzösischen Or ien ta t ion von 
der Tageso rdnung zu n e h m e n . Am 26. Jul i schied O t t o Bauer vom Minis ter-
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p o r t e f e u i l l e d e r ä u ß e r e n A n g e l e g e n h e i t e n , d a s d i e ö s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l -
v e r s a m m l u n g S t a a t s k a n l e r K a r l R e n n e r ü b e r t r u g . 
D i e A l t e r n a t i v e A n s c h l u ß o d e r D o n a u k o n f ö d e r a t i o n g e r i e t a b e r a u c h 
n a c h U n t e r z e i c h n u n g d e r F r i e d e n s v e r t r ä g e u n d O t t o B a u e r s R ü c k z u g a u s d e r 
g r o ß e n P o l i t i k n i c h t in V e r g e s s e n h e i t . B e i d e P r o b l e m e b e g l e i t e t e n — b e i 
m a n c h e r Ä n d e r u n g i h r e s C h a r a k t e r s u n d K l a s s e n i n h a l t s — d ie G e s c h i c h t e 
E u r o p a s z w i s c h e n d e n z w e i W e l t k r i e g e n . I m H i n t e r g r u n d d e r i m m e r w i e d e r 
a u f t a u c h e n d e n A l t e r n a t i v e s t a n d n ä m l i c h d i e b e d e u t u n g s v o l l e F r a g e , w i e w e i t 
es d e m P a r i s e r F r i e d e n s v e r t r a g s y s t e m g e l u n g e n w a r , e i n e B a s i s f ü r d a s f r i e d -
l i c h e u n d d a u e r h a f t e Z u s a m m e n l e b e n d e r V ö l k e r M i t t e l e u r o p a s z u s c h a f f e n . 
O t t o B a u e r s a u f d e m e r w a r t e t e n Sieg d e s d e u t s c h e n S o z i a l i s m u s a u f g e b a u t e 
A n s c h l u ß p o l i t i k w a r d i e S u c h e n a c h e i n e r A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e . D a s n e g a -
t i v e E r g e b n i s d i e s e s V e r s u c h e s h a t e r s e l b s t — w o h l i n w i d e r s p r ü c h l i c h e r 
F o r m — e r k a n n t , d a r u m w ä r e es u n g e r e c h t u n d u n w ü r d i g , O t t o B a u e r s 
A n s c h l u ß p o l i t i k m i t d e n b ü r g e r l i c h e n » g r o ß d e u t s c h e n « u n d » d e u t s c h n a t i o n a l e n « 
K o n z e p t i o n e n , b e s o n d e r s a b e r m i t d e r z u r A n n e x i o n f ü h r e n d e n A n s c h l u ß -
p o l i t i k d e s D r i t t e n R e i c h e s g l e i c h z u s e t z e n u n d d a m i t j e n e n d i e A n e r k e n n u n g 
d e r N a c h w e l t z u k o m m e n z u l a s s e n , d i e m i t r e a k t i o n ä r - k o n s e r v a t i v e n H i n t e r -
g e d a n k e n C l e m e n c e a u s U r t e i l z u r K e n n t n i s n a h m e n : » L ' A u t r i c h e , c ' e s t le 
r e s t e !« 
А н ш л ю с е и « а л ь т е р н а т и в а » д у н а й с к о й к о н ф е д е р а ц и и во в н е ш н е й п о л и т и к е 
О т т о Б а у э р а ( 1 9 1 8 — 1 9 1 9 гг . ) 
Л . К Е Р Е К Е Ш 
Резюме 
В кратковременной жизни австрийской республики проблема Аншлюсса сыграла 
исключительную роль. Ее возникновение в 1918 году было затенено стремлениями к 
Аншлюссу, а падение в 1938 году было вызвано насильственным осуществлениемАншлюсса. 
Но в период, охватываемый этими двумя датами мысль об австро-немецком союзе — в 
плане социального базиса, политического и национального содержания — претерпела 
существенные изменения. В статье на основании, главным образом, материалов архива 
Отто Бауэра рассматриваются формы проявления стремлений к Аншлюссу в 1918—1919 гг. 
и политика Аншлюсса Отто Бауэра, ведущего теоретика австромарксизма. Прослеживается 
путь Отто Бауэра от программы «культурно-национальной автономии» к полному призна-
нию принципа национального самоопределения. Окончательный распад государственной 
формы дуалистической Монархии и победа буржуазно-демократической революции в 
Германии способствовали тому, что Отто Бауэр — обратившись к мысли о демократичес-
ком единстве немецкой нации периода революции 1848 года — национальную программу 
осуществления прогресса в Австрии видел в реализации Аншлюсса. В статье подробно ос-
вещается деятельность Отто Бауэра в качестве государственного секретаря,направленная на 
подготовку Аншлюсса (тайный договор с немецким министром иностранных дел Брок-
дорффом—Ранцау), его позиция относительно планов конференции дунайских стран, 
пропагандируемых правительствами Франции и Чехословакии. Автор знакомит также с 
позицией руководителей социал-демократического движения Западной Европы по вопросу 
Аншлюсса. Далее анализируется постепенное развеивание надежд на социалистическое 
развитие Германской республики, а после убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта 
— беспочвенность лозунга Бауэра «присоединение к Германии — присоединение к со-
циализму!» Международное положение и условия внутри страны побуждают Отто Бауэра 
уйти в отставку, а правительство Реннера к официальному отказу от политики Аншлюсса. 
Наряду с критикой концепции Аншлюсса Отто Бауэра , автор подчеркивает ее отличитель-
ный характер от последующих стремлений к Аншлюссу западногерманского капитала. 
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COMMUNICATIONS 
«Grandeur et décadence» de Károly Francsics, 
barbier à Veszprém 
Un petit bourgeois en Hongrie au XIX e siècle 
à la lumière de son journal 
Par 
K . VÖRÖS 
Le 27 jui l let 1827, par la r o u t e venan t de Sümeg, un compagnon f a i s a i t 
son entrée à Veszprém, gros b o u r g agricole e t siège épiscopal de la H o n g r i e 
de l 'Oues t . La longue veste d u j e u n e homme é t a i t encore d a n s un état accep-
t ab le , mais son m a n t e a u é t a i t passab lement élimé, sa chemise s ' e f f i lochai t . 
Il ava i t en poche j u s t e hui t sous et , dans sa muse t t e , en p lus de ses ef fe ts de 
voyage les plus nécessaires, que lques rasoirs s o u v e n t utilisés, ca r not re v o y a g e u r 
é ta i t barbier . Une fois passées les premières maisons de la ville, il se d i r igea 
vers la grande place du marché e t , numéro 57, f r a p p a à la p o r t e d 'une b o u t i q u e 
de ba rb ie r , où il d e m a n d a du t r a v a i l . La chance lui sourit , il f u t embauché su r -
le -champ. Mais, en ressor tan t de l 'é troi te ma i son de deux é t ages et en inspec-
t a n t , pour la p remière fois, la place fourmi l l an te , il n ' a v a i t ce r ta inement p a s 
l ' idée que Veszprém ne sera p a s une nouvelle é t ape de ses années de c o m p a -
gnonnage , une embauche seu lemen t de c i rcons tance . Aura i t - i l cru qu'il v e n a i t 
de t r ouve r son foyer déf in i t i f , où il passera le demi-siècle encore à v i v r e ? 
P o u r t a n t , s i tué non loin du lac Bala ton, à la lisière mér id iona le du Massif d u 
B a k o n y , Veszprém, chef-lieu d u comitat d u m ê m e nom é t a i t l 'une des p l u s 
anciennes villes de la Hongr ie , puisque évêché depuis le X I e siècle d é j à , e t 
pouva i t a t t i re r les voyageurs , n o n seidement p a r sa Cité de b e a u style b a r o q u e , 
ou ses faubourgs au site acc iden té — vallées succédant a u x collines —, m a i s 
aussi pa r sa vie t r é p i d a n t e qui p rome t t a i t u n sé jour par t i cu l iè rement ag réab le . 
E n effet , vers 1825, la ville a v a i t quelque 10 000 hab i t an t s , elle était l ' un des 
cent res t rad i t ionne ls du commerce t r a n s d a n u b i e n , on y t r o u v a i t de n o m b r e u x 
ar t i sans . 
Le jeune h o m m e , K á r o l y Francsics, n ' a v a i t pas encore vingt- trois ans 
il é ta i t né le 30 novembre 1804 —, il n ' y a v a i t que sept années à peine qu ' i l 
ava i t t e rminé son appren t i s sage , mais il ava i t d é j à derrière lui une vie passab le -
m e n t mouvemen tée . Son père issu d 'une f ami l l e pauvre de la pet i te noblesse 
ava i t été un h o m m e r e m u a n t et assidu au t r a v a i l ; bourre l ie r de son m é t i e r , 
il ava i t t en té plus d ' un m o y e n de faire f o r t u n e . Son domic i le était à P á p a , 
ville à environ 50 ki lomètres de Veszprém, ma i s dé jà sur le v e r s a n t sep ten t r iona l 
du Bakony ; le commerce y é t a i t encore p lus actif et l ' a r t i s a n a t so l idement 
imp lan té . Les occasions de s ' enr ich i r n 'y m a n q u a i e n t donc p a s . Au t e m p s des 
guerres napoléoniennes , le v i eux Francsics spécu la avec les v i n s et , un m o m e n t , 
il sembla réussir . Mais l ' en t repr i se manqua i t de cap i taux , elle devai t nécessaire-
m e n t péricli ter et son p ropr i é t a i r e ne put j a m a i s se r e m e t t r e de cette fa i l l i t e . 
Il ava i t , toutefois , voulu assurer l 'avenir de son fils, au m o i n s le faisant e n t r e r 
au collège de P á p a , le plus célèbre lycée p r o t e s t a n t de T r a n s d a n u b i e , f o n d é 
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par les r é fo rmés encore a u X V I e siècle. L à aussi, l ' échec le g u e t t a i t : son fils 
é ta i t pa res seux , il é tud ia i t ma l ; il f u t d o n c obligé de le ret i rer de l 'école au 
bou t de d e u x ans. Il le m i t en appren t i ssage , mais négligeant son propre 
mét ier diff ic i le et dur — chez un barb ier . Après qua t re années , à la f in de 1820, 
le jeune Francs ics fu t p r o m u compagnon . I l commença ses sept ans de pérégri-
na t ions e t , a v a n t d ' a r r iver à Veszprém, passa par de nombreuses vil les de la 
T r a n s d a n u b i e du Nord-Oues t et des p la ines au nord du D a n u b e : Szombathe ly , 
Cell, Győr, Pozsony ( a u j o u r d ' h u i : B ra t i s l ava , en Tchécoslovaquie) , P e s t , Érsek-
ú j v á r et N y i t r a ( a u j o u r d ' h u i : Nové Z á m k y et N i t r a , en Tchécoslovaquie) , 
ainsi que Sümeg . Il avai t r éco l té peu d ' a r g e n t et encore moins de b o n n e renom-
mée: il é t a i t impa t i en t , r u d e , grossier, d e plus , enclin à se laisser d o m i n e r par 
ses passions, de soudaines f u r e u r s . Il s ' a d o n n a i t à la boisson et plus d ' u n de ses 
maî t res le congédia h o n t e u s e m e n t pour son dévergondage, sa grossièreté et son 
carac tère agressif . 
Si, m a l g r é tou t , il r éuss i t à s ' instal ler à Veszprém e t à se débar rasse r d 'au 
moins une p a r t i e de ses d é f a u t s , le mér i te principal en r e v i e n t à sa l iaison avec 
une couset te légèrement bo i t euse et a s s idue au t r ava i l , Zsófia J ákó i , don t il 
ava i t fait la connaissance p e u après son ar r ivée , encore en 1827. A cause de la 
n a t u r e colér ique de Francs ics , cette l ia ison ne fu t p a s exempte de per tur -
ba t ions (en 1832, aiguillonné p a r la ja lousie , le barbier s ' i ns ta l l a pour u n e année 
ent ière dans la capitale hongroise , Pest) e t , jusqu 'à l ' é tab l i ssement de celui-ci, 
les deux a m o u r e u x duren t éca r t e r tou te idée de mar iage ; cependan t , a lors que 
la famille de la fille ne v o y a i t pas d 'un b o n œil la l ia ison, celle-ci f i t ressent i r , 
pe t i t à pe t i t , son effet et mod i f i a le c o m p o r t e m e n t de n o t r e héros. P e n d a n t 
u n quar t de siècle, il m a n i e r a avec app l ica t ion le raso i r dans la b o u t i q u e de 
maî t r e Ha l a s , se défera d u vice de la boisson , se p l iera à l 'épargne e t , dans 
le pet i t j a r d i n de la maison délabrée des J ákó i , dans la r u e Horgos (il f in i ra 
p a r s 'y ins ta l le r , mais, p o u r sauvegarder les strictes appa rences , il ne se mon-
t r e r a j amais d a n s la rue en compagnie d e Zsófia), il cu l t i ve ra les f l eu r s . Mal-
h e u r e u s e m e n t , ses anciens t r a i t s de c a r a c t è r e céderont la place à d ' a u t r e s , 
cer tes condi t ionnés par les problèmes de sa nouvelle s i t u a t i o n , mais n o n moins 
m a l e n c o n t r e u x : les scrupules , l ' a t t en te f iévreuse , i m p a t i e n t e d 'un établisse-
m e n t , l ' a m e r t u m e croissante à la vue des diff icul tés su r son chemin; Francs ics 
se ronge con t inue l l ement , il est pris pa r u n e certaine l ad re r i e et par la han t i se 
de la p a u v r e t é . 
Deux décennies pas se ron t ainsi, à Veszprém, a v a n t q u e cette soif d ' ac t ion 
e t cet te a m b i t i o n à nouveau déformées p a r les mauvaises c i rconstances n e t rou-
v e n t un exu to i r e convenable : en 1847, Francs ics commence à tenir u n jou rna l 
et le pou r su iv ra jusqu 'à sa m o r t , incapab le qu' i l est de se l ibérer de la passion 
de l 'écr i ture qu i représente , au moins pa r t i e l l ement , u n dér iva t i f va l ab l e à ses 
passions. E t qui plus est, il se met b i e n t ô t , vers 1850, à présenter sa v ie dans 
des mémoires suivis; puis , lorsqu ' i l t e r m i n e cet ouvrage , à la f in de 1859, il 
épluche l ' é n o r m e masse de ses notes j o u r après jour qu ' i l a cont inuées et se 
propose d ' en sauver les passages les p lus carac té r i s t iques en les r ecop ian t en 
volumes séparés . Aux m o m e n t s de la compos i t ion de ses mémoi res , son b u t étai t 
encore de les fa i re lire, u n e fois terminés , p a r Zsófia; m a i s en réal isant les der-
niers ex t r a i t s , il ne devai t p l u s guère avo i r cet te e spé rance : la vue de la cou-
tu r iè re se dé tér iora i t si r a p i d e m e n t que depuis l ong t emps toute l ec tu re lui 
é t a i t in te rd i t e . Malgré t o u t , Francsics pe r s i s t e dans son t r a v a i l de sélect ion et, 
d e la sorte , il a joute , a u x d e u x volumes de ses mémoi re s , quat re vo lumes 
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d ' e x t r a i t s de journa l al lant j u s q u ' à 1870. Cinq de ces six tomes son t conservés 
au Cabinet des Manuscr i ts de la Bib l io thèque Nat iona le «Széchényi» de Buda -
pes t (le deuxième volume des mémoires , com p ren an t la pér iode ent re 1827 
et 1849 a d i sparu) ; malgré t o u t , le chercheur a en t o u t 1360 folios, soit quel-
que 2700 pages à sa disposit ion (numéro d ' i nven ta i r e : Q u a r t . H u n g . 1550): 
la descr ipt ion t rès détail lée du Veszprém de l ' époque et de la vie d ' un de ses 
h a b i t a n t s , un miroir d 'une va l eu r inappréc iable et la source de t o u t t r ava i l 
d ' évoca t ion . 
Sans nous r isquer à une ana lyse plus en déta i l , ni à une appréc ia t ion d u 
j o u r n a l dans la présente é tude (nous croyons que cet te t â c h e revient à u n 
ouvrage spécif ique de sociologie l i t téra i re) , nous pouvons c o n s t a t e r à la p re -
mière lec ture que nous t enons en ma in une œuvre au style aisé, passab lement 
n u a n c é . Nous ne nous en é tonne rons pas si, à p a r t i r du jou rna l , nous reconst i -
t u o n s la liste des lectures de son a u t e u r ; nous t rouvons , pa rmi celles-ci, le p lus 
g r a n d poè te hongrois de son t e m p s Sándor Pe tő f i , les p rosa t eu r s con tempo-
ra ins hongrois ( Jóka i , Jós ika) , les p rosa teurs é t rangers les p lus connus e t 
acc'essibles grâce aux t r aduc t ions (Dumas , Sue, Scot t ) . Nous n e pouvons pas 
nier , c ependan t , que ce s tyle souple se con ten te de peindre u n univers assez 
r e s t r e in t : l ' en tourage immédia t de Francsics avec ses f igures et leur vie quot i -
d ienne , t o u t cela sans aucune vel léi té de s tyl isat ion ar t i s t ique , de général isat ion 
ou de typ i sa t ion . Dans ce cadre bien délimité, l ' image qu 'on nous offre es t 
excep t ionne l lement , m inu t i eusemen t exacte et réal is te , non seu lement d a n s 
la r ep résen ta t ion des obje ts , des événements , des phénomènes (à ce propos , 
nous pensons su r tou t aux mul t ip les pe t i t s détai ls ca rac té r i s t iques de la v ie 
de Veszprém à l ' époque et qui son t , parfois , for t bien saisis), mais aussi dans 
l ' éne rvan t e monotonie , dans la r éappar i t ion cons t an te de te ls éléments d e 
ce t t e vision rétrécie , ce qui est t r è s i n s t ruc t ivemen t observable dans le r e n d u 
du crépuscule de sa vie, de sa décadence corporelle, matér ie l le et spir i tuel le. 
D a n s son ensemble , le journa l nous fourn i t un t ab leau qui fa i t rev ivre n o m b r e 
de t r a i t s fo r t caractér is t iques , l imités , mais bien saisis de l ' ex is tence de l ' a u t e u r , 
avec à l ' a r r ière-plan la vie quo t id i enne de Veszprém; c e p e n d a n t , la g r ande 
va leur de ce t ab l eau est due, en déf in i t ive , non à ce qu'i l nous fa i t voir, ma i s 
à l 'angle par t icul ier sous lequel il nous le fa i t voi r . 
Car, même si Francsics n ' e s t pas capable de pe indre des t y p e s n e t t e m e n t 
déf in is , ni de dégager vo lon t a i r emen t des corrélat ions plus i m p o r t a n t e s , l 'uni -
vers l imité et f r agmen té , ma lgré t o u t homogène qu' i l nous présen te , est le 
miroir intégral de la conscience d ' u n t y p e social p o u v a n t ê t re déf in i avec u n e 
p a r f a i t e précision. E n effet , le j o u r n a l de Francsics représente jusqu ' i c i , à n o t r e 
connaissance, l ' un ique au tob iograph ie , l 'un ique confession connue des couches 
pet i tes-bourgeoises hongroises qui , au milieu du X I X e siècle on t t en té , ma i s 
sans succès, de s 'élever; or, pa r su i te du rôle no tab le que ce t te f o rma t ion a j o u é 
au sein de la société de l ' époque , le j ou rna l prend une cer ta ine impor t ance aussi 
du point de vue de la recherche h is tor ique générale t o u c h a n t la période e t , 
plus spécia lement , du sondage de la conscience, de l ' idéologie de cet te p a r t i e 
de la société. 
Dans ce qui sui t , nous nous proposons de présenter — à pa r t i r de son 
jou rna l — la ligne pr incipale de l 'exis tence à Veszprém du barb ie r K á r o l y 
Francs ics : son aisance de b rève durée et la pe r t e de ses b iens . Nous sommes 
convaincus que ces passages ne m a n q u e n t pas d ' i n t é rê t , ni p o u r ce qui est d e 
l 'h is toire sociale de Veszprém à l ' époque , ni pour ce qui est de leurs enseigne-
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ment s d ' o rd re général : c 'es t de l ' in té r ieur qu'ils pe ignen t la déconf i tu re maté -
rielle de la pet i te-bourgeois ie f r a î chemen t arrachée à la sécurité du mode de 
vie fondé sur les co rpora t ions et soumise aux condi t ions du capi ta l i sme na t iona l 
en voie de déve loppement , mais v i v a n t déjà sa p remiè re crise, et lestée encore 
de n o m b r e d ' idéaux f é o d a u x , t o u t cela a m e n a n t la t r a n s f o r m a t i o n de l 'ensemble 
de son m o d e de vie, de sa conscience sociale. Il s ' ag i t d ' un processus, réfléchi 
su r tou t p a r le journa l de Francsics , don t l ' analyse pe r t i nen t e est en mesure 
de complé te r et de n u a n c e r convenab lemen t et ca rac té r i s t iquemef i t l ' image que 
nous avons du passage de la société hongroise d u féodal isme au capi-
ta l isme. 
La modes te « g r a n d e u r » de Francs ics — car c 'es t d ' u n tel changemen t que 
nous pouvons , i nd i scu tab lemen t , par le r par r a p p o r t au cours p récédent de sa 
vie — commence en m a r s 1856, le j o u r où son v i eux p a t r o n , J á n o s Halas lui 
déclare qu ' i l se retire des affaires, qu ' i l lui cède ses d ro i t s et sa bou t ique pour 
200 fo r in t , ainsi que le p r i x d ' a cha t c o u r a n t de l ' i n s ta l l a t ion ; Francsics en est 
alors à sa vingt-s ixième années de f idè le labeur , en qua l i té de premier , chez 
maî t r e Ha las . Les fo rma l i t é s officielles sont r a p i d e m e n t accomplies: le 3 avri l , 
no t re b a r b i e r prend possession de la bou t ique , d e u x jou r s plus t a r d , il reçoit 
sa licence d ' a r t i s ana t e t , le 15 ju in , il est reçu m e m b r e du corps des barbiers 
et chi rurgiens de Veszprém. Son é tab l i s sement , ce rêve depuis de longues décen-
nies, suivi de si amers réveils , se voi t ainsi enfin réal isé. Il a 49 ans . 
Cet é tabl issement s ' accompagne de l ' accompl issement de plusieurs aut res 
pro je t s de tou jours . Le 5 ju in , il d e m a n d e Zsófia en mar i age et le couple peu t 
enf in q u i t t e r la «malheureuse et misérable maison» c rou lan te de la rue Horgos. 
Pour 240 for in t , Halas lui a éga lement cédé le p remie r é tage de son étroi te 
maison sur la place du m a r c h é — elle existe de nos j ou r s encore —, la cuisine 
et la dépense qui f l a n q u e n t la bou t ique au rez-de-chaussée, ainsi que la pe t i te 
cave. Le mar iage a lieu le 26 sep tembre e t , le soir m ê m e , les Francsics emména-
gent dans leur nouveau logement . 
Bien qu' i l soit é t ab l i , bien qu'i l soit le locataire d ' u n nouvel a p p a r t e m e n t 
assez v a s t e sur la place d u marché , b ien qu ' à la t ab l e de son premier dé jeuner 
en famil le p rennen t place d e u x premiers , une f emme de chambre , une cuisinière 
et un a p p r e n t i , c 'es t -à-dire le personnel d ' une maison aisée, les appréhensions 
du n o u v e a u propr ié ta i re son t déjà réveillées. Il n ' es t p lus un j eune h o m m e et , 
à cet te idée, les cra intes le saisissent q u a n t à son t a rd i f dépa r t . 
A ce moment , à Veszprém, il n ' y a que d e u x au t res ba rb ie r s : Anta l 
Kövessi , dans la rue Hosszú , et An ta l Valent in , celui-ci aussi sur la place du 
marché . L n e si faible concurrence expl ique que le n o m b r e de ses abonnés , 
donc des personnes qui se fon t faire la ba rbe , soit p a r Francsics , soit pa r ses 
aides, t o u s les jours ou t o u s les deux , t ro i s jours à la maison, est de 84, sans 
compter une bonne pa r t i e du clergé qui s 'est également ralliée à lui : l ' ensemble 
du séminai re , les frères p iar i s tes et f rancisca ins . L ' i m p ô t qu'i l se vo i t imposer , 
11 le re la te avec un orgueil non dissimulé, dépasse celui d ' u n chanoine , il est de 
12 for int 20. De plus, sa f emme t i en t une école de cou tu re t rès f r équen tée . 
Le couple a plusieurs cen ta ines de fo r in t à la caisse d ' épa rgne . P o u r t a n t à 
l 'occasion de son c i n q u a n t i è m e anniversa i re , Francs ics se p la in t , dans son 
journa l , de sa vie miséreuse ; d ' au t r e s fois , il se désespère à cause des pr ix éle-
vés, de la hausse c o n s t a n t e de l ' impôt et de la t axe munic ipa le addi t ionnel le ; 
d ' au t r e s fois encore, il déplore la m u l t i t u d e de puna i ses qui in fec ten t son 
logement , mais malgré t o u t , le couple v i t bien. Au p r i n t e m p s 1855, le revenu 
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de la b o u t i q u e , donc les abonnés non inclus , a t t e in t les 100 for in t d ' a r g e n t 
p a r mois . 
Après les pe t i t e s diff icul tés d u débu t , c 'es t ce t te année qui voi t s ' épanou i r 
il est v ra i que seulement pour peu de t e m p s —• l 'aisance de Francsics . Cul t i -
v a n t dé jà le pe t i t champ de sa bel le-mère, il p r e n d en charge les terres de son 
beau- f rè re aussi e t , après le décès de celle-là, il se voi t confier , t e m p o r a i r e m e n t , 
la ma i sonne t t e de la rue Horgos . Ainsi, il d é t i e n t des biens de la famille de sa 
f e m m e d ' une va l eu r app rochan t les 470 fo r in t . Si l'école de cou tu re n 'es t p lus 
aussi f r é q u e n t é e , les t r a v a u x de cou ture r a p p o r t e n t encore bien à m a d a m e 
Francsics . La b o u t i q u e de ba rb i e r voit une te l le aff luence de clients que, sou-
v e n t , on n ' a pas le t emps de casser la c roû te . A la f in de 1855, no t re b a r b i e r 
nour r i t l ' idée de fa i re cesser t o u t t r ava i l de son épouse, d o n t la vue est t r è s 
amoindr ie . 
Trois ans après son é tab l i ssement , 1856 appor t e à Francs ics le d e u x i è m e 
g r a n d c h a n g e m e n t dans sa fo rme de vie et u n e nouvelle ascension. Le 14 avr i l 
e t pour la s o m m e de 5000 fo r in t , il achète t o u t e la maison de Ha las en endos-
s a n t l ' h y p o t h è q u e de 2000 for in t qui grève ce bien à la caisse d ' épa rgne ; H a l a s 
reçoit 2600 fo r in t en espèces et une reconnaissance du res te d u pr ix d ' a c h a t ; 
ce t t e obl igat ion est couver te dès le débu t de 1861, quan t a u x 400 for in t r eve-
n a n t encore à Ha las . De fa i t , c 'es t à la m o r t de celui-ci que Francsics dev i en t 
e f fec t ivement p ropr ié ta i re de la maison, car son ancien p a t r o n s 'é ta i t r é se rvé , 
de son v i v a n t , le deuxième é tage . 
La prospér i té s ' a ccompagne de l ' es t ime e t de l 'ascension sociales auss i . 
Au débu t de 1857, Francsics est élu m e m b r e de comité du Casino Civique de 
Veszprém; en 1858, ses revenus sont si g r a n d s qu'i l déclare lu i -même les 
t r o u v e r excessifs; f in novembre , son épouse fe rme dé f in i t ivement l 'école de 
cou tu re . Les succès se renforcen t l ' année s u i v a n t e . «Faut- i l au monde d ' h o m m e 
plus heureux que moi?» — s ' interroge-t- i l dans ses premiers jours . «La béné -
dict ion divine est sur nous . . . Bonne chance à la maison, b o n n e chance au 
dehors , on a r r ive ra bien à que lque chose de la sor te» — note- t - i l quelques j o u r s 
plus t a r d . E n é té 1859, le couple fa i t un v o y a g e de qua t r e j o u r s à Pes t , il lui 
coûte 150 fo r in t . A la f in de 1860, après u n bon dîner, en r e g a r d a n t , p a r la 
f enê t re , la vie t r é p i d a n t e de la place du marché , les Francs ics pensen t d é j à 
à l ' acha t d ' u n e vo i tu re et de son a t te lage . . . 
Une maison de deux étages au centre de la ville, une b o u t i q u e r a p p o r t a n t 
gros, un personnel i m p o r t a n t , une dépense r i chemen t garnie, t ab les a b o n d a n t e s , 
es t ime générale et épouse f idèle — dans ces années , il semble bien que t a n t de 
décennies de d u r labeur , de nécessi té, de pensées amères a ien t enfin c o n d u i t 
l ' embarca t ion de Káro ly Francsics dans u n e r ade agréable et sûre. 
Le t ro is ième et t ou jou r s favorab le c h a n g e m e n t de sa fo rme de vie su r -
v ien t le 30 n o v e m b r e 1859, j u s t e m e n t à l 'occasion de son c inquan te - c inqu ième 
anniversa i re . Ce jour- là , il dev ien t p ropr ié ta i re de vignoble, a y a n t ache té les 
quelque t rois a r p e n t s et demi , à Almádi , sur la rive du lac B a l a t o n , de la v igne 
«méchan te , t r ès mal en t r e t enue» de la s œ u r de sa f e m m e , m a d a m e K á r o l y 
Földes . Cet a c h a t ne pèse pas plus spéc ia lement sur lui, car m a d a m e Fö ldes 
lui doi t , à la su i te de plusieurs e m p r u n t s an té r ieurs , que lque 400 for in t e t si, 
ce t te fois-ci, elle lui cède le vignoble, c 'est j u s t e m e n t pour compenser une n o u -
velle de t t e de 184 for in t . I n d é n i a b l e m e n t , l ' a f fa i re n 'es t pas mauvaise . Mais 
pour la p remière fois depuis des années , Francs ics est saisi d ' appréhens ion . I l se 
rappel le le p ropos de son père qui ava i t f a i t fail l i te dans les vins: « L ' a r t i s a n 
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qui achète u n vignoble ne fa i t que h â t e r sa propre p e r t e . » Le l endemain de 
l ' acha t , il se réveille, à l ' aube , dé jà rongé p a r les soucis; il se demande , «si ce t t e 
vigne sera la récompense de mon fidèle service , ou la pun i t i on de ma m a u v a i s e 
condui te» e t conc lu t : «Les t e m p s à ven i r en fourn i ron t la démons t r a t ion . . . 
J e suis i ncapab le de c o m p r e n d r e pourquoi Dieu m ' a mis sur le dos ce t t e v igne . 
Hier , je suis en t ré dans m a c inquante -s ix ième année e t , selon moi, un v ignob le 
ne convient q u ' à un j e u n e h o m m e de v ing t - s ix ans.» 
E t il n o t e ce qui — on le sent — le ronge depuis plusieurs mois : «J ' a i 
p lu tô t c o u t u m e de me v a n t e r de mon r e v e n u , certes ! — mais, m a i n t e n a n t , 
il a t e l lement d iminué , les f o r i n t me sont compté s si ch ichement qu'i ls su f f i s en t 
à peine à couvr i r mes dépenses d ' a u t o m n e . S ' a j o u t e à cela l ' acha t de la v igne — 
il ne m a n q u a i t plus que ça à mon b o n h e u r . » 
Bien que ses appréhens ions pu issen t sembler n o n motivées à la su i te 
des récentes l ignes, où il se v a n t a i t de son aisance (et m ê m e , pendan t que lques 
années encore) , elles s ' en rac inen t dans les réal i tés : les grands c h a n g e m e n t s 
poli t iques et économiques qui , quelques semaines a u p a r a v a n t , ont c o m m e n c é 
à se man i fes te r sur le c h a m p de bata i l le de Solferino et à la tab le des pour -
parlers du t r a i t é de pa ix de Vil lafranca p o u r démont re r au monde ent ier , mais , 
a v a n t t o u t , a u x peuples de la Monarchie , la pour r i t u re longtemps l a t e n t e de 
l 'ensemble d u sys tème po l i t ique de l ' abso lu t i sme H a b s b o u r g et l 'échec t o t a l 
des affaires f inancières de l ' E t a t . Malgré les énormes i m p ô t s qu 'on ava i en t fa i t 
peser sur la popu la t ion , la guerre avai t é t é pe rdue et la b a n q u e r o u t e é t a t i q u e 
fa isai t s u b i t e m e n t sent i r ses effe ts dans t o u s les domaines de la vie. D a n s t o u t 
le pays , une len te dépression commença i t , u n e s t agna t i on , une d ise t te moné-
ta i re , corol la i rement les charges fiscales devena ien t p lus lourdes; e t , b i e n t ô t , 
su r tou t en Hongr ie , la con jonc t ion de ces fa i t s fou rn i r a le te r reau app rop r i é 
de l ' exacerba t ion des pass ions poli t iques, en premier lieu nat ionales . Na tu re l l e -
m e n t , cela d e m a n d e r a d u t e m p s a v a n t q u e la crise pa rv i enne de la Bourse 
de Vienne a u marché de Veszprém, du min i s t re des F inances de l 'Au t r i che 
cherchan t la solut ion dans le suicide, au b a r b i e r de la ville t r a n s d a n u b i e n n e et 
se fasse sent i r à ce dernier aussi dans t o u t e son ampl i tude . E n tou t cas, les gens 
se fon t i m m é d i a t e m e n t moins prodigues, ils se m e t t e n t à regarder aux dépenses . 
E t problème effect i f , ma lgré t o u t son comique , de n o t r e ba rb ie r : l ' oppos i t ion 
na t ionale o u v e r t e pour le ré tab l i s sement , f ace à l ' abso lu t i sme, de l ' o rd re con-
s t i tu t ionnel d u pays r a m è n e non seulement les v ê t e m e n t s na t i onaux , mais aussi 
la cou tume ances t ra le du po r t de la b a r b e . «Tout h o n n ê t e homme p o r t e la 
ba rbe» — n o t e , e f f rayé , Francs ics , dans son journa l , au p r in temps de 1865. 
Ainsi, il a t o u s les mot i fs p o u r tourner e t r e tou rne r ses pensées à l ' aube . Ces 
médi ta t ions n e cessent plus e t , comme le v ignoble p r e n d r a tou jours plus d ' im-
por tance d a n s la t o u r n u r e de son exis tence , dans t o u t son mode de vie , il 
rev iendra aussi t ou jou r s p lus souvent su r les pages d u jou rna l . 
Car si Francsics est , à des momen t s p lus rassérénés, enclin à penser que 
l ' acha t du v ignoble couronne sa carrière, il comprend b ien , à t ê te reposée, que 
celui-ci ne p o u r r a lui assurer le refuge pa is ib le de ses dernières années, auque l 
il aspire, que s'il ne se dépêche de le r e m e t t r e en é t a t . «Nous avons admiré n o t r e 
vigne nouve l l ement ache tée , nous nous sommes ré jouis de nos c h a m p s qui 
nous donnen t s u f f i s a m m e n t de pain, n o u s avons fa i t l 'orgueil leux en n o t r e 
foyer et nous avons rêvé, de t o u t e no t re imag ina t ion , u n e vieillesse heureuse » 
— écrit-il, t a n t soit peu rassuré , trois semaines après avoir conclu l ' a f f a i r e . 
«De la sorte , nos terres p r o d u i r o n t , t ou t de même, n o t r e pa in quot id ien ; dans 
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quelques années , ce t t e m é c h a n t e vigne donne ra ma rat ion de v in , le peu q u e 
je p e u x boire e t , avec la bénédic t ion de Dieu, j e me rirai f ac i l emen t , dans n o s 
v ieux jours , de ce vilain et m a u v a i s monde» — ajoute- t- i l en p laçan t l ' o b j e t 
de son acha t dans le cadre de l ' idyl le pet i te-bourgeoise qu ' i l v i en t de f ignole r 
avec t a n t de soin. E t — deux semaines plus t a r d — il c o n t r a c t e un e m p r u n t 
de 800 for in t pour r eme t t r e en é t a t le v ignoble . 
Sans exagérer , nous p o u v o n s cons ta te r que le déclin, pu is la perte de sa 
f o r t u n e commence avec cet e m p r u n t . P o u r t a n t , ses calculs n e sont pas f a u x : 
le r evenu d ' un vignoble bien e n t r e t e n u , de bon rendement p e u t , si t ou t va b i en , 
complé te r u t i l emen t les r en t rées p r o v e n a n t de la bou t ique . Mais les su i t es 
d é m o n t r e n t que Francsics s ' é t a i t t o u t de m ê m e t rompé ; la cause n 'en est p a s , 
d i r ec t emen t , sa p ropre i m p r u d e n c e mais p l u t ô t la pe rmanence i n a t t e n d u e de 
la dé té r io ra t ion des condit ions économiques . 
Car f i na l emen t , il s ' avé re ra que son père avai t r a i son : une vigne n ' e s t 
pas f a i t e pour un a r t i san . Les ouvr iers ont b e a u s 'efforcer, le p r i n t e m p s s u i v a n t 
et p e n d a n t des années encore, de r a t t r a p e r le t e m p s gaspillé a u p a r a v a n t , l eu r 
paie mange la somme e m p r u n t é e e t on s 'aperçoi t qu' i l f a u d r a i t encore b e a u c o u p 
d ' a r g e n t , t r o p d ' a r g e n t pour r e m e t t r e en é t a t le lopin négligé. 
Les mauva ises vendanges de 1860 fon t réf léchir no t r e ba rb i e r : «Je con-
seille à qu iconque ne possède pas de l ' a rgent en abondance de n e jamais a c h e t e r 
de v igne . . . car , dépourvu d ' a r g e n t , les c ra in tes de toutes so r tes ne cesseront 
de le t o r t u r e r » — note-t- i l , à la f in de l ' année , dans son j o u r n a l . C e p e n d a n t , 
il n ' a pas encore pe rdu tou t espoi r ; à la f in de l 'é té 1860, il f a i t le p ro j e t de 
cons t ru i re une cave en pierre à la place de l ' anc ienne et , l ' a n n é e su ivante , il le 
réalise. E n 1864, pour 13 fo r in t , il achète , à un paysan hab i l e à t ravai l le r le 
bois, un pressoir . Aux m o m e n t s du t r ava i l , il embauche d ' abo rd n o m b r e 
d 'ouvr ie rs et les paie g rassement ; ainsi, en 1861, il donne à la journée , p o u r le 
b inage , 60 k reu tze r , une p in te de vin et , pour le pet i t dé j eune r , de l ' eau-de-vie 
aussi ; mais il fa i t également t r ava i l l e r d ' au t r e s ouvriers p o u r tai l ler et accoler , 
et il f a i t défoncer le sol non encépagé de son bien. En 1862, il achète, p o u r 
50 fo r in t , v ing t char re t t es de f u m i e r dans le village voisin de Vörösberény . 
La sécheresse sévi t en été 1863; il paie, alors, 30 kreutzer p o u r chaque t o n n e a u 
d ' eau t r a n s p o r t é dans sa vigne. Il est vra i que ses v e n d a n g e s se font aussi 
meil leures: dix muids de moût en 1861, quinze muids en 1862; l ' année s u i v a n t e , 
p o u r t a n t de sécheresse, lui a p p o r t e une bonne récolte: dix m u i d s de vin b l a n c 
et d e u x muids et demi de vin rouge — «mais quel vin!» — se réjouit-i l d a n s 
son jou rna l . Selon des chiffres al ignés en 1862, il a cinq muids de vin rouge t i r é , 
sept muids de vin b lanc tiré, q u a t r e muids de «vin ouvrier» (ce r ta inement p o u r 
p a y e r la ma in -d 'œuvre ) , deux m u i d s d '«excel lent v e r m o u t h rouge», un m u i d 
de vin de garde et un demi-muid de r ebu t . E n 1863, il a le sen t iment q u e la 
v igne commence à devenir r e n t a b l e e t , un an plus t a rd , il c o n s t a t e avec sa t i s -
fac t ion que, dans t o u t e la c o m m u n e d 'Almádi , c 'est lui qui possède le v ignoble 
le m i e u x e n t r e t e n u . Mais, en t re t e m p s , avec plus ou moins d ' a cu i t é , son incer -
t i t u d e se man i fes t e aussi: j u s q u ' à quand sera-t-i l en mesu re de couvrir ces 
t r a v a u x onéreux, grâce à son r e v e n u de b a r b i e r ? 
A pa r t i r de là, le vignoble dev iendra quas imen t l ' un ique b u t de ses inves -
t i s sements , il m a n g e r a tous ses revenus , ainsi que les sommes de plus en p lus 
f r é q u e m m e n t emprun tées . Une seule au t re dépense : les é t u d e s , au collège de 
P á p a , d ' u n neveu d ' intel l igence p r o m e t t e u s e de sa femme, Miska Földes. A la 
f in de 1860, Francs ics réussit à r embourse r la dernière t r a n c h e du prix d ' a c h a t 
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de sa maison, mais il ne p e u t plus songer a u x accomptes d ' amor t i s semen t de 
l ' h y p o t h è q u e de 2000 fo r i n t qu ' i l a endossée en r e m p l a c e m e n t de Ha las . Les 
premiers t e m p s , il paie encore faci lement les 31 fo r in t d ' in t é rê t c h a q u e tr i-
mes t re , souven t même, il règle avant t e r m e ; plus t a r d , les n o u v e a u x in té rê t s 
su ivron t les nouvelles de t t e s et ces charges dev iendron t de plus en plus lourdes 
p o u r les Francs ics aggravés sans cela aussi pa r des soucis nouveaux . 
Car dans la même pé r iode — pour les causes que n o u s avons développées 
p lus hau t —, le revenu f o u r n i par la b o u t i q u e de b a r b i e r d iminue sub i t emen t 
e t à une vi tesse s t upé f i an t e . « J e ne puis saisir comment m e s revenus d iminuen t 
de jour en j o u r » — s ' in t e r roge Francsics , t o u t i nqu i e t , en sep tembre 1860. 
Le journa l , su r les pages d u q u e l ce processus devient b i e n t ô t le su je t pr inc ipa l , 
pe rme t de su ivre assez b ien la tournure des choses. P a r r appor t à celles de 
1856, les r en t rées de 1860 ne sont encore rédui tes que de 100 forint d ' a r g e n t ; 
mais en 1861, il enregis t re u n e nouvelle pe r t e de 129 fo r in t par r a p p o r t à 
l ' année p récéden te ; en 1863, le revenu mensue l moyen qu i étai t de 120 —130 
fo r in t d iminue de plus de la moitié et a t t e i n t s eu l emen t les 50—60 fo r in t . 
La s i tua t ion n e change pas en 1864 non p lus . P e n d a n t la journée , les premiers , 
désœuvrés , f u m e n t le c igare dans la b o u t i q u e ; parfois , ils s ' en ivrent , causen t 
d u scandale , ce qui est éga l emen t , dans u n e certaine m e s u r e , la conséquence 
d u m a n q u e de t ravai l . Mais la déconf i tu re se fai t a l a r m a n t e sur tou t dans la 
période u l té r ieure . Le r e v e n u appor té pa r la bout ique (donc , sans les abonnés ; 
les données précédentes s o n t aussi p robab l emen t compr ises ainsi !) a v a i t été 
d e 1282 fo r in t en 1859; en 1866, il n 'es t p lus que de 472 for int et il y a des 
j o u r s , où pas u n sou ne r e n t r e dans la caisse. A la f in de l ' a n n é e , après la nouvel le 
défa i te de l 'Empi r e , à S a d o w a , les dépenses su rpassan t régul ièrement et de 
plusieurs fois les ren t rées : en octobre, celles-ci sont de 30 forints , t a n d i s que 
celles-là a t t e ignen t le doub le ; en novembre , il y des j o u r s , où la caisse ne reçoit 
q u e 60, voire même que 6 k reu tze r , alors que les dépenses quot idiennes sont 
t o u j o u r s de 2 for in t . De p lus , j u s t emen t au cours de ces années, q u a n d il en 
au ra i t t e l l ement besoin, les vendanges de Francsics s o n t désastreuses. Nous 
n ' a v o n s pas de chiffres p o u r 1865; mais, en 1866, la v igne ne donne que cinq 
seaux et, l ' année su ivante , que six muids e t demi. E n 1868, Francsics v e n d a n -
gera bien dix muids de v in , mais le p r i x d ' u n muid n e dépassera pas les 7 
fo r in t . En 1869, il a qua to rze muids de m o û t ; en 1870, la v igne nécessai rement 
négligée, pu i sque le r evenu p rovenan t de la bou t ique f o n d à vue d 'œi l , ne 
donne qu ' un m u i d de m o û t . I l ne fai t plus de doute que les espoirs que Francs ics 
p laça i t dans son vignoble n e se réal iseront plus, que l eu r e f fondrement s 'ac-
compagne de celui, to ta l , des modestes ga ins d ' a u p a r a v a n t . 
Il est ce r ta in que, n o n seulement les années de mauva i ses vendanges et 
les guerres perdues , mais auss i la concurrence de plus en plus act ive a é té la 
cause de ce t te chute . A Veszprém, à cet te époque , il y a d é j à cinq ba rb ie r s qui 
cherchent les faveurs du pub l i c , tandis que la clientèle abonnée de Francs ics 
— elle lui ava i t été léguée, en majeure p a r t i e , par Ha la s :— est décimée p a r la 
m o r t et les déménagemen t s d a n s d ' au t res localités. Le r e v e n u que les abonnés 
lui assurent n ' e s t plus que de 300 forint a u d é b u t de 1869 e t s 'avère insu f f i san t 
à couvrir m ê m e une par t i e de ses det tes moins i m p o r t a n t e s . De plus, ces années 
a m è n e n t le déclin provisoire de la ville de Veszprém auss i : la ligne de chemin 
de fer, don t la rive Sud d u Ba la ton a é té dotée , aspire le commerce de t o u t e 
la région et , b i en tô t , les c h a r r e t t e s des vil lageois et des commerçan t s ne seront 
p lus en n o m b r e aux foires t e n u e s sur le m a r c h é de Veszprém. Cela s ' accompagne 
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d ' u ne hausse des pr ix: en 1868, le p remier de Francsics exige dé jà 8 fo r in t 
pa r mois, c 'es t -à-dire 1 for in t de plus que p récédemmen t , et r e fuse de se r éem-
baucher à moins . 
C o m m e n t réussi t-on, dans de telles condi t ions , à assurer , malgré t o u t , 
les besoins du foyer , les impôts croissants , les charges communa les except ion-
nelles qui accompagnen t le déve loppemen t accéléré de la ville, le main t ien à 
un n iveau au moins modes te du v ignob le? C'est d ' abord l ' a rgen t pénible-
m e n t économisé qui qu i t t e le coffre de la caisse d ' épargne ; puis v i ennen t , en 
série, les d i f f é ren t s emprun t s . E n 1862, la maison est grevée de l ' h y p o t h è q u e 
acceptée de H a l a s et dont la somme s 'élève dé jà à 2700 f o r i n t ; en sep tembre , 
m a d a m e Francs ics commence à changer les pièces d 'or qu'elle ga rda i t ja louse-
m e n t . E n 1864, on dénonce une de ses de t t e s de 200 fo r in t ; en 1865 et 1866, 
le ba rb ie r d e m a n d e un e m p r u n t , à chaque fois de 100 for in t , à la Société de 
P révoyance des Ar t i sans ; mais , la seconde fois, celle-ci ne lui accorde que la 
moit ié de ce t t e somme et seu lement avec hu i t pour cent d ' i n t é r ê t . E n 1868, 
ce t t e Société re fuse t ou t e avance et ses v i eux amis se d é r o b e n t aussi a u x 
requê tes de Francs ics . Les in té rê t s de ses de t t es bancaires ont a t t e i n t , en sep t 
ans, les 162 fo r in t et , en 1868, alors que sa t a x e annuelle es t de 32 fo r in t , 
il doit 111 fo r in t — deux années plus t a r d , 161 for in t — au pe rcep teu r . E n 
1869, on grèvera la maison de ce t te de t t e aussi ; en 1870, on opére ra une saisie. 
E t , p e n d a n t t o u t ce t emps , les h a b i t a n t s non aver t is de Veszprém croient que 
Káro ly Francs ics est t ou jou r s dans une s i tua t ion aisée. 
N a t u r e l l e m e n t , la dé té r iora t ion de sa s i tua t ion matér iel le se fa i t d ' a b o r d 
sent i r dans son t r a i n de vie. C'est l ' hab i l l ement du couple qui t émoigne le p lus 
t ô t et le plus n e t t e m e n t de la p a u v r e t é : dans les années 1860, il n ' y a quas imen t 
aucune e m p l e t t e ves t imenta i re e t , dès 1866, le ba rb ie r a h o n t e de se m o n t r e r 
dans la rue en compagnie d ' u n e nièce mieux habil lée de sa f e m m e . Q u a n t à 
celle-ci, elle ne peu t même pas s ' ache te r un f i chu . La même année , il démiss ionne 
du Casino Civique, car il n ' es t plus en mesure de verser la co t i sa t ion . Pe t i t à 
pe t i t , la dépense tou jou r s bien garnie se v ide , on achète la f a r ine en pe t i t es 
quan t i t é s et à crédi t (souvent après des t i ra i l l ements humi l ian ts ) , a u t a n t que 
le gain quo t id ien permet encore des acha t s . E n 1861, il ava i t encore t u é t ro i s 
cochons d ' u n poids to ta l de 480 l ivres; une décennie plus t a r d , il n ' y a pas p lus 
de graisse dans la cuisine que la q u a n t i t é nécessaire pour les repas d ' u n e jou rnée . 
La maison commence à se dé labrer et la munic ipa l i té a beau ins ta l ler les cana-
l isat ions, Francs ics n ' a j ama i s assez d ' a r g e n t pour réaliser le raccord en t re sa 
maison et la chaussée. 
Ce que le couple sauvegarde r e l a t i vemen t le plus l ong t emps , c 'est la 
bonne chère. Le pe t i t revenu coulant d ' heu re en heure sert , en m a j e u r e p a r t i e , 
à des dé jeuners et des dîners qui nous semblen t plus que solides e t , de ce po in t 
de vue , le déclin ne se fa i t sent i r qu ' à la f in des années 1860. La d iminu t ion de 
l ' a rgen t de m é n a g e de m a d a m e Francsics i l lustre bien ce processus : en 1859, 
elle dispose encore de 32 for in t chaque mois ; à la f in de 1860, elle ne reçoit 
plus que 21 f o r i n t ; en 1863, 16 e t , dans les derniers mois pa r t i cu l i è remen t 
défavorables de 1866, quelque 5 for in t seu lement , ce t te somme é t a n t chaque 
j o u r complé tée p a r le maigre r evenu de la b o u t i q u e (à cet te époque , un rasage 
coûte 10 k reu tze r ) . 
La b o u t i q u e qui marche mal , le ma lencon t r eux acha t d u vignoble , les 
de t t e s de plus en plus grosses, la ruine graduel le du foyer — il v a de soi que 
t o u t cela modif ie , de façon t rès carac té r i s t ique , la menta l i t é de Francsics et 
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ses r a p p o r t s avec son mil ieu . Les t r a i t s dé favorab les de sa na tu re , don t nous 
avons par lé dans no t re i n t roduc t ion , r éappara i s sen t . Ses premiers , ses appren t i s , 
ses se rvan tes p rennen t sans exception la fu i te . Il s ' en p l a in t : «Nous n ' a v o n s 
eu aide ou se rvan te qui nous ait qu i t t é s convenab lemen t et h o n n ê t e m e n t . » 
E n 1864, il s ' aperçoi t l u i -même du silence funèb re de la maison : j ama i s u n rire, 
j ama i s une chanson. 
Pa ra l l è l ement et de manière très ca rac té r i s t ique , nous pouvons r e m a r q u e r 
le ré t réc issement rap ide du pet i t un ivers pe in t , jusque- là , dans son j ou rna l . 
Encore vers 1865, celui-ci t émoignai t d ' u n vif i n t é r ê t à l 'égard des af fa i res 
publ iques , des problèmes n a t i o n a u x , il é t a i t t r u f f é de n o m b r e de pe t i tes r emar -
ques fo r t pe r t inen tes su r les phénomènes bien saisis e t enregistrés avec soin de 
la vie quot id ienne . Plus t a r d , cet é lément se fa i t t o u t à f a i t rare . La nouvel le du 
compromis aus t ro-hongrois de 1867, ou celle du sacre d u roi F ranço is - Joseph 
suscite t o u t ju s t e que lques remarques amères sur le ré tabl i ssement de la 
souvera ine té du pays . Cependan t , sa ru ine matér iel le r end , dans une cer ta ine 
mesure , plus radicales les opinions de Francs ics ; plus p réc i sément : son a t t a -
chemen t , souvent m e n t i o n n é sur les pages du j o u r n a l , aux idées de 1848 
surv i t . Cela appa ra î t c la i rement du fa i t que, malgré son indifférence sem-
b lan t par fo i s forcée, il s ' abonne en 1870 au jou rna l de Madarász , A Nép Zász-
laja (Le d r apean du peuple) , radical , pe t i t -bourgeois sur le p lan social et 
m é c o n t e n t du compromis , parce que l u t t a n t pour l ' i ndépendance to t a l e de la 
Hongr ie . I l p rend éga lement par t à la collecte na t i ona l e organisée au p ro f i t 
du jou rna l i s t e László Böszörményi pe r sécu té pour avoir publié les le t t res du 
g rand émigré, Lajos K o s s u t h , contre le compromis . Ce qui n ' empêche pas les 
man i f e s t a t i ons sporad iques de son an t i sémi t i sme, voi re même qu' i l les é t aye ; 
ainsi, lorsqu ' i l démiss ionne du Casino Civique de Veszprém qui, en 1861, ava i t 
encore r e j e t é à l ' u n a n i m i t é la demande d 'adhés ion de membres jui fs , il a pu 
ê t re in f luencé pa r l ' admiss ion de ceux-ci t ou jou r s p lus n o m b r e u x et occupan t 
des pos tes économiques p lus i m p o r t a n t s à Veszprém. 
C'est ainsi que K á r o l y Francsics devient un vieil homme m a l h e u r e u x , 
de plus en plus r en fe rmé et se fa i sant d u mauva i s sang . I l se réveille à l ' aube , 
à t rois heures , et se r e n d i m m é d i a t e m e n t dans son pe t i t cabinet , où il noirc i t 
les pages de son jou rna l de plaintes sur son m é c h a n t des t in . (En 1869, p e n d a n t 
que lques jours , il m a n q u e de sous m ê m e pour ache te r du papier . ) Ce qui est 
pour lui u n apa i sement re la t i f , c 'est de fu i r les gens et de se rendre dans sa 
v igne qui s ' ensauvage . Mais il n ' y a plus guère à t r ava i l l e r : quelques légumes 
à p l an t e r , quelques no ix ou griottes à cueillir; il con temple les ceps t o u j o u r s 
plus r a r e m e n t et plus m a l soignés, mais cela est un r e fuge lui p e r m e t t a n t de 
fu i r la malheureuse épouse , les mille pe t i t s t r acas du foye r , la vue de la b o u t i q u e 
délaissée, les soucis matér ie l s . 
D a n s sa décadence matérielle, spir i tuel le et phys ique , il n ' a plus q u ' u n 
seul sout ien , Miska Földes , le fidèle n e v e u devenu adu l t e , dont il avai t payé 
les é tudes au collège de P á p a et , au d é b u t , à l 'Univers i t é de Pes t , c o n t i n u a n t 
à lui veni r en aide c h a q u e fois qu'i l ava i t pu le fa i re . E n 1868, Miska rev ien t 
à Veszprém; le barb ier le fai t recevoir commis a u x écr i tures à la p ré fec tu re 
avec 80 k reu tze r pa r j o u r . Plus t a r d , le j eune h o m m e a de l ' avancemen t , mais 
ne réuss i t pas encore à se faire élire j u r é . Mais, à p a r t i r de son re tour , il h a b i t e 
la maison Francsics et ses menus soins, p rê t s et c a d e a u x pe rme t t en t au couple 
de s u r m o n t e r les soucis les plus quot id iens . Le vieil h o m m e , au débu t , se rebi f fe , 
puis sa résis tance se br ise , il accepte résigné, serein, sans aucun s en t imen t de 
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hon te les cadeaux de son neveu . Cependan t , ce t te accep ta t ion n 'es t t o u j o u r s 
q u ' a p p a r e n t e : vivre a u x crochets d ' u n au t r e , subir l ' échec to ta l après so ixan te -
six dures années con t inue à le t o r tu re r , à nourr i r son a m e r t u m e . «Moi, au sein 
de cet te te r r ib le nécessi té , j e reste incapab le de devenir enragé, ou de crever . . . 
P o u r t a n t , j e souffre t a n t de m a u x qu ' i l est impossible même de les r acon t e r , 
mon âme me to r tu re con t inue l l ement à un tel point que j e doute q u ' u n g rand 
malade , couché déjà s u r son lit de m o r t souffre a u t a n t que moi. S u r t o u t 
a u j o u r d ' h u i , j ' a i la t ê t e lourde t a n t mes pensées sont pleines d ' appréhens ion . 
Mon âme n e connaît p a s u n seul m o m e n t de répi t .» Ce sont les derniers mo t s 
du dernier volume de son journa l qui nous soit p a r v e n u : après avoir re la té 
b r i èvemen t les événemen t s de la Noël, il le te rmine avec l ' année 1870. 
C'est le 26 n o v e m b r e 1873 qu' i l f in i t de recopier ce passage de j o u r n a l ; 
le vo lume est relié, le 10 j anv ie r 1876, pa r József Lád i , relieur à Veszprém et 
le v ieux barb ie r le dédie , d ' u n e p lume t r e m b l a n t e à m a d a m e Lajos Va r j a s , née 
Lina Pongrácz , la nièce d e sa femme. Car celle-ci n ' e s t plus sur t e r r e : sa m o r t 
a été inscr i te au registre le 26 octobre 1871, à la paroisse réformée de Veszprém. 
Elle n ' a v a i t que 64 ans e t souffra i t de cachexie. K á r o l y Francsics non plus n ' a 
pas long temps à v ivre : q u a t r e années après avoir déd icacé le dernier vo lume 
de son j o u r n a l , il meur t d ' u su re , selon l ' inscr ipt ion l acon ique au registre parois-
sial, le 4 jui l let 1880, à l ' hôp i ta l munic ipa l de Veszprém. Non seulement son 
corps é t a i t sans forces, b r i sé , mais son âme aussi é ta i t empoisonnée pa r l 'échec 
de sa vie. 
Si m a i n t e n a n t , n o u s voulions t i r e r les ense ignements de t ou t ce que nous 
venons de développer e t si nous voul ions résumer les é léments p o u v a n t ê t re 
considérés comme t y p i q u e s dans la carr ière de Francs ics , nous serions enclins, 
à première vue , à cons idérer notre héros comme une v i c t ime des crises écono-
mico-poli t iques en cascade qui ont nécessai rement a ccompagné les deux guerres 
perdues de l 'Empire des Habsbourg , ainsi que des mauva i se s années f r a p p a n t 
la v i t i cu l tu re , à mot iver les facteurs de sa dest inée se g re f f an t sur l ' évolu t ion 
générale un iquemen t p a r la pénurie de cap i taux , pa r les diff icul tés couran tes 
des opéra t ions de crédi t e t à voir, dans sa ruine, un exemple typ ique dans tous 
ses détai ls de la crise économico-pol i t ique issue des causes plus vas tes . I l ne 
fai t pas de doute q u ' u n e te l le expl icat ion serait p e r t i n e n t e et n 'exigera i t po in t 
de commenta i re s plus poussés , le t ab l eau que nous avons brossé plus h a u t é t a n t 
s u f f i s a m m e n t éloquent en soi-même. Mais no t re opinion est que, dans la réal i té , 
il ne s ' ag i t pas seulement de cela. 
Car en é tud ian t e t en d isséquant plus so igneusement le cas Francs ics , 
nous p o u v o n s y relever des fac teurs , individuels d ' a p p a r e n c e , qui ont sensible-
ment aggravé l 'effet de la crise sur son dest in , qui l ' o n t vé r i t ab lement a t t i r é 
dans le r ayonnemen t de celle-ci et qui , plus m i n u t i e u s e m e n t examinés , se révé-
leront eux-mêmes t y p i q u e s , mér i t an t , de la sorte, u n e p résen ta t ion en déta i l . 
P o u r t i re r nos conclusions , nous devons par t i r de d e u x fa i ts qui , dans le 
cas de Francsics , ont spéc ia lement enven imé l 'effet de la crise: pa r r a p p o r t à 
ses capaci tés matérielles e t se f o n d a n t sur des e s t ima t ions ce r t a inement erro-
nées, il a invest i p ropor t ionne l l ement t r o p d ' a rgen t d a n s la mise en é t a t du 
vignoble e t , de plus, n ' a p u assurer ce t t e couver tu re que par des e m p r u n t s ; 
d ' a u t r e p a r t , une fois e n t r a î n é par les r emous de la crise, il n ' a pas é té capab le 
de réorganiser les dépenses de son ménage , son t r a in de vie, les ren t rées de sa 
bou t ique de manière à p o u v o i r résister plus âp rement a u x coups du sor t . T o u t 
cela dépasse les limites des par t icu lar i tés individuelles, des t ra i t s de ca rac tè re 
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et cache, à l ' a r r iè re-p lan , le c o m p o r t e m e n t t y p i q u e , reçu en hé r i t age de géné-
ra t ion en généra t ion , d ' une couche sociale b ien définie. 
Quels son t les critères carac té r i s t iques de l ' a t t i t u d e de n o t r e barbier face 
a u x deux phénomènes ci-dessus ? 
En p remie r lieu — et c ' e s t peu t -ê t r e ce qui nous f r a p p e le plus —, nous 
cons t a tons la f o n d a m e n t a l e é t ro i tesse de vues de Francsics. N o u s l 'avons dé j à 
re levé dans n o t r e in t roduc t ion aussi : le ba rb ie r est a p p a r e m m e n t incapable de 
comprendre que l 'évolut ion sociale a e n t a m é une é tape nouve l le et que, dans 
les c i rconstances de celle-ci, il f a u t l u t t e r , pour la survive, p a r des moyens 
neufs , aut res , p lus durs et plus complexes , et non par ceux qui s ' é t a i en t avérés 
su f f i san t s au cours des décennies précédentes dans le cadre de la sécur i té re la t ive 
due au pr incipe de l ' inal iénabi l i té des biens p a t r i m o n i a u x f r e i n a n t le commerce 
des propr ié tés nobil iaires, t o u t en les p rése rvan t de la désagréga t ion , ainsi q u ' a u 
sys t ème des corpora t ions . A u x y e u x de Francs ics , quand il dev i en t acquéreur 
de son v ignoble , il pa r fa i t , a v a n t t o u t , sa pe t i t e autarc ie domes t ique d ' inspi-
r a t i on f o n d a m e n t a l e m e n t féodale , il la pe r fec t ionne aussi bien su r le plan écono-
mique qu ' a f f ec t i f , il ne pense, t o u t au plus q u ' e n second lieu, à vendre son v in 
(à ce propos, nous relevons t o u t j u s t e une donnée t ou t au long de son journa l ) . 
Selon lui, la vé r i t ab le source de ses revenus est , du c o m m e n c e m e n t j u s q u ' à 
la f in , sa b o u t i q u e et , plus encore , les ren t rées les plus sûres, prévisibles bien 
à l ' avance : celles p rovenan t des abonnés . Francsics considère comme inep te 
l ' idée même que les affaires, son revenu d iminuen t , t a n t que lui et ses premiers 
f o n t — c o m m e d u t emps de m a î t r e Halas aussi — h o n n ê t e m e n t leur t r ava i l . 
I l pense que la base la plus sûre d ' un tel mode de vie est f o u r n i e pa r les biens 
immobil iers — une maison, des champs , un vignoble, donc p a r la fo r tune pr ise 
au sens classique. P a r r appor t à ce t te concept ion , il ne fa i t ce r tes pas un m a u -
vais calcul en ache tan t la v igne , mais c 'est préc isément ce t te op t ique qui nous 
p e r m e t de comprendre sa s tupé fac t ion croissante , puis sa f r a y e u r , son désarroi 
comple t , enf in sa rapide démora l i sa t ion , lorsqu ' i l doit cons t a t e r que, en pos-
session d ' u n e maison, de c h a m p s , d ' un vignoble , c 'es t -à-dire d ' u n e f o r t u n e 
effect ive de plusieurs milliers de fo r in t , il se re t rouve , dans ses vieux jour s , 
p r a t i q u e m e n t sans un sou. D a n s la seconde moi t ié des années 1860, c 'est son 
sen t imen t de sécur i té dû à sa foi , hér i tée de ses ancêtres , d a n s la stabil i té des 
b iens immobil isés ( tandis que l 'acquis i t ion du capi ta l mobile semble d ' impor -
t a n c e secondaire) qui s ' e f fondre . 
Mais nous devons considérer comme t o u t aussi ca rac té r i s t ique — et 
ca rac té r i s t ique pour ce qui est de t o u t e une couche sociale e t de t ou t e u n e 
généra t ion — qu' i l s 'ancre convu l s ivemen t et t rès long temps au mode, au 
t r a i n de vie adop t é s à l ' époque de son anc ienne aisance. Il c o n t i n u e à t ravai l le r 
avec des aides et un appren t i , il ne se décide que t rès pén ib l emen t à louer u n e 
pa r t i e de sa maison et, même au plus p ro fond de la misère, il n e lui vient pas 
à l ' idée de m e t t r e en ven te le v ignoble , ni de renoncer à u n e chère bonne et 
a b o n d a n t e . Na tu re l l emen t , au fond de ce t te a t t i t u d e , il y aussi un certain goût 
de pa rvenu , ce qui appara î t c la i rement dans quelques-unes de ses phrases 
lâchées i nvo lon ta i r emen t (s'il ava i t cent muids de vin, j a m a i s p lus il ne fe ra i t 
la ba rbe , etc .) et dans ses rêver ies : pouvoi r déménager dans son vignoble e t 
dir iger , de là et pa r écrit s eu lemen t , la b o u t i q u e de Veszprém. Impossible , 
à ce propos, de ne pas penser à la noblesse hongroise possédan t peu de te r res 
et s ' a p p a u v r i s s a n t , mais ne v o u l a n t pas démord re de son m o d e de vie «habi t 
de velours , v e n t r e de son» ou «grand genre , pe t i t s moyens» . 
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E n effe t , l 'é t roi tesse de vues , l ' incapac i té de r econna î t r e le cours modi f ié 
des c i rconstances , le f a u x sen t imen t de la s tabi l i té fondée sur la tou te -pu issance 
des b iens terr iens e t , en général , des biens immobil iers , l ' a t t a c h e m e n t t ê t u à 
l 'ancien m o d e de vie de pa rvenu auque l on s 'est h a b i t u é : t o u t cela ne condi-
t ionne pas seulement le c o m p o r t e m e n t du pet i t -bourgeois a y a n t vécu e t t r a -
vaillé, p e n d a n t des décennies dans le cadre du sys tème des corpora t ions , de 
même que la faillite de Francsics n ' e s t pas un processus ca rac té r i s t ique uni-
quemen t dans la des t inée de ce t te couche. D 'une maniè re semblable , p o u r des 
causes iden t iques , sous l 'e f fe t con jugué des mêmes f ac t eu r s — mauvaise adap -
t a t ion , e m p r u n t s et l e t t res de change , a t t a c h e m e n t au t r a in de vie seigneurial — 
commence , à cet te époque , la décadence irréversible de ce t t e moyenne noblesse 
et s u r t o u t de la pe t i te noblesse qui ne possède que peu de te r res , q u ' u n e pro-
priété l imi tée . 
Ains i , si nous examinons de plus près la ruine de Káro ly Francs ics , 
celle-ci ne se présente pas seulement comme le déclin — dans les condi t ions 
ex tér ieures données, quas imen t inévi tables — d 'un ba rb i e r lancé dans une 
ma lencon t reuse spéculat ion et che r chan t à vivre au-dessus de son r ang , mais 
nous d é m o n t r e aussi que , au sein de la couche à laquelle celui-ci a p p a r t i e n t 
( tout au moins , pour ce qui est des idées qu'il professe) , les spécula t ions 
malheureuses sont , dans ces décennies , un phénomène éven tue l t yp ique , s inon 
normal ou fa ta l . En ef fe t , ce t te couche a grandi dans les condi t ions du féoda-
lisme (il est vrai que celui-ci por ta i t dé jà les germes du capi ta l isme) , sa man iè r e 
de penser a é té condi t ionnée par la conscience de cet te f o rma t ion sociale; c 'es t 
ainsi q u ' à l 'échelle de la Hongrie , ce t t e couche n ' é t a i t donc pas s u f f i s a m m e n t 
mûre p o u r s ' in tégrer avec succès à la s i tua t ion nouve l lement donnée p a r la 
révolut ion bourgeoise de 1848. Le dernier siècle du féodal isme hongrois , en 
sou t e na n t le système des corpora t ions ainsi que l ' inal iénabi l i té des b iens 
p a t r i m o n i a u x , sans d o u t e , a empêché l 'évolut ion de la p roduc t ion m a r c h a n d e 
des corpora t ions vers celle des m a n u f a c t u r e s , et la c irculat ion de la p ropr i é t é 
foncière nobi l ia i re: condi t ions et f ac teurs t rès imp o r t an t s d ' u n e t r a n s f o r m a t i o n 
bourgeoise. Donc, ce sys tème a assuré à ses bénéficiaires ( f ina l emen t v ic t imes) 
une s tab i l i t é de l 'exis tence, même de ma in ten i r dans la vie quot id ienne un 
certain b ien-ê t re , parfois un luxe modes te . Mais t ou t cela en même t e m p s 
conduisa i t , à un cer ta in égard, à une démoral isa t ion économique et intel lec-
tuelle de ce t t e couche, la r enda i t a priori incapable de t r o u v e r sa place d a n s 
le cap i ta l i sme se déve loppan t l i b remen t après 1848, et anéan t i s s an t les bases 
ins t i tu t ionnel les de ce t t e s tabi l i té . De la sor te , pet i t à pe t i t , un décalage, u n e 
con t rad ic t ion s 'é tabl issai t en t re les réal i tés socio-économiques et la s i tua t ion 
f inanc ière , la capaci té de charges ef fec t ives de cet te couche, d ' une p a r t , sa 
conscience sociale, de l ' au t r e . B ien tô t , à la première g rande p e r t u r b a t i o n du 
capi ta l i sme, ce t te dis tension poussera la pe t i t e et moyenne noblesse, la pe t i t e -
bourgeoisie à l 'exis tence matériel le dé jà minée à la ruine d o n t elles ne p o u r r o n t 
plus se re lever , même une fois qu'el les au ron t compris la d ivergence en t re leur 
conscience sociale et leur s i tua t ion économique . Il va de soi que ce processus 
ne prend pas f in avec les années 1860; le déclin de Francsics et des gens de son 
âge sera suivi par celui d ' au t r e s généra t ions encore. Le déve loppement de p lus 
en plus r a p i d e des condi t ions du cap i ta l i sme dé t ru i ra les chances de s ' embour -
geoiser de t o u s ces groupes ne possédan t pas encore des énergies et une clair-
voyance su f f i san tes pour suivre le m o u v e m e n t . C'est ainsi que prend f o r m e 
une couche neuve, res tée enf in en dehors de l 'évolut ion bourgeoise; elle se 
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compose de p e t i t s nobles e t des patr ic iens appauvr i s , de pet i ts-bourgeois 
incapables de s 'accrocher p lus longtemps , d ' é l émen t s r u r a u x et c i tadins — p a y -
sans , et a r t i sans — ayan t réuss i à se hisser jusque- là . P a r sui te , préc isément , 
de la tournure impar fa i t e des t r a n s f o r m a t i o n s bourgeoises — et malgré le peu 
de poids de ces é léments soc i aux dans l ' économie , — leurs aspira t ions aggres-
s ives quant a u maint ien de leur conscience et de leur s i tua t ion précédente , 
q u a n t à la sa t i s fac t ion de l eurs exigences cont recar rées p a r des phénomènes 
d o n t ils ne sais issent pas la cause , carac tér i seront sér ieusement , dans la pér iode 
à venir , l 'h i s to i re sociale de la Hongrie , s u r t o u t de celle provincia le . 
Auraient- i ls pu e m p r u n t e r une aut re voie, une t r a n s f o r m a t i o n sociale plus 
radicale , plus pa r fa i t e aura i t -e l le éven tue l lement pu changer leur des t inée? 
I l serait diff ici le de répondre à ces quest ions. L 'exis tence de ces é léments é t a n t , 
p r imord ia l emen t , une c réa t ion des condi t ions du féodal isme, elle aura i t é té 
nécessa i rement modif iée, — e t si le déve loppement du capi ta l i sme en Hongr ie 
ap rès 1848 se fa i sa i t plus r a p i d e m e n t , avec moins de h e u r t s , plus l ib rement , 
aussi ce c h a n g e m e n t au ra i t é t é plus b r u t a l , d ' u n e façon encore plus i na t -
t e n d u e — mais donc en p r é s e n t a n t pour ces couches des chances d ' in tégra t ion 
p lus favorables dans les cond i t i ons changées d u capi ta l i sme en déve loppement . 
Mais, en fin de compte , les ba se s économiques, les v i r tua l i tés de l 'évolut ion bour -
geoise en Hongr i e étaient b ien plus modestes , su r t ou t dans sa première période, 
qu ' i l n ' au ra i t é t é nécessaire p o u r que nous puissions supposer une telle t o u r n u r e 
de la s i tua t ion . Nous pouvons donc considérer comme plus ou moins inévi table , 
f a t a l , le cul-de-sac dans l eque l se sont r e t rouvés K á r o l y Francsics et — à 
quelques excep t ions près — t o u t e sa couche sociale, voire m ê m e les générat ions 
suivantes de celle-ci. 
Cela n o u s mènera i t loin de cont inuer l ' examen de ce t te évolut ion s 'es-
souf f l an t t o u j o u r s plus; c e p e n d a n t , la b r è v e p résen ta t ion des perspect ives a 
d û nous r e n d r e sensible la g r ande impor t ance de ce déve loppemen t , au sein 
duque l , en s u i v a n t jour ap rès j o u r la carr ière de Káro ly Francs ics , nous avons 
p u non seu lemen t dé te rmine r la place d ' u n ba rb ie r de Veszprém dans le sec teur 
approprié de l ' ensemble évo lu t i f de la société hongroise, mais aussi, de la sor te , 
é tudier une f a c e nouvelle de ce déve loppement .* 
* J'ai déjà communiqué, dans plusieurs publications, des passages des Mémoires de 
Károly Francsics. Un choix plus large du journal paru en volume: Francsics Károly: Kis 
kamorámban gyertyát gyújték (J'ai allumé la chandelle dans mon petit cabinet). Budapest, 1973, 
486. p. Dans la présente étude, pour peindre la ruine de Francsics, j'ai pris comme source, 
à partir de son 185e folio, le volume III des cinq conservés à la Bibliothèque Nationale «Szé-
chényi», ainsi que l'ensemble des volumes IV et V; j'y ai puisé toutes les citations et données. 
Je n'ai pas jugé utile, ni à cet endroit, ni aux occasions précédentes, de fournir des références 
dans des notes séparées, car, prises une à une, ces citations et données restent insignifiantes; 
d'autre part, le procédé aurait rendu la lecture moins aisée. 
Je dois faire remarquer que le tableau d'ensemble, la reconstitution exacte de tout le 
processus deviennent difficiles, à certains points, du fait que Francsics ne nous a laissé qu'un 
choix, des extraits de son journal. Certainement, ce choix est intelligent, mais l'auteur n'a 
pas pu éviter les failles plus ou moins importantes, qui empêchent justement l'appréciation 
conforme aux chiffres intégraux de sa situation matérielle. Cela explique le fait que nous avons 
dû nous borner à une esquisse et que celle-ci ne s'avère pas suffisamment détaillée pour une 
analyse d'histoire économique. Malgré tout, en connaissance du déclin indéniable des condi-
tions matérielles de Károly Francsics, il nous a été assez facile de sélectionner les données 
caractéristiques et de désigner, d'après elles, la tendance de l'évolution. 
Les mesures anciennes citées correspondent aux mesures modernes suivantes: 
arpent (arpent dit «hongrois») = env. 4300 m2 
kreutzer = après 1857 centième (avant 1857 soixantième) du forint, unité monétaire de 
l'Empire autrichien: pinte = env. 1,5 1., muid = env. 50 1., livre = env. 0,5 kg. 
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Session sc ien t i f ique i n t e r n a t i o n a l e sur l 'h is toire des m o u v e m e n t s 
p a y s a n s en E u r o p e cen t ra l e -o r i en ta le a u x X V I e e t X V I I e siècles 
A l 'occasion du c inquième cen tena i re de la naissance de György Dózsa, 
chef de la guer re paysanne hongroise de 1514, l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Aca-
démie des Sciences de Hongr ie et la Société Hongroise d 'H i s to i r e avec le 
Comité Dózsa organisèrent une session sc ien t i f ique ent re les 12 et 15 s e p t e m b r e 
1972 sur le t h è m e «Les m o u v e m e n t s p a y s a n s en E u r o p e cent ra le -or ien ta le 
a u x X V I e - X V I P siècles ». 
Gy. Kállai, prés ident d u Conseil N a t i o n a l d u F r o n t Popula i re P a t r i o t i q u e 
et du Comité d ' H o n n e u r Dózsa a d i t la b ienvenue à tous les p a r t i c i p a n t s 
é t rangers et hongrois de la conférence sc ient i f ique . Tou t d ' a b o r d il a a t t i r é 
l ' a t t en t ion à ce que l 'opinion publ ique hongroise a t t end beaucoup du t r ava i l 
de la conférence qui con t r ibuera — ou t re la célébrat ion digne du 500e anni-
versaire de la naissance de György Dózsa — à l 'éclaircissement de n o m b r e u x 
problèmes contes tés des sou lèvement de la paysanner ie en Eu rope cen t ro-
orientale et en Hongrie . Les communica t ions qui von t ê t re fa i tes fac i l i te ront 
l ' examen compara t i f du sor t des p a y s a n s opprimés des peuples du Bassin 
danub ien . 
Le P a r t i Ouvrier Socialiste Hongrois , le gouvernement hongrois, la Hon-
grie pac i f ique dévouée à l ' édi f icat ion du socialisme t i ennen t le plus grand c o m p t e 
des recherches dans le doma ine des sciences sociales et de leurs r é su l t a t s . 
Le n o m de Dózsa et la mémoire de la guerre paysanne sont é t r o i t e m e n t 
a t tachés d a n s le passé et la conscience de no t re peuple à l ' idée du progrès 
social, ce qui é t a i t exemplif ié pa r la rena issance de la t r ad i t i on en l ' honneu r 
de Dózsa a u x t e m p s de n o t r e évolut ion et guerre d ' i ndépendance en 1848/49, 
époque inséparab le du progrès européen. 
Parei l à Al lemand T h o m a s Münzer e t au Croate Ma t t i a Gubecz, Dózsa 
é ta i t un des chefs éminents des paysans au X V I e siècle. E n ana lysan t sa va leur , 
Kállai a soul igné: «Nous t r a i t o n s avec u n h o m m a g e singulier les personnages 
de notre his toi re qui ont représen té à leur époque la t e n d a n c e pr incipale du 
progrès h i s to r ique ou y on t accédé. Nous les considérons comme des précur -
seurs dont les l u t t e s et les ac t iv i tés s ' in tègren t o rgan iquement à la vie de n o t r e 
société actuel le . Dózsa n ' e s t pas seulement une personnal i té de m a r q u e de 
l 'histoire hongroise , mais d a n s sa qual i té de c o m b a t t a n t d u progrès social 
il est en m ê m e t e m p s un héros commun des peuples du Bassin d a n u b i e n et 
sa lu t te est u n e par t i e organique des lu t t e s révolut ionnai res qui secouèrent la 
par t ie centra le e t orientale de l 'Europe .» 
E n conclusion il a expr imé son espoir que cet te conférence encouragera 
le r a p p r o c h e m e n t des peuples de cet te région, ainsi qu ' une meilleure connais-
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sance de leurs résu l ta t s scient i f iques. Il a souhai té beaucoup de succès e t 
d ' i m p o r t a n t s résu l ta t s sc ient i f iques aux pa r t i c ipan t s de la conférence. 
Dans son discours d ' o u v e r t u r e l ' académicien Zs. P. Pach a no té que la 
guerre p a y s a n n e de Dózsa , le plus i m p o r t a n t des m o u v e m e n t s an t i f éodaux de 
la Hongrie médiévale , n ' é t a i t pas un événemen t isolé. Précédée de t o u t e u n e 
série de m o u v e m e n t s p a y s a n s , elle f u t suivie d ' u n e longue sére de soulèvements 
de serfs, et t o u t e cet te l ignée s ' in tègre dans l 'évolut ion européenne. C'est ce 
qui fai t que le demi-mil lénaire de la naissance de György Dózsa offre une occa-
sion excel lente pour é tud ie r dans leur ensemble les m o u v e m e n t s paysans des 
X V I e - X V I I e siècles en Hongr ie et dans t o u t e l ' E u r o p e cent ra le-or ienta le . 
Dans la sui te , le conférencier a passé en revue les acquis de no t re his tor io-
graphie d a n s le domaine des recherches concernan t la guerre p a y s a n n e de 
1514. Il a mis en relief les i m p o r t a n t e s cons t a t a t i ons de l 'h is tor iographie mar -
xiste re la t ives t a n t à l ' idéologie du m o u v e m e n t qu ' à ses an técédents socio-
économiques et à ses r a p p o r t s à la f o rma t ion du deuxième servage. T o u t en 
faisant le b i lan des résu l ta t s , et préc isément en t e n a n t compte de ce b i lan , 
il souligna l ' impor t ance d 'a l ler encore en a v a n t su r tou t en ce qui concerne la 
synthèse des recherches spécialisées, dans un esprit mode rne où les n o u v e a u x 
points de v u e se fassen t valoir . 
P o u r fa i re ce pas en a v a n t , on peu t se servir des possibilités offer tes pa r 
deux exigences de l 'h is tor iographie moderne , à savoir pa r la complexi té et 
la m é t h o d e compara t ive . C'est préc isément un des p r inc ipaux object ifs de la 
présente conférence sc ient i f ique . 
D a n s la suite, le conférencier s ' é t end i t sur les impuls ions que la conférence 
a données a u x recherches et men t ionna les t r a v a u x les plus i m p o r t a n t s qui 
sont en cours dans ce domaine . Il a avancé l 'opinion que les recherches sur Dózsa 
et les r é su l t a t s a t t e in t s pa r la conférence con t r ibue ron t non seulement à élucider 
l 'histoire des guerres paysannes , mais aussi à la solution de problèmes, tels que 
la défense na t iona le p a r les paysans , l ' idéologie na t iona le , e tc . 
La conférence d ' o u v e r t u r e f u t f a i t e pa r Gy. Székely sous le t i t r e «Le 
soulèvement de Dózsa» . Dans son in t roduc t ion il a ind iqué que le choix du 
thème a v a i t un ca rac tè re double , m e t t a n t au centre d ' u n e pa r t la pe r sonne 
de György Dózsa et de l ' a u t r e la guerre paysanne . Vu ce choix, et aussi le 
caractère c o m m é m o r a t i f de sa conférence, il ne p ré t end pas à la p lén i tude ni 
à l ' é lucidat ion des ques t ions discutées de la guerre paysanne , t r ava i l qui 
incombera p lu tô t a u x d i f férentes sect ions de la session sc ien t i f ique . 
La première pa r t i e de la conférence p o r t a i t le sous- t i t re «Pays sicule e t 
Dózsa ». Au t e m p s où n a q u i t le f u t u r chef p a y s a n , sa région connut de p ro fondes 
t r a n s f o r m a t i o n s sociales. Cette i m p o r t a n t e m é t a m o r p h o s e d 'une p a r t , de 
l ' au t re «la r ep résen ta t ion t o u t en noi r» de la classe d i r igeante et l ' image fa i t e 
des oppr imés comme « m a r t y r s pe r sévé ran t s et héroïques», ont ef facé les 
t ra i t s h u m a i n s quot id iens de Dózsa et aussi plus d ' un m o m e n t i m p o r t a n t de 
sa vie. 
Vers le milieu du XV e siècle la société des Sicules (populat ion hongroise 
en Transy lvan ie ) , conse rvan t des é léments r e m o n t a n t a u x c o m m u n a u t é s vil-
lageoises et a u x clans, connu t une désagrégat ion accélérée qui p r o m u t les 
notables et baissa le n iveau social du c o m m u n des gens. Vers la f in du siècle 
le rôt issage de bœufs p r i t un carac tère c o n s t a n t , ce qui aggrava leur s i t ua t ion , 
évoquan t , dans ce t te société en pr incipe e x e m p t e d ' impô t s , le danger de la 
con t r ibu t ion régulière. E n 1506 un sou lèvement a rmé éclata cont re l ' i m p ô t 
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en bœuf , et Dózsa devai t éga lement y pa r t i c ipe r . C'est que , un an plus t a r d , 
dans sa qual i té de Sicule l ibre de Makkfa lva , il a t t aque a r m e s à la m a i n les 
Saxons de Szeben, et il est fo r t probable que des liens é t ro i t s exis tent e n t r e ses 
excès et son engagemen t c o m m e guerrier des confins. 
Dans la sui te , Gy. Székely a t racé la carr ière de Dózsa à pa r t i r de N á n d o r -
fehérvár (place fo r t e des conf ins , a u j o u r d ' h u i Belgrade) où il commença sa 
carrière mil i ta i re , j u s q u ' à l ' époque où il f u t le chef des croisés. Il i n d i q u a 
q u ' a u p r i n t e m p s de 1514 la Hongrie et la croisade ne se t rouva ien t p a s a u 
centre d ' i n t é rê t de l 'Eu rope et la classe d i r igean te ne vou la i t pas placer à la 
t ê t e des croisés u n chef convenable . Tous ces facteurs exp l iquen t le f a i t que , 
en la personne de Dózsa, un s imple officier d ' humble or igine pu t occuper le 
poste de c o m m a n d a n t des croisés. En ef fe t , Dózsa n ' a v a i t pas de sér ieuses 
expériences de chef d ' a rmée , mais en r evanche il connaissai t bien l 'univers des 
forteresses des conf ins , leur composi t ion e t h n i q u e variée, l 'héroïsme, la persé-
vérence des guerr iers du r ang desquels il é t a i t sorti . 
Dans la pa r t i e su ivan te de la conférence il y avai t l ' ana lyse des c i rcon-
s tances qui «ont poussé la croisade au soulèvement» . E n t o u r é d 'une r é se rve 
f roide de la p a r t des notabi l i tés , Dózsa ava i t l 'occasion, mêlé aux croisés qui 
se rassembla ien t , de voir le m é c o n t e n t e m e n t jus t i f ié du peuple . Il deva i t en 
ou t re se r end re compte avec cons te rna t ion que les condi t ions nécessaires 
n ' é t a i en t pas assurées pour ce t t e armée p a y s a n n e et que, au lieu d 'accé lérer 
le c o m m e n c e m e n t du c o m b a t , on fai t t o u t p o u r l ' empêcher . Les l en teurs et 
t i ra i l lements a u t o u r de la campagne , les actes de violence commis par les nob les 
envers leurs serfs poussaient les croisés à t o u r n e r leurs a rmes non pas c o n t r e 
les Turcs , mais cont re leurs seigneurs. 
Le choix «Des s ta t ions et des bases du soulèvement» , ainsi que les a r m é e s 
dirigées vers la Grande Pla ine t émoignen t d ' u n e analyse des perspect ives e t 
des possibil i tés. Dózsa a r o m p u avec la classe dir igeante, t o u t en m a i n t e n a n t 
le carac tère de croisés pour ses armées. La popula t ion de la Grande P l a i n e 
— Cumans , Yazigues, Heiduques-bouviers , se prê ta i t pa r t i cu l i è rement b ien 
à augmen te r n u m é r i q u e m e n t l ' a rmée , et les bourgs agraires, p roducteurs p o u r 
le marché , mais f re inés dans leur déve loppement , se m o n t r a i e n t prêts à s o u t e n i r 
la paysanner ie révol tée . Dózsa s 'é ta i t r endu compte de l ' impor t ance du rôle 
que pour ra ien t jouer les bourgs agraires, mais le choix des bases d ' opé ra t ions 
indique qu' i l n ' a v a i t pas sures t imé la s y m p a t h i e et l ' empressement à a ider des 
é léments plébéiens de ces villes. 
Le conférencier f i t une ana lyse poussée de l ' impor t ance de la c a m p a g n e 
dans la Grande Pla ine . C'est ce t t e région, avec celles du Sud , qui o f f r a i en t le 
plus d ' a v a n t a g e s mil i taires, l ' indignat ion y é t a n t la plus f o r t e à cause de la 
faiblesse du c o m b a t contre les Turcs . La di rect ion des campagnes , à p a r t i r 
de ces ter r i to i res avai t le plus de chance de réuss i te . C'est dans le Sud qu ' i l s 
pouva ien t f r a p p e r les forces du pa r t i des ba rons qui se rassembla ien t , en o u t r e , 
la Transy lvan ie et les bases du p a r t i de la noblesse moyenne é ta ien t éga l emen t 
accessibles. Le choix du t h é â t r e des opéra t ions , aussi bien que l 'organisa t ion des 
act ions de l ' a rmée de fond et ses résul ta ts a t t e s t e n t la g r a n d e u r de Dózsa en 
t a n t que chef mil i ta i re . Les réussi tes contre les forteresses et cont re les t r o u p e s 
des seigneurs renforcèren t le mora l des t roupes paysannes , é largi rent ses assises 
dans les masses . La prise de Csanád ouvr i t le chemin vers la vallée du Maros , 
e t les d é p a r t e m e n t s Bihar , Békés, Zaránd , A r a d , Csanád et Ternes é ta ient d é j à 
en juin 1514 contrôlés pa r le soulèvement des paysans . 
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Après avo i r présenté les m o u v e m e n t s de l 'armée pr incipale , Gy. Székely 
passa en r e v u e les opéra t ions des unités paysannes de moindre imp o r t an ce . 
Nous possédons des données su r des é v é n e m e n t s d ' i m p o r t a n c e locale en Trans -
danubie , le m é c o n t e n t e m e n t eut plus d ' é c l a t dans les terr i toi res d u Nord 
(Slovaquie). D a n s les régions minières la t ens ion é ta i t cer tes grande, ma i s on 
a réussi à isoler les m o u v e m e n t s des m i n e u r s de la rés i s tance paysanne . Des 
résul ta ts t e m p o r a i r e s f u r e n t a t t e in t s aux envi rons de ce r t a ins bourgs vi t icoles, 
les paysans p r i r e n t les villes de Sárospa tak e t d 'Eger sans pouvoir p r e n d r e les 
châ t eaux f o r t s . Des t roupes paysannes dép loya ien t leur ac t iv i té dans la pa r t i e 
est aussi, d a n s les comi ta te de Bereg, Máramaros , Ugocsa , Sza tmâr , où. les 
lignes de f r o n t é taient assez enchevêtrées . Dans ces comita ts - là , la pe t i t e 
noblesse déclassée cons t i tua i t une masse considérable, et n o m b r e u x ceux 
qui adhé ra i en t aux paysans révoltés. N a g y v á r a d f u t inves t i et des p a y s a n s 
armés a p p a r u r e n t dans p lus d ' un c o m i t a t t r ansy lva in . L a guerre p a y s a n n e 
eut l 'effet d 'accélérer la po la r i sa t ion des an tagon i smes de classes dans les villes; 
les patr ic iens des villes i m p o r t a n t e s sou tena i en t l ' a rmée des féodaux et ma in t e -
na ien t l 'o rdre des classes à l ' in té r ieur des m u r s , les é léments plébéiens n ' ob t i n -
ren t des succès provisoires q u e dans que lques villes moins grandes . 
Tandis q u e le gros de l ' a r m é e p a y s a n n e assiégeait Temesvá r , po in t culmi-
n a n t de la l u t t e de classes a rmée , les s ignes du déclin de la guerre p a y s a n n e 
é ta ient dé jà visibles. Le gros de l 'armée de Dózsa n ' a v a i t pas s u f f i s a m m e n t 
d 'a rmes , le siège t ra îna i t , il é ta i t impossible de prê ter concours a u x t r o u p e s 
paysannes moindres , dont u n e part ie s ' e f f r i t a au d é b u t de juillet d a n s les 
lu t tes inégales contre les t r o u p e s seigneuriales. 
L ' accord conclu proviso i rement e n t r e les part is f é o d a u x n ' a fa i t qu 'accé-
lérer l ' issue t r ag ique , et le sout ien mil i ta i re d u pouvoir de l ' E t a t dev in t égale-
m e n t de p lus en plus eff icace. Les pr isonniers fai ts après les défai tes des t roupes 
paysannes f u r e n t exécutés d a n s des t o r t u r e s , ce qui se rva i t à la dissuasion 
psychologique, la poli t ique de Szapolyai , sa tac t ique de diversion s ' y a jou-
t a n t , la r é s i s t ance des p a y s a n s s 'a f fa ib l i ssa i t . 
La région de Temesvár devait servi r de théâ t re des opérat ions p o u r la 
dernière é p r e u v e . Les t r o u p e s de Szapolya i avaient u n e grande supér ior i té 
numér ique , ce qui décida d u sort des t r o u p e s paysannes , affaiblies d 'a i l leurs 
pa r la t r a h i s o n aussi. Sans penser à la f u i t e , Dózsa c o m b a t t i t et, blessé, f u t 
f a i t pr isonnier . Son armée f u t dispersée, une part ie a forcé l ' encerc lement , 
mais les pr i sonniers fu ren t exposés à une vengeance e f f royab le . Dózsa f u t assis 
sur un t r ô n e de fer rouge, couronné d ' u n e couronne en fe r rouge, et quelques-
uns des pr i sonniers fu ren t con t ra in t s à «déchirer et ronger de leurs d e n t s la 
chair de Dózsa encore v i v a n t ». Après c e t t e to r tu re horr ib le il fu t décap i t é et 
son corps écar te lé . Selon t o u t e s les sources, le «roi p a y s a n » suppor ta t o u t sans 
broncher . 
Pour ses fidèles et leurs par t isans, le supplice de Dózsa étai t un m a r t y r e , 
et sa mémoi re survécut , a v e c des t ranspos i t ions , dans le cul te de Démét r iu s , 
sa décap i t a t ion ayan t eu l ieu le jour de s a i n t Démétr ius . A Szeged et à Cegléd, 
où il y ava i t des églises Sa in t -Démét r ius , e t où Dózsa ava i t de sa vie b e a u c o u p 
de par t i sans , ce t t e t r ad i t ion é ta i t plus pe rsévéran te . 
La d é f a i t e de l ' a rmée principale n ' é t e ign i t pas t o u t de suite la f l a m m e 
de la guerre paysanne , le l i eu t enan t du chef et son idéologue, Lőrinc Mészáros, 
réuni t une p a r t i e des t r o u p e s paysannes dispersées. Les plébéiens de Kolozsvár , 
une des p lus impor t an te s villes de Transy lvan ie , s ' u n i r e n t aux p a y s a n s qui 
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t r o u v è r e n t dans ce t te viiie u n appu i de brève durée . Cette résis tance, t ou t e fo i s 
ne p o u v a i t ê t re durab le face à la p répondé rance des f é o d a u x . Les uni tés p a y -
sannes f u r e n t dispersées au milieu d ' aoû t dans les envi rons de N a g y v á r a d . 
Le p r ê t r e Lőrinc (Mészáros) y é c h a p p a encore, sans tou te fo i s pouvoir év i t e r 
son sor t . 
L 'échec et le suppl ice f u r e n t la j>art des insurgés du Sud aussi. Le vo ïvode 
É t i enne , que l 'on peut ident i f ie r à E t i enne Si l jánovics , f u t écartelé à N á n d o r -
fehérvár (Belgrade). Un i l lustre r ep ré sen t an t des aspi ra t ions populaires se rbes 
péri t en lui, un chef qui ava i t réuni sa cause à la guerre p a y s a n n e hongroise . 
Ses pa r t i s ans , o r thodoxes , et la t r ad i t i on en f i r en t un sa in t don t la m é m o i r e 
f u t vénérée au milieu d ' a o û t aux églises et à des liesses popula i res . 
E n conclusion Gy. Székely soul igna: « L a guerre p a y s a n n e et Mohács 
touchè ren t la même généra t ion . La défa i te des masses p ay san n es qui p r i r e n t 
par t à la croisade devenue un soulèvement , et les répressions barbares qu i la 
su iv i rent , ont anéan t i c e t t e ma t i è re humaine , a y a n t acquis une certaine p ra -
t ique des armes, ainsi que ses officiers et ses p rê t res qui lui sont restés f idè les . 
En c o m m u n , ces masses et leurs chefs aura ien t pu cons t i tuer un adve r sa i r e 
efficace et for t pour c o m b a t t r e l ' a rmée o t tomane .» 
La section d'histoire politique consacra ses t r a v a u x à l ' examen des r a p -
por ts en t r e l 'évolut ion des ins t i tu t ions des t rois ordres et de l ' E t a t , de l ' impor -
t ance pol i t ique des sou lèvements paysans , ainsi que de la par t ic ipa t ion de la 
paysanner ie à la défense cont re les a t t aques venues de l ' é t r anger . 
L a conférence de L. Elekes t r a i t a des problèmes de la l u t t e an t i f éoda le 
menée p a r la paysanner i e et de l ' évolut ion des ins t i tu t ions des ordres, c ' e s t à 
pa r t i r des m o u v e m e n t s de carac tè re hussi te j u s q u ' à la guerre p a y s a n n e de 
1514. Il a indiqué que , dans le siècle p récédant la batai l le de Mohács (1526), 
on voi t avec une n e t t e t é t o u t e par t icul ière les r a p p o r t s bien connus qui ex i s t en t 
en t re l ' évolu t ion des ordres , su r t ou t des formes féodales de l ' E t a t d ' u n e p a r t 
et la l u t t e des classes de l ' au t r e . Ce siècle se p r ê t e donc par t icu l iè rement b ien 
à en ut i l iser l ' é tude non seulement pour éclaircir encore d a v a n t a g e une pér iode 
i m p o r t a n t e de l 'his toire hongroise, mais aussi pour arr iver à des conclusions 
plus générales . 
E n Hongrie , nous s i tuons l ' é tab l i ssement défini t i f de l ' E t a t des ordres 
vers le milieu du XV e siècle, mais il va sans dire que ses d é b u t s r e m o n t e n t à 
plus loin. L. Elekes considère que le droi t de l ' immun i t é , t o u t en é t an t u n élé-
men t essentiel du droi t don t jouissai t l 'ordre de la noblesse, représente u n é t a t 
an té r ieur au sys tème p a r f a i t e m e n t fo rmé des ordres . Le sys t ème de l 'oppress ion 
de classe, sou tenu pa r le pouvoir p r ivé des seigneurs d o m a n i a u x , auquel cor-
respond le principe de l ' immun i t é , coïncide a u x débu t s de la lu t t e de classe 
des paysans asservis. U n e des fo rmes en vue de cet te l u t t e é ta i t de déser te r 
les l ieux, ce qui avai t con t r ibué à l iquider , à la f in du X I I I e siècle, le se rvage 
de la glèbe. Quan t à l ' app l ica t ion de la l iberté de résidence, les intérêts de la 
classe d o m i n a n t e é t a i en t divisées. Le principe de l ' i m m u n i t é favorisai t les 
grands domaines , et plus les ba rons en usa ien t , moins les propr ié ta i res peu 
i m p o r t a n t s pouva ien t réaliser leurs droi ts d o m a n i a u x . 
La mesure d i f fé ren te dans laquelle les ba rons et le c o m m u n de la noblesse 
pouva ien t prendre leur p a r t à la propr ié té t e r r i enne et au pouvoi r sur les ser fs , 
mesure qu ' i ls ne pouva ien t a u g m e n t e r q u ' a u dé t r imen t les uns des a u t r e s , 
cons t i tua i t les f ondemen t s de la l u t t e ent re eux. La première phase de ces 
lu t tes é ta i t marquée p a r l 'opposi t ion de la simple noblesse à la pression exercée 
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p a r les grands domaines et a u x rappor t s des commensaux . Leurs m o u v e m e n t s 
o n t aidé le p o u v o i r central à prendre le dessus sur le pa r t i cu la r i sme des oli-
garches, mais n e pouvaient r i en contre le sys tème des c o m m e n s a u x et cont re 
l ' expansion des grands doma ines . Par conséquen t , le d é p a r t e m e n t nobil iaire 
qu i se fo rma i t , t omba i t lui auss i sous le cont rô le des g rands seigneurs, don t il 
se rva i t les i n t é r ê t s dans les l u t t e s in te rnes de la classe dominan te . Mais il 
a ida i t en m ê m e temps, c o n t r e les serfs, les moindres propr ié ta i res te r r iens , 
n e possédant p a s d ' i m p o r t a n t apparei l de pouvoi r , à réaliser leurs droi ts doma-
n i a u x . Aussi, d a n s la phase s u i v a n t e , les l u t t e s entre les ordres s 'aggravent-e l les 
d a n s la ques t ion de la d i rec t ion des c o m i t a t s , et leur aggrava t ion cons t an t e 
m o n t r e les asp i ra t ions de la s imple noblesse qui voudra i t ob teni r la direct ion 
pol i t ique du p a y s , ou du m o i n s la pa r t i c ipa t ion à cet te direct ion. 
Toutefois , derrière c e t t e lu t te pour le pouvoir pol i t ique , l u t t e qui se 
déroulai t en d i f férentes p h a s e s et qui é t a i t au premier p lan dans le confl i t 
e n t r e les o rd res , se cachait en dernière ana lyse la ques t ion du pouvoi r sur la 
t e r r e et sur les serfs . Aux X I Y e - X V e siècles, les droits d o m a n i a u x se réal isaient 
en premier l ieu sous forme d ' a c c u m u l a t i o n de rentes , ce qui s ignif iai t de plus 
en plus des r e n t e s en espèces. La g randeur en dépendai t de l ' impor t ance de la 
p roduc t ion p a y s a n n e pour le marché qui é t a i t déjà engagée, du marché même 
e t d 'aut res f a c t e u r s . Par conséquen t , les e f fo r t s des propr ié ta i res d ' a u g m e n t e r 
les redevances en espèces p o u v a i e n t suivre di f férentes mé thodes de d i f férentes 
efficacités. T o u t comme j a d i s les colonisat ions, cela d i f férencia i t les in té rê t s 
d e la classe d o m i n a n t e . U n e preuve en est aussi le f a i t q u ' a u cours du XV e 
siècle cette c lasse ne pri t p a s une posit ion homogène, n i dans la quest ion du 
déplacement des serfs, ni d a n s celle de l ' explo i ta t ion des te r res par les paysans . 
L ' a t t i t u d e des différents composan t s de la classe d o m i n a n t e é ta i t p o u r t a n t 
inf luencée p a r d ' au t res f a c t e u r s aussi. 
Les changemen t s dans les s t ruc tu res de la société féodale causés pa r le 
déve loppemen t de la p r o d u c t i o n m a r c h a n d e n 'on t pas m a n q u é d ' avo i r leur 
e f fe t sur la l u t t e de classe de la paysanner ie . Grâce aux m o u v e m e n t s héré t iques , 
ce t t e lut te de classe s ' é t enda i t , au premier t iers du XV e siècle, sur des régions 
entières. Ses b u t s et ses revendica t ions v i sa ien t de plus en plus h a u t , et elle 
réagi t n e t t e m e n t à tous les changemen t s dans l 'oppression et l ' exp lo i ta t ion . 
Sans cesse elle comba t t a i t v igoureusemen t les nouvelles charges et cherchai t 
à élargir ses d ro i t s dans la sphè re des l iber tés personnelles et de l ' explo i ta t ion 
des terres. C e t t e dernière é t a i t en t ravée p a r les formes surannées des rentes , 
p a r les l imi t a t ions jur id iques , et l 'accord de Kolozsmonos tor , auque l abou t i t 
le soulèvement paysan de Transy lvan ie en 1437, mon t r e c la i rement que la lu t te 
de classe des serfs les visait avec une force par t icul ière . T o u t cela est la mani-
fes ta t ion d ' u n ef for t , conscient quan t a u x détails , ins t inct i f quan t au résu l ta t 
f ina l , d ' acqué r i r plus de l i be r t é pour le déve loppemen t des explo i ta t ions pay-
sannes, de c rée r des condi t ions plus favorab les , ob jec t ivemen t possibles. La 
revendica t ion incluse dans l 'accord de Kolozsmonos tor , à savoir de réunir 
annuel lement u n e assemblée, af in de cont rô le r l ' observa t ion de cet accord, 
cache déjà u n e négation de la forme en présence de la domina t ion de classe. 
La r é p o n s e de la classe dir igeante à l ' aggrava t ion de la lu t t e des classes 
é ta i t le r en fo rcemen t du pouvoi r oppressi f . En dehors d ' au t r e s fac teurs , 
c 'est à cela q u ' i l convient de r a t t a c h e r la f o rma t ion et la s tabi l isa t ion en Hongrie 
de l ' ins t i tu t ion représen ta t ive par ordres. Cela t rouve une man i fe s t a t ion spé-
ciale dans les mesures prises pa r les assemblées na t iona les , i n t e rdépa r t emen-
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taies et provinciales , d a n s lesquelles d e u x questions r e s t e n t c o n s t a m m e n t à 
l 'ordre du j o u r : la défense contre les T u r c s et la répress ion des m o u v e m e n t s 
populaires . Ces deux ques t ions n 'on t p o u r t a n t pas le m ê m e poids aux assemblées 
nat ionales e t a u x autres . A u x assemblées i n t e rdépa r t emen ta l e s le p remie r p lan 
est occupé p a r la répress ion de la l u t t e des classes, t a n d i s qu ' à l ' assemblée 
nat ionale elle semble s ' e f f ace r derrière le problème de la défense con t r e le 
danger t u r c . C'est que, d a n s la p lupar t des cas, les forces locales suf f i sen t pour 
vaincre les forces popula i res . L 'assemblée nat ionale n e m a n q u e pas p o u r t a n t 
de prendre des mesures énergiques si l ' i n t e rven t ion du pouvoi r centra l s ' avère 
nécessaire. On voit donc que la classe d o m i n a n t e pr i t u n e position t rès n e t t e 
en face de la l u t t e de classe des paysans . 
Elle n ' occupa pas , p a r contre, u n e position cohé ren te dans la ques t ion 
des t endances plus libres de l 'évolut ion socio-économique, bien que les inst i-
tu t ions des ordres , sous leur forme évoluée, donc c o m p r e n a n t aussi la représen-
t a t i on des villes, eussent u n caractère n e t t e m e n t féodal , donc marqué p a r les 
seigneurs doman iaux , les villes é tan t encore faibles. O u t r e les in térê ts par t i -
culiers for t d ivergents , la s i tua t ion et la pol i t ique du p o u v o i r central de l ' E t a t 
y avai t éga lement son rôle. 
La cent ra l i sa t ion , cons idérab lement développée sous le règne de Math ias , 
créa pour l 'évolut ion socio-économique des conditions proviso i rement e t rela-
t ivemen t p lus avan tageuses qu'elles n ' é t a i e n t p e n d a n t la période p récéden te 
et qu'elles n e seront d a n s la suite. Cela s 'ensui t des cont rad ic t ions in te rnes , 
spécifiques à la cen t ra l i sa t ion : afin de main ten i r le pouvo i r féodal, il f a u t 
affaiblir les é léments de la classe d o m i n a n t e a t tachés a u x formes dépassées , 
et il f au t sou ten i r les forces progressistes de la société. Voilà pourquoi les ordres , 
r ep résen tan t s du pouvoir , n e créent pas encore d ' en t r av es sérieuses d e v a n t le 
déve loppement de la p roduc t i on m a r c h a n d e dans les villes e t dans les vil lages. 
L ' a chèvemen t de la pér iode eff icace de la cent ra l i sa t ion fu t suivi d ' u n 
t o u r n a n t . D a n s les lu t tes anarchiques des ordres, les villes ne jouent guère de 
rôle pol i t ique, les ins t i tu t ions des ordres son t contre les villes et contre la pay-
sannerie. Le conférencier a p p o r t e une n u a n c e dans c e t t e a t t i t ude , il d i t que 
les lois et les mesures pr ises pa r le pouvo i r t enden t à amoindr i r l ' impor t ance 
des villes et à fermer d e v a n t elles les voies de l ' évolut ion, de l ' au t re côté , elles 
visent l ' ab roga t ion des f o r m e s plus l ibres de l 'u t i l isa t ion des terres, ainsi que 
les règlements jur id iques concernan t les paysans et q u e les deux t e n d a n c e s 
ensemble s igni f ient que les ins t i tu t ions des ordres s ' engagen t en Hongr ie dans 
une voie réac t ionnai re . 
E n exp lo ran t les causes de ce c h a n g e m e n t de g r a n d e por tée nous devons 
compter avec plusieurs f a c t e u r s . 
Dans l ' adop t ion des lois de 1514, c o n t e n a n t les mesures les plus graves 
cont re la paysanner ie , la vengeance et la répression a v a i e n t incon tes t ab lement 
j oué un rôle, mais elles n ' exp l iquen t p a s les t endances pareilles, décelables 
dé jà a u p a r a v a n t . 
Nous pouvons considérer en t a n t q u ' a u t r e fac teur la par t ic ipa t ion de la 
noblesse, de p lus en plus f o r t e à par t i r de la f in du X V e siècle, au commerce 
des produi t s agricoles. T o u t en reconnaissan t le rôle de ce t t e pa r t i c ipa t ion , 
le conférencier estime que la concorde e n t r e toutes les couches de la noblesse , 
sans laquelle la législation est impossible, devai t se f a i r e sur des bases plus 
larges. Cette base-là — c o n s t a t e le conférencier — n ' e s t pas aut re chose que 
l 'é lévat ion de la lu t te des classes sur un p l an plus h a u t . 
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Vers le t o u r n a n t des X V e - X V I e siècles, dans la possession de la t e r r e , 
d a n s les r a p p o r t s de t rava i l sur celle-ci, ainsi que dans la p répondérance de la 
r en te -a rgen t , on voi t mûri r des germes qui app rochen t la t e n u r e d 'une explo i ta -
t ion af fermée, et la condi t ion servile de la condi t ion du f e rmie r . Cela a u r a i t 
p u m e t t r e en ques t ion le m a i n t i e n immuab le de l 'économie féoda le et des r a p -
po r t s de classes. I l y avai t d e u x voies possibles: rendre plus souples les vieilles 
fo rmes ou les appl iquer sans c h a n g e m e n t , et le choix é ta i t u n e question rele-
v a n t de la l u t t e des classes. Or, l ' évolut ion des r ap p o r t s de force en t re les classes 
f e r m a i t en Hongr i e la voie du t y p e occidental m e n a n t à la désagrégat ion d u 
féodal isme. Le motif pr incipal qui est à la source de la législat ion et des mesures 
prises par le pouvoi r aux a l en tours de la f in du siècle est la vo lon t é de renforcer 
le pouvoir féodal sur la t e r re et sur les serfs e t , à ce t te f in , d ' é l iminer les fo rmes 
d ' exp lo i t a t ion qui sont dans la l igne de l ' évo lu t ion . Il ne s ' ag i t donc pas de la 
s tabi l i sa t ion de l 'ordre féodal , mais de l ' engagement de la l u t t e qui est liée 
à «l 'écar t» de l 'évolut ion en Hongr ie , à la vers ion de l ' évolu t ion aggravée p a r 
le deuxième servage. Cela m e t en lumière que ces démarches m a r q u e n t le com-
mencemen t d u processus, au cours duquel les ordres hongro is sont devenus 
réac t ionnai res . 
L. Bánkuti examina dans son in te rven t ion l ' inf luence q u ' a v a i e n t exercée 
su r la lu t t e de la classe p a y s a n n e au X V I I e siècle les l u t t e s des ordres et d u 
pouvoi r cen t ra l . De son avis, ce n ' e s t pas l ' ensemble des serfs qu i pri t pa r t à la 
l u t t e menée p a r les ordres hongrois contre les Habsbourg , seu lement ce r ta ins 
groupes (mil i taires , he iduques etc.), dont l ' i n té rê t exigeait également u n e 
Hongr ie i n d é p e n d a n t e fondée sur les ordres. D ' u n au t re cô té il indiqua q u e 
dès la f in du X V I I e siècle une propos i t ion é ta i t f a i t e au gouve rnemen t absolu t i s te 
des H a b s b o u r g d 'ut i l iser les serfs pour paci f ier les nobles . Toutefois , seul 
l ' abso lu t i sme éclairé en f i t une p r a t i q u e en c r éan t l 'illusion d u «bon roi». 
L. Benczédi examina l ' a t t i t u d e , dans la Hongrie du X V I I e siècle, d u 
pouvoi r cen t r a l et des ordres , en ce qui concerne les r a p p o r t s entre se igneurs 
d o m a n i a u x e t serfs. Il es t ime qu ' i l f au t d a n s une certaine mesure mod i f i e r 
l 'opinion généra lement admise p a r nos h is tor iens selon laquel le il y avai t u n e 
en t en t e t ac i t e en t re les H a b s b o u r g et les ordres hongrois qu i compensai t ces 
derniers pour leur é l iminat ion des affaires d ' E t a t par une domina t ion i l l imitée 
sur les serfs. Selon lui, dès le X V I I e siècle, la cour a fai t que lques t e n t a t i v e s , 
aussi faibles fussent-el les , p o u r organiser la p ro tec t ion cen t r a l e des serfs, ma i s 
v o y a n t l ' ind igna t ion des ordres , elle renonça à leur mise en v igueur . Les h e u r t s 
en t r e les i n t é r ê t s du pouvoir cen t ra l et des ordres n ' é t a i en t p a s inconnus d a n s 
la p r inc ipau té na t iona le de T h ö k ö l y non plus , à propos des mesures sociales. 
P a r conséquent , si la r ég lemen ta t ion du côté de l ' E t a t faisai t d é f a u t , une ra i son 
i m p o r t a n t e en é ta i t la rés i s tance des ordres, l ' au t r e par c o n t r e le fait que v u 
le danger t u r c , les pouvoirs in téressés é ta ient as t re in t s à fa i re des improv isa t ions 
au lieu de mesures à long t e r m e . 
I. Bertényi consacra son in te rven t ion à quelques ques t ions héra ld iques 
des m o u v e m e n t s paysans a n t i f é o d a u x . Cont re l 'opinion qui r a t t ache à l a 
noblesse le po r t d 'a rmoir ies , il ind iqua que les m o u v e m e n t s populaires se 
servaient , e u x aussi, de r ep résen ta t ions héra ld iques . Cela découla i t d ' une p a r t 
des exigences guerrières (p. ex . le rôle des d r a p e a u x dans les mouvemen t s des 
t roupes) et de l ' au t re , les signes choisis re f lé ta ien t b ien l 'idéologie. P a r 
exemple, la J acque r i e et le sou lèvement de W a t Tyler se se rva ien t de la b a n n i è r e 
d u souverain et le m o u v e m e n t hussi te ava i t également ses souvenirs hé r a l -
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cliques. L 'u t i l i sa t ion de ces symboles servait en même t emps à gagner des all iés. 
Le conférencier avança donc l ' idée qu 'en face de la noblesse f i è r e des a rmoir ies 
hér i tées des ancê t res , les éloges prodigués p a r Dózsa à la noblesse née de la 
«ver tu» , é ta ien t adressés a u x nouvel lement anobl is qui a v a i e n t été lésés p a r la 
vieille noblesse orgueilleuse de sa lignée. 
P. Cernovodeanu (Rouman ie ) parla des répercussions de l ' insur rec t ion 
de Rákóczi en Moldavie et en Valachie. Se f o n d a n t sur la co r respondance d u 
pr ince Cons tan t in Brancovan et de la fami l le de boya rds Contacusenos , il 
d é m o n t r a que les nouvelles de l ' insurrect ion de «kuruc» p é n é t r è r e n t v i t e en 
Valachie . Les d i r igeants y t â c h a i e n t de p r e n d r e une posit ion neu t r e , mais sous 
la pression de la P o r t e Subl ime e t aussi pour répondre a u x intercessions f r a n -
çaises, ils ont r e n d u certains services aux K u r u c . Les pr inces de Moldavie o n t 
expr imé plus o u v e r t e m e n t leur sympa th i e . Des envoyés hongro i s ont vis i té les 
d e u x cours e t , encore qu 'un accord ferme n ' a i t pas été é tab l i , l ' a t t i t u d e e n v e r s 
les K u r u c s ' inspi ra i t d'idées human i t a i r e s . Cela se man i fes t a i t a v a n t t o u t d a n s 
l 'accueil des réfugiés et dans l ' ac t iv i t é déployée en vue de l eu r r a p a t r i e m e n t . 
L. Demény (Roumanie) ana lysa le rôle des éléments mil i ta ires d a n s les 
m o u v e m e n t s popula i res du X V I I e siècle. E n E u r o p e or ienta le e t sud-or ien ta le 
le p e r m a n e n t d a n g e r tu rc et t a t a r e , ainsi que la modestie des moyens f inanc ie r s 
conduis i rent à l ' a u g m e n t a t i o n d u nombre des paysans guerr iers libres. Ceux-ci 
cons t i tuè ren t au X V I I e siècle les assises d ' i m p o r t a n t s m o u v e m e n t s de m a s s e . 
L. D e m é n y classa ces m o u v e m e n t s en t rois t y p e s . Le p r e m i e r comprend les 
sou lèvements p a y s a n s spon tanés et les guerres paysannes de Bolotn ikov et 
de Razine , à l 'or igine desquelles nous t r o u v o n s l 'élément mi l i ta i re cons t i t ué 
de paysans l ibres. Le deuxième, ce sont les mouvemen t s popula i res de l ibéra -
t ion (la guerre ukra in ienne de Khmeln i t zk i et les m o u v e m e n t s «kuruc» en 
Hongr ie) , où l ' é l ément mil i taire ava i t éga lement joué un rôle i m p o r t a n t (cosa-
ques, he iduques , etc) . Le t ro i s ième type , dans lequel la l u t t e con t re les conqué -
r a n t s é t rangers é t a i t liée à des combats an t i f éodaux , est r eprésen té p a r les 
soulèvement des mili taires des conf ins et p a r l ' insurrect ion des «seimens» en 
1655. Ceux-ci é t a i e n t des mi l i ta i res établis a u t o u r des villes e t des bourgs de 
la Valachie, où ils recevaient leur solde et de la t e r r e de p a y s a n l ibre. Leur l u t t e 
é t a i t liée à celle des serfs. L 'o rgan i sa t ion des é léments mi l i ta i res-paysans l ibres 
p r ê t a i t de la force a u x m o u v e m e n t s des serfs — consta ta en conclusion le con-
férencier tou te fo i s , leurs b u t s é tan t d i f f é ren t s , les r evend ica t ions p a r t i -
culières des serfs n e f igura ien t p a s sur leur p rog ramme . 
J. Gierowski (Pologne) é luc ida la ques t ion de savoir de quelles possibi-
lités disposa la paysanner ie p o u r inf luencer la vie pol i t ique dans la Po logne 
du X V I I e siècle, d o n t l 'histoire es t remplie des lu t tes entre les t endances d e la 
r épub l ique des ordres et de la monarch ie absolue , ainsi que de longues guer res . 
Cet te possibilité é t a i t fournie , a v a n t tou t , p a r les mouvemen t s paysans . Gierow-
ski d is t ingue t ro is catégories de ces m o u v e m e n t s : 
A la p remière a p p a r t i e n n e n t les m o u v e m e n t s con t re les charges, qu i 
n ' a v a i e n t qu ' un ef fe t poli t ique ind i rec t . D 'a i l leurs , en Pologne, ces m o u v e m e n t s 
ava ien t un r a y o n n e m e n t t rès l imi té . 
Les lu t tes pol i t iques é t a i en t cons idérab lement influencées p a r la rés i s tance 
opposée aux pil lages perpét rés p a r les mercena i res et les t r o u p e s é t r angères . 
La rég lementa t ion en 1717 de la solde des mercenai res en f u t u n e conséquence . 
Les comba t s qui eurent le plus d ' e f fe t pol i t ique, é t a i e n t ceux que la 
paysanner ie m e n a i t , i n t e rvenan t dans cer tains confl i ts in te rnes ou se sou levan t 
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cont re les conqué ran t s é t r ange r s . Ces mouvements - l à n ' é t a i e n t pas seu lemen t 
des i n s t rumen t s poli t iques d a n s les mains de la noblesse, mais aussi les mani -
fes ta t ions des aspirat ions p r o p r e s à la paysanner i e , et de son choix fai t en t o u t e 
conscience. 
G. Heckenast a t t i ra l ' a t t e n t i o n des congressistes su r le fait qu ' en dehors 
des t endances de l ' évolu t ion socio-économique dont l ' e f f e t était d u r a b l e et 
prolongé, la guerre p a y s a n n e de 1514 a v a i t aussi une r a i son liée au m o m e n t , 
à savoir , la crise commercia le et f inanc iè re des années 1512-1513 en E u r o p e 
centra le . 
Cette crise devait polar i ser les confl i ts sociaux et elle devai t se fa i re sent i r 
dans tou tes les classes et t o u t e s les couches sociales. R ien que cette crise suff i -
r a i t à expl iquer la pa r t i c ipa t ion à la guerre paysanne des hab i t an t s des bourgs 
agraires et des heiduques , d o n t les masses é ta ien t «pr ivées de pain» en 1513. 
V. V. Mavrodine (Union Soviétique) s 'occupa de l ' impor tance h i s to r ique 
des guerres paysannes de Russ ie . Il c o n s t a t a que les guer res paysannes (Bolot-
n ikov , Boulavine , P o u g a t c h e v ) ne carac tér i sen t qu 'une é t a p e dé terminée , plus 
évoluée du sys tème féodal . E n effet, les guerres p a y s a n n e s supposent l ' un ion 
des couches paysannes exploi tées c o m m e cont re -par t i de la classe féodale 
dominan te . 
Mavrod ine a indiqué que les grandes guerres p a y s a n n e s en Russie coïnci-
dèren t avec les débuts de la fo rmat ion de la na t ion russe e t posèrent la ques t ion 
de l 'exis tence du féodal isme à l'échelle na t iona le . Les déclarat ions et le t t res 
des chefs p r o u v e n t qu'ils ava ien t dans leurs idées t o u j o u r s la Russie ent ière , 
il n 'es t donc pas just i f ié d ' a f f i r m e r que l 'hor izon pol i t ique des paysans n ' a v a i t 
pas de d imensions na t iona les . 
Mavrodine résume les t r a i t s dis t inct i fs des guerres paysannes p a r r a p p o r t 
à d ' au t res m o u v e m e n t s , en précisant qu 'e l les étaient en subs tance des guerres 
civiles menées contre l ' ensemble du s y s t è m e féodal. C 'es t une l u t t e p o u r le 
pouvoir qu' i ls pensent p o u v o i r réaliser d a n s les cadres de conceptions monar -
chiques na ïves , p renan t c o m m e modèle la c o m m u n a u t é paysanne . La guerre 
paysanne suppose une d i rec t ion , un idéologie et une organisa t ion homogènes . 
Si l 'on compare les guerres paysannes en Russie et celles en E u r o p e occi-
dentale , la par t icu la r i té des premières es t , selon le conférencier , la présence 
d 'é léments rel igieux et l ' absence de t e n t a t i v e s d ' accord . I l estime q u ' o u t r e le 
r enversement du sys tème féoda l , le c o n t e n u objectif ma i s inconscient de leurs 
aspirat ions est le r en fo rcemen t des é l émen t s capi ta l is tes . Leur i m p o r t a n c e 
his tor ique ne se mani fes te pas dans des r é su l t a t s i m m é d i a t s , mais dans la for-
mat ion et d a n s l ' expansion des idées révolut ionnai res , ce qui , en f in de compte , 
avai t eu son rôle dans la réal isat ion en 1861 de la r é f o r m e du servage. 
A. Podraza (Pologne) examina les m o u v e m e n t s p a y s a n s des X V I e - X V I I e 
siècles dans les Carpates occidentales , a p p a r t e n a n t à c e t t e époque à la Pologne. 
Après avoir exposé les condi t ions géographiques et les zones de p roduc t i on 
de cette région, il analysa l 'évolut ion des s t ruc tu res des propr ié tés et des ren tes . 
I l cons ta ta que les forêts , d a n s leur g rande major i t é , é t a i e n t propriétés seigneu-
riales, q u a n t a u x terres a rab les , là c 'est l ' exploi ta t ion p a y s a n n e qui domina i t , 
ainsi que la r en te -a rgen t . Les mouvemen t s paysans é t a i en t en général p rovoqués 
pa r l ' expans ion des domaines se igneur iaux ou par l ' a u g m e n t a t i o n des ren tes . 
Vu que les domaines r o y a u x avaient la p répondérance , c o m m e point de dépa r t 
des m o u v e m e n t s nous v o y o n s souvent les procès i n t e n t é s contre les seigneurs 
auxquels ceux-ci é taient a f fe rmés . 
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A propos des b r igands agissant à l ' époque dans les régions montagneuses , 
il cons ta t a que ce m o u v e m e n t , p rodu i t des confli ts de classe, f u t en tou ré de 
mythes s u r t o u t sous l ' in f luence de la l i t t é r a tu re e thnograph ique , p o u r t a n t les 
éléments de la lu t te des classes s 'y mê len t avec la cr iminal i té ordinai re . 
E n conclusion, il a t t i r a l ' a t t en t ion des his toriens sur l ' impor t ance de la 
recherche en commun des m o u v e m e n t s paysans dans le bassin ca rpa t ique . 
P . Ratkos (Tchécoslovaquie) t r a i t a des répercussions en Slovaquie du 
soulèvement de Dózsa. I l appo r t a des correct ions à la cons ta t a t ion imprécise, 
admise d a n s l 'h is tor iographie d ' après Taur inus , selon laquelle a u x environs 
de K ö r m ö c b á n y a une insurrec t ion eu t lieu parmi les mineurs sous l ' e f fe t de 
la guerre paysanne . Il précisa que les a f f r o n t e m e n t s en t re les Dóczy et les 
mineurs de Selmec etc. se ca lmèrent en j u i n 1514, po in t cu lminant de la guerre 
paysanne , grâce au recul des Dóczy. Le calme ne s 'es t p o u r t a n t pas t o u t à fa i t 
rétabli p a r m i les mineurs , même p e n d a n t les années su ivan tes . 
Les serfs de l ' a b b a y e de Lelesz, p a r contre, re jo igni ren t les t roupes pay-
sannes. P a r m i eux il y e u t même un religieux. E n 1514, dans ces régions il 
fallait t en i r compte aussi des r ep ré sen t an t s de la rés is tance passive, les membres 
de la secte d i te «frères bohémiens». 
I. Rácz analyse les l ibertés des he iduques dans le sys tème du deuxième 
servage. I l vo i t dans les problèmes des he iduques et des mili taires des confins 
pareils à b ien des égards , comme des t en ta t ives de s 'opposer au d e u x i è m e 
servage, e t y cherche les signes de l ' évo lu t ion de la paysanne r i e l ibre. La couche 
des he iduques se fo rma i t , au XV e siècle, de bouviers et pâ t res . Au X V I e siècle 
elle f o r m a i t dé jà une couche de mil i ta i res dont les l iber tés a t t i r a i en t les élé-
ments c h e r c h a n t à s ' a f f r a n c h i r des se rv i tudes féodales . Leurs l iber tés con-
naissaient de grandes va r i a t ions , elles a t t e ign i ren t leur plus h a u t po in t , grâce 
aux privi lèges accordés p a r Bocskai. Au X V I I e siècle ils mena ien t encore une 
vie moit ié mil i taire, moi t ié paysanne , p o u r vivre plus t a r d presque exclusive-
ment d ' ag r i cu l tu re . Leur évolut ion m a r q u e une n e t t e différence d ' a v e c l 'évo-
lution p a y s a n n e de l ' E u r o p e occidenta le . Au fond ils se sont féodalisés et 
res ta ient b loqués à mi -chemin entre les serfs et la noblesse . 
M. Steinmetz ( R D A ) examina la place qu ' occupe dans l 'h is to i re la 
guerre p a y s a n n e a l lemande de 1524-1526. Il cons ta ta que le déclin du féoda-
lisme é t a i t accompagné d ' u n e ligne a scendan te des m o u v e m e n t s paysans . 
L ' agg rava t ion dans les campagnes de la l u t t e des classes et l ' appa r i t i on des 
guerres p a y s a n n e s é ta ien t en connexion avec l ' expans ion du marché moné ta i r e 
et avec l ' épanou i s sement de la bourgeoisie . Une doub le t endance carac tér ise 
cet te é p o q u e : d 'une p a r t , le capi ta l isme des m a n u f a c t u r e s et de l ' au t r e , le deu-
xième se rvage . La lu t t e de classe p a y s a n n e est liée donc dans la g r ande guerre 
paysanne a l lemande à des aspira t ions de réforme, à des t endances na t iona les 
et à la l u t t e des couches plébéiennes. D a n s l 'histoire européenne c 'est pour la 
première fois que des t e n d a n c e s de ce genre se t r a n s f o r m è r e n t en révolu t ion 
bourgeoise précoce. P o u r t a n t , cet te révolu t ion , p a r laquelle la pysanner ie 
cherchai t à résoudre d ' en bas les p rob lèmes sociaux, sub i t un échec à cause 
de la fa iblesse de la bourgeois ie capi ta l i s te . Par conséquen t , en Al lemagne la 
révolut ion bourgeoise précoce a une doub l e face, elle signifie à la fois la f in 
des m o u v e m e n t s a n t i f é o d a u x de l ' époque et la première t e n t a t i v e d ' u n passage 
révolu t ionna i re au capi ta l i sme. Sa dé fa i t e mit f in à l ' un i t é révolu t ionna i re de 
la Réforme e t de la guerre paysanne , les m o u v e m e n t s paysans r e t o m b e n t à leur 
niveau d ' a v a n t 1465 et , pour long temps , perdent leur impor t ance na t iona le . 
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D ans la section idéologique le t r ava i l é ta i t s t r i c t emen t concen t ré sur l ' ana -
lyse de la guerre p a y s a n n e de 1514. L 'exposé de fond f u t fa i t p a r J. Sziics. D a n s 
ce t te conférence, imposan t e pa r son volume, il a r endu compte de recherches 
d ' u n e por tée décisive conce rnan t l ' idéologie de la guerre p a y s a n n e et, sous 
plusieurs r a p p o r t s il a modi f i é l ' image que nous nous ét ions f a i t e de ce t t e 
guerre . 
Cette r ééva lua t ion , ce t t e modi f ica t ion des vues , sont possibles grâce à 
un élargissement considérable des sources p r imai res relat ives au m o u v e m e n t 
de Dózsa qui p e r m e t t e n t de dégager de n o m b r e u x fac teurs inconnus jusqu ' ic i . 
Il y a peu , on a découver t un l ivre manusc r i t f ranc isca in d a t a n t d 'après 1515 
qui fourn i t d ' i n t é re s san t s rense ignements re la t i fs aux an t écéden t s et a u x 
c i rconstances du sou lèvement . E n out re , des documen t s re la t i f s à la guerre 
paysanne , conservés dans le legs d ' A n t a l F e k e t e Nagy , sont désormais acces-
sibles à la recherche . 
Dans la lumière de ces sources pr imaires , J . Sziics a, a v a n t t o u t , soumis 
à un examen cr i t ique les m a t é r i a u x dé jà connus et les chroniques . Il en t i r a 
la conclusion que les œuvre s des his toriens human i s t e s ne se p r ê t e n t pas à y 
puiser des r ense ignements crédibles sur la personne et le m o u v e m e n t de Dózsa . 
De Taur inus j u s q u ' à S imonf fy , les human i s t e s se servaient d ' é l éments épars 
de la réali té pour en fa i re des mot i fs , en vue de créer un t ab l eau d 'une g r ande 
v igueur , d r a m a t i q u e , mais f a u x dans son ensemble . Sándor Márki chercha 
dans la sui te à concer ter les nombreuses sources recueillies pa r lui avec l 'exposé 
des human i s t e s . Le r é su l t a t en é ta i t la créat ion de t ou t e une série d ' iden t i f i -
cat ions in tenab les , de cons t a t a t ions chronologiques erronnées sur 1514 et su r 
le chef de la guerre p a y s a n n e . I l posa ainsi les f ondemen t s d ' u n e idée d i f f é ran t 
subs tan t i e l l ement de la réa l i té que l 'opinion pub l ique a d o p t a . Les nouvelles 
recherches modi f i en t à bien des égards ces idées. 
Quan t a u x correct ions chronologiques qu ' i l f a u t a p p o r t e r du point de 
vue de la na issance de l ' idéologie de la guerre p a y s a n n e , selon J . Sziics le p lus 
i m p o r t a n t est que le t o u r n a n t , qui a t r a n s f o r m é les croisés en une armée p a y -
sanne an t i féodale , su rv in t non pas à la mi-mai à Pes t ou à Cegléd, mais bien p lus 
t a r d à la f in de mai , et plus loin, au-delà de la Tisza, au m o m e n t de la ba ta i l l e 
de Nagylak et pa r les exécut ions qui la su iv i ren t . Il s 'ensui t que le discours 
de Cegléd, considéré c o m m e l 'appel à la guerre p a y s a n n e et c o m m e son pro-
g ramme , est f ic t i f . Il s ' ensui t en ou t re que la p roc lamat ion , r a t t a c h é e au sé jou r 
de Dózsa à Cegléd, ce plus i m p o r t a n t d o c u m e n t idéologique de la guerre p a y -
sanne , da t e éga lement de p lus t a r d . Cette p roc lama t ion , plus exac t emen t c e t t e 
levée générale, f u t fa i te dans les premiers jours de ju in , en t re L i p p a et Nagy lak , 
e t c 'est Gergely Dózsa qui l ' a d i f fusée ent re les 12 et 21 ju in , m a r c h a n t sur B u d a 
à par t i r de Cegléd. La t ro is ième conclusion qui en découle est que le soulève-
m e n t commença le plus t ô t non pas dans l ' a rmée principale , mais aux l i eux 
de rassemblement p rov inc iaux , et qu ' i l a commencé en réal i té au milieu de m a i . 
P a r conséquent l 'ordre de Cegléd signifie dans l 'évolut ion une phase plus a v a n -
cée que ce n ' e s t ref lé té dans les écrits des croisés de Gönc et de Szikszó. 
Dès l ' i n t roduc t ion de sa conférence J . Sziics a précisé que , malgré l eu r 
carac tère f r a g m e n t a i r e — souven t a p p a r e n t et dû a u x déficiences des sources, — 
les m o u v e m e n t s paysans m o n t r e n t des s t ruc tu res idéologiques carac té r i s t iques , 
que l 'on a le bon droi t de considérer comme idéologie, l ' é l ément conscient y 
-étant en général plus fo r t qu 'on ne le pense. 
Dans l ' idéologie de la guerre paysanne de 1514, prise d a n s ce sens, on 
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peu t d is t inguer deux s t r a t e s f ondamen ta l e s . L 'une est cons t i tuée par les idées 
di tes de croisade popula i re qui est la c réa t ion des p a r t i c i p a n t s ecclésiastiques 
du sou lèvement . L ' a u t r e a des origines la ïques et n ' e s t au t re chose que le 
modèle des condi t ions des Sicules. Leur adap ta t i on do i t être a t t r i b u é e à la 
personne de György Dózsa. 
E n e x a m i n a n t la na issance des idées de croisade populai re , le conféren-
cier é lucida d ' abo rd le mécan i sme grâce auque l la dé fense contre les T u r c s et 
les tens ions sociales é ta ien t réunies dans u n groupe des soulèvements p a y s a n s . 
Il p r e n d un exemple à l ' é t r anger , en se r é f é r a n t aux m o u v e m e n t s p a y s a n s de 
1470 en Styr ie et en Car in th ie . La l iqu ida t ion de l ' ana rch i e féodale e t de l 'op-
pression seigneuriale y f u t considérée c o m m e condi t ion du succès d a n s les 
c o m b a t s cont re les Turcs . L ' a u t r e exemple est pris d a n s l 'histoire hongro ise : 
les croisés a y a n t l ibéré en 1456 N á n d o r f e h é r v á r (Belgrade) étaient , a u bou t 
de quelques jours après la v ic to i re sur les Turcs , au po in t de se révolter , e t seule 
la p r o m p t e dispersion des t roupes empêcha le sou lèvement paysan d ' éc l a t e r . 
L 'absence de la noblesse dans les c o m b a t s contre les Turcs, et en même 
t e m p s l ' engagement des p a y s a n s , su f f i r en t à eux seuls à renverser le schéma 
idéal du sys tème féodal , selon lequel le nob le devait c o m b a t t r e et le p a y s a n 
t rava i l le r . Mais ce t te dés in tégra t ion de l ' o rd re compor ta i t à la fois les condi t ions 
idéologiques de la revend ica t ion d ' u n t o u t a u t r e ordre. Les prédica teurs croisés, 
a p p e l a n t à la guerre con t re l ' inf idèle , exho r t a i en t les p a y s a n s avec des exemples 
pris à l 'Ancien T e s t a m e n t . Le symbol isme de celui-ci, «le peuple élu», la vic-
toi re des «simples» sur les pu issan ts etc . , p rena i t f ac i l emen t des d imens ions 
sociales, et ce d ' a u t a n t plus que les idées des p réd ica t ions se r app rocha i en t 
du mys t ic i sme qui ava i t été à l 'origine des doctr ines huss i t es . 
Dès 1456, c ' é t a i en t s u r t o u t les Francisca ins qui rec ru ta ien t les croisés 
et en 1514 le p r ima t Bakócz conf ia aux Franciscains observan t ins , c o m m e uni-
que organisa t ion appropr iée , la p roc lamat ion et la p ropaga t i on de la bulle. 
Or, dans les années a u x a len tours de la guer re paysanne , cet ordre c o n n u t de 
sér ieux t roubles in tér ieurs , des idées, et des personnes, suspectes d ' apos t a s i e 
et d 'hérés ie . 
D a n s les prédica t ions des r ep ré sen tan t s illustres des Franciscains obser-
v a n t i n s (Pe lbár t Temesvár i , Osvá t Laskai ) on t rouve de nombreux passages 
c o n t e n a n t une cr i t ique sociale, bien proche des aspira t ions de la guerre p a y s a n n e 
de 1514. Tels sont pa r exemple l ' ab roga t ion des con t r ibu t ions à payer à l ' E t a t 
et a u x seigneurs d o m a n i a u x , l ' ex t e rmina t ion des agents exécutifs du pouvo i r 
féodal , la vengeance jus t i f i ée provoquée p a r l 'oppression de l 'é ta t n a t u r e l etc. 
Ce r a p p r o c h e m e n t en t re les Francisca ins observan t ins e t la guerre p a y s a n n e , 
et le rôle que j ouè ren t les premiers dans celle-ci, sont d é m o n t r é s non s eu l emen t 
par les membres de l 'o rdre don t la pa r t i c ipa t ion personnel le à la guer re nous 
est connue , mais aussi pa r le fa i t que les q u a t r e régions (comitats d ' A b a u j -
Zemplén, Békés-Bihar , Csanád et Bodrog-Bács) où l ' a r m é e paysanne se ras-
sembla i t et que les sources ind iquen t c o m m e centres d u m o u v e m e n t , ava i en t 
t ou t e s u n couvent i m p o r t a n t de cet ordre . La p r o p a g a n d e des Franc i sca ins 
expl ique peu t -ê t re la rap id i té et la s imul tané i t é avec laquel le la guerre p a y s a n n e 
se déploya i t dans le pays . 
Les idées professées pa r les Franc i sca ins obse rvan t ins étaient u n des 
f ac teur s dans la fo rma t ion de l 'idéologie de la croisade popula i re , l ' a u t r e , t rès 
i m p o r t a n t é t a n t l ' i n t e r p r é t a t i o n donnée à la bulle du p a p e . Cette bul le , plus 
préc isément les ex t r a i t s qui en é ta ient d ivulgués , se d iv i sa i t en trois pa r t i e s . 
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D a n s la p remière , la campagne é ta i t définie comme une s a i n t e entreprise et 
l ' au to r i t é donnée p a r Dieu à la p rêcher fu t oc t royée , à t r ave r s le pape, à l ' a rche-
v ê q u e Bakócz. L a deuxième p r o m e t t a i t a u x pa r t i c ipan t s u n e récompense spi-
r i tue l le et la t ro is ième c o n t e n a i t des s anc t i ons contre c eux qui l ' e n t r a -
v a i e n t . 
Parmi les documents s u r v é c u s des croisés, trois con t i ennen t en s u b s t a n c e 
u n e r é in t e rp ré t a t ion de la b u l l e papale, et ce en deux phases . Selon la l e t t r e 
d e Tamás Kecskés et de Lőr incz Mészáros éc r i t e à Szikszó, l ' au to r i t é incombe , 
se lon la volonté de Dieu, a u x croisés mêmes , comme sanc t ion , l ' excommuni -
c a t i o n est r e m p l a c é e par la vengeance de la collectivité. L ' o r d r e de Cegléd, 
d o n t nous a v o n s dé j à parlé, s ign i f ie la phase su ivan te où la jus t i f ica t ion de la 
g u e r r e contre la noblesse est d é d u i t e de la p a r t i e de la bulle con tenan t les sanc-
t i o n s . Cela t r a n s f o r m e le c a r a c t è r e de la c a m p a g n e en u n e entreprise sacrée 
c o n t r e la noblesse . 
Dans son examen c o n c e r n a n t les sources de l ' idéologie de la croisade 
popula i re , le conférencier a r r i ve à la position su ivan te . Ce t te idéologie r e m o n t e 
à la concer ta t ion de l 'apostasie monas t ique e t des idées de la croisade et ne p e u t 
p a s être r a t t a c h é e à des p r inc ipes hérét iques d u genre huss i t e . Cela n ' e x c l u t 
p o u r t a n t pas la présence de cer ta ins é l éments hussites, d ' a u t a n t moins , que 
l 'apostas ie et l 'hérés ie vont s o u v e n t de pair e t que les pe r sonnes qui les t r a n s -
m e t t e n t sont s o u v e n t les m ê m e s . 
Le modè le sicule, s i gn i f i an t la s t r a t e l a ïque de l ' idéologie, donna une 
di rect ion plus réa l i s te , sans p o u r autant d i m i n u e r son radica l i sme, a u x excès 
d e l'idéologie d e la guerre p a y s a n n e de 1514, don t les r ac ines sont à chercher 
d a n s un mys t i c i sme chi l iast ique. L'ordre de mobil isat ion de Cegléd, dé jà m e n -
t i o n n é , est u n e source qui p r o u v e que les ins t i tu t ions s icules ont été prises 
c o m m e modèle. P a r m i les s a n c t i o n s qu'il p r é v o i t nous t r o u v o n s le c h â t i m e n t 
par t icul ier à in f l ige r , selon le d r o i t coutumier sicule, aux ré f rac ta i res , en o u t r e 
le t i t re de « s u p r e m u s c a p i t a n e u s » f iguran t d a n s les a rmoi r ies de Dózsa cor-
re spond é g a l e m e n t à un t i t r e sicule. Faire p romener le g la ive sanglant p o u r 
convoquer le b a n , ainsi que les deux d ign i tés que l 'on conserve , en dehors 
d e celle du ro i , évoquent é g a l e m e n t le modè le sicule. L ' éga l i t é entre serfs et 
nobles , comme b u t du sou lèvement en relève également , t o u t comme l ' ex tens ion 
à la paysanner ie de Hongrie d e s libertés et d e la capacité d ' ê t r e p ropr ié ta i re , 
d o n t jouissaient les Sicules. P o u r conclure, le conférencier a consta té que ces 
d e u x strates fondamen ta l e s é t a i e n t p a r f a i t e m e n t soudées e t que les é l éments 
p r inc ipaux d a n s l'idéologie d e la guerre p a y s a n n e p e u v e n t également ê t re 
dédu i t s des d e u x sphères d ' i d é e s . Leurs symboles , la croix des appelés e t des 
é lus et le pal s igni f ian t et la vengeance et la contra in te , f i g u r e n t ensemble ce 
q u i exprime n e t t e m e n t cet te u n i o n . 
I. Bog ( R F A ) a ana lysé dans son in te rven t ion l 'h i s tor iographie de la 
g r a n d e guerre p a y s a n n e de 1525 en Allemagne. Il a indiqué que chaque é p o q u e 
j u g e a i t de ce t t e guerre sous l ' a n g l e de ses p r o p r e s problèmes et essayait de t i r e r 
p r o f i t des ense ignements q u e celle-ci o f f r a i t . 
É. Földes t r a i t a des asp i ra t ions cul ture l les dans les m o u v e m e n t s ana-
bap t i s t e s a n t i f é o d a u x qui se jo igni rent à la guerre p a y s a n n e a l lemande. Ces 
mouvemen t s v i s a i e n t aussi b i e n l ' ins t ruc t ion s ' é t endan t e t a u x enfants et a u x 
adul tes , que les domaines de la culture maté r ie l l e (connaissances a r t i sana les , 
t echniques et scient if iques) , a ins i que des exigences mora les et de compor te -
m e n t . Bs p l a ç a i e n t au centre l a v ie c o m m u n a u t a i r e , b u t et m o y e n de l ' éduca t ion . 
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S. Gyimesi déve loppa l 'exposé de J . Sziics sur le rôle du modèle sicule. 
I l se référa a u x t r a v a u x his tor iques qui , sans le d é m o n t r e r à l 'aide de sources 
documenta i re s , supposa ien t dé j à l 'e f fe t que l'idée sicule sur les l iber tés avai t 
exercé dans l ' idéologie de la guerre p a y s a n n e . Il ana lysa la question d e savoir 
quel a scendan t ce modèle sicule pouva i t avoi r sur les p a y s a n s . Il i n d i q u a que 
préc i sément a u x endroi ts p r inc ipaux du r a s semblemen t de l 'armée p a y s a n n e 
et de son passage, les serfs ava ien t des expériences d i r ec t e s des cond i t ions en 
présence chez les Cumans et les Yazigues, condit ions f o r t analogues d a n s leurs 
é léments les plus i m p o r t a n t s pour les p a y s a n s , à celles des Sicules. A u XVI e 
siècle le serf, a f f ranch i en v u e du service mil i taire, s ' a p p e l a i t « t raban sicule», 
à l 'opposé du « t r aban mercenai re» , ce qui mon t re éga l emen t que les idées sur 
la l iber té des Sicules ava i en t dé jà été généra lement a d o p t é e s . C'est ce qu i res-
sor t en ou t re des références aux l ibertés sicules dans les privilèges accordés 
a u x he iduques . 
I T. Kardos di t qu ' i l y a quelques décennies, en p a r t a n t de l ' é luc ida t ion 
de l ' idéologie des m o u v e m e n t s hussites, il abou t i t à l ' e x a m e n des idées qu i régi-
r e n t la guerre paysanne de Dózsa. Il en t r o u v a deux sources , l 'une d a n s l 'en-
se ignement human i s t e sur la noblesse et l ' a u t r e dans la s p h è r e des idées mys t i -
ques-apoca lyp t iques . I l e s t ime que l ' é l émen t religieux é t a i t plus décisif dans 
l ' évolu t ion vers la r évo lu t ion . Dans t o u t e révolution a y a n t des devises reli-
gieuses surv ien t un t o u r n a n t , où le peuple en sou lèvement se considère c o m m e 
r e p r é s e n t a n t de la volonté d iv ine et où il s t igmat i se ses adversa i res , les se igneurs 
laïcs et l 'Église officielle, comme se rv i teurs de l 'An téch r i s t . C'est ce qu i est 
a r r ivé dans l ' a rmée croisée de Dózsa. 
Cet enseignement r e m o n t e aux commenta i res à l 'Apocalypse d e Pe t ru s 
Ulivi, où les Tabor i tes on t également pu isé . Il devait p é n é t r e r par d e u x voies 
dans l ' a rmée paysanne de 1514: par des mi l ieux m o n a c a u x (franciscains, ordre 
de Saint Pau l l 'E rmi t e ) et p a r les t r a d i t i o n s tabor i tes . On découvre b i en des 
é léments hussi tes dans t o u t ce qui se r a p p o r t e à Lőrinc Mészáros. 
L ' a u t r e source est u n principe f o n d a m e n t a l de l ' h u m a n i s m e , selon lequel 
la noblesse est donnée p a r la na tu re et a u t emps de n o s premiers a n c ê t r e s il 
y ava i t l 'égali té . Cet ense ignement é ta i t professé par des clercs et des moines , 
et dans la vision du j u g e m e n t apoca lyp t ique et du recommencement chi l ias t ique, 
il s 'un i t aux t r ad i t ions spir i tual is tes p o u r former u n courant d ' idées ho-
mogène . 
L. Makkai souligna que l ' appar i t ion d 'une c r i t ique sociale, auss i for te 
qu 'el le puisse ê t re , ne condu i t pas encore, à elle seule, à u n e f e rmen ta t i on révo-
lu t ionnai re . Pour avoir des répercussion, la présence d ' u n e s i tuat ion révolu-
t ionna i re est nécessaire. Les p réd ica teurs de la R é f o r m e p rononça ien t des 
j u g e m e n t s non moins v io lents à l 'adresse de l ' a rb i t ra i re e t des abus f é o d a u x 
que les Lranciscains obse rvan t in s . Il ci te en exemple les prédicat ions e t au t res 
t r a v a u x de Pé te r Méliusz J u h á s z , d é m o n t r a n t avec de nombreuses i l lus t ra t ions 
leur t o n cr i t ique d 'une e x t r ê m e violence, ce qui ne l ' empêcha guère de se 
représen te r la société idéale d ' une man iè r e conservatr ice , comme u n e société 
où chaque ordre a sa place et sa fonct ion ordonnées p a r Dieu. L ' a t t i t u d e des 
p réd ica teurs p ro t e s t an t s , f u s t i gan t les condit ions de l eu r temps, n ' e s t pas 
devenue un f ac teu r révolu t ionnai re , ce qu i doit nous pousser à che rche r la 
cause de la révolut ion, lors de la guerre p a y s a n n e de Dózsa , dans une s i t ua t i on 
socio-économique spéciale et d 'élucider l ' inf luence exercée par l ' idéologie dans 
ces cadres-là . 
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G. Perjés a b o r d a la q u e s t i o n de l ' idéologie de 1514 d u côté de l 'h i s to i re 
mi l i ta i re . Il sou l igna que l ' a c t i v i t é de Dózsa révè le en lui u n général excel lent , 
v o i i e génial, d o n t les victoires n ' o n t pas leur pareille dans les autres a rm ées 
paysannes . Auss i sommes-nous en droit d ' e s t i m e r que les opéra t ions é t a i e n t 
conçues en t o u t e conscience. Or , si, en p a r t a n t de Pest, nous prenons en consi-
d é r a t i o n tous les plans d ' o p é r a t i o n possibles pour a t t a q u e r les Turcs, fo rce 
n o u s est de découv r i r que son i t inéra i re ne conv ien t à a u c u n d ' eux . G. P e r j é s 
e n t i re la conclusion que Dózsa conçu t le p r o j e t d 'aller con t re la noblesse a v a n t 
d e découvrir son j eu . Il suppose par conséquen t que ce n ' e s t pas le t o u r pr i s 
p a r les é v é n e m e n t s qui a f a i t de Dózsa u n chef révolu t ionnai re , mais qu ' i l 
a v a i t fait pa r t i e d ' u n e consp i ra t ion ayant s c i emmen t préparé la guerre p a y s a n n e . 
C e t t e conspi ra t ion expl iquerai t q u e le sou lèvement avait éc l a t é , d 'une m a n i è r e 
concer tée , à d i f f é r en t s endro i t s . 
F. Szakály a donné u n e apprécia t ion pos i t ive aux r é s u l t a t s des recher -
ches de J . Szűcs, soulignant l ' heu reuse r encon t r e de d i f férents fac teurs , — n o u - | 
vel les sources découver tes , r echerches bien l a rges —, et de l ' amb i t i on de cher -
cheu r . Il a t o u t e f o i s exprimé cer ta ins d o u t e s à propos de la sures t imat ion 
possible du rô le qu ' ava i t j o u é d a n s les masses l 'idéologie. I l craint que nos 
recherches ne so ien t arrêtées a u n i v e a u d ' une cer ta ine «intel l igentsia» consciente 
qu i ne laisse p a s voir combien les masses é t a i e n t dirigées p a r les ins t inc t s . 
A ce propos, il se réfère aux p a y s a n s enrôlés d a n s l 'armée, chez qui la conscience 
d e la patrie es t f o r t réduite, s i n o n absente, les aspirat ions e t les objectifs son t 
l iés à des s i t u a t i o n s et à des o b j e t s concrets , en toute i gno rance de que lque 
c o n t e x t e et d ' u n horizon idéa l p lus large. 
L. Vargyas analysa l ' e s sence de la t e n s i o n sociale et d u désir de p r o m o -
t i o n sociale qu i se man i fes t en t dans les ba l l ades des X I V e - X V e siècles. I l a 
i nd iqué que l a bal lade, a p p a r u e vers le t o u r n a n t des X I I I e - X I V e siècles, 
a p p o r t a , par r a p p o r t à la poés ie héroïco-épique qui la p r é c è d e , de n o u v e a u x 
t h è m e s , et m i t en relief les cond i t ions d ' ex i s t ence , les conf l i t s provoqués p a r 
les rappor ts e n t r e humains. Ces thèmes e x p r i m e n t , d 'une p a r t les asp i ra t ions 
d u peuple à l ' é léva t ion , et de l ' a u t r e son j u g e m e n t sur les condi t ions sociales, 
j u g e m e n t selon lequel le riche es t coupable d e v a n t le pauvre , celui qui s ' accroche 
a u x richesses s e r a confondu, e t le pauvre doi t t r iompher , e t c . L 'asp i ra t ion à la 
p romot ion sociale , la c o n d a m n a t i o n des d i f fé rences de classe e t des di f férences 
économiques cons t i tuen t les é léments idéologiques t y p i q u e s qui r a t t a c h e n t 
c e t t e poésie à l ' a t t i t u d e révo lu t ionna i re qu i conduisit à la guerre p a y s a n n e 
d e Dózsa. 
La section d'histoire socio-économique m i t au centre de ses t r a v a u x les 
problèmes des m o u v e m e n t s p a y s a n s en Hongr ie et en Eu rope cent ra le -or ien ta le , 
a ins i que les vo ies fort var iées conduisant a u deuxième se rvage . 
L ' académic ien Zs. P. Pach a fait la conférence de f o n d de cette sec t ion 
sous le t i t re «Le soulèvement p a y s a n de 1514 et le "deuxième servage"». Sa con-
fé rence embras sa i t les m o m e n t s p r inc ipaux de l 'évolut ion agraire dans la 
Hongr i e de la seconde moit ié d u XV e et le d é b u t du X V I e siècle. Il che rcha i t 
à répondre à la question si «Les tendances a n n o n ç a n t le " d e u x i è m e s e r v a g e " 
avaient-el les , ou non, con t r ibué à préparer le soulèvement p a y s a n de 1 5 1 4 ? » 
Au cours des XIV e -XY e siècles la H o n g r i e vit , elle auss i , se fo rmer les 
condi t ions de la product ion m a r c h a n d e en agr icul ture , d a n s laquelle la p ro-
duc t i on p a y s a n n e occupa u n e s i tuat ion d é t e r m i n a n t e . Un g rand n o m b r e de 
sources p e r m e t t e n t de dégager les formes mul t ip les de c e t t e product ion p a y -
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sanne dès la seconde moitié d u XV e siècle. Les marchandises principales é t a i e n t 
le bétai l sur p ied , les grains e t le vin. Des saufs-condui ts r o y a u x fourn i s sen t 
u n témoignage de l 'ac t iv i té su r les marchés des paysans des bourgs ag ra i r e s 
et des villages. A l ' intér ieur de cet te ac t iv i t é , le plus d ' i m p o r t a n c e i n c o m b a i t 
au commerce des bovins qui a v a i t sa base d a n s les bourgs agra i res de la G r a n d e 
P la ine et don t le poids é ta i t immense dans le commerce ex t é r i eu r . 
Au d é b u t , les seigneurs doman iaux n ' i n t e r v e n a i e n t p a s dans les m é c a -
nismes du m a r c h é et s ' appropr i a i en t les f r u i t s de la p r o d u c t i o n marchande des 
paysans par l ' in te rmédia i re des ren tes -a rgen t . Les p r e s t a t i ons en espèce s u p -
pléaient de p lus en plus s o u v e n t aux p re s t a t i ons en n a t u r e , mais les serfs 
ava ien t besoin, pour y sa t i s fa i re , d 'une d e m a n d e accrue, n o n seulement a u x 
marchés des vil les mais auss i du fait de la consommat ion des p ropr ié ta i res 
t e r r iens . Les sources documenta i r e s p r o v e n a n t de la s econde moitié d u X V e 
siècle m o n t r e n t que le d o m a i n e et la maison des p ropr ié ta i res terriens cons t i -
t u a i e n t un débouché pour la product ion m a r c h a n d e des p a y s a n s . Cet te con-
sommat ion é t a i t stimulée p a r u n e s t ruc tu re des prix s imila i re à celle d ' E u r o p e 
occidentale , c o m m e les nouvel les recherches pe rme t t en t d e le supposer. C e t t e 
s t r uc tu r e é ta i t caractérisée p a r une courbe ascendante des p r ix industr ie ls e t 
descendan te p o u r les prix agricoles. Cette évolut ion des p r i x poussa les p ro -
pr ié ta i res à la «commuta t i on» , c 'est-à-dire à exiger au l ieu des p r e s t a t i ons 
nature l les , des ren tes -a rgen t , ce qui r é p o n d a i t le mieux à leurs in térê ts . E n 
perspect ive , la ren te -argent p e u t conduire aussi à une évo lu t ion de la p a y -
sanner ie vers la bourgeoisie, m a i s elle peu t avo i r comme r é s u l t a t l ' agg rava t ion 
de l ' explo i ta t ion féodale. 
«Dès lors, le déve loppement de la product ion m a r c h a n d e a j o u t e de 
n o m b r e u x m o m e n t s aux con f l i t s f o n d a m e n t a u x du s y s t è m e féodal, à s av o i r 
au confli t en t r e seigneur d o m a n i a l et ser fs ; il.aggrave et intensifie la lutte des 
classes entre eux, et tend j u s q u ' à l ' éc la tement l ' a tmosphè re d u village f é o d a l » 
— souligna le conférencier qu i indiqua e n s u i t e que « C 'es t ce t te a t m o s p h è r e 
qui f i t surgir les soulèvements paysans des XIV e -XV e siècles en Europe occi-
den ta le , et en Hongrie 1514 est en grande p a r t i e le r é su l t a t de pareils a n t é c é -
den t s économiques.» 
Vers le t o u r n a n t des X V e - X V I e siècles, les propr ié ta i res terriens — sei-
gneurs laïcs et ecclésiast iques, simples nobles avides de p romot ion sociale — 
cherchent de p lus en plus n e t t e m e n t à s ' accapare r , sous f o r m e d ' a rgen t en 
espèce, les bénéf ices de la p r o d u c t i o n m a r c h a n d e des p a y s a n s (et des bourgeois) . 
Après 1490, l ' écroulement d u pouvoir cen t ra l de l ' E t a t , ils se précipi tèrent su r 
les revenus d ' E t a t et mod i f i è r en t r ad ica lement , par r a p p o r t à l 'époque d u roi 
Mathias , la r épar t i t ion de la «rente centra l isée» et, en t a n t que propr ié ta i res 
pr ivés , a u g m e n t è r e n t au d é p e n s de leurs serfs la r en te -a rgen t . Cela se m a n i f e s t e 
aussi bien dans l ' a u g m e n t a t i o n du cens et de la taxe, que d a n s celle des r e n t e s 
spéciales, loyer de forêt , de p r é , liées aux a f fe rmages c o m m u n s , et dans celle 
d u racha t des pres ta t ions en n a t u r e . 
La mul t ip l ica t ion des oct rois et péages servait i nd i r ec t emen t le m ê m e 
b u t . Les p a y s a n s p r a t i q u a n t le commerce de leurs marchand i ses subirent d e ce 
fa i t des per tes matérielles et auss i des t racasser ies f r é q u e n t e s . 
Les a t t e i n t e s portées a u x paysans p a r les charges m o n é t a i r e s , les péages , 
t r ouven t leur r e f l e t et dans les événements e t dans l ' idéologie de 1514. P a r m i 
les exemples ci tés par le conférencier nous nous référons a u discours d i t de 
Cegléd de György Dózss qui « expr ima , ou t re l 'aspira t ion généra le , à s ' a f f r a n c h i r 
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des charges féodales , aussi l a p ro tes ta t ion de la p a y s a n n e r i e qui p rodu i sa i t 
p o u r le m a r c h é contre l ' app ropr i a t ion des f r u i t s de son t r a v a i l et de son a r g e n t , 
dénonçan t t o u t le dédale d u payemen t des ren tes -argent . » 
En p lus , l ' exploi ta t ion des serfs s ' in tens i f ia i t aussi sous forme de pres-
t a t i ons en n a t u r e . A la f i n d u XVe siècle, u n grand n o m b r e d'art icles de loi 
se r appo r t a au renouve l l ement du n e u v i è m e , obligeant les serfs des b o u r g s 
agraires et des villages à f o u r n i r du c h a m p a r t après les t e r r e s arables e t les 
vignes. N o t r e h is tor iographie a tiré un g r a n d profit d u f a i t d 'avoir r e c o n n u 
que ces ar t ic les de loi é t a i e n t dirigés c o n t r e les bourgs agraires, il n e f a u t 
p o u r t a n t pas oublier — soul igna le conférencier — qu'ils aggravè ren t éga l emen t 
les charges des villages des ser fs . C'est que , a u p a r a v a n t , le neuvième n ' y é t a i t 
pas général, les charges é t a i e n t bien plus souven t fixées i n d é p e n d a m m e n t des 
récoltes. P a r r a p p o r t à cet é t a t , l 'effort t e n d a n t à rendre exclusif le n e u v i è m e 
é t a i t une aggrava t ion . Il n ' e s t donc pas s ans intérêt de m e n t i o n n e r que ces lois 
prescr iva ient le neuvième obligatoire , non seulement d ' a p r è s les tenures , ma i s 
aussi d ' ap rès les terres a f f e rmées . 
L 'ex igence du c h a m p a r t cache les e f fo r t s des se igneurs d o m a n i a u x de 
par t ic iper au commerce des produits. L ' e x e m p t i o n des oct rois e t la revendica t ion 
d ' u n t r a i t e m e n t préférentiel d a n s le commerce extérieur v i sa i en t le m ê m e b u t . 
Ces conclusions p e u v e n t être é t ayées pa r l ' évolu t ion des prix ve r s le 
t o u r n a n t des XV e -XVI e siècles. A l 'opposé de la seconde moi t i é du X I V e siècle 
et de la plus g r a n d e par t ie d u XV e , ici ce s o n t les prix des denrées a l imenta i res 
qui s 'é lèvent p lus vite à l ongue échéance. Comme l ' a u g m e n t a t i o n des p r ix 
industr iels su iva i t un r y t h m e plus len t , l ' é ca r t des p r i x é t a i t en f a v e u r des 
produi t s agra i res . 
Les se igneurs d o m a n i a u x avaient d e u x possibilités d e réagir à l ' a u g m e n -
t a t i on des p r i x . Us p o u v a i e n t augmente r le rachat en a r g e n t des r edevances 
en na tu re , ce don t t é m o i g n e n t les sources con tempora ines en grand n o m b r e , 
ou bien ils cherchaient à s ' appropr ie r le v i n et les gra ins in natura. L ' i n t r o -
duct ion du neuv ième en est u n bon exemple , bien que d a n s les villages des serfs 
son appl ica t ion n 'é ta i t pas générale , mais d a n s les bourgs agra i res l ' agg rava t ion 
en étai t d e v e n u e une réal i té . 
Dans la sui te Zs. P . P a c h a souligné que l ' a u g m e n t a t i o n des r edevances 
en na tu re , et les articles de loi adoptés e n t r e 1492 et 1504 p o u r limiter le dép la -
cement l ibre des serfs, c a c h a i e n t des é l émen t s qui al laient d a n s un sens opposé 
à l 'évolut ion précédente . «. . .ils ne v i sa i en t plus à en l eve r de l'extérieur le 
p ro f i t de la product ion m a r c h a n d e p a y s a n n e , ils s ign i f ia ien t déjà u n e inter-
vention d ans le mécanisme mis en place p o u r l 'ac t iv i té des paysans su r les 
marchés . L ' a u g m e n t a t i o n des redevances en nature d i m i n u a i t la q u a n t i t é de 
produi t s que la famille p a y s a n n e pouvai t écouler après a v o i r assuré sa p r o p r e 
nour r i tu re , e t de l 'aut re cô té elle l imitait les possibilités d o n t disposait l ' exploi -
t a t i on p a y s a n n e pour m e t t r e en vente ses produits .» 
L ' i m p o r t a n c e que p r i r e n t les r edevances en n a t u r e , ainsi que les e f fo r t s 
t e n d a n t à aggraver l 'oppress ion de la p a r t des seigneurs terr iens, r e s so r t en t 
moins des documents mêmes du soulèvement que des mesures répressives pr ises 
après sa d é f a i t e . Après leur victoire, les seigneurs ex igea ien t , outre le d é d o m -
m a g e m e n t personnel et m a t é r i e l , d ' é t e n d r e aux serfs des bourgs agra i res et 
des villages, en dehors des redevances en espèces et en n a t u r e , aussi la redevance 
en travail sous la forme d ' u n e journée de corvée par s e m a i n e . Vu que p e n d a n t 
les décennies précédant la guer re p a y s a n n e , dans les b o u r g s agraires e t dans 
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la p lus grande pa r t i e des villages il n ' y avai t que quelques jou r s de corvée pa r 
an , ce t t e mesure é t a i t pa r t i cu l i è rement grave . La diè te de 1514, non con t en t e 
de l imi te r le libre dép lacemen t des serfs, les a p u r e m e n t et s implement a t t a c h é s 
à la glèbe, et le f a m e u x T r i p a r t i t u m (code de lois) ne r econnu t pas le droi t 
des serfs à la succession de leurs t enures . On est donc en droi t de cons ta te r 
que «le décret p o s t u l a n t les répressions de 1514 et le T r i p a r t i t u m — ces d e u x 
bases jur id iques o rgan iquemen t liées en t re elles — on t posé les f o n d e m e n t s 
de la version hongroise du " d e u x i è m e se rvage" : les bases et cadres ju r id iques 
du sys t ème de servage à pe rpé tu i t é qui deva ien t res ter en v igueur p e n d a n t des 
siècles. » É v i d e m m e n t , à ce propos éga lement , on peu t poser la quest ion de savoir 
c o m m e n t , à quelle vi tesse et dans quelle p ro fondeur , les décisions de 1514 
p é n é t r è r e n t dans la p r a t i que . P o u r y répondre , nous n ' ana lyse rons ici que l 'évo-
lu t ion des redevances a u x seigneurs ter r iens . P o u r la pér iode al lant j u s q u ' à 
1520, les livres ter r iers de plusieurs domaines pa r l en t de la créat ion de réserves 
seigneuriales, ce qui é t a i t nécessa i rement accompagné de l ' a u g m e n t a t i o n de 
la corvée . Certains rense ignements m o n t r e n t que pour d i f fé ren ts p rodu i t s , 
s u r t o u t pour le v in , les redevances é ta ien t augmentées , ce qui t émoigne à la 
fois des débuts du commerce seigneurial du vin . A Gyula , dans le domaine de 
György de Brandebourg , les redevances en a rgen t et en n a t u r e augmen tè r en t 
après 1514, et en 1520 les ins t ruc t ions données poussen t à la créat ion de 
réserves seigneuriales. Ces ins t ruc t ions m o n t r e n t en ou t re que l ' extens ion des 
réserves seigneuriales é ta i t exigée aussi bien par le déve loppement de l ' ac t iv i té 
commerciale du doma ine que pa r le besoin d 'assurer son autarcie. 
E n t r e t e m p s la hausse des p rodu i t s agricoles que connu t le débu t du 
siècle, s 'accéléra vers le milieu du X V I e siècle ce qui «. . . renforça encore davan -
tage la t endance des seigneurs te r r iens à s 'occuper du commerce et de la pro-
duc t ion marchande» . 
E n t r e 1519 et 1557, les bénéf ices p r o v e n a n t de la v e n t e des grains aug-
m e n t è r e n t plus de dix fois dans le domaine seigneurial ci té. Tandis que dans 
la pér iode succédant à la guerre paysanne , le blé écoulé sur les marchés pro-
vena i t a v a n t tou t du neuv ième, en 1557 la pr ior i té a p p a r t e n a i t dé jà aux grains 
p rodu i t s pa r la réserve seigneuriale. Il est év ident que p e n d a n t ce t te pér iode 
les corvées devaient a u g m e n t e r et que les serfs de ce doma ine é ta ien t obligés 
à fou rn i r «tout t r ava i l et t o u t e p res ta t ion» . 
«Pa r conséquent , vers le milieu du siècle, les cadres juridiques du sys tème 
de se rvage à pe rpé tu i t é é ta ien t remplis dans plusieurs régions du pays d ' u n 
contenu concret très' lourd , et ensui te , vers la f in du siècle, le sys tème ar r iva à 
l ' a chèvemen t de sa pér iode de fo rma t ion .» 
I. Szendrey t r a i t a dans sa conférence des ef for ts fa i t s a v a n t 1514 pour 
a t t a c h e r les serfs à la glèbe. Il souligna que le décret de 1351 é ta i t dé jà dirigé 
con t re le libre dép lacemen t . Au cours du XV e siècle des art icles de loi f u r e n t 
pris et pour in terd i re et pour au tor i ser le dép lacement des serfs, ces derniers 
s e rvan t les in térê ts de la simple noblesse. Les lois au to r i s an t le dép lacement 
libre prescr ivaient des condi t ions de plus en plus lourdes a u x serfs vou l an t 
q u i t t e r leur domaine, ce qui m o n t r e que la loi de 1514 a t t a c h a n t les serfs à la 
glèbe n ' a pas été sans an t écéden t et c 'est u n i q u e m e n t à d é f a u t d ' une occasion 
propice qu'elle n ' a v a i t pas é té adop tée plus t ô t . 
Gy. Bonis concen t ra sa conférence sur les lois répressives de 1514. P o u r 
commencer , il no t a que le code t émoigne de la h â t e et de la soif de vengeance 
des législateurs, bien que la répression sanglan te f û t dé jà accomplie en gros a v a n t 
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la réunion de la d iè te . Après les c h â t i m e n t s p révus pour les paysans , des mesures 
spéciales f u r e n t prises con t re les nobles a y a n t collaboré avec eux , ceux-ci 
deva i en t ê t re f r a p p é s de saisie de leurs propr ié tés , les villes et bourgs agraires 
à leur tour é t a i e n t obligés de p rouve r leur innocence en cas de suspicion. Il 
soul igna l ' impor t ance du d é d o m m a g e m e n t que les serfs déclarés coupables 
d e v a i e n t p a y e r pour les dégâ t s matér ie ls et personnels causés à la noblesse. 
L ' e s t ima t ion des dégâts d o n n a lieu à des abus , t r a î n a p e n d a n t des années , 
e t l ' exécut ion p rovoqua des conf l i t s même pa rmi les nobles. 
J. Varga pa r l a du r èg lemen t des liens en t re les serfs et la te r re , qui suivit 
le soulèvement paysan . Il soul igna que les lois répressives et le T r i p a r t i t u m 
cons t i t uen t une un i t é o rgan ique et que ces deux actes législatifs «. . .en l iqu idan t 
les l ibertés personnel les du serf réduisen t à n é a n t le droi t de propr ié té du serf 
conce rnan t la t e r r e ». La loi res te équivoque sur plusieurs ques t ions d o n t , pa r 
exemple , le d ro i t des serfs de m e t t r e en va leur les te r res et ainsi «. . .dans la 
su i t e elle pe rmi t à la classe des propr ié ta i res ter r iens d ' i n t e r p r é t e r le t e x t e des 
lois de manière à les a d a p t e r le mieux à ses propres in té rê t s dé te rminés par 
l ' évolu t ion économique ». 
I. Orosz ana lysa les r a p p o r t s qui exis ta ient aux X V e - X V I e siècles en 
E u r o p e or ienta le entre le dép l acemen t des serfs et la s imple noblesse. Nous 
savons qu 'en 1514 des m e m b r e s de la pe t i t e noblesse re jo igni rent éga lement les 
t r o u p e s de G y ö r g y Dózsa, ce qui ne change p o u r t a n t pas le fa i t que la simple 
noblesse, don t le poids d e v e n a i t plus g rand dans les l u t t e s pol i t iques , é ta i t 
c o n t r e les p a y s a n s révoltés. L a loi de 1608, qui a t t r i b u a a u x d é p a r t e m e n t s la 
compétence d a n s le dép lacement des serfs, deva i t servir les in té rê t s de cet te 
s imple noblesse (référence a u x recherches de J á n o s Varga) , et dans ses con-
séquences elle abou t i t à la l iqu ida t ion du droi t de la l ibre résidence. 
L ' agg rava t ion de la s i t ua t ion des serfs dans le doma ine du l ibre dépla-
c e m e n t s 'observe , vers la f i n d u XV e siècle, en Bohême et en Pologne aussi, 
e t un siècle p lus t a r d , en h a r m o n i e avec d ' a u t r e s condi t ions , en Russie . L'opi-
n ion est assez r épandue , non seulement pa rmi les his tor iens hongrois , selon 
laquel le la l iqu ida t ion du dro i t de libre dép lacement s ' expl ique pa r un m a n q u e 
de ma in -d 'œuvre dans l ' économie allodiale. Toutefois , i nd iqua I . Orosz, les 
l imi ta t ions commencen t dé jà a v a n t que les seigneurs te r r iens s ' adonnen t à la 
p roduc t ion m a r c h a n d e . L ' évo lu t ion hongroise, aussi bien que les analogies 
polonaises et russes m o n t r e n t éga lement que la simple noblesse se c r a m p o n n a 
à ses serfs d o n t le nombre al lai t d i m i n u a n t , ce qui p rouve qu 'en dehors d ' au t r e s 
f ac t eu r s socio-économiques «on ne peut pas négliger dans la genèse du servage 
à pe rpé tu i t é es t -européen les t e n d a n c e s de la simple noblesse ou des couches 
sociales qui lui cor responda ien t» . 
I. Szántó choisit c o m m e su j e t de sa conférence le sou lèvement de Car 
J o v a n Nenad . P o u r commencer , il esquissa l 'h i s tor iographie du m o u v e m e n t 
p a y s a n et ensu i te il analyse le processus qui f i t de la popu la t ion serbe et hon-
groise en fu i t e u n fac teur essentiel de la l u t t e cont re les Turcs . Le soulèvement 
d e Cerni J o v a n , éclaté i m m é d i a t e m e n t après la ba ta i l le de Mohács, se divise 
en plusieurs pér iodes . Le chemin que pa rcou ru ren t les insurgés les conduisi t du 
roi János Szapolyai au c a m p de F e r d i n a n d . Ce sont les s en t imen t s cont re les 
T u r c s qui dé t e rminè ren t leur c o m p o r t e m e n t , aussi le ca rac tè re an t i féoda l du 
soulèvement n 'es t - i l que secondai re . P o u r conclure, il f i t la paral lèle ent re le 
sou lèvement de Cerni J o v a n et celui des Serbes de la Voivodina en 1594, ce 
dern ier é t a n t n e t t e m e n t u n sou lèvement de ra ïas con t re les Turcs . 
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V. Bácskai passa en revue les t r a i t s essentiels ca rac té r i san t l ' évolut ion 
des bourgs agraires en Hongrie . D a n s son in t roduc t ion elle n o t a que les sou-
l èvemen t s paysans , n o n seulement en 1514 en Hongr ie , é ta ien t a v a n t t o u t 
p rovoqués pa r l ' aggrava t ion des r edevances en a rgen t . C'est ce qui exigea le 
ma in t i en de la dépendance des serfs et qui conduisit à la l imi ta t ion de la l iberté 
de rés idence . En Hongr ie , les bourgs agra i res é ta ient les centres de la p roduc t ion 
m a r c h a n d e , fai t que n o u s reconnaissons à propos du XV e siècle, b ien que, pour 
les X V I e - X V I I e siècles la p répondé rance des domaines al lodiaux dans la pro-
duct ion m a r c h a n d e ne soit pas encore su f f i s ammen t prouvée . C'est un fa i t que 
l 'his toire socio-économique des bourgs agraires a u x X V I e - X V I I e siècles n 'es t 
pas encore complè tement dégagée, il est toutefois cer ta in qu ' à c e t t e époque 
on ne p e u t parler du déclin qu 'à p ropos de quelques bourgs agrai res et non 
pas de l ' a r r ê t de t o u t e leur évolut ion. 
El le souligna d a n s la suite que si les bourgs agraires réuss i rent à se 
ma in t en i r e t à garder leur impor tance , c 'é ta i t grâce à leurs privilèges e t , a v a n t 
tou t , à ce que leurs p r o d u i t s leur p e r m i r e n t de se j o i n d r e au commerce inter-
na t iona l t o u t en c o n s t i t u a n t en eux -mêmes des marchés considérables . Cette 
double fonc t ion de m a r c h é explique que les bourgs agraires « . . . p u r e n t res ter 
p e n d a n t des siècles des adversaires r edou tab le s du commerce , t a n t des domaines 
se igneur iaux que des villes». Pour f i n i r , elle esquissa l 'évolut ion des bourgs 
agraires à pa r t i r du X V I I I e siècle j u s q u ' à la veille de n o t r e t emps . 
J. Buza prit p o u r exemple les condi t ions en présence dans les régions 
entre le D a n u b e et la Tisza , pour éclaircir la s i tua t ion de la paysanne r i e sous 
l ' occupa t ion tu rque . I l avança l 'op in ion que les condi t ions , plus favorab les 
dans la p remière moit ié d u X V I I e siècle q u ' a u p a r a v a n t , y pe rmi ren t une lente 
r égénéra t ion . En t re 1658 et 1664, p o u r t a n t , la popula t ion connut une crise et 
ensui te , d a n s le dernier t ie rs du siècle, sa s i tuat ion dev in t in tolérable par sui te 
de l ' exp lo i ta t ion directe p a r les Turcs et par un g rand n o m b r e de phénomènes 
négat i fs indirects p rovoqués par la crise dans l 'Empi re T u r c (p. ex. la détér iora-
tion de la sécuri té pub l ique , l ' a u g m e n t a t i o n des p res ta t ions en n a t u r e , des abus, 
déva lua t ion accélérée de la monnaie , d o n t l 'effet dé favorab le f u t renforcé pa r 
la baisse des prix des p lus i m p o r t a n t s produi t s agricoles). 
0. Pickl (Autriche) choisit c o m m e su j e t de sa conférence les sou lèvements 
p a y s a n s qui s ' é tend i ren t en 1515 sur les duchés de Car inthie et de Styr ie . 
Vu l ' agg rava t ion de leurs charges, en n a t u r e et en espèce, les p a y s a n s s 'adres-
sèrent à l ' empereur avec leurs doléances . Leur all iance, t o u t en p r o t e s t a n t de 
leur f idé l i t é au souvera in , demanda la l iquidat ion des abus et le r é tab l i s sement 
du «s ta ra p r a v d a » (ancien droit) . Les mercenaires des ordres f i r e n t v i te de 
répr imer le soulèvement et la défa i te f u t suivie de répressions r e l a t i vemen t 
faibles. C ' é t a i t peu t -ê t re la raison du ca lme qui régnai t dans ce t t e région lors 
de la guer re paysanne de 1525. 
J. Koropec (Yougoslavie) passa en revue les carac té r i s t iques pr incipales 
des m o u v e m e n t s paysans en Slavonie de la f in du X V e j u s q u ' a u milieu du 
X V I I e siècle. A propos d u soulèvement paysan de 1515, il exposa que la «s ta ra 
p ravda » revendiquée p a r les paysans , s ignif ia en même t e m p s que le v i eux droi t 
aussi le v i e u x système des redevances . Il se référa a u x analogies que l 'on t r o u v e 
entre le soulèvement p a y s a n en Hongr ie et celui de 1515 en Styr ie et Slovénie. 
A. Laube (RDA) ana lysa le p r o b l è m e de l 'a l l iance en t re la paysanne r i e 
et la popu la t i on urba ine d a n s la pér iode précédant la guerre p a y s a n n e et pen-
dan t ce t t e guerre . Il exposa que l 'on n e peu t en par le r qu ' en a n a l y s a n t les cas 
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concrets . Il passa en revue les d i f fé ren tes s t r a t e s de la bourgeoisie urba ine , 
e t ensui te les d i f fé ren ts t ypes de villes. Il soul igna que d e u x catégories de 
ville — les «Media t s t ad t» et «Ackerbürgers tad t» — peuven t ê t re considérées 
comme alliées potent ie l les des paysans , et qu ' à l ' in té r ieur des villes, les ar t isans-
compagnons et les é léments plébéiens se jo igni rent a u x paysans d a n s un nombre 
é t o n n a m m e n t g r and , t and i s que les bourgeois moyens s 'a l l ièrent t o u t au plus 
p o u r des raisons t a c t i ques , et les pat r ic iens , c o n f o r m é m e n t à leurs in térê ts , 
é t a i en t pour les seigneurs f éodaux . 
G. Vogler (RDA) s 'occupa dans sa conférence des conséquences de la 
guerre paysanne a l lemande de 1524/25. Il soul igna qu ' ap rès les répressions, 
la classe d o m i n a n t e p r i t des mesures mili taires pour se dé fendre contre le 
r enouve l l ement des m o u v e m e n t s paysans . Après la Grande Guer re paysanne , 
il n ' y avai t que quelques m o u v e m e n t s dispersés, su r t ou t a u x endroi t s où le 
ca lme régnai t en 1524-25, et là où le poids des g rands domaines p roduisan t 
p o u r le marché é ta i t accru . 
A. Wyczaiïski (Pologne) examine les p rob lèmes du f e rmage des t enures 
abandonnées dans la Pologne du X V I e siècle. Celles-ci n ' é t a i e n t pas des te r res 
incul tes , mais é t a i en t af fermées à cour t t e rme à des paysans . Elles appor t a i en t 
de sérieux bénéf ices et , en out re , con t r ibua ien t à la d i f férencia t ion de la paysan-
ner ie . Para l lè lement à la naissance de l 'économie allodiale s ' engagea la l u t t e 
p o u r la possession de ces ter res , l u t t e qui appo r t a la victoire des seigneurs te r -
r iens , aussi la paysanne r i e étai t-el le de proche en proche évincée de leur exploi-
t a t i o n . 
S. Stefanescu (Roumanie ) e x a m i n a la s i tua t ion ju r id ique et sociale de la 
paysanner ie en Yalachie , aux XV e — XVI e siècles. I l a m o n t r é les tendances , 
similaires à celles que nous connaissons en Hongr ie au XV e siècle, conduisant 
à l ' augmen ta t i on des redevances et à la l imi ta t ion de la l iberté de dép lacement . 
I l évoqua les répercussions de 1514, et ind iqua ensui te que dans la seconde 
moi t ié du X V I e siècle, la s i tua t ion des serfs de la Valachie devena i t pareil le 
à celle en T ransy lvan ie , et que vers la f in du siècle Michel le P reux ava i t 
légalisé l ' a t t a c h e m e n t à la glèbe. 
R. Marsina (Tchécoslovaquie) a souligné dans sa conférence in t i tu lée 
«La quest ion du deux ième servage» que malgré ce t e r m e u n i f o r m e , ses par t i -
cular i tés sont var iées selon les régions. De son avis , le t e rme n ' a qu ' une impor-
t a n c e secondaire , l 'essentiel est d 'é lucider l ' évo lu t ion socio-économique des 
diverses régions. Il m i t l ' accent sur l ' impor t ance des recherches concernant 
le t r end général dans l 'économie. 
A. Hoffmann (Autr iche) f i t une conférence sur l 'h is toire et la typologie 
des mouvemen t s paysans en H a u t e - A u t r i c h e et passa en r evue les lu t t e s 
paysannes dans ces régions, à p a r t i r du début du X V I e siècle j u s q u ' à l 'aboli t ion 
du servage. Il e x a m i n a l 'une après l ' au t r e les ra isons — abus de la par t des 
seigneurs te r r iens , doléances confessionnelles, a u g m e n t a t i o n des cont r ibut ions 
à l ' E t a t , déva lua t ion de la monna ie etc . qui, à des momen t s donnés , servaient 
en premier lieu de mot i fs à la rés is tance p a y s a n n e . L ' indus t r ia l i sa t ion de la 
paysanner ie au t r i ch ienne p rê ta , à son avis, un carac tè re bourgeois aux mou-
vemen t s paysans . 
G. Heitz (RDA) concen t ra la conférence à la l u t t e de classe des paysans 
dans la seconde moi t ié du X V I I e siècle et l ' i l lus t ra d 'exemples pr is en m a j e u r e 
par t i e au B r a n d e b o u r g . Il mi t en relief la va r i é t é des règ lements adoptés p a r 
les seigneurs te r r iens e t , par conséquen t , la va r i é t é de la rés is tance p a y s a n n e , 
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et , à ce propos, a t t i r a l ' a t t en t ion sur l ' impor t ance des inves t iga t ions re la t ives 
à des régions concrètes . 
J. Koci (Tchécoslovaquie) s ' occupa de la l u t t e de classe des masses labo-
rieuses des régions t c h è q u e s au t e m p s de la Guer re de Tren te Ans . Lors du sou-
lèvement t chèque de 1618-1620, les ordres é t a i en t insensibles a u x revendica-
t ions populai res , le sou lèvement ne pouva i t donc p a s se t r a n s f o r m e r en guerre 
de l ibérat ion na t iona le . Après la dé fa i t e de la M o n t a g n e Blanche , nous voyons 
au premier p lan la l u t t e spon tanée des masses popula i res , leurs c o m b a t s défen-
sifs cont re les mercenai res , et dans cer ta ines régions l ' aggrava t ion de l ' exploi ta-
t ion poussa éga lement à la rés is tance populai re . Le conférencier analysa en 
p ro fondeur le sou lèvement «vlach» en Moravie o r ien ta le et, en conclusion, se 
référa a u x échos que t r o u v è r e n t en terr i to i res t c h è q u e s les m o u v e m e n t s an t i -
f é o d a u x des peuples voisins. 
I. Karaman (Yougoslavie) t r a i t a de l ' i m p o r t a n c e socio-économique des 
m o u v e m e n t s paysans en Croatie du Nord , au cours des X V I e - X V I I e siècles. 
P a r l a n t du sou lèvement de 1573, connu sous le n o m de Máté Gubec , il a t t i r a 
l ' a t t e n t i o n sur le cen t re de ce m o u v e m e n t , une région viticole b ien riche, où 
l ' insurrec t ion é ta i t mo t ivée entre au t r e s aussi p a r le commerce d u vin , dont les 
seigneurs ter r iens commencè ren t à s 'occuper . Dans la première moi t ié du X V I I e 
siècle, le service mil i ta i re a u x confins of f ra i t pa r endro i t s une possibil i té de fu i r 
les charges féodales , mais la s i tua t ion mili taire s ' é t a n t améliorée, les g rands 
propr ié ta i res se m i r en t i m m é d i a t e m e n t à organiser leurs t e r r e s allodiales, 
à augmen te r les charges , ce qui ne m a n q u a pas de renforcer la rés is tance des 
paysans . 
Après les conférences , M. Malowist (Pologne) d e m a n d a la parole , et dans 
son in te rven t ion se r é fé ra , à propos des sou lèvements paysans , à des analogies 
suédoises et espagnoles, en soul ignant l ' impor tance des recherches compara t ives . 
I. Wellmann a t t i r a l ' a t t e n t i o n sur les différences e n t r e les t y p e s de propr ié té 
e t sur le g rand p ro f i t que l 'on peu t t i r e r de la con f ron ta t i on selon les régions. 
O. Pickl n o t a que la noblesse n ' a y a n t pas accompli son devoir de défendre le 
pays cont re les Turcs , la paysanner ie s 'es t imai t en d ro i t de p r e n d r e les armes . 
E n f i n , Zs. P. Pach repr i t le concept d u deuxième se rvage et son i n t e r p r é t a t i o n . 
Il évoqua les opinions d ivergentes que même au cours de ce t t e conférence le 
publ ic en tend i t au su j e t de ce t h è m e . E n ce qui concerne les recherches fu tu re s , 
il no ta que dans les recherches régionales il f au t b ien prendre g a r d e de ne pas 
appl iquer des procédés mécaniques . Au su je t du concep t du deux i ème servage, 
il d i s t ingua dans son i n t e rp ré t a t i on les types s u i v a n t s : 1. Dans u n sens plus 
é t ro i t , il se l imite à la s i tua t ion j u r id ique personnel le des p roduc teu r s directs 
et a comme con tenu l ' a t t a c h e m e n t à pe rpé tu i t é à la glèbe, ou la l imi ta t ion des 
l ibertés personnelles. 2. Dans un sens plus large, l ' i n t e rp ré t a t i on p r e n d comme 
po in t de dépa r t les condi t ions économiques s e r v a n t de fondemen t à la régle-
m e n t a t i o n ju r id ique . 3. Une in t e rp ré t a t i on de syn thèse , selon laquel le ce concept 
couvre non seulement les l imi ta t ions jur id iques et les condit ions agraires , mais 
u n phénomène socio-économique complexe , une pé r iode à pa r t d u féodal isme, 
caractér isée pa r la c réa t ion d ' en t r aves à l ' évo lu t ion paysanne-bourgeoise . 
« Cette nouvel le fo rme du servage est en même t e m p s une nouvel le forme du 
féodal isme », une pér iode t a rd ive de celui-ci. Voilà ce qui si tue h i s to r iquement 
les événements de 1514: c 'est le po in t cu lminant d e la lu t te an t i féoda le et à 
la fois un t o u r n a n t dans l 'évolut ion de la société féoda le , une t r ans i t i on en t re 
le féodal isme m û r et le féodal isme t a r d i f . 
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La section d'historiographie, d ans laquel le les r ep ré sen tan t s des disciplines 
voisines é t a i en t éga lement présents , c o m m e n ç a ses t r a v a u x par la conférence 
i n t roduc t ive d ' E . Pamlényi, int i tulée « Dózsa dans l 'h i s tor iographie hongroise 
et dans les vues générales sur l 'his toire». Après avoi r in te rpré té la not ion de 
l 'h is tor iographie , il n o t a que sa conférence sera l imi tée aux h is tor iens des 
X I X e - X X e siècles, l ' é t a t actuel des recherches n e p e r m e t t a n t pas de t r a i t e r 
dans le fond la pér iode précédente . 
C'est dans les t r a v a u x de M á t y á s Bél et ses disciples, ainsi q u e dans les 
t r a v a u x économiques e t jur idiques d e la f in du X V I I I e siècle, d o n t ceux de 
Gergely Berzeviczy, q u ' u n intérêt a p p a r a î t pour l 'h is to i re de la paysanner ie , 
in térê t qui se nour r i t de vues au t res que celles de la noblesse f éoda le . 
Les Lumières n ' o n t pas p rovoqué de t o u r n a n t d a n s ce doma ine et l ' image 
fa i te de Dózsa ne c h a n g e a qu 'à l ' é p o q u e des l u t t e s pour la t r a n s f o r m a t i o n 
sociale, pour l ' a f f ranch i ssement des serfs, quand les propr ié ta i res moyens, 
l ibéraux , évoquaien t la personne de D ó z s a en guise de memen to d e v a n t e f f rayer 
les conserva teurs opposés aux r é fo rmes . 
C'est l ' é tude de Mihály H o r v á t h qui m a r q u e la rup tu re avec les vues 
nobil iaires t rad i t ionnel les . Sans s ' i den t i f i e r à Dózsa , il est ima que la guerre 
p a y s a n n e ava i t de j u s t e s fondemen t s . Sa manière de voir et de représen te r ses 
personnages cor responda i t aux idées d e la noblesse progressiste qu i considéra 
sa p rop re époque avec u n e certaine sa t i s fac t ion , c o m m e époque de l 'é lévat ion 
des serfs. Vu l 'analogie dans son esp r i t nous devons y r a t t a che r aussi le grand 
roman de József E ö t v ö s : «La Hongr i e en 1514». 
Seuls les démocra tes révolu t ionna i res sont allés j u s q u ' à s ' iden t i f ie r complè-
t e m e n t à Dózsa et à la guerre p a y s a n n e . La poésie de Sándor P e t ő f i et l ' é tude 
restée en f r a g m e n t de P á l Vasvári en t émoignen t . 
Après 1848, p lus exac tement a p r è s la défa i te de la révolut ion bourgeoise 
et de la guerre de l iber té , on r e m a r q u e des phénomènes cont radic to i res . D ' u n 
côté, on voi t une baisse de niveau, u n renfo rcement de la conscience des ordres, 
l ' appa r i t i on de vues na t ional is tes e t cléricales, de l ' a u t r e côté, l 'h i s tor iographie 
se développe du poin t de vue m é t h o d i q u e , la pub l ica t ion des sources , ainsi que 
les g randes synthèses son t considérables . Rien ne m o n t r e mieux la régression 
que les t r a v a u x de h a u t niveau de Mihály H o r v á t h et de László Szalay qui 
a b o r d e n t la guerre p a y s a n n e sur u n t o n bien moins s y m p a t h i s a n t , ou que le 
d r a m e de Mór Jóka i su r Dózsa a y a n t p rovoqué u n e polémique d ' u n e ex t r ême 
vi ru lence e t , en g r ande par t ie , d é f a v o r a b l e à la pièce. Le c h a n g e m e n t dans les 
idées se mani fes te aussi dans le re fus ca tégor ique de la pa r t de l 'h i s tor iographie 
officielle auquel s 'est heu r t ée dans la seconde moi t ié du X I X e siècle la mono-
graphie sur Dózsa de Sándor Márki, a insi que dans les idées de Vilmos Fraknó i , 
aux vues cléricales, qu i découvri t d a n s le m o u v e m e n t de Dózsa le spect re 
r edou té de l ' i n s t au ra t ion du règne popu la i re . 
A u x alentours d u t o u r n a n t des d e u x siècles, le capi ta l isme e n t r a en Hon-
grie d a n s un s tade p lus évolué. Sur le p lan pol i t ique cela aggrava i t les confl i ts 
de classes, dans l 'h is tor iographie en revanche c ' es t l ' époque où s 'engagea la 
seconde grande offens ive contre le féodal isme. L a grande s y n t h è s e que nous 
devons à Ignác Acsády est due à u n e a t t i t u d e an t i féoda le conséquen te . Il p r i t 
en défense la paysanne r i e révoltée e t t r a ça un arr ière-fond socio-économique, 
certes cr i t iquable , ma i s d 'un hor izon plus large. Quelques années plus t a r d 
p a r u t le t r ava i l de S á n d o r Márki su r György Dózsa , dont les g r andes qual i tés 
sont la recherche t r è s poussée et des vues r ad ica lemen t démocra t iques . « C'est 
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à ce t te période que les m o u v e m e n t s progressistes inscr iven t de n o u v e a u sur 
leurs d r a p e a u x le n o m de Dózsa et la guerre p a y s a n n e . . .» — a souligné 
E . P a m l é n y i qui mit en relief la poésie d ' E n d r e A d y d a n s la l i t t é r a tu r e , et la 
presse ouvr iè re -paysanne dans l ' ac t iv i té des publ ic is tes . 
E n passan t a u x vues marx is tes sur 1514, il n o t a l ' impor tance d ' E r v i n 
Szabó et t r a i t a en détai l les t r a v a u x de Sándor Cs izmadia et d ' E r n ő Czóbel. 
G y ö r g y D ó z s a et la guerre p a y s a n n e n 'on t été mis à la place qu ' i l s méri-
t e n t , que p e n d a n t les que lques mois de la révolut ion démocra t ique bourgeoise 
et de la Répub l ique des Conseils. Sous lerégime cont re - révolu t ionnai re ce thème 
n ' a v a i t pas «d 'ac tual i té» , aussi l 'h is tor iographie de l ' époque consacra-t-el le 
peu de place au sou lèvement paysan et ne favorisa p a s les recherches y rela-
t ives . D a n s le dégagement des c i rconstances dans lesquel les la guerre p a y s a n n e 
éc la ta , les recherches d ' E l e m é r Mályusz et d ' I s t v á n Szabó a p p o r t è r e n t de 
n o u v e a u x é léments , malgré leur a t t i t u d e cr i t ique. 
L ' a r t progressiste de l ' époque de son côté évoqua sous d i f férentes formes 
Dózsa le révolu t ionnai re . Ce pe rsonnage occupa Zs igmond Móricz, inspira 
Gyula J u h á s z , Gyula Derkov i t s , Gyula Illyés, Sándor Gergely et P á l Szabó. 
D a n s la suite, le conférencier i nd iqua que le t a b l e a u dressé p a r lui ne 
p e u t pas suppléer à une ana lyse sy s t éma t ique à accompl i r dans l ' aven i r . Le bu t 
en sera, en t re aut res , d ' e x a m i n e r la survie , dans les condi t ions de la société 
bourgeoise , d ' idées féodales et de dégager le rôle q u ' a v a i t joué dans les juge-
m e n t s sur la guerre p a y s a n n e l ' e f for t v i s an t à dissimuler le caractère de classe 
de la société bourgeoise, et aussi de déf in i r ce que s ignif ia concrè tement la vision 
h i s to r ique des his toriens bourgeois «. . .qui ne peu t concevoir l 'h i s to i re que 
d ' u n e maniè re par t icu la r i s te , ne pénè t re pas la s t r uc tu r e économique d u féoda-
lisme dans sa to ta l i t é , dans ses r a p p o r t s internes». 
A la f in , le conférencier dressa le bi lan de n o t r e h is tor iographie depuis 
la l ibéra t ion du pays . Il pa r l a b r i èvemen t des recherches relatives à la guerre 
p a y s a n n e ou t o u c h a n t son histoire, f a i t es par György Székely, E r ik Molnár, 
Zs igmond Pál P a c h , E l emér Mályusz, La jos Elekes, I s t v á n Szabó, J e n ő Szűcs, 
Andrá s Kub iny i , Vera Bácska i , J á n o s Varga , Zsuzsa H e r m a n n , G á b o r Ba r t a 
et An ta l Feke te Nagy . 
Selon leur t ype , les co rappor t s lus dans cet te sec t ion se divisent en trois 
g roupes : a) conférences sur l 'h is tor iographie , dans le sens str ict d u mot ; 
b) conférences de l inguistes et des h is tor iens de la l i t t é r a t u r e ; c) conférences 
sur les échos provoqués à l ' é t ranger p a r Dózsa et la Guerre P a y s a n n e de 
1514. 
a) E. Niederhauser t r a i t a des recherches et des j u g e m e n t s r e l a t i f s aux 
guerres paysannes et a u x m o u v e m e n t s paysans dans les périodes bourgeoise et 
m a r x i s t e de no t re h is tor iographie . Il est ca rac té r i s t ique de l 'h is tor iographie 
bourgeoise qu ' à l ' époque de la crise du féodalisme sa s y m p a t h i e v a vers les 
m o u v e m e n t s paysans , t a n d i s qu ' ap rès les t r a n s f o r m a t i o n s bourgeoises dans 
la société elle ne met en relief que leurs côtés nat ional e t religieux et e f face les 
an tagon i smes de classes. 
L ' épanou i s sement de l 'h i s tor iographie marxis te a appor té un t o u r n a n t 
dans les j ugemen t s sur la l u t t e de classe des paysans . D a n s ce t te h is tor iographie 
les g randes guerres paysannes occupèrent une place cen t ra le , sans que les mou-
v e m e n t s de moindre i m p o r t a n c e et les fo rmes passives de la résistance p a y s a n n e 
fussen t négligés. Ainsi, les his tor iens marx i s tes ont mis en relief la con t inu i t é 
des lu t t e s de classe de la paysanner ie . 
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Après la Seconde Guerre mondiale , en Union Sovié t ique et dans les 
p a y s de démocra t ie populaire, les recherches f u r e n t poussées p lus en profon-
d e u r , le premier p l a n f u t occupé p a r le dépoui l lement des sources , pa r les recher-
c h e s complexes conce rnan t les an técéden t s , p a r l 'analyse de la s i tuat ion des 
p a y s a n s , par le dégagemen t des m o t i f s idéologiques. En même t e m p s , toutefois , 
c e r t a i n e s général i tés qui r égna i en t dans les idées en t r ava i en t le progrès des 
r echerches , s u r t o u t en ce qui conce rne l ' impor t ance a t t r ibuée a u x guerres p a y -
s a n n e s et l ' ana lyse de leurs conséquences . A p a r t i r des années soixante , en 
U n i o n Soviétique u n e impor t ance croissante es t a t t r ibuée a u x recherches con-
c e r n a n t cette de rn i è re quest ion. 
J. Leszczynski (Pologne) p r é s e n t a les dern ières recherches relat ive à la 
l u t t e de classe des paysans s i lés iens. Ce n ' e s t qu ' ap rès 1945 que cet te l u t t e 
de classe paysanne dans le f éoda l i sme tardif p u t ê t re explorée, les sources é t a n t 
p l u s t ô t inaccessibles et l ' i n t é rê t é t a n t min ime envers les l u t t e s paysannes . 
A p r è s 1945 ces t r a v a u x a b o u t i r e n t à des publ ica t ions de sources et su r tou t à 
des ouvrages h i s to r iques sur les mouvemen t s de la période a l l an t du X V I I e 
s iècle au t o u r n a n t des X V I I I e e t X I X e . La va l eu r de ces t r a v a u x est rehaussée 
p a r le fai t qu'ils pouva ien t u t i l i se r aussi des sources se t r o u v a n t à l ' é t ranger . 
P o u r conclure, il a évoqué cer ta ines lacunes qui r e s t en t encore, d o n t la typologie 
d e s mouvemen t s paysans et la s y n t h è s e des r é s u l t a t s déjà acqu i s . 
S. Pascu (Rouman ie ) e s t ime que dans l 'h i s tor iographie des soulèvements 
p a y s a n s il est nécessa i re de p r o c é d e r à une ana ly se poussée des ouvrages écri ts 
p a r les historiens humanis tes e t a u t r e s his toriens con tempora ins , et à une révi-
s ion de leurs a f f i rma t ions . I l a souligné l ' i m p o r t a n c e de la concer ta t ion des 
recherches , la nécess i té de faire la typologie des guerres p a y s a n n e s , d 'unif ier la 
t e rminologie f o n d a m e n t a l e et d e créer des f o r m e s homogènes . 
A. L. Shapiro (Union Sov ié t ique) a fa i t p a r v e n i r sa confé rence par écr i t . 
I l y résuma les recherches sov ié t iques effectuées a u cours de la dernière décennie 
d a n s le domaine de l 'é lucidat ion des guerres paysannes . Selon son opinion 
l ' é p o q u e des gue r res paysannes commença en Russie au X V I I e siècle, leur 
c o n t e n u objectif é t a i t la lu t t e p o u r éviter le servage à p e r p é t u i t é et ce n ' e s t 
q u ' à propos de la grande gue r r e paysanne de la seconde moi t i é du X V I I I e 
siècle que l 'on pu isse parler d u mûr issement des condit ions p récédan t l 'évo-
l u t i o n capital is te . 
E n che rchan t la réponse à la question de savoir quelle é t a i t l ' impor tance 
d e s guerres p a y s a n n e s en Russ ie , il souligna q u e celles-ce fo rcè ren t la classe 
d o m i n a n t e à f a i r e des concessions, d iminuèren t la dépendance , accélérèrent le 
p rocessus qui m e n a i t à l ' abso lu t i sme éclairé. Les hobereaux n e prenaient p lus 
p a r t aux m o u v e m e n t s paysans d u X V I I I e siècle, don t le ca rac tè re paysan dev in t 
d e p lus en plus n e t et qui, pa r conséquen t , con t r ibuè ren t à la cristal l isat ion des 
a n t a g o n i s m e s de classes. Leur surv ie dans le folklore et d a n s la l i t t é ra tu re 
d o n n a i t des impuls ions aux m o u v e m e n t s de classe ul tér ieures et favorisai t le 
mûr i s semen t des idées révolu t ionna i res et l eu r péné t ra t ion d a n s les masses. 
b) S. Mikesy examina d a n s son in te rven t ion l 'origine d u n o m Dózsa. Les 
ana logies phoné t i ques m o n t r e n t qu ' i l devai t se répandre d a n s not re langue 
c o m m e diminut i f d u nom D a v i d . La première fois on le r e n c o n t r e sous ce t t e 
f o r m e à la fin d u X I I I e siècle, a u x XIV e -XV e siècles plusieurs personnes illus-
t r e s por tèrent ce n o m qui ne d e v i n t p o u r t a n t généra lement connu que grâce 
à György Dózsa. L ' image t r ad i t ionne l l e que la noblesse se f a i sa i t de Dózsa se 
m o d i f i a dans la première mo i t i é du X I X e siècle et ce c h a n g e m e n t dans les 
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espri ts é ta i t la condi t ion préalable à ce qu'il f û t utilisé c o m m e prénom. E n 
Transy lvan ie il l 'es t encore de nos jours . Comme nom géograph ique il est 
a t t e s t é depuis 1433 sous forme de «Dosa» — a u j o u r d ' h u i J á s z d ó z s a . 
I. Katona ana lysa la personne de Dózsa et le souvenir de la guerre p a y -
sanne te ls que la t r ad i t i on popula i re les a conservés . Dans son in t roduc t ion 
théor ique il a exposé que la poésie populaire conse rve le souven i r des événe-
men t s e t de leurs pro tagonis tes , en les revê tan t des aspira t ions de l 'époque 
donnée , et l ' image, qui va s ' e f f a ç a n t , reprend de l 'éclat au m o m e n t où les 
condi t ions sociales et his toriques y o f f ren t des possibili tés f avo rab l e s . 
P e u de t r ad i t ion orale a s u r v é c u sur la p e r s o n n e même d e Dózsa, son 
pe rsonnage cont inua à vivre avec des t ranspos i t ions , comme celui des person-
nages m a r q u a n t s du folklore i n t e rna t i ona l et hongro is , des rois p a y s a n s péris 
au bûche r . Avec le t e m p s , il changea de nom — R á k ó c z i — et f u t m ê m e revê tu 
de couleurs bibl iques. I l ne fau t p a s a t t r ibuer au h a s a r d que les t r a i t s sociaux 
carac tér i s t iques du roi Mathias — le souverain jus t i c i e r — é t a i e n t f ixés après 
1514 et qu ' i ls se sont si p r o f o n d é m e n t enracinés dans la t r a d i t i o n populaire 
hongroise . 
S. V. Kovács ana lysa les c i rcons tances de la naissance de S t a u r o m a c h i a , 
épopée h u m a n i s t e con tempora ine , e t de sa valeur en t a n t que source his tor ique. 
Il t r aça la carrière de son auteur , S t e p h a n u s T a u r i n u s , analysa le p o è m e épique 
en t a n t qu'oeuvre l i t t é ra i re et passa en revue les fac teurs l ' a y a n t mot ivé du 
point de v u e de son con tenu . Il a t i r é la conclusion que le poème de Taur inus 
«. . . in te rp ré té dans u n esprit h i s to r ique offre des in format ions d e va l eu r docu-
men ta i r e sur la personne de György Dózsa et en géné ra l sur le g u e r r e paysanne 
hongroise de 1514». 
M. K. Kovács t r a i t a de la r ep résen ta t ion d u personnage de Dózsa dans 
la l i t t é r a t u r e hongroise de l ' époque des réformes (première m o i t i é du X I X e 
siècle). O u t r e le l ibéral isme de la noblesse, la m o d e r o m a n t i q u e des suje ts 
h is tor iques t ou rna i en t les auteurs v e r s la personne de Dózsa. M ê m e avant la 
pa ru t ion de l ' é tude de Mihály H o r v á t h ils pu i sè ren t de l ' insp i ra t ion dans la 
vie du chef paysan . Après quelques œuvres mineures , l ' image la p lus posit ive 
de Dózsa est donnée d a n s le r o m a n de József E ö t v ö s . Il est à n o t e r qu 'une 
par t ie de la jeunesse de mar s s 'occupa de Dózsa dès le cercle l i t t é ra i re d u collège 
de P á p a e t que le nom du chef p a y s a n devint s y m b o l e de la r é v o l u t i o n popu-
laire au p r in t emps de 1848. E n f i n , la conférencière r emarqua q u e la ligne 
radicale d u thème de Dózsa , malgré sa richesse idéel le , ne put en t i è r emen t se 
faire valoi r aussi à cause de la censure . 
F. Kiss commença par m e t t r e en question la méthode de la conférence 
i n t roduc t ive de la sect ion. S'il engagea une po lémique , dit-il, c ' e s t d ' un côté 
parce qu ' i l aura i t fallu fa i re conna î t re les sources qu i se t r o u v a i en t à la dispo-
sition des historiens en quest ion, e t de l ' aut re , p a r c e que la confé rence a pré-
senté , sans les d is t inguer , des ouv rages his tor iques , l i t téraires e t publicistes, 
bien que, con fo rmémen t aux d i f férences de genre, ils ref lè tent d i f f é r e m m e n t 
leur su j e t , donc il f a u t les juger sur des plans d i f f é ren t s . 
D a n s la seconde pa r t i e de sa conférence, il t r a i t a de la m a n i è r e dont 
Dózsa a p p a r a î t dans l ' a r t de nos j o u r s . D 'une p a r t , il expose les c i rconstances 
qui p r ê t e n t , même a u j o u r d ' h u i , de l ' a c tua l i t é à ce t h è m e , et de l ' a u t r e , il cita 
des exemples concrets d a n s les œ u v r e s de Sándor Csoóri et de F e r e n c Juhász , 
et se r é fé ra aux œuvres plast iques de Tibor Szervá t iusz qui s ' y r a t t a c h e n t . 
N. Aradi t r a i t a d u même su j e t , à pa r t i r du mil ieu du X I X e siècle ju squ ' à 
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nos jours . Elle soul igna que «les poè te s , écrivains e t artistes n e cherchaient 
pas à i l lus t rer 1514. I l s aborda ien t le t hème de D ó z s a tou jours sous l ' impul-
sion des quest ions les p lus b rû lan tes de leur é p o q u e , soit pour dé fendre les 
idées de 1848 comme Madarász , soit comme i n s t r u m e n t de p r o p a g a n d e pour 
le m o u v e m e n t ouvrier c o m m e Derkov i t s , soit en s ' i nc l inan t , de la posi t ion du 
peuple t rava i l leur au pouvoi r , d e v a n t le t rône, d e v a n t Dózsa, symbole du 
peuple devenu souvera in , comme c ' é t a i t le cas en 1919, et comme c 'es t le cas 
de nos j ou r s . » 
c) L . Bâti exposa dans son co rappo r t , c o m m e n t Montaigne, g rand pen-
seur f r ança i s du X V I e siècle, f u t i n f o r m é sur D ó z s a et la guer re paysanne . 
Sa source étai t l ' œ u v r e con tempora ine de Jov ius (Paulo Giovio). Dans ses 
essais, Monta igne p a r l a de Dózsa sous le t i t re «Couard ise mère de la cruauté», 
en p r o n o n ç a n t par l à - m ê m e une c r i t i q u e sur ceux qu i répr imèrent les guerres 
paysannes . 
S. Hoyer (RDA) t r a i t a dans son in te rven t ion des répercussions de la 
guerre paysanne hongro i se en Al lemagne . 
E. Pamlényi, d a n s sa réponse à l ' i n te rven t ion de F. Kiss, i n v o q u a que 
l ' ana lyse des sources d o n t s 'é ta ient servis les au t eu r s , dépassent les cadres d 'une 
conférence. En ce qui concerne la ques t ion d 'avoir t r a i t é ensemble des œuvres 
l i t té ra i res et h is tor iques , ainsi que publicistes, la possibilité en f u t offerte 
par le t i t r e même de sa conférence qu i ne parle p a s un iquemen t de l 'historio-
graphie sur Dózsa et su r la guerre paysanne , ma i s aussi de leur rôle dans la 
pensée générale. 
A la séance plénière de clôture de la session, t e n u e sous la présidence de 
Gy. Ember, après les b r e f s résumés des présidents des sections, I . Sinkovics, 
T. Klaniczay, Gy. Bonis, Á. Várkonyi, L. Makkai, f i t une conférence sous le 
t i t re «Questions résolues et non résolues de l 'h i s to i re des guerres paysannes» . 
De l 'avis de L. Makka i , la session a t ra i té d a n s une gamme t r è s large les 
modi f ica t ions de la l u t t e de classe de la paysanner ie a u cours des modi f ica t ions 
du féodal i sme. Se r é f é r a n t à la conférence de Mavrod ine , il soul igna qu 'une 
forme spécif ique de c e t t e lu t te de classe était la g u e r r e paysanne qu i ne visait 
pas de concessions, m a i s s'en p r e n a n t au sys tème féodal dans son ensemble, 
et qui doi t être cons idérée en s u b s t a n c e comme u n e guerre civile. Tou t au t re 
m o u v e m e n t doit ê t r e classé dans la catégorie des soulèvements p a y s a n s . 
Le déc lenchement des guerres paysannes p r é suppose l 'accord de la grande 
m a j o r i t é des paysans , aussi ne peu t - i l en être ques t ion qu 'après l 'uni f ica t ion 
des serfs . C'est p o u r q u o i , avan t le X I I I e siècle, il n ' y a pas en E u r o p e de guerre 
p a y s a n n e , seulement des sou lèvements paysans . Les X I I I e et X I V e siècles pa r 
cont re sont marqués p a r d ' i m p o r t a n t e s guerres p a y s a n n e s . Ce f a i t recèle une 
con t rad ic t ion spéciale: l ' analyse des t endances économiques à long t e r m e mont re 
cet te pér iode comme celle de la dépression agrai re e t à la fois c o m m e période 
de la p roduc t ion m a r c h a n d e dans la paysanner ie . Ce t t e p roduc t ion marchande 
tou te fo i s ne dés in tègre pas encore l ' un i t é de la paysanner ie . 
L 'objec t i f des guer res paysannes précoces é t a i t la création d ' u n e monar-
chie popula i re fondée sur l 'égalité des for tunes et des ordres. C e t t e monarchie 
é ta i t représentée d a n s leurs idées p a r le modèle, en propor t ions agrandies , de la 
c o m m u n a u t é vil lageoise, dont les pr incipes d e v a i e n t servir de b a s e à la t r ans -
f o r m a t i o n du sys tème féodal . La dern iè re des gue r r e s paysannes «classiques» 
des X I I I e - X V e siècles é t a i t le m o u v e m e n t dirigé p a r Dózsa. Comme Zs. P. Pach 
l 'a d é m o n t r é par l ' a n a l y s e des longs processus économiques , elle p u t éclater 
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q u a n d , après un siècle et demi de s t a g n a t i o n , le marché des produi t s agricoles 
commença à s ' an imer . Les propr ié ta i res te r r iens f é o d a u x exploi tèrent la con-
j o n c t u r e agraire e t c 'est ce qui f i t éc la ter en Hongrie la guerre p a y s a n n e de 
1514. 
La c o n j o n c t u r e agraire d u XVI e siècle m a r q u e en E u r o p e les d é b u t s de 
l ' économie capi ta l i s te , ou bien le féodal isme ta rd i f . La l u t t e de classe p a y s a n n e , 
jusque- là homogène , se désintègre , pour des raisons d i f f é ran t selon les régions 
européennes . 
La décon jonc tu re q u ' a p p o r t a le deux ième t iers d u X V I I e siècle ne 
p r o v o q u a guère de conséquences graves en Angleterre et a u x P a y s - B a s . C'est 
que seuls ces pays- là é ta ien t en mesure de p rodui re des récoltes moyennes (six 
à hu i t fois plus g randes ) qui pussen t m a i n t e n i r la ren tab i l i t é de la p roduc t ion 
m a r c h a n d e même en t e m p s de décon jonc tu r e . Dans ces régions la p roduc t ion 
m a r c h a n d e p a y s a n n e se t r a n s f o r m a de p roche en proche en p roduc t ion mar-
c h a n d e de ca rac tè re bourgeois , et ce processus f i t peu à peu d i spa ra î t r e la 
paysanne r i e de t y p e féodal , et avec elle, la base sociale des guerres p a y s a n n e s 
ant i féodales . 
E n Lrance , en I ta l ie et dans les te r r i to i res occ iden taux de l 'Al lemagne, 
l ' agr icu l ture souf f r i t de la décon jonc tu re ce qui conserve le carac tère au t a r c ique , 
féodal , des explo i ta t ions paysannes , en a f fa ib l i ssan t à la fois la l u t t e de classe 
p a y s a n n e don t les perspect ives se l imi ta i en t . La centra l i sa t ion é t a t i q u e mise 
en place, la con t r ibu t ion à l ' E t a t dev in t p lus pesan te que les charges seigneu-
riales. Cela concerne non seulement l ' a u g m e n t a t i o n numér ique des contr i-
bu t ions , mais aussi la fo rme des redevances . C'est que la redevance à l ' E t a t 
cent ra l i sé é ta i t dans la p lupa r t des cas u n e con t r ibu t ion en espèces, ce qui, 
dans les périodes de dépression, est plus difficile à fou rn i r que les r edevances 
féodales don t la m a j o r i t é é ta i t en n a t u r e . Une p reuve en est fourn ie pa r les 
m o u v e m e n t s p a y s a n s f rança is du X V I I e siècle, où le mot i f dominan t é t a i t la 
rés is tance aux con t r ibu t ions . 
E n E u r o p e cent ra le-or ienta le , à la p roduc t ion m a r c h a n d e p a y s a n n e 
succéda non pas celle de la bourgeoisie mais celle de la noblesse, ce qui é ta i t 
accompagné , c o m m e il est connu, de l ' aggrava t ion des condit ions p a y s a n n e s . 
E t p o u r t a n t , à c e t t e époque il n ' y a pas de guerre p a y s a n n e en Europe cent ra le-
or ienta le . La raison en est à chercher , ici aussi , en par t i e dans la division de la 
paysanner i e . A j o u t o n s encore que somme t o u t e la s i tua t ion socio-économique 
de la paysanner i e é t a i t plus basse q u ' à l ' époque p récéden te . Sa prise de con-
science n ' a t t e i g n i t donc pas le n iveau où elle aura i t p u se proposer de faire 
écrouler le sys tème féodal . E n Hongr ie , les m o u v e m e n t s paysans sont colorés 
pa r les sou lèvement cont re les mercenai res qui pillent le pays . Les ravages 
f a i t s pa r les mercenai res r e m o n t e n t d ' u n au t r e côté éga lement a u x besoins 
insa t i s fa i t s en a rgen t de la cent ra l i sa t ion , ce sont les mili taires ne r ecevan t 
pas leur solde qui r a v a g e n t les h a b i t a t i o n s paysannes . 
Le m a n q u e d ' a rgen t don t souff re l ' E t a t est à l 'or igine de la na i ssance 
d u t y p e de soldat qui fa i t son service p o u r recevoir de la te r re , et ce des Vlach 
j u s q u ' a u x Cosaques. C'est un moyen de suppléer au m a n q u e de mercenai res . 
Selon l 'avis de L. Makkai à rebours de son opinion antér ieure — d a n s ces 
couches mil i ta ires on ne doit pas voir les r ep ré sen tan t s de la p roduc t ion 
m a r c h a n d e libre de la paysanner ie , ni dans leur cons t i tu t ion chercher les voies 
de l ' évolut ion agra i re . C'est une impasse sans perspect ives , aussi ses couches 
furent -e l les l iquidées pa r les débu t s de la vra ie évolut ion bourgeoise. 
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On peut f a i r e la classif icat ion des m o u v e m e n t s paysans dans ce t t e t ro i -
s i ème période d u féodal isme selon la typologie exposée pa r Gierowski. C o m m e 
il découle de ce qu i précède, ce t t e typologie ne r en fe rme pas la guerre p a y s a n n e . 
Ces mouvemen t s m a n q u e n t de p r o g r a m m e en perspect ive. Ils r ep ré sen ten t , 
soi t u n e défense désespérée c o n t r e la lourde exp lo i ta t ion , soi t , s'ils r e g a r d e n t 
p lus loin, ils s ' un i s s en t aux couches mil i ta ires don t nous venons de pa r l e r , 
p o u r acquérir l eurs privilèges, ma i s sans chercher à l iquider le féodal i sme. 
E n conclusion, L. Makkai a mis en relief t ro i s idées, en t a n t qu 'ense igne-
m e n t s à t irer p o u r servir les recherches fu tu es. L ' une est que les m o u v e m e n t s 
p a y s a n s sont t o u j o u r s à examiner dans le con ex t e général , en a t t r i b u a n t u n e 
i m p o r t a n c e t o u t e par t icul ière a u x périodes de longue durée de l ' évo lu t ion 
économique . E n m ê m e temps , et c 'es t le second ense ignement , il f au t t o u j o u r s 
a b o r d e r le m o u v e m e n t en ques t ion du côté de son carac tère concre t , en déga-
g e a n t ses spécif ici tés . Tro i s ièmement , c'est l ' app roche selon les types qui p e u t 
cons idérab lement avance r nos recherches , le dégagement de l 'essence d a n s les 
m o u v e m e n t s p a y s a n s , la compréhens ion de leur rôle. 
J.iBuza—S. Gyimesi 
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Istorija Vengrii v trekh tomakh. L 
("The History of Hungary" in three volumes) 
Moscow, 1971, Nauka, pp. 644 
The first synthesis of Hungarian history 
in Russian language is such an event in the 
Russian and Hungarian historical scholarship 
that merits due appreciation. The author 
who have established the success of this 
pioneer enterprises deserves credit. Especially 
V. P. Shusharin — the editor of volume I. and 
the composer of its central parts — has great 
merits. The virtue of this volume is the con-
sequent application of the conception out-
lined in the Introduction. The authors warn 
the reader that they do not regard their posi-
tion taken in connection with the unsettled, 
problematic question as definitive. By this 
they not only facilitate the appraisal of the 
volume and the exchange of opinions but 
promote at the same time the interest of 
further research work as well. 
The chapters of Yu. K. Kolosovskaja, 
hold and stressing only the essentials are 
devoted to the history of the Danube basin 
from the prehistoric age up to the fifth cen-
tury A. D. It is to be regretted that the early 
palaeolithic site of Vértesszöllős — an African 
Olduvaian type site — got no appraisal. The 
western part of the Danube basin became a 
Roman province under the name of Pannónia 
in the first century B. C. A common issue of 
conception concerning the history of the 
lands under Roman rule is that of the fea-
tures and depth of Romanization. Yu. K. 
Kolosovskaja's point of view is that in the 
case of Pannónia the foundation of cities, 
the network of fortresses and roads, the set-
tlement of the veterans as well as the worship 
of the Emperor are all proofs of Romaniza-
tion. In the opinion of others the notion of 
Romanization itself needs a clear definition 
and its application is justified only in the 
case if the Roman influence had changed 
the local conditions deeply and with lasting 
consequences. This point of view is more 
convincing though the issue cannot be 
regarded as settled. In the case of Pannónia, 
however, the features of Roman influence 
had quickly disappeared. 
Yu. Y. Bromley elaborates the stormy 
— though because of the rare and contradic-
tional sources — hardly summarizable devel-
opments of the 6 —9th centuries. It must be 
said to his credit that he does not resort to 
theories brought to the extremes. The central 
problem of this age is that of the develop-
ment of the Avar-Slav and Slav-German 
relationships respectively. Regarding open 
questions he throws several not yet mature 
solutions into the scale. Perhaps it would have 
been more advantageous to deal with the 
survival of the Avars after the 9th century 
from a similar theoretical position.The apprais-
al of the significance of the Great Moravian 
Principality and the Slav Principalities of 
Pannónia is convincing. The political aspects 
of the ambitious activity of Method and Con-
stantine are successfully expounded. The 
efforts of the Slav princes to establish an 
independent Church in their countries was 
an important factor of their policy; the bre-
thren were the moving spirit of these efforts. 
The bulk of the volume (pp. 87 — 426) is 
written by V. P. Shusharin who deals with the 
Hungarian history beginning with the prob-
lems of ethnogenesis up to the end of the 
17th century, in respect of Transylvania till 
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1790. V. P. Shusharin offers valuable interpre-
tations in the field of Hungarian prehistory, 
a discipline which demands from the histo-
rian the mastery of special methods. His 
interpretations concern the Caucasian and 
steppe sources of the Hungarian culture in 
the 5 —9th centuries and the appraisal of 
the connections between the Kiev Princi-
pality and the Hungarian tribes. 
He regards the nomadic way of life as 
valid not only in the whole ancient Hungar-
ian culture, but in the 11th and the first 
half of the 12th century as well. He defines 
the level of the way of life and culture achiev-
ed during the 11 — 15th centuries in relation 
to the nomadic, semi-nomadic starting points 
respectively. The appraisal of the level attain-
ed is perfect, but he ought to have concluded 
from the Hungarian vocabulary and from 
the date of economic history covering the 
steppe period of the 8th and 9th centuries to 
the use of plough by the Hungarian tribes 
even before their settlement in the Danube 
basin. The last narrative sources mentioning 
the remnants of nomadic way of life in 12th 
century Hungary relate not to the Hungarians 
but to the Pechenegs, then new settlers in 
the country. 
The proficiency of V. P. Shusharin in the 
problems of Hungarian history attains its 
peak in the chapters devoted to the formation 
and development of Hungarian history. He 
argues convincingly that the existence of 
other peoples beside the Slavic groups in 
10th century Hungary is not proved. The 
description of the historico-geographical 
borders of the Hungarian feudal state in 
the making is precise. The author's point of 
view is that the elements of feudalism and 
the state were gradually developing. He 
rightly doubts the correctness of one trend 
of today's Hungarian historiography, claim-
ing that feudalism cannot be identified with 
the appearance of feudal land property. He 
argues succesfully also against the idealizing 
tendencies of the bourgeois historiography. 
V. P. Shusharin's treatment of the social devel-
opment during the 12th century, the least 
elaborated subject in Hungarian historiog-
raphy, is a considerable achievement. 
During the 11 — 12th centuries the quarrel-
some groups of the ruling class had a vested 
interest in strong royal power, in territorial 
integrity and the preservations and improve-
ment of an effective system of government. 
It is the original recognition of V. P. Shusharin 
that the Golden Bull (1222) by widening the 
ranks of the ruling class and securing its 
privileges, documents the power of the royal 
policy. In this respect a more balanced con-
clusion seems to have a greater impact. 
Namely the authority of the central power 
declined at an early period, beginning with 
the middle of the 13th century, whilst the 
Hungarian feudal state organization achieved 
gradually greater perfection and its admin-
istrative functions differentiated. It would 
have been worth while to point out with 
greater emphasis the interdependence of the 
two courses of development. 
From the second half of the 15th century 
simultaneously with significant achievements 
serious problems emerged. In order to promote 
his centralizing policy, King Matthias curbed 
the opposition of the barons, however — and 
this fact would have deserved to be under-
lined — he created at the same time a new 
one. The support of centralization is a sure 
and tidy state income. The significant 
progress in the 14th century of the towns 
enjoying the patronage of the kings came to 
a sudden halt in the second half of the 15th 
century as a result of the anti-town policy 
of the nobility. Hungary always depended 
on industrial import, her foreign trade balance 
was passive and the Hungarian golden coins 
of good quality were pouring abroad. Because 
the bourgeoisie was not strong enough the 
king had to depend on the support of the 
lesser nobility. In so far as the royal power 
defended the estates of the lesser nobility 
against the barons the lesser nobility sided 
with the central power. V. P. Shusharin proves 
convincingly that in normal circumstances 
the feudal ruling class was able to secure the 
exploitation of the peasants even without 
the intervention of the state. 
By increasing the state burdens of the 
peasantry King Matthias changed the "nor-
mal" circumstances because he took the 
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cream off the private incomes of the nobility. 
The conflict between the lesser nobility and 
the central power was unavoidable. If the 
connections between all the factors which 
motivated the centralizing efforts of King 
Matthias had been duly expounded, the ana-
lysis of the developments would have been 
more successful. 
Commodity production, money rent and 
the development of towns began to weaken 
the system of feudalism at the turn of the 
14 —15th century. The efforts of the nobility 
to exploit the tax in kind more vigorously 
and to restrict free movement became in the 
last decades of the 15th and the first decade 
of the 16th century more manifest. The 
suppression of the peasant rising in 1514, the 
vindicative edict, and the "Tripartitum" 
(the tripartite corpus juris of Werbőczy) 
created the legal framework and the founda-
tions of perpetual bondage, the Hungarian 
version of the second serfdom. This legal 
framework began to obtain its actual econom-
ic content beginning with the third part 
of the 16th century when the appearance 
and spreading of manorial farming based on 
socage-service set the course of development. 
V. P. Shusharin rightly asserts the Hun-
garian class relations had been less clear cut 
than those of Western Europe. 
From the end of the 14th century Hun-
gary was subjected to the increasing pressure 
of Turkish expansion. The Hungarian foreign 
policy tried — unfortunately with little 
success — to ward of this danger. The defeat 
suffered at Mohács in 1526 from the Turks 
was serious, but not fatal. The Turks 
occupied the central part of the country only 
in 1541. In the course of the struggles of the 
following 150 years even the most farsighted 
politicians could only have the choice between 
two evils: they could take side with either 
the Hapsburgs who ascended the Hungarian 
throne through the will of the major part of 
the Hungarian nobility or with Transylvania, 
at that time under Turkish control, which 
meant to join eventually forces with the 
Turks. There was no other real choice left. 
Nevertheless this complicated situation ought 
to have been more thoroughly examined. The 
conclusion, which regards Transylvania as 
the only relatively independent state, is 
problematic. Transylvania was really the 
ambitious political base of the anti-Hapsburg 
struggles but under the protection of the 
Turkish Empire. The Hungarian nobility of 
Transylvania enjoyed independence in the 
field of domestic policy and — as it is pointed 
out by the author — this political and social 
condition caused the extension of the late 
feudal system. It would have been expedient 
for the author to warn the reader that this 
was also the case in the part of Hungary 
being under Hapsburg rule. The nobility of 
this part, having created its own establish-
ment here, was disputing with the foreign 
king — who showed interest in the Hungarian 
affairs only from a dynastic point of view — 
about the distribution of the annuities pres-
sed out from the peasants. The nobility was 
unwilling to pay tax, yet the incomes of the 
country could not meet the costs of the war 
against the Turks. Even the taxation of the 
nobility could not have provided the country 
with the necessary means. The financial 
situation of the Hapsburg government was 
hopeless. The Hapsburgs did not think of 
a serious campaign against the Turks; they 
paid attention only to the defence of the 
hereditary provinces because their interest 
was captivated by the political developments 
of Western Europe. The complaints of the 
soldiers heroically defending the border for-
tresses against the Turks evidence their 
agonizing privations, on the other hand those 
of the peasants living in the neighbourhood 
of the fortresses tell us how the soldiers tried 
to help themselves. 
Both in Hungary and Transylvania the 
Hungarian estates had narrowed down the 
concern of the state's sovereignty to the 
desperate defence of their medieval, obsolete 
privileges; they were unable to rise above 
their class interests. 
In the eighties and nineties of the 17th 
century the Hapsburg royal army, thanks 
to a substantial foreign support drove out 
the Turks of the country. The rehabilitation 
of the country would have been a heavy 
burden even upon an efficient state organi-
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zation supported by a developed economy 
and social structure. The nobility was threaten-
ed by the introduction of the nobles taxa-
tion, besides 10 per cent of the value of their 
estates situated in the liberated territories 
was to be paid to the Treasury as redemption. 
The sustenance of the incontrollable merce-
nary army weighed heavily on the peasantry 
already having been ransacked during the 
long war. The measures interfering with the 
interests of each social layer of the ruined 
country could only lead to an explosion. The 
intention of introducing the nobility's taxa-
tion was in itself rational but not in the given 
situation. 
Ya. I. Sternberg describes with great 
plasticity the forces taking part in the war 
of independence launched under the leader-
ship of Ferenc Rákóczi II. The discontent 
of the peasantry, of the peasant soldiers 
demobilized after the war and unwilling to 
put their head in the serf's yoke again, and 
the discontent of the nobility hurt in its 
class interest, now met. 
The nobility resorting to arms lacked not 
military virtues but the understanding of 
the elementary demands of the serfs. The 
nobility was unwilling to ease the serfs' 
burden; they turned away from the national 
absolutistic ideas of the state and when the 
Hapsburg king offered them to confirm their 
ancient privileges they abandoned the cause 
of national independence. It is to be regretted 
that opportunity was lacking for the intro-
duction of the program and reform ideas of 
Ferenc Rákóczi II. and his best partisans. 
Even the most far-sighted Rákóczi was unable 
to give an anti-feudal program because it 
would have alienated the nobility from the 
cause of the war of independence. It would 
have been expedient for the author to men-
tion in advance that the unity of the forces 
taking part in the fight for freedom was 
shaky from the beginning. It is well founded 
to emphasize the responsibility of the nobility 
for the failure of the movement. In the ana-
lysis of the causes of the defeat, however, the 
unfavourable influence of the international 
situation on the war of independence would 
have deserved more attention: the Austrian 
army — after having decisively won the 
upper hand in the War of Spanish Succession 
— could be turned against the Hungarians 
and the military balance of forces made the 
fight hopeless for the Rákóczi movement. 
The fate of a layer of peasant origin, 
having done military service and becoming 
superfluous in consequence of the conclusion 
of the war, yet harbouring the dream of 
getting the "hajdú" privileges, would require 
a deeper analysis as given in the volume. 
These privileges, the release from serfdom, 
made life easier for some ten thousand out 
of the several million peasants. Even this 
little layer was a thorn in the nobility's eyes, 
though winning the "hajdú" privileges was 
an ambition beyond the reach of the majority 
of the peasants. 
Of the several serious problems of the 18th 
century the economic troubles were really 
pressing. The Hapsburg government tried 
to keep Hungary as the source of raw mate-
rials for and the market of the manufactured 
goods of the economically and socially more 
developed provinces. The basic conclusion of 
V. P. Shusharin, namely that the preservation 
of the feudal conditions, the urban develop-
ment coming to a standstill took place already 
at the turn of the 15 —16th century, could 
have been mentioned here. The responsibility 
for this lies not with the Hapsburg govern-
ment. The protective tariffs against Hun-
garian agricultural export to the hereditary 
provinces had had their destructive effect on 
Hungarian development. But if the yield 
of the Hungarian squires farms based on 
socage-service and therefore burdened by no 
or little production costs had enjoyed the 
high market prices of the hereditary provin-
ces, the nobility would have had so great 
income that it would have led to other ten-
sions in the Empire's life. The Hapsburg eco-
nomic policy, fatally interfering with the inter-
ests of Hungary, expressed in a distorted 
way the objective tensions between various 
territories on a different stage of develop-
ment, forced into the framework of an 
Empire. 
The Hungarian nobility was seeking the 
balm for poverty in a feverish and unruly 
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way, while they were tenaciously sticking 
to the serfdom. For want of progressive social 
program the nobility's rightful demands and 
accusations levelled against the government 
did not go beyond their discussing politics 
with the Court. The serfs — 9 0 - 9 5 % of 
the country's population — were unconcerned 
in this affair. It is true that they were not 
left out of account in so far as the Court 
and the nobility were quarrelling over who 
should get the lion's share from the products 
of the peasantry's labour. The threat of 
peasant revolts forced the government to 
reform the conditions of socage. This reform 
had not destroyed the system of feudalism, 
only regulated the landlord—peasant relation-
ship. Because of the resistance of the nobiliary 
assemblies of the counties, the reform bill 
was passed after eight years instead of the 
intended two months. The modernization of 
agricultural cultivation was a slow and pain-
ful process; the nobles, in need of credit for 
want of capital, were unable to get a mortgage 
loan because ancient laws entailed their 
estates. But modernization under the given 
conditions meant bourgeois transformation, 
whereas the nobility was unwilling to give 
up its privileges. It would have been worth 
while to mention that the most stubborn 
defenders of the nobility's privileges were the 
lesser nobility. The possibilities of moderni-
zation were limited to a narrow field because 
of the policy of the Hapsburg government, 
too, but the modest results of the Southern-
Slav, Greek and Armenian merchants proved 
that a standstill in Hungarian development 
was not inevitable. 
The chapters devoted to cultural history, 
written by V. P.Shusharin and Ya. I.Sternberg 
with emotion, are outstanding parts of the 
volume. It is to be regretted that the political, 
social and economic ideas were neglected in 
the chapters dealing with the history of 18th 
century politics and society. The analysis of 
the development and positive activity of the 
18th century Hungarian professional intelli-
gentsia is successful, hut it would have been 
more effective if the conceptual bearings of 
the results of education and cultural history 
had dominated the course of the treatment. 
The description of the atmosphere in which 
the group became self-conscious that was to 
afford real alternatives vis-à-vis both the 
Hapsburg government and the Hungarian 
nobility in the following decades, would be-
long to the analysis of the enlightened abso-
lutistic reforms of Joseph II which were fore-
doomed to failure. 
Both V. P. Shusharin and Ya. I. Sternberg 
evaluated the characteristics and situation 
of the country's non-Magyar nationalities in 
the social, economic and political conditions 
in accordance with the respective periods. 
They pointed out that several prominent per-
sonalities of the Hungarian political and cul-
tural life were of Slav origin. 
V. P. Shusharin's analyses of the foreign 
policy merit particular evaluation. He shows 
all the aspects of the foreign policy of the 
feudal Hungary true to the sources. In this 
respect the comprehensive apprehensions of 
the tendency issuing from the developments 
of several centuries feudal foreign policy, 
would have been a paying task. Behind the 
selfish dynastic interests and reasons there 
was a historical necessity lurking. 
The authors deserve credit for the hard 
work with which they tracked down the data 
of the Hungaro-Russian connection and 
evaluated them. The information of the 
Russian minister to Vienna on the 18th 
century Hungarian conditions and the quota-
tions taken from the contemporary Russian 
press are especially precious. Certainly, there 
is a lot to do as to research work and data 
processing in this field. By way of example 
we mention the servant named György 
Magyar in the martyrology of Boris and Gleb 
(sons of Vladimir I of Kiev). This is the 
earliest known date of Hungaro-Russian 
connections, the significance of which 
for the history of ideology is hardly known. 
There is not enough space for the appre-
ciation of all the virtues of the work and for 
dealing with all the arguable points. One of 
the intentions of this review was to express 
the historian's satisfaction on account of 
the successful work of his colleagues. The fact 
that thanks to this work thousands of the 
Soviet readers may get acquainted with the 
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history of Hungary is welcome, and this is an 
important contribution to the friendship of 
the two peoples. 
The authors and the publisher deserve 
credit for having made the Hungarian 
history available for many readers beyond 
the Soviet Union, too, by the help of a book 
well written in a world-wide language. 
A. Bartha 
Istorija Vengrii v trekh tomakh. I I . 
(''The History of Hungary" in three volumes) 
Moscow, 1972, Nauka, pp. 599 
The Institute for Slavonic and Balkan 
Studies of the Soviet Academy of Sciences, 
a place of work for some years for scholars 
engaged in the study of Hungarian history, 
has completed the first synthesis of the history 
of Hungary in Russian language. This syn-
thesis is the first work in Russian which 
treats the history of the Hungarian people 
and the state maintained by it, with a scien-
tific character based on the solid fundamental 
principle of Marxism —Leninism and drawing 
upon the primary sources. 
The second volume to be reviewed here 
below treats the history of Hungary from 
1790 until 1917. The editor responsible for 
the volume, T. M. Islamov and the members 
of the editorial board R. A. Averbukh, J. A. 
Pisarev, M. M. Smirin and V. P. Shusharin, 
have been well-known scholars to the Hun-
garian historians since long; each of them 
has already been in Hungary even on more 
occasions and made research work in the 
Hungarian archives. The overwhelming part 
of the team of the authors consists of them, 
since the bulk of the second volume was 
written by T. M. Islamov, certain parts of 
the period between 1790-1830 by I. M. 
Mesko (Uzgorod) and some subchapters of 
the period between 1831 — 1847 by R. A. 
Averbukh. She is the author of the chapter 
on the Revolution and War of Independence 
of 1848 — 49 as well (except the subchapters 
concerning the nationalities). And she who 
has been studying Hungarian history for the 
longest time of all the members of the edi-
torial board, wrote the chapter on the cul-
tural life of the period between 1790 — 1847. 
The chapter treating World War I was writ-
ten by E. I. Rubinstein (one subchapter by 
T. M. Islamov), the cultural outline of the 
epoch between 1849 — 1917 is the work of 
O. K. Rossijanov. The chronological table 
and the bibliography was compiled by A. T. 
Lesencuk. 
Not only the bibliography, but the foot-
notes frequently encountered in the text 
prove at first sight what can be experienced 
more convincingly by one while reading the 
book, namely that the authors are really 
experts in Hungarian history, they are well 
informed and use a considerable material. 
They know the bourgeois historical literature 
concerning this epoch and the new, Marxist 
one that is growing more voluminous every 
day, the new source publications, and they 
are familiar with the economical and political 
literature published in the epoch which they 
are interested in. Moreover they have copious-
ly drawn upon the material of the Hungarian 
central archives. The Hungarian reader ad-
mires first of all this unique command of the 
material, since the knowledge of the history 
of a foreign country to such depths is an 
exceptional archievement indeed. The epoch 
treated by this volume is that of the transition 
from feudalism to capitalism; the develop-
ment of capitalism, and the transition to 
imperialism. The epoch is traced almost to 
the end of World War I. when the bourgeois 
and democratic revolution broke out in 
Hungary under the influence of the Great 
October Socialist Revolution and the Hun-
garian Soviet Republic was established. The 
authors are interested in the course of devel-
opment of the Hungarian people up to that 
historical moment. 
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The authors first expound the crisis of 
the feudal-absolutistic system between 1790 — 
1830, the manifestations of this crisis in the 
economic life, and the appearance of the 
first signs of the new, bourgeois system. By 
the time of the death of Joseph II. the crisis 
led to an explosion in the political life as 
well, but the volume points out very clearly 
to what an extent the anti-Habsburg move-
ment of the Hungarian nobility was domi-
nated by retrograde, feudal elements at that 
time. However there emerged a little group 
consisting of nobles and bourgeois intellec-
tuals, by this time who were making efforts 
to spread the ideas of the French Revolution 
in Hungary. The movement of the Hungarian 
Jacobins was crushed by the Habsburg abso-
lutism without mercy and the central power 
and the Hungarian nobility formed a strong 
alliance against the threat of revolution 
during the Napoleonic Wars which, however, 
subsequently collapsed due to the absolutistic 
measures of the Crown during the era of the 
Holy Alliance. In the thirties of the 19th 
century a new movement, the so-called 
Reform Movement was brought about by the 
deepening crisis of feudalism. This movement 
was the attempt of the nobility to prevent 
revolution by means of reforms and render 
bourgeois transformation possible. It was the 
result of the Hungarian development, the 
weakness of the bourgeoisie that the nobility 
stood in the forefront of this practically 
bourgeois movement. The hook points out 
clearly these causes and analyses the different 
trends within the Reform Movement; the 
reform program of Count István Széchenyi 
who wished first of all agrarian capitalistic 
development and a more progressive one, 
that of Lajos Kossuth who urged the way 
to self-sufficient industrial development. The 
author refers to the fact in a subchapter that 
the course of evolution towards becoming 
a bourgeois nation got under way with the 
non-Magyar peoples of Hungary as well and 
this carried the germs of further conflicts. 
Of course the development of the nationali-
ties is not dealt with in details neither here 
nor in the following parts, since the Soviet 
reader may get informations on this topic 
in other comprehensive works. Here only 
the most important facts are mentioned, 
those which had influence upon the develop-
ment of the country and the Hungarian 
people. The chapter on the culture of the 
whole epoch gives a proper picture of the 
advance in the individual branches of culture, 
only it is unfortunate that this theme is 
treated separately from political history, 
albeit it was just the cultural development 
that had an important function in promoting 
the evolution towards becoming a bourgeois 
nation. The chapter on the Revolution and 
War of Independence of 1848 — 49 is very 
good. The author makes it clear that the 
reform movement of the nobility was forced 
to take a revolutionary course in the wake 
of the revolutionary movement of the people 
in March 1848. The Laws of March meant 
the first, decisive steps towards the liqui-
dation of the feudal system; they abolished 
serfdom, allotted land property to certain 
strate of the peasantry, they transformed the 
country into a constitutional monarchy with 
a government responsible to the represen-
tative parliament elected on the basis of 
property qualifications. The partisans of 
revolution started under the leadership of 
L. Kossuth the armed fight against the reac-
tionary forces and in order to win the support 
of the peasant masses they undertook legisla-
tive measures to emancipate the serfs; they 
widened the circle of the peasants who were 
allotted land property. In April 1849 the 
independence of Hungary and the dethrone-
ment of the Habsburg dynasty was proclaim-
ed and Hungary became a republic in effect. 
At the same time when the author points out 
the great revolutionary achievements of the 
Kossuthian leadership, he does not conceal 
his opinion that this leadership was not only 
far from giving evidence to high statesman-
ship in connection with the nationalities 
of Hungary but it did not think even of self-
defense and it was unwilling to grant them 
the collective basic freedoms. This serious 
mistake enabled the Crown to line up the 
non-Magyar peoples of the country against 
the Hungarian revolution. This mistake was 
seriously condemned by the contemporarz 
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Marx and Engels. The Hungarian revolution 
was, however, still too strong for the Habs-
burg power to defeat it and it had to make 
an alliance with the Tsar in order to be able 
to crush it with arms. Averbukh shows very 
nicely how unpopular the task forced on 
them by Nicholas I was among the soldiers, 
moreover, among the officers of the tsarist 
army of intervention. After the suppression 
of the Revolution and the War of Independ-
ence the Court of Vienna tried to continue 
its policy where it had left off before March 
1848; it restored the absolutistic regime but 
it did not dare to destroy the achievements 
of the revolution. The Crown carried through 
the emancipation of the serfs despite the 
leading force of the revolution, the nobility, 
though modified the same in many respects 
to the disadvantage of the peasants. 
The rigid absolutistic regime, however, 
came to a crisis in consequence of the defeat 
suffered in the French-Italian-Austrian war 
of 1859 and it tried to get out of the crisis 
in different ways. T. M. Islamov points out 
how the Crown gradually came to realize 
that it could no longer maintain its unlimited 
rule as an expression of the interests of the 
Austro-German bourgeoisie in the whole 
empire, so that it was bound to make a 
compromise with the ruling class of the strong-
est nationality, the Magyar. In 1867 this 
compromise was realized through the partial 
renewal of the constitutional monarchy of 
1848. The Austrian dominance was maintain-
ed, Hungary in short remained dependent 
from Austria, though the Hungarian ruling 
classes regained their complete power over 
the non-Magyar nationalities of Hungary and 
they were forced to come to certain terms 
only with the Croatians who were granted 
partial autonomy. T. M. Islamov treats the 
consolidation and development of the dualism 
until the end of the century in a long chapter. 
He shows the economic growth of the period, 
the development of transport, manufacturing 
industry and agriculture. In our opinion 
Islamov attributes too much importance to 
Hungary's dependence from the Western 
part of the Monarchy, to the restricting 
influence of the customs union that cur-
bed the growth of the Hungarian industry. 
The research work of the previous years done 
by Hungarian scholars in this field indicates 
that this influence was not so negative as 
Islamov puts it. Consequently the Hungarian 
scholars consider the economic growth strong-
er than their Soviet colleagues do. 
Beside elaborating on the bourgeois par-
ties and the party struggles of the epoch the 
author treats the development of the working 
class and its struggles for the establishment 
of a socialist workers party by duly stressing 
these issues. He underlines the positive role 
played in the second part of the seventies 
by Leo Frankel who was the "Minister of 
Labour" of the Paris Commune. The peasant 
movement, first of all that of the landless 
agrarian proletariat developed side by side 
with the labour movement. The agrarian 
proletariat sought to find some sort of "so-
cialistic" solution to the land question and 
to the liquidation of the feudal features of 
the system which especially in the form 
of latifundia — were seriously hindering 
economic and social progress. The agrarian 
proletariat first followed the leadership of 
the social democratic party which was formed 
in 1890, then they tried to found the solution 
independently of the labour movement. Of 
course Islamov makes it clear that this 
attempt could not be successful. Beside the 
movements of the workers and peasants the 
author pays great attention to those of the 
nationalities as well and points out that the 
efforts of the Hungarian ruling classes to 
Magyarize the nationalities were unsuc-
cessful. He discusses the formation of the 
nationalities' parties and the bourgeois 
leadership in them. Unfortunately the reader's 
attention is not drawn to the fact that there 
was a political tendency within every nation-
ality which would have been willing to 
co-operate with the Hungarian ruling classes 
after the Compromise but the stiff refusal 
of the government led to the domination of 
another tendency that assumed a passive 
attitude vis-à-vis the government. Beside 
these problems the issue of Hungary's rela-
tionship to Austria was also the topic of 
the day and the author treats it in accordance 
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with its importance. He pays less attention 
to the further development of capitalist so-
ciety; he mentions for this reason the so-
called struggle in the field of ecclesiastical 
policy to curb the influence of the Roman 
Catholic Church only in a few words. 
T. M. Islamov evidently represents that 
point of view according to which the Hun-
garian ruling classes had no influence on the 
foreign policy of the Austro-Hungarian Mon-
archy. This point of view is open to debate, 
not only because a Hungarian politician, 
Count Gyula Andrássy who took part in the 
Hungarian War of Independence, was in 
charge of the foreign policy of the Monarchy 
between 1871 — 79 and the alliance with 
Germany was also connected with his name 
but also because the interests of the Hun-
garian ruling classes were taken into account 
on several occasions when deciding of the 
trend of the Monarchy's foreign policy. But 
whatever the point of view should we take, 
Islamov ought to have elaborated the prin-
cipal features of the Monarchy's foreign 
policy. He finds time to do this only at the 
treatment of the period after 1900 in con-
nection with the annexion of Bosnia-Herze-
govina but even then only beginning with 
the turn of the century. 
The period between 1900 — 1914 is dealt 
with in three chapters. The picture of the 
economic and social development is right 
though our earlier critical remark refers to 
it as well. The author outlines the situation 
of the working class and the peasantry thor-
oughly and clearly. But we miss that he did 
not describe to a similar depth the middle 
layers that played such an important role 
in the Hungarian development as well as the 
nobility and the haute bourgeoisie. Naturally 
T. M. Islamov who has already published 
several books on the political struggles of 
the beginning of the century in Hungary 
describes very precisely the progress of events, 
the crisis of the dual system that led to defeat 
of the governing liberal party at the elections 
in 1905 and to its rapid disintegration, the 
Monarch's attempt to introduce government 
without Parliament; the taking over of the 
government by the coalition of the parties in 
opposition that led necessarily to the giving up 
of their earlier — and socially meaningless — 
program and to their concentrating only on 
Hungary's relationship to Austria. This policy 
having disappointed the voters, in 1910 the 
former liberal party was reorganized under 
the name of National Labour Party and took 
over the government again. He describes in 
detail how the social democratic party became 
connected with the political struggles of the 
beginning of the century and how the socialist 
workers with their revolutionary protest 
meetings — they were acting among other 
influences under the influence of the first 
Russian revolution — swept away the obsta-
cles of the peaceful political struggle put into 
their way during the struggle for franchise 
by the reformist party leadership. He shows 
very realistically the struggle of the left wing 
opposition — Ervin Szabó who was the 
only Hungarian elected member of the Social-
ist Academy of Moscow in 1918 and Gyula 
Alpári, an outstanding campaigner and mar-
tyr of the Hungarian and international 
communist movement — of the party in 
order to drive the movement forward in a 
revolutionary direction. T. M. Islamov often 
relies in his work on new sources not yet 
utilized in the Hungarian historical literature, 
especially in connection with the period 
between 1906 — 1914. He deals with the 
peasant movement and the establishment of 
the peasant parties as well. He continues to 
rightly attribute a significant role to the 
nationality movements. He does not differ-
entiate, however, sufficiently within the 
parties of the nationalities, he does not point 
out the bourgeois character and leadership 
of these parties and the class antagonism 
which was growing more acute among the 
nationalities too. Therefore he unequivocally 
regards the nationality movements — simi-
larly to the peasant movements — the poten-
tial ally of the labour movement. 
The last but one chapter dealing with 
World War I does not dwell long on the prec-
edent and course of the war and this is a 
matter of course as the Soviet reading public 
can inform itself on the topic from several 
other works. The chapter focuses the atten-
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tion on the development of the Hungarian 
domestic policy and the increasing difficulties 
in the country's economy. The author points 
out the changes in Hungary's domestic policy 
caused by the international volte-face from 
the imperialist war to the imperialist peace: 
there were some attempts very limited in 
scope, at a kind of democratization which 
eventually failed. Thus it becomes clear 
that the Hungarian political life, too, came 
to a crisis in the summer of 1917. This con-
clusion practically prepares the treatment 
of the third chapter. It would have been 
worth while to make this preparation from 
other aspects as well: this chapter could 
have outlined the participation in the war 
of the Hungarian army, the losses in human 
life which were to become one of the main 
causes of the revolution. Nor are mentioned 
the Hungarian prisoners of war in Russia 
who played a not at all insignificant role in 
the defence of the Soviet power after the 
victory of the October revolution and in the 
revolutionary movements in Hungary. 
The chapter of the cultural development 
of the period 1848— 1917 is written with 
great competence but it is too short (simply 
for lack of space), therefore only the most 
important factors are treated on their 
merits, while everything else is treated in 
brief. In consequence of this the bright age 
of the Hungarian cultural life at the beginning 
of the 20th century is not brought in prosper 
relief. Some critical remarks must be made 
in connection with not only the whole con-
ception of the volume, its essential appraisals, 
but questions of details as well. To claim 
that the change-over from two-course rota-
tion to three-course rotation took place only 
at some places in the twenties and thirties 
of the 19th century is to show the Hungarian 
agriculture more underdeveloped than it was. 
Two-course rotation was dominant only in 
the border regions, among others in Tran-
sylvania at that time. When the authors use 
economic data they do not always convey 
whether their data refer to the whole histor-
ical Hungary, or Transylvania, or Tran-
sylvania and Croatia together are not includ-
ed. Namely contemporary statistics gener-
ally dealt with Transylvania independently 
of Hungary, but the data relating to Croatia 
were sometimes included in those concerning 
Hungary, sometimes not. The Magyarizing 
efforts are repeatedly mentioned, and with 
full powers condemned in the volume, but 
the natural process of assimilation is not 
dealt with though it had a significant role 
in social respect too. With respect to the 
treatment of the Revolution and the War of 
Independence of 1848 — 49 Kossuth is describ-
ed as a politician who had been consequently 
opposed to Habsburg rule and partisan of 
the break between Hungary and Austria, 
nonetheless he was ready for very essential 
compromises until the summer of 1849, it is 
true, however, that only for the sake of pre-
venting the threatening armed clash with 
the Habsburg dynasty. These mistakes and 
some misspellings, the incorrect transcription 
to Russian of those Hungarian names which 
were written according to the old-fashioned 
spelling do not modify the positive impres-
sion given by the volume. 
The chronological table is to be mentioned 
with great appreciation: it consists of several 
data which were not treated in the text likely 
for want of space (e.g. the Hungarian republi-
can party of the beginning of the 20th 
century). The bibliography which comprises 
— beside the guidance of classics — the most 
important part of the printed sources, the 
source publications, statistics etc. and the 
historical literature is impressive. It is also 
useful for the Hungarian reader that he can 
find here the Russian books and studies 
concerning this epoch, the Soviet reader 
receives a selection from the literature 
published in Hungarian and other languages. 
It is remarkable that the bibliography con-
tains the latest Hungarian historical litera-
ture almost up to the moment of the book's 
date of publication, moreover the most impor-
tant works of the historical literature of 
Hungary's other peoples. The Hungarian 
reader may close the book with a feeling of 
comfort that the Soviet reading public, the 
experts obtain a correct, in its data authentic 
overall picture of the Hungarian people's 
history in the 19th century and at the begin-
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ning of the 20th century; in its conception this 
picture is in harmony with the present state 
of the Marxist—Leninist historical scholar-
ship. The positive and negative aspects of 
development alike are properly illuminated, 
the treatment is balanced, the questions are 
examined and appraised from the point of 
view of social progress. The author does not 
keep back the retrograde phenomena and 
traces them back to social development. The 
Hungarian historians may note the fact with 
pleasure that the historians of a friendly 
country formed almost the same conception of 
the history of Hungary as they did themselves 
during the last two and a half decades. It is 
not a sort of obligatory politeness, hut really 
sincere appreciation that induces us to say 
that we are greatly indebted to our Soviet 
colleagues for this work. 
F. Mucsi — E. Niederhauser 
A. P. Vlasto : The Entry of the Slavs into Christendom 
Cambridge University Press, 1970. I —XII. pp. 1 — 435 One map 
The Christian Church that came into 
being and developed in the political and admin-
istrative conditions of the late Roman 
Empire disintegrated with the splitting of 
the Empire into a western and an eastern 
part. The separation not only brought about 
differences in the administrative patterns 
but also resulted in a schism of dogmatics 
and liturgy which in the course of time gave 
rise to bitter feuds. The Western Church had 
Latin while the Eastern Greek as its official 
language, and four of the five patriarchates 
regarded as apostolic foundations belonged 
to the Eastern and only one to the Western 
Church. The Eastern Church began its inde-
pendent life within the boundaries of the 
Byzantine Empire which considered itself 
the continuer of the Roman Empire. The 
Byzantine emperor had full control over both 
State and Church, although his high digni-
tary failed to enforce his right to the title 
of sacerdotium spirituális. 
The Western Church had to develop and 
maintain connections with various barbarian 
kingdoms which established themselves in 
the diverse parts of the disrupted Empire, 
and in Italy with a number of holdings under 
Byzantine influence which was still consid-
erable in that peninsula. Through a series 
of protracted negotiations and ill-remembered 
conflicts, the Western Church succeeded in 
preserving the idea of clerical separation and 
independence in relation to the Carolingian 
rulers and later the emperors of the Holy 
Roman Empire. Depending on the develop-
ment of power relations, this circumstance 
had had now an expanding, now a restricting 
influence on the intensity of the struggle 
that arose from different interpretations of 
the scope of clerical and secular power, 
respectively. In a dogmatic sense, the arena 
for such fights was not wanting in Byzantium 
either where, however, open antagonisms 
were of a much rarer occurrence. 
It is regrettable enough that the author 
omitted to analyze these historical develop-
ments which basically determined the rela-
tions of the Slavs with Christendom. Indeed, 
a survey of the broader political and ideolog-
ical background would have been beneficial 
for the whole of his study. 
The conditions referred to above in con-
nection with the Eastern Church had been 
consolidated by the seventh century. By 
that time the Slavs had separated into several 
branches which settled in the areas stretching 
from the Baltic Sea to the southern ranges 
of the Balkan Mts. Along the Elbe river they 
were neighbouring Germanic peoples. Their 
eastern boundaries have not yet been clari-
fied, although in all likelihood they had enter-
tained long-standing connections with some 
of the Finno-Ugric peoples both before and 
in the seventh century. The author failed 
to pay attention to the fact that the Slavs 
had inhabited the mentioned vast areas 
unevenly and with fairly variable population 
density. The Carpathian Basin conquered by 
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the Avars was less suitable for their purposes, 
although it is this territory where their 
western and southern branches maintained 
more or less stable contacts with each other. 
But the dimension of their territorial spread 
in itself provides evidence enough on which 
to assess the importance of the role the Slavs 
played in European history in that early 
stage. Emphasizing the moment of "entry", 
the author wishes to point out the signifi-
cance of the active participants of the histor-
ical process of Slavs and Christendom coming 
into contact with each other, and he does 
so with full justification in a study devoted 
to this subject. 
The time when unsystematic converting 
activities took place among the Slavic popu-
lations along the border lines of the Eastern 
and the Western Churches fell somewhere 
at the middle of the period between the 
seventh and the ninth centuries, but with 
what results missionary trips ended can only 
be stated from scanty and uncertain data. 
The Slavs came into contact with represen-
tatives of the Eastern Church in the eastern 
parts of the Balkan, while in Dalmatia 
priests of both Churches were active at the 
same time. Towards the middle of the seventh 
century a new situation arose with the ap-
pearance of the Bulgar Turks under the leader-
ship of Asparuh in the territory of present-
day Bulgaria; subjugating the Slavs there, 
the Bulgar Turks raised obstacles in the way 
of christianization and continued a policy 
inimical to Byzantium and Christendom as 
a tool of Byzantine expansion. The southern 
groups of the eastern Slavs were contacted 
from the middle of the eighth century by 
missionaries from the bishoprics in the steppe 
regions that were ecclesiastically subordi-
nated to the metropolitan bishop of Doros, 
further by those of the Georgian and Arme-
nian Churches. The author mentions that 
occasional trips of missionaries of the said 
Churches can be inferred from other connec-
tions that had developed as a matter of 
course between the Eastern Slavs and the 
Christian peoples of the Khazar Khanate. 
Nevertheless, systematic and really effec-
tive mass conversions did not take place 
until the princes of the various Slavonic 
peoples began to organize church on their 
own initiatives. The conception, however, 
that the christening of pagan princes was 
tantamount to the entry of their peoples 
into the world of Christendom is rather prob-
lematic. Quoting the statement of Teilhard 
de Chardin (Beginnings have an irritating 
but essential fragility), the author points 
out the impossibility of an exact determina-
tion of the time when the Slavs entered into 
Christendom. 
Adoption of the Christian faith and the 
foundation of their respective churches began 
in the first quarter of the ninth century iu 
the case of the Croats and Slovens, and lasted 
from the sixties-seventies of the same cen-
tury to the turn of the tenth and eleventh 
with the other Slavonic peoples. This histor-
ical period was interrupted by recessions 
and temporary prevalence of pagan reaction, 
and arguments the author brought forward 
in negation of the impact of pagan reaction 
are not convincing. 
Both Churches laid claim to the conver-
sion of the Slavs and they also made efforts 
in order to enforce their claims. It was only 
in relation of the eastern Slavs that the 
Western Church failed to implement its claims. 
Clashes of interests manifested themselves in 
contradictions and sometimes assumed the 
form of intense antagonism. By extending their 
activities to part of Pannónia and Great 
Moravia situated east and north of the Da-
nube, respectively, Cyril and Methodius made 
attempts to resolve the aggravated situation. 
These two excellent clericals possessed un-
matched experiences both as missionaries 
and politicians. As concerns questions of 
dogmatics, they adopted the views of the 
Eastern Church. But the mere fact that they 
replaced Latin and Greek liturgy by Slavic 
rendered their persons problematic in the 
eyes of both Churches. Nevertheless, the use 
of Slavic was not a partial question of liturgy 
but it originally implied the idea of an inde-
pendent Slavonic church, which had indeed 
come true, owing to the strenuous organizing 
activity Cyril and Methodius had carried 
out to this end. With what result was shown 
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by the oversensitive attitudes of the Western 
and the Eastern Churches. Both of them 
considered this new development a hardly 
reparable loss, although both from a different 
aspect. We share the opinion of the author 
attributing an extremely great significance 
to the organizational and educational activ-
ity of the two brothers. They represented 
the right cause and showed a clear foresight 
when taking the field for the use of a language 
in liturgy that stood not wide apart from the 
spoken idiom. On the other hand, Latin and 
Greek established in their rights in their 
respective territories were efficient means of 
surveillance of liturgical practice and dogmat-
ic consistence. Fierce controversies going 
on in connection with the interpretation of 
questions relating to dogmatics well indicated 
the fact that no uniform understanding could 
be attained under the prevailing conditions 
of the time. Thus the attitude of the two 
Churches suspicious of a third liturgical lan-
guage was fully justified. 
Parallel with the missionary and church-
organizational activities, whose successful 
conduct was but partly dependent on the 
internal relations of their lands, the princes 
involved had to face the danger of losing 
their sovereignty. In any case their suprem-
acy was impaired by the influence of the 
collaborating bishoprics of former foundation 
whose assistance the princedoms on the 
verge of conversion could not dispense with, 
mainly because they were badly in need of 
learned persons apt to fill the ecclesiastical 
posts that required more erudition than 
what could be expected from natural but 
uneducated mind. As to the methods of 
interference applied on the pretence of 
christianization and organization, the two 
Churches relied on strongly different endow-
ments and policy. In the ninth century, the 
bishoprics of the Eastern Church were no 
feudal tenure-dioceses, and comparatively 
large numbers of poor bishops were active 
in them. Consequently, they were not in a 
position to carry out an independent policy. 
The interference of the Emperor motivated 
with interests of his being fidei defensor 
necessarily presupposed the coming into 
motion of a sluggish state administration. 
On the other hand, by and large the rule 
prevailed in the East that to high eccle-
siastical authority only celibate hieromon-
achs with profound dogmatic education 
could be appointed. 
In the West the privilege of investiture 
passed over into the sphere of authority of 
the reigning prince as early as the Carolingian 
period. There the holders of high ecclesiastical 
posts were implementing the ruler's policy; 
since however the dioceses were transformed 
into beneficial feudal estates, they were 
invested with independent scope of authority 
as well. The proceeds from their dioceses 
ensured financial independence for them. 
Otto I, the founder of the Holy Roman Empire 
in the second half of the tenth century, and 
his successors stabilized with strict regula-
tions the Carolingian tradition. The interests 
they had in common with the state and their 
independent scope of authority at the same 
time ensured a high degree of mobility to 
Western bishoprics. It followed from this 
situation that the bishops themselves did not 
hold it their tasks to enter into the depths 
of religious learning, but they had well-edu-
cated clericals at hand who were full of ambi-
tion, expecting promotion and rich material 
compensation from the Slav rulers they serv-
ed with all their power in the newly founded 
church provinces. 
The eastern Frank rulers buttressed their 
intervention in the affairs of quarrelling 
Moravian princes also under the pretext to 
protect the church interests. 
The direction of missionary work and 
of the administration of the young Church 
in Poland was taken over by the bishopric 
of Posnan established in or about 968. This 
bishopric, however, belonged under the scope 
of power of Magdeburg, which again was a 
vassal of the Holy Roman Empire. The 
Saxon dynasts extended their rule also to the 
Baltic Slavs. In this process missionary work 
combined with warefares played the usual 
role. The merciless policy the Saxon House 
offered to the Slavs did not differ any from 
the attitude Charles the Great used to show 
in relation to the stubborn pagan Saxons 
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in his time. For fear of the forceful neighbour, 
the Polish princes did their best in order to 
bring about a church organization of their 
own, that would be an expedient means of 
averting interference in their own internal 
affairs from the side of the church of the Holy 
Roman Empire. Nevertheless not until the 
turn of the tenth century did they succeed 
in establishing the archbishopric of Gnieznow, 
the first primate of which was Adalbert, half-
brother of the bishop of Magdeburg. 
It is after similar preliminaries that the 
bishopric of Prague was called into being in 
the early 970s. 
The House of the Bulgar-Turcic Princes 
was feared and honoured in Byzantium. They 
began to show interest in conversion to 
Christianity about 865, but among the condi-
tions stipulated we find the right of appoint-
ment by the ruling House bishops of Bulga-
rian nationality and also an independent 
patriarch for the Bulgaria church. This claim, 
however, was declared, politely but resolutely, 
unfeasible by both Pope Nicolas I and the 
Patriarch of Constantinople. In the eyes of 
the Byzantine government this stipulation 
meant no less than that the Bulgar princes 
wished to place themselves in line with the 
Byzantine emperor. For more than a twenty 
years' period the struggle was continued be-
tween the Pope and the Patriarch for the su-
preme authority over the Bulgarian church, 
and since other contradictions also stimulated 
to aggravate the situation, the Patriarch of 
Constantinople excommunicated Pope Nicho-
las in 867. Finally, the Bulgare joined the 
Greek Church, although they failed to enforce 
their claim for a patriarch of their own. The 
Bulgarian church records mention seven 
bishops in the years 879 — 80, but nothing 
certain is known concerning the character 
of their relation with Byzantium. The pupils 
of Methodius compelled to leave Great 
Moravia in 885 or 886 settled in Bulgaria where 
they acquired a great influence and organized 
the Slavic-speaking eastern church. Their 
eminent representatives, Clementis (of Ohrid). 
was raised by prince Simeon to the rank of 
bishop in 893. In the same year the Bulgarian 
Synod declared the Cyrillic alphabet, a Gre-
cized variety of the Glagolytic alphabet con-
strued by Cyril and Methodius, to be the 
official writing of both secular and church 
usage. In 913 Simeon took up the title of 
Basileos and Autochrator of the Bulgars. In 
his opinion this title authorized him to ap-
point the patriarch of Bulgaria, which right 
was subsequently conceded to him by the 
Byzantine emperor as well. This took place 
in 927. Simeon's son and successor Peter pre-
served the title of Basileos but received the 
rank of "Emperor's Son" in Byzantine 
hierarchy. As long as Bulgaria was strong 
enough, the Byzantine supremacy expressed 
in this latter title remained an inconsequen-
tial and ceremonial formula devoid of any 
legal content. 
The creation of the Eastern Church with 
a Slavic liturgy was an achievement of an 
international consequence. It is to be much 
regretted that the author failed to deal in 
merit with the representation of the devel-
opments that followed logically from the 
actual political relations and the organiza-
tional form of the Byzantine Church and that 
these developments which were highly con-
sequential for the above-mentioned historical 
process were relegated into the background 
in favour of the otherwise equally important 
emotional, ideological and educational rela-
tions. 
As regards dimensions and importance, 
the missionary and church-organizational 
activity that took place in Kievian Russia 
stands unparalleled in history. It would 
require further elucidation why the author 
considers later interpolation the data of the 
Povest according to which there lived many 
Christian Khazars and Varegs in Kiev 
of the forties of the tenth century. It is a 
matter of general knowledge that such an 
interpolation would be diagonally opposed 
to the conception of the scribes of later times. 
This supposition follows from the author's 
idea that paganism found supporters exclu-
sively among the Varegs. This is contradicted 
by the fact that Dobrinja, Vladimir's uncle 
on the maternal line, though far from being 
a Vareg, appears as a powerful protector of 
paganism. Princess Olga was baptized in 
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the middle of the tenth century according 
to Byzantine rites. She sent a legation to 
Quedlingburg in 959 in order to establish 
bilateral connections. In result, the Benedic-
tine monk Adalbert of Trier came to Kiev 
in 961, though his mission proved to be a 
failure. Nevertheless, we see him active 
from 962 on in the post of the bishop of 
Magdeburg directing the missionary work 
among the Baltic Slavs and the Polish. From 
this it may be guessed that he was more or 
less versed in Slavonic affairs. No spectac-
ular results had been achieved by the 
eastern church organized in the environment 
of Princess Olga. His son and successor 
Svyastoslav "of the panther's carriage" and 
his »druzhina« (armed retinue) laughed 
at the wanton creed of the Christians. But 
there are no reports from those years about 
any prosecution of Christians. In 973 his son 
and successor to the throne sent another le-
gation to Quedlingburg but with what re-
sults they fared we do not know. And there 
are no data at hand to substantiate the part 
his unfortunate wife had played in streng-
thening the Christian faith, this onetime Greek 
nun whom the prince's father had brought 
as a prisoner to Kiev. 
Vladimir, the other son of Svyastoslav, 
was baptized around 987. He opened the 
gates wide for Christendom spread on a large 
scale by clericals arriving with the retinue 
of his Greek wife from Byzantium. It was under 
his rule that the principality of Kievian Russia 
was officially acknowledged as a Christian 
country. His activity as an organizer of 
church is less known. The author's endeavour 
to add to the results so far obtained in the 
documentation of Vladimir's church-organiz-
ing efforts has remained fruitless. It is not 
accidental either that the sources are silent 
or contradictory in this respect. Vladimir 
seems to have cared little about bishoprics 
to be organized or relations with the Byzan-
tine Church to be made clear. Indeed, such 
claims did not come up until Yaroslav the 
Wise took steps to such ends. Not as if the 
question had been meaningless in former 
years. Conditions in Kievian Russia and its 
connections with Byzantium were of a 
nature that originally determined the coun-
try's independent status, and the imperial 
government could never think of an escala-
tion in that direction. Byzantine high priests 
living in Kiev had no knowledge of the feudal 
type of church estate, nor did they possess 
the means of influencing secular policy. The 
high priest of Byzantine origin had never 
attained any considerable political weight in 
struggles that were going on among the 
various principalities all over Kievian Russia. 
What they were able to do was moralizing 
at best, which on the other hand had an 
enormous spiritual influence. The Russian 
Church of Kiev took shape in the first half 
of the eleventh century under the rule of 
Yaroslav the Wise who after vacillating for 
some time passed the metropolitan dignity 
over to a Byzantine high priest. But the 
stronghold of the young Russian Church, 
the Lavra monastery of Kiev, stayed in the 
hands of the Russians, and what is more, 
was even exempt of all kinds of sponsorship 
of both bishops and grand dukes. In this 
sense it followed the traditions of the other 
monastic houses of the Eastern Church. The 
adherents of the Western Church were al-
lowed to practice their rites undisturbed. This 
indicates that Kievian Russia did not discon-
tinue all forms of relations with the Western 
Church. At the same time the ecclesiastical 
records written in the Lavra monastery pro-
claim unanimously that the Latin creed was 
false teaching. The papal legate Humbert 
visiting Kiev in 1054 reported there on the 
schism in the Church,yet he failed to succeed 
in winning over the Russian Church to the 
Roman side. Similarly, all subsequent at-
tempts on the part of the Western Church 
were frustrated, which fact would well deserve 
to be emphasized by the author. 
The author dwells extensively on the ana-
lysis of the question whether the Greek or 
the Bulgar Church had a greater influence on 
the development of Russian Christendom. 
Bulgar priests are not mentioned in the sourc-
es; on the other hand Greek had vanished 
almost completely in the Russian Church, 
and Russian literates used the Cyrillic alpha-
bet from the very beginning. Early Russian 
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literature speaks in terms of high respect of 
the leading personalities of the Slav Church, 
as well as of the beginnings of Slavic edu-
cation. From initial times the Russian Church 
of the Kiev period felt a strong impetus to 
become the most powerful church of the Slavs. 
Consequently, the silence of the sources con-
cerning the activity of Bulgar priests cannot 
be regarded as a decisive argument. From 
th^ thirties of the eleventh century the strug-
gle waged by the Russian bloc of the clergy 
with a view to acquiring church dignities 
assume the cloak of an anti-Byzantine action. 
This again indicates that the key-positions 
were held by the Greeks. The lexical elements 
and morphological peculiarities of the vocab-
ulary of the Slav Church are clearly dis-
cernible in the early Russian literature. 
Although their proportion is not large. We 
think it an unexcusable negligence of the 
author that he did not call attention to the 
Old Russian bases of the language both litur-
gical and literary of the Kiev period. This 
flexible language, rich in emotion and meta-
phors, did not burst into blossoms all of a 
sudden, that is without proper antecedents, 
at the middle of the eleventh century. There-
fore the problem cannot he reduced to a 
question of mere choice between the Byzan-
tine Greek or Bulgar Slav influence.The opin-
ion held by Yernadsky in the question of 
Tmutorokan ecclesiastical connections seems 
perhaps somewhat exaggerated in some of its 
elementary aspects, nevertheless, the connec-
tions the Eastern Russian Church had devel-
oped with the Armenian and the Georgian 
Churches are by no means negligible. 
It is undoubtedly an exactive task to 
grapple the essence of so contradictory a 
person as was Grand Duke Vladimir. The 
characterization of his conduct before he 
was baptized is an interpolation of a later 
date in the opinion of the author, though 
he fails to support his statement with reliable 
data. This period of Vladimir's life time may 
be subject of severe criticism from a Christian 
angle. It was certainly in the interest of 
Povest, what arranged the material at a later 
date, to omit or modify all such traits that 
were apt to overshadow the brightness of 
the prince's character who had been canon-
ized and honoured as the founder of the 
Church. Any attempt of this kind would 
have proved unfeasible, however, for to carry 
out such a correction would have altered 
the conception of the whole work which no 
man was bold enough to undertake. Anyway, 
Povest's attitude marked by dissenting 
ideas in relation of the representatives of 
the princely house is by no means devoid of 
interest, and therefore more attention should 
have been paid to it. 
Some of the statements of the author in 
connection with the highly interesting ques-
tions of the early history of the Eastern Slavs 
are contestable. As concerns the interpreta-
tion of the ethnic names Rus and Saqaliba, 
Minorsky pointed out that the notional 
sphere of the former included both Varegs 
(Normans) and Slavs and the latter referred, 
besides Slaves, to sundry aborigines of East 
Europe. The role the Varegs played in Eastern 
Europe and Kievian Russia is fairly well 
known. It does not take us any nearer to 
the solution of the still debated questions 
if we try to enforce unfounded statements 
surpassing the tenets of the extremest pro-
Norman views, like the one launched by the 
author alleging that the route leading from 
the Gulf of Finland to the Khazar Khanate 
was known to and used by the Viking North-
men as early as the seventh century. The 
earliest known Viking invasion dates to 793 
and refers to the ransacking of the Anglo-
Saxon monastic house of Lindisfarne. By a 
chronological assessment of the valuable 
dirhem finds unearthed in the territory of 
the Soviet Union (in addition to the less 
revealing dirhem finds exposed from Scan-
dinavia) it could have been established that 
the Volga route was not used by the Vikings 
before the first quarter of the ninth century, 
the beginning of the Viking period. The word 
Rus also began to receive a wider acception 
in that time. Different is the situation with 
the Byzantine ßagayyoz and the Russian 
Vareg that derived from the Old Scandina-
vian Voefingjar of the late Viking period and 
as such cannot be regarded as an early usage. 
It meant 'trading agent capable of giving 
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security for his part in a deal'. The settlement 
of Normans in the Danelaw area in North-
eastern England is a quite different phenom-
enon and has nothing in common with the 
presence of the Varegs in the eastern Slav 
areas. The supporters of the Norman theory 
make a sharp distinction between the two 
occurrences and the author's endeavour to 
identify them stands before us as a solitary 
venture. There is no light shed on what was 
the relation between the campaign the Russ 
people waged against Constantinople in 860 
and the mission of Cyril (Constantine) in 
861. The campaign started from the Dnieper 
region, while Constantine travelled through 
Crimea, towards the East to the land of the 
Khazars, and not towards the North. 
The author comments himself on some 
of the questions of Hungarian history as 
well. His discussion in this line is helpful 
inasmuch as he repudiates all such specula-
tions which pursue the futile aim of sizing 
up the possibilities that would have remained 
open for the Slavic nations, had the Hungar-
ians not inserted their settlements between 
the western and southern Slavs. On the other 
hand, it is hard to understand on what 
grounds the author calls it in question that 
Methodius, as known from his biography, 
met the king of the Hungarians in the Danube 
region about 882. He states that only few 
Hungarians were present in Europe at that 
time, and that they had no king, because 
the title kraljï referred exclusively to the 
emperor of the Holy Roman Empire. It is 
true that the Slavic kralji had derived from 
the name of Charles the Great. But this cir-
cumstance is irrelevant to the point in ques-
tion. The author wishes to substantiate his 
allegation in a way that he ascribes the men-
tioning of Hungarians in the source to corrup-
tion of the text. But the title of kraljï was 
also applied to Svjatopluk the ruler of Great 
Moravia though he was not called emperor 
either. Constantine Porphirogennitus who 
was well versed in the affairs of the Hungar-
ians and wrote on them extensively in the 
middle of the tenth century mentions that 
earlier the Hungarians lived at various places, 
named Etelköz, in the areas between the Lower 
Danube and the Don river, exactly where the 
land of the Pechenegs was situated at the 
time he wrote the work. Well, that place 
formed part of Europe. Thus Cyril (Constan-
tine) might well contacted the Hungarians 
in Crimea in 861. Not even the author calls 
in doubt the validity of this information. 
In fact, he speaks in terms of appreciation 
of the Hungarians who though fierce and 
hard to manage in the eyes of the Crimean 
population had been civilized to some extent 
under the influence of the Khazar Khanate 
and the bishopric of the Onogurs in the course 
of the seventh and eighth centuries. Anyway, 
it would be hard to explain what profit 
Hungarian history could draw from trains 
of thought which are inconsistent as these, 
and which, in the final issue, lead nowhere. 
For the most part, Hungarian early history 
is irrelevant to the subject; nevertheless, a 
deeper analysis may have convinced the 
author that the Hungarians of the time had 
attained a level of development not inferior 
to the standards of other nations. The author 
is right when pointing out the significant 
influence the Eastern Church exercised on 
medieval Hungary. An episode worthy of 
mention is that when certain monks insisting 
on the Slavonic liturgy were forced to leave 
the Sazava monastery of Bohemia in 1055, 
the exiles found refuge in the Bazilitic 
monastic House of Visegrád in Hungary. 
Medieval religious life surprises us by cer-
tainly peculiar manifestations. There was a 
general ambition to acquire relics of famous 
saints that gave rise to numerous quaint 
occurrences. For example, King Béla III 
of Hungary brought home as booty the relics 
of St. loan of Rila from Sophia in 1183, 
which, however, he returned in 1187. Though 
far from being acceptable, the moral of this 
act was in harmony with the general outlook 
of the period, and in spite of the author's 
suggestion, the deed cannot be qualified as 
one of stealth. 
The book by P. Vlasto contains a well-
selected bibliography which adequately com-
plements this treatise on the historically 
important moments of the Slavs' entry into 
Christendom. For this thanks are due to the 
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author. Also his assessments are valuable, 
and his deficiencies and questionable state-
ments of which we have been censorious 
follow in a logical way from the starting 
point of his approach, to wit that he regards 
as identical concepts the Slavonic peoples 
entering Christendom on the one hand, and 
the beginnings of their medieval history, on 
the other. Whereas they are interconnected 
hut not identical concepts. 
A. Hartha 
L. R. Kyzlasov : Istoria Tuvy v srednie veka 
(The History of Tuva in the Middle Ages) 
Moskva, 1969, Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta, pp. 211 
By presenting a medieval history of the 
peoples of the country situated in the source 
region of the Yenisei, the work by Kizlasov 
eliminates one of the white spots of historio-
graphy. In lack of written source works the 
author mainly relies on the evidence of archae-
ological finds brought to light after the 
Second World War. The runic inscriptions, 
some fifty altogether have been discovered 
so far, are of special value. 
The monograph is confined within the 
time limits of the sixth and the fifteenth cen-
turies. It was in the sixth century that Tuva 
first in the course of its history was incorpor-
ated into a state organization (that of the 
Qaghanate of the Turks), and the fifteenth 
century was the period in which the ethnic 
character of the present-day inhabitants of 
Tuva began to take shape, although this did 
not mean at all that by that time the medieval 
age was over in the examined area. The terri-
tory of present-day Tuva was conquered by 
several Asiatic empires in the said period, 
thus the author made his chronological 
division according to the succession of con-
quests, breaking down the medieval history 
of Tuva into the following four stages: Turk 
(from the sixth to the eighth century), Uigur 
(from the eighth to the ninth), Hakhas 
(ninth to twelfth) and Mongol (thirteenth to 
fifteenth century). 
In 552 the Turks founded their vast Asia-
tic empire called the First Turkic Qaghanate 
in the literature (552 — 630). It was probably 
in 555 that they occupied the territory of 
present-day Tuva. Their appearance in a 
region is well reflected archaeologically by 
traces of equestrian burial customs. This kind 
of interment custom — a horse in full harness 
was buried beside the corpse in the tomb — 
had been disseminated in a large area by 
the Turks whose archaeological remains are 
easy to identify precisely on the basis of the 
said custom. [It is worth while mentioning 
here that the Turks used to inter their dead 
onee always in a horizontal position instead 
of a foetal or squatting posture, as it has 
been stated by Elemér Moór lately (Századok 
1970, No. 2, p. 353). Interment in a straight 
posture and with a horse appeared in the 
Altai region as early as the seventh century 
B. C. and continued up to the most recent 
times. Before the large-scale dissemination 
of the Turks, that is up to the sixth century 
A. D., this type of interment was not prac-
tised in any region of Asia except the Altaic, 
which means that it used to be characteristic 
of one single ethnic group, that of the Turks. 
On the other hand, equestrian interments are 
known from a comparatively early stage of 
East Europe, namely from the Bronze Age 
of the Volga Region. In the Iron Age the 
horse of the deceased was customarily entomb-
ed together with the corpse in several parts 
of East Europe. Thus, parallel with the devel-
opment of the nomadic pastoral way of life, 
the custom of equestrian interment appears 
and obtains all over Asia and Europe, and 
although stemming from similar roots of 
popular beliefs, the elements of the burial 
rites are not identical in the two areas.] 
The aborigines of the studied area — men-
tioned by the names of chik and az in the 
inscriptions — had other interment customs 
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than the Turks: they buried their dead in the 
foetal posture. Interment according to the 
equestrian style was unknown to them. The 
author thinks it undisputable that the aborig-
ines spoke Turkic. 
The grave-statues in stone, called kamen-
nye baby, are precious artistic relics of the 
Turks. These statues holding a cup in their 
hands were erected at the place of the burial 
feast, in representation of the dead. 
In 581 the Turk Qaghanate fall apart into 
two, the eastern part had for its centre the 
Orkhon Region, while the western the Region 
of the Seven Rivers. Tuva belonged to the 
Eastern Qaghanate till 630 when it fell. For 
thirty years the Eastern Qaghanate was under 
the supremacy of China. In 682, the Turks 
succeeded in restoring their power, and 
reorganized their empire which was called 
the Second Turk Qaghanate (682 - 745). In 709 
they extended their rule to the territory of 
Tuva once more. 
Tuva economy under the rule of the Turks 
was primarily based on nomadic animal hus-
bandry, although agriculture had also a by 
no means negligible role in it. This latter 
statement can be well supported by the agri-
cultural implements and objects exposed 
from female tombs, such as grinding stones, 
and by those found in males' graves, for 
instance millet seeds, coulters. Adapting 
themselves to the conditions of a semi-
nomadic way of life, that portion of the 
population which was engaged in agriculture 
did not live in the light felt tents, but in 
wood structures modelled in the jurta 
fashion. (The writer of the book had the 
opportunity to hit upon traces of a wooden 
jurta with an octogonal design while carrying 
out an excavation.) In this period — as 
pointed out by Kyzlasov in a convincing 
way — we can observe a typical example of 
the development of feudal production rela-
tions in Tuva's territory. The larger part of 
agricultural land (arables and grasslands) 
were private possessions of the conquering 
clans, and the best-quality soils owned by 
theQaghan himself. A considerable part of the 
ancient inhabitants lived in subordination of 
the Turks to whom they contributed pay-
ments in kind and other performances. It is 
not impossible that they also used slaves, 
mainly in agriculture. Inexhaustible sources 
of slave supply were the constant warfares 
of the Turks. (It is not precluded either that 
also indebted free people increased the 
number of slaves.) 
Shamanism obtained everywhere among 
the Turks, although their rulers made repeat-
ed attempts at introducing Buddhism as 
official state religion; these attempts re-
mained fruitless for the most part. 
In 754 the Turks were defeated by the 
Uigurs. Formerly the Uigurs lived on the 
riverine of the Selenga, subjected first by 
the Zhuan-Zhuans, later by the Turks. Now 
they founded their own Qaghanate (745 — 840), 
in 750 — 1 they occupied Tuva and annexed 
it to their empire. The new province was 
governed by the military chief of the Khan, 
called tutuk, while the smaller territorial 
units were headed by lower dignitaries named 
isbar and tarkhan. 
One of the most important changes in the 
Uigur period was represented by fortified 
settlements, castles and towns which began 
to appear at that time in Tuva. (So far some 
fifteen castles and one watch-tower have 
been exposed by archaeologists.) These are 
all of a quadrangular basic design, their walls 
were built of clay or adobe; circular bastions 
stood on the corners and at the gates. These 
castles formed an unbroken line of defence 
raised against the Hakhases who lived in the 
Minusinsk Valley north of Tuva and were 
a constant menace to its inhabitants. The 
fortresses of the Uigurs fulfilled the task of a 
defence line and in addition they also served 
as centres of handicraft industry, trade and 
administration of the province. They played 
an important role in the economic life of the 
country by intensifying trade relations 
(mainly with China). In all probability, the 
Uigurs invited experts of town construction 
from Sogdia. 
The Uigurs that lived in the territory of 
Tuva made their burials in catacombs and 
built mounds on top of them. It is interesting 
to note that owing to the very low number 
of archaeological excavations in Inner Asiatic 
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areas, Uigur graves are known only from Tuva 
as yet; consequently, the territory of Tuva 
may provide a starting point for further 
research of the Uigur question which is far 
from being clarified to any considerable 
extent. Mention has been made before about 
the burial customs of the aborigines and the 
Turks in Tuva. 
The majority of the Uigurs in the eighth 
century were adherents of Buddhism, but 
from 763 on they had Manichaeism as their 
established state religion. The latter, however, 
never ousted Buddhism and Shamanism 
from the religious beliefs of the Uigurs. The 
new creed was accepted only by the ruling 
circles. 
As mentioned before, the northern neigh-
bours of Tuva were the Hakhases who lived 
in the Minusinsk Valley. They were engaged 
in constant warfares with the Uigurs. The 
struggle ended in 840 when the Hakhases 
gained complete victory over the Uigurs and 
extended their suzerainty to the Tuvan 
territory. According to Kyzlasov, the ruling 
clan of the Hakhases were the Kirghiz. In his 
opinion, the word Kirghiz is not an ethnic 
name but the name of a ruling clan which 
had a decisive part in the amalgamation of 
the population of the early feudal Hakhas 
state in the sixth — twelfth centuries. (This 
inference would shed new light on the Kirghiz 
question, but only further investigations can 
make it sure if the author is right or not.) 
By the ninth century the Hakhases all spoke 
Turkic, but earlier — says the author — 
Samoyed- and Ugric-speaking ethnic frag-
ments must have lived among them. (Notably, 
in an earlier work of his, Kyzlasov supposed 
that the Urheimat of the Ugrians was in the 
Minusinsk Valley, from where they migrated 
to the Ural Region at a later time. This 
opinion, however, cannot shared by us, but 
there is no room here to refute it.) 
By evidence of grave finds exposed from 
excavations by archeologists, the one-time 
population of the territory of present-day 
Tuva used to be of a fairly variegated ethnic 
composition. Most of the Uigurs left the 
country after their defeat. The new con-
querors, the Hakhases, cremated their dead, 
then buried their ashes together with their 
implements, weapons and the harness of 
their palfrey, and heaped mounds of stones 
over the tombs. Not far away from the tomb 
they erected a memorial pillar of stone. On 
these pillars runic inscriptions were engraved 
with the Yenisei characters. Also the tamga 
of the deceased was shown on the pillar. 
By means of these tamgas it can be established 
that the Tuvan territory was divided into 
six districts, each of which was headed by 
a rich family. 
Stockbreeding and agriculture continued 
to provide the bases of their economic life. 
The significance of agriculture increased 
under the Hakhas rule, which is not to be 
wondered at since they had brought with 
them rich agricultural traditions from their 
old country in the Minusinsk Valley. In con-
trast to earlier pastoral traditions, the stabled 
form of stockbreeding undoubtedly gathered 
moment among them: they made hay for 
winter. This is well documented by the short 
scythes that came to light from the excava-
tions. The Hakhas handicraft industry also 
rested on rich traditions and displayed a rapid 
development. The high level of skill attained 
at their smithies was mainly due to the iron 
ore deposits which were numerous in Tuva. 
The rich finds of coins indicate a considerable 
currency turnover in the land of the Hakha-
ses, although they did not coin medals but 
used Chinese coins instead (chiefly in the 
ninth-eleventh centuries). 
The mentioned inscriptions on the memo-
rial pillars provide ample information on the 
society of the Hakhas state. The general 
picture of an unfolding feudal state emerges 
from these data. Real estates formed the 
basis of this state. The land was possessed 
by the dominating Kirghiz families, headed 
by the Khan. State administration was 
managed by a very intricate system of offi-
cials. The feudal ruling layer received a power-
ful support from the standing army well 
trained and drilled during the endless wars. 
A most efficient part of the army was repre-
sented by the mailed heavy brigade of cav-
alry. The Khans divided the territory of 
Tuva into six bags (feudal tenures), each of 
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which was allotted to some of the generals 
who distinguished themselves during the 
occupation of Tuva. (The possessors of the 
bag s are termed beg s in the inscriptions.) 
As has been mentioned, the enumerations 
of tamgas offer reliable bases for the estab-
lishment of the extent of the bags, they 
show furthermore that the size of the bag 
was not stable but subject to frequent chang-
es. Both the tillers of the land and the stock-
breeders had to make their tributes to the 
lords they were subordinated to (socage, tax 
in kind, etc.; tax in cash can be supposed 
only for shorter transition periods). During 
the eleventh and twelfth centuries the posi-
tion of the Khan as a sovereign monarch was 
strongly undermined. We may realize it as 
symptoms of feudal dissection that the 
feudal begs tended to be ever more detached 
from the central power and strived to obtain, 
as they did obtain, complete indepen-
dence. 
The Hakhases had shamanism as their 
original religion. From the middle of the 
eighth century, a portion of the ruling layer 
began to follow, under Uigur influence, the 
Manichees. Nevertheless, the new creed did 
not strike root, and by the tenth century it 
vanished without leaving any trace. 
Living in its stage of feudal dissection, 
the Hakhas state fell victim first to the Mon-
gol wars. Their empire was disrupted in 1207. 
Tuvan history of the Mongol period encoun-
ters extremely great difficulties, written 
sources being very scanty and also the archae-
ological finds rather few relating to that time. 
The exposition of six towns in Tuva of the 
Mongol period is a very important result of 
archaeological research. All six towns came 
into life as an outcome of Mongolian settle-
ment policy. The conquerors regarded Tuva 
as an important industrial as well as agri-
cultural base where the majority of the popu-
lation continued to be engaged in handicrafts 
and agriculture in the period of Mongol con-
quer as well. Many settlers were brought 
from China. Excavations have provided evi-
dence enough that the towns founded by the 
settlers were centres of handicraft industry 
and trade. 
Agriculture and stockbreeding followed 
the lines of old traditions. Those working on 
the land produced wheat, rye and millet. 
Pig-breeding appeared as a new branch in 
the animal husbandry of the time. In all 
likelihood, the spread of pigs was due to the 
new settlers, because this kind of domestic 
animal had not been known on the Sayan-
Altai plateau before. (Anyway, nomadic 
peoples did not breed pigs, as a rule.) 
The ethnic picture of Tuva that had been 
by far not uniform in earlier times was made 
even more complicated by the Mongol regime. 
In addition to Mongols and the Chinese 
settlers, also swarms of Moslem merchants 
came to live in the country. 
Tuva formed part of the Mongol empire 
until the fifteenth century. The Mongol occu-
pation had au unfavourable effect on the 
development of the economic and social life 
of the country's population. The conditions 
of earlier statehood had been forcibly degrad-
ed, the populations living in Tuvan terri-
tory had lost their independence and were 
not able to follow what would have been 
the normal course and a continuation of 
their earlier development. The Mongols dis-
rupted their state and regarded the Sayan-
Altai plateau as an agricultural and industrial 
basis, for the exploitation of which they 
brought about a well-organized and highly 
efficient bureaucratic apparatus. By extin-
guishing a considerable part of the local popu-
lation and inaugurating forcible settlement 
movements, the Mongols created a situation 
of ethnic promiscuity, and it took the work 
of long centuries until the medley of races 
assimilated into a uniform nation. (Also the 
anthropological aspects had changed, owing 
to the Mongol occupation. In earlier times, 
the mixed population of Tuva displayed 
features characteristic of the Mongoloid-
Europid types, but the present-day inhab-
itants of Tuva are perhaps the clearest repre-
sentatives of the Inner-Asiatic anthropolog-
ical type.) In the fifteenth century when the 
Mongols' supremacy ceased in Tuva, the 
country was being inhabited by closed 
ethnic groups of diverse racial affinity and 
sundry languages. Thus, the population of 
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present-day Tuva began to assume its recent 
shape in the fifteenth century. In the Mongol 
period, and owing to Mongol oppression, the 
social and cultural level of the Tuvan popu-
lation was much lower than what it was in 
the Hakhas times. 
By way of conclusion, the author sums 
up the results of his investigations into the 
medieval social and economic conditions of 
Tuva. First of all, he decisively rejects the 
theory of "nomadic feudalism", and is partic-
ularly censorious of the view which holds 
that it is not the land but the livestock that 
represented the most fundamental means of 
production in nomadic societies. He estab-
lishes that the most important means of pro-
duction was land also in nomadic and semi-
nomadic societies, and that the basis of 
feudalism in such societies, as well as in the 
agricultural ones, was provided by the 
system of tenure, that is the feudal owner-
ship of land, even though the differences were 
considerable and many. 
From the beginning to the end, the agri-
cultural layers played an important role in 
the life of medieval Tuva, and they consti-
tuted a considerable portion of the popula-
tion. The major part of the inhabitants 
earned their livelihood by semi-nomadic 
stockbreeding, changing their summer and 
winter residential quarters in a systematic 
way. In Tuva the semi-nomadic communities 
were not unlike the village communities of 
Western Europe of the feudal times: in that 
epoch already the division of population 
observed not so much the blood (i.e. tribal 
and clan) relations but was rather based on 
the territorial, i.e. the military and adminis-
trative principle. 
As an outcome of the complicated ethnic 
processes that took place in the Tuvan terri-
tory, the recent Turkic-speaking population 
assumed its present-day ethnic character in 
the eighteenth century. The process was 
ended by and large in that century. 
Kyzlasov's work is of a pioneering nature 
in almost every respect. He works up the 
medieval history of an area whose past has 
been almost fully unknown to us so far. His 
book is like an example and an admonition 
to us: not only the history of the great 
Asiatic empires that shook the whole world 
are meaningful for researchers of the Middle 
Ages, but many interesting lessons can be 
drawn also from the past history of small 
nations. Therefore we must not underrate 
their importance. 
This thoroughgoing study by Kyzlasov 
may be of much use to experts of the period 
of the great migration of peoples, as well as 
to those of the Hungarian Conquest period, 
since Tuva is situated just in that part of 
the globe from where the great migrations 
of the nomadic peoples used to start. 
I. Fodor 
Wilhelm Rausch : Handel an der Donau. I 
Die Geschichte der Linzer Märkte im Mittelalter 
Linz, 1969. 277 S. und 32 Tabellen 
Wilhelm Rausch, Direktor des Linzer 
Städtischen Archivs, ein vorzüglicher Stadt-
historiker, der Initiator und Organisator der 
denkwürdigen Linzer Konferenz für Stadt-
geschichte und Archivwesen im Jahre 1961, 
erörtert in seinem Buch »Handel an der 
Donau« die Geschichte der beiden Linzer 
Märkte bis 1500. Der Titel an sich ist etwas 
irreführend, denn der Leser bekommt nicht 
die Geschichte des Donauhandels, sondern 
jene des Linzer städtischen Handels. Die 
Monographie, die sich in erster Linie auf die 
seit 1954 fortlaufend erscheinenden »Linzer 
Regesten« stützt, bildet den ersten Band einer 
aus mehreren Bänden bestehenden Reihe. 
Der Verfasser geht davon aus, daß Linz 
unter den Babenbergern zu einem den ganzen 
ost-westlichen Donauhandel kontrollierenden 
Grenzort wurde. Dieser Funktion schloß sich 
die Kontrolle der über den Haselgraben 
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nach Böhmen, über den Pyrhnpaß nach dem 
Süden (Venedig) und über Wels nach Salz-
burg führenden Handelswege an. Die sich 
aus der günstigen Lage der Stadt ergebenden 
Vorteile werden von den Babenbergern 
erkannt. Die Stadt erhielt von ihnen Privi-
legien und wurde von ihnen nicht nur zu 
einem militärischen, sondern auch zum Han-
delsstützpunkt ausgebaut. Die hohen Zollein-
nahmen im 13. und 14. Jahrhundert erklärt 
der Verfasser gerade mit dem Umstand, daß 
die Stadt in das Eigentum der Babenberger 
gekommen war. Die Bedeutung der Linzer 
Zollstelle bestand nach dem Aussterben der 
Babenberger auch zur Zeit der ersten Herr-
scher aus dem Hause Habsburg ungebrochen 
weiter und spielte in der Herausbildung der 
beiden Linzer Märkte eine große Rolle. 
Den Ursprung der Oster- und Bartholo-
mäus-Märkte setzt der Verfasser ins 13. Jahr-
hundert. Der Ostermarkt stand in Zusam-
menhang mit dem Kirchweihfest der Pfarr-
kirche bzw. hat sich aus diesem entwickelt; 
der Bartholomäus-Markt hatte als Herbst-
markt eine besondere Bedeutung. Dies kam 
auch darin zum Ausdruck, daß seine Zeit-
dauer auf vier Wochen anberaumt wurde. 
Der Verfasser widmet der Untersuchung 
der Handelswege ein besonderes Kapitel. 
Sehr bemerkenswert ist seine im Zusammen-
hang mit dem ost-westliehen Handelsweg 
gemachte Feststellung, wonach im 15. Jahr-
hundert die Hauptschlagader des Handels-
weges Wien — Linz — Passau der Wasserweg, 
die die Lasten des Handels tragende Donau 
war. Die Schiffe wurden bis zum 14. 
Jahrhundert von Menschen, dann von 
Pferden gezogen. Die Einbeziehung der 
tierischen Zugkraft ermöglichte die gleich-
zeitige Benutzung mehrerer Schiffe. Die 
Passauer Schiffsordnung aus dem Jahre 1420 
spricht schon von Treideln mit Pferden. Das 
Ansteigen der Linzer Zolleinnahmen zeigt 
ebenfalls den beherrschenden Charakter des 
Wasserweges, und aus den Schiffsmeistern 
sind später Speditionsunternehmer geworden. 
Wenn wir die Zoll- und Taxeinnahmen 
der Linzer Märkte untersuchen, kann es fest-
gestellt werden, daß der Handel mit Tuch, 
Leinen, Häuten, Honig und zum Leimsieden 
benötigten Fischflossen dominierte. Das Tuch 
wurde in erster Linie von Kaufleuten aus 
Nürnberg, Eichstätt, Salzburg, Braunau, 
Kufstein, Passau, Augsburg, München und 
Böhmen auf den Markt gebracht. Den Leder-
handel hielten Kaufleute aus Brünn, Frei-
stadt, Krems, Leonfeld, Melk, Wels, Perg, 
Wien und Passau in der Hand. Auf den Markt 
des Jahres 1490 brachten der Nürnberger 
Kuncz Harner und Fricz aus Teyer 3200 
Ochsenhäute. Ein Großteil der Häute stammte 
laut Feststellung des Verfassers aus Böhmen, 
Mähren, Schlesien und Polen. Der Welser 
Wolfgang Huebmayer hat in den Jahren 
1496 — 1500 auf 6 Märkten insgesamt 2240 
Ochsenhäute verkauft. Auf den Bartholomäus-
Markt des Jahres 1499 wurden aus Welsch-
land 480, aus Krakau 800 Häute gebracht. 
Über die Qualität der Häute wird in den 
Quellen nichts berichtet, denn die Verzol-
lung erfolgte stückweise zu je einem halben 
Pfennig. 
Besonders erwähnenswert ist der wissen-
schaftliche Apparat des Buches; hervorzu-
heben sind in dieser Beziehung die Beschrei-
bung der Quellen, die Aufzählung der in den 
Tuchzollregistern der Jahre 1496 — 1500 er-
wähnten Kaufleute nach Orten und chrono-
logisch, was anderen ähnlichen Arbeiten als 
Beispiel dienen könnte. Und wenn wir zu all 
dem noch das prachtvolle Bildmaterial hin-
zunehmen — z. B. die farbigen Faksimiles 
der Urkunden (auf grünem Untergrund gel-
bes Pergament, rotes Siegel) — kann von dem 
Buch nur mit Anerkennung gesprochen 
werden. 
Sehr beachtenswert ist auch die Methode 
Wilhelm Rauschs, daß er sich außer dem 
Archivmaterial auch auf die zeitgenössischen 
Kunstdenkmäler stützt. Dies zeigt sich 
besonders in zwei Punkten seines Werkes: 
bei der Beschreibung der auf den Ort des 
Marktes bezüglichen Kunstdenkmäler (S. 
108 — 116) und des Markus-Löwen (S. 274 — 
275). Bei Bestimmung des Ortes der Märkte 
erwähnt er sämtliche erhalten gebliebenen 
Gebäude, Durchhäuser, die sich an den Orten 
der einstigen Linzer Märkte befinden. Der 
venezianische Markus-Löwe ziert auch heute 
noch ein Eckhaus des mittelalterlichen Teils 
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von Linz. Der Verfasser sieht darin einen 
Beweis für die Verbindungen der Stadt mit 
Venedig. 
Ungarische Beziehungen finden sich in 
diesem Werk leider nur in geringer Zahl. Auf 
S. 100 sehen wir in Verbindung mit dem 
Vergeltungsrecht einen Brief der Grazer 
Kaufleute vom 17. September 1656, in wel-
chem sie gegen die Praktizierung des Ver-
geltungsrechtes protestieren und betonen, daß 
sie besonders mit Linz und Ungarn Handel 
betreiben und an beiden Orten dieses Recht 
gilt. Auf S. 169 finden wir die Preisordnung dis 
Jahres 1461, wo an erster Stelle die »ungari-
sche Ochsenhaut« steht. Dies zeigt, daß es 
richtig gewesen wäre, den ost—westlichen 
Handelsweg auch über Wien hinaus zu unter-
suchen, denn die unter »Wien« figurierenden 
Ochsenhäute stammten offenbar aus Ungarn. 
Es ist auffallend, daß die ungarische Oeh-
senhaut in der Preisordnung an erster Stelle 
steht. 
Die Ungarn betreffende interessanteste 
Stelle ist zweifellos die auf S. 268. Im Jahre 
1490 beschlossen die österreichischen Stände 
in Wien, alle auf dem Wasser- oder Landwege 
nach Linz beförderten Waren mit einer 
Sondertaxe zu belegen und das hieraus ein-
fließende Geld zur Gänze für die Kosten des 
Kriegszuges Maximilians gegen Ungarn zu 
verwenden. Dies zeigt — neben der Beziehung 
zu Ungarn — auch die Wichtigkeit und die 
zentrale Lage der Linzer Märkte. 
I. Källay 
Ingeborg Meckling : Die Außenpolitik des Grafen Czernin 
Wien, 1969, Verlag für Politik und Geschichte. 371 S. 
Die bürgerlichen Geschichtschreiber des 
Westens befassen sich in den letzten Jahren 
außerordentlich intensiv mit der Geschichte 
der Habsburger-Monarchie, hauptsächlich 
aber mit dem Prozeß ihres Zerfalls. Die 
besondere Aktualität des Problems besteht 
darin, daß, obwohl jetzt in den führenden 
Kreisen der westlichen Länder ernste An-
strengungen zu einer breiten Integration 
gemacht werden, es die bürgerlichen Histo-
riker schwer verstehen, wie es dazu kommen 
konnte, daß vor einem Jahrhundert das 
Macht-Konglomerat des Habsburger-Reiches 
in Kleinstaaten zerfiel. So wie die west-
europäische öffentliche Meinung, will auch die 
eine ähnliche Stimmung ausdrückende Ge-
schichtsanschauung, die über die Traditionen 
der bürgerliche Nationalidee und die gefühls-
mäßigen Gebundenheiten schon hinausge-
kommen ist, das neue Geschichtsbeispiel in 
einer der bedeutendsten »Integrations«-For-
meln der jüngsten Vergangenheit finden. So 
wird die Habsburger-Monarchie fast zu einem 
modischen Geschichtsthema, dessen von sei-
nem gesellschaftlichen Inhalt abstrahierte 
Formel zahlreiche zu lösende Probleme auf-
werfen kann. 
Ingeborg Macklings Buch hat sich die 
Erschließung des Gegensatzes zwischen Kai-
ser Karl und Außenminister Czernin und der 
bisher tatsächlich ziemlich unklaren Details 
desselben zum Ziel gesetzt, und zwar — wie 
festgestellt werden kann — mit gutem Erfolg. 
Die Verfasserin ging gründlich vorbereitet 
mit dokumentarischer Methode ans Werk, 
alle ihrer Behauptungen sind archivarisch 
belegt. Dabei ist die Meinung und Grund-
einstellung der Historikerin unverkennbar: 
einer der Gründe des Zerfalls des Habsburger-
reiches war die erstarrte deutschfreundliche 
Außenpolitik Czernins, die — selbst im Falle 
eines Sieges — nur den totalen Sturz der 
Monarchie mit sich gebracht hätte. Die Ver-
fasserin verschweigt jedoch auch nicht, daß 
Czernin neben seiner deutschorientierten 
Haltung auch von dem Bestreben geführt 
wurde, die Habsburger-Monarchie im Bünd-
nis mit Deutschland bei totaler Aufrechter-
haltung ihrer Großmachtposition zu erhalten. 
Genauer gesagt, das Wesen der Czernischen 
Konzeption war, daß bei Sicherung der Groß-
maehtstellung der Monarchie, die zur Zeit 
des Weltkrieges nur mehr im Bündnis mit 
Deutschland zu erhalten war, diese auch dem 
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deutschen Verbündeten gegenüber gewahrt 
werde. Laut der Verfasserin war es Czernins 
großer Irrtum, daß er die grundlegenden 
Widersprüche dieser Konzeption und ihre Un-
haltbarkeit nicht erkannte, daß nämlich das 
Bündnis mit Deutschland eine Lebensgefahr 
für die Monarchie bedeutete. Kaiser Karl 
war es, der klar sah, daß die Monarchie nur 
durch die Lösung ihrer Bindungen an 
Deutschland gerettet werden könne; darin 
besteht das Wesentliche des Gegensatzes 
zwischen dem Herrscher und seinem Außen-
minister. Unheilvoll war es nur, daß Kaiser 
Karl nicht mehr die Kraft hatte, dem sich 
auf die Deutschen stützenden Minister gegen-
über seinen Willen durchzusetzen. 
Dies ist kurzgefaßt der Grundgedanke des 
Werkes. Es wäre jedoch vielleicht eine Über-
treibung, wenn wir diese Konzeption habs-
hurgfreundlich oder geradezu »legitimistich« 
nennen wollten. Daraus nämlich, daß diese 
in vielen Beziehungen begründete Konzeption 
dem Kaiser nähersteht als Czernin, was auch 
reichlich untermauert wird, folgt von sich 
aus noch lange nicht eine eventuell subjek-
tive Zuneigung der Verfasserin zum Legitimis-
mus. Bloß ein Moment erscheint beim Lesen 
des Buches offenkundig: die unzweifelhafte 
— fast persönliche — Antipathie der Autorin 
gegen Czernin. Dies erhellt auch — unter 
anderem — aus der übrigens gänzlich 
begründeten Erwähnung der späten Sym-
pathie Czernins für Mussolini (S. 67), die für 
die Bichtlinie seiner Einstellung auch dann 
charakteristisch bleibt, wenn sie in seiner 
einstigen Tätigkeit keine erkennbaren For-
men angenommen hatte. 
Im Rahmen dieser Besprechung können 
wir natürlich auf die neue Darstellungs-
methode der Czernischen Außenpolitik nicht 
detailliert eingehen. Doch müssen mit einigen 
wichtigeren Detailproblemen zusammenhän-
gende Feststellungen hervorgehoben werden. 
Zu diesen gehören neben den bereits erwähn-
ten Grundfragen z. B. die Analyse der Czer-
ninschen Richtlinie in der Sixtus-Frage, in 
der polnischen Frage und bezüglich des 
Friedens von Brest-Litowsk. 
Was die Rolle der Prinzen, der Schwager 
des Kaisers, in der Vermittlung zwischen den 
beiden Lagern betrifft, kam der Gegensatz 
zwischen Kaiser und Minister zweifellos in 
schärfster Form zum Ausdruck. Czernin sah 
in dieser Vermittlungsaktion gewisse Mög-
lichkeiten, er wollte die Lage der Monarchie 
nach beiden Seiten hin stärken: den West-
mächten wollte er beweisen, daß — falls sie 
von den der Monarchie gegenüber erhobenen 
Forderungen Abstand nehmen —, dies auch 
eine Verständigung mit Deutschland fördern, 
ja sogar zu einem allgemeinen Frieden führen 
könnte, während er das verbündete Deutsch-
land, indem er die Möglichkeit eines öster-
reichischen Separatfriedens aufleuchten läßt, 
zu einem Übereinkommen mit England und 
Frankreich unter Druck setzen kann (S. 124). 
Die Ziele Kaiser Karls waren wesentlich ein-
facher: die Rettung der Monarchie und der 
Dynastie. Zu diesem Zweck wäre er schlimm-
stenfalls auch vor einer Lockerung des deut-
schen Bündnisse nicht zurückgeschreckt. Hin-
sichtlich ihrer Realität waren beide Konzep-
tionen — trotz ihres gegenteiligen Inhalts — 
aussichtslos, denn einesteils beanspruchten 
weder die Westmächte noch Deutschland 
eine Vermittlung Czernins bzw. der Monar-
chie, andernteils konnte Kaiser Karl eine 
Lockerung des Zweibundes eben wegen der 
Außenpolitik Czernins nicht durchführen. 
Eine Lösung dieses Widerspruchs konnte 
demnach tatsächlich nur in Form éines 
Skandals erfolgen, den diesmal zufällig 
Clemenceau auslöste. Das Ergebnis zeugte 
in jeder Beziehung Halbheiten: Czernin 
trachtet — so sehr er sich auch von der Sache 
distanziert — danach, den Einfluß des Herr-
schers einzuengen (S. 349 — 350), wurde 
jedoch infolge des Ganges der Dinge gezwun-
gen, zu demissionieren; dagegen mußte der 
Kaiser seine Unentschlossenheit, Czernin 
nicht rechtzeitig abgelöst zu haben, mit einer 
bedeutenden Einbuße seines Ansehens bezah-
len (S. 357), wohl auch damit, daß er in der 
Person Buriáns schließlich einen Außen-
minister ernennen muß, der zwar ebenso wie 
Czernin die alte Monarchie zu erhalten beab-
sichtigte, nur mit dem Unerschied, daß er in 
der Verteidigung ihrer Großmachtstellung 
den Deutschen gegenüber weder dessen 
Energie, noch eine Konzeption besaß. 
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In der polnischen Frage war die Lage der 
Monarchie ebenfalls nicht eindeutig; die 
Erkenntnis Czernins erwies sich auf diesem 
Gebiet als restlos stichhaltig. Seine Befürch-
tungen waren zweifellos darin begründet, daß 
die stetig schwächere Monarchie bei Friedens-
schluß seinem Verbündeten gegenüber in 
ungleich schlechterer Lage sein werde, zumal 
wenn dieser in der polnischen Frage (und im 
Osten im allgemeinen) einseitigerweise zu 
großen Vorteilen kommt (S. 174). So würde 
Deutsehland für die Monarchie aus einem 
Verbündeten ein gefährlicher Gegner werden, 
besonders, falls die Lage der Westmächte bei 
Friedensschluß nicht stark genug und der 
Osten restlos den Deutschen ausgeliefert wäre 
(ebd.), was nur im Falle eines Kompromiß-
friedens umgangen werden könnte. Deshalb 
trachtete Czernin, die polnischen Expansions-
pläne Deutschlands zurückzudrängen, bzw. 
wollte er die den Deutschen in bezug auf Polen 
gemachten Zugeständnisse mit Gebietsabtre-
tungen in Elsaß-Lothringen an die Franzosen 
ausgleichen und so den Friedensschluß för-
dern, bevor noch die Monarchie kampfun-
fähig werde. In diesem Sinne versuchte 
Czernin, sein Verhältnis zum Verbündeten 
mit seiner polnischen Politik in Einklang zu 
bringen, was aber ebenso fehlschlug (S. 196) 
wie andere seiner Bestrebungen, den Bestand 
der Monarchie durch einen rechtzeitigen 
Frieden zu sichern. Statt dessen hat er 
— krampfhaft am System des Zweibundes 
festhaltend — mit seinem Bestrebungen zur 
Rettung der Machtposition der Monarchie, 
die eben in der polnischen Frage den Deut-
schen gegenüber kraftvoll zum Ausdruck 
kamen, diesen Verbündeten am meisten 
gestört und gereizt. 
In vielen Beziehungen ergab sich auch hei 
den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk 
und Bukarest eine ähnliche Lage. Hier kam 
es zu zahlreichen Interessengegensätzen zwi-
schen Deutschland und der Habsburger-
Monarchie; Reibungsflächen boten einerseits 
der Charakter des Friedensschlusses selbst, 
anderseits dessen Inhalt; dieser ergab sich 
in der Frage der Annexion. Während nämlich 
das Interesse der Monarchie tatsächlich ein 
allgemeiner Friedensschluß gewesen wäre, 
freute sich die OHL, daß die Ententemächte 
den Antrag Lenins, Friedensverhandlungen 
aufzunehmen, nicht angenommen haben (S. 
271). So blieb sie allein am Konferenztisch, 
wo sie als »Sieger« die »Friedense-Bedingun-
gen diktieren konnte. Czernin war verzweifelt 
(S. 272 — 273), nicht nur wegen der Verzöge-
rung der Verhandlungen, wodurch sich die 
innere Krise der Monarchie ständig vertiefte, 
sondern weil die deutschen Annexionsbestre-
bungen auch das Zustandekommen eines 
Friedens aufs Spiel setzten, wovon das Los 
der Monarchie und der Dynastie abhingen. 
Dies war der Grund, daß Czernin (übrigens 
nicht nur in Brest-Litowsk, sondern auch in 
Bukarest) nicht nur gegen die deutschen 
Annexionspläne war, sondern auch geneigt 
gewesen wäre, einen Separatfrieden zu schlie-
ßen, wenn dies die ungarischen Staatsmänner, 
die mit den Deutschen nicht brechen wollten, 
(S. 266 — 267) nicht verhindert hätten. Wie-
sehr die Lage zugespitzt war, zeigt der Um-
stand, daß Czernin, als Kaiser Wilhelm II. 
solche Forderungen stellt, die zum Abbruch 
der Verhandlungen von Brest-Litowsk führen 
können, Protest einlegt (S. 293). Czernin war 
sich dessen bewußt, daß er aus Brest-
Litowsk nicht »mit leeren Händen« zurück-
kommen und die Monarchie nicht für deut-
sche Eroberungen Krieg führen könne (S. 
284 — 285). So wurde der Frieden von Brest-
Litowsk zu einem neueren Prüfstein des 
Bündnisses zwischen der Monarchie und 
Deutschland; im Zusammenhang damit stellte 
es sich heraus, daß die Deutschen die öster-
reichische Friedenspolitik ebenso verurtei-
len und verwerfen wie die russische Revolu-
tion (S. 287). 
Ingeborg Meckling zeigt in ihrem Buch — 
in der bisher gründlichsten Analyse der Czer-
ninschen Außenpolitik —, fast alle schwachen 
Punkte der internationalen Lage der Monar-
chie auf und führt auch die gemachten Fehler 
an: so läßt sie z. B. nicht unbeachtet, daß 
Czernin das Selbstbestimmungrecht nur in 
der von ihm modifizierten Form anerkannte 
und dieses so deutete, daß es bloß auf die 
Staaten anwendbar sei, und nicht auf die 
Nationen. Auf diese Weise wollte er die 
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes 
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der russischen Bandstaaten damit in Ein-
klang bringen, daß er die Anwendung dieses 
Rechtes auf die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie verweigerte (S. 257). Diese logi-
schen Ungereimtheiten hatten natürlich 
ihre Folgen. Als Ausklang müssen wir aus 
dem Werke Mecklings zwei grundlegende 
Feststellungen hervorheben. Die eine ist die, 
daß die Donaumonarchie im Kampf neben 
einer Macht ausharrte, deren Sieg für sie 
nicht nur keinen Gewinn bedeutet hätte, 
sondern für ihren Bestand als unabhängige 
Großmacht ebenso nachträglich gewesen wäre 
wie jene Gegebenheiten, die 1914 zum Aus-
bruch des Krieges geführt haben, und jene 
Entwicklung, die man in Wien durch einen 
gegen Serbien geführten militärischen Schlag 
abzuwenden hoffe (S. 220). 
Die zweite Feststellung und Folgerung 
I. Mecklings steht mit dem Problem der 
Bundestreue in Zusammenhang. Hier ent-
steht mit Recht die Frage, welche Partei es 
sei, die die Verpflichtungen der »Treue« 
bricht: jene, die der Treue eine solche Hand-
lungsrichtung aufzwingt, die sie sicher in das 
Verderben stürzt, oder jene, die sich dagegen 
— wenn auch vergebens — zu wehren ver-
sucht und ihrem Los entgehen will (S. 289 — 
290). 
Im Aufwerfen dieser Frange kann schließ-
lich die Folgerung Ingeborg Mecklings zusam-
mengefaßt werden. Sie soll der Rechtferti-
gung der Politik Kaiser Karls dienen, was in 
diesem Zusammenhang in vielen Beziehungen 
auch berechtigt ist. Die Frage ist jedoch nicht, 
ob Kaiser Karl Czernin oder der deutschen 
Heeresleitung gegenüber recht hatte oder 
nicht, sondern die, daß bezüglich den Anfor-
derungen der Zukunft keiner von ihnen recht 
behielt, weshalb eben beide stürzen mußten. 
I. Gonda 
János Váradi-Sternberg: Utak és találkozások 
(Пути и встречи. Статьи по истории русско-венгерских и украинско-венгерских связей) 
г. Ужгород, Изд-вО » K á r p á t i Könyvkiadó«, 1971 г., 144 стр. 
Имя Я. Варади-Штернберга хорошо 
известно венгерским историкам: профес-
сор Ужгородского государственного уни-
верситета является неутомимым исследова-
телем русско-венгерских и украинско-
венгерских связей, в часности, его работы 
по истории восстания под руководством 
Ф. Р а к о ц и внесли ценный в к л а д в дело 
изучения этого периода. Ряд его статей был 
опубликован в венгерских научных ж у р -
налах . 
Рассматриваемый нами сборник содер-
ж и т статьи Я. Варади-Штернберга с 
более широкой тематикой, причем опубли-
кованные ранее статьи автор пополнил 
новейшей литературой по данным вопро-
сам. Сборник статей делится на две части: 
первая часть посвящена революционным, 
вторая — культурным связям народов. 
В вводной статье первой части сборника 
автор рассматривает высказывания В. И . 
Ленина о развитии Венгрии в период м е ж -
ду 1848—1919 гг., подчеркивая большой 
интерес В. И. Ленина к развитию сельского 
хозяйства в Венгрии, в котором он обнару-
ж и л немало аналогичных черт с развитием 
сельского хозяйства в России, подчеркивая, 
тем не менее, его ббльшую развитость. В 
следующей статье автор знакомит читателей 
со связями Г. В. Плеханова с венгерским 
рабочим движением конца 19 — начала 20 
вв. Автор рассказывает об опубликовании 
статей Плеханова в печати венгерского 
рабочего движения и о связанной с ним 
переписке, в частности между Г. В. Плеха-
новым и Эрвином Сабо. В статье «Привет из 
Петербурга» автор выяснил, что автором 
анонимного приветственного письма из 
Петербурга учредительному съезду Социал-
демократической партии Венгрии была 
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Екатерина Григорьевна Бартенева, член 
группы Бруснева, посетившая Венгрию 
и имевшая связь С газетой Arbeiter-
Wochen-Chronik. В последней статье 
этой части сборника рассматриваются связи 
Лео Франкеля с русскими революционе-
рами. В период Парижской Коммуны Френ-
кель познакомился с Елизаветой Лукинич-
ной Дмитриевой, которая впоследствии, 
после поражения Коммуны помогла ему 
бежать. Он д р у ж и л с П. Л. Лавровым и 
высоко ценил деятельность Н. Г. Черны-
шевского. 
В первой статье второй части сборника 
автор знакомит читателей со сведениями, 
связанными со студентами Киевской Ака-
демии, побывавшими в Венгрии, в том числе 
здесь говорится о В. Г. Барском, проехав-
шем по Венгрии во время своего путе-
шествия в Палестину и упоминавшем об 
этом в своих путевых записках. Видный 
украинский философ 18 в. Г. С. Сковорода 
длительное время жил в Венгрии в качестве 
священника русской комиссии по закупке 
вина в Токае. В его произведениях чув-
ствуется влияние венгерской поэзии пери-
ода восстания Ракоци (поэзии «куруцев»), с 
которой он познакомился в Венгрии. И. Я. 
Фальковский, ставший позже профессором 
Киевской Академии, посещал среднюю школу 
сначала в лютеранском лицее г. Пожонь, 
(Братислава), затем в гимназии ордена пиа-
ристов в Пеште. Дневник его содержит инте-
ресные детали об этом периоде его жизни. 
Фальковский составил даже краткое гео-
графическое описание Венгрии. А. Сам-
борский посетил Венгрию в конце 18 века, 
в качестве священника Александры Пав-
ловны, супруги наместника венгерского 
короля Йожефа. Он был связан с Шаму-
элемТешшедиком, и как последний, он так-
ж е был основателем сельскохозяйственного 
училища (в Царском Селе). В «Двух пуш-
кинских этюдах» автор рассказываете одной 
стороны, о том, какие данные собирал 
А. С. Пушкин для своего крупного труда 
об эпохе Петра I, о бывших солдатах и 
офицерах армии «куруцев», бежавших в 
Россию после подавления восстания под 
руководством Ракоци. Здесь ж е Пушкин 
отметил, что немцы, находившиеся на 
службе Российской империи, враждебно 
относились к венграм. Во второй части 
статьи рассказывается о связях А. С. 
Пушкина с венгром Шамуэлем Том, явив-
шимся одесским консулом Австрии во 
время южной ссылки поэта. В другой статье 
рассказывается о связях А. И. Герцена с 
Шандором Телеки, возникших еще до 
1848 г., когда Телеки побывал в России с 
Ф. Листом во время российских гастролей 
последнего, но ставших особенно тесными 
в годы эмиграции Телеки. Автор с помощью 
тщательно собранных данных показывает 
пути, по которым отдельные стихотворения 
Ш. Петёфи дошли до русских читателей, 
начиная с 1858 г. При этом он дает харак-
теристику переводчиков стихотворений — 
всех до единого сторонников прогресса. 
Подробно рассказывает автор о сборнике 
украинской народной поэзии, изданном 
Тивадаром Лехоцким в Шарошпатаке в 
1864 г., с помощью которого венгерские 
читатели знакомились с народной поэзией 
Закарпатской Украины. Сборник понра-
вился и Яношу Арань. Весьма ценным све-
дением является сообщение о произведении 
Ивана Франко на венгерскую тему — 
статья посвящена произведению великого 
украинского писателя о предании, связан-
ном с происхождением венгров. На основе 
прежде всего хроники Anonymus Франко 
написал поэму об Альмоше — вожде, под 
руководством которого венгерский народ 
обрел себе новую родину. Я. Варади-
Штернберг в своей статье приводит неко-
торые отрывки из поэмы. В другой статье 
говорится о связях Л. Н. Толстого с 
Венгрией, возникших благодаря деятель-
ности словацких секретарей писателя. 
Л. Н. Толстой очень интересовался дви-
жением венгерских назареян, но он не раз 
говорил о том, что о Венгрии ничего не 
знает. Он имел переписку с главным про-
пагандистом движения назареян в Венгрии 
— Е. Г. Шмиттом. Д л я славы Л. Н. Толсто-
го, распространенной по всей Венгрии, 
характерно, что рабочий из Будапешта, 
лишившись работы, просил писателя о де-
нежной помощи в целях эмиграции. Послед-
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н я я статья сборника посвящена связям с 
Россией первого профессора славистики в 
Будапештском университете Оскара Ашбо-
та, прежде всего на основе путевых запи-
сей последнего, возникших в 1882 г. во 
время путешествия в России. Записи 
обнаружены автором статьи в семейном 
архиве Ашбота. 
Именно последний момент я р к о пока-
зывает, с какой тщательной заботой автор 
раскрывает малейшие детали изучаемого 
им вопроса. Мы можем лишь искренне 
радоваться тому, что вопросы связей между 
нашими народами в Советском Союзе 
изучаются с таким большим подъемом и 
эрудицией. Мы с большим интересом о ж и -
даем дальнейших сообщений об исследо-
ваниях автора . 
Э. Нидерхаузер 
Die Zimmerte alder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz 
Herausgegeben von Horst Lademacher. Mouton. Paris —The Hague, 1967 Bd. I—II. 644, 756 S . , 
Die Geschichte des 1. Weltkrieges und 
innerhalb deren die Geschichte der inter-
nationalen Arbeiterbewegung sind in vielen 
Beziehungen wieder in den Vordergrund des 
internationalen Interesses getreten. Tatsa-
chen, die Anzahl der herausgegebenen Bücher 
beweisen, daß fast in jedem Land neue 
Bearbeitungen, neues Quellenmaterial aus die-
sem Themenkreis erscheinen. Die interna-
tional wohl interessanteste Bewegung dieser 
Zeit dürfte zweifellos die Zimmerwalder 
Bewegung sein. Bereits in den 1920er Jahren 
erschienen die ersten wertvollen Memoiren 
(an erster Stelle sind hier natürlich die Arbeit 
Balabanowas und die Münzenbergs zu erwäh-
nen) und die ersten Bearbeitungen. Dann 
folgte eine längere Pause, bis dann A. Rosmer 
das bereits bekannte Bild, vor allem in franzö-
sischer Beziehung, ergänzte. In den Jahren 
des zweiten Weltkrieges machten die ameri-
kanischen Historiker Olga Gankin und H. 
Fisher in ihrem bekannten Standardwerk neue 
Dokumente — hauptsächlich in russischer 
Beziehung — zugänglich. Dann folgte aber-
mals eine längere Pause, bis dann anläßlich 
der fünfzigjährigen Wiederkehr der Geburt 
der Bewegung, doch offenbar nicht nur aus 
diesem Grund, in der Geschichtschreibung 
eine neue Renaissance begann. So können wir 
folgende Arbeiten erwähnen: die in unserer 
Zeitschrift bereits besprochene Bearbeitung 
von Reisberg (Deutschland) und Tomkin 
(Sowjetunion), die Memoiren und die Bear-
beitung von J. Humbert-Droz, die Arbeit 
des Bulgaren Samuilow, der unsere Kennt" 
nisse mit neuen bulgarischen Quellen berei-
chert, während Feliks Tych auf die polnischen 
Relationen eingeht. Wir könnten diese Auf-
zählung noch weiter fortsetzen, da ja über 
die revolutionären Bewegungen der einzelnen 
Länder ebensoviel Bücher erschienen sind 
wie über die Führer der Arbeiterbewegung 
dieser Epoche.In dieser ständig anwachsenden 
Literatur gebührt der von Horst Lademacher 
zusammengestellten Arbeit ein besonderer 
Platz. 
Diese, vom Amsterdamer Gesellschafts-
wissenschaftlichen Institut betreute und mit 
seiner Hilfe erschienene Arbeit ist eigentlich 
die erste, die nicht nur das Material der Ver-
handlungen der Zimmerwalder (1915) und 
der Kienthalter (1916) Konferenz enthält, 
sondern auch das in der im September 1917 
in Stockholm abgehaltenen und schon bedeu-
tend weniger bekannten III. Konferenz. 
Selbst wenn Lademacher nichts weiter gebo-
ten hätte, sicherte er damit jenen, die diese 
Bewegung kennenlernen wollen, das wich-
tigste Quellenmaterial. Doch seine Arbeit 
geht darüber wesentlich hinaus. 
Die in zwei Bänden erschienene Arbeit 
enthält in ihrem ersten Teil außer einer 
umfassenden Einleitung — die wir hier 
nicht behandeln — die Protokolle der Konfe-
renzen. Doch nicht nur das. Lademacher 
publiziert hier die Protokolle des nach der 
Zimmerwalder Konferenz geschaffenenen zen-
tralen Koordinationsorgans, des Interna-
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tionalen Sozialistischen Komitees, bzw. des 
größeren »erweiterten Internationalen Sozia-
listischen Komitees« über die im Februar 
und Mai 1916 abgehaltenen Sitzungen. 
Ebenso finden wir hier die Rundschreiben 
und Aufrufe des Internationalen Sozialisti-
schen Komitees, die zumeist mit der Vor-
bereitung der Konferenzen in Zusammenhang 
stehen. In eine gesonderte thematische Ein-
heit gegliedert, publiziert er einige neue 
interessante Dokumente über die Grimm-
Affäre, die seinerzeit einen großen Sturm aus-
gelöst hatte, was zwar in engem Zusammen-
hang mit der Zimmerwalder Bewegung steht, 
aber doch nicht mit dieser identisch ist. Und 
schließlich — an erster Stelle, da Lademacher 
verständlicherweise die chronologische Rei-
henfolge einhält — das Protokoll der Konfe-
renz von Lugano (Oktober 1914). Der zweite, 
noch umfangreichere Teil publiziert den 
Briefwechsel der Teilnehmer der Zimmer-
walder Bewegung. 
Schon diese bloße Aufzählung zeigt, welch 
beispielloser Wert dieser Quellenpublikation 
zukommt, die weniger bekannte Prozesse und 
Momente in vielen Details neu beleuchtet. 
Ein Verdienst des Bearbeiters ist es, daß er 
nicht nur Dokumente publiziert, sondern 
deren Handhabung mit erklärenden Anmer-
kungen erleichtert. Diese Anmerkungen ma-
chen Ereignisse, Verhandlungen und Perso-
nen verständlich und haben manchmal 
quellenkritischen Charakter. 
Es dürfte sich erübrigen, hier auf die 
Geschichte der beiden Zimmerwalder Kon-
ferenzen einzugehen. Interessant jedoch er-
scheint das Material der weniger bekannten 
III. Zimmerwalder Konferenz, auf der sich 
der bolschewistische, der Martower Gedan-
kengang und die Vorstellungen der deutschen 
»unabhängigen« Sozialisten gut abzeichnen. 
Nicht minder neu ist das Material der Ver-
handlungen vom Mai 1916, die — wie es 
scheint — in den Grundfragen die in Kienthal 
angenommenen Beschlüsse wohl nicht modi-
fizieren, doch zeigt es sich, daß die Zimmer-
walder »Mehrheit« auf Kosten der »Zimmer-
walder Linken« erstarkte. 
Separat muß von der Luganer Konferenz 
gesprochen werden. Bekanntlich war diese 
nach Ausbruch des Krieges die erste inter-
nationale sozialistische Konferenz, auf der 
sich italienische und schweizerische Sozialisten-
führer trafen und Beschlüsse gegen den Krieg 
gefaßt wurden. Doch aus dem hier veröffent-
lichten Protokoll geht auch hervor, wie vieler-
lei Strömungen hier aufeinandertrafen. In 
Lugano war es für die Abgrenzung nicht maß-
gebend, ob man aus Italien oder aus der 
Schweiz kam. Auch in Lugano hatten die 
Sozialisten zu gewärtigen, daß sie mit der 
Akzeptierung der Vaterlandsverteidigung kon-
frontiert werden, und gerade diese grund-
legende Frage führte zur Spaltung der Teil-
nehmer in Lugano — was damals nicht in 
die Öffentlichkeit geriet. In Lugano hielten 
natürlich die Rechten (die Schweizer Pflüger 
und Greulich) die Annahme des Standpunktes 
der Vaterlandsverteidigung für möglich, und 
auch einige Italiener (Modigliani) neigten 
dazu. Diesen gegenüber verwarf am radi-
kalsten der Führer der italienischen Partei, 
C. Lazzari, jedwede Vaterlandsverteidigungs-
these, worin ihn auch die Vertreter der 
Schweizer Linken, Ch. Naine, ja selbst Grimm 
unterstützten. Unsicherer waren die Konfe-
renzteilnehmer in der Beurteilung der Rolle 
des Internationalen Sozialistischen Büros — 
was nicht überrascht, weil in der Zimmer-
walder Bewegung sich in diesem Punkt 
bekanntlich auch später in vielen Fällen 
Gegensätze ergaben. Schade, daß sich Lade-
macher in seiner Einleitung oder in den 
Anmerkungen nicht damit befaßt, welches 
Echo Lugano in der damaligen internationa-
len sozialistischen Bewegung und in ihrer 
Presse erweckte. Er macht nur eine einzige 
Ausnahme, als er erwähnt, wie die Thesen 
der Bolschewiken Rußlands — namentlich 
Lenins — den Delegierten damals schon 
bekannt waren, und wie sehr diese die Arbeit 
der Konferenz beeinflußt haben. Und obwohl 
er das erwähnt, unterschätzt er diesen Ein-
fluß, was die sowjetischen Historiker in ihren 
Rezensionen auch kritisierten (Novaja i No-
wejsaja Istorije, 1969, Nr. 4). 
Nach Lugano würden auf dem Wege nach 
Zimmerwald chronologisch nun die beiden 
internationalen Konferenzen folgen, die im 
Frühjahr 1915 in Bern stattgefunden haben. 
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Die Berner Jugend- und Frauenkonferenz 
erwähnt Lademacher in seiner Einleitung 
ebenfalls, aber nur sehr flüchtig, ohne auf 
die Ergebnisse, das Material, die Literatur 
dieser Konferenz detailliert einzugehen. Auch 
im Quellenmaterial des Bandes fehlen diese 
beiden Konferenzen, wenn wir nicht den die 
Korrespondenz beinhaltenden zweiten Band 
berücksichtigen. Die Protokolle der beiden Ber-
ner Konferenzen befinden sich offensichtlich 
nicht im Besitz des Autors. Die beiden Berner 
Konferenzen können viel mehr als Vorspiel 
zu Zimmerwald betrachtet werden als Lugano, 
wenn auch nicht bestritten werden kann, daß 
auch aus Lugano ein gerader Weg nach 
Zimmerwald führt, haben doch die beiden 
veranstaltenden Parteien —, die schweizerische 
und die italienische Partei — dort beschlos-
sen, mit der sozialistischen Aktion gegen den 
Krieg nicht mehr länger zu warten. Lade-
macher hätte sich aber im Falle der beiden 
Berner Konferenz auf die bereits publizierte 
wertvolle Korrespondenz berufen können, 
kann doch der eine Zweig derselben genau 
verfolgt werden. Die Korrespondenz von 
Krupskaja, Inessa Armand mit holländischen, 
deutschen, französischen und anderen Vertre-
terinnen der Internationale ist ja teilweise 
aufgrund der Dokumentenpublikation der 
Zeitschrift Istoritscheskij Archiv zugänglich. 
Schade, daß Lademacher dieses Material 
nicht mit neueren Quellen (so eben aus der 
Korrespondenz von Balabanowa) ergänzen 
konnte. Bezüglich der Berner Konferenz hat 
die sowjetische Zeitschrift nicht alles publi-
ziert, was diesbezüglich im Archiv des 
Marx Engels-Instituts zu finden ist (unter 
anderem die Antwort des Engländers Monte-
fiore, den Brief Litwinows über die engli-
schen Beziehungen, den Brief des Polen 
Warski, der in allem Zetkin unterstützte, 
auch in der damaligen Geschichtsauffassung 
Zetkins, die sich zu dieser Zeit nicht in allem 
mit der Lenins deckte), doch all das kann in 
skandinavischer Relation aufgrund der Kor-
respondenz Kollontajs mit F. Ström ergänzt 
werden (Universitätsbibliothek Göteborg), 
wo man ergänzende Beiträge bezüglich der 
beiden Berner Konferenzen finden kann. 
Im allgemeinen kann festgestellt werden, 
daß sich Lademacher in dieser anspruchs-
vollen Arbeit — die offenbar für lange Zeit 
eine erstrangige Quelle für die Geschichte der 
Bewegung bleiben wird — neben einigem 
Moskauer Archivmaterial sich fast aus-
schließlich auf das Material des Amsterdamer 
Archivs gestützt hat. Dies ergibt sich teils 
von selbst — aber nicht ganz. Denn offenbar 
hätte man auch in anderen Archiven ergän-
zendes Material finden können. Auch glaube 
ich nicht, daß das österreichische Echo der 
Zimmerwalder Bewegung total gleichgültig 
wäre, diesbezüglich wären die Briefe von 
Danneberg und F. Adler unbedingt in Be-
tracht zu ziehen. Und in skandinavisch-
schwedischer Relation darf man sich nicht 
— wie es Lademacher tat — mit der Publi-
kation einiger Briefe von Nerman bzw. 
Kollontaj begnügen. Zur Entfaltung der 
Zimmerwalder Bewegung in Skandinavien 
wäre der Nachlaß von Ström (darin, außer 
den Briefen von Kollontaj auch andere meri-
torische Briefe, u. a. von Bucharin, Urickij, 
Münzenberg und Platten) gut zu verwerten 
gewesen, dann der Nachlaß von Kilbom in 
Stockholm, in welchem sich auch einige 
— inhaltlich zwar nicht vielsagende — Post-
karten Höglunds eben aus der Zimmerwalder 
Zeit befinden. Doch gibt es auch einen archi-
varischen Höglund-Nachlaß, dessen Material 
man ebenfals hätte verwerten können. Und 
hier haben wir einstweilen bloß über zwei 
Gebiete gesprochen. Freilich, alles zu publi-
zieren ist einfach unmöglich, man muß aus-
wählen, doch hätte man in der Einleitung 
auf die Schwierigkeiten und die in Betracht 
kommenden Quellen hinweisen können. 
Die hier angeführten Quellen haben ihren 
Platz strukturell außerhalb des Horizonts des 
die Korrespondenz beinhaltenden zweiten 
Bandes. Lademacher ist nämlich im grund 
genommen davon ausgegangen, nur jene 
Briefe zu publizieren, die Grimm im Namen 
des Internationalen Sozialistischen Komitees 
geschrieben hat oder die an ihn gerichtet 
waren. Manchmal ist er jedoch von diesem 
Prinzip abgewichen, als er z. B. den Brief-
wechsel Merrheims mit den Schweizer Ge-
werkschaftsführern oder die gegenseitige Kor-
respondenz der holländischen Sozialisten 
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(Roland Holst, Raveynstein, Wijnkoop, Pan-
nekoek) publiziert. Der Herausgeber hat also 
Ausnahmen gemacht, was dem Band keines-
falls zum Schaden gereichte. Doch hätte er 
auch noch einige andere Ausnahmen machen 
können. Außer den bereits erwähnten hätte 
auch die Korrespondenz der französischen 
Mitglieder der Zimmerwalder Bewegung eine 
solche Quelle ergeben können. Und unter dem 
offiziellen Material hätten auch die Berichte 
des Auslandsbüros der zaristischen Ochrans, 
die Krassilnikow verfaßte, ein interessantes 
Spiegelbild Zimmerwalds und seiner Bewe-
gung geben können. Hier würden auch die 
Akten der russischen revolutionären Emigra-
tion einige interessante Beiträge liefern. 
Die sowjetischen Kritiker des Bandes 
dürften recht haben, wenn sie darauf ver-
weisen, daß bei der Auswahl der Korrespon-
denzen gewisse strukturelle Verschiebungen 
vorhanden sind, schöpft doch der Band 
hauptsächlich aus den Schreiben der Mit-
glieder der Zimmerwalder Mehrheit und aus 
jenen der Linken bedeutend weniger. Von 
Lenin können wir nur ganz wenige Zeilen 
lesen, so daß man über die Bewegung eine 
falsche Optik erhalten kann. 
Neben einer besseren Erhellung der Kon-
turen der Linken wäre es für die Einordnung 
der Zimmerwalder Bewegung dienlich, wenn 
sich die Reflektoren der Rechten nicht darauf 
konzentrieren würden, wie man in Regierungs-
kreisen über Zimmerwald dachte (und auch 
dieses Bild könnte noch bedeutend ergänzt 
werden), sondern auch darauf, welcher Mei-
nung die Führer der »Mehrheits«-Sozialisten 
von Renaudel bis Scheidemann über diese 
Bewegung waren. Und hier würden wir das 
Bild nicht nur auf die sozialistischen Parteien 
der kriegführenden Länder beschränken, da 
ja die Äußerungen von Stauning, Branting 
und Troelstra nicht minder charakteristisch 
und im Endergebnis abweisend sind, und diese 
die Zimmerwalder auf jeden Fall beeinflußt 
haben, noch dazu offenbar nach links. (Die 
Äußerungen der Parteiführer der neutralen 
Länder hätte Lademacher gerade aus dem 
Troelstra-Nachlaß im Amsterdam bzw. aus 
dem Branting-Naehlaß in Stockholm reichlich 
benutzen können.) 
Unseres Ermessens lohnt es sich, auch 
bei dem Schlußdatum des Bundes zu ver-
weilen. Zweifellos bilden die Jahre 1915 — 
1916 die »Heldenzeit« der Bewegung. Es ist 
bekannt, daß Lenin vom Frühjahr 1917 an 
die Bewegung mit stets wachsender Skepsis 
betrachtete und nur mehr mit der Zimmer-
walder Linken rechnete. Andererseits nahm 
die Korrespondenz ab, offenbar von der Zeit 
an, da sich die russische Emigration nach der 
Februarrevolution nacheinander aus der 
Schweiz entfernte und auch das Internatio-
nale Sozialistische Komitee nach Stockholm 
verlegt werden mußte. Es fragt sich nur, 
ob dieses Versiegen in solchem Ausmaße 
erfolgte. Aus der Zeit nach dem Februar 1917 
veröffentlicht Lademacher insgesamt 7 Briefe, 
davon entfallen 3 auf die Korrespondenz 
zwischen Crimm und Balabanowa, ein wei-
terer Brief berührt eigentlich nur die Peri-
pherie, denn die Verbindung Grimm—Herron 
ist für die Zimmerwalder Bewegung nicht 
charakteristisch, höchstens in der Frage, wie 
die »außerhalb Zimmerwalds stehenden« 
westlichen Sozialisten reagiert haben, und 
von diesen ist Herron nicht der wichtigste. 
Im Falle dieser Zeit, die bedeutend weniger 
bekannt und eines eingehenden Studiums 
würdig ist — unter anderem gerade aus dem 
Gesichtspunkt, ob Zimmerwald auch nach 
dem Frühjahr 1917 auf die westeuropäische 
Arbeiterbewegung revolutionierend oder zu-
mindest vorantreibend einwirken konnte —, 
hätte man das Material aus vielerlei Quellen, 
so auch aus dem erwähnten schwedischen 
Archivmaterial bereichern können. Und wenn 
dies auf das Jahr 1917 zutrifft, hätte man die-
sen Versuch auch auf das Jahr 1918 aus-
dehnen können, da ja Lademacher aus dieser 
Epoche insgesamt nur ein Dokument ver-
öffentlicht: den Brief Grimms an Balabonowa 
vom Januar 1918. 
Und schließlich soll noch ein Problem 
aufgeworfen werden, nämlich das Echo der 
Bewegung in der Presse. Lademacher geht 
auch auf diese Zusammenhänge ein, doch 
eher nur streifend, in erklärenden Anmerkun-
gen, was er aber auch nicht umgehen kann, 
da in den Materialien der Konferenzen, in den 
Briefen davon die Rede ist. Er veröffentlicht 
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jedoch die Presseartikel nicht und gibt über 
diese keine bewertende Übersicht. Das Echo 
der Presse ist so freilich ungleichmäßig. 
In ungarischer Relation können wir leider 
nur die Mängel verbuchen. Das Bild könnte 
auch aus ungarischen Archivquellen ergänzt 
werden; ebenso sollte erwähnt werden, daß 
im Gegensatz zu den Artikeln des »Vorwärts« 
und der »Arbeiterzeitung« das ungarische 
Organ »Népszava« (Volkstimme) Zimmer-
wald begrüßt hat. 
J. Jemnitz 
Elemér Mályusz : Az V. István-kori Gesta 
(La Geste du temps d'Étienne V.) 
[in Értekezések a történeti tudományok köréből. Uj sorozat (Dissertations historiques. Nouvelle 
série) 58. Directeur de la série Gy. Spira] 
Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó. pp. 151, 4 photocopies 
Nous savons que dans la cour royale de 
Hongrie, des chroniqueurs faisaient des notes 
historiques à partir du milieu du XI e siècle. 
Ces notes, complétées et modifiées à presque 
chaque tournant d'époque, nous sont par-
venues dans plusieurs variantes de chroniques 
( Nemzeti, Budai, Dubnici etc.). Les diffé-
rentes strates de ces textes, provenant de 
diverses époques, ont été bien délimitées 
grâce à des analyses méticuleuses exécutées 
dans le cadre d'études critiques modernes 
des chroniques, études qui sont en cours 
depuis bientôt un siècle. C'est ainsi qu'a pu 
être séparée de la Geste primitive, datant 
du milieu du XI e siècle, sa suite, la Gesta 
Ladislai regis, écrite au début du XII e 
siècle, sous le règne de Coloman, et de celle-ci 
sa suite rédigée au milieu du XII e siècle, 
ainsi que les passages conçus plus tard. C'est 
Sándor Domanovszky qui, le premier, avança 
que ces passages plus tardifs dataient du 
règne du roi Etienne V. En ce qui concerne 
l'auteur de cette suite, György Györffy 
réduisit avec beaucoup d'ingéniosité le nom-
bre des données sur lesquelles on pouvait 
s'appuyer, et en partant de ces données il a 
identifié l'auteur de la Geste de l'époque 
d'Étienne V avec le maître Ákos, curé de 
Pest, ensuite custode au chapitre de Székes-
fehérvár, et puis père prévôt à Buda, entre-
temps chapelain du roi et chancelier de la 
reine. János Horváth ajouta de fins détails 
aux recherches de Györffy en définissant, 
avec une minutie philologique, les chapitres 
de nos chroniques dus à la plume du maître 
Àkos, ainsi que les modifications que celui-ci 
a faites dans les travaux de ses prédécesseurs. 
Dans sa dernière étude, qui présente une 
union exceptionnelle des méthodes philolo-
giques et historiques et qui est le résultat 
supplémentaire de ses recherches relatives 
à la chronique de Thurôczy et de sa mono-
graphie sur ce sujet. Elemér Mályusz a 
atteint avec ses conclusions les limites 
jusqu'où, à mon avis, on peut aller à l'aide 
de cette méthode complexe. Ses commen-
taires aux chapitres de la Chronique Thurô-
czy dus à maître Akos sont réunis, et complé-
tés de remarques d'ordre général. Sa con-
clusion est que le maître Akos avait ajouté 
à la Geste précédente des chapitres entiers, 
et de plus «il y avait modifié quelques phrases 
dans différents endroits», (p. 91.) Mályusz a 
méticuleusement enregistré ces modifica-
tions. Ses confrontations jettent de la lumière 
sur les intentions par lesquelles maître Akos 
était guidé dans ses modifications et dans la 
manière d'écrire les nouveaux passages. 
Il possédait des connaissances étonnamment 
larges de sa matière, avait un talent excep-
tionnel de faire revivre le passé, ces qualités 
contribuaient à ce qu'il puisse dépasser les 
conditions de classe d'un chroniqueur de ce 
temps (conditions définies déjà par János 
Horváth) et lui permettaient d'écrire plus 
concrètement du milieu intellectuel où il 
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avait vécu et où sa personnalité d'historien 
et de fonctionnaire royal s'était formée. 
Tantôt Mályusz a recours à l'œuvre afin d'en 
faire des déductions concernant l'auteur et 
ses conditions de vie, tantôt il intègre les 
renseignements parvenus par hasard jusqu'à 
nous dans le tableau que l'historiographie 
occidentale avait tracé de la carrière dans les 
chancelleries. De cette façon il arrive à évo-
quer au moins les contours du personnage qui 
se perd dans l'ombre de cette époque dont 
nous possédons des données si frustes. 
Dans ce qui suit nous ferons quelques 
remarques aux passages du travail de Mályusz 
où il s'appuie sur l'œuvre même pour faire 
des déductions concernant l'auteur et ses 
vues, passages auxquels lui-même prête plus 
de poids. Peut-être mes remarques pourront-
elles, du moins avec des nuances, rendre 
plus nets, plus reconnaissables les traits qui 
marquent les vues et les intentions des 
chroniqueurs de ces siècle lointains, surtout 
celles de maître Ákos. 
Au cours de l'analyse textuelle de la 
chronique, dans presque tous les cas où nous 
savons, grâce à d'autres sources ou à la 
reconstitution faite avec une minutie sans 
pareille, le déroulement des événements, 
Mályusz a constaté que le chroniqueur 
d'Etienne V avait, d'une manière ou d'une 
autre, modifié la réalité. Il est presque né-
cessaire que Mályusz ait accompagné ses 
constatations de remarques négatives (qu'il 
me soit permis de dire, avant même de tirer 
mes conclusions, que ce sont des remarques 
en apparence négatives). Sans faire un choix 
plus approfondi, je passerai en revue quelques-
unes de ses remarques critiques. 
En datant l'introduction des sollicitations 
par voie de requête écrite non pas du temps 
de Béla IV mais du règne de Béla III, maître 
Ákos « désirait augmenter le prestige de l'ad-
ministration par écriture des chancelleries » 
(p. 14 — Souligné par moi — M. K.). Le pape 
Benoît IX, de vie malfamée, est appelé par 
l'auteur «bienheureux». Ce pape étant celui 
qui, à ce qu'on dit, avait accordé le privilège 
lié aux vêtements liturgiques de Fehérvár, 
«l'auteur voulait augmenter l'importance de 
cette mesure» (p. 17). « A f i n de renforcer 
l'autorité de la prévoté de Buda », il avait 
procédé à plusieurs modifications de l'histoire 
de cette institution ecclésiastique (p. 18). 
Ainsi par exemple «maître Ákos attribua en 
toute conscience à Géza Ier le don fait au cha-
pitre » (p. 19), «il employa avec intention des 
formes archaïques» (p. 12), «écrivit sans gêne 
que saint Etienne se rendit en personne à 
Rome» (p. 22). A plus d'un endroit «il parle 
comme de liens réels, de liens familiaux fic-
tifs » (p. 30). Les lauriers guerriers des Nagy-
martom sont «les produits de l'imagination 
de maître Akos « (p. 35). Dans la relation de 
la principauté d'Etienne en Styrie, souvent 
«en dehors des protagonistes, les événements 
sont également nés de son imagination » (p. 35). 
« Il était l'historien qui décrivit l'état politique 
de son époque comme la suite directe de l'état 
à l'époque de la conquête du pays . . .» (p. 49). 
« Plus ses récits s'écartent de la réalité, plus 
nettement nous voyons la classe dominante de 
la Hongrie du temps d'Etienne V» (p. 101). 
« . . . la situation de sa propre famille constitua 
la base à partir de laquelle il suivait les con-
ditions concrètes de son époque et le cours de 
l'histoire» (p. 53). Le but des modifications 
faites par maître Ákos était «d'accomoder la 
conscience historique à la situation effective» 
(p. 53). « . . . il n'a fait qu'adapter le passé à 
la situation concrète de la société» (p. 57). 
«Il n'est pas sans intérêt de noter» à propos 
du récit ajouté au mariage de Sarolt — 
écrit Mályusz — «que le maître Akos sup-
posait dans ses contemporains un sens chrono-
logique fort incertain» (p. 61). Il traite de 
préférence les faits et les origines de ses 
contemporains de haut rang et «sans bron-
cher il transforme la tradition» (p. 70). «Non 
seulement il adapta sciemment la tradition, 
mais il créa aussi des ancêtres à défaut de tels» 
(p. 83). L'histoire de la grande victoire après 
la défaite sur le Lech «est inventée d'un bout 
à l'autre» (p. 99). Il puisa les détails de la 
merveilleuse campagne dans les sources rela-
tant les victoires hongroises des décennies 
précédentes «les détails sont donc parfaite-
ment démontrables — dit Mályusz —, mais 
l'ensemble est le produit du plus grand ar-
bitraire d'auteur » (p. 100). L'auteur démontre 
plusieurs fois, dans les chapitres traitant les 
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guerres de rapace « les procédés arbitraires de 
maître Ákos» (p. 102). Dans la suite aussi 
il est forcé de constater « qu'il/ait bon marché 
de la réalité afin d'atteindre son but fixé dès 
l'avance» (p. 113). 
Dans ces particularités de son attitude, 
dans ces modifications répétées de la vérité, 
Mályusz voit les « inconvénients de l'attitude 
d'écrivain» (p. 60) tandis que pour le récit 
fait avec un effort d'objectivité il le compli-
mente «de son comportement digne d'historien» 
(p. 52); ou bien il constate qu'il «avait ac-
compli par là le devoir d'historien» (p. 106). 
Le récit fidèle à la réalité «fait apparaître 
maître Ákos comme un historien qui se tient 
aux faits» (p. 34). 
La confrontation de ces passages rares, 
presque exceptionnels, aux passages, incom-
parablement plus fréquents, où maître Ákos 
avait altéré la vérité, où il avait placé les 
événements dans une chronologie faussée, 
dans un contexte différent, où, sans aller 
aussi loin que le notaire Anonyme (qui pour 
«nationaliser» une légende populaire, l'avait 
remplie de contenu de classe, en faisant par 
exemple du Botond de la légende populaire 
un membre de la classe dominante), il a 
toutefois faussé les choses en y faisant 
refléter ses vues sur la société, cette con-
frontation pose inévitablement la question 
de savoir si ce ne sont pas les derniers cas, 
les faits défigurés, qui caractérisent sa pra-
tique d'historien, bien plus que les récits 
fidèles des événements? On découvre chez 
lui tant d'exceptions aux règles de l'objec-
tivité, qu'à notre avis c'est plutôt cette série 
d'exceptions qui paraît être l'élément ty-
pique de sou procédé d'historien. Dans une 
de ses notes (p. 101, note 84) Mályusz re-
marque que «l'Europe du XIII e siècle ne 
demandait pas aux historiens de se tenir à 
la réalité». 
La fidélité à la vérité historique n'était 
pas le côté fort des siècles précédents non 
plus, encore qu'ils ne soient pas allés aussi 
loin. Au haut moyen âge, certes, les rémi-
niscences antiques posèrent encore aux histo-
riens l'exigence de relater les faits sans peur, 
sans envie et sans égards, mais cela n'empê-
chait pas par exemple l'auteur de notre 
Geste primitive comme le constate Elemér 
Mályusz dans A Thuróczy-krónika és forrásai 
(La chronique Thuróczy et ses sources), 
Budapest, 1967, p. 32 — in Tudomány-
történeti Tanulmányok 5. — de ne pas être 
guidé dans le récit des faits par quelque 
sens historique de la réalité. L'étude des 
gestes ultérieures démontre également que 
«la révision tendancieuse était devenue pour 
ainsi dire une pratique courante des historio-
graphes» (ibid. p. 33, souligné par moi — 
M. K.). Une des manifestations les plus 
fréquentes, les plus typiques, était le ren-
versement de la chronologie, l'archaïsation 
des faits, des institutions, des lois — et ce 
aussi bien dans les chroniques plus anciennes 
que chez maître Ákos. La question est de 
savoir s'ils agissaient ainsi, si maître Àkos 
se permettait de procéder de cette façon, 
parce qu'ils supposaient que leurs lecteurs 
n'avaient pas le sens bien sûr de la chronolo-
gie. A mon avis, nous n'avons guère besoin 
d'avancer une telle hypothèse. L'homme mé-
diéval, tout en sachant que le temps passait, 
pensait peu à ce que le changement des 
siècles devait laisser son empreinte sur les 
hommes, les groupes d'hommes, les sociétés, 
les institutions et les pays. L'historien médié-
val n'éprouvait donc pas de difficulté ou de 
gêne particulières à placer les faits, la nais-
sance d'institutions, la pénétration dans la 
vie de certaines coutumes, à des époques 
antérieures de quelques décennies ou de 
quelques siècles à leur apparition effective. 
Pour l'homme médiéval l'ancienneté du 
droit ne faisait que confirmer sa force, sa 
vigueur, sa justesse. Il est tout aussi clair 
que la démonstration de l'ancienneté de 
l'objet de leur chronique, son antédatation 
de quelques siècles, était non seulement 
admissible pour les chroniqueurs médiévaux, 
mais, je me permettrais de dire que ce ren-
versement de la chronologie était considéré 
comme une des qualités d'historien. 
L'arbitraire dans la chronologie des faits, 
ou, disons-le carrément, la falsification de la 
chronologie, cet élément des plus essentiels 
du récit historique, nous avertit qu'il est 
impossible d'aborder les auteurs des gestes, 
dont maître Akos, en les mesurant à l'idéal 
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moderne de l'historiographie et, à partir de 
cette attitude, de louer leur objectivité ou de 
leur reprocher son absence. La formule 
paraîtra peut-être paradoxale, mais les chro-
niqueurs médiévaux voyaient le sens de leur 
travail non pas dans la recherche de la véri-
té, dans le récit aussi fidèle que possible des 
faits effectifs, leur tâche était de donner un 
caractère historique aux faits, de créer un 
passé aux choses, de placer les événements 
dans un temps aussi reculé que possible. 
De toute leur force ils cherchaient à donner un 
aspect ancestral aux mesures prises par les 
souverains, au droit coutumier, aux institu-
tions. La vérité entrait chez eux dans une 
hiérarchie de valeurs diamétralement oppo-
sée à celle de l'historiographie moderne. De 
toute façon elle ne correspondait pas sans 
équivoque à l'idéal de Ranke: présenter les 
faits tels qu'ils étaient dans la réalité. La 
fonction de leur historiographie ne peut pas 
non plus se comparer à celle de l'historio-
graphie moderne. S'ils se proposaient de 
rendre fidèlement compte de l'évolution des 
destins du monde, ils voulaient au moins 
autant, sinon davantage, influencer ces 
destins. 
Pour faire la somme de ses analyses 
faites phrase par phrase, Mályusz trouve la 
formule juste en disant que maître Ákos 
« estimait que la vocation de l'historien était 
de rendre manifestes les grands contextes» 
(p. 142). Il arrangeait sa matière, comme ses 
prédécesseurs d'ailleurs, pour la rendre con-
forme à des objectifs actuels. Partant de ces 
remarques, il m'est peut-être permis de 
modifier la constatation citée de Mályusz, 
en disant que nos chroniqueurs médiévaux, 
dont aussi maître Ákos, se proposaient moins 
de chercher et de montrer les grands con-
textes, les rapports historiques, que de les 
construire. Par leurs relations ils projetaient 
de la lumière sur les périodes et sur les per-
sonnalités du passé qu'ils voulaient présenter 
à leurs lecteurs conformément à leur but 
préconçu. La différence essentielle entre 
maître Ákos et ses prédécesseurs ne provient 
pas de leur attitude différente devant la 
réalité ou des modifications qu'ils effec-
tuaient dans les sources dont ils disposaient, 
elle s'explique par la différence entre les 
couches de société dont ils voulaient satisfaire 
par leur travail la curiosité et les intérêts. 
La couleur personnelle de leur récit, et par-
tiellement son contenu, sont dus en premier 
lieu à leur situation déterminée par l'histoire 
de la société. 
L'ouvrage d'Elemér Mályusz, réduit en 
volume mais extrêmement riche en renseigne-
ments et en idées, exercera certainement une 
influence féconde sur l'historiographie rela-
tive aux premiers siècles de l'Etat hongrois. 
Les données qu'il avait retenues après le 
triage minutieux constituent une base solide 
pour les recherches ultérieures. 
M. Komjáthy 
Források Budapest múltjából I. 1686 1873 
(Quellen aus der Vergangenheit Budapests I. 1686 — 1873) 
Budapest, 1971, Fővárosi Levéltár, 331 S. 
Die Steigerung des Urbanisationsprozesses 
ist eine notwendige Folge der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung des mo-
dernen Zeitalters. Der stürmische Fortschritt 
der Urbanisierung der Lebensform und des 
Lebensrahmens ist eine Erscheinung der 
wachsenden Großstädte, die zugleich impo-
sant und erschreckend ist, Anziehung und 
zugleich Widerstrebung auslöst; gleichzeitig 
hat er die Aufmerksamkeit verschiedener 
Wissenschaftszweige erweckt (Siedlungsgeo-
graphie, Soziologie, aber auch Baukunst, 
Organisierung, Planung usw.) und eine ganze 
Reihe von Forschungen wurde aus den mit-
einander verflochtenen Motiven des prakti-
schen Bedürfnisses und der wissenschaftlichen 
Erkenntnis unternommen. 
Der Geschichtswissenschaft wurde in 
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diesen Forschungen eine Doppelrolle zuteilt. 
Einerseits sollen die aus den Untersuchungen 
der einzelnen Seiten der Entwicklungser-
scheinung der Urbanisation gewonnenen 
Teilergebnisse zu einer Einheit zusammen-
gefaßt werden, andererseits müssen die For-
schungen in chronologischer Reihenfolge 
gestaltet werden und demnach die Bewegungs-
richtungen und Tendenzen als diachronisti-
scher Prozeß gemessen werden. 
Die Stadtsgeschichtsschreibung gelang 
erst neuerdings zur Erkenntnis dieser Pro-
bleme: ihr Interesse schien bis zu den letzten 
Jahrzehnten an der Schwelle der Neuzeit 
zurückzuschrecken. Daher kann eine jede 
stadtgeschichtliche Abhandlung, die sich mit 
den vergangenen Jahrhunderten beschäftigt, 
nicht nur mit besonderem Interesse rechnen, 
sondern auch als ein bahnbrechendes Unter-
nehmen angesehen werden. 
Ein solches, bahnbrechendes und lücken-
füllendes Unternehmen ist die auf vier 
Bände geplante Quellenpublikation des Ar-
chivs der Hauptstadt Budapest. Ihr Beginn 
ist an einen Jahrestag gebunden: vor hundert 
Jahren, in 1873, wurde Budapest aus der ver-
waltungsmäßigen Vereinigung von drei Städ-
ten, Ofen, Pest und Altofen, die miteinander 
in ihrem Leben und ihren Funktionen ver-
wachsen waren, geboren. 
Das Ereignis der Vereinigung ist — die 
Abschlußdokumente der organisatorischen 
Vorarbeiten der Hauptstadt und die Protokol-
lierung der letzten, separat gehaltenen Gene-
ralversammlung der drei Städte — die 
abschließende Zeitgrenze des ersten Bandes. 
Das Anfangsdatum ist 1686, als unsere 
Städte sich von dem 150jährigen türkischen 
Joch befreiten und jenen Weg der Entwick-
lung betraten, der zur Gründung der vereinig-
ten Hauptstadt des Landes führte. 
Dieser Prozeß wird mit Hilfe von 174 
Dokumenten in dem von Vera Bácskai fach-
gemäß zusammengestellten Band dargestellt. 
Ihre Einteilung zeigt die glückliche Vereini-
gung des chronologischen und thematischen 
Prinzips. Vier große Kapitel umfassen in 
chronologischer Reihenfolge vier aufeinander 
folgende Perioden: von der Befreiung der 
Türkenherrschaft bis zum Freiheitskampf 
1848/49; die Periode des Freiheitskrieges 
vom Sturz des Freiheitskampfes bis zur 
Vereinigung im Jahre 1873, und die Ereignisse 
der Vereinigung. In dem eine größere Periode 
umfassenden ersten und dritten Abschnitt 
sind die Dokumente nach verschiedenen 
Themenkreisen (Verwaltung, wirtschaftliches 
Leben, Gesellschaft usw.) geordnet, und inner-
halb derselben herrscht eine chronologische 
Reihenfolge. Jeder Teil wird von einem kurzen 
Vorwort eingeleitet, das einen bündigen 
Überblick über die Periode bzw. über die 
Hauptprobleme desThemenkreises gibt. Damit 
verhilft Vera Bácskai zum besseren Verständ-
nis der Schriften, teilt dieselben in die zeit-
genössische Literatur ein, und formt fast eine 
kleine Stadtsgeschichte aus dem aus den 
Dokumenten sich ergebenden und schon 
wegen der zwangsläufigen Auslese mosaik-
artigen Bild. Offensichtlich kann nur mit 
dem Raummangel erklärt werden, daß die 
Anmerkungen der Dokumente sich auf das 
Wichtigste beschränken. Aber auch so konn-
ten gewisse Wiederholungen nicht vermieden 
werden. Die Daten F. Schams's, des berühm-
ten Weinbauers — von dem mehrere Auf-
zeichnungen über Ofen vom Anfang des X I X . 
Jahrhunderts aufgefunden wurden —, sind 
z. B. gleichfalls auf Seite 49, 89, und 90 zu 
finden. 
Aus Umfangsgründen wurde der größte 
Teil der Dokumente nicht in extenso, sondern 
in Auszügen — unter Hervorhebung der 
bemerkenswertesten Teile — veröffentlicht. 
Dies ist nur zu begrüßen, weil die stereotypen 
Wendungen, der Druck der unwichtigen Ele-
mente den Text nur überfüssig belastet 
hätten. Bei der Ausgabe der mittelalterlichen 
Urkunden hat eine derartige Textverkürzung 
schon ihre althergebrachte Form. Die Metho-
dik der neuzeitlichen Quellenausgabe ist nicht 
so entwickelt und so konnte unser Band nichts 
anderes tun, als die ausgelassenen Teile zu 
markieren. 
Die Mitarbeiter des Bandes wollten in 
erster Reihe die identischen Probleme, die 
Vereinigung des Lebens der drei Siedlungen 
(Ofen, Altofen, Pest) veranschaulichen, sie 
schon vor der offiziellen Vereinigung als eine 
Einheit betrachtend. Anhand dieser Methode 
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wird die Verfolgung der charakteristischen 
Merkmale der einzelnen Stadtteile erschwert, 
und besonders wird vor allem das Bild des 
an Aufzeichnungen armen Altofen »blasser«. 
Die historische Auffassung des Bandes ist 
durch die modernen funktionellen Ansch-
aungen charakterisiert die parallele Entfaltung 
der städtlichen und hauptstädtischen Funk-
tionen, sowie Wirkungskreisen wird darge-
stellt. Demgemäß steht im Mittelpunkt die 
Darstellung von zwei miteinander verfloch-
tenen Hauptströmungen: die erste beschreibt, 
wie die zerstörte Siedlung nach der Verjagung 
der Türken wiederbelebt und zu einer Welt-
stadt entwickelt wurde, die andere charak-
terisiert, wie sie zum wirtschaftlich-kultu-
rellen, dann politischen Verwaltungszentrum 
des Landes geworden ist. 
Das wirtschaftliche Leben der drei Städte 
am Anfang des XVIII. Jahrhunderts wurde 
von ihrem agrarischen Charakter bestimmt — 
in Ofen und Altofen gab es Weinbau, in 
Pest Viehzucht. Eine sog. städtische Funk-
tion zeigte damals nur der Viehhandel in 
Pest, und der Handel — wie im Band gut 
veranschaulicht — wurde zu einem höchst 
dynamischen Wirtschaftszweig. Die Pester 
Märkte übertrafen rasch die lokalen Rahmen 
und trugen wesentlich dazu bei, daß die Stadt 
der Mittelpunkt des Landes geworden ist, 
weiterhin umfassen sie allmählich den ganzen 
Handelsverkehr Ungarns. Der Beginn der 
Dampfschiffahrt, später der Bau von Eisen-
bahnen förderte auch den Handelsverkehr. 
Der seit den 1850er Jahren im ganzen Land 
an die erste Stelle tretende Naturalienhandel 
konzentriert sich auch in Pest. Hier kulmi-
niert der Großteil des Handelskapitals und 
solche Unternehmen, wie die Eröffnung der 
Getreidehalle, sowie der Börse, zeigen, daß 
die Hauptstadt auch zum Zentrum des Han-
delslebens geworden ist. 
Die Entwicklung der Herstellungs- und 
Verarbeitungstätigkeit bleibt weit hinter der 
Handelstätigkeit zurück. Die Entfaltung der 
Manufaktur im XVII. Jh. blieb — wo das 
handeltreibende Pest gegenüber Ofen den 
Vorsprung hatte —, trotz der großen Ent-
wicklung in der mittelalterlichen Form und 
übertrifft kaum den Rahmen der lokalen 
Bedürfnisse. Daran konnten selbst einige 
Manufakturen der letzten Jahrzehnten des 
XVIII. Jh.-s nichts ändern; die Hindernisse 
ihrer Entwicklung werden im Band anhand 
einer Eingabe eines zeitgenössischen Unter-
nehmers veranschaulicht. Erst die kapita-
listischen Betriebe im XIX. Jh. brachten 
eine langsame Wendung. Das Handelskapital 
ist dagegen auch auf diesem Gebiet noch 
immer bestimmend: im Jahre 1860 wird die 
mit dem Naturalienhandel verbundene Müh-
lenindustrie der meist entwickelte Industrie-
zweig und gleichzeitig wird Pest ein Mittel-
punkt der Mühlenindustrie des Landes. 
Die Entwicklung zum geistigen Zentrum 
des Landes war schon ein rascherer Prozeß. 
Die Anziehungskraft der Schulen der beiden 
Hauptstädte war schon in der Mitte des 
XVIII. Jh.-s sehr groß. Die Übersiedlung 
der Universität von Nagyszombat nach Pest 
im letzten Drittel des XVIII. Jahrhunderts 
war für das ganze Land bedeutungsvoll. Im 
X I X . Jh. steigert sich dieser Entwicklungs-
prozeß und wird durch den Ungarischen 
Wissenschaftlerverband, das Nationalmu-
seum, die Zeitschriften und das Theater 
erweitert, und um die Jahrhundertmitte ist 
die zentrale Rolle Pest-Buda's im kulturellen 
Leben Ungarns bereits unleugbar. Vielleicht 
ist diese verhältnismäßig zu frühe Entfaltung 
der Grund dafür, daß wir in den weiteren 
Teilen des Bandes kaum etwas über das kultu-
relle Leben erfahren. Während der Schrift-
leiter im ersten Kapitel dem geistigen Leben 
einen separaten Teil widmete, wird in den 
übrigen Teilen dieser Themenkreis kaum 
erwahnt. 
Während bei der vorerwähnten Vorgän-
gen das Zustandekommen der Landeszen-
trale und das Großstadtwerden miteinander 
verschmolzen in Erscheinung traten, trat die 
Entwicklung der städtischen Autonomie 
separat auf, zur gleichen Zeit, als die Landes-
verwaltung zum Zentrum wurde. Der Sitz 
der Landesobrigkeiten und des Parlaments 
fand lange Zeit zu Preßburg statt und nur 
stufenweise übernimmt — erst mit der Über-
siedlung der Landeshauptgerichte nach Ofen, 
sodann mit der Übersiedlung des als Stell-
vertreter des Königs geltenden Palatins und 
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seines Hofes — Pest diese Rolle, als nach dem 
Freiheitskampf 1848/49 das Parlament end-
gültig hierher verlegt wurde. 
Die Befreiung von der Verwaltung des 
Ärars bzw. der Kammer, sowie die Durch-
setzung der Rechte der freien königlichen 
Städte bedeuteten die erste Phase der Ent-
wicklung der Autonomie. Die zweite Phase 
war von zwei Kämpfen erfüllt: die eine 
räumte der zu vereinigenden Hauptstadt eine 
besondere Rechtstellung gegenüber den Zen-
tralisierungsbestrebungen der staatlichen Ver-
waltung ein. Der andere erfolglose Kampf 
wurde gegen das Virilistensystem geführt, 
demzufolge die Hälfte der Stadtvertretung aus 
den größten Steuerzahlern gewählt wurde, 
was gleichzeitig auch den liberalen Geist der 
Hauptstadt gegenüber den führenden Kreisen 
des Landes bewiesen hat. 
Neben den funktionellen Veränderungen 
gibt uns der Band auch ein Bild der gesell-
schaftlichen Umgestaltungen, in deren Rah-
men die mittelalterliche zünftig-patrizisch-
plebejische Gliederung von den modernen 
Gesellschaftsklassen — und von den für 
sie bezeichnenden Gegensätzen — abgelöst 
wurde. 
Auch jene Dokumente sollen erwähnt • 
werden, die die funktionelle Entwicklung in 
den Veränderungen der territorialen Ausdeh-
nung und des Stadtbildes verfolgen. Diese 
ermöglichen es, anhand der durch dem ganzen 
Band führenden genauen und ausführlichen 
topographischen Anmerkungen, die stand-
örtliche Identifizierung der alten Straßen und 
Gebäude und veranschaulichen so die 
Gestaltung des räumlichen Bildes der Stadt. 
Das Ziel der Quellenausgaben-Serie wurde 
von der Hauptschriftleiterin, Ágnes Ságvári, 
in Ermangelung einer neuzeitlichen stadt-
geschichtlichen Quellenausgabe als Ersatz 
bezeichnet. Der erste Band entspricht diesem 
Ziel und ist zugleich ein Bewies für die vertiefte 
Forschungsarbeit, insofern das Budapester 
Stadtarchiv nicht nur zu einem Forschungs-
institut der Hauptstadt, sondern der ganzen 
ungarischen Stadtgeschichte wird. 
S. Gyimesi 
Források Budapest múltjából I I . 1873 —1919 
(Quellen aus der Vergangenheit Budapest II. 1873 —1919) 
Budapest, 1971, Fővárosi Levéltár, 522 S. 
Dieser Band erschien am Vorabend der 
Hundertjahrfeier Budapests. Nach den Vor-
bereitungen von 1872 erfolgte 1873 die 
Vereinigung der drei Städte Buda (Ofen) und 
Óbuda (Altofen) am rechten und Pest am 
linken Donauufer. Am 25. Oktober 1873 hielt 
der Munizipalausschuß der vereinigten Haupt-
stadt seine konstituierende Sitzung. 
Die unmittelbare Voraussetzung der Verei-
nigung war der Ausgleich von 1867 zwischen 
Osterreich und Ungarn, das Zustandekom-
men des dualistischen Systems der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie. Mit dem 
Jahre 1867 nahm die bürgerliche Entwicklung 
Ungarns und des ganzen Habsburger-Reiches 
einen bedeutenden Aufschwung, Budapest 
wurde nach Wien zum zweiten bedeutenden 
Zentrum, zur Hauptstadt »der einen Hälfte« 
der Monarchie, Ungarns. In den Jahrzehnten 
nach 1873 wurde Budapest als Ergebnis der ka-
pitalistischen wirtschaftlich—industriellen und 
gesellschaftlichen Entwicklung zu einer mo-
dernen Weltstadt. Nach dem ersten Weltkrieg, 
der bürgerlich-demokratischen Revolution 
von 1918 (sie führte zum Zerfall der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie), der sozia-
listischen Revolution im März des Jahres 
1919, war Budapest im Frühjahr und Sommer 
1919 Hauptstadt der Ungarischen Räte-
republik. 
Der vorliegende Band behandelt also eine 
höchst bedeutsame Periode der Geschichte 
Budapests. Die Dokumente wurden, thema-
tisch gegliedert, in chronologischer Folge ver-
öffentlicht. Das Quellenmaterial der Jahre 
1873 — 1914 ist in 5 Abschnitte eingeteilt: 
1. Stadtpolitisches, 2. Entstehung der moder-
nen Großstadt, 3. Wirtschaftliche Entwick-
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lung, 4. Lebens- und Arbeitsverhältnisse, 
wirtschaftliche und politische Kämpfe der 
Arbeiterschaft der Hauptstadt, 5. Kultur 
und Schulwesen. 
Die Jahre 1914-1918 werden in 3 Ab-
schnitten behandelt: 1. Versuch einer Er-
weiterung der städtischen Autonomie und 
die Sackgasse der liberalen Stadtpolitik, 
2. Kriegsmaßnahmen, Lebens- und Arbeits-
verhältnisse der Stadtbevölkerung, 3. Anti-
kriegsbewegungen. 
Die Ereignisse von 1918 — 1919 gliedern 
sich in folgende Abschnitte: 1. Vom Ungari-
schen Nationalrat bis zum Hauptstädtischen 
Direktorium, 2. Oktober und März (aus den 
Schriften der Zeitgenossen), 3. die Zentral-
und Bezirksräte für die sozialistische Stadt-
politik. 
Dieser Aufbau gewährt eine gute Uber-
sicht, selbst wenn die Absonderung der ein-
zelnen Themenkreise nicht immer aufs beste 
ausfiel. (Dies zeigt sich z. B. bei den Abschnit-
ten »Entstehung der modernen Großstadt« 
und »Wirtschaftliche Entwicklung«.) Der 
Band enthält auch Dokumente, die eigentlich 
zu keinen der erwähnten Abschnitte gehören. 
Wir können aber die Schwierigkeiten der 
Arbeit der Herausgeberin verstehen: die 
Vielfalt des Lebens (und demzufolge die der 
Dokumente) ermöglicht kaum, die Gliederung 
in jeder Hinsicht einwandfrei zu lösen. Trotz-
dem taucht die Frage auf: Wäre es nicht 
besser gewesen, die einfache chronologische 
Reihenfolge anzuwenden? 
Die Herausgeberin sah sich natürlich mit 
dem allgemeinen Problem von Quellenaus-
gaben konfrontiert, die sich mit der moder-
nen Zeit befassen: sie mußte unter den 
archivalisch einheitlichen Schriften eine weit-
gehende Auswahl treffen, ganz zu schweigen 
davon, daß das Schriftenmaterial eines 
einzigen Typs vom Leben der Stadt kein Bild 
bieten könnte. So wurde es notwendig, Proto-
kolle der Munizipalversammlung, der Räte, 
behördliche Verordnungen, Eingaben, Briefe, 
ja, auch Memoiren zu veröffentlichen. Im 
Vorwort stellt die Herausgeberin iin wesent-
lichen richtig fest: »Unser Band ist nur ein 
Lesebuch; obzwar wir bestrebt waren, die 
wichtigsten, charakteristischsten Dokumente 
zu publizieren, konnte unsere Auswahl viele 
wesentliche Gebiete der Stadtpolitik und des 
Lebens der Hauptstadt nicht erfassen, unsere 
Hände waren durch die Publikationsgattung, 
der Art der verfügbaren Akten und Schriften, 
nicht zuletzt durch den Umfang des Bandes 
gebunden.« Wir halten bloß das Wort »nur« 
für allzu und fast überflüssig bescheiden. 
Auch ein solcher Band von der Art eines 
»Lesebuches« ist von wesentlichem, wissen-
schaftlichem Nutzen, selbst wenn er den 
Forscher der Mühe nicht enthebt, sich in die 
verschiedenen Sammlungen weitgehend zu 
vertiefen. 
Aus dem Gesagten geht hervor, daß im 
Falle des vorliegenden Werkes wie auch son-
stiger ähnlicher Publikationen die redaktio-
nelle Konzeption eine sehr große Rolle spielt. 
Dadurch ist bedingt, inwiefern es gelingt, aus 
dem umfangreichen Schriftenmaterial die 
wesentlichsten, die authentischsten Stücke 
auszuwählen. Der Selektierende muß über das 
Thema gründlich informiert sein, über eine 
vielseitige geschichtliche Bildung verfügen. 
Aus dem Band ist ersichtlich, daß Maria 
Kohut die wichtigsten Merkmale der Ge-
schichte der ungarischen Hauptstadt in den 
Jahren 1873 — 1919 richtig sieht, das Quellen-
material gut kennt und daher dessen Auswahl 
richtig — als Historiker — trifft. Zur Illustrie-
rung der von uns akzeptierten Auffassung 
der Redaktion zitieren wir die zusammen 
fassenden Worte der ausführlichen Einlei-
tung: »Die liberale Reformpolitik der sich 
rasch entwickelnden Hauptstadt des zurück-
gebliebenen Landes, die sich unter vielen 
natürlichen hemmenden Umständen durch-
setzte, kam durch den ersten Weltkrieg end-
gültig ins Stocken; Elend und Probleme des 
Krieges konnten nicht durch stadtpolitische 
Reformen behoben werden, so daß der Sturm 
der Revolutionen nach dem konservativen 
Regime auch die davon nicht unbedeutend 
abweichende Führung der Hauptstadt zu 
Recht hinwegfegte.« 
Schon aus den ersten Dokumenten sind 
die hemmenden Umstände ersichtlich, auf die 
die Redakteurin anspielt. Der emigrierte 
Kossuth kritisiert in seinem Brief vom April 
1883 aus Turin die Unzulänglichkeit der 
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hauptstädtischen Selbstverwaltung. Diesbe-
züglich wurde auch späterhin keine Abhilfe 
geschaffen. Das Fehlen eines bürgerlich-
demokratischen politischen Systems er-
schwerte die Bestrebungen zur Ausweitung 
der Selbstverwaltungs-Möglichkeiten. So wird 
auch in der Eingabe vom 24. Mai 1916 an 
den Ministerpräsidenten, Graf István Tisza, 
Beschwerde geführt: »Wenn wir einzelne 
unserer Gesetze untersuchen, kann festge-
stellt werden, daß wir zahlreiche Gesetze 
haben, die die wirtschaftlichen, kulturellen 
und materiellen Interessen oder die Verwal-
tung unserer Haupt- und Residenzstadt 
berühren und die oft solche Verfügungen bein-
halten, die bezüglich der Provinz gut moti-
viert werden können, jedoch die spezielle 
Lage und die speziellen Verhältnisse der 
Haupt- und Residenzstadt nicht in Betracht 
ziehen, so daß diese Verfügungen die Inte-
ressen der Hauptstadt verletzen, ihr unbe-
gründet hohe Lasten auferlegen, die sie 
zumindest nur unter den größten Schwierig-
keiten tragen kann.« 
Die Probleme der sich herausbildenden 
Hauptstadt beschränkten sich freilich nicht 
nur auf die enge Abzirkelung der Autonomie. 
Der Aufschwung der kapitalistisch-industriel-
len Entwicklung und ihre Krisen wirkten sich 
auch auf die sich in diese Entwicklung ein-
schaltende ungarische Hauptstadt aus. Unter 
den ersten Dokumenten des Bandes findet 
sich der Antrag des Stadtphysikus Dr. Patru-
bány, Volksküchen und Wärmestuben ein-
zurichten. Dem folgt ein Bericht des der 
Regierungspartei (liberalen Partei) angehö-
renden Abgeordneten und Magistratsrats 
Ambrus Neményi über die Wohnungsver-
hältnisse der Hauptstadt. Aus beiden Doku-
menten bietet sich ein Bild des Elends in 
der Großstadt. Dies alles ändert jedoch 
nichts and der Tatsache, daß es um die 
Jahrhundertwende zu einer großangelegten 
— relativ planvollen, vom Stadtrat kontrol-
lierten und nicht selten angeregten — Bau-
tätigkeit, zu einer umfassenden Stadtneu-
ordnung und zum Ausbau der Kommunal-
werke kam. Aus den publizierten Dokumen-
ten ist auch ersichtlich, daß die Regierung 
selbst — wenngleich kein Befürworter der 
Erweiterung der hauptstädtischen .Autono-
mie — nicht mit Maßnahmen zur Förderung 
der Hauptstadt geizte. Als im Februar 1891 
der Handelsminister Gábor Baross zum 
Ehrenbürger von Budapest gewählt wurde, 
besagte der diesbezügliche Antrag des Stadt-
rates, daß der so Geehrte »mit seinen Schöp-
fungen auf dem Gebete des Verkehrs das 
Leben des ganzen Landes, doch vor allem 
jenes der Hauptstadt Budapest in großem 
Maße gefördert hat.« Einen Aufschwung 
brachten auch die Festveranstaltungen des 
Millenniumsjahres 1896 aus Anlaß des tau-
sendjährigen Bestehens von Ungarn. 
Die Entwicklung der Stadt erhielt vor 
allem durch die Industrialisierung einen 
dauernden Auftrieb, so daß sich bereits 
um die Jahrhundertwende Proportionen 
herausbildeten, die vom Gesichtspunkt des 
ganzen Landes aus kaum für gesund gehalten 
werden können: fast ein Drittelder industriel-
len Entwicklung Ungarns konzentrierte sich 
in Budapest und Umgebung. Was die Ein-
wohnerzahl anbelangt, stand die ungarische 
Hauptstadt 1870 in Europa an 17., im Jahre 
1900 und ebenso 1910 (mit fast 900 000 
Einwohnern) bereits an 8. Stelle. Die Heraus-
geberin des Bandes hielt es — sehr richtig — 
nicht für ihre Aufgabe, statistische Daten 
über die gesellschaftliche Struktur der Haupt-
stadt zu veröffentlichen; dies wäre Aufgabe 
einer Publikation anderer Art. Ebenso richtig 
war es aber, daß sie die aus Anlaß des politi-
schen Streiks vom 10. Oktober 1907 an-
gelegte Liste der Fabriken und Betriebe mit 
über 100 Arbeitern in dem Band aufnahm. 
Laut dieser gab es zu diesem Zeitpunkt etwa 
60 000 Fabrikarbeiter in Budapest. (Mit allen 
Vororten erhöht sich diese Zahl auf 80 000.) 
Wenn wir die Arbeiterschaft, die bürger-
lichen Schichten und den Agrarcharakter des 
Landes in Betracht ziehen, könnte man 
meinen, daß die Selbstverwaltung der Haupt-
stadt — von der Regierung des Landes 
abweichend — einen gewissen demokrati-
schen Charakter hatte. Davon war aber keine 
Rede. Der Stadtrat wurde aufgrund eines 
überaus beschränkten Wahlrechts gewählt. 
Der Band enthält das Protokoll der Sitzung 
des Stadtrates vom Oktober 1916. Erst in 
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dieser Sitzung wurde der Antrag der bürger-
lichen Demokraten zur Abschaffung des Viri-
lismus — er sicherte das Übergewicht der 
Bürger mit großem Vermögen — angenom-
men; zu einer praktischen Anwendung kam 
es aber nicht, weil infolge des Kriegszustandes 
keine Wahlen stattfanden. Diese Frage leitet 
aber schon zur Stadtpolitik in engerem 
Sinne über. Von 1873 bis zur Jahrhundert-
wende war im Rathaus eine Führung (Ráth 
— Kammermayer) tonangebend, die auf die 
Erweiterung der Autonomie drängte, sich 
aber der Regierung anpaßte und zugleich das 
völlige Vertrauen der Großbürgerschaft ge-
noß. In den 1890er bzw. 1900er Jahren rück-
ten aber zwei Richtungen, die bürgerlich-
liberale und die bürgerlich-demokratische in 
den Vordergrund. Die Vertreter der ersten 
übernahmen auch die Führung der Haupt-
stadt. 
Die bestimmende Persönlichkeit der libe-
ralen Stadtväter war Dr. István Bárczy, der 
von 1906 bis 1918 Bürgermeister der Stadt 
und ein prominenter Vertreter des Frei-
maurertums war. Uber die Ära Bárczy heißt 
es in der Einleitung des Bandes: »Die liberale 
politische Richtung in der Führung der 
Hauptstadt, das Rathaus Bárczyscher Obser-
vanz, konnte natürlich nicht zur demokrati-
schen Vertretung der hauptstädtischen Bevöl-
kerung werden, konnte aber auch nicht der 
Vollstrecker des Willens der Regierung, der 
Hemmschuh der fortschrittlichen und lokalen 
Bestrebungen sein, wie die Obergespane in 
den Komitaten. Das Regime Bárczy war ein 
überbrückendes, ausgleichendes, verbinden-
des Glied zwischen den konservativ-adeligen 
Regierungen sowie dem deutschen und jüdi-
schen Bürgertum, der sozialistischen Arbei-
terschaft der Hauptstadt, das hinsichtlich des 
bürgerlichen Fortschritts mit Genehmigung 
der Regierung der rapid wachsenden, von der 
Industrialisierung erfaßten Haupstadt so 
viele Konzessionen als unumgänglich not-
wendig machte.« Der Bürgermeister selbst 
erklärte — wie im Band zu lesen — in seiner 
Programmrede vom 19. Juni 1906: »Vor allem 
muß die Rechtssphäre der Selbstverwaltung 
der Hauptstadt genau umschrieben und 
gesichert werden. Das Gemeindewahlrecht 
muß reformiert und auf die ganze ständige 
Einwohnerschaft der Hauptstadt ausgedehnt 
werden. Von einer wirklichen Selbstverwal-
tung kann so lange nicht gesprochen werden, 
bis die Vertreter der 800 000 Einwohner 
zählenden Hauptstadt von 20 000 — 25 000 
Leuten gewählt werden, die von einigen hun-
dert Leuten zur Wahlurne geschickt werden, 
bis gegen jeden Beschluß der Generalver-
sammlung und gegen jede Verordnung an die 
Regierung appeliert werden kann. An die 
Stelle der gekünstelten Scheinautonomie muß 
eine auf den Kräften der ganzen Bürgerschaft 
der Hauptstadt beruhende unabhängige städ-
tische Selbstverwaltung treten. Nur so läßt 
sich hoffen, daß die Vertretung des Munizi-
piums von den politischen Parteien unabhän-
gig, aufgrund miteinander wetteifernder 
städtischer Parteiprogramme zustande 
kommt, die bewußt eine Gemeindepolitik 
verfolgt, die die Interessen der breitesten 
Schichten der Bevölkerung der Hauptstadt 
und auf dieser Grundlage der ganzen Bürger-
schaft würdig vertritt und zur Geltung 
bringt.« 
Bárczy konnte seine Pläne nur teilweise 
verwirklichen. U m die Vorstellungen dieses 
gelehrten, energischen Mannes durchzusetzen, 
hätte es bürgerlich-demokratischer Verhält-
nisse bedurft, das Ungarn Wekerles und 
Tiszas aber war keine bürgerliche Demokratie. 
Einzelnde stadtfördernde Pläne wurden ver-
wirklicht, die Bárczysche Führung reali-
sierte — unter Mitwirkung des bedeutenden 
Kulturpolitikers Dr. Ödön Wildner — zahl-
reiche fortschrittliche und kulturelle Vor-
stellungen. So wurde das Volksschulsystem 
Budapests ausgebaut, das Gesundheitswesen 
organisiert. Das Rathaus verfolgte auch eine 
meritorische literatur- und kunstfördernde 
Tätigkeit. Der Band enthält auch die Eingabe 
Endre Adys, des großen revolutionären Dich-
ters dieser Periode, in der er sieh — im April 
1909 — um den Großen Preis für Literatur 
der Hauptstadt bewarb. Zu Ehren der 
Bárczy—Wildnerschen Kulturpolitik sei ge-
sagt, daß ihm der Preis auch zugesprochen 
wurde. Das sind alles Ergebnisse, die gewür-
digt werden müssen, zu einer durchgreifenden 
Reform aber kam es nicht. 
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Der Band zeigt auch jene politischen 
Kräfte auf, die links von der bürgerlich-libe-
ralen Stadtführung standen; über die stadt-
politische Tätigkeit der demokratischen 
Partei finden wir mehrere Dokumente. Diese 
Partei wurde bereits in den neunziger Jahren 
vom Budapester Rechtsanwalt Dr. Vilmos 
Vázsonyi gegründet. Später baute sie ihre 
Organisationen im ganzen Land aus, konnte 
aber nur einige Abgeordnetenmandate erwer-
ben. Im Rathaus aber hatte Vázsonyi eine 
starke Position, und er benutzte seinen Ein-
fluß zur Förderung bürgerlich demokrati-
scher Verhältnisse. (Übrigens rückte Vázsonyi 
in den Jahren des ersten Weltkrieges nach 
rechts ab.) 
Vilmos Vázsonyi gab in seiner Gründungs-
rede vom 7. November 1897 — wie im vor-
liegenden Bande zu lesen — -ein wirklich 
bürgerlich demokratisches Programm; vor 
allem griff er die Institution des Virilismus an. 
Demzufolge wurden die 400 Mitglieder des 
Munizipalrats zur einen Hälfte aus den Rei-
hen der 1200 Personen mit der größten Steuer-
aufbringung, zur anderen Hälfte aus den 
Reihen sämtlicher Wahlberechtigten gewählt. 
»Die gebildeteste und erste Stadt Ungarns 
verfügt heute — sagte Vázsonyi — über das 
beschränkteste Gemeinde Wahlrecht. Und was 
den Zensus an sich betrifft, müssen wir errö-
ten, denn in ganz Europa hat Ungarn das 
eingeschränkteste Wahlrecht.« Doch gelang 
es Vázsonyi nicht, sein Programm während 
seiner Tätigkeit von zwei Jahrzehnten zumin-
dest teilweise zu verwirklichen. In den 
ersten Kriegsjahren standen dieselben unge-
lösten Probleme auf der Tagesordnung wie 
ein Jahrzehnt vorher. Es sei erwähnt, daß 
sowohl Vázsonyi wie auch Bárczy in den 
Kriegsjahren die Politik der Regierung unter-
stützten. 
Da aus den oberwähnten Gründen ein 
sozialdemokratischer Einfluß in der Stadt-
führung nicht zur Geltung kam (aber selbst 
ein bürgerlich-radikaler kaum), war die Arbei-
terbewegung im Rathaus kein politischer 
Faktor. Um so mehr auf den Straßen der 
Hauptstadt. Der Band enthält zahlreiche 
— zwangsläufig fallweise erstellte — Doku-
mente über die Lebensverhältnisse, die Orga-
nisation, die Demonstrationen der Budapester 
Arbeiterschaft. Das sind größtenteils im 
Archiv der Haupstadt verwahrte Schriften, 
die hier zum erstenmal in Druck erscheinen. 
Als Quellen sind die publizierten Memoiren 
zur Geschichte Budapests und der Arbeiter-
bewegung weniger bedeutend; ihre Zahl hätte 
nach Belieben vermehrt werden können. 
Im Oktober 1918, in den Tagen der Revo-
lution, schloß sich der Budapester Gemeinde-
rat unter den ersten dem Ungarischen Natio-
nalrat an. Dieser genoß nach den ersten Tagen 
die Gastfreundschaft der Hauptstadt, insofern 
er seinen Sitz im Rathaus hatte. Die Ein-
führung beschreibt richtig die beiden Rich-
tungen, die damals in der Lenkung der Haupt-
stadt zur Geltung gelangten: die des von Dr. 
Ferenc Harrer, Dr. Ödön Wildner, Dr. József 
Madzsar geführten radikalen linken Flügels, 
und die des von Ripka, Sipőcz, Body geführ-
ten konservativen rechten Flügels. Im Januar 
1919 wurde die Munizipalversammlung von 
der Revolutionsregierung aufgelöst und der 
Hauptstädtische Volksrat ins Leben gerufen. 
Bevor jedoch dieses Organ seine Arbeit hätte 
aufnehmen können, trat am 21. Marz 1919 
die sozialistische Wende ein: die Ungarische 
Räterepublik wurde ausgerufen. (Es ist 
erwähnenswert, daß die Herausgeberin unter 
dem Titel »Oktober —März« interessante Aus-
schnitte aus den zeitgenössischen literarisch-
publizistischen Werken bringt. Unter den 
Autoren finden wir Persönlichkeiten der un-
garischen Literatur, wie Zsigmond Móricz, 
Ferenc Molnár, Gyula Krúdy.) An der Spitze 
der Hauptstadt stand ein Dreier-Komitee 
(ein Kommunist, zwei Sozialdemokraten), 
namentlich Dr. László Dienes, der kommu-
nistische Bibliothekar, sowie die zwei Sozial-
demokraten, der Gewerkschaftsführer Mór 
Preusz und der Journalist Sándor Vincze. 
Am 7. April wurden die Budapester Räte 
(Arbeiter- und Soldatenräte) gewählt. 
Der Band bringt im Teil über 1919 höchst 
interessante Ausschnitte aus den Protokollen 
des Budapester Revolutionären Arbeiter- und 
Soldatenzentralrates. Die Herausgeberin stellt 
fest: »Der Arbeiterrat von 500 Mitgliedern 
hatte der Bedeutung Budapests entsprechend 
im politischen System der Räterepublik 
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schon darum eine hervorragende Position 
eingenommen, weil die Führung der Partei 
und der Gewerkschaften in vieler Hinsicht 
den Anforderungen der Revolution nicht ent-
sprach und die Landesversammlung der Räte 
nur einmal zusammentrat. Deshalb wurde, 
hauptsächlich bis zur Einberufung der Lan-
desversammlung der Räte, auch in den wich-
tigsten politischen Fragen des Landes im Rat 
der 500 beschlossen.« Im Band finden wir 
— aufgrund der im Archiv des Instituts für 
Parteigeschichte verwahrten stenographi-
schen Aufzeichnungen — auch Einzelheiten 
aus den Debatten der Arbeiter- und Soldaten-
räte der hauptstädtischen Bezirke. Das 
Quellenmatcrial des Teils über die Räte-
republik ist also besonders interessant, weil 
es den Alltag der sozialistischen Arbeiter-
macht, die Probleme der öffentlichen Ver-
sorgung, der Wohnungsfrage und der Ver-
teidigung veranschaulicht. Hier können wir 
u. a. die Äußerungen von Jenő Varga, 
György Lukács und selbstredend jene der 
führenden Politiker, Kun, Landler und 
anderer lesen. 
Für eine Ausarbeitung einer sozialisti-
schen Stadtpolitik reichten die 133 Tage der 
Räteregierung selbstredend nicht aus. Doch 
die vorbereitenden Schritte wurden unter-
nommen. Interessant ist in dieser Beziehung 
die Eklärung István Biermanns, eines der 
führenden Politiker im sozialistischen Rat-
haus. Wie in unserem Band zu lesen, erklärte 
er in der Sitzung der Arbeiter- und Soldaten-
rats eines Stadtbezirks: »Heute ist die Räte-
ordnung noch nicht vollständig ausgebaut, 
da infolge des eingetretenen Kriegszustandes 
nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, 
das demokratische System auch nach obenhin 
völlig auszubauen, damit auch die höchsten 
demokratischen Organe auf demokratischer 
Basis gewählt werden.« Als dann die Räte-
ordnung völlig ausgebaut war, gewann die 
Intervention die Oberhand , . . 
Am Ende unserer Besprechung stellt sich 
heraus, daß es auch diesmal nicht gelang, 
das Dilemma des Rezensenten, das bei der 
Besprechung von Bänden dieser Art gewöhn-
lich auftritt, zu umgehen: sollte man über 
das Zeitalter oder aber über den vorliegenden 
Band sprechen? M. E. stehen aber die beiden 
in organischem Zusammenhang. Der Doku-
mentenband bietet eine gute Darstellung des 
Themas, der Epoche. Freilich könnte man 
noch weitere Forderungen stellen. So hätten 
wir gern mehr über die Lebensform der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Klassen und 
Schichten gelesen, auch die Publikation wei-
terer bürgerlich-radikaler und sozialdemo-
kratischer Quellen hätten wir begrüßt. (Uber 
die Zeitschrift »Szocializmus« konnten wir, 
leider nichts lesen.) Doch muß auch auf den 
Umfang Rücksicht genommen werden. Schließ-
lich vermissen wir das Namenverzeichnis, das 
eine bessere Lösung gewesen wäre als die 
— zu lakonischen — Fußnoten über einzelne 
Persönlichkeiten. Lob verdienen aber die gut 
ausgewählten Illustrationen, die der heutigen 
Generation die Stimmung des »alten Buda-
pest« vermitteln. Der Band kann — und 
damit schließen wir unsere Besprechung — 
vorzüglich gebraucht werden: alle, die sich 
für diese äußerst bedeutsame Epoche der ihr 
Zentenarium feiernden ungarischen Haupt-
stadt interessieren, werden den Band gewiß 
mit Nutzen zur Hand nehmen. 
T. Erényi 
Edit S. Vincze : A hűtlenségi per. 1871—1872 
(Der Hochverratsprozeß, 1871-1872) 
Budapest, 1971, Kossuth Kiadó, 207 S. 
Im Juni 1871 wurden in der ungarischen 
Hauptstadt ungarische und österreichische 
Arbeiterführer verhaftet. Diese Maßnahme 
hatte hauptsächlich innenpolitische Gründe; 
die Regierungskreise hofften, mit diesem 
Schritt die sozialistische Arbeiterbewegung 
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bereits im Keim zu ersticken. Neben den hei-
mischen Beweggründen spielten jedoch auch 
internationale Zusammenhänge eine Rolle, 
über die die Verfasserin eine gründliche Über-
sicht gibt. 
Die internationalen und ungarischen Be-
wegungen und Fäden waren zu dieser Zeit 
eng verknüpft, besonders die Organisierung 
der Arbeiterschaft in den beiden Teilen der 
Donaumonarchie. Als nach dem Ausgleich 
von 1867 die Organisierung der Arbeiter-
schaft in Osterreich bzw. in den ungarischen 
Städten einsetzte, unterstützte die ältere und 
stärkere österreichische die ungarische Bewe-
gung. Beide standen mit dem Hauptbeauf-
tragten der Internationale für Mitteleuropa, 
J. Ph. Becker, in Verbindung, der sie brieflich 
sowie durch den »Vorboten« über Lage und 
Aufgaben der Internationale orientierte. 
Becker erteilte ihnen auch Ratschläge für die 
Organisationsarbeit. In den letzten Tagen der 
Pariser Kommune, am 20. Mai 1871, wandte 
er sich in einem Schreiben an Károly Farkas 
dringend an die ungarischen Führer und bat 
sie, die Pariser Arbeiter durch Sympathie-
kundgebungen und Arbeiterversaminlungen 
zu unterstützen. 
Den Brief Beckers haben die Arbeiter-
führer tatsächlich beherzigt. Zu dieser Zeit 
traten die österreichischen Delegierten Leo-
pold Schäftner und Rudolf Kutill mit den 
ungarischen Arbeiterführern in Pest zusam-
men, um die Möglichkeiten zu besprechen. 
Von Schäftner ist bekannt, daß er Mitglied 
der österreichischen Organisation der Inter-
nationale war, im Jahre 1870 im Wiener 
»Hochverratsprozeß« verurteilt wurde und im 
Frühjahr 1871 durch kaiserlichen Gnadenakt 
mit mehreren seiner Genossen enthaftet 
wurde. Zu dieser Zeit übersiedelte er nach 
Pest, wo er sich sogleich in die Arbeiter-
bewegung einschaltete. Schäftner war von 
Beruf Steinmetz, Kutill — über den in den 
Akten weniger zu lesen ist — stellte beruflich 
medizinische Geräte her; auch er übersiedelte 
im Frühjahr 1871 nach Pest. Neben diesen 
beiden Facharbeitern nahm an den Bespre-
chungen auch ein deutscher Intellektueller, 
August Rüdt, teil, der als Mitarbeiter von 
Bebel und Liebknecht im Kerker von Huber-
tusburg gesessen hatte; nach seiner Freilas-
sung hielt er sich kurze Zeit in Wien auf, und 
nachdem er auch von dort ausgewiesen wurde, 
ließ er sich im Frühjahr 1871 ebenfalls in 
Pest nieder. 
Nach Pest kamen aber nicht nur Briefe 
aus Genf und von Becker. Der französische 
Außenminister J. Favre wandte sich zur 
selben Zeit in einem Rundschreiben an die 
Regierungen der europäischen Staaten und 
ersuchte um die Auslieferung der geflüchteten 
Kommunarden. In vielen Ländern Europas 
verschloß man sich diesem Ansuchen, kam 
jedoch den Forderungen der französischen 
gegenrevolutionären Regierung insofern nach, 
daß in ihrem Lande die Sozialisten vor Gericht 
gestellt wurden. Dies geschah gleichermaßen 
in Italien, Spanien, Dänemark, Deutschland 
und Osterreich. Und dies diente auch als 
Hintergrund für die Prozesse gegen die Sozia-
listen in Ungarn. 
Favres Brief erweckte in den Kreisen der 
ungarischen Regierung kein Mitgefühl, da ja 
— wie die Verfasserin darauf hinweist — 
fast alle Mitglieder der Regierung, den unga-
rischen Ministerpräsidenten Julius Andrássy 
miteinbegriffen, vor einigen Jahren selbst in 
der Fremde Asylrecht genossen hatten. 
Außerdem war sieh die Regierung darüber 
im klaren, daß durch eine Auslieferung inter-
nationale Verträge gebrochen würden. Einer 
der Führer der bürgerlichen demokratischen 
Opposition im Parlament, Dániel Irányi, der 
ebenfalls an der Revolution von 1848 teil-
genommen hatte und selbst erst im Jahre 
1868 heimkehren konnte, führte am 3. Juni 
im Parlament aus, daß »diese, die nämlich 
nur politische Vergehen begangen haben, 
nicht mit gewöhnlichen Kriminellen ver-
wechselt werden dürfen«;unter diesem Rechts-
titel sei nur die Auslieferung gewöhnlicher 
Krimineller vorstellbar. Irányi forderte von 
der Regierung eine Erklärung, daß sie »das 
durch Volksrechte sanktionierte Asylrecht 
restlos aufrechterhalten werde«. 
Die Regierung beschloß — sich auf die 
Worte Irányis stützend, jedoch den wirkli-
chen Inhalt derselben verdrehend — am 10. 
Juni im Ministerrat, sie sei, obwohl inter-
nationale Verträge die Auslieferung politi-
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scher Flüchtlinge untersagen, »bereit, in 
ihrem eigenen Wirkungskreise die nötigen 
Verfügungen zu treffen . . . jenen Personen 
gegenüber, die der Teilnahme an den Pariser 
Verbrechen verdächtigt werden«. Während 
also Irányi die Abweisung des Auslieferungs-
begehrens begründete, suchte die Regierung 
nach einem Ausweg. Zugleich war der Regie-
rungsbeschluß unklar genug, um jeden, der 
mit den Ideen der Kommune sympathisierte 
oder zu ihrer Verteidigung auftrat, für schul-
dig zu betrachten. 
Dieser Regierungsbeschluß, der in die 
allgemeine Kampagne gegen die Kommu-
narden und die Internationale hineinpaßte, 
bot dem Innenministerium und den Polizei-
organen die Möglichkeit zu einem Schlag 
gegen die ungarischen Sozialisten, zur Durch-
führung »ihrer vorbedachten Aktion« gegen 
diese und zur Einleitung eines »Hochverrats-
prozesses« (S. 94). 
Edit S. Vincze verfolgt in ihrem Buch 
genau die Geschehnisse vom Moment der Ver-
haftung an. Sie beschreibt die Behandlungs-
weise den Inhaftierten gegenüber, die mit der 
Verhaftung in Zusammenhang stehenden Par-
lamentsdebatten, sie analysiert eingehend 
die Anklageschrift und den komplizierten 
Hintergrund ihres Entstehens im Ministerrat 
und im Justizministerium. Besonders aus-
führlich behandelt die Verfasserin den Gang 
der Verhandlung und weist überzeugend 
darauf hin, wie und weshalb die Anklage des 
»Hochverrats« notgedrungen in einem Lande 
zusammengebrochen ist, dessen kurz zuvor an 
die Macht gelangte herrschende Klasse ihre 
liberalen Traditionen, ihre Verbindungen zur 
Revolution vom Jahre 1848 noch nicht ganz 
zerreißen konnte. 
Die verhafteten Arbeiterführer wurden 
beschuldigt, in dem im Jahre 1868 geschaf-
fenen Allgemeinen Arbeiterverein »gesetz-
widrig« sozialdemokratische Ansichten ver-
kündet zu haben; daß sie diese auch »im 
Wege ausländischer Korrespondenz« ver-
breiteten und die bestehende Rechtsordnung 
stürzen wollten; daß sie im Verein solche 
organisatorischen Änderungen vorgenommen 
hätten, die die Organisierung von Streiks 
«ermöglichten; daß sie für die Kommune 
demonstriert und im allgemeinen durch Ver-
breitung »aufrührerischer Schriften« aus dem 
Ausland auf den Sturz der Monarchie hinge-
arbeitet hätten. Diese Anklangepunkte waren 
jedoch — wie es sich im Laufe des Verfahrens 
erwies — teils nicht beweisbar, teils ver-
stießen sie nicht gegen die bestehenden 
Gesetzte; die 1867 an die Macht gelangte 
Ordnung hatte sich noch nicht gegen die 
Arbeiterbewegung, gegen den Sozialismus 
gewappnet. 
Interessante Mitteilungen macht die Ver-
fasserin über die soziale Herkunft und Natio-
nalität der 28 Angeklagten. Danach gehörten 
sie in der Mehrheit der gutsituierten Fach-
arbeiterschaft im Kleingewerbe und in der 
Fabrikindustrie an, bedeutend war auch die 
Zahl der Intellektuellen. Bemerkenswert ist 
auch die Feststellung von E. S. Vincze, daß 
es unter ihnen nur sehr wenig aus dem 
Ausland eingewanderte Arbeiter gab; die 
Mehrheit bildeten ungarndeutsche Arbeiter 
(sieben von ihnen konnten nicht Ungarisch, 
drei hingegen konnten nicht Deutsch). Nicht 
minder wichtig ist auch die Feststellung, daß 
die überwiegende Mehrheit aus jüngeren 
Leuten unter 30 Jahren bestand, die nicht 
zu den Teilnehmern an der Revolution und 
des Freiheitskampfes von 1848/49 gehörten; 
sie waren Angehörige einer um neue Ziele 
kämpfenden neuen Generation. 
Über die aufschlußreiche Statistik hinaus 
zeichnet die Verfasserin auch gut gelungene 
Porträts der Angeklagten Zsigmond Pollitzer, 
Antal Ihrlinger, Károly Farkas, András Essl, 
Viktor Külföldi, Károly Rauchmaul usw. 
Besonders gut gelungen ist der Epilog des 
Buches, in dem die Verfasserin den weiteren 
Lebenslauf der in diesen Prozeß verwickelten 
Leute beschreibt. 
Der Hochverratsprozeß wurde in der 
Absieht angestrengt, die ungarische Arbeiter-
bewegung bereits in ihren Anfängen lahm-
zulegen und ihre Beziehungen zur I. Inter-
nationale zu unterbinden. Wie irreell dieser 
Plan war, das beweist am besten der Um-
stand, daß in kaum einigen Monaten nach 
dem Prozeß Károly Farkas bereits am Genfer 
Kongreß der Internationale teilnahm und im 
Januar 1873 das Blatt der sozialistischen 
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Arbeiterbewegung in Ungarn, Munkás Heti 
Krónika (Arbeiter-Wochenchronik), heraus-
gegeben wurde, das als das seit längster Zeit 
bestehende Organ in Ungarn unter dem Titel 
Népszava (Volkstimme) heute noch erscheint. 
Mit ihrem vorzüglich verfaßten und an-
sprechend geschriebenen Buch hat die Ver-
fasserin den Bahnbrechern der sozialistischen 
Bewegung in Ungarn am 100. Jahrestag des 
ersten antisozialistischen Prozesses ein wür-
diges Denkmal gesetzt. 
J. Jemntiz — F. Mucsi 
Gyula Mérei : A magyar polgári pártok programjai 1867—1918 
(Les programmes des partis bourgeois hongrois entre 1867—1918) 
Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó, pp. 383 
En 1934, Gyula Mérei publia son ouvrage 
Programmes politiques des partis hongrois 
entre 1867 — 1914, une publication de sources 
avec analyses, qui devint un manuel souvent 
utilisé dans les recherches hongroises et 
étrangères. Le travail, au titre analogue, qui 
vient de paraître, s'écarte de la publication, 
d'il y a près de trente ans, de deux points de 
vue essentiels. Non seulement étend-t-il la 
période des investigations jusqu'en 1918, 
moment de la désintégration de la Hongrie 
historique, mais il renferme aussi un recueil 
de programmes, aussi complet que possible, 
couvrant toute la période de la monarchie 
dualiste. Son livre fournira un manuel profi-
table aussi à l'enseignement supérieur. 
Dans sa publication des sources, Gyula 
Mérei divise en six groupes les partis bourgeois 
de Hongrie et leurs programmes. 
En premier lieu nous trouverons les 
programmes des partis gouvernementaux. 
Singulièrement, ce sont les publications des 
partis gouvernementaux qui occupent la 
moindre place. Cela s'explique par le fait 
qu'en général ceux-ci ne publièrent pas de 
programme officiel, aussi l'auteur inclut-il 
dans son recueil les discours de tel ou tel 
leader ou de président du conseil (par exemple 
de Ferenc Deák, Sándor Wekerle, István 
Tisza) qui reflétaient plus ou moins la ligne du 
parti. Les deuxième et troisième groupes sont 
constitués par les partis, en gros libéraux 
ou conservateurs, se tenant au compromis 
avec l'Autriche, tels que le parti dit de 
«centre-gauche» d'avant 1875 (parti de Kál-
mán Tisza), «L'opposition modérée», le «Parti 
National » (parti d'Albert Apponyi) d'après 
les années quatre-vingt, ou, des périodes ulté-
rieures le « Nouveau parti » de Dezső Bánffy, 
le «Parti constitutionnel» de Gyula Andrássy 
le jeune. Dans les années soixante-dix, 
1'«Union de l'opposition» (classée d'ailleurs 
à un autre groupe) y appartient encore. Parmi 
les partis conservateurs, c'est-à-dire, parmi 
les formations représentant le conservati-
visme dit social, on remarquera le Parti 
Populaire Catholique, le Parti Populaire 
Chrétien-démocrate, ainsi que le OMGE, 
organe, formellement non politique, représen-
tant les intérêts des grands propriétaires 
fonciers. 
Parmi les partis opposés au système 
dualiste, ou obtiendra le plus d'informations 
des programmes du «Parti d'Indépendance» 
qui revient sous différents noms et dans dif-
férentes divisions fractionnaires. L'histoire 
de ce parti est en somme l'histoire de crises 
ininterrompues. Ces crises marquèrent les 
étapes successives d'un processus, très lent, 
de prise de conscience: la majeure partie, tout 
en maintenant l'esprit d'opposition, s'adapta 
au système créé par le compromis de 1867, 
tandis que la minorité du parti, après bien 
des détours, se rapprocha, vers le début de 
la guerre, de l'opposition démocratique 
moderne, des sociaux démocrates et des 
radicaux bourgeois, traités dans la cinquième 
partie. Le sixième chapitre du livre contient 
les programmes des partis paysans. Des 
mouvements socialistes-agraires, nés à la 
fin du X I X e siècle, surgirent quelques for-
mations spéciales. Ces partis-là (donc: Parti 
Socialiste Indépendant de Hongrie, Parti 
Socialdémocrate Réorganisé, Union Paysanne 
Socialiste Indépendante de Hongrie) se 
faisaient le porte-parole de certaines aspira-
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tions paysannes qu'il était impossible de 
satisfaire dans le système capitaliste sclérosé, 
et dans ce sens, ils reflétaient parfois des 
besoins latents dépassant les cadres de la 
société bourgeoise. 
Afin d'éviter les répétitions, l'auteur n'a 
pas inclus dans son recueil les programmes 
des partis des nationalités de Hongrie, bien 
que ceux-ci n'auraient pas occupé trop de 
place. Ils sont à trouver dans les volumes de 
la série publiée sous la direction de Gábor 
G. Kemény, intitulée Iratok a nemzetiségi 
kérdés történetéhez Magyarországon a dualiz-
mus korában 1867—1918 (Documents relatifs 
à l'histoire des nationalités en Hongrie à 
l'époque de la Monarchie dualiste 1867 — 
1918). 
Les programmes des partis politiques 
bourgeois de l'époque capitaliste ne révèlent 
pas grand-chose devant le public qui veut 
connaître la place réelle qu'occupa tel parti, 
et le rôle effectif qu'il joua dans la structure 
économico-politique en place. Le programme 
était toujours un manifeste occasionnel, il 
rassemblait les questions mises en avant 
par la vie politique du moment, et, tenant 
compte de «l'opinion publique», présumée ou 
réelle, tâchait d'avancer pour leur «solution» 
des propositions sympathiques «pour tout le 
monde » et, si possible, spectaculaires. Par 
contre, les éléments de ces programmes, 
auxquels on revient avec plus ou moins 
d'esprit de suite pendant des décennies, qui 
peuvent donc être considérés comme con-
stants, contiennent nécessairement des géné-
ralités que même les auteurs des programmes 
ne prenaient pas trop au sérieux. En lisant 
les programmes des partis bourgeois, on tire 
la conclusion, paraissant un lieu commun, 
qu'ils caractérisent moins le parti même avec 
son activité et ses buts effectifs que le reflet 
de cette activité dans la conscience des diri-
geants, et encore davantage l'image que 
ceux-ci voulaient créer d'eux-mêmes. 
La cohésion dans les partis bourgeois 
n'était pas due au programme — en Hongrie 
pas même à la puissance des intérêts écono-
miques agissant dans l'arrière-plan — mais 
au système de la division de travail dans la 
vie politique, aux différents degrés de parti-
cipation à l'appareil d'Etat et aux sphères 
inférieures de l'administration. 
La Hongrie, tout comme les autres pays 
de l'Europe orientale et sud-orientale, ne 
connut pas le bipartisme que l'on peut con-
sidérer comme régime classique des démocra-
ties bourgeoises. Pour les contemporains 
occidentaux la vie politique hongroise pré-
sentait un aspect insolite: un parlement à 
l'anglaise où tous les partis se disaient libé-
raux et même chacun d'eux se considérait 
comme unique dépositaire du « vrai libéra-
lisme». Une formation qui se respectait ne 
pouvait pas se nommer conservatrice, le mot 
conservateur étant équivalent pour l'opinion 
publique à l'absolutisme Habsbourg, donc 
à l'oppression nationale. 
Les spécificités de l'évolution de la société 
hongroise avaient comme résultat que l'acti-
vité politique était réservée aux descendants 
de la noblesse moyenne et à l'intelligentsia 
bourgeoise qui cherchait à s'assimiler aux 
premiers. Dans la vie politique l'aristocratie 
terrienne a, certes, joué un rôle décisif, mais 
dans la vie publique elle se faisait représenter 
plutôt par des propriétaires terriens moyens. 
Il s'ensuit que même après 1867 les partis 
n'étaient pas des représentants des classes ou 
de couches sociales, les intérêts de celles-ci 
étant, pour ainsi dire, mis en veilleuse, ils se 
différenciaient selon leurs positions concer-
nant le compromis avec l'Autriche conclu 
eu 1867. Les contemporains eux-mêmes 
étaient conscients des contradictions de cette 
situation et se rendaient compte que ces for-
mations surgies sur une base dite de «droit 
public» (ou constitutionnel) devraient, avec 
le temps, céder la place à des partis consti-
tués selon les différents intérêts sociaux. 
Gusztáv Beksics, un des publicistes les plus 
en vue des libéraux, tenait pour un des signes 
de cette évolution l'apparition du mouvement 
dit agraire, s'organisant à partir des années 
quatre-vingt en vue de défendre les intérêts 
de la grande propriété terrienne. Or, le com-
promis n'ayant réglé d'une façon satisfaisante 
les rapports entre la Hongrie et l'Autriche, 
ni pour les classes dirigeantes autrichiennes, 
ni pour celles de Hongrie, les débats sur les 
questions constitutionnelles absorbaient tou-
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jours, conformément à leur logique intérieure, 
et transformaient les formations dont la 
naissance n'était pas conditionnée par le 
problème constitutionnel. Seul le parti de la 
classe ouvrière, dont le renforcement était 
parallèle à la croissance industrielle, avait une 
base de classe et pouvait éviter pour l'essen-
tiel l'ornière des débats constitutionnels. 
Même les partis des nationalités — dont 
le rôle au Parlement était d'ailleurs mini-
me — s'adaptèrent à la vie politique 
hongroise selon leur attitude adoptée dans 
la question constitutionnelle. Les Saxons 
défendaient le dualisme, tandis que les autres 
appartenaient au camp adverse. (Les deux 
dernières décennies de la Monarchie dualiste 
a créé la situation singulière où ces derniers 
tenaient, du point de vue de l'évolution poli-
tique des nationalités, le parti gouvernemental 
pour moins dangereux, tandis que la menace 
principale était pour eux dans le parti oppo-
sitionnel d'Indépendance qui se considérait 
comme dépositaire du nationalisme hon-
grois.) Le système du compromis (coordonner 
les rapports de force de deux pays dans le 
cadre d'un seul empire) ne supportait pas 
de changements substantiels, ni pour des 
raisons de la politique extérieure, ni à cause 
du fait qu'au fond il répondait aux intérêts 
fondamentaux des classes dirigeantes hon-
groises. Par conséquent, la naissance d'une 
opposition capable de former un gouverne-
ment était impossible. Les changements des 
rapports de force à l'intérieur des classes 
dirigeantes, ou les nouvelles orientations de 
certains groupements ne se manifestaient 
pas dans des «rotations» parlementaires, mais 
dans des fusions, dissidences et fractions. 
Le système électoral antidémocratique, 
fondé sur un sens électoral élevé, les circon-
scriptions électorales formées en conformité 
des intérêts du parti gouvernemental, les 
abus sous des formes discrètes ou ouvertes, 
étaient des facteurs importants du maintien 
du règne du parti unique sans en être l'origine. 
La structure politique de la Monarchie dua-
liste, le régime de co-domination de la 
Hongrie et de l'Autriche, n'était possible que 
grâce au parti unique. 
Pendant les premières deux—trois décen-
nies de la monarchie dualiste, les partis avaient 
nettement le caractère des partis-clubs du 
X I X e siècle, sans organisation mise en place, 
sans membres permanents. Le «Parti Deák» 
et ensuite le «Parti Libéral» étaient des ras-
semblements de conservateurs aussi bien que 
de libéraux et comprenaient des conformistes 
de tout acabit. Une des tâches principales 
du chef du parti était de concerter les diffé-
rents intérêts, de servir d'intermédiaire pour 
des compromis, d'esprit libéral dans la plu-
part des cas. L'opposition nationale (le Parti 
d'Indépendance et ses fractions de noms 
analogues) peut également être considérée 
comme un rassemblement d'oppositions fort 
variées. Pour longtemps, ses tendances, 
représentant les aspirations à l'indépendance, 
étaient la seule opposition, et tout mécon-
tentement populaire cherchait en elles le 
refuge. Cette bipolarité figée du parti gouver-
nemental et de l'opposition exigeant l'indé-
pendance, commença, à partir du milieu des 
années quatre-vingt, à s'ébranler du fait du 
renforcement de la critique du capitalisme 
à libre concurrence, critique venant de deux 
côtés: d'un côté de la part du mouvement 
ouvrier socialiste, et de l'autre de la part de 
l'anticapitalisme conservateur, divisé lui-même 
en plusieurs tendances. Vu le degré d'évolu-
tion relativement faible de la bourgeoisie 
hongroise, la critique bourgeoise, progres-
siste, de la structure sociale au temps de la 
monarchie dualiste n'a apparu que bien tard, 
avec l'entrée en scène des radicaux bourgeois. 
Cette critique n'a pas pu attirer de masses 
considérables, mais son rayon d'influence 
était plus grand que nous ne le supposons 
en général, en jugeant d'après le tableau que 
les contemporains nous en ont laissé. 
Ces quelques remarques concernant le 
système des partis bourgeois en Hongrie nous 
semblent être nécessaires, d'autant plus que 
dans ce livre, qui contient bien dans son 
appendice les données les plus importantes 
relatives aux différents partis, nous ressen-
tons l'absence d'une étude qui donnerait 
l'analyse de ce système de partis. Connais-
sant les travaux historiographiques de l'au-
teur, une telle étude aurait été accuillie avec 
grand intérêt. Z. Szász 
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Agnes Szabó : A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése 
1919-1925 
(Reorganization of the Hungarian Communist Party 1919 — 1925) 
Budapest, 1971, Kossuth Kiadó, pp. 251 
In her book Á. Szabó examines a crucial 
period of the Hungarian revolutionary labour 
movement. The six years under review were 
the hardest and most critical — virtually 
the most tragic — times of the communist 
movement. After the Hungarian Soviet 
Republic had been overthrown, the party of 
the working class that, despite its organisa-
tional unity, was burdened with substantial 
political and ideological divergences, dis-
integrated. The ruling class of yesterday 
became a persecuted class overnight, and 
was befallen by all misfortunes of the counter-
revolution. The defeat of the Hungarian pro-
letarian revolution came as a shock to the 
communists. Moreover, the atrocities of the 
White Terror and a long period of emigration 
still aggravated their situation. The Hungar-
ian Communist Party, under reorganization 
after the defeat of the proletarian revolution, 
was the first in Europe to face a new kind of 
political reaction. The basic question for the 
Hungarian communist movement was the 
choice of the policy to be adopted vis-à-vis 
the consolidating counter-revolutionary re-
gime. Inspired by the memories and practice 
of 1919, as well as by the revival of the inter-
national revolutionary movement, the party 
set about to reorganize itself and to take up 
the struggle against the White Terror in the 
hope that the counter-revolutionary system 
would be short-lived and its overthrow 
— precipitated also by the intensified class 
struggle of the international proletariat — 
imminent. Notwithstanding brutal repres-
sion, the reorganization of the party started 
but under extremely difficult conditions of 
the underground movement. Of the six chap-
ters the authoress devotes the first three to 
expound, investigate and analyse these 
events. 
The first chapter is a review of the period 
between the overthrow of the Hungarian 
Soviet Republic and the formation of the 
first communist groups, from August to 
December 1919, a true presentation of the 
uncertain and inconsistant steps of the party 
in the first months after defeat. The exposi-
tion is centred on an analysis of the situation 
following the defeat, its effect on both the 
communist and the social democratic move-
ment and the efforts aimed at getting rid of 
the depression of the first days and weeks 
and turning to action. The statement here 
that in the new situation the Social Democrat-
ic Party could not preserve its legal status 
but at the cost of reformism (p. 15) is likely 
to have slipped in by mistake, as well as the 
assertion as if it was only after 1919 that 
right-wing leaders of the Social Democratic 
Party rejected the idea of the dictatorship 
of the proletariat (p. 67). 
Chapter 2 summarizes theoretical and 
political discussions and considerations spread 
over one and a half year, the efforts made to 
draw the lesson from the two revolutions 
and to assess the experience they had pro-
vided. It is made clear that this preoccupa-
tion with the past was not for its own sake, 
but to find a way out and to decide how to 
go ahead. As a consequence of the circum-
stances rather than by its own fault, the 
communist movement failed to conceive a 
satisfactory answer at that time. It is made 
manifest by the authoress that on account 
of the isolation imposed upon it, the party 
was prevented from studying social problems 
in Hungary which made it difficult to form 
a true notion of the strength and character 
of the prevailing system and to outline the 
tasks and tactics for the immediate future. 
The endeavour of the authoress to demon-
strate in this chapter, as well as in chapters 4 
and 5 the activity of the Hungarian party in 
the light of the international communist 
movement is surely to be appreciated. On the 
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other hand, it is unnecessary to examine in 
Hungarian terms each problem brought for-
ward by the international labour movement, 
e.g., the controversy in the Communist Inter-
national over parliamentary struggle was for 
the Hungarian party merely of theoretical 
importance (pp. 40 —42). The Hungarian party 
formed part of the 3rd International and was 
bound by its resolutions. A. Szabó does not 
view the Hungarian communist movement 
as a separate entity but, — and that is one 
of the main features of the book she has to 
be credited with —, as one being, in the 
ideological and political sphere, under the 
influence of the international communist 
movement "so that the Hungarian move-
ment was no exception in being unable to 
break out from" (p. 131). 
Of all the chapters the second is the most 
valuable, rivalled only by Chapter 4. This 
is due partly, but not entirely, to a special 
layout of the book. Á. Szabó combines the 
thematical and chronological order: the Chap-
ters 1, 3 and 5 follow the chronological order. 
Chapter 2 and predominantly also Chapter 4 
are arranged according to the thematical 
point of view. A consequence of this method 
of arrangement is that the theoretical and 
practical activities of the party are handled 
separately, and it is the chapters dealing with 
organizational questions that suffer from this, 
even though the vast amount of source mate-
rial the authoress is treating in them with 
praiseworthy diligence, adds to complete the 
picture and deepen our knowledge of the 
period. This is the case with Chapter 3 that, 
in reverting to the 1920's in order to survey 
the party-building work in the summer of 
1920 and 1921 becomes, despite its large 
amount of material, less of a success com-
pared to chapters on theoretical, political or 
tactical issues. 
Chapter 4 which elaborates on the dis-
agreements on tactical and organizational 
matters is not only extremely interesting but, 
it can be safely said, a really thrilling piece 
of reading, too. There is more to it than the 
pure fact that by providing new details 
A. Szabó gives a clearer description than we 
have had so far of the political and tactical 
disputes, accompanied by factional conflicts, 
within the communist party. Underground 
parties are in general prone to sectarien intro-
version and intolerance which cause them to 
incur the risks of replacing reality by their 
desires and imaginations. Working under-
ground and in emigration makes it difficult 
for a movement to define properly its lace 
and tasks. Hungarian communists, too, had 
to fight against the class enemy and simul-
taneously struggle for a unified ideological 
stand within their own ranks. This struggle 
degenerated now and then to personal quar-
rels, however the urge for answers to the 
great political questions could always be felt 
in their background. Richly documented, the 
authoresss shows the strong and weak points, 
the right and wrong views of the two fac-
tions which were formed. In judging them, 
although feeling drawn to the group led by 
Landler, she is anxious to do equal justice 
to both factions, despite the fact that the 
evidence brought forward turns the scale in 
favour of the Landler group which cannot 
be counterbalanced by such generalities that 
Landler was more experienced in "dealing 
with masses", while Kun was "more familiar 
with the general theory of Leninism" (p. 136). 
If so, this would only make Kun's mistakes 
and his responsibility for his extreme revolu-
tionism seem still greater. In order to help 
a better understanding of their positions, the 
authoress should have explained that Kun 
was living in Moscow, whereas Landler was 
acting in a wholly different field of class war-
fare where the difficulties were more apparent 
than in Moscow, in the throes of revolution 
at that time. Further, it would have been 
relevant to point to their different personal-
ities, since besides his theoretical knowledge, 
the character of a leader also plays an impor-
tant role. Kun was often misled by his sub-
jectivity, restless obstinacy and rash revolu-
tionary spirit. 
The events of the years 1923 and 24 are 
discussed in lesser detail. Apart from the 
proportions (Chapters 1 — 4 — 1919 — 22 — 
147 pages, Chapter 5 - 1 9 2 3 - 2 5 — 68 pages) 
this appears also from the fact that a number 
of important issues are omitted or only cur-
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sorily treated. We are missing very much the 
comparison with the international commu-
nist movement so effectively drawn in the 
previous chapters (4th and 5th Congress of 
the Communist International and the Com-
munist Party), the analysis of the ideological 
and political activity of the party in 1923 — 24 
and the polemics. The authoress oversimpli-
fies the political activity after 1923, limiting 
it to the opposition work within the Social 
Democratic Party and neglecting the investi-
gation and analysis of the legal (illegal?) 
organizational work. After 1924 the party did 
indeed concentrate its efforts upon the former 
field, but it never abandoned underground 
activity. 
The sixth and last chapter sums up the 
work of the 1st Congress of the Communist 
Party. It is hard to give anything new here, 
the work of the 1st Congress being mostly 
known from various other sources, including 
a study by the same authoress. What we are 
missing is that the 1st Congress sums up and 
closes an epoch in party history, opening at 
the same time a new one, and this is not 
emphasized enough by A. Szabó. This, we 
believe, is due first of all to the way she is 
treating the subject. She describes only the 
work of the 1st Congress without analysing it. 
When studying the situation in Hungary, the 
mass support of the regime, the tasks of the 
Communist Party, etc., she is relying unfor-
tunately too heavily on the text of the con-
gress, preferring a mere enumeration of facts 
to criticism. Although she speaks about a two-
fold party policy, she does not go as far as 
to define the conscious and unconscious side 
of this duality. 
We should not conclude this review with-
out a due appraisal of the enormous amount 
of source material the authoress made use of 
in her work in order to substantiate her pro-
positions and conclusions. Nevertheless, such 
an abundance of source material might have 
served as a basis for bolder and more sub-
stantial deductions. 
Despite its shortcomings, this hook by 
A. Szabó is a good professional work. The 
Institute of Party History has acquired a 
reputation for its high-stahdard publications 
and the present one also lives up to our expec-
tation. A new book has been added to the 
wealth of the literature on party history, 
offering a thorough study of an era so far 
unexplored of the Hungarian Communist 
movement. The authoress describes the Hun-
garian communist movement, in the setting 
of the counter-revolutionary Hungary, in its 
true reality and proportion, following with 
attention even minute changes in the move-
ment and avoiding commonplace statements. 
The book is suitable for educational purposes 
and rightly deserves the interest of scientific 
circles as well. 
K. Szakács 
István Tóth: A Nemzeti Parasztpárt története. 1944 — 1948 
(The History of the National Peasants'' Party 1944—1948) 
Budapest, 1972, Kossuth Kiadó, pp. 323 
At the end of June 1939 the bests of the 
populist writers — those who had bravely 
undertaken the political struggle — organized 
the National Peasants' Party: the revolu-
tionary-democratic party of the Hungar-
ian peasantry. Hereupon, the party of the 
Hungarian peasants, the organization of 
which had already been tried by István 
Várkonyi, János Kovács and András Áchim 
at the turn of the century, was instituted. 
At the birth of the National Peasants' 
Party, that was to make its appearance on 
the political scene as the inheritor of the best 
traditions of the Hungarian peasant move-
ments, present were the outstanding leaders 
of the populist Leftists: József Darvas, 
Ferenc Erdei, Gyula Illyés, Imre Kovács, 
Pál Szabó and communists: Ferenc Donáth, 
Lajos Fehér, as well. This party gave an 
unequivocal answer to the alternatives of 
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the 20th c. Hungarian agrarian question: 
Dózsa or Nagyatádi, revolution or reform? 
The populist movement, having started 
in the middle of the thirties, was the most 
significant spiritual current in contempora-
ry Hungary. The populist Left formulated 
'.he program of a new, democratic Hungary 
on high level, though the interpretation of 
the political situation was not lacking in 
errors. As the result of the deficient agrarian 
policy of the Hungarian Soviet Republic 
which was conceived in the spirit of left-wing 
communist ideas most of the leaders of the 
National Peasants' Party reached the stage 
of denying the leading role of the working-
class. Therefore, they regarded the working-
class as an ally at best, not as the leading 
class. The entire movement had not even 
later, after 1945, risen above this view, but 
Erdei, Darvas and others, as well, had already 
from the end of the thirties, and the beginning 
of the forties, professed a consistently 
Marxist view. The book of István Tóth 
traces the history of the populist Left from 
1939, the formation of the National Peasants' 
Party, through the period of antifascist 
struggle, dwelling on all the important stages 
of this struggle ! The populist took part in 
every significant antifascist action: they 
were among the writers of the Christmas issue 
of "Népszava" in December 1942, among the 
founders of the "Historical Commemorative 
Committee" at the beginning of 1942, they 
could be found among the leaders of the 
farmer section of the Peasants' Association, 
as well as in the leadership of the Hungarian 
Front that was organized in May 1944. 
Ferenc Erdei had already in the summer of 
1943 put forward arguments for a Hungary 
with a political system that pointed beyond 
bourgeois democracy. 
The National Peasants' Party took an 
active part in the formation of the Hun-
garian National Independence Front in Nov. 
1944 in Szeged and the setting up of the 
Provisional National Government a month 
later in Debrecen — through Ferenc Erdei. 
The real opportunities for the party came 
with the Liberation of the country in 1945. 
The ideas of the party had influence among 
the intellectuals of peasant origin and the 
bravest elements of peasantry even before 
1945, but this influence had not been realized 
on the organizational level. 
In Dec. 1944 and the beginning of 1945 
the party branch organizations were founded 
in quick succession in the liberated villages 
of Tiszántúl and the territory between the 
Tisza and the Danube. The Party unfolded 
its flag as the party of farm-hands, season 
workers, dwarf holders, landless peasants and 
intelligentsia of peasant origin. After the libe-
ration of the whole country the building-up ol 
the branch organizations in Dunántúl began 
as well. By August the branch organizations 
were active in 45% of the liberated villages 
of the country The National Peasants' Party 
was the strongest and remained to be so in 
Tiszántúl. The organizations of the party 
were built in 80% of the villages here and 
the party represented an equal force to that 
of the workers' parties in this part of the 
country. Even József Révai, the leading 
ideologue of the Hungarian Communist 
Party, had written down in the thirties that 
the populist writers had cast more light upon 
the society of the Hungarian village in their 
sociographical studies than all the data 
published by the Hungarian agrarian sta-
tistics during half a century. This fact urged 
the Communist Party to make it possible 
for the young peasants' party to play an 
outstanding part in the framing of the Land 
Reform Law. The leaders of the National 
Peasants' Party, having not drawn a dif-
ference between the latifundia of feudal 
origin and the gentry medium-sized farms 
and the kulak farms, made an unequivocal 
proposition for the requisition of the farms 
over 50 "holds" (1 hold = 1.42 English 
acres) for the purposes of the reform. 
The National Peasants' Party had modi-
fied this revolutionary agrarian program after 
discussions with the Hungarian Communist 
Party: in the case of the kulak farms 200 
"holds" and in the case of gentry estates 
100 "holds" were to be the maximum that 
gained exemption. Thus the Peasants' Party 
appeared before the public with this land 
reform program. 
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The book of István Tóth brings light to 
that important fact as well that 21% of the 
members of the Local Committees for the 
Claimant for Land were the members of the 
Peasants' Party. This percentage indicates 
that the Party had a significant basis among 
the peasantry. The consistently democratic 
policy of the Party, its agricultural labourer 
class basis, its policy in favour of the worker-
peasant alliance determined the federal 
orientation of the Party, its close co-opera-
tion with the Communist Party. From the 
summer of 1945 three groups separated: 
the left-wing lead by Erdei—Darvas, the 
Centre that gathered around Péter Veres and 
the group of Imre Kovács which was regarded 
as the right-wing. The Kovács-group urged 
the revision of the above mentioned federal 
orientation and a considerable loosening of 
the co-operation between the National Peas-
ants' Party and the Hungarian Communist 
Party. Simultaneously the Centre and the 
right-wing of the Smallholders' Party and 
the Social Democratic Party wanted to make 
an obstacle in the way of the further spread 
of the Communist Party by resuming the 
alliance that was concluded between the two 
parties in 1943. The National Peasants' 
Party was to play in the realization of these 
efforts in the plans of the party leaders. 
They wanted to carry this plan through by 
making the Peasants' Party to join the 
Peasants' Association. They called upon the 
Peasants' Party to do so and they explained 
this with the necessity of the creation of the 
peasantry's unity. The purpose of these 
efforts was to change the power relations of 
Hungarian political life, to considerably 
decrease the influence of the Communist 
Party. The Peasants' Party came to rec-
ognize it very early, especially the left-wing 
was aware of the danger. Therefore while 
the Kovács-group stood for joining the 
Peasants' Associations under certain con-
ditions, the left-wing was unwilling to know 
of it. The time and again resumed negotia-
tions on the joining and the debates accom-
panying them had occupied the Peasants' 
Party for a year and a half. Erdei and Darvas 
by way of an answer to the proposal of the 
Smallholders' Party advocated the adoption 
of a new slogan: "Unity of the peasantry in 
the Peasants' Party and worker-peasant 
alliance". Though the debate of this proposal 
threatened with a split in the Party, finally 
the stand-point of the left-wing gained the 
upper hand. The National Peasants' Party 
took cognizance of the results of the elections 
for the new National Assembly held in 
November 1945 with disappointment: the 
Party won only a low 6.7% of the votes 
instead of the expected 10%. Still this per-
centage showed that the Peasants' Party 
took roots in the Hungarian village, first of 
all in the peasant population of the Great 
Plain. The Peasants' Party had to acquiesce 
in that, that as being a coalition-party with 
the fewest votes, it had to change the im-
portant Ministry of the Interior for the 
Ministry of Education. After the elections 
Imre Kovács propounded the following for 
the sake of making the Party a big national 
party: laying stress upon the organization of 
middle peasantry, the winding up of the 
close connections between the Peasants' 
Party and the Communist Party and a more 
definite formulation of the differences be-
tween the published aims of the two parties. 
Though the proposal of Kovács was turned 
down by the party leadership and the parlia-
mentary panel of the Party on 6th December 
1945. Kovács was not isolated with his 
views, with the open formulation of middle-
of-the-road policy — as it is unfolded 
by the author. The article of István Bibó in 
the October-December 1945 issue of the 
periodical "Valóság" also indicated that Imre 
Kovács was not alone in the Party. Bibó 
suggested a petty-bourgeois, middle-of-the-
road policy in his article "The Crisis of 
Hungarian Democracy". The National Peas-
ants' Party joined the Left-wing Block 
that was formed in March 1946 because it 
had become evident by the beginning of 
this year that the leaders of the Small-
holders' Party wanted to assist the former 
land-owners in their action for the recovery 
of their lost estates. All the tendencies within 
the Party had uniformly approved of the 
Party's joining the Left-wing Block. After 
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that a party-conference was held where — in 
spite of the expectations of the Kovács-
group — the left-wing policy of the Peasants' 
Party was accepted. Further on the left-wing 
of the Party lead by Erdei—Darvas had to 
continually fight in defence of the Party's 
federal policy against the Kovács-group 
which wanted to modify it. The Centre, 
gathering behind the party leader, Péter 
Veres, was the pointer in the debate of the 
left-wing and the right-wing. Until the middle 
of 1947 the policy, formulated by Péter Veres 
predominated in the Peasants' Party: "We 
will force the upper classes, the manufacturer 
and the land-owner and the office-holder 
gentlemen in the right-wing of the Small-
holders' Party to step aside from the land-
issue, from the administration, from public 
and economic life and make them let the real 
forces of democracy come across on the basis 
of the national power relations of the Hun-
garians." The soberness of Péter Veres saved 
the unity of the Party at the turn of 1946/47. 
The influence of the parliamentary panel of 
the Party grew also through Veres. The 
retrograd policy of the Kovács-group was 
put an end to by the Centre. The Party took 
part in the elections of 1947 having a great 
prestige among the peasantry though the 
outcome — 8.3% of the votes — was not so 
impressive. The elections of 1947 proved that 
the smallholder misgivings of the peasantry 
could be overcome only by hard persuasive 
work and the Party had a lot to do on this 
field. However, a year after the elections a 
sectarian political conception gained the 
upper hand in the Hungarian Workers' 
Party and as a result the Peasants' Party 
— in the possession of important Ministries — 
was dissolved and absorbed in the Popular 
Front. 
István Tóth's book concentrates his 
attention on the domestic political activity 
of the Peasants' Party. But the position the 
Party took up in the case of the international 
situation of Hungary and the foreign policy 
was to be followed. 
So much the more as all the tendencies 
within the Party formulated their own 
foreign political conceptions. These concep-
tions went back to the starting years of the 
populist movement. 
István Tóth is an initiated expert of the 
period and the theme. He made good use of 
the rich archivalia, the daily press and the 
memoir literature. High scientific standard 
and marxist exaction is the dominant feature 
of this work. The complete political picture 
of the Party needs one more additional 
remark: there were certain persons among 
the better known politicians of the Party 
who had definitely turned down the social-
istic way of development or the pace of it 
— they had gathered around Imre Kovács. 
But further on even those who were willing 
to stop half-way sooner or later got as far 
as the affirmation of the policy that was 
pursued by the Hungarian Socialist Workers' 
Party. 
K. Mészáros 
О сборнике ,, Двацать пять лет свободной Венгрии" 
(Studio Historica Academiae Scientiarurn Hungaricae 63) 
Budapest 1971, Akadémiai Kiadó, pp. 378 
Общественные науки Венгрии, в том 
числе и историческая наука, заслуженно 
пользуются хорошей репутацией за ее преде-
лами. К сожалению, многие весьма ценные, 
крайне интересные труды венгерских авто-
ров недоступны зарубежному читателю, 
который, как правило, не знает венгерского 
языка. Число переводов увеличивается, но 
оно не может охватить венгерскую про-
дукцию во всем ее разнообразии. Поэтому 
заслуживает всяческого одобрения всё 
более распространяющаяся в венгерской 
научной жизни практика публикации мно-
гих значительных научных трудов на том 
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и л и ином из с а м ы х известных европей-
с к и х языков. Н е д а в н о вышедший в изда-
тельстве Венгерской академии н а у к сбор-
н и к на русском я з ы к е «Двадцать п я т ь лет 
свободной Венгрии» (редакторы А. Шаг-
в а р и и Ф. Мучи) наглядно иллюстрирует 
иностранному — в первую очередь совет-
с к о м у читателю — высокий уровень, 
достигнутый венгерской исторической нау-
к о й . 
Данная рецензия не претендует на 
всесторонний и вывешенный во всех де-
т а л я х анализ сборника . Она представляет 
собой скорее предварительное впечатле-
ние , сложившееся у одного из т е х читате-
л е й , к которым сборник адресован, при 
первом прочтении. К а к видно из оглавле-
н и я сборника, его составители стремились 
предоставить место на его страницах ряду 
наиболее видных представителей венгер-
с к о й исторической науки (некоторые из 
н и х занимают, к тому же, и руководящие 
посты в цетральных научных у ч р е ж д е н и я х 
В Н Р ) и в то ж е время тематически охва-
т и т ь некоторые важнейвше проблемы 25-
л е т и я , причем, речь , конечно, не могла 
и т т и об освещении всех в а ж н е й ш и х проб-
л е м . В общих ч е р т а х проблематика сбор-
н и к а может быть разделена на работы, 
посвященные всему периоду истории В Н Р 
з а последние 25 лет , и на работы, связан-
н ы е главным образом, с историей п е р в ы х лет 
венгерской народной демократии. (Статья 
директора Института истории п а р т и и при 
Ц К ВСРП Г. В а ш ш а посвящена периоду 
1 9 5 6 - 1 9 6 2 гг.) 
Достоинством обзорных работ, вошед-
ш и х в сборник, я в л я е т с я то, что и х авторы 
с у м е л и избежать встречающегося еще под-
час в работах аналогичного ж а н р а распре-
деления успехов и недостатков по разным 
рубрикам , когда сначала дается д л и н н ы й и 
нередко монотонный и однообразный, утом-
л я ю щ и й читателя перечень у с п е х о в и 
повторяющих д р у г друга цифровых пока-
зателей , затем — список отрицательных мо-
ментов и недостатков, чаще в самой общей 
форме, из обоснованного опасения , что 
перечисление недостатков в виде некоего 
регестра будет выглядеть умалением или 
д а ж е перечеркиванием только-что упомя-
нутых успехов. В данном случае авторы 
статей, включенных в сборник, сумели по-
казать историю социалистического строи-
тельства в избранной каждым из них для 
обозрения сфере т а к и м образом, что дости-
ж е н и я , преодоленные трудности и стоящие 
на очереди задачи представляют неразрыв-
ные составные части единого большого про-
цесса. Грандиозность и масштабность ис-
торического полотна от этого только вы-
игрывают. 
Н а первое место составители сборника 
з а с л у ж е н н о поместили очерк И. Т. Беренда, 
интереснейший материал и еще более ин-
тересные выводы которого далеко выходят 
за узко-венгерские рамки . Поучительны, в 
частности, выводы И. Беренда, касающие-
ся оптимального у р о в н я численности про-
мышленных рабочих в Венгрии, наблюде-
ния над сложными, подчас противоречи-
выми процессами развития венгерской 
экономики (замечание, например, по пово-
ду форсированного развития горнодобы-
вающей промышленности и черной метал-
л у р г и и как я в л е н и я , идущего вразрез с 
мировыми тенденциями современного про-
мышленного развития) . Обращает на себя 
внимание то, что И. Беренд не ограничи-
вается перечислением общих показателей 
экономического роста . Он анализирует 
внутреннюю структуру экономики не толь-
ко по отраслям, но и внутри отраслей произ-
водства, сравнивая их друг с другом, при-
в л е к а я для сопоставления материал вы-
сокоразвитых в промышленном отношении 
стран. И. Беренд наглядно показывает 
огромные преимущества и прямо необ-
ходимость для Венгрии включения в 
процесс международной социалистической 
интеграции, не обходя при этом нерешен-
ных задач и «узких мест». Интересны в этой 
связи наблюдения автора по поводу струк-
т у р ы и тенденций венгерского экспорта. Он 
отмечает, в частности, то обстоятельство, 
что наличие в социалистических странах 
широкого гарантированного рынка сбыта 
продукции венгерского машиностроения 
не всегда сопровождалось в описываемое 
время предъявлением достаточно высоких 
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требований в отношении технического 
уровня и качества изделий, которые неред-
ко оказывались неконкурентноспособными 
на мировом капиталистическом рынке. 
Работа И. Беренда как бы дополняется 
статьей М. Лацко «Структурные изменения 
в составе венгерских индустриальных рабо-
чих в 1945—1970 гг». Интересные наблю-
дения и выводы автора — как частного, 
так и обобщающего характера — могли бы 
послужить в качестве ценного материала и 
исходной позиции при изучении полити-
ческой истории венгерского общества на 
том или ином отрезке времени внутри 
хронологических рамок 1945—1970 гг. 
например, при исследовании социального 
состава и социального происхождения 
участников различных политических дви-
жений и течений эпохи, особенно при со-
поставлении с соответствующими иссле-
дованиями в отношении других обществен-
ных слоев и классов. 
Много новых и важных фактов и вы-
водов может, на наш взгляд, узнать со-
ветский читатель из статьи Ш. Орбана «Не-
которые проблемы развития кооператив-
ного движения в Венгрии». Автор показы-
вает нелегкий путь социалистической пере-
стройки венгерской деревни, поиски пра-
вильных решений, исправление имевших 
место ошибок, дискуссии в партии. В ра-
боте LU. Орбана особенно ценно то, что 
партийные решения по вопросам коллек-
тивизации сельского хозяйства не пода-
ются читателю только в их законченном 
виде и только в тех их частях, которые вы-
держали проверку временем. Автор пока-
зывает сложный, подчас противоречивый 
путь выработки линии партии, столкнове-
ния точек зрения, ошибки, непоследова-
тельность в одном случае, крайности — в 
другом. Материал статьи заставляет об-
ратить внимание и на то немаловажное 
обстоятельство, что коллективизация сель-
ского хозяйства была далеко не единствен-
ной среди тех задач, которые одновременно 
стали перед строителями основ социализма, 
так что само нагромождение сложных, 
взаимопереплетающихся, взаимодейству-
ющих — не всегда в положительном смысле 
— проблгм, требующих срочного решения 
(например, проблема распределения инвес-
тиций) язлялось важным источником труд-
ностей. 
Бегло (и отнюдь не потому, что она не 
заслуживает более внимательного и об-
стоятельного разбора) упомянем статью 
М. Хабуды «Профсоюзное движение в год 
перелом! (сентябрь 1947 — июль 1948 
гг.)», поьазывающее большие возможности 
— в значггельной степени не использован-
ные —, которые открылись перед венгер-
скими профсоюзами с победой пролетар-
ской революции. 
Б. Сабе в статье «Программа действий 
Венгерской Коммунистической П а р т и и 
осенью 1944 иподчеркивавет общие черты в 
программах, зыработанных в подполье и на 
освобожденной территории. Полемически 
заостряя этот -езис против тенденций пре-
увеличивать расхождения между подполь-
ным и заграничном руководящими центра-
ми партии, автор склонен считать эти раз-
ногласия и расхождения незначительными 
и во всяком случш не заслуживающими 
рассмотрения в его статье, разве что в преде-
лах сноски. 
Интересные и поучительные наблюде-
ния и выводы Б. Са(о относительно пер-
спектив развития строя народной демо-
кратии, какими они вырисовывались перед 
венгерскими коммунистами в первые по-
слевоенные месяцы, нах»дят для себя до-
полнение и широкий кзнтекст в статье 
А. Шагвари «Влияние международных 
политических событий на зенгерскую вну-
треннюю политику в переод народно-де-
мократической революции» Автор статьи 
справедливо указывает на то что марксист-
ская историография, правил.но подчерки-
вая историческое значение чового соот-
ношения сил на международен арене и 
особенно в Центральной и Юп-Восточной 
Европе, сложившегося в результате побе-
ды Советского Союза во второй мировой 
войне, значение неизмеримо щросшего 
авторитета и международного вест совет-
ского государства, уделяет в то ж время 
явно недостаточно внимания, а то * вовсе 
обходит вопрос о конкретном прелслшении 
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этих факторов во внутренней ж и э ш стран 
народной демократии, их влиянии на 
формирование конкретной политической 
ситуации в этих странах. Работа А. Шаг-
вари, призванная заполнить этот пробел 
могла бы явиться стимулом д л я других 
близких по тематике работ относительно 
всего периода 1945—1970 гг. в истории как 
Венгрии, так и других социалистических 
стран Центральной и Юго-Восточяой Евро-
пы. 
Среди частных проблем, затронутых в 
статье А. Шагвари , внимание советского 
читателя несомненно привлечет вопрос о 
немецком национальном метьшинтве в 
Венгрии. Вопрос этот в таком шде у ж е под-
нимался в венгерской литергтуре, но чи-
тателю, не владеющему венгдоским языком 
он едва ли знаком . 
М. Шомьяи в своей работе «Начало жиз-
ни в освобожденной Венрин» поставил 
перед собой задачу и удгчно справился с 
ней: избежать двух крайностей, имевших и 
имеющих место в литерггуре (и надо при-
знаться , не только вешерской) — преуве-
личения влияния марк<изма с одной стороны 
на трудящихся Венгрш в момент ее осво-
бождения и припистлания им особой под-
верженности фашистской заразе. В работе 
М. Шомьяи привлжает явное стремление 
автора не подбирагь факты, иллюстрирую-
щие два-три примитизированные до пре-
дела тезиса общею порядка, а обрисовать 
к а к можно б о л е полно и разносторонне 
и в то ж е времг четко и ясно р е а л ь н у ю и 
конкретную историческую обстановку, сло-
жившуюся имешо в восточной части Венг-
рии именно вс второй половине 1944 года. 
За статьями М. Хабуды, Б . Сабо, А. 
Шагвари и М. Шомьяи, посвященными 
начальному периоду истории венгерской 
народной демократии, в сборнике снова 
следуют — в качестве заключительной 
части — обобщающие работы по всему 
периоду. Статья Г. В а ш ш а «Развитие взаи-
моотношений м е ж д у ВСРП и массами 
(1956—1962 г. г.)», излагающая политику 
партии в одном из самых важных д л я нее 
направлений, с л у ж и т к а к бы соединяющим 
звеном к этой последней части сборника. 
Обзоры развития и состояния венгерской 
к у л ь т у р ы и исторической науки за 25 лет, 
принадлежащие академику Ж . П. П а х у и 
члену-корреспонденту Академии наук гене-
ральному секретарю ВАН Б. Кёпеци, 
содержат обильный фактический материал 
и в то ж е время разжигают у читателя 
ж г у ч и й интерес и желание подробнее 
ознакомиться с многими упомянутыми в 
статьях деталями культурной и научной 
ж и з н и Венгрии, особенно что касается 
литературных и научных дискуссий. О них, 
естественно, хотело.сь бы узнать несколько 
поподробнее. Авторы обеих обзорных ста-
тей не взяли на себя явно непосильную 
задачу включения в юбилейный сборник 
оценки вклада тех и л и иных конкретных 
деятелей культуры и науки в достижения 
25-летия, однако к р а т к о е упоминание о тех 
или иных значительных произведениях и 
их авторах — может быть, с учетом перево-
да их на русский и л и другие распростра-
ненные европейские я зыки — очевидно 
порадовало бы читателя . 
В заключение хотелось бы п о ж е л а т ь 
сборнику «Двадцать пять лет свободной 
Венгрии» дойти до самого широкого круга 
советской научной общественности и ока-
зать тем самым ценную помощь в озна-
комлении с опытом социалистического 
строительства и с научными достижениями 
братского народа. 
В. М. Алексеев 
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